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^ v ^ j ^ ISPUTATíONES has Theologicas editurns in lucem, 
non alius mihi in mcnrem potuic vcnire Patronus, cui 
illas Commitcrem , & áuchoritate defendendas, 5c no-
biiitate exornandas. Sub cuius enim patrocinio fecu-
riüs l aut feliciüs videbnnt lumen J quam fub illius} a 
qno fuiim habuerunc eiTe ? Cum enim adhuc in Minori-
bus ageres , autbor mihi 3 Se perfuaíbr fuifti y vt in hanc 
operam totus incumberem. Cum ergo ex tuo imperio, 
S c t u x femper nntum voluntatis intukus 3 opuslibentifsimé inexperim , & fine 
tuis expenfis hunc tomum in publicurn edere non potuiflem, equitas non tám 
fuadec j quám iubet, vt qui huius operis cantus author exiñis i fis & Patronus, 
vt opus tuo iuffij conceptum , in tui volupcatem concinnacum, Se tuis praecipué 
expenfis typis traditum , fub tuo nomine lucem videat, vt quod á te exijt, ad 
te redcat, & fub ailro tan felice asternet. 
Mérito quippé ingratus arguerer \ fi debito tanto non coramoverer , vt 
qua pofsim ratione , glorias, & laudes cuas seternitati confecrarem. lure ergo 
tibi debita eíl particula h.xc debita gratitudinis. Munusfateor exiguum , id 
quod máximum habeo , 3c quidem quamvisnon magnum , ex magno , meo-
que intimo voto pondas accipiet. Vtinam maius , aut fpeciofius habuiíTem, 
maius tamen pr^ mantí non erat, & diutiüs folutionem differre ^ iam certé pu-
á o t recufabat, & valdé. 
Nec fi híec mihi non fuppeterct ratio, alix cogentes deficerent. H x func 
p r x -
f 
preclara tuacum vlrtucum ornamenta. Quis enim non vídet, quam munifíca 
manu immorcale numen eas cuo nomini indideric vircutes, cjuíc veré Ponti-
ficem ornant ? Quis, cjuaeíb, facis exprimere poterit illam tuam beneficien-
tiara >. Beneficientiam dicam , an eíFuhonem ? Liberalitatem appellem, an pro-
digalitatera?, cjua fie te in pauperes effandis ? in egenos impendis 5 in afflidos 
dilatas, vt cgenorum Pater Divino fané elogio nuncuperis. Quid de iuftkia, 
& equitate tua dicere opus eft?, cura ómnibus notnm fie, ka te ab ipfo iuven-
tutis flore redlum Prelatura exiftere , vt norma redfvidearis. Quando cnira 
príefeólustotius Seraphicx Familia exiftebas, ita omniura ánimos tibi conci-
liabas) vt re ipfa probares, magnas animas inde poííe incipere , vbi alij non 
nifi poíl experientiam diuturnam glorióse folent conquieícere. Quid de tua 
Clementia dicere valeam ? Sed veié de te , ílluftrifsime Princeps, atTerere va-
leo , quod de Theodofio afíeruit Arabrofius: Eenefieium , inquic, f e p u t a h a í 
V.Amhrof. accepijje , cum rogaretur ignofeere , & t m e proprior erat h e m i 3 cum f m j j e t commn-
mb r h ^ d m**ar *racmdi¿e . P r e r r o g a t i v a ignofeendi e r a t , i ra tum fmffe , 0 * optahatur i n 
eo j quod in a l i j s t i m e b a t u r , v t i ra feóre tur . 
H¿ectamen , & cacera huiuimodi, quas intér vircutes máximas enumera-
ri valenr., de te mirabitur nemo \ fivé enim ca, quse á Calo habes, concipian-
tur, íivequx á maioribus haufiíli, íivé qusc tuus tibi peperic labor , auc cora-
par abit induftria , ea omnia tara illuftri eminent fplcndore 5 tanta in te fulg,enc 
maieftate , vt qui maiora in Patrono ornamenta requirat , meritifsime infi-
piens haberi queat* C i ra igicur fineadulationis nota vera lint didla , reli-
quum eft , vt grato 5 patíenti vé animo id accipias, vt mcus hic liber primus 
de Dominica Incarnationejfuprá alium tibi iam confecratum , de tui nominis 
patrocinio glovietur. Accipe ergo ílluftrifsime Prxful litterarum hoc munuf-
culum , ve grauÍMm^ m t x voluntatis indicium , S í munus tibi tuo debitum iu-
re. Tuus eft hic liber, quiaprxcipué tuo iuflu , ac expenfis in lucem prodit. 
Tuus eft, quia ómnibus tibi debitus titulis. Illum ergo vt proprium 5 & au-
thoric3te , qua íummé polles , defendas ? Se honore, quo máxime fulges, 
illuftreáe 
I t a v o v e e , & obfecra t -
I l l a f t r í f s i m c , ac R e v e r e n d i f s i m e Princeps.1 
Scrvus ded i t i f s imus ^ & o b f e q u e n t i f s í m u s F i l í u s t uus . 
rater Emmamel Pérez* 
de Quiroga, 
A P P R O -
A i H x D I N I S 
Ghólaftícos ia vía ScotiTradatus ¿ t T t l n l t m i & í n c t o k i m t , fie in facie conferipto?: 
Tum.s.m t .ScmXib.Et w n . i j n 3.SentMh.lnS.choi? aparas defcnlioncm á R. P. Fr, t m -
inaaiivk Pérez, de Q^i ro¿a ,Ledorc bis lub íLuo^ímaiacula tx ConceptíonisProvincix, 
actual! Difíiiikorejciaíque digniísiálioPatre>iubtil¡ cálamo 4;Iaboratos,atrenta reflexione 
perlcgimus;6c attcíbmur,mulripiice ia eis erudltionem Scholaiiicis pararifduai pra:cipiia 
vcriiikj prineipaliürisScholx fundamenta in detelio labore funditus aperiuntur. in primis 
auc¿ id KiAuihore laudandü,quodíin¿iiiare certamen prudentcrelegit,diim noncüomni 
ípcciofdrfjípraUtaru exerdtu,red cü IhoirdíLico noilriteporis Gigante in arena deícedít. 
Sic Dtut j . y .n .Faul í i t im & per partes deyincendum itidiciutr, Et s . R e g . i i , ^ . s i .Non pngfJdbíds 
I cont-'u mimrem&m*ioi*e& quem Pt#n nificonten Rcgern ¡olum. Nec dubium.qnod l l l .Güüoy ín-
ter rhomuíaá l'aecuii pra-cedeutis íumplcrit Principatum.Hunc íingulari certamíne debe-
Jiat,eoque íí üeviclü,canendum Authori lubfequitur, vt íi deccm millcdevicerit. Stylus 
cius;accquarua:e niolcitat:nec quantítütegravatí quia materiain nec brevitatisplieatura 
Cocrugatvnec expucaturainfaltidiamiuveitlt, Sic exoptaveratHugd//¿.5. ¿üííí/c. LeAio 
quidém düohus r/^d s animo fajtidikm ¿ngerere joletjO" affitgcreSpiritum^-inddiíet.qualhate, fi ohjcurior 
^j^it^veLquamiiate, fipfolixiw HuiuimodiScriptores expectabat AuguíHnus.qüi á rebusar-
j duis.caiigmem removerent , & i n i l l l s , quaíclaritarem depcfcunrjuihil inculcarcnt. Siem 
gfdtíis éfl {í C|.quic l'ib. 3 ida T)vc{rinaChrtjnxna) qui cogHOiCeníía ctiubiUr-, fie oneroflts^iticognita Incdcatj 
tmm.deli*6l¿ndi grAttaetítrn mtudicmi ur^bimn ipja, fedmdufrfm dicumur attenditur» Scoti mira 
doctrina Uísii codic^bus Authoris artiñeib iuliratur,dum ingenio,docliina, óc víu perita 
dexterítate viitponicur.Haic tria CiceropoLlulabat lib.i.Rcthoric.Peritia diccnli inmbuscon-
fijlit'.NMMy O- ñrlnASJF V¡ut t t Ch ryíoít. ib.ó.Polycr, Si Artemyjumquc dijocies, *sírs infacunda 
I éfl j 1 » e V f u i tewerarius [me •í),rt'.Naturam>Artem,& Vfum in his Scholaílkis fpecula-
j tionijbus aiinacccopiiiata^ invenimus.Naturam in daritate,Artem in diíporitionc,Vrum | 
i i.3 a&iduka ejetenirp huiuícemodi labores pr^cedentibusclurdemAuthoris voluminibus 
c(.-o!oaareperípcxiniu?.LS[ec dubiramusScholíE fubtilium opusidud máxime proímurú, 
in quo nihil non Cathoiicum,quinimo totum Subtíle36c Subtiiitatis Magiítro coníbnum 
reperimus,6c publica luce dignum.Sic ¡uciicamus;falv'0,&c.ln hoc RegaliS.P.N.Francil-
ci C x d x auguitano Convcutu^die vigeíbkna Tcxta, menfis Odobris, anno miücíimo ícp-
tuageiimo quarto. 
1 
Fr.Antmus V s r e ^ 
Leáor bis lubilaiits. 
Fr.Antonitts Arbiol) 
Leclor bis lubilatus. 
1 m É0m 
L 1 C E N T 1 A O R D I N I S -
F R A T E R I L D E P H O N S V S D E E J E Z M A , TOTiVS O R D I N I S F R A T R V M M I N O R V M 
S.P.N.FranciiciiMtntjhrGeneralis^ac Sen>us & c . 
F J RxíVDtiam tirterarum vigore,óc quatenus adOfficij noftri authoritatcattinct,facultaté 
i facimusOpusquoddá^a R.P.Fr.Eaimanueie PérezdeQuiroga,ProvTinciae no l t rx lm-
macuiat:e Con té t onis,Lcdorebis JubiIato,aduaU eiafdcm'Diffinitorejiiiiufque Patre, 
difpóíitum, cui titulusinditur^óc cpigraphe Tom.s . in i.Sentem librum'i&Tom,! .in i .Sment , 
l ibntm&c. Typis,& inlucem edcndi:quandoquidem á gravibus PP.Orüinis noítri Theo-
logis ex commiísione noítra reviíum , & accuratiüs examinatum, approbatum eft, Dum 
tamen alia omnia deccetero ferventur quám ex Apoitolicis, Orainiíque Conftitutioni-
bus,SacriqueTridentiniConcilijDccretis,ñecnon,,&:Regijshuiuí'cc Regni Pragmatlcis 
íanclionibushacde re eduis fervandapraeferibuntur. Datum in hoe noílro Conventu 
S.Franciki Curiae Matritenfis, Dic vigefima feptima n^eaíis lanüarij, Aíini miiicruiúlep-
tlngcntefimi quinti . 
Vetitef, 7. 
f u . 
^ 3. Je \ 
Doélrin. i 
Chriflidn. \ 
Ciccrjib x \ 
Rtthor, 
Chryfol Lb. ¡, 
ó.Polycr, t 
F r , lldcfunfm de Bu^rn*. 
Miniuer Generalis. 
F r , loames XimencX* t 
Secretarius Generalis Ordíní^, 
' - X S V R A n . A . V M S f . ^ T T l L A N I DE D/OS", O L I M I N SVO S M M J N f t é Z N S J 
Cárthetiténiin Coenoblo Pnoy/s, & Studiorum Regemis t S% Inquifmon'-s Q^^lifícaiuns, & nunc huius 
CarmeLifj.i'um de obfervAntiA Segovienfis Cúirventtís aduciUs L'rwris&c. 
3 
E mandato pcrllluílris Domlni D.D.Ioannis IgnátIJ Alpharo & Aguikr , rotius 
Scgjviar.cDIoecclisJn Spirituaii Foro,Gciic:ralisCC'iíoris,óc pro derteulbndis í idci 
^o^ma'iúus prxüitnnici Senatoris in Sandio, ac Venerabiii l heatro Hiipaleníi 3 p t rEx. 
^ilcntibimum DomínumHéorcmquc prxclarilsimum D . D. b a l t h a l í r c m de Mcnuoza 
x Sandüval,uliiii in Rcg.Hífpaniarum diípoficione maturo fronte Guvcrnatorcm ,nunc 
1 i < 111 huius Celebérrima: Eceleílae digniisímum prxfulera 3 ortnodoxxque Fidel fuper 
?innc Hcl] c ú x f ribunal Suprxmum,^ Gcncralcm iuüícé^ócc. Aviaa mente Ik>s Libros 
•criegi, quorum inicvip'Jo e^, I cm. j . in 1 .Sct:t.lih.<j> Tvm. 1 in 3.Sc^í-í/t.quorum Author 
Cil.P .vl.rr.Emmaíiuei PcrezdcQ'nroga,Lector bis iubiiatLS,ó<: huiusimnucuiareCon-
CJpríOrtisPíovincisOrdínis M i n o i ú a c L u a i i s i J i f f i i ú t o r ^ r a c e r . E t cctlc p ^ e n f a eorum 
eruji.:ione;non me Ludlcé omamo^lededoctQ meconteaipior .Vuüé ña me po í iu ia iu r . 
Ale* A\ v tl"Uin Cliiroijra^n.. Sapli ntií.P.M Qnir6|a,¿eélé cálamo elaborata viacantur, r t l | )on-
v ^ 4 derc putcram,quod ñctus eíl Alexand.ab Aiex.ad quendam ínter CauíLncos Pantonum 
d'fcertilsimjmjóc in litteris Prima tuna occSpantcm,& inquirentcm ab i^lo ab Altx.quid 
Opijiíiagrdphum íigoificad apud VlpUnumZege c h t r u , jf.debonis fwjf.r. u aic : D íx i ego.ja:is 
tiquee verbi origíneme Grxco i ed i tñ im&qnaniU'K aíje^ui poteramOpijtncg' ¿.phum d.ct chana*/; juó 
fpecieiyhetlbjed yoluminh ptráquepele (ciemíam exhaUmis. Qida vndique vbtrtatem inat-c-
trina conrpidOjCxuberantiam in uicendo reperió,quoliücL in verbo facunciamjn omni 
Jitteracura ripientiam,\Tet..rum PP.ít ica caleijtetHmoniaSacrx Pagin^penüculate vertit. 
A k x . l i b . i 
cap. $0 , 
Vnde de i l lo dicer¿m : SufctpeYun: Verbum Deicum omm áviditmé, cuotidie fennantes Scripiuras 
MoJeítiaimpugnat,profunairate obljcit , fuamnou invenuliam mentem apc.rit Ingenio 
pofterisjuamque doclr inamprxiíabi i idi íquiat ionenon denegat Schoiaiiicisjergo Üpií-
thographa (ua vtraque facie voJuminum Ipeeicíbicmiam cxhaiant.Sed quid mii um, fi vt 
altcr luus Patronus íub:ilicate vi¿et!Nam ingenij amxnitate ornatus, & in ftudijs dodr i -
narum excultusjex litterarijs caítris ad artnam üefcendit cum illOx\thlanti,& inter noítri 
temporil Theologos Priniatum habenris d i . óc Rm y. mihique Venerabiii Godoy, Oxo-
ifatas t . imenn Anti t t i te .QaidergoampiiusíAit Dominus, líaias: Sume tihi Lihrum grandem, & feribe 
GloJ.hic. [Jn eo .^Joj J enim hxc magnirudo? Giuf. Grandior (Jl Líber profundiute Sevteniiayum. Et qu¡d>íi 
i Zyrjbid, \ grandis ctt Libcr,ii i co ícribendum ? Ly ra ibidem ; Hoc dtcttur Dodo. i TheotegUtln exponat 
' exponenicLjác impugnet impugnundd.'E.r^o i\ ex Godoy nouer Sápientilsimus Magitler impug-
nat^tam aoctejóc Lleligioíc) oDíjcctione dignum, 6c exponit ciaré ihyoititóiii nebuiis^vt 
magis,ác maglsíubtilisdoctüna clkndatur:Sicut ilaias Magnus inter Prophctasúra Mag-
nusnic Auclior inter Authores. Vndé voluminahxc, neaiimCaihalicx tidei coníona 
adin\'ei}i,íed,& bonis moribus famiiiaria videntur.in iucem ergo prodeanr,rantam luce 
prasilantia ,Óctypismandentur, tám pervtiiia opera. Ecce mtum aíclamen. Salvo 9&c. 
£x hoc Conventu Carmclitarum AntiqiiíEOblervantlx Scgovicr,íi. Die quarta decima 
Apri i ls , Anno millefimo ícptingenteiimo quinto, 
Fr,Att¡Unus de Dios, 
L I C E N C I Ó D E L O R D I N A R I O , 
NOs el Licenciado Don juán Ignacio AJfaro y Aguilar, Provi/br, y Vicario General en cfta Ciudad de Scgüvia, y fu Obi'pado,y Fifcal del Sanfto Tribunal de la Inquifícion de Sevilla,por el Excclciniísirao 
Señor D.ísáttafír deMendoza ySandoval,Obispo de dicho Obi/pado.ylaquifidorGcneral en eílosRcynos,&c. 
Por quanto por el M.R.P.Fr.Manuel Pérez de Qu!roga,Le£tor dos vezes jubilado,DiÍTÍnidor,y Padre de efta 
Santa Provincia de la Concepción, de la Orden de Nueilro Padre San Francifco, de la Übi'ervancia, í'e uos ha { 
pedido 5 que por lo que i Nos , como Ordinario Eclefíaftico de efte Obiípado toca , le concedamos nueílra^ 
licencia, en íorma, de poder Imprimir ios Libros, intitulados , el vno : /» 1. Sent. Tomo 3, el otro : 7» 3. Sent. 1 
Tomo 1. fu Autor el dkho M.íi.P.Fr.Manuel Pérez de Quíroga. Atento de nueftra remiísion han fido viftos, ' 
; y cxaminados,y no contienen cofa contra nueftra Santa l é Cathorica,buenas,y loables coftumbres, fegun que 
; afsi confta de la cenfura dada por el M. R. P. Fr. Atilano de Dios, Lector jubilado, y Prior del Convento de 
' Nueftra Señora del Carmen, de la Obfervancia, de efta dicha Ciudad , para que mandamos dcfpachar la 
í prefentejfirmada^ refrendada deliafrafaipto Notarlo.Eu Segovia á ao. días del mes de Abril de 1705. 
Licenciado Don Juan Ignacio 
4f Alfar o y Aguilar, 
íor mandado de fu Merced. 
Frutes de tjpnofa Reynojo. 
C E N ~ 
CENSVRA R. Adm. P. M . Fr. IOSEPHI A SANCTA 
Sacra Tkolopa, Et R.AJm.PM. 
Fr.Ioarm.Líidovici ^uhra^o.Lecíoris Sacr£ T'heolo^U. 
M - P - S . 
Uprsme.a tqucRcgicSenatus^cI í l tudin i veftra: obtempcrando,optutí in opus.cums 
inicTl[)t \o .Tümi4s$.tni .Sem.l ib.O'romus i . in 3 .^«f . /^ .a II.A.P.Fr.Emmanuelc Pcrcz 
uiroga>bis rude aoaacoLectorc&ímmaculatxConceptionisProvincix aclualiDifii-deQui 
nkorceiufque emeritifslmd Patre,concíonarQ dircximus/idq nó tumultaarle^cd attcnra 
ineditarione Icgímus.Tanti quidé CcPompciusPofidoniLiStoicxdiíciplina; v i rü ,^ 
glitrum íuum fccitjquodjCumfcicritxgrorum iacere ,Dew/ Vifere dignams ej l , fittmifitqUe 
tnvkluslmoerator pr iyaudomuí fafcesyquibtis pené totus fe oriens j^ww/Jeníf, Tantum hoaorem 
prcedidus ímpcrator Poíidonio prabuit proptér ab eo diíciplinam acccptam.Non mino-
ris habet,nec habere deber noiter Author propter Subtiiem Scotijm Máglftrunti íuum , a 
quoSubrilem ebibitdodlrinam ; proptereaque eurn honorare contcndít hoc in opere. 
Quod pmla t monomachiam cum viro Theologorum facüe Princ¡pe,minirum, cum 111. 
amplca:entibüs,reíponfLimtribucre)eoíqueimpLignare.ld ergo in defeníionem fui Ma-
giítrUvtriüíqueScholae fulera referando, in prsedido opere non minus dottrinam fanam, 
¿k:Catholicam continente (vtrumque enim eftprobabile) agitluculentcr prxdiitus Au-
StralMh. 
I I . 
HteYonjn 




niaai iucidé^icegregiédeelarandojdoarinamquefui Magiílri ácontrarii iacuiís vind 
czndo,VinbomeflbotJii fu(tmnceUre,eaque viva wce fui feculi hominibus , & fenpris pofleritate 
quxaomeiticis valde eit p P[t tramen 
lis iatis,vtargumentaexea in contrar]%imeruant doclrinam exercici)cauu, ^ 
tutelxAfalucisfymbolum,ac laurea Fabijdecoraturcapuc^Gj'Wwww , f :r & tutela ' 
coro/Z^jquia Romam áCarttiaginenfibus iniinicis iiberando^iFabiusíaiLlsru ibus ¿c* 
Tutela ,^ faiiis Scotlcx Scholx eft prxdidusxM.Qiiiroga,tutela, quja eampro v ^ 
fendiciSalus,qiiiapercumfecuriusvivet:Coronetur itaque íimiU Sraminc; 
atque 
arum de 
Obíervantia Coenobio,& in hoc a M ^ r t e X T i t o ^ ^ ^ Die íexta 





Alcidt. \ / 
E m b a 6 . 
FrJofephus a Sanffa Marta. 
M a g . & D o d . i n Sacra T h c o l o m a . 
FrJoanms Ludovicus 'Buitrago. 
L e c t o r S a c r x T h e o l o g i x , 
E L 
1 
E L R E Y . 
iXedor dos vezcsJubiIado,Ditinidor, i 
j 
j f j O r quanro por parte de vos Fr.ManuelPcrez deQnjro^a r vezcsJ l Oj ifí l
i y Padre de iaProvincia de JaConccpció,Ordédc¿«,Fi"ancifco,yCoavcntual en el Convento de 
la Ciudad dcSegovia,rc nos ha reprefentado aviades copueito dosLibrosJntuuiadoSjel vno: Temo 
5 . í» i .Sem, y t i otro-TomviJn 3 tSem, de losquales,con ta licencia del Ordinario, y de vueítro Su-
perí j^haziades preleiiíación 5 y porque dckavades lacarlos á luz)fenos iuplicó fueífemos í'ervido 
concederos licencia para poderlos imprimir , y Privilegio por diez años , con las calidades, y pre-
venciones neceíTarias. Y viico por los del nueitro Coníejo,y como por íu mandado fe hizicron las 
^eiici^s que oiíponcn las Pragmatlcasvltimamence hechas íobreU imprcfs|on de los Libros, 
íc acerdó dar Cita nueítra Cédula ; Por la qual os concecamos licencia , y facultad para que por 
tiempo Uc diez añjs,que han de corrcr?y comarfe ddde el cia de la fecha de eitanueitra Cédula, 
Vos, ó la pedons q11^  vueuro poder tu viere,y no üita al^una^odais imi r imir , y vender los dichos 
LiDros)d^quc va hecha mención,por lus originales que en el nucltro Coniejo fe vieron, que van 
nítKi^adc , íi -iuijosde D o n T h o m á s d e Zua^o y Areii.i,Eíciivano de Cainara,de iosque reíidcn 
e« el ¿oníejQ, con que antes que fe vendan lostraygais ante losde él, jumamente con Jos diehos 
orLv.vaics.para que le vea íi la dicha impresión cila conforme áellos; l rayendoafsmieímo fee en 
¡paDlica forma,como por el Corredor por Nos nombrado fe v i o , y corrigio la dicha impreision 
; por los ^ri^iaales.para que fe talle el precio á que fe han de vender. Y mandamos al ímpr t í io rque 
que primero citen corregidos, y tañados po 
1 Conlcjojy eílándolo als^y no de otra mancra,pueda imprimir cldlcho pnncipicy primer pliego, 
j en el qual feguidamentc fe ponga cita licencia.y la aprobación,tafia, y erratas, pena de caer, c i n -
jcurrir en las pe ñas contenidas en las Prargmaticas,y Leyes de c í los lUynos. Y mandamos,que du-
fraute el dicho tiempo de los dichos diez años, perfona alguna, fm vueílra licencia, t.o los pueda 
j imprímir,ni vender,peníi,que el que los impiinúere aya pcrdido,y pierda todos?y qualefquier L i -
•brosjinolJes.y aparejos que tuvieren del dicho Libro,y mas incurra en pena de cinquenta mii ma-
:rivedis,y fe dé la tercera parre deel l j para la nuellra Cámara,la otra tercera parte para el Juez que 
jo íenteiici.i!e,y la otra para el denunciador. Y mandamos á ios del nueílro Coniejo,Preíldentcy 
Üiaores dclasnucítras Auakncias, Alcaldes, y Aíguaziles déla nudlnCafa, Corte, y Chancille-
rias,y á todos los Corregidores,AísiiientcGcvernadorcSjAlcaldes Mayores,y Ordínarios,y otros 
Juezes.y juiiiei .s qualeíquier de las CiudadeS;ViIlas,y Lugares de eílosnucílrosPveynos, y Señó-
j ríos,y a cada vno,y qualquícr de ellos en fu jurifdkcion, vean.y guarden, cumplan , y executen, y 
ihígan guar Jar,cumpiir,y executar ella nueílra Cedula,y todo loen ella conteniuo,y contra fu te-
Jn^r^f forma no vayan,LÍpaílcn,niconíientan ir, ni pallar en manera alguna,ptna de la nueílra 
merced,y de cada cinquenta mi l maravedís para la nueltra Cámara, Dada en Madrid a veinte 
días del mesde Junio de mi l fetecientos y cinco años, Y O E L R E Y . Por mandado del 
Rey nueitro Señor. Don Lorenzo de Vivanco Angulo. 
JF£E D E E R R A T A S . 
TTJ Ag.tS.co'.una 2.nurn.36.vtente,lege vtentes,Pag,3 5 .col.i.n.yo.pro óp.lcge 5 7.Pag.3S.col. 1 .n.82./oliutIs,lcge f&-
J U;tis.Pag. 5 o.col.a.n.zi .vinute,lege vlrtucem.Pag.5o.coI.z.n.24.propia,lege propiae.Ibuiem no,icge non .Pag. 5 o, 
col..2 .n.25 .vniaiitur,lcge vnIacur.Pag.5 % col. 1 .n.31 .eííejlege oííet.Pag^ 5 .col.i .n.42 .no,legc non.Pag.5 6,001.2.11.47. 
quam e^ge qua.Pag 61 .col. 1 .n.67.pro numero 36.& 37.lege 24.& 25 .Pag.68.col.2.n. i07.iuíinita, Icge finita. Pag.69. 
col. 1.11.3 .deiiuccndlsjege deducendi Pag.óp.col.z.n.8.rationem,Iege relationcm.Pag.71 .col.2.11 1 9. quando períóna, 
eft¡nt:ruií"eca,5í propia naturíe rupcrfluit,Pag.74.col.i .11.30.110,lege non.Pag o8.col.2.n.46.habctJcge habere. Ibid. fub 
I n.7 4.domüm, lege dominlura. Pag 93 .col z.n.i 5 .fie, lege fit. Pag.i 18.col. 1.11.3 .principio, lege principium. Pag. 1 20. 
col. 1 .n. 1 o.quolibi't, 1 :ge quodlibet. 
Éfte Libr* intitu ado : íJuiroga de Jncwnñtiene, Tomo Trímero, c^ n eñas erratas correrponde con íu original. Madridjy 
Diziembrea 17. de 1709. 
Licenciado Don Benito del Rio y Cordido. f 
Corredor General por íli Mageñad. 
T A S S A . j 
DO.n Franciícode Sallua-;,Secretario de Cámara del Rey nueílro Scnor,de los que reíiden en el Conrcjo,certiíico:Que * aviendole viílo por 10; Señores de él vn Libro intitulado:/^ 1 .Sent.Tomo 3 .compuefro por el P.Fr.Manuel Pérez de ! 
Quiroga.Religiofo del Orden de San Franciíco,que con licencia de dichos Señores ha fido imprcíTojtaííaron á quatro ma- í 
ravedis cada pliego,y el dicho Libro tiene, fin principios,m tablas,ochenta y cinco pl¡cgos,y medio,que montan trecientos \ 
y quarenta y dosm.iravedis,y á efte reípc¿lo,y no mas mandaron fe venda ; y que cfta certificación fe ponga á continua- | 
clon de dicho Libro,Y para que confte lo firraéjen Madrid a veinte de Diziembrc de mil ícrecientosy nueve años. 
Dott Irancifío de Salinas. 
IN . * 
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I N X 
D I S P V T A T I O N V M , 
E T P A R A G R A P H O R U M . 
Q u x in hoc Primo Tomo in Tercium Librum Sententiarum continentur. 
Litteral?* figmficat Paginam. 
TRACTATUS PR1MUS. 
De necefsitate>&: motivo Incarnationis. 
DISPUTATIO PRIMA. 
An peccatum mortale in racione offenfie 
fit cravitatis fimpliciter infinicae> 
§. I . 
ReferunturfentcntíscA vera clígltur.Pítg.i. 
í. I I . 
Probatur primo conclu íuvat ionem 111, Godoy 
cvencndo ,Pag . t . 
U I . 
Probatur fecundo concluíio paritatc aduum fu-
pernacuialiuni,r4gt6. 
f . I V . 
Tripllci racione probarur Scoti concluíio.Prfg./, 
$. V . 
Spcclallbus rationibus probatur noílra conclu-
íio.Z^gi i . 
t . V I . 
OccurritürargumentisI!lfGod.Pít2.i5. 
$. V I I . 
Solvicur argumentum fpcGÍale.Prfg.ip. 
$. VI tí mus. 
Corolíaria prsecedentis á o £ t n ü x t P 4 g , i i . 
DISPUTATIO I I . 
Vcrura purus homo de condigno íatisfacc-
re pofsk pro fuo,vel alieno peccato 
mortali? 
$, Primus. 
Qn?burdam prxfuppofitis referuntur fentcntiaí. 
Pag. £2, 
t. m 
Statuitur prima conclufio, & duplici argumento 
iuadetur.P4g.15, 
$. i n . 
Quid fie de peccaro alieno diccndum.P<<g.i6, 
I V . 
Rationc fundamental! probatur noílra conclu. 
íio.Prfg.iS. 
f . V . 
Rationibus fpecíalibus probatur noílra concíu 
CiQ.Pag.19. 
$. V I . 
Argumento 111. God. ex Patribus dedujo occu 
rritur.P<<g.3 i , 
f. V I I . 
Solvitur argumentum lli.God*á ratlonc.P^g.s 1. 
V I H . 
Argumentum ex iuperioritate ordinis íolvitur. 
P«g.3 5. 
jJ. I X . 
Difficüe argumentum folvitur.P4g,3 S« 
Solvuntur alia argumenta .Pífg.40. 
>. VItimus. 
Corolíaria pr^cedentis do¿trina;.P^g.4i¿ 
DISPUTATIO I I I . 
An fatisfactio Chrifti fit valoris fimplici-
ter infiniti? 
Primu$. 
Rcferuntur fentcntiae? vera cligitur, & probatur, 
Prfg.45. 
f . I I . 
Alia Scoti ratione probatur concluíio, &folutÍo 
Ill.Godoy rcijcitur.Prfg.47. 
$. I I I . 
Aliar probationes pro noílra concluíionc afslg-
nantur.Prfg.49. 
i , I V . 
Rationibus fpecíalibus probatur noñra conclu-
fio.Prfg.54, 
V . 
Primum argumentum 111. God. ex Authoritato 
deduftum foIvitur.Prfg,5 8. 
ff V I . 
Secundo argumentoIll.God.occurritur. Prfg.59» 
*. m 1. 
Occurrítur tertio argumento lll.God.Prfg.664 
D1S. 
DISPUTATIO I V . _ §> U L 
An Chriíli facisfaclio fucrit ctc fe füfhciens Secunda concIu{ioílatuÍti!r,(S¿pr©batüf.P^.iig. 
pro peccatis oranium hominum? - i a - % , ^ 1 Y4 ^ 
F » ; ArgumcntisIIuGod cccuuitur.prfg.iij,» 
r ^ ? í imü í : r . I DlSPUTATiO V i l i . Qujbuíoam píxíuppoiitis rettruatur ícntcrjíis. 
I I . 
Satisfadlionem Chrlitifuillc ex re9(ecUiíra extrin-
Uca acccptaiionc, in aciu primo condiin^m, 
Auchoricatc Ser ipiurac, ¿c Scoti 3 rationeque 
probatur.Pííg./o. 
i>. I I I . 
Argumenta ex Scoto deducta;& alia^ux centra 
concluílonem miiitant ,iolvuntur.Pítg 7 i . 
] $. I V . 
Fulflc fuperabuadantera faiisfadionem Chrifti 
probarur^óc contra lü. Godoy ex eius dodriaa 
íupcrabuudantcm non fuifle oíícndkur.P.7 j . 
$. V . 
Ratio a priori exarninamr , & ab 111. Godoy ad-
duda refciiUur.Píí|.76, 
DiSPUTATIO V . 
Vlrúrh fatisfadio Chriíli faerit ex toto 
rigore iuftki^? 
$. jPrimus. 
Supponiinturneccíraria, íenrentia: referuntur, & 
vera tiigitur.Píig.So. 
^ I I . 
Probatur conclafie ex orima condit!one.Pítg.8i, 
f\ i 11. 
Ex fecunda conditione probatur conclufio. P,81. 
§. I V . 
Probatur concluíio ex t c rüa ,^ quarta conditio-
ns.Piig.85. 
't, V . 
Solvimr fundamentum 111 God .Pag. tg» 
DISPUTATIO V I . 
An^ Chriíli fatisfadio fuerk ex virtute 
iu í t i t ix? 
$s* Primus, 
NeceíTiría fupponuntur , Scfentcntiaideclaran-
tnr.P«-g,9i. 
t. I I . 
Prima conclufio ílatuitur,& probatur.P4?;,931 
K , I 11. -
Dúplex alia concluyó ftatuitur,& probatur.P.94. 
l )1Srn jT \TIO V I I . 
AnDeus fadsfaclionem Chriíli accepta-
verk exiuftkia ñ r ida , de fpeciali? 
6. Primus. 
Referuntur fenceaüa;,6í; ftatuitur prima conclu-
lio JVí.95. 
I : t i . 
ArgQnijgntisiacontrariumoccurritur. Pa£ , io%i 
An Verbum carnem afíümeret in vi prx-
fencis clecreti, Adamo non peccante? 
Primus. 
Neceílaria ad qu íü ionem íupponuntur.P^g.nS. 
I I . 
Referuntur fententijc jvera crgitur , & Scoti ra-
tione probatur.F«g. 510. 
f , I I I . 
Alijs rationibus probatur concluí]0,Prfg,i 25. 
$. I V . 
Argumentum Ill.Gocioy ex Patribus dedudum, 
íolvitur.Píig. 117. 
V . 
Occurritur duplici replicas Ul.God.P^g.i zS. 
K V I . 
Dúplex alia replica i i i , God. declaratur, & íblvi-
cur.Pdg.i 33, 
^ V I L 
Alia folutlo ad argumentum princim'e.P.i38. 
f V I I I . 
Solvítur argumentuíii 111. God. ratione D.Tho« 
ma; dedudum J rfg.i 3 9. 
$. I X . 
óccafione vhimx replícae ( ^ plic^tur ordo inter 
Divina decreta íervatus/^crjpkx siiaitaiuitur 
concluíio.Prfg, 14^. 
' í . X . 
Argumenta lU.Gcd. contra tertism , & quaí ism 
conclufioncm Tolvuntur Pítg.i55. 
X I . 
ArgumcntoVafquij contra principajem conclu» 
fiOtóemoecurritur.IVvg í$9. 
$ x n . 
Alia argüménta folvuntur.Prfg.KSz. 
| . X I Í I . 
Occurrírur trlpllc; argumento fpeclaíi. P^.165.,' 
í, X I V . 
Coroliaria praccedentís dodrina:,&: vna difíkul-
tss refolvitur.Z^g. 167. 
\ í . X V . 
Alia diffícultas reíoívifur.P4g. 171, 
TRACTATUS SECUNDUS. 
De moJo vnionís Verbi íhcarnati. 
DISPUTATIO I X . 
Vtrnm vnio humankatis ad Verbum fada j 
fuerit in perfona^vel in natura? í 
DISPUTATIO X . i ! 
AnChriílus veré fie , &dicatur perfonaj 
compofita propria compofitione? 
Q u i . 
f, PrímüSfc 
Quiburdam pfccfuppofitls rcfcruníur fentcntÚT, 
vera cü¿Í£urAprobatur*í)'íg«174-
I I . 
ArgumentisIll.God.occurritur.Prfg.i79. 
1 Í I . | 
Compófitlo pertbnx Chríili , & extrema illlus | ; 
cxplicantur./'rfg.í 85. • | 
I V . , 1 > DISPUTATIO X I V . 
ívk»dus iftius mirabllis compoütionis oponitur , | A n verbLim pcr Incamanoucm fueric 
45 ^. V . ' mutamm intnaíice? 
Afgümcnto Ill.God .oceurr itnr.P.*¿. 144^ 
^ . Ykimus. 
;RcfoIvuntur alIquxdiííieültates.P<tg.a47í 
T R A C 1 A T U S j E R T l U S * 
D e Verbo a í i i iménté; 
Argumenta III.God.díluuntur.^íg.iSpi 
Di¿>PUTÁTIO X L 
A n vnio htímatiicatíá ád Verbum fit reali-
' térdi í l ínaa ab €Xtférais?QmdíicA 
Quotupldis? 
$i Primusj 
Re[olvitur prima país iftlusdifputatíonis.P.ipj. 
í l I I . 
Triplex alia ra t íopronoí l ra fenícntía.Píig.ip/. 
t. I I Í . 
Tripliei argumento GonetoccÜrí'itüreP<?|#T99. 
§. I V , 
Caetcra argumenta diluuntür, ¿c éxplicatur : án 
a d í o produdiva íit realiter d¡ñin¿taab vníti-
v a í P ^ . i o j . 
$ . V4 
ÍRefolvitur fecunda pars prscícntis difputatioms. 
§> V I . 
Occurrítur argumentís Ill.God .Prfg.iOpá 
§. V i l . 
Tercia parsdlfputationis refolvitur.Pííg.iu^ 
U Vltimus. 
Argumenta IÍl.God*folvuntur.P4g.2i5# 
DISPUTATIO X I I . 
Quid fit terminus formalis ad querrl Incát-
nationis^ provt actio eíl? 
§t Prímus. 
Apperítur dlFíicuítasA reiatis fententijs vera eli-
gir ur./^g. 2 26. 
U I I . 
Argumento UI.God.occurrltur.Pág.i 30. , 
DISPUTATIO X Í I 1 . 
An Pacres antiqui íncarnationis fubílan-
tiam ex congruo mcruerint? 
f . Primus, 
Qmbufdam piaíruppofitis,refcriantur fententlíE, 
veradigitur,<5c rationeScotl probatur.P.23 3. 
I I . 
¡Solutio III.Godoyproponitur a &impugnatur. 
Prfg.i3<5. 
• 1 ^ I I L Próbaclóncs ao ineOavenUnti declafanísir» 
| Prfg.241. * 
\ * H Vnicusi 
(Ratio dubírandi proponitur , ílllufque folutío 
traditur^óc.qua:contra iilam rmlitaac, lolvun-
• tur.Píig.ióo. 
D1SPÜTÁTIO X V * 
Sub quá ratione conveniac penona: Divi-
n x aflnmere naturam creanam, & an illam 
aííumere potuerit iceundum jfrfc* 
dicata abfoluta? 
Í i Primus» 
Prímá pars bírpütatlonis reiolvitur.Pírg. 263 # 
h n i 
Reíolvitur fecunda pars dubij.PrfS'26^-
f, l i I . ' 
Solvitur argumentnm exCcncilijs , & Patrlíiüs 
dcdu¿lum.ZJítg.266. 
h IVV 
Orciirritur- argumenio difficííi .P^.zcs. 
h V \ 
Alia argumenta folvuntür.Pdg.iyr. 
U Vltimus, 
Ex didisqusedam difficultasreíblutorie enoda-
tur.Piig.273. 
DISPUTATIO X V I . 
An omnes perfonas Divina polsint fimul 





Prima pars Dlfputatlonisrcfolvitur PAZ 275 
$. l i l i 
Ratione Scotiprobaíur concluíío Pag 277 
t . Í V . 
Refponfiolli. Godoy proponitur , & reijcltuf ¿ 
Pdg.lZQt 
§. v . • 
Alijs rationibus probatur Scotl conclufiOd 
Prfg.2S4. 
V I . 
I Paritatc contra Ill¿ Godoy , & allos idverfaños 
\ prGba£Uí:€Oíiciuüo.P^.2875 > { S f f i ! ^ 1 
ft V I I . 
Solutloncs I!f. Godoy cxaminantur , & reíjciun-
tur.Pifg.i89, 
V I H . 
Solvitur argumenmmlll.God.P^g.ipi, 
$. I X . 
Solvuntur argumenta leíukarum.Prfg .295» 
t í X . 
Solvuntur argumenta á parít2tc1Pdg.z9^. 
$. X I . 
Solvuntur argumenta rpecialía.Prfg.298. 
$. X I Í . 
Secunda parsDirputatíonisrefolvitur.Prfg.soií 
I . X i l L 
Statuirur concluíio , & mens Scoti explicatur. 
Pí»g.3 03. 
X I V . 
Occafionc vltímí argumcnti cxamlnatur, an ca- | 
íw/m quo plurcsperfonas aíiiimcrent vnam hu- 1 
manitatcm jCÜcnt piares hoaiincs,v£Ívaum? 
D I S P U T A T E X V I L 
Vtrumperfona creata p'ísit de potentiaj 
^bfoluta alknam terminare 
naturá'fti? 
^. PrimüSi 
Qmbiifdam fuppoíltis ciigitur vera fcntentía* 
Prfg.sos. 
$. l h 
Statuirur concluíio ^ócprcbatuf > cveftcndoprL 
mum fundamcntuxn ili.God 310 
§. Í U , 
Probatur fecundo concluíio > cvertcndo idem 
fundamentum l l l . G o á . P a g . ^ i x , 
m I V . 
Probatur quarto concluíio, cvcrícndoíecundura 
fundamentum lll.God.Pííg.j 
V . 
Prímum argumeníum íll.Gód.diluitur.Pííg.326, 
$, V L íiq 
Sccunduoi argumentum IJ^God.dilultur.P^ 3 7, 
I 
Fol. 
N u m . 
T R A C T A T V S 
P R I M U S -
DE NECESSITATE, ET M O T I U O INCARNATIONIS. 
NCAPvKATIO in vfu Thcolocorum eíl vnio na-
mxx. Divina, humana in vnirate PerroníE D i -
vina , & de fado fm: in PerfonaÜtate Uerbi.De 
ca a^nnt Scholaftici cum Magiftro in 5. Sentent . 
f £ $ n $ k . 1. y fque a d i i . Ibi Subtilis Doclor. 
D.Thomas ibidem,e^ 5 i f aMi a q u t f l . \ .vfque a i 
14. cum quo íll. Godoy per tres tomos graviores exagitat diíputa-
tionesjnoícjue pro promifst aHimpletione per tres etiam tomos 
difputationes,quas if fe proponit, ordine ab ipfo 
fervato, proponemus. 
D I S P V T A T I O 
P R I M A . 
x JetentU. 
I I I . Godoj. 
An peccatum mortale in ratione offenfe fit gravitatis 
fimplicitér infinit^í 
§. I . 
K e f e r m t u r fententU- , O * Ten* d lg l tur* 
Occftdubium.quodinTrac- mam , ipfamquc amplcditurcumab 
tatus iiminc primum lia- ipfoww^.z.citatis. Secundacftnega-
tuit l l i . Godo7,ca ratione | tiva ,pro quaítatScotus 1» z. c/ij?. 37. 
ductus,quiá c^rera,qugdc neceísicare ! ^.i .^.r-v; i¡U i n i A i f l . i v . A d s 
íacarnationis uilcutknda rLmt,ex i l - ] ¿//í/^í.jo.í.Cowf^jquem proeter fuos 
iiusrcfoludoncdcpcndcnt; ideoque | recunturfrcqucntiüsAuthorcsSocie» 
eius veltigia ícqueuJo , priiYuim etia j tatis, «5c nonnulli ex Thomíl t is , vtfa-
lílud ftatuo , ve a primo incipiam 
opiniones 111. Godoy Impu^narc.In 
lioc crgó dux extremg oppoíitac ver-
(antur fenrentix. Prima cíí affirmati-
^ va , pro qua cit 111. Godoy D.Tho-
In 5,5m T o m . i . 
tetur 111.Godoy n . i . 
Concluíio : peccatum mortale in ratio-
ne ofenftmn efi %ravhatis fimplicitér infi-
w/Kt.Hxc cilnoilra concluíio, qu«, rc 











l l l , C . ¡cj. 
n.e. Frimo : nam nurnqtíaiii Dodor 
Anad iá i s dixit s peccatum elle fim-
Jlicit¿t Í!iíini':ü.n , ÓccrcdibiJe non 
^UetUr, id fentire , qina aliquando 
iilud eKpresc Jcclararcr. Secundo: 
quia D. Ihonus innnitacem peccati 
deduxic ex eo , quod quetnro m.tior eft, tn 
quem fóCC&tWJ'Wto ejl maiurcidpu-, Vtpa-
tet ex ipío 3, Sene, dljl, í o . q . i . art, tt 
circi principinw corpor'is j quam ratío-
ncra admkcit Scotus , ex iplaque 
infinitacem ílmplícicér negaviclcm-
pe rA feniper iafinitatem qaamdam, 
feu feeundum quid fuít in pcccaco 
coafeííus. Ob hoc ergo litigiumeíl 
t í ter ipfos Thomiftas de mente D. 
Thomc.quod ipíis,non nobis,incum-
bk diíparare.Noitra tamen conclufio 
fequentious uationibus probatur. 
$, 11-
P r o b a t u r primo c ^ n c í u f i ó j r a ú o n e m 
l l L Godoy evertendo. 
Rima ratio noftne conclufionis 
íumíttur paritate peccati venia-
iis, deítruendo rationem , quam pro 
fuáconcluíione ad iucit 111. Godo/ , 
¿c ponitur, vt ab ipío formatur : íi ra-
riofacía, pro concluílonc huius Doc-
corisaiiquid.probat, convincit pec-
catum veníale eííe in ratione oífeník 
^raviratisinfinkaí fimplicitérj confe-
.|uens eílfalfum : ergo ratio facía eft 
inefíicax. Maior probatur : etenim ü 
^erui^reíl:, peccatum mortale in ra-
r ione 'oñe i i i iDeum^tfabiedurn^eí -
picerej-etram vcniale pcccatum in ra-
ione offenfx Deum reípiciet,vc lub-
Eedum morale ; fed hac ratione pró-
baf,peccaLLim morta le eííe in ratione 
offeaíx ámoUciter infinitum , quia 
Deum refpick, non vt obiectum, fed 
vt fubieclüm morale , ideoque ab 
i l l o , vt á forma,gravkatem, & infini-
tatem accipit : ergo íi ratio fada al i -
quid probat, convincit, ídem elfe de 
Kccato veniali dreendum , nempe, 
q !od fit ü;ravi:atis ümoiiciter inftni-
re.Ex quo vlterius fequíturuion poíle 
!vJ.rum hominem de condigno, & ad 
xquaikatem fatisí^cere pro i l lo . 
1 Huic rationijommífsis aüorum fo-
lutionibus^cfoondet IlLGodoy mm> 
7o. negando maiorcm, adilUuspro-
Ibacionem dicit, quod licct peccatum 
yeniaie in ratione oífenla; lubicde-
i'ar In Deo, non tamen recipirab i l lo 
infinkatem íimplicitcr , quia cum fit 
levis ofibnfa , eíl incapax recipiendi 
infínitatem 5 forma autem lubiedo 
incapaci vnita non pracílatilii eflec-
tum,quem de feprsí tare potelMícut 
fubíldentia Verbi vnita naturas irra-
tionali non prarberet i l l i fandicatis 
etfeciuin, nec redderet perlbnatam, 
quia natura irrationalis i í torum ef-
feduum eíl incapax. Retoríioné etia 
facif,qUam ommico)quia noftrc doc. 
rince non officit , folum , íi vrget, 
contra Authorcs vrget fuaeSchol^. 
• Video li l .Godoy folutionem, & 
repiicas,quas contra ipfamfack. V i - I jmpuzna 
deo attenté refponfiones,<Sc(ni fallor)! fwr ^ 
video,non reípondereúdeoque rcpl l 
cis ab ipfo contraipfum fadis, ipfum 
impugno primo : peccaíis venialiter 
non facit, quod Maieftas Del oñenfa 
non influat in oífeíifam venialem, 
nec iilam informet^fed quod non in -
formet,nec influat infinité: ergo non 
impedir, fed limkatinfluxum perfó-
n x offenfaí ínfinkíe. Antccedens pa-
tet: nam oftenfa venialis, quia contra 
Deum cft,excedit omnes ofterifas 11 ja-
tas creaturis reduplicative, vt creatu-
ris iilatas: ergo moralltatem aliquam 
accipit á Deo oftenlo,(Sc alias non ac-
cipit infinitate ab illo:ergo,&c. Con. 
ícíquentia probatur:nam impediré in 
fluxú períonac eft,facere, quod perfo-
na no influatüimitarc aute eft,faceré 
quod non iaflu'at fecunda totü, qüot 
poteftifed peccans venmi té r nó faci: 
quod f)cus offenfus non influat in of 
fensá venialé,quando quidé influit 11 
illam,fed quod non influat fecundun 
to tum, quod poteft, fed l imí ta te , & 
finité : ergo non impedit, fed limitat 
influxum Maieftatis Del ofíenfae. 
A d hanc impugnatio'nem refpoíi-
det IlLGodoy ««wi.yp.conceílb aute-
cedenti, diftinguendo p r i m a m / p a r - ^ / / ^ ^ . j 
temeonfequentis : non impedit om-' 
nem influxum perfong concedit con-
fequentiam; non impedit adxquatum 
. influxum negai: corífequentiam. Ex 
quo tantum lequitur : limitare influ-
xum perfonx, poñendo fubftradum 
incapax adxquati eftedus illius,quod 
libentér fatetur; non tamen fequicut, 
iimitar&influxum petfonas ob folam 
limitationemprincipij,&conatus, & 
hanc limitationem influxüs perfonx 
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t i eliceret adum neccüariLim , noa 
impediret omnem infl ixuai petfone 
Verbi el ickatis , quando quidciu t£-
lis adus adorabilis,iníiaircque itima-
biiis abilla conílituerctur , fcd aii-
quecú Impcdiret, n e m p é , influxiim 
valoris mericorij , 6c íatisfadorlj, 
quemadui neceíTario noa prcettarec 
ob lillas mcapacitatcm,&íi humani-
tas eliceret adumliberum vndequa-
que natLiralem, non impcdiret 010-
ncminfluxLim perfonce , redderetur 
namque ab illa mcritoriüs omnis 
prs:mij pofsibüis natLiraiisjímpediret 
tamen aliquem influxum perfonae, 
nempé , valoris meritorijpraemi) íü-
pernaturalis 5 nam talis aclus merito-
rius pra;mij füpernaturalis non eílet, 
vt conílabic ex dicendis, tráñ deGrA-
tiachriji! ,6cta.mcn ob hoc non dici-
tur,quod humankas limitet influxum 
períbníE., ob limitationem principíj , 
& conatus , fed tantum poteildici , 
quod limitet influxum perfonse , po-
nendo íubftradum incapax adsequati 
eííedüsillius. 
Hxc itaque folutio (relidis parita-
_ > r kibus,adquas íimul cum adduda«mw. 
jponiio] ^ .dicemusintra) non placct, ex ipía-
nonplacee ^ . r ' r l 1 • 
¡ que contra ipfam inrero: ergo levitas 
peccati venialis impedít ada:quatam 
influxum perfonai oñenfíe. Confe-
quentia eíl ipfa folutio. Infero am-
pliüs:ergo h x c propofitio : offcn¡Acref-
cit aá ¿qncib'tatem perfortje offenfie, eit ab-
foíutéfalfa , &conícquentér in falío 
abfoluté principio nititur opinio IU. 
Godoy. Probatur confequentia : vt 
ha:c propoíitio : offenjderefeit ad fquáli'-
tatem per}on¿eoffcHf<c ,Cit z b í o i i i í h vera, 
nuíla oftenía debet impediré ada:-
quatum influxum perfpnae o ñ e w í x ; 
fed iuxta concefla levitas peccati ve-
nialis impedít adaequatum influxum 
p c r fo n g o fl e n fac •. e r g o h ae c p r o p o íi t i o: 
offenfa crefeít ad ¿qualitatem perfon* Ojfcn-
f c ^ í i abfoluté faifa. M i n o r , & confe-
quentia tenent. Maior probatur: hoc 
Ipfo i quod oftenía aliqua impediat 
adxquatum influxum perfonxoft'en-
ft;,haíc propofitioio^ew/rf crefeit ¡tdaqua-
Utatem perfonce offenfe j f M ñ c z t m in illa 
oftenía impediente príedidum influ-
xum : ergo vt dida^ropofitio ílt ab-
foluté vera,nulla oftenía debet impe-





ib,quod ailaua oncma impediataaa:-
quatum influxum perlona: oficnlx, 
illa oftenía non creícit ada:quaté au 
cequaiicaíé pcríbnx oft"enfa::crgo,&c 
. impugaatüt iecundo prlncipális 
fo!utiü:quia namque iuxtalll.Godoy 
perfona Verbi valorat operationes 
ChriílijVt fubiedum,&: forma mora-
lis , vel non valorat adum , vel i l lum 
infinité valoratrergo fi perfona often-
ía gravincat ofteníam , vt íubiedum, 
<5c forma moralis , vel non graviticat 
oñen íam, vel illam infinité gravifi-
catiatqui hoc cft falfum, v tconí ta tde 
veniali: ergo talíá eít íolutio. Prima 
confequentia patetaparitate rationis. 
Antecedens probatur : nam adus nc-
ceílari],& adus femiplené liberi,fi ab 
humanitate elicerentur , meritori), 
aut facisfadorij non eflent, nec valo-
rem aliquem meritorium , aut íatif-
íador ium á períona Verbi accipe 
rentjadus auremdeliberati accipiunt 
valorem íimplicitér infinitum : ergo 
verum eft antecedens;quod,nerapejfi 
perfona Verbi valorat operationes 
ChriítijVt íubiedum, & forma mora-
lis, vel non valorat adum, vel i l lum 
infinité valorat. 
Refpondet 111.Godoy num. So.dif 
tingiiendo antecedens: pra:cisé,quia j Refpm¿et 
per modum formai valorat negat an-
tecedens; ob hoc , & quia alias adus 
quilibet liber ab humanitate clicitus 
eft capax alicuius infinitatis concedit 
antecedens, 6c negat coníequentiam; 
nam peccatum veniale,eOjqLiod le vis 
culpa, & levis ofíenfa eft, nullius infi-
nitatis in rationeoftenfe , eft capax, 
ideoque illam non recipit á períona 
oftenía infinita; adus autem humani-
tatis Divino Verbo coniundze , etü 
non ílnt capaces infinitatis meritorig, 
aut fatisfadorix,funt capaces ftimabi-
litatis , ideoque infinité ftimabiles 
reddercnturjadus liberi vndequaque 
naturales,tamet fi non fint capaces in -
finitatis meritorix abfoluté , funt ca-
paces in/initatis meritorix intra or-
dinem naturalem,& hanc áVerbo re-
ciperent : ficut autem adus if t inon 
vaiorantur áVerbo infinité abfoluté, 
quia huius infínitudinis capaces non 
funt, ita culpa venialis nullam infinL 
tudinem accipit á perfona offenfa in-













wr i , } 
' Diíplicetetiam hxc íelutio, ex ip-
faquc ipívim reijcio prímoáuxta hanc 
refpoi íjionem perfona Verbi non va-
lorat infinite operationes ChriíU, 
prxcise,quía per modum torm^ valo-
ratrergo quod íe habct,vt rubitídinn, 
& forma moralis, nontransfandit in 
actum totum, quod ex fe poteít, prx-
ciséjquia per modum formx íe h^betr 
ergofalía eltdiítin¿tio ab hóc Doc-
tore tradita íií/w.Sy.fubiedi ab obiec-
to. AntcceJcns cum prima coníe-
quencia tenct. Vt autem fecunda de-
monlh-etur/aiitindlioncm fubíecli ab 
obicclo traalta ab l l i . Go J.videamus. 
Ipfc cnlm ««w.Sy. afsignando dif-
crimen, hxc aít : ín hoc autem fubicclum 
ab ohie:{o dijlinguhur , quod iilud , totum y 
¡quod ex fe potefljtransjundit in aclitm $ fe-
cus autem úb/ecliim, f?d influit per cammen-
f.trat¡nn?in ad cwamr/i ac¡us , & influxum 
prlncípij J ) liíilqueitmitarur. Quod li ra-
tionern petas , cur íubieclum non l i -
mitatur in influxu principij , nec ex 
conatu finito operanth, & obieíbum 
iimiccturdihmdare promittit di(f , $ . 
6c prom]:iurn ¿d impiens3illam aísig-
n a t d i el a d i fp ü t a 11 o n e »«w. 3 6 di i s v c r -
bis: Ratio Autemycur obieñum in genere mo~ 
rh mneomparatnr adjcíum , yt forma , ip. 
ft*m in aliQuo ejj'e conilttuens , mn efi ifjiffa 
p'nificé non fit formx , fed quia omnino ex~ 
trinfice csmparatítr ad ipfum,qt¡od autem fie 
fe habet ilion gerit in prudemi¿ftimatione 
munus formjí je ipfo infom antis t&deno* 
mi'naniis , fed mutmstermini, a qm fpecifi * 
cAtio dsfumituri fubiecium autemañus fa-
tisfacientís non fe haber omnino extrinfice ad 
iiium , etft in ratione form<enon fe habeat 
intrinfice phyfieh ideoqve in prudentum in* 
dicio concipituv^'t forma fe ipfo yalorans } & 
infoymans cií lum,qmá mn aliunde, quam ex 
communiprud.-'h u é mcéptioiíé potejl probari. 
Ex quibus probatur primo confe-
quctla: i , ;Indio itatutainter obiec-
tum,§c íubícd im eft;qiiod obiedum, 
c u m o m n i a ó exeriníicé comparetur 
ad adum > noi¡ geritin prudentixfti-
marione munus fcrmai, fe ipfo infor-
ídáiííis, at denominantis; rubi^dum 
vcrcKcm non fe habeat orarino cx-
trinlicé ad adam ,concipitur in pru-
denrum ibuic io , vt forma, fe ipfo in-
forman v x valoransadum? atqui fai-
fa cjít vluvindio data ínter ob íedum, 
:;: 'ublcdum, íí qaod fe haber, vt ídb-
iedum Ó^C forma moralis, nontranf-
Reijcitun 
fundit in adum,totum,quod ex fe po-
teít, prxcisé; quia per modem formx 
fe habet: ergo cum hoc ab 111.Godoy 
concedatur, faifa eíl iliius di i i indio. 
Probatur minor : fi quod íe habet, vt 
fubiedum , & forma morajás , non 
transfundit in adum, totum, quod ex 
le pote í i , prxcise , quia per modum 
formx fe habef, vt fubiedum íe fcabet 
per modü formx prxeiíe, habet vnde 
impeciatur iiifluxus adxquatusill i u s 
fed hoc eíl, quod habet ob iedü , qui-
ñón gerit munus formx;ergo ,&c. 
Secundo probatur eademeonfe 
quentia vrgentiüsúdeó obiedum no \sccimdo. 
transfundit In adum, totum, quod o 
íe poteíl, quia comparativé ad adum 
non gerit in prudenti xiiimationc 
munusformx : ergo íi quod íe habet, * 
vt fubiedum , & forma mora l í s , non 
traasfundit in adum totum , quod ex 
fe poteíf, prxcise, quia gerit munus 
formx,falla eíl di í l indio tradita inter 
obiedum , & íubiedum. Ex quo fe? 
cundodifplictt allata folutio:quod 
fe habctjVt obiedum.comparative ad 
adum , non transfundit in adum tb-
tum.quod ex fe poteíl,prxcise,quia fe 
habet,vt obiedum : ergo quodíe ha-
bet vt Iubiedum comparativé ad ac-
tum,trásfundit in adumtotum: qued 
ex fe pote í l , prxcise , quia fe habet vt 
fubiedum i ergo quia perfona Verbi 
valorat operariones Chriíii , prxcise, 
Vt íubiedum, vel non valorat adum; 
vel i l lum infinité valorat 
folutio tradita. 
Impugnamr tertio principalisfo 
lutio:quia naque operationesChrifa 
moralitér informantur á perfona 
Verbi infinita,quxvisminima o p e r a - ' r 
tiocuiufvis , etíi minimx honCuatis iuí¡0t 
moralis,fumptxex obiedo, eíl vaJo-
ris perfonaiis fimplicitér Iníiniti: er-
go ó peccatum in ratione oflecíxin-
formaturá perfona o tí c nía infinis-a, 
eftó ex obiedo fit mininix inhonef-
tatis moralis,h?bebit gravitatcm per-
fonalem infinitam á períona ofienla 
fumptaim at hoc cíi falfum, nam pec-
catum veníale n o n eíl gravitatis per-
fonaiis fimplicitér infinite: ergo ideó 
efe,quia peccatum in ratione ofténíx 
n o n informatur á períona oftenfa 
morali tér . i £ 
Refpondetlll.Godoym/w.So. R,efp0„¿et 
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contra l l l . 
Godoy t 
eftfinita : cr^o ell incnpaxílibilr.ac-
tü iníinitatis in ratione oiícuíi*. Pro-
batur conrequentiamonenim minus> 
ailtant linirudo , 6: iníiniras , quam 
gravitas,^: levitas moralis: ergo 6 le-
vitas maiiric rcddit incapacem adum 
grávítatisin ratione oñcnLv , limita, 
tiomalitia: reddet aclum incapaccm 
infinitatismoralis inratione oítení^. 
Diiiinguk ill.Godoy jmm.Si . vlti-
mam probatione.-diieantia entitativa 
concedit antecedens \ diílantia habi-
tudinii negat antecedens , 6c conlc-
quentiammam iiecí: íinitumA infini-
tum piLisdiílent: incííc cutis , quam 
grave, &lcve , .vel quam gravitas ¿éí 
levitas moraiis, non. tamen xque dil-
t a n t d i 11 a n t i a H a b i t u d í u i s ^  c x c o n a m -
diré malitiam moralem íimpliciterv ! que^quod adus finitusíkln malitia. 
! quxlibet operatio Chrilti, etíi mini-
! m x honeftatis,eít bona bonicatc rao-
|¡ raliimipiiciter tail3Ídeoque capax iru 
j ñnitatis perfonalisíat veníale cll ma-
' lum maiitia morali ,qux dft talis fe-
| cundumquid , 6c íecundumquid of-
f¿nra}6c iaeó infinitatis incapax. 
Diiplicet ctiam primo h x c reipon-
Difplicet rio:namquselibetoperarioChrnti,et-
l.refponfw. íi mínima; honeftatis,elt¡bonaboni-
tate morali rirnplkiter iuxtá l l l . Go-
doy ; ergo quaílibe.t Qífenía Dei, etíi 
minímx inhoneltatis, cric mala maii-
tia morali iimpliciter, Probatur con-
requcntiaiquaelibet ratioprobans: 1c-
vitatem honertatis non impediré bo-
niLacem moralem íimpiicitéríprobat 




fed per te quseiibet operatio Chrilli, 
etíi minimse honeftatis, eíl bona bo-
nicatc morali íimplkitér : ergo, &c. 
Hanc replicam potuit in fe faceré 111. 
God.Qy>vt aísignarct ratlonem. Afsig-
net, 61 tune-contra earainfurgam. 
Difplicet fecundo ; maiitia enim 
moraiis fecundum quid peccati ve-
nialis non toliit ab ipío malitiam 
proprié , etílanalogice cum peccato 
mortaiijVt habetlil. Godoy num, 67. 
ergonec toliet ab ipfo capacitatem 
infinitátis.Probatur confequentia:ita 
pcccaiiim veníale eftmalum. fecun-
dum quid, ücue accidens eíl ens fecíU 
dum quidj fed hoc non toliit ab acci-
dente c a p a c i L a t e m infinitatis, ít infi-
nitas eüct pofsibilis enti iunplicitér: 
ergo cum infinitas moraiis íit polsi-
bilismaio ílmpliciterjeüe malum fe-
cu ndumquid non toliit á peccato vc-
nialí capacitatem infinitatis. Maior 
folütlrt 
folum arguitur incapacitas crtctllve 
caufandi ínfinitam grávitatcm, non 
autem incapacitas illam recipieodi 
ab alio ; levis autem maiitia non fo-
lum non poteft gravitatem oftenfx 
eaufare, fed nec poteíl ad gravitatem 
ofíenfx aiiundc capiendx aíllirgcre; 
quod vero finitudo malitix non obf 
| tetinfinitudini gravitatis,aliundéíu-
menda: j patet exemplo meritorum 
Chrifti, quorum bonitas finita , etfi 
obílet infinitativalorisex ipfa boni-
tate cauíandi, non tamé obitat infíni-
tati valoris á perfonaVerbi lumendi. 
Etiam diiplicet hxc folutio,& om-
miílb exemplo meritorum Chrilti, 
quod vim contra nos non habet, reij-
citur : non minüs diítat leve obfe-
quium ab infinítate valoris, quam le-
vis ofienfa ab infinítate gravicatis^ fed 
opu3,quod de fe eitlevc obfequium, 




eíl l l l . Godoy mtm.67. Mlnor apnd I opu.s,qiiod de fe eíl levis oftenfa,non 
erit incapax infinitx gravitatis,íi aliñ-
dé íit capax vniri perfonx infinitx , vt 
formx, ¿econfequenter,!! peccatum 
Veníale in Deo, vt fLibie¿to,reclpitur, 
& ab illo moraiiter intbrmatur,coní-
tituitur gravitatis iimpiieiter infini-
tx. Maior cum coníequcntiatcnct. 
Minor auté probatur;a¿lus charíta-
tis clicitusab humanitatcCbriítileve 
obfequium eíl de fe, cum fit ciufdem 
fpecici cum aclu Charitatis clicito á 
pura creatura , quem eíle leve obfe-
quium , & idc6 inxqualem facisfac-
tionem efie pro oftenfa nlortali, áify, 
feq. afferitlll. Godoyí& tamen eftea 
omnesin j^hyíica evidens. Confe-
qu enti a cftt^:jytim J f / • j 
Impugnatur quarto folutio princi-
palisádco peccans veniaiitér impedir 
inflaxuniperfonx,ne peccato veniali 
influxum communicet , quia ponit 
1 * Juonractum incapax recipiendi inn-
[ nitatem 7 fed hoc ídem contingit in 
" peccantc mortalitcnergo imped¡t,ne 
maielcas Del oftenía peccato mortali 
infinltatem in ratione ofíeníx com-
municet.Probatur minor: quia maii-
tia peccati venialis cít levis, eit inca-
\ pax íubllradlum graviratis in ratione 
oftenfx j fed malilla peccati mortalis 
Proh.mtn. 
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>ax i c^ipicnuia pcrlona Verbiinfi-
;iira, a q¿a ínformáta? moraiiter, va-
iorem inñnitrilniipüciter, illumque 
Je ta'el o rccipit,vt ipfc tcnctí///^. ?:cr-
go opuSjquod de fe eft leve obíequiu, 
eapax eft /aloris iañuici, non a fe ct-
feclivé caufandi, fed aliundé reciplc-
di,ncinpc1a perfona Verbi infinita. 
Rclpondcc mm. 8 j . diillnguendo 
maiorcmdeve obícquium manens in 
ratione oblequij levis concedit maío-
remdeve In ratione obíequij non ma-
n jns ncgatmaiorcin>& fubeademdií-
Lhiclione minoris.negat cófequentiá; 
nam achis Charitatis-eo ipío , quod á 
Verbo eiiciaturjóc ab humanitate ill i 
vnica,non eft leve obfcquiümded ob-
fcqulj levitatem amittit ob dignita-
tem perlbnai.quc máxime in obíequij 
acítimatione penfatur j \^ nde non eva-
dir valoris infiniti fimpiicitér leve 
manens in ratione obfequi) S oftenfa 
autem venialis non poteft in gravem 
oftenfam traníire T nXE mortalis fíat, 
ideoque non poreft infinitatem á 
perfona oftenfa recipere. 
Non minus, ac aíiaí, hxc difplicet 
refponíio : leve namqué obfequium 
iuxta 111. Godoy amittit levitatem 
obíequij ob dignitatemperfonx, ip-
fum valorantis per modum fubiecH: 
ergo levis oftenfa amittit levitatem 
oftenlx ob dignitatem perfonx often-
fx , ipfam gravificantis per modum 
íübiecli. Fateor hanc paritatem mihi 
cíle efficacifsimam-
Repiicis ablll.Godoy traditis vf-
que adhuc impugnavi folutionem, 
quam adducit ad noftram primam 
probationcm,deüumptam ex parita-
te peccati venialis , nunc alirér ipfam 
impugno quinto : non minus obeft 
infinicati levitas materix,acdetermi-
nata gravitas materix , quxmaior, & 
minor efíc poteft ••> fed in peccato ve-
niali levitas reperitur in mortali 
determinara gravitas: ergo neutrum 
eft infinitum. Confequencia tenct. 
Minor conceditur ab IlLGodoy Tmw. 
5 6, iVlaior probatur: non minus obeft 
iafiniiati incapacitas materix, quam 
maioriüas,& mio.oritas:crgo non mi-
nus obeft infinitad levitas materix, 
ac determinata gravitas materix,qux 
maior,& minor eífe poteft. 
impugnatur texto dicta foiutioTqu^-
iioet entitas phyfica , ctii mínima, eft,. 
H 
Jietorqneo 
capax infinicatis moralis , fihxc eft 
polsibilis : ergo levitas materix in 
peccato veniali non obeft infinitati 
morali. Probatur antecedensánfini. 
tas moralis attendítur penes eílima-
tionem prudencum j fed hxc cadere 
poteft íupra quamlibet phyílcá enti-
tatem, & íi minimam : ergo quxíibct 
enricas phyíica, ctii minima,eft capax 
ínfinitatis moraHs>!i hec eftpofsibilis. 
Impugnatur feptimo.ideo materia] Jmpttg.j. 
levis eft incapax infinitatis ,.quia .ha-
bet aliam materiam fuprá fe, qux eft 
gravis;fed materia vniiis peccatimor-
talishabet íupra fe aliam graviorem: 
ergo etiam eíf incapax infinitatis: er-
go.nullaeft foiutio IlLGodoy ad nof-
tram primam probationem conclu-
íionis data. 
Deniqué retorqueo inftantias, in 
quibus fundat 1U. Godoy íuam folu-
tionem : ideo íbbfiftentia Verbi vnita. 
naturx irrationali non prxberet.illi 
eftedum fanditatis, nec illam redde-
ret perfonatam, quia natura irratio-
nalis eft omnin6,& totaliter incapax 
illorum efteduum 7 atqui peccatum 
veníale non eft omnino , totaliter 
incapax efiedus voftcnfx : .ergo-intér 
hxc eft notoria, & magna ailparitas, 
Eademformetur retoríio de qpera-
tionibus Ghrifti, freíient omnino ne-
ceftafix , quia tune efient; incapaces 
omnis valoris meritorij^&fathfado-
rij ; peccatum autem veníale non eft 
omnino incapax omnis rationis of-
fenfxmuliaergo eft foiutio lll.God. 
11.1. 
F r o b d t u r f ecmdo . conclufio f a n t a -
te aSiuum f u f e m a t u r a l i u m * 
Ecunda rationoftrx conclufionis 
fumitur á paritate ex,adibus fu-
pernaturalibus, qux ad hanc formam 
redducitur:vifsio claTáDei,aduscha-
ritatis , &alij , qui habent Deum pro 
obiedo materialice formal!, non ha-
bent perfedionem íimplicitcf infini-
tam:ergo ñeque peccatum in ratione 
oíienfx erit fimplicltcr infinitum. 
Probatur confequeiitia:ideó iuxtalll. 
Godoy peccatum In ratione ofteníx 
eft ílmplicher infinitum,quia ofienfa 
crefeit ad uterementum perfonx of-
fenfx ? íed~ctiam adus crefeunt adin-
crementum obiedi: ergo fi,hoc non 














infinki , ñ e q u e peccacum in ratíane 
ofteník eríc limplicicer iafínitum. 
Hanc rationem,etíi alicer eñornia-
tam,addLicitlii. Godoy , adcamque 
refpondet nnm,%j, conceOb antece-
denti,negandoconícquentiam. Dií-
paricas eíi.-quia Deus ad adum chari-
tatis coinparatur,v!: obiedum; perfo-
naveró iniuriata comparatur ad of-
fenfam , vtillius fubiedum morale; 
lubiedum vero in hoc ab obiedlo dif-
tingLiicur3quod íubiedum transfundit 
in adum tocum?quod ex fe poteih fe-
cus autem obiedum , led influitper 
commenrurationem ad conatum ac-
tus, & inflaxum principi], ab il (ifque 
Jimitacur. Ex hoc ad probationeni 
concefsispracmiísis , negabit confe-
quentiam. 
Pi-ura pllires congerunt contra 
hanc íblunonem,probare colmantes: 
perfonaminiuriatam, non vt íubiec-
tum , led vt obiedum tantum, ad of-
feníam comparari. Aliqua adducit, 
& foluit 111. Godoy a mm.SS. yfque ad 
««w.i e8 .ego vero alia via proceden-
do, omitto pro nunc, maieílatem in-
iuriatamfe haberi , vtfubiedumad 
iotícnram.Qup ommiflo, 
Reñellitur primo folutiotradita: 
quia re vera non eít ratio7cur fubiec-
j íum trasfundat in adum t o tu in , quod 
ex fe poteíl; 6c hoc non faciat obiec-
tum:crgo ruitfolutio. Probaturan-
tecedens: nam qu2ecu.mque ratioaf-
íigneturpro fubiedo , miiitatctiam 
pro obiedOjVtdixi rwwMz.C^ ij .vbi 
diltindionem vtriufquc declaravi, <3c 
íi aiiam rationem diferiminis inter 
obiedum ,& íubkdum deciaraverit 
l i i . Godoy , contra ipíuminfurgam 
difp. 3. vblpromittit eam alsignare: 
ergo non cíi rano,curíubiedutranf-
fundat in a d U m t o t u m , quod ex fe 
poteft;6c hoc non faciat obiedum. 
Reífellitur fecundo dida íbiutio; 
ex eo,quod Deus litfubiGdum inóra-
le oftenfa;,non fequirur,quodoíienía 
íit íimpiieiter infinita: ergo ruit íblu-
fio. Probatur antecedens primo :gx 
eo^ quod aíbedo poneretur in Deo, vt 
in fubiedo, non ob hoc aíbedo eílec 
fimpiicitér infinita i ergo ex eo^uod 
Deus fíí fubiedum inórala oñenía:, 
non fequitur, quod oñenfa ñ t fimpli-
cltcr i^n-úta. Antccedeas coniiat: 
namforma ferapéreíl: cadem intria-
ficéjlive in vtio, íive in altero íubicc-
to recipiatur, necpoteítper íubicc-
tum clícntialitér variari, quia non cü. 
pars intrinfeca illius , vt conftat de 
anima rationali, qux femper in fe eíl 
ípiricualis, ctli fit in íubiedo corpó-
reo.Confeqnentia eíl parirate ccrr.i 
Probatur fecundo idemantece- ? 
dens: ex eo, quod Deus fit fubiedum ^ íoWo. 
moraíe ofienlx , non tollit, quod ad 
illam concurrant principia finita; 
quodvna íitgravior alia, & quod á 
cognicione finita dependeat,vtclare-
bit ex triplici fequenci a ratione pro-
batione i fedomniaha;c impediunt 
infínitatem ílmpücitér in oftenía , vt 
etiam patebit ex ibi dicendis: ergo ex 
eo , quod Deus fit íubiedum mora le 
oftenfíe,non fcquitur;quod otienía fit 
fimpiicitér infinira. 
I V . 
T r i p l i c i ratione probatur Scot i 
conc [tifio. 
RAtionc autem probatur tertlo ^ z concluíio ; vnum infinitum próbituf* 
fimpiicitér in aliquo genere non eit cuidufio, 
maius aiio;íed vnum peccatum in ra- \ 
tione oíienfcE eíl maius alio:ergo nu-
Jlum eft fimpiicitér infinitum. Maior 
eíl in Phyfica conílans, Minor proba-
tur primo ; omniapeccata nonfunt 
sequalis gravitatiá in ratione oiícnfae, 
vt iuxta fidé contra Stoicos aírerendú 
eíl: ergo vnum peccatü in ratione of-
fenííe eil maius alio.Secundo:Deus in 
a;qualitér ofiendicur peccacis ; alio-
quín eque ofténdereturDeus per blaf-
phemiam, idolatriam alia enor-
mifsima peccata, ac per furtum vnius 
aui'ci,quod eíl abíurdum. Tertio:vna 
oífenía in Hegem poteíl cíle maior 
alia : ergo fiiniiirér. Antecedenspa-
tct.mam qui Regem percutteret, ma-
gisillüoiiénderet, quam qui folo of-
fenderet verbo. Confcquentia á pari-
tate ratione ipíiuslll.God.eíl evidens. 
V1111.Godoy refpondcat ad hane \ j j 
rationem, duplicem facit adverten-
tlam num. 138. Primo advenlt: erro-
reiuStoicorum confiílcre in eo^ quod 
docebant : omniapeccata fubomni 
ratione cllcsequalia , íicut edam om-
nes virtutes ^ qualcs efle,afiérQbant,eo 
quod virtus in illorum fententia con-
fiilit in indlvifsibiii.Ex quo necellaria1 
confequentiadeducitur, virtutem in 
ra-
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racione vircutis noa ílifciperc ma¿is, 
•.ícc minus^ed omnes sexuales eíícj íi-
cu^qala vcritascoaíiltit in indiviísl-
Jui,non datur vna veritasmaior alia, 
in ratione verítatis, fed omnes sequa-
Ics Inai:. Vndc Authores^qui aílerunt: 
peccata cüe inecqualiain ratione 111a-
iicixí^quaUataracn in ratione oífen-
i x , longo diuát ab errore Stoicorum, 
aun in haGÍcntcntia ílcverum abíb-
luLcdiccrc: peccacaílint hixqualia, 
co, quod fccLiiidLim íuas eílentias ípe-
cificas incequalia funt, c t íün ratione 
oiu nía: coníceuta ad rationem mali-
tia: adrqucntur. Secundo advertit; 
^ravitatcm ciíenfae non fumiíblum 
a .pcrlbna iniuriata, íed etiam deíumi 
ex obicelo, ex intenlione, &ex alijs 
capitibus , ex quibus maiitia peccato-
rum dcfuniitdr. 
Qjjbus prxíiippofitifaflerittpec-
cata in ratione maiitise, in gravita-
te oflenla: fumpta ex obieclo, & alijs 
circunllantijsjCiie inxqua l i a ,& vnum 
excederé aliad. Inicquaiitatem gra-
vitaiis o ñ e n f x ex ob í edo , & circuní-
tanújs defumptae convincit obicclo-
rum, & a'iarum circunltantiarumin-
aequalitás , & iníupér inxqaalitas ma-
iitia: , cum enhn huiuíccinodi gravi-
tas^el fit Ídem, qnod maiitia, vel ui-
manct ab iila,inñnita non eít,íed ma-
io^aut rninor iüxtamalitigaugmen-
tLim,autdeGrementum. Gravitas aii-
tem períbnalis, qux in oííení'a contra 
Dcum commilía invenitur , asqualis 
cíi: in ómnibus peccatis mortalibus. 
Q¿ipd probat paricateChriiti mcrito-
rum.quia namque valor períbnalis á 
Vcrbiperfona deíumitur,&: hxc infi-
nita c í t Á íc ipfa valorat operationes 
Chriíti,eíl a:quaii£ in omnibusChrilti 
operibus, etíi valor lilis competens 
ex obiedo,& aiijs circunilantijs ilt in-
a:qualis iuxta inxqualitatem bonita-
tis aduurmergo p*ariter:gravitas per-
fonalis competens ofienfae mortal! 
exmaieitate ofTenfa infinita íc ipfa 
g rav iñean t e xqualis ell in omni pec-
cato iiiortali,eftp gravitas ex alijs ca-
pitibus fumpta í i t m a i o r , a u t minor 
iuxta inasquaiitatem mallciit. : 
H x c i i i .Godoy refponlio (ommif-
fa paricate meritorumChriiti,quac vt 
diximusw^.20. vim contra nos non 
habet) poicit rcddici ad formam, nc-
^anúo minorcm,& diningucndo an-
tecedens prima; probationis; omnia 
peccata non íunt a:qua¡is gravitatis in 
ratione oft'enía:fumpta: ex obieclo,& 
circunilantijs concedo antecedensj 
fumpte ex períona oftenfa negó, & ÍI-
miiiter diilinguet confequens. 
A d fecundam probationem ref-
pondet hhw. 146. diiíinguendo ante-
cedens: Deus inocqualitér ofienditur 
peccatis extcníivé concedit antecc-
dens 5 inteníivc negat antecedens, & 
hac diitindione diltinguet antece-
dens tertia: probationis. 
Contra íoiutiohcm are.umcnti i n -
íurgo primo ad hominem contra ip-
íura: peccata funt inxqualia in ratio-
ne ofienÍ£,íumpta oñenfa ex obiedo, 
& circumtántijs: crgo nulluiTi pecca-
tum in ratione ofienfíc eíl íimpJicitér 
iiifínitum. Antecedens ab l i i Godoy 
in íblutione docetur. Confequentia 
verbprobatur : íi peccata in ratione 
ofienlse efient ílmplicitcr infinita, i n -
xqualia non efientin ratione ofíení^? 
led íunt inxqualia in ratione offcnlx, 
íumpta pftc^ifa ex obiedo,& circunf-
tantijs iuxta 111.Godoy : ergo nullum 
peccatum in ratione ofleníx eft ílm-
plicitér infinitum. Probatur maior: 
illa infinitas, quam haberent peccata 
in ratione oíieníx , deberet auñerre 
ab illis omnem inxqualitatera in ra-
tione oñcnfxier^Oí&c. Probatur an-
tccedens:fi fubLtantia,qux nunc finita 
clt in elle entis,e]cvaretur ad eííe ílm-
pliciter infinitam in eíle entis,nihil fí-
nitum in efie entis in ea remancret: 
ergo fimiliter. 
íníürgo fecundo contra eamdcm 
folutionem ; peccata fun :^ inxquaüs 
gravitawsin ratione ofíenfx , fumpta 
ofienfaex obiedo, & circunítantijs, 
iuxta folutionem: ergo peccatum no 
eft fimpjicitér infiníai in genere mo-
rís.Probatur confequentia:repL]gnat, 
quod peccatum fit fimpliciter infini-
tum in genere moris , & quod pec-
cata fint inxquaiis gravitatis in ge-
nere moris h atqui femcl concellb, 
quod peccata funt inxquaiis gravi-
tatis in ratione oñenfx, fumpta of-
fenfa ex obieclo , & circunítantijs, 
peccata funt inxquaiis gravitatis ín 
genere morís:crgo peccatum non eíl 
íimpliciter infiniturningenere mo-
ris.Confepuentia infertur ex prxmif-
fis3ex his autem minor eít certa, nam 
p 
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'gravitas pcccati ia ratione oñeníc cíl 
quid inórale. Maior probatur.Tcpu^-
nat, quod peccatum lit íitiiplicit^t i . ; 
fihirum in genere morís,óc quod vnü 
peccatum iit maius aiio ín eodem gc-
nereded íi peccata funt iaxquaíis gra-
vicatis in ratione ófíenfae, íumpta 6f-
feilfá ex obiedo, C>: circunitantíis,vnü 
peccatum eilmaius alio in eodé gene-
re:ergo,&c,Probatur minordnxqua-
Jicas gravitati^peccatorLim in ratione 
oñenííe ,eíl maloritas, & minoritas 
peccatoru in genere morís: ergo,&c. 
llciedra iamíblut ione ad noílram 
Solutio ad principaiem rationem, relhtjfolatio-
^ ^ ^ nem ad fec.undam , & tertiam proba-
frob. im~ \ t íoncm reijeere. In ipfamtamencon 
39 
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t i l primo ; Deus inxqualitér oífendi-
turpeccatis inteníive : crgo ruitíbiLi-
t io . Probarurantecedens: vnumpec-
catü in ratione oflenf^eeft maius alio 
inteníive: crgo Deus insequalirer of-
fenditur peccatis inteníive. Probatur 
antecedens, íi vnum peccatñ in ratio-
ne oíFenfx non eflet maius alio inten-
íive, Deus non plus ofienderetur óm-
nibus peccatis, quam vno íblo pecca-
toífed hoc eft faiilimrergo vnupecca-
tilín in ratione oíienlx eít maius alio 
inteníive. Probatur mínor; totum eft 
maius fuá parte; ergo talíum eít>quod 
Deus non offendatur plus ómnibus 
peccatis,quam vno folopeccato, 
Contra fecundo : valde diverfum 
cft, vnum peccatum in ratione oííen-
iscefle numero diüinclrum ab alio , ac 
ene maius í l loj led vtrumque haber, 
vnum peccatñ. in ratione oíienfícrer-
peclu alterius: ergo vnum peccatum 
in ratione oñenía; non cíl numero íb-
lum ab alio diftimílum, verum etiam 
eít maius i i l o . Maior patet: nam e.le 
tántum numero uiílinctü ab a h o ^ i l : 
maloritas extcníiva. Minor vero pro-
batur : Peccatum idoiatrix relpedlu 
furti vnius aureí non íblum eft nume-
ro dUtinclum ab l l lo , verum etiam eft 
Ufó maíus:ergo,&c. Probatur antece-
dens' maior d i l l ind io reperitur inter 
peccatum idolatrix , óc furtum vnius 
aiircl, qua inter dúplex furtñ vnius au 
reí 5 fei ínter dúplex furtü vnius aurei 
lol i i eft diílinciio numcrica:ergo,&c. 
Confirmatur , & vrgetur : dittin¿l:a 
maíoritas verfatur ínter peccatCiido-
rarrl^,^furtum vnius aurei,quam in-
ter dúplex furtum vnius aurei 5 fed ín-
ter dúplex furtum vnius aurei folum 
veríatur maloritas extenliva- crií.o i n -
ter peícatum idolarrix, 6: fúrtü vnius 
aurei verlatur maioricas lntcníiva:er-
go peccatum idolatríx(intellige fem-
pér in ratione onenlcjeii maiubinten-
livé peccato furti vnius aurei : ergo 
vnum peccatum elt maiu.s alio inten-
íive: crgo nulla eft íblutio lll.GodoV. 
Nec dieaspro ipib; /num peccatu in í ^ .Z 
ratione oiiení^eíre maiusalío inteuQ* Dies ¡ w 
vc,ratione#graviratis..fumptx exobie».: jll.Godoy. 
¿l:o,& circunilantijsuion verórationQ j 
gravitatis, íumptx ex perlona oífcnla. I 
Ne(inquam;hoc üicas,quia vltrahoc, I 
quodhaje fóíutio impugnata mancr 
num.$7.& 38.denoboinfurgocontr4tfuffM. 
i l lam: vnum peccatum in ratione of-, 
fenfxeft maius alio inteníive ratione 
gravitatís íumptje ex perfona oftenfa: 
ergo ruit ío I l i l ío . Probatur antece-
dens: namqui in publico percuteret 
Regem, magis, vei inteniius oftende-
ret ilegiam perfonam , quam, qui in 
fecreto íblo oftenderet Uerbo : ergo 
percuíio Regís in publico eft maior 
oftenía inteníive ratione gravitatís, 
fumpLa: ex perfona oñenfa , quam of-
fenfto illiusper folum verbum :ergo 
vnum peccatum in ratione ohenlc eft 
maius alio inteníive ratione gravita-
tís,fumptx ex perfona oftenfa. Secun-
da coníequetia ex prima infertur.Pri-
ma autem ex antecedéti. Antecedens 
vero ex terminís conftare vídeturí 
aliocfuin Regía perfona non eíletma-
gis oftenfa per percuíionem in publi-
co, quam per folum verbum in fecrcr 
to,quod videtur abfurdum. 
Probatur quarto conclufio alia ra^ 
tione:quando ad aliquem eflecfum 
plura concurrunt, lícét vnum fit infi- conclufio, 
nítum , íi alia funt finita , non eft fim-
plicítér infinitus 5 fed ad peccatum in 
ratione oftenfe plura concurrunt,qu^ 
finita funtjnemp^cognitio, delibera-
t ío , & conatus potentix ; ergo, etfi ad 
illudconcurrat perfona oftenfa , quee 
infinita eft,non erit peccatum fimpli-
citér infinitum. M.inor,&confec]uén-
tíatenent. Maior vero probatur pri-
mo ratione : quando ad vnum eftectu 
plura concurrunt, lícét vnum fit ínfi-
nitum,íi alia fuj.it finita,eífedus l i m i -
tatur a principijs finitis:ergo,&c..Pro-
batur antecedens regula illa generali: 
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íefeclu , q u x h i phyíicis , & p r s f c r t i m 
ínnioraiibuSjCll certiíslma: ergo,<3cc. 
Probatur fecando pra:dicla malor 
paricatibus: pocna iiff ini ta, quoad dd-
rationcm, 6c nnka,quoad IntenfionG, 
non clt limpliciccr infinita in genere 
pocna:, íed l o l u m lecundumquii. Ite: 
corpas infinite cxtcnfum , quoad vna 
tantum cinícníioncm, v.5. longitudi-
nem, nou e ñ ílinpliciter infinitum in 
genere quanrítatts, íed tantum fecun-
dumquid. Atqni hoc ideó eñ, quia i i -
tt) (tan tu r á p r i nci p i js fi n it is: a r go qu a-
doad vnum cfrectúplura concurrunt, 
Jicét vnura (It infinitum)fi aliafuntíi-
nita,non cil fmapliciter infinitus.Pro-
batur tertioparitate peccati venialis: 
peccatü veníale in ratione ofteníxnó 
t(¡L íimplicker infinitújCÍt» períbna of 
ícnía íit iiifinitx dignitatis, quia limi-
faturab alijs principijs,á quibusde-
pender: ergo quando ad vnum efieclú 
piura concurrunt, iicét vnum íit infi-
nitum , l i aiia íiint finita, non cík í im-
plicitér infinitas. 
Reípondet Ill.Godoy wm. 147. dif-
tinguendo maiorsm : íi pars infinita 
partem finitam cminenter contincat 
negat maioremul illa eminentér non 
contineatconceditmaiorcm, & cori-
cefía minori,negat confcqucntiajquia 
gravitas ex períbna ofienfa fumpta 
continet emincntcr per aíquivalentiá 
gravitatem derivatam ex alijs capiti-
bus; cum namque peccatum ratione 
gravitatis, fumptíE ex maieitate oífeí'a, 
íe ad omncm imaginabilem poenam 
promerendam extendat, conlequens 
fit, vt gravitates derivata.s ax alijs ca-
pitibus eminentér per sequivalentiam 
contineat; ideoque etl in ratione of-
feníce infinirarimpiicitérjprovt íimpli 
dter contraponitur ad fecüdumquid, 
non autem provífimplicitér idem cftj 
quod ómnibus modis. 
Contra primo : quod pars Infinita 
partes finitas cótincat cminenter emi-
nentia aíquivalentix (de hac ením Jo-
quítur l l i . Godoy in folutione , vt ex 
ipfa patet) non ob e í l , vt efiedus non 
íit íimplickér infinitas, íi ad i l lum fí-
nica concurrant:crgo rait folut io.An 
tecedens probatur primo:Deus,vtpo-
te infinitus, continet cminenter cmi-
nentia xquivalentia: crcaturam^ íed 
non ob hoc ef ícdus á Deo, & creatu-
ra producías eil fimpliciter infinkas: 
ergo qaod pars iníinka partes finitas 
contineat eminentér eminentia gqui-
valcntia;, non ob elt,yr eftcdlus not fit 
fim^iicitér infinitus, fi ad i i lum finita 
concurrant. Probatur fecundo ad bo-
minem contra 111. Godoy: fupernata-
raJe continet eminentér eminentia 
aequivalcntias naturale > fed non ob 
hoc eñécius ab vtroque produclus eíl 
íupcrnarura'js: ergo íimiiitér. Minor 
eIt i 1 i . G o d oy r. 1.1;; 1 .d i fp . 10, aíTe ren 
than te l l edú non elle principia proxi-
mum viíioais,quÍa viílo elíet natura-
lis.Maioí,& confequentia tenent.Pro 
batur tertio didum antecedens; par-
tes ingredientes conílitutioné Chriíli 
íunt íuppoíitum Divinam,& humani-
tas, ex quibus fuppoütum DIvinum 
continet eminentér eminentia xqui- . 
vaientitE humanitatem i fed non ob 
hoc Chriituseil infinitas, immortaiís, 
impaísibilis, temporaiitér ingeni-
tus: ergo quod pars infinita contincat 
partes finitas eminentér eminentia 
a:qaivaIentiíE, non ob e ñ , vt eftédus 
non íit íimplicitér infinitus, ü ad i l -
lum finita concurrant. 
Contra fecundo: ad h o c , vt pecca-
tum in genere moris li t íimplicitér i n -
finltum,requirirur, quod omnia prin-
cipia ipíiim caufantia íint infinita ; er-
go non fufficit, quod vnum principia 
lie infinitum, etíl enúnentialitér con-
tineat alia principia finita : ergo ruit 
folutio 111. Godoy. Probatur antece-
dens primo:vt pcena in genere poeng, 
corpus in genere quantitatis, viíio in 
ratione vilionis,& Chridus in ratione 
Chriít i , habeant infínitatcm íimplici-
tér, requintar, quod omnia principia 
adipfa concurrentia ünt infinita,vt. 
ex didis,& ex terminis claret: ergo ad 
hoc,vt peccatü in genere moris íit íim 
plicitér infinitü:,reqairituír, quod om-
nia principia ipsñ causatia fmt infinita 
Probatur fecundo idem antece-
dens :magis requiritur ad peccatum 
fimplicitc-r infinitum, qtíam ad pecca-
tum fecundumquid infinitum, fedad 
hoc requiritur faltim vnumprincipiñ 
infinitum : ergo plus ad i i lud requiri-
tur : ergo quando ad peccatum piara 
concurrunt,i icét vnum íit infinitum,íi 
alia funt finita, peccatum no erit í im-
plicitér infinitum . ergo vera eft má-
xima illanotlrís probationis, fciiicét, 
quando ad aliquem Cifeduai p l u r ^ 
Secundo ad 
horninem 
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Probátur $ 
tonclufio. 
l l lGodoy, 
concurrunt, liccc Vnum fit infinitum, 
fialia íunc finita,non cit fimpiicitér 
infinitus. 
Contra tcrtio : fi continentia cmi-
nentialii finici in infinito rcdderct ef-
fcdum fimpiicitér infinitum kalium 
eílét didum axioma : Bonum ex mtcgr* 
ctuf*, tnálÜex ipmsamqnc defe:lu ; led hoc 
nec ML Godoy potell aiíerere : ergo 
continentia eminentiaüs, ab ipíb pro 
folutionc addu¿ta,vim noftrac proba-
tionis non minuit:ergo vera eil máxi-
ma praedida. 
Probatur quieto conclufio-. pecca-
tum eil oñenfa Dei cogniti 5 fed cog-
nitio Dei poteíl eííe maior, 6c minor, 
<5c nuilo modo infinita fimpiicitér :er-
go oñenfa poteíl eílémaior,& mlnor, 
Óc nuílo modo fimpiicitér infinita. 
Maior patctmam ablata Dcicogní-
tione non eil Dei ofiénfa. Minor eil 
apudomnes certa.Confequentia pro-
batur : cognitio Dei ita concurrir ad 
ofieníam, vt ablata Dei cognitione 
auferatur Dei oñenfa: ergo ita cócur-
rit,vt fi cognitio eíl maior,vei minor, 
& nullo modo infinita fimplicitérjof-
fenfa fit maiorvóc minor,óc nullo mo-
do fimpiicitér infinita. Totum claret 
h|C paritate:cognitio legis ita cócur-
íit ad malitiam , vt ablata cognitione 
auferatur malitia, & fi cognitio fit ma 
ior , vei minor, maior, vel minor fit 
malitiarergo pariter de offenfa. 
Ad hanc quintam probationem 111. 
Godoy «Mw.r44,refpondet:quod aug-
nicntum, vel decrementü cognitionis 
non tollit, quod gravitas perfonalis, 
fumpta ex perfona offenfa, fitasqualis 
in omni peccato mortali,etfi inaequa-
íis fit ex aiijs capitibus,quod excmpli-
ficat iu valore meriti Chriíti, fumpto 
ex perfona operante 5 & hac ratione 
quafi rctorfioncm facit in nos w. 14;, 
Sedcettc UkGodoy hac refponfio-
tie ad efficatlam noílrac rationis non 
attendltyquia cum illa non probamus, 
quod augmentum , vel decrementum 
cognitio nivaugeat, vel minuat gravi-
tatem oñénfas, fumptam ex períona 
oñenfa; fed quod augeat, vel minuat 
ipfam oftensáabfoiuté, quod ipfe có-
\ tedit la fuá folutionc ,vtpotcaflerens. 
oñensa efle in^quaíé ex aíijs capitibus 
i H j c ergo ílabilito evidenter infer-
tut: oifenfam non efle fimpiicitér in-
finitam ob regulas generales tertix>& 
1 
Proharur 6 
quartx noxlrx probationi.vUideat 111 
Godoy l o i u t i o n c m íuam eñe contra 
ip 1 ü m c t i k r i o rein rctori 1 on cm,qnin 
parirás m c r i r o r u m Chridi ( ve dictum 
eil)nobis ofñciar , 
team 
S f c a a l i b i í s rattojnbus probatur 
noftra conclufio. 
PRobatur fexto conclufio ad ho-minem contralll. Godoy,tScfi-
mul impugnatur refponfio ilíius ad L ^ / ^ 
noílram quartam probationem: adx-
quatacaula gravitatis peccati eil per-
fona oñefa,& cognitio,deliberatio,& 
conatus pocétix:ergo gravitas peccati 
no eíl fimpiicitér infinita , ecfi cogni-
tio,deljberatio;.<5cconatus potetic emi 
nentércontineantur in perfona often 
fa. Antecedens eíl certum , &ab 111. 
Godoy in refponfione conccflum.Có 
fcquentia probatur : quod cognitio, 
deliberatio, & conatuspotentix emi-
nentér contineantur in perfona offen 
ía,non toliit,quod adxquatacaufa gra 
vitatis peccati fit perfona oñenfa, 6c 
cognitio, deliberatio, &c conatuspo-
tentlx5 fedhocipfo gravitas peccati 
non eil fimpiicitér infinita : ergOj&c. 
Maior patet. Probatur minor; \í>roh.mn. 
hoc ipfo, quod adxquata califa gravi-
tatis peccati fit perfona oñenfa/óccos; 
nitio, deliberatio , & Conatus poten-
tix, cognitio, deliberatio , & conatus 
potcntlx eft vna caufa gravitatis pec-
cati; fed hoc ipfo, quod cognitio, de-
liberatio , & conatus potentix fit vna 
caula gravitatis peccati, gravitas pec-
cati non eíl fimpiicitér infinita : ergo 
hocipfo,&c.Probatur minorrhocip-
íb,quod vna caula fit finita, nequit cf-
feclüs evadere infinitus; fed hoc ipfo, 
quod cognitio, deliberatio, & cona-
tus potentix fit vna caufa gravitatis 
peccati, vna caufa gravitatis peccati 
eft fínita:ergo,&c,Confeqiiétia patet 
minor certa; námcognitio,delibera-
ú o , 6 c conatus potetix eft quid finitiu 
Maior autem, inqua poterat elle 
difneultas, docetur ab 111. Godoy row. 
fecj.difp. t ó . n u m . 33. vbi hac ratione 
probnt l implicare lumen glerix infi-
nité inteníum:adxquata caufa,ad quá 
radicaliter confequitur lume glorix, 
non eft grada habitualis 5 fed conflatu. 
ex illa, (ScintelleduaU natura", & con-
fequentér vt lumen evaderet infinitd 
Vtríui-











contra / / / , 
Godoy. 
•rnuMuc partís caulac raaicancis m-
¡UQQ iir.uiitas elíet neceiíaria; nam i n -
iiakascriectus ex iiinitatione culufvis 
partís ca ilx, a qua dependet, impedí-
cur) íed implicat natura iatcliectualis' 
infinita: ergo óc lumen gloría^ i n f i n i -
ciiin.Docetur etiam ab ipfo c/r.qui pro 
implicantia viiionis inf ini te intcaífo-
nls aísignat hanc rationem : Cum adx-
c^ata e;/<j(neinpe viiionis;c<<?</ít fu intel-
leíius > & lumen ; tutellechis autem infmltx 
perfcclionis repugnet. H x c l l l . Godoy , & 
certcnihilelariuspro vericate noLtrx 
quarta: probationis , & pro faiíitate 
rciponfionisillius. 
Imo ex hac dodrina l l l . Godoy, 
qua: nobis máxime placer, probatur 
Icptiino conclufio adhominem con-
tra ipíum: infinitas efteólus ex Iiinita-
tione cuiuíviscaufa:, á qua dependet, 
impeditun íed gravitas peccati eíl ef- | 
fccíus: ergo cius infinitas ex limita-
tionc cuíuíVis cauía:,á qua dependeat, 
Lmpedimr. Atqui dependet á caula l i -
micatajfcilicét, cognitione, delibera-
tione>& conatu pocentix : ergoex i i -
initatione huius caufac, á qua depen-
det, impeditur infinitas gravitatis pee 
caá : ergo gravitas peccati non ell 
íimplicitér infinita. Omnia íunt vera, 
fi vera eít maior. Maior autem eíl ex-
prxlla iil.Godoy r/f. Etex hocincon-
ícqucntlam lllius oílendemus tomuft* 
j cpienti d i fp . i ó . 
j Probatur octavo adhominemetia 
I contra lll.Godoy;peccatum in ratio-
' ne oííeníx deíumptx ex obicélo eít 
• ílnitum: ergo peccatum in ratione of-
i ícníe non eíl fimpiicitér infinitum,ii-
.cthabeaL Infinitatem in ratione of-
fcnia: delumptx ex períona orfenía. 
Antecedens eíll 11.Godoy numer .ng , 
Conícqueniia probatur: peccatum fi-
nlrum in ratione oñcn i 'x deíumptc ex 
obieclo,& infinitum in ratione oÍTcn 
ix deíumptx ex períbna onenía, non 
eft fimpiicitér infinitCi in ratione of-
fcnlx; íed per te peccatum in ratione 
oíícníx deíumptx ex obieci:o,eítfini-
tumeergo peccatum in ratione often-
íx non clt íimplicitér infinitum, Iicét 
íi] ratione ofteníx deíumptx ex per-
, lona offenía habeat infinitatem. Pro-
I Lv-rur naaior;gratia finita in ratione in 
^ tcíÍonis,¿c infinita extelivé in ratione 
g-:uix , non cit íimplicitér infinita in 
r^tt ohe aratix:ergo paritér. Antece-
dens clt 111. Godoy tom.fequent.difp. 
16. $ .5 . Conícquentia videtur cerca. 
Ad hoc argumentum,quod ab op-
poíito ííbi fecit Ill.Godoy tom. & dif 
put.cit,num.6i, refpondet m i m . ó i . ne-
gando paricatem5& ratio diferiminis 
clt : nam infinita gravitas íumpta ex 
: maieitate oñénía continet eminentér 
omncmaliam gravitatem , íümptam 
ex alijs capitibus. Quando autem for-
malitas ex vno capite íumpta , lie có-
tinet illas , qux ex alijs pfincipijs íu-
muntur,non obltat limitatio iítarum 
denominationi infiniti íimplicitér^ 
infinitas aute extenliva gratix Chrií 
ti non continet emincntéi' intcníivá 
perfedionem gratix, & ideó non fuf-
ficit ad conítituendam íimplicitér in 
' ratione gratix infinitan!,ñ fit finitx 
inteníionis. Hxc reíponíio eadem eít 
cum illa, quam ex 111. Godoy in pr<€~ 
femt «.147. nos retulimusw.45.qux ii 
cétimpugnata maneat w. 46. 47.48, 
49.5 2. 6^  5 5 .illamprxcludere cona-
bor,alitér paritatem eííormando. 
Formatur itaquehoc modo argu-
mentum i peccatum in ratione maii-
tix no eít infinitum: ergo dato, quod 
peccatum in ratione ofteníx habeat 
aliquam infinitatem, non tamen e^ 
íimplicitér infinitum; Antecedens eíl 
Ill.Godoy m.13 8 . Confequentia pro. 
batur: peccatum infinitum in ratione 
ofteníx, non tamen infínitü in ratio-
ne malitix , non eíl in ratione oííen-
fx íimplicitér infinitm fed per te pec-
catum in ratione malitix non eít in-
fínitum:ergo dato,quod peccatum in 
ratione ofteníx habeat aliquam infi-
nitatem , non tamen eíl íimplicitér 
infinitum. Probatur maior: gratia in-
finita in ratione gratix 5 non tamen 
infinita in ratione inteníionis,non 
eít in ratione gratix íimplicitér infi-
nita: ergo paritér.Antecedens eíl 111. 
G o d o y tom. feq.difp. x6 , f, 5. Confe-
quentia parítate videtur notoria, & 
vltrá probatur.ideó gratia infinita in 
ratione gratix; non tamen infinita in 
ratione inteníionis, non eíl in ratio-
ne gratix íimplicitér infinita,quiá ín-
tenfio ad rationem gratix pertinets 
atqui malitia ad ratione peccati per-
tinet: ergo fi gratia infinita in ratio-
ne gratix i non tamen infinita in ra-
tione inteníionis, non eít íimplicitér 
infinita in ratione gratix , peccatum 




fio l l l .Go-
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infinicuin iti racione oftcníjc, nóíl eft 
ümplickcr inñnicum. Minor ,& con-
fequeniia tencnr.Maior auremelclll. 
Godoy tom&difv.ci t .n. 'sj . 
Confirmatar primo, vrgetur ad 
hominem contra 111. Godoy : rario, 
qua probat 111. Godoy , qnod gracia 
GhriiüjCiló atphitice infinita in ratio 
ne gratice , non tamen eíl íimpliciter 
infinita, probat evidentCr, quod ello 
peccatum in racione ofienl^ íicinfini-
tum 5 non tamen eíl íimpliciter iníp-
nitum : ergo vel concederé tcnetur: 
gratiam ChriíUin ratione gratix eííe 
phi íke fimpiicítér infinitam, vel ne-
gare teneturípeccatum in ratione of-
féníx elle íimpliciter infínicum,quo-
rum vtrumque eít cor-tra ipíum.Pro-
batur antecedens; lvacío,qiia ipíepro 
bat,quod gratia Clu iííi, efto fie phifi-
ce infinita in ratione gracix; non ta-
men eíl fimpliciter infinita , eít hxc: 
L'meA ijtjfhitx íengitudinis ; iion tamen infi-
mt¿ cxtenfwnis , non ejfn infinita in rAtiene 
quamitatis fimpliciter: & fimiliiérjuferfi-
cies extenfivnii injinhx , dT" projunditatis, 
ant longiitídinis finitayíimplicitér infinita no 
ejjet in ratione quantitatis^eo^ cjuodnuüa i l U 
rnmomncw dimenfwncm ad genus cjuantita-
tis pertinentcm contino et 5 fed hxc ra ti o 
evidentér probat, e]Uüd eítopeccatü 
in ratione oíieníx fit infinitum ; non 
tame n e ít íimp 1 ic i ce r i n íi n icum: e rg o, 
óccConlequentia eíl legitima.Maior 
eíl ipilus cit. Minor vero (ílippofita 
maiori íyilogiíini)prob.itur,forman-
do de peccato minoré , quam de gra-
tia format I i i .Godoy tomMjp-&n.tit. 
fed peccatum ,eLioíit in racione or-
fenfe i n fi n i cu m; i n ratione tamen m a-
l i t ix infinitum non e í l , 6cmaiitia ad 
rationem peccatipertinec: ergo non 
ell in ratione oflenfe fimpliciter infi-
nitum; ergo ratio 111. Godoy vtrum-
que probat. 
CoHftmat. Confirmatur fecundo ad homíne 
l*etiama¡¡t\ etiam contra ipfum: gratia extenfive 
homtmm. i n f in i t a^ inteníivc finita non eít fim 
pliciccr infinita in ratione gratix: er-
go gratia intenfive infinita, 6c exten-
iivé finita non eíl in ratione gratiá: 
íimplicitcr infinita. Hxc confequen-
tia eíl notoria mam ideó iuxta 111. 
Godoy row.cW/Jp.c/f.w.^s.gratia ex 
cenfivé infinita, Óc intenfive finita no 
e& in ratione gratix fimpliciter infi-
nita* quia ad hoc requíntur ,quod íub 
viraque confuicratione haberet in 
nitatem; fed gratia intenfive infinita 
extenfive finita non habet infini-
tatem fub vtr¿queconiideratione:er-
go gratia intenfive i n f i n i t a d exten-
íivé finita non eíl in ratione gratix 
fimpliciter infinita. 
infcTo nunc:ergopeccatum In ratio 
ncofienfxnon eit íimplicií cr infini-
tum. Probatur hxc confequentia; gra 
tía infinita inteníivc , Ce extenfive fi-
nita non eíl per te in ratione gratix 
fimpliciter infinita; led peccatñ, ello 
l i r i n ratione oíieníx ínteniive inl i-
aitum > extenfive tamen finitumcil; 
peccaeñergo in ratione oí íeníxnon 
eit íimpliciter infinitum. Maior,Óc 
confequentia tcnent. Minor proba-
t u r: D c u s i a x q u a i i c e r o n e n d i f u r p e c -
caris exccnlive:ergo,&.c. Antecedens 
eít Iii.Godoy inprafentin.i4.6.Conic-
quentia probatur i fi peccatum ellet 
extenfive infinitum , Deus xqualiter 
oÍTendererur peccacis extenfive 5 íed 
inxqualiter Deus iuxta 111. God. of-
tenJicur peccacis extenfive:ergo,&:c. 
Probatur maior primo ; ideo Deus 
iuxta 111. Godoy cit. xqualiter ofien-
ditur peccatis inteníivé,quia peccatñ 
in ratione oríeníx intenfive infinitü 
e í l : ergo fi peccatum ellet extenfive 
infinitum,Deus xqualiter oñendere-
tur peccatis extenlivé.Secundo.íi pee 
cacum ellet extenfive infinitum , vnü 
peccatum non eífet maius alio exten 
five; fed non liante execílu extenílvo 
Deus xqualiter ofienderetur peccatis 
extenfivé,vt de intenfive affirmat 111. 
Godoy: ergo,6:ce 
Probatur nono conclufio s fi om-
nia principia caufantia , peccatum in 
ratione ofienf^ ellent infinita , hoc 
peccatñ efletmaiorisgravitatIs,quam 
peccatum de laclo commilíum; ergo 
peccatum in ratione oíieníx n o n e ü 
limplicitCi Infinitñ. Antecedens coní 
tat primo : quia data liypotefi nihil 
ellet, á quo peccatum in ratione of-
fenfx poííetiimitari. Secundo : quia 
in tali cafu nullusdubitaret, peccatñ 
in ratione oñenfx eífe fimpliciter ia-
finitum. Tertio : quia iuxta doctrina 
Iii.Godoy difp.3 . « , 5 3 . meritum Dei 
(ficapax eífet merendl) elfet maioris 
valoris, quam merieñ Chriíti ex mo-
do habendi iilud 5 nám Deus iilud 
haberct á fe ,¿>c per effentiam j non 
Infero con-








In i ^ e n t f l o m . vero 




vero Chrillus. Dcindc: meritum Dei 
(li clict; procedcret á principijs óm-
nibus iníiaitis: crgo cric maioris va-
lorls, quammcrirum procedens ab 
vno cancuiu principio infinito. Ve-
rum igitur cit antecedens. 
Confequentia probatur : illud cíl 
fanpliciter iníinitum in linea gravi-
tatís , feu in linea oricnlx, quo maius 
in taii linea,nec darí,nec concipi po-
teUj fed in data hypoteíi daretur pec-
catum maioris gravitatís, orfcnlx, 
quam peccatu defacto commiiiiam: 
crgo peccatum in racione offenlx no 
eít limplíeíter infinitum. Qtúd ad 
hoc pofsit lli.Godoy refponuere,pe-
nitus ignoro , quia elt argumentum 
in folido fundamento fírmatun^ócin 
fuá áo&únQLdifp.} .cit.n 5Z.67, 5 3do-
Jidatum. Nec locum habet reeurfus 
de inteniione,(5c exteníionej quía ar-
gumentü procedic de maioritate in-
teníivaj de hac loquitur ill.Godoy in 
paritate de mérito Dei »'íw.5 z. quam 
poíkiípro quinta probacione noitraé 
concluiionis,Óc de eadem loquitur 
in prxíenti. 
Probatur décimo concluíio | Ver-
\Prob i 10 ^Um ^ v^num e^  íimplicitcr ínfinicü 
V r 'm efíe entís: er2;o peccatum non elt 
\ íimphciter infinitum m ene morís. 
Probatur confequentia : ex co, quod 
Verbum Divinum lit ñmplicitér in-
íinitum in eíle entís, infertur alíquid 
negativum de Verbo , affirmativum 
non infinitatis íimpiicitcr in eife mo-
rís in peccato^ergo peccatum non eít 




finitas eít perfectio fimpliciter: ergo iPr^. n 
repugnar cntimorali. Atqui peccatü :««c/í/yío. 
in rauone efienix elt ens muraic; cr-
go peccatum raorrale in ratione of-
fenlx non eít gravitatís íimpücitér 
infinitx. Antecedens elt apua emnes 
certum , óc claret ex diffiniticne per-
fectionis limpiieitér íimplicis. Con-
fequentia probatur :rcpugnac,pe rfec-
tionem íimpiicitér íimpiícem repug-
nare enti perfectiori , Óc non repug-
nare cntí imperfectiori; fea infinitas 
repugnar enti perfectiori ente mora-
li:ergo repugnar cntimorali. Maior 
comtat in quacumque perfectionc 
íimpiicitér íimplici.Minor probatur; 
infinitas repugnat enti phyfico lecun 
dum lli.Godoy, fed eñs phyíicum eít 
perfectius ente morali : ergo infi--
nitas repugnat enti perfectiori ente 
morali. 
Probatur duocimo : ideo iuxtallh 
Godoy repugnat fpecies imprxfia 
Dcü quidditativé reprxfentans, quia 
e^c infinitare in rcprxfenrando íequi^ 
tur infinitas in cíiendo t ergo ex co, 
quod peccatumñt infinitum in tile 
morís, fequhur eíle infinitum in eíle 
cutis. Atqui hoc non conecuit i l l . 
Godoy : ergo nec quoa íit infinitum 
in eíle morb. 
Probatur tertíodecimo concluíio: 
ideo iuxta tíli Godoy num. 3 j . pv cca-
tumin ratione oftenfx elt íimpiicitér 
infinitum , quia hxc eít bona coníer 
quentía ; ojfenja jíteía digniori perfome cfl 
gya'yior : ergo facía infinit* perjonte ejl infi-
nita ; quía gravitas ofienix crefeit ad 
Prob. i i t 
P r o b á i s 
Probatur antecedens: ex co , quod ¡ incrcmentum dignítatisperíonx of-
Verbum Divinum fit fimpliciter infi-
nitum in eíle entis, infertur, Verbum 
non eíle creatum , nec factum in elle 
entis 5 fed peccatum in eíle morís eít 
crcatum.óc factunrcrgojccc. 
Dcciaratur hoc : vt Verbnm fit in-
íinirumíimpiicitér ín efie entis,de-
Ict p.egari de ilio ,quod fit creatum, 
vel fadum; quia efíc creatum,veifac-
pm in elle entis repugnat cum íafini-
:ate fimplieiccr in eíle entis; ergo vt 
peccatum lit íimpiicitér infinitum in 
eíle morís,debet negad de iilo,quod 
ir creatum , vei factum in eíle morís 
pb eandem rationem. Atqui peccatñ 
jn eíle morís ciI" creatum , óefadum: 
ergo non en iim-olícitér infinitum. 
Probatur vndecimo concluíio; ín-
fenfx.Hxc eít ratio príncipalis Ill.Go 
doy pro fuá conclufione , quam pro 
nunc admicto,óc contra ipfum infero 
primo: ergo oftenfa fada perfonx in-
finitx fecundum eftentiam erit infi-
nita fecundum eííentiam. Infero fe-
cundo; ergo oftenfa fada Deo vni, Óc 
trino, erit vna,óc trina. Atqui hoc eít 
piuíquamfalfum: crgo etiam eít fal-
fum aíluraptum lli.Godoy. 
Probatur 14.. concluíio: nequit 
Deus eíle offendibilis infinité pafsi-
vé,quinfit oftendíbilís infinitéadi-
véjfed Deus non eft oftendíbilís infi-
nité activé ; ergo nec pafsive : crgo 
peccatum in ratione oftenfx non eft 
gravitatís íimpiicitér infinítx.Proba-
tur maior : Deusncquic eífe amabilis 
infi-
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innnilo pMsivCjquin fit amablUs lati-
Ftké atfeivc i crgo ümiiiccr. Probatur 
coaíequentia i McoriL-quic Deaseík 
amabiiis infinite palsivc, quin íicama 
bilis ¡nfinírb aclivé , quia acllvuin, ¿c 
Liaísivuin (uríf correlativaícrgo/xc 
Deaiqae pfobarur ccmciuíio: pcc-
catum , veJ crefcÍL- arichínctice, vel 
geometricc ad dignlcarcm pcnona: 
oii 'cnís; ícd quocicumquc dicat Ul. 
Godoy eit contra iplüm: ergo pecca-
tum non eit fimplicítér iníinirLim in 
racione oíien%.Si priimmi,argLio fie: 
peccatum non crelcit arithmcticé ad 
dignirarern perfonce .oñenfs i ergo 
peccatd noncreícit arithmetícc.Pro-
batur anrccedcns-pcccutuin non cref 
cens viqueadinfinitatem íecundum 
eflentiaiiijnon crcfcic arirhmetieéad 
dignitatcm perfoníE oftenlac? (ed pec-
catumnon crefeic vfque ad infinita-
tem fccündum eflcntiani:crgo pecca-
nim non crcfcic ariíhnicticc ad dig-
niratem perfonae otlenrae. Probatuf 
ma ío r : perfona oíicala cít infinita 
per cííc;ntiam:ergo,&c. Probatur co^ 
(equencia : cre(ccre arkhinecíce ell 
tantuni efeícere , quantum cil digni-
Las períonoe oñeníoi \ íed perlona of-
fenb eíl per ce infinita per eiicndam: 
Si íccunJum, arguo íic : peccatum 
geometricc crelccns ad oignitatem 
jerfonx oireníx non eit limpiicitcr 
infinltimvergo peccatum noncrelcic 
geometricé ad dignicatem perlona: 
oíieník. Probatur antccedensrpecca-
•:um creíceii*;arithmcticé nonpotcit 
vitrá infíniratcm fimplicitér crclce-
re ; ergo peccatum geometricc creí-
censad dignicatem períbnx oiicnlíc 
non cil fimplicitcr infinicum. Proba-
:ur conrcquencianl peccatum geomé 
trice crefeens , crefeeret vique ad in-
finitatem íimplicicer j peccatü arkh-
meticé creíbens crefeeret vitrá infi-
nitatem fimplicitér \ fedper ce fie no 
crefcit:ergo, <5cc. Efficatia huius pro-
ba^Ionis futí Jatur in diñerentia aii^-
menti arithmcticé, í5cgeometricé>ab 
ómnibus iniformiter conceíla. 
V I . 
O c c i í r n t u r argumentis l l L G o d y . 
yji l lgui tpr imo Ul.Godoy contra 
( 1 noltram conc'uí loncm «. 2S. 
racione ex D. Thoma deduda, quam 
ücconncir. casfa efhcienscontinehí 
moraiLfr i...;nicmii eucchi non po-
ceil non eUe iníai::a in gent-rc morís; 
(mxif qula eñb£bU3 iníinitusnon po. 
:íelí ph/.uc comL^cn ín caula finita 
phviiwC,^ coiiílqLíencér- UCCpoteric 
concineri moraliter in caula moraá-
ter h.MranLim etianiiquia cítcchis ne-
quit fui caufaBi eftiiauntem principa-
lem excederé in eo gencrc ín ouo e i 
cabfai ex, eu.erct autem, íiefiectus in-^ 
finitus c-íu l Ce aétsik ümtífi fed pecea-
|tum mórcale efrkientér moralitér 
concinct luíniicum cfiechim uieme-
rituni enim cfneienter moraliter có-
tinet pcenam, ficut meritum elficien-
r c r mo r a i i te r c o nt i n e t p vxm i u ra; pee 
catum autem, quia contra Deum ell, 
poenam infinite acerbam ineretur: 
ergo ex parte,qua Deumoficndit, cil 
Infinkum moraliter. 
R,erpondco ad argumenrum ne-
gando minorem,adcuius imbibitam 
prob^doncm dillinguo minoré: pec-
catum quia contra Deum eil,pocnam 
infinité acerbam cxtcnfivé mererur 
ommitto minorcm ; inteníivé negó 
minore , óc eoníequeniia. itaquepec-
na,vel elt daiuni,&. hec eíl finica,quia 
eít privado beacitudinis formaiis, 
qu:¿ finita eíl I vel elt poena fenfus , & 
h x c ell cruciatus in intenfione fini-
tu.sinfinitus vero i® cxtenfionc, quia 
In aiternum duratura.Exeelus autem, 
vel gravitas peccaci non debec acten-
ídi: Iecundum quancitatc extenfionis, 
íed intenílonis ,quia peccato per fe 
correlpondetpoena íecundum inten-
íionem iuxta Uiíiitiarma ..nuributivam. 
Hite eíl Scoti i & ve ra refpoufio, quá 
adducit m i , ¿[¡Uncí, i 9. .k/ 5 « £7* /« 4 
diflin:¡.$ o.qti¿ft>6.infifict6i aüdit: quod 
infinita poena: duracio non corrcfpc^ 
det peccato mortaii ex propria naui-
raífed hoc l i l i acciait ex ordinationc 
Divina ílc difponente. Undé poílct 
Deus infligere pcenam aliquani ,quar 
fi tantum diirarec per momentum, 
punirctÍLifficienter peccatum, 
Hanc folutionem non adducit 111 
Godoy; contra ipíam tamen rcpUctf» 
r epo te í ldodr ina ab eo tradlta 
3 i.nam fipeccatum non eííet íimpii 
citér inñnítum , iedfoiüm gauderet 
ínpcriüritate ordinis, poena ciafden. 
ordinis condigné , Óc adeequaté puní-












clt ioóíiküai in genere morís funpll-
cicer. íVlLajr,Li .|aa eii ditficQltas, 
probacur: carenzu J iv i ax viüonis 
eitp.ü ciafiem urdLus cum gravi-
catc cu lp í nurcalis .cum ia Icntcn-
cia QDitra gravitas pe;caci mortaü 
foluin cxtrinucc , ¿cobicclivéíitinfi-
nit uq-iia,nc'íii[)e,avercit a Deo,ücü-
qae mtendh , qai bonum infiiikü cit, 
qu.c lañ.ikas ctiam poe.ite damnicon 
ve )it,qLix in ainilsione , & carencia 
Dci lummi boni coníutir^íed hacpoe-
na nocí coa i i ^ne , ^ ad^quatéjfcd in-
xqualiccr,^: ci:ra cü.vil^aain pecca 
cmn niortaie puni tur ,vt commune 
docet Th^ j lo^orun i axioma : crgo 
^oeaa ordiais uipcrioris non ad^quac 
gravicarem onenfa: mortaiis, ¿>c con-
fcquenter luce non folam cxíliíc m 
íií j c r ior i ordiac- gravitarla,lea inor-
l íne infi m o íimp.iciccr. 
Rclpond^o negando minorem,ad 
cuius probationcm nego luppoíuum 
minoris; quia quaado Tacoiogi ade-
rLmt:Djaaj prnúrc calpaai citra con-
d!giuim,noa iocuntur de poeaa dam-
n i , qiiE eit.privatio beacicnaini^ j fcü 
al¿ poe ia reníus>non ex execadone i i -
lius, íed iatenfionc , quatenus culpa, 
licet ia ajceriram puaita>adhac tameij 
non lie intcndvc puaitur, quanLum 
merctur. Vade piecsiatlina mortale ce 
dig ie puní urpoeaa aaaiai,aoa veru 
p ^ ia íeaíiis, de qua locuatur Theo-
logU óc nos adcriauis, ¿c deciaramus 
vtxquivocatio l l l .Godoy appareat, 
íc íuppotitLim negatum innotclcat. 
Argait kcuado 3 ?. gravitas 
ofíeaia: creíldt luxtá menínraai dig-
akads pe r íbax , cui iaiuriaf i t , ve ex 
Aridarele, 6c D . Thoma Farenrur có-
m inítér Th--v)iogi, óc exempiís coa 
Viacicarriauiria na ra que irrogataplc 
bwio aiiaor cfil ida , q u x irrogatur 
equici, 6c hxc minor d t illa , qua of-
feaditur Princeps,qaía Princeps cqui 
r e a i ^ eqiics pJebeiam excedít ia dig 
nicuc ; íed perlina per peecatümor-
tale oñenradciIícer,Deus,,clt uígaira-
as liaipaciicr iafinitíc : ergo orfenfa 
contra Deum cornmida eít gravitatis 
Umpácitcr infinita;. 
Reípondeo ad argumentum diftin-
gueado maiorem : gravitas od'eníx 
i íeich arlhmetice , leu quo ad afequa* 
irateni negó m.dorem ; geometrícé, 
•i.eü quo ad alíquaai proaortionem 
concedo maiorcavoconcedo minore, 
x negó coaíequentiam; quia ex infi-
aícate per íoax oíieníx non intertuf 
iniarlx infinitas iimi>lieicer, 6c políl-
dva , íed lolum iofinicas kcui iüum 
quid, 6c negativa , ho.$ eit excellentia 
lupcrloris oruiais ítpd vedar! nequeat 
¡uaior gríivicas ex ciccunllaotia pef-
Ibax ofrcaíx: Et ratioell: quia aigai-
tas períbax ofteníx non eit cauía pr^ 
cilla auga^enti oñeníx , íed alia quo-
que concurrunc,qux íunt finlta,vt ex 
noilris claret proDatíonibus.. 
Sed coacra hanc íoiutionem replí-
cat prlaio LU.Godoy m///?.3 4 .üeus ot" 
fení/as prxitat olfcalx gr^vitaccm of* 
dinis íuperioris 5 íed eaaem eit r a á o 
transÍLuioais ia oiieniam gravitatis 
or jinis íuperioris, 6C graviiatis íim-
plícjcér iafialtx:ergo nua íbiümtráí-
fundit in peccatüm mortale gravita-
tem crdiais luperiorisded etiaia gra-
vitatem íimpliciter infinitam.Proba-
tur minor : ideó Deas otfeníus com-
municat oftenlx irrogarx in ipfum 
gravícatem oraínis ílipetioris > quia 
Iple fuperiorís oraíaís eít 5 Ted Deus 
non roliim elldignicatis orainis íupe-
rioris, íed etiam dignitatis. ümplici-
rér iaf ini tx: ergo eadem ratio mia-
tac, vt communicet oft'enfx iafínita-
tem rimplicicer, ac vr communicet íu 
pe» i «riratem íno rd i ae . 
Reípondeo primo negando mino* 
rem,ad cuius probationeindininguo 
maiorem ; ideó Deus orieníus com-
municat ofteníx írrogatx in ipfum 
gravitatem ordínis íuperioris , quia 
ipfe Iuperioris ordinis c í t , prxciisé 
negomaiorem5obhoc,& quiaadeo 
aiunicationem gradus rupcríorls or-
ainis fufficit concurfus aliculus, qui 
ac ia i l lo ordiae concedo maiorem^ 
concedo míaorem>6c negó coníe-
quent íam; quia ad communicandam 
iafinitatem efíedui non lufficic, ñ plu 
res lint caufx, quod vna fit infinica,vr 
ex quarta claret probatione. 
Rcplicat fecundo mtm.ci£é Deus per 
peccatum ofieníus none í i míaus ex 
fe poteils daré infiaítatem*íimplíci-
tér , quam fuperíoritatem ia ordlncj 
fed ex parte oñ'enfx nulla eít ratio ai-
íignabilis,cur vvnum,&non aliud par 
ticipet; ergo gravitas ofienfx Di^. iax 
non folumeit íuperioris ordinis , feo 
















aerando minore, ob rationes nortra; 
coiiclullonis, prjjfertim ob quarcam 
poíitain^.4.3 .vbi oüendimus: efteetú 
non poiíc cile iimpliciter inñnicuixi7íi 
ad i i iumpr inc ip i i finirá concurrant:, 
licecaliquod iníinÍLLim concnrrjc í Óc 
ob radoncm qnintam poíitam w. 5 ói 
vol dixiimis: iafluxurn Div inxmakí -
tatis oríenía: iimicari a.cogiiitionc, 
qua oríendens cognoieí: DcLiiii,nc in 
actuinoffeníivura inñaicateni rraní-
fandac,qLiiacum maieítas offenla non 
communicet gravitatcm oíieník, niíi 
vt cognira ab oiíeníore ,&cogai t io 
íit ñiiica^impeditar ab li la, ne otíenlir 
gravitatem infinitan! comnmnicet. 
Hanc reíponíioncm fundatam in 
quinta probatione íibidcditllUGod. 
fi.5 $• conira quam lie arguit primo w. 
ar.limitatio cognitionis non impedí: 
iníinitatem in oftenfa: ergo ruic noí-
tra íblutio.Probatur antceedens:cog^ 
nítio non folum eft finita, fed etiá eit 
ordinis ínferioris ad períbnam oficn-
í^m 3 í'edinferioritas cognitionisnon 
obeit, quo minus períbna oñeía,quia 
íuperioris ordinis eil, tribuat i i i i gra-
vitatem íuperioris ordinis:ergolimi 
tatio cognitionis nequit obiLire,quirj 
períona oftenfa^quia infinita eít, gra-
; vitatem infinita tribuat oífenlx. Pro-
batur confequentia: ideó inferioritas. 
cognitionis non obele , quo minus 
períbna ofienfajquia Iuperioris ordi-
nis ell,trlbuat i l l i graviiatcra íuperio-
ris ordinís^uia folum eil copditio;& 
non ratio formalis ex parte períbna; 
transtundentis gravitatem:ergo cade 
ratione limitatio cognitionis nequic 
obllarc,quin períbna oíTcní^quia in-
finita eft , gravitatem infinita- tribuat 
oñenfe.í leípondco negando antece-
dcns^adprobationem negoconíeque 
tiam,adcuius probationem negó an-
tecedcnsjquia ratio eft,quam aftigna-
vi« . 50. & hocfivecognit ioí i t folum 
conditio, íive ratio formalis, de quo 
in prxíenti non eft curandum. 
Deinde.: ratio^ur cognitio eleVa-
! tur ad orjÍinemfuper-iorem,non vero 
ad iníinitatem fimplicíter, eft,. qitam 
dedi num.69. & coincidít cum quarta 
probatione noftra: conciufionis. De-
nique : quia non eft eadem ratio ad 
communicandam fuperioritatem in 
ordine , ac ad communicandam iníi-
nitatem , vt in retoríionibus infrá fa-
ciendisconftabit,&hacetiam patiet 
ratione : quodeft inferioris oruinis 
poteft elevariad ordineinfupcrioréí 
vt elaret in inteileéhi creato,qui Lu -
mine gloria: elevatur ad ordinem i"u-
ucrnaturalLiTKcoeterimi finitum nuttt 
quam poteft elevari ad elle infinitum 
ob rationem ipíiusfiniti. 
Secundo anmit contra cüdam ío-
lutioncm «,58. ctíi cognitio Dci^ua 
per fídem habemus,finita fit,illi patet 
maieítatis oficnlx infinitas: ergo non 
impcuíL-rransfuísioncm infinita; gra-
\ i l \ t i 5. P r o b n t u r c o n í c q u e t i a. P r i m o : 
.;uiaex incie Inívrebamus, impediré 
t r a n s f u í s i o n. e i n fi n i t ^  g r a v i t a t i s, q u i a 
ignorantia minuit maiitiam, <x plena 
cognitio illam augetUed per nos, etli 
cognitio De i , quam per fidem habe-
mus, finita íit, i i i i patet maieftatis of-
íenfa; iníinitasrergo noii impedir traf-
fufsionc infinita; ^ravitatis. Secundo; 
nam cognitio ,quam lateret íliperio-
ricas maieftatis oftenfa; , impedíret 
transfufsionem fuperioritatisordinis 
in oiicníam ; ergo cognitio,quam no 
latet íliperíoritas períonx otíeníce, no 
impedit talem transfuísioncm, etli fit 
ínferioris ordinis:ergo paritertquam 
vis cognitio finita fubiedive , Ócob-
icdive,hoc eít,non attingens infinita 
tcm maieftatis oñenía;, nec illam of-
fendenti proponens, impediat tranf*. 
fuísionem gravitatis infinitx in often-
ftiti i cognicio tamen,qux licet finita 
fit fubiectivéjobíeclivé eft infinita, id 
eft,infinit3tem maieftatis oftenfa; of-
fendenti repra:fentans,non poteft i m 
pediré trá.sfufsione moralisínfinitatis 
Refpondco primo ad replicam co-
ceflb anteccdentij.ncgando confeque 
tiam, adeuius primam probationem 
diíringuo maioremrex inde infereba-
m u s, i m p e o 1 r e t r a n s fu ís I o n e m i n fi n i r ^  
íimpliciccr gravitatis, quia ignorátia 
minuit maiitiam , & plena cognitio 
illam auget concedo maiorcm j infi-
nita; obiccl;ivc,fcu fecundum quid ne 
gomaiorcm5& conceíia minori jdi í -
tínguo íimiliter cenfequens. iuxtá 
quam folutionem ad fecundam pro-
bationem confequentiae refpondco 
diftinguendo vitimum confeqüens: 
nonpoteft: impediré transfufsionem 
moralis inñnitatis obledivc^óc fecun-
dum quid concedo confequentianv, 
















Ú z m , Patct folutio ex quinta proba-
tione noltra: concluíiomsw.50. 
Rcfponíieo lecundo ad prxdiclain 
replicam diitin^ucndo antecedens: 
C¿\COgpMo Dci,quam pcríidemha-
bemus,ñnita ^t3\Ui patet fínitomodo 
infinitas maicltatis oftenfse concedo 
antecedens j patet infinito modo ne-
g ó antecedens, & confequendáj quia 
vt illa cognitio non iuipcdiret traní-
fuísionern infinitx gravitaLis,dcbcrct 
Ull patere infinito modo infinitas 
gravitatis infinitce.Et inxta hanc folu-
cionem nihi l contra nos habent pro-
bationesallatcinam prima cadem dif 
t indione dillinguitur quoad fecunda 
partem,íciiicét, plena cognitio illam 
auger finito modo concedo 5 infinito 
ne^o.Adíecundam diltino.uo vJtimñ 
conrequens;cognitio,quc efi ob ie tü-
vé infinita infinite, id eit, infinitatcm 
reprxfenransmodo infinito concedo 
conlequentiainíque eít infinita finite, 
id eiljinfinicatem repreíciitans modo 
finito negó confequentiam. 
Reípondeoiam fecundo ad repli-
cam poíitam ». (58. diitingüendo ma-
iorem,vt i b i , & aiiam alsignando ra-
tionem.cur perfona infinita limitatur 
ne communicet oftenfa: infinita gra-
vicatem.Ratio cnim eít iimitatio co--
: jatus peccantisjlicut enim obiedmn 
infínitum potens quantum eft de fe in 
fínitatem in aclum transfundere, íi fi-
nito modo.attingatur, infinitam i i l i 
perfeclioaein nonconfert > ita iicét 
-naieítas Divina oñcníá íit quantü eít 
de fe potens communicarc ofienfx 
gravitatem infinjtam/impeditur, ne 
illam communicet ex limitationeco 
natus, quo attinguitur per peccatum. 
Hanc foiutionem refieliit l l l .Go-
doy w,4o.a. paritate3& á ratione.Pari-
rás eít de mcritis Chr i lH, quam ipíé 
fatemr , valorem non habere contra 
nos.Vnde hac reiicl:a3íic á ratione in -
furgitdimitatio operantis,& elicien-
cis actum nonimpedit infinitudinem 
gravitatis, íbmendam ex perfona of-
fenfa infinita : ergo nec iimitatio co-
natus inactu oftenílvo iilam impedi-
ré poteít. Confequentia probatione 
non indiget. Antecedens probatuníi 
per impoísibile efsétduo p i ) , & vnus 
alium oñenderet,gravitas ex perfona 
ofienfa fumptanon efiermaior, imó 
forteminor efiet gravitare perfonali 
ofi'enfx contra Deum ab operante fi-
nito commillk , ficuti ofienfa vnius 
Rcgisin alium minor eít oífenfa Rct 
giaPlebeio irrogara j fed tune caíus 
gravitas ofieníx in Deum efiér infini-
ta limplicitér,cum non haberet vndé 
l imitaripoííet : ergo gra vitas ex D^p 
oñeníb íümpta infinita eít in peccato 
egrediente á principio finito 3 ac per 
confequens Iimitatio operantis non 
impedit infinitudinem ex perfona of-
ienfa fumendam í nec t o l ] í t , q u o m i -
nus perfona oftenfa infinita i l l i infi-
nitam gravitatem communicet. Deni 
quemaminfcrioritasordinisconatus7 
& modi tendendi a¿tui oñeníivo có -
venicns, non impedir fuperioritatem 
ordinis gravitatis peccati iumptá ex 
perfona ofienfa ordinis fuperioris:er-
go Iimitatio conatusin caufa efle non 
poteít , vt a¿tus oftenfivus á perfona 
ofienfa infinita non evadan infinita; 
gravitatis. 
Refpondeo primo negando ante-
cedens , adcuiusprobationem negó 
maiorem jquia ofienfa vnius Dei in 
alium eílet vndequaque infixiit^,quia 
non haberet vnde limitaretur,.&con-
fequeter eflct.infinitaiimpUcitér. Aít 
oñenía commiíTa a creatura femper 
eít finita ob rationes aoítrae conclu-
fionis. Nec obeít, quod oftenfa cref-
cat ctiam ex vilitatc perfonícquia íb-
lum crefcitgeomctricé, vt d idume í t 
«.67. femperénimadfunt aliascaufae, 
qux minuunt oftenfam ex diftis«.43. 
íciiicét,cognitio,& cónatus potcnti^. 
.Refpondeo fecundo retorqueado 
replicam contra fadoremlll ius: of-
fenfa ab vno Deo in alium commiflíi 
eífet minor órenlacommifla á crea-
tura : ergononeíletinfinita íimplicl-
ter .Antecedenseít l l i .Godoyc/f .Có-
fequentiaeítevidens ex dictisTíww.n 
fcilketjquod vnum infínitum íimpli-
citér in aliquo genere aon eít maius 
alio, quod eít a.bfque dubió genérale 
principiñ. Imó veritatehuius princi-
pij fiante, & replica l l l .Godoy confi-
derat.e infpeda/e ipsü reftellit in om-
nibus,que in tota hac diíputatione ad 
ducit, vt attendéti manifeíté clarebit. 
Nec parirás de inferioritate ordi-
nis, quam adducit in fine.rep.licae, afi-
quam yira,habet s nam ,quod id,quod 
eít inferioris ordinis,po,fsit.elevari,& 
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vimus n j i / n n o mur l ioncs , cxqui 
buscOiiii.cc, proinii^iiiius, ¿: proinií-
íumper cünícquciuu adiinpieavj . 
5oiuto iaiii argumento priiicit;-ii 
Ili .Godoy,jc lolu h repii^is,quas co 
tea noitras lolutioiicsaaducít, loium 
r.el.tac,ar¿umcntum ¿c replica contra 
it)íum rttorquere, óc quoa hic in g í -
ncraii fiiciemus,!!^^! poreúLi particU 
lari ad argumentum,úc qu unliber re-
piieam iiíius. i<.erorv]ueo iraqueprí-
mo:gra vitas oñcníxcrcíciciuxcame-
araaiüignitatisperiona:,cui iniuria 
i . : ergo gravitas cuiuícuinquc gtSáú¿ 
x <;reicit iuxta memuram jigaitai is 
3erlon3e,tui iuiui í j fíe.Atqui pcrTona 
^er peccatum venidle oñenía > íciii-
cét,Oeus,ed uignicadsh.íi, . rg (implU 
^icer ; er^o onenía v^nialis contra 
peum coiniulda cií gravitatisíimpii-
(CÍtér infinitae. Antccedcns tít aliumpr 
tumUl.Godov , i i iud deducenv».] ?. 
Ayiaoreie,iSc D,T|)oma,quod fa* 
tentur coni.nunúér Thepío^i . Prima 




íenuo; erg».» limilUcr, Anteceden^ cü 
iil .Goaoy íow. | .i.v 1 .[wn. di p 1 1. ne 
Lancis pGlsieiiicaten-> Ipeeiei iiivtM ama 
Lcum quidditative rcpi a- ^ .i.-Antií», 
qnia ex ii.íinirate in rcpr.ríc icaiKa 
lequítjr apuü iplum iníinitc:b in elicn 
do. Conlequentia pjtlipate r uioni. 
videtur certa, virra ex doctrina íp. 
liusconv¡neitur:infí..itas in reprclen 
tandu mniiaír .ib cjüiecb.>,l'; h.^K inc 
p^r modum obiecti i iim,¡ic.^ autem 
in ciie niorij lumitur á pt ríop..; k- ha 
bente per modum íubiectnóc tornur; 
fed infi utas proveni^ns ao oi3Íecl:o)lc 
habenteper modum oble en, non eit 
magis iinuivaalterius infinitatis, quá 
ii.ti.litas proveiúens á jubicctoA tor 
pía > quin potius minus, vt elaret ex 
üiuinetionc o ü k c l í a lubiecto ab 111. 
Godoy,traa¡ta nobis relata 
^,11 ergo íi ex infinirate In reprazíen-
rando lequitur infinitas in cílendo, 
potiori iure ex infinítate in elle mo-
ris lequi debet infinitas in elle entis. 
ilcrorqueo quarto: rauo, quaill . 84 
Godoy probat, peccatum in ratiune Qui/tg 
oiicníae elle fimpliciisr infinitum,eit, 
quia gravites bñenfx cr^íeit iuxtá 
propoiitip particujaris ancevedenris» 
quaeeit propo,uriayniv.eria,ií^ Secun-
da eoníccjuenda ex prima ínfertur. j uuníuram üignitatisperfon^ oítenfe; 
>ta abiplo pro leadducitur, | í td h^c ratio mukum probat:crgo ni-
-irxuicta 
Saüumpta r  
$c en eyidens Confequentia iiiata eít 
| nobis.figut: ab Ipío, 
Rerorqueolefundpildep iuxtá 111. 
(jodoy peccatum jin ratione ouenía; 
eil fin>plic¡té/ infinitum.quia oitenfa 
crefeitad ir^ren)entum perfonx of 
fenla;, qua; gil umplLit^r in.fi. ira; atr 
qui yiuo clara pei.aclus charitad'' §8 
omnesalij,qui D^ü habent pro opí. c 
to materiali, & forma ¡ i , cr elCL]í t ad 
incr^mentum obiecti,quod en lim.ui 
citéririfinltum; ergo luutñmpi¡ci:ef 
jnfiaici , quod n^gir hic Ooctor , & 
contra quem ad hominem probamu^ 
ex fuá ratione. 
Retorqueo tertio:peccatum in ra-
tione ottenix ed iuxtalli.Go^oy fim ' 
pliciter infinitum in eílér^oris : ergo 
eft fimpliciter infiaitum in efle entis. 
Probatur conícquentia ; ex Jnfinitate 
íimpiiciter in eíTe morisfeq ficur infi 
nitas íimplicitér in eííendbded per te 
peccatum in ra:roñe oftenfa; eft fim 
pliciter infinitum in efie mor í s ; ergo 
eft fimplicíter infinitum in efle entis. 
Probatur maior: ex infinítate in re-
prailentandofequitur infinitas in eí 
f 
hil probat , Probatur minor 
ratí^ probat,peccatum in ratione of-
fenla; ene infinitum per eílentiam;fed 
hoc eit muiuim propare:ergo illa ra-
t iamuitum probat, Probatur mai. r: 
ratfo propariva eit, ,quia peccatum in 
ratione olienla: creícit iuxta meníurá 
oignltatis períonx onenlxded digni-
ras perfonx oftenlx eit infinita per ef-
lentiam ; ef go prxdida ratio probat 
pcccaium in ratione oftenlx tile infi-
nitum per cílentiam 
Fatepr hanc rationem, qux cadem 
eft cum i l la, quá prp probatione nof-
rx conclufionis alsignav¡li.ULS n. 61. 
aliquandomihivilium fuit,habere ya 
lorem contra lententiam contrariáj 
íea i.iam matürius infv icien^ ? video 
cotra nos etiá militare,fi aliter eftor-
meturjquod apparebit argumeto fcq. 
V I I . 
S o l v i t u r argumentum fpeciale* 
CNQntra noftram conclufionem S,^ ¿ fpecialkér arguo : peccatum ir? | 4*W!Pf 
^arione oftenfx creicit geometrice ad fifcfalf prf 
Jigmtatem períonx oitenfx:ergo p^- ^ommr. 
teft 




teft crelcerc vfquc ad Innnicatem íim 
p 1 ici cer. P ro oat u r con fe q ij e rui a; p c c-
carum m racione oriení'x crjlccns,vl-
q.ie ad infiniratcm limpiiciter,erclcit: 
gconictricc ad dignnarcni pcrlonx 
uücnla:; Icd per re pecearum in ratio-
hd onenLccivfcicgcomecriee ad Jig 
niraiem pcrlonx oiíenía:: ergo potcil 
crefeere vfqje ad infiniracem íimpii 
cicér. Probatur maior : peccatum in 
racione oñenfx creícens víque ad in-
finitatélimpiicitcr, non creleit víque 
ad infinitatem per eüentiá; ergo,occ 
Probatur coniequentia: pecca:um in 
rarione offenfx non crefeensvíque ad 
infinitatem per eílentiam,crcfcic geo 
metricé ad nignicatemperlon^oacn 
fx- ergo, &c. Ancecedenspattt: nam 
perfona oifenía cil infinita per ellén-
t i nn-ergo peccatum non creícens ví-
que ad aanc infinitatem,no arithme-
tiee,léd geometricé s,refcit ad digni-
tatem perlbn.t oíreníar,nam augmen-
kum arichmetieé elt tantum crifeere, 
quantum eit dignitas perfone orlénl^ 
qaod non invenitur in peccato l im-
piieirér infinita. Conkquentia ea-
dem gaudct cer:iruui.iíj. 
Aliter eriormatur argumentUni' 
| peccatum in rationo ofieníx crelci\ 
Í geometricc ad cignitatem períonaj 
: ofiéniae:ergo crefccrc potett víque ad 
infinitatem íimpiicitér in efie morís. 
Probatur confequentia : peccatum in 
ratione orfenfa? crefeens vique ad in-
finitatem íi npiieicér in eíie morís, 
crefeit geometricc ad dígniratem per 
fonas ortenfa:, fed per te peccatum i n 
ratione ofieníce crefeit" ^eometricé 
ad dígnitatem perfona: otrenfee: ergo 
crefeére potelt víque ad infinitatem 
íimplicicér in elle morís Probatur ma 
ior:peccatum in i \ tioneoflenía: cref-
eens víque ad infinitatem íimplfcitér 
in eüé morís, non crefeit víque ad in-
fínitatem fimplicitér in eílé entis 5 fed 
pecccirum in ratione ofiénfíe non cref 
cens vfque ad infinitatem in efié en-
tis , crelcit geometricé ad dignitatem 
perlonae ofieníx; quia hxc cít infinita 
inelTe entis: ergo,&c. 
Ad hoc argumentum ílc ,vel ílc 
eñormatum reípondebis primo : nc-
gm jo confequentiam , ad cuius pro-
oationem ne^abis maiore;& ad huius 
probationem negabis confequentiá, 
óc ad illiusprobationem negabis au-
tecedens,cuius ríitio elt: nam peccatü 
creícens víque ao infinitatem limpli-
citer.crelcit aridimcLi.e, quia crelcit 
in linea moraii,quaLii crefecrepoteit. 
Ha;c tamen loiucio impugnatur 
primo: peccacuin in ratione orfenfx 
crelcerc viqiie aü ñifii i arem íimpli-
cicer-.non cil crelcerc arldimeticé ad 
..ngLiuateni perloi c orienl^ícrgo ruk 
iomcio Prunaiur antecedí' n .^-peccatLi 
in racione onenla: erdeere arithmeti-
ve an üig .i.atcm perlonx oííenlx, cft 
aiitum ere leeré i quanta cli cignitas 
perfona: oiícnlx.leü peccatum crtlce-
:-e in ratione o ikn íx vínuc aa infinita 
uem l impi iJ ter , non t4f crcícere tan-
.•¡m , qu .mta eic eiignitas perfona: of-
renfa::erg .) peccatum in r.uionc uíien 
x ere le a-e víque au i , fin'uacem íim-
)iici:ér , non §Ú i reiccre ai i:hmcticé 
Í Í üignicatem períonx oñenlx Con fe 
]uentia ei^ le^iLima.ivhdor tií üiffini-
¡o augmenti ari.ninvticé. Minor pro 
oatur : üiguitaspe íoua: onema: non 
lolu'm en niit;nil.ner ínfiniea , verurn 
infinica per tíu nriamjíed peccat.urn-
in ra íone o.ie d^ creleere vtque ad in 
finit.KelumuiJ.ermdn cít crefeere vf 
queaü infi^rcucper eí^etíá:ergo,de 
impugnatur fecundo prarcida lo-
íut ío: ideo iuxta í'olutionem peccatü 
in ntione ofen'.x crvíctns vfque ad 
i n fin i r a t c m fi m p i i c i t s r , c r e í c í t a r i c 11 
metreé ad díi;nítaFL-m períonx oficn-
fx.quia crefei: in linea morali,quantü 
crelcerc poteÍLiatqui ex co, quod pec-
catum in ratione oticnlae creícat in li> 
nea moraii, quantum crefeere poteíl, 
non lequitur quod peccatum fn ratio-
ne oftenlx crefcatarithmcticé ad díg 
nitatem períonx cfi'enfx . ergo nulla 
eítíolurio. Probatur minor i exeo, 
quodactus iuítití^ uidributive det cui 
cumque quantum darr potelt, non fe-
quitur , e|uod ralis aclus lit didributio 
aritiimetica;crgo-paritér. Antecedens 
eitcertum 5 alioquin non eílet aclus 
iuítiti^ diitríbutie^.Confequentiapa-
ritate videtur manifeiía, 
Re ípondtbh íecundo ad prxdiclum 
argumentum negando conícquentiar 
ad cuius probationem negatur maior, 
' &ad huius probationem negatur an-
teceaens^quia peccatum in ratione of 
jíeníx creícens vique ad infíniratcm 
limpjicitér , deberct ctiam crefeere 












! X Cordlá. 
v'tutn. 
[eamdem rationcm.Híce íbiutio viac-
tur magisprobabiiis, Cc^:cruin tiun 
piacct.Quafe» 
Reijdtuf haic folutio: peccatum in 
f fa t íone uiíenixcrelccns vlqucad h\-
fiaitatem Uinpdeiieraion ci clci t , ncc 
ucDet crelbcre víquc a j iuíiaitatem 
per eüenLianKcrgo ruit aliata loiuriü. 
Prubacur antcccacns;pcccatuin in ra 
tione odenía: c rc lccm vlquc aa ium-
mum in ene moris * non crclcit $ ncc 
Crdcerc deoct víque au i inuuum in 
elle cutis : ergo paritéf: peccacum in 
racione otienlxcrelcens vlque au in-
fí a itat e m nmpi k u er j i i on c r e k i r nt c 
cre íeere debec "vlque ad infinicatcm 
per eüenciam. Pfobatur anreccaellSi 
peccatum in ratlone oi ien lx cfticeub 
magis in eíic muri^/non crdutmagis 
incue eiuis.-evgo^ócc. Probatur antc -^
cedens;uantc eaaem entitatchat ina-
ior gravi as la ene moris , vt claret in 
alapa data BsCgKÓi Plebeioicrgo pee 
c á t u m i n ratione o r i en íx crelcens 
magl-sin elle mor is ,non crelcit magis 
in ene entis. 
H:s igicurfolut ionibus o m n d í i i s , 
& ín lúa proba.biilcare r e i id i s , ad ar-
gunjentum r e í p o n d e o negando con-
l e q u e n t í a m , ad Cuius probat io i iem 
n e g ó inaiurem , &.ad p r o b u t í o n e m 
i í i ü s conCcila m a i o r i , n e g ó minore, 
¿c fuppoii tum pr*obationis i fupnonit 
nanlque , c|uod digrikas p e í f b n x ot-
fenlx litinfinUfi in elle entis quod eít 
faifum ; nam dlgnitas n o n e i i a4lcjuid 
in eííe ent is , íeu eit tanrum quia mo-
ralCj ficuc peccatum in racione oiien. 
fse non eit quid in elle entis > íed quid 
dtimtaxat morale. Vndeí i crefeeret 
Víquc úá infinitaCem ñ m p l k i t é r in cí-
fe mor is j Crcíceret a r ichmer icé ad 
d igní tacem perfone olienf^ qnia cuni 
hxc dignitas l i t t an tum quiu morale, 
ad fü ínmüm poted efetcere vfque ad" 
infiauatem f i .npdcí íer in eüe moris. 
L Vdimus. 
i . » * « • ^ 
Coro'Ur /a pr^cedentis doSir ina . 
e1 Xdid i s infero.Primo: peccatum / o r ig ína le ratione gravitatis^ ex 
p e r í o n a odenfa fümptx * in ípec tx í"e-
cundUiii í e ,non eílc dígnUm poena in-
finita intemionis j nec omni poena 
pols ib i i i . Hoc c^ ro l l a r ium eit contra 
UÜ Godoy ».i 7i.oc contra íp lum pro 
baiiuutíi cu ^ luniLí.us'aü ipio cradi-
elida Cea^ i. aiium tamen toianacis. 
Pr oba l u r p ;• ano da - v l u xca lit.Go 
doy pccv". Jtu ori^inai^de bei ciur pac-
9 4 
na uiüj.aLd,eí onmis poena p.ofsioilis, [^ooMuri, 
quia pcccatumon^iníiJc ja ratione 
odeni.:; en amputiter infiuituni, Ied 
peccaLUia cii^inale laraiioaL oaeii-
íx non en ananideer ialiaifLiai: ergo 
peccatum oii.^laaie non c i digmuia 
I tígga iiaadLi, ate oinia poci>.! pjolsj 
oj'ii.ConlcsRiCiuiu eü bonaaVinua- c a 
iii.^icooy . ^ i l i i ^ r vei o proiiatiir pi i -
Uioda Laaíuiupcvcatuai origiiuac in 
rcaionc oacake cnet íiaiplicucr infi 
nituni ,in quancum pvccatuii^  pei lo-
naic eiiet ianauuai naiplided in ra-
tione oíicnix, íed peccídum perlcaia 
le in ratiotie odenix non cu nmplici 
cer infiaituanergo pcccaruai oí igina-
le la racioae oacníx non clt íiniplici-
tér infinicum. Conlequentia eu legi-
tiiaa. Maior eit doctrina Docloris 
prxoidi in prxfenti. Minor conitat 
ex aictis in cota difputatione. 
Proüatur íceunuomam peccatum. 9^ 
quo pai v aii in capite pcccuntcs cieno Sumdot 
niin^aiar, eit iJem peccacum aduale 
Auand ipium perlcnalitér peccanté 
deaonanans,¿\L párvulos in ipío, vt bi 
capite peccances conlLitucnsjpeccacu 
autem origiaale hauiiuale intriníice 
atfitkns p.ii vulos^um primo conci 
piuatur jn vtcró,eitiídem rationis-eik 
cum cernano períonuii hatituali ii 
Adamo ex peccato aduaii rclictojfeo 
peccatuni actúale,6c habitúaleAdaná 
non cít in ratione oficnix íimpliciter 
lufinltum : ergo p'ecc^ tbm actúale 
quo parvuii edeuntur piccantes in 
ndamo,canquam in cap ite, bi rermi-
nus ex hoc peccaco irclictus incrínficc 
inficícnsparvuloSjdum primo ia vce-
ro concipiuntur , quod cít peccatum 
origínale , non eíi etiam in racione 
oíienix finiplicitér infinicum^ 
QLa^d amplias vrgecurmam peceá-
tum,quod in rack^ ne pünibiiis non 
cit íimpliciter intínI.cum,ilon meretur 
omnem poenam polsibilemUicut prx 
mium ,quod in ratione prxmiabiiis 
non eít Inñnitum fimpliciter, adom-
nc prxmium pofsibilc pf omcrendum 
non excendirur 5 fed peccatum cf i g i -
nale non eít in ratione punibilis íim 
plíciter íafiaítum; ergo non meretur 




22 Quiroga.De Incarnatione. 
vkatc infpcda fecundum íc. Conic-
qucatui bóna. Maior certa,oc mi-
nor proba'.uripcccatum-.qnod alíqua 
pcena dec^rminata ad irqualitatem 
punitur , non cil in ratione punibiiis 
íimpiicltcr iniinirnm.licLir mcritum, 
quod aliq ío prxiiiiu _.etermindto ael 
2;qcialita;é prreim'acurj iun t í í inrat ío 
ne praj.niabiiis wmplieiter inHnianm 
led pcccatLi origina le huíüs Cv^nditio 
, ' nis eít in ratione puni^Itis. ergo, 6cc. 
ino pro i^ylK>í probarur primo : peccatiuií 
orignulc tans conditioniN eít in ra^ 
tiotie laiisUcliuiiis , vt l'atiitactione 
purx creaturx aí>-ignata rali ratione 
adxqtKtur.-ergo pariíer:iii raf ione pu 
nioiiisallquid pcena determínata ad 
ccquaiitacep/i punitur, antecedenspa-
tcbkdilp.feq. 
Probatur fecundo prxdicta mynor: 
peccato per le correíponderpoencífe-
Icuiidmu intcnlioaem iuxtá íuítitiam 
diitributlvam^fed aiiqua poena lecun-
dum intenfionc detenninata ad xqua 
Jitatempunirur. erao,&c. Maior eít 
Scoti ¡n i Aiíl , i 9 . ^ 13 .C7, ^4- dljl 5 o. ! 
quafl.ó.in fine, utwcutis ; quoa iiíñnita 
poeax diíratio non corrctponact pee 
catomortalKx propria narura , fed 
hoc i i i i acci-lit ex oroinarione Div i -
na íic diíponente. Minor eít elufdem 
docentis i quodpoteLt Deusi-nfíigere 
9^ 
Secundo. 
^ ocnaiu aUquá£a><jt3^ íi tanrum uura-
rct per iiu^iieiiCLun^^uniret lufñcicn. 
tér pcecatü. Cófequeáa ett legirima. 
Quod 111. Godoy pro íuo coroila-
rio adducit, íblurione non inaígtt i 
manetnamque per dicta folurum^om 
ne enim redducitur ad hoc,quod pee 
catum origínale, íicut perfonale , clt 
in racione oiibnía: íimpiicicér infini-
rum coníequentér iníinicum íim-
plicirer in ratione'pnnibilis, fatif-
factioilis 5 qua: omnía funt ín noítra 
fenecntia falla ,vtex diclisclaret, & 
q u o d r e i r a t a p p a r e b i t //p .yé ^ . 
Secundo infere lil.Godoy 11.179,-
falfam eñe quorundam Recentiorum 
fententiam docentiumrpeccatu mor-
tale elle infini-ix gravitatis in oraineí 
nonta^iien intra ordiaem j fedintra 
ordinemeíle in ratione ofieníx i i i f i . 
nitum. Coererum de hoc nobiícum 
n e q u i t e í 1 e i k i;g i u r n e g a m u s n a n 1 q t?e 
peccatum In racione onenfx cílc ílm-
pliciíér infínitum,íive in orüine,five 
intra or^inem. Manear ergo pecCatu 
mortalein ratione oírtnlx elle gravi-
tatis fimplici'ér finitx , quoü aíierit 
noítra íententía. Ft hxc de lita ditpa-
tatione applicanda Irttcrx Ma-
gii tr i h } J ¡ j l . i o . $ , i A b ] : S e d 




T I O 
S E C U N D A . 
Vtrüm pums homo de condigno fatisfacere pofsit pro íuo, 
vet alieno peccato mortal i? 
JQttibufdam p'xfuffiojttis r e f e r m t u r fentenitat* 
Uppono-prnTio : quod far^slac-
t io i n c o m m u n r fe c u n dum n o 
minis propneratcm íignifícat 
compenfationem debiti , & vt notat 
Scotus in 4* dtji. 1 5. qHajl, l , $.reí pondré 
* w ^ íe^onvenireque poteít: tám coin 
j penlacionl gratitu j n i i s , quam ituci-
j tixjnarn ikut poteít lathfieri pro in-
I iariadeu damno iliaroj ita etiam pro 
| beneficio accepto. Hxc itaquefacif-
j iaclio incommuni eft redditio Volunta 
i rid ¿fñ-valcmit aÍLts i t U S i í i . b l c Scotus 
/.v^. CÍK qüem communitejr fecúntar 
Authores. Hanc diffinitionem de-
fumpfit Scotus ex xAnfelmo lib. j . cur 
Vem hmo€Ap. i 9 . & ^ eamque per 
eius partículas fie explicatur. 
Dicitur redditio , quia non eít abfo-
luta datfo,ficut donatio graruitauiam 
iy fatis pofita i» íatisfadionc deno-
tar' quod i l lud, quod datur, eit in or-
dinc adlllud,qLiod fuit receptum.Di-
citur yoluntririA, Qina fi involuntaria 











l io , qLialIrcr m interno ddLñflatl ian> 
pa: íanrur ,&non lacisfacianc. Dicicur 
¿•ntivxlmis 5 ram, qaia non requir i tur 
aBauaittas in entiratc, Icd in valore, 
£Citiinationc5tum,quia id,quod rcddí -
tuf ,debec aéquivaiere ad iIlüd,quod 
fuk acceprurn; a i ioquin non redaerct 
latís.Dicicur n ü h imkbiti.quh. non dc-
bet efíe alio ticulo debicum 5 nam per 
foluLÍoneai vt q ú a t u o r rai ione cen-
fus non potelt latisficri alio debito vt 
quatuor ratione emprionis. 
Ha:c dif r in i t io íic ab Scoto expli-
cata aíque acommodatnr ( vt ipfe ait 
ín fínc praedidi í . ) f a t i s tad ion i , qua; 
fül t p r o í n i u r i a per peccatum illata, 
ac la t i s tadioni , qux i n c ó m e r c i j s , & 
contratibus hmi ian isñc pro lucro re^ 
cepto i quod m á x i m e notandum eÚ 
pro dicendís.Et qft t r iplex. Prima efti 
cui conVeníun t omncs pracdidx dlf-
fcrent ix , íeü coi^ditioncs , & alix in 
i i i i s imp l i c i t é contentíE , de quibus 
difp.$.Óc hxc vocatur í a t i s fad io ex to-
ro ngo'e iuflitix. Secunda e i t , cuí defi*. 
cit vicima c o n d í t i o d c i l i c e t ^ ' / i i í inde-
hlti, & \\xc dicirur fa. isfactio condigna^ 
¡eit adxf-hiUtaTem , quia rcddit azquaie, 
lícet alias ílt debitam. Terria c u , cui 
deñcíc par t icúla ^«n ' í i /m / íA h x c t i l -
citur imp¿rfc$á,feitdecongyuo,qiú¿ non 
rcddit sequívalens , quod provenit ex 
eo , qu j d Vel Creditor r emi t t i t parte 
debin?vei debitor no íblui t ad^quaté 
Suppono í ecündó : quod nomine 
püri hominis non famimus h o m í n é 
ílfie Divinx gratia; aa in to r io ; íed l o -
quinlur de honiine puro per exclulio 
nem vn ioñ i s ad elle pe r íona l e Diví-
n u m , hoc eí l , de h o m í n e non Deo, 
quamvis gratus íic, 6c ad Dei amic i t iá 
evedus, & inquir imus i an homo lie 
acceptus polsit condigne,& ad ^qua-
l i ta tcm pro peccato m o r t a l i fatisface 
re,íive propr ium íl t / ivé alienum. 
Inquo tanqnam ccr tum luppon i -
l i i u s t c r t í o íquod purus homo adu na 
tural i e i ic i to Qne auxil io o rü ín i s na-
turalis; ímo óc cum auxi l io ordinis 
natura lis,nec p e r f e d é , n e c i m p e r t e -
te potell: de potcntla ordinar ia íiitif-
tacere pro r u o , v e l alieno peccato. 
Prima pars huius íuppoficionis diffi-
' n i t a e í t contra Pehgianos , & Semi-
peiagianos In Conci l .Trident ín. Sejf. 
ó.ca'j 5 .his verbis: Ñeque tamen finegrd-
TÍA Dei moveré fe ad iuflitiáw corxm ilio l i -
ber.í fuá i'olurirtte poísit; ^ ecundam do-
cuic-SccrLis;.; i , dtll.9. qn^tjl.x. f.contrA 
4.4-7. gt raliP CÍt: iiviin laListadio de-
bet elie rcjdicio a|lCUÍUS «^bicquij, 
quoa h..b-.-at aliquam proporci jnc in 
cLim 0^  bito con t rado per peccatum, 
quod cu co.i irafinem lupcrnaturalei 
íed adus mere naruralis ,achuc ex 
auxil io elicitus,iTon habet propor-
rior.emcmu aiiquo íuperna thra i i ; cr-
gopurus homor.du narurali ciieito 
cum auxilio ordinis nafuralis , nec 
pertl:dc,nec iiiipcrRete porcit de pü> 
tentia oruinnria íaLiitaeere pru luo, 
vel alieno peccato. 
Seddicesiopus bonum moralefac-
tum ex auxilioiiatiiralis orainiseit ía 
tisfaclio impertcvla pro peccato pro 
priorergo poteil purushomo cum au 
xil io naturali íatistacere íakim imper 
fc'depro luo peccatOiProbarur antc-
tedens:tale opus eü dilpoíitio remo-
ta ad iuitificationenT.ergo opus b' )nü. 
inórale taólum ex auxilio naturalis 
ordinis eíl íatisfadio imperfeda pro 
peccato proprio.Negó vtrumque an^ 
teccdens,imü ex lecundo fequeretur, 
quod in hpminc infideliante íidem 
eílet aiiqua dirpofitio remota,qux cf-
íct íatisfadio imperfeda pro peccato 
ejus,& impetrato'rlj ípfius fidei,quod 
eíl contra D. Augull.cpíT?. 10 5 .Óc con-
traTrident.Sf/ 6 .dnon.% Alcens: Fidem 
efe initlum j fundAmentum , & radiccm hu-
man* falutis, 
Quarto füppcneildum eíl: quod de 
porentía Dci abfoluta poteí lpurusho 
mo adu mere naturali imptr íede fa-
tisfaccre pro íuo, vel alieno peccatoj 
non vero perfede. Prima pars hulus 
notabilisdocetur ab Scoto in l .d i j } , 
i 7.qH<eJ}. i .$.de i.avtic. Et quódlibeto 17 
$. adargtm, ó e p r o b a t u r : opus bonum 
morale mere naturale eít aliquod ob 
ícquium Deo fadum,; efgo poterit 
Deus iliud acceptare pro fatisfadione 
peccatorum íaltim imperfeda. 
Dices: rale opus mere naturale 
non habet propor t ioném cum debi-
to contracto per peccatumjquia non 
eíl fupernaturale : ergo purus homo 
adu mere naturali nequit adhuc de 
potenriaDei abrolutafatisfacere i m -
perfede pro íuo , vel alieno peccato 
Refpondeo negando confequentiá; 
quia hoc folum eít neceílaríUm de po 



















de qua loquImur,& ratio ell.qüia ñ o 
implícatj vt Dcus peccatum remitte-
rc ílatuat, li hoaio bene moralirér 
-;|>crcrur. 
Rcplicabis contra íblucioncm: 
liara liccr non iinpilcct, quod Deus 
peccatum rcinitrcrc ítatuat, u homo 
bene mora Ikcr operecur; tune tamen 
ücus ex fídelkate , 6c non ex iuílkia 
remkcerct peccatum; ergotale opus 
non eller íluisfactio. Rclpondeo üií-
tingaendo cófequens: ergotaic opus 
noneílet íatisfactio pericia , & con-
digna concedo coníeqncntiam l im-
perfecta negoconrequentiam; & hoc 
tantum probat antecedens ; nam vt: 
peccatum remittatur ex iuítitia,íatil> 
factio debet eílc perfecla. 
Secunda pars pra:dicti notabilis 
docetur eriam ab Scoto in 3. diiltmi, 
i O . § . m u ra i ¡Ind. & in 4. (//'/?. I 5 . qu^ft. 
I . ctrt.z. $,(jita>itum(tdiftHr», &probaLur 
primo : omnis perfecta , & condigna 
fatisfaóHo refarcire debet totum ho-
norem leefum perfona; offeníx; fed 
contritio mere naturalis refarcire 
nequit totum honorem Dei Ixíüm 
per peccatum : crgo nequit efíe con 
digna,& perfcda.Maior patet: namíi 
quis Petrum onendat , vt publicam 
perfonam , non perfedé fátis&cit, íi 
tantum i l l i obfequium prxliat,vc pri-
vativa: períbna:, Minor probatur:pcr 
peccatum non folum iíeditur honor 
Dei,vt finís naturaiis,íed ctiam vt íu-
pernaturalis 5 atqui contritio mere 
naturalis refarcire nequit to tühunc 
honorem Icefum:ergo, &c . Probatur 
minor s nequit refarcire honorem 
D e i , vt finis fupernaturalis, vt de íc 
patet: ergo, &c. 
Eadem pars fuppofitionis probatur 
fecundo ípecialiter : fummum^quod 
porelt facerepurus homo cumauxi-
lio (upernaturali, eft, pofíe de poten-
t iaDci fatisfacere de condigno pro 
fuo,vei alieno peccato*, fed hoc luxeá 
Authores contrarios poteíl faceré 
purus homo íine auxilio fupernatu-
rali:crgo idem potelt purus homo fi-
ne auxilio fupernaturali, ac cum tali 
auxilio,quod ridiculum videtunpra:-
l'ertim in ordine ad fatisfociendum. 
Dices contra hanc íecundampar-
tem notabilis: Deus potelt acceptare 
contrictionem mere naturalcm pro 
condigna fatiüfadtione : ergo de po-
Qui roga .De Incarnatione. 
tcntiaDLi abibluta poteíl purusho-
mo actu mere naturali perfeefé fatií-
facere pro fuo , vcl alieno peccato. 
Rcfpondeo negado antecedensj qqia 
lo la cxtrinfccaDei acceptatio reade-
re nequit faristactionem condignam: 
Ú ex íc in actu primo condigna non 
eit, vt ex üiccnciis con lia b i t ; 6c rario 
eit : quia per extriníceam Dei accep-
tionem fatisfaftio nihil recipit iníe , 
per quod ex nen condigna ñar con-
digna. Ñeque promilsio Dei?qux ac-
cederet, redderet illam conciignam, 
íed folum faceret ^ quod fe deciararer 
illa contentum, perinde ac fi efi'et 
condigna. 
Supponendum cft quinto tanquam 
certum;quod poteft purus homo cum 
auxiiio lupernaturali condigne Óc ati 
^quaiitatem fatisfacere pro peccato 
venial!. Quod docuit D . Auguitinus, 
qui verba illa ioann. 1. fi confittcmur 
peccaru mpaifldelis)&iujlus ejl,-vt remit-
rar mbis , explicar de venialibus. Do-
cuit etiam Scotus in^.dift . i s •quxjl ,! , 
a r t . i , Ef dtjl. 11 .c¡u<eji, i..$.in ift* conclufio-
»c. Hocque tenent cómuniter Theo-
log i , & vt certum íupponitur ab IJ1S 
Gbdoy in priefenti num. 2.. 
Et fuadetur ratione Scoti dijl. 21 . 
c/'r. potelt iuftus conferre Deo alique 
actum,qui phificé,& moralitcr íit re-
traclativus vcnialis,& magis acceptus 
Deo, quam i l l i veníale dilpiicuit: cr-
go i l lo actu non folum ada-quaiita-
t t m , fed fuperabundanter íatisfacit 
pro veniali.Probatur antecedenspri-
mo; homo ita contritione Deum d i -
l i g i t , vt Deus per illam Mum accep»-
tet ad praemium vitxsetcrnac j fed per 
veníale non exciuditur homo á vita 
alterna; ergOj&c. Probatur fecundo; 
cbaritas magís vnit hominem cum 
Deo , quá veníale feparet;ergoidem 
quod prius. 
Nec obeíldicere: remifsio peccati 
venialis in homine iuíio eíl opus D i -
vinxmíferícordic:ergo nequic purus 
homo c o n d í g n é , & ad a;qualitatem 
íatisfacere pro peccato veniali. Ante-
cedens patet primo: ex oratione Do-
miníca: dlmitte mhis debita m f i r a ^ u o ú 
non eílet verüm,íi eílet condigna ía-
tisfa¿tio,quia debitum,quod condig-
ne folvitur,non dimirtitur/ed extin-
guicur. Patet fecundo : quia remrísio 
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&íK)ii exoperibus.Conkquciuia v i -
dctur i i i fc r i i . 
Non(iaqüaQi) obelt rcibondeo 
namque diitiogueadp antcccjcns.rü"-
aüísio peccati venialisin hominc iuí-
to eít opus miíericordia:, v3c grati:c in 
radice concedo antccedens jcÜ opus 
fpecíaiis niifericorui^e , ípecialis 
gratis negó ancecedens,^ hac diitinc 
tionc diuinguicLir antecedeás fecüd¿ 
probationii.itáque remiísip veniaiiñ 
dicitur opusmíicficordi¿e , ócgrarix 
ia radice,quu iultifícatio, á qua pro-
venit auii i íumadíkdshidcnaü,grat is 
confertur,íIquidcmde condigno non 
merctur, Nondicit i ir opusípecialis 
gratiaí,qvia raie auxilium eltdebitum 
homini iu í lo . 
Deniqüé rctorqueo argumcntunv 
quod remiísio pcccatorum venialiü. 
ii:c gratía ia radIce,non coilit,quod íit 
pro iliíscondigna,6ca;quaiis íatisfac-
t¡o: ergo nec toilít.quod purus homo 
poísit pro iilis conüigLie,¿c ad ^quali-
tate racLíacere.Probatar antcccaens: 
quod gloria collataiuito dicatur gra-
fía in raaice^non tüii i t ,quoa i;Ja me-
reatur de códigno'ergo pariter:quod 
remirsio pcccatorum venialium, ílt 
gratia ia radice,no toilit ,quod (jt pro 
. 11 i i s c o n d i g n a; & ae q u a i i s 1 a t i s í" a el í o. 
Sexto iupponendum cíVvtccrruai; 
1$ N m M e l t P r i i Purum hominemcum auxilio^ 
j íüpernaturali íatistacere impcrteclc 
pro peccato mortali. Hoc ex D, Au-
guíhino, docuit Scotus in 4. diflim, 15. 
q u á j l . i . dmc.a.. ex quo apparet, quam 
inepté -Magiiter Araujo c/r.ab i i l .Go-
doy in pra:íenti mm. i . hoc ídem lup-
ponente , citetScotumpro oppoíita 
íententia. Probatur tamen brebiter 
fuppofitio : contritio efl actus íuper-
naturalis,ós: retraclatio peccati,homi 
Kemque,quantum eíl ex parte iuiycon 
verttitadDeum,cui reíiicuit honore, 
& obedientiájeiieiturque animofatill 
faciendi, & eíl diípoíiiio ad gratiam 
iuliificantem : ergoeit fakimimper-
fetla íari;fac?tio. 
• Denique íupponcndum ell id , in-
^ / • m t m l e hig purus homo haberet plcnimaine 
gratiee , Óc alia dona íup.rnacuraüa, 
qua: Chruíus habuic , excepta Tola 
vnione hypollatica, Conveniuiii: 
ctiammullam puram creaturam poíle 
de fado mcreri alteri de condigno 
auxiiia ,noque graiiam habicualem. 
Conveniunt i t e m : p o í k mererí alteri 
de congruo p i i m a m graciam,6c iuíli-
ncaticnem, vt Stephanus iperuit gra-
tiain ij-i/auio , clarct Antee. 
Conveniuntdcniquc : mill^m pur.un 
crcaturam etiai;; potei^tia át Cpíu-
ta potuíilc exhíbete laii>ucLÍoncm 
omninó a:quivalcntem iatísLiLlioni 
ChriUi, quia hxc ration j pciionx cft 
i n f in i t i valoris (modo explicando 
dijpjeq ) quo4 non repeih-wUir inia-
tisractionc purc LiL.rj.!rc,haónec e:ie 
íuperabunaani, , v i l e i L ^ i u d u i íatií-
tactio. 
¿enlus igitur quxñionis etl;an pura 
creatura, iuppoiica in ipía gratix ple-
nitudine ,quamChriLLUS habuit, po-
tueritiatisfacere de condigno , & ad 
^qualitacem pro peccato n^ortali,ñvé 
propíio,livé alieno ? Qua in re duplí-
cela reperio ad meum in tentum op-
1 poíitam íententiam. Primadocet:pu-
ram creatiirain,quantacumque gratía 
exornatam,non poíieconaignamfa-
tibtaclionem exhibere pro peccato 
mortalidiveproprio, live alieno, ble 
l l l .Godoy «;íw.5.6^40. Secunda lea-
tentia aiierit:poílc puraai creauiram, 
gratia iupradicta exornatam,conüig-
ne , 6c ad ¿qualitateai íatisfacere pro 
peccato a i ü t L a l i a l i e a o d i c c t non pro 
proprio.Sic Scotus m 5 .dtft . ioj .contrít 
illud yquod dícit, Et in 4. dift. 15. quxjh I . 
ítyf/c.i.cumquoAcgo.Proquo.Sit. 
¡ -•.> 'I tfiüb'ái&ül j • • 
S t a t m n r pr ima conclufio. 
PRima concluíio; A7o/j poteft purd oreA tur A quaníacumque grAtút cxomdta ex-
hibere pro fuo heccdto mortali condignam 
jatísffctioncM. ble Scotus citatuSjóc cum 
Doctore Angélico l l l . G o u o y mm. 3 . 
Licét autein m hac coneludorie ¿b 
il l .Godoy non acílcntiamus,aiilenti 
mus tamen ao aliquibusScoti[iis,pr9 
íertim a Patre Mal\rio,quj ¡n 3 .c///p.4 
arrie.3 .nnm. i 33. oppontüni uetcnuit. 
6c Septum in íuu u tabortm ailegat.. 
Sed nosab Scoto non recedere , quin 
potius cmyi í í i ius mente proceucre, 
declarabimus in qujcuionibusíe-
iecli^.tota noblspi'oiiiiisis. 
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Qui rosa .Dc Incamatione, 
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z tCoclufio. 
j . 111. 
6)uid f t de R e c a t o alieno dicen-
dum. 
Ecunda concluíio • VUYA credtura U 
fnurA dicia gruíaconfiituta poteft con-
d igne&ad ú m í ñ & é é fitispecrepro cul-
fíí mortali j&VwÜ.SÍC: Scotus nr.«.zo.Ell 
queconrralii.Godoy w.40. Licct au-
tem in hac concluíjone omncsSco-
tiítx cóveniant> tamé in ratioae illius 
reddcnda maxiaie diferepant, ideó-
que iañrraas referemusjóc refellcmus 
ante quam cthcaGein rationem pro 
noitra Icntentia tradamas» 
Primo íic paísim Scotiílx plurcs 








riti/^cl faltim principalis provenir ex 
Divina acceptacione^  led potell Dcus 
acccptarc opera pürihominis , ílcut 
acccpravic opera Chrilti ? nam in hoc 
aulla eil ímpJicantia: crgo poteíl pu 
ra crcarura conJJgne,& ad xqualitate 
farisfacere pro culpa mortali aliena. 
Rcijcirur ramen hcEC probado: 
nam hxc ratio llipponit falíum, & ni-
mis probar.-ergo ruit.Probatur prima 
parsantecedentisihxc ratio íupponit: 
tetam rationem meritijVelTathtadio 
nis procederé a Divina accbptationej 
fed Ivoc éítfallliiruergo íalium fuppo-
nit. Probatur minor primo ; Divina 
acceptatio non tribuit opericondig-
nicacemyquamcx fedeu in adu primo 
opus nón habet ; nec potell faceré 
ccquale id, quod fecundum fexquaie 
non cft: ergo nec reddit fatisfactioné 
purx crcaturec condignaniiócasqualé 
gravitati oñenfx . ergo faifumeíljto-
tam rationem meriti, vel fatisfaclio-
nisprocederé á Divina acceptatíone. 
Probatur fecundo cademmmorAfi-
mul fecunda pars antecedetls: fí ratio 
mcúti ex divina acceptatione totali-
ter proveniret, probaretprxdida ra-
tio-.puramcreaturam in ílatupurx na 
turx,& per opera mere naturaiiapo-
tuiíie de códigno fatisfacere pro alic-
nis peccatis; led hoc clt falfum : ergo 
prxdida ratio, & fupponit falfum , & ¡ 
J nimisprobat.Maior videtur certa,ná I 
\ opera mere naturalia potuiílctDeus 
acceptare , ñcut acceptavit opera 
j Cbnuíf quia iahocnulla cft (vtipíi : 
y dicuiu) impiieantia. Minor elaret: 
A alioquin fuperñue fupponerct Sco-
J cus,quod calis homo ík in gratia conf-
citutus ; $c caput hominum in ordinc 
g r a t i x. C o n í e q u c n t i a i u fc r t u r. 
Probatur tertiodida minor:fira-
tio meriti ex Divina acceptatione to-
caiitér provenirct;probaret etiam-po 
tuille puram crcaturam íatisfacere lu-
perabundantér,ficüt ip"e Chriitusjfed 
hoc eíl falfuai; ergo falfum cíl.totam 
rationem meriti , vel fatisfadionis 
procederé á Divina acceptatione. 
Maior patet; nam pctuillet Deus cius 
opera acceptare omnino, iicutoperá 
Chriiti.Minor elarerrquia Scotuscó-
cedic; nuiiam puram creaturam po-
tiiiííe fatisfacere fuperabundanter jíi-
cut Chriilus, quia faltem eius opera 
non haberent condignÍLatem>qux in 
Chrilto defumitur á fupponto Divi-
no. Confequentia cft óptima-
Secundo fíe alij Scotlftx conclu-
fionem probant: peccátútn mortale 
non eft propric iníuria contraDeum, 
fcdvbinon intervenir proprie iniu-
ria ,aut iniuftitia , non exigí tur fatif-
fadio xqualis, per compeníationcm*. 
ergo poteft pura creatüra condigne, 
adxqualitatem fatisfacere pro culpa 
mortali aliena. • Maior patet: quia ni 
hil boni re vera Deo auílerc peccatü 
nec Deus poteft patl damnum in ho-
nore á creatura .xMinor probatur mam 
quia tranfgrefsio legishumanx non 
cenfetur iniuria propria reípcdu hu 
maní legislatoris, non tcnetur t'ranf-
grefor honorem ci reftituere , aut 
aliam fatisfadionc exhibere, nifi poc-
nam impoísítam:ergo vbi non inter-
venit proprié iniuria , aut iniuftitia, 
non exigitur fátisfadio xqualis per 
compenfationem. 
Sed hxc ratio nihil valct: nam fal-
fum eft,peccatúm nonefi'e propriam, 
& fpecialem iniuriam Dci, & contra 
iuftitiam,vt tenent communírér Sco-
tiftxcum Scoto i n ^ J i J l . i ^ . c j u x f l . í . V ñ 
de licct peccatum Deo nihii auflerat 
de bonis intrínfecis/aufrcrttanien de 
extrinfecisjfcilicétjdégloriadionorej 
6c cultu ípí] á nobis debito, quod fuf-
fícit,vt dicatu? vera Ixfsío contra iuf-
titiam proprié didamjdeóque exigit 
á nobis fatisfadionem ex iuftitia.Dc-
inde probat:creaturam de fado pofte 
fatisfacere de condigno,& ad xqualí-
tatem pro peccato. Im6& qwoddc 
potentia Dei poisit fuperabundanter 
fatisfaccre,quod eft contra emnes. 
Tcr:iot 
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Tertio probat Faber deitraendo 
3.R(tt¡oScQ fundamentum adveríariom hoc mo-
ujiwHrn, ; do.inÍLU'ia,6c ratisfadio non crelcunt 
in gravitate,Avalore ex uignitatc per 
fonx oiienra5,(5c facisfacicntís: ergo po 
| tcítpuracreaturacodígne fatisfacere 
k pro culpa mortali aliena. Antecedens 
probat primo ex Ariitoteie y,£thif. 
c4p.4.docentc:quod in commutativa 
iuitida,íive correctiva non atrenditur 
ratio perfonarü , fed quantitas reí ad 
re;ergo iniur¡a>& fatisfadtio non creí 
cunt in gravitatc,& valore ex dignita 
te perfonze ottenfa; , & íatisfacichtis. 
Probat fecundo exemplismam li quis 
íéquaie pecuniam furetLir,ílveRegi,fi-
véPlebcio,gquale prorfus facitonen-
fam.ltcmni quisRegi rapiat centudi-
vé lit nobiiis,íive ignobilis, perfeéte 
fatisfacic rcltituendo centú.Denique: 
quicumque aicat contra Rege faillim 
teüimoniñ.perfedé fau-facic, ü illud 
re&rattet, dicendot fe cílc mentitum: 
ergo iniuria,Ót Iatisfactio non crefcü.t 
ingravitatc > ¿A valore ex oignitate 
peí fona; óífeníí¿i& fatísfacientis. 
H x c tamen probatio i ajri faifa eíl 
r iuxra commune omniam prüdcñttim 
I iudiciumjnam licct oríenla puré rea-
iis,qux abfjia:e jicitur iniaaiciiE , Óc 
conuiruic intequalitaum in bonisex-
terris, ve in pecunia, non creicat ex 
dignitateperlonac scui hciniuria ,ícd 
ex quantitate> 6c quaücare rci ablatíe, 
vtprobant excmpla Fabri, tamen of-
fenfa,vel iniuria perfonalis,qiia;itbfo-
iuté ugnificátúr nomine ojfen{<e& in~ 
iu?U,Sc conlUtit in conteniptü>6c irre 
Verentia perfon ,^negari nequit,quod 
crefeatex dignitate perfonas. Eodem 
modo de íarisladione eit dífeurredú. 
SI enim íatisfadio íit pro iniuria 
realiaiódecrefeit ex viüuteperfonx 
fatisfacientis)vt probant exemplaf a-
brí,quia in ea folam attenditur aiqua-
litas rci ad renvat fi latisfadlo fu fniii 
ría: perlonalis , de qua in prxienti cu 
lermo.crcfcit ex dignirate períbne.& 
exeiuldem viiicace rniauitur,quia ae-
tenaitur penes qualicatun perlona: 
facisf.icicncis.Vnac iniunatada Re'i 
propteriruiurcm uignicatcm maior 
ceníctur,qua Picbcí Jt^ida. Denique 
ratio Fabri probar: ¡mram crearuram 
de tacto poílé üc c<kiignó;& ad »qüa-
Jiratem íatisf! cere.vt ex ipfa manifef-
té apparct,6c ex evempiis ab co adduc 
5o 
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tis eíl notorium.Vnde ratione Fabri, | Retoryiev. 
vt ab ipfo eftbrmatur, 6c exempiis ab 
ipfo traaítis,vt ab ipfo traduntur, fíat 
contra iplum recorubllCS. 
Qua vto probat Ga 1 ius de 11ruendo 
al i i viafuqdameiimna a^vcrfaribrimi 
hoc modo;fatibfadio íolum crcíclt^óc 
decrefeit exdignitate, 6c vilitate per-
íbnx , quando perfona fe ctedlcorl 
lubmicrit fatlsfacíendo 5 fed perlona 
Verbi non poterát í'cllbi íubmirttrc, 
nec Parri, nec $pirltui Sando , quia 
non eit iilismferior: ergo Chrifiifa-
tistactio non crclcit ex nignitate per-
fonx: ergo poteft pura creatara con-
digné, 6cad xqujiLarem fatisfacere 
pro peccato mortali alieno. 
Sed hxc ratio ctiam cft faifa: nam 
licétverum nt,perfonam Verbi fe Pa-
trí non íubieciilé , quia vt ílc non eit 
illi inferior , fed aequalls S tamen o,n-
nesfatentur, Chriitum , vt hominem 
Dcüm,fuifie illiíubiedum, quod fuf-
ficit, vt Chrifti facistadio per huma-
nitatem exhioita crcfcerctex diü,ni-
tatc períonx cam fuítentantis. Dein-
de : Chriui fatisfadio iuxta hunc au-
thorem non crefeit ex dignirate per-
íonx: ergo omnis dignitas reperta in 
Cbriidfati tadione , reperiri poteíl 
in pura creatura in tali gratia coniti-
tuta,vt in prxfenri íupponitur, 6c dic-
tum manet num. 1 9: ergo poteíl pura 
creatura fuperabundanter íatistacere, 
íicut Chriítus,c¡nodcum ómnibus de-
bet negare.Coníequcntia claret: quia 
circunlcripia dignirateá perfona }^ ro-
venientcomnh dignitas inChr'utifa-
tisfadíone reperta , reperiri valet In 
rali pura creatura. 
Denique Licalij probant conclu-
ílonem prxdidam : eliciens adum 
Charítaris reddlt Deo tantum hono. 
rem, quantum ab eo abitulit per pee 
catüm mortalei ergo condígné, 6c ad 
xqualitatem fatisfacic.Probatur ante-
cedens: homo per peccatum mortale 
abílulic a Deo rationem vlcimifinis 
quoad afiedum , illam contticuendo 
afíedlyé in creatura j fed eliciens adii 
Charitatis reddit Deo rativínem vlri-
mi finis quoadaííedum , illam atifíc-
rens á creatura : ergo eliciens adum 
Charitatis reddit Deo tantum bono-
rem,quantum ab eo abitulit per pec-
catum mortale. 








Joy num, 30, ad ipfamquc rcfpondct: 
uiplicern elle ratisfacliuiiem. Altera 
pro re a blata,quai vocari poteíl reltl-
tut¡v>. Alcerai-iipro ÍilataíriÍLiria,qux 
vocatur propric íatisfactio.Ad prima 
fttfiicit rcJdkio xquivalentiSjV. g. Vt 
iilc,qui centum abítuiíc,centum red-
dat,. Ad fecundam requiritur sequali-
tas valorisoblcquij adgravitatemin-
lurix in moralixítimationc. Vndeíi 
Plébelus centum per rapinamauii'er--
ret á Rege, centum reitituens Regí, 
fatisfaceret pro re ablata; non tamen 
pro iniuria regi per rapinam irroga-
ta7quantumcumque íe Regi humiiia-
ret;quia illiushumÍliatio,& íubiedio 
in ratione obfequi] non adxquat gra-
vitaccmiaiurix,quam Regi. per rapi-
nam irrogavk in moralif itimatione. 
Qjja ergo , etíi aítuscharitacisañec-
tive reddatDeo cotum.quod arledtivé 
ab i l io abitulit peccatü. mortale 5 non 
tame eú vaioris xqualis in ratione fa-
tisfadionis óc obíequij adusañedive 
dans cüm gravitate adus aíiedivé to-
ilentis;ñt confequés, quod iicét adus 
charitatis forte poisit veluti fufficiens 
reititutiojnon tamen queat dici íufñ-
ciens,Óc xqualis íatisfadio. 
Et ex his in forma ad aTgumentum 
rcfpondet diltinguedo maiore:fi red-
dat totu,qLiod abitulit adu ad^quante 
in valore gravitare oñenlxconcedit 
maioremíactu non adxquante oñen-
íx gravicatem negat maiorem, & lub 
eadem diuindione minoris negatcó-
í e q u e n t i a m ui a m- a d c o n a I g n a m fa Di í-
fidionem requiritur xqualitas val-cu 
ris obíequij ad gravitatem iniurix. 
Sedcontra: ergo eliciensadCicha-
ritatis reddit Deo tantum honorem, 
quatii ab eo abllulit per.peccatu,licet 
adu non adxquante;ergo códigné fa-
tisfacit. Probatur hxc confequétiarad 
condigna fatisfadioné prxcisé requi-
ritur,quod tantum honoris reddatur, 
quantu fuit ablatiij led per te eíiciens 
adu charitatis redditDeo tantü hono 
rcquantüab eo abílulit per peccatü, 
licét adu non adxquante:ergo fatisfi 
cit condigné.Probatur maior:ad con 
digna reítitutionéprxcisé requiritur, 
quodtantü pecunix reddatur, quantü 
fuit ablatum:ergo~íimilitér. Pmbarur 
confequentia rquod eíL- reftltutio in 
pecunijs,ert íatisfadio in honore 5 fed 
per te ad condignam réilitutidné prx 
ergo mem 
cisc requirii-ur,qtiod tantum pecunix 
reddatur,quaiiiLi fuif ablatu: ergo ide 
requiritur prxcisé ad Ipndfgná fatif-
faetionem.Maior eiL ípíIlíj lii C o^doy 
c/r.w.6ó.qLiam fie probatdatisf!Ciio,..c 
reltitutiofervant eafdcm legesin ma 
teria diverfa, Óc vtrámq propoíitione 
concedit^.yo.óc virra ipfaái cgc pro-
bo : féllitutib vt Cú c:L reddidopecu-
nix ablatxUedfaLi.'dadlo vt lie elt red-
ditio honoris ablati: ergo quod eít 
reilitutio in pecunijs, eíl facisiadio in 
honore,.Item:qiiidquid verificatur de 
reititutione in pecunijs,verificatur de 
fatisfadionc ia honore 
quodantea. 
Ob hoc itaque videtur: prxdldam 
ratione habere vimadhominé contra 
Ill.Godoy concedence prxdidá pro-1 
poíicionem.Cxterum Scotiíle hac vt-
tente ratione muitum probant > quia 
probant : quemiihet homincm poíl'e 
condigné íatisfi'cere,imó de.fado.Vn 
de foiutioni traditx acquiefco , ad 
replicam dilíinguo vltimá maiorem: 
quod elt refcitutio'in pecunijs,elt fatif 
fadio in honore fine alio ackato ne-
gó maiorej cú aíiquo additodcilicét, 
adu adxquante c^oncedo maiorerm 
concedo tnmoré>& negó coníequen-
tiam ob ratione ab Ill.Godoy traditá. 
4. IV. 
Katione f m d a m c n t a l l probatur 
no j i r a c o n d u j o , 
Ifsis igitur his argumentandi 
moüis probanda elt noitra có-
cluíio ratione fundamentaii,quam ad 
hanc formam redduco : peccatum eil 
íimplidrérxc abfoluté in gravitate fi-
nitum: ergo poten Deustantam gra-
tiam purohomini tribuere,vteius fa-
tisfactio adxquet ofíeníam per pec-
catum Deo iilataim ergo poteíl pura 
creatura condigné, & ad xqualitatem 
fatisfacere pro peccato mortali alie» 
no,Confequentix funt legitimx. An-
tecedens vero , in quo elt diffícui-'a^ 
clt opinio Scoti-.quam contralll.Go-
doy exprofeílo firmavimus difputa-
tione anteccuentimunc autem brebi-
tér probatur primo : íicetpeccatum 
crefcat ex dignitate períonx páenfe, 
non tamen fola periona oh en i a ce n-
currit ad gravitate ohenfx, fed fin al 
cü gravitate maTerix A aeLedu con-
íiderationis 5 fed gravitas riiatí cix in-
Reijciturs 
vatio. 
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x'qualis eíl, ílcut fpecies peccatorum 
unt hiaequki^ is 5 & uefeclus cognido-
iiís til Oiiini peccato mortaü iüvpfííi 
tur : ergo nequit cae liinpiiciter inñ-
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nitum mgr a vi/tace. 
Probatur íecundo id¿ antecedens: 
peccatum non crclcít arichmecicé ad 
dignicatem períonx oilcnl.i;,!Ca gco> 
metriv:é:cfgo non eít íimpikiter infí 
nitum.Coníequcntia clarecuiam aug 
mentum arithmetice eit tantum creí 
cere , quanrumeit aignitasperiuiia; 
oricnís 5 geometricé vero eíl tanttm 
crefeere lecundü proport ioném 5 ílg 
peccatum non ercí'cit arichmeticé ad 
dignitatem períona: oríenfacíed geo-
hietricé;ergo non crelcittantü,quan-
tum eíl: digaítasperfona; oftenlx 5 íed 
h x c ad íummum eít íimpiicitér ínfiái 
ta: ergo non creleit vique ad irifíaira-
tem Umplicitér : ergo peccatum non 
eít íimpliciter infiüitum. 
Hanc rationem in preíenti íibi non 
obiecit l l l . Godoy ,Ós: mérito , quia 
difp, <í«í<?c. late , & cx prüfeíio de ipí.i 
diiputavitj ledíicur hocnon obiianre 
íupponit in praSíenti gravitaté orfen-
íxcílc infinitam íinvp lcitér,vc ex hoc 
deducat impoísioilitate in pura trt.a-
tura adcondignanijócsequalem lauií-
faclionem exhibendamúta nosfinita-
temílrnplicltér iíiiusfupponimus, ad 
inferendam poítibiiirare m pura crea 
tura ad prcdidlam íatistadionem red-
dendam.Sunt tamenAuthores,quÍ l i -
cét nobiícum conveniant in eojquod 
peccatum in rarione órlenla: non íit 
íimpiicitér mfí.útLi,á nobisdifeedunt 
in poísibilitateconaignx latisfadio-
nís a puracreaturaexhioendx; quare 
litigio cumlll Godoy concíuíOjquod 
erit > íntentum habeve adimpletum, 
licebit íat ionts hora authorú propo-
nerc&folvercvt ñ^rna maneatScoti 
fententia.De hoc infra. Nunc auiem. 
K a t i o m b u s J p e c í a U b u s probatur 
nof í ra conclujio. 
|Robaturprimo concluíio ípecla-
lircr.-Dtus quiruir pef peccatum 
(ptc íá l i ie f o ñ c c S ü s i exlgic anobis pro peccato 
condignamlatisfactionem : e rgo po-
i tait purus homo eonuig,ié,&aaxqua 
[ liratem íatbfacere pro peccaromor-
Antecedens taii aiieno. Antecedéis p.ucc. Primo: 
pAtct t . | nam peccatum incluuit ratioiu m i r -
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lUiLicixia ieie íumptx eontra Deum: 
ergo peccans mantt obligatus ex iul-
t iáa au raiistacienuuaiDv.o pro pec-
cato:ergo Deusexigit ánobisconuig 
nam laLÍstadionem. P. cer lecunao: 
Deus} vt oticnlus exigit pro oticnia 
condignam fatistactloné : ergo illam 
^xigit ánobís» Claret couloquemia; 
nam nulla perlbna ohenfapotelt exi-
gere latiitaclionem^iiu a perlbna of-
tendente; íed nos lumus oriendentesi 
ergo a nobis exígit condignam latil-
factionem. Tcrtio s latú-raclio íbium 
pottft exigi ab obligato ad íatisfaci^n 
dum j icd nosíblum íumus obiígaci: 






pAtet i . 
lecundo. 
tactiunem, Quarco: nam peccator ex , 
iuititia tenetur ad laLístaciendLi.Pro- | ^ • ' ^ / • f Ai 
batur iam confequetiadi purus homo P^buur, 
non potuiiiet conaigne íatistaccrc 
= pro peccato , Deus irrationabiiitér 
operaretur,exigens a nobisconoigná 
íatisfadionemded hoc non eít a icen 
dum:ergo purus homopo tcü conuig 
nc íacistacere pro peccato. Probatur 
maior ; exigere impoísioile, eít irra-
tionabiiitér operari.ergo,¿cc. 
Probatur fecundo concluíio: fatif 
fadio p-jre condigna pro peccato 
mortali cju poísibilis:ergo a puro ho 
mine exhiben vaiet. Antecedens pa-
tcr.'Pnmo:quia pofsibiiis eit pro pee. 
cato mortali íatisfadio ^qualisgq ia-
lirate quantítadya j !edhxceit lutil 
fadio puré condigna ; ergo eít polsi-
bilis.Secundodatisfaelio perfedapro 
peccato mortali cit poí^iüiii\; fed Ia-
tisfadio puré conaigna eíl pcrfecti 
íátistadio: ergo eíl pofsibiiis. Maior 
claret: alioq-uin quxltio eíTetde fub-
iedo non fupponente. Tertio : quia 
aiioquin ellet peccatum, ad quod re-
pugnaret íiitisfadio puré condigna) 
quod videtur uiíbnum. Q^aarto: nam 
^aiioquin ídem eífet alÍLrLre:purLi ho-
huinem nonpoife condigne íatisface-
l repro peccato mortalijacallerereda 
tisf <dionem puré conaigna pro pec-
'cato mortali repugnarcqaod non eit 
I Gonlonii. Veril igitur eít antecedens. 
I Nunc autem probatur conléquen-
; tia : per te latisfaclio puré concigna 
pro peccato niortall cit p )Kibiiisíéa 
ab homíne non puro exhiberi n&n\ft0°atur* 
valct;crgo a puro homine valetexhi-
beri.Probatur minonab homíne non 
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qux lupcraDLiaidab non UG '•> led íatü 
tadio purc condigna non cltíupcr-
abltttdaqs; crgo laiisfadio purc cun-
üigna cxluLcrinon valetab hoinine 
nun puco.JtVibiiorcii I homidarü aíic-
reníiam ¡ lacisiadionc Chrilti cík at 
incrinícco lup>;rabundantcm,quia va 
ior ipxius íundatur inviiionc piiifica 
cüüi pcrlona V'crbiigravitas vero of-
tcnla: raaaatur in vniouc artediva cu 
Divina Maicítate uricnía,vt habet i i i 
Godoy (i//^r.4J.5 «.,'6. Minorex íc 
clarct.Conícqüctialcgirime infertur. 
Tcríio prudatur conclulio ad ho-
mincm coacra ill.Godoy:ex eo pra:-
cise,quod rcpugnetdatijt'adione puri 
honú.iisadxquare in valore íatiáLic-
tionem homiais Dci^ non infertur ic -
gitime : repugnare latisfadione puri 
honiiais pru peccato mortali condig 
n.Hndeu iaxta xil.Goaoy n ^ u m fine, 
hac ratione rcp *.gnat:crgo poteü pu-
rus homo conaigne latijfacere pro 
peccato mortali. Minor patet : íic 
cnim n.cir. probat luam concluiioné: 
naliius purx creacuríe latistactio pO-
tdt adxqware in v^alore,^  morali eíti 
matiunc larisUctionem prxitiram ab 
homine Dco , quia iater puram creá-
tuiam,óc tioouiicm Deum eít iañnita 
dinantia: ergo propter in tmi iam dií-
tantiam inter perfonam creatam , au; 
crcabiiem latisfacienté, &maicitate 
Livinam per pecc<ttLi gravirér oft'en-
íamnuliius cieaturx polsibiiis íatií-
fadio adxquare poteritin valore,óc 
moralixaimatione gravítateoftenía 
Divinx, Maior autem , in qua poten 
elle üitiicuitas^rcbatur; ex eo prxci-
sé,quod repugaet,latisfadionem puri 
homiais abxquare in valore íatisfac-
tionem hominis Dci, íblum infertur 
legitimé:repugnare latisfadione puri 
homiais lupcrabundantéuiam h^c eli 
íarisiadio homiais Dei:ergoAc. 
Probatur quarto concluíio ommite-
do opiaione i l l . Godoy de iníinitate 
peccati :etíi peccatum íitíimplicitér 
iahnitum, fatLíactio finita poteíl eíle 
condignas rgo poteíl purus homo co 
d igné (atisfacere Probatur antecede^ : 
¡ etñ peccatum lit Umplicitér iaffnitü, 
^ fa t i i tadio non plulquám íunpiicitcr 
j iafíaica poteit cüe luperabundans fa-
] ti>fadio:eroo,6ec,Patet antecedens i') 
j íuisf.ctioae Chriai. Coalequentia 
d probatur:'.on minui íaiLfactio íuper-
^oua^aíiia., ^v.Leatuaí ^mplicí^tr Ui 
hnitum akit exe^uun: aa i. íiaicaten. 
umpiienér peecaci, ac peccatum íim-
plicicér inímitum eiieit exceliian aa 
latisfadionemfinita > leu illo excei.u 
non oblcante, per te etii peccatum íit 
íimpiicitér infiniLum , latisfaciio nun 
pluíquam limpiieirér iafiaita poteíl 
ciic lupcrabunufms latisfatlio : ergo 
hoc non obüantc , eth peccatum íic 
fimpiieitér Ínfínitum,íaLÍst«Ciiu llniu. 
potclt eñe concJgna. 
Qj¿into probatur ccnclufio contra 
A u t n o r e s a d m i 11 e n t e s: p e c c a u 1 m n c n 
círelimpiicit^rinfinitumA adhuc re 
gantes: poíle puram creaturam con-
üigüéadxquaiitatcm latiificere pro 
peccato aaortaíí. admilio,quod pee 
catuaa non íit fimplicirér iutinitum ia 
ratione ofienfx , poteít purus homo 
condigné pro illo íatisfacerejícdhcc 
admittitur ab authoribus, cótta ques 
nune arguo: ergo poteft purus homo 
conüigné,& ad xquaiítcm latUtacete 
pro peccato mortaii.Probatur n-aior 
primo : peccatum non eít íuperioris 
ordinis ad omnem íatisfadionc puri 
hominis: ergo,5ec. Confequenda ell 
legitima: nam admiOo>quod peccatú 
in raiione ofteníxnon fit íinjplieitér 
infínitum , nulla alia ratio arsignari 
poteít pro impolsibílkatc condignx 
latisfadionis á pura creatura exhiben 
dx,nih íuperioritas ordinis, neq alia 
¿b his Authoribus aísignatur.Antece 
Jens autem probatur primo í nam ex 
co ,quodDei iiuiellas iniuriataper 
peccatum moríale íit fimplicitérinfi-
!Uta,non fequitur in fententia horma 
authorunl, quod oftenfa ílt infinita, 
quiacognitio,& modus tendendí ac-
cus oftenfivi in obieduai íuperioris 
ordinis non funt ad modum tendendi 
adus fatisfadoríj, 6c ad cognitionem 
illumrcguiantem : ergopeccarü non 
eít fuperioris ordinis ad omnem ía-
risfadionem puri hoaiinis* 
Probatur fecundo ide antecedens: 
licet oñ'cnía contra Deum commiíla 
í uperioris ordinis íit ad omnes oñen-
las irrogaras creaturís;non ramen elle 
poteli íuperioris ordinis ad onmes 
ac^ us íathfadoríos purac creaturx pof 
Í3biies,nifi ohenía conítituatur llmpli 
ckec infínita:ergo hoc ncgato,vt pra: 
aiCli Authores negant,non poteít in-
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tura defenai racione lupcrioricatis in 
ordine addi¿nkácem omnis fatbfac-
cíonis poísibiiis purx crcacura;, Con-
Icquenciaprobatíone noneg'ft. An-
tecedensprobatur: nam otienla pec-
cati morraiis noneil ordinis Divini 
per elíentíam , nec per communica-
tioncm Divinitatis, vt formx, íe ipla 
gravicatem oñenfa; praeitantis j alias 
ciiec infinita íimplicitér : ergo folum 
eíl o íd in i s Div in i obieclive , quatc • 
nüsterminatur ad Oeum , & partici-
pativé, feu derivative intriník^, gra-
vitate derivara á maiellate Divina in-
iufiata per peceánim? íed etiam adui-
Charitatis eít ordiuis Divini obiedi 
vé j terminarur namque ad Deum, vt 
ad obiectuir^participativéqüe j & de-
rivative intr ini icc5peffediü namque, 
&di¿iiitas acias charitatis ordinis D i 
Viniperpardcipatione ell: c roó ,&c, 
i Deníqüc pfobatur concluíio con-
tra Aútliores praídictosmam etli pec-
catüm fit íuperioris ordinis reípeccu 
I fatistactíoms, poceit punís homo pro 
ü ió conüigné íatisfaecre , admiflb, 
cjuod peccatii non íit íimplicitér iníi-
nit i im in ratione o t í c n i ' x : ergo hoc 
admiüb poteit purus homo condlg-
n é p r o í i l o fatisfaclionem exhibeire. 
Coníéquentíá trlt legitima. Anfiece-
deas probatur p r imo paritate peccati 
venialis, quod iicet ík l l ipcfiorís or-
dinis , potclt á puro homine condig-
né íat isf ier lvt ádmíttünt contrarij 
Pfobatur fecundoilicet res inferioris 
ofuínís sequare non valcat phíficé ré 
íbpefioris ordinis^ ¿équafe tamen po-
teit in aíitimadotf e moralii ergo, &c. 
Probatur antecedens : etíi argentum 
«qüare non vaieat phiíicé aurum> 
aíquare támen poteit in séítlttiatipne 
morali'; quía íexdecim vntia; argenti 
ada^quant in ajiümatíone morali vni-
cam vntiam aurisfed árgentü eft ínfe-
í íorisordinis refpediuauri: ergo,&c. 
Caíteruni nonptsetermittam argu-
-nientLim,quod cuídanl Dodor iTho-
miiiíco aWquando propoüui, deduc-
ex vna cOilcliuione , quam ínter 
alias habebat.Hzec erat conc lu t i c : ^ 
ccífe ff/V Oeiém edmem Ájjlh/íeré ^ w homo h 
mí M / - herirmn cond* gna fjfaUjmfáot&tfM. 
neceísítas nondtnecefsitAte nbyoíutA, & fm-
füdter imdíígefiia étl ,Ccd dé ttet^lme 
jecundum ¡niel, & ~)>r médium convenien-
úé-t Ex hac itaqüe conciuíianc lie ar-
gLimencn cnonnavi: quando aiiquod 
mcdíLim reípeclu éonfectitionisñnij 
non eit fixnpilckéj?»dt ablolucé nccel-
íarium Jed taniüm íecundumquid, 
& convenientius, íiñe i lio poteLi: ab-
(oluté^íjc íimplicitér finis conlequi; 
fed Vt homo á culpa liberaretur con-
digna rati^taclione,lncaraatio eít me 
dium non rniiplicitér,^ abíoluté ne-
ccílariuin , ícd tantum lecuñdü quid, 
& convenientíus: ergo íine lucarna-
tione poteit abíbiute.> & hmplicitér 
homo liberan á culpa condigna ía-
tistaclione i ergo ápui'o homine cx-
hibeiida \ ergo pura creatura poteíl 
condigné íatístacere pro peccato 
mortali. 
Maioi" eft apud omnes manifeüá, 
& claret primo: in cquo aditer facie-
dum.Secundo inlncarnatione refpe-
du reparatíonis hominis á peccato, 
lüppoíito , quod Deus poilet cum l i -
berare á peccato puré miíericorditér 
íllud condohahdo,6c nuil; ni exigen-
do íatisfadionem.Tertioán incarna-
tione ad merendum conaigné remif-
lionem peccati mortalis , & ad con-
digné íati^fáciendum pro peccato ve-
niali j qulá Vtrumqüe poteit á puro 
homine pfaeítarij vthabct UL Godoy 
num.91, Minor eít opinio Dodoris, 
contra quem ad homiiiem iarguo.Pri 
ma coníequentia legitima eít. Secun-
da probatur \ per te poteit homo ab-
Toluté liberari á peccato condigna 
íathfadiohe j etí i incarnatio nonef-
fet; íed ha:c íatíst 'adioncn pra:ítare-
turab homine Deo ,quia Incarnatio 
non eílet: e rgoá puro hominercrgo 
á puro homine exhibenda. 
h V I . 
Argumento l í l . Godoy ex P a t n b u s 
deduStó occnrritur* 
ILl.Godoy rtüm.40. afguit authori-tatcPatrum.ex iníufficientia pu-
rac creatura: ad fatisfaciendum con* 
digné pro peccato humani gcneíis 
inferentium ad hunc fínem necefsí-
ratem Incarnationis. Ita ex Graccís 
Athanaíius in EyÁnplium de P>ifsioHeJ(¿ri 
Cruce Vómini. Baíilius/«ilindP almi x í . 
redimit lwwoéCyrillus Effift. 1. de Incur-
mtione V e r h i ^ n x habetur tom.6. Concia 
lij EphefintcAp.17,?roCo\lís inhorhtl.de 
Chrifli NdtiVnáte, Éfttófc elt in eodem to-
mo ConGÍii) Epheíinicip.yéEx latinis 
— 
Áf^mt l l i 
Godoy e e# 
P P . 
i 
3 1 Quiroga. ú e iucaniacion 
5-0 
Authori .•• 
Cypridnus Serm dc Fajsione Wrifójt loQ 
longeá medio.Leo Papa Primús5e/' 
mon. i . í/? N.itiyuate. Hvrincus ¡tb,q . v 
y c í u s herejesc¿p. 10. FulgenriuS//¿.í/t 
Iiictti'n<ít , & Grana Domini mjlri cap.4.. 
Er licct nmldmíix príedidis Patri-
bus aiuhoricAtem dcclaret^pro ílio 
tur. 
tes aj st^ nA tamen a 1 iqia, qax aflerere vi dentar. 
i puram creaturam de condigno non 
j pollc fatisi>,ccrc pro peccato, á nobis 
• declarantur. Primo enim Ambroí. tn 
\«iPt O. <td Hebreos ait : tAniumfmt pecca-
! tum noñnim , nljí vnigenitus filins Pe í pro 
\ nobis woveretnr. Daiiiias tn Pjalm.^S. na* 
Ítem \T> tiine&t metum , (ed howhiem Deum 
lefum ClnH-tm \ q'ti ¡olas pro nohts ómnibus 
pfopiñaihnem ciírs potefl Dco. Leo Papa 
• Serrn. 1, de L^ativit.Dorwm:Si nen ejfct ue-
iitant contra taclorem argamenti. 
Rcjpoiuico qu.arto : aiia eiic teili-
monia pro noitra concluhonejVtcla-
rer ex D. Altguft b b . i . deTriniiáteatp. 
1 o. dicence ; ¿Vori i i fó í fé Weo dium mo 
dftm pofsibllcm repítramii genifs himíinum. 
Er libro de Aginé Chrifti cap.i 1 ait: stnla 
jKntyCjUi dícnnr ymn por erar diter japitntla 
Dci mmíncm Ubéfüft\ nifi¡ujeipere hzmiuc. 
Quid cíarius! OpLÍmc c r ¿ ü i o l u t a ma 
ttCBI precdicla t en i rnonu , praefertñi. 
r e fp o n fi o n c leen b d a. 
A i argaraenrum formarum ref-
pondeo pr imo negando malorem^ 
quia vt gratis non dicatur Chr i im 
pro nobis mortuus ^ non requir i tur , 
quodeius incarnatio ; & Palsio fue-
r k abfoiute neceílaria ? íed íiifficitj 
Jl.ttiofor-
| ruis Deus.wHajfmer remedium.Sic etiam I quod ex ómnibus monis polsibiiibue 
1 exinítitnto uiícnrrit D-Anfelmus// .^ I homincm reüimenai, hic eflet con-
! Car Dcus homo. \ venlentior. Rcípondeo íecundore-
| Hcc,¿c aliaruntteftimoniaápluri- | torquendo argumentum; quod Deus 
buscongregata jex quibas formatur | faclus íit homo ad condigne fatisfa-
! contra nollramconcluíioncm argu- 1 ciendumpro peccatis,non inflrt,pU' 
j'mentum hoc modo : fi pura creatura | rarn creaturam non polle connigne 
potuit fatisfacere adequalitatempro 
peccatis omnium hominum, gratis 
c-. rtevóc fine vrgenti nccefsitate Oeus 
ÜiiXmt fací li s homo 5 fed hoc eic con-
tra P..;tres,(3c Apoftolum ad ü d a t a s 1. 
Si e:vm per legem {njl{ria:e/'g^ gratis Chrif-
ergo nut argumenrum. 
Secundo. 
tus w í u i i s eri 1 er^ o pura creatura ne-
guirconaigne,^ ad ^quaiitatem íatif 
tacere pro peccato mortali alieno. 
" ReíponJeoprimo: Patresloquide 
RcjpoJeoi. hom[nc peccatore , de quo non eíl 
quxi.QO,quia exdi¿lis«»w. 19 homo 
üjefupponitur iultus,innocens,áDeo 
crearas,in pado Dei cum Adamonó 
jnclu(us,& habensomnia,qu3c Chrií-
l tushabuít, excepta vnione hypoíta-
tica. Secundodoqui de fa,¿lo, & fup-
poíito Dei decreto de Incarnationc 
Verbi, in quo includitür, quod Dcus 
nolletacceptare íatisfadionem purx 
creaturís. 
Refpondeo tertio :pra;dida teí l i -
monia eíle etiam contra iH. Godoy; 
nam quxdam ex idis non íblumdi-
cunt:nos non nifi oer ChrÍLÍ;um redi-
mi potuhíto fed etiam , quod non niíl 
per mortem c k m atqui iuxtálli. Go-
doy mors Chrini neceílaria non fuit 
de potentia Dci abíoluta , quia etiam 
iuxcá illum potuit ali'Saclionibus me 
ritoriisyItrá mortem pro nobis íatif-
. faceré ; ergo prxdictateliímonia mi-
Temo, 
fitisfacere 
Probatur antecedéns: quod Deusfac 
tusfit homo ad condigne fatisfacien-
dum, non infert, Incarnationem elle 
abfoiute , & fimpiiciter necefíariam 
adeondignam pro peccatis latisfac-
t i o n e m: e r g o n e c i n fe r r e, p u r ? m c r e a -
turam non pofic condigne fatisface-
re. Probatur antecedcns:quod Chrif-
tus per iuam mortem condigné pro 
peccatis fitisfecifiet,non infert: mor-
tem Chrifti eíle ablolute, & fimpiici-
ter neceílariam ad condigne latisfa-
ciendum, vt manet didum:ergo, &c. 
f. - V i l 
S o h t t u r argumentum í / / . Codoy & 
ratione 
RAtioneantem argüir contra ncf-tram concmfionem íll.Godoy 
41. etenim íati>fá¿tio condigna 
adicquari debet cum gravitare oüen-
íx in morali señimatione, cum per 
hoc aifiinsuatur á latistadione im-
perfecta , íkut meritum condignum 
dií'tinguitur á mérito congruo per 
sequalitatem in moraii seuimatione 
cum pr3emio,qua; mérito congruo 
non competir, bene tamen mérito 
condigno ; fed nuilus adus huminis 
iufti, quanta cumque gratia exhorna-
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rbli'xmrftitlóút gravicárcm oñcnfe 
mofí:aiis,íivé propriaiit, iivr¿ aíiertíái 
ergo aulla pura crcatara potclt pro 
oribafa morcali condigtiani otferrc 
farisfaclioaem. Conrccutio cúm ma-
iori tenet. Míaor probatur: íatisfac. 
tio Cüiufcumque crcaturxclt vaioris, 
&a:iimabiiicatis finicx, ícdgraviias 
ofFenfscmorcaiis clt iüfíiittaíj nplici-
tér: ergo nullLis adus pura; creaturai 
pofsibilis poteíl adxquarc iii valore, 
¿Je gáíaiatíonc moraligravicatein of-
ícnLt mortaiís^ 
Augerurdifficultasprlmornain le-
ve obfeqüíum nequit elle farisfaclio 
coaaigna , & xqualis pro iniuria , & 
oiienla gravi; (ed oniuis actus puríe 
creaturx pofiiDius cií leve obfcquiii 
comparatum ad Deüm;pcCCaCLim au-
temiiiorrale cit gravis oítenfa iiluis: 
ergonullus actus puraí crcaturxpo-
teu elle c vndigna latí fadio pro of-
fétífa morraii. Explicatur > vrgetur 
l e cun io . nulJa oiicnfairrogaraCrea-
turje poteu iu ratioae oíleniac adequa 
regravlrarcm oaení-u Divina: prop-
cér infiniramd'ntanciani inrér DüLim, 
¿ccrcacurani re pe í ta in ; led intér per-
fon a ni í a r i s:a ^ i c i 11 cm c r e a ca ni, n i ^  -
icitaccm Oi.'inam ófféhfaiil inecrce-
ditdutanu'a ínfiuica : ergo iVuliusaO-
tus Ikcisfacbof íus prcuicus a pura crea 
tura poteíl adaiqaare in valore , & 
morali stfftíniiátüoáé graviratem ot -
fénix Dí^ínji. 
Expiicatur, <Sc vrgetur tertio : nul-
lius puras creacura: facisfaclio poteLt 
adxquarc in valore, & moralixítima 
tione fatisfadlioné prxilkam ab ho-
mine Deo , qula inrer puram ercatu-
rana, & Deuni honiincni eíf infinita 
dillantia; ergo propter infirdeam ulí-
tantiam inter perfonani crearan!, aut 
creabiieni íátisfaciencem» & makita-
teniDivinam per pétcatunl graVitér 
oñeníani, nuliías creaturx polsiDius 
TacisfadHo adx.p.iare poteric ín valo-
re, 6c mora l i x a i nauone gravitatcm 
pftcnfaí'Divinas. Aílam proíliacon-
ciudone próbacloiiem ad iücif n. 4 1 . 
q.íam oniniicio , q.iia ad femlnénj 
contra Saarlam proceait, Vt ipíc fac-
tor faCctUr, 
B.ef;n>n leó prinio ad ar^uniéntum 
COnc^iia itíaiori, ñegandb minorcm, 
i d Cuíüs probatió'ne llego efiammi 
norem ? quia gravii;asoncníx morta-
l i s n o n eft ÍImplícítcr infinita, v td i f -
purationc p*í¿¿cclchu dcmpriftrayi-
müi>^ctiánl diximus in praeíchtíf. 
4* í í e c hoc argumentum , qiK;a eft 
pr incipóle III. G o á o y alia uidigeí 
í b i u t i o n c . 
Adpíiiríára c o n f í r m n t i o n c m ref-
pondeo primo d i í t i n g ü c h d o maio-
rem.obícqi'ium l e v e a o l b l u í e , v5c ref-
"pecli'vé nequi- elle farístacUo condig-
na >éx: xquáiíb pro iniuria , ,.v &ffchfa 
gravi concedo maiorcm } r e f p e d í v é 
tantum nego maiorcm , Óc d in inguo 
minotcm;cLL íeve obícqüíum ¡refpec-
nvh ad L? um ommito m l n o r c m i ab-
f o l u t c ó c in íc rtegó rftindfeiSc coníe-
qu^n iam. ilcíponaco Iccundo ai i tér 
di i t i . i .u.MJo m a i o r c m ; leve oble-
quíuni non a Jxquans in valore gra-
vi tatem oftenfé , nequit eílé fatlstac-
tio condigna , & xquaUspfo in iur ia , 
óc offenia gravi concedo maiorem; 
adxquans negó ma io rcm , & d i í t i n -
guo í lmil i tér n i inorem, & negb con-
Icqucnciamitaque Iket quxl ibet pu-
r x c r e a r ü r x radsfaictio ík obfequium 
léyá retp dive ad Dcum; Vtpoté, i p i l 
aííjs t i tu i i sdcb i tum, tamen abfo lü té , 
í i ínpl ic i ter in fe cfl'et magnum ob-
í e q u i u m , óc iu magnum, Vt infrá í n -
fiiiitatem eílct (liprxmum/conícqucn 
cerque xqu.de m valore gravitathof 
fénix,qux finita eihvr diximus. 
Au í e c u n d m i c o n í i r m a t i o n t m ref-
pondeo negando fuppoíitUm confe* 
quentis: lupponit namque , q ü o d ad 
xquaíem í á i i s f ad ionem requiratut 
xqua l í t a s p e r í o n a r a m , quode l l Fat 
iu.vi;nam íatlsfadLO non eít ad conf-
t i tucndsm xquaii tatem inter perfo-
nam oifenlam , & perfonam (atisfa-
cientemded inter ob:equÍum,& i n iu -
riam,ita vt obfequium exlaijaiüjm of-
fenfo adxquct i n í u r i a m i l l a t a m , í e ü 
vt tantum bonoris acclpiat ofíenfus 
ab on íeq i i io oñei idenr is , quantum 
h o n o r í s faeratablatum per in iu r i am, 
quod haoeri poteíl per fatisfadione 
purx creaturx cxhibencls adus prxf-
tanti ls irnos,^ fummé intentos. 
Ratio i ra que hulús clt 'primo : in 
tantum dignitas feájgnx requir i tur 
ad {ati^fadionenivin qüantUiti dat ip-
u vaioreiiKergo íi íemei daCur(perfo-
na circünfcripta) valor rcqr.alis in fa-
tl^facilone rcfpCíjfcu i n i u i i x , n o n re 















ruin. Confequentia c& óptima ^ 6c 
darebk ex dícendis mm. fcquent. Se-
CLiado:qLiia aliud requlritur adeom-
pcnfatloneí» perfonarum inter te, & 
aítiid ad compenlhrionem iniurias 
per racisfaclionem 5 ícd ad illam re-
quiritur aequalitas pcríbnarum: ergo 
ad hanc requiritur scqualitas íatisfac-
cionis cuál iniüria : ergo fi ícmel da-
tar valor .¿qualis ín fatisfadionc rci-
pedu iniuridi^non requiritur vlterlus 
aequalitas períbnarum: ergoad fatif-
fadlonem non requiritur xquaiitas 
períbnarum. 
Et plañe ita certum cft ad fatisfac-
tioncm non requiriasquaütatem Ín-
ter perlbnam oíicnfam, & períbnam 
fatisfacientem, vt fi hoc elíec necefía-
rium, abíque dubio fequeretur ; per-
fonam ingradu inferiorem nunquam 
poílet ad a^ qualitatem fatisfacere per-
íbnam ingradu fuperioremledhoc 
¿ftialruiii : ergo adfatisfadioné non 
requiritur xqualitasperíonam. Pro-
baturminor : potcíl fatisfadio infe-
rioris hominis cum talibus circunf-
tantijs coniungi, vt prudenti íEÍlima-
tione ceníeatur adsequare oft'enfam 
hominis fuperioris etiam Regís, vt li 
manifeílo vitx perículo fe exponeret 
pro Pvegc á morte , vei captivitate l i -
beran Jo, aut alio inílg ni facinore:er-
go falíum eít, perfonamín gradu in-
feiiorcm nunquam poííe adícquali-
tatem iatistacerc períonam ingradu 
Tupcríorem. 
Ex quibusretorqueo primo contra 
111. God: nullaoftenfa irrogata crea-
turas poteit in ratione oftenícK adx-
quarc gravitate oñenía; Divinx prop-
rer iníuútam diilantia inter Deum^óc 
crcaturam repertam f^ed inter perío-
nam creatam fatisfacientem pro pec-
cato veniall, & maielbtem Divinam 
oftetifatu intercedit dillantia infini-
ta* ergo nulla pura creatura poteil: ad 
ícqualitatem fatisfacere pro peccato 
veniali ,quod eít contra i l l . Godoy 
in prslcnti num.t. Retorquco lecun-
do: etii peccatum íit fimpiicíter fini-
tum , nuil a oiíenfa irrogara creatura; 
poteíl in ratione oñcníac adaiquare 
graviratcm oífenlx Divince propter 
iafinitam diilantiam inter Deum, & 
crcaturam repertam i fed Ct'íi peccatú 
íit iimpliciter finitiíni iatér perfonam 
1 c reat am latisfac i e n t em ,& mai c lia te m 
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Tertio. 
Divinam oñenfam intercedit dilfan-
tia infinita ; ergo etfi peccatüíit iim-
pliciter finiturn, nulia pura creatura 
poteíl fatisfacere ad ^ quaiitatem pro 
illo , quod eft contra i i l . Godoy, & 
omnem eius dodrínam. 
Retorqueo terdptfi peccatum eílet 
in ratione offeníe íimpiieicer finitum 
in genere morís, vel aclus charitatis 
hominis iufti eílet in genere morís 
hmpliciter infinltus^homo punís pof-
fet ue condigno,& ad a;qualkatem fa-
tisfacere pro peccatomortalij atqui 
inhoc calü inter perfonam creatam 
fatisfacientem, & maiefiatem Divina 
üffenfam intercederet diitantia infi-
nita;ergo diitantia infinita inter per-
fonam fatisfacientem, & perfonami 
iniuriatamnon obellcequali, & cen-
dignee fátisfadioni pro peccato: ergo 
ad condignam fatisfaclione pro pec-
cato non requiritur acqualitasperfo-
narum. Maiorem,quam negatiil.Go 
doy in fecundo coroilario , ibi ano-
bis probabitur, pronunc autem fuffi-
ciat,quod in tal! caíu fatisfaclio adae-
quaretur cum gravitate ofíenfae in 
morali ¿eílimationc, & confequenter 
eílet condigna. Minor eíl manifeíla, 
& vtraque confequentia legitima. 
Ad tertiam denique confirmatio-
nem poteíi: primo rerponderi,ficutadl 
fecundamjnegandofuppoíltumcon-l fim' r e f $ 
fequentisúdem enim fupponit. Secü- •1' 
do refpondeo negando confequen-
tiam; quia non infertur ex antecede-
ti iegitiméj nam quod legitimé infer-
tur ex illo eíbrepugnare JÍatisfadionc 
purihominis xqualem in valore,& 
morali aeftimatione cum fatisfadionc 
prasíaca ab hominé Deo,quod cil vc-
rum,óc ex hoc folum licetinferre:re-
pugnarc fatisfadionem puri hominis 
fuperabundantem, vti eíl fatisfactio 
hominis Dei,vt difp.4., declarabimus, 
ímb confirmatio hxc potius,quam 
noceat, nobismáxime fabet,exilla 
namque noílram concluíionempro-
bavimus nam ,4.3, 
Refpondeo fecundo ad arguracn- 66 
tum 111.Godoy retorquendo iilud ex jiejpondeo 
eo,quod mukú probar, quod fie pro- 2. ad argtt 
bo : argumentüm probar: peccatum ment, 
in ratione ofienfaí non pofle condig-
ne fatisfierí íatisfaclione per fe exac-
ta á peccato;íed hoc eíl multum pro-
bare: ergo multum probat argumen-
ta m 
6$-
A d $ .con-
Secundo. 
I 
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tum pr^aídum.ConlequciuiA d i evi-
dens.Minor certamam peccatum có-
digne fatisfierí per (atisfadíonem, 
quam peccatum per fe non exiglt, cil 
probare,peccatum condígné fatisfie-
rí per fatisfacliónem lupcriorcm ad 
íllam , quam peí4 fe cxigit peccatum, 
quod ett multum probare. Maior au-
tem probatur : peccatum in ratione 
oñenfa; folum poteit fatisfierí iuxtá 
i l l .Godoy per fatisfacliónem ad^qua 
tam cum gravitate offenfae in ailtima-
tionc morali^fed hanc clici a creatura 
repugnat,& eiieita áChriíto non exi-
giturper fe á peccato: ergo, & c . Pri-
| ma pars mínoris eíl opírtio hulus Do-
¡ ¿loris. Secunda probatur. peccatum 
per fe folú exígere valet fatisfadíone 
adxquatam cum gravitate i l l ius , Óc 
nullo modofatisfadionem exceden-
tem illius gravitatcm in morali seilí-
matlone ; arquí íatisfadio á Chrií lo 
clícita excedít gravitatcm peccati in 
morali seltimationc : ergo fatisfadio 
elicita áChr i i lo non éxígítur per fe 
á peccato. M i n o r , & confequentia te-
rient. Maior vero videtur notoria: 
ham peccatum folum exígere valet 
per fe fatisfadicnem aequalem pro o f 
fetifá : ergo folum per le exígere va-
Tet íatisfadíonem adxquatam. 
$. V i l í . 
A r g u m e n t u m ex Jhperior l tate ordi^ 
n i s f o l v i t u r * 
LIcet argumentum ex fuperiorí-tateordinis nobis in pr^fenti 
exprefsé non obijeiat 111. Godoy ; eít 
tamen ita propríum fuac dodrinse, vt 
íi iilud nobis non obijeiamus, ínteh-
tum integre non adímplcremus, Se-
cundum ex primo infertur \ pr ímum 
a'utem,fciiicct,quod fit propríum do- ¡ 
drináe i i l iu?, manifeílum eif abfque 
dubiomam 77. ínfert extl ídis in 
h 'C difpiitatione , (^uod etiam l l efiet 
dabilis gratía ínfinitx íntenfionis, & 
adus abi l lo elíciti infinita íntenfio-
gaudentcs, adhuc per tales adus 
non jSoilct pro oñenfa mortalí'fatif. 
^erixondignt?. Quod n j n alia rafio-
nc probat, niíi qu i i ¡iii adus eílent 
inferioris ótáÍMs ad infinítatem of-
fer.ía: mortalis. 
Exhic igliur 111.Godoy dodrina 
evidenter , (5c abíque dubio feqüitur: 
quod etíi peccatum elVet in ratione 
orieníx fimpilcitér finirum , adhuc ín 
illius oplti íont purus homo non pof-
íet conai^nc , k ad xqualiutcm pro 
peccato mortalí (atiifacerceo, quod 
a.LLis fati^c^briüs efiet inferioris or-
dinis ad gravitatcm peccati morta.is. 
Hoc itaque legitimé ex dodrina i l -
lius dedudo,argumentum, quod i m -
plicitéin illa contincíur,dcciaremus, 
fié folvanms. 
Argumentum itaque adhancfor- ¿ 9 
mamreducirur \ licét gravitaspecca-' Arguintr, 
t i non fit iimpliciter infinita , nequu 
adxquaté compcnlari per fui .^bdío-
nem pcrlonx finita:;quátumvis Sanc-
tx , <5c Deo gratx : ergo pura creatura 
fícquit condigne , & ad xqualitatem 
fatisfacere pro peccato niortali. Pro-
batur antecedens i vt fatisfadio fit 
xqualis iniuri^, debet dignitas perfo-
nc fatisfacientis cílc ^qualis cum dig-
nitate perlonx olienlc : fed hanene-t 
quit habere pef fona quxcñque crea-
ra,quia femper infinité dillat á digní-
tate perfonx o í i c n f x ^ r g o ^ c . 
Hoc argumentum fie eñbrmatum 
eíl valdé conforme dodrinx 111. Go-
doy,quí mm. 41. ad probandam fuam 
conclufionem adducit fecundam, 6c 
tertiam confirmationem omnínó f i -
milem argumento fado^vt videri po-
teíl in ípfo , Sé in hac noílra difputa-
nonenutn. 69. vbi ad litteram confir-
mationes prxdidas tranícripfimus. 
Refpondeo ergo ad argumentumne-1 
gando antecedens; ad cuiusprobatiO RefpOHaeÓ 
ncm negó maiorem , ob ratíones da- ¿rgwn 
taswww.éo 61 t & ó i . & c retorquco Cu ^c,ror^co* 
áittlsnuTto. 6 ? ,0^64. ibi en!m oílen-
dímus; períonam in gradu inferio-
rem poílé ad xqualitatem fatisfacere 
períonam in gradu íuperiorcm; 
Dices nro 111. Godoy contra fo lu- ! 7^ 
tionem: lícétres diveríorum ordinü Dices pra 
fínitc l i n t , íta fe habent, vt luperior lll.Godoy. 
nequeatad xqualitatem compenfar í ; 
per res Inferiores, qUantumcumque 
crefcant,& multiplicentun fed ofien-
fa, & íatisfadio puri hominis funt res 
diverloriim ordinum , inter quas of-
fenfa eíl fuperior, óc fatístadio infé-* 
rior ergo licét finírx í int , nequibit 
ofienfa ad xqualitatem ccmpenlari 
per fatisfadíoncm, quantumviscref-
cat, & multiplicetur. Conícquentia 
eft legitima. Minor certamam gravi-
tas otíenf^ fumirur exdígnitate per-
fong 
5 Quiroga.De íncarnatione. ; 
fonx oñcníiE, qu^ ell üeus, ideóque 
in ílipr^mo orainc rcfpedu noiír^ 
íatisfactionis, qucíumit valorem ex 
dígnitate perfon^ íacisfacíenris ,qu9 
cum íic creata, eítia ordine facis Ín-
fimo. 
Maior aurcm probatur primo : res 
inferiores,quaniumcumque crefcant, 
Maior fro ¿c mulcipiiccntur , lempcr remancnt 
hatur i . j |n ordiae interíori: ergo,Ócc. Proba-
Secnmlv. 
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charitatis exccdat. 'DenlqueTquía vt 
iple ibí fatctuífurtj^mjqubd rclpedu 
odij Dei eít interius ípecificc ,poteit 
adeo ex alijs caplribus creícere , vt 
odium Dei in ratione derneriti exce-
dat. Vera ígirur eít adhuc in doctrina 
UL Godoy noltra liipradata refpon-
fio: ergo idé paritér concederé teñe -
tur de íatisfactione reípectu iniurix. 
Replicabis: iieét res inferioris or-
tur fecundo paritate :quant.uracum- \ dinispofsit adxquare in a:ltimatione, 
7 4 
Rohorcttur 
inferiorem ordincm^tum ex multi-
plicatione actuumitum exintenfione 
illorumj tum deniquc ex alio capitc,'-
C^terum , quía hsec eíl tota vis huius 
difficultatis. 
Exemplis roboratur noítra refpon-
fio. Primodicét enim argentum,quá-
tumvis multiplicetur, nequeat adaí-
quareperfectionem phificam aurista- , 
men in xítimatione morali non fo- ; 
ium adaequarejverumjóc fuperare po- • 
tcíb nam libra argenti fuperat vntianl 
auri. Secundodniuria Regí illata adg 
quari poteit per ohfequium hominis 
inferioris,vt dixi num.s 8 ,Tertio:quia 
Vt aitlli.Godoy c///^ , 3.«. ly.bonum 
fam^ fuperioris ordinis eít adbona 
fortung,& tamen poíTunt boñafortu-
ng adeocrefcere , adeóque multipli- 1 
cari, vt excedant in morali gítima-
tionc bonum famc vaius hominis.: 
Quarto: qaia vt ipfe ibidem ait, aclus-
mitericordig, vcl iuítitig refpectu ac-
tus charitatis inferior eít fpecificc; & 
tamen poteit actusmifericordi^ adeo 
intendi, vtin ratione meriti adum 
que crefcat perfectio,& numerus ani- | moral! rem íuperioris ordinis, q u a n - ^ í ^ ^ . | 
raalium, nuixjuam adgquare poteit | doexceflusnoneftvaldénotabilis, ve 
perfedionem vnius Angelí j fed hoc ^ probant exeraplaallata3 tamen quan-
non alia ratione, niíi quia Angelus | do adeít exceíus valdé norabilis, ne-
eíl fuperiorj animalia vero inferiora: | quit adaiquarej fed ínter ofíenfam , & 
ergopariccr. í lacisfactionem pur^ e creatura; datur 
Reípondeo ad replicam díítingue- | exceílüsvaidé notabiiís>quia eíl infi-
za domaioremdicctresdiverí'orum or- i nita diitantia ínter Dcúm , & creatu-
Refpondeo dinum finita; íint, ita fe habent, vt fu- | ram : ergo numquam fatisfadio purse 
ad replica, perior nequeat ad cequalitatem com- • creaturx,qu.antumvis crefcat,&mul-
penfari per res inferiores, loquendo ¡ tiplícetur, poterit adajquare in atil-
de phifica perfedion-e concedo ma-• matíonc morali offeníam, Probatur 
ioremím aEÍtimatióne morali negó i maior primo: licctpeccatum morta-
maibremjconcedo minorem , & ne- | le íit Iimplicitér finitum.'P tamen ob 
go confequentiam. Itaque licét res j excefium valdé notabiiem,&íuperio-. 
. inferior nequeat adsquare fuperíorc ritatem ad venialia, nequit adaequari 
' in phiíica perfedione, vt probar exe- ¡ á venialibus, quantumvismulcipllec-
plumdc AngeIo,& casterisanímali- tur: ergo, &c,Secundo:quÍa ob ean-
bus;poteft tamen in adtimatione mo- I dem rationem viílo Oe.i perpetua nq-
raliadacquare, manendo adhuc intrá | quit adxquari ab alijs bonis perpe-
6' tuis, quantumvis multipliGentur : er-
go fimilitér. I 
Refpondeo ad mfftffitlm negan-1 
do minoremv& probationem imbi-1 ^  ^ i 
bitam: nam infinita diftantia intef f 0í 
Deum,&creaturá non impedit ^qua-
iem fatisfadionem,c]uia aa hanc non 
requiritur cqualitas ínter perfonam 
oiienfam , de fatisfacientem ex dídis 
num.6o.&óz.vbi ratíonibus,6c extm 
piis manetprobatum» 
Retorquco etiam argumentum: ^ ^ ^ " ^ . i 
res inferioris ordinis, poteit adf qua-
rein gílimatione morali rem; Iupe-
rioris ordinis, epando exccííusnon-
elt valdé notabilis) fed Inter fatl^ ac-; 
tionem pur^ ^reaturc, 4 oftenfam no 
cíttalis excelíu s; ergo fatisfadío.pur^ 
creatur^ potéít ad^ quare in c'üima-
tione morali gravítatem oftení^.Pro 
batur minordi peccatum eftinimici-
tía cum Deo; gratia eít amicitia cum 
ÍII05 & fi peccato debetur gternanu-
feriai grati^ debetur^terna tbelicitas', 
& fi peccarum ponit hominem in lia-
tu infimojgratla ekvat iliumadüatü 
7 6 
fuper 
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fuper naturjilcai vauic lap;\vuuun:cr-
go inter fatisiacHonem purx creaiu-
rx , & oücníam non ell exceíus vaUe 
notabilis. 
Initabis contra rolutionemíperfona 
Tatisfaciens pernosmanet inxquaiis 
cum perfonaoiienía: ergo & íattti&c-
tiocum ottenía. Probatur coníequen-
tiaivalor íatistadionislumitur ex per 
fona íatisfaciente,licut gravitas orlen 
íx ex perfona oñenía ; íeJ pcríona la. 
tistaciens per nos manet inxquaiis cü 
períona oñenía: ergo 6c íatistaclio cu 
orícnfa. Reípondco adíní tant iácon-
ceíi'o antecedcnti,negado conícqucn-
t iam, & ad probatione diltinguo ma-
iorcni:valor fatisfaclorius íumitur ex 
perfona iatisfaciente tantú negó ma-
iorem;ex ipfaA ciusati;lbus,mulripli 
c í ta te , Ócintenüone eorum conceao 
maiorenljconcedo minoremAne^o 
coníequentiam;quia inxqualitas pcr-
fonx íatisfacientls compeníatur per 
inienílonem , & per multiplicltatem 
actuum iilius , fleque latisfaclio ad-
xquat gravitatem peccatl, 
Denique vrgebis : nuila fatisfadio 
purx creaturx eílin fuprxnio ordine 
latisfaclionisiergo nulla clt condigna 
pro oft'enfa. Antecedens patct: nana 
vitrá, fatisfadioné purx creaturx llat 
Chr i i i i latisfaclio , qux dignior eft. 
Conlcqucnt iaprobatur^ñcnfa fuprc; [ 
iniordinispetit compenfarifatisfae. 
tione fuprxmi ordinisjíed per nos nu 
lia latisftduo purx creaturx eft in b¿\ 
prxmo ordine íatisfacd:ionis:ergo nu-
lla eft condigna pro oñ'enfa. Refpon-
deo primo conceflb antecedenti ne-
gando confcqucntia, ad cuius proba-
tione negó maioréjquia oftenla fupe-
tioris ordinis poteft condigné, & ad 
xqualitaté cópenfari per íatisfaclione 
ordinis inferioris ,vt rationibus , ¿c 
exeplis late oílenfsü manet ex diclis. 
Refpondeo fecundo rctorependo 
argumentü.: oftenfa íuprxmi ordinis 
pcíit copeníarifatisfactione fuprxmi 
ordinis-crgo oíienía peccati no poítu 
llat compenfariíatistadione Chrif t i , 
quod elt contra fadores argumenti. 
Prob a tur conlequentia: oftenia pecca 
t i petit cópenfari íatisfadione eiufdc 
ordinis cü oñefa;lcd í^uisfadioChrilti 
non eft eiuídé ordinis cfiotícnfa pec-
cati: ergo oftenfa peccati no poftullat 
compenfari íatisfadione Chrilt i .Ma-
ior eít notoria; na oiieníci peccati c • 
peníatur íatisfadione eiuíüe ordinis; 
ergo exigit cópenfari cali í atisfadio-
ne. Minor autem probaturdatisfadio 
CliriiUeft iu iDpj-.viUv) c-i\i¡ne , quám 
peee.di oiicnía,vL omnes fateturi.u io-
quin nen cílet íupcraDundans ; i^rg^ 
latisladioCdirifti non eft ciuldem or-
dinis cum ottenía peccati. 
Denique argumenta fupra politñjóc 
o i n n e s i n í i a c i a s a U a t a s r c t o r u e o p r i 
nio ad homiiie eontra ili.God.3e om . 
nes aiioshoc in nos vttencesargume-
to: íjco per vos pura creatura nequit | 
ad xq::^iitate latisfacere propeccaio 
morLali, quia pcríona íatbfaciens eft 
inxquaiis Dúo,qui eft pcríona oíren-
ia^quia iníinitcüiilatab eo,&quiara-
tionc períoiue oíicníx peccatu mor-
tale ctt in luperion ordine rclpedu 
íatistadionisilad hoc non obeit,vt pu 
racreamra poísit códigné íatiítacerc 
pro peccato mor ta l i : ergo condigne 
latlsfacit.Probatur minor:omnia hxc 
reperiuntur in pura creatura latisfa-
cientc pro peccato venialid'cd h^c nó 
cbftanc , vt de potcntia Dei abíoluta 
poílic pura creatura fatistacere ad 
xqualitaté pro peccato veniaii; ergo 
necobftantad l'atisíaelione pro pec-
cato mortal). Maior eft evidens: nam 
pura creatura ell ina^quaüs Dco,infi-
nite diftat ab co , óeratione perfonx 
oíieíx veníale eft in íuperiori ordine 
reípecfu íatisfationis. Minor cócedi-
tur abi l l .God,« . i .& á TheoJogiscó-
munitér.Confcqucntia elt legitima. 
Retorqueo fecundo;prxdidü. argu 
mentum. Omnes inftantixaliatx muí 
rLLprobant:ergo nihil probar.Proba-
tur antecedens^rgumentu, bí. inftan-
t ix probantjpcccatu in ratione oft'en-
fx nonpoí íe condigne fatistieri per 
íatisfadione, quá exigit per fe pecca-
tm fed eft hocmultum probare; ergo 
multü. probant. Confcquetia eft legi-
tima. Minor elt certama peccatucon-
digne latisfieri per íatisfadione , qua 
peccatüperíe non exigit, eftpeccatü 
condigné fatisfieri per latlsfadioncm 
fuperioré adil la ,quáper fe exigit pee 
catmquod eft multu probare. Maior 
vero probatur:pcccatCi in racione of-
fenfx iuxtá fadores argumenti fupra-
d i d i folü poteft códigné latisfieri per 
fatibfadioné eiufdc ordinis c ú f ^ c v -









In 3.Sf/jf,Tom.i. D e l i -
Quiroga De Incarnatione. 
Arguitur 
elicita a Chrilto non exigitur per le a j 
peccato:er!j,a, &c. Minor quoad pri-
ma parte eft opinio horú Authorum. 
Q i^oad íecuadá vero probatur.-pecca 
rn per íc iblñ exigere valer íatistdctio 
né eiufdc ordínis cú peccato^atqui la-
tislaclio á Chriílo elicita eíl íuperio-
ris ordínis, ve omnes fatentur : ergo 
fatisfaclío aCUriito elicita non exigi-
tur per fe á peccato. 
§. I X . 
Dtfficile argumentum f o h i t u r . 
SOivitis iam argumentis ab Ill.Go-doy expraese traditis;& argumeco 
fpecialúer, i ^ n idius doctrina implicité adduebo 
j íoliKo,arguitur fpeciaiirér cótra noí-
' trá conclufioné: peccatum in ratione 
oíicnfo eíl faltim íecundiiquidíníini-
tCnergo íatisí\i¿lio condigna,oexqua-
lis debet cííe íakim fecumiñ quid inñ-
nira.x^tqui íatisfaclio á pura creatura 
cxlnbiLa nec íceundü. qurd eíl infini-
ta : crgo nequit condigné fatisfacere 
pro peccato mórtali. Antecedéns eíl 
certCu aiioquin nec geometricé creí-
ceret oífenlá ad dignitatc perfonc of-
fcnf£e,quod apud omnes ell falsü.Có-
íequentia probatur primo: íí peccatü 
eflet ílmplicirér infínimdatisfaclio fe-
cundü. quid infinita non eflet condig-
na;óc xqualis:ergo fimilitcrdatisfac-
tio condigna,fiv ^qualisdebet effe íai-
tim f<K;undü quid infinita. Secundo; 
foium fatisfadio ümplicitér infinita 
eflet xquaiis pro peccato fimpiiciter 
infínito:ergo fnníiitér. 
Suílumpta vero probatur: fatisfac-
tio apura creatura exhibirá non ha-
ber principiü,á quo proveniat infini-
tas fecunda quid:ergo fatñfaclio á pu 
ra creatura exhibirá , necíecundum 
quid eíl infinita. Probatur antecedes 
primo: quia non ab obieclo, feilicét, 
Deo,aiioquin quodlíbet opus mérito 
riü pura: creatura:haberettalé infiní-
tate,confequenrercue quadibet crea-
tura poffetad xqualitaté fatisfacere; 
non ápotentia,quia lixc, fcliicct, vo-
iuntas,eíl finitamó ab aliquo cóprin-
cipio fupernaturalí proptér eadé ra-
tione; non á fuppoíiro proptér ídem; 
crgo,&c.Probatur Icciido antecedes: 
¡ ideó fatisfadlio Chriiti ell fecundum 
quid infinita.quia habet congruitaté, 
vé\ e.^ndignitaté á fuppoiito Divino; 
.c i uu.. creatura non habet hoc prin 
Sujfumptíi 
frobttur. 
cipiáiergo ídem quod antea. Tertio: 
quia aiioquin pura creatura potuiiiet 
a:que pcrfecLc íatii-facercdicut Chrll-
tus7quodapud omnes eíl falíüm:ergo 
non habet pi incipium ,a quo prove-
niat infinitas lecundum quid. 
Huic argumento varié rcípondent 
noltri Scotíihc iuxta varietarern íuo-
rum íundamcntorum,qua: ^.3 .decía-' 
ravimas>& impugnavimus. Maílrius 
vero hoc argumentum quafiintermi 
niscontra fe feeit in 3 .dijput^.qujejl. 5. 
xrtic.i . n . n o , ad quod in rci veritate 
directé non refpondet ; exterúmex 
hís,quíE pro reíponfione adducit tmm. 
111 .refpondebit negando confeque-
tiá, cuius negationis dúplex eíl ratio. 
Prima ratio eíhnampeccatum eífc 
fecundum quid infinitumjeílvquia per 
lona offenía eít infinita, ad cuius dig-
nitatem creícit geometricé gravitas 
ofténíx; fatisfadlonem vero non eíle 
fie infinitam,cíl, quia non procedit a 
perfona infinita,quarinsequalltasper-
íbnarum non impedir ad ^ qualitatcm 
íatisfadionis, quia ad hanc neceífaria 
non eíl sequalítas intér perfonam- fa-
tisfacientem , & perfonam oífenram, 
cui fit fatisfa£lio,fed fufficit a:qualiras 
valorismoralis intér fatisfadionem, 
& ofienfam. 
iHa:c tamen refponílo impugnatuf 
primo:vt fatisfadio íit a:quaiis often-
i x requiritur per te acquaiitas vaJoris 
moralis intér fatisfadioné,& ofíensa; 
fed hxc non datur in fatisfadione á 
puro homine exhibirá c ergo nequit 
purus homo condigné fatisfacere pro 
peccato. Probatur minor 1 inter id, 
quod nullo modo eíl infinitum,& id, 
quod aliquoraodo eíl infinita,nó da-
f tur xqualítasdcd per te oflenía eíl alí 
quomodo infinita,& fatisfadio nullo 
modo eíl infínita:ergo no datur cqua 
litas valorismoralis in fatisfadione á 
puro homine exhibita. Maior proba-
tur, vt probata manet prima confe-
quentia argumenti. Minor pro prima 
parte,feilicét,pro peccato,ell antece-
déns argumenti áMaílrio conceílum. 
Pro fecü.da,ícilicér, pro fatisfadione, 
eíl íuííumpta eiufde argumenti íuprá 
probata.Coníequentia eíl legitima. 
Impugnatur fecundo:quando ofien-
fa eít faltim fecunda quid infinitadle- ' 
quit eflé xqualitas intér oflenfam , Óc 


















i -á per fon a infinitó; fed oftcnía,dc qua 
loquimur , clt falcim lecundum quid 
inhaitaicrgo nequit elle ¿qualitas ín-
ter aíieníam,¿c latisfadionem;rríriía-
tisfadiooriatur áperíbna iníinica:er-
go ad íacisfadione cequale requirirur 
aequajicas intér períonam iaci^Ddcn-
teiii,óc pcríoná oíienfarn, cui tit íatil-
fadio.crgo ruk tota olntio.Probatur 
maior : quando orFenía cít íecundum 
quia infinita ob dignitaté períbng o í 
fcnfiE , ncquit eiíc xqualkas intér of-
tcnlara,& ratisfadionc.niñ íatisfadio 
íit íecundum quidínfinitaílcd ncquit 
eílc fecundum quid infinita, niü oria-
tu rá pcríóna infinira:ergo,&c. 
Secunda ratio á Maltrio in refpon-
fionc trauita eú^quia peccatum eile íe 
ciindum quid iafinitii,eLl eílein íbpc-
r io r i oraíne reípcdu latisfadionis 
puríE Greatur2e,quod non obeít, vt ía-
tistadio polsitccquare gravitaré pec-
cad Hoc cóprobat aiiquibus cxepiis, 
de quibus pam clt curandü., quia alia 
contra fe habet, pro quibus íufficiat 
hocdciiicét/peccata vcniaiia, qu^sut 
infedoris ordinis reípedu niortalís^ 
quantü.v'ismuítiplicentur,acquare nc-
qucunt gravitatcm mortalis. Quare 
exemplis oirimiíi)is,quia vtriqu^opi-
nioni fabenti 
Etiá hsee íolutío reí jcitur : gravitas 
peccati.ita eit ín íuperioriordin?: reí-
pcdu íarisfadionis purx creaturaj, vt 
nequeat elle a:quaii£ás intergravitacc 
pcccati,& íatisi:adíone;t:rgo ruit íólu 
tio.Probacür antecedes;gravitas pec-
catijta eit in fupeí-iori ordine,vt ele-
vetur ad infinitate fecundíi quid s fed 
íatisfadio puríB creaturae clevari nc-
quit ad infinitate fecundCi quid.ergo, 
¿ce. Maior eíl antcctíiens argumenti 
ibi probatu,&:á nulloScotilU negatü. 
Minor eit argumenti íuflumpta lupra 
probata.Gonlequétia infcrtur,(5c pro-
batur cü prima confequentia argume 
tijóc cius probationeiGófinnatur for-
títér formalizado hanc ipnrsimá ratio 
ncm de pcccaco mortaii rcfpcdu ve-
nia 1 i urn. 
Miísis crgo his folutionibus, & in 
tíua probabilítate rc l ic l i^ Rcfpondeo 
ad argumenta eoncefíb anteced'sntí 
diitingucndo eonfequens: ergo fatif-
fadio conJigna, Óc xqualis debet efle 
íaitim íecuuaú quid infinita formali-
tér,veixquivaienter concedo coníc-
quentiá; formaüter pi-cetise negoco-
ícqucntiá.Adcuius prima probatione 
diiiinguo antecedens: pcccatfi ellct j 
limpliciter infinitúdatiihidio íecüdü 
quid infinira formalitér,óc acquívaie-
:cr non eílet condigna,a:qualis c6« 
cedo ar.rcccdcns 5 íatisfadio í'ccundü 
quid infinita formalitén xquivaletcr 
vero infinita limpliciter (11 hoc eílet 
polsibilc) non eílet conoigna,6¿a:qua 
lis nego antecedens, qua aílLindiünc 
diiiinguo fecunda probatione, & o i i -
tinguo conicquens diíündione data. 
Vndc ad fullümptá argumenti rcípon 
dco ipfam diitingucndo: latistadio á 
pura Greatura exhibirá non cít infini-
ta íccCidum quid formalitér concedo 
minoren sequivaienter nego minore, 
cuílis probatione íimiütcr diiLinguo. 
Itaquc certum clt; peccatum in ra-
tione oítcnfx tile íecundü quid infini jtxpkfifak 
tum.qux infinitas eit tantü negativa, 
hoc citdiabct peecarü in ratione oíié-
íjetalécxccíkntiá fuperioris gradus, 
& ordinis)vtcíari nequeat maior gra-
vitas ex circunkantia períonx oiicn-
fie. itcnacertum eíl. hanc iufinitatem 
íecLindum quidhabere peccatumfor-
raaiitcr, quatenus gcometricécrcfcit 
ad diguitateperfonx ofí,cnía:infinity, 
quss induitmodLiformaj gravificantis 
oñenlam. Certum cft ctiádatisfadio-
ne exhibitam a pura crcatura ratione 
pcríbna; íatisfacientis non eífe fecun-
dum quid infinita infinítate negativa, 
quia non habet talcm cxcellcntiam 
fuperioris gradus, & ordinis , vtnoa 
pofsit dari Iatisfadio fuperioris ordi-
nis ratione perfona; fatistacicntis, vti 
cíf Chrilti Iatisfadio.Iteni:certum cft 
fatisfadíone á pura crcatura exhibitá 
non elle infinita fecundum quid for-
malitcr ratione períonx , cui fit fatif-
faclío,quia perfona infinita,cui fit fa-
tisfadio,nün induit rationem forma; 
valorantis adum fatisfadorium. Cx-
terum cít infinitaxquivaientér , quia 
exceíus, quem habetpeccatú ratione 
perfonx QÍfen|k , compenlatur in la-
tisfadione ex multiplicitatc aduum, 
ex intcnílone illorumA ex alijspluri 
bus capitibus. Qaarc licetíatisfadio 
nequeat appeilari formalitér infinita 
fecundum quid ^poteit, & debet ap-
peilari infinita fecundum quid a:qui-
valentér, & eonfequentér conüigaaj 
<2c xquaiis. 
D i De-





IXchratur hoc: nam íicuc gravitas 
pecUratur o tien le non íuaiirur precise ex perío-
amplius. i na orienla , fed ctiam ex cognicíone, 
i deliucrarl >ne,5:coiiatu,-íta fatlsfadio I 
noii Inniirirr praccise ex períona iadl- \ 
iae!cnce,ledeáaiuex niakitudíne ac-
tiiLim,^ intciiíionc íJionun ! ergo l i -
eet: gravitas ortcníx/uiBPta ex |)er(ü~ 
na ottcnra,excedat valoré larí^taciio-
níSjtiiniptum ex perfona fatísfaeiciue; 
poterir tame valor farisfaclíonís^SLip-
tus ex alijScapitÍbLis)exceaercgravita 
tein oñcníxcx alijs capiribus íumpto:; 
ergo compeníari valet vnus cxceíiis 
per alhim. Atqui hoc Ipío,quodralis 
excefus compenfemr, gravitas oíien-
(Xyóc latisfactio manenc cequalcs.-crgo 
cutn gravitasoñenfíelitformaliter ín 
finita íeennd-am quid 5 fatisfadio crit 
equivalenter lecundam quid infinita, 
.9 J £t certc hoc maníieltedida decla-
ranc. Prinio^Liod diximus n, 60 . ó 1J 
6^ 6 2.lcilicet,non requiri ícqualitace 
ínter períbná.oñeníam,& íatistacien-
tem. Secundo.quod diximusw.74.de 
actibus Qiikricordix reípectu aclus 
charitatis.&dc fartoduorunimillio-
num coínparativé ad íimpliccm íacrl 
o ni ni i. í s i o n e ni ,T e r t i o: q n o d d i x i m u s 
f .ancccjertot.Etdcnlquc hoc oitendir 
exprxse retorfio de peccato veniaií,. 
de qua mm*6 s • 
9 4 Sed contra hanc folutíoneni repli. 
Rcpticnhi^ cabisdatisfaclio á pura creatura exhi-
' bita per nos xquivalct g.rávitati of-
fenfo í^ed gravitas ofienl.c cit lecundü 
quid formaiitér infinita.-ergo fatisfac 
tio apura creaturaexhibita eritíecú-
duniquidformalitcr infinlta.R.erpon 
Kef^ ondeoi. deo negando confequentia 5 eíl enini 
taifa , ílcut Ittfe: libra argentisequíva-
Jet, imo & ílipcrat vntiamauri \ ergo 
libra argenti elt formalíter aurum. 
Plurcsachis niifericordic cquivalent 
vni adui charitatis:ergo plures adíus 
mifericordia: íunt formaiitér aclus^  
charitatis. Furtuni duorummillio-
num equivaler omniifiioní facri: er-
go furtum duoruni inLllionum eil tbr 
maiitérpcccatum contra religioneni 
Sicut ergo lítac confequentix íuntfai-
Ixdicét libra argenti fie de alijs)' 
xquivaleat vntke aurr,fic (5c con-
tra noítram íoiutionem In 




S o l v u n t a r a l i a argumenta . 
o 
Rguitur primo : fatistactio, qua: 
ad xqualííarem indiget gratla 
creditoris, Óc acccptadonc y non etl 
condigna, &xqualis f ícd huíulmodi 
cíicc laLi -tactiopuri homínisxrgono 
potcll coduíl'.uc íatistac^re pro pecca 
ro mortail. Probatur minor:iatistac-
puri homrnis íicri debet per actus 
ílipcrnaruralcs j fed ad hos exiguntur 
íupcrnirürali.ji principia i uiaximé^ 
g.ra t i a: ha b i t u a U s, 6c au>: í 11 o r u m ,& v 1 -
tra cil ncccüarla. acceptatio: ergo (a-
tistacliopurl hominisad a:qualitaté 
indigetgratra creditoris,ócaccepta-
tionc. Reípondeo primo negando 
maioremá gratia credkorÍs>& accep-
tatio (blü excludunt íatísíadioné ex 
toto ngoreiulliticCjnon vero condíg-
nani,&a:qualcm; alioquin neciuítus 
merereturde condigno vita xterná, 
nec Chriltus baberct merirum códig 
num,& fatisfaclionem a:quakni,cum 
vterque indigeat acceptationc , & 
gratia creditoris)vt dicam áifp. 4 . Vn-
de ex hoc argumentum retorqueri 
valcc. 
Refpondeo fecundo díftlngucndo 
maioreni:fatisfaCi;io,qux indiget gra-
tia creditorls , & acceptatione fubfe-
quenti concedo maioréiantecedenti 
negó maioréí diLtinguo inniiitér mi-
noré,& negó confequentiávquialicét 
acceptatio,vel padñcóféquenstollat 
condígnítaté fatisfactionrs7 quia tune 
fit á'creditore partiaiisíolutio debiti; 
tamen quando elt anteeedcns,riOn to 
Hit xqualitatem operis cum debito, 
quia tune fe habet per modam legis, 
qua poííta,qui fécerit,quod lex preci-
pit^icqurrit tus iuftitix ad prxmium. 
Arguitur fecundo :anior Dei nequit 
eífe tám bonus, quám malum eft pec-
catum : ergo nequit pura creatura ad 
xqualitatempro peccato fatisfacere. 
Probatur anteccdens:minus eítin ge-
nere boni , vilcnlcreaturahonorare 
Oeum infidiitum,quam malü eíl,can-
dem vilcm creaturamoftendere Den 
infinItum^ ergo amor Dei ncquit eíie 
tambonusquam raaluEneft peccatüvj 
Reípondeo negando^  anrececiens r & Hff^onde». 
eius probationemdiftinguendo :mi-
nus elide fado concedo antecedensj 







Trad . I . Diiput. IT §. X. 
fequentiam; nam de potentia Dei ab-
foluta poreít amor Dei elietám bo-
p.us^uam malum elt peccatum,vt cía 
rer ex probationibus noílraecúcluílo-
nis.Nxcobeit in^quali taspcríonarüi 
qaiaadhocrefponíum cft mukotics. 
8 Arguítur tercio ; licétotlenla i i t f i -
¿fe^M», ! nica^peckfatisfaclionciii infinitámícr 
go pura creacura non potelt conaig-
né , & ad aiqualitatem íatistacere pro 
peccato mortali .Prdbátur antecedes: 
l i n ó n peterecfatisfactionem infini-
tan^faciims auderenthominesoíícn-
dcre Deum , quia Icirent, Deum per 
noilra obfequia placari poiÍe:ergo l i -
cet oftenía íit finita,fatistadioncm in-
fínitampetít.Hoc argumentum defu-
miturex S.Cipriano deOfer.CArdin.ál-
cente: Sitie hocholocauflo poterat Dens rcin-
u m condonaffe peccatum , fed facil it í ísye-
nUlaxaret habenas peccatiejfrtefíibHS. Ref-
Re/pondeo, pondeo negando antecedens cum 
probatione3quia ex eo,qiiod fufíiciát 
finita íacisfa¿tio,non decrefeit gravi-
tas oífení;x,vnd€ íemper homines gra 
j viter fentírent de oíienfa, cuius íatií-
| fadiO) etú finita, cílet valdé onerola. 
Nec contra hoc eít S.Ciprianus j nam 
vt ex antecedentibus, Óc fLibfequenti-
bus Vtrbis coiiigitLir,loquitur de con 
donatione culpan abíolute , & mere 
gratuita , ex quo deducit, quod talis 
Dei indulgentia laxaret homines ad 
peccandum7quod nonfacit ad rem. 
9^ Arguítur quartomullus homo po-
Artmttíf^l te^ condigné Deo fatisfacere pro fuo 
peccato mor ta l í : ergo multo minus 
pro alieno. Probatur conrequencia: 
nemo plus poteít pro alijs, quá pro fe 
ipío; íed per nos nullus poteít fatisfa-
cere pro Tuo peccato mortali ; ergo 
Refpondeo. m I í q minus pro alieno. Refpondeo 
negando conlequcnciam,^: maiorem 
probationis. Ratio autem3cur homo 
pofsit pro alijs, quod pro fe ipfo non 
poteO:7afsígnabitur qq.feledis-
1 Arguítur quinto : faucUtas Chrifti 
i eftdiverfge racionis fanditate noflra: 
ergo referri debet ad prxraiü. diveríbc 
rationis. Atqui hoc non potell eíic 
aliud , nifi • quod ChriíLus mereretur 
non folú pro fe,fed et iápro alijs:ergo 
i homo purusnequitfic mereri : ergo 
Eefpondeo. ' n£c ^isfacerc. Refpondeo ad argu-
meniñ conceíib antecedenti cü. confe 
querida, negando fuíumptá 5 quia di-






íancliratc iíut in co , quod íanditas ' 
Chríiti ad maius,6c maius praímiu re- • 
feratur,qua noura íandlta^5 non vero 
in lubiedo, cui prxmiñei t conteren-
dum , bíÍí lolum de fado , 6c hoc eít, 
quia deell padum, ¿cacccptatio Dei, 
ve dicemus ia folutione argumenti 
fequentis. 
Arguítur fextouneritum condignú 
puri hominis folü. poteit elle pro le ip ' jl'guitur^t 
ib ,&non pro alijsicrgo Umllicér con" 
digna fuí^tadio. Antecedens proba-
tur:omjiísgratia ilecluíla gracia vnio 
nis) clI gracia adoprionis, ciufdem 
omnino racionis cu gratía,quxdcfic-
to hominibus cbnfertuc i íed hace eíf 
prlncipiü. merendi,& fatisfaciendi fo 
m pro fubiedo illa habente,& nó pro 
aUjs^rgOj&c.Probatur minordi gra-
cia adopiioníspoílét elle de condig-
no meritoria,& latistadoriapro alijs, 
non eílet ratio,cur id negareturApof 
tolis,& Deiparaí,qui illa in gradu per 
fedo acceperLint;ergo,&c. 
tlefpondeo adargumencii negando 
aneccedens, ad iiliusprobationedif-
tinguo minore: defado concedo mi-
iiorc^depofsibili negó minore,& con 
fcquentiá Ratio auté,cur gratía adop. 
tionis defado non elt condigné me-
ritoriapro alijs, elf 7quiadeeltpadLi, 
óc acceptatio Dei ,& hxcelt ratio?cur 
Apoll:olis,ócDeiparx concelíum non 
fuitj excem abíolucé loquendo poceit 
mereri pro alijs , fi ad hoc eílec pac-
cum,& accepcacio Dei . 
Hrec dodrina firmacur primo i ñ 
homo puré viacor coníHcuerecur cum 
píenicudine gratix, & fimulcü pado, 
& lege, vt fuá opera dirigeret ad me-
rendccvel fatisfacicndüpro alijsjope-
raiilius non efient meritoria pro íe 
ipfo:ergo pro alijs. Probatur antece-
dens : homo i He non eget mericis ad 
confequendá gratiájCñ fupponatur cü 
plenitudine gratix: ergo opera illius 
non eflént mericoria pro fe ^^0^on\secundo. 
firmacur fecundo.-íi homo beacus coi" 
cituerecur capuc aliorCi,mereri pocuii 
fec per adiones liberas, ve de Chrilto 
diciturjfed non mereretur fibi ipfr.er 
go mereretur alijs,quorü ex padov& 
legeconílitutus elfet caput: ergo me-
ri túcódignü puri hominis potelt cüe 
pro alijs. Probatur minor:talishomo 
elíet in termino fux perfedionis, vc-1 
Porc,beacus:ergo nó meretur fibiipfi . l 
' 5 7 " " i B i r -
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1 .Cor olla, 
rium. 
rimiacur tercio : aclus meritorius 
hominis iüíli nuac proccdens á gra-
tia condígnus c í l , & proportionatus 
c i gratia ipíi í o í i pro prxmio confe-
rcnda: crgo eriam condignus cílet, & 
proportionatus cu íimili gracia alteri 
confc renda fuppoíito pacto.Probatur 
confequencin: prajmiü gratia:, ex eo, 
quod huíc , vel alteri fit conferendü, 
non eitmaius in quanticatej&valore: 
ergo íi nuac condignus elt,(3c propor-
tionatus cum gratia ipíi fol i pro prae-
mio confcrenda,etia condignus eflet, 
& proportionatus cum íimiligratia 
^ i t e r i conferenda,pado fuppoíito.Fir 
matur quartomon minus demcritum 
nocet per íbnx peccanti, quam meri-
tumprodeí l perfon^merentiifed po-
ñco padlo potuic vnus homo caput 
aliorü. conltitutus, aiijs ómnibus no-
cerc,& condigne demereri;ergo poíl 
to pado potuit alijs condignémerer i 
& condigné pro iiüs fatisfacerc. Fir-
matur quinto : defaéto concedunt 
Theologi polfe vnumhominem pro 
alio mereri de condigno remifsione 
pacnxtemporalis ; ergo poflét de po-
tentia Dei abíb íu tapro alio mereri 
gloriam, & culpse remiísionem, fi ad-
hunefínemeius opera ordinarentur, 
& acceptarentur á Deo. 
Diccs:pa¿lumjv5c acceptatio Dei eíl 
quid extriníécum:ergo nequit muta-
re natura gratix. Acqui il la mutaret/i 
lüam rcdderet condigné meritoriam 
pro ali]s:ergo ruitdoclrina.Probatur 
minor : gratia ex fe non eíl condigné 
meritoria pro alijsrergo natura grati^ 
mutaret, l l i l lamredderet condigné 
meritoria pro áJijs.Refpondeo dilt in 
guendo vltimü antecedens : gratia ex 
íe pofitivé non eíl codigné meritoria 
pro aiijs concedo antecedens;permif 
íivé negó antcccdens,& confequétia. 
itaque gratia ex fe indifFcrens e í l , vt 
acceptetur á Deo,tanquam condigné 
meritoria pro ipfo operante , vel pro 
aiijs,quia non ob hoc prxraiü confe-
rendum eíl maius in quantitate,(3c va-
lore , vt diximusin lolutioncargu* 
menti antecedentis. 
Vltimus. 
Corol lar ia prxcedent i s d o B n n z . 
|27 Xdidiscol l ig i tur primo: homi-
\ Z ¿ nem iuílum,vtmembrumChrif-
Ú\ poílc pro culpa mortaii íatisfacers 
107 
Rcfpondeúé 
condi^né. Hoc coroilarium eíl con-
t r a l i i . Godoy .ww. 75. & probatum 
manet probationibus noílraí conciu-
íionis, vltrá quod probatur lolvendo 
rationem iliius in oppoíltum. 
Arguit hic Doclor contra coroila-
rium «.c/r.nam hominis íatisfadio,ex' jrgU{[ ^ 
hoc,quod ab íiio íit3quatenüseíl me-
b r u m C ii r i í í i , n o n v a 1 o r a t u r á p e r f o n á 
Verbijllcui: nec membrii ipíum íanc-
tifícatur , ex hoc, quod membrum he 
Chri i t i íanclitate perfonali iliius, nec 
calis íatistactio ab aiiqua alia forma 
infinita valoratur, íicuc nec perfona 
fatísfaciens, ex hoc, quodmembrd íit 
Chriiti,íándificatur aiiqua forma in-
finita ; fed vt íatistaclio elicita á puro 
homine,quatenus membrum Chriíli, 
efiet pro peccato mortaii condigna, 
neceÜariü. erat, vt valoraretur aiiqua 
forma infinitaánfinitéque ^ítímabilis 
conílitueretur per iliam,aiiás femper 
remancbit inferior oñénfa in morali 
xilimationetergo facisfaclio puri ho-
minis,etiam vt eíl membrum Chriíii, 
pro mortal! culpa condigna non eít. 
Refpondeo conceffa maiori,ncgan-
do minorem,& probationem imbibi 
tam,fcilicét:ó,ewp<,>• rmetmbit inferior of-
fenfet in morali ¿¡iimatione 5 quia ücét iiia 
íatisfadio á nulla forma infinita vaio 
raretur,2equivaleret in morali aeítima 
tione otíeníx, ve diximu^«. 90. quod 
fatis explicatü. manet per fequentia. 
Infero fecundo ex dictism eflet da-
bilis gratia infinitan inteníionis,& ac-
tus ab illa ciieiti infinita intenlione 
gaudentes, per tales aclus poí iétpro 
ofténfa mortaii fatisfieri condigné. 
Coroilarium eíl contra lll.God.w.77. 
6c probatur : quod infinitas offeníae 
mortalis eflet íbpcrioris ordinis ad 
infínitatem gratia:,& acluüab illa e l i -
citorü.,non tollit ,quod multiplicatio 
acluü, & intehíionisi l lorum excedat 
gravitatem ofienfa; defiumptá ex cog 
nitione, dcliberatione, & conatui at-
qui hoc ípfo compenfabitur exceflus 
luperioritatis,quam habet ofienfa refJ 
peclu fatisfadionls: ergo fi eflet dabi-
lis gratia infínicae inteníioiiis, & aclus 
ab illa eliciti infinita intenfione gau-
dctcs,per tales aclus poilet pro ofienfa 
mortaii íatisfíeri Cündigné.Conícqué 
tia eít legitima. Maior, oc minor pa-
tent rar.ionibus,& exemplis íupra po^ 









l l l 
Refpond,! 
Secundo, 
Arguit 111.Godoy mw».77. nam etii 
i l l i adus eílent infiniti intenfivé, in-
finitas tamen illorumeñét inferioris 
ordinis ad infinitatem oñenías mor-
talis; ergo Ulitis gravitatem non adc-
quarent in morali ¿ettimatione , & 
confequentér pro illa fatisfadio con-
digna non eüet.Probatur antecedens: 
nam Infinitas oíFenfíK mortalis eil or-
dinis per communicationem Divini, 
vtpoté, ab ipfa Dei maieftate prxltita 
imíñediateformalitérjfed infinitas in 
teníiva,quam*in gratia habituaii,&ia 
aclibus ab illa procedentibus diipu-
tationis gratia fupponit 111. Godoy, 
iftius ordinis non cft 5 non enim eíl 
per communicationem Divinitatis 
Divina, fed tantum per participatio-
nem iliius:ergo talis infinitas eüet in-
ferioris ordinis adinfinitudinem of-
fenfx mortalis. 
Explicat, & vrget num, 78. etíl gifa-
tia infinita: inteniionis per ímpoísi-
bile in anima Chrilli refidens iilam 
infinitéSanclam redderetHion tamen 
xqiih Sandara conllitueret, ac eíl Sa-
cia per gratiara íubílantialem vnio-
nis,eo quod infinitas á gratia vnionís 
proveniens eíl Divina per communi-
cationem,quia ab ipfa Deitate,vel ab 
alio prxdicato Divino , tanquam á 
forma,príBÍlatur; qnx tamen a gratia 
habituali infinite intenta daretur,nó 
eflet per communicatione Divinam, 
féd tantum per partkipationem ; at 
infinitas oífenfx eíl ordinis Dívini 
communicativé,fciiicét,per commu-
nicationem immediatamDivinitatis, 
fe ipfa, vt forma,offenfem gravífican-
tis 5 infinitas autem illis aclibus per-
mifla non eílDivini ordinis per com-
municationem, fed tantum per parti-
cipationem ¡ ergo huiufccmodi infi-
nitas eflet inferioris ordinis ad infini-
tatem offeníx ••> ex quo viterlusfit, vt 
gravitatem oífenfx non adxquaret, 
ac proindé tales adus, quamvis infi-
nité inteníi, v^ ro mortaii offenfa con-
digna fatisfadio non eflent. 
Refpondeo ad argumentum. Pri-
mo : conceíib antecedenti negando 
confequentiam ob rationem pro co-
roilario á nobis datam. Refpondeo 
fecundo diíünguendo antecedensnl-
lorum infinitas eííet inferioris ordi-
nis formalicér. ad infinitatem oñénfx 
mortalis concedo antecedens 5 eflet 
inferioris drdinis xquivalcntcr ncgc 
antecedens,¿cconlequentiam5ex quo 
ad probationem concelfo antccedcti 
diilínguo confcquens dUíincrioncda 
ta. Ad confirmationem concelsispr^ 
mifsis, ommiflb, quod vnio hypolla-
tica íit forma fandificans, diltinguo 
fimilitér confcquens primum , & ne-
gó confequentias fubillatas ob dida 
^.9. num c/r. 
Et certé hoc, quod nos In prxfenti 
dicimus, eít, quod duntaxát valct in-
ferre l l l . Godoy i nam ideo iuxtá ip-
fum infinitas oífenía; mortalis éll or-
dinis fuperioris , quia ell ordinis per 
communicationem Divini, vtpoté, 
ab ipía Dei maieílate prxititaimmc-
diate formalitér, quod non habet in-
finitas,qux in gratia habituali,& adi-
bus ab iiiaelicitisdifputationis caula 
fupponituriíicut gratia vnionis cíl fu-
perioris ordinis ad gratiam habitua-
lem,eo,quodin cafu dato , infinitasá 
gratia vnionis proveniens, prxílatur 
ab ipfa Deitate, vel ab alio prardicato 
Divino, tanquam á forma, quod non 
haberet infinitas gratix habitualis. 
Hoc itaque verum eíl, & vt tale nos 
fatemur > controverfia autem llat in 
hoc: an,fcilicét, exceflus fupcriorita-
tis in ofienfa repertus íit compenfa-
bilis per fatisfaclionem puras creatu-
r x ) Nos eflé compenfabilem afler i -
mus, ideóque tenemus: quodücét fa-
tisfadioá pura creatura exhibita no 
eflet formalitér eiuídem ordinis cum 
ofienfa ob rationé ab 111. Godoy tra-
ditam 5 eílét tamen eiufd^m ordinis 
£equivaientér,quia exceflus ordinis in 
ofienfa compenfarctur per multipli-
citatsm aduum, & inteniionis illo-
rum,vt totiés eíldidum. 
Tertio colligo cum 111. Godoy n. 
79. quod íi aflératur: peccatum mor-
tale in ratione ofienfx non efie infi-
nitum fimplicitér, nec fuperioris or-
dinis ad fatlsfadionem á pura creatu-
ra elicitamadoptionis gratia forma-
tam, & valoratam , non poile confe-
quentér negari purx creaturx fuffi-
cientes vires ad condigne fatisfacien-
dum pro illo. Quod pacet: nam ofic-
rens in fatlsfadionem pro ofienfa ob. 
fequium iliius gravitatem adasquans 
in morali xílimatione pro illafatif-
facit,&ad omnimodam sequaiitatci 
léd illa fententia admifía , opusá pu-
ra 
«É9 confir. 
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5 ,CoroUí$. 
r ium. 
ra creatura elicitLim7& adoptionis 
gratía informatum, eílet in ratione 
obfequij aequale oñenfe mortali ín 
mora l ix i t ímat ione : ergo condigne, 
Se omnino xquaiitér fatisfacerct pro 
illa. Confcquentia probatione non 
indiget. Minor comlat: nam in fen-
tcntia íuppoíita , oñenla irrogata a 
Dco , nec eít infinita moralitér , nec 
ell: (uperioriserdinis in morali xft i -
matione ad adum , v. g. Charitatis: 
ergo iile adus Deo oblatas in fatisfa-
ctionem pro oft'enfa irrogata ípii adf 
quabit in racione obfequij oftenfam 
Deo irrogatam in moraii xltima— 
tione. 
•Maior autem oftenditur. Primo: 
nam fatisfa¿tio condigna idem eíf, 
quod obíequlum adxquans gravita-
tem ofienix in xltimatione morali: 
ergo,&c. Secundo: non enimaiia ra-
tione Chrutus condigné fatisfecit pro 
nobis, ni l i quia obtulit Deo adus j & 
obfequia aaxquantia in morali x f i i -
madune oftenfam mortalem Deo á 
nobis irrogatam : ergo 3&c. Tert io: 
non enim alia de caula poteíl in có-
muni lententia homo purus condig-
né fatisfacere pro peccato veníali,ni-
í iquiaopus ab homine puro elicitü, 
& gratia adoptionis formatum,oíicn-
lam venialem adxquat in valore ,& 
xílímatione morali:ergo,&c. 
Quarto ex didis colligitur: purum 
hominem exiitenté in gratía, 6c amí-
citia Divina polle peradum ex v i r i -
btls gratix elicitos, & adoptionis gra-
tia formatos, fatisfacere códignépro 
peccato proprío veniali. Hoccoro-
liariamhabet 111. Godoy n, SS.quod 
ex fuá dodrina ibi probat. A nobis 
Scoti ratione proba tummanet» . 14. 
Nec obeit,quodpurus homo nequeat 
condigné íaLisfacere pro peccato pro 
prio mortali,vt diximus 1. quia 
ratio ell valdé divería exdicendisin 
quious lelectis. 
Colligo quinto : poífe purum ho-
minem de potentia abfoluta condig-
ne laci^facere pro peccato veniali 
a i i cno ,& propocnailli debita. Hoc 
corollarium habet 111. Godo'/ n. 89. 
quod iaxta íua principia probad faci-
iíafc tamen ex noítris íuaderur: poteit 
namque purus homo condi^né fatif-
í icere de potencia abfoluta pro pec-
cato mortali alieno: ergo, potiori iu -
rc pro peccato veniali alieno,& con-
ícquencer pro poena i l l i debita. 
Colligo íexto; potuil léDcum vnü 1 l 7 
purum hominem conllituere , quo e.CorclU-
merenre , & fatisfaciente, omnes in • r íum. 
i i lo fatisfacerent, & per i l lum mere-
rentur, íicut poruit omneshominum 
voluntates in Adam moralitér colo-
care, ira vt,iílo peccante, omnes pec-
carent in i i lo . Hic autem homo eflet 
capuc exterorum in ordine gratix, 
illorumque Redcmpcor,ideóquc ha-
beret notitiam de Deo magis perfec-
íam , quam Adam habuic in ítatu in-
noecntix, haberec namque cognicio-
nem fimiiéanimxChriili, & in Ver-
bo,& per fpeciem Divinx eífencix, & 
per infuías creaturarum. Item; elice-
rec adus inteníioneperfedlísimos ex 
conatu,libértate, cognitione,& con^ 
curfu auxiliorum. Haberet deniqué 
plenitudinem g r a t i x , & omnía alia 
dona fupernaturalia , qux habuic 
Chriítus, excepca fola vnio.ne hypof-
catica, Vndé potelt de potentia abfo-' 
luta homo purus conlütui aliorum: 
caput in ordine gratix, <5t illis mere-1 
r i condigné graciam iullificantem, ócj 
mundancemápeccaco morcali.Quod! 
docet il l .Godoy «.51. ttacuenstertiai 
conclufionem , quam ommiísimus, | 
quia in hoc ab eo non diiientimus. 
Deniqué infero, qualitér Incarca-! 118 
t io fuerit neceílariamonenimnecef- ' vltimuCo-
faria fuit abfolucé, cum opera ad ex-- rolUrium, 
era libera fine, & non neceílaria Dco. ' 
Incarnacio aucém eít opus ad excra 
cocí Trinicaci,vt efficienti cauíx,com 
muñe. Nec fuic necefíaria ex íuppofi-
tíone vniverfi condici 5 nullam enim 
cum condicione vniverfi neceílaria 
habet connexionem, Óc confequen-
térpctuicDeus decernere conciitio-
nem vniverfi , iliudque de fado con-
dere, abfque eo ^uodUerbum afiu-
meret carne. Nec fuic neceílaria íim-
plicicér ad reparandum hominem á 
peccacoj pocuic enim Deus alicér ho-
minem á peccaco liberare, quam i n -
cervencu Chri i t i Redcmpcoris, fcilí-
cécpuré milericordicér i l lud condo-
nando , nullam exigendo facisfadio-
nem. Nec fuic neceílaria ad mereo-
dum condigné remifsionem peccaci 
morcalismec ad condigné fatisfacien 
dum pro peccaco veniali; verumque 
enim horum poífe á puro homine de 
po. 
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I potentia abfoluta prxilari probavi-t m a : crgo Deus homo neceííarius 
!nc>n erat. 
Nec fuitneceflaria Incarnatioad 
rat.lsfaciendum condigné pro pccca-
to generis humanijquia vt patetex 
dífcurfLi difputationis potuit Deus 
conimitterc alicui crcatura; munus 
latistaciendi condigné, Ócadsequali-
tatcrn. Fuit autcm Incarnatio íuppo-
íita hominum rcparatione neccflaria 
admtrlius cfle. Qupd conftat exeo, 
quodid , quo commodius habetur 
ñnis 5ÍÍvc intermcdius ,fivé vltimus, 
eíl nccelTarium ad meiius cíTe, vt cla-
retexcmplo equiaditer faciendum; 
atqui íuppoílta hominum rcparatio-
ne commodius fuit affccutus per In-
carnationcm finís intermcdius, fcili-
cct,rcdeiiiorio, ñnis vkimus, (¿ilí-
cct, glorix Dci ollcníio: crgo lli; po-
íita hominum rcparatione íikm' i ^ . -
tio fuit neceiiaria ad mcllus elle.Tán-
dem : íiip^oiito decreto de redimen-
do homincm per murtem Chruli In-
carnatio fuit neceiiaria nceeLM-: 
hypotetica,conlequenx, íntallibiiiia 
tiíjmmurabíiicatisjóc inev úanílirari.s. 
Quod fuaderur bre\'ítér; naíuppolito 
tilo decreto erat ik neceiiaria mors 
Chrilti: ergoA Incarnatio, quia non 
ellét ChriiUis,fi incarnatio non foret. 
P.t hace de illa difputatione aplicanda 
iitterc Magillri in 3 .fentem AÍIUIKIA . 
r.a d illa vcvbz-.Vt cosqui fuh legeer.int, 
redimereí.Et díflinrt. 10.$.1 .ad illa ver-
ba : Vtrwn cilio modo, Et in 4. Jentem. dif-
tin¿l. 15.^. i . 
D I S P V T A T I O 
# T E R T I A . 
An fatisfaílio Chníli fit valoris fímplicicér infiniti? 
K e f e r m i u r f en ten t ix , V e r a el lgiturj & probatur. 
XaminataíamIn prxccdcnti- morís. Sic Scotus m i . d ¡ f l , i 9 . $ contyal Scotui. 
bus fufñcientia crcatura:,in hunc rnodum ,6^ §• (juanttm ad [ufficlen-
fiipraema gratía conllítuta;, ; tiam, Et In^.difl. 15.$, de fecundo dicitur, 
ad fatisfacicnduin condigné pro pee- 1 cumquo, &cgo. 
I . Senten-
tia. 
i t l . God^y, 
x.SeHtetiá,. 
catisgenerishumani, ex quo Incar-
nationem necefiaríam non eílé ad 
condigné fatisfaciendum intuíímus, 
explicanda rellat fufficientia fatistac-
tionis Ch'riíli, de qua nondubitatur 
efle extenfivé infimtam , cumhabeat 
valorem fufiieicntem pro peccatis nu 
mero iníinitis)vtpoté,infinitus Eccle-
fix Thefaurus.De infinitate intenfiva 
eíl difficuitas, ideóque íliamad exa-
men in pr^fenti vocamus In quo duae 
cxtrcnice oppofitas veríantur ícnten- | 
tías. Prima aíiérit \ aólus Chrilli fatif-
feclorios, ctfi incífe entitativoA phi-
ficolimitatííint, & finid, vtpoté^íuf-
dejn rationis cum aclíbus á puro ho--
minc elicitís; inmorali tamen xlli-
mationc elle valoris fimplícitér infi-
niti. Ita 111. Godoy lecutus D. Thom. 
locis abipfo citatis m/w. 4. Secunda 
Jocet.-Ghriíll íatlsfadionem non efle 




Conclufio : Chn'flt firisfaÚío non e¡l\ 
ydldris fimplicirey infiniti. Sic ScotUS Cl- i 
tatus,qui O quantum ctdfufjlcientiam eam 
cxprxfsé docet, dicens: Dico , quod mc-
ritum Chrijli fuit fivltum , quia a principio 
finito ejfentiaiiter dcpendcnsyetsam accipien-
do ipjum cum ómnibus refpeclibiiSyfiye cum 
tefpecfuad fuppofitumVerbi yfii'e cum ref . 
peclu ad finem , quia emnes refpeclus ffil 
erant fínitiideo quomod'Cumque circunf. 
tamionatum finitum erat. Et in 4. eit. ait: 
Pajsio Chrijli fuit bonum' fínttum etiam ac. 
cepta fecundum totam rationem meriti in ea^ 
fed inmérito valor moralís includi^ 
tur : crgohasc cílScoti cxprxfia fen. 
tentía. 
Probatur primo conclufio : quan- ^ 
doad vnum efteólum plura concui'-* Probatur t 
runt, Ucct vnum fit infinicum , fi alia ; conclufo, 
funt finita , eñedus non eíl fimpiiei-
ter infinitus > fed ad Chrilti fatisfac-
tionem plura concurrunt, quo: finita 
funt, 
Qniroga.De íncarnatione. 










funt^ ncmpc, voluntas creara , gratia 
hj.oira,Aiis,obiccl:ura;& alia: crgoeríi 
ad lílam concurrat dignitas perfonaí 
V e r b l A l i u : infinita cii; non erit íatil-
fadio limplicitci infinita. Mínor, & 
ctjnícquctia rencat. Maior vero pro-
batur primo ratione: quando ad vnñ 
cíicctuni plura concurrunt, licét vnú 
ík iníinirnn^ li aliafuntfinitajCíieclus 
iimitatur a pnncipijsfinitis:crgo,(5cc. 
Probatur antecedens regula illa ge-
nerad: homim ex integra cauja 5 malum ex 
quocum^m defeciu , qux in philicis , & 
príKÍcrtim in moraiibus, elt certifsi-
ma;ergo,&c. 
Probatur fecundo prasdicta maior 
paritatibusipa^na infinita, quoad du-
rationem , ¿í finita quoad intenfione 
noneli fimpliciter infinita in genere | 
pliciter , non poteit ex conlortio 
terius componentis finiti luam amic-
tere infínitatcm, nec iilam conítituto 
á fe non precúare i ergo quando pars 
infinita ingrediens coniíitutioncni 
eminentér continct partes finitas-j ef-
fectus erit fimplicitér infinitus. 
Ha;c tamen íolutio 111. Godoy hna 
pugnatur prinio r.quod pars ijifinita 
contineat eminenter eminctia a;qui 
o I I 
7 
Ii¿pugna.m 
~ J " r i . hsc 
re valentlx(de hac enim loquitur, vt ip-
icaiznum. z8,) partes finitas, non ob-
cíl, vt efiectusnon fit fimpliciter infi-
nitus, fiad illum finita concurrant^ 
ergo ruitállius folutio. Anteccdens f Antece» 
probatur primofDcus, vtpotc, infini- ^dens probu* 
tus , continet eminenter emliaentia v f.Wr ls 
ícquivalenfíx creatiiram l fed non ob 
hoc eñedus á Deó , & ercaturapro-
•fpGnJío. 
peunx, ícd lolum fecundum quid. Ité: | duéhis eít fimpliciter infinitus: ergo, 
corpus iníinlte ex¡.enfum quoad vná 
taiuum ciimcnfionem , v.g. longitu-
dinem ,noneíl limpHcitér infinitum 
in genere quanritatis, fed tantum fe-
cundum quid. Atqui hoc ideó efi, 
quia limitantur á principijs finitis^er-
go, ócc. Probatur tertio prxdicta ma-
ior paritate peccati mortalistpeccatu 
in ratione oñenfa; non elt fimpliciter 
infinitum, ello períona oííenla fit in-
fínitx dignitatis , quia Iimitatur ab 
alijs principijs, áquibus depender, vt 
difput. i . monltravimus ergo idem, 
quod antea, 
Reípondet 111.Godoy «mw.zó. dif-
tinguendo maiorem i fi pars infinita 
ingrediens conititutionem eminen-
ter partes finitas contineat negat ma-
iorem ? fi non continet illas eminen-
ter tranfeat maior , & fub eadem dif-
tinclione minoris negat confequen-
tiam 5 nam valor á perfona Verbi 
fumptus eminenter continet alíos va 
lores, qui in adu fatisfadorío Chriili 
fumuntur ex alijs capitibus. 
Dupliciter hoc comprobatlll.Go-
doy. Primorhoc complexum Deus ho-
mo cí\ fimpliciter infinitum, etfihu-
manitas fit quid finitum '•> quia Deus, 
ex quo fimul cum humanitate coalef- i 
cit, eminenter continet illam. Sími-
liter:era,o fatlsfadio Chriíii erit valo-
ris fatist'adorij, & meritorij fimplici-
ter infiniti, quia valor perfonalisemi 
nentér continet valores ex alijs capi-
tlbus fumptis. Secundo: quia fi vnum 
excomponentibus eít infinitum fim-
&o.'Probatur fecundo ad hominém ^ ^ . ^ a¿ 
contra 111.Godoy; fupernatuíale con homihecon* 
tinet eminenter emine-ntia erquiva- trallltG0* 
lentic naturaleífed non obhoc eñec-
tus ab vtroque produdus cft íuperna-
turalis: ergo fimilítér. Minor eftlll. 
Godoy row.i. in i ./>. difp. .16. aíferen-
tis: intelledum non efie principium 
proximü vüionis 5 quia vifio efl'et na-
turalis. Maior,& confequentia tenét. 
Probatur tertio didum antece-
dcns;partes ingredientes conítitutio-" Tertio, 
nem Chriili íunt fuppofitum Divinü, 
& humanitas,ex quibus fuppofitum 
Divínum continet eminenter emi-
nentia xquivalentix humanitate 5 fed 
non ob hoc Chrillus eil infinitus, im-
mortalis, impafsibilis, Óctemptorall-
ter ingenitus: ergo, ócg. Ex hoc patee 
ad comprobationem primam 111.Go-
doy. Negó itaque , quod hoc com-
plexum Deus homoüt fimpliciter infi-
ñicíi,vt claret in hoc compofito Chrif. 
rus, vt diximus. Vcl hoc admiflb ref-
pondeo ; cxemplum non efle ad rcm, 
quia hic non loquimur de complexo 
ex infinito, & finito , fed de ipfo adu 
fatisfadorío in fe , an, feilicet, ex eo, 
quod proveniat á fuppofito dignita-
tis infinita;, fit intrinficc infiniti va lo-
ris.Ad fecundara probationem nego 
antecedens quoad fecundam par te , ' í^^ 
vt claret in cxemplo pofito de Chrif-
to, & in addudis www .^^ T17. 
Impugnatur fecundo cadem folu-
tio: adhoc,vt larisfadio fir in genere 
fatisfadionis fimpliciter Infinita , re-
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q!iiritur,quod omniaprincipia l[>üm 
cauíancia lint infinita: ergo non lufíi-
citjquod vnum princípium fit infini 
tuni,c:t:[i enúnentiaiitér cotineac alia 
piLidpia finita: ery.o ruit lolutlo 111. 
Ciodoy.Pfobatur anteccdens.Primo: 
Vt poena in genere poeaíe , corpas in 
genere quanticatiSyvlüo in ratione v i -
ñoñ is , Ót Ciiriiius i n ratione Chri l t i , 
haüeant infinitaré limplicitcr,rcqui-
r icur tquüd omnia principia ad ipla 
concurrentia íint infinita,vt ex didis, 
ex Lerminis ciarer; crgo.Ócc. 
Prolíátur íecundo ídem antecedcns: 
magis requíriturad íatiífaótione llm-
piiciicr infinitam, qua ad lathfactio-
ncm iecundum quid infinitan^led ad 
hanc requii íjur (ait im vnum prínci-
pium inrini¿ii:er¿o plus ad illa requi-
r kune rgoquaúo ad latisfactionéplu-
ra corcurrunc, ikét vnum íit infinitú, 
í ia i ia ÍLint finita . latisfactio non erít 
íiuiplicitér infiiika:crgo vera cít má-
xima i l la noítra: probationis fciiicet, 
quando au vnum erictlum plurácon-
currunc;licét vnum fit infinita , fi alia 
lunt finita,eíieclus non eft íimplicitér 
iminitubiergo lo lut loUi .Godo/ nec 
obeit^nec facit ao rem* 
Tertio impugnatur prxdida Tolu-
cio:íi eontinentia cmíncntiaüs finid 
ini i i f inko réddcret eifectum íimpli-
citer infinita j talíum eíiet d i d ü a x í c -
ina:Bonurn ex imep-á caufa^  malnm ex (juo 
ctímc¡uea¿jjecUúcú hoc nec 111. Godoy 
poten aiícrcre:ergo eontinentia emí-
ncntiaiisab ¡pío pro íblutíonc addu 
da vim noiifa: probationis non mi-
nuit í ergo vera eit máxima noitra 
prxdi.ta, 
rto impugnaturfuprápoíita fo-
lucio ad hominem contra Ül.Godoy: 
adsequata Cauía íatisfadionís Chríiii 
I cu ahq iod ínfinítum, Icilicét, perlo 
na Vtrüí <5c aiiquod fi^irum, nempé 
voluncas humana Chrhtkgracia habi 
tuaiis.oDl^dum, & 2lia : ergo Chri i l i 
il^ti>fad5o non elt valoris limpiicíter 
in t ín i t i , eLiam l i finitum. contlneatur 
Cinincnter in infinito. Antecedcns elt 
certuin.Óc ab lil.Godoy in rdponíio-
ne concelium. Conícquentia proba-
tur: qaoa fiuitú eminentér continca-
tur ia infinito, non to l l i cquod ada:-
q<ia::a caufa íaiísfadionisCbriiti íit in-
finitum,^ finif:um;(ed hoc ípíoChri-
uí (athfatlianon cít valoris liraplici-
ter infinitI:ergo>«5cc,Probarur minor. 
hoc iplo^uoa^^cqnara eauu latisü-
dionis Chriíri ik in^Biitum*Ük Bnltü, 
thutúeit vna eaula laLhL.dionisChri-
llí 7 fed hoc !pío? quoj iu i i rum ilr vna 
cauia ía-isfadionis ChriiU, farisfadio 
Chfílii non eil vaíoris iunpliciter in-
finici: ergo,Cve. Probatur minor: hoc 
iplo^^uoifinita íit vna caula , nequit 
efteékiKs evadere infínÍLUs; ergo, ¿ce. 
Coníequtntia eit legitima. 
Anteccdensautem, in quo poterat 
eñe difficuItas,docetur ab Uli Godoy 
rom.fecj íí///?.i6.«.j3.vbi hae ratione 
probat, implicare lumen gloria: ¡nfi-
níué iiiteníuin:ada;quata cania,ad quá 
rad íca l i tc r conícquitur lumen glori^ 
non eit gratia habi túa lis, íed conflatú 
ex il.la,óc intelleduali natura, & con-
lequentér vt lumen evaderet infinita, 
vtriulque partis caula: radicantis lume 
infinitas eüet neceílariajnam ii;finitas 
ettedus ex límitatíone cuiulvis partís 
cauíacá qua dependetjmpedirur; fed 
implicac natura intelíedualis infini-
tarergo ¿k lumen glorix infinitü.Do-
cetur etiam ab íplo c/>,qul pro impl i -
cantia viilonis infinicx mteníionis af-
lignathanC rationem: Ct adxcjuata etus 
:nempc viíionis) crfw/ü fit imellrílus 
lumen intcllé. lus auicm infinitx perfeciionis 
repugner.Hxc l i l .Godoy,& certé nihi l 
Ciarius pro veritate noílrx probatio-
nis,&profaldtate refponíjonis iilius, 
% 11. 
Alia Scoti ratione pfobatur conclu-
fiOy&fohítiolil.Godoy reijeitur. 
Robatur fecundo conciullo: vnü 
¡nfinitum íimplicícer in aliquo 
genere non cit maíusalio ; Ted vnus 
• dus íatisfadorius Chí-iiti eit maior 
11 io.crgo nullus cít íimplicItér infini-
:us. Probatur minora adus charitatis 
it maior adu humíiitatis ; charitas 
enim excedit omneS vlrtutes : ergo 
vnus adus fatistadorius Chrht í cit 
maior alio, 
Ad hanc rationem fefpoiidet I lL 
Godoy «.¿7'. veram elle maiorem de 
maioritate intenfiva fecusaute de ex-
tenfi^ajuam hoc Conlplexuin Deus ho-
muquid maius eit extenlive^uá Deus 
íolus,noii vero intcnfivc eo quod hu-
manitaseminentér cotinetur m Deo. 
Quiaergo valor meritorius aut latif-















C U Ü C Í ^oicuocünvciucns contuie-
t u r d m i a e m c r i a v a 1 or c a clu s hu ip i i i -
títísrGhxiíli lampeo á pcríor.a opera-
ícconfequcxis fir, quod actus cnar7ta-
tís a Chfino riaeíiía humanitato clici-
cus cxfcníivc foiuin CJícedat aclü hu-
lUiJitatis.npíi auicni inrcníivc. 
H<rc Ili. G&d&fr íbiutio ( cxcmplo 
de cop'cxo Ueus homo umiinílb , quii 
rciccluimnaüct 8.) reijcimr pri-
mo : vnusadus íati fadorius Chriúi 
cít maior aiio inteníivc: ergo nullus 
cíl íimpliciter inflnit.is. Probatur an-
ceccdcns primo.íl vnus adus latisíac-
toriusChriicí non cüct maior aiio in-
renílve , Chriitus non plus mcrererur 
omnious fuis a¿libus, quam vno actu 
Ijngulariiícd hoc eit fairum:ergo,&c. 
Probatur minor: tottjm OÍ maias lúa 
parte ; cr:.'.o fallam eii;quod Chriííus 
Jiun pius nureatur onuiiDiis íuis acH-
i>u.', quam vnoaclu Gngulari. Proba-
tur íecudo ide antccedcs;fi vnus achis 
faiiofadorius ChriiU non elíet ma. 
ior alio inrenílvé.non magisChrilius 
nos rcdemiüec per íuá Palsionem , & 
mortcm , quam per quemlibet aiium 
aciii fuaí vica:,ícd hoc eit contra Scrip 
turam,& Parres, vt claret:crgo,&c. 
Reijcitur fecundo prxdidaíbiutio: 
va Ide divcríum elbvnum adum íatif-
fadoriumeíic tantu numero diilinc-
tum ab aIio,ac eife maiorem alio; ícd 
vniíinque habet vnus adus fatisfado-
ri.us CbrlíU rcípeólu alterjus: ergo no 
íolumeit numero aiiLiadús aballo, 
ied ctiam cít maior illo. Maior patet; 
nam cíle tantum numero diítindum 
ab alio eíl maioritas exteníivai at eíle 
maiorem aiioeít maioritasInteníiva. 
Probatur minor : adus charitatis ref-
pedu adus temperantix non folum 
cíl numero dillindus abillo ,fedetia 
eíl illo maior:crgo-.&c- Probatur an-
tecedens i maior diilindio reperitur 
inter adum charitatis, & temperan-
tía;, ac intér dupiieem adum tempe-
rantix 5 ícd ínter dupiieem adum te-
perantix íolú eil dittindio numéri-
ca.ergo, &c. Atqui hxccít maioritas 
intcníiva : ergo vnus adus íatisfado-
riusChriiii t ú maior alio intenfive. 
Confirmatur dariísimé, ¿cfortitér: 
dininda maioritas veríatur intér adú 
charitatis, & adum temperantix, ac 
intér dupiieem adu temperantix; ícd 
intér dupiieem adum temperantix 
íoíum veríatur maioritas extenfiva: 
ergo intér adum chariratis^ ccníi e-
rantix veríatur maioritas inrcníi'va; 
ergo adus charitatis e}l maior inten-
ílvé adu temperantix ¡ ergo vnus ac-
tas íatisíaclorius Chriili eít maior 
alio ínteníivc : ergo nuda cít íolutio 
Ill.Godoy.. i i »Iiiv<áh¿jí 
Dices tamen cumlll.Godoytvnum' 
adum fatijfacroi ium Chriili elle ma-
iorem aiio inteníivé ratione bonita-
tis.qu^ fumitur ex obiedo,&alijscír-
cunllantijs \ non vero ratione valorís 
deOumptl ex perfona operante. Qiiá 
dodrinam exprxÍ5,é tradir. difp. 1. mm. 
1 3 9. bis ver bis: QM/ÍÍ tuimque yalor pojo-
ndis a Verhipsrfoni dcfumtur , ]nxc in~ 
firJttt cjl , & fe ippt -valo^dt operan'ones 
C¡)riJ¡i\ eft ¿qualis in ómnibus Chrifli operad 
ttonlpus,i'Tfi -valor illius competens ex óbiceJ 
to , & alijs circunflamiji f¡t iTixquélis iuxtat 
itucji/alicatem honitAtis ítíí^ ífTW.Sic íll.Go-1 
doy. Nunc aurem in ipfum. I 
Contra primo: iuxtá hanc rolutio-1 
ncm vnus adus fatisfadorius Chriiií 
in ratione valorís elt maior alio in-l 
tenfivé ratione bonitatis,qu^ fumitur 
ex obiedo, & alijs circunitantijs: er-
go nulíus eíl íimplicitér infinitus. 
Probatur confequcntiadi adusChrif-^  
ti fatisfadorij efiént in ratione valo-
rís íimplicitér infiniti, vnus adus fa-
tisfadorius Chriili in ratione valorís 
non eííct maior alio inteniivéyfed iux 
ta folutioné vnusadus fatisfadorius 
Chriíti in ratione valorís eít maior 
alio inteníivé ratione bonitatis, qua: 
fumitur ex obiedo, <3c alijs circunf-
tantijs: ergo nullus clt íimplicitér in-
finitus. Probatur maior : íi adusíatif-
íadorlj Chríiti eíiént in ratione valo-
rís íimplicitér infiniti, illa infinitas, 
quam in ratione valoris haberent ac-
tus fatisfadorij Chriíti, deberet auf-
ferre ab iliis omnem maioritatem, 6c 
minoritatem in ratione valorls:ergo, 
&c. Probatur antecedens : íi fubílan-
tia,qu9 nñc finita ell in eíFe cntís,ele-
varctur ad efíe íimplicitér infinitam 
in eflé cntis,nihii finitum in eflé cntis 
in caremaneret:ergo limiiitér. 
Contra fecundo : Iuxtá prxdidam 
folutionem vnus adus fatisfadorius 
Chriítiin ratione valoris elt maior 
alio inteníivé ratione bonitatis, qux 
fumitur ex obiedo, & alijs círcunitá-
t¡is:ergo Chriíti fatisfadio non eít 
lim-
Dices cum 
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Contra $, 
ílmplicker infinua ingenerc moris. 
Probatur coníequentia . rcpngnat, 
quod Chriiti íatisfaclio fit limplicitcr 
infinita in genere morisÁ quod vnus 
adus íatistactorius íit maior alio iu 
genere morís; atquiícmei conceílo, 
quod vnus aclus Chriiti íatisfadorÍLis 
fit maior alio in racione valoris inten 
íave racione bonicacis,qu3£ íiuiücur ex 
obieclo,Óc aiíjscircunLtancijs,vnus ac 
tus íacisfactoriuseít maior alio in ge-
nere moris : ergo Chrííü íatisíactio 
noneít íimplicicer iníinira in genere 
moris. Conlequentia legitimé ínfer-
tur ex primiísis.Ex hisauté minor eíl 
certafnam valor aólus íacisfactorij eíl 
quidmorale. Maior vero probatur. 
repugnar, quod Chriiti fatistadio íit 
íimplicitér iníinita in genere moris, 
óc quod vnus adus tatistadorius íit 
maior alio intenílvé in eode genercj 
fedíi vnus adus íatisfadorius inratio 
ne valoris elt maior alio intenílvé ra-
cione bonicads,qu(p rumicurex obiec-
to,&: circuni-tantijSjVnus adus íacisfac 
toriuseít maior alio intenílvé in eo-
dégcnere;ergo,Ck.c. MaioCí& conle-
quentia cenenc. Minor probacunma- I 
ioritas,6c minoricas inteníiva in racio » 
ne valoris in adibus íatisfadorijs i eíl j 
maioricasAminorirasiiiorumaduü. j 
in genere moris:ergo,&c. 
Contracenio : vcltotacolicdio \ 
operationii Chriiti in linea íatistadio 
niseít intenfivé maiorvnica opera-
tione íatistadoria,vel non? Si primii: 
ergo nulia Chriíli í'adsfadoria opera-
tio eít Iimplicitér infinita 5 quia vnum 
infinitum inteniive nequican iníiniío 
intenílvé excedi. Si lecundum,arguo 
primo.crgo falfuni elt'hoc principiü: 
Toum eft mitins ftfct parte. Probatur hxc 
conléquentia^ota coiiedio operario 
num Chriíli in linea fatisfadionis eft 
totum , & vnica rachfaclioria operario 
eíl pars í^ed iuxtá concefla tota collec 
tío operationumChrilti in linea latif-
fadionis non elt inteniive maior vni-
ca operatione fatisfadoriaiergo falsii 
eft hoc principium : Totum eji maius [un 
parte. Arguo ^cundo ¡ tota coiiedio 
operarionumChrLá- a liiiea latisíac-
tioms ert maior 1 ireniive vnica opft-
radone latistacloria : cr^otalséhoc 
neg^tur. Pr.obauir antecedens: tota 
coiiedio operationum Chriid in ¡U 
nea fatisfadionis elt maior exteníivé 
vinca opcraiionc i.nhKKLuria : ergo 
edam inreniivé elt maios : Probauir 
conícquoiida^dco tota col di o ope 
radonuni Chriltiitl Liaca ¡.uisfidio-
niseílmaíor extemive vnka opera-
donc iacisfadoria , quia excedir in 
muldtuainejíed etiam exceditin in-
ccnlione:ergo,&c. Probatur minor: 
q[i|«iibec pars iliius muldtudínisba-
bee íbam parcicularem inreníioncmi 
íedtota collcclio operationumChríf-
ti in linca íadsfKtionís excedie in 
muJtitudine vnicam operadonem fa-
tistadoriam i ergoctiam exceditin 
intcníione. 
£ U I . . 
Mié probationes pro noftra. conclu-
fione (tfsigna.ntur, 
Robarur tertio concluilo; perfo-
nalitas Verbi increata pocens dc.-
íereddcrc natura infinité íubíiltenté, 
limicatur in humanitate afiumpea, ne 
iilam reddat infinité lübfillentemí & 
Divina eilénda potens deferí fpecies 
vniricum intelledu modo infinito ad 
infinité videndüjlimitatur in intelkc 
tu beadjUc illCiconfdtuat infinité vi-
dente;ergo paricér;períona Verbi po-
tens deíé dignificare,& valorare infi-
nité operationes, limitatur in huma-
nitate Chriiti,ne iilius operationes in 
finité dignificet,& valoree. Probatur 
confcquentiaddeó perfonalitasVerbí 
increata limitatur in humanitate aí-
fumpta , ne reddat illa infinité fubíjl-
tentem , quia humanitas finita eft, & 
ideó dflcntiaDivina limitatur in inte-
lledu beati , ne illum redaat infinité 
vidente m j quia intellcdus beati fini-
tuseít ; atqui humanitas Chriíli finita 
cíl:ergo,6cc. 
Refpondetlll.Godoy «.^.negan-
do paritatc ob duplicemrationé.Pri-
ma elt: nam lubfntcntia Verbi vnitur 
huinanitati fubttituendo vices fubfif-
tétie créate propric humanitacis,quia 
illa continctcminentér,idc6que non 
conftituit illam fubíulenté,ita perfec-
te.ac íubíui-cnre redderct natura An-
gclicamjquiafubfillentia natura; An-
u;elicae,cums viecs '¿ererct lliblutentia; 
Verbi, fi naturam Angélica redderct | 
íübfifcenté , perfedior cit íubfulentia 
propria humanitatis^ indefit5vt hu-
manitas,etfiper infinitafubfiftcntiam 













. 2 ? 
Difplícet 
te peí i lia. Divina cdaai ^jicnua yau* 
ca per ÍKO JLI ípcciei i^ erit vices obíec-
r i detcrmlnantis ex parte priacipij 
vnitar^non dando virture , leüiiiam 
In inceile^ta íLipponendo:vLiae coiu-
menluran deber cum virruce priaci-
pij proxinii cu'. divi,6c quia ha:c fíni-
ca eit in incelicetu creaco,nequ!t cüen 
tia Dlvin.^vt: (peeiesdlíum connituc-
re potente inñnire videre , neceum 
iiio ad intellecUonc innnita concurre 
re.QutE rationes ín perlona Verbi, vt 
valorante actus humanitatis, non mi-
litan:: ; non enim v diorat illos íubni-
tuendo vices valoris finid,nccvnitur, 
vtconi'principiuin,non dans,íed íup-
ponens virtLit¿,fcd vt adequataforma 
di^nificans, 6c valorans in ordinead 
ía t i s t a c i e n d ü, & m e r e n d Ci ú d e o q u e n o 
limicatnr ex limitatione phyíica ac-
tuñ , vtillis infinitépr^ieC'Valorem, 
eolque infinite valuroíos conlticuat. 
H x c íbluiio dilplicét príino:perío-
nalitas Verbi increata reddit huma-
nitatem ilibiiil"encem,quia eininentér 
continec íabiií.tentiain creatá huma-
nitatis : er¿o vcl períbnaiitas Verbi 
increata reddit humanitatem infinite 
rubiiilentéjV^i perlona Verbi non va-
lorar infinite operationes Chriíli.Pro 
batur coníequentia: luxtá doclrinam 
HLGodoy n u m . i ó . ideo pcríbna Ver-
bi valorar infinite operationes Chrif-
ti , quiaquando pars infinita ingre-
diens conltitutionem continet emi-
nenter partes finitas, eiiechis eil íim-
piieiter infinitusjíed períbnaiitas Ver 
bi increata ingrediens coníiittitione 
perfonc-cChriiti, continet eminentér 
períonalitatera creatam : ergo,&:c. 
Necfacitad rem , quod períonalitas 
Verbi pertediori modo perfonarec 
naturam Angelicam, fi illam aílüme-
rct. Tum, quiaxquede vtraque pro-
bar ratio.Tum etiam,quia idem argu 
mentum fit de natura Angélica in 
dicto caíu,quam numquam períbna-
iitas Verbi increata redderet infinite 
fubfUtentem. 
Diíplicet recundo:nam ficut períb-
naiitas Verbi increata reddit huma-
j nitatem íubíiftentem rubítítuendo v¡-
j ees ÍLibiiilentiX creat^  proprif huma-
• nitatisyiea períbna Verbi valorar opc-
• rationes humanitatis lubítituendo vi-
(^ o 
. ees perlona: créate propria; humani-
j tatis:ergo nullum eii dilcn iK n. Pro-
oatuc aneceedens: ideo períonalitas 
Verbi increata Uibiliruit vices lubilf-
•entia: creatx propri.E humaniíatis, 
quia reddit humanitatem lubiilcen-
tem loco íbbditeatia: créate j led etia 
parlona Verbi valorar operationes: 
niirnanitatis loco períoncu creata:;er-
_ • - • ,}t- ')< .. .• . .< i 
Uilblicet tertio: quod operationes! 
Chridi íaristactoriie accipiant maiorc 
valorem áperíona Vrerbi>quam acci-^  
perent a períbna creaLapropría humaj 
nitatis, non rol lit, quod períbnaiitas 
Veroi increata fubiticuat in valorado 
vices períonc créate; ergo íicut perío-
naiitasVerbi increata reddit humani-
tatem lubílitente iublticuendo vices 
rubiiitcnda: crearas proprix humani-
tacisdta períbna Verbi valorar opera-
ciones hinhanicatis ÍLibititLiedo vices 
perfona: creara; propriai humanitatis: 
ergo ruit datum dilcrimen. Secunda 
coníequentia ex prima infertur. Pri-
ma aute ex anteceded. Antecedes ve-
ro probatur:quod humanitas Chriíti 
perfccliori modo fubfiilatper íubíií-
tentiá Verbi increata , quá per íubíif-
tentiá creatá propriá humanitatis í ub 
lUterec,nótoÜit,quodrubfiíletiaVer. 
bi increata in íubíiílendo íubüituat 
vices íubfillenda; creatx:ergo,&c. 
Difplicct quarto : nam quod eílen-
tlaDivina vnita permodum ípeciei 
gerac vices obiecli determinantisex 
parte priacipij, Óc vnianturjiio dando 
virtur¿,fed illa fupponedojnon tollit 
vim paritatis íupra pofitx : ergo nulla 
cít difparitas. Probatur antecedens; 
quod cílentia Divina vnita per modu 
ípeciei gerat vices obie¿li determina-
tis ex parte principij, & vniatur non 
dando virtutéded illa ílipponedo, nó 
tollit,quod eííentia Divina fit infinita 
in racione obiedd , nec quod adivé 
cócurrat ad viíionem: ergo nec tollit 
vim paritatis íliprápofitíc. Antecedes 
efteertúpro primapArte, <3cctiápr.o 
fecunda máab obiec1tQ>& po teda par i 
tur nocida ex D.Augull. Coníequen-
tia probatunetia períbnaVerbi vaio-
rat adus humanitatis fubfiituedo vi-
ces perfon^ creat^jóc fupponedo vir-
tute in hamanicate;ergo,&c. Antece-
des pro prima parte probatum manet 
ex proxime diclis. Pro fecunda patet: 
quia nó omnis valor adus fatisfadorij 














circuníUntijs, fcilicct,ex inccauone, 
íibertatejdurationc, loco, obicclo, ¿c 
alijs : crgo ílipponic virtuicm in hu-
manitate. Tenet ergo paritasadin-
tcntum cradita. 
Secunda ratio difterentia: tradicur 
ab eodem n.cit, <k. eíl, quod lubíilien-
tia vnitur humanitaci,¿cDivina eiien-
tia , vt Ipecies , mentibus beatorum 
modo phyíicé finito , ideóquei imi-
tantur a íubiíractis quoad influxum 
íüum formaiem, né iiüs pr^ebeant in-
finitum etledum formaiem: períbna 
aucem Verbi,vt forma, vnitur adibus 
meritorijs,& íatisfadorijs modo infi-
nito mora l i t é r , ideóque non limita-
tur ab illis quoad influxum formaiem 
vaiorÍs,nec impeditur, vt ilios infini-
té mcritorios,üC fatisfadorios conüi-
tuat.Hsec tamen diíparitas petitprin -
cipiñ,Ócfaifumalíerit5namfallum ci l , 
^ quod Verbi pcrfona,vtforma vniatur 
adibus meritorijs,& fatisfadorí js mo 
do infinito morali tér , vt conítat ex 
probationibusadductis , ócmagisex 
aduucendi$,comtabit,iimulque ex íb-
lutione argumentorü. 5 ficut en iml l l . 
Godoy promiteitinfrá declarare , íta 
nos,voi id aeciarec,declarare oppoíi-
tum promittimus , & v t promiílum 
ílatim ad impleamus. 
Probatur quarto concluilo: vt fub-
ieduma forma recipiat infinitacern, 
non íufficit infinitas fonnee, íed iníu-
pér cílneceíiarium, vt infinito modo 
vniatur cu. i l la ; v n d é q u i a intelledus 
beati non vnitur cum eilcntia D c i , vt 
fpecie,modo infinito, quamvis cíicn-
tia vnita infinita fit, nó detenninatur 
per illam , nec potens conltituitur ad 
yidenda obieda i n f i n i t a ^ quia natu-
ra humana á Verbo hypoítaticé af-
íumpta modo finito vnitur íubíiilen-
t ix Vcrbí,non rcddUur per illam fub-
ílítensinfinite , quamvis fubílitentia 
Verbi,cu.l vniturdit infinita; led aclus 
laiisfadorij,& meritorij aChrilto me 
¡dia humaniiate cl ici t inon vniuntur 
perfonx Vcroi modo infinito ,icd fi-
nito, cum modus vnionis prxdidorú 
acluücum V^tbo non lie aiius a mo-
do,quo huoianitas cidcV^erbo vnitur, 
qui modus íinicus5¿c iimitatus d i : er-
go quamvis períbna Verbi operans, 
óc lati^faciens infinita l l t , 6c le ipía, vt 
forma det adibus Iatisfadorijs digni-
tatem,non dat illis dignitatem infini-
Contra, 
tam t nec infinitum vaiorem. 
T r i n i L i ^ r rcipondct UJ . Godoy^ 1. Soluta 
«f/w.51. ad luaic rationcm. Pnmo: lll.Gidoy 
quod vt forma nonlimitetur a modo! 
vnionis Iufficit ,modumiltum iníini-¡ 
tum elle moralitér , non ratione mo-
ralitatis libi identificatx , ícd ratione 
valorisiünipti á períona , quam vnit, 
vt forma i nam co ípio , quod vniolit 
infiiiitc .vnimabilis, obllare non |,?o-
ted,vt adui.cuí per íbna vnitur,,vt for-
ma , pradlet xltimanilicatcm infini-
tan!. Hac aucem ratione vnioncm ope 
rationum cum íuppoíito Verbi iníi-
nitam eíié moralitér non negatdl na-
que adibus vnitis dat infinitum vaio-
rém , etiam vnioni i l lorum dabit, 
quod infinité aiítimetur , ficut Ver-
bum humanitati vnir i infinité xílima 
tur. Sed contra ; períonalitas Verbi 
vnitur,vt forma,humanícati,per il lam 
namque redditur formalitér fubíiíiess 
fed non vnitur modo infinito ergo 
quod períona Verb i , vtforma valo-
rans,vniatur adibus íatisfadorijs,non 
infert,vt modo infinito vniatur. 
Secundo refpondet : quod licét 
vnio períbna: , vtvalorantis adus fie 
finita,vt g^ jc i i tamen tnfinita»vt^», 
quia vnit formam infinitam cum illis 
lummo modo pofsibiii. Contra: nam 
hac ratione potefietiam dici,quodli-
cét vnio perfonxVcrbi cum humani. 
tate ne infinita,vt ^«o^,erit tamen infi-
nita , vt quo, quia vnit formam infini-
tam cum i l la íümmo modo pofsibiii, 
quod dici nequit.-ruit ergo íolutio. 
Ilcípondet certio;quod ficut for-
ma, infinita non limitatur ex limita-
tione íubfirflcfi.quia cum noní l t phy-
fi c é i n t r i n í c c a, n o n r e c i p i t LI r a d m o -
dum recipicntis, fed ad modum pro-
prium , ñeque educitur ex potcntia 
fubiediñta íimilitér non limitatur ex 
modo vnionis finito. Coníra:ha:c fo-
lutioprobat manifefté fubfiítentiam 
Verbi vnir i modo infinito humani-
tathfedhoc íubílinerinequit : ergo 
nec íolutio.Probatur maior: ideó iux 
ta folutionem forma infinita non l i -
mitatur ex lunÍLatíone i u b i i r a d i , & 
confequenter nec ex modo vnionis 
finito,quia necintrinilcc in i l l o reci-
pitur,nec de iliius potcntia educitur; 
atqui fubfiflentia Verbi nec intriníi-
cé in humanitate recipitur , nec ex 










3c concelTurn habctlll, G o d o y num. ' 
} 5; ergo (olutio hic probat manifeí"-
te , íubiiítenriam Verbi vniri iiiodo 
Infinito huniankati. 
Triplex denic]iie folutio reffelii-
rur : iuxra tripliccin allatam folutio-
nem modus finitas vnionisnon toliit 
qaod perlón a Verbi, vt torma in ge-
nere valoris nKTlcorijj&c íatisfacloríj, 
vniatar cam opcraiionibus Chriili 
modo infinito:ergo nec modus etícii 
di ab alio vnionis toliit ,qaodperlb-
na Verbi , Vt forma in genere valoris 
mericorijjík: falistadorijjVniatur cum 
operationibus Chriili modo áfé , & 
pet eííentiam. Atqui hoc ellfalfum: 
ergo faifa eft triplex allata refponfio. 
Probatur pri.na confcquenrla : xqué 
diftac,&: xqnc onponitur modusellbn 
di ab alio á modo eflendi a fe , & per 
ellenúam , ac modus finitasámodo 
infinito ; fed iuxtá triplicem allatam 
refponíioaem modusfioitus vnionis 
non coUit^qnodperfonaVerb'^ vtfor-
ma in genere valoris meritori), & fa-
tisfactorij , vniatur cum opcrátioni-
bus Chriili modo infinito: crgoAc» 
Probatur quinto conclufiodi Deus 
, eflecapax meirendi infe ipfo , illius 
í l a * 3 ' n'lcriru¡11 eliet maioris vaíoris meri-
íQncmfio^ tori j,qaarn meritum Chrilti \ vtpote, 
cuni ilü valor meritorius á íe , & per 
eííentiam competceret^ mento autem 
Ghriíti non á íe, & per eííentiam, fed 
per communreationem conveniat: 
ergo meritum Chrifti non eft valoris 
íimplidtsr infiniri. Probaturconfe-
qüentia: iliud namque eft fimplicitér 
Infinirnmln linea valoris meritori], 
quo maius in taíi linea, nec dari, nec 
concipi pot.-i^crgo filn hypoteíifac-
fa aliquid concipitnr maius mérito 
Chrifti in valore meritorio, aut fatií^ . 
fadorio,meritum Chrilti non eft va-
íoris mcriroríjjóc fatisfadorij íimpli* 
citíjr innniti. 
2 1 Keípondetlll. Godoy num. 53 • iii 
Refpondeil^}' ^vpoteli^ actnsDei meritorios fo-
JlLGodor I '^ 'perfedíofIn genere phyfico ,& 
- * | In bointatc moralí , quiaforent lab 
VL-aque racione infiniti; adus autem 
Chrifti nhy (ice nuiri ídht.iSc etiam in 
bonltatc hh tr.\li..iJoad valoré autem 
nienror:'.- d t f á fati:fadoriü fbreper-
fv dieres ii'i (n|yd 3 liabendi illum,quia 
•rivrit.: i i i^.Sz per eííentiam valo-
ren) meritbr1um,oc íathfadorium ha-
berent^ opera autem Chrifti non á fe, 
6c per eííentiam,íed per communica-
tionem,& ab aíio ilinm habent.Vnde 
in forma refpondet: conecílo aritecc-
dentijiiegando cor.lcquentiam,ad cu 
ius probationcm üicít:de ratione me 
r i t i i n fí n i t i v a l o r i s 'n o n p e r e ft e n £ i a m > 
fed per communicarionem non eíic, 
quod non excedatur á mérito valoris 
infiniti per eííentiam,fed folu'm,quod 
non excedatur á mérito infiniti valo-
ris infinítate fuigenerís, fciiicet, per 
communicationem. 
Ha;c folutio eíle videtur contra id, 
quod dicitur in phyfica de imporsibi-
lítate infiniti fimplicitér, quá opinio-
né ampleditur hicDodonomncs na-
que , qui negant pofsibilitatéinfiniti 
fimplicitér per cómunicatione, ideo 
negaht,quia Ci daretur,arguitive infe^ . 
runtrefle infinitú per effentiám.Vnde 
hac opinionc ftantc,qui tenentuneri-
tñ Chrifti eíle fimplicitér infinitdpcr 
communicationé, tenentur arguitive 
infe rrc.-eíle infinita per cflbntiam ,& 
confequenter meritum Dei data hy-
poteíi non eflet maioris valoris meri-
torij,quam meritum Chrifti,per quod 
ruit folutio data. Caeterumab hoc 
prarfeindendo-. 
Reijeitur fecundo allata folutio .-fi 
Deus eflet capax mcrendi infe ipfoa 
vltrá maioritate provenientem amo-
do habendi forma dignificantem , & 
valbranté,fcilicet,á fe,&per eífcntiá; 
meritú Dei eíler maioris valoris me-
ritori),quam meritüChriftkergo me-
ritú Chrifti non eft; valoris fimplici-
tér Infiniti: ruit ergo dida folutio.Prb 
batur ímtccedens i vltrá maioritateiii 
proveniente á modo hábén'di forma 
dígn ificante,& valoranté,omnia prin 
cipia caufantia meritúDei in data hy-
potefi effent infinita; fed omnia prin-
cipia caufmtia meritum Chrifti non 
funt infínita-.ergo.&'c. Fra:milVí¿ funt 
certa:; Conféquentía1 veró probatur": 
meritum cauíatum ab ómnibusprin-
cipijs infimtis,eft maiorisvalorisjqüai 
meritum non cauíatum ab ómnibus 
principijs infinitísvféd iuxtíi conceira 
omniá principáa caufantia nicrituDcí 
eííentinfinitajnon vero omnia princi 
pía caufantia'meritú Chrifti: ergo in 
data hypotefi meritú Dei eüet maio-
ris valoris meritbrij, qüam meritum 
Chrifti.Minor,& confequentia tenét. 
Reijcituti. 
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Reijeitur 2. 
Tracl. í Diípuc 111. §. 111. 
Reijcimr 3. 
Maior autem probabitur tequentiim 
pugnatlone, 
Kcijeitur tertio : de ratione meriti 
íimplicitér inñniti per communica-
t ionéci t ,quodnon excedatur a rncri-
to infiniti valoris infiaitite fui gene-
ris.fciHcétjper communicationc; fed 
in pancatc de nu r i to Dc i n.s i . quain. 
poi i i i i p roqu i íUa probatik):!^" no l i rx 
c o n c l u l i o n i s ó c de cadem loquitur ¡n 
prjcíénti. ^ l i l i 
Probatur i óp t imo coc lu l ió : í iQi r l l t i 
íaristaclio eít íimplicitér iniinita.plus 
potuic Chriítusmereri , qua Deus po-
poteíteoncipi fatisfaCtio maioris va- j ruir pra-miare íea hoc eít alnurdu:er 
ior ispereommunicacioné, quamía- ' 
tisfaótio defadoáChr i l loe l ic i ta : er-
go fatisfadio á Chriíto elícita de tac-
to non ell valoris íimplicitér infiniti 
per communicationé.Maior eít folu- ¡ quia ínter premiü cv: meritu eít neccí-
go Chrhti íatistactio non eíi {Implici-
ter iní ini ta . Fallirás minoris conítar 
primo mam e?v poísibi lítate premij lé~ 
DtifsibilitaS mer i t i . SeeunJo: quitu r 
Proba i ür 6 
twclufio. 
t io tradita.Gonfequentia cít evidens 
Minor vero probatur: íi omnia prin-
cipia caufantia fatisfactionem Chriíti 
eíiént infinita,hxc fatisfadio eílet ma 
ioris valoris per communicadonem, 
quam fatisfadio á Chriílo elícita: er-
go,&c. Antecedens probatur primo: 
quia data hypotefi nihil eífet , á quo 
pofsit l imitan fatisfadio. Secundo: 
quia í a ta l i cafu nuilus dubitaret:íatií 
fadioné eíle íimplicitér ínfinitá.Ter-
tio:quia iuxtá dodruaálU, Godoy in 
prfíenrí>i.5 3 .merituDeí(íicapax elícc 
mcrendij eílet maioris valoris, quam 
fária proportio'.Tcrtio;quia potentia 
Chri i l i ad fatisfaciendü non eít maior 
potentiaDei adprodueentiri. Maior 
probatur: mcritú inl-initüíimplicitér 
nequit haberc xquale bracnuü, nííi fst 
etiá íimplicitér infinítüdea hoc Deus 
eonfer re n equit,quia nequíi: conferre 
ilifinitaiUgratia,vcl gloría; ergOj&c. 
Hanc rationem tradit l l l .God. pro 
corollario w.5 9-. negatque maiorem; 
nam íi loe]uatur de nierito , vt in adu 
fecundo índucente obligarioncm, no 
extenditur magismeritum Chriíti in 
merendo,quam omnipotentía in pro 
meri túChriüi ,exniodo habendi il iúr ! 'ducendo j nam omne, quod Chriítus 
namüeus ii lud haberet a íe^ Óc per cf- ' fuis raeritismeruítdefado, Deus per 
fentianunon vero Chriítus: ergo etiá • oiiinipotentíam de facto produxit.Sl 
eílet maioris valoris eo,quod procc-r i vero loe^uatur de vi meritoria opera-
deret a principijs ómnibus infinitis; tionis Chri i l i , provt ín adu primo, 
haberet namque valore ex ípfisprin- ! omnípotent ix límites non excedit, 
cipíjs.Verum ígitur eít antecedens-, 
£x quo vlteriüs fequitur manifelté; 
fatisjfadionem Chriíti non eíle valo-
ris fimplicitér infiniti^quodlic oíten-
do,& cít fpecialis probatio noítrx co 
cluíionis . fi omnia principia eaufan-
tiaChriíti fatisfadíoné efiént infinita, 
haee fatisfadio eílet maioris valoris, 
quam fatisfadio defadto á Chriílo c l i 
cum vtriufque virtus extendatur vf-
que ininfinítum fyncathcgorcmati-
cé, & neutrius vis infínitum cathego-
rematice attmgat. 
impugnatur primo folutioánne-
gabile eít iuxtá 111. Godoy , quod 
Chriítus faceré potuit , ímó&fec i t 
nieritum íimplicitér infinitum j fed 
Deus non poteíl ñicere prxmiü. crea 







valoris íimplicitér infinitL Antece-
dens probatum manettriplicitér num. 
ííMffc.Contcquentiaprobaturdllud ell 
fimplicitér infinitum in linea fatisfac-
tIonis,quo maius in tali linea nec da-
ri,nec concipi poteit:) fed in data hy-
potefi daretur íatistadío maioris va-
ioris , quam fatisfadio de fado á 
Chriílo elícita; ergo Chri i l i latisfac-
tio non ílüt valoris íimplicitér infini-
t i . Nec locum habet recurfusde i n -
tenuonc , extcniione ; quia argu-
mentura proceuk de maioritate ín- i v t in adu primo,fivé vt in adu fecun-
ten(iva;naiii de hac loquitur 111.God. f do,meritum Chriíti ín ratione meri-
gabiic e í l , quod plus potuit Chriítus 
mereri, quam Deus poteíl prxmiare: 
ergo ruít íbiutio. Secundo impugna-1^cm¿Qi 
tur ; Chriítus potuit f imul , & femel 
mereri omnia pramaia pofsibilia in 
infinitumjfcd Deus nequit omnia illa 
pratmia íimul producerc ^ fed folum 
fuccefsivé ; ergo plus potuit Chriítus 
mereri, quam Deus poteíl prxmiaré . 
Tertio impugnatur i Deus potuit 1 TVrííiA 
plusprasmiare , quam Chriííus potuit 
mererhergo íivé loquatur de méri to , ' 





ciA íacLúdionb non tüic üniJiicitcr 
infinicum. Conícqucnria paccc: quia 
naiiuni potell dari pr^miuiu exce-
deos m'critüihfinítuniv'éfgó ex exceíu 
Deí in racione pra;miancis, cu tx ex-
edu príeini; ex parteüeijintcrrurdne 
ricinn Chriui in racione merici,Ócra-
tisUctionis non cílc nmpÜLiier iníini 
tu. Antecedens vero probatur primo: 
na nVaior peí fectio n ibucn^aeitDeo, 
quaüi *vdiri4tc: ergoDeuspctuitplus 
prxmiaré ,quamChriitus potuitme-
re r i becünuu: ná íi opera Chrini íunt 
re vera rheandríca 5 opera Dei íunt 
Divina : ergo Deus potuit pluspra:-
miare , quam Chrinus potuitmereri, 
Kíttionibus fpeciaübus probatur 
mfira, conclusa. 
SPecialiter primo probatur noílra conciulio ad hominem contra 
iii.Godoy: infinitas erieclus ex limi-
tati jnc cuiuívis cauíx j a qua depen-
det,impeditur;ícd valor lathfiiclionis 
Cb riili eitei¿eclus:ergo ex UmitatiQ-. 
ne cuiulviscauía; áquadependeat im. 
pcuitur infinitas lliius. Atquidepen-
det a caula ümitata, U iiiv:ét>volunta-
te hümanaCnriid,gratia liabituali,dc 
obieao í ergo ex iimitatíonehuius 
caula; 3a qua aependetjimpeaitur infi-
nitas vaiv)rh LnistictionisChriiii.-cr-
j go valor latiMacLtonLChriiii noneít 
limpiickér infinícus, Omnia Iunt ve-
ra,a vera en maior. ivlaior autem cít 
cxpra:la ílí.Godoy tom.Jecj. dijput. 3 6< 
num.ss, Cuiusverba rctuiimusw^i i . 
Nec video , quid reíponüere poísit, 
quod inconlequens non íit ad C Ü ^ U X . 
haber dijpttt.ib.cit. 
Secunao ípccialitcr probatur nof-
t .Ratíofpei tra concluíio ad hominemetiameó-
c/W/5, trailLGodoy : iatibtadio Chriiii ia 
racione valoris dtíumpti ex obietto, 
ócaüjs circunltantijs eít finita : ergo 
fatisfadío Chrlili in racione valoris 
non cit iimpücicer infinida, lícctínfi-
j nica íit in racione valoris deíümpta 
I ex períbna Verbi. Antecedens eítílí, 
j G o A o y dilput.i .num*! 3 9, Cuius verba 
j tranícriplimusín prxfemi n . i ó . Con-
j fequentía prubatur ^ latisfactio finita 
¡ in ratione valoris deíumpti ex obiecr 
ratione valoris > íed per te latisfadio í 
Chrilti in ratione valoris deíumpti 
ex obkdo , 6c aii;s circunitantiji) cít 
finua:ergo,ác. Probatur maior:gra-
ria finita in ratione inLenUonh > óc in-
finita extcníive> in ratione gratiemon 
c i l fimpiieiter infinita in ratione gra-
tl jt-.-ergo pariier* Antecedens eü; doc-
t r i n a i 11. G o d o y í o/» ./^ .^ c//^  «r. z ó. ^  o • 
Coníequentia parkatc certa vidcair. | 
Ad hoc argamenaim rcipoauebir p0p(t 
Iii.Godoy,vt feíponiumíiabecadar- * 10 
gumentuin7 quod hac graiix paritate 
contra ipíum rbrmaviiiiaiíiiyi/. i „ num, 
54.. negando,íciiicet^JaiicatemjCuius 
diíparitas eíc i aam valor períonaiis 
fumptus ex. perlona Verbi continet 
eminentér valores ex aii;s capitibus 
fumptos. Quandoaucem í:bi-maiica& 
cxvno capiie íumpta , íic contíacc 
illas,qux ex alijs principijsiumuntur, 
non obltat iimkatlo iicarum deno-
minationi infiniti ílnipiiciter j infini-
tas autem exteníiva Gratix Chrilti 
ndneontinee emínenter inteníiyam 
gratix perfedionemj Óc ideo non íbt-
ficitad conttituendam ninpiicitér in 
natione gratix infinifamjU íit finitx 
intenfionis, Hxc tamen reíponíio ea-
demeítcumíUa, qciamex iU.Godoy 
í»pr-€/í«f/i«w.ió,nosreLulimus»MWí 5 -
&licét latís inaneat impugnata per-
dida 4 m n l 7 y q u e ( t d i i , & i etiam mm. 
amec prxciuditur ctiam alicer proba-
tioncm tormando-
Fomiaturfraque hoc modo nof-
traprobatío: íatisUctio Chriai in ra-
tione bonitatb non eit infinita 1 ergo 
dato,quod Chriniíarisfactio in racio 
nc valoris haoeat aiiquam infinita-
temjnon tamen eit íimpiieiter infini-
ta fci ratione valoris. Antecedens cii 
Ilí.Godoy Í / Í / ^ I .«; /W.I J9*cuíu& verba 
tran fer íp fimus ib pr^jenti mttml Q .Con-
íeq^ueritia probatur datistadio infinita 
ín rattone valoris i non tamen in fini-
ta in ratíonc konitatis y non cít in ra-
tione valoris iimplícítér infinita j at-
qui per te tatísfadío Chrini in ratio-
ne bonicacis non eíuinfínicatergoAc. 
Probatur maíor:Gratía infinita in ra-
tione gratix ú non tamen infinita ia 
ratione íntenfionts^non cltín ratíone 
gratlx fimplíciterinfinita: parker er-
i to,Óca:ijscircünnnncíjs,d<LÍáfinica in | go. Ancceedens eilUUGodoy tow, 
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gratiainfinitain racione grati-x; non 
tamen iníinica in ratíonc intcnílonis, 
non eíl in ratione gfatiai limplíciter 
infinita, quia intenlió ad ratíonc gra-
tia; pcrtinet; atqui bonitas ad ratione 
fatisfadUonis pcrtinet i ergo, &c. Mi-
nor , & coníequentia tenent. Maior 
eíilll.Godoy fow.C^difp.cit. «Mm.57. 
Confirmatur, & vrgetur: ratlo,qua 
Ill.Godoy probat,qüod gfatía Chrií-
t i , eftó íit phyíice infinita in rafione 
gratixjnon tamcn cft ílmpliciter infi-
/ / / . Godoy* nita,probat cvidétér,quod eftó Chrif 
' t i fatisfadio in ratione valorisfit in-
finita | non tamen eít fimpücitér infi-
nita:ergo vel concederé tenetur: gra-
tíam Ghriiti in efle gratix efle íimpli-
citér infinitara j vel negare cogitur: 
fatisfadíoncm ChriíU in ratione va-
loris efle íimplicitér infinitanl,quorü 
vtrumqüe eft contra ipfam. Probatur 
antecedens: ratio, qua probar Ill.Go-
doy, qnod gratia Chruti>eft6 fít phy-
ficé infinita in ratione gratix', non ta-
men cft íimplicitér infinita, eít hsec: 
Linca Ínfima longítudhis', mn tamen infinta 
ta cxtenfinnis , mn ejfet infinita in ratione 
quantitatis flmplieiter^ Et ftmilitif fuperfi. 
cies extenjionis injinit<e, & profúnditdris, 
dtit longitudinis finita ffÍMplicitif infinitd 
mn %¡fét in rationeqiianthatisyeotqubdmUa 
illamni omnérn dimenfionem ad gemís quan-* 
titatis penitentecontinerefifed gratia chrif. 
ti y ejio fit extenfine infinita 5 intenfive tamen 
infinita non efi, & intenfio ad rationem gra-
ti* peñtnzt: ergo non efi in ratione gratia f m 
pliciiet' phyfice infinita. Atqui hxc ratio 
evidenter probat,quod eftó Chfiíli 
fatisfaclio in ratione valoris íic ínfí-
I nitainon tamen eft íimplicitér infi-nita; ergo, &c. Confequentia eft le-gitima. Maíoi* eftlll. Godoyc/V.Mí-
nor vcró(íuppoíita maíori ryllogifmi 
ipíius) probatur formando de fatisfac 
tione Chriftimínorem,quam ipfe de 
gratia format; fed fatisfaólio Cnrifti, 
eftó fít infinita in ratione valorísj no 
tamen eft infinita in ratione boníta-
tis, & hxc bonitás ad ratíonem fatif-
fa'ftionis Gliríftí pértínet ¡ ergo non 
eft in ratione valorís íimplicitér infi-
nitaiergo ratio 111, Godoy acqué pro-
bat vtrumque. 
Specialitcr tertio probatur noílra 
concíuiio : HumpnítP.s Uerbo vnita 
non fandificatur infinité ab iiio;crgo 
aólusmeritori), &: fatisfiaorij Chríl-
42 
? . Specia* 
lis ratio. 
ti media humaniute clichi non valo-
rantur á pcrfonaVcrbi QtnpVkH f^ in 
finíce. Antccedcns probat 111. Godoy 
rrij-ñíciter num. 54. lédiliis probatio-
nibus ommilsis, Ipccialítcr iliud pro-
bo : human ¡cas íanclificatur á Verbo 
per communicatioaen^ *S: participa-
tioncm (andiratis eius, non idéntica, 
íicut Filio communicatur elléntiaPa-
trisjfedquafi participaciva derivatí-
vc,&: cauíacivéUéd quod ica fandifica 
tur no infinité sá¿líficatiir:crgo huma 
nitas Verbo vnita no iandificacur in-
finité ab illo. Probatur minor: quod 
itafandificatur, non íanclilic-tur in 
linea íanclltatis per eflcntiá;íed quod 
nonfandificafur in línea íanditatis 
per eíléntiam/infinité nonfaadiíica-
tur : ergo quod ita landificatur, non 
Infinité fáttélíácaíü^ 
Mínor probatur prímoiquodfanc-
tificacur fandicacc non per eiíéntiam, 
fandifícacur íandícace admixea nega-
tione illius, quod habet fandicas per 
efl'entiam ; fed quod habet fanditas 
per efléntiam eft eílé infinité fandi-
tas: crgo,6cc.Probatur lecündo:quod 
participatur in linea veri ,potentiae, 
&c. non eft infinité Vefum , nec infi-
nité potens 5 fed quod landificatur ¡n 
linea fandítatis non per eílcntiam, 
fandificátur in linea íanditatis partí-
cípats: ergo,&c. Tertio probatur ca-
dem minor, óc occurrltur diftindio-
ni de phyfico, & morali i quod parti-
cipatur in linea boni, adhuc moralí-
tér, parricipatione íic poíira,quod no 
íit bonum moralitér per eífcntiam,fic 
participatur, quod non infinité parti-
cipetur : ergo , &c. Anteccdcns patet 
prímo.-alioqninaliquid creatñ poílét 
efle infinité bonum moralitér, quod 
eft falfum. Secundo, & vrgentíüs, vt-
poté adhominem: bonitas morali?» 
operatíonum Ghriiti, quaj participa-
tur in línea boni moralitér ,eftiuxtá 
111. Godoy HUM.4.5. Se alibi, finita ad-
huc in genere moris : ergo quod par-
ticipatur in linca boni adhuc mora-
litér , participatione fie poíita, quod 
non fie bonum moralitér per eífen-
tiam, fie participatur , quod non infi. 
nice participetur. 
Probatur qunrto ípecialitér i íkut 
áfandtitare Ghriiti provenic eflé mc-
ritum in Ghríftoj ita á fanditate infi-
nita Ghriftí provenir meritum Ghrif-
Minor pro 







c6 ^uiroga.L>c iacarnatione. 
Contra. 
• 
. i clíc infiaitú^ íedá fancHcarc Chriílí 
non provenic fie elle mcricum ,quod 
. i ce e íl a r i o a r a t u r: £/? //J Chrijlo fánt li~ 
res: ergo efl in Chr}flom€ritum:cv'¿o nec á 
landicatc inhnica provenít íic mcricQ 
infiaitum, quod ncceííario arguatur: 
F.fl fnndt'tas ¡nfi/jira in Cnrijlo : vrgoeji rne-
riium fifnflicttz? infmitum. Conícqucn-
cia rencr. Minor eít cerra ; nam nunc 
eft in Chriüo íanclicas, & non eít in 
Chrhto mcritum.Maior vero proba-
tur: nam ficucprincipium , vel caula 
comparatur cum efl-cclu in re coni-
inunicaca; ita in modo a cauía com* 
, munícatur: ergo, &c. . 
44 || Dices pro 111. Godoy eíle difpari-
T>tces pro ;tatem : quia ad meritum vitrá fandU 
Oodoy. tatcm requlritur llatus compoísibiiis 
cum iprojfcllicet, via; cu auccm íanc-
ticas compatiacur cum Itatu v l ^ , óc 
patria:,& ícacus pacrix fie impedicus 
meriri; ideo non á fanclitate Chriili 
infinita provenic abfoluté efle meritü. 
in Chriito , fed á fanditace cum ílam 
vitar. Contra: crg;o nec á íandútare 
iníinita íimpiieiter provenit necella-
rio eíle meritum Chriiti íimpiieiter 
iníinltum. Probatur conlequentia:íi-
cut ad meritCi vitrá lanclítate requiri-
tur , quod non coniungatur fánditas 
cum circunllancia impediente meri-
tum in ratione elíentialirer requiíita 
aa meritum eilentialitérjíta ad meri-
tum íimpiieiter infinitum exigitur, 
quod íancliras íimpiieiter infinita no 
coniungatur cum circunftantia im-
pediente in mérito eíle íimpiieiter 
infinito; led landitas Chriüi infinita 
coniungltur inmérito cum circunf-
tantia impediente infinitatem íimpli-
cicer in ido magis , quam fánditas 
Chriiti in patria cum clrcuníiantía 
impediente meritum eíVe:ergo,&:e. 
ProDatur minor : fánditas Chriili 
infinita coniungitur inmérito cum 
aliquo íimpiieiter finito,feiiieét>cum 
-bonitate morali ,cónatu , Óc elicicn-
tia,óce. tea íimpiieiter finitum magis 
impedit eíle meritum fimplicitér in-
fí ¡itum ,quamílatus patria impedit 
adionem hominisfandi eílemerirú: 
ergo, ¿ce.Probatur minor: magis op-
bónitiir Iimpiieiter finitum cum íim-
bliclter infinito , q-uam adió meriro-
íria cum ilatu patriar: ergo^&e.Proba-
tur antecedens : íimpiieiter finitum 
invivít in íe ne^ationem íimpiieiter 
M 
Contra i . 
infiniel 3 non vero futus patriar ne 
gationcm meriti ex íc, fed ex Dei dií 
pofitione , & beneplácito >fed rnagi. 
opponitur , quod ex fe invivitne^a-
tionem oppoíiti, quam quod ex ex. 
trinfeca ordinatione non compatkui 
cum alioí ergo,(5<:c« 
Si vero pro illo díeas:quod ínfíni-
tum íimplieirer includit eminenter 
finitum illud,ó¿ confequenter datilli 
valorcm íimpiieiter infinitum. Con-
tra primomamharéfolutio¡ama no-
bis impugnata manet www. 7. cumfeqq. 
Contra fecundo: etiá íanditas Chr i í - i^^^ 
tícontinet eminenter meritu Chrif-
tí.ergo continentia emlnentíalisnon 
toJiitjquod fimplicitér infinitum ma-
gis opponatur cum infiniro íimpiiei-
ter , quam adío meritoria cum ílatü 
patria:: ergo nec toliet, quod fimpli-
cítér finí ü magis impediat efle meri-
tum fimpliciter infinitum , quam íla-
tus patria impediré pofsit, adionem 
hominisfandti clfc meritoriam. At-
quiílattis impedit iuxtá fupradatam. 
lolutionem eílé meritum . ergo íim-
piieiter finitum impedit meritum ef-
fc íimpiieiter iáifiní.tum. 
Probatur quinto fpecialiter conclu* 
fio: Verbum Divinum eft fimpiieitér 
infinitum in eífc entis : ergo fatisfac- [/fVrrff/o. 
tio Chriili non eít fimpiieitér infini 
ta in eíle moris. Probatur confequen 
tía : ex eo,quod Verbtim Divinum 
ílt íimpiieiter infinitum ínefle cntisy 
infertur ,aliquid negativum de Ver-
bo, affirmativum non infinitatis fim-
piieitér in efle morís in fatisfadione 
ChriíU : ergo fatbfadio Chriíii non 
eít íimpiieiter infinita. Probatur an-
tecedens: ex co, quod Verbum Divi-
nü íit fimpiieitér infinitum in eíTe en-
tis, infertur,Verbum non efle creatñ* 
fadum, aut efiedum in eííe entis 5- fed" 
Chriiti fatisfadio in elíe morís eít 
creata,fiida,vei effeda:crgo,&c. 
Declaratur boc: vt Verbum in efle ^ 
entis fit fimpiieitér infinitum,debet BccUratuf 
negari de illo,quod íit creatum f^ac-
tum , vel cñédum ín eíle entis 5 qüíá 
eílé creatum , vel fadum in eífe entis 
repugnat cum infinicate íimpiieiter 
in elle entis: ergo vt fatisfadio fit fim 
plieitér infinita in eífe moris, debet 
negari de illa, quod lit creata , fada:, 
vel efteda in eíle moris^nam efle crea 
cum , vel fadum in efle moris repugr 
nat 
Spedit-








aat cüm iníinkace íimpliciccr in ciic 
moris, Ob eande rationéLii, quam rc-
pugnat í ú eíleentis. Atqui Clirmi L\-
tistactio eft creara ,facta > vcl eñcda 
m eííe moris: ergo non eil íirnpiici-
tér infinita in efle moris. 
Sexto probatur: infinitas eít perfcc-
tio fimplicitér fimplex :ergo repug-
nar entí morali. ArquI íathtaclio 
Ghrilti in efle moris ell ens morale: 
ergo non efl íimpiicltér infinita. An-
tecedens eít apud omnes cercum , & 
claret ex diffinitione perfeclionisfim 
plicitér íimplicis. Confequentia pro-
batLir.'repugnat perfedionem fimpii-
citér íimplicem repugnare enti per-
fecHori, óc non repugnare enti impcr 
fecHori i fed infinitas repugnar enti 
perfcclíori ente morali: ergo repug-
nar enti morali. Maior conflat in qua 
cuiliquc perfeclione fimplicirer fun-
piicis. Minor probarur i infinitas re-
pugnar enti phyíico fccundülll. Go-
doy 5 fed ens phyficum eít perfedius 
ente morali, vr de ib patet t ergo infi-
nitas repugnar enri perfediori enré 
morali. 
Probatur feptimoiíi eífet vnum in* 
fínituni fimplicitér in aliquo genere, 
íimplicirér repugnaret aüudinfiniru 
iimpiicirer in eodem geneferergo 
risfadio ChriíU non eít fimpl 1 c 1 r c r 
infinita in genere moris. Anteccdens 
patet primo 1 quia de racione infiniti 
íiniplicíter inaliquo genere eílfecú 
identificare omne pofsíbile ín illo ge 
nere.Secündot nam quía Deuscíl ím 
finirus fimplicitér in genere entis,ííni 
pliciter repugnataliud infinitum fim-
plicitér in genere entis. Tertio : nam 
íieílet aliquod infinitum fimplicitér 
in extenfione, fimplicitér repugnaret 
aliad íimplicicér jnfinicum inextcn-
íione ; alioquin pi'imii non cíler fim-
plicitér infinitum. Quarto i quía hoc 
eíl de ratione cuiurcumqüe infiniti, 
vt in phyncá dicitut, & á D. Thoína 
aileritur- Verñ igitur eft antecedens. 
Confequentia probatur : fi eflet 
vnum infinitum fimplicirer in aliquo 
genere, fimplicitér repugnaret per te 
aliad infinitum fimplicitér in eodem 
genere 5 fed non repugnat fimplicitér 
alia fatisfadio fimplicitér infinita in 
genere moris: ergo fatisfadio ChriíH 
non cíl fimplicitér infinita in generé 
moris. Probatur minor í non repug-
nat fimplicitér Spiritum Sandum aí-
íumerc naturam humanam numero 
diitindam v\ natura detado-aflumpra 
a Verbo : ergo non repugnar íimpli-
citét alia larisfadío fimplicirer infini-
ta in genere moris. Anteccdens eít 
certmn. Cunkq!.;entia cla^t s nam fi 
non rtpiKzn^r fimplicitér Spiricum 
Sandum afiumere natura humanam 
numero diitindam á naruia defaólo 
aíllimpra a Verbo, non repugnar fim-
plicirer operario Spiritüs Sandi in-
carnacUled talis operatio cllet íimpii-
citér infinita in genere moiisob ca-
dem rationem , qua operatio Chriíii 
eft iuxtá íll. Godoy fimplicitér infi-
nita in genere moris:ergo non repug 
nat fimplicitér alia latistadio fimpli-
citér infinita in genere morís. 
Pv e í p o n d e b ¡ s p r o 111. G o d o y í q u o d 
licét infinitum phyficé , & in genere 
entis non pofsit cílé niíi vnumunfini-
tum tamen in aliquo genere mulri-
plicari poteíl. Cum ergo fatisfadio 
Chriiti ílc infinitafolii inaliquo ge-
nere, nimirumdn genere moris,& In 
racione fadsfadionis non vero phy-
íicéj & in genefe eñtis, non repugnat 
poilc dari aliam farisfadionem fibi 
cuqualem 9qualiscífer fatisfadio alte-
rius periona: Divinas íubfiftentis in 
aliena natura;vel inaequale, qualis eft 
fati^adio Angelí, vel puri hominis. 
C^terum ha:c íolurio impugnara 
tnanet perprobationesanrecedentis. 
Vlrrá quod contra primo rfiinfinitLi 
phyíicc non pofsit cílc nifi ynumdi^c 
provenir ex natura infinÍtatis,ratione 
cuitis includit omnem perfedionem 
illius gencris:ergo fi fatísfadioChrif-
tifit infinita in genere moris, & in 
ratione fatisfadionis, vr vulr 111. Go-: 
doy , opporcer, quod infiniras iílius 
farisfadionis incíudat oninein perfe-
dionem illius genetís,moris,ícilicét, 
& farisfadionis;alíás non eífer fimpli-
cirer infinita in linea farisfadionis; 
vndéíi infinitum phyncé, & in gene-
re enris non poísir efle nifi vnü, quia 
opporret, quod incíudat omnesper-
fediones, quxeompetunt enri phyfi-
co , opporrer etiam , quod infinitum 
in genere morís, 6c fatisfadionis ne-
qtieat efle nifi vnum , cum includere 
debear omnes perfediones morali fa-
tisfadioni convenienres. 

















excederé coetera, quee funt in linea, in 
qua cit iniinitmiiA'.^-^ ciomus aliqua 
eiietprctíj intinici, nulia alia domas 
pólice elle niaioris pretíjjnec arqualis. 
rum quia ¡nfínitum cíl incompara-
bilc. i una quia íummum policive efi 
iliud, quoü iu íua linca nó cxccdicur, 
nec haoct a:qua.e , licct iliud habere 
poísk: cr^o intinitumin fuá linea nc-
quithabec e íuquaic; Óc conlcqucntér, 
tam imnlicat dari dúo infinita in ge-
nere niorís,qua in genere cntis. Con-
tra terrio : de ratione intrinfeca infi-
niticú exeludere rationemparcis r^ed 
íi darenrur dúo infinita in genere mo 
ris, haberent rationempartisseum ii-
mul in vnum copulari pollent, & vná 
íatisfadionem, aut vniim pretium ef-
ficcre : crgo non cllent dúo iníinita, 
leü Ynum,quodelt contra íüppolitLi. 
Tanuem onines rcpu.uianrix,qure di-
cuntur de iliis, de iltis ctiam uicun-
tur: crgo, ócc. 
Probatur oftavo : ideó iuxta 111. 
God'oy repugnat ípecies impraslFa 
Deum quiüdítativé repraefentans, 
quia ex co7quod lit infinita in eíle r.c-
prxientativo , lequitur eíle infinitam 
in eíiendu: ergo exeo, quod fatisfac-
tío fit infinita in eíle moris, íequirur 
eíle iníinitam in eíle entis. Atqui hoc 
non concedit i l i . Gocioy icr^o nec 
quod fit infinita in elle moris. 
Probatur nono, ideo iuxta 111.Go-
doy«. iS latistaciioChrliti elt íimpií-
citer infinita , quia h x c cíl bona con-
lequcntia: SMtsj-aóiiofatia adigniori per-
f naefl dignior: ergofaéÍA (tb infinita perfo-
m cji infinita 5 quia uignitas íatísractio-
ní-, crclcit aa incrcmentum dignita-
ti^ períona; íatisfacientis, & Uanc vo-
cat/r 19. rationern á priori pro íua 
concluíionc. Aumittopro nunc con-
requentiamiliam 111. Godoy,Óc infe-
ro contra ipfum ; ergo íatisfactio fac-
ía á períuna infinita íecunduni eílen-
tiarn , erit infinita fecundum eñentia. 
Atqui iioc cíl pluíquam faiíum: ergo 
etiain falíacíl illius conícquentia. 
Probatur denique concluílo: cum 
íliperioritate in ordine in íatisfaólio-
neChridi abíque infinítate iimplicí-
ter íalvantur verba Concili) ab ill.Go 
doy traaita, iino , 5c omnesrationes, 
quibusin iatisfadionev-hriíli infinita 
te limpiieiterprobare connatur: ergo 
, luperfluit infinitas íinipiicitér.Coníc-
quentia eft legitima. Anteccdens cóf-
ta[)it ex folutione eorum, qux addu-
cit Ul.Godoy. Pro quo fit. 
fe V. 
Vrimum argumentumliL Go doy ex 
authoritate deduÜum Jolvitur. 
ARguir primo 111. Godoy mim. 5. namClcmcns 6. in Extrauag. 
^nigemtasydcpceniteMtiA&rcmifsúz dc-
cet contra noítram concluíionc. Pri-
mum cíl; quod noníblum Chridus, 
quia Dcuscrat, fufíiciensfuit ad fatir-
íaciendum pro vniverfis hominum 
peccatis, fed quod vnica gutta fangi-
nis eius propter coniunctionem ad 
Verbum ad hoc ipíum erat lufficicn-
tiísima. Sccundum : quod Thefaurus 
Eccleíix ex Chriiti iatisfadione infi-
nitus cíl, ob quam caulampeccatorü 
multitudine exhauriri minime po-
teíl. Tertium : quod merita Chrilli 
fuere infinita : ergo Iatisfactio Chriíli 
fuit íimplicitér infinita. Antecedcns 
conítat ex verbis Pontificis ab 111.Go 
•doy traditis. Confequendara vero 
probat primo : quia fi merita Chriíli 
non fuifícnt infinita íimplicitér, non 
yocarentur á Pontífice abíoluté infi-
nita. Secundo : quiafi infiniti vaioris 
pon eílcnt,fürmidari poífet, ne The-
faurus Ecc lefia; peccatorum multitu-
dine tándem extingucretiir,& coníü-
meretur : ergo fatlsfaclio Chriíli fuit 
fimplicitér infinita. 
Rcípondeo i Pontificem loqui de 
infinítate ordinisj&negativauion ve-
ro de infinitate fimplicitér, <x poísitl-
va. Primo modo eít infinita íatisfac-
tio Chriíli, quia eít in íuprxmo ordi-
ne íatisfadionis, & nuila alia maior 
excogitabilis eít íatisfadio, cum hac-
que infinítate ílat,quod in íuo ordine 
fit finita íimplicitér, & pofsitivé; qua-
re,loquendo de infinitate ordinis,rcí-
pondeo in forma concedendo totum, 
quod Pontifex affirmatjídlicétjquod 
vna gutta íanguinis propter coniunc-
tionem humanitatis ad verbum erat 
fufneientiísima pro vniverfishominu 
pcccatis:quod Thefaurus Ecciefix ex 
Chriíli íatisfhdlione infinitas eít \ & 
quod merita Chriíli infinita fuere, 
quod efl antecedcns argumenti 111. 
Godoy; negó tamen confequentiam, 
adeuius primam probationcm negó 
antecedcns; nam vt a. Pontífice vo-
^6 
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centur ablblaté infinita mcrica Clirií-
ti íufñcit, quod fint infinirainíiaitate 
ordinisA negativa. 
Ad lecundam probationem ncgo^  
ancecedens: quia latisfadio ¡ntinlra 
infinítate ordinis, & in ido ordíne fi-
nita, fufficiens cft pro peccatis infini-
tis: ergo licetfit finita íimpilcirér,cx' 
hauririnequit multitudine peccato-
rum. Probatur primo antecedens:ta-
lis fatisfaclio habet maiorem infinita-
! tem extrinficé ex circunftantia períb-
nx operantis, quampeccatum ex cir-
cunftantia períonas oñénfe: ergo fuf-
ficiens eft pro peccatis infinitis. Pro-
batur antecedens:talis fatisfacHo, fei-
licét, Chrifti, non habet vnde limite-
tur ex circunftantia períbnse; bene 
vero peccatum ratione oftenía;: ergo 
habet maiorem infinitatem extrinfi-
cé ex circunftantia perfonx operan-
tis, quam peccatum ex circunftantia 
perfona; oftenfe. Probatur antece-
densrperíbna concurric ad valorem 
fatisf iclionis abíbluté,& fecundum fe 
coníiderataj ad peccatum veróin ra-
tione oftenfg non abfoluté concurrir, 
léd vt cognica, quo; cognitio, cqm fit 
finita, límitatgravitalé oftenfx ; ergo 
íatiifacl-íoCh.rifti no haber vnde líml. I 
tetur ex circunftátia perfon ;^bene ve- | 
ro peccatum ratione oñéní^.Ex quo. ¡ 
Probatur fecundo (upradidum au-
tecedens: fatisfadío infinita infinita-
te ordinis, & in fuo ordine finita , eft 
in ratione boni fuperioris ordinis, , 
quam noftrje oftenfa; in ratione mali: 
ergo fatisfidio infinita iafinitatc or-
dinis,óc in fuo ordine finita,fulficicns 
eft pro peccatis infinitis. Probatur 
confequentiadioc ipfü,quodtaiisfa-: 
tisfadio fit in ratione boni fuperioris 
ordinis,quam noílra: offcnke in ra-
tione maii, milla o.rcnfa ex íc poteft 
expofeere pro adxquara corapenfa-
tione iilam facisfadionem 5 alioquin 
non efíet fuperioris o^diüis^ergo qua-
tumvis ofienr^ in infínitum mnitipli-
.centur, poterunt per eam nedum laf-
ficlentér ,fed ctiam exceísivé com-
pcukri: ergo q ' i c j i .•»> cllént infi idea:, 
poüuat cópenlari iatisfidion. m fuo 
prv'í'ic finita : er^o lacbcadio infinita 
infinlcai: j or-iir.is, <3c in fuo ordine fi-
nita,en íufficicN pro peccatis infinitis. 
Probatur icrrio Idem anteccdcns-
ex quolibet exceñu infinitarniiv reru 
non íemner acnuciueneL in execuen-
te itxfiniras linv)'! íeirér, fed aliquando 
deducerc folilU) valct excellenriain 
gjradus lu'aerío'-ís , quem nunquam 
res inferiores attingere poísint: ergo 
íimiücer: ex exceliu latisfadionis rel-
peclu iníinicarum oñcnlarnm no va-
lct deducere infitisfadioneíntiniraLe 
íimplicitér, fed folum excellentiam 
gradus fuperioris,quem nunquam ol-
fenlx attingere poísint. Confequen-
tia paritate videtur certa. Antecedéns 
vero probatur : ex co, quoi Angelus 
excedat infinitas naturas imperfedio 
res fub íe poísibiles non valct inferre 
In Angelo infinirate íimplicitér, fed 
tantñperfeclione fuperioris ordinis, 
nunquam atringibilé á rebus ordinis 
inferioris:ergo,&c Alia folutioncm, 
& plurcs funui retoríiones contra 
hunc modum arguendili l.Godoy de-
clarabimusfo .^3 .dffp.^ s Jyj t & 8. 
h V I . 
Secundo argumento l lL Godoy 
oceurntur. 
ARguitlll. Godoy fecundo á ra-tione n. é.Vis fatisfadoriapro 
culpis fyncathegorematicé infinitis 
non poteft competeré fatisfadioni, 
qux non fit valoris fimplicitér infini-
ti 5 at fatisfadlo Ghriiii gaudet vi fa-
tisfacliva fufficienti pro peccatis fyn-
cathegorematicé infinitis:ergo in ra-
tione valoris íatisfadorij eft infinita 
íimplicitér. lliatio eft informa. Mi-
nor ex indcconílaunam íi tali vi non 
gauderetjterminaretur eius fufficien-
tía ad determinatú numerú peccato-
rúj & confequentér pofsit tiineri, né 
in tantum multiplicarentur peccata, 
vt terminum pvcfixum excederent,& 
extingueretur Chrifti fatisfodio,con-
fumercturque Thefaurus Eccieíixex 
mecitis , & fatisfadioni bus Chrifti 
coalefccns,quodGiemcnti Vl.adver-
fatur.Maior antera oítenditur primo: 
nam ide cft, merica Ghriiti non poílé 
multitudine peccatorum excingui, ac 
habere vim faíisfadoriamf/ncathe-
gorematicé infinitam 5 ícd Glemens 
VL adiílam inextinguibilicatem fal-
vandam recurrir admeritoríi Ghriiti 
infinitudinem • ergo huiufmodi infi-
nitas neceflaria eft, vt gaudeant adio-














| rcft Kulufrtiodi fufficientia compccc-
I re fatisfóétíoni, culus valor íimpli-
j cíccr infinitas non ílt. 
i Secundo : nam vis efíecliva phyfi-
' ca ciiceluü in p.rtJct 1 one inarqualiü 
i fine termino in infinitum non poteít 
| ¿aufac non infinita; phyficé conveni-
rej vnde omnipocentix infinítate co-
iligimns, & a poíleriori probamus, 
I qtíia ad éñedus l^ ncathegorematicc 
I infinitos inaequalis pertedionisexte-' 
j ditur ; ergo vis eñédivamoralis etíe-
¡ duum in^qualium fine termino con-
j venire non poteü: adioni, qux in ge-
nere moris Irinpiicitér infinita no lit, 
& confequenter,cum vis íatisfadoria 
j pro culpis íyncathegorematice infi-
1 nitis contineatmoraliter eñedus in-
| a:quales fine termino , adus gaudens 
; rali virtute non poterk non elle fim-
piieitér infínitusin valore , & morali 
' aEÍtimarioife.TcrrioAápriori probá-
' tur: ná erícelas nequic fuse caufe per-
fedionem exc^dere:ergo eñedus in-
finitas nequitin caufa limitata conti-
ncri, Óc confequenter, vt aliqua caufa 
gaudcat vi cauíativa eñeduum multi-
piicabiiium in infinitum ,habere de-
bet infinitatem moraledi continentia 
moralis íit,vel phyficam,fi continen-
tia fit phyfica. 
Refpondet quídam modernus Seo-
tilla , negando maiorem : quia fuffi-
. cientia extriníieé, & éxtenfive infíni-
T ^ ta Ilon cíl teFiiiinabms, nec reducibi-
lisad terminum , ñeque addetcrmi-
natum numerum , eum determinatus 
numerus íit extriniieé,& extemlvc fi-
nitus3& eonfcquentér non poílétfor-
midari , néintantum multiplicaren-
tur peccata , vt terminum prsefixum 
exeederent, Se fatisfactio extin2¡uerc-
tur , inextinguibiie fi quidem , & in 
terminabiie ell pretium latisfaelionis 
cxtcníivé, Se extriníieé infinita: i ergo 
vt fuisfaélio Chriili iicíufficiens pro 
culpis íyneathegorematicé infinitis, 
non debet efle fimpiieitér, & intrinfi-
cé infinita, fed fafficit,quod íit infini-
ti valoris cxtcníivé, & extrinficé , feü 
quod ratione alicuius circunílantiíc, 
icu perfona; Divina:, aut padi careat 
fine termino in foívendis culpis^  
per quod fatisconílat, quid ad prima 
maioris probatione reípondere pof-
iit ScotiLla pra:didus. 
Ad iceundam probationcm malo-
Quiroga.De Incarnatione. 
ris refpondet negando coníequentia, 
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máioris. 
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ca eíiceluum continet m íe, & ex na 
tura laa ipfos efledus; at vis eíicdi va 
moralis non eoscontinct in le , ex 
natura fuá , vt patet in moneta , qusc 
non continet ex natura fuá eñedus, 
quoscauíátcx volúntate Prineipisj id 
eireo,licét Thcologi inferanf.Ümni-
potentia Divlnam eílé infinitam^uia 
extenditur ad eñedus fyneathegore-
matieé infinitos ina:qualis perfeelio-
nis, non valettangen inferre : merita 
Chriili efle intennvé infinita, quia ad 
eñedus íyneathegorematicé infini-
tos extenduntur; quia Omnipotentia 
ell cauía phyfica, phyllcé eñéeliva cf-
feduü; merita vero funt caufa mora-
lis, & ex Divina ordinatione^ & con-
fequenter, cum non contineant adu, 
(Scphyíieé remifsionem peccatorum, 
íieutomnipotentia continet creatu-
ras, non debent elle intrinficé infini-
ta,ficut omnipotenria,íéd tantum cx-
triníicé,& exteníivé, quoniam infini-
tum fyneathegorcmaticum excedi-
tur extenfivé,& extrinficé infinito. 
Adtertiam maioris probationcm 
refpondet diilinguendo confequens: 
eñedus infinitus adu , & fimpiieitér 
nequitin caufa fimpiieitér finitacon-
tineri concedit j eñedus infinitus po-
tentialitér , & fecundñquid nequit in 
caufa exteníivé infinita moraliter co-
tineri negat. Vndé,vt fatisfadio Chrif 
ti gaudeat vi fatistadoria íuffieiente 
pro culpis fyncathegorematieé infini 
tis,nó requiritur, quod contineat va-
loren! fimpiieitér infinitií,fed fufficit, 
quod valor eius lit cxtefivé,& extrin-
ficé infinitus, ideñ, quod ratione ali-
cuius circunftantice careat termino, 
óc limitatione , ficut v. g. vt pecunia 
fufficiat ad emendñquaicumquc res, 
quantumvis in valore, & pretio cref-
cerent,n6 requiritur,quod valor cius 
fit fimpiieitér infinitus, fed fufficit; 
quod ratione aiicuius circunilantia:, 
feilicét, perfonx ementis, vel padi,fit 
infinitus , & exteníivé in infinitum, 
Ha:c tamen folutio eadem eíl in reí 
veritate cü folutione pro Scotiilis ab 
111. Godoy tradita«.7.ícilieét,verá el-
fe maiorc,fi fatisfadio ex fe, & feclu 
fa Dei acceptatione fit condigna pro 
culpis íyneathegorematicé infinitisj 
íecus aute fi ex natura íua tali coneiig-
nltate 
6 f 
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mcatc non gá^ctear>T¿cí i i i i compe-
ta: cxDivina acceptatioíPc,qüia ncm-
pe íic acceptarur a Dco , ac ñ che i i íi. 
finita i Tune namque neceiiariurn no 
eitjVt iníinita nt in moraii aiitimaLjo-
ne , & hoc íecundo modo , non pri-
mo7tLiiile condi^nam^c íufíicicnccm 
Chriiti íatistactionem j aepro inde 
vis íátisfacloria i i i i competens pro 
cuipis íyncathegorematicé inhukis 
non arguidn iliavaiorem íimpiici-
tér iníinicum. 
¿ y | Huius vero folutionis faJíitatem, 
Rétjeiiuf i ^ ^ t j c i W ^ p r ^ ^ dignitacem Uu 
folutiodU- • S ^ ^ Í ^ S > & meritorum ChriUi 
¿ promictitlii. Godoy num.cit, olien-
derc dijputdt, /f^, quod cumipíbnos 
etiam faciemus , & faclum habemus 
dif¡?ut.antee, num. } 6 . & 17 , impugnata 
namquemanet peribi dicta , qua: hic 
repetere non licét. 
Vndc hac íblutione ommiíía , Óc 
r; Pn u^a probabilifate reliéla. Reípon-
a joLíim^ c|eo aci argUmentum5neaando maio-
rcm,adcuius primam probationcm, 
diitínguo maiorem: iaem cít^nerit^ 
Chriiti non poíic multitudine pecca-
| torum extinguí, ac habere vimíatií-
Ad i .pnh.' \&QxMl¡P iyncathegorematicc infi-
maioris. [ nitani , iníinitate ordinis concedo 
tóaiorem ; infiaitatelimpiicícer ne-
gó maiorem , & conceíiaminori ne-
gó coníequentiam ob radones datas. 
58.59.(^00. 
6 9 Ad fecundam probationcm ref-
í á d i . ref. [ pondeo primo conccíio antccedcnci 
pondeoi, [negandoconíequentiam. Diiparitas 
eít; nam effeelus íunt in eodem orai-
ne cum virtute productiva eorum, 
ideóquecx infinitis cftedibus perfec-
tioribus, & perfeítioribus arguimus 
infínitatem in Omnipotentia; at ot-
fenía non eít ciuídem ordiniscum ía-
tisfadlioneGhriili , íed longc infe-
rioris , i de oque ex oftenfis graviori-
bus, & gravioribus in infinitum non 
arguitur infinitas in fatisfactione, íéd 
.lolum vislatisfactivaíaperioris ordi-
fnis, qux íutheiat ad infinitas ofienías 
condígne compenlaudas. 
7 0 I Ductrina ha:cfundatur ín regula 
: Firmatur filia Loglcorumpro argumentiscal-
fohmo. culatori's, ícilicét,quod quando ai-
' ccníus, vei graoatioñt- per res eiul-
•dern ordinis, leu per adaitionem vir-
jiiuis .ad virtutem in eodem oraine, 
cakulatur virtus infinita, vt connac 
7% 
A L 
cxemplo de PjOrcatione pondcris,quo 
VtitLir Sffiptus/fl i dijhntLs .(¡útil. 10. ' 
$ ,ilUí.pin¡o i nam i i poilc portal * i i -
mui piura pondera , ev .K-ladiC maio-< 
rem virtutem , poíle finml portare 
infinita , conciudit infinitam virtu-
tem. Cseterum quando atcenius , vel 
gradatio fit per res diveríls orainis, 
leu non fit per gradum ad graüum 
eiuídem ordinis, íed tranícenditur, 
ex vno ordlne ad alium , non calcu-
laturvirtus infinita,quía tocuspro-
ccílbs eftéctuum polsiüiiium non ex-
cedit finitam virtutem caulxíuperio-
ris ordinis. Cum ergo oiíenla non fie 
ciuldem ordinis cum fatisfactione 
Cbriiii, non claudit virtutem infini-
tam fimplicitér in fatisfactione, fed ío 
lum infinítate ordinis,ícü negativa. 
Imo hac ipíiísima doctrina vtimur 
ad dicendum , quod vifio omnium 
poísibilium non eílet infinita cogni-
rio, ideoepe non repugnare : beatum 
videre omniapoísibiiia. Similitér ad 
aílérendum : quod fpecies imprxfa 
non eííet infinita , confequentérque 
cílé poísibilem, vtin proprijs dictum 
eít locis. lit nc videatur, nos tantum 
hac vd dodrina , ipfc 111. Godoy , & 
omnes Thcologi cum illo debent & 
fortiori ca vti,ne oicant: c^uod ad vi-
dendumDcum rccpirkurvifio infini-
ta, & lumen infinitum, vt in hoc cla-
ret argumento. Ad videndñ aliquod 
obiedú requiritur aliqua virtus:ergo 
ad videndum obiedum perfedius 
Virtus perfedior : ergo ad videndum 
obiedum infinitum infinita virtus. 
Refpondeat 111.Godoy. &crit noftra 
folutio i nam quomodocumque ref-
pondeat,femper fiabit contra ratione 
quam nobis in prseíentiobijcit. 
Deniquehac dodrina vtitur Hur-
tadas dify. í 1 ./cd» 3 • í . i 5« vbi inquit: j Exemplih 
quod fi homo contineret formahtér, I ad /;o-
aut eminentér omnia animaiia irra-1 minem fir~ 
tionabiliafub ipfopofsibiliamóprop matur[QIH* 
tereaeilec animal infinitum , epia in tío, 
ratione animalis haberet principiü,' 
&finem,c5<: quia in ratione talis inclu 
dit multas imperfediones efiéntia-
ics.Sic fimilitér nos dicímüs deChiríf-
ti fatisfadione : nam licét contincat 
moraliter eftedus íine termino , ad-
huc non eft fimplicitér infinita , quia 
incluoit aliquas imperfediones in ra-1 — 
tionc fatisfadionis ex alijs capitibus^* 
lu 5,5o7r,iom.i. íci-
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ícilicet, ex bonicate, &iatcnriünc fiÜ 
•lita adusác alijs. 
Secundo rcípondeo ad fecündam 
probationcm dillinguendo antece-
Krfpoud.i, dens : quandó erVedus íunt eiufdcm 
¿dx .proh . ordinis cum caufa concedo antecc-
denstquando íunt diverfi ordinis ne-
gó antecedens^ dUUnguo íimilitércó-
lcquens,& fullumptam, & negó con-
fequentiam.Solutio ciaret in íoic,qui 
continet eñeclus inasquaies ñnc ter-
miuo , & non eil infinitus, auia non 
íunt eiuídé ordinis cñillo. Sicílmiii-
tér in prxfentijquia fatisfadionesco-
tentx inChriili fatisfadionc íunt tan-
cum latisfacliones puríE creaturíE,qup 
íunt diveríi ordinis, & iongé inferio-
ris aChriLtifatistadionc. 
Ad tertiam denique probationcm 
conccllb antecedenti diítinguo prl-
mum conícquens:ergo eíicctus infíni 
tusncquit contineri in cauíalimitata 
eiuídé ordinis cum eftetlu concedo 
confequentiá i íuperioris ordinis ne-
gó confequentiam. Dillinguo etiam 
lecundum coníequensrergo vt aliqua 
cauíagaudeat vicaufativa efteduum 
eiuídem ordinis cum caufa muitipli-
cabiiium in infinitum , habere debet 
infinitate moraie,fi continétia mora-
lis iit,vel phyfica, H phyfica concedo 
confequentiá^efteduñ diveríi ordinis 
negó confequentiá.Clarct folutioex 
^ dictis ad fecundam probationcm, 
7 f Contra hanc nofiram íolutioncm 
Iteplkat i . replicat primo Ul.Godoy num.S ,nam 
¡U. Godoy. j eító infinita ordinis inferioris ne-
queant phyficc adíequarc rcm aliquá 
ordinis fuperioris i in illa tamen, niíi 
phyficé fit infinita,phyíiccefficientcr 
contineri non poíluntjaiiás ex conti-
nentia cffecluLi fine termino inOm-
nipotentia Divina non eolligerctur 
eius infinitas,fed folum;quod cífet in 
íuperiori ordine adomne remerea-
bile conílituta : ergo ello infinita or-
dinis inferioris in genere moris nc-
queantadeequare id , quodexiítit in 
ordine fuperiorijin illo tamenmora-
lltér efícélivé contineri nonpoterur, 
nifi in tali genere fit Infinitum.Atqui 
fatisfadio condigna pro cuipis mor-
talibus lyncathcgorematicé infinitis 
continet ellcdive moraliter remifsio 
nes peccatorñ fine termino in infini-
tam : ergo non folam elt ordinis la-
periorls $á óffcñfam mórtá^ém ,fcd 
etiain cíl in genere moris fimplicitér 
infinita 
Replicar fecundo «.9.na ex noílra 7 6 
utioneíequitar,quod cuamfipcc-! « ^J-
um mortaieíit m ratione otícnfx L 
foi 
cat  
moraiitér infinita, non reqairarurin 
fatisfadionc condigna pro iíio, quod 
infinita fit in genere moris,fed folum 
quod in íuperiori osdinc fitcóllitutai 
Confcquens eít contra omniúThco-
logoríi fententiam nulio excepto (ait 
111.God.) quera viderim:ergo folutio 
tradita cíl infufficiens. Patet lequela: 
res ordinis inferioris, ctum fi infinita 
lit,nón potcíl in perfedione conditu-
tü in ordine fuperiori, quamvis finita 
íir,adxquare,v.g. albedo ello infinité 
intcndaturjíi hoc fit pofsibile, no ad-
aiquavit perfedionem gratis finitaE; 
quia gratia in fupcrioii ordine eíl:er-
go etíá fi oftenfa mortalis íit moraii-
tér infinita, non adaequabit dignitate 
fatisfadionis Chriíli finita, femel da-
to,quod in fuperiori ordine fit, 6c có-
fcquentér , íi ex co quod res ordinis 
inferioris noii adxquet perfedionem 
rei ordinis fuperioris, infertur, poílic 
in illa contineri fatisfadorie morali-
tér,eító oftenfa infinitas íit gravitatis, 
poterit fatisfadioChriíli eíle condig-
na pro illa,quamvis finita fit inmora-
li xítimatione, per hoc íólum , quod 
ínfuperiori ordine collocetur. 
Tertio replicat1 o.na etiá ñ adus 
fupernaturales fint ordinis fuperioris 1 Vertió 
ad omíie entítate naturale , 6c ad om-^ 
ne prxmiíinaturaic cntitativé,non fe 
quitur, vnüadü íupernaturaiem effc 
condignumeritum prsEmij naturalis 
fine termino : ergo fola fuperíontas 
ordinis non fufficit adeontinentiam 
morale fyncathegorematicé infinita 
rcrácxiílentiumin ordine inferiori. 
Replicat quarto n.cit. nsm vt adió 7 o 
aliqua íit ex lc,& ex natura fuá códig- quarto. 
na fatisfadio pro iniuria, debet tanti 
acílimari,& amarí, quanti odio habe-
tur iniurlajfed peccata íyncathegorc-
maticc infinita fuñt digna odio fine 
termino,& fyncaf hegorematice infi-
nito:ergo folum iliud opuscrit de íc, 
& ab Intrinfeco fatisfadio condigna 
pro culpis fyncathegorematicé infi-
nitis,quod de fe, Óc ab intriníéco fit in. 
finito amorc dignum,& xltimationc 
infinitaí^c confequenter, quod fit In-
finitum in moraliseítlmationc. 
De-
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Quinto. 
Denique replicar contra noiii-am 
folucionem i .nam elto ia pliy-
licis res ordinis infcrioris neqaeac 
adxquare id,quodin íuperiori ordi-
ne coniiicücüexiftitjiii moralibus au-
tcm hocvniverraiíter verum noucít : 
ergo dummodo valor íatisfadorius 
OperaLÍonum Chriftiínfinítus l impli-
citer non conlHcLiatur,potcrit olicn-
8o 
Refyondeo 
ad i .repíí* 
CÁm, 
rur ii">tii"»it:as in caula, ctiaiu n ctl^dui 
lint diverfie rationis. Probacurm-i-
ior ; quia ericdus conrcati iu O nni-




tia lunc eciam divcríi ordinis, Ócre-
quirunt ín Oninipotentia virtutclu-
faruni mukitudine, quámvis inferió- j prxmi ordinis , ve adxquata vim pro-
ris ordinis íint ,mora l i té r adsequarij i dudivam illorCiconcedo antecedens; 
& coníequentér ex t ingu í .P roba tan- | & non requirunt úi Omnipotentia 
tecedcns.namlicétinphyíicisfpecies I virtute íuprxmi o r d i l i s , vt adxquata 
inferior adeequare nequeat rpecielü- í vim produdivam illorum negó anta-^  
periorem, iü moralibusautem Id po- | cedens.Itaquc cune folum arguitur in 
teit contingere quantum ad valórenla ! finita virtus in caufa, quando efíedus 
&xiUmationemmoralem,vtconftat | inf ini t i in illacontentifunt in eodem 
in adibus mifcricoi,dic,& iuílitlc^qui | ordine cum caaía , vt covincic exem-
fpeciíicé Inferiores íunt ad adum | plum de portatione ponderis ; velfi 
Charitatis,&tamen pintes adus re- \ funt diveríi ordinis)requirunt in cau-
pecici mifericordix,&Iuítitiíe,velac-S favirtutem íuprxmí ordinis , vtad-
tusinteníi , vtviff int i , adxquare, imo ¡ xquatamvim produdivam i l lorum, 
& excederé jpol íunt in valore meri- & h?ceíl ratio eolligendi infínitatcm 
torio vnum adum Charitatis; pecca- | la Omnipotentia. 
tum etíam Charitati oppofitüeítgra- I Ad rem igicur ex duplici tantum 
vius fpecificé peccatis oppoíitis alljs j capite poteft argui infinitas in fatif-
virtiiciüus^&tamcpeccata alijs v i r tu - fadíone Chrifti. Prima ex eo, quod 
tibus a Charitate oppoíita fxpiüs re- j contineat remiísiones peccatoriiíine 
petita , vel inrcnílfsimoconnatu pa- Í termino , & e x hoc non;quia remií-
trata a d « q u a r e , & excederé políunt | ílóncs predid^ funtfatisfadionespu-
in gravitate demeritoria vnum pec-
catum cótra GharitacemcGmmiiiümj 
crgo,&c. 
H x c funt,qux contra noílram fo* 
lutionem adducit ll i .Godoy h exterü. 
non obitant. A d primam itaquere-




tasciaretex didisw.óp.cum fequenti- ¡ dentem. 
T X creaturx, qux funt dlverll ordinis, 
& Ion ge inferioris. Secundo ex eo 
quod fuffíciatad remlttendapcccata 
infinita,&ñeque ex hoc : Tum,qiüa 
peccata funt diveríi , & Inferioris or 
dinis.Tum)quia nópoílulJant Chrif-
t i fatisfadionem , vtadxquaram fui 
compenfatíonem, fed vt longc exee-
I Si 
bus, ex ibique didisdiitinguo fufsüp-
tamifedfatisfadio condigna pro cul-
pis mortalibus fyncathegorcmatice 
infinuiscontinet cíTedi^e moraliter 
remifsiones psccatorufine termino 
in iiifinitLim,quae funt diveríi ordinis 
enm fatisfadione concedo minorem; 
qux funt eiusordinis cum illa negó 
minorem,& confequentlam.Imó hac 
duiindione diítinguivalent antece-
densconíequenlque huius rcplicx. 
imtabis pro líl.Godoy.fi ex conti-
nencia erícCluum infinitorum non 
arguitur infinitas in caufa,quando ef-
feclasfunt diverfx rationis,non benc 
coüigimus infinitatem Omnipoten-
tia^ ied hoc eltfalíum ergo exconti-
nentia cífeduum infinitorum arsui 
A d fecundam replicam refpon-
deo concedendo aífumptum , & m i -
ror lli .Godoy dixifleíeíie contra om-
niumTheoiogorurn fententiam, nu^ 
lio excepto, quem viderit, nam vltra 
hoc,quodidnosdebemusaírcrerc ,& 
ex didis aíTcrimus, ex ipfo contra ip-
fum probo,tranÍGribedo verba ipfius. 
ípfe namque n. g. fie probat afl-umotti 
prxdidiim:^É,í ordinis inferioris> etiám fi 
infinita ¡it ,no9 potejl in perfcclioneconlli-
tatum in ordine fuperioritfuamltis finitum 
fit .adtqiure . g.dlhedo^ejh infinite intenda-
tur, fi \)0C fu pofiibile , mn adxquah'it per-
feÜionem grari¿ finitje ^uia g^atiít in fit. 
periori ordme efl-ergo etiám fi ojfenft mnrtA-
lis fn moraliter infinita , non ad.e'ju.ibtt fé-, 
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in fureriori ordine /íf.Hxc iü.Gudoy ^ 
c¿e> 11011 amplias , quia ¡píe fatetur, 
ce probat,^uüu ipíc üixltíin nulio vi-
diilc. 
Ad tertiam refpondeo negando 
antecedens, )i iile acbus liipcnuturalis 
habet omnia requifica ad mcrlcunijdc 
quious Auguílin. crasi. de méritoChriJtí, 
Ad quartam uiitingLio minorcni:íunt 
digna odio infinito cxtenlive conce-
do minorein 5 inteniivcnego minore, 
& diitinguo limilitér coníequens, ex 
quo nihii contra nos;quia cum infini-
tate extcníiva,íi:at finitas inteníiva. 
Reíponieo denique ad quintam 
conceflo antecedenti , negando con-
lequcntiam. Ratioell: namtuncfolü. 
res intcriorii ordinís pollunt adeequa-
re moralitér rem luperioris ordinís, 
quando exceíüs non elt valde notabí-
Jis , vt in excrnpiis ab III. Godoy ad-
duclis, óc a nobís tradÍLis /^/^ «r. antee, 
mm.74.. Alt)quando exceluseít valde 
notabiiis, nequennt res inferioris or-
dinís ad^ equare moraiicer rem fupe-
rioris ordinis)vt patet de íníinitís pec-
catis venialibus reípecta mortalis. 
Cum crgo ita íit ínpr^rcnti,niJnqQam 
Chriiti íatistactio poterit adxquarí, 
vel extinguí multitudine oílenlarum. 
Et vt hace doctrina appareat certa, 
rctorqueo primo argumentum con-
tra ill.Godoy ' vnuminfinítum ordí-
't nis íliperioris excedit plura infinita 
ordinís WenbíisyMb^fe infinita ordi-
nís interiorís line termino in infinitú: 
ergo paritcr.vnum finitum íuperiorís 
ordinís excederé poterí't plura finita 
ordinís inferioris, & omnia in talí or-
dine contenta fine termino in ínfíni-
tum j & confequenter quamvis íatif-
tadío Chriiti íit moralitér finita , per 
hoclblum , quodíuperiorís ordinís 
fit ad offenfean mortalem, poterit ex-
cederé inmorali a:Üimutlone multi-
tudínempeccatorum mortalium íinc 
termino in infínitum; ac proinde talí 
multitudine exhauriri numquam po-
terit. Conlequentía tenerí videtur á 
paritate rationis. Antccedens autem 
probatur : etenimín íententia 111. Go-
j doy , offenfa irrogata Dco elt infinita 
j moralitér , &tamenquía fatisfadío 
Chriili eít infLiperiori ordinctSc íníllo 
j infinita ílmplicitér , vna adío Chriiti 
Í Domini cll íuperabundans fatísfaciio pro ómnibus peccatis homínum, etfi 
in innnicum muitipiicentur; ergo vnu 
infinitum ordinis fiipenx>f¿s excedit 
infinita ordinis iíifeQÍI<xríi uae termino i 
in infinitum. 
ildpomiet íll. Godoy mm. i $ ú 
conceílo enrecedenti , negando con-! 
íequentíam. Ratio aiicriminis eíi:nam 
coiplo , quod adío aiiqua lit inlínita 
dmulícircr in ratione mcrití, 6c In ra-
tione (ati.sFaci:ionis, debet habere vir-
tutem meritoriam omnis prxmi) pol-
íibiiis, le íatistadoriam pro omni pof-
íibiii oíiénía i alias non erit inrinit-i 
íimplícitcrded folum fecundum quid. 
Cum ergo fatisíadio ChriLli lit in ra-
tione íatistadionisílmplicitér infini-
ta ,íit coníequens, vt ¿cquivaieat ín-
íínities infínitaj multituüiní peccato-
rum , quod autem íinitum elt, eító 
iníüperiori oruine conítituatur .non 
potelt non habere virtutem merito-
riam , & íatistadoriam finitam 3 vnde 
íicut hac ratione non putelt extendí 
ad priemia íine termino promerenda, 
etiam íi inferioris ordinís íint, ita nec 
extendí poteit ad íátisfaciendum pro 
ofteníí s íine termino in infinitum, nec 
illissequivalcrc inmorali íEltimatio-
ne, quamvis offenfa; inferioris ordí-
dis íint. 
Contra primo : vnum finitum or-
dinís íuperiorís excederé potelt plura 
finita ordinís inferioris , & omnia in 
talí ordine contenta fine termino in 
infinitum : ergo tenet patitas, Óc con-
fequenter folutio data nulla eíl. Pro-
batur antecedens: plura finita ordinis 
inferioris , & omnia in tal! ordine 
contenta íine termino in infinitum, 
non funt plufquam infinitum 5 íed 
vnum finitum orainís Iuperiorís exce-
deré poteft infinitum ordinis inferio-
ris ; ergo, &c. Gonfequentia eít evi-
dens. Maior notoria videtur 5 quia 
non cft aliud vltrá infinitum. Minor, 
ín qua poteft efle difficultas, conccl-
ía habetur ab 111. Godoy rmm.g.vt pa-
tet ex didís»«w,7 5 . 
Contra fccundormultiplicatio in-
finitorum ordinis inferioris íinc ter. 
mino in infinitum non obeft, vt vnú 
infinitum ordinis fuperioris excedat 
orania illa infinita : ergo multiplica-
tio finitorum ordinis inferioris fine 
termino in infinitum nonobclt , vt 
vnum finitum ordinis fuperioris ex-
cedat omnia illa finita. Antecedens 
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c í l l ü , God. Confcqucntiaprobatur; 
ka íe habet refpectLi vnius iatiniti or-
dinisíbpcrioris multiplicatio iatini-
torum ordinis inferioris fine termino 
in iníÍQÍtu,ac rclpedu vnius fi.iiti or-
dinis íuperioris multipliGatio finuo-
rOi ordinis inferioris llne termino in 
iníinicLi,vt liquet ex tcrminisíícd iux-
ta con'ceíla multiplicatioinfinitorum 
ordinis inferioris linc termino in in-
fínÍ!:Lim,non obclt,vt vnum iníiniLum 
ordinis íuperloris exeedat omnia lila 
infinita:ergOj&c. 
Contra tertio^ vrgctur: íta fe ha-
bet infinitum ordinis íliperioris ref-
pedu infinici ordinis inferioris ? ac fi-
nita orainis íliperioris rcfpeclu fíniti 
ordinis inferioris > atqui quamtumvis 
muitipiicentur intinita ordinis infe-
rioris,exceduntur ab infinito ordinis 
luperiorii:ergo quantumvis muitipii-
centur finita orainis inferioris, exce-
duntur á finito ordinis íuperioris: er-
go vera eít patitasretoríionis factae, 
ldlicct,quod fi vnum infinitum ordi-
nis-fupcrioris excedit plura infinita 
ordinis inferioris, imo & infinita or-
dinis inferioris fine termino in infi-
nitum, etiá vnü finitum ordinis íupe-
rioris excederé poteít plura finita or- ¡ 
dinis inferioris3& omnia in tali ordi-
ne eótenta fine termino in infinitum, 
Rctorqueo fecundo contra lil.Go-
(0 í doy ; quia peccatum moríale eít in 
5 ordineíupcriori ad peccatü. veniale, 
non poílünt peceata venialia,etiam fi 
infinite multiplieéturj adcequarcgra-
vitatem vnius peccati mortalis: t;rgo 
eo ipío , quod ofi'enfa mortalis íit in 
ordine inferiori ad fatisfadionem 
Ghtiai* nonpoterunt omnesoffenfíe 
mortales, etíi in infinitü augeantur, 
adxcuare in gravitate dignitate vnius 
actus íatisfa¿tori jChriíli>& cófequen-
tér, vt vna gutta fanguinis Chñlti, <5c 
vna Chriiti operatio a;quivaleat of-
fenfis mortalibus fine termino in in-
finitum , & vt multitudinc pcceatoru 
exhauriri numquam pofsit , non eít 
necefiárlum , quod íacisfadio Chrilü 
fit infinita lunplicitér , ícd fufricit, 
quodin fuperiori ordine fitconltitu-
ta reípe¿tu ofienlx mortalis. 
Reípondetlll.Godoy ««rw.17.oe-
gando caufalem maioris, vt adxqua-
tam;nam bonum famx íüperioris or-




pofilint bona fortuníE adeó crefcere, 
adeóque multiplicari, vt exccdant in 
morali xitimationc bonü tama: vniu^ 
hominis j óc aclus milericordiiK, vei 
iuilicia; refpedu achis Charitatis infe-
rior ell ípccitice, ¿c tame poteit aclus 
miiericordia; ade.o intenai, vtin ra-
tione mcriti acbim Charitatis exee-
dat in lentcntia non allígante prcmiCi 
eflentialis bcaatudinis íblis aciibus 
Charitatis i Óc furrum , v. g. quodreí-
pechi odij Dci eít inferius (pecifice, 
poteít adeó ex alijscapitibus crefce-
re, vt oüium Dci in ratione demeriti 
excedat:quod trgo omnia peccata ve 
nialiancqueant adxquarein morali 
^Üimatione vnum peccatum mortale 
non eítprxcise, quia peccatum mor-
tale eít in ordine fuperiori , fed quia 
peccatum veniale, vtpoté levis oíien-
íajiion poteít adeó crcíccre intcnfio-
ne,aut multitudinc,vt Deo diípiiceat 
fimplicitér,íed tantíi íecundú quidj 6c 
conlequenter remanensintrá limites 
peccati venialis no poteít tolleregra-
tiam>nec amieitia Diviná-:aliastraníi-
itt ad ratione peccati mortalis j pec-
catü auté mortale fimpliciter difpli-
cet Deo, & peccata mortalia fine ter-
mino in infinitum difplicent infinité 
íimplicitej:, ideoque obfequium infi-
nité fimpliciter non placcns, &:noni 
placens fine termino non poteit xqui 
valere oííéníismortalibus íinetermi-
no in infinitum. Ex quo fit, vt nififa-
tisfa¿tio Chrilli Domini fíe placens 
Deo infinité fimpiidter,&: cófequen-
tér íímplicirér infinita in morali 9Í1Í-
matione,elíe non poílé condigna pro 
culpis mortalibus íine termino in in-
finitum^ec illis scquivalere. 
Contraádeó iuxtafoiutionemnon 94 
poflunt peccata venialia.etiam íi infi- i^0"r^ 
nité muitipiicentur, ada:quare graví-
tat?em vnius peccati mortalis , quia 
peccatum venialcvtpotélevis often-
fa, non poteít adeó crefcere intenfio-
ne,aut multitudine, vt Deo difpliceat 
fimpliciter.Sufiummo nunctatqui hic 
eít exceíliis valde notabiiis intér pec-
catum veniale,& mortale: ergo ideó 
ndn poÜünt peccata veniaiia,ctiam fi 
infinité muitipiicentur , adaíquare 
gravitatem vnius peccati mortalis, 
quia intér peccatum veniale, &- mor-
tale eít exceffus valdé notabiiis. Suí-
I lummoiterum : atqui hxc eít noítrá 
ío-
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folutio «w/w. 85. tradita ad rcpiicam 
Áaíiitám Ill.Godoy:ergo veraell: da-
ta foluno , & coalcquentcr replica 
íliius nulla eft. 
S&lUítt itaque rcftat adefficatiam 
huías rcplicae,'¿<:tOLÍusnoílra: doclrí-
Ok coacra ili.Godoy , quod Inter ta-
tisfactionem Chrifti, & oftenfam íit 
excefus valde notabilis,quod ipíe ne 
gafe non putelb naiii iuxta ipílim af-
lerentem : Chrift! fatisfactionem , Se 
oñcníain elle íimplicicér infíaitaiii, 
ita infinita onenfa dillac ab infinita 
Chr'uti fatisfaclionc.quod ctiam fi in-
fi lité multiplicentur ottenfíE , nmn-
quam poflant adaequare valorcm-ía^ 
tistactionís ChrilU.hsc namque fem-
per eltin íliperiori ordine,& fuper-
abundans pro ómnibus oñcníls ho-
minum.Si ergo hocaíieric Ill.Godoy 
con^equcntcr ad iliins principia j ad 
noitra ctiam confequentér aílerimus: 
ira fínitam ofteníam diltare á finita 
Chriiti íatisfaclions , quodetiam íi 
in infinitum mulriplicentur oñenfx, 
numquamadxquare valebunt valo-
re in ladsfacYionisChriíU,quia femper 
ha;c elt in fuperiori ordinc , Óc fuper-
abundans pro ómnibus oíí'eníis ho-
mlnLim-,datur enim inter fatisfaclio-
nem Chriiti, & oíienfam excefus val-
de notabiiiSjVt ex didisclaret. 
Rerorqueo tertio contra 111. Go-
doy : etii íatisfaclio ñt iimpiicitér in-
Retorqueo fafa^ ^ potell adaequari, imó excedi á 
multitudine ofieniarum: ergo nec íu-
perabundans erit^iec condignajcon-
tra iprum,6c omnes.Probatur antecc-
dens : res inferioris ordinis poiíunt 
adxquarejmo excederé remfuperio-
ris ordinisjíed oííenííEÍunt tátum in-
ferioris ordinis reípcdu fatisfaclionis 
Chriui: ergo,ócc. Maior in terminis 
traaicur ab Ill.Godoy impugnando 
noítram íblutionem num.i 1. abipíb-
que tám numxit. quám m m , i 7 . exem-
piis probátlir.Minor eit evidens.Có-
Icquentia fine dubio legitima. Rcf. 
pondeat Ill.Godoy^ pro nobis con-
tra fe reípondebit. 
1 V I I . 
Occurrttur tertio argumento IlL 
Godoy. 
ARguit tertio 111. Godoym^. 18. racione,qua vfus elt D.Thom. 
cjimiíibct % .quxft.i. dmc.i. creícic enim 
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fatisfaclionis dignitasad incremen-
tum Jignitatisperfona; íatisfaeienris; 
quo circa difeoopertio capitis á Re-
ge facía in recompenfationem iniu-
riasaiicui irrogara;pJuris xltimatur,' 
quam genuílexio viri nobilisRegíam 
cUgnitatem non attingencis, ¿v nlius 
humiliario pluris habetur humilia-
tione Plcbei],quia Rcxequitcm , & 
eques Piebeium fuperant in perfona-
li dignitate. Cuius rario cíbnam hcet 
perfona operans non fit principium 
quo operationum>eas tamen operatur 
vtquod , iuxtá communem Phylofo-
phorumfententiam aílerentium : ac-
tiones elle íuppofuorñ , feu fubiiften-
rium , non folum denominative, fed 
etiam efteclive , & elicitívé, vt quodí 
fed dignitas perfonx Chrilli ütisfa-
cientis ell Iimplicicér infinita : ergo 
fatisfaclio Chrilli accipit ab illa infi-
nitan! digniratcm ümplicitér , & va-
lorem facistadorium íimpiicitér in-
finitum. 
Refpondeo ad argumentum dif-
cinguendo maiorem:dignitas fatisfa-
clíoniscreícitad dignitatem perfonze! KrfpMdeo* 
látisfacicntis arithmethicé , leu ad 
sequalitatem negó maiorem;geome-
rricé , & fecundum proportionem 
concedo maiorem,&; conceífa mino-
r i , negó confequentiam. Ad proba-
tionem negó antcceden.s,quia in nof-
tra opinione nihil certiüs, quá quod 
adiones funt fuppofitorum denomi-
native tantumjformalitér veró,& eli-
citivé íunt fingularíum,vc laté deien-
fabimus in qu¿EÍlionibus feledis. Ita-
que Ucee certum íit , fatÍsfa¿lioncra 
crefeere ex dignitate perfone fpeciali 
modo , & plufquam obicólivé, nun-
quam tamen crefeit ad xqualiratem, 
ideóque non valet ¡nferre : perfona 
ell infinita fimplícitér ; ergo, & fatif-
fadio.Solum enim crefeit íecundum 
proportionem,ex quo folum deduci-
tur infinitas Ordinis, & negativa, ve 
didumeíL 
Ratio huius eíl:quía valor fatisfac-
tionis non oritur ex fola perfon^ dig-
nitatCjíed etiam ex alijs circunílantijs, 
fcilícét, ex intéilonc operis, libértate, 
dLiratione,loco,obic£lo,& ali]s;atqui 
h x c funt finita, & limitata: ergo limi-
tationem caufant in opere*, ergo opus 
ab his ómnibus egrediens nó eíl íim-












certx. Secunda coníequentia 
nía. Prima vero elaret ex regula illa 
vnivcríaii, quam poilui num. 3. pro 
prima probatione. 
Contra hanc iblutione infur^it pri-
mo 111 .Godoy «. xo. ad homine con-
tra nos: ex eo, quod ofténfa non creí* 
cat arifmethice ad incrementCi digní-
tatis períbnc ottcnlXjfed folü geome-
tricé,inferimus,puram creatura poííe 
pro illa condigne fatisfacere.-ergo fa-
risfadio apura creatura exhibita po-
teít adecquare gravitate oñcnfas.Tunc 
íic: ergo íi íatistadio non crefeit arif-
methice , fed tantügeometrlcé ad in-
crementum dignitatís perfonarfatif-
faclentis , poterit aaeó crefcere íatif-
tactio puré creatur2e,vt adxquet fatif-
fadlionem Chrifxi.Probatur haec con-
fequentia:íi diitantia perfonas otTenf^  
á perfonacreata íatisfacientenó obl-
tat, quo minus fatistaefio adxquare 
pofsit gravitate ofténfíErergo nec d i i -
tantia peribnaí Chriiti fatisfacientis á 
perfona fatisfacicte creata poterit im-
pediré,quo minus fatisfadio creaturg 
adíequare valeat Chrilli fatisfadione, 
íiquide nec perfona Chriili,nec Divi-
na oft'enfatribuütinfinitaté in opere. 
Refpondeo ommittendo antece-
dens, ¿c confequentiá primam. Negó 
fecunda,&eius probationem.quia in-
tér fatlsfadionem Chrilli, óc fatisfac-
tionem purx creaturx cít maior dii-
tantia,quá iutér oñénfam, & fatísfac-
tionem purse creaturae , vt clarebit ex 
dicendis difputatione fequenti, dum 
fatisfadioné Chriíli eflé fuperabun-
dantcm probabimus j vndé non valet 
paritas: fatisfadiopnrae creaturse po-
teít adxquare gravitatem offeníx: er-
go ¿c Chriiti fatisfadioncmjquia non 
ift eadem diitantia. 
Et vt videatlll. Godoy retorfione 
conTanos eíícretorfionc contra ip-
fum, retorqueo; ex eo, quod fatisfac-
tio purae creaturís pofsit adxquare 
gravitatem oíténf^,non ícquitur,pof-
fe adxquare Chriiti fatisfadioné. er-
go ruit replica. Probatur antecedens: 
gravitas offenfae iuxtá 111. Godoy ne-
quit adaequare látisfadionemChrilti, 
aiioquin hec no eílét fuperabundans: 
ergo ex eo,quod fatisfadio pur^  crea 
t m x pofsit adxquare gravitatem of-
fenfx , non fequitur , poíié adxquarc 
fatisfadionem Chriiti. Refpondeat 
ipfe,ác eritpro nobislolutib. 
Secundo inlurgiriU.Godoy contra 
prxdictam noítrá folutionem n . n .na 
vei períona Chriiti fatisfacicns prxf-
tatíé ipía immediaté oignitatcm, aut 
valorern fatisfadioni á íe exhibitacj 
vel non: Si primum : prxítat iüi infi-
nitum valore. Si fecundum: daré ne-
quit valorem inexequabile á íatislac-
tione á pura creatura exhibita : ergo 
vel fateri debemus,opera Chriíli Do-
mini eífevaloris iarlsfadori] fimpli-
citér infiniti , vel negare tenemur, 
quod gaudeant valore inadxquabilí 
á fatisfadioné prxima á pura creatu-
ra.Minor pro prima parte patet: inde 
namque inferimus^perionam^LLO in-
finita íitjnon valorare infinité optra-
tiones,quia ín illas immeoiaté nen 
influit,fed medio principio finito quo: 
ergo íi aliquam dignitatemjVeí valo-
rem fe ipfa immediaté communicat 
eperi íatisfadorio ,ceílatratio limi-
tationis, & confequentér communi-
cabit illi dignitatem infinitam, & in-
finitum valorem. 
Deinde eadem minor pro fecunda 
parte probatur ab ipfornáprincipium 
quo mediante perfona Chriiti influit 
dignitatem in opera,eít eiufJe ratio-
nis cum principio quo lathfadionis 
prxíiitx á pura creatura, nempé, gra-
tia habitualis,qLi^  licét in gradu inte-
íiori communicata fuerit humanitati 
Chriíli,qua alljs; potuit tamen de po-
tentia abfoluta in eadem intenílone, 
óc inmaiori ereaturx communicari: 
ergo fi perfona Chriíli nullum valore 
prxítat operibus humanitatis imme-
diaté fe ipfa , fed omnem cómunicat 
mediante principio<po limiuatOjÓc fi-
nito ,nulius valor reperitur in illis, 
quem opus á pura creatura elicitum 
adxquare non pofsit de potcntia Dei 
abfoluta:íi,vt poteít,Deus communi-
cetpurx ereaturx gratiam xqué in-
teníam cum illa, quam de fado prxf-
titit humanitati Chriíli. 
Refpondeo : quod perfona Chriíli 
influit immediaté moralitér in ope-
rationes illius,qiiatenüs perfona ope-
rans moralitér eít quaíi forma pro-
prix opcratlonis h excerum non fola 
perfona influit immediaté, fed alix 
circunítantix enumerarxw.9 8. ideó" 
que > vt ibi dixi, fatisfadio Chriíli no 
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ma dulinguo prima partcm maioris: 
perfona CbriLli latisfaciens pracliat fe 
ipfa, & fola immediate dignitate, aut 
valoré fatisfadioni á fe exhibitx ne-
gó maiorcm 5 prxftat fe Ipfa , & non 
fola concedo maiorem 5 & nego mi-
norem, qnia vt perfona Chrifti prxf-
taret fatisfa&ioni valore infinitñ, de-
bébát fe fola immediate pr^ ftare valo 
re , quin aliud finicu immediatepraef-
taret,quod non habet ex didis n.cit. 
ínfurgit tertio contra aliatam íblu-
tionem w. 2 3. perfona operans digni-
ficat proprias operationes; ergo li eíl 
inñnita,infinita aignitatem iliiscom-
municabit, fi vnde iimitetur non ha-
betj fed perfona Verbi eíl infinita, & 
non habet á quo limitetunergo pref-
tat operibus infinita dignitem. Ante-
cedens eíl certum ; nam operaríones 
Regís Reglan! ab ipfo capiunt digni-
tacem, operationesChriitiThean-
drica:?& Dei viriles á Patribus appel-
lantur. Conlequécia ell legitima. Mi-
noremvero probar difeurrendo per 
triplex caput, a quo pofsic proveníre 
llmitatiojfed quia quantü ad nos atti-
net primü elt folum ad rcm, ommif-
fis duobus, probatur minordimitatio 
principi] (¡m élicientis operationes 
non limitat inflaxum perfonx : ergo 
perfona Verbi eit infinita, & non ha-
bet á quo Iimitetur.Probatur antece-
dens:principium «^o, etíieüceat enti-
tatem operationum, dignitate vero a 
perfona operante fumendá nóelicit, 
nec efficientér caufat: ergo limitado 
principi) quo élicientis operationes 
non limitat influxum perfonx. 
Refpondeo negando minorem, <5c 
antecedens probationis,vt conílat ex 
toties didis. Adprobationem conce-
do antecedens , & nego confequen-
tiam > quia Ucee principium quo non 
caufet dignitate á perfona proveme-
tem 5 caufat dignitatem proveniente 
ab ipfo , qux cum infinita íit, limita-
tionem caufat in Chriílí fatisfadione 
ob prima rationem noítrg conclufio-
nis,&ex plurics didis.Hgc íunt ab 111 
Godoy adduda,qug foluta,& impug. 
nata manentjquin in hoc amplius im-
morarl liceat^ tumrquia in reliquis ab 
ipfo addudis nó diÜentimus; fatemur 
namque cum ipfo; perfona Verbi va^  
lorare Chriíli operationes,quid quid 
íit de conceptu,fub quo valorat,quod 
ad finitatem, vel infínitatem ¡nfatif-
fadione inferendam non condueit. 
Tum.-quia dúo corollaria,qux tradif, 
contra nos non railitant, vt liquet ex 
ipíls. Et bxc deiíla difputatione ap-
plicandalitterx Magulri ioc/V vbidif-
putatio prxcedens. 
D I S P V T A T I O 
Q _ V A R T A . 
An Chrifti fatisfactio fuerit de fe fuffleiens pro peccatís 
omnium hominum? 
Jguibufdam ftafüfpefitts referuntur fententia* 
fadio non folum differuní,fcd etíam 
feparari pofiüntjquia poteíl dari fatif^  
fadio ita pura, qux rationem meriti 
non includat,& eíl Ula,qux per fe ip-
fam extlnguit debitü , vt qui reílituit 
pecunia ablatam,incuius reílitutione 
nulla includitur ratÉo meriti.Satisfaz 
tio vero, qux íimul eíl meritoria y eíl 
illa , qux per fe ipfam formalker de-
bitumnó extinguit, fed mereiur ali-
quid , per quod extinguatur, & ralis 
elt quxcumque Chriiti fatisfadio; na 
Vppono primo: quod in adio-
nibus Chriiti tria reperiuntur, 
fcilicét: valor, meritum, & la-
tió. Hxc vltima dúo differunt 
proprié loquendo: nam meritum di-
cit ordinem ad mercedemjíatisfadio 
vero ad iniuriam compenfanda. Me-
ritum refpidt commodum enis, qui 
meretun fatistadio autem honorcm, 
& recompenfationem eius, cui fit, & 
oñ'ertur.Valor vero ell ínvtroque, & 
feré coincidir.linó meritum, & fatif-
Refpondeo* 
P er 




peripsa Oiriitusnoois mcruitgraaá 
fandiíi:ancem, per quam forínaiiccr 
exriugulcur peccatum; vndé aciiones 
Chriiti elle meritorias, & ílmul fatif-
fadorias refpedu noftri,cft manífeílú 
Suppono fecundo : Chriftum íatií-
feciíle pro peccato generis humani, 
cuius oppofitü. fcntiunt ludxi credcn-
tesiChriitum non animarumÁed cor-
porum tantum elle Redemptorem,& 
ctiam Pelagianijqui negantes culpam 
originalcm, redemptionc coní'equc-
tér negabant, & denique aiij^qui pec-
catum origínale admitientes, negant 
tamen Chríílum nos á iugo, & fervl-
tute Díaboli liberafle.Hos omnes có-
tra fidé erraíle, pluribus claret Scrip-
tur^ tcftimoniis/ed hec dúo fufficiat. 
Primum cit Pfalm. io6.D/c<!<«f nunc^ui 
redempti funt k Domino , quos rcdemlt ex 
manu i n i m i c i S c c u n á x i m eít D. Pauli ad 
Titum t. dedit femetíffumpro nobis^t nos 
redimeret Ahomni iniqüitítte.AcQcáat etiá 
T ñ d . S e f . ó . c d p . i vbi hoc cíldifiinitñ. 
. Suppoñó tertio : Ghriítum Tatisfe-
cifTe pro peccatis hominum,non folú 
quoad culpam, fed ctiam quoad poe-
nam illorum peccatis debitam. Hoc 
claret ex Ifaia 5 3. Ven languores nojiios 
ipfe tHlit&dolores nojlros ipfe portdyit.Ka 
tío eilaiaiti Díabolus ín poenam pec-
cati poteftate accipit deduccndis ho-
mines in ínfertlum 5 fed ab hac poena 
liberantur per ChriíU fatisfadionem: 
ergo Chriftus fatisfecit pro peccatis 
hominum,non folum quoad culpam, 
fed etiam quoadpocná peccatis illo-
rum debitam. Ncc ex hoc licct infer-
re Cu Luthero, & alijs Hxreticisj nui-
lam propriam fatisfadionem eífe no-
bis neceíraríam,quia Chriftus pro no-
bis quoad culpam, & poenam fatisfe-
cit. Non inquam licét; quia Chriftus 
pro nobis obtulit fuam iatisfadioné, 
non excludendo fatisfadionem nof-
tram, fed voluit, quod non alitér fuá 
fatisfadio adultisprodefíet, nifi illo-
rum etiá fatisfadío intercederet,cu-
ius infufficientiá per abundantiam fa-
tisfadionís Chrifti íüppletur. 
Suppono quatto : Chrifti fatisfac-
I tionem fuiflc ábfolute fufficientem, 
imó & fupcrabundantem, abltrahen-
doámodo,ícilicét, anid habueritex 
natura íua/eu ab íntrinfeco,vel an ex 
acccptatione cxtrinfeca,& pado Dei. ¡ 
Hoc claret ex Píaim. 119. Et copiofn 
épud eum reacm'Jti') Bt ad ^OOiailOS cM-
pit.> y h i ab<4nj.iv!t deltcl'.t'»•.¡•..tyr.i'huni.t-
Wr, & graria. Ncc úppófivü le i hit l_)ü-
rádus,VL aít HLGodoy in prcicnti . 
licct hoc ipiiab aliquibus imponatur. 
Suppono denique qaiiuoA'r ioqua-
murdemodo ,dequoclt difñcuUas: 
quod llcut mcritum cxScoto quolib. 
17. $. defecumhdico, duplicem dick rc-
lationem rationis, vnam ad volunta-
tem Dei,vt acceptantis; ¿c nlteram ad 
bonunijpro quoacceptaturUta limilí-
tenfatistadio dicit duplicem rclatio-
nem. Vnam addebiauu i pro quo lit; 
& alteramad perfonam , cui lit. Hac 




ti íátisfadionem ex fe , & ab intrinfe-
co non fuiíTe fufíkientem pro pecca-
tis hominú , fed folum eíle condigna 
ex acceptatione Divina. Hxcopinío 
tribuiturScoto in 3. difl. 1 9 . l « 
^ j n ijla quceftionc. TA in ^.difl. 1 5 .^ «ae/í. 1 • 
^quantum ¿td i ( l imero ipíaque 111. Go-
doy «.4. citat Fabrum,Radam,6cCaf-
tilio, aitqueeííc difcipuIisScoti com-
munem, licct dubitet: an acceptatio-
nem requirant ad xqualitatem fatif-
fadionis Chrilii cum remifsione cul-
pae? an folum in ordine ad Deum efli-
cacitér obligandum. 
Vera tamen fententia diftínguit 
conformiter ad dida miw.5. & docetí 
quod fatisfadio, vt dicit relatíoaéad 
debitum peccatorum, eli: ex le ab in- i 
tr.iníeco,<5c ex natura fuá indenpen-
denter á pado, & Divina acceptatio-
ne,condigna,fuftidens, & fuperabun-
dans pro peccatis omnium hominum 
non folum futiiris,qux finita funt;fed 
etiam íl in infinitum forent multiplí-
canda. Vtvero fatisfadio dicítrela-
tionem ad perfonam, cui fit, eft con-
digna,fufficlens, & fuperabundans 
Divina acceptatione duntaxat. Síc 
Scotus fuprá citatus ab 111. Godoy, 
quam fententiam ipfe etiam tenct«, 
5. cum D.Thoma ab ipfo citato. 
Hxc fententia alijsterminis ab ali-
quibus explicatur: dicunt enim, quod 
fatisfadio Chrifti ex ícA ab intrinfe-
co eft condigna in adu pfimo inde-
pendenter á Divina acceptatione \ no 
vero in adu fecundo? ideft, adu obli-
gante Deum ad remittendam oñensá. 








/ o Quiroga.Dc incarnatione. 
i o 
I iConcittpo 
Sic Maí]rias/« 3. difp.^.. qyéfLfo Etlil. f 
Oudoyw.4. ^ 6 . íacisradio in nclu I 
primo eit íaciitadio, vt dicit relatio- . 
ncmad debitum i fatisfadío vero ia.; 
adu íeendocít íctisfadio, vt dicitre-
tiouc ad períona, feu credicorc > vndé 
fynonoma iunt.óc pro eodc vlurpatur' 
Líeét autem cum III.Godoy in opi-
nionc conveniamus,quia ditldíumín-
ter Dodoi es non eíl j ab ipfo tamen 
in duobus dilicntimus. Primo : in eo, 
quod Scotum pro prima opinionc ci-
tet,& Scotirtas aiiquos id alíercre fen-
tiat. Secundo.iü ratione,qua probana-
da eít fuperabundantia íatisfadionis 
Chriili. Vnde ad vtmque inveíligan-
:dü, vtráque eílrefoivendü.Sítígitur. 
SatisfaBionem Chrijit frijje ex Je, 
feclíijja extrinfeca acceptatione in 
affu primo condi^nam authoritatc 
'Sefipátm 3 Scoti, ratione-
que probatur, 
SIt prima conclufio^íífííf^/ocíjn/^ ti, vt dicit relationem ad dehítum, efl 
I ex f e j& ah intrinfeeo indefendentér a Dm-
1 nd acceptatione condigna pro peccatis (leu 
I quod ídem eíl) cft in aclu primo condigna. 
Proh. i .ex Probatur primoconcluíio ex Scripm-
Scriptma. i ramam Píalm. 11 g-^l^'-Copioffaapud 
' eum redemptioA. Coriúth. 6. Empúcjiis 
pretio magno. Ad Ha:breos9.£x'W/fW5 
ejl pr§ fuá reverentia yvbl legunt Am-
brof. de Incarnat.cap 6 . 6c Chrifoft jjow. 
9 ad HxhreosiExauditKS ejl propter fuam 
dignitatem.Ká Romanos 5 .Gratia ynius 
horr.inis lefu chrijii in plures abimdayit. Ex 
quibus verbis ratíonem pro conclu-
íione conficit iil.Godoy w«»í.6,quam 
in ipio vídendam reiinquo , & alias 
Scripturse authoritates ommítto. 
Sí aute dícas:hacc,& alia loca intellí-
gi fuppofita Divina acceptatione.Có-
tra primo: íi Chriui í^tisfadio non cf-
let condigna ex íe,& ab intrinfeco, 
peccatu Adamiexcederet íncondig-
tate fatisíadioneni Chr'ifti^ fed hoc eít 
faiíum ex locisailegatisrergofatisfac-
tlo Chriiti eít condigna ex ÍCfdc ab in-
trínleco leclufa acceptatione Divina. 
Probatur m iior : peccatum Adami ex 
íe , & a b intrinfeco.condígne infecir 
totam naturam : ergo , &c. Probatur 






ex fe condignum non eít 5 fed per te 
peccatü Adami ex íe , 6c ab intriníeco 
códigne infecit tota natura; ergo, ócc, 
Nec dicas:peccatum Adami non ex 
fe , fed ratione peeerdi infccilie totam Heplicabis, 
naturam. Nam incoLtrarium obeít: ((;omr<1 ,* 
quia padum Deí cum Adamo noii 1 
deult condignitatempeccatü:ergo ex 
fe , & ab intrinfeco peccaeum Adami 
infecit totam naturam. Probituran* 
tecedens: Padum Deicü. Adamo fo^ 
lum fuit neccirarium, vt voiuntates 
pofterorum continerentur in iiiius 
volúntate , vt in capíte moraii i ergo 
padum Deí cum Adamo non dedit 
condignitatem peccato. 
Contra fecundo; íi Chriítí fatisfac-
tio ex fe, & ab intrinfeco feclufo pac-' Contra 
to non efíet condigna, nul iomoda 
cíTet neceflaría Incarnatioífed hoc ell 
falíum:ergo íatisfadio Chriiti ex íe,& 
ab intrinfeco eíl condigna feclufa ac-
ceptatione. Probatur maior: perpac-
tum opera puri hominis eflent etiam 
códigna ad íátisfaciendum: ergo, &c. 
Contra tertio fatisfadio Chriiti fuit 
perfeda 5 alioquín non. eíiet copiofa 5 
iedíi e x f e , & ab intrinfeco feclufa 
pado non eflet condigna eílet imper^ 
feda : ergo eíl condigna ex fe, & ab 
intriníeco feclufo pado. Probatur 
minor: fatisfadío condigna ex folum 
Dei acceptatione eíl imperfeda in ra 
tione fatisfadionis: ergo, &c. Proba-
tur antecedens: folutio condigna ex 
folum acceptatione creditoris eít im-
perfeda in ratione folutionis , nam 
non foivit aequale dcbitQ ex fe, & al> 
intrinfeco: ergo paritér. 
Contra quarto:íi Chri i l i fatisfadío 
ex fe , & ab intrinfeco feclufo pado 
non eñet eondígna , nec poíiet dici 
copiofa, nec nosdiceremur: Emptipretio 
icagm > fed hoc eíl contra Scripturam^ 
ergo eíl condigna. Probatur maior: 
ex pado,&Dei acceptatione qu^libet 
operario hominis, adbuc minima, ef-
íet cóndignaj&qu^libet res pofíethoc 
modo dici pretiü raagnü:ergo,&c, • 
Probatur fecundo concluíio r ex 
Scoto in ) Jif i l ip' iekJvkl loquendo de • P r o ^ i con 
mérito A fatisfadloneChrííti ah-Quod clufio exSe& 
fi illud meritum ejfet altermt perforne, Ic i i i - ío, 
c é t , crcata;, tune, nec ratione operis, nec 
ratione operantis fuijfet congruitas accepta. 
tionis Hlius pro infinitis: ergo Chrii t i ía-












détér á peccato tuit condigna t i m é -
te Scoti. ite: Dodor Snbniis /« 3. dij}. 
l o . t í f . l i t t .F . hocidem probar exilio 
Píanni:Copiofnapud enm redemptio.Dchi-
de ¿^4 dífl. 15 . qHtft.i. § quantum ad if-
tum, Non difyoffuit T>eus fibireconcilia-
retnimienm , ntfiperobfeqttttun magis gra-
tum^uam offenfa eius erat fibidifplicensy& 
tale obfe^ mum eius efl ptfsio Chn'fli, & me-
tttum eius i c r g o ex Scoto íatisfadtio 
Chriit i ex fe, & ab intrinfeco ell con-
di^na.pro peccato generls humani In 
dependenter á Divina acceptatione. 
Probatur tertio conc lu í io ratione: 
fatisfadio ex fe adxquans gravitatem 
oííenfíE eft condigna ab intriafeco, 
l'ed raiís ell Chri l l i fatisfacHo: ergo ex 
fe , & ab intrinfeco éft condigna pro 
peccato generis huinani independen-
ter á Divina acceptatione. Probarur 
minor : valor fatisfaclionís crefeit ex 
di paítate perforixfatisfacientis, íicut 
gravitas offenfoí ex dignitate perlonse 
oiF-nf^crgo quantn ex part^ perfon^ 
ofteníce crefeit gravitas ofl-enfíe, tanta 
ex p ^rtc perfona; fatisfacientis crefeit 
fatisfadio Chrilti : e í g o íatisfaclio 
Chrifti eít condigna ab intrinfeco. 
Antecedens efteertum. Prima confe-
quetia patet ex co.quod vtraquepert-
^onajOñ-enfajfcilicétAfatisfacienSjeil: 
infinita.Secunda legit imé infertur. 
$. l i K 
Argtimentd ex Scoto deducía , & 
alia, qu<¿ contra, conclujionem mi l i -
tantyfotvuntuTi 
V l í lb iam : conc lü í i oncm fuprá poíitam efíe expraífse de men-
te ScDti.in quo ab l l i .Godoy difeedi-
m"as,vt migis hoc clarefcat,qiix ex ip 
fo Qppóni poííunt, & a.iaíqux contra 
conciufionémil i tát . folvenda veninc, 
ctfi intenta operis ad hoc n ó obiiger. 
Arguitar itaquC prinio'merítum ex 
S c o c o c o n Í L i i t In acceptatione; nam 
w 3 di1)., i V l f í i * ifrá qüoefi. í \ \ v meritum 
eíie taie.quia acccptitLÍ;non vero ac-
ot . r im,quia m e r i t u m ^ hae ratio-
ne tcnet U 4.. diflí 15. cjtUfl. 1. f .quantum 
¿ d ' . l h m ' i d r u i n homincm per gratiam 
Oei 3otaiirefaíii.facere Deo ad 9qua-
'ii: tcm ex aeccotatione Deircrgo Di-
vina acceptatione fcclnfa Chriití fa-
tLfa^io non eít ex te,¿i ab intrinfeco 
corjüÍgna.R.efpondeo primo :Scotuin 
, 17 
loqui de mericoA fads^^loac in ac-
tu íceundodeu vt dici* rdaiumcm 
períonami no vero in adu primo, uu 
vt dicit relationc ad debicum, de quo 
d i x i w o ' - ^ ^ * £t quod hxc lit mens 
Scoti patct primo: nam ex eifdem lo-
éis cótra nos obiedis probavi ex Sco-
to conclulioncmA't claret ex «rfw.14. 
Secñdo : quia Scotusnunquam dixit: 
Divinam acceptationcm elle totaie 
meriticonlUtutiviim; í ede i l e meriri 
complementa. Relpondeo lecundo; J Reípondré 
Scotd loqui de acceptatione habitúa- ' 
li,quc eít ipla gratia habitnalisuio an-
te loqui de acceptatione acluali, qua: 
cít padü.,&dc qua hic loquimur.Hoc 
pro nunc lufñciat 5 latiüs vero de hoc 
agere ad tradatú de mér i to pertinet. 
ArgLiitur fecundomam Scotus U ? . 
clt. valor era fatisfactionis Chriíti ex 
circunrtantia perfong vocat congrui-
tatem,(5c polteá accedente Divina ac-
ceptatione vocatcondignitate: ergo 
condignitas ex Scoto oritur exaceep 
tatione. Refpondeo : Scotum vocarc s Rejpohcfc'ó. 
congruitatem, & non condlgnitate, 
quia liante toto valore, & dignitate 
fatisfadionis ChrííU non obligatur 
Deusad concedendum i d , a d quod 
valebat Chrií l i fatisfadio , quia haec 
obi igat ío in Deo foium orlri potcí l 
ex íua acceptatione. 
Arguitur tertio : fatisfadio ChriíH 
apud Scotum non fuit perfeda, «5c rí- • Arguit. $ 
gurofa rergo nec condigna. Explico ! Rejpondcé 
Scotum í fatisfadio Chri íü non fuit 
perfedaí & rigurofa per exc lu í ionem 
mifericordia;j& gratix creditoris co-
cedo, ratione xqualitatis cum debito 
negó ; ex quo ío lum íeqtiitur: Chri í t i 
fatisfadioné nófuif le ex toco rlgorc 
iuítitig,quia intervenit gratia crédi to 
ris , vt cóílabit dífput. feqf4ent:nón vero 
non efle condignam , & sequalcm de-
bito, de quo agimus in prxlenti. 
Arguitur quarto ; fatisfadio folum 
crefeit ex dignitate perfonx íatisfa-
cientis, quando perfona eíl intriníi-
ea , & propria naturae j fed in Chrilto 
perfona eít extrinfeca , 5c adventitia 
humanitati : ergo Chriíl i fatisfadio 
non crefeit ex dignitate perfonx fa-
tisfacicntis.quando pcríbna eíl Intrin 
íica , & propria naturx : ergo Chriúi 
j fatisfadio non eft ex fe condigna pro? 
j peccatis. Refpondeo negando maio- iüífjfímiii 
i rerajquia fuppoíitum Divinum gerit 
t i 
v l -












led opera Chri i i , nec :n aclu primo 
mcrentur vnioL,c:\i humanicads ad 
VcrbuiTr, quia prluclpium uierithic-
cjuit cade re íub iucrkq:ergo idequod 
príus. P.robamr quarco : peccatum eíl 
íníjcíru ex duplici capitc l íci l icét , ex 
parte períbna: o i i ca íx ex víliLatc 
oÍTcndentís, qui iní inke diílat ab eoj 
í cdChr i íü íati.stadío ío lum eíl ¡nn-
nica ex parte períon-x , non vero ex 
parte humanitatis : ergo maior eu 
gravitas peccati, quam dignitas fatií* 
iactiooisChriili . 
Rcfpondco negando antecedens, 
ad pri ináprobatione di í l inguo maio-
r'cm: íatisTaclio eit a Chril iü íecundfi 
naturam iuunaná folam n e g ó maio-
remó vt vnitá Verbo concedo maio-
rem,concedo minorem,& n e g ó con-
requentiam.Vndé Chrillus, nec fatií 
fecit prxcirséjVt pcus,nec praiciísé.vt 
homo/ed vt homo Deus, ita quod in 
intrinfeca ratione fatistadionis inclu 
datur humanitas,vt eiieiens adiones, 
& íuppoíltum Divlnum, vt principia 
quodiilas dignificans , & hxc eíl ratio, 
cur Chriít ifatisfadio eíl xqualís pro 
oftenfa. AdfecLindamprobat ioné, & 
limiiitcr ad quarta concedo prxmi í -
fas,&nego Gonrequentil;,quia fcmel, 
quod Chriílus habeat infinitam dig-
nitatem perfonx, dignitas, quae deri-
vatur in eius operationes, non í o l u m 
adcequat, verum, & excedit gravitatc 
oftenf^ deílumptam ex infinitate De i , 
tám in natura, quam in períbna, & ex 
infinita inferioritatc hominis peC -^
cantis, tám in períona, quam in natu-
ra. Ratio huius eíl: quia peccatum ex 
bis capitibus habet vndé limitetur 
eius gravitas 5 non vero Chr i l l i fatií*-
faó l io , vt dicam infrá in probatio-
ne fecunda eonclufionis. 
A d tertiam probationem di í l inguo 
minorem : opera C h r i í l i , nec in aclu 
primo merentur vnionem humanita-
tis ad Verbü de fe€lu áequalitatis mo-
raliscum vnionenego minorem 5 ra-
tione dependentix eflentialis ab illa, 
tanquam á principio fui concedo mi-
norem^óc n e g ó coníequentiá . Itaque 
Chrií lum non mereri vnione hypof-
taticam. eíl folum,quia princfpiii me*, 
ritl nequit caderefub merito,qu2e eíl 
ratio in argumento addücla, non ve-
ro quia opera eius non fint xqualia 
riam vnjonis huminitaris iuiV.crbuj i monihler cum prcedióla vnione , & 
hoc 
viecs t:reau,i(icoquc acliones Chriiti 
ita tribuuarur íbppolito Divino, tíaut 
tribuerentur creato , í i humanitasin 
ipfo fubíülcret. 
Ar^uiriir qüinto-Ti Chriiti üt isfac-
tio c í i e t condignaj ta digna eílet: vt íi 
Deus ^loriam conterret ómnibus ho-
minibus,^:omniapcccata remitteret; 
adliiic iioc ellct coadigna íátiitac-
tío 5 íbd Dcusgloriam non ómnibus 
courert, nec omnia peccata remictit: 
ergo ideo eíl ,quia íatisfaclio Chriíl i 
non cií condigna. R e í p o n d e o diltin-
.^uendo maiorcm: adhucad hoc eílet 
condigna in aclu piimo , íeu vt dicit 
reíat ionem ad debitum concedo ma-
i o r e m ü n aclu fecundo,íeu vt dicit re-
iaí ioncm ad perfonam n e g ó maio-
r-eai 5 concedo minorem, & di í l in-
guo.ümijiter cenfequens-. 
itaque dignitas, <5Í; xqualitas preti.j 
eíl. quid dliLÍnólum ab acceptatione, 
vt uichim e á , & claret hoc exempio: 
nam centum aurei condigni fünt,ímb 
Se fuperabundantes ad emenda vnam 
vlnam pañi , & tamen indiget accep-
tatione 5 nam li Dominas pañi nolit, 
no tenetur dare.S.ic iimílitér in C h r i f 
tlfatisfaclione. Ipfanamque condig-
na, &fuperabunians e í l , vt ómnibus 
conferatur gloria", & peccata omnia 
remittantur 5 exterum indiget accep-
tauione,vt Deus hoc faciatuiam fi no-
iit, non tenetur, & hxc eíl ratio ,cur 
Chriitus non meruit quoad efficatiam 
ómnibus gloriam,imo nec Doemoni-
bus, nec damnatis, nec pro cis fatif. 
fpcit, q-uia , í c i l i c é t , Deus non or*. 
dinavit Incarnationem , & opera 
Chriíli ad htinc effedum. 
Arguitur fexto : maior eíl gravitas 
peccati,quam dignitas fatisfaólionis 
Chriíli : ergo Chri l l i Iatisfaclio n ó eíl 
ex fe condigna pro peccatis.Probatur 
antecedens primo:peccatum eíl con-
t r a D e u m í e c u n d u m naturaDivinamj 
íatísfadio vero eíl á Chri í lo fecundü 
naturam humana 5 íed natura Divina 
cil infinite íuperior , & humana infi-
nite inferior ; er2;o, &LC. Probatur í e -
cundo: peccatum ell contra Dcum in 
natura , ce in perfona infínitum ; íed 
Chriílus in natura humana,in qua ía-
ti':faGÍebat,eítfinitus:ergo,&c.Proba-
tur ¡ crdo idem antecedens:peccatum 
meruit condigné. in aclu primo carc-
11 
Refpondeo 





Traca í Dilput. I V , §. I H . 
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hoc cratneceiiariuni, vt cius I^tisfac-
tio noneiret condigna. 
Firmatur hxc.dodrina , fcilicct: 
Chriiaun non mcreri vnioncm hy-
poiiatica. ,non prGvcnire exdeftectu 
.'jquaiitatis moralis íuorum operum 
cum pr¿eaicta vnione. Nam opera 
Chril^j JJomini habuerunt valorcm, 
óc dignicacem ad merendara de con-
digno incarnationem Patris, 6c Spiri-
dis Sandiilcd horum Incarnatio ciuf-
dcm dignitatis; óc xílimabiiitatis eít 
cum incarnatiohe Verbrergo Chrif^ 
tainnon mcreri vnioncm hypoilati-
cani.non provenir exdefteclu xqua-
icatis moralis íuorum operum cum 
prxdicta vnione. 
Dices primo contra refponí ionem 
priaix probaíiL.-nisiíuppolitum Divi -
iium non influit in latisfaclionem 
Chriíi;i;ergo n o n e í l principium quod 
dignifícans cius operaciones.Reípon-
deo diltinguendo antecedens •- non 
iafluit phyí icc ? &rcaiícér concedo 
ancecedens: moralitér^ac denomina-
tivé n e g ó antecedens, óc confequen-
t iamquia hoc íufficit, adeas digniti-
candas eius valorem cribuendura. 
í^at ioc íbnam quia fuppofitum Divi-
num terminar, & Tubltentat naturam 
humanamjOperationes ab hac eiicitx 
tribuuntur ipíi íuppoíitOjVttpoí/iergo 
cas digniíkat. Probatur conlequen-
tia:períona operansmoraliter etí qua 
íi forma propriaí operationis ; ergo 
dignificat eas. Probatur c o n í e q u e n -
tia : Ideó operationes ChriíU á Patri-
bus vocanturDeifíca;,& Thcandricx, 
quia pcrlbna operans moraliter eít 
quañ forma proprix operationis j fed 
hoceft, períonam dignificare opera-
tiones Chrílli:cr2,o eas dignificat. 
Dices fecundo ; iicet Chrillus ia-
tisfecerit pro nobis , vt homo Deus; 
tamen quod fierethomo , Deusnon 
habuit ex mcr i t í s , fed ex Dei miferi-
jcordia ?& ordinatione tergononeft 
C\fe condigna, R.elpondeo conceflb 
antecedenti^iftinguendo coníequés; 
crgo fuismcHo Chri i \ inon eftex fe 
condigna per exelunonem miferi-
cordix concedo conícquent iam j ra-
tione xqualicacis cum debito n e g ó 
confequentjam. Ex qu j nihil contra 
iios,vt dictum manettmm.iS. 
16 Arguicur lcptimo;fi per impofsi-





l'JíúilijChrliu laIEta¿t^o | u u.uiu.um; 
aj:c\] i iarcr¿ravi[atemoilci i icuToga-
tx Deo ab altero Dco ; ted i'ra vitas 
o 
oíteníx irrogatx Deo á crearura clt 
maior gravitare irrogata Deo ab alio 
Deo ; ergoChrilüíatistacHo non ad-
xquat gravkatcm oñen lx irrogatx 
Deo á crearura.-crgo non eli ex le co-
dignapropeccatis hominum. Proba-
tur minor ; gravitasoífenfx creícit ex 
vi l icateperíonx oftendentisjlcd crea-
tura vilís ell reljsecf u Dei:ergo gravi-
tas oífeníx irrogarx Deo á crcatura 
cíl maior gravitare i rrogata Deo ab 
alio Deo. Ommicto gratis maiorem, 
n e g ó minorem}& ad eiusprobationc 
diltinguo antecedens:ex viiitatc per-
fonxtantum crefeit gravitas^oftenlx 
negó antccedensjcx vilitata perfonx, 
Óccognitione magis perfecta conce-
do antecedens, & n e g ó conícquen-
tiam 5 nam augmentum , quod habet 
gravitas ofteníx i rrogatxá creatura 
ex viiitatc p e r í o n x , haberet gravitas 
ofienix irrogatx ab illo Deo fido ex 
cognitione perfeeliísima iliius. 
Arguitur denique:!! Chri í tusmora- ' l 7 
iitér peccaí le t , no potuiílet ad xqua- i -driuiturS 
litate proll-io peccato fatisfacere: er- ' 
go nec nunc potuit pro alienis. Ref- ¡ Redondeo. 
pondeo negando confequentiam:ra-! 
tio aute^ur in illa hypotefi n ó pofíec 
pro fuo peccato fatisfacere, fumenda 
eít ex dicendis in quxít íonibus fclec-
t is ,vbi hanedifficuitatem pertrada-
rG,promifsimus difp.i.n.i i . Ratio ve-
r o , cur de í a d o ad xqualitatem fatif-
fecic , fumicurex probat ioneno í tr^ 
concIuíionis,»í¿w. 15, 
$. I V . 
Fuijfe fuferabmditntem fatisfac-
úonem Chrtjii probatur > O" contra 
llLGodoy ex ems doBr 'waJuper-
abundantetn non faijfe 
oftenditur. 
SEcunda coiKlufio: ^ Í M / Í Í C Í / O 1 Dom'uii futí db intrinfecojcx f e & ex' - ' / / - . 
natura fua&omni ácceptatione feclufaft^  , *• Codllfto* 
perabundans pro feccato gencris humm{CciL 
quod idem eít) fiut in afltt primo fuper-
ahundans.Ht quidem fuperabundantem 
fuiífe fatisfadionem Cliriíti abfolutc 
nuli iTheologorum eít dubium , ícd 
ómnibus cxploratum. Coní lat enim 
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eum rcdcmmio, Ec in íupc r ex íífó liaii¿ 
crfp. 40. Shj'i.epit ¿cmAvu Dominidupiicla 
pro ómnibus peccans fitis.Ac denique ex 
i ü b Cíp 6 i l l i j vci-bis:Kr/«íiw Atenderen-
tur pticetta, (¡Hihus IrAm meruí, & caUmt-
Lts rfuam patior Iñ [latera , quajl arena rna -
ris hxcgraviora a p f x r e t X ^ o á m o r j i i r c r 
a Lyra , Sc'áfe ailjs Inccrprctibus de 
ChriLto D o m i n o exponkur , quod, 
ící i ieetjPalsio í i l i u sma io r fue r i tom-
liltrttt honünu i i i peccatis. £ x quibus 
teítimonl]s,Óí alijs plaribus manifcllc 
co l l ig i tu r já nu l lo poí le negari, fuiílc 
fatisfadione C h r i l t i ab ío lu t e fuper-
abimdantem pro peccatis o m n i u m 
h o m i n u m . 
Q u o d aurem fuperabundans fuerit 
ex rutara re í , ócab in tn i i feco ,&: non 
ex Div ina acccptationc , quod aficrit 
n o í t r a c o n c l n í i o , o l l e n d í r u r p r i m o : 
naiUa íuperabundar i t ia concedenda 
bfE latisractioni C h r i i l i , qux íat is tac-
t ion j purx creaturj: repugnat 5 fed íu -
perabundantia íó lú ex Divina accep-
tatione pro peccatis o m n i i i h o m i n ú 
non repugnat í a t i s f ad ion i crcaturaej 
bene tamc rnperabundantiaabincrin-
feco : crí>o hcec eLl concedenda fatif-
factioni a C h r i l l o D o m i n o exhibi tx . 
Confequcntia elt bona. M a i o r c o n í -
tat;na íatisí-aclioniChriíl i fuperabun-
dantia conceditur p r o p t é r excel lct iá , 
& d í g n i t a t e vnionis humanitatis ad 
V c r b ú : er^o eil fuperabundantia fine 
ta l i vnionc repugnans3&: c o n í c q u e n -
tér attnbueda elt íatisfadtioni Chr i f t i 
fuperabundantia repugnans íatisfac-
t i o n i á pura creatura elicitas. M i n o r 
probatur : na fuperabundantia ex D i -
vina acceptationc coíiíli t i n co, quod 
Deus fatutacnoncm,de fe non íuper -
abundante,pro fuperabundantiaccep 
t e n í e d non r epugna t ,Dcü fatisfaólio-
n e m á pura creatura e l i c i t am^uam-
vis de íe fupcrabñdans non fit,pro fu-
perabundanti acceptare^rgOj&c. - ! 
Deinde probaturaiam ex eode ca-
pice , ex e i fdéq i i ep r inc ip i j sconven i t 
íarisfaclloni C h r i l i i , quod fit fuper-
abundans pro peccatis o m n Í L i h o m i -
nn.oc quod fit condigna, fufficiens^ & 
xquivalens pro iiiis> íed quod fit con-
ü l - a a ,cqulvalens,& lufficiens conve-
nir í a i i s t a d i ó n i C h r i i ü ab i n t r i n í c e o , 
VÍ conc lu í ione p r z c e d c n t i m o Í L r a v i -
mu.s^crgoctiafupcrabundantia3& ex 
CCOLÍS ebr ivéni t í a t i á a ^ i ó t i í Chr í i t i 
racione va iu fh in t r in lcc i ,6 : no áb tic 
t r i n í ceo exDivina accepcaricne.Pr 
cérea: nam accepcatio crc^iLorisnon | 
dat valore faristaciioni pro Ini-.;rla.ü-
cuti nec daré poccit valore í o i a t í o n i 
pro pecunia recepta iblaex ' r :a lera 
acceptat í o i i i ÍLÍSJCUÍ pe CU n ia ÜCLÍCC LI r > 
alias.-íi creditor^cui centum debe; .1!', 
q u í n q u a g i n t a pro cenrñ,ranqiiá iu tn-
cientc í o iu t i onc Í W é t ^ ^ i uccepLc-;-
re t , í b lu t i o i i ia ü i c e m u eíiet vaioris 
fufñcientis ad perfecre l i r a ext in-
g u e n d ü : ergo,li Divii^a accepratione 
iüppofita,íatÍsfictioChriíLi fuit luper-
abundantis vaioris p í o peccatis orn-
n iñ h o m i n u m , ante acceptationc va-
lore fuperabundanti gaudeba t^ con 
fequenter fuperabundans t u í t a b i n -
trin{eco,$c ex natura íua, 
Si aute obi jc ias :pccca tüe í l fimpli. 
citer infini tü: ergo l a t i s f id io C h r i i l i 
n e q u i t c í i e í u p e r a b u n d a n s . C o n f e q u e 
tía patct: na v i m i n f i n i t u n o n e íUna-
ius aJio.Ncgo anrecedens ex diclls difp-. 
i . ó c e x d i c e n ü i s « . 5 0 . C ^ 5 i .cxquibus 
conftabit: cíle t á t i i in f ín i tü in ordine, 
negat ivc j ícü íecúdii quidj ideft jquod 
ex parce perfbnx oftenííc nequeat da-
r i maior of i"enía ,quapeccacu,qucnjo 
do eíl infinita Chri l t i fa t isfadio,qui? , 
ex parte perfonae latisfacientisnequit 
dari maior í a t h f a d i o . N e c ex hoc va. 
1 e t i n fe r r e: C h r i i t i fa t i s fa d i o n e m n c n 
eñe fuperabundante peccato , quia i i -
cet v t r i q t r i b u a t u r infinitas o ra i r lí;, 
fatisfadio ell fuperioris ordinis,ideó<. 
que maior . Nec obe í l , quod vnü inf i -
n imnequeat eííe maius aiio,quia koc 
elt de inf in i to í impl ic i tér j non autem 
de i n f i n i t o t a n t ü i n o rd ine , & f e c ü d ü 
quidmam íicut datur vnusordo íupe-
r i o r a l io , i ta &: vnum inf in i tum in or 
d iñe fuperius a l io . Quod aute C h r U ü 
fatisfadio fit fuperior refpedu pecca-
t i ;d iccmus»ww.50 51-
L i c é t autem in hac conduficne 
nobifeum 111. Godoy conveniat •> éft 
tamen inter nos,& i l i u m aiiqua diflc-











m i n e m aliquid obÍ ;cerc pof imus . ; 
Vnde ad hominem contra ipfum p ro -
bo: Chr i fd fatisfadioneranon elle ex 
'ít'jfÜt ab intrinfeco fupcrabundrinrcm. 1 
Peccatum in í en t en t i a huius D e d o - : 
ttsfatttpm 
•; tion ejjc ex 
e fufer- ¡ 
abtiTidrtw?. ] 
ns 
• — UN 11 • 11 ——111 
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n 
Jteípoáet i . 
lll.Godoy, 
rls cíi fimpllclter ifiñiiitum : ergo vt1 
fatistaAio Chrhti íitex fe íuperabun-
dans, debet cííe pluíquam fimplicitér 
infinita. Atqui hoc ellfalílim l crgo 
opiaione fuppoíitade ínfinitate Qm* 
pUdtcr peccaci, fatisfaclio Chri i l inó 
eít íuperabundans ex le.Prima coníe-
quentia probatur primo:vt í'atistaclio 
Chi-iiti (luppoíita opinioneprxdicca) 
fir ex fe xqualisjdebet efíe fimplicitér 
infinita:ergo ve íit íuperabundans,de-
bet eüeplufquam fimplicitér infinita. 
Probatur fecundo dicta confequen-
tia : íi fatisfaetio fuperabundans non 
deberec elle plufquam fimplicitér in -
finita , latistactio fimplicitér finita 
aequivalcret peccato fimplicitér infi-
nito ? fed hoc eít apud omnes falfum: 
e rgo^c . 
Hoc argumentum,etíi alijstermi-
nisfibi obiccitlii.God.w.sy. ad quod 
dupli.eeadducit refponíione }J,3 9 . & 
40.qux lie applicatur terminis,dc for-
mx , in qua a nobis faclum eít argu-
mentfi.Primo itaque refpondet^.jp. 
conccíib antecedenti, negando con-
fequentiam^ad cuius prima probatio-
né concefio etiam antccedenti,negat 
confequentiam. A d fecundam proba-
rlo n e n cga t maiorem. Do¿t r ina i i 1 i us 
e í t : nam ¡ieét vnñinfinirü alio maíus 
quantitative non fita potelt tame vnil 
infínicñ alio perfedius elle Jlludquc 
excederé in qualitate eílcncialí , vt 
comtatin auroA argento infínitís,fi 
forte darcntur>náinfinitaargentú ef-
t ó inqusntitate nonexcederetur ab 
auro infinitoún qualitate tame,& per 
fedione cílenclaíi infinita aürii , infi -
nitLiargwwcntum excederer. infinita 
ctia hominü multitudo,etfiin nume-
ro non excederet infinita mukkudi-
né animaliü irrationalÍLi,ci)eníialitér 
auce,& in perfedione efiéntiali nega-
ri non potelt, quod infinita hominú 
muititudo muítitudine infinita ani-
maliü. excedat.Ex eo crgo,quod gra-
vitas ofienfe mortalis infiiúra í i t , & 
fimiKter dignitas operationLiChriíti, 
ad fummum fcquitur, non dari intér 
illa cxcefkim e]uaiititativum,non au-
tem,quod non detur excefús in qua-
litate,& perfedione eñentiali,& lile 
clt l.uffidcns, vt opera Chr i l l i OomU 
ni íint,non íolum xquivalens,óc con-
¿na^ed etiam íuperabundans íatif-
factio pro onenfa. 
Impugnatur tamen hace iolutio;¡ 
exceífus latisfactionis Chriiti iuxtá 
hanc íblutioncm en in qualitate , ¿e 
perfedione eíientlaii ; íed hic exceU 
íuSjfi nonarguit,íatisfactione Chrii t i 
elle plufquam fimplicitér infinitam; 
infertad minusu'arisfadionemCnrif-
t i eífe ¿equivaíenrem , i m o & í u p e r -
abundantem , etiam íi íit fimplicitér 
finita,quod eít contra 111.Godoy:er-
go ruit íolutio.Probatur minor quo-
ad fecundam partem : etiam u Chrii-
t i fatisfidio eífet ilmplicitér finita, 
excederet in qualitate,6c perfedione 
eílentiali gravitatem infinitam often-
fxrcrgo sxceííus fatisfactionis Chrii t i 
in qualitate , Sí perfedione eílentiali 
infert,fadbfatliónem Chrii t i eüe fu-
perabundantem, etiam fi íit fimplici-
tér finita.Probatur antecedensexem-
plis abl i l .Godoy traditis : etiam íi 
aurum elkc fimplicitér finitum , óc 
hominú muititudo eílét fimplicitér 
finita,aurum excederetargentum i n -
finitum,ck muititudo hominum infi-
nitam muititudinem animalium ex-
cederet in qua^tate , óc perfedione 
e ífe n t i a 1 i ; e r g o, óc c. C o n fc q u é t i a ¡ 11 a¿ 
ta legitimé ett ex cxemplis Ui.God. 
• Antecedens autem elt manifeítü: 
nuraquam enim argentum , quan-
tumvís infinitum , pervenire poteít 
adqualitatem,6c perfedionem eífen-
, tialem auri; nec muititudo animaliü, 
quantumvis infinita , poteít perveni-
re ad qualiratem , & perfedionem 
eílentialem hominis j aíioquin , nec 
argentum eífet argentum, nec ani-
maiia 5 fed argentum eífet aurum , & 
animaleilethomo. Licctautem ita 
manifeítum íit antecedens, illud pro-
bo ad hominem contra I l i . Godoy; 
ipfenamque difp.pytc. 9. docet: 
quodalbedo eító infinite intendatur, 
fihoc fit pofsibile , non adxquabit 
perfedionem grada? fínitíE:ergo iux-
ta ipfum etiam fi gratía finita íit , ex-
cederet in qualitate , óc perfedione 
eílentialialbedincm infinitam ; crgo 
íimilitér. 
Refpondet fecundo «ww. 40. di l t in-




ce in diverfo genere ; aít namque: 
quod infinitas fatisfadionis Chrii t i 
eii in genere valoris,óc boni;infinitas 
gravitatis oftenfa: eít in genere malí" 
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Impugna-
tur Jolmio 
in genere raali, fcü gravitatisofteníi-
va; nihil detur maius; non autequod 
comparara lacisfadioneChriíiiin vái 
lore cum oiici ía ingravitatc nonlu 
maior valor latibfactionis Chriíli 
gravitatc citenSc--iicLt li aarjtur iinca 
inrinica lo genere lincx,íolum íeque-
rctur,non t!títf dabiletn lineam maío-
rcm,rnaior autem quantitaseíicü poí-
&viií$,ncnvpe, quantiras corporis in-
finki, mióú infiaitum eliet fecundum 
trinani dímbuiioneiB-. Ec fi daretur 
actus miíericordix iníinitusin linca 
mí&xiCoráíx , íolum íequerctur , i n 
tali linea nihil dari niaius5non autun 
quod a¿tus charitatis iufinitus in ge-
nere dilcctionis , maioris dignitatis 
non eílét ; & defacto interl5ivinas 
perfeeliones, pro vt viítuaiitérinter 
1c d!ítin¿l:as;quai'nvls omnes in lúa l i -
nca infinita: í m t , inxqualitas tamen 
virtnalis a Tlieologis rccognoícitur. 
VíKie intclleclus provt virtualitér á 
vulí.ntate diliincHiSjVirrualitér volü-
tato execcit;^: Divina di ledio provt 
vii-tJaiiiér abadu mifericordias dil-
t i nda, v i r tu a J i : c r i ilui^exce dit: ¿en a-
tura Divina virtualitér excedit om-
nes perfediones attributales Dci. 
luxtá quam dodrinam ad noftrum 
argumentum refpondebit negando 
conlcqucntiam;ad cuius primam pro 
b.i t ioium etiam conícquentiamne-
gable 5 6c ad fecundam negabit maio-
rcíiií q'jía vt fatisfadio CMÍfíi íitfu-
perabundás, ncceílariünon eíl, quod 
íltpluíquamíimplicitcrinfinita , fed 
funicir , quod lie infinita in genere 
perfediori,valoris,6c boni. 
Hxc tamen folutio impugnatur: 
j cxceíllis fatisfadionis Chriíli iuxtá 
hanc íblutionem coníiftit in genere 
perfediori j fed hic exceílus, vcl ar-
güir, fatisfadioncm Chriíli eílé pluf-
quamíimplicitcr infinita ? vcl infert, 
eíléfuperabundantemjetiam fi fit íím 
píícítcr finita.*ergo ruit folutio. Vtra-
qne pars minoris probanda eíi: exem. 
plísablU. Godoy tradicis. Infinitum 
namque fecundum trinam dimenílo-
ncm comparatura infinito fecundum 
vnam.tantum dimcnfionem eít pluf-
quaminfinitumj nam vltrá. infinítate 
• c . u n d u m v n a m d i m e n 11 o n c m, b a b e t 
infinitaté fecundum dupliccm aliam 
d i r n r n í i o n c m : ergo iuxrá hoc exem-
pltim exceims f a t l n a c i i o n i s Chriíli 
arguit , Chriíli íiítiífadíonem eñe': 
piuíquaixi í i m p l i c K c r int]nir^m,quod 
aÚ p r i m a pars minoris. Secunda pars 
probaturmam e x c e í l u s aclus charita-
tir.reípedu adus mifericordia: pro-
vcr. i tcx eo,quoa aclus charitaris, pro 
vt virtualitér diltinguitur ab actu mi -
íericordi¿E,eít perfeclior, ficut de in- j 
teiledu refpecíu voluntatis, aiiedio-j 
ais reípedu mi íér icord ix , 6c natura; f 
refpedu attributorñ tenet 111.God. in 
íolutionc i atqui hoc excefius infert: 
adii charitatis efie íbperabundantcmi/ 
ctiá ü íitíimpiieitér finitus,quia num 
qua actus milericcrdiae adarquabitin 
perfedionc a d ñ charitatís,vt demoí-
tratü. cíl:ergo iuxtá hxc exempla cx-
ccüüs fatistadionis Chr i i i i infert; 
Chriíli fatisfoidioné efle íupersibun-
dantcm.etiam l l í i t íirapiicicér finita. 
Denique vtraque íolutio impug-
natur : nullu infinitumeílmaiusalio 
í 
quatitativé: ergo íblñin qualitate,(Sc! '^'rdñuc f0' j 
perfedionc eílentiali poteít vnü infi- \ i0 mFuZ '• 
nitum efié maius alio.Antecedens cu 
confequentiaeíl 111.God.in folutio-
ne. Suflünimo nunc;atqui fatisfadio 
Chriíli eíl fimplicitér infinita, «Se ctiá 
peccatú: ergo fatisfadio Chriíli non 
quatitativéded qualitate, & perfedio 
ne cfiéntiali excedit peccatum. Tune 
ílcífedhic exceílus infert:fatisfadionc 
Chriñieíle fuperabundanté, ctiá ílfit 
ílmplicitér finita : ergo ruit vtraque 
folutio 01.God.Hgcfuíllimpta proba-
ca manct«.3 4,exepiis de auro,& hc-
minc , eodemque modo probatur de 
charitate refpedu adus mifericordi^ 
de intelledu refpedu voiuntatis i de 
Divina diledione refpedu adus m i -
fericordieíóc denique de naturaDivi-
na refpedu attributorü,qucíunL exé-
pla ab 111. God. in vtraque folutione 
adduda. Convmcitur ergo excmpla 
pro folutione traditaprobare mani-
feíte: Chriíli fatisfadioné eíie fuper-
abundantem, etiam fi fit fimpiieiter 
finita 3 6c confequentér nullamefie 
verarnque folutionem. 
V . 
Ratio a fno r i examinatur, O* ab 
lll.Godoy adduffa refelíitur, 
Oc itaque circa concluílonem 
ab 111.Godoy ílatutam ex eius 3 9 
dodrlna examinato?examinarc reílat 
ratione pro conclufione , vt nihil fine 
exa-
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c.\imiae rdinquamus. ia reddcn-la 
autcm rationc á priori luperabun-
d. mtix ab intrinleco in fatisfactlone 
Cliriitimáxime varianc Authores. i l l . 
Godoy adducit aiiquas, quas refatat 
35. Suam ergo videamus, 
& retutemus. 
^.O I ili.itaque Godoy flMW.56.r1c ratio-
Jtatioa pn'o nem ^ priori format;valor fatistadio-
r i l l l . Cod. i r^s Chril t i ab intrinfeco , & rationc 
lüi exceait gravitatem offeníx mor-
taiisin moralixltimatione : crgora-
tionelui , & ab inttiníeco eíl íüper-
abundans fatisfadio pro illa. Confe-
quenda ell nota. Antecedens proba-
tur: nágravitas oñ'eníxmortaiisfun-
daturin vnionc aífediva cumDivina 
M licítate oft^nfa,ex eo , quod per 
peccatumDeus aífedlvé fubijeitur of-
fenfori^vaior aute iatlsfadionlsChrif-
titündatur ia vnione phyilca media-
ta perfonaj Verbi operantis ,& fatisfa-
cicntiscum operationibus ab huma-
nitate elicltis3eo quod perfon?, infini-
ta, *!Sc Divina fatistaciens fe ipfam me-
díate lübijcit Deo per peccatú oñen-
íb^ led valor in vnione phyfica funda-
tus maior ell in morali ajítimatione 
gravitare fundata folum in vnione af-
fediva : ergo valor fatisfadionis 
Chri i l i maior ell: rationc fui,& fecluí-
ía acceptationc extrinfeca Dcijgravi-
tate oiieníx mortaiis. 
Qnod etiam coníirmafnam ab ea-
dem forma perfediori modo vnica 
perfedior eñedus prxllatur , quod 
probar duplici exemplo. Primumeft: 
adus increatus,fi meritoríus eílet, fo-
retmaiorís vaioris merltorij , quam 
adus Chri i l i Domini mediahumani-
tate eliciíi,quianempe,ctíi cademíit 
forma valorans operationes Chriili 
creatas, & quas valoraret tune cafas 
increatas operationes 5 Ifti3 tamen có-
venirct per eílentiam , adibus vero 
ChrilíiCreatls^nonper eífentiamjfcd 
per commanicationem convenit.Se-
cundum eít: Deltas humanitatem, & 
Deumin fe ípfo fandincat , & n o n 
fandificat xqué humanicaté,ac Deñ, 
vt docet communis lententia^fedDeU 
tas, vt valorans operationes Chriili , 
prxllantiofi modo vnitur cum lilis, 
quam Maietlasoñenfacti adu offen-
fivo fui , eó quod vnio, & informatio 
illamoralis fundaturin vnione phy-




mediata cum operationibus ab hu-
manitate Üllcitií \ adui vero otlcnnvo 
vnitur Maieltas oftenfa-, illumque in-
ibnuat moralitcr , infonnarione rlui-
datain vnione tantum atVcdiva , af* 
fedivaque íubiectiune i ergo pjus\-.!-
Icftis Ln'^ Lbi" penon 1 Verbi operatio-
nibus ab humankate elicitís , q ium 
gravítatis Maieílas oftcni'a orfenlx k» 
rogatx ín Deum , confequenter 
fatisfadio Chrilti ell fuperabundans 
pro oñenfa, 
Hxc tamenratio 111. Godoy rei)-
citur primo: maior vnio non dat ma-
iorem perfeclionem : ergo rult rado. 
Probatur antecedens : formalitates 
Divinx ((lippoílra earum formal! dif-
t índione)3m:iiori vnione identítatis 
reali§ vniuntur , quam formalitates 
creatx (fuppofita carum formaildif-
tindione) íed hxc maior vnio non 
dat maiorem perfedionem Divinis 
formalitatlbus i ergo maior vnio non 
dar maiorem perfedionem.Maior pa 
tet:quia fuppoüta dlLlindioncforma-
l i inter Divina , óccreata prxdicara, 
Divina identificatur vnionercali fum 
ma,quod non habent creara prxdica-
ta. Minor probatur : 11 la maior vnio 
non dat maiorem ílmpllcltatem D i * 
vinisformalitatibus:eríi;o non dat ma-
iorem perfedionem. Probatur ante-
cedens-.fuppofita dlítindlone fofmali 
inter formalitates Divinas datur in 
D e o l u x t á l l L G o d o y , &al iosTho-
míftas formalis compoíitio ; fed hxc 
dumtaxat compolitio reperitur inter 
formalitates creatas, fuppoíita earum 
diltindione formaii: ergo illa maior 
vnio non dat maiorem íimplicitatem 
Divinis formalitatlbus. 
Reljcitur fecundo ; non mlnus eft 
potens dignítas perfonx offenfx ad 
gravificandum adum olfeníivum ful, 
quam dignitas perfonx fatislacientis, 
ad valorandum adumfatisfadorium: 
ergo quando perfona oñenfa ellDiVi-' 
na,non mínusgraVificatadum oñen-
íivum ful,quam perfona Divina fatif-
facicns valorar adum fatlsfadorium. 
Anteccdcns eñ: 111.Godoy In prxíen-
t i num. 10. hacque ratione probat: fa-
tisfaClionem Chrlñi eñe condignam, 
&xqiialera. Siilíummo mmc : atquí 
gravitas offenfx Divinx ell gravitas 
offenfx perfonx Divinx ; crgollllus 












,1 atione moraii v^lorcm íati>faaio-
ijis j CrUjii cü'w !.ix:cTgotalis lacistuC 
tio ncii J.Í. liipcrabunuans. 
i crdo rcijciuir;datahypoteri,quod 
Chi iilus Üominus peccailcc aiorcali-
rcr,Cliriúi lacislactio non cílcc iuper-
abuiU.iiis. Atqui tune culus valor ía-
listciCtionisChritti fundarctur in vnio 
nc puyuca mediata períonx Vcrbi 
opcr.'.rul^ve laiiSi-aciends cum opera-
tionibusab humaniíate ciicids; crgo 
taii.bphyíica vnio noneft ratioaprio-
r i íupcrabundantix , íatisfaedonis 
Chr iu i . Probatur maior; in hypotcli 
data valor ratisfactlonis Chr'uti non 
ellct ab inirinlico maior^quam gravi-
tas oftcnlx morti l is : ergo data liypo-
teí iCnri id latii.tadIo non cílctíliper-
a b u n d a n s. P r o b a t u r a n t c c e d e n s: i n d a -
ta bypoceii valor ratisracdonisChrif-
k j k gravitas olieníse mortalis funda-
rencur In vnione phylica mediata per 
ionx v/crüi cum operationibus ab hu-
manitate elicitismá cu períona Verbi 
phyíice immeüiate vniatur cuhuma-
nitite aliumpta , qua: clt principium 
operationú C h r i i t i , phylicé mediare 
vn^tur clitalibus operationiousjatqui 
ítante eade valone valor íatisíacdo-
nisChriLii non eñet ab intrlnfeco ma-
j ior , quam gravitas oítenlie mortalis: 
j ergo indata bypoteíi valor latlsfac-
j tionis Chrii t i non eílet maior abin-
¿ trialecojquam gravitas oftenías mor-
talis. Maior i u m cli probata. Minor 
eíl vnica 111. Godoy á priori ratio. 
Coníequentiá vídetur clara. 
Reípondebis pro 11L Godoy pri-
Refpondehi's , morhocargumentumnonciTc contra 
i . pro l l L • r a t ioneab ip ioda tá ; ra t ioab ip íb t ra -
Goday, pita clt : quodab vnione perfeciiorí 
perfectior prxitatur eííectus,quodnó 
evenit in caíii dato ; nam tune valor 
fatisfacdonisChriáijÓc gravitas offeil-
fxmortalisab iliocommilla: funda-
rentur in eadem vnione , íc i l icé t , in 
vnione phyiica mediata cum perfona 
Contra. Vcrbi. Optimc. Arguoíic contra ip-
fum: ergo data hypotefi Chriiti fatif-
faedo non eílet fuperabundans: ci go 
iicct noílrum argumentum non íit 
contra ratJonem,quam á priori aísig-
nat Ut Godoy pro iuperabundantia 
fatisfaedoni^. C.hriiti,cli tamen contra 
j condufione ab ipío itatutá w.3 i . f c i i i -
* cet, Chriit i laristactione fuiiié fuper-
j aoun iante Atqui hoc nequk conce-
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u..ciJuctor pra;uici:uü quia in qua-j 
cuinque hyooted deber íaivareíupcr- | 
abunaantiam latiiracdonib Chriñi , vt j 
nos íalvare debcmLiS:ergo dato,quod j 
virtute argumenti prxoicd ratio i l i . ¡ 
GOÚ.IX .m evaaeicat > evanefeit tamen 
concluUo illfÍjs>quod nobisíurñcit. 
R.clpondebibfecundo pro eodem 
negando luppoiitum m^ioTÍs,íciiícet, • ^  
quod data bypoteíi , quoa Chriiius . 
peccaílctmurtaiitéf jfatisfaceret-. Sed 
contra mam hxc íup^ olitío.5/"d7ríy/i.'í 
mortdiréf pecatjjh, /ár/í/acercfjdebc't ft&i¡ 
mittijVt examincta': ratio a pr io i i fu-
perabundantix latisraciioniá Ghrini: 
ergo ruic re ípondo. Probatur primo 
antecedens 1 nam taiLduppcíido non 
repugnar per iocum abintrinkeo, vt 
de fuppolitione,quod SpirituiSandus 
non procederet ar i i ío , (X QC pluribus 
ailjs diximus tom.3 .m 1 .¡entent.dijy.gx. 
quod ibi concedit l i i . Godoy adin-
velligandam rationem a priori dií-
tinedonis realisSpiritusSancii aFiiio; 
ergo dicta íuppobtio debet admitti, 
vt examinetur ratio á priori íüpcr-
abundantix fadsfadionís Chr i íd .Pro 
batur fecundo : quia nos admitti mus 
prxuictam íuppoi i t ioncm, vtexani-
netur ratio á pr ior i fuperabundantix 
l'atisfaídoris Chrliái: ergo illam ad-
mittere debet I l l .Godoy. 
Reijcitur quarto: calor perfediori 
modo vnitur cum ignc,quam cum ía-
pide^fed non ob hoc prxiíatur perfec 
tior effeclus á calore vnito cum ígne, 
quam a calore vnito cum Upide:ergo 
ab eade forma pertee'tíori modo vni-
ta non prxitatur pcrfc¿dor efrectus, 
& confequentér á perfediori vnione 
non provenir fuperabundantía fatir 
faedonis Chrí id. Vtraque confequé-
tia tenet. Minor eíl certa 5 nÜ effeClus 
prxílitus á calore vnito cum ¡gne , óc 
á calore vnito cum lapide eíl euiidcm 
pertcCdonÍs,vt ex termínis patet.Ma-
ior vero probatur ; calor vnitur cum 
igne connaturaliter, quomodo non 
vnitur cum lapide > fed id, quod con-
naturaliter vnitur , vnitur perfeeliori 
modo,quam id, quod conníituraiítér 
no vniturrergo calor pcrfediorl mo-
do vnitur cum igne , quácum lapide. 
Maior,6cconfcqueniiatencnc.Mínor 
vltrá hoc, quod certa videtur» proba-
tur: nam Deltas, quxeonuaturaliter 













Dcum fanétificat, quam tiumanicaté, 
quam (Jatójqaod íanclificet) conna-
tuFaliiéraoníaaclificatrergOj&c. 
£t exhoc reijcitur quinto;calor,vc 
quaruor, exiíteusín Ignc non excedit 
in vircutc calorcm, vt quatuor 3 exif-
íentcm in lapide; acqui calor, vt qua-
tuor, perfeáiori niodo vnítur cum 
igñe , quam cuín lapide , vc demonf-
travimus: ergo peitcclior vnio non 
condueleád perfecliorem virtutem: 
ergo nec ad perfccliorem erfeclura: 
ergofetísfa&fó Chriíli non elVmaío-
ris valo'ris, qüagravitas offcnlx, qü?a 
in vaione pérfecliori, ícllicet, phyli-
ta y fundatur : ruit ergo ratio ab l l i . 
'Godoy allata. Reijcitur denique: t r i -
gas,vt quatuor , exillens in. aqua non 
expcllit calorem,vt quatuor, exiltcn-
tcm in lapide: ergo nec l l lum in adli-
vitate Tuperat. Antecedens cum con-
fequentia patctniam vt vnum cóntra-
ríum expellat aliud, v. gi frlguscalo-
rcm , noii tantumdebet adxquare in 
a^ivitatc, Tcd etiam íuperare. Atqu i 
frigus cxiílens in aqua perfecliorimo 
do vnitur cum i l l a , quam calor cum 
lapide,vt probatummanet: ergo per-
feciior vnio non eit ratio fuperandi 
in adivitatecergó nec íliperabundán-
t lx íatisfadionis Ghriíli. 
Ñeque cxempla iñ cónñrmatione 
ab Ul.Cjodoy áddUcla ipíifabcntmam 
ñeque acíus increatus in luppoíltionc 
faílaeílet maioris valoris meritorij , 
ñeque Dcitas in opinione ommiílá 
peffedíus Deü randificaret^ob vnio-
nem perfediorem, vt conftat ex dic-
tis j fed quia adus increatusettiníini-
tusa fe,& per GÍTcntíam, íimiliterqüe 
Deltasá fe, &per eílentiam cílSanc-
ta,quod independentér abhác, vcl I l -
la vnione habent i aiióquin infínitasi 
& tanditas á fe, & per ctientiam, om-
niaque Divina praidicata , qux á fe 
funt, & per eñentiam j hoc haberent 
ratióne vnionis,quod eft falfum 5 eíle 
namqtie á ie , & per eflentiam habent 
Divina prxdicata per exclufióhem 
principij eífectivi ,quod eí): máxima 
perfedie», & ratione cuius excedunt 
in pe^fedionc omnes res crcatas, vt 
apúd ómiies eii certiim. 
Quare modo dLvndi 111. Godoy 
ommilib , in fuá p'roBabilitate re-
l i d o , ratio á priori pro noítra , 6c 
communi íententia inhunemodum 
elt iormanJa : íati^üidio Chri l t i eft 
maior^quam peccacum in ratione ot-
ü n i x : ergo eil íuperabundans. Pro-
batur antecedens: Chriíli fatistadio 
na6ct'jSnaiorem infinltatem extr infice 
ex circunltantia perfonx operantis, 
quam peccatum ex circunílácia per-
íonx oñonlo:: ergo fadsfadio ChriiU 
eíl maior.quam peccatum In ratione 
ofteníx. Probatur antecedens : iicct 
Chri i l i fatisfadio habeat vnde limite-
tur , ne íit íimpiicker infinita , tamea 
ex circunltantia perfonx operantis 
non habet vnde limitetur; fed pecca-
tum habet vnde limitetur ex circunf-
tantia períonx oftenfx.ergo,&c. Ma-
ior eit certa : nam valor íatisfadionís 
creícit exdignítate perfonx abfolute 
fumptx, quia eft circuñftantiaforma-
lis , ideft, perfona fe habet quafi for-
ma vaiorans, Minoi- claret: nam gra-
vitas oftenfxnon fumitur ex dignita-
te perfonx oftenfx abíolute fumptx, 
fed pro vt eft condignita, quia eft cir-
cuñftantia obiediva, ideft, perfona 
oftenfa fe habet per modum obiedi> 
fed cognitio eft finita, & límitata:er-
go limitationcm caufat in gravitatc 
peccati: "ergo Chrifti fatisfadiohabet 
maiorem infinitatem extriníicé ex 
circuñftantia perfonx operantis, quá 
peccatum ex circuñftantia perfona: 
oftenfx. 
Hinc 'clare deducirur : Chriftifatif-
fadíonem eííe infuperiori ordine, 
quana peccatum in ratione oftenfx, 
quia cum eius infinitas (ficut infini-
tas peccati) fije infinitas ordinis, qux 
eftquxdaminfinitas negativa,& fe-
cundum quid, hoc ipfo, quod habeat 
inaiorem infinitatem, quam pecca-
tum ,eft in fuperiori ordine refpedu 
illius. Et hxc eft ra t io , cur Chrifti 
fatisfadio eft fuperabundans 
pro peccatis. 
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D I S P V T A T I O 
Q _ V I N T A. 
Vtrum fatisfaólio Chriñi fuerit ex coto rigorc iuftiti^? 
Supponmmr necejjhid 7fcntentu referunmr , & Vera eligirttr, 
S 
2 
1 .Not Ahile 
Atísfi&ionem ChrllVi eí lecon- 2 fatLsfadionispofiukScotushanparti-
^ ¿ n a m ^ q u a l c j ó c íüperabun- | cuht i i : alias indchiti, 
dantem cum communl Theo- j Tcrtia conditio e í l : quod íatisfac-
Jo^orum íententia moní l ravimus, in | tío fiat non ex bonis ipfius creditoris, 
eoque cura ómnibus Theologis con- fed ex bonis proprijs ipíiüs debicoris. 
venit 111. Godoy difputationibus an- Ratio e í l : nam quod meum non elt, 
tcccdcntiou^ quia tamen, vt fatisfac- j non poHura in altcrum tfansferre:er-
tio aliquaíit de rigorc iuílitia: ,plura I go ñeque cum i l io fatisfaccrc. Nota-
praíter cequalicate requirantur, in du- | dumell pro huius inteliigentia du-
bium vertítur:AnChríiriíatisfa¿tio íit | plex iusrcpcririjrciiicetjlus ad r c m ^ 
ex toto rigore iuítitia::Seii quod Ídem | ius in re. Primum eíl: ad adquirendam 
ett, An in Chrii i i fatisfactione in - j poíreísioncm)& dominium,tám mo-
veniantur omnes conditiones ad r i - | rale, quámphyí icum. Sccundum eíl, 
gurofam iuititiam requiiitg. Pro qua- | quandomoraliter , & phyficcre pof-
rum dcclaratione. I fKlemus. Quando cfgo dickur, íatif-» 
Suppono primo-quod licét omnes ? fadionemnon deberé ficri ex bonis 
| condltiones ad íatista¿lionera ex toto 
rigore iuilitlae requiíitg in difíinitione 
íatijfactionis ab Scoto traditajvSc á no-
bis declarara , & expiicatací/Jp. 
& i . iraplicite includantur ; quia ta-
racu ipla non explicantuf , cas de-
clarare opportet, vt raeliüs dicenda 
iuteiligantur)¿c aifficuitasrefolVatur. 
Suppono íecundo;quod ad fatisfac-
credkoris,intelligitur de bonis, fupcf 
quás credftor ha-bet ius in fe 5 nam íi 
tantum habeat ius ad rem, non obeft 
rigurosx fatisfadioni, vt claret in ref-
tituttone l ibri furati, quse ellpcrfeda 
íatlsfadio , & tamen creditor habe-
bat ius ad rem in librum. 
Quarta conditio eft 1 qüod bona, 
quibus fitfatisfadio,non lint íub do-
.Notahile] t jon-m ex toto rigore iuítitix íeptem j minio vtriurquejfcilicet,crcditoris,óc 
requiruataf conüitíones. Prima con-
! 7. Conditio' dítio eíl:: quod íatisradio non íüppo-
í »'••. ." i í j . i r nat grut'umcrcditoris j leu quod non 
focltoni ex íiat ex acceptis gratis á c íedi tore; vel 
rteoyt iuíli qiI0d non fundetur in gratia , & libe-




i\ debeo centum, & creditor conten-
tas eít quinquaginta , non fatisfiidio 
ícqualíter. Tum quia ÍLiílitia,& gratia 
opponuntur ex i l lo ApolloliiS/ es ope-
rihus: e^ go non ex gratia Vnde quantum 
grat!^ miíceturjtantúminuitur de per-
debitoris, íeuvt alij explicant,requl-
ritur iurium alterittis. Ratio e í l : nam 
íi bona funt fub dominio creditorís, 
fatisfadens nihil i i i i tribuit. Deindc: 
nam rigurofa fatisfadio eft rígufofa 
iullitiaífed h^c includít perfedam iu -
rium alteritatem 5 ob hoc cnim ait 
Ariílot. 5 .Ethic.cap.i. inter PatremA 
Fiiium, Dominum, &Scrvum iullítia 
íiraplicitcr reperiri non poíle, quia 
nec Filius, nec Servus eíl fui iuris ref. 
pedu Patris, & Domini . Hxc ctíara 
teciionc iuíiidx.Híec coditio explica- conditio includkur In illa partícula: 
tur ab Scoto iaiil is verbis:^«/Wí?«f/V. í alias indebiti 1 nzm quod eíl fubdomi-
Secunda conuitio e í l : quod íiat ex } nio creditoris, eíl iilidebitum. 
bonis alio titulo non debitis creaito- j Quinta conditio eft: quod fatisfac-
rhCk ratió eibnara per íolutionem, vt \ t ío hat iramediate ab ípfa perfona of-
quatuoí rationc cenfus , non poteil íendentc.Sexta-cíl:quodtalis íit fatií-
íatisfieriaiio dcbitOjVt quatuor ratio- | fadio, vt nequeat ab oífenfocx iui t i -







Tráéh L Diíbut. V. §. 1. 6c 11 8i 
\ elt: quod íatisfadiolitad altcrum re, ! 
vtdocet Aríiloc.c/f. c^ . i . z . & 6 . vbi 
air;iiiiLÍam,ccinmlU.uii eiufdem ad Te 
ipluin efle non poíle , quod t ínenccñ 
i l io omnes Phylofophi, & Tncologi. 
F.x his autem condicioníbus ,qu¿e 
| ad latisfadionem ex roto rlgure UúkU 
I ú x rcquiruntur,qiiarta coiacidit cum 
I tcrtia. De quinta mentioncm non u -
l cir i i l . Godoy. Defexta agitt///p,7. & 
' de ea ibi nos etiam agemus. Séptima 
optime íalvat«í</¿>. x6. vndé reraanct 
difficultas de quatuo r primis condi-
tionibus; an,fciiicct, tres fuprá pofitx 
conáitiones ad rigorem iuiliti^ in ía-
tisfa^ionc cxaclas concurrerint. Qua 
h\ re dúplexinter Theologos circun-
fertur fentia. Prima docet ; Chri l l i 
I ía t ísfadionemnon folum fuifle per-
| fedam condignitatejfed etianide to-
to rigore i u l l i t i ^ , co, quod non íblii 
fuit£qualis,& íbperabundans pro of-
fenfa , íed et^am omnes condkiones 
exa¿l^ ad rigoré iuíiiri^ in fatisfadio-
iU.Godoy.^ ne •whrill icócurruntirall l .God. « .3 . 
Secunda íententia docetrfatisfadio-
nem Chri i l i fuiílé quidem perfedam 
$,,Séte¡nia'¿ de rigore merid , & condignltatis, 
quia xqualis, & íuperabundans fuit 
pro ofíerífá irrogara Deoj non autem 
fuiílé ex toto rigore iuftitÍ£e,co, quod 
nulla excondnionibus exadis ad r i -
gorern iuit i t ixi l l iconvcnij i t .Sk Ma~ 
gifter Subtitis in 3 . dtjl. i 9 . & z o . E t in 
4. diji. 15 • qtMjl. 1. cuius fenecntia pro 
tonchpo. \ concluíloneíiatuiturjprobandaqueá 
i nobis cíldiícurrendo per tres primas 
• conditiones ad iuititlam rigurofam 
requintas. 
U 11. 
Vrohatur conclvtfio ex prima, con-
ditione. 
PRobntur primo concluílo: prima conditio ad faüsfadioné exto-
; Trnhítmr \ to rigore requhita eft , quod fatisfac-
l.condufw \ tío non fundetur in gratia creduoris; 
I fed haíc conditio defficit Chriíti ía-
tisfadioni: ergo fatisfadio Chriíti no 
| eft ex toto rigore iufatix. Maior pa-
tet: na iullitia, & gratia opponuntur, 
ideoqíie quantü gratia: míícstur,ían-
tüm vninuitur de perFedíoné iCrftidae. 
Minor ciaret: quia fundatur in gratia 
vnionis fada huraanitati , & auxi-
iijs á Deo iibcralitér i i l i coliaris. 
| Coníequentia infertur. 
SCQtUS, 
Hule probaíioid ex hac conditione 
deprompta; varié rclpondent Aavcr-
íaiiJ,quorum r; íj-onüones adducir,Ck: 
optimeimpugnat Ul.Godoy <i«. 39. 
yfqueadn. 4.4. ipíe vero duplicem ad-
ducit íolutionem. Sínguiarcm vnam, 
¿$c communcm aíiam. Vtraque ta-
mene l l á nobis reijeienda. 
Reípondet itaque primo w. 45. dif-
tinguendo maiorem: ad íá thfaaione 
ex rigore iui l i t ix requiritur non tuíU 
dariin creditoris gratia íupplcnre de-
fedum dignitatísin adu íacisiodono, 
6c fuprá inius valorem, &dignitatem 
acceptante concedít maiort ;requiri-
tur non fundari in credítoris gratia 
dante operi íatistadorio dignitatcm, 
iiludque ad íKqualitatcm valorante 
negat maiorem,& íub eadem diílinc-
tione minoris negat coníequcntiamj 
namlicét l'adsfadio Chr i i i i Domini 
fundetur in gratia vnionis fadahu-
manitati,^ Chrillo ratione illius;hcc 
tamen grana non eít fupplens defectü 
dignitatis inoperibus fatisfadorijs á 
Chrillo,vt homine elic.itis,nec accep-
tans opera fatisfadoria ChrilU íupra 
valorem, & dignitatcm i l l o rum, fed 
gratia dans operibus valorem, 6c dig-
nitatem,non íolum adequantem gra-
vicatem iniuric irrogar^ Deo,fed etia 
excedentem , & íuperabundantem in 
moraii xftimatione '•> & id circo non 
obílat rigüri,& perfedioni iuílitixin 
íatisfadionc Chriíti, in prxdidagra-
t iafundarí , imó ex illa habet, quod 
potuerlr efie condigna pro peccato 
generíshumani. 
H x c Ibhuio I I I . Godoy cll: tantum 
interminis íingularis^cítenim eadem 
ciimfolutíone aliquorumdiítingutii 
tium fie maíorem : prima conciitio a-1 
íatisfadioncm ex toto rigore iuidtia: 
requinta elt,quod íatisfadio non fun-
detur ín gratia creditoris con-comitá-
tc fatlsfadionem concedo maiorem^ 
quod non fundetur in gratia antece-
dente fatibiadloncm negó maiorem^ 
&: cum eadem diií indione düViagUÜt 
mlnorem; & negant confequentiam 
ob eadem rationcm. Hoctatetur 111. 
Godoy num.ctt. tnfine. 
Imougnatur primo folutio allata: 
fatisfadío ex rigore iuftirice non folü 
requirít xqualitatem foiuíionis ,fed 
etiam alias conditiones; ergo falfum 
elt, quod ea folum gratia minuat per-
l l 
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f c c l i o n e m i u í l i t i í C j q u x m i a u i r í e q u a - j cit ex rigorc iaítiti^. Hcc vlriniacon- j 
litatcm íoliitiouis : crgo etiam g r a t i a fequcntia probabitur in tercia impug- ; 
n o n aihiav.iis;c ]!:aiitatem folutionis | natione. lUijcuar Itícüdo.-quoa p r o - Impugn.i. 
i m p e d i t rlgucolám iuiliciam:crgü li« j cedi tá Verbo, vi á í l i p p o í i t o h ü m a n i . | 
GCt&t&dk v a l o r a n s non m l n u a t equ.?.- j tacis^undatur in g r a d a s l e d lie procc-
l i r a t c 1 v i ici-J-iis, h n p c j i t r i ^ n r u í a m 
id:L¡t¡aai:crgo Biit loiütio.hiipugna- tísl-aclio fundatur in grada ,&conle - j 
quentér no eit de rigore iuiti t íx.Pro-
bacur maior:quod procedit a Verbo, i 
tur IccQfidoAvrgcturdacisfactio illa, 
• í ia rocalit^r onmcni gratiam credi-
toi íscxcUiJi:, cdt íatistadio ex rigore 
ÍLuricix:ergo Ladsfacuo, quxaliquam 
grariá ncccdarlo iupponii, nonc í t ex 
rigore íuiteiti^. Antecedenseil certa., 
&coníequ(?ntÍ.a ab oppoiico legitima. 
Refpondct fecundo l í l Godoy ». 
49. alicer dillinguendo maiorem: ad 
íacistadioLU-ni ex rigore iuítitia; re-
quiricur,qLiüd non tlindstur in gratia 
credicorib cacea laciscacienti concedit 
maiorcmjqaod nonfundetur in gra-
tia crjdkonsalceritacta negatmaio-
rem, ce diiHnguic minorom : facistac-
tio Cbriiütundatur in gracia vnibnis, 
& gratia auxiliante factishumanitati 
concedit minorem 5 factb fuppoiito 
Vcroi racisfacientis negac minorem, 
& conrequentiam,quia liumanicas nó 
eit qux ve qitod latistecit: l icét autem 
refpcdu humanicacis gracia vnionis, 
gracia liabicuaiis,óc gracix auxiliantes 
lint gradx-,quia ei raúonc fui non de-
bencursrcípccta luppoiici Verbi,quod 
lacisfecic?vt qwd, gracix non iunc^íup-
poíiium enim Verbi íuicipiendi gra-
tiam capax no eit , fed omnia i l i i íünc 
debica, & ideo íacisfeeic extoto rigo-
re iuLticix,non folum per excluíloné 
gratix concommicantis , fed eciam 
per excluiionem gratig antecedentis. 
Cxcerum hxc folutio in falla nici-
tur doctrina s faifum enim cñ , quod 
facisfaciens,vt cjmdciídzith fit Verbü, 
leu períona 5 quia acliones eiiciuncur 
á nacura , & folum denominacive ex-
peclant ad íuppoíkum , vt in noílra 
fententia eil inconcufum , exterum 
ab hoc prxícinclendo. 
Reijcitur primo hxc íblutiotnatu-
ra, Se non luppoíitum, eílpríncipium 
formaié libere fatisfaciendijíed natu-
ra fundacur in gracia:ergo , & p r i n c i -
pium fórmale liberé facisfaciendi. A t 
qui íniacisfaclione máxime atcendi-
curad principium fórmale liberé fa-
M icIjbíi'dí;crgo cum hoc fu ndetur in 
gracia, eciam lacisUclio ab i l lo pro-
ídens tandacLir in gracia epgo non 
vt á fuppoíico humanicacis, funaatur 
in gracia vnionis gracis, ¿x liberalicér 
collata ; ergo fundatur in gratia. A t -
qui i i fundacur in gracia,non eit de r i -
gore iu í t i t ix ,v t ícquemi impugna-
rione momlrabimus: ergo Chriícifa-
thfaccio non eit de rigore iuítitix. 
Reijcitur tertio ; íatisfadio Chriílí Jwpugn,3, 
procedit á natura, faltim, vt á princi-1 
pió (¡m'-) fed hoc fu ndatur in gratia'cr— Í 
go íatisfaclio Chr i í t i , vt procedens á 
principio <j«o, fundatur in gratia: ergo 
non eit ex rigore iul i i t ix . Probatur 
hxc confequentiadatisfadio, qux at-
tentis principijs quo, & quod non fun-
datur in gratia , eil ex rigore iuiucix: 
ergo fatisfadío, qux, vt procedens á 
principio ^ 0 , fundatur in gratia, non 
eil ex rigore iuítitix. Antecedens eil 
certum , Óc confequentia ab oppo-
ílto legitima. 
Denique noílra concluíio ex hac 
conditione probatur, & quxlibet ío- 1 7 
lütio,íivé adduda,íivé a d d u c e n d a i m - p v o h d 
pugnatur: íatisfaclio Chrilíi fundatur tio concia 
in aliqua gratia:ergo fatisfactioChrif»yío«/V, 
tí non eil ex toto rigore iuctitix.Pro-1 
batur confequentia : fatisfadio , qux 
non fundaretur in gratia , e ík t exiuf-
titiaraagis riguroía j íed per te fatif-
fadio Chriíli fundatur inaliqua gra-
tia : ergo non cíl ex toto rigore iuíti-
t ix. Probatur confequentia ; nuliafa-
cisfadio poteft eñe ex iuñítia magis 
rigurofa,quam illa,qux íit extoto r i -
gore iuftitix:ergo fatisfadio, qux iuí-
titia magis riguroía non e i l , non eil 
ex toto rigore iuílitix 5 fed ChrLli fa-
tisfadio,vt;jote, fandata ín aliqua gra 
tia,non eit ex iuítitia magis riguroía: 
ergo non kfk ex toto rigore iuítitix. 
f. 11 h 
Ex fecunda conditione probatur 
concluíio. 
18 
Robatur fecundo conclufio : fe-
cunda conditio riguroíx bi l í -
t ix e i l , quod fíat ex bonis alio titulo ¡ 
non 
I 
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Xefpondet 
1 no a acbicis crcdi torh fed hxc ^6 -¡¡rio 
defiicic O m i t í l a c i s t a d í o n i : ergo la-
ti>fadio C i i r i . t i 110a eit de rigorc ia í -
t k i x . ConrequeiuiaeLllegit iavi. Ma- , 
i a r claret ex didis n. 4.. & eit á Theo-
íogis comnranicer recepta. M i ñor 
veroprobatur : omnia C h r i l l i opera 
lunc Deo debita t i t u lo gratitudinis. 
obedientlx , r e ü g i o i ü s , Óc a l io rum: 
ergo p rxd i t l a c o n d i d i o defñcic ía-
t i s fad ion i C h r i l l i . 
Hu icp roba t ion i ex hac condicione 
ddlumptüc varié r e í ponden t adverfa-
rii ,quos optime i m ">ugiiat 111. G o d o y 
anum.sS.yfq'te ad63 Ayfe vero íingulá-
r emadd i id t íb lu t i jne , k nobis nunc 
declarandam, Óa impugnandam. 
11 c ípondec icaquc «.66.quo j quan-
do t i r u l i , ex quibus opus a l iquod de> 
¡ l l . Godoy. be tL i r , í ivé omnes iulllciac l in t , iivé di-
' verfarum v i r t u tu rmnonmu tipl icant 
n la te r iam, fed incidUnt íupra e a n d é , 
poí le vno opere ó m n i b u s ex rigorc 
íat isf ier i , v t con í t a t bis cxemplis j í i 
en im quis debeat loco lacro centum 
ex con t rado emptionis, 6c vendic ío-
nis7& vovcat Deo, fe i Ha centum de-
bita loco facro foluturum, vnica een-
rü folutione íacisfacit t i tu lo re i ig io 
nis ex voto , (5c t i tu lo iuititiaí ex con-
traclu; quia vterque Ute titulus eande 
maccriam conceri i i t ,óc fupra eandem 
materiam cadic . infupení iquis Pctro 
v . g. ex contradudebeat centum , & 
p r o m i t t a t , í e i l la in t rá tale tempus fo-
lu tu rum , quseprom^sio á Pctro ere. 
d i tore acceptetur,vnica tantum folu-
t ione fatisfacic duobus iu i l ic ix cituiis, 
or to,rci l icet ,ex contradu, 6c o r to ex 
I promifsione acceptata; quia vterque, 
6c fi i u i l i t i x l i t , cadit fuprá eande ma-
teria s licét autem operaciones C h r i l -
t i dcbitxfuerinr t i tu lo obedicnt ix , 6c 
t i t u l o fide iuforis pro h o m í n i b u s j 
quia tamen iíti ticuli fuprá e a f d é a c -
tionescadebant >potuit Chriltus c i f 
dem opcrationibus , & t i t u lo obc-
dient ix & t i t u lo iu l t i t ix , cx r ígo re fa-
tisfaccre , Dcumque ex iui t i t ia o b l i -
gare ad remifsionem offenrx. 
Ex bac 111. G o d o y doólr ina in for-
ma ad not l ram probationem refpon-
debír di l t ingucndo maiorem: conai-
: io r ig iKorx iu i l lc ix c l l , quod fiar ex 
bonis alio t i t u l o non d e b í á s fi d t u l i 
materiam m i l t i pücen t conceait ma~ 
io rem 5 l i cadant fuprá eandem marc • 
2 0 
redd'-idtur 
r iam negar tmaiotemí negat mino re , 
oc d id ingui t l i i r i i i i rc r probacidacmi 
negarque conlcqucntiam; quia run i i , 
ex quious opcraciones C h r i i i i deben-
tur,eandem materiam concernunt. 
Hxc tamen í o l u t i o impugnatur 
pr imo : licct poÍMC vnico opere la t i l -
ficri dupl íc i t i t u lo cadenti fuprá ean-
dem materiam; tamen racione operis 
alio t i tu lo debit i c red icor i , non po-
tel l creditor ob l igan ex iu l i i r ia i led 
C h r i i i i fa t í s tadio tuit Deo c red i to r i 
alijs r i tulis debita: ergonequitDeus 
c x i d a o b l l g a r i ex iu i tk ia : ergo non 
fuit ex rigore iuuL:ix. M i n o r , ¿ c c o n -
(equentia tenent. Maior v e r ó p r o b a -
tur:opus alio t i tu lo debitum credico-
r i , eít p ropr ium ipfius creditoris; fed 
ratione operis propr i j c rcdi für i s ne-
quit creditor ex iuillcía obligarI;quia 
nemo ex iuílitia obligatur per i d , 
quod eft í uum p r o p r i u m , vt mani -
fcílc claret: ergo, (Scc. 
Dices cual 111.Godoy « .71 . maiorc 
ad fummum cífe veram de opere fíni-
to moralicer , quod íicut ob ful l i m i -
cationem in x l l imat ione m o r a l i n o n 
pote í l dupl ic i t i tu lo adxquari , & du-
plíci xquivalere obl igat ioni í i t anon 
poteí l , í i á c r e d i t o r e a l i o t i : u lo exiga-
tur , ipfum obligare ad p r x m i u m a i i -
quod conferendum, vel i n i u r i a m re 
mit tendam 3 non autem eífe veram i n 
opere in f in i tx dignitatis fimpiieiter, 
qualia funt opera Chr i i i i , qug rationc 
inf in i t i valoris, íicut poí lünt pluribus 
[ítulis fufhcientér occurrcre:i ta, l icct 
á Deo vno chulo cx iga tu r ,po í lun t i p -
fum ex iufti t ia obligare , vel ad p rx -
m i u m c o n f e r c n d ü . , a d quod á C h r i i l o 
ordinantur, vel ad r emi t t édá offensá. 
Sed l icét faifitas huius íolucionis 
fatis conilet ex d id i s i i f f , 3 • v b i con-
tra ipfum mon í l r av imus :Chr i l t i farif-
fadionem non eífe fimpiieiter i n t i n i -
tam;tamcn data, pro nunc hac i n f i n i -
tare. Cont ramam licét infinitas fatif-
fadionis fufficiat ad fatisfaciendum 
pluribus debitis quoad xquai i ta tem, 
infufficiens eíl ad fatisfaciendum ex 
rigore i u í l i t i x : e rgo ru i t f o lu t i o .P ro -
batur antecedens: i l la fatisfadio i n f i -
nita crat Deo debita alijs t iculisicrgo, 
& c . Antecedens eíl certum. C o n í e -
quentia eíl notor ia ín v i huius condi 
tionis ad r i g u r o f a m i u i t i t i á r c q u i h r x . 
Impugnatur í e c u n d o p r x a i d a í o -















lur ío •  latistatlio , q u x ñ e r e c e x b o n í s 
alio t i t u lo non debkis , cilct fatistac-
t i j ex r igore ii3iUti«:ergo facisfactio, 
q u ^ l l t ex bonis'-alio ricuio debicis, 
non eit ex rigore iaftitiíE. Antece-
dense í t indubicacum. Confcqueniia 
ab oppoiito en legirim.u 
Nec exempia ab 111, Godoy i n f o -
Jutionc auducra t-áciunt ad rem: quia 
non dubltamus, vnica foiutione po í -
le í adsñe r i dup l i c i t i t u lo cadenti íu-
pra eandera materia , quando credi-
tores í u n t a i i u n c t i , vt optime probar 
exempla iliíuis 3 excerum negamus: 
poíie í'atisñeri ex r igore iu í t i t ix du-
p l i c i drulo^quando creditor c i l vnus, 
ide,eique al io t i t u lo d e b c t u r í o l u -
t io ,VL ciaret ex d í d i s . Sed v t h o e m e -
lius percipiatur , i n forma contra nos 
fo rmo l o l u r i o i i - n n í l I - G o d o y . 
Diees c u m í í l . G o d o y . quando t i tu -
licadunc fuprá eandem materia po-
teít vnica foludone fatisíieri t i t u lo 
r e l í g i o n i s e x v o t o 7 & t i t u l o iu f t i t i x 
ex corradu , vt ciaret i n exempiis ad-
dudtís n. 19. fed t i t u i i , ex quibus ope-
rationes C h r i i t i debecur, cadüt fuprá 
eande materia ; e rgopotui t Cliri l tus 
eifdé operationiDus t i t u lo obedietlp, 
& t i tu lo r i g u r o í x i u i i i t i x fatisfacere. 
Relpondco dudnguendo m a i o r é : 
quando t i t u i i cauunt luprá eandem 
materiam , Óc ílib diveríis c redi tor i -
bus,quorum n u i l i debetur folut io ra-
t i o n e d up 11 c i t i tu 1 í jp oteit vnic a l o lu -
t ione ía th í ie r i t i t u lo rel igionis ex 
v o r 0 , & t i t u lo i u i t i t i x ex contradlu 
concedo maioremj quando t i t u i i ca-
dunt íuprá eandem materiam , & f u b 
vno creditore,cuiai io t i t u lo debetur 
fo lu t io , poteí t vnica foiutione fatif-
fieri t i ru lo religionis ex vo to , & t i t u -
l o iu í t i t ix ex concrachi n e g ó maiorej 
dhtinguo minorem'-cadunt fuprá eá . 
dem mater iam, & fub vno creditore, 
cui al io t i t u lo debetur folut io conce-
do m i n o r e m 5 ¿c fub diveríis credito-
ribusnego m i n o r e m , & confequen-
t iam. Nec amplius probant exempla 
tradita , vt l iquet ex ipíls. 
ínt lat tamen i l i . Godoy probat io-
liem contranos « . 6 6 . p r x d i c l a n o í l r a 
prob.Atio,vel conv inc i t :CUr i i lum nó , 
íatisrcciiie ad acdjwaiitatem; vei nonr 
« o b a t : non fuiile de rigore i u i l i t i x ; 
led ^truque Cit contra nos: ergo rui t 
di 11 '^ro^/ado Probat a í í u m p t a m - n á 
ex uebitis alio t i tu lo id circo n ó p ó -
tele fieri ío iu t io ex rigore iLiniti-zs, 
quia m u l d p ü c a d s tkuds n ó adxquat 
vuica Io iu t io cb i iga t ionem ex i i i i s 
inultiplicatam,vc conltat exemplo 1U 
lilis , q t i ip romi is i t loco f a c r o c e n t ü , 
de poltea excontractu emptionis c i -
dem loco lacro folvendi alia cenrum 
d e b í t u m contraxit ? in hoc enim calu 
ideó vnica centum íoh i t ione vtrique 
t i tulo fatisíieri non potel l , q u i a c e n t ñ 
nonadxquant d u c e n t a , ¿ x hxc fun t , 
q ' ix debentur ex í l lo duplici t i t u l o : 
ergo efie opus dupl ic i t i tu lo debkuni, 
eat.nus fo lum obttare poteft in fatif-
factione r i g o r i i u ld r ix , qua tenüs obf-
tat i l i ius xqua l i t a t i , to l l i tquc ab i l la 
xqual i tatem cum ofrenfa irrogata, l i -
cet non abfoiutc fumptajbenc tamen, 
vt í imul concurrente cum obl igat io-
neexalijs t l tulis orta 5 ac p r o i n d é e x 
eo,quod operationes C h r ú ú D e o ere-
dl tor i fuer in t alijs titulis debitx , vel 
probatur: non fuiíie ad xqual i tem fa-
tisfacloriaspro oítenfa irrogata Deo, 
vel non pote í t convine! : ex rigore 
iuí t i t lx fatLsfadorias non fuifle. 
R e í p o n d e o negando afl l imptum, 
ad cuius probationem n e g ó antece-
dens: n á i d e ó exdictis alio t i tu lo ne-
quit ficri fo lu t io ex rigore iuÜit ix, 
quia quod elt d e b í t u m alio t i tu lo cre-
a i t o r i , elt p ropr ium ipíius creditoris, 
& nequkcredi tor obligar! exiult i t ia 
per idjquod elt propr ium ipfui3,vt d i -
ximus ?j. z i . Nec vimfaci t cxemplum 
contra fatisfactione C l i r i l i i , quia qua-
tum t i t u i i mult ipl icentur , ó m n i b u s 
adxquat , i m ó 6c fuperexcedit Chri í t i 
fatisfactio ex dictis. V n d é licét eííe 
debitum alio t i tu lo i n Cbrí i t i fatisfac-
tione impediat rigurofam iul t i t iá ;non 
tamen perfectam xquai i ta tem , nec 
i l íperabundant iam ob rationes datas 
difputatione prxcedenti, cótra quod, 
q u g c ñ q u e parisasperfonf creatf n ih i i 
fackyob digni ta tcm p e r í o n x Chr i l tL 
Deinde rctorqueo inltantlam con-
tra 111. Godoy : opera prxcepta funt 
Deo debita t i tu lo religionis , grat i tu-
d i n i S j o b e d i e n t i x , & al iorumj fed hxc 
t i t u l o r u m m u l t i p l k a t i o non ímped l t , 
quod per illa mereamurde condigno 
g lor iam apud Deum ; ergo m u l t i p i i -
c i t l o t i t u lo rum non impedit xqua i i -
tatem nu 'n t i ad p r x m i u m : ergo nec 
folutionis ad debitum ergo faifa elt 
2 ^ 
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ü i a c a u f a l i s I l L G o d o y : i d e ó e x d e b i - 1 
cis alio t i tu lo non p o t e i l ñ e r i í b i u t i o 
e x r i g o r e iuí l i t i re , quia mult ipi icat is 
t i tulis non ad^quat vnica í b i u t i o o b l i 
gationem ex i l l i smul t ip l i ca t am. 
In í iab i sadhuc pro 111.Godoy: crea-
tura poteft Deo fatisfaccre pro fuo 
peccatoper aclü Deo alias indebitu.: 
ergo 6c ChrilUis:ergo fal t im e x deftéc 
tu huius códicionis n ó defficietChrit-
t i íatisfactio á r igore iuí l i t ix . Antece-
dens eil Scoti/;/ ^.difl.i 5 t q i u ¡ l . I . rfrf. 2 . 
$.quantum adiflum rf^ríc.R.eipondco dif-
t inguendo antecedens:aliasin deb i tú 
t i tu lo obedient ix,vel rel igionis con-
cedo antecedens 5 t i t u l o d o m i n i j , & 
proprietatis n e g ó antecedens j d i f t in-
guo fimilitér p r i m ú . c ó f e q u e n s , ó c ne-
g ó fecundü;c3c hoc folú eit, quod vul t 
Scotus dt . nam fo lum i n t e n d í t ; crea-
turam de potentia D c i abfoiuta p o í l e 
ía t isfacereper a£tum non pr^ceptum, 
con fequen t é rque indeb i tum t i t u l o 
obed ien t ix ,& religionis dumtaxat. 
Al iara fo lu t ionem ad n o í l r a m pro-
bationem ex hac fecunda condi t ione 
| d e d u ¿ t a m tradi t i i l . G o d o y 7 5 . ex 
Ferrara, Soto, Vicen t io , N a z a r í o , 6c 
Granadojquam o m m i t t o , q u i a i l l a m 
etiam dedic ad primara probationem, 
& eil o i n n i n ó cadera c u r a poíl ta ??. 1 5 . 
qux « . 1 6 . irap ugnata raane t. 
^ I V . 
P r o b a t u r cnnclujio ex t e n i a y & 
q m r t a conditione, 
Robatur te r t io conc lu í i o :tertia 
cond i t io ad rigurofara iuf t i t iam 
r e q u i f i t a e í l : quod fíat non ex bonis 
ipfius crcditoris^fed e x bonis proprijs 
ipaus debi tor is , i n qux creditor nu-
Jlum habeat ius, d o r a i n i ñ , vt \poí léf-
ftonera^atqui hxc condi t io defficit fa- = 
t isfadioni C h r i í l i ; ergo Chr i í i i fatif- j 
f ad lo n o n fuit ex to to rigore iu í l i t ix . 
Probatur m i n o r 5 opera Chr i í t i fatif-
f a d o r i a í u n t f u b d o m i n i o D e i ; nam 
omuia funt res creatx; crgo hxc con-
ditio-deffidt fatisfadioni Chr i í l i . A l i -
tcr fonnatur p r x d i d a probatio ex 
quarta condit ione ; ad í a t i s f ad ionem 
e x rigore iu í l i t ix requir i tur ,quod bo-
n . i ; q u i D u s fit fa t is fadío , non fint fub 
domin io vtriufque , fc i l icét , credito-
r i s , & debitoris,,feu vt alij explicant, 
requir i tur i u r i u m alteritas 3 fed hoc 
defíicit C h r i í l i l a t i s f a d í o n i : e r g o n o n 
^ - n .. 1  r 11 . íi t u wmn-r—iin—om 
X n U e n t t T o m . i , 
fuit ex to to r igore i u í l i t i x . C ó i e q u e n -
tia ei l leg i t ima. M i n o r probatur , v t 
probata manct m i n o r probationis 
anteeedentis. M a i o r vtriufque rario-
nis con í la t ex dicfis num.s .CT' 6 , 
H x c ra t ioproponi tu rab 111.Godoy j J J 
« . 7 6 . fub hac forma ; í a t i s t ad io ex r i - j Propomtur 
gore iuí l i t ix pc t i t c í l e ex bonis pro- ¡hecrauo, 
prijs debitoris , feu fatisfacientis j fed yt ab l l l . 
Operationes Chr i í l i non fuerunt bo- Godoy. 
na propria ipíius, vt hominis , qua ra-
t ione fatisfecic , íed fub perfedirsimo 
domin io D c i crcditoris ; ergo no fuit 
de to to rigore iuí t i t ix . Maiore t r adú t 
Anfelmus, Ricardus, Scotus, Duran-
diiSjCapreolus,Ferrara, & Sotus, e í lq 
communis. Confequentia eil bona,(Sc 
minor no minus apperta videturdicut 
enim nuHura ens creatü. fubterfugere 
po te í l caufalicate D c i 5 i t a n e c p o t e í l 
n ó e í l c f u b i l l i u s d o m i n i o í u p r x r a o , 
quod íuprá cau ía l i t a te ra fundatur, & 
xqual i tcr cu i l l a í c extcdmoperaautc 
quibusChriit i is íat isfeci t ,al iquid crea 
tú. funt , & confequen té r fub d o m i n i o 
Dei crcditoris perfeclifsimo exif lút , 
curaquo nonf ta t , quod fub domin io 
Chr i í t i fatisfacientis exti terint5 n o n 
enim pote í l vnius ,& eiufde r e i d ú p l e x 
domi i ius ,& dominiura duplex.dari. 
Q u o d a rg i imen tü in hac parte pr^- ^ ^ 
.cipuü (pro íequi tur 111. God.) alijs ter - ' 
minis folet p roponi 1 na fatisfadio ex' pon¡t(fr 
rigore iu í l i t i epe t i t efle a d a l t e r ü i u r c , f 
6c d o m i n i o ; fed fat isfadío Chr i í t i ad! 
a l te rü i u r e , & d o m i n i o non fuit: ergo 
nec fuit ex r igore i u í l i t i x . C o n f e c u t i o ' 
ei l l eg i t ima ,Minor ce r ta ;e íen im íatií-
fad io Chr i í l i fuit al iquid creatii:ergo 
p e n d e n s á Deo; tura : v t ab excitante; 
tum:vt ab adiuvante;tura denique: vt 
per i l l a p h y í i c c agente,vel falte v t i i l a 
c o n c u r í ü í i m u l t a n e o caufante, 6c con 
fequentér cratfub d o m i n i o perfeóiif-
í imo D e i in illius efíicientia, (Sccaufa-
i i ta tefundato.Exquo v l te r iush t ;noa 
fuifie ad aiterura i u r c , & d o m i n i o . 
M a i o r autem probatur: nam A r i í l . 
.Ethic.c.íp.s .é^ó J d e ó n e g a t ñ n t e r 
Patrera, & F i l i u m non eraancipatum 
poí le p ropr iamreper i r i iu í l i t iara c i r -
ca rera familiare,quia filius non e m á -
cipatus fuprá i l l a m non habet d o m i -
niura á d o m i n i o Patris d i í l i n d u m : 
ergo p r o p r i a , & rigurofa iu í i i t i ape t í t 
elle ín te r extrema d i í t i n d i iuris,6c do 
minijjóc c o n f e q u e n t é r petit eííe ad a i - ^ 
nwiiiigTTrmnntiiiiiiii mmmm wm - ~~~ -
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fcmfri alcitarc i u r i s , aleicatequc do-
m i n i j . Et ratione tuadctur : nam per 
cont.racti .¡miülutic ab v n o i n alteriam 
domifilLim transtVrtur; led íi extrema 
divürí i ddmittf) non l i n t , non poteí t 
l iu iu í inodl tranviario exerceri , v tex 
ip l is tcrmlnis coní ia t . e rgopropr ia , 
¿ rigarola iu íHt iape t i t elle ad alte-
rum iure , & d j m i n i o , ideíl , ínter 
dnos, quorum vterque d o m i n i o dif-
t i n d o gaudcat.óc vno ab altero inde-
pendcnti,ncc i l i i fubordinato. 
Huíc r a t ion i i i c , ve! üccftbrmatíE 
varijs modis oceurr i turab A u t h o r i -
bus cont rar ix fenrentiae, quorum fo-
luriones t r a d i t , & r e i j c i t i l l . Godoy a 
num.yj.vfquc ad SS. 
Ip íc vero nnm 90. r c rpor .dc td i í l in -
g u e n d o m a i o r e m : í a t i s t a d i o ex r igo-
re í i i í i l t l x petitelle exproprijs fatif-
iaeientis poíir ivé concedit maiorem> 
prívarive fubdiitinguitrantecedenter, 
abro lu te^concomitanter íub al iquo 
m o d o rpecíali concedit malorcmjpr i 
vative abfoluté negat maiorem ; & 
ínb eadem di í t inc l ione , 6c fubdi í í inc-
t ione minoris,negat confequentiam, 
nam larisfodio Chr i f t i fuit proprla 
ip t iuspoí i t ive , & fub i l l ius domin io 
pofuivo ratione l iber tat is , & antece-
den té r nega t ivé abfolute , qua tenüs 
ante quam á Chr i f to , vt homine , e l i -
cerctur,fub aduali D e i d o m i n i o non 
erat ,& concomitantcrnegativc , n o n 
abfo lu té , fed íub a l iquomodo fpecia-
i i , q u a t e n ü s A íi á D e o eftct efficientér 
cau ía t a ,non tame erat ab i l l o clicit ive 
v i r rua l i te r , l i be re , & denominative, 
qua 1 i té rá Chr i f to procefsit, & qual i -
ter fuit i l l ius t fuit cn im Chr i f t i , vt v i -
ventis per i l lam , l iberé per i i l a m vo-
len t í s , & libere íat i^facientis , quibus 
modis Dei ,vtcredi tor is ,non fuit. 
Et ex his ad eandemprobarionem 
alijs terminis p r o p o í l t a m diftinguit 
maiorem: fatisfadio ex rigore iuftitise 
debet elle ad a l t e r ú m in re poíi t ivé 
concedit maiorem? privat ívé fubdif-
t ingui t . -antccedcntér abfolutc ,& con 
c o m i t a n t é r fub aliqua ratione fpecla-
l i concedit maiorem; o m n i n o priva-
t ívé negat maiorem;¡Se fub eadem dif-
t indlionc, 6c fubdift ladionc minoris , 
nega t con fequenLÍam, ide f t , quod pe-
tit eííe ad alterura iure , hoc eft, quod 
l i l e , cui fatisfadio fit, habeat ius dif-
t i n d u m a iure debitoris fatisfacien-
tis; non tamen petit, quod fíat ex his,1 
qux ta l i tér l in t propria fatisfacicntis, 
v t nulla ratione fmt fub creditoris 
dominio,fed fuf fk i t jquodmodo a l i -
quo l int fub d o m i n i o fatisracienris, 
quomodo fub domin io creditoris 
non íint. 
Hanc fo lu t ioncm explicat 111.Go-
doy w,89. & ait : ad iu l t i t i am r iguro-
fam fufficere , quod fit ex proprijs fa-
tisfacicntis p o ñ t i v é , ideí l^quod quan-
do fit fatisfadio, fub domin io fatisfa-
cicntis íit , & an teceden té r nega t ivé 
abfolu té , ideft,quod ante quam exhi-
beatur libere á íá t i s fac icn te , fub do-
m i n i o creditoris non fuer i t j&xonco-
m i t a n t é r p r iva t ivé ,non a b f o l u t é , fed 
fub aliqua ratione fpeciali , ideft, 
quod quando fatisfadio exhibctur , í i t 
a l iquo modo fub d o m i n i o fatisfacie-
t l s , quomodo non íit fub d o m i n i o 
creditoris . 
Q u x omnia (profequitur idem) In 
fatisfadione Chr i f t i concurrunt ; fuit 
« n i m adus Chrif to D o m i n o l í b e r , & 
confequenter fub i l l ius domin io exif-
tcs t i t u lo libertatis;homo en im ra t io -
ne l i be r i arbi t r i j eft f u o r ü a d u ñ d o m i 
nus,& ante q u á c x h i b c r e t u r á Chr i f -
to,fub domin io adua l iDe i creditoris 
n ó erat,fed in l ibér ta te C h r i f t i , v t h o -
minis , fuit cói t i tu tü . , a d ú fatisfaciéte 
elicere,& cófequenté r ab i l l ius l ibé r -
tate pendebat, ta lé a d ü fub d o m i n i o 
Del adual i conftituere, Acdcn ique : 
& íi poftquam ext i t i t , fucrit fub d o m i 
n i o D e i creditoris t i t u l o creationis, 
& efficicntix;non tamen fuit De i cre-
ditoris , v t libere volentis per a d u m 
voluntatis á Chr i f to D o m i n o c l i c i -
t um, nec vt fuppoíit i i l l u m elicientis: 
quomodo exiftebat fub d o m i n i o 
Chr i f t i debitoris ; Chriftus cn im per 
adum voluntatis media humanitate 
c l i c i t um denominabatur libere v o -
lens,& fuppofitum Verb i ,v t humanl-
tatem terminans,omnes adus huma-
nitatis,vt quod efficiebat, & eliciebat, 
& ab i l l i s denominabatur iuxtá i l l o -
r u m qualitatem,nimirum,ab adu i n -
telledus intclligens,ab adu volunta-
tis volcs,ac p r o i n d é fatisfadio Chr i f -
t i fuit ex proprijs Ipfius concomitan-
té r pr iva t ívé , n o n a b f o l u t é , fed fub 
aliqua ratione fpccialí ;quia n i m i r u m 
aliquo modo erat fub d o m i n l o C h r i í 














d c i i i i a i o DeUvt c r f i d i t ó r i s nao syr.aíj 
quoa a d r í g o r c m iu i t i t rx ia ia thtac-
1 t i o n c í u t í i c c r c , c o n i t a t , 
i T ^ t a n x c vcrborum contufsio^qua 
i v t k ü r i a í b l u t i o n c i i i . G o u o y r e ó u u -
| c i i u r a d r e í p o n i l o n c m i h o m i í u r u m 
I a n t i q i i ü r u n i p a u c i S j O c c i a r i b i n ú s v c r -
I bis d i o e n t í u m : U a r i u u i T U V t h o m í n e , 
[ habuiíie p e r f e c t a ius l i b c r t a t i s in iuos 
actas, ól hac ratione tuuic pcrÍLCuiiu 
d o i i i i n u i n i i iorLim , id t íaquc 1 per 
i i los f u n d a r e r i g u r o U m iu i i i tu -m c u 
Dcoj ( eu vt aiij dicunt : ChriLtus u cií-
tccit per opera , qua; t i tu lo libcrtatis 
crant íub domin io i i l iusjnam hac r a -
t I o n c ¡G h r U i u s e rat d o m i n u s i u o r u n i 
a d u i u n , q u o d íufí i t i t a d íatisracliu-
n t : m , $ c r i ^ u r o l l á m i u í l i t i a m . 
í m p u g a a t u r pr imo prcJ ida í l L G o -
d o y í b i u t i o ; ad íat isfact ionem ex r i -
gorc iu í l i t i a : requi r i tur , quod ita fíat 
ex bonispropri jsdebitoris .quod e r e -
d i to r ia i l la n u l l u m habeat \ix$jM do-
mi i i i umóíedhoc defíeit i n C h r i u i l a -
t í n d i o n e : ergo rui t alista ío íu l lo . 
M i i i o r claret ex folut ione íll Cua. 
narn iuxra i i l u m n o a b í o l L i t e , led íub 
al iquo ta i i tummodo ípecial i C h r i í -
t u s erat dominusíuoruniaCLLium: er~ 
g o a l iquqmodo erant íub domin io 
Dei.-ergoDeus al iquod iUS,vel d o m i -
n íu in Uabebatin adus Chrh t i .Ma io r 
vero probatur : a d l a ü s t a d i ' j n e m ex 
r i ^ o r e luíliciíc requir i tur perrccia i u -
r i u m alteiitas j íed cuando credi ior 
habetal iquod ius , vel domin ium i n 
bona deb i to r i s -non reperitur perfec-
t a i u r i u m alteritas % crgo, 6cc. í v i i n o r 
probatur : quando credkor nu l lum 
habet ius, vai d o m i n i u m i n bona d e -
bltoris , reperitur perfeda iu r ium a l -
teritas : ergo e c o n t r a j e . 
impugnatur fecundo i í a t i s f ad io , 
qux ü r c x bonis ita proprijs dcuiro-
r i s , v t n u l i o modof in t Tubdominio 
credlLünSjCft fat isñidio e x r í g o r t i u l -
tltíi-e:ergo ía t i s fad io ,qu^ fk ex b-1 i •, 
qux a l iquomodo funt íub dp^lk 14 
c rcd i to r i s ,non elt íatisfactio ex ; -,0-
re i u d i c i i E . A t q u i ralis clt i i ix ta i lKpo'-
doy C h r i i ú ía t l^hidio : ergo C h r i n i 
fatlsfndio nonfu i t ex r i g o r e iulLÍtix, 
6c e o n í e q u e n t é r rui t fo iu t io tradita. 
Antccedens eif cercum. Confequcn-
íia ab oppol l to legit ima. Suíiuvnpta 
j cít i p i i u s D o ¿ l : o r i s , & c o n í e q u e n t í a 
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tio5qüa. ir: c x.donh ira proprijs debi-
tori^s, v t c r e . ñ t o r i n i l la nu l lñ habeat 
ius,cv domin iem, cu ía t i s fad io ex r i -
gore i ü ü i t i x . c r g o c c ó t r a d a t h t a d i o , 
qua: ñt ex bonis > i n qux creci tor a l i -
e]Uv-.-.: i u ; r w i lusi&í d o m i n i u m m o n cft 
i a i i í i . ^ L ' ex rigore aaikia: 5 íed talis 
eft C h r a J í a t i s fad io iuxta i 11. G o -
doy : e r g o ChriLli fatistadio n o n fuit 
exrigore iuUítlaaergo rui t í b iu t i o , 
C^a r to impuga;;: l¡r.ad r i gu ro l í am 
lu i l i taaa ,no l u i n c i L uwai iul i im l ibcr-
ta t i s , fed requiri tur d o m i n i u m per-
í eeu-c aireritatis ,¿v proprietatis i íed 
Chr i l l u s in opera latisfacioria , Ucee 
h a b u í i i c t d o a á a i u m i ibertat is ino ta-
m e a habuir d o m i n i u m perfedx alte-
i^afis ¿cpropr ie ra t i s^ rgoChr i l l i fa -* . 
risíacíio aua fuit ex rigore iuílitix» 
-da? ~ ..• oni ta t :a l ioquin i n t c í P a t r c m , 
Fi i ium.DoiTiiaum^Ócíervum repc-
r i r i p o í i e t r íguro í la iuíl i t ia contra 
A ú í í . ^ . E t h i c . cap.i. nam filius,¿cier-
vas babear d o m i n i a libertatis i n fuá 
opera.Minor eil certa: q u i a n ó m l n u s 
opera C h r i a i funt propria De i , quam 
opera filij,&íervi íunt propriaPatris, 
6c D o m i n i . C o í e q u e n t i a e l t leg i t ima, 
impugaatur quinto. 'dominium ÍU 
bertatii ia e i n c i e n d o ^ v e i n o n e f í i c i é -
ü o non ÍLifíiGit ad rigurosa i u í l i d a m , 
íed rcqui r i tu r ,v t f adü non fit fub do -
min io c red i tor i s , ita vt l l a t l m , quod 
f a d a í i t ,debeatur ereditori : crgonec 
c . o r n i a í u C h r u ü i n opera fatisfaóloria 
lufíicit;vt eius ía t i s fad io íit ex r igore 
iu i l i t i x ; e rgo nulla eft fo lu t io 111.Go-
doy . Secuada coafequentia ex prima 
manifeí le infertur.Prima auteclaret: 
na domia ia G h r i i l i e i t t a a t ñ d o m i a i ñ 
l ibcrtat isvciuíque opera í l :a t im,v t fac-
ta í un t ,debe tu r Deo. Antecedes p ro -
b raur i i i eh Aac i la habeat d o m i n i u m 
libertatis i n concípÍGndo,vci n ó con* 
c i p i c n d o , t a m é , q u i a í i femel c ó c e p i t , 
partas cit ipiius dcmini ,per hunc n o n 
poteif Anc i l a D o m i n o ex r igore iuí* 
t i r i x f a t i s f a c e r e: c r g o, ¿>c c * 
V t denique v i d e a t u r ^ t o t á d o d r i n á , 
q u á p r o r e í p o n í i o n e adducit I l l . G o d . ' Impug, 6 ? 
v i m n o í i r x prebationis non to l l e r c , i 
iaipugnatur fexto, vttendo eifde ter- i 
m i n í s ^ u i b u s ípfe Vtit ur i n folut ione: 
i d e ó Ghri i f i fatisfadio iuxta f o l u t i o -
ne falt ex r igore iwí l i t ix^u ia faít p ro 
pria Chrl í t i pofsi t ivé ratione l iber ta-
4 X 
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1 lafertur.Impugaatur terrio : íatisfac- { tis,&: aatecedeter nega t ivé a b í b i u t C a / 
H 2, qua-
Quiroc;a.De íacarnacione. 
quatcnusanccqua á C h r i l i o e l iccrc-
tur» fub adual i Oc i d o m i n i o no erar, 
Óí c ó c o m i r á r e r negat ivé n ó abfolurc, 
led fub aluiuo modo ípec ia l i j c i l i cc t r t l t i x niricar p ropr io d o m i n i o ai ter i-
quatcnn? erat ab i i l o e l i c iávc .v l r i i i a -
l i r c r J ioc re ; ¿<d . ivoiniuativc;;í:tiit t í M 
C h r i t l i , ve vivensper i l la , libere per 
i l lá volentis.Óc (ati^facictlsiacqui h x c 
omnia rep-.-riacur ih operibus hil) reí" 
peda Patris, 6t l e r v i , vel Ancila; ref-
pectu d o m i n i : ergo inrer Patre,óc ñ -
líiiJcrvLi oc domin i i dabitur r i g u r o f i 
iu i t I t í a ,quod eíl contra l l l . G o d o y tí 
hoc Phy lo lophum fequencem. M a -
i o r , & conlequentia tenenr. 
M i n o r aurc,inqua cft tota diff icul-
tas,probatiir: opera íilij ( idéd icendü . i 
de lervo) fnnt propria i i i ius pors i t íve I 
racione l ibcrrat is ,¿;< 'anrecedenterne- ! 
K c e í l e r i S , & d i í t i i iguo confequ tiSj vt 
di í t inxi . D i í ü n g u o t i l a p r o b a t í >;^.u! Retormm, 
c o o I c q u é c i x : í a t i t^a d 1 o de 
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tJtls j 6c proprietatis conce jo í pro-1 
pr io domin io l iber ta t ís nego.Soiutio ( 
claret e x d i d i s . 
Dices fecundo pro codemdibcrtas! 
Chra t i efficir,vt Deus adquirat ius, & ; n¡CgS'2 
d o m i n i u ín adus iib-,-ros huraanira-' 
tis : er^o Chrii ius babel in luosaclusi 
ñ o n í o ; a domíniú . i i bc i t a t i s , led t t í i i 
proprietatis i ergo de r igore iuíiiria; 
' í a t i s tec ic . Probacui- anrcceden^Dcus 
non adquirit ius in achí , n l u i n r e l i c 
ei ici tas; íed ejicicntia adus Ciu-iíti i n 
Chr i í t í libertare con l iúeb .u ; crgo Ji-
bertas C h n í l i dfiieit,vt Deus adquirat I 
ius, 6cdomia ium in adus liberos hu 
gr.tivcablo!uic,quia ante quarn a f i l io | manltatis. i l e í p o n d e o p r imo negado Re/podeoí. 
elieianrur, íub adual i Patris d o m i n i o 1 a n t e c é d e o s : quia i iberus n o í t r a n o n 
non íuni;v5ccoiicomitantér nega t ivé , \ e í l cau l a , cu r Deus adquirat ius adua-
n ó ablblutcd'ed fub al iquo m o d o fpe- \ i c i o adus no í t r o s libere e i i c i t o s5 í cd 
i a f u n t a b i l l o e f í e i t i v e vircua- \ r a n t ü p u r a c o n a i t í o , quapofita Deus 
ex fehabetiusin iJios rationc vniver-
fális^fc íupraeáii d o m i n i j , quod haber 
in o m n i a j í l c u t p r o d u d i o frutusex ar-





l i r e r d l b e r e A d e n o m i n a t i v é j l u n t n á - I 
que í i l i j ,vtvivencis per i l l a , libere per | 
i l i o volent i s , & operantis; atqui hxc 
íun t jqux i n C h r i l l i í lu is fadione repe-
riuncur: crgo hxc omnia reperiuncur 
i n operibus fi!i) refpedu P a t r i s ^ fer-
v i ,ve l A n c i l x refpedu D o m i n i . 
Dices p r imo pro l i l . G o d . d o m i n i ü 
\ D c i i n adus C h r i l l i non impedir do-
. n i in iúpr iva t i i Chr i íU in c o f d é a d u s : 
ergo nec impedi r , quod per i l los ía -
tisfaciat ex r igorc ialli.rix.ConfeqLie-
ría paterna fatisfadio de rigore iuíU-
t i x nit irur propr io dominio .Antece-
d e n s p r o b a t u r r d o m i n i ü D e i e í t d o m i -
n iñ diverfx rationis á domin io pr iva-
to creaturx.-ergodominiuDci inac -
tus C h r i i l i n ó i m p e d i t d o m i n i ü p r i v a -
tu Chr i í t i in eo ídé adus. Refpondeo 
di i l ingucndo anteeedens: n ó i m p e d i t 
d o m i n i ú pr iva tü libertatis concedo 
anteeedens, d o m i n i ü p e r f e d x a l t e r i -
taris,óc proprietatis n e g ó anteeedens, 
Se confequen t i ámá ad farisfadione ex 
rigorc iuí t i t ic requir i tur d o m i n i ü per 
f edx alteri tatis , & proprietat is , quin 
(uf-ri Ja t d o m i n i ü libertatis,vt conftat 
oxemplis allatisw 4 1 . ^ 4 1 . e x quibus 
fiat re tor f io .Di i t inguo etíá probatio-
leantcccdcncis: d o m i n i ü D e i e í l d i -
vsxí$ rationis á d o m i n i o privato crea 
urx, in ipfoquc i m b i b i t d c ó c e d o an-
.ecedensjno imbib i tü in ipfo n e g ó an 
arbor is , fed t a n t ü pura cond i t lo , qua 
pof i taper idemius , quod in arborem 
habcbat . d o m i n i u m quoque acluale 
adquirir in frudus arboris, 
Refpondeo fecundo ommit tendo 
anteeedens, & negando c o n í e q u e n -
t i á ^ q u i a ad d o m i n i u m proprietatis, 
quod ad r igurofam iuí t i t iam requir i -
tur , non íuffieit, quod i t in po te í ta te 
creature efí icere,vei no efficerc opus, 
fed requir i tur ,quod o p u s f a d ü n o íit 
íub d o m i n i o D t i , v t c l a r c t ex didis 
w . 4 i . & i n c x e m p l o ñiij « . 4 1 . Et ratio 
c í b q u i a l i opus í b t i m , v t f a d ü e í t /de-
betur Deo t i t u l o crcarionis , & con-
rervacionis,non po te í t crestura ü;prá 
i i l u m iu l i i t i am fundare , quianemo 
iuíl iciam perfecta, & domin ium pro -
prietatis fundare pote í l í l iprá id3quod 
eft alterius, vt optirnc dcclarant exe.. 
pía prxdicta. 
Dices ter t io pro Ipfo: hac refpon-
fione fo lüprobar i :DcLim ex íe habe-! ^^ 
re ius in adus C h r i i l i , p o í l q u a m í ü n t 
eiieiti? non vero s n r e q u a m e l i c i á t u r : 
ergo fal t ini racione huius domin i ) 
antecedenns, quod Chr i í tu s habeac 
eoseliciendi,vel non c l ic iendi ,pc tc-











tur intecedens: l iam ficut antea cr;. t 
ir. ib jra Chri tHpotei tatceosel iccrc, 
vel non dicerc, i ta crat í b b pleno cius 
domin io : er^o h^crefpomlo fóliim 
:-i-,jbat; Deum e x í c habetius in a^lls 
Chr i - i ipo i íqua in f i m t c U d d j n o á ve-
ro ante q u j m eliciantur. 
Kcípüncieo pr imo negando nnte-
Cv:dens:quia i n tantum achis volunta-
tts w o k x é i antequani el icíantur , lunt 
in noura po te í i a t e ,& d o m i n i o , í n quá 
tumhabemus c o n c u r í u m ü e i p a r a t ü 
t ú eos c i i c i c n d o S j V c i non cl iekndosj 
M i d e an t equá e l i c í an tu r , haber Deus 
independenter á crcatura p lenü do-
m i n i u m i n c a u í a m p rodud ivam > & 
coníeqi ien tvr in aclus ab ea produci-
biles,rat.U»ne cuius domimj5etiam a n -
í jquam c i i c i a n t u r . i u r e p o í i i i n t a Deo 
e x i g i j V t í u i , n o n minus,qiiam a Patre, 
& Uomlno c ú ^ í po í íun t opera libera 
íiii),c^ íervl ante quam-eliciantur. 1 
Reipondeo fecundo ommit tendo 
antecedens, ¿>c negando có íequcn t i a : 
qaia Ülud Chr i i t í dominum antece-
dens cit tantum domin ium libertatis, 
quod infufíiciens eit ex to t íés ciieas 
?.d r i g u r o í a m kui i t i am fundaridam. 
i-) e n i q u c a r g u m e n t u m p r o b a t : fi 1 í ü m , 
& í e r v u m funaare p o ü e r i g u r o ñ a m 
iu i t idam in Patrcni3¿v D o m i n ü j q u i a 
babení: domin ium antecedens ad e l i -
ciendos, v e i n o n e l íc iendos i b e s ac-
t u s, v t« . 4 ?, dera onit r av imu s. 
Dices denlque pro i i l o : a d verum 
m e r k u m fufííck , quod operansha-
bt;at domin ium libertatis ín luos ac-
tos , eriam íi actus ilií cadant ínb do-
minio D e l : crgo l imi l i t e r 3 a d veram 
luítit ianifufficir, quod operas habeat 
domin ium i-íbertads ín luos achis, 
etiam íi ach í s l i i l cadan t ílib dominio 
De jdVeípondco cilitinguendo antece 
d e n s : ad verum mer i tum quoad con-
dígnicatem , &: acqualítatem fufñcit, 
q u o d optrans hibeat domin ium l i -
b é r t a t e iri íuos actusjCtíam íi acítus i l l í 
cidanr íbb d ó m í n l o D t í t í o r t c e d o ttk-
tecedens? quoad nguroflam íuti í t íam 
n e g ó antecedens j óí d i a í n g u o l imii í-
t e r confequens 3 nam ob eandeni r a -
t i oncm i qua ilegamus farlsfactionem 
C b n u i ex- rígitfoíía vAVííh ,ncga* 
mus e t íom mer i rum b o m í n i s 
apud Deum ex í u i t k l a 
l í^uvoí la . 
S o h í t u r f hndamentum I I I . G o d y . 
fe l l r g u i t U l .Godoy ; j .3-namiuxtá 
Scr ip turam,& PatreSjChriüus 
fatisfecic pro homin ibus í a t i s t a c t i one 
ex i u L t i r i a perfecla; í e d nequic e i i e f a -
tisfacUo e x perfeda i u ü í t i a , n i l i íit de 
rigore iu í th^s . crgo latísteeic ex to to 
rlgore iuíUtias. Confecucio eíl l eg i t i -
ma. M i n o r c o n í l a t ; etenim detiecius 
á r i g o r e i u l i í t iác eíl detreélus á perfec-
t lone í u d i t i x i e r g o íi ra t isfact ioChri í -
t i fait á<c perfecla i u ñ i n a , fqit de t o to 
i i i ius r i g o r e , n e £ v l l a ex cód ic ion ibus 
cxadis ad r igore iüílitla; detuir. Pro-
batur maior ex D.Paulo 1 . a d C o r i n -
th4i . V b i d e Chr i l t o loquens a i t : Qui 
fdñus eji mb/sf¿ip¡ehti4i&' (»ftitítt,é^./rfi.c-
tificAtío,& rfdempfioJít a d R o m i . i l l i s 
vctbls'.Quem (nempeChril lum) propof-
fnh propiílAtíonem per fidem in¡afigutne ip-
fius cidoj]enftommiujliti<e ¡Uíc. E x q u í b u s 
appcrte c o n i L a t : C h r i í t u m p r o pecca-
t i s hominum íatisfecíílet ex iuftit iaj 
f ednonex iuílit ia imperfedia , a l i a s 
Imperfecté p r o nobis íatisfeciÜet; er-
go fatisfaclio C h f i n i f u i t ex iuí t i t ia 
perfeda. Confonant Eccleiix Patres. 
Augu í l , Ub. 15 . deTriniiíttc, V b i docet: 
D iabo lum á C h r í í i o nonpotentiaded 
iuÜítia v i d u m , ¿ c íupera tum f u í ü e . I d 
ipfum d o c e t ^ . 1 4 ^ iib.de Civit ,De¿ 
cap.t o %Et in I/ichir'id.cnpo4.9. Ba íi 1 i lis ho-
rniítd 15 .Cypr i anüs í'h expofitíonefymbo-
//. Atl ianaí ius/ /¿ de L/atmatioiie.Aniel-
m ü s l i b z.cur Deushomo,Sc a l i j ,quos la-
t o c á l a m o refert Vincentius ^ / 7 « ^ . 
Pvcípoíideo ad argumentum di í i ia-
gugndo maiof c m : iuxtá Scripturam, 
e>£ Pa t resChr i í lus latistecit pro h o m i -
nlbus íat is tacl ione ex i-uítitla perfec-
ta quoad acqualkatem concedo m a -
i o r e m j q ü o a d exclulione gratiaj, alia-
rumque c o n t í i l i o n u m f queadr igu -
ro í l am íuí l i t iam requiruntur n e g ó 
maiorem jd i í t inguo í i m ' n i t é r m i n o -
r c m > & n e g ó c o n í e q u e n t i a m , Itaquc 
al iud e í i l a t i i t a d i o n e m efle experfec 
t a iu i l i t i a ; & a ü u d e í l e e x c o t o ris.ore 
lubinas. Ad p r i m u m fufñcit íequaiítas, 
vel eoildignitas \ ad fecundumvero 
requiruntur c o n d í t l o n e s enumerat^. 
P r i m ü habet C h r i í t i farisfaelioddeo-
que e í t ex pefteda iuít ir ia.vt dijpé % , 
oítendeí i lü? S k c u n c ü m d e f i c i t lati í-
fadic-ai C l i f l u i j 
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C o n ra h:;nc fo lurú .ncm replicat 
p r i m o l . l .Gi>aüy ;;.5 ttM mel i i iscx-
p 1 í c a n t m r Se r i u r o; ¿>a c r x j feSaqp^-
lücfl I'P.verba , coacciio C h r i u i l . t i l -
í c i d i o n i , quod i i t per re cía ( x tfatá r i -
á o r c íuítitiacijquáíii l u i t i m eiconcciia 
perker ione cuaai^n.it.:tis, ce x q u a i i -
tátisi ce alias, ex co, q i iud non \ o \um 
xquaiiras , ícd czhvn i i ¿ o r kjl i t ias ei 
ar t r i b uatu r 3n u i 1 u ru a b lu r ^ ü m, v e 1 in 
conveniens iufei t u r ^ r ^ o accipienua 
í u n t S e r i p t u r X r X v ^ . v e r ü a ue oerfec-
ta i u ü i f ' u u i o a ío iu pcrfcctioiic xqua. 
i i tai is ,reu c jnd igni ta t i s , lee; e í iaper-
feclione r i ¿or ib iuui t í j ; , i ta ,v t condi -
tiones oii i i iesad r i^orem iuítirlai i a 
íati-^tactionc cxaclx íu íatisfactione 
Giirj í t i coaveiicrint . 
j i l e i p o laeoii-'^ando antecedens 
! ob ratioiics nc íhv , couc I l í l ^u í s í ini ' , 
j ex hoc ícquere iur - .Jcuiii non haberc 
• l u p r X i i u m domin iu ín opera Ghrí í t i 
iacní-acloria. Deiaac:prac^icta opera 
non efle ü c o debica t i t u lo grati; uui-
n i s, o b e d i e a c i ^ r e ü ¿ i o n i s, ce a i i u r u m . 
Denique Icquer^t . i r ; i-arisractioiieni 
C h r l a i aoa rda j a r i ia ¿ r a d a vnionis 
facía huaiaaicati,<5c auxiiijs a Dco l i 
beraiieer i i i i eoilatis3qux oa aia íbrit 
abfardajJc e ran taeceü- i r i a , ve C h r i a i 
íati;fa>-iio cWk ae rigo/e lu i t lúz , . 
Replicat iceuaao «.c/f.nam coadl 
t í o a e s requinta; , vt jatisfaciio í j t a e 
t o to r igore iüúiíice , etiani neeeüa r i a 
íup.t aa pecfe¿t . ra ¿equalaatLm : e r ¿ o 
vel iatisiactio Q h t U í l aoarditpcrrec-
ta quoad (pquaiiiateai-.veUuit de to to 
r ig^rc iu.Litix. Probatur antecedens: 
eo ip io , quod rc i t i tu t io in liunianis 
non á t a d a i t e r a a i jaecexcluJati^ra-
tiaai creuitoris , nec ex propr i js í ia t , 
*l aec Lit ex a l io t i t u lo indebít is gqua is 
eiie non potelbergo oainesconait io 
aesrjqiddtje ad r i^orea i iu i t i t i a : , re-
quir untar etiani ad xquali tatem. 
Kelpondeo p r i m o ad repiieam ne-
gando a 11 te e e de as, óce iu s p roba t i one: 
q u u (atibfaccio po t e i l e í i c aa x q ú ú 
tai:e,quin in ipla reperiantur cOuLi j 
nes requiaca; ad r i go ré i J i i i t i x íná po-
ceu íarÍMaclic) cfíe cquaIisitífietvenie-
tegrada creai tor l - ,x delico áíi/s t i t u 
l i s , vt eoncedunt oa-rnes T i i e o l . j ¿ i , 
propter hoc ü i a inguen tc s fatistactio-
aem dupiieem. v'oanie.noad x. iuai í -
taicancc ait^r. i u c x r igerje iuil.itia:,vt 
cum ipa- ^ i x i a . l i . ; n . i .ev c i i a n i L .u tur 
Deeiar t'-ir h u c p r i m yAYcn rr doaa-
t i o non t o i l l t é í- .a- i- .•a l...t! .^Jonej 
leu t - j i i i t tatisf^ítilpii c • a r i . ¿ o r e iu í t i -
tÍ£e;er*io c o n d l t i - o a e s r é q u i l i t a ; ad ía -
tistaciiv ne ex l igore i . i d i c non lunt 
necenaria: ad l a i r r a c t l o e a qualem. 
Probatui:aiaior : i i ü v b i t o r latisfaciat 
ex bonis antea a l i a crec-kore dena-
tisdati dacii ad xqnaat.-rc 9 6c n o n ex 
rigorc iauulc:erg\> l i b e r a u^-natío no 
t o l i i t codigaal.-ii-r.- ..done, / 'robatnr 
.antecedes:iiie d e b i t o r reddit x q u a i c , 
Ín te rvc i i i en te grada crcd i ic r i s ic rgo , 
bcc.occlaroter leen-aooquod opus la-
[i^racioria ut oebitu aiijMitulisuió t o l 
i i . c .]jaj ÍLateded tuid't r i g o r é iuí 'dti^: 
er-o eodidones requiata: ad ía t i s fac-
doi ie exrigore i u i i i t i ^ n u íuat aeceíia 
ú $ aa laLióact ivne quv.ad f qual i ta té . 
iJe d..rtitur ucaiqneoiu iaiistaclione 
quoad a:qLiali tutcuiíoiüm requir i tur 
a^quaiitas latistaCiioais ad o í i en l am, 
vndecuque proveidat aequalitasilla, 
lea aa lad^r.ctione ex r igore iuí t i t ix 
requiritur \dtra cquaiicare,quod íit ex 
alias inaeoitis <x quod norundetur in 
¿ratia e r e a í t o r i ^ e r g o plus requir i tur 
ad í a d d a c U o n e e x rigore íuidtia: ,quá 
ad lavUráclioné quoad xquaiitateni. 
rvclpenaeo í e c u a d o re terqueado 
argiiin.at 'aai contra i 11. G o d , ex ver-
bibi^üus ia ia i t io adductis , quae hie 
d o a í c r i v o ; Nundefccíjje fatisfadionem 
~iriflt % rigoreiitfhtU ex defeciu ¿Lju.tlitd-
tis conjlM ex di:lisdl¡p pr^c. Dhimn folum 
^quli/itlcntem, fedetiam [upercihmdtntem 
fuijje cum commun't Thedogorum fententiA 
oíon'lr.ívimus , in eocjtie conVtniunt omnes 
fheologi dubijs anrecedemibus pro nojha 
ententict teUtiyt ím* titwen yi>t farisfa lto 
aliquí (it de rigore iitfliria pr¿ter ¿quálita-
lemrejuirur.tur plura jtJtquod (It adcílte-
rum i'ireydF ex hon ¿tcceptis gratuito i ere-
iitore^x pmprjpf0? ex mn debitis^t com 
munité>'¿i'Je 'um Tneoingiiid arcó exami/iara 
in pr&e ienuhus infiniráte fansjfciinnts 
^hri¡Vu& tlUus lufhcieiírid,&'¡uperubun* 
d¿ tujndiihiiim vt pr^fenri "^ oexmus : dn 
tueritmn folum a b a t í s ^ luperabu^dans, 
¡td cttam aufo pteyféci* in rat ore ¡áti^jcic 
ticnis^vt fuevit de roto rigo> e tHfiiti^ id ejl, 
an in i lid omnes conditiOn.-s fd igorem hf lu 
t i¿ in fití'sfactíwe ex& c mcurrerim: i>L 
ad litceram iii.CjOw.oy in práj n i . 










TracL I . Dilpuc, V I . § . f. 
5-7 
I 
| Qmsitaquenonmirabitürlll. Go- j tra io ium factre ,ad fol - i l i on c ¡v.ciu e 
' doy h x c adducere n. i . & pollca « .5 . I. ex coto i lpks i íu^Otiae tencri . Hice eu 
fadducere replica íuprá poíítam, qux j contra 111. GoJov liípÉirabim<íaíisfó-
ifunt omninó contradictoria. Vidcan- I ]iitio,óc recoriio. Ltha-v de ina íV/f r^. 
;tur, hxc videantur illa , & ñne fatiga- í app í icanda piteras 6rlagil\ri mis , 
' clone diícurfus luce clariusconftabic: I quibus prxjeaLi.te.^, appli-
IreplicanijquamconcranosfaciCjCon- ) cantur. 
DTS FvTÁT 
An Chriil i fatisfadio fueric ex virtute iu f t ÍLur? 
NeceJJaria fitppommtMr , & f e n t e n t u d e c U r a n t u r . 
Num. 1 
í Status dif-
¡ fut. appert 
tur. 
Acisfactionem C h r i i l i non fuif-
íe de coco rigore iu i l i c ix v i d i -
mus díJp.pY¿ced.c[m¿L auce al iud 
eí.t,eiie de coco rigore íliíIíc1x,¿c aliad 
elle ex vircuce iu i t i c ix , id circo prxfen 
cem dilpucacioncm ítacuimus ? in exa-
men vocantes: A n Chriftus ex virtucc 
iaíUtlx fatisfeceriepro hominibus , & 
an lacisfadio i l l ius fuerit ex virtuce 
iultitise, ve ab i l la regulacus, & ad qua 
fpeciem iufticix calis vircus pertinue-
ric. Ec Ucee l ic igium i n difpucacionc 
n i tur vircutibus,quc c i rcá fe ipfas ver 
iantur. T e r t i o modo fumitur p ro ea 
vir tute lpcciali ,cuiusmunus c í í con í^ 
cicuere xquai i ta tem inter aliquosfe-
cundum racionedebiti í tricte fumpt i , 
feu pro virtute fpeciali inclinante vo-
la ntatem ad reddendum alteri ius 
Ilricte debitum ad e q u a l i t a t e m , i d e ó -
queeius obieclum eil ius alteri lega-
i i debito obl t r ic lum. 
E í l t a m e n magna diírerentia inter 
iulliciá fecundo , & tercio m o d o cap 
c u m l l i . G o d o y non habcmus,eam | cam j l i cecen im vcraquereddac debi-
CraCtare n ece í r a r i ñe l l .P r imo : ve d í d a | cum,Camen vircucesfpcdances a d i u í -
di¡p. rf7;f<?c. magis c la re ícant . Secundo: i c i t i a m fecundo m o d o deficiunc á iuf-
vc dicenda feq. difp. facilius intei l igan- I citia proprie d i d a . T u m : q u i a n o n ref-
tur .Ob hxc srgo mociva examiaanda | piciunc xquale. Tum:quia non refpi-
e í l dífpucatio prxfens^brevius camen, 
qua 111. G o d . i l l á p e r c r a d a c . Pro qua. 
Animadverccndum ele, quod i u l l i -
Quid fit íuf t i a e í l vircus i i la ,qux ad alcerum o rd i -
titiAin com nacur , feu qux veríacur c i rcá opera-
miwt. tiones,ad di í ferent iam aiiarum vfreu-
t jUm , qux v e r f a n C u r c i r cá fe ipfas, feu 
c i rcá pafsiones, ve forcitudo , cempe-
rancia,&c. I d e ó q u e dixic Ari i tocel .s . 
Ethic. cap. 3 .Quod iaflitia ejl v inm ad aliu. 
Tripl ic icer aucem iulticia fumi í o -
lec, feilicéc, communilsime, commu-
accclpítuY. \ oicer , & proprie. Pr imo fumicur pro 
' o m n i adione r e d a , q u o íenfu,qui rec 
j c é a g i c , dieitur etiam rede agere. Se-
cundo modo fumitur pro q u a c ü q u e 
vircuce inclinance ad reddendum. a l -
cen debicum,quo p a d o orná is vircus, 
qux rcfpicicalterum , dieitur iuíticia, 
quia reddit l i l i debitCi, ve rel igio,pie-







ciunc debicum léga le , & l l r i d u m , fed 
morale tantum , q u o r u m vtrumque 
eíl contra racione iuí l i t ix ter t io m o -
do. Pr imum patee in re l igione, pieta-
C e , & obedientia, qux ex Ar i í l . c/r.ne-
queunc rcddere debitum ad xquali ta 
cem l quia femper éft maius ius Deo 
debicü á religione 3 Parenclbus á pie-
cate , & fuperioribus ab obedientia 
Secundo claret i n eifdem virtutibus, 
que non refpiciunc debicum lcgale,& 
i t r i d u m , fed folum morale.Pro quo. 
Advertendum eib quod dúp lex eíl 5" 
debitum.Morale vnum,&alcerumle- Vuplexejl 
gale.Morale e í l ,quod oricur c x r e d a í/c¿/V«w. 
racione, & in fola virtucis honeftacej 
fundacur,vc quod Deo decur cultus,& 
fuperioribus obedientia. L é g a l e e í l , 
ex quo o r i tu r obl igat io reddendi 
xquale ex aliqua lege , vt qu i abí lul i t 
quacuor,reddac quacuor. D e b i t ü m o -






1 r a l c r e í i d i t q u c l i b c t virtus.Lcgale ver 
r u íolii iu i l i r ia ter t iq modo íumpta . 
Haec WJÜátla nricte capta, qu^ iccun-





!hll€'idt\ i JCLL, :r.tJis ius fuum ynicm<pe trmu€im 
re ijv:u.s vnicuique, qaou l iu im cit, & 
i i l i dcbetur,dU í i i t u r i n legalcm, co-
mutativaaij & dLi r ibu i ivam. Lcgaik 
ciL^qua: ícrvat ius co.mmdnica;:is llict"-
íura , & n^n reípi Jr p e r í o n a m pam-
cularcindd .ociiic vocatur iai t ida ge-
neralis.Commutativa e f t , q u ^ c r p i c í t 
preecifsé ecqualicatcm arilmechicain 
ín te r dattim,&; acceptum. i J iu r ibu t i -
va eft? quje reípici t a^uuiiíateÍTi geo-
.me t rkam fecundum quaiitates p^r-
fonarum , vt R e x , qui m i l i t i dat d ú o , 
6c Duc i quí l tuor . 
\ \ L igirnr de iui l i t ia an ímadver í i s , 
ve ¿. i üifneulcatem proxirnius aecc-
u áá i í i i / t r Í á vece r ta, e xt r a c o n t r o -
verí iam í l ippónanda íün t . Primii-eft: 
non d tñbes actus ratistacturi.vs C h r i í -
r'i f a f f i elicítos a virtute iuiUtixscum 
namque íatisfeccrlt per adus chari-
tatLsobcdientieejhumiiitatis, 6í Caete-
rarum v i r t u m i n elus anima reilden-
t i u m , & tales actus non el ic íantur á 
vir tute iuiLÍtia: ípecla l is j fed i d ü r u n i 
cu i i ibe t íua íj^eciaíis vlr tüs pro p r in -
cipio qm eiieirivo r e í p o n d e a t , virtus 
Cnaritads pro c í í c ienda dlleclrone 
De i . v i r tusobed ien t í í e ad aclum obe-
diei icíx elicienclü , & fie de alijs, ma-
nifeíté fit c o n í e q u e n s . n o n omnes ac-
tus ía t i i fac lor ios Chr i íU ad ir rutera 
iulHtiíé ipecialis per t inu i í l e eliei t ive, 
nec ab i i iafui i le eiieitos; e iu ídem na-
que adus dúplex p r inc ip lum p r o x i -
m u m e l ic i t ivum ípecificc d i n i n d u m 
nondatur . V n a e c u m iuf tk ía ípecía-
Hs a cáeteris virtuiibus d i l l ingüátur 
fpec iñee , non potett ad i l l a rum adus 
elicicive concurrere.Cuius reí exeni-
p lum in nobis man i feüum habemus^ 
iícet cn im virrus pcenitenti^infuííe in 
animabus tüílórurri reiideatad laríí-
faeiendam i m p e r f e d é Deo pro ofren 
fa in ip íhm cóinií la 5 non, tamen om-
nes actus , áuibító Deo fa t is lac íunt , a 
virtute poenitenriae elieitive proce-
dun t ; fá^ísfacíuiit naque Deo per ac-
tus charkaris; qui tainen non á pecni-
tentia/eei a charitatcqu.a: ín v e r i o r i , 
Chriaus ía t isfeci t , ab alijs virtutibus 
imperar i potucrunt. T u m : quia vna 
virtus imperat adus alterius in o r d í -
ne aü p rop r ium ob i edum.p rop r ium-
que rno t ivum, v.g. re l ig io ex i r ior ivo 
eultus D i v i n i , q u o d e l t p rop r ium ob -
¿ e d u m ii l iusdmperat al iarum virrutü. 
actus, & ex m o t i v o bonitatis Divinan, 
vt uiledre amicahiMter, adus aliarum 
v i r t u t u m á c h a r i t a t e imperantur. Po-
tu i t e rgo C h r i í l U s D o m i n u s a d u s , q u i 
bus ía t i s fec i t j imperare e x m o t i v l s d l -
verfarum v í r t u tum. T u m etiam: nam 
C h r i í l u m fatisfecifl^ ex m o t i v o obe-
d ien te eit anaa L h e o l ó g o s c o n f t a n s , 
iux ta i i íud adPhiiipenf. c . i . f .^.FaClus 
ohídiens y/que ad mortem ,mDrte autem Cnu 
cis. E x quo patetnnortem, qua p» ícei-
p u é p r o honlinibus íat isfecit , íiibijlTe 
ex m o t i v o obedientia^3& c o n í c q u e n -
ter ex imper io i l l iusmon cnim pote í t 
vnius virtutis adus alterius mo t i va at 
t i n g e r e n i í i i l l iusfubijciatur imper io : 
ergo fiíuíiinétia mort is ,quf fuit adus 
for t í tudin is 3 fuit ex m o t i v o obedien-
tice^x obedicntise Imper ioprocefs i t» 
T u m denique : nam. In mor iendo 
pro hominibus fuam m á x i m a dilec-
t ioncm o i t end i t , iuxta i l l u d ioann . 
15.^.13 .Maiorem charitatem nmo habet, 
•vt ammam ¡uam fonat quis pro Arntcís fuisi 
mors Chr i í t i ,ÓC confequenter fatlf-
faclio iiiius,ex imperio charitatis pro 
Ce fsit-non cn im pote í t charitas man i -
feltariper adu , qu i ab i l l a , íalt im i m -
perative non íit j ac p r o i n d é adus ía-
t isfadori] Chr i í t i non fo lum á v i r t u -
te iuit í t isefpcciaiis , fed etiam ab alíjs 
virtutibus p roce í ie run t imperative. 
T e r t i u m , q u o d indubiratum íup-
pon imus , e í t ; quod charitas, obedien-
tía , cífctera:que virtutes e x e r c e r í p o í -
íunt ex m o t i v o fatisfaciedi Deo , quia 
vna virtus pote í t eñe materia refpedu 
a!terius,vt íi quis reddit Deo obedie* 
t iam ex ia ten t ione , vt adaiqualitare 
reddat,quod debet, quia abítuiit obe« 
dientiam á Deo, t ünc mater la l i ré r cít 
obcdientia , formaii tcr vero c í t iu i t í 
t ia,quia foluit debitum legaje. 
Plis itaque prasmíísis, uifficultaiís 
pundus confudt la eojamfciiicet,de-
tur i n Cbrhto virtus iuítitia: fpecialis, 







ec frequentiori íentent ia eir virtus a I latisfacienai Deo pro peccatis h o m i 
p^nitetia 1 pecií ice disuada,ciici-itur, I num ex mo t ivo f p é d a t i , n c m p c , c o n í 
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t i* . 
n e m , & o í ten íam , ficut datar 1 ñ l l l o 
virtas chari ta t lsadDeum dMVigehdu, 
& ad ip lumcoi icndumvi r tus r c i i g lo -
nís con í t i tu icur ícon lcque iKcrquc per 
p r x a i d á vir tutcm i u l i i t i x onmcs ¿¿L 
tus fatisfattorij rcgulentur ,quatciuis 
tendunt ad pr^Jiccam xquai i ta tcm 
conllltuendaiii/ad c u r n m o ü u m , ol io 
ctíl per a c l u s o m n í u m virtucum pro 
pcccati-s proprijs homincs fatisticiac 
impcrfecté Deo , datur ia i l i i s i n v e -
r i o r i lenrentia T h e o i o g o r u m virtus 
poenitentix infuíla ab alijs vir tut ibus 
fpeciñce ¿ ú t i n d a ad cliciendura fa-
tisfaciendi p r o p o í l t m n ex particula-
r í , &; í p e c i a l i m o t i v o , videlicet, d e í -
t ruendi peccatum, & offeníiim Deo 
irrogatam/per q u á a d u s al iar i i v i r r i ' -
tfi^vt latisfaclori j ftfát regulantur,&ex 
p r g d i d o fine , & m o t i v o imperantur. 
I n quo dux vcrlantar T h c o l o g o r í i 
fentet ix.Prima elt negativa,quam t c-
f nent Authores,quos citar I l i . G o d o y 
n. 5. Secunda clt affirmariva. Sic Sco-
[tus in^.difl . i^. quvft.í . vb i fatisfadio-
n c m , 6c poenitentiam a J í'pecicm iuC 
t i t i x revocar , vt eíi Ipccialis virtus, á 
cxteris d i í t i n d a . Sic etiam D . T h o m . 
ó c T h o i n i i t x , p r o quibus i l i . G o d . n.y, 
$. i í . 
P r i m a conclufo fiatuitur , & -
yi t í i í iaríaiií r l la ta in íDéb per aoh:ni 
iu iHr ix proprix,(5c fpeciaiis.Probatur 
tercio c o c l u ü o : Clir inus íati^fecic í)a-
t r i ex m o t i v o rclareienoi i . i i írviuriS 
i r rogatain i ergo lari^lieir per adum 
p r o p r i x lu í l l t ix . Probatur e o n í e q u e -
tia:adus i i l e ,v tpo té bonus, hone í ius , 
óc dífHciÜsi, ei l adus aiieuius \rirrutis 
ípcciaiis \ led non alterius , n i i i iuíU-
t i x : ergo Chriuus í.ui.^fecic per ac-
t u m p r o p u x i u u i . i x . 
R c í p o n d c t Bazquez pvíino negan-
Prob. 





Vfohát Hf i 
PR i m a c o n c l u f i o ; Sarisfaclio chríjli fuii achs y€rle,&i ^ o p r u tujlnia. 
| Probatur p r i m o : ratio ío ra ia i i s ía t i l -
j fad ionis ex iuílitia ípeciali eú auiie-
| r re inequaii tatemredendo cquaiii:a~ 
. temex intentionc reeídenüi xqualej 
fed Chriltus rcdüi t xquale, vt conlLat 
fxdijjj.4., & ii íud redait ex iatentione 
fatisfacienüi; fuit namque í i d e i i u í o r , 
qu i ad folvendum debitum tenetur ex 
i u í l i t i a : ergo Chrittus ía t is fedt per 
a d u m p r o p r i x i u l i i t i x : ergo eius ía-
t isfadio fuit verx , p r o p r i x i u n i t i x . 
Probatur í ecundoda t i s fae t ionem ex-
hibereoffenfo ad refarciendarn in iu -
r i a m i l l i íüa tam^eí t a d u s i u i í k i ^ p ro -
p r i x , & fpecialis; í e i hanc ChiiUus 
exbibu i tDeorcrgo fatisradio Q h r ü í i 
fuit adus verx,Óc p r o p r í c i uu i t i ^ .Ma-
io r , oí confeqiunt ia í cnen t . ivi inor 
vero pVobaturmam ía t i s fad io C h r i í -
t i ' po tu i t p r o c e d e r é imperative , vel 
ei leir ive a virtute i u u i : i x , vt conitac 
ex dicHi ««w.S.eríío Ghriitus re ía rc i -
cft actus omni . m vk tu tu in . Contra 7^ 
p r imo : na i k e u a d .. . i l o G h r u l i fíat 
per opera ¿fítihímii vircu:um, hoc n o 
t o l i k , qaoo üt acbis ípcciaiis virtucisj 
ergo ruic ío iu t io . i roüutur antcee-
dená p r imorquod omnes v i r tu tes l in t 
materia fa t is rádionis C h r i í t i , n o n t o -
l i i t j q u o d fatisfadio i l t tormaiieer ac-
rus Ipccialis virtutiSjVt conilat ex dic-
t is«.8.C^ p.ergOjcec. Probatur fecun-
do:quod auoratio fiat ( i a c m de obe-
dentk) per opera o m n i ú v í r t u t ú , hoc 
no t o l l i t , quod ík a d ís fpecialis v i r t u -
t i sde i i iceL, re l ig ionis :e rgoí imi l i tc r . 
Contra lecundo:datur i n nobisv i r -
tus ípcciaiis ad íatisfacícndCi Deo pro 
peccatis: ergo fatisfadio Chr i f t i eft 
adus virtutis fpecialis: ergo non elt 
adus o m n i u m v i r t u t u m . Antecedens 
eft ipiius Bazquez^qui tom. 4. in 3 .part. 
qujJl.SS- Wtic* z. tenet : no i i r sm íatií-
tac í íonena efle adus virtutis poeniten-
ü x j q u x f p e c i n c é dkdngu| tur ab aiijs. 
C o n í c q u e n t i a eíl l eg í t ima . 
Rcfpondet fecundoBazquez negan-
do minore i io quia dato, quod Chr i í l i 
í a t i s fad io iicaclus ipeciaiis vir tut is , 
non ett adus i u l l k i x , íed reÜL'ionis. 
I .CotYA té 
•4 
Contra 1. 
C o n t r a p r i m o : re i ig io refpicit ^ a n -
quam finem p r o p r i ñ , ce forma le m o 
tivurn^cuituni L e o debi tummon ve-
ro re ía rc iendi in iur iam Deo i l la tam, 
fed hoc el l m o t i v u m lati^fadionis; 
ergo íat isfadio non el l adus r e l ig io -
nis. Contra feeundo : licét reddcre 
Deo cuitum ík adus re l ig ion ls / i l ium 
tamen reddcre ex m o t i v o refarcien-
di ÍMiuria i l latam ad r d i g l o n e m n o n 
perr inet : ergo ruic fo lu t io . Probatur 
antecedens: re i ig io non prxfupponit 
peccatum: e rgo ,¿ce . Antecedenscla-
retmam i n A n g e l i s v i a t o r i b u s ^ p r i -
¡nis Parcntibus i n llatu innocent ix 
non fuit pecjatum-jC^fuic in i lüs adus 
Rcfpondet 
1. 
¡Contra i . 
Contra 
v i r -
? 4 
I v i r tut ís r c l íg lon l s . Gonfcqueatia eft 
Contra 3. I certa. Contra certio: peccai;or reddic 
D e o ^ u l m n i prppcccatir> ex mo t ivo 
rcParciendi in i t i r iam 5 fed hie non 
cft actus rei igionis , fed poenitcntia;, 
ve tatetar ipíe J. w'.qacz c / f ^ ' j : c jgo 
Chrhtus ex religione non fatistecie 
p r o noi tns peccatis. 
Hinc refutaLa manenr placlta a i io -
rum diceniiam : Chr i í t i latisfacuone 
Q i i l r ü g a . D e lncarnat ionek 
Kerpondco fecundo r e t o í q u e n d o j 
ar;;U;iicncum: obediejitia n ó eíl e iuír 
-•^m a a ie ip lum í . í i ini l i t¿rquc relí ; 
;¿lo , ce alia? p iu rc i vir tutesj íed G h r i í - ; 
¿ S í ib imet ooed iv i t , í ibiqua Ipíi cu l -
iiuw recídit; e r g o i n C l i r i i i o n o n fuit 
oL-e.ticüíJa , 6c r c l ig lo , quod eíl ex-
p rx í sc contra Scripturam. 
Alja iu.u nrgnmenta, quxmi l i tanc 
ronrr t i i i i i i t i a in re r Deum,6c C h r i d ü 
19 
Refyond.x, 
Soluuo¡tifo pertincrc ad vircutem oben^n t i ^nai- I repertam,qna: ío lven tu r oilputationc j 









tur hac zencrali racione : iatistactio 
ex fuá i a i ionc t o r m a l i pra-n.cin.nc a 
ratione formad eaiulcuni uie a í te -
rius v i r ru t l s ; e r g o íatisfacti j ca achis 
fpecialís Vircutb:ergo undneta a qua-
Ubct a i l . K c r g o nuiia lunt placica p r x ^ 
\ dicta. Probatur anteceaens pr i ino : 
nulia v i r tasre íp ic i r f ü l a m c o m p c n i a -
t inncni ¡n-o peccatoded hanc r e i p i d c 
fatñsfacb'o:crgo,ccc. Probatur ípcjua-
j do : quxl ibet alia virtus habet Ibam 
' rat ionem formalem á fadbfaclioae 
diitinídium: ergo, tice. 
I Contra c o n c l u í i o n e m a r g u i t u r p r i -
* m o : ^b r ida s íarisfeeit per actusom-
| n i u m v i r tu tum ; ergo non ex fpeciaii 
i virtute:crgo Chr id i fatistactiononelt 
actas verx, ¿c propr ix ia id t ix . Secun-
da confequentia legitime iafertur ex 
priina. Prima aute ex anteceded. A n -
tecedens v e r o ptobaturmam qui ibet 
aólus Chr i f l i fuic latid-actorius,: ergo 
Chridus íatisfecit peraclus omnium 
v i r tu tum. l l c í p o n d e o d ú d i g u e n d o 
an tecédeos ; Chrillus íatisfecit per ac-
tas o m n i u m vi r ta tam moradter o tn -
mitco antecedensiformaliter n e g ó an 
tecedens,6c ditt inguo í imil i ter proba-
t i o n c m , negoque confequentiam. 
Ciaret folut io ex num. 8. 9. 
Argu i tu r fecundo : iuiLitia noneft 
e i u í a e m a d fe ipfum 5 debet enim eire 
ad al te ru in ex Aridote le 5. Ewíc.cad. 
j i .C^ 5. fed Chridus í ib imet íatisfecit; 
ergo non ex iui t i t ia : ergo Chr id i 
ía t i s fadio no eit adus p ropr ix , Se ve-
r x i u i l i t i x . R e í p o n d e o p r imo d i d i n -
guendo m a i o r é ; iu i t i t i a non eíl eiuf-
dem ad íe ipí l im i n natufa concedo 
maiorem 5 in íuppofito n e g ó m a i o r é ; 
ñ a m a d iui t i t iam fufñci t , quod íit ad 
lequend , num inquiramus: an Dcus 
íaLisracUonem C b r i i l i acceptaverit ex 
i i n i d a nricta. A l i a f i int ,qux probare 
Ci>nnartar: peccatamnon elle i n i u U 
t i t idin contra Deumjqux in f a l l o n i t -
ib^cur tdndaraenta j omne enim pec-
catum eit in iu l t i t i a ü r i d a i n Deum, 
iacoque cum Scoto fentimus; pecca-
to rem ex iui t i t ia teneri ad fatisfacié-
ü u m pro peccato , q u o d í d e m habet 
111 Godoy i i i prxfent i «.114, A l i a de-
nkpne probant : non eíle fatisfaefione 
C n r ñ u e x to to r igore i u i l i t i x , quod 
non eíl eotra nos, vt vísü cíidijp.antee^ 
$. l i l i 
D ú p l e x a l i a concUjio J i a t u i t u r y & 
probatt ir . 
SF.cunda conclufio.-H^c fpedatist/V-tusikqua jdiíifcttfio Chn'fti precedit, 
reducitur ad iujlitiam commutAtivam. Sic 
h a b e t 5 . l l í . G o d o 7 , & fe.rc otnnes 
Authores. Probaturnuifit ia c o m m u -
tativa refpicit xqi ial i taremjfcdChnf-
tusper íatisfaclionern reddit xquale 
pro debito pecca tL imó &fuperabun-
danter : ergo ípecial ls v i r t u s , á q u a 
proecnic íatisfaclio Chr i l t i , reduci tur 
ad iuft i t iam commutat ivam. 
Terria conclufio : Virtus iuftitU , ex 
qmChrijlus íatisfecit ¡€¡1 dher j* fpecei a 
itiftitia commiftatiya. Sic c t i a m l í l . G o -
doy mtm. 11 5. & proba tun iu i l i t i a ho-
minis erga Deum eíl diverfx rationis 
áiuí l i r ia í n t e r i p í o s h o m i n e s verfan-
te: ergo virtus i u l t i t i x , exqua Chrif-
tus fa-isfecit.eft d ive r lx Ipeciei á luf-
t i t ia commutat iva humana.Probatur 
antecedens: inter D e u m , & homines 
efe d iver ía rat io dad, & accepri, abia-
t i , ce re i t i tu t i jcommerci j , inris, tranf-












d t e r u m i n natura,licet non in í u p p o - | inter homines datur;ergo iuíli t ia ho-
íl to , & in hoc n ih i i facit Aridotelesj \ m ín i s erga D e ü eil d ive r lx rationis á 
cum non cognovUlct v n u m f u p p o í i - \ iu i t i t i a inter ipfos homines verfante. 
tum in duabus naturis. ' hoc manifeft e c o l l i g i t u r á u l l i -
t i a m , 
T r a f t . I . D i f p u t . V I . § . 1 1 1 . 9 f 
i luñtri* ex^ '^1111 ,ex clua Chriftus íatisfeck ,e í ie 1 
qtta proCf- ^Pecjfíc^ ^ i v c r ^ 1 ' ^ ^ i ^ ^ i t i a humana, 
/ ¡ ^ f a au la c o d e m modo p l i i io íbphaad i im ¡ 
tío Chriíli e^ ^c * u ^ t ^ Chr i lH erga Deum , ac 
r i puniti. ^ c iufticía hominis ad Deum, l ivé Dei 
M ad homines.Hscc icaque milicia Chr i í 
E¡ erga D e u m , quxad iuí l i t iam com-
muta t ívá reducitur cxdidisnww. n , 
propr iüs vocatur íuílit ía vindicativa, 
leu puni t iva , non ratione propri) de-
i i c t i / e d al ienipropter fideiiufsionc. 
Hoc patet: l icet en im iuítitia De l er-
^a homines ad commutativam redu-
caturjtamen propr iüs vocatur remif-
í i v a , & c o n d o n a t i v a : c r " o ümi i i t e r r i i -
cct iul i i t ia C h r u l i erga Deum ad 
iuíUtiam commutat ivam reducatur, 
p rop r iüs tame vocatur iu l i i t i a v i n d i -
cativa, íeü punitiva m o d o explicato. 
2 4 j Argu i tu r : virtusexquaChriftus ía-
\ Arguitur, tisfecit.elt de te í t a t io peccati, íive pro 
j p r i j , í ivé a l i en i : ergo eíl cmíde r a t io -
nis cum noí t ra poenltentia. Probatur 
confequentia : de t e í l a t io peccati eíl 
rat io formalispcenitentiaEuiamquod 
í i tp ropr i j ,veI alieni ei l materialis dif- ¡ 
fcrentiaj ícd virtus,ex qua Chriitus fa- i 
N u m . 
ri^ícciceíl: per nos dctctlatlo peccati, 
íivé proprij ,uve alie:.!: cr 1,0 c [\ clulcUi 
ra t ioniscum níoftlra ; Qenk«6tia, Kéí-
pondeo tMJgátttiü c o ^ | e q u e n t i a á i , a*l 
cuius prob.urioiKai nego m a i o r t m ; 
quiarar io íbrmali . i iK^arx [ a \ . i t c n -
tiá! eit aetellatio propr i j peccati 5 non 
enimdeceftamur peccatum vt lie , íed 
peccarum , vt á nobis patraumi. I m ó 
latistactio C h r i l d habuit aiqnalitatcm 
cum peccato , iLipcrabundantiam, 
quod non liabet no í l r a í a t i s f ad io . 
V n ü é nollra vocatur poenitenii^non 
vero ChriUi í arista cl¡ o. 
Exhis conc luü i tu r : fatisfaclioncm 
C h r i l i i c l ici tam elle á virtutefpecia-
lis iu l t i t ix)qua: p ropr iüs vocatur v i n -
Gicativa,ícu puni t iva, 6c reducitur,ad 
ia i i i t i . im commuta t ivam; c í tque ípe -
cificé d iü inc la á poenitentia, r e l i g io -
ne ,& c^'teris aiijs vIrtutibLis,vt ex dic-
t i sc ia rc t , ex quibus refutata; manenc 
opiniones cont rar iorum; &c Ja t iüsvi-
deri poí lunt in l i l . G o d o y i n hac difp 
per to tam, quia rfobis i n hoc ampiius 
i m m o r a r i non l i ce t , vtpote i n nulia 
conclufione ab i l l o dellcnticntes. 
DISPVTATIO 
S E P T I M A . ' # : V 
A n D e u s f a t i s f a d i o n e m C h r i í l i accep taver i t ex i u í l i d a 
ftricta, & fpeciali? 
• § - 1 . 
K e f e Y m m r f e n t e n t U , & flatmtur p r i m a conclufia, 
/Ec d i fputa t io eadem eftac f tutecuiusmunus ef tcol l i tuerexqua-
iiía ; *4n in Veo fit admirtetidn Jitatem inter alios fecundum ratione 
iitjiítiit coiKp4Y4tiotie creatuYd. 1 debi t i t lr icle f u m p t i , de quo locutus H 
2? 
CorolUrim. 
riHni v^ jx e í t e o m m u n i s a d acceptan-
dam ía t i s f ac t ionempro oftenfa, & ad 
rctr ibuendam mercede pro meritis. 
V n d é Deus ex iu i l i t i a msreedem 
pro merit is non retr ibuit 5 nec fatif-
f ad ionem pro offenfa ex iuíti t ia ac-
ceptabit. Pro huiustamen deciisionc 
fupponenda lüntjquac de iu[ticia,eiuí-
qne acceptatione divifsione fup-
poí l ta manent dífput.prtced.it n. i . -vfcjuc 
ad 7. in prafentique non loqu i de iuí-
j tiria c o m m u n i í s i m é , nec communi -
ter accepta ¿íed de iu í i i t i ap rop r i e , & 
' , í t r icle captajideít , pro ea ípcciaii v i r -
eit A r i f t . s.Ethic.Óc exprací^iüsálurif. 
t i sd i f f in i tur dicendo : Ej l co?iftans9 & 
perpetua Voluntas ius fuum ynicuique trU 
huendi, feu redens vn icu ique , quod 
í u u m eft , & i l l i debetur. 
I n hac dirputatione,vt ad meum fa-
ci t intentum, dux ve r í an tu r oppoí i tg11 tSctemié 
fententia; Prima e í l ab fo lu t c affirma-i 
t i v a , fc i l icet : Deum facísfadionem 
Chr i í l i acceptai íe ex Iuil i t ia í t r i d a , & 
ípeclai i .Sic l i l . G o d o y «f w ^ . pro illa'7//4Goí/ír# 
c i t ansD.Thom. in í . f c m . d i ¡ l . i i . qu<cft. 
1. a n i c s . Et / « 4 fentent d¡¡l.^.6.quxfl.i. 
artic . i . E t 1 xomra Gentescapit.91. E t i . 
pdrt. 










pan. quxjl. 11, ame. í . becunaa p a r t í m 
c í í aÜirmiiLiva,Ó: part im negativa. A t 
ñ r m u i i a m q u c D e u m la t i s t ad íon t rn 
C h r i t l i acctpcalie al iquomodo ex 
m o t i v o luíutia;} & negat: acceptatior 
ncm ex iuaitia í t r i d a ,óc ípcc ia i i . Síc 
Scollis in ^.ciijl.+ó qveefi.i. óc egocum 
¡p ío .P ro cuílls j - c la ra t ionc íit. 
Prima c o u d ü í i o . Detts dcceftaVit fa-
thj'.t. íioncm Chrifti ex iufiiua ¡woprie dic-
ta, dffiitiíU ¿ ffdditatfa & f/Mltudinc, qm 
' ej}¡isjiici.iUfe,jci( wetaphor'icé d i ñ ¿ . Pro-
batur^-ririm ¡ fi ii)'.. us merita conaig-
I n a liaftorü p fxmia tcx i u i ü t i a p r o p r i e 
o í d a , e x iuí t i t ia propri i í o í d a iatisfac-
t ioae C h d l i l acceptavdj r e d í u í l o r u m 
mcricaUciis remuaeratur ex iuílit ia 
p rop r í e aidacergo fa t i s fad íonéChr i l 
t i ex hac vuTLitc aceepcavit. C ó f e q u c -
t ia eii legitima. Maior clt ita certa , ve 
n ú - ¡.-i"!'ú-:o{o¿n:u ab ea di í ícntiat jná 
íi reíj^edn a ü c u i a s d a t u r i n Dco i a i t i -
tia proprieaccepta, non poteft refpec 
tu C'iri í t i negaría cumil l iusfat isfadlo 
non í o i u m sequaiis 1 fed etiam fnper-
abudans ík pro oftenfa Deo irroga ta. 
iViiaor autem probatur pr imo ex 
i l l i s t cü imon i j s S c r i p t u r x , i n quibus 
iufl ida Deo attribu'.tur i n m c r i t i s i a í ^ 
t o r i i r e m u n e r á i s . i . a d T h í m o t . 4 i l l is 
verbis: Superefl mlhiCQren&iujlítiie, qudm 
red Jet mihi Domitms in illa die iujlus I n -
dex. A d Hiebrcos 6. l'úv-Noneuim iniuf-
tus cji Dett$ 9 yt okliy¡íc4túr eperis yeflri. 
Vncíe D.Au2)uit.//^.4.Cf)«írí< lulianucap. 
3 . íic habet; Deus ipfe ( quod abüt) erit 
iniuftíis, fi ¿deius llegnum'yerus non ¿dmit-
titUY h í la s . Et libro de Natura , & C r 4 t i a 
eaf tt . lie aitjiVo/; eji iníuftus Dens, yt iuf-
tos fráudet meresde iuflirix. A t q u i prx-
u lda t e m m mia c o n g r u e n t i ü s expli-
cátuf de iud i t i a propr ic d i d a , & aiias 
ex iiac i o t e r p r a í c a d o n c c o n g r u c n t i o -
ri:pic acceptionc nui l iu ia íequkur ab-
ÍLiraum, vel í nconven iens , vt ex fo lu-
t ione argumentorum coní lab i t : ergo 
meri ta íuítorLina Dens remuneratur 
ex iuítitia proprie Cfida. 
RiCÍpéhdci i: codatrari] p r x d l d a 
i Scripturx, & r - r •: m t d ' t i m o n i a í n t e -
| iligenda eíic de iuui t ia iate, & i m p r o -
! pric ilimpta , provt c o i u c i d i t e u m fi-
efi -vita ¿tema, &tanquAm gratiá filijs Vei 
per Chrifium tsfum rmj&tfcordíter pro»,i¡J(t, ] 
&tAnQuciyn mevees ex ip/lus Deipyomijsio-
m boms ipjortiw epíerébus, & weritis ficcii-
ter reédendayhiec efl eñim Ulá carena Vffjiitiíty 
qt:c>m púj} (unm certamen , CT* cmjum repofi-
tam fibi ej]e , aiehat Jpoftcíns , a iuftd Indice 
fibi reddcnda , 0 c. Quibus ver bis i i i ud 
corona iuftítix , & l i lmi a iufío Indice, ex 
quibus inferrí poterat, re r r ibui ioncm 
m c r i t o r u m i u í i o r ñ eílc: adum iu iü t lx 
i n Dco, intcrprxratur Coc i i iudc fíde-
i i t i i te , ex qua merita iu l lo rü prxmiat . 
Hxc tamen ío lu t i o per probat io-
nes minor i s íuprá poísi tx^quas p rox i - ' . 
meformabimus ; impugnabUur. Ncc mPuPf**s 
verba ex C o n c i l i o ac íauda i l i l s t a - | ^ r ^ -
bcntuiam i b i Tr ident inum,&; íi affir- * 
met rcddi íuitis mercedem á Deo ex 
í idel i ta te i l l i s verbis: 2x Dei promifsio-
ne, 6i lilis:Fidclitsr reádendainon tamen 
negat,reddi etiam ex alia Virtute.qu^ 
ílricla iuílitia íit , & pars fubiediva 
i l l i u s , i m o ex ta i i v i r tute reddi iuílís 
coronam iuí t i t ix fatis indicat Conc i -
l i um,dum zlf.Ipforum bonisop&'ibus red. 
denda j p romi í s io namque íub condi -
tione operis oneroíi^Sc condigni p ro -
pr ix iuí t i t ix fundat obi igat ionem , v t 
ex proxime dicendis conUabi t : ergo 
ex verbis T r i d c n t i n i male p r x d i d a 
interprxtat io co l l lg i tu r , nec ex i l l is 
diffícultas argumenci elevatur. 
Deinde : D . T h o m . fuper t c í i i m o - ¿ ^ 
n ium Pauii ad T i m o t h . tó. 2. expl i -
cans i l la verbaCo>m< iufiitixfic arguit: 
Vita ecterna ex gratid datar, yt conjiat ex 
Paulo ad Román.6.lilis verbis: Gratia Dei 
y ita eterna : mnergo exiujlitia. Cu i d i í ñ -
cultat i oceurrk dicendo : Q^ptf e/2 ibi 
gratia quantum ádradicem merenai; ql | ia 
n e m p é mer i tum gratiam íuppon i t j^ Sc 
ex i l la procedi t , iujlitta quanium adac-
tum , qutprocedit ex^oluntate. Sentir er* 
go D . Thomas v i t am xternam íuüís 
in tu i t t i m e r i t o r u m eollatam non tflfc 
gratiam formaI i te r , í ed í b l u m radica-
liteiSquia meri ta fundantur i n gratia, 
vSc in i l l a radlcantur; at íi v i r tus ,ex 
qua Deus merita i u ü o r u m prxmia t , 
eilet iuíti t ia tantuna potent ial is , re-
curfus ad i l tam d i í l i n d i o n c m necef-
j CeUtate , ia qa?d ícníu , &accept ione ; í a r i u s n o n eilet ad componenda te í l i . 
i t e t i m o ¡ ñ . u n í ) . Pauii. explicuit C o n - | monia Pauli;nam i d , quod ex íuftítía 
í ci l iura T iúdcnc inum . 9 ^ 6 . ^ . 1 6 . his i rantum potent iai i redditur , eííe po-
yerbis: Ai-.jneidw hene opera-ncihus yfque t e l l gratia , non í b l u m In radice , íed 
in fimm , & in Dco fperantibjs propoxenda etiam i n fe i 0(0 f o rmaÜte r , vt e o n í b t 
m 
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Probatun, 
dittá m i ' 
ñor. 
Proh, 
i n g r a t o habitaaii iylllí icance , qux 
datar á Dco h o m i n i fein ip lum con-
vercenti, i i lumque dill igeiit í ex i u i i i -
tia potentiaiijncmpejcx fídelkáte 5 6c 
tamcn noa í o ium in r á d i c c f c d etiam 
in í ' e ip ía formali tcr ratioLiem gratix 
fort icur: ergo non loqui tur Paülus in 
predicas tcíb"mom}s de iu i t i t ia poten 
t iai i , led depropria>6c riguroSa. 
Dcnique : prxdicla interpra;tatio 
impagnatur exeodcm D . Thoma ad 
H é k t c . 6 , l e á , 3 .vbi explicans z.Pauli 
t e í í Imoniuni , í i c a í t : Dicendum eji^uod 
dúplexeji meYÍtíiVnum}quodimmituY injli-
t í&,&tj i íd el} men'iücondigm. j4litid,qítüd 
foli mijcrkordia innkitHT¿]uoi diciturmeri-
tu congvui. A t íl n ie r i tum condigni no 
pcopr í^ j í ed potentiaii i u í t i t í x j n n i c e -
retur,DeuTqiie condigna iu r to rü me- \ 
rita ex iuíiit ia folñ porentiali premia- | 
ret jdircrimen á D . T h o m a í l a t u t d i n - \ 
ter mer i rum condi í Jnnm , & conL'ruñ 
non pollet veri tatem habere,cum m i -
fericordia , cui mer i tum congri iuni 
i nn i t i t a r , i u i t i t i a potentialis íitjVt po-
te vif tusad ai tcruni fine l i l i s cond i -
t ion ibus , qu¿ead p ropr iam i u l l i t i a n i 
de ík le ran tur j i n qUo rat io potentialis 
confiiticiergo iiiítitia3de qua l oqu l t i i r 
D;Paui.cui innit ici ir mer i tum condis; 
num i & ex qua Deus prstftiíát meri ta 
condigna i u í t o r u m , n o n eft po te í l a t i -
va, íeu potentialis, fedpropria, r i g u -
ro.ra,6c i u b k d i v a i u H i t i a . 
P r o b a r u r í c e u n d o t u p r á d i d a m i -
n ó r n i i e r i t a i a í l o r u m D e u s non remu-
neratur ex pura fideiitatetcrgo ex iuf-
ticia p r o p r í c di¿ta. Probatur antece-
désrpura fideiicashabet precise2:qua-
litate doni cum promirs íone^vei faeli 
cum d i d o 5 fed re t r ibut io mer i t o rum 
habet p iu íquam sequalitate don i cum 
promi í s ione :e rgo?¿cc , Probatur m i -
ñ ó n retr ibut io mer i t o rum vltra p ro -
mi í s ione , íeu promi ís ionis adimplc-
tionem;habet sequalitatem cum valo-
re m e r i t o r u m , qua; abhomine íunt 
exhibita:ergo,&c. 
Probatur tert io íuprá pdfíta rainor: 
DcUs t r ibui t grat iá contri t is ex pura 
fídelicateiergo Deus merita i u i l o r u m 
remuneratur ex iuit i t ia proprie d i í l a . 
Antccedens patetmam r e m l í s i o p e c -
eatoriidatur exfideiltate v l t i m x d i r -
po í i t ion is ad iu l t i f ica t ionem, vt patet 
c x o n n ú b u s Sv:ripturi£ loé is , v b i re-
m l í s i a p e c e a t o r u m promltEitur con-
9 
t r i c t i o n i , v t í c e l 1 . Cm^eríimini in tútó 
corde ycJJro. Et Zachar. 1. Con^mimihi ad 
mty&conveftim ¿d yes. Conlcqucntia 
vero probatur : a Fio,ó: d i v e r í b m o d o 
Deus remuneratur mcrira i u i l o r u m , 
ac t r i bu i t gratiarn contr i t is ; fed Deus 
t r ibui t grai iam iu l to rum ex p n H í iuc-
l i t a t c íe rgo Deus ma-ira iuitorunn re-
muneratur ex iuiticia proprie dicla. 
Probatur inaior : re t r ibut io mcr i t o -
n u n , í c i i i ce t ,g lo r i a , habet ra t ioncm 
coroas,qi iam non habet graiia; al.io-
quin gratia non eilet, vt inquit Apof -
tolus:ergo,iXc. 
Probatur quarto dicta mino r : pac-
t u m fub condit ione operis o n e r o í i , ' 
&c condigni inducir in p r o m í t t e n t e I 
obl igat ioncm d iü inc t am ab obliga-
t ionc orta ex fidelitatc , adimpleta 
condi t ione adimplendi rcm promif -
íam; led Deus pacRtm tecit cum iuñis 
de pr:c¡rno i l l is conferendo lub con-
di t ione m e r i t o r ú de condigno, quam 
condi t ioncm adimpleverunt iuíVi: 
ergo Deus remuneratur opera iu l to -
rum virtute áf idel i ta te d i l t inda ie r i io 
ex iuit i t ia proprie dii l incta. Probatur 
maior: pacium Q m conditione operis 
one ro í i induci t in p r o m í t t e n t e o b l i -
gat ioncm or tam dumtaxat ex fídeli-
tate,adiinplet3 conditione adimplen-
d i rem promii ram:ergo,&c. 
Probatur quinto eadem m i n o r : j 
i n remunerandis mcritis i u i l o r u m ¿ . ^ 
d a t u r i n DeoprKte r deb i tumf ide l i -
tatis al iud debi tum ítrictiüs i l l o í fed 
hoc debitum non eft a l iud,ni í i ex iuf-
titia proprie di¿ta : ergo Deus merita 
i u í t o r u m r e m u n e r a t u r ex iu l t i t i ap ro -
pr ié dicta. Confequentia eft l eg i t i -
ma. • P r imi l l a ; autem íün t probando. 
Probatur itaque m i n o r : nam debi-
tum ftrictius debito fidelitatis , ve l 
eft debi tum ex iui t i t ia proprie dicla, 
vel ex iu i t i t ia rigurofa 3 í e d n o n eft 
debi tum ex iui t i t ia rigurofa , v t con -
clufione í equen t i demonltravimus: 
ergo eft deb i tum ex iui t i t ia proprie 
dicta. Ma io r vero p r i m i fyllogifmí. 
probatur : nam , vt diximuswww.S. i n 
conferenda gratia dicitar Deus fídc- : 
l i s ,& in conferenda glor ia d i c i t u r i u - i 
dex iuítus i at q u i , fi i n remunerandis j 
meritis iu f to rum non datur i n Deo | 
prster debitum fidcliíatis aliud debi-
tum Itrictius i l lo ,Deus in conferenda 
glor ia non dieeretur iuítus iudex: er-9 
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ílu in rcuiuncrandis meritis i u l t o rum 
c^tur íli Dcoprxre r dcbicum liuejica-
tis aliad cldjituni ur ic t iubi i lo . o o u -
ícqucii t ia cit i'..-t¿¡tiina, Maiur clt ¡J. 
Pauii,vt dlctujn manec. M i u r patct 
ex fc,ÓC ex dictis,prxíerciin num.H. 
Kclpoadcnc pr i ino aavc r í a r i j : 
pra^dictaiii nol l raiu p r o b a t i ü n e m íal-
vari , coneedendo ia Dco iaiLiciam 
Laciumptam ,ve i inethaphonce ac-
cepcam , provt coincidi t cum fideii-
taLe, nec elle nece í l a i ium d a r i i n Deo 
iuiLitiam proprie dÍLiam , quia liase 
cernit i impuciter contrapai i inn , íeu 
a:quailtateni í i rapl ic i té r . Cacterum 
harciolut io íatis refutara manet per 
dicta , quia al ind de nobo addatun 
Clamat is tamen gratia impugnatur; 
quod .eit debitum ex íola fideiitatc, 
n o n eit debitum 3 vt merecs, & c o r o -
na , vt latis de le patct , probatum 
manet > al ioquia et iamgratia poí le t 
cúci merces , óc co rona ,qu ia cadit 
iub m é r i t o de congruo , 6c íub debi-
to ñdc i i ta t i s poenkentiam agentibusj 
at qu i Deas pramiat merica i u í l o r u m 
i i i i j coa te rcado g io r i am , vt co ro -
nam : ergo non ex íoia fídeiitatc. 
Quod au temin Deo non detur iuí t i -
tia proprie dicta,quiahaeccernitcon-
t rapai ium l impl ic i t é r , leu cequaJira-
tc in l impi ic i tcr , nobis non oflicit j 
quia hxc non eit i u i i i da proprie dic-
t a , orta í o l u m e x obiigatioae í í r ic-
c ioLÍ ,quam at obi igat io fidclitatís^ 
íed eit iun i t ia rigurofa cum omni> 
bus conuicionibus ad r i g u r o í a m iuf-
ticiaa^ requintis , quam i n Deo non 
concedimus > vt c o n c l u ñ o n e fequen-
t i oitendemus. 
Ob hoc r e í p o n d e n t a i í ' fecurído: 
n o í l r a m probat ionem convincerc: 
D c u m mercedem pro meritis r e t r i -
buere , non l o l u m ex m o t i v o fideli-
ta t i s^ íed etiam exvir tute grat i tudi-
nis; ex hoc tamen non i n t e r r i , i l l a m 
rctribuerc ex vir tute iui l i t ia: proprie 
ü idsc . impugnatur p r imo híec ío lu-
t io -: quia i d , quod redditur exgrati-
rudiue , c í t doaum quoddam libera-
íiter coneciium i n r e c o m p e n í a t i o -
nem beneíici j alterius , non autem 
clt debitum ia r a t i o n c m e r c e d i s , í í c u t 
debita dic i tur g lor ia bene operanti-
bus iuílis : ergo vita xteraa debetur 
iut torum operiDus plufquam exfide^ 
iu íLi t ia .Confequent ia patetjquia non} 
ca úlHgaaLi i isa i ius t i tuiu¿ , v c l a l i a ! 
obiigacio l i r i c i i o r íupra lidclicatcm, J 
& g ra t i cua ina i i , nmobi iga t io c x i u í - | 
t k u . impugnatur lecunao: quüi gra- Impugntii 
t i tudo tbrmaiiccr rcípicit bcncfíciuni 
a benefactorc acceptum , vX habee 
[•ra:cise lervare aquailtatem quan-
ü a m c o m p e a í a c i o a i s cum benc í ic io 
accepto , leclula alia ípeciali p ron j i í - | 
í icne j6c oblic/atiune ; led i^eus nc-
quit ab a l io bei»*:iicium recipe re , a u t í 
ü e a c f a c t o r c m agnüícere ,ÓL i n p r o - ! 
ponto nol t ro iacerveait e>:pra:ía , Óc 
vera p r o m i í s i o , <x per p r c m i í n o n e m 
obiigatio D e i : ergo obiigatio De i 
retriouenui priemiam pro mcr i i i s 
non on tu r ex aratituame ergo rui t 
i o i u t i o . 
Refpondent t e r t i o : ve rum efle 
ín ter puras creaturas o r i r i ob l iga t io-
i lem i u l t i t i x ex p r o m i í í á o n e tacta 
lub condi t ione operis onerol i ¿equa-
l i s , ¿fe c o n d i g n i , condi t ionem aaim-
plendOjOpulque condigaum36c gqua-
ic praí l lando j quia opus ab vna crea» 
tura exhibi tum, taliter íub eius domi-
n io c o n i ü t u i t u r , vt iub d o m i n i o a l -
terius creaturae promirtentis n o n í i t j 
neccial i js t i tul is debeatur j íecus au-
tem intér h o m i n e m , 6 l Deum í cum 
enim quidquid h o m o pote í t faceré , 
l l t íub pertectiisimo D e i d o m i n i o , 
Deoque rnultis ali jst i tulis debitumi 
c o n í e q u e n s ñ t , v tquamviscx parte 
D e i p r o m i l s i o intercedat iub contú-
t ione operis oneroíi ,Óc conoignidio-
m o cono i t i oncm adimpleat , opub 
eondignum pracitando , non polsit 
Deum íibi ex ítricta iuít i t ia obligares 
ficut nec i n creatis íervus obligare po-
teí t dominum ex itricta iu f t i t l a , ct iá 
í i d o m i n u s p a c i í c a t u r c u r n í e r v o íub 
condit ione operis o n e r o l i , & íervus 
opus o n c r o í u m pro condi t ione poí i -
t u m exequá tu r , co quod tale opus eíl 
íub d o m i n i o non í c r v i , íed ciomini 
i i l i q u e t i t u l o í e r v i t u í i s d e b e t u r . V n -
dc conciudunt ;Dei im efle tantum de-
b i to rem , & reddi torcm merceuis ex 
iuftit la íumpra communi quadam ra-
t ione, provt ícrvat aiqualitatem mer-
cedlsad mer i tum. 
Rci jc i tur p r imo hxc í o l u t i o : p ro-
mi í s io íub condit ione operis one ro - /^c/fw?.I( 
íi;&: condigni aaimpleta condit ione 
} 4 
l í tate , & ¿ r a t i t u d i a c , atque i d e ó ex i inducir obl igat ionem in promktente , : 
n o n 
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' non ex íbia fidelitata jnec exipla , 5c 
gra t í tud ínc , nec ex imt i t ía iumpra 
communi quadani ratione: e r g o i n -
ducit obligatione ex i u i l i t i a proprie 
dicta: ru i t ergo foiut io . Antccedens 
pro prima parte probatum manct per 
di¿la í ínítm,^,-v[(¡neadii .de prseíertim 
wiWi.p.Pro íecunda ol lcnía c l \ num. i %, 
Protertia aucem probatur; promilsio 
fub conditione operis o n e r o í L & c o a . 
digni adimpleta condit ione inducic 
in p r o m í t t e n t e obligationem í l r ic l io-
rem obiigatione ex ñdel i ta te , Óc gra-
ticudineUed obligado í l r ic l ior obliga 
tione ex fidelitate^Óc gratitudine,non 
eít obligatio ex iui l i t ia vteumque c ó -
m u n i m o d o dicta;ergo promi ís io fub 
conditione operis oneroí i ,óc condig* 
n i adimpleta conditione inducit i n 
p r o m í t t e n t e obl igat ionem non ex 
iuíiitia fumpta communi quadam ra-
t ione. Probatur minor : obi i^at io ex 
fidelitate, & gratitudine ell obl igat io 
ex iu í i i t i a , vteumque communi mo-
do dida:crgo,(Scc. 
Rci jci tur fecundo allata íbJu t io : 
Deus non retr ibuit praimium pro 
meritis ex iuíiitia fumpta communi 
quadam rationc:crgo rui t . Probatur 
antecedens: Deus retr ibuir pra:mium 
pro merit is ex aliqua peculiari v i r t u -
tC5 fed iuui í ia fumpta communi qua-
dam ratione nonfuf i i c í t ad determi-
nandam peculiarcm vi r tu tem, ex qua 
Deus dicatur retribucrc p r smium 
pro mer i t i s : ergo?5cc. M i n o r proba-
turáufticia fumpta communi quadam 
ratione e í l c o m m u n i s piuribus vir íu-
tibus;convenit namque ó m n i b u s v i r -
tutibus , quae refpiciunt alterum 5 vt 
fufít re i i¿ io ,pie taS;Obedient ia ,& alia: 
ergOj&c. 
Reí je i tur ter t io ; D e u s i u x t á f o l u -
Rájcimrs. ^ o n c m retribuit p t o n i u m pro m e r i -
• tis ex iui l i t ia , pro vt fervat xqual i ta-
j tem mercedis admer i tum > fed iuí l i -
j da7pro vt fervat aequalitatemmcrce-
\ ais ad m c r i t u m , n o í i eíl íuftitia fump-
j ta communi quadam ratione : ergo 
| Deus non re t r ibui t priemium pro 
j meri t is ex Iui l i t ia í u m p t a communi 
j quadam ratione. Probatur minor : 
I omnis virtus inclinans ad redden-
I dumai te r i debitum el l iu i l i t i a fump-
{ t a communi quadam rationejfed nu-
; Ha exhis virtutlbusfervat x q u a l í t a -
; tem:ergo,&c. Confcquentia eíl legi-
6 
t ima . M a i o r eíl nottoria,(5c vt t a l i á 
nobis fuppoíka áijfut. prxced, num. 3. 
M i n o r elaret p r imo > nam r c i i g i o , 
pie tas, 6c obeci^ ntia, quo; lunt v ir t u -
tes iu í t i t ix fump'rg communi quadam 
ratione , nequeunt reddcrc a<.bitum 
ad .vquaiitatcm , v t d o c u i t A i i l l o t e l . 
<, .Echic.cap.i.&í ra t io eít evidenb: nam 
ius Deo aebitum á r e i i g i o n c , Paren-
t i b u s á pierate,óc Supcrioribusab obe 
d i tn t i a , lempcr clt maiu<. Secundo: 
nam diflercntia ab ó m n i b u s í la tu ta , 
Óc á nobis íuppoíka (¡ifput (íhtcccd.num* 
4. i n t e r iu l t i t i am í u m p r a m c o m m u n i 
c¡uadam ratione, Óc iuíticiam proprie 
accepram, eíl, quod h^c Ibrvac xqua-
l i tatcmjnon vero i l l a . Veraigi tur e l l 
m i n o r . 
Reijeitur denique pr^dicla fo iu -
t i o : nam exi l ia foluminferre valet: • 
inter Deum , & creaturam non poí lc 
veram in te rcederé iuí l i t iam í imp i i -
citer d i d a m , quaiis dicirur iu i l i t i a 
r igurola ómnibus conditionibus inf-
t ruda , quod gratis concedimus cum 
Scoto in 4 . diflinci. 46. quxft. 1. quia 
nec po te í t elle l implici tér xqualitas 
d a t i , & a c c c p t i inter ipíós ex natura 
rei exorta , nec pote í t Deus clíe debi* 
tor creaturam ex natura r e i , ac o b i i -
gatione ab ipfa creatura f ibi i m p o i i -
ta , v t c o n t i n g i t i n creaturis, fed tan-
t u m ex liberalitate fuá, v t i b i dilierte 
t r a d i t D o d o r . Hoc tamen nonobf -
t a t , quin adhuc inter Deum , & crea-
turam i n t e r c e d e r é pofsit iu i l i t i a , fai-
t e m í c e u n d u m q u i d , o r t a n i m i r u m , 
ex obiigat ione Ü r i d i o r i , quam fit 
obligat io fidelitatis, acdcbi tumgra-
t i tud in i s , qux etiam dicatur vera luí* 
t i t ia ,quat£nus non cft tantum metha-
phorice dicta ,fed re vera perciplat 
al iquasiuí l i t i íe vcrx,(3c rigurofse con-
ditiones,licet non omnes. 
Quarto rcfpondentali j t n o í l r a m 
probat ionem convincere t an tum: in 
D e o d a r i iu l t i t i am , qua tenüs fe cx-
tendit ad fuas partes p o t c í l a t i v a s m o n 
vero iu í l i t i am, qux í i t fpcc ia l i s virtus 
d i í t i n d a ab ó m n i b u s al i js , qux pro-
pr i í s imé , & abfque vl la methaphora 
pofliint dici iui l i t ia generaliter fump-
t a , e t í i n o n dicantur iuíiitia fpecia-
l i ter accepta. ( 
H x c fo iu t io facill tér ex d id i s rc-
futatur. P r imo íjc : fídeiitas, & gratis 














•loria debetur operibus iu l to rum 
plulquamex fidclitate,& grat i tudi-
ne ; ergo debetur plufquam ex i u l l i -
t i a , vt le extendit ad fuas partes po* 
rcl'ativas : ergo debetur ex Iuítitia 
üibiecl iva. ícu proprie d ida .Maior cít 
apud omues certa ; namemnis i l la 
v i i tus cít pars poteftativa ,feu poten-
tialis i u l t i t i x , qux refpicit alterum, 
& déficit a perlecla ratione iuítitiae, 
vel propter defedum debit i legaiis, 
v t i propter defectum xqua l i t a t i s , vt 
iam d i x i m u s « M ^ . i 6 . & hajbctíll . G o -
d o y « « ^ . i . . 
M i n o r piufquam fufficienter pro-
bata manct. Prima con fequentia eíl 
legi t ima , & fecunda probatur : quia 
fuprá obligationem ex iuí t i t ia , vt fe 
extendit ad fuas partes pote í ta t ivas , 
non eit afsignabilis obiigat io I t r ic -
t i o r , n i í i ad minus í i t obi igat io ex 
iuí t i t ia proprie dicla , v e l fubieéliva; 
atqui iuxta conceí lá g lor ia debetur 
operibus iwl torum plufquam ex iu í t i -
tia , vt fe extendit ad fuas partes po-
teí tat ivas : ergo debetur ex iuít i t ia 
fubiedivadeu proprie d i d a . 
Rcfutatur fecundo : i l la virtus, 
qua Deus prxmia t merl ta noftra, 
fervat xqualicatcm cum mer i t i s : er-
go non etí iuít i t ia , v t fe extendit ad 
íuas partes poteí ta t ivas . Probatur 
confequentia : iuítitia , v t fe exten-
di t ad lúas partes poteí ta t ivas , prxf -
c i n d i t a b xqualitate : ergo virtus i l l a , 
qua Deus p rxmia t merita n o í t r a , n o n 
eíl iuítitia , v t le extendit ad fuas par-
tes po te í t a t ivas . Hxc itaque ra t io , 
qux eíl generalis refutado o m n i u m 
í 'o iu t ionum , quas adnoftram ra t io-
nem adducunt adver^arij, eíl certe ad 
hominem contra ipfos > omnes nara-
queconcedunt : D e u m a d xqual i ta-
tem m e r i t o r u m merita no í l ra p r x -
miare. Vnde vel hoc negare tenen-
tur , vel tcnentur negare d i f f in i t io -
nem iuí i i t ix c o m m u n i t é r fumptx , & 
confequenter differentiam inter iuf-
t i t i a m c o m m u n i t é r c a p t a m , & pro-
prie fumptam, quorum n u l l u m vide-
tür confonum. 
Probatur fecundo c o n c l u í l o , & 
vcufquc d i d a conf i rmátur : debitum, 
quod oricur ex m é r i t o de cond ig-
no , í l r i d i ü s eíl d e b i t o , q u o d or i tur 
ex mcr i to de congruo \ íed ex m é r i t o 
de congruo or i tu r deb'?:;:-.: fideiita-
tis dumtaxat: cr<2;o ex m é r i t o d^ con-
digno or i tur debitum í t r i d iu s debito 
fídeiitatis : ergo debitum ex iu l l i t i a 
proprie d ida . Probatur maior , ex 
cuius probatione dependet veritas 
m i n o r i s ^ vtriufquc confequentix: 
ex m é r i t o de congruo or i tur debi-
tum fídeiitatis prxcise , 6c ex m é r i t o 
de condigno or i tur debitum ex i u l l i -
t ia :ergo,ócc . 
Probatur antecedensquoad p r i -
mam partem: debitum o r tum ex m é -
r i t o de c o n g r u o , v e l or i tur ex í im-
pi ie i p romi í s lone , vel ex p r o m i í s i o -
ne fub condi t ione operis onero l i , 
non tamen x q u a l i s , & condigni ad 
rem promiíTam ; íed ex m é r i t o de 
congruo, quomodocumque or ia tur , 
o r i tu r debi tum fídeiitatis dumtaxat, 
v t patct in o ra t ione , & v l t ima difpo-
í i t ione ad iu í t i f ica t ionem i ergo ex 
m é r i t o de congruo o r i tu r debi tum 
fídeiitatis prxcise. Antecedens quo-
ad fecundam partem probatur ; ex 
p r o m i í s i o n e fub condit ione operis 
onero l i xqualis, ve l condigni ad rem 
promi í f am or i tu r obi iga t io ex iu í t i -
tia , v t con í l a t de obl igat ionc red-
dendi denarium operar io , fada con-
ventione fub condit ione laboris d íur -
n i i n vinca : ergo ex m é r i t o de con-
digno or i tur debi tum ex iufti t ia. 
Vrgetur : íi ex m é r i t o de condig-
no non oriretur debitum ex iufli t ia \ yyZ€t!ir 
proprie dicta j f e d f o l u m debitum f i - ^ 
delitatis snul lum efiet diferimen i n -
ter mer i t um de c o n d i g n o , & m e r L 
tum de congruo , quoad v i m indu-
cendi obl iga t ionem 5 fed hoc cít o m -
n ino fa l fum: ergo faifum eft , quod 
ex merko de condigno non oriatur 
debitum ex iuít i t ia proprie d i d a . 
C u m igi tur Deus v i tam x te rnam p ro -
mií ier i t Iuílis fub condit ione bono-
r u m o p e r u m , qux xqual i ta tem , & 
condi^ni ta tem habeant cum i l l a , 
eo , quod procedunt ex gratia qux 
eíl femen , & pignus v i t x xternx> 
p l añe Deus tenetur ex iuít i t ia ad 
i l l a m conferendam. S ími l i t é r er-
go ex iuílitia tenetur acceptarc 
C h r i l l i fatisfadlonem , q u x n o n f o -
l u m xqualis , & condigna fuit pro 
ofrenía Deo irrogara , verum , 6c 
fuperabundans. 
A d hanc n o í l r a m probationem f t f - ( 
pondent adverfarij. Pr imo:mcrira ¿ c ' HefpodeKti 
11 1 ¡ ' adytrjrfij. 
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p r i m i u n i i i i e rko ac conaiguo ; ergo 
ex iui t i t ia r p c u a ú t c r a ida : ergo r u i t 
vtraque loia t io ,Probatur prima con-
fequcntia-inciico ac eonaieno ma¿ i s 
deoetur rctrioucio , quam m é r i t o de 
congruo j led debitum ex iuiLi t iapo-
teltativa i n m é r i t o de congruo repe-
r i r i po te i t : ergo p iu íquam ex iui t i t ia 
congruo,& íi a l iquomodo poflent d i -
c i r e t r ibu í per actum iult i t ix;qi! i- i i l l o 
ívtrn retr ibutio pertinet ad tidelita-
tem , qua; elt pars poteitativa i a l l k i» ; 
non ica tamen ex iui t i t ia dlci poiiunt, 
íicut merita de condigno , quia i l i o -
r u m retributio l o n g é magis diitat á 
iui t i t ia ípcciaiiter íumpta , cui elt va l -
de propinqua retr ibutio mer i t o rum | poteitativa deoetur p r a : m i u m m é r i t o 
de condigno , in quibus reperitur | de c o n d i g n o . i n í u r g o í e c u n d o : x q u a -
xqualltas ínter d a t u m , 6c acceptum, ! litasinter üatum,(3c acceptum non rc-
qus elt optima pars iuí t i t ix ípecia l i - j perta in m é r i t o de congruo,reperitur 
t¿r í u m p t x non reperta i n mcri t is de 1 ip m é r i t o de conaigno> i cd xqualitas 
congruo. | ínter datum,&: acceptum e i t cond i t io 
Alicer refpondental i ] : quodDeus | Iblius iui t icix ípcciai i ter acceptx ex 
p o í i t a p r o m i r s i o n e f u a fub condi t io -
ne opcris,non alicer,quam ex fidclíta-
te,debet p romif l i im implere ,necar^ 
tius í n t r a l a t i t u d i n e m debit i fidelita-
tis obligatur e x p r o m i í s i o n e í u b c o n -
d ic l i s : ergo i oh im ex Iuiti t ia ípecial i-
ter accepta prxmiatDeus merita con-
digna i u i í o r u m m u l l x ergo iunt í o lu -
Ciones aliatx. 
Denique principali ter fuadetur 
ditione operiSjquam c x n u d a p r o m i í - I conciul iomam i n hoc,quod Deus ac-
í ione obl igare tur , quia i l l u d o p ü s á 
nobis exigendo n o n í m p o n i t nobis 
novum onus,quod etiam fine merce-
dis expecta t íone i l l u d ei debeamus 
vníver ía l i t i tu lo í u p r x m i d o m i n i j . 
Quod autem per poenitentiam non 
Cofitr4 i i 
t 6 
Vltirm 
c e p t e t í a t i b t a d i o n e m Chr i í t i ex iuí t i - ! pyo¿. con* 
tia p ropr ia ,& ípecial i j&ex i l l a h o m i - \ clufio, 
nibus orfeníam remittat in tu i tu me-
r i t i , 6c í a t i s i ad ion i s á Chr i l to D o m i -
no exhibi tx ,nul la imperfedio impor 
i, ta tur: crgo acceptavit detado lat if-
mereamur de condigno veniam/icut I f ad ionem Chr i ; t i ex iu i t i t ia propria , 
nec per ora t ionem rcm peticam, me- j Se í p e c i a l i , ex illaque hominibusof-
reamur autem de condigno v i t am » í en í am r e m i t t í t , non pe r r e ipedum 
x t e r n a , n o n e í t , q u i a Deus nobis ítric^ ad homines , fed comparatione ad 
tius obligetur ex promilsione ciare 
vicamceternam pro m é r i t o , q u a m ve-
niam pro pcenitentia, & rem petitam 
pro oratione j íed quia i n m é r i t o vitas 
xterna; reperitur condignitas refpec-
tu i l l ius , n o n in poenitentia refpectu 
venix,nec in oratione refpedu rei pe-
titre, qua; condignitas i n vno , Se non 
i n cfteris/undatur in condit ione per-
fona; operantis, qux per gratiam íup -
ponícur grata,& amíca DeO; 
H x tamen folutiones i n eandem 
incldunt,nec v i m n o i l r x probationis 
a t i ingére videntun quare nottra p ro -
batione i n fuo robore í l a n t e , contra 
vtramque folutione infurgo p r imo : 
i d e ó i u x t á p r i m a m í b l u t i o n e m ( q u o d 
nequit negare Author fecundx) me-
r i t u m de congruo nequit c o m p e n í a -
r i per a d u m iuí t i t ix Ipeciallcér d i d x , 
eomodo,quo mer i t um de condigno, 
quia retr ibutio mer í t í de congruo 16-
ge magis difcat á iui t i t ia Ipcciaiiter 
dida;Cui valde propinqua eít re t r ibu-
t io merici de condigno : ergo pluf-
quam ex iui t i t ia poteitativa debetur 
C h r i i t u m : i ta, vt remilsio oftenfx ex 
iu i t i t i a refpedu Chr i í t í procedat, ctfi 
gratiofa íit per comparat ionem ad 
hominem,cu i oftenfa r e m i t t i t u r . C ó -
fequentia paret i nam Deo attribucrc 
debemus omnem p e r f e í t i o n e m , qux 
i n í u o c o n c e p t u f o r m a l í l m p e r f e d i b -
nem non dici t ; fed operari ex Iuit i t ia , 
aliqua perfedio c í t , cum omnis virtus 
aliquam perfedionem impor t e t : er-
go l i alias nul lamimperfedionem d i -
c i t i n fuo conceptu tbrmal i j ta l i smo-
dus operandi Deo negandus non cít . 
Anteccdens autem probatur : nam 
acccptarc fatisfadionem Chr i í t í ex 
iui t i t ia p r o p r i a , <5c fpecial i , 6c ex i l l a 
hominibus offeníam remitiere , eíl 
i i l a m acceptarc , attendendo ad ius 
opera t ionum Chr i í t í j fedin l i t o m o -
do operandi mil la i nvo lu i t u r imper-
fedio:crgo>&c. 
Rcfpondebis negando antecedens: 1 7 
nam i n eo,quod Deu s ex iui t i t ia p ro- Refponde* 
prie d i d a acceptet fat isfadionéChrif- ¿/^ 
t i , t f ip leximper tec t io involu i tu r . P r i - i 
ma eit5quod fie acceptans obligatur a 
13 mrc 






Contta i , 
iure aI ter im,quod cft m á x i m a imper-
fcctiosobligari namque ab aliquo ex-
r.-a le ad nik]uid retribuendum , vei 
üfterrfam remittendam incomoat ib i -
1 c c 11 c u m í 11 p r c m o d o m i n i o. S c c u n d a 
ellrquod obiigatus íubijcirur obiigan-
t í , q L ¡ o d a D c o reijeiendum eít. Ter -
tia c l t : quod obllgacus operatur cum 
dependentia ab obligante , quod eít 
m á x i m a imperrcctio. 
Ccetcrum contra hanc f o l u t í o n e m 
Tic obi je io . P r imo :Deum obl igar i ex 
íuppoí i t ione al íqua i p i l libera,ab eius 
libera v o l ú n t a t e dependente,&ex i l la 
o r tum duccnte>nulia i m p e r f e c ü o eít; 
fed Deum ñc obl iga tum acceptare 
Chr i í t i rat isfact ionem,eít ruffícicns,vt 
i l l am acceptaverit ex propria , & r p e -
cial i Iuíii t ia : ergo i n eo^quod accep-
taveri t Chrí l i i íat isfactionem expro-
¡ pria , óc ípeciaii iuíiitia , nullaimpera 
| í ec t io importati-ir. Confecutio eít le-
! gicima. M i n o r conltat ex n o í t r i s p r o -
1 bationibus,6c ex co,quodDeus fie ac-
| ceptans fervat ius alteriusad acquali-
' t a t e m , q u x e í t ratio iuítitia; proprias 
" fumptx. 
M a i o r autem probatur : Deum 
f ab al iquo á fe d i í t i n t t o obl igar i o b l i -
[ gatione í n d e p e n d e n t e ab eius libera 
v o l ú n t a t e , Óc ex i l la non o r t a , t r i p l i -
cem allatam importat imperfectio-
nem.-ergo^Ócc. Antecedens e l l indub i -
ta tum. Confequentiaab oppo í i t o v i -
detur certa,& probatur ¡a l iquem o b l i 
gari a b í o l m e obiigatione ex natura 
re i , óc ab al io impoí i ta , impor ta t t r i -
p l icem allatam imper feó t ionem 5 fed 
Deum obl igar i ex íuppo í i t í one a l i -
qua íibi libera , ab eius vo lún t a t e de-
pcndéte,óc ex i l la o r t ñ d u c e n t e , n ó eít 
ob l iga r i abfolutc obiigatione ex na-
tura rei,óc ab al io impofita: ergo}ócCé 
Obijeio fecundo i obl igat io orta 
exfola operis efficatia , ócdigni ta te 
impor ta t t r i p l i c e m d i d a m imperfec-
t ionem : ergo obl igat io non orta ex 
fola operis efficatia, óc d ign í ta te non 
importat t r i p l i cem imperfed ioncm. 
A t q u i obligatio,qua: or i tur inDeo ex 
acceptationc Chr i í l i fatisfadionisex 
iu i l i t i a proprie d ida , eít obl igat io no 
orta exfola fatisfadionisefficatia ,óc 
dignitate : ergo obl igat io , quas o r i t u r 
in Dco ex acceptatione fatisfadionis 
Chr i í l i ex iuí l ida proprie d ida , nulla 
I importa t imperfectionem. Probatur 
fi ij^.i^uta ; obl igat io ,qu;e o r i tu r in 
Deo ex acceptatione latisfadionis 
C h r i l t i e x iu i l i t ia proprie d ida , cft 
obl igat io orta ex libera Dei vo lún t a -
te j 6c ex liberalitate i l l i u s : ergo, Ócc. 
Confcquentia eíl Icgitinia, Óc antece-
d e n s c e r t u m; n a m i 1: a D e u s a c c e p t a v i t 
í a t i s f ad ionem C n r i í t i , vt pot i i i t abl-
que iniuíl i t ia i l l am non acceptare, 
quia p o t u i t i l l a m acciperc fub alijs t i -
tulis fibi debitis abfque promlfdone 
vllius compenlationis. 
Obijeio te rdo:obl iga t io ex iu i l i t ia '\ 
proprie d ida , qux non ell ex to to r i -
gore i u l l i t i x , non importat t r ip l icem 
ibprá po í i t am imperfectionem i fed 
obl igat io ,quam in conc lu í ione pon i -
mus exeo,quod DeusacceptetChrif-
t i fatisfadionem ex iuílitia,eít obliga-
t io ex iui l i t ia proprie d ida , qux non 
ell ex to to r igore l u i t i t i x : ergo o b l i -
gatio,quam inconclu l lone ponimus, 
ex eo,quod Deus acceptet fatisfadio-
nem Chri í l i ex iuítitia-, non importa t 
t r ip l icem i l l am i m p e r f e d i o n e m . C ó -
fequentia eít l eg i t ima ,Minor con í la t 
ex ipfa c o n c l u í i o n e , óc c o n í t a b i t e x 
fequent i , vbi í l a t u e m u s : iuí l i t iam, ex 
qua Deus Chr i í l i í a t i s f ad ionem ac-
ceptavit, non elle í t r i d a m , óc r iguro-
lam. Ma io r vero probatur pr imo: 
obl igat io ex to to r igore iuí l i t ix non 
ampiius importare p o t c l t , quam t r i -
p l icem i l l am i m p e r f e d i o n e m : ergo, 
Ócc. Probatur fecundo i obl igat io ex 
iuítitia proprie d i d a , qux non eít ex 
to to rigore iu í t i t ix ,ncqui t importare 
omne íd ,quod importare po te í t o b l i -
gatio ex to to r igore iu í l i t i xded o b l i -
gatio ex t o to r igore iu í l i t ix ad fum. 
m u m importare po te í t t r ip l icem 
i l l am fuprá pofitam imperfedionem--
crgo ,ócc . 
/ . I L 
J r g u m e n t i s i n contrar ium 
occarr i tur . 
Rguitur p r i m o authoritatc Pa-
t r u m , qu i varijs m o d i s i n d í c a -
r u n t , D e i ad creaturam nul lam effe 
iuí l i t iam^ aiunt enim: Beumnihil mbis 
deberé reddere dehita nnlli dehentem non ha» 
here dehitum ex iure ¡deberé folum juix honi-
rati, mifericerdix, proemium, quod nobis 
tribuit pro bonis operibus^amtcitiarum mbis 
premia repromittere 7 ideoque debitum V e i 
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14 
-An'xlmiis Prr/ologij c¿p¡t. 10. Iftftus ejl 
i iquit) »zo.i oftfií dchitum 9fed ftia 
tacis^uod decct teínmmc homm. Et ctp.i i . 
Illmi (olumejl Jullum, qito'í vis, noy} fuftuih, 
quod ñón -vis. AtigLUl. i .Confejf.Mp.a..Red-
áis dehitd mdli debens. Berrtard. Serm. i . 
deAnmf. Ñeque talla fitnt hominttm meri-
ta, yt propter ea yita ¿tema debeatur ex i'u-
r c , ant Veus iniuriam aliquam faceret, Hffi 
eamdonaret. Et Serm.61. in Cande. Meri -
riium weim miferatio Domini, Grcgor. 9. 
jMord cap. 14,, 5í opus •virtutis cxercuero3 
ad yltam non ex mentís,fed ex 'Venia conva-
lefco. Bal l i . h Pfklm.l 1 ¿¡..Mmet fempher-
na requies ilios, qui in hac -vita legitimecef-
| taverint,fJt>njccundumdehimm operum 
* Jecund&w dehitum Vei munificentifsimii, 
RLiríiim h .uguí i .Serm, 3 de Verbo Do-
minf. O magna hcnignitasDei , cuicúm pro 
conditione reddere debeawus obfequia^yt fer-
Tt Domino ,famuli Deo , fubteüi potenti, 
Wíicipla Redemptorhamicitiarum nohispr^-
mi a repromittit. Et Ser A ó . a d Verbo Apofl, 
Vebitor nohis facíus ejl Deiis^non dliquid ac~ 
cipiendojfedquod eiplacuitpfomittendoiali-
ter enim dlcimifs homini debes mihi \ quia 
dedi tíbi'y ey* alitérdicimus, debesmihiyquia 
¡>romifsifli mihi. Deo igitur quid dicimus) 
vedde mihi , quia dedi tibi ? Quid dicimus 
Veo , qnavdo quod fumus , & qmá habemus 
honijab illa habemus^Nihil ergo ei dedimus, 
tmi ejl quemadrmdum ijla yoce exigamus de~ 
bttorem Deum : i lh ergo pojfumus exigere 
"Dominum nojirum , redde , quod promifsijli, 
quiafecimus,quod í ü ( l i i & hoc túfeciftíjqin 
laborantes iuyiJii.Et Serm. 151 .de tempore: 
Ldudemus fratres Domiñum , qujapromiffo-
rem tenemusppt iam iebititm exigamus,ide 
d e p r o m i í s i o n e , & debito fidelitatis 
d o c e t C o n c i l . T r i d e n t . ^ í ' / . ó é C ^ . W r / -
mo% Eene operantibus vfqué in finemi(& in 
Deo íperantíbus, proponenda e¡} iñta ¿terna, 
& tanqtum gratia fílijs Dei per Oirijlum 
íefum mifericorditer promijja, & tánquam 
merecs ex ifrjius Dei promifsione,bonis ipfom 
rum operihus, & mefitis fídeliterrcddenda. 
Ex h h iC;que Patrum dictis c o l i i g i -
tuf.-eos non asinofccre in Deo debirü. 
p r o p r i u m l u i l i t i x j ó c ftridum. N a m 
illa: nagativo:, aut adverfativx locu-
ciones , quibus ainnt : Deum non eñe 
hobis debi torem, fed fux boni ta t i , fc 
áiri icít ix crganos, nee in a l i o , quam 
i n D e i p r o m i í s i o n c debltum D i v i n a 
fundant; h a u d d u b i é a l iquod genus 
debi t i t o t a l i t é r removent á D e o ; & 
n o n fidelitatis, vt patct ex alijs Pa t rü 
Í dictis de debito t x p r o m i í s i o n e : c r g o debitnm i u l t i t i x , t ¿ür i ( i l é lumptum. 
R e í p o n d e o i P ^ t r e s l o q u i de debito 
Umplieitcr dicto í e c ü d u l e g e s r iguro-
ix i u i i i t i c vt ex ip ío coitat argumeto; 
non autem de debito minus r iguro lb 
pra:!lipponenre gratiam,(5c i ibcra l i ta -
te tpiius Dei 5 hoc en im p lañe agno& 
CLincin Deo , & phme í t r i c l í u s , óc ar-
t i i i s , qiur.Vi Üí debi tum lunpiicLs fide-
litatis , licet non íic r i gu ro lx ¡ultitise, 
<5c í implicirer dicla:, M velut i mc-
dians iater v r r u i n q u c í q u a p r o p t e r t á -
tun i abe i t . v t ca Patrum ce l i imon ía 
nol l rani impuguent fentencía., quod 
pot íus ea adducemus in p r o b a t í o -
nem fecundx conc lu í ion i s . 
Argu i ru r fecundo ex Scoto ínq.difa 
46. auxil. 1. l ln .C . V b i inqu i t :non p o í -
le dari in Deo iu l t i t i am u m p i i t é r re í -
pe¿lu creaturx,Qw'ií non potcjl ejfe fimpli 
citer ¿qmiitas •> fed potefl ejjealiqítabter fe-
cundum proporrioncm , ftcut ínter Domtmm, 
& íervurn ; Dommum enim liberalem decet 
tribitere mains bonum , quam feryus pofsit 
mereri,d:i-m tamen fit talis proportlo^quod ft-
cut fervusfacit, quod fnum ejl, ira Duminus 
YetHbuáti) quod ftium ejl. Quod ct iam re-
petí t in Yefponfioneadprimu, dicens; Quod 
non efi ibi azqualitas fimpliciter ,mfi üd je ip~ 
fum , ideonec iujUtia fimpliciter , nift ad fe, 
quafiad alterum 'tfedxqHaliras aliqualispo-
te fl fibiponi, qtictlis potejl ejfe 'Domini exce-
dentisad feñ/tt háleleexcejfitm-.QTooiuxta 
S c o t ü no datur i n Deo r e í p e d u crca-
t u r x iuít iciarergo nequi tDcusex iuí-
t i t í aChr i i t i ía t isfacl ionem acceptarc. 
Rerpondeo.-Scotum exeludere Ín-
ter Deum , & creaturam íuLtitiam r i -
gurofam , qux cit iu i l i t i a l impl ic i te r , 
v t claret ex iplius vcrb is ,& ex rationc 
á Dodlore tradita, íbil icct , quia non po-
tejl ejfefmpliciter<cqualitas,quoá i n t e i l i -
gitur de xquaiitate orta ex natura re i , 
feu ex natura dati, óc acceptij non ve-
ro fuppoíita acceptatione; a l ioquin 
opera i u l t o r u m refpeótu v í t x x t e r n x 
non eflent merita de condigno , fed 
o m n i n o de congruo,quod eft falfum. 
Nec obeft,quod Dcus l ibera l i té r glo-
r iam conferat , quia hoc proven i tex 
eo3qLiod opera i u í l o r u m , q u a n t u m v i s 
condigna, po t e í l Deus non eompen-
fare , fed i l l a acceptare , vt mi l l e alijs 
t i tulis fibi debita, quod opcimé c o m -
poni tur cum iu i l i t i a ad i l l a opera re-
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lM)cr.m:.:r facta , dummocio non íit 
iuiticia ttri¿t%,& rigurofa, cic qua l o -
quicur Scocus^x. qua in Deo non eiíc 
dicenaus cfi ioto coiaclaí ionc feqüéci. 
A r g u i t u r rerdo : c rcütdra nu i ium 
ius prlvacuua p o r d l habere advcr íus 
D e m n ¡ erao DcttS iia o r d í a c ad crea-
tu r amnon excrcet adlarn iul i ic ix , óc 
conrequenter Dcus no acceptaví t ex 
lufticla C h r i d i ía-rlsFactionem. Proba-
tur antccedcasdl crcatura haberec ius 
pr iva tum adverílis D c u m , hoc ius ef-
íet i i l i á Deo concefllim ! er^o Deas 
haberct ius vniverfale in ta le i u s p r i -
vatum:ergo abfque iniutl i t ia(l icét n ó 
ab fque fa lili:ate -/1 nfide 1 i ta te ,& i m m ü -
tabilkate voluntatis D i v l n e / u p p o í i t a 
prü'iiaifóione ) poteitDeus ad piacítü. 
V í i í l l o pr ivatoiure . A t q i u h o c t o l l í t 
•á crcatura rcfpedu Dei racionem i u -
ris etiam pr iva t i : crgo crcatura nu l lü 
ius privatum poteit habere adverfus 
Dcum. Antecedens eít cer tura, quia 
ni la i ipote i l habere c r c a t u r a , q u o d á 
Deo non fit col iarum. Pr ima confe-
quetia eit legit ima : nam ¡ l lud ius p r i -
va tum elíet qu id creatum , & confe-
quenter eíict íub d o m i n i o vniverfal i 
D e i . Secunda conlequetia pateta quia 
ius D i v i n u m vniveriale eil i l l i m i t a -
t u m , & confequenter potef t í ine in iu -
r ia alicuius i l l o iurc privativo ad pla-
c i tum vt i jquod nos concedimus,a .ñe-
rendo : D c u m pofle non fatisfacerc 
debi to ,quod i l l i i u r i correfpondct. • 
Suífumpta aurem probatar : i m p l i -
cat i n t e r m i n i s , quod Petrus habeat 
ius alicuius reí re ípeclu Paul i ,& quod 
Paulas pofsit ad placi tum de i i l o iurc 
difponcre abfque in iuda Petro i l lata: 
crgo hoc ipfo , quod Dcuspo í s i t abf-
que iaiuriacrcacurx illata ad placitu, 
v t i iurc pr iva t ivo creatura2, t o l i i t á 
crcatura refpedu Dei rat ionem iuris 
pr ivat i , Probatur antecedens; i m p ü -
cat i n t e rmln i s , quod Petrus habeat 
ius rcrpeclu P a u l i , & quod i u r i Petri 
nqiit corrclnondcat debitum in Pau-
ICK led implicat i n terminis , quod i u -
r i Petri c o r r c í p o n d c a t debim in Pau-
l o , óc quod Paulas pofsit ad placi tum 
d c i l l o i u r e difponcre abfque in iur ia 
Petro i l lata: crgo, & c . Gonfequentia 
eft legitima. M i n o r certa : nam a b í b -
lutc repugnat: Paulum eííc d e b i t o r é 
Petro, & quod fine iniur ia Petro i l l a -
ta pofsit debitum auiteiTc.Maior pro 
batur; impiicat i n t e r m i n i s , quod íit 
rclauivumíi i ie ccrrela-tivo '•> fed debi-
t u m eít co r re la r ivumiur í ; e r^O;<xc . 
Confirmatur: ü homo he-berct ius 
adverfus Dcum, leu d o m i n l u m alicu-
ius r e í , Dcus non cílet perfedus D o -
minusil l ius r d ; íed hoc eft talíum.-er-
go homo n ó habet ius adverfus D c ü : 
crgo De i ad crcaturam nu^la datar 
iu i i i t i a : crgo Dcus ex i u í l k i a - n o n ^ c -
ceptavit C h r i l t i fatisí-adlionem. Tc-r-
tia confequentia ex fecunda infertur. 
Secunda ex prima.Prima vero expr^-
mifsis. Exh i sau tcmmaio r eft certa: 
quianequit dari d o m i n i u m p lu r i um 
in fo l idum alicuius r e i , v t communis 
tcnct opinio-r^ LegePojsideri §. ex con-
trarioff. de (tdqitiretídft, nel Admittendapof. 
fefsicnejdc rat io e íbqu ia vcl neuter dif-
poncre poí le t abfque confenfu alte-
rius, vc l quil ibet pofict altero i n v i t o , 
quorum vtrumque cíl có t ra ratione, 
¿k. per fedioncm d o m i f t i j , quod d ic i t 
ius vtendi re i n omnem vfum foJo fao 
c o n í e n f u . M i n o r eft evidensjnamnc-
quit Dcus á fe abdicare d o m i n i u m 
crcaturac, cum hoc fundetur i n eflen-
t i a l i dependentia i l l ius ad D c u m . 
Hoc argumentum val idifs imé v r -
get contra Authorcs admittentes i n 
Deo reípeclu crcatura: iuf t i t iam ftric-
tam, & i 'igurofamj nam hoc ipfo , tc -
nentur afsignarc i n crcatura verum, 
p r o p r i u m , perfectum , & abfü lu tum 
ius adverfus Deum , quod val idi ís ime 
impugnar argumentum príedictumv 
Nos autem parum, vc l n i h i i vrget 5 f i -
c u t e n i m á Deo refpe¿ l :ucrca turx iu í -
t i t iam l l r i d a m , & rigurofam conclu-
í ionc fequét i rclegabimusj ita á crea-
tura relegare tenemur v e r u m , 'pro-
pr ium , pe r f edum, & abfoiutum ius 
advcríus D c u m , & tantum ius impet-
f edum, & fecundum quid admittere. 
Pro quo, &c pro folut ionc. 
No tandum eft : quod datar iuftltia 
proprie d ida ,v t dif t inguitur á iuftitia 
late, & methaphoricc capta, quomo-
do fidelitas)& gratitudo iuftitia d i -
cuntur j & datur iuftitia ngurofa>&; 
í l r i d a . P r i m a cft,cui correfpondct de-
b i tum ftrldius debito iuftitiae metha-
phoricac, & confequanter habet ius 
ftridias,quam iuftitia methaphorica? 
cum ius , & debitum íint correlativa. 
Secunda eít debitum ftrldius debito 
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tcr habet ius ftrictius, quam iuuicid 
proprie dicta. Ius autem , quod habet 
iuílitia ftrida) >3c rigurofa, cit ius pcr-
fcClum, & abfolutum. Ius vero, quod 
habct iuílitia propric dicl:a,ell ius i m -
pet fec lum, fecundum quid modo 
expí ica to n. 17. Rat io huius e i l ; nam 
quo iuítitia eíl ftriclior, eo habct ius 
i t r i f t iusi fed iuílit ia ftricta, ^ r i ^ u r o -
faelt iuílitia í l r i d i o r iuñi t ia proprie 
d ida , & hasc eíl l l r i d i o r iuílit ia mc-
thaphorica: ergo iuíli t ia í lr icla, óc r i -
gurofa habet i u s í l r i d i u s iuíl i t ia pro-
prie dicta ,6c hxc i u s f t r í d iu s habet, 
quam methaphotica iu í l i t i a .Cum er-
go i u l l l t i x ftridíé,& rigurofíe corref-
pondeat ius p e r f e d u i i i , ^ ab ío lu tu rm 
iuílitia; proprie dlctx í b l u m corref-
pondere valet ius imper fcdum ve-
r u m , & iuftitia; nlethaphorica; ius 
methaphor icum duntaxat. 
Ex quo refpondco adargumentum 
4 ? di l l inguendo antecedens : crcatura 
Xefpofided n u l l u m ius pr ivatum p e r f c d ü , & ab-
*d argum. IbJutum p o t e í l h a b e r e a d v e r í u s D e ü 
concedo antecedensrunperfedum,5c 
fecundum quid n e g ó antecedens, & 
d i í l i nguo c o n í e q u e n s i ergo Dcus i n 
ordine ad creaturam non exerectac-
t u m iuílitia; í t r í dae , & f i g u r o í x con-
cedo con íeqüen t i amúuí l i t i s e proprie 
d i d x , vt á methaphorica dil l inguícur 
n e g ó confequentiam, & d i í l i nguo íi • 
mi l i t é r fubi i ía tum confequens. A d 
probat ioncm antecedentis conceflb 
antecedcnti , cum pr ima confequen-
tia , d i í l i nguo fecundum confequens: 
ergo abfque iniuria poí iet Dcus ad 
p iac im v t i i l l o iurc pr ivat ivo in fenfu 
diviífo concedo c o n f e q u e n t í a m 5 ín 
fenfu compofi to n e g ó confequentia. 
Ex quo d i í í inguo fuilumptam: t o l l i t á 
creatura re fpeduDei ra t ionemiur is 
p r i v a t i p e r f e d i , & ab íb lu t i concedo 
m i n ó r e m e i m p e r f e d i , & fecundum 
quid n e g ó m i n o r c m , & d i í l i nguo 
j confequens d i í l i n d i o n c data. 
4 4 \ A d probat ioncm fuílumpcx refpon-
M proba* deo p r i m o negando antecedens, cu-
tionem f u f 'ms ra t ioncm deciarabimus intrá mm. 
fumpuref 5o- Refpondco fecundo d i í l ingucn-
pond.j. í ^0 antecedens: implicat in terminis, 
Secundo. 5 quodPetrus hábéa t iusperfedum , & 
I a b í o l u t u m alicuius re í rcfpcdu Pauli, 
I ó c q u o d P a u l u s pofsit adplac i tumdc 
| i l l o iurc difponcrc abfque iniur ia Pe-
! t ro iílata concedo antecedens; i m p l i -
cat i n tei mi :s - quod Pctrus habeat 
ius i i n p e r r l d u m , ^ lecundumquid 
alicuius reí rc ipcdu P a u l i , »Sc quod 
Pauiusjn l i i : i \aclí:iun de i l l o d i f -
p o n e r é abfque iniuriaPcrro iíiara'nc» 
go antecedens, & d i í l inguo l imij i tc í 
c o n í e q u e n s . A d prob.monem ante-
cedentis d i í l i nguo m i n o r e m , i l l a m -
que concedo, l i ius Petri eíl p e r f c d ü } 
Se abfolutum^ 6c n e g ó fi eíl imperfec-
tum, 6c fecundum quid; nec al iud c ó -
Vincit probatio minor is prxdjcla;. 
Qu^^modo aut^m Pctrus polsit habe-
re ius imperfcdum,6: fecundum quid 
alicuius rei rcfpcdu Paul i , dicemus, 
dum rat ioncm negationis antece-
dentis o í l endamus . 
Sed quia communiter d o m í n i u m 4 ? 
creatum crcaturx rcfpcdu alicuius Tertio* 
rei eíl pe r f edum, 6c a b í o l u t u m , rc í -
pondeo ter t io ad p r x d i d a m proba-
t ioncm o m m i í l b antecedenti,negan-
do confequen t í am. Difparitas e í l : na 
hoc I p f o , quod Pctrus habeat ius a l i -
cuius rei refpcdu Pauli?taie ius eíl 
perfedum, & abfolutum, vt commu-
niter acc íd í t 5 & i n cuius fuppofitione 
procedit hxc tertia rcfponfio >vndé 
nequitPaulus ad placitum d e i l l o i u -
re difpoiicre ablque iniuria Petro i i la 
t a j a d hoc enim requiritur i n Paulo 
íus perfedum etiam,6v:abíbiutü,quod 
eíl repugnans; repugnant naque d ú o 
d o m í n i a ad^quata pcrfeda,6c abfolu-
t aob d ida www.4,0. All ius ,quodcrea 
turx refpcdu D e i c o n c c d i m u s , c í l ta 
tum imper fcdum, & fecundum quid; 
vnde optime componitur cum d o m i 
nio pcr fcdo ,6c abfoluto D c i , q u i a 
non í cqu i tu r , dari d ú o dominia adx-
quata perfeda, 6c abfoluta, & c o n í e 
quenter , nec fequitur , quod neutér 
pofsit difponera abfque confenfu a l -
teriu3,ncc quod quil ibet pofsit difpo-
ncrc altero i n v i t o . 
V n d é quantumcqmquc creatura fi t 
domina alicuius re i , nunquam camen 
po te í l l ici te v t i i l la re i n v i t o Deo, 
quia femper eít e í lent ial i ter i i l i fub-
ordinata, 6c ius, quod ad q u a m c ü q u c 
rem pote í l habere crcatura r c í p e d u 
D e i , femper eíl imper fcdum , 6c fe-
cundum quid . Dcus autem v t i p o t e í l 
quacumque re l ic i te invita creatura, 
6cabfque cius in iur ia . T u m : quia i n 
feníu diviñbjfeu inaó lu p r i m o , p o t c í l 
revocare Íus)6c dominium,quod l ibe-
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ra l i tér i l i i conccl i ic .Tum c tum:qu ia 
co ip ío ,v]LiodDcus vtatur ad placicu 
Uta re,).;!!! ínccíiigitur r c v o c i m m .\ 
r i c r c a r u r a p r x i i c t u a i i u i do inh i iu . 
; ¡Epc quo pccc ad connrmat ionemi tc-
^erct naque m a i o r , i i homo haberet 
advcríus Ocum aiiquod ius p e r t e d ú , 
! & abíbia t i i , quod negamus. Ncc ob-
CÜ probado UÍIU5 5 i r i tc i l ig i tur naque 
ele do iumio perredo,i3c ab lo lu top lu -
t m m totaiker , 6c adxquate , quod in , 
praííenti non tcnei. 
^.7 j Soiurio Ucee , t á m ad argumentum, 
Exemplo clll*m a^ c o n í i r m a t i o n c m manife í lé 
' i e c U r J w aPP^ec exemplo donacoris aiicuiiis 
^lutio rc i donationc rcvocabiiicer i n c c r v í -
vvos; donator namque(inquiunt lur i f -
• tas) qnia íibí poteltatcm rednet revo-
! canai donado u e m , non fo lum tradit 
! d o m i n i u m reí doi iatar io, fed u ü non 
j revocat donacionem, d íc i tu r quoque 
| con í e rva re tale d o m i n i u m i n co 5 v n -
' d é d o n a t a r i u s cít verus Dominus i l -
lius rci. r c í p e d u a l io rum h o m m u m j 
acrefpedu donatons dici tur D o m i -
! ñus imper/ede , ¿ e c u m dependentia, 
quia donator potc í l revocando d o -
: na t ioncm per v i m re t ro t r ans l a t i vá , 
| omnia ad p r i i l i n u m redduccre j d u m 
tamen donator con íe rva t domin ium 
i n donatario , donatarius non dici tur 
excreere d o m i n i u m inv i to donato-
re, c5c conlequcntcf, üee t a i iquomo-
do donatarius habeatius aaverius do-
;| m t o t c m v i ra j re ta i í s aonationis^ita-
mentaie ius er í t dependens á vo iun-
| tate donatoris non revocantis , íed 
\ con íe rvan t i s donat ionem. 
i Hoc i d - m , iicet cum aliqua difpa-
j r i tatc, i n prásíenti dicendum eít: nam 4 8 
, 1 — * — 1 ~ 
j A f f m á - A D e u s c o n Ü i t u c n d o c r e a t u r a m - a l i c u -
mr. | ius rc i dominam , donatione revoca-
b i l i concedit ius i n i l i a m r c , quia ab-
folute poterat non c o n c e d e r é , & : i n 
ícnfü d iv i f lb po te í l ctiam revocare, 
licét in fenfu compouto,(3c ex Div ina 
i m m u r a b i ü t a t e d ic i pofsit talis dona-
t ío irrevocabilis; qua donationc crea 
tura díc i tur domina i l l ius reiadver-
lus omnes alias , q u i a i l i i s invit is po-
teíl" l icite v t i i l la re 5 poteft quoque 
vir tute talis donationis acquirere a i í -
quod iusadverlusDcum donatorem, 
attamen femper cum dependentia á 
vo lún ta te D i vina , & p e r confequens 
non habebír d o m i n i ñ advedus D e ú , 
ita vt l a v ' t o Deo pofdt licité v t i i l l a 
reinam í t a t i m , ac in teHigi tur Dcus 
invicus,& n o i c n s J n t c J l í g i t u r quoque 
revocata donado quali per vim re-
trotransladvam , cum n i h i i accidere 
po fsit contra v o i u a t a t é D c i efficacé, 
D i í p a r i t a s t a m c n e í b q u o d donator 
donando abeiieatá íe d o m i n i u m re í , 
i í c é t r evocab i i i t é r ; Deus autcnijquia ' 
í u p r c m u s, oc p e r fe d i í s i m 1 ¡ s D o m i n u s,, 
donando retinct adhuc d o m i n i u m 
i l l ius r e i , nunquam ením poteíl: eíle 
licitus víus i l l ius r c i i n v i t o D c o , nam 
d o m i n i u m c o n e c í l u m creatura: per-
f e d e , & ab ío lu té eíc advcr íus alias 
creaturas, non autem advcr íus D e ü , 
niíi imper fede ,& í e c u n d ú q u i d í quá -
vis cn im Dcus in í'cníu c o m p o í i t o , 
fuppoíita donationc n ó p o í s i t v t i i l l a 
re abfque iniuria crcatur íe , tamen i n 
ícnfu d iv i l l o po te í l tale d o m i n i u m 
creaturx c o m m u n i c a t ü . r e v o c a r e , & 
i d e ó í e m p e r i l l ius r c i cenfendus cft 
dominus perfedus, S^c ab ío lu tus , quia 
vt aliquis íít perfedus Dominus a l i -
cu ius rc i ln a d u primOjíiiffícitjVtpof-
íit v t i i l l a re í inc in iur ia altcrius, 
quam porc í t a t em femper habetDcus. 
Exhifque ratio,quam pro negatio-
ne ^probationis íui iumpta: promifsK 
mus w^w, 4 4 . raanifeíté apparet: nsm 
non implicat i n terminis ,quod dona-
tarius habeatius alicuius rei relpedu 
donatoris , & quod donator poísi t ad 
placitum de i i i o iure Gi íponere abf-
que in iur ia donatario i l i a t a , v t patee 
exéplo addudo: ergo non implicat i n 
terminis, quod Pctrus habeatius a l i -
cuius re i r e í p e d u Pauli, & quod pof-
íit ad placitum de i i i o iure d i ípone re 
abíqi in iur ia Petro i i lata: f alia ig i tur 
ell probado fu-íiumptacfuprá poilta:. 
Argu i tu r quarto : Deus ex natura 
fna an tcccdcn té r ad omnem a d u m 
l iberum eft fuprscmus Dominus o m -
n i um don o r u m , & o m n i u m cr e atura-
rum:crgo non po tc í l á fe abdicare ta-
le d o m i n í u i m e r g o nec pote í l a l iquid 
dare,tanquam deb i t í i cx iuíl i t ia. A n -
tecedens cum prima confequentia tc-
net. Secunda vero probatur : Si Dcus 
al iquid daret', tanquam debitum ex 
iu l l i t ia ,coní l i tuere t creaturam d o m i -
nam alicuius r c i j t t i a m i n ordine ad 
ipfum, & á fe domin ium i l l ius rei ab-
dicaret 5 fed vtrumque eít contra íu-
p r í emum D c i d o m i n i u m ; ergo nec 
pote í l Deus aliquid daré > tanquam 
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A m c e d . 
Secundo. 
Tertio. 
debicum c x i u i l i d a . t x quo vi tcr iüs 
íeqa i tur ; non polic D c u m p r o n ú r t e -
re r cm al iqiuim ex iuílitia d á c u i á ^ m a 
ex v i huius promilsionis íe o b l i g a r a 
a d ilíá dandá ex iuíllcla,& c o n í e q u e n 
tér a d abd icádü á le doniLuiu i i l ius . 
Refpondeo ad h o c í l c u t a d prxce-
dens argumeatum, conce í lb antece-
d e n t í cum prima conlequentia, díí-
t inguo í e c u n d u m c o n í e q u e n s 1 ergo 
non po te í l a l iquid dare,tanquam dc-
bituníi ex iuú i t ia ílri6la,<5c r iguroLi 
concedo c o n í e q u e n t i a m : ex iuítitia 
proprie dicta , vt á methaphorica dií-
t inguitur n e g ó confequet iá . A d cuius 
proDationcm d i í l inguo ma io rcm : ñ 
Dcus al iquid darct,tanquam debitum 
ex iuítitia ifcricta, & rigurofa co í t i t ue -
ret creaturam dominam alicuius reí , 
etiam in ordine ad i p í u m , á fe do-
min ium ill ius re i abdicaret concedo 
maiorcm; ex Iuíti t ia proprie dicta , vt 
á metaphorica c l i í t ingui tu rnego ma-
iore pro fecunda parte , & fubdií i in-
guo quoad prima : con í l i tue re t crea-
turam dominam alicuius re i , etiam in 
ordine ad i p í u m , d o m i n i o imperfec-
to , & fecundum quid concedo malo , 
rem 5 d o m i n i o perfecto, & a b í o l u t o 
n e g ó maioremjex quo patet ,quomo-
do aiuinguenda eíl m i n o r , de quid ílt 
ad fubiliacura refpondendum. Solu-
t i o claret ex diclis, p r x í e r t í m m m . ^ i , 
A r g u i t u r quin to : materia iuílitia; 
non habct locum in Deo : ergo n ih i i 
Dcus ex iuítitia fac i t : ergo Chri íU fa-
t isf ict ionem ex iuítitia acceptare nc-
qui t . Probatur antecedensprimo;iuf. 
tit ia ex A r i i l . 5 . Ethic. c<tf. i . verfatur 
circa bona humana temporalia , qux 
íun t , vel pecunia j fubquaomnia bo-
na externa prc t io í t imabi i ia comprc-
henduntur;vel honor , fama,vi ta , (¿ ; fa-
ius comporal is ; fed hxc locum non 
habentin Deo : ergo materia iuíUtix 
non habct locum in Deo. Probatur 
fecundo ex eodem Philofopho citAt. 
cap.4.. dicente : iuít ir iam verfari debe-
ré ínter vnle>& nocivumj fed crcatu-
ra in n i m i o po te í l Deum damnifica-
re i nliulque i n De i v t i i i t a tcm faceré 
poteit; eíl namque creatura fervus i n -
vt i i is , vt ak Luc.crfp. i^ .& Iob cap.7 2.. 
inqui t : Qutdprodej} Deo , fi ¿uftusfnerls: 
ergo materia i u l t i t i x non habct locü. 
in Deo. T e r t i o probatur abinconve-
n i c n t c : . n a m í i m a t e r i a iuí t i t ix locum 
haberet i n Deo, í cque rc tu r , quod fe-
cluí lo pacto , vcl p romi l i i one De i , 
Dcus tcncrctur ex i u ü k i a ad remune-
randa meritaded hoc elt fail'um: ergo 
materia i u ü i t i x non habct locum in 
D e o . Probatur m a i o r : opera iu í lo -
rum ícclullo pac ió habent dignita-
t cm v i t x x t c r n x : ergo, & c . 
Refpondeo ad argumentum negan-
do antecedens, ad cuius pr imam pro-
bationcm r e í p o n d e o : A r i l l . l o q u i de 
iuíticia, provt ¡llam communi ter h o -
mines accipiunt, fc i l icét , de iuílicia 
Refpond.ad 
adprob, 1. 
vuJgari , qux circa commercia verfa- | tntteedtn* 
t u r ; de qua verum e í t , locum in D e o 
non habere; exterum hoc falíum eít, 
íi iuít i t ia abilractius accipiatur; nam 
ílcut domin ium proprietatis non fo -
ium circa bona pecunijs x í l imabi i ia 
po te í l cadete > fed etiam circa res ípi-
rituales, & ab his duobus dominijs 
po te í l abí l rahi d o m í n i u m proprieta-
tis i ncommuni j ita á iuít i t ia pecunia-
r ia ,& fpir i tuali pote í t ab í l rah i iu í t i t i a 
i n c o m m u n i , t anquá gemís; vnde po-
teí l bene quis ex iuít i t ia obl igar! ad 
orandum,vel faciendum Sacramcnt í l 
pro a l io , & non fo lum I m p e n d e r é la-
borem i i l u m corpora lemin celebra-
do , íed etiam applicatione facrificij> 
qux res puréfpí r i tua l i s c í t , v t f i d u o 
Sacerdotes pacifeerentur ad i n v i -
cem , v t mutuo quifque ílatis diebus 
celebrarct pro a l io . 
A d fecundam probat ioaem ref-
pondeo í i m i l i t e r : P h y l o í b p h u m i b i 
l oqu i etiam de iuíti t ia p rov t exerec-
tur i n nobis ; vcrumtamen íi iuí t i t ia 
ab í t r ad ius accipiatur, vt eít c o m n m -
nis ad creatam, & increatam non eít 
eius materia i imí tanda ad bona v t i -
i ia ,vel commodi ta tem humanam af-
ferentia, fed etiam extendí debet ad 
honorcm, obfequium, c u l t u m , & i n 
vniverfum adadiones, qux alteri,feu 
Deo piacent, quo pado Paulas4. <w 
r f a o r . z . opera no í t ra bonadici t efíe 
Deo v túi i - .S i (¡uis feemmdáDcrit ab i f t i , 
erit -vas m homrem fanclificatum , & itúle 
Domim \ l icéí enim Deus ad vfum fuü 
al iquem obfequia n o ñ r a n ó a c c i p i a t , 
qui referatur ad confervationemper-
fedionis In t r i n í i cx , t amen opera nóf-
tra eñe pofli int Deo v t ü i a , qua tenüs 
per ea exhibimus Deo debitam obe-
dientiam, & f up r xmi domin i j recog-










i Arguít. 6. 
Cenjirm. 
d íc i tu r cxtrinfecum boiaum , ita lato i 
m o d o poíl l int hcc opera d ic i vt i l ia ad 
D e l h o n o r e m , Óc g lor iam ; íicut in 
humanis per obfcquia, qux etiam lo* 
k u n cedunt in iaudem extr inícudm 
altcrms, pótele quis i l l u m altera o b l i -
gare exlutUda, ita ícrvata propor t io-
ne dicendum cl i de nobis,& Deo, 
A d tertiam probationem refpon-
deo negando í eqac l am,ad cuius pro-
bationem ai i t inguo antecedens: ope-
ra i u l l o r u m í'eclulo pacto habé t d i g -
nicatcm vice ecternx r e m o t a m , radi-
caleoijíeLi in aclu p r imo concedo an-
tecedens j p r imam, f o r m a l e m , f c ü i n 
acia fecundo n e g ó antecedens, & c ó -
fcquentiam 5 nam ficut Pater familias 
nÓLcnctur operarijs reddcrc ex iu iU-
tia denariii5íi cú eis fada n ó fuiífet c ó -
ventio^ bene v e r o c ó v e t i o n e fada, ita 
Dcus notenetur ex iu i i i t i a ad remune 
rada merita feclufo pado; aft promif-
í ione fada,(lx: operu cód ign i t a t e l u p -
p o í i t a , redditur Dcus debitor noil'er 
ex iu i i i t i a ,& non ex fola lidelitatCiaut 
gratitudine , quia etl p r o m i í s i o íub 
condi t ione onerofa operisa£qualis,&: 
condigni tal i pr jeimo, ex quo o r i t u r 
i n promittente obi igat io cxiulUtia,vt 
probavimus mm. í>. Vnde Deo poflu-
musdicere cum Augui t . 5^w. 16.de 
Verh. Ayoft, Redde , quod promifsijli , quia 
fecimus, quod itéfSi i hoc tamen í emper 
in te l l igendum cíi de iul l ida non r i -
gurofa, fed í e c u n d u m q u i d , quia talé 
Condignitatem , & oequalitatciTi non 
habent opera no í l r a ex natura íua-led 
ex eius grada nobis i iberali ter con-
ceíía, vnae Deusin nobis fuá coronat 
dona, vt a i t idem A u g u í l i n u s . 
Argu i tu r fexto : Patris ad f i l i u m , 
D o m i n i ad fervum non po tc í l cíle 
iu í l i t ix obiigat io, prxfer t im c o m m u -
tativa2,fed tantum fidclitatis^Dcus au-
t e m cíl fupramius Dominus , & Pater 
h o m i n l s i u í l i m o d o íbecial ior i : crgo 
n e q u i t i i l i a l iquid ex iu i i i t ia reddere. 
Minorpa te t . Ma io r eft A r i f t . s.Bthic. 
cup.ó. & fuadet ratio 5 quia quid quid 
habet ñ ' i u s , aur fervus ,magis eft pa-
tr is , aut D o m i n i , quam fuum.Confir-
matur; quia fi Deus prcemia re t r ibui t 
ex iu i i i t i a , i am eífet inÍLUÍus,linün re-
tribueret 5 at hoc eft falfum j quia i l l e 
ro lumuic i rur iniuftus , qui Ixd i t ius 
al icnum, Dcus autem, l i non pr32mia-




i l l u d hominis cít etiam Dei.Denique 
elt indignum Deo fe hoc modo o b l i -
gare ex iuuit ia lervo , ñe re t cnim 
Dcus iervus homiuis. Coníequer . t ia 
probatur: fcrvituSjVt lie, dici t ordine 
ad Domin iCi , d o m i n i u m idem cíe, ac 
ius: ery,o i\ in crcatura cílet ius adver-
llis D c u m , eílet quoque d o n ú n i u m : 
crgo in Deo eíict í l r v i t u s , hxc cn im 
eft debitum,fea obi igat io ex iu i i i t i a . 
Refpondeo ad argumentum d i f t i n -
guendo maiorem: Patris ad filium, & 
D o m i n i ad fervü non potc í l elle o b l i - Ref¡)ond. 
gatio iuftitiíe í t r ida: , & rigurofa: con- ¿d atgum. 
cedo maiorem 5 iíiftitiae proprie dic-
tXyVt á metaphorica dift inguitur ful>-
d i í l i n g u o m o n liante pado fub condi-
t ione operis o a e r o í i , íequalis, con-
dSgni concedo maiorem ; liante tai i 
p a d o , & adimpleta condi t ione n e g ó 
m a i o r e m , & c o n c e f í a m i n o r i , d i f t i n -
gao í imi l i té r c o n í e q u e n s . A d confir-
ma t loncm refpondeo diftinguendo 
maiorem: eílet iníuf tkia í l r i d a , & r i -
gurofa n e g ó m a i o r c m 3 i n iu i l i t i a pro-
prie d ida ,v t á metaphorica dif t ingui-
tur concedo m a i o r e m , ó c d i í l i nguo 
í imi i i ter minorem , c u i u s p r o b a í i o n £ 
etiam dif t inguodlie folum dici tur i n -
iuftus,qu! laidit ius al icnum, five per-
f e d u m , Óc a b f o 1 u t u m , fi v c i m p c r f e d ü, 
& fecundum quid , í u b d i f t i n g u o : d k i -
tur iniuftus í t r i d e , & rigurose ex 
vtriufque la'fione n e g ó maiorem 3 ex 
i x í i o n e p r r m i concedo maiorem ? & 
d i í l inguo í imi i i ter m ino rem, & con-
í e q u e n s . C i a r c t f o l u t i o e x d i d S s » . 4 2 . 
A d v l t i m u m refpondeo negando 
aí lumptura cum probatione imb ib i -
ta , ad cuius probationem di í l inguo 
maiorem : fervitus v t í i c d ic i t ordine 
ad domin ium vt cumque n e g ó maio-
rem j ad d o m i n i u m , quo aliquis po-
tcíl de al iquo hominc ad l i b i t u m dif-
poncre , tanquam de re propr ia con-
cedo ma io rem 3 Óc conccí lá m i n o r i 
d i í l i nguo c o n í e q u e n s : e r g o fi in crea-
turis éfíet ius adverfus D e u m , efia 
quoque d o m i n i u m inferens fervitu-
tem n e g o c o n í e q u e n t i a m j a l i o modo 
concedo c o n í e q u e n t i a m , ex quo ne- i 
go fubil latam. Itaque fervitus ,qu3: 
eft,qua aliquid ex necefsitate obf t r in -
girur fervire a l ter i ,non d ic i t re lat io-
n e m ad qu od c u m qu c d o m i n i Ci ? a i l o -
quin omnis debitor eífet fervus íui 
e r c d í t o r i s , q u i a c r e d i t o r habet d o m i -
n ium 





níLimadvcnus ¿tflfitórcnQ , óc PaL-^ r 
tamiiias d e b í a s ex iaúicia mercedem 
o.^T.iríjs , eflat ícrvus i i l o r ü m , quo-
ru in VEruni juc clt radium i ícd u Í l í : 
í ü i u m r c i a u o n - m ad domin iu i l i u d , 
quo aíiquis potri l : uc alio nomine ad 
iíDicum Qí ípcasre > tanquam de re 
pcopcia. Es quomanueiic apparet: 
D c u m nunquam. úbfát d ic i iei 'vum 
ci-eaturas. Tu .n : quU nunquam Dcus 
neccísitace ODi-tringi po te í l ad íe r -
viendum creacuro:. Tum t t i a m : quia 
nunquuiii crcaiura poceít de Dco ad 
l i u i rum dirponere , tanquam de re 
propria, 
Dcnl-rJe argumentunl probat, 
quod omnis debicor ilc íervus- fui ere-
I ciitorisjoc quod Patcr tamiiias debsns 
ex iud id a mekccdem operarijs íit íe r -
vus i l i o r u m quod odendo rctor* 
quendo argumentum í iervitus vt íic 
tíicit o rd inem ad d o i i i i n í u m , óc ius; 
fed l a creditore e l l ius , Ócdomin ium 
adver íus debitorem/5c in operarijs 
cíl ius, & d o m i n i u m adv t rlds Pacrem 
familias i ergo in debicore , ¿kin Pa-
Itctórqüco trefamiliascnet ferviais. i^etorqueo 
" k e r u m : obligado ex iu t l i t ia í l r i d a , 
& r i g u r o f a non focii:,nec con íu tu ic 
fervum : ergo m u l t o minus obliga-
t í o propr ic uicla > vt á methapliorica 
d i .Hngu i tu r .A tqü ! hanc í o l u m p o n i -
rausinDeo reípeClu creatutíE : ergo 
ob i íga t io á Deo á nobi» conccí la jucc 
facit , nec con í t i tu i t Deum fervum 
creatur íCiOmnia funt vera , íi vera cíl 
maior .Maior fít evidens: nam in Pa-
tre familias elt obi igat io ex iu l i ida 
ílricta,<jc r iguro ía dandi mercedem 
opcrarljsj íed non ob lioc Paterfami-
j lásf i t , vei GoiiLllÉuitur íervus I l lo rú ; 
ergo obliga; io dricta »é¿ figurofa ex 
i j .L i l i a non fack ncc condi tu i t fervü. 
Argüí tur feprimo :inDGO c í l i n -
'capacitas oh. v, \íc-nisíu.litia:refpcc-
tu crcafurse : ergo n u i í á p o t c í t dari i i l 
Deo rc í j^clU cre m m ¿ ÍJ.Uidá i Cfgo 
nequk Deus ex i j i . "uh ^ adhuc pro* 
| p r i l úlcta. , vt á methaphorica d u ü n * 
. j i guirur , C h r i l t i íacUfaCLÍonemaccep-» 
i ' ^ » A n r . c ^ w i s probatur p r imo : 
iuít i t ia ex fuá ra i íone formal i c i d : 
imperfetHoncm : ergo in Deo cú i a -
cspaci^asobiiui i- io^ís iuaitia: relpec-
tu creatura:. Probatiir anteceden!?; 
i i u l l d i ex íua ratloac formali habet 
vnicuique triouerc ius í u ú , feu quod 
6 i 
A^rnturf 
\p70b i . 
6 t 
Tertto, 
l u L i j * . . . . v ..ia.».L,í,q.-v. Í U S f t f ^ i 
varc i l l a i lun i« leu hoce i tex luaratio-J 
i^e formal i í m p c i f e c ü o : t r<jo ,6ccv 
Probatur m i n o r : vnlus cu lu í cumque 
ius lervare lilasíum lup^oni t ius ia 
a a o j c c o o i i g a d o a c m i a m e , v.g.fer-
vanuiius fuppoíicfc lus ia a á o , ' 
U a D c r e q u e oo . iga t iunLia feryandi 
ü i x i u i a iauuiu^ , ea ex ida racione 
toraiad iíi)pécted;io 5 q u i a eli ; ius non 
eíic meiiia ; e r g o habere ex fuá rada-
nc f o r a u i i vaiculcjue tribuere ius 
l uum, l e u vaius e u i u í c u m q u e i u s í e r -
vare i d x Í L u a ^ J . i m p ^ r f « ^ l Q ex fuá 
ratione fo rmad . 
Probatur fecundo d k a m i anre-
cedens: r^pugnat: Deum obligan ex 
itifti t ia ad communicaauiua alteri 
bonum , quod á fe alienare non po-
teíl : ergo in Dco e ü incapacitas o b i i -
gat ioniá i u L l i t í x r e í p e d u c r e a t u r x . 
i c y . ú o : repugnai : ;Oeüm eíie legí ídb* 
¡e¿ tum:ergu a i Deo non cíl capacitas 
o ü ü g a d o n r s i u i ü d x re í p e d u ctcatjU-
ras. Probaturconítqucnr.ia.obiiú..VLlo 
m Deo u i a í d x r c r p e c l u c r e a t u r g pro-
veniectex aiiqua lege j fed repugnad 
D c u m elle l eg i lub iedum : Jrgo re-
pugnar obi igat io. Q u a r r a : repugnat-
d i m i n u t í o u o n á n i j D e i d e d í i oMi^a-
t i o iuílidae «íi l t in Deo r c í p e d u x r e a ^ 
t u r x , talis obi igat io d ] e t \ a a . í - .uo 
domin i j Dei : ergo i n D e o n o n eft t a -
iis obi igat io. Probatur minor : taas 
Ooiii/odo ligaret Deum ad fervaadii 
ius crcatura: iía,vi: non poi dt non íer-
vare i u s p r a E ü í d u m ; íed roe cít J í . u i -
nutio d o m i n i j D e i , v t ex fe patct; er-
go,¿ce. 
; R e í p o n d c o a d argumentum nc-.m--
d o antecedens, ad cuius pr imam p r o -
bationem nego antecedens , ad pro - f ¿¿^Irtum 
bationem n e g ó minorem , « S c d i i t i n - - ^ a2 * 
g u o m í n o r e m probationis: fupponc-1 * 
r e ius i n a l i o , á m e a vo lún ta te ^ ^ i ^ j ' • 
pendens, eít ex f u á raticne f o r m a l i ' 
imperfedio c ó c e d o m i a o r a i a á mea' 
v o l ú n t a t e o m u i n ó d e p e n d e n s , t á m 
l a f i e r i , q u a m i n c o n f : r v . i r í ni ¿ o m i -
n o r e m , ^ d i í d n g U O C o n í c q u ' ; n s : e r g o 
m Dco cft incapacitas obagatianis 
íuíi í l íx í l r ída í í 4 rigurofa: concedo 
confequen t i amí íuuitia¡: p r o p r i é d i c -
t x , v t á tnethaphoric? GÍiiiíiLuirur^ 
n e g o conlequcntiam. í taque luppo-» I 
a e r e ius in al io , á mea vo lún ta t e in - 1 
depens, c í l m e eíle ex nece íska te d e \ 
fiefpo-jdeú 
ÍB 3 , » S f « f , T o m . I . b l « 
1 ^ QLUi 'oga .De í n c a r n a t i o n e . 
A d i . 
M i 
b i ro rcm, & ius non cííc meum, quod 
c i l in ipcr fec l io . Aít cíié i mea v o l ú n -
tate omniao de|)endens,cLl elle mei i , 
& c o n í c q u e n t e r nuliam aiüic imper-
•.:;cm,(ed lo lum minuU r i ¿ o r c m 
Liltitiac, vt clare e cxcmplodonanoris 
rcIpL'clu JL'nMMrijporico n u m ^ j * & 
ex tiub app:ic:itione «»i9í.48,(^49. 
A d fecuñdám probátíofleán uiu in-
guo antecedens ; repu^unt i Deum 
oüilgn.ri ex iu i l i t ia aa communican-
u u n i zftteüi ÍH;unm per transiationem 
dominljcop.ccao antecedens 3 d o m i -
n ium reLincndü nego antecedens j & 
dú t lnguo c o n l c q L i c n s ^ t d i l t inx i nu-
mero ancecedenti, quia lo lum t o l l i t 
á Deo iu i t ldam i [ r k t n n , 6 : r iguro-
lam. - A d tertiam diitingiio-antece-
dens : repugnar.: Deum eile legicx-
triníica: , vei imucranti tubiectum 
concedo antecedens i iegi in t r in ika i , 
ícideei: , r ca i rac i i . i ítia: voluncatis 
n e g ó antecedens 5 ex quo d i í dnguo 
maiorem probaLionis: u b ú g a t í o i u l -
t i iur In Oeoproveni t ex aiiqua lege 
in tán i i ea concedo maiorem 5 extrin-
íica n e g ó maiorem ; provenirnam-
que ex r te t i tudine Divina: volunta-
tis , quse efi ip l i Deo lex , ¿c prima re-
gula cont iagent ium ad extra. A d 
qu.1rc.1m conecua m a i o r í , n c g o m i -
norem , & ad probationcm dil t inguo 
nraiorem : talis obligado ügarc t 
Deum ad í e rvandum ius creaturoc, 
ita^vt non p o í í i t n o n fervare iuspríe-
d i c l u m i n íeníu c o m p o ü t o concedo 
maiorem ; in í-enlddivifo , vei a b í b -
luce ioquendo n e g ó maiorem , & 
hac dii t inclione d i í t ingui tur minor , 
& negó c o n í e q u e n t i a m . Cum enim 
Deus íit per fedi í s imus o m n i u m D o -
mlnus , pocelt ab lo lu té Ioquendo , & 
i n feníu diviílb revocare quamcum-
que p r o m i í s i o n e m , & paclum , & 
c o n í e q u e n t e r poteft aufterre á crea-
tura ius , qualecumque f i t , contra ip -
lum , ac per inde d o m m i u m De i nc-
quit d iminu í per ius ,. quodhabet in 
DcuniCFeatura, 
s Denique notsndum eft, quod plu-
ra , qr¡x nobis adveríari). obijeiunt, 
mil't<:nt eti m contra ip(bs ,admÍL-
tentc^ in Deo debicum íideikacis ad 
remuneranda mcr í t á creatCír¿e7 quod 
¡ ve patefiat , duplic^m retor i ionem 
Metoropev l« ipl^s tx)rmo. R.ccorcnco-primo: 
$ r i i m . 1 . rep^gnat i Dt-u-m elle- legi r u b í e d u m : 
I ergo repugnat i n Deo debitum íide-jicatis. Probatur con íequent ia : o b l i -gado hdeUt.ids i n D e o relpeclu crea-
curx provenir ex aii..¡ua iegej fed re-
pugnat Deum eiie iegi iubiectum: 
.ergo in Deo repugnat debi tum fijil 
delltatis. Rctorqueo lecundo : re- ' Ketorfieo 
pugnar d lminut io aomin i j D e i ; í t a 1 
ú obligado íiüelitatLs eliet in Deo ' 
• rcfpcctu creamra:, talis obilgatio ef-
f e td in i inu t io domin i j Dei ; ergo non 
datur in Deo debitum íiüelirads.P ro -
batur m ino r : talis obligatio iigaret 
D e u m ad i l l a m adimpkndcmi ita^ 
v t non pofsit i l l a m , non adimpicie', 
í ed hoc e i l d i m i n u d o domiDij Del,,, 
v t de fe patct : ergo íi ob l iga t í o fíde.-
l i tadse l le t in Deo r e í p c d u c r e a t u r c e , 
talis ob l igado etlet d ia i inu t io do-
m i n i ] Del.. 
111. 
Secunda, conclufio fiattútur J 
probatur* 
SEcunda- conclufio : Veusmn accep-• tay/t fdiisfaSlior.cm Chrijli ex Üflffíti 
flriciieí^ rrpirofa , feu quod idem c ü i 
ViVtus'iUci y Cx ciuA Dcus dlcitur accepúíjje 
[atiífucliúHemChy^ i ejl iufmU fw>pU~ 
citer, & dijulute dkia , feu cum mmifñs' 
condnionihus ad rigurájam ¡u jliriam n-tjPi-
fins, íjualis ejl iujiiíia commutatha imer 
homines. Hace conelufio eít Scoti chat. 
quam cum í p ^ defendo contra i l i 
Godoy uhw^. 
P r o b a t u r c o n c l u í i o p r imo autho-
ritate Patrum, qui varijs moais indi-
carunt , D e i a d creaturam non éSk 
iufdt iam M Í d k p b j k r iguro ía ip ; $ Ú k M p % 
enim: Detm nihilmbis deberé rcddcfe de-
bita mi l i debentem non habere ¿í-hitumex 
iure, deberé folum juabonitatv i & frifen-
cord¡<c , pYéemiwn , cmd mhis' trihuit pro 
bonis opeyibus , amicitiarum twbis premia-
re repromittere jdeoque debttum Vei erga 
nos promijswnis debitum ejfe. I t a D . A n -
fc lm. P^o/o/og. crfp. lo . luj luses (inquit) 
non quiareddis díbituntrfedquia fádsyquod 
decet te junme honum. Et cap: 11 Jllud: /o-
íum ejl iujlum 9 quod y i s , mn iuflum, quod 
non y i s . Auguft in . 1 .Confef. cap. 4..Jled~ 
dis debitanulli debens. Bernard. Serm A . 
de *Anmmtiation .Ñeque taita funt hominum 
merita , *>? propter ea yita cierna dehtatur 
ex iííre ,aHt Veus iniuriam aliquam face-
ret , mfi eam donaret. Et Serm.61. in Can-
tic. Meritum meum miferatio Domini* 
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T r a d . L D i f p u c . \ 11. & I I 1 . I i i -
Gregor. 9. Marihtt»9 14- Si opas y'mu. 
lis ¿xcrcuero , ád vitUm non ex mentís , ¡cd 
ex ifeniít coni'álefco, JBaíjl. ik Pfilm. 114. 
Mántrt jempiícrn.irecju'u's ¡líos , am h h a c 
yita legitime certayerím 1non fecnndum de-
hit um §perum, fed fecundutn dehimm Dei 
mmificentijsimi* 
Rnrfum AuguíUn. Semtis. de Ver-
ho Domini: O fmtgna henignitas Dei , cui 
cum pro conditione reádere debeamus obje-
qina fcryi VomÍ7io» famuli Veo , ¡ub-
kft i potemi; mcincipia Redemptori 5 amici-
turmn nohis pnemidreprominit. EtSerm, 
l6 .de Vcrh. *4poJ¡ol, Debitor mbis jattus 
eft Deus , non aliquid accipiendo, fidquod 
et pl'aciiit pYGrKittendo- diter enim dicimus 
homini, debes mihi , quU dedi tibi y & áli~ 
ter dicimustd.ehes mihí,qiti promifijii mihi. 
Veo igitur quid dicimus , Yeddemihi tquiX 
dedi tibi í quid dicimus Deo , «¡uando qmd 
fumus ,&habemus boni ydh ill<jhabcmits> 
Nihil eygn ei dedimus ¡non efi qvemúdmo-
dum ijlA yoce exigamus debiierem Deum: 
ilíc ergo pcjjiim'js exigere Dominum nejirum, 
redde, quod promifijii i quid fecimus i quod 
iufifli 3 & tu p c i j i i , qui UhoYAntes iu-
uifti, E i Scrm. 151. de Tcmpore: ¿audemus 
frntres Domimm , qui A promiijbrem mne-
r m s , ut iam debltum e&zamus. Idem de 
promi í s io i i e , 6i debíco fidehcatíg do-. 
e c t C o n c i l , T r i d e n t i i i . S e j s m e ó . c a p , : 
-Atim. Bcneoperamibiis ' íque infinem\&.. 
in Veo fperamtbus , proponenda efl i'ita-
ater?ia ^ ^ ffinjuMin gratia fiíijs Dei per 
Chrijium Icjum mifcricorditer promifa , & 
tAnquam merces ex ipfms Dei promijsione, 
honis ipjorum operibus, & meritis fidditer 
t eddcnaét tuÁ ui<-i oÍ<] lía ú ó t H ú b 
E x quibus Patrum Á u t h o r i t a t í -
bus D c i ad creaturam non efle i u l i i -
t iam í l r i : i a m , Sí f igurofam lie de-
| m o n í t r u ; ü i s negad vas iocutiones, 
| quibus Patrcs negant: Dcum eíle no-
b í s d c b k o r c m , a l iq i iod gemís debí t i 
removent á D c o j a t q u i n o n removent 
aD.co dcbici íni íkici icat is , nec debita 
j gnuÍL-udínlsaiec debitum iaíiicic pro-
| p r k diciiC', vt a niethaphorica d i l l i n -
j guiiLir: crgo .praídidaeIocutiones re-
\ move iu a Dco debi tum iüf t i t i^ í l r ic -
ta%& n'gurofe.Con(equentia eft legi-
tnnajnam príeter genera d ida non cíl 
aiiud genus debiti . Ma io r d i certaj 
a l íoqu in í ú i x ellent Patrum locut io-
nes.MInorpro pr lma,& fecunda par-
ta cíl generaiisTheoiogorUmfenten-
1 t ia. Pro tcrtiarverokl-t d o í l r i n a á no-
biscradita o «ttféc.neceaai Migaré va-
iét l l ]<.God. iutut iam ítrictá,cv r . i¿uro-
fam ítatuens inter Dcuiní tk Cf^átUIfi; 
A i i t e r ex prc-iíctii. Parri.-m A u t i i o -
ritatibus dcmoni i ro , Dei i d ereatu. 
ram non élifi lui t í t iam ui ik-ia'n , d -
uurolam: Patrc í aLgantcs^JcLim elle 
n o b i s d e b i t o r e m, a I i q u e j , L', e 1 u i s d e b i -
t i á D e o t o i i i u u ; l r to l lun t vi Deo 
iufüt íam thid;am,¿v ' • íuuroíam. Pro-
batur confequentia; íi Patres negan-
tes, Deum eüe nobis debhcí^etü I non 
t o i k r e n t a Deo iuftitiáni i i r í c b m ,óc 
rigurofam,Patres negares, Deum elle 
nob i sdeb i to renu iu l lum genus debi-
t i á Deo to l l e rcn t j fed luxtá concclla 
aliquod genus debit i á Deo to i lunt : 
c r g o , ¿ k c . Probaturmaior i iu l l i t ia 
ftri'wl:a}& r iguro ía comprehendit , vel 
inc ludi t , íeu continet omne genus de-
bi t i ,v t dele patct:ergo,5a:. 
Demonl l ra tur tert io ad homincm 
contra l l i . G o d o y ,contra quemnon 
folum o í l t n d i t u r , De i adereaturam 
non elle iui t i t iam í t r ic íam , & r ígu ro -
famiverum nec iuUitiam proprie dic-
n a m , v t á methaphorica d i l í i n d a m : 
Patres abfóluté negant,Deum elle no., 
bisdebitorem ; crgo DeL adereatu-
j r a m n u l i o m o d o clt debitum : crgo 
nu i lo m o d o D e i a d creaturam ell i u i -
^titia. Antecedens patet ex Patrum au-
.thojiitatibus.Confequentia probatur: 
I hoc ipío^quod Patres abiblute neget, 
Deum eíle nobls debi torem infertur, 
De i ad creaturam nu i lo m o d o elle 
deb i tum; fed Patres abfóluté negant, 
Det im efie nobis debi torem;crgoDei 
ad creaturam nui lo modo ell debitü.-
Probatur maior : hoc ipfo , quod Pa-
tres abfóluté negent : Cbr i l t um ven-
turum Adamo nonpeceanre , Infcft 
l l i . G o d o y d i fp . feq .n ím. i 3 . C h r i l l u m 
nui lo modo venturum j Adamo non 
peccante:ergO)&c. Probatur confe-
quentia:ideo ex eo,quod Pa tres ab fó -
luté negent ? Chr i i tum , A d a m o non 
peccanre^enturumdntert I l l .Godo)^ 
c/f . C h r i d u m nuilo modo venturum, 
Adamo non peccante , quia cum nc-
gatione. ab ío lu ta non Veré componi -
turai iqua a f i rma t io 5 fed hxc ra t ío 
eadem ell ín adven tuChr i i l i , a c ín de^ 
bito D e i ad creaturam c r g o ^ c . 
Qnarto demonitratur ad h o m i -
ncm contra ipfum : i l la p ropo í i t io i 
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I 1 X Quiroga.Dc íncarnatione* 
por.itur huic : Detts cjl alicui debens; lied 
piimabn cxpr^fsetradic D. Auguí t i -
nus, 6: fcctnidun) ducct 11!. Godoy: 
CQgO \úc c o u t r a d i d o r i é opponimr 
b Au^Li ' i l ino. Maior c í lcv idcnsu iaa i 
c l l i f i^nBaúü > ce negado c iu ídem de 
codem lecundum idem. M i n o r quo-
ad priinain partcmconltat exautho-
ritacc D. ALi¿L¡itini tradita num. 67. 
quoad fccaiiviam vero c í l o p i n i o l i l i 
G o d o y . Coiilequcntia e í tmani fc l ta , 
6c oitendicur : iaeo i l l . G o d o y difput, 
feqHenT.num. ^ . in fc r r^no l l r an l opL)io 
ncm contraaictorie opponi men t í 
1 ii'-ena:!, quia bsKc propol i t io , quam 
tradit cxpr.rí^c Fiireniuus; Simn habe-
retcaro ¡alvari , necjuacjuam Verbum Del 
cáro fítchm e/Jef ,coi i t radictoric oppo-
nirur huicquamnos docemus: Etiam 
fi non haberet w o falvari , Verbum Dei 
1 aliquowcdo otro fiísítm efet ; atqui itta 
¡pFüpoii t io : Deits efl mili debem 9con-
| t r au ic lc r ié opponitur huic .: Veits efl 
\(ilicui debens , primamque tradit cx-
¡ praeíle Augu í t . 6c í e c ü n d a m l i l . Go-
doy : ergo i i i . Godoy c o n t c a d i d o r i é 
opponitur D.AugulLino , 
7 i Quin to , & ecíam ad H o m í n c m 
¿ . A d i m i í con!:racumdem : f inamqi iQpropoí i - i 
nem cmrít í^0 a^ Augui t ino , 6c alijscPatribus. 
euniem* tradita , eücc i n Scriptura cxprs í ia , 
I perno abíque perlculo hxre í i s aí lcre-
rc auderet t Deum eíie alieul debko-
r c m ; c r^onemo a b í q u e p e r i c u l o Pa-
trious c o n t r a d í c e n a í affirmare po~ 
reí l : Deum elíc aJicui debitorem. 
H x c d e m o n l l r a t i o f imdatur in limiií 
cntimemate , quod contra nos facíc 
Ü'fptit.lequent num, 16, ait cn im 111. G o -
doy cttat. Si va.sicjiie propofitioab sJuguf-
tino , ctlijs Vcítribus tradita , cjfet in 
Scnpt"^ exprxjfa , nemo abfquc pericuío 
hsycfis afferere auderet: VenturumVerbu/n, 
>jdamo non peccante nenam in carne impaf* 
f M ¡ : ergo nema abfque pericuío Patr¡bus 
comrádicendi afirmare potefi : yenturum 
Verbum , etiam in carne impafsibili* Adamo 
non peccanie, , nec iilius peccatoexiflente» 
bexto ad I tój i i iaem etiam ; nam 
| p.cotus eiíd> 111 verbis d o c u i t : Deum 
fe Eí ettarn^ k j ^ j Cj]-e hüin;i\íDus debitorem , q u i -
kd rjmine. I>ir5 id A u i v i i l i n . 6c alij PP.docuc-
runt J ícd i i i . C-.adoy affirmando: 
pcuiin elle hominibus deoitorem, 
c: i nial ,rc aperte Scoto contradi-
í c e r e ..eruo cenicr.. tenetur , le cum-
15 Augi-Uliái /Óca i rorum Patrum mente 
4 ^ 
pugnare. T o t u m patet centra 111 .Go-
doy , quldifptttje juenr. num. 1 6. fimile 
contra nos inconveniens deducir bis-
ver bis : Nam D . Thomas eijdcm ver bis 
docuit: non yentrnum Chrifltim Adamo non 
peccante ,qiiibus id Augujiin. & alij PP. 
docuerunt $ fed Scotus , & iilius Jecjitacts 
affirmando: Ventuntm in illa \iypcteft Chrif. 
tum in carné impafsibili , exiftimant, fe 
apérte D . Thom. contradiceye . erge cenfere 
tentntur , fecim Augujlin, &aíiOY'm P&~ 
trum mente pugnare , docentei; Verbum in 
carne impafsibiíe fore yenturum , carnem-
que impa.sibilem ajfumpturum Adamo non 
peccante. 
Rationibus á u t e m valUirsimis 
probant plures noi t ram concluf io-




tra pnmam concluhonem obiicimus .1 r 
mm.i%. anobis vero hac vmca ra- \ J 
t ione probatur : í a t i s fad io Chr i í l i 
non fuit ex t o to r igore iuítitice: ergo 
Deus non acceptavit fatisfadicncm 
C h n i t i ex iu l t i t ia ílridla , & rigurora. 
Confequentia eft evidens 5 nam ne-
quitDeus ex íultitía ftrid:a,&: i i g u -
ra ía acceprare fatisfaclioncm Chr i f -
t i , quin Chrini(ati^fadli t í habeat iuf-
r i i íam Itriclam > & rigurofam adver-
ll isDcum.Antecedcnsprobatum ma-
ne.tdifput. 5. per í íngulas coriditiones 
ad iu i i i t i am r igurofam requiíitaSj 
refponiioncs 111. Godoy i b i r e l é e t e 
manent. V t autem veritas nollrasí 
conclufionis, tam huius , q i i á m quin-
ta; d i lputat ionis , clarius appareat , & 
ío iu t ion ibus , t am ab l l i . Godoy tra-
ditis , q u á m pro ípfo tradendis , oc^ 
curramus.-
Probatur antcccdcns: fatisfadia 
C h r i i t i fundatur i n aliqua gratia ,cf t - f ^ T ~ , 
que a i iquomodo Deo debita alijsM , • n c~ 
t i t u l i s , ñ t q u e c x b o n i $ , quscaiiquo-
modo fsnt creditor-i*, ícií fub d o m i -
n io creditoris: cro;o fatisfadio Chrif-
t i n o n f u i t ex to to r igore iuf t i t ix . A n -
tecedens á neminc negari poteÜ , & 
p roba tummane t í / / r p . 5. per t r ip l iccm 
probat icncm n o í t r x conc lu í ion is . 
Confequentia vero probatur : fatif-
fadio,quse ¡n nulla gratia furidarc-
t u r , nulloque m o d o efíct alíjs t i t uüs 
debita , & fieretex bonisvquo n u l í ó -
modo eí íent creditoris , leu n u l l d -
raodo fub dominio i l i ius eí íent } c í -
fet ex íuuicla magb rigurofa > fed 
fatisfadio ChrilUofundatur i n a i i -
9 
**• " '. 
qua 
MÉlÉÉÉiáii 
Tra¿t. í. Difput. V I L §. I I I . i i 
q u a g r a t ü , eilque a l iquoniooo D c o 
debita alijs tituiiSjfitque ex bonis7qu9 
a l iquomodo í i in tcredicor is , íeu lub 
i l i lus d o m i n i o 3 ergo n o n t l ú c ex coto 
r i ¿ o r e iu l t i t i x 
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Argnit 1. 
l l l . Godoy. 
Maior ex t c rmin í s patef.,i3c demonf-
tratur.-nani l i ad íat ísfa¿b'onem ex t o . 
co r igpre i u í ü t i x requiruntur illa; 
condiciones,ratisfadio,qux i t r ict ius, 
<k. l i gu ro íms i l l a s habere t ,e í le t exiuf-
citia magís r igLi ro(a ,Minor ellcerta^ 
C o n í e q u c n c l a autem probatur: nulla 
fatísfactio po t e t t e í l c ex iuít i t ia ma-" 
gis r i g u r o í a , q u a m i l l a , qnx eíl exto-* 
to rigore imtiticeiergü fati.sfa¿í;ÍQ,quá: 
lu i l i t ia magis r i g a r o í á n o n e i l í non 
eíl ex ro to r igore iuíliti¿e. A t q u i 
Clir i í t i íatisfactio non eitex iuíti t ia 
magis r iguroía5Vi:pote,fundatain a l í -
qua gratia , a l iquomodo Deo alijs t i -
tulis debita, 6c ex bonis, qux a l iquo-
modo íunt c red i to r i s , feu lub d o m i -
nio il l iüs; ergo Chr i í l i fatistaclio non 
eit ex toro r igore iuítitia:. 
H x c confequentia eit ó p t i m a . Suf-
fumpta vera. C o n í e q u e n t i a autem ex 
antecedenti dedutta eit l e g i t i m a . A n -
tecedens vero ex terminis apparcre 
v i d e t u r ^ vltra probatur ; íi a ü q u a 
^oíTet círcfatisfadlío ex iuí t i t ia magis 
rigurofa , quam i l l a , quae eit ex to to 
r igore iuít i t i je, i l l a fatisfattio eííet ex 
to to rigore íul t i t igmec vltra hoepro -
gred ipo í l c t 5 a l i oqu iñ latisraclio i l l a , 
qux diceretur ex t o to r igore i u l l i -
tia2,talisnon eflet : ergo nuila fat i l -
factio po te í t efle ex iuítitia magis r i -
gurofa , quam i l la , qua; cít ex to to r i -
gore mít ida: . 
I V . 
Á r g m i e n t i s l l l . Godoy o c e u r r í t u t . 
Ontra n o í t r a m c o n c l u í l o n e m 
arguit p r imo l l l . G o d o / numt$ c 
nam íl Deus merita condigna iuitorü. 
praEmiat ex iuíti t ia í t r i d a , ce ípecial i , 
ex iullítia ftricta 7 & fpeciali latisfie-
t i o n e m C h r i í t i acceptavit ,5c in tu i tu 
illiíis o ñ e n f a m hominibus remiís i t , 
í n q u o n u l l u s T h e o i o g o r u m di í lcn-
t ict í etcnim ü re ípectu aiicuius datur 
in Peo ft'#ba,jSs fpecialis i u í l i t i a , non 
pote í t re ípectu Chr i í t i negari , cum 
il l iusíatisfaclio o b i n f i n i m m valorem 
a p c r í b n a V e r b i fumptum,non f o l u m 
xqual i s fuer i t , fed e t iam -rupérabun-
danspro oftenfa i r rogata Deo 5 íed 
i iucorum merka JL)CUS remuneratur 
exrpeciaii , á r i d a iuíUcia : ergo ía -
ccptavit.,Cv: c\ e^dem oftenfam h o m i -
nibus remiisic. 
M i u o r , íii.qLja io!n eíTc p o te d dif-
icul tas , probruur ex i l l i s bcr ip turx 
tef t i inoni j i , in quibus iuítit ia Deo at-
t r ibui tur in mcri t is i u i t o r u m remu-
neranuis. ^.au i hmiot.4.. í l l l sverbis : 
Steperejl míhicorotux lufihix y quam rcddct 
rni\n Domimis in i lU dieinílns índex. A d 
H e b r x o s ó . i o i ¡ Non cuim vsujjtm eji 
Deus,!': obiivijcxt'h' operis ucftri. Vnde 
A u g m í m . l i b .±.cc-mra Iíii/anu}ntcap. 3 .íic 
habet: Dcus ipje (quodab í i t ) m t i n í u f i 
tus, fi .id e'uis Rcgnim vertís non admití ¡tur 
iujlus.Et lihMndtUra¡>& grAtta}cap.z. fie 
a i t : Non eji imulius Dcus, yt iuflos fidudes 
merced? hjtftitfi Atpraj'Jicta t eu imo-
; nia congruentius explicantur de i t r i c -
ta, (3c riguroia iuiLÍtia,& parte fubiec-
tiva Uliiis , quam de iuíl i t ia , aut me-
thaphoricc accepta , aut qux íolui í i 
íit pars i u d i t i x potentialis , & alias 
ex hac i a te rprx ta r ionccongrucn t io -
rique ^ & r iguroia acceptatione nu -
l l u m fequitur abíurdumjVel incouve-
niens: ergo merita lu í to rü remunera-
tur Dcus ex iiricta,<3c fpeciali iuí t i t ia . 
Rcfpondeo coríceüa m a i o r i , ne-
gando m i n o r c m , ad cuius pr.obatio-
n e m d i c o : t e í t imon ia pr:a:dicla nec 
in te l i ig i de iuít i t ia í tr icta , & r igu ro -
fa, vt con í t a t ex dictis f.antecedenth 
nec de iuít i t ia aut methaphoricc ac-
cepta , aut qux fo lum í i tpars i u i t i t i x 
potent ia l i s , v tc laret ex adduótis í . i . 
intel i iguntur itaque de iuílitia p r o -
p r i é dicta , vt á methaphorica di í t in-
g u í t u r , qux , qualis i l t , fatis con í t a t 
ex prxiad:Ls& diximusw«/7j.3 5 . info- ' 
lut ione ad authoritates Patrum , qu i 
i u i t i t i am i n Deo negare videntur. 
Ncc in o p p o í i t u m habet quidquant 
l l l . G o d o y . 
Arguin fecundo mm. 8* p a í t u m 
fub condit ione operis onerofi , 5c 
cond i i í a i i nduc i t i np romi t t en t c o b l i 
gationem ítr ictx , & fpecialis iu f t i t ix , 
adimplcta condit ione adimplendi 
rem promrí fam 5 fed Deus pepigit 
cum Chr i í t o de oftenfa hominibus 
remittenda fub condit ione fatisfac-
tionis coudignx , & xqualis exhiben-
d x á C h r i í t o D o m i n o , C h r i í t u f q u e 
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do acqualiter, 6c c o n d i g n é , i m o <5c fu. 
pcraburu ian té r pro oftenla irrogara 
i ) co : crgo Dcus accepravkipliiis la-
'cistadioneni ex iuiti t ia tiricia , tec-
c i a l i , ex illaque hominibus oíi'enír.m 
t ^ n i í l k hiLuiru la t i^áct ionís aChr i í -
to DoiuI.uj» Lxhibicx.Maior eit corn-
miuiis i acologorum íencciltia. M i -
boASiltf adiniiia i b omni^as T h c o i o -
g).s,con(tarquc ex il i is vcrbls-.Si poifus-
j /r ton peccato anlfncim fuam - ~\>idebít je-
meu ÍGfigtfyum-, videbír) & fdínrabitur. i n 
quibus verois iuxtá omnium expoti-
to run i jntcrprxcat ioncm padum de 
mittenda ottenfa hominibus íub con-
eidone m o n i s , oepaísionis C h r i i ü , 
Cünt i i ie tur .Coníequencia autempro-
' batiorie non indigec. 
Rclpondco ad argumentum dlf-
tinguendo maioreoi : pactum íub 
tuud i t ionc operís o n e r c í i , & c o n d i g -
i d habenils c o n J Í t i o n e s ad r i g u r o -
! lam iuíti t lain rcquiiitas , i n d u c k i n 
I p i \«mit tcnte obl igdt ioncm I t r ic tx , & 
1 i'peciaiis )aiür ia: ,adimpleta cODaitio-
nc , adimplcndi rem promi l l am con-
ce jo maiorem iope r i snon habentis 
conditiones prjedidas n e g ó maio-
rem,cx: dutinguo minorem: íed Deus 
pepigit cum U i r l ü o de otfenfa homi -
nibus remittenda íub cond í t i one ía-
tisfactionis condignas, & aequalis ha-
bentis conditiones a d r i g u r o í a m iuf-
t i t iam requiiitasncgo mino rem; non 
habentis tales conj i i iones concedo 
m i n o r e m , ót n e g ó eonfequentiam. 
Itaque cc ícum eit , q u o d pactum fub 
c o n d í t i o n e operís o n c r o í i , & condig-
n i m d ü c u m promitcente ob i iga t io -
nem i i r i c t io rem , quam eft obl igat io 
orta cxftdciitate s & grat i tudine, v t 
tmm. 9* docuimus ; t a l íum tamcnet l , 
quod inducat obl igat ionem ítriclíC) 
ó l r iguroía ; iuhit ia: , niíi opus Uiud 
habeat conoitiones z é r igurolam 
iutticiam requintas > quod non ha-
bet C h r i t l i latisfaciio, vt diximus 
75. & latemontlravimus 5 .per tot. 
Hxc ío lu t i o eadem etl i n íub í -
[ tan t ía , cum il'la , quam pro nobis ad-
d u c i t i l i . G o d o y «í/w.9. r c i l i cé t : ma-
j i c r e m cí'ie veram ín te r puras creatu-
| ras, quarumvna fub aiterius d o m i -
nio non e i t , ideoque potreíl alteram 
opufque condignum, <Sc a^quale praef-
tando , quia opus ab i i la exh ib i tum 
ca i í u r (lid cius doir . inio coniíi tuiLur, 
vt íub domin io promittentis non ílt, 
nec c i a l i j s t i t u ü s d c b c a t u r 5 í e cusau -
t c m ín ter h o m i n c m , ¡Se D c u m \ cum 
e n í m quidquid homo pote í l f^ccrc, 
íit íub perfcclirsimo d o m i n i o D e í , 
D c o q ü e m u i t i s alijs t l tul is d í b i t u m j 
con í cquens fít , v t quamvis ex parte 
Dei p í o m i í s i o intercedat íub c o n o í -
t ione operis one ro í i ? & c o n d i g n i , & 
homo condi t ionemadimpleat ,opus 
conaignum pra;ttando , non polsit 
D e u m l l b i ex i t í M a iuílítia obiigarej 
íicut nec incrcatis fervusobligarcpo-
tett D o m i n u m ex Üricla iuiLÍtia,eticim 
íi Dominus pacifeatur cum fervo fub 
condi t ione operis o n e r o í i , ¿k íe rvus 
opus o n e r o í u m pro condi t ione po í i -
tum exequá tu r , eo quod tale opus eft 
fub domin io non í e r v í , fed D ó m i n i , 
i l l ique t i tu lo íervitutis-debetur. 
Sed contra iftam folut ionem h\ 
hunemodum obijei t 111. Godoy num, 
l o . p r o m í í s i o íub condit ione operis 
o n e r o ü , & coi ld igni , adhiipleta con-
dition'c, inducit i n p r o m í t t e n t e o b l i -
gatiDnem,non ex ío ia f ide i i t a t e : er^o 
ttriclíeiuílitiac. C ó n í e q u e n ú a videtur 
bona. Antecedensprobatur: obliga-
t i o folius fideiitatis non obeft rat ioni 
grat ix 5 fed obligatio crta ex p romi í -
lione ílib condit ione operis onc roh , 
& condigni cum ratione grati^ oppo-
nitur,Óc rat ionem grat is excludit :ef-
go talis obligatio non eft ex íola fide. 
l í t a t e . C o n í e q u u t i o eit legitima. Vtra-
que autem prxml í ía indiget pro ba t ió 
ne.Maior ex inde conftatmemo enim 
n e g a r e p o t e í t vnionem Y e r b i a d hu-
manltatem eflé m a x í m a m gra t ia rcm 
ex illis,quasDcus ícei t h c m i n i b u s ; & 
tamen huiurcemodi gratiam Div ina 
p r o m i í s i o praccefsir, quod á nemine 
poteft negari.Gratia autem habhualis 
k l l i f í cans g ra t iosé á D e o confertur 
h o m i n i perfede con t r i to 5 & tamen 
adeft Div ina p r o m í í s i o dandi h e m i -
n i cont r i to gratiam,vt coní lá t ex i i l o : 
Conyertirnini ad me , 6^ ego coñyertar ad 
-vos. Et ex i i l o : Inquacumque dieingen.ue-
rit peccator , c^c. Óí a l ib i paf í im J ergo 
quod á Deo confertur cb l iga to ex 
I Replicat 
tíL Godoy i 
ex iaititia obligare interveniente pac j ío iaf ídel i ta te grada eft ab í b lu t é , & 
to íub coa . í i t l one operis o n e r o í i , 6c \ í impl ic i t é r . 
con j i g i i i , c o n d i t i o n c m adimpiendo, | M i n o r autem oftenditur p r i m o ex 
Pau^ 
i-—--2- • • 
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Rejpondéd 
Paulo ad Romanos 4. i l l i s vcrbis : E i , 
qui opeyatnr^erces non iwputdín)' fñctmditm 
gratiam,fedfecundim dehitum: F.r¿o Deus 
dans hominibus iuílís g í o r i a m in tu í - I 
tu bonorum operújqu^ in gratia ope¿ \ 
rantur, dat ex debito exeludente gra- I 
t iam , & c o n f e q u e n t é r obligatio orta | 
i n Deo ex pacto fub condi t ione one- I 
irofa operis c o n d i g n i , & xqualis ex-
el udit ra t ionem 2¡ratic forma litér. Se-
cundo e x T r í d e n t i n o - S c ^ 6. de iujlifi. 
'cathve cap 8. v b i docet: i d e ó Paulum 
diccre h o m i n c m gratis iu l t íñcar i á 
Deo, quia n ih i i eorum, qux iuftifica-
t i o n e m pr^cedunt , í ivé fides,íivc ope-
ra,iuítÍficatÍQnÍs gratiam mereturrer-
go fentlt C o n c i l i u m , q u o d fí gratia 
iQib'fícationis infundete t i í r á D é o 
obligato p r o m i í s i o n e Onerofá íub co 
ditiorie m e r i t i c o n d i g n i , iuftificatio 
i i o n eflet gratia formal i té r , & confe-
q u e n t é r obligat io orta ex h u i u í m o d i 
p r o m i í s i o n e cum ratione gratije i n -
componi tur . DeniqUe ex D . T h o m . 1. 
adThim.4. . leól . i . Vbi, v t íalVet g lo r iam 
eífe grat iam , & í imúl coronam luíH-
tise, quia vtrunlque á Paulo docetur, 
recurr i t ad hoc, quod ei l gratia in ra-
dice i formal i té r au té ex iui t i t ia dar i , 
6c eífe coronam iuílitiíe : ergo fentit 
D . T h o m . gloriam,quia datur adult ís 
á Deo i n v i promifsioms o n o r o í ^ fub 
condit ione operis condigni , fo rmal i -
t é r gratiai i i non eílej ac proi 'ndé óbl i -
| gat ionem ortai t iex ta l ! p r o m i í s i o n e 
cum ratione gratisc formal i té r tal ís , 
donique g ta t io í l non compati . 
Refpondeo coilceflb an t ecedeñ t l , 
negando eonfequentiam , qua Vt bo -
namfupponk Ui .Godoy j&nos vtfa í -
í am habemus. R a t í o eft: nam vt fxpé 
diximus, ín ter obl igat ionem oftá ex 
fola fídelitate ^ & obl iga t ionem or tá 
ex iuftitíá ftricta ^ & r í g u r o f a , mediat 
obl iga t io orta ex iuftitla p t o p r i é dic-
ta,quíE c f t m a í o t , q ü a m obligatio ex 
fídelitate ^ & m i n o f , quam obl iga t io 
ex rigurofa iuf t i t ía .Vndé faifa eft ha:c 
c o n í e q u e n t i a : Premlptio ftth conditione 
operis énéhfil & condigni adimpleta condi-
tione tviuat in prominente obligationem y no 
ex fc'a fídelitate : ergo inducit obligationem 
ftrifl* íuftitite , quia inducere poteft 
obl igat ionem iuftit;ia: p rop r i é d í t e , 
qux ab obligat ione fidciitatis,& ftricr 
tx iuftitiac diieinguitur. 
Deniquc r e t o r q ü e o argumentum> 
I 
oitendendo quandam iuconlequen-
t iam 111. G o d o v ^ per a¿h im íub c o n - <c rai <eo, 
dit ione operis o n e r o í i , c \ COftai : i 0 
h o t l inducir in p r o m í t t e n t e obligan 
í i o i i e m itriclaijCk: fpecial í i tóftltí^adi 
implcta Í o n a i : i o n e, a ü i m p l e n . i i h ni 
p romi í i a . n ; ergo n u l i u m eit argume-
t u n i 11L G o d o y . P r o b a 111 r a n t o e e í e n s: 
íi agens contra fuarn pr \ ; i i i ; í s íonem 
n o n inÍiiftitiíE,íed infídelí tat is v i t i u m 
Incurr i t j per actum Iub condi t ione 
operis o n e r o í i ^ : condigni no i l indu-
cit in pronlit tente ua ¡r lior.e ur ic^ 
ta:,«Se fpeci.iils Uiltit'LC átííttx^l^íá c o n -
dit ione adimiVícndl rem prornt í l^m; 
atquiag^ens corura laam p r o m i í s i o n e 
non inluLtltla:, íed infidclitaLis v i t i u m 
incúrric i er^o , ócc . C o n í e q u e n t i a eft 
legit ima. Ma io r eft notor ia i nanvíl) 
pachirn íub c o n d í t i o n e operis onero-
íi , óc condigni induceret in p r o m í t -
tente obl igat ionem ftriíbe, 6c fpecia-
lis iuílítia:, adimpleta condi t ione ad-
ímplend í renl p r o m Í í l a m , a g e n s con-
tra fuam promirsionem)non ínf ídc l i -
tatis, fed iniuftitia: v i t i um incurrere t , 
vt eft mani fe í tum. M i n o t a d l i t te ram 
eft 111.Godoy tom. 3 .in 3 .p.difp.^ó.num. 
1 i . in 1.replica cuiufdam refponfwnis. 
A r g u i t ter t io num. 14. nam in hocj 
q ü o d Deus aCceptet ía t isfacl ionem A r g u i t U 
Chr i f t i ex iüftitia itrida^Sc rpeciaii> 6c 
ex ilía hominibus oftenlam remi t ra t . 
in tu i tu m£r i t i )& fathtatl ionis á Chi i f 
to D o m i n o exhibita:jnulla imperfec-
t io importaturrergo áCceptavit de fac 
to ftstísíadionem C h r i l l i ex iuí l í t ia 
ftrida, & fpeciaii, ex illaque h o m i n i -
bus oftenfam remifs i t ,n6 per rcfpec-
tu ad homines , fed comparatione ad 
Cht i f tum j ita 3 v t r eml í s io of teníx ex 
iuftítía refpeclu Chr i f t i procedat, ctí i 
grat íofa íit per comparatione ad h o -
mihem, cui offenía remi t t l tur . C o n -
fequent ía patet i nam Deo attribuerc 
debemus omnem p e r f e d i ó n e m , quaí 
i n fuo conceptu formal i imperfeCt ío-
i lem non dici t j fed operari ex iüftitia 
aliqua petfecl ío eft,cum omnis vir tus 
á l i quam perfedio i lem i m p o r t e t : er-
go íi alias nul lam i m p e r t e ¿ t i o n e dic í t 
i n fuo Conceptu f o r m a l ! , talis modus 
operandi Deo negandus non eft* A n -
tecedens autem probaturuiam accep-
tare fat ísfactíonem Chrif t í ex iuftitiá 
ftrida j & fpccialij & ex l i l a h o m i n i -
bus offenfam remitiere , eft i l l a m ac-
Cep. 




C [r : . ú u c n a :ao ad ius opcrar ionü. 
C h i : i " fed in i i lo modo operaai nu* 
: ¡ . u ' .•auí l i i ipcrteclio;ergo,Ócc. 
1 ..ci Jur.Jro pr imo adargumencum 
negando antcccdens,quod,nempe,in 
co,quuaDcus übl iga tuscx iuíti t ia ac-
cepue LitisLicUonem Chr i í t i , nulla 
impcrfcclio involvacur j nam i n tal i 
modo o p c rano i m á x i m a imperfectio 
invcaátur , coní i í tens in co , quod fie 
av.t.cpraus;o: operans obiigatur á iurc 
aiterius^ Deum autem ab aliquo extra 
fe obligar! ad adquid tr ibuendumjvel 
o í t cn í am r e m i t t e n d á , vc l alio modo 
opcrandumdmpcrfectio m á x i m a eit, 
incompatibil is cum í u p r x m o De i do-
m o n i o : obiigatus namque íubijeitur 
ob l igan t i ,& operatur cum dependen-
tia ab |Uo i D c « m autem fubijei alicui 
extra ic3(k a b i l l o d e p e n d e r é , imper-
fectionem maximam d i c i t , i d e ó q u e 
non poteí t Ui iplo admit t i . 
^Cx te rum contra hanc fo lu t ionem 
fíe obijeit 1.11.Godoy » . i6 . l i ce t Deum 
ab aliquo á le diítinClo ab íb lu t é o b ] i -
HLGodoy. ' Sari> obligationc i n d e p e n d é t e ab eius 
; libera v o l ú n t a t e , & ex i l l a non or ta , 
imperfectio m á x i m a i i t ,obí tans íuprx 
m o domin io , & c u m i l l o incompat i -
bilis 5 obl igar i autem ex fuppoíi t ione 
a ü q u a libera Dco , ab cius libera v o -
lún ta te dependente, & ex i l la o r t u m 
ducente ? impertectioncm non dici t j 
at lie obl igatum acceptare Chr i í t i fa-
t i s fadionem, eit íufficiens, v t i l la ac-
ceptaverit ex iuíti t ia í t r i d a , & fpecia-
Ji;crgo in co,quod acccp tave r i tChr í f 
t i í a t i s f a d i o n e m ex í t r i d a , & fpeciali 
ÍL] í t í t i a ,nu l l a imper fedIo impor ta tu r , 
óc confequenter i l i a m hoe m o d o ac-
ceptavit , & hominibus oftenfam rc-
miis i t . Confecutio cít legítima^ M i • 
ñ o r conftat : nam üc accepransfervat 
ius alterius adxqual i ta tcm, & cum 
d e b i t o ^ obiigatione í impik i t c r i 
M a i o r autem probatur j n o n e n i m 
minus eft de rat ione libertatis necef-
htatis cxclu í ¡o ,& da ratione potent la í 
excluilo impofsibil i tat is , quam de ra-
t ione domin i j exciuho ob l íga t ion i s í 
fedcumfuprxma Deí l ibér ta te c o m -
pon itur nccefsitas orta exfuppol l t io-
ne ip'ii l iberamam fuppoll to,quod ve-
i i t auxiliare efñcaciter voiuntatem 
crcatam, nccefsitatur ad í l m u l t a n e ñ 
concurfum l i l i p r x í t a n d u m , & fuppo-
í i to ,quod vetic promit tere a l i q u i d / . 
neceís i ta tur adpromifs i adímplet io-1 
n e m , Ó c c u m fuprxma De i potentia 
componicur impotenria,vel impofsi-
biiitas ex fuppoiit ione ipfi libera , vt 
in cifdem exemplis apparet:nam fup. 
poí i ta coliatione libera auxil i j effíca-
c í s , redd i tu r impoisibii is negatio c ó -
ci i r íusf i i \ íu l tanei ,qux de fe poísibilis 
cra t j lc íuppofita libera p r o m i í s i o n e , 
reddi turDeo impoisibii is negatio reí 
p r o m i í i x , qux ante p r o m i l s i o n é erat 
pofsibi i is , quin ex hoc al iquaimpcr-
' t e d i o fequatur : erg.o cum fuprxmo 
D e i dominio compatitur obi igat lo 
operandi, vel al iquid retrIbuendi,or-
ta ex luppofitione ip i l l i be r a , qu in ex 
ta l i ob i iga t ione , & ta l i m o d o ope-
randi aliqua imperfedio Deo re--* 
^ugnans inferatur. 
i í e f p o n d e o negando míno i r e ín cu 
probatione ; quia cum ius , quod ín 
D e u m p o t e í t C h r i í t u s h a b e f e in o r d i -
ne ad acceptandam eius fatisfadionS, 
fit f o lum i u s i m p e r f e d u m 5 & f e c u n d ü 
quid , nunquam po te í t efle Deus fim-
plici ter obiigatus ad i l í am atceptan-
danijal loquin nee i n fenlu diviflbífeu 
i n a d u p r imo p o í f e t Ü e u s revocare 
ius , quod C h r i í t o l iberali ter concef-
ñ t , quod eit fallum , vt d ix imus» . 48. 
Deindcmam in equivoco laborat 111. 
Godoy intel l igendo : quod i l l a d i f f i -
n i t i o iuítit-ig,fcilicet;£/Z conftans)&per-
petua -voluntas ius Juum 'ym'cutqvte trihuetim 
di , {k diff lni t io iuf t i t ix í t r i d x , & r igu -
rofx eit namque di f f in i t io iu í t i t lx 
abftrahentis á iuítitia r igurofa , & iuf-
titia proprlc didaj vtr ique enim con-
venit hoc, quod e í l : iusfuum ynicutquc 
tribuendiCum h a c t a m é n d i í íe ren t ia : 
quod fe.rvare vnicuique ius íiiñ, quod 
eíl abfolu tum,& perfedum, eit m á x i -
ma imperfed io , quia importa t iu r iü 
a i t e r i t a t em, feu quod tale ius n o n fit 
fub domin io v£riufquc,credi tor is , fci-
l i c é t , & debkor i s , aíl fervare vnicui -
que ius fuum, quod eíl imper fedum, 
óc fecundumquid,eft m á x i m a perfec-
t i o , quia non importat i u r i um aiteri-
tatem i i d e ó Dco coneedimus iuí t i t ia 
p r o p r i é d i d a m , ne i l i i defíciat hxc 
perfedio , & ab i l l o iu i t i t iam r iguro-
fam relegamus,ne i l l i imperfedio-
nemimponamus , quod c la r íusappa-
rebit r e íponf ionc fequent í . 
Rcfpondeo fecundo a d p r x d i d u m 
argumentum negando anteeedens,ad 
émiis 
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«id átgum. ] 
Tracl. L Difput. V I L §. I V . 
cníus probationem. d i i l inguo m a í o -
r e m : acccptare íanisfacaóncm ChrLi i 
exiui t idai t r ícVa, '3c ípcciali ,óc ex i l la 
Qíieníaiix h o m i n í b u s remitrere , eit 
i l h m accepcareatrendcdo ad tm I m -
pertedium , & í e c u n d u m quid opera-
d o n a m C h r i i l i n e i o maIorem;attea-
de^Kio ad i a s p e r f c d u n x ó c ábrolutanri 
operationuiti Chrift i concedo m a i ó -
remUed n e g ó rLippMtñ,#41íeéc,q!iód 
ius operationum C h r ú U l l t pe r f e t t ñ , 
6cab íb lu t :um7quodera tncce í r a r íü in í 
v t Qciií ex i a í l k u ícricla Chri iLi fatif-
í ' ad íonem accep tá re t . Ex quo n e g ó 
m i n o r e m , fcilicét, q u ó d í n acceptan-
do,attendendo ad ius abfolutü . ,^ per 
fe¿lLi,nLiila involvarur imperfe¿tio> 
dicic nác[ue fequetes imperfediones. 
9 1 Prima imperfedio eíl i u r lum alte-
InflitU jlri r í tas ; nam hoc ip ío , quod aliquis ha-
clárfuadm j beat ius p e r í e d u m , Óc ab lb lu tú i n a l i -
plice i m ' \ re ;,neqait al ius habere i n i l l a m 
perfecííonel »fts ab íb ln t i ím , óc perfedum. P r imo: 
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ergo ex 
ájfert. quia a l ioquin darentur duodomin ia 
bá&éffáicá . & perfeda , & abíointa^ 
quod repagnaf. Sec tmdó:qu ia neuter 
poiic t aHponere ue iUa re abique c ó -
leniu altct 1 is é¡j$&á cu 'jo.itra r a t í o n é 
inris ab ío iü t i ^x pcri :edí . T e m o : quia 
neuter poi.'et ^ l ü o i f r e de iUa re a l -
tero u m t í > , q u o i ed /me i t contra ra-
t í o n é praedíclí laris. Secunda imper-
te c i i o e l l d ó m i n i i mas la t io o b c a í d e 
ratioacs. T c r t u efl lervare xqual i ta-
t-^ eni datl, 6l acceptl ex natura rei orta 
í n t e r dan í em,¿x . aceí j - ientem inde-
p e n d e n t é r á l lberaii tatcrctribuentis, 
quod Deo re^ugnat. Quarta e í t í e r -
vare xquaii tatem praedidam ex ne¿ 
ceí^icare legis, cuiusrectitudo non íit 
po íka t o t a ü t e r i n vo lún t a t e retrtb'ue-
t í S , q u o d Ü e o etiam repugnat. H x c 
íun t í me e r fed iones ^qu á s exi l io-con-
cepta forma'i:(3c ex ipiras \rocis f i g n i -
ficato im- íor ta t i tu lk ia cüminura t i va, 
quam a iffiStdÉ i n Deo L l l G o d o y , per 
quod m . i i e i a i a rgumentum, óc ad 
replic^m foíntio.-
IIL Godoy al iud i n favorem fuaei 
o p b ' o n l s non adducit. Hoc tamen 
: no'- ooirbíi te, ari>amentare poíl i imus 
! ! T e e X \ ex ^ ' ^ o m í M l h ^ . f M p . i . §.fed tune. 
j i '- c o ^ .vbí ob-li<¿af:io i n Deo ad me-
rit:\ remaneranda, de dignkas ex par-
t'1 ndas mer i tor i r vocatur a D o d o r e 
jer-mdurh ftrícUr*» tufiittám : CY^O iu^ta 




gu r o fa r e m 11 n e r a t u r m e r ita i 
iu i l i r i a i t r i d a , ¿c r.i¿aruia C h r i ü i í a - ; 
tLsfadioncm accepcavit. iveipondeo: Refpondeo. 
Scotumib i dignitacem a d u s m e r í r o - ' 
r i j opponi uigaitaLi adus c o n t r L t i o -
nisre ipedu iuiaficationis , i n qua í"o-
l u m intervenit aebita íiíielitatis v v n -
dé vul t Sgotus,qtiod debíi ... ni .^eo 
adg lo r l i m me; icisconferendani non 
fit Ampliéis fídeiÍ5at¡s,feu i u í t i t i ^ i n e -
thaphürlea: ,ex quo non valet 'nferre, 
quod fit iulticias i t r i de , & rigurose 
captíE,ied fpium iuftitíae proprie d ic-
tis^quam Cilm ipSofatcmur. 
Et quod hxc ut genuina mens Sco-
t i patet : nam D o d o r (en t l t , quod l l 
i t a n t e p r o m í í s i o n e De i , & adimple-
t í o n e o p e í L o:íci oíi ex parte h o m i - j 
ni^Deus taleni, & tan tán : mercedem 1 
non r e d d e r e t í n o n tantum infidells j 
t i l c i poílet j e d etiam a i iquomodo i n -
iuí lus ; hoc enim cft , q u o d (é ipra l lc 
v u l t , dum ib i a i t ; digne Deum r e t r i -
-buerc Iecundum Í L i í l i t i a m commuta-
tívarr^vel potius re t r ibut ivá; i ta quod 
Deus h o m i n i , qui fie operatus eft, i n -
iuitc Í L i b c r r d i e r e t beatitudinem; addit 
namque, q u ó d hoc í implici tér . & ab-
fo lu t ed i c inon po te í l , quia talis o rdo 
iu.aciaí noicrorum operum ad beati-
tudinem non c l l ex folfe intrinfecis 
agenti;hoc e í l ,non provenit f impi ic i -
ter ex natura" d a t i , & acceptf íed exfo-
la v o l ú n t a t e D i v i ü a gratuita crdinani 
te 5 vnde concludi t rationem m e r i t i 
no í l r i complete fuitd debe ré ex o r d i . 
natione vo íun ta t i s Divina; flilífs ac-
tas ad p r x m i u m . 
Qunre \ cum inqui t Scotus , Deum 
abíbiuré loquendo poííe ci trá in iu í l i -
t iam fubtraherc beatitudinem c i , qui 
íic operatus e í t ; h o c ideó d ix i t cum 
talis ordo iultitia; fundetur p r x í e r t i m 
i n eius acceptatione, & p a d o V p o t e í l 
padu i i l u d revocare ék potentia ab-
foluta , & i n fenfu divif lo , oc confe-
qiienter aufterre ius á creatura, quod 
a^iverfus ipfunl Deum habeat, non 
ád t emin t e iHg í d e b e t d u p p o ü t a D i v i -
na promiisione, & pado . 
Ex d i d i ü c o n c l u d i t u r ! Deum ,nec 
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ex pura ridelirate , nec exgraticudine ! 
pura, qux funt iuilirise m e t h a p h o r i c é 
iumptx,neccx iu i l i t i a í l r i da , 6c r i g u -
rofa Chr i í l i fatiNfadíonem acceptaf-
fe ; fed ex iuiUcia proprie d í d a , v t á . ' 
methaphorica d i lünguicur >q[üíE non ' 
9 f 
CovolUrtH, 
c l l 
M Í Quiroga.De Incarnationc. 
Num. 
e ü ¡u.;-. ia cómntachra proprie lump-
ta , quia Lioa or i tur ex etíicatia iaclí-
f a ¿ í a n í s Chr i lU iadependenrer a v o -
lúnta te Dei* vnac aieitLir , ¿c eít i u l l i -
tia retributiva , & pra;uiiativa ,qu íe , 
quia ad iauir iamcommutat ivam red-
ducitur , d i c l p o t e í l commutativa fe-
c u n d u m q u i d , & per f imi i i tud inem, 
quod claree ex áj^&s diip. prxced. n . t i . 
i j .E tha íC de irtacjf//^Mf.applie3n 
da cum prsecedentibus lite. Magi f t r i i» 
3 .difl.^6.^ .1. 
DISPVTATIO 
O C T A V A . 
An Verbum carnem affiimcrcr. in vi prrfentis decreti: Adamo 
non peccante? 
Necejfaria a d quxft'wnem f u f f ó m ' n i u t \ 
Í
Nhac difputatlone conf i l iu Dei 
iaveltigare aggredimurded nec 
t e m e r é , nec ot io ísc hoc facl-
mL!s,quia procedimus, n i t t endopr in -
cípljs í i d e i , authoritatibus S a n c t o r ú , 
& rationibus probabi i ibus , vt veritas 
Theologica c o g n o í c a t u r , quod eíl 
rat ionabil icér , óc fruétuofbé proce-
deré . Pro quo. 
Suppono p r i m o : q u x í l i o n e m non 
i.Stfpbofi- ; e í i cde p o f s i b i i i . P r i m o ^ u i a e x t r a c ó -
' troverfiam e l l : Deum políe carnem wum 
r i t Incarnat ioncm, íic á peccato de-
pendentemjquod hoc non ftantc non 
foret I n c a r n a t i o í D u p l i c i t c r q u c trac-
tar i po te í l . P r imo : an Verbum carne 
aflumeret, 6c i n i l la veniret in v i alte-
rius decre t i , quod haberet Deus In 
alia r e r u m í e r i é , & difpofi t ione, i n 
qua Adamus non peccaret, nu l lum* 
quepeccatum cxifteret,(k In hoc fen-
íli quaeítio raagnee au thor i t a t í s non 
e f t , & nullius vti l i tat is efle , cíl fre-
quens T h e o l o g o m l é n t e n t i a , potiuf-
aílaa^ere, nui lo exilíete peccato,quia I que divinationis,quam prudends dif-
Incarnatio ordinari poiiet ad alios fi- i quií i t lonis materiavidetur. C u enim 
nesconl'equedos, vt D.Thomas^Sco- | ad aliuddecreta de afiumptione car-
i.Sappofi 
tum. 
I tíis,5c omnes ícn t iun t . Secundo; quia 
| Vtaít l l i . G o d o y .ííMW.i.potuilíeDeum 
} c í i rnem ollumere, ó c i n i i i a v e n l r e , n ó 
peccante Adamo, nulloque exi l íente 
peccato,ade6 certum eíl ,vt incon t ro-
veri iam á m i l l o Theo logo rum voce-
tur , i m ó nec vocar í poteicjcum enim 
Incarnatlo , leu á Deo carnis a l í ump-
•tio,nec efleutialitér; necconnaturaii-
t é r c u m peccato connedatur ?in eo, 
q u ó d Deus carne aüumat í nui lo exif-
tente peccato , repagnamia inveni r i 
non p o t e í b n o n igitur depolsibili , fed 
de fació > qc de eo quoel de ta¿lo acel-
dk , controverl ia Theo logorum i n 
hac parte p roced í t . 
Suppouo iecuado:Deum pofle or-
j d iña re Incarnationcm in remedium 
j pcceatl, ficut de fa¿lü orainata c í l , vt 
j dicitur i nSymbolo : Qnt propternos ho-
¿ mines , (¿r propter mjlram ¡altnem. Senius 
. i autem q u c C l l i o n i s eíl:an Deus de fado 
j ira hiinc finem h a b u e r i t , vt decreve-
nís á Deo in i l la rerum ferie i latuen-
dum,non niíi ex h i s ^ u ^ de fado funt 
revclata , difcurfiun formare pofsi--
mus , & ex his , qux de fado revelata 
i l i n t , n u l l u m a d i l i i u s decret i i l la t io-
nem pr incipio habeamus, divinat io 
potius,quam probabile iud íc ium ei i t 
aíTercre, ventutum C h r i l l u m , V erbü-; 
queaflumpturum carnem i n vLal te-
rius decreti f o r m a n d í á Deo , n u i l o 
peccato exi l íente . Et quidem alfere-
re, Incarnandum Pa t rcm, vei Spiri tu 
Sandum i n v i altcdus decreti exti tu-
r i i n D e o , V e r b o carnem non aflá-
mente,mera divinat io ell,qula ex his, 
quede fado r eve l a t a íun t , t a i i sdec re -
t i cxillentia coniedar i non p o t e í b e r -
eo afhrmare : Verbum in, carne, ven-
tu rum, Adamo non peccante, n u l l o -
que peccato exiJlcute, in v i a l te r iu i 
a c c r e t i , tune cafas formandi a Deo , 
divinare potius, quamprudenter d) f 
currerc,eH, cum iltius decreti condi-
t i o -
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donata exlftentiá non habeatur ,'ncc 
adhiic probaDiliter coli ígacur «x ' r e -
velatls de fació. 
f e c u n d ó : A n v iprxfcn t í s decrcti 
pS^íus Jf'f1^cr^um a í rumeret carncna , í ib iquc 
humanitatem V n i r e t , ct iá ñ Adamas 
t 
í .Supjfojt. 
nohpeccaret ? Qupd ídem c ñ > ac i n -
qui rerc :An defacto detur in Deo de-
cretum alicpod efficax mictendi Ver-
bum i n carnc^non connexum cú 'pec-
cato A d a m i , vel omne decrctum ef-
ficaxjquod circa Incarnationcm Vrcr-
bi de tacto datur i n Deo , i i t cum pee-
'cato o r ig ina l i c o n n e x u m í S í nan iqúe 
hoc fecundum aíferatur, nempe, o m -
ne decrctum efficax circa Incarnatio-
ncm V e r b i defacto exatens in Deo 
•cíle cum peccato or ig ina i i c o i m e ^ ü , 
per evidentem confequentíarri infer-
tur : Verbum carncm non rumpLürü., 
nec i n i l l a venturum in v i príefentis 
decreti . Adamo non peccanccablato 
namque obiecto,vci e x t r é n i ó conñc< 
xionis decreri,decretum ctiarii aufer-
tur. Si ve tóa í ie fa tQr prinmmj'vcniret 
Verbum í n c a r n e , i l lainque a í lume-
r c t , peccato A d a m i non exi í tente in 
v i prsefentis decrctij cum enim decre-
tuni efricax De i , fuppoíl to, q ü o d exif-
tat, ñ o n pofsít nói l executioni man-
dan i 6c d e c r e l ü m Cum peccato non 
coniiexurn. pev íé^e re t , peccato non 
'ex i í tente , co l j ig i tú r per evidentem 
confequentiam . q ü ó d l i datur de fac-
to i i i í D e o decretum ai iquod efficax 
de Incarnatione Verb i non conne-
x u m c u m p e c c a t o , I n c á r n a t i o V e r b i 
iexüteret, exi l íente nu l lo peccato. 
( > í p d , v t elaritate re íb lvanius .Sup-
poi lo ter t io:quod ob iedum volunta-
tis pote í t eíle dúplex . V n u m mot iva , 
& princlpale. A l t e r u m impu l l ivum. 
P r imum eít, q u ó d per fe moyct v o l u -
tatcm ad ager idun í , & c í t p r i u s i n t e n -
tam.Sccundum eít ,c]uod voluntatem 
iam motam quafi i m p c l l i t , v t q ü o d 
iam volebatjVellit magj,s,alacrias, vel 
celerius. Sic Sancti , qui ex íbla D c i 
bonitare moventur i n ipfum j l'pe etia 
gloria; impeiluntur, vt magis cum. d i -
ll igant,&; a l icr iüsferviant . I n prxfen-
t l n o n elt fermo de ob íec to impui í i -
vo Inca rna t íon i s í c e u n d u m prxfens 
decretum , quia hoc , vel non fuit rc-
m e d í u m n e c c a t l i vel fi fa i l íe t , adhuc 
íi lo non Liante, i tarctIncarnatio;ficut 
Sancti íb la D e i bonitatc ú i i i igunt 
Deum , adhuc ablata ¡pcpraruúj . De-
m o t i v o cr¿;o cu qu.caio. 
Suppono quavto : actum voluntatis 
poilc habere p lu rc sñnvspa r tL i l c s , 
filbdrdináto'S j ¡ u i q u c v c i ica Inter le 
connexi > quod quocumque deheicn-
te non itaret actus j vel íta inconnexi, 
quod llame p i Inc ipa l io r i fine a -^tus 
el ie t , c t i i alias minus principalis non 
Üaret . Ex quo abi/que c o n t r o v e r í l a 
infercur , quod actus veluntat is , quo 
. Dcus decrevit I i K a r n a t i o i i c m , h a b u í t 
plura m o t i v a p a r t i a ü a , CN quibus p r i -
m u m c i l o ü e n i i o glqriabDél, Sccun-
dú excellentia mil ter i j . Tert i iMii g!o-
ria n ó i l r a . Q u a r t u m remeaiü. peccati. 
Suppono quinto : quod i n c á r n a t i o 
po te í t con í ide ra r l dupl ic i té r . P r imo 
fecundum lubí tant iá . Secundo íecun-
duni modum,&: circunllantias.Primo 
modo attenditur/vt vn io hy po l i át ica 
c í t ,p re fc indendo ab hoc,quod huma-
nka's í i tpafsibii isjvcl ímpaís ibi l is .Se-
cundo modo a t tendi tur /v t i n carne 
paííibilijVei Impafsibi l i .Haíc fuppoíI-
t i o c o n í t a t exd íc t i s i n mc(.haphyíica 
circa naturas r c r u m , Vel fuís p r x d i -
cacis eí lent ial ibus tantum ; vel cum 
m o d í s , & arcunftantijs.. 
K i n c Scotiílac a l iquidicunt : m o t i -
vum , uc nnemlncarnationis fecunda 
í u b í l a n d a m eíVe excellentiam mil te-
r i j , b l l c n í l o n e m g l o r i a D c i , &i ¿ l o r i a 
í io í l ram,pr íe rc indédo á pecc.\rü5iiio-
t i v u m vero Incarnationis í e c u ñ d u m 
modum, 6c circunfrantiasjfcliicetjin 
carne páfs ibi l i , elle remedium pec-
cati. Pro quOi 
Advertendumeltrquodpafsibili tas 
cf tdüpiex. V n a , q u x c l t í u b i c é i i o a d 
corrupt ioncm. A l i a , qua; elt taiís de-
terminata bafsioj f c i l i c c t , mors Cfu-
cis.Dc pr ima non loqui tur in prcefen-
t!,quia cít intrinfeca pafslo cuiufeum^ 
que naturas hümanae infeparabilisab 
ea3'cónfcqiicnterque femper Incárna-
t i o eilet; ih 'carne hoc modo páfsibili . 
De feciiridá eft fermo,quia hxc cft ex-
trinfeCa natura: h u m a n a í , 6c ab ea fe-
parabilis. Et de lita fecunda pafsibilí-
t a t e l o q ú e n d o , certum eíl , C h r i í l u m 
n o n v c n t u r u m p a fs i b i 1 e m , íl n o n e fi c r 
peccatum , á quo morte fuá nos redi-
mcre t , quia m o t i v u m Incarnationis 
í ceundum modum conilderatc eft re-
medium peccati ex didt iswíw.S.Vncé 
iuxta hunc dicendi modum Scotii la-





















j rüíO controvcrl ia ci t : A n vipr.^ícntis 
( dccreti vcn i rc i C h r i í t u s l n c ü r n c i m -
j pab ib i l lob i i i i ^ i . i c ¿ r n a ú o u h í t í c u a -
í dími fiibíUqttiam conílder^ta: , dcfi-
I cicritc p-cca'.o^ jüoci^;!. mocivun^ l u -
! c i x m ú o a i s fccmiáwk moLid accept^. 
I A i i j vcrü^i-uLiilx a í lcrunc; remc-
díuin pcccati eflc caufam , & motiv u 
! Inc.irnj^oniSjUoa fo ium quoad m o -
dwmj fed ctiam quoad liibLtvintiá. V a * 
dcdicunr : Dcuin duplici cjuaíi m o t i -
vo decrevilic incarnationcm quoad 
fiibllantianijíciiiccr, propccr exccllc-
t iam i r i u k r i j , & propter reraediuni 
pcccatl. ínter hxc aucem motiva ,ex-
C t ü e ú t h mií tcr í j cíl p d m u m ^ & p r i n -
cipaie ante p r x v i í i o n e m pcccativo-
l i t u m > r c m c ü i u m vero peccati c l l fe-
cu ndarium , oc mínus prindpaie po l i 
pc jcaLiprxvhioncm v o i i t u m , q u o r ú 
vrrumque patebit ex diceadis $. 9 .6" 
1 o. Hxe dúo motiva ita í la tuunt Sco-
tiu.u , ve quolibet Ip lbr i i fit rufíiciens 
ad executionem ínca rna t ion í s . Ynde 
í i D e u s nondecrev'iíVet Incarnatione 
ex pr ior! mot ivo , adbuc fecundum 
ílifHciens eÜet , qula Ucet h x c d ú o 
mot iva non í in tcaufx totales total i -
ter caufantes, vt maie aiíbritSuanus> 
(lint tamen cáufíe lufficientcs. 
Ex his neceí íar io fequitur: Deum 
voluifle Incarnationcm quoad íubf-
tantiam ex dupl ic i m o t i v o to ta l i i n 
eíle í ignato , quia quodlibet eratfufíi, 
ciens; non vero to ta l i in efle exerci-
t o , q u í a repugnat effeclus á duplici 
caula to ta l i p rovenÍens , iuxta á i á a . i n 
p h y í k a . Ex his p r imum eit excellen-
t i ami l t e r i i ,abftrahendo a carne uaí-
f i b i l i , vel impaí'sibili. Secundum c í l 
r e m e d í u m peccati determinando 
carnem pafsibilem. 
Vnde v i decreti ínca rna t ion í s ob 
excelientiam mi i le r i ] veniret C h r i í -
tus, non tamen vt pafsibUis ? v e l í m -
pafbibiiisformalltér decretatus, quia 
ad hoedecrerumnon a t t inc ta fñrma-
t i o , vel negatio m o d o r u m , íed fubf-
taniiai tanturn 5 hxc cn lm eft natura 
dect>etorum,& rerum,quod in p r imo 
modo decernatur quidditas r e í , abf-
trabendo a m o d i s , & circunltantijs. 
Licctergo perdecrctum Incarnatio-
nís ob excelicniiam aaü&cij non cf-
fet tormal í tc i ' decretatus Chr i i tus , vt 
paísibilismec vt impaisibllis-; veniret 
tamen v i p r x d L I I decreti v í lmpafs ! - í 
( b i l i s , Adamo non peccante 5 qt||a ex 
decreto dandi g l o r h m anirnoe Chr i í -
t i virtualiter í cquerc tu r i m m o r t a l ú a s 
corpor i s , nam per naturaiem feque-
lam gloria animx redundaret in cor-
pUSjfi poílea no eíiet crcinatus C h r i í -
tus in rcmeciium peccari] quare nul lo 
al io fecuto decreto v i illíus veniret 
immortai is , vel vt glonfic 
H í n c d i c u n t Scoiiu-je aliqui )quod 
Adamo non peccante C h r i ü u s veni-
r t t in carne impaísibi l i v i i i l ius de*, 
crct i • quial icet i l l u d decrctum non, 
tuit fonnai l tc í : de Impaísibil i tate 5 na 
folum terminatum fuit ad íubi lant ia , 
IncarnationiSj & ad carnem abfolute 
aíTumenda, fuít tamen per i l i ud conf-
t i tutusChrll lus imDaísibi lh v i r tua l i -
t e r , & m íua caufa 5 quia abfque v i l o 
alio decreto per naturaiem fcqUelam 
g lo r i aan imx redundaret i n Cófplisi 
A l i o ctiam modo d i í c u r r u n t S e o * 
t i í l . -c ,Chri l tum venturum impaís íbí-
iem Adarno non peccante, n e m p é ; 
quia l icetper decretum ínca rn a t ío -
n i s o b e x c e U en t i a m m ifte r i j , n ce ve-
niret pafsibilísj nec impafslblHs, qu i a . 
i l i u d decrctum abí l rahi t ab vtroquej 
tamen Adamo non peccante , eílet 
al iuddecretum, v e l e x t e n í i o i l i iusde 
fubllantia Incarnationis ad m o d ü i m -
pafsibilitatis , í icut de fado ob per^ 
mifsionempeccati venit pafsibilispcr 
aliud decretum fecutum ad' p r i m u m , 
vel per cxtenlionem p r i m i ad m o • 
dum pafsibílítatis-
I I . 
Referuntur fententite-, Vera el igitur, 
& Scnt irat ione p ' o b í l t u r , 
IS í t aque fuppofitis dúplex , & 
vtraque celebris, & é regione 
oppofita verfatur fententia. Prima 
docetrnullum fuifíe i n Div ina v o l ú n -
tate decretum efficax circa Incarna-
t ioncm V c r b i cuín peccato A d a m i 
non connexum;ac proinde v i p rx -
fenus decreti Uerbum Incarnandum 
non f o r c , peccato A d a m i non exif-
ten tc , Adamoque non peccante. i ta it).fhom. 
111. Godoy num. 11. cum fuo A n g c l i - j l l iCode?, 
c o P r x c c p t o r e / » i . jcnt. d i j l . i .quaft . i , ' 
arrie. 5. Qjí*JI. 2 9. de yer 'ttate artic. 4. *d 
3 . arptrn, 1 ad Thimot 1. íeti.4.. E t in hac 
S. part. cjitAfl. 1. m . s . citans e t iampro 
ea aliquos ex PatribusSocietatis. 
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•tíortéñiVerbi ciic decrctatam aDeo, 
vd^dupUoi decreto efíicaci, vno ter-
inhiaco ad Incarnationem l'ecundum 
íuíMhiiitiam ob excellenciam nñlte« 
11 N::-i<>ri-á De i , ¿kc.Et alio t e r m í n a l o 
ad tí ^ o di! ni paí sibilitatis ob remedia 
p e c . i i í . V e l vno decreto etncacicir-
,ca iüü í i sn t iam Incarnat ionis , & cx-
alioque manentc, vej ceñan te minus 
principal i , ec pr incipal ior i manentc, 
non celiarct executio decrcti Incar-
na t ion i s .Su í ibmmo i terum.Tunc IÍCÍ 
fed peccatü A d ^ v c l fuit vnum m o t i -
vum ex pluríbuij per le íufhcíentibusi 
vel fuit m o t i v u m minús principale 
Incarna t ion ís ; ergo ceñan te peccato 
|teR;fp íjdi p'afsibilitatém. V e l vnico i A d a m i , í l an t eque al io m o t i v o per (c 
decreto circa rubtianticUia lucarna- j fuffícientl, vel m o t i v o pr incipal io 
t ionis ob dúplex ir torivum , quorum ! 
q n o c ü b e r cu íutivkn>; ad executio- ¡ 
ni-m Uicarnacionis. Vnde peccato I 
Adanvi non exiUcnte, Chriiius ven i -
rec,vd v i pr^ íen t i sdecrc t i p r imiex fe 
•ef{icacls>¿cíndependentér á fecundo ¡ peccatum Adas fuit vnum m o t i v u m 
expluriousper í^fufriciencibus. A n -
n 7 non ceílarct executio decreti ln_ 
carnacionis. 
Haíc vk ima fuñumpta probatur 
quoad primam partem : plura funt 
mot iva dccreli ínca rna t ion i s : er^o 
tócedens d i (uppohtum nur/j+S 1 o. 
admittUurque ab i l i . G o d o y : vl t ra 
quoel ciaretpluribus locisScrípturae. 
Paulusnamque ad Ephef.i . l icait;Q«/ 
pftzáejlínítint tn (ídoptionem jlliorum per 
lejím-Chríjium (hic elt vnus fínis) inquo 
hihmus Redemptionem (hic cíl alius.) 
Deinde t i ad C Q x m ú v . t . P r x d e j l i m v n 
ante ¡¿cuUin gloriam mftrdm.Eccc a l i a 
decreto; vel vi prxientis decreti non 
e x t e n r i a d p a í s l b ü i t a t e m ; vel v i p r s -
fentis decreti ob exce l í en t i am mill:e-
r i j . q u o d e ñ mot ivum magis pdnei-
paicjóc fufficiens ad e x e c u t i o n e m Í n -
carnationis.Sic Doctor Subtiiis tn 3. 
diflmñ.$< mxji. 3. dT* dijllntl, 19. quem 
pr.tter í uosa i i qu i ex Patribus Socie-
tatiSjquoscitati l l God.w.p. fecuntur. 
Q u x fententia á nobis pro conclu-
í ione i ta tu i tur , & racione Scoti p ro - , m o t i v u m . D e n i q ü e 1. ad Cor in th . 4 
batur p r i m o : quando voluntas vult ' 'Chritliís mbis faius efl ¡ t f ientU a D e o ^ 
a l i q u i d p r o p t é r duomot iva ,quo ru in . | tuf lulai&í ftn8ificatioJ&iRedemptio^bl 
quodlibet per fe fumptum fufficiens ' | h x c omnia numerantur , vt ü i i l i n d a 
e í l a d p r g d i d a m v o i i t i o n e i m c e í i á n t e j mot iva Incarnationis : ergo plura 
vno m o t i v o no cellat voluntas á v o - | funt mot iva decreti Incarnationis. 
i i i i o n e p r o p t é r a ü u d m o t i v u m hab í - | Suñi impta vero quoad fecundam 
ta í e r g o p o t i o r i iure quando vo lun - j partem fuppoíita manct nuw. i o . 6c 
tas vultraliquid propt.er d ú o mot iva , I probatur p r i m o : inter o í t e n í i o n e m 
q u o r ñ vnumeft principalius, & a l i u d | g l o r i x D e i , & redemptionem h o m i -
minus principale , c e ñ a n t e m o t i v o | n i s á peccato,exceilcntius, & pr inci -
míaus pr inc ipa l i non cefíabic vo lun - I palius ell p r imummam omnia prop-
tas á vo l i t ione . Antecedens ell cer túj j tér í 'emetipfum operatus eít Deus:er-
| go Ada; peccatum fuit m o t i v u m m i -
! ñus principale Incarnationis. Proba-
tur fecundo: mo t ivum principale de-
nam ob hanc rat ioncm Sancli aman -
tos Deum prop té r bonitatem fuam 
amicab i l i i e r7& propter p r o p r i ü c o -
mou i imamore concupilcientia:. cef-
íantc amore concupifeientix eiufque 
m o t i v o , n o n cefiát amor ,quiamanct 
m;) t ivum amiciti^.Deinde'quia al io-
quin quodlioet m o t i v u m per fe fump 
t : im fuf f ic iensnonef íe tad voi i t ione , 
c u i u s o p p o í i t u m fupponitur i n ante-
ceden t í . Confequentia infertur. 
A t q u l decrctum prxfens, circa I n -
carnationem , vel fuit habi tum prop-
ter plura mot iva ,quorum quodlioet 
per fe fumptum ínfiieiens elt ad exe-
cnt ioncm decreti; vel propter vnum 
pr inc ipa l i t e r , &c a l iudminus pr inci-
paiieer: ergo ceñan te vno m o t i v o , j 
creci e f r icac i sprxde íüna t ion is no í l rg 
non fu i i o c c a í i o p e c c a t i , fed ol lenfio 
g 1 or i ^ Dei ,honeñaí"que ipíius pi^def-
t ina t ion is : ergo po t i o r i iure p r inc i -
pale m o t i v u m decrcti incarnationis 
non eric occafio peccati,fed glor ia 
D e i , & excelientiamifteri j . 
Hanc Scoti rationem non adducit I 
I l l . G o d o y ^ c x í e r u j n d u ó h ' i n a ab i p f o ' 
tradita n, 37. & 3S. refpondebispro ! 
ipfo: verum eñe p r i n c l / a k m o t i v u m 
decreti Incarnationis funfe g lo r iam -
Dci ,&: exce l í en t i am mi l i e r i j ; exteru t 
h o c m o t i v u m fuit ita connexum cíi j 
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l l á i l t cnon ftarct efiicatia decrecí cr-
inoc ívum p r i m u m , í icquc v i p r x -
(cncis de'creti non venirct Chriitus 
Adamo non pcccjnte.Q^ad dupl íc i 
I Confirma t v ñ ñ i mzt paritate-. Prima e í t : nam 
' n i o d v u m pnn'cipaie prasdcitinatio-
n i s h o m í n u m n o n e í t cicctio ad gra-
t iam , fed in tcut io gloriai \ 6c tamcn 
ñonfa lva tu r cfacatia decrcti irtten-
t iy í g l o r i ^ i niíi poíi tá eledione ad 
grJtLiin: crgo i imilicer: iiccc m o t i v ü 
pr indpale aecreti íñcarna t ionis non 
fuerit redemptio hominis á p e c c a t o , 
fcd gloria D e i , & excclientia mi i t e -
r i j .non tamen íalvabi tur efficatia de-
crc t i gloria; D e i , & excel iendíe m i í -
t e r i j , n i i i polka r e d e m p t í o n e h o m i -
nis a peceaco. Secunda c í í : m o t i v u m 
principale Íñcarna t ion i s non ñ i i t 
crcatio vn ivc r i i , & tamen v i pra;lcn-
tis dccreti C h r i í t u s n o n v e n i r e t , n i i i 
crcato vniver íb : crgo pariter. 
Scdcun rahancrc lponl ionem i n -
furgo pr imoiaecrctum etficaxincar^ 
nacionis o o m o í i v u p í i n c i p a i e , íc i i i -
céc •, ob manitcitatioaem g i o r i x Dei , 
nu i l á dicit nccenaria c o n n e x Í o n e , v e i 
dcpcnaentiacu tucuro A d a m i pecca-
t o : ergo rui t lolut iov Probatur ante-
cedens p r imo Í di i ionü eit, Vt í í imniu 
b o n ú dcpenaeat a fumino malo Í led 
Incarnacio c i l l u m m ñ b o n ü , ^ . pecca-
t ú fummu m a l u m : e r g o , ó c c . P r o b a t u r 
fecunüo:pra:dcii:iiiatio A d x n o n fuic 
connexa cú pecca to : e r§o ncc pr^del-
t ínacio C h r i n i . Probatur c o n í e q u e n -
tia:praedeiiinatio C h r i l i i eít b o n ú no 
nlinus l implic i ter amata, ac praedeíti-
pat io Adsciledproedcilinatio A d í e n o 
fuit per re connexa cü peccato : ergo 
nec C h r i i t i prxdeiUnatio. M i n o r , Óc 
co íequent ia tcnent. Maior probatur: 
prxdeil inat io C h r i i t i non eít minus 
excelientior pracdeílinatione Ada;, 
i m ó excelientior ; e rgo ,¿kc . 
Z ^ I n í ü r g o fecundo contra praedidam 
Contra i . r c fponí ione ad homine cum doctrina 
ád homine §ene ra l iThümi i t a rum:praede í t ina t io 
contraTho-] h o m i n ñ non fuit connexa cum ruina 
ruijlas. j Angelor mergo nec Chr i i t i prsedeíti-
natio fuic connexa cu. ruina h o m i n ü : 
c rgodecre tum efficax Iñcarna t ion is 
ob mot ivapr inc ipaIe , fc i í i ce t ,ob ma-
nifeí ta t ioné gloriae D e i , nu l lam aicic 
neceílariá connexione, vei depende-
t i á c ü futuro Adami peccato, Óc con-
lequentér íb iu t io eifnuila . Probatur 
Contra j 
ad nomine 
prima confequenda : i d e ó T h o m i i t x 
cum fuo Doctore improbant op in io-
ncm alicrcnccm: homines nuilatcnus 
elic prücdeíl inatoSjnil idcpendentcr á 
r u i n a A n g e l o r i i A ob repai^tioneta-
lis ruinxjquia iuxta i l la opinione n ó 
foréc hominesp r^de í t i na t i ablata i l la 
ruina, Óc fie praedeuinatio h o m i n u e l -
fet b o n ü vol í tú occa f iüne ru ing ,quod 
n ó eíl a í lercndü. crgo p rop té r cande 
ratione improbare d e b é t íua op in io -
n é de praírdeitínatione C h r i i t i depen-
denter ncceí lar io á ruina hominmer-
SO,(5cc. Conlequentia patcr:alicqujn 
prxdeltinatio hominum c í fe t .bonum 
cxceilentius, quam C h r i ü i prsedeñi-
natio, quod non eít dicendum, 
infurgo ter t io etiam ad homincm 
cum doctrina i n t e r T h o m i í t a s genc-
ralijóc i p i i u s i l l .Godoy dntcnt io finis 
nunquam eit etlentialitcr connexa c ü . 
meuio aIiquo,ni l i i n cali intcntione 
l k ía l t im vir tuai i tér amatum i l l u d l ^ ^ 
m é d i u m 5 fed in intentionc Incarna-
t i o n h ob glor iam Dei non eit vírtua^ 
l i tér amatum peccatum, vt de fe cía 
r c t ; crgo nec eí lent ial i tér connexa 
cum peccato t crgo ruic í o l u t i o M i -
n o r é conlequentia tcnent. Ma io r 
p.cbatur paritatibus advcrfariorum: 
ideo enim inccntio gloriae eíl conne-
xa cum e lediune ad gra t iam, p rx -
dcí i inat io C h r i i t i cumereaticne vn i -
v e r l i , quia i n intcnt ione g lo r ix eíl 
v i r tuai i tér voii ta gratia , & i n pra:-
de í t i na t ione Chr i í i i crcatio vn iverü . 
Rat io huius e í l : nam In intcntione 
gloriae vo lu i t Dcus daré g l o r i a n , vt 
coronam, & pramium,ficque virrua-
liccr eíl vol i ta gratia. Pariter c t i n n 
cumChr i i lus fit pracdcí l inatus ,vtca-
put totius vn ivcr f i , i n pr íedcí l inat io-
ne C h r i i t i funt v i r tuai i tér vol i ta m é -
bra,fciiicct, vn ive r sü . Vera igirur eíl 
m aio r ,v ide 1 k c t jnte nt io f nis n unq u á 
eíl e í lent ia l i tér connexa cum mco io 
al iquo, niíi i n t a l i intcntione fit íal-
t i m vir tuai i tér amatum i l l u d m e d i ü . 
£ x hoc manifeílé apparet: parita-
res,Guibus l l l . G o d o y vt t i tur , n o n ' ; 
lolvere 5co í i r a t i o n t m , ot i in ponus 
lunt contra i p íum,quod claret ex i ra- 1 
pugnationefada & c x diípari tate í e -
quent i : namtam e ledio a d g r a t í ? m , 
q u á m crcatio vniverfi funt v i r t ua i i -
t é r vo l i t a i n in tcnt ione g lo r ix , & 
p r x d e ñ i n a t i o n c C h r i i ü , i d c 6 q eficn-
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t laií tcr connexa ; at in prxdcltinacio-
ne C i i r i i l i non cít v i r tua i i té r vol icum 
pcc'cátü, ideoque inconnexa, v t p r o -
Datú manet k n . i t ,óí v l t rá probatur. 
- in lurgo quarto ad hominem etiam 
contra i l l . ( j ü d o y ; g e n e r a t i o h o m i n ü 
eit inconnexa cum peccato A d a m i ; 
etiam co;;-¡ergo etiam eit fie c u m ü l o iaconne-
WtiÜéGoA;:¿ mcarnct io: crgo rui t ío lu t io . A n -
(¡0ja jiic-ieacnseíL D . T h o m . y .part.qu'eft.S?. 
M i é . 1 .aí lercutis: quod in üatu inno-
¡eentia éiidt ¿ c n e r a t i o h o m i n u m pro 
nu i í t ip i ica t io i ie í2;eneris humani.Co-
i t^uent ia vero probatur : ideo iuxta 
D. i l tüm.a f .gCDera t io h o m i n u m eít 
inconnexa cunl peccato , quia a l í o -
quin ai iquod peccatum hominisfuif* 
íet vaide neceliarium,exquo bonum 
gencris í équere tu r , & p rop té r quod I 
gracias deberé t agere homines, quod j 
ell inconveniens, ícd hoc idem íe« j 
quitur ex connexione I n c a r n a t í o - j 
uis Cum pcccato,vt ex terminis appa- j 
r c t : crgo,Ócc. 
I n í ü r g o quinto etiam ad h o m i n é : -j 
l í i carna t io non deforet ] etiam íi de- i 
í o rc t peccatum A d x ; crgo non eít cü • 
peccato connexa» Probatur antece- ] 
"-densripíi namquc T h o m i i t x ex l i b ro j 
'.Aiivn&.íih.1 .de nuptijs cap. 11. docentt 
bona mat r imoni j non defectura, etíi 
pecca tú deforet.'crgo nec deforet I n -
c a r n a t í o , etíi peccatü non foret .Pro- j 
batur confequentia-maiusbonum, Óc I 
maius Sacramentum eít Inca rna t ío , j 
quam m a t r i m o a í u m ; í e d p e r te bona 
mat r imoni j non deforent , etiam íi 
peccatum deforet: ergo,&c. 
Per has ad hominem ex doctrina 
ThomUtorum iní tant ias , repulías ma-
nent a l ix duxrolut iones ,qux pro 111. 
Godoyadduc i poflünt ,ex doctrina, 
quam habet a§.6.y¡c¡nead $. 1 o. docet 
namq : quod cfiicatia dccret i Incar- | 
nationis tüit c o n n e x a c ü p e c c a t o per i 
d e p e n d e n t i á caufe exemplarÍs,iSc me- I 
ritorise ácaufa quaíi materiali)& tan- I 
quam íiníscf/zw gnif/ádependet afine ! 
C:VÍ'.Repullo i taq manentmara vt cof- | 
tat ex d ic í i sprede í t inac io h o m i n ü n ó I 
h it connexa cum ruina Angc lo rum, | 
nec generat io ,óc bona mat r imoni j cü | 
peccato A d a m i per dependentiacau-
ix e x e m p i a r i s á caula quaí i materiali , 
nec tanquam ímis cwíws,á fine cui , aut 
quomodocumq explicetur p rxd ida 
aependentia;ergo nec inca rna t ío eíl 
Impíi*nan-
, tur. 
cum peccato connexa per talcm de-
penden t i á . Con íeque t i a p roba tun in-
carnatio ellexcclieiuius b o n ü : ergo 
íi pra:deltinatio h o m i n ü non tuit co-
nexa cü ruina A n g e l o r ü , n e c gencra-
tio,>3c .bona matr imoni j cum peccato 
Adami,per d e p e n d e n t i á cauÍ£ exem-
piaris á cauía quall materia lis,nec ta-
quá ñniscuÍHs, á riñe c u i , aut quomo-
documque explicetur pra:dida de-
penden t i á , nec Inca rna t ío ell cum 
peccato connexa per talem depen-
dentiam. 
Sed quia non dc f lün tThomi l l a : , qu i 2 ^ 
bis folutionibus v t t en t e s t eneá t , quod Impugnan* 
non liante peccato adual i venirct tnr contra 
Ghrillus v i prasfentis dccreti ob o r i - alios Tho* 
gína le tanturn.Contra ipíóspra;üicl^ mifttts, 
folutiones r e ñ é l l u n t u r ; r c s d c fe t á m 
fanct3,vr eít I n c a r n a t í o , n o n d ic i t ta-
ta dependen t i á cü peccato , q u á pec-
ca tü cü peccato*. fed pecca tü o r i g ína -
le non o ieit praediclá dependen t i á c ü 
peccato adual i ergo nec Inca rna t ío 
dici t t a í é c ü p e c c a t o dependentiam. 
Confcquencia eíl legi t ima.Maior pa-
tet ex eo,quod quát© al iquid ab a ü o 
magis dependet, tato minus perfe¿tü 
e l l .Minor e'íl fententia p lur ium T h o -
mi l i a rü^ in te rquos Gonet inpr^rent i . 
• f f i I I I . 
A l i j s Yatlonibus probatur condufio* 
SEcundo probatur n o í l r a conclu-ílo.fi Chrillus non veniriet,Ada-
m o n ó pcccantc, Incarna t ío eífet bo-
num occa í i ona tum, í i cu t e í l pgn i t en* 
t ia , quae non niíi occa í ione peceati 
amatur á Dco^non autem bonum ex 
primaria De i i n t e n t i o n e i c o n í c q u e n s 
a b í ü r d u m videtunergo faifa eíl fen-
tentia 111. Godoy . Probatur fequela: 
nam ideó poenitentia bonum occa-
fionatum e i t ,& non de primaria D e i 
intcnt ione,quia non amatur,ncc de-
terminatur á Deo , niíi o c c a ü o n e 
fumpta á peccfito:ergo íi Irtcarnatio 
fuiílét v o l i t a , & amata á Deo,fumpta 
occa í i one á peccato,bonum o c c a í i o -
natum c ü e t , & non de primaria D e i 
intentionejquod íumma i l l ius d ign i -
nitas,& excellentia non pari iur . 
Relpondet 11LGodoy « . i o t . n e - j 
gando maiorem ; na poenitcntia i d - ? ^ 
circo ell o c c a í i o n a t u m bonum, quia ^ Í P ^ d e t , 
non amatur,nec p o t e í l a m a r i á D e o , i^Godoy^ 






Ghriihts aü tem,c t í i de faeto amatus, 
& decretus fuerit occafione peccati. 
Probatur te r t lo conc lu í io : i .on 
minas completa e í l c t h o m i n i s beati-
potui t tamennul iopeccato p rxv i i ló , tudo v i prscfentis decre t i . Adamo 




tura (lia bonum occafionat^m non 
•elUfed ad lumum dici poteck bonum 
occalionatum per accidei'Lsquacenus 
Dcus de l'icto i l l ius ex i i í en t iam de-
crevir,lumpca occafione á•peccato. 
Deinde etiam iní lat contra nos 
probat ionem ia í nca rna t ione quoad 
j circunU.inciamproximae pofsibiiita-
tis?qu^ etiam p r o v t ñ c bonum occa*. 
fiónacum a b i n t r i n l l c o n o n e í t , cum 
mortalitas,6¿: corruptibilitas p róx ima 
üt r e i c o r r u p t i b i ü s país;io,6c proprie-
tas,cum qua rei natura attenra, & fe-
•clula gratia fpeciali creanda erat na-
tura rat ional is , ¿Se tamen defacf o 111 
noitra fententia incarnatio quoad i f -
tam circunitantiam non n i l i ceca-
uons peccati fuit vol i ta , & i n ceme-
diuin ii i ius ordinata : ergo quamvis 
Incarnatio quoad fubitantiam b o n ñ 
occaiionatum ab i n t r i m i c o non fie, 
pütui r amari de fació a Dco occalio-
ne peccati , Óc in i i l ias remedium 
o r d i n a r i . 
> Sed. contra s erso iicet incarnatio 
cante : ergo v i príefentis decreti ta ¿ta 
eÜet Incarnatio Adamo non peccan-
te. Antecedens patet: quia decrctum 
beatitudinis Ada; nul jam connexio-
nem habuit cum p e c c a t o . C o n í c q u e -
tla probatur: auhuc Adamo non pee-
cante beatitudo eius complenda crat 
perexcmplar beat i tuüinis C h r i u i ex 
verbis Panii relatis.www.i 9. &glcr i Í7-
candus erat Adamus per ChriiLLim, 
t anq ium per caput gl.orincanouis, 
& vt; p r í m u i a prxdt iLinatum : er-
Probatur quarto conc lu í lo tquod. 
e í l p o i s l b i l i s , &l ah'oquin ceck in ex-
ce l í en t i am C i m i l i , Chr i i i o üe.^icto 
conceuicur 5 fed nnl lo exíñenre pec-
cato pofsibile eít vcrbimi incarnare 
ob excelientiam. m i l i e r i j , ¿>c a l iuquin 
Incatnatlo cedi t in exce l len t iá Chr i f -
ti- ; evgo Adamo non peccante C h r i l -
tus^ncarnaret.Maior debet conceci: 
nam hac ratione in varijs oppinior^-
b o s £ p n c e d i t u r ; C h i l n u r a videre o m -
nia poísiDilia^habere í u m m a m , & i n -
íinitain, grat ianu merita eius, eiuf-
que fmsfactionem eUc valoris í im-
p i i eué r infíniti , Óídenique quidquid 
C h r l i t o nc^atur, vt in te l l ig t re in te l -
ex natura lúa non ut bonuai occafio-
natum; de fadlotam-e vi.pra;fentis de-
cret i vol i ta fuit per m o d u m b o n i o e -
cafionati. A t q u i inconveniens eít, 
quod Deus vo iue r i tpe rmodum bo- \ l ec t íone increata, quia polsibile n o n 
ni- occaiionati tam grande bonum, j eft, negatur. Vera igirur eít maior . 
quale elt í n c a r n a t i o : e r g o dicendum ; M i n o r pro pr ima parte coní ta t ea-
e í t , q u o d VÍ pra;íentis decreti non fui t ; dem ratione , qua nunc pofsibilitas 
vo-litaper m o d u m boni occaiionati : rj Incarnationh probatur. Pro fecunda 
ergo v i prícfentis decreti ellet Incar- | claret; nam hum^niras per Inearna-
Tnfldmia. i natio.peccato non liante. Ñ e q u e in f - ] t ionem exaltaretur,ficut nunc de fac 
imr. tanda al iquid vrgetjrefpondeo nam- to cxaltatur. C o n í e q u e n t i a intertur. 
V l t r a c]uod probatur ad h o m i n c m 
contra íiL Godoy,nomr6iw.3. dífp.^o. 
« « ^ . 5 9 . hac eadem ratiene probar, 
humanitatem Chr i í t i habuií ie con-
curfum phyf jcumini t rumentalcm in 
eñee lus miraculofos. 
R c í p o n d e b i s p r imo pro I l i . G o d o y 
d i í l i nguendo maiorem.quod t í t p o f -
fibiíe ,(Sc cedit in excel lent iá iri:riníi- ! 
cá C h r i í t i , Ch r i i í o de fado concedi-
tur concedo maiore ; quod eíl po ís i -
bilCjíSc cedi t in excelientiam extrinfe-
cam C h r i í t i , C h r i í l o de fado conc.e-
ditur negomaio rcm > quomodo c i í -
t inguet fecundam partera minor i s , 
negabirque confequentiam. i m p u g -
que diiLinguendo maiorem:]ncarna-
t i o quoad c i feuní tan t iam p r o x i m x 
pafsibilitatis m u i n í i c x bonum occa-
l ionatum ab imr in f ico non eíl con -
cedo meiorem j quoad c i rcuní tan-
t i a m p r o x i m x paísibilitatis extr iní i -
ca; n e g ó maiorem 5 & di i t inguo m i -
noren! : & tamen de fado Incarnatio 
quoad circunllantiam próxima; paf-
íibílixatis cxtrinfica; non nifi occafio-
ne pecesti fuit v o l i t a , & i n remedium 
ilíius ordinata concedo minoremj 
quoad circunitanriam proxiniíE paf-
íiüilitatis in t r in í i cx n e g ó minorem, 
& confequentiam. Soiutio claret ex 





ttír i ' 
ri^ im muí.» 
Tract L DifpuL V I I I . Í I í. 1 1 
nanir íbluticKcrgo qaod c i tpoís iu i ie , 
& eedit ia cxcelientbai intr iní icam 
C b r ú U , Ch r i i l o de fado concedicur. 
Arqu i Vcrbum carne a í íumere , pec-
cato non exi l íente,cí l pofsibi lej&ce-
dit in excelientiam int r in l icá Chri íH: 
ergo Chriilus veniretAdarao no pec-
c a n t e . P r o b a t u r f u í i u m p t a ; q u o d cedit 
in excelientiam mii ler i ) Incarnatio-
nis, cedit in excelientiam in t r in í i cam 
ChrÍLu:fed Verbum carnem aíHimerc 
cedit i n excelientiam mii ter i j Incu--
riacionis)vt probati i manet: e rgo ,&c , 
impugnatur fecundo:ad hominem 
contra ipfum : quod eil pofsíbile , 
cxJlL- i n excelientiam extrinfecam 
C b r i l t i , Ch r i i l o de fado conceditur: 
Probatur antece-
humanitatem Chr i í l i p h y ñ c e 
in i t r amen ta i i t é r concurrere ad e ü e c -
tns mi racu lo(os ,e í l exeeilet ía excrin-
feca Chr i íU , fed ha;c de fatto C h r i i t o 
cócedi tur ab ipfo proxime cit. eo quo d 
íit excelientia Chr i i t i : e rgo ,&c. M i -
n o r , & confequentia tenet.Maior au-
tem conftat : nam humanitas Chr i f t i 
p h y ñ c e inliruraentaliter ad effedus 
miraculofos concurr i t í b l u m virt'ate 




ergo r u i t f o l i i t i o . 
dens 
cedi,adhQC Chr i i to non fuppoüto . 
Dices pro 111.Godoy elle magnam í 3 g 
difpar?tatcm: nam fuppol l toChr i i lo , j . , 
datur exigentiaadquamcumquecx-
cellenriam, feilicet, gratia vnionisí at 
ante Chri í t i eíie , feu ante Incarnatio-
ncm non datur t a l i s ex igen t i a .Có t r a : 
ante Incarnationcm , datur exigentia 
ad i p í a m l n c a r n a t i o n e m r e r g o r u i t í b -
lutio.Probatur an teccdensápfa exce-
lientia m n i e r i j , D iv ina liberalitas,fc 
ad extra c o m m u n í c a n d i , o ñ e n í l o D i -
v ino rumat tnbu to rum , <Sc alia p lur í -
ma exigunt Incarnacionem: ergo an-
te Incamationem datur cxlgentia ad 
ip íam Incarnationcm. 
Probatur quinto conc lu í lo de í l rue-
dofundamentum ÍU. God^ q u i « . 34. 
íic probat luam conel uí ionem^e-c^e-
tum IncarnAtitínis fpJjtvt fót Scriptuyam m-
hisinmtefcit'j ¡ed exScriptura jemperconf-
tttt tale decretum ejfe ¡dt imcomexum cum 
yáldami peccito : ergo -vi pr^jentís decreti 
Owijlus non veniret 4^d<mo mn ¡ícenme, 
A t q u i lispc r . i i io mukum probatrergo 
nljuj probat. Probatur minord^xc ra-
t l o proba.t, de fide eíle C h t i l l u m non 
venturum. Adamo non peccante; fed 
hoc eü a i u ' t ú . p r o b a r e ; al ioquinfen-
tentia oppolita non cilet prebabilis: humaniLati , 
Propter banc rcpllcamresponde- j e rgora t io 11,1. G o d . mul tumprobat . , 
Refpoiehls fecundo pro eodem aiiter díiLÍn- I Probatur maior ; per í£; ex Scriptura 
f r o e o d é i a^cn^0 maicrem.: quod c l l polsibiic, | íemp^M-^OMiiat^iecrctum.^c.-t-n^tio-
' ¡ cedit in excelientiam C h r i i i i , íiip-
| po l i to Chr i i t o y C h r i i l o concedicur 
concedo malorem 5 C h r i i l o non íup-
po í l ro nego ¡ m a i o r c m , & fu0 eadem 
d i t í i n d i o n e u i í t i^guet minorera pro 
je can da pavternegabitquc c o n í e q u e -
Jmpug* 1. ? tW% Iñf^fR folut io reijeirur p r i -
' m o : ideo quod fjk po í s lb l l e , & cedie 
in excellep.ilr.rn C h r i í t i , Chrí i i o ílip-
p o l i t o , conccd í iu r de fado Chr i i l o , 
quia eíl poÍFlbi le , & ; i n eius cedit ex-
[ cc l i en t i am; í cd Verbum carncn\ nílu-
[ mere,ChriUo noa fijppoGto, eíl pof-
j íiOíle^& cedít In exce 1 ietia• a.Chriíli5 
¡ e rgoVcrbum carné a í iumcrCjChri i io 
j n o n í u p p o l k o , deüe t CUri i io coced 1. 
i Rei jc imr í e c u n d o : maior excelientia 
eft humanitatls a í m m p t i o , q u a m que-
enmque alia ad aflümptionen:?. fe cu ta; 
ícd qucccumque.alia jfecuca dc.í-acío 
coiiccduntur Chrii lo,Chr.i . i to fuppo^ 
í i to , ü pofsibüía.fuiu, 'X m cias exce-
l ient iam cedunt • ergo mu l to magis | 





detm. í l l . 
Godoy, 
nis ede faltím coanexum^uin A d a m i 
peccato j i c u quod ex bcripvara í^ai-
per ca;tat,d ' íide elí: ergo de fideeil, 
quod Chuaus non veniret Adamo 
non peccante. A t q u i bqcprobat ra-
t io pra:dicL-a:crgo pra^uia ratio pro-
bat, de fide eíle C h r i l i u m non ventu-
rum Adamo non peccante. 
Probatur fexto conciul io ad homl-
nem contra I I1 . Godoy , & fuppono i pro/7p??w>a ^ 
d o d r í n a m iliius dijrp.pr<cf[$.9.pert(Htim>\ ^ 
feilicet, quod rcraedium peccati , v e l ' ^ ^ ^ ^ 
h o m o , vt r e d í m e n d u s , elt folum finís; 
-efFedu;> Incarna t ion í s , feu finís cmy<&] 
lytilld'.i¡s,c]uatcnus hominiexlncarna-
t íone i ixcv t i l i t a s cíl fecuLa , nempej 
rernedlumpcccatl-Sic 111.God,«a S4. 
Q . o iuppo í i to probatur cóncluf io : 
. Incarn . : ' ío Verbihabet part lcipatio-
neaa, ablbiutam Divinse-boni ta t í s , 6c 
non:í.oltira In al tero, ficutaccidentia 
in fubíc'dp.aiec ad al ter ian, i icut lpar-
tes adtíotu'm ;.eFgo I n c a m a t í c J b r e t , 
.quai^vis ^eccatum non ex i í t e rq t , nec 
h o m o 
•iiii1 1  inrr XIÜI• m"rf'ii 1 II'II 1 iiir ••Tf-f 
11() Quiroga.De Incarnatione. 
homo -cílet ab i l l o redimcndus.Antc-
C S ic ii c:t Í:Cttáí& patee ex co, quod 
incá rna t i o ett bonum cxcc l l cn r iü i -
rthilli omniu in que !>JUS produxitad 
tíxl:ra.,quodconccüit I l i , God. w.i 87. 
( ; :\;^jLicnt¡a probatur ex D . T h o m a 
fe i j^fyí» 1. (jujefl l . á^í/c. r /« co^we , d i -
fCentC«# Ac diclíur ejje propter alludom-
'ne i d , ex quo pYovmt ei vt ¡liras , Jed me 
tonuinyx ditplichtr : ctut ita, quod iííudyí'X 
quo pro venn alicuiutilitas non haber parti-
ctpñtkncm fthtrr*hmtrtiis; nifi fecundum 
ráviem c iusM hoc, cui eft ytile, fiem ¡unt 
partes M totum,aur accidemia ad fuhitclum^ 
qu£ mn habent ejfe abfdutum^ fed Joluw in 
altero > & talla no:i ejfent, aitt fierent , nifi 
illud effet, cui ex eis proyenit ytilitas . Jcd 
quídam junt , qua habent participationem 
Divina bonitatis abjalutam , ex qu* pro^c-
nit aiiquAvtilitcis alictii rei 9&tmHÍ effenr, 
etiam fi illud ,cui ex eis pru-venic -viiliras, 
mn joret, & per hunc modum dicitnry&ct 
A t q u i i ncá rna t i o Verb i habetper te 
participationem D i v i n x bonitatisab-
í o l u t a m , 6c non ( b l u m i n altero, licut 
accidentiain íub iec to , nec ad altera, 
í i cu t ipa r tes ad to tumrergoyócc. 
nefpondet Refpondet I l l .Godoy m m . i l j ^ . 
•Jll. Godoy. T h o m a m ib i ioquide crcaturis ad or-
dinem natursE fpedant ibus í qux cum 
exigantur p rop t é r fe á natura , q u á d o 
abloiutanvparcieipant D c i í imi l i tudi-
n e m A n-jn in altero,vel aa alterum, 
e i icnt , quamvis non exil tercnt , i l l a , 
quorum vt i i r tad d c í e r v i u n n l n c a r n a -
t i o autem CÜTII ñ t fuprá exigentiam, 
& debitum natura:, n o n f o r e t , l i n ó n 
e í l e c l i omo rcuimendus , cuivr i l i tas 
redemptionis provcniretexii la5 quia 
tktíi n i f i v t interens h o m i n i prxüidtá 
v.tilitatem > í l l amque caufanstuit de 
fació volitajóc amata á Deo, ideoque 
nationis 5 cum oppohtum non fit re^ 
velatumi aiioquln de ñde eífet , Incar-
nationcm non fore,peccato non exif-
tcnte. Maior eít I l l . G o d o y ««w. t a i ; -
vbi i l l am exprxfse habet , i l lamque J 
probat,& per i i l amconv inc i t ; Chr i f -
tum quoad fubitantiam Incarnationis 
fuiílc ordine intentionisprius vo l i t a , 
quam permifsio peccati.Minor eft ip -
íius re lpoí io . Coíeque t ia eit legit ima. 
Sufiummo nunc contra ipfum: at-
qui Incárna t io Ve rb i habet participa-
t i oncm ab ío lu t am buniratis Divina^ 
cum fit excelicnrifsimam bonum, 
quod Deas ad extra proauxit : ergo 
decretum de exhtentia Incarnationis 
V e r b i infert exlilcntiam Incarnatio-
nis, quamvisnon exiltercnt i l l a , quo-
rum v t i i i t a t i defervit : ergo quamvis 
peccatum non exiilcret , nec r e d i m é -
dus effet homo , cuius v t i i i t a t i defer-
v i t I ncá rna t io iuxta 111.Godoy^ncar-
natio forct . Secunda confequentia ex 
pr ima infertur. Prima v e r ó e x f u f -
fumpta. Su í lumpraau tem cft 111. G o -
doy in r e fpon í i onc , 
Probatur feptimo conclufio con-
tra alios Thomil las paritate e x i l i o - l-pf0ytUYf 
rum doctrina d e d u í t a : magis depen- í ccnclyjiQ^ 
det peccatum or ig ína l e ab aóluali-
bus,quam Incárna t io á peccato A d a -
mijfed iuxta pluresThomiftas , ín te r 
quosGonc t , non ftantibus peccatis 
aclualibus, v i praefentis decreti veni -
ret Chriftus pafsibilis ob o r ig ína l e 
fo lum: e r g o p o t i o r i iure non liante 
peccato Adami veniret Chriftus v i 
prxfentis decrcti. Minor,(5c confe-
quentia tenent Ma io r probatur p r i -
morqu ía peccatum or ig ína le fuit ra-
d I x , f o n s , & q u a í i p r i m a caufa aclua-
l i u m ; fed m i i i t r i u m Incarnationis 
4^ 
etíi abfolntamj&pcrfcclifsimarn D c i | non eft caula, ve l or igo peccati o r i -
fimriitiiJin m parricipet,non forct,11 I ginalis: -ergo,&c. Secundo: caufa fal-
peccatum non effet , Se h o m o red i - ' 
Xtnpugna* 
tur. 
mendas ab i l l o . 
Hxc tamen folut io validifslmc 
(meo vidcr i ) impugnatur ; de Divinis 
decrctis (emper uifeurrendum , & 
T h t o l o g L a n d u m cft confentanee ad 
nc.rnr.- téi um nríi oppofi tum fit re-
ve latum i fed decretum de exiftxntia 
creatnrar• jti &¿ft ídj)antium a b í b l u -
t í m Dei íimi.kuciir.em infert exi i tcn-
ti.nn i l larum,quamvis non exifterent 
i [ta ,quorum v d l Í t a t Í d e f e r v i u n t : e r g o 
!Éc ^.iicurrendum eft de decretolncar-
t i m á p o f t e r i o r i dependetab eftecluj 
fed or ig ína le eft caufa adual ium ; I n -
c á r n a t i o vero n o n cft caula or igina-
lis :ergo,&c. 
Probatur denique conclufio con- 'jiyC^fwrg 
tra omnes Thomiftas: po í io r í ratione i 1 r 
dicendnm elt , peccata actuaba inte-
grare fimul cum or íg ina l i vnum ob-
íecfum m o t i v u m , quam peccatii o r i -1 
ginale cum excellentia rtuiteri); fed 
hoc non obftante,peccatisadualibus 
non ftantibus, veniret Chriftus palsi-
bilis ob o r i g í n a l e l o l u m vipraefentís ? 
de-
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^ dcc rc t i : er^o pcccato o r i ^ ina l i non 
ítaace , í b r c t m i l l c ru im Incarnationis 
v i prrcíentis dccted: ergo v i prafent ís 
dccrcti Ghri í tus veniret, Adamo non 
peccante. Probatur maior : peccata 
aftuaiia f u e r u n t ü m u l cum or ig ina l i 
p rxv i l l a an tecedcn té r ad decretum 
Incarnationis paísibilisjícd peccatum 
or ig ína le non fuit pfaívIíUim antece-
dcn té r ad decretum Incarnationis, vt 
tenent piares Thomil ta ; :er«o,&:c. 
% . 1 V . 
J r g M n t n t u m l í l . G o d o y ex V a t r i b í t s 
decLicium J o l v i t u r . 
Vthor i ta te Patrum arguit fie 111. 
. Godoy mm. 11. Patres expresé 
A r i m t ex affirmant, Chr i i tum non venturum 
Patrum A d a m o non peccante. Ita D . Auguí t . 
m r t m e . ¡ / »p / t t / ^ .3ó .cWowr z . adi l la verba; 4^ 
Domino grejpts hominis dirigentur , vb i íle 
ait; Si tu, o homo non dimitteres Deumt non 
fiempro te Deusíjúrno. Serm.S.de verbis 
A p o i t . íliper ilJud : Vemtenim filiitsho-
rninis q'jxrere,^ jahum facere,quodperi'e~ 
ra t , fie habet. S i homo mn perijlfet ,filius 
¡Tomims nm -vemjfct. E t a d T h i m o t . ad 
i ü a verba : Chríflus lefus yenit peccatwes 
Jaivos faceré, gloí ía Augui í in i í i c d ic i f . 
NtdU caufa fuit Chriflo Domino yemendr, 
nifi peccatxires faíyos faciere, toile -vulnerA j 
folie morbos, CÍ^  nulU ejl cauja medicina:. I d 
ipfum exprasfis verbis te í iantur Hire-
nxus Ub. ¿. aduerfus H<erefes capit. i ^ -
Athanai iusSí ' rw. 3 . contra Aniams co* 
hmn. 2. Í 1. Leo Mag^ius So-w. 5. in Pen-
thecoft. Cy rülus itb 5. de Trinít. ante me-
d n i m , & fuper loann. bb. i .cap. i . Grego-
j rius Magnos in^.Regumcap. 1 .quorum 
1 verba adducitBazquez difput. 10. cap. 
\ 4. ergo ex mente Pa t rñ Verbum car-
j ne non nlíumcret Adamo no peceá te . 
| Hoc argumentum , q n o d ex Patri-
4 ? , bus contra nos. facit i l i . Godoy , ipíe 
Retorcjues íbiver^.,tenetLir,& ad Patres expiiean-
¿rgum, dos cog í t u r . Unde retorqueo argu-
1 memora contra ipfam ; Auguilinus 
exprx í le afnrmat I rcmedium peccat í 
1 fuiiíe v r ikurn mot ivu incarnationis: 
I ergo prícter remedium peccati non 
1 fuit aliud m o t i v u m ad Incarnandum. 
I AnLccedens eíl: exprasíiüm i n verbis 
A u g u í t i n i i n argumento relatis, f c i l i -
C':t:NulU canfafuit Chrtfto Domino yenien-
di\nifi psecatoresjantosftcere,toüe yulnera, 
iolle morbos mlia efi caufa mediante. 
i Confeqúen t i a eíl contra 111. G o d o y 
admittentem alia mot iva pr imar ia ,& 
princípaliora^etfi cu peccato conexa. 
Tenetur e r g o D . A u g u i l i n ü explicare. 
D i r e d é autem r e í p o n d e o p r imo ad 
argumentum ; Patres relatos i n argu-
mento(óc üc de alijseodem modo l o -
quentibus) loqui de Incarnatione íe -
cundum decretum lecundum, íi po-
nantur d ú o 5 vei í c e u n d u m decretum 
c i r c u n í t a n t i o n a t u m , & modi t ica tum 
modo paisíbiütat is; vel í e c u n d u m de-
cretum Incarnationis, vt in executio-
ne pofita cíl 5 non vero loqui de p r i -
m o decreto 3 vel de decreto non c i r -
c u n í t a n t l o n a t o , vel de decreto incar-
nationis quo ad fubílrandá, vt í equen-
da foret v i decrecí ob glor iam Dei : Óc 
excelientiam m i ü c r i j j n o n exutente 
p e c c a t o . C ó í b n a t f o i u t i o cü.di¿t.«. ÍÓ. 
Rat io autein?quare P.Pdic loquan-
tur, elt mul t ip lex . Prima e l l : quia l o -
quntur de Incarnatione , vt pertinct 
ad fidem , quo modo ordinata elt i n 
remedium peccati. Secunda e í l ; quia 
iuxta intentum Patrum non erat ne-
cel íar ium a i í t inguere iub í tan t iam i n -
carnationis á modo , quia Patres ref-
piciuntfachim,&: cum Lncarnatiofac-
t a í i t cum modo redemptionis , ide0 
iuxta faélum de i l la locuntur. Ter t ia 
ett ; quia P. P.Ioquntur communiter 
iuxta v t i l i t a t cm n o i l r a m , & quia re-
demptio v t i i i o r eíl hominibus , v t 
conc ip iañ t peccati K,ravitatem,& De i 
mifer icordiam j ideó de modo , quo 
Chr i í tus venit , locuntur, non vero de 
modo,quo ven i í l e t ,non ftantepecca-
to.Quarta eíl-quia P.P. í icu t iScr ip tu-
ra , laipé pr imarium fínem non e x p ü -
cant/ed í b lum í ecunda r ium. C o n í t a t 
hoc in 1 Reg.cap. 16. vb i dicÍtur:Dow/-
nuspwcet>it Samuel'. , nt tret in Bethel, & 
yngeret Dayidin Regem.Refpondet Samuel: 
quomode yadam 5 audier enim S a ú l , ^> />>-
terficiet. Et alt Dominus : yitulo de armen-
to talles , & dices: ad immolandum Deo ye~ 
ni. Ecceduo motiva ítineris Samue-
iis. P r imum vngere David , & hoc 
tacet. Secundum immolare D c o , ó c 
hoc explicat. 
Hanc fo lu t ionemnon adduc l t l l l . 
Godoy , & lieet per í l l am fufficienter 
manebat argumentum foiu tumjlo iu-
t ioncm communem Scot í í ta rum de-
mus , vt replicas ab ip ío fadas ío lva -
mus,&: ad hominem contra iprum re-
torqueamus. R e í p o n d e o icaque íecú-. 
4 4 
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doV al legatos Patrcs i oqu i de ad ven-
ta C H ú a i i ñ carne mor t a l i , proxime-
<$e foQñb'úii & fie ve r á eíh C h r i í l u m 
non venturum, Adamo non pcecan-
tc: l i namque Adamus non peecaret, 
Ch í i i lus v tRtu .aTptor non venirct, 
^ confequenter, etíi Garnem aíl l imc-
r c t , non tamen pafsibiiem proxitne, 
co quod finís a í lumendi carnein in 
ítatu próximcc paíbibili!:atis,& morta-
licatis fuit hón i inen i á peccato redi-
n u r e q u i finís,Adamo non peceante, 
ccilarct 5 ac p r o i n d é Verbumcarncm 
prexime pafsibiiem non aílluncrcci 
non autem prccdicl-os P.P.a l io lque 
r c m hanc t r a¿ t aa t e s ,nega re ,quod ve-
nirct Chr i í lus in carne impalsibi i í , óí 
i m m o r t a l i , Adamo non peccáte ,qua-
l i tér venturum fentenda noí l ra atfir-
mat 7ac proinde contra i l h i m argu-
mentum ex Patrlbus í u m p t u m non 
v r g e t . Q ¿ o d au temAuguíUnus loqua-
Cur de adventa Chr i l t l in carne m o r -
t a l i , óc proxime pa í s ib i l i , clare c o n í -
tatex verbis ipUüS,aitcnim : Tclle yul-
ncra , tolle morbos , & nullx ejl cinfk medi-
cina : ergo ioquicur de incarnatione; 
vt medicina peccati; ergo de C h r i í l o 
i n carne paísibii i . 
>$. V. ' r r 
Ocmrri t t tr duplici replica I l L 
Godoy. 
Ontraharx folut ionem repücat 
p r imo ex Uaf^uio LÜ. Godoy 
x 3 . IÚ cn im ,quosi pote í l fieridúo-
$11. Gvdoy. busmodis, ex eo íbiñ 3 quod vno m o -
do non í ia t ,non dici tur veré abfoluté 
noa fijrljed folum non fieri ta i i m o -
d o , cum abíbluta ne^atio omne m o -
dum excludatjfed locut io Patrum ne-
gancium , venturum Cbr i i tum > x\da-
m o non peceante, non cíl l imitata ad 
vnum m o ü a m advcntus,fed abíbluta i 
non en imdicunt , non venturum , vel 
carnem non í u m p t u r u m hoc, vel i l l o 
de te rmhuto m o d o , fed abfoluté do-
cent, non venturum, non í u m p t u r u m 
carnem, non elle fiendum hominem, 
A d a m o non peceante , vt conltat ex 
Verbis relatis ex D . Augul l inore rgo fi 
Adamo no peceante , Chri í lus adhuc 
vetiiretdicet in carne imparsibili.qua-
vis carnem pafsibilem non allumerct, 
faifa eüet Patrum locuelo a í lerent ium 
abloluté , ChriuLim non venturum, 




Refpondeo pr imo negando maio- r 
rem: quia quando al iquid poteü: fieri J Refpondeo 
duobus modis , ab ío lu te pote í l d í c i i I ' 
non fieri, eo prxcifse , quod non fiat [ 
vno mododicct altero modo fiatjprc r 
c i p u é c u m n o n vrget necelsitas alte- \ 
rum modum faciendi. Hocc la re t cx 
í i lo loannis 9»vbi air Chrii lus; Vos af-
etndite ad diem fcflimi^ego non ájccnd^mt 6c 
tamen coní ta t ex Evangelio , Ghriftü 
afeendiñe , non tamen man i fe i l é , íed 
occu l te .Eccé locutionem Chri í t í ne-
gativam ab íb lu t am: nonafcendám, ver i -
fieatam ex eo,quod manifeílé non af-
cenderi t , etíi afcenderit o c c u l t é , e o 
prxci ísé , quod his duobus modis pof-
íit alcendere : í lmii i tér ergo de locu-
tione negativa Auguí i inUquia Incar-
natio poterat fieri duobus modis^ fei-
i icét , in carne paísibili , ócimpalsibí l i . 
Refpondeo fecundo negando ma-
io rem, ob rationem datam, & d i n i n -
guo p roba t íonemimbib i t am- . ab íoJu -
tanegatiofine explieatione omnern 
modum excluditconccdo^cumexpii* 
catione nego í Á d i i t inguo minó reme 
locu t io Patrum negantium venturum 
^ b r i f i u m , Adamo non peceante, cft f 
abloluta cum explieatione conceda | 
m i n o r e m j ü n e explieatione n e g ó m i -
norem,Óc confequentiam. Cum ergo 
ev identé r cognoicatur , Patres l o q u i 
de adventu Chr i í i i i n carne mor t a l i j 
vt conltat ex verbis AuguiLÍni relatis^ 
negant abfoluté C h r i l t u m venturum 
cum hac explieatione. 
D i c e s p r o l l l . G o d o y : de natura ne-
gationis elt to tum deltruere : ergo cü 
negatione abíblu ta non veré compo-
nitur a t iquaaff i rmat io .Atqui Auguf-
tinu.s ab ío lu te nega t3Chr i í tum ventu-
rum. Adamo n ó peceante: ergo cum 
hac negatione n o n ve ré componi tur 
aliquaaffirmatio adventus Chr iu i :er -
go nu l lo m o d o C h r i í l u s v e n i r c t , Ada -




/ / / . Godo** 
guendo antecedens: quando ex ante-
cedení lbus , vel íubfe'quentibus,vel ex 
al io capite non coní ta t mens profe-
rentis propof i t ionem negativara có* 
cedo antecedens; quando c o n ü a t ne-
g ó antecedens,&c c o n f e q u e n t í a m . C u 
íg i tur i n n o í l r o caíu evidenter cog-
nofeatur , Augu í l i nu rn Jcqni de ad-
ventu Chr i í l i i n carne pafs ib i l i ; i d e ó 
o p t l m é iocui io negativa i l l ius iusta-
hunc fenfum expiieatur. i 
His 
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l H í s i t a q a e folutionibus ad replica 
í l l . Godoy afsi^natis, nuncrepl icam 
contra i p í ü m p r i m o rc torquco : A u -
¿u i t i aus abíoi ' j tc ñegat,efíe aliud m o 
civum I n c a r n á d o n i s pr^tcr rerocdiCi 
peccGti 5 fedcum negatione abíoluca 
non veré eomponitural iqua affirma-
rio:ergo c u m ablbluta negationeAu-
gMUBi rVótt ve ré componitur aliqua 
a t ' ñ rmat ío aiterias i t i o t i v i pra : té í ; re -
m e d i ü peccaEÍ.Goníequent ia eíl: Con-
tra 111. Godoy admktentem alia m o -
íiv'a p r x t é r remedium , e t í i c u m pec-
caxoconnexa. M i n o r c í l i p í i u s in re-
plica. M a i o r e'á expra;lVa Anguf t in i 
verbis iam re l a t í s , fcilicét: ,ÍVH//(<CÍÍ/i«/<Í 
fuÑ Domino Chrifio yeniendi, ni(¡peccatores 
¡alvospee?e, relie -vulnera , tolle morbos , 
mtlLí eft caula medicina. 
I l e to rqueo i é c u n d o contra cunde: 
i d enÍ ! í i ,quod poce í l f i c r iduobus m o -
dis,ex eo ? o l ü m , q u o d vno m o d o non 
í i a t , a a n dkicnr veré abfoiuté non fie-
r l / e d folam non íieri ta i i modoseum 
abfoluta negarlo omnem m o d u m ex-
c luda t í íéd I c c u t i o C h r i í l i negantls fe 
a f e e n í u r u m a d ü i e m fel lum no e i U i -
mitara ad vnum m o d u m aícenfus, fed 
abrolutaj non enim dici t j no afesfífu-
r u m hoc,vel 111o m o d o determíná?o3 
fed a b í b l u t c d l c l t / e non aícenfUrúm^ 
vt contlat ex verbis loannis relarls n. 
4 8 . e r g o í i Chr i l lusa ícend l i r e rv i j cé t ' 
o ccu l t é . quamvi s m a n i f e í t é n o n alcé-, 
deret , ía i ía cílet Chr i í l i iocwt-ióaíle-
ren t í s abíbluté j íe no a í c e n f u m m . R c -
ror í io facía elt ad i i t tcramrepi-kai i i h 
Godoy.Sui'iummo nunc:atqul hoc eíl 
contra tidem,vt c o n í t a t e x É v a n g e i i o 
loann ís cit. ergo fídem fatendo faifá 
c l l m a í o r replicte fuprádíclsc , quam 
ex Vnrqu io t rad i t l l l . G o d o y . 
Rc torqueo te r t io adhominem c ó -
tra 111. Godoy ;Scriptiira abfoluté af-
ñ r m a t : D e i i m eíTe ¡ncomprehenr ib i l e : 
ergo a nn i lo iatellectn etiam U i v i n o , 
Deus eít comprehenubiiis. A t q i ü h o c 
cíl contra omnesCatholicos:ergo ex 
c o , q t í é d Patrcs ab íb lu té negctjChrif-
t u m venmrum, Adamo non peceá te , 
non in fe r tu r : C h r i í l u m n u l i o m o d o 
venturum,Adamo non peccantc.Suf-
fumpta cum confequentia tener. A n -
tecedens elaret ex pluribus locis Scrip I 
tura;, pro quibus íüfñciat i l i u d Hiere-
rnia* cap. 3 2. Mdgnus confilioy <& ¡ncompre, } 
hsnjlbilis ctigkáfu; I m o conceditur ab 1 
lll .God.íí»». 1. h 1 .p.difp+z $ .11.1S . C o n . 
l'equentia vero probatur ; hoc i p íb , 
quod Scriptura a fñ rmet ab ío lu t é : 
Deum e i l é i n c o m p r e h e n l i b i i é , á nu-
i l o intelleclu comprehendi valerj fed 
per re Scriptura ab íb lu té aftirmat: 
Deum eñe incomprehcnlibi lem:crgo 
á nu l lo intelleclu eriam Divino ,Deus 
eíl comprehen í ib i l i s . .Probatur ma-
ior : hoc ipfo , quod Parres abfolute 
negent, C h r i í l u m venrurum, Adamo 
nonpeccanre,interr I l l . G o d o y m u l l o 
m o d o C h r i í l u m v e n t u r u m . A d a m o 
non peccanre:ergo,&c. Probatur c ó -
í e q u e n t i a á d e ó ex eo,qiiod Parres ab-
foiuté negent: C h r i i l u m venturum7 
A d a m o nonpeccante,infert I l l . G o d . 
nu l lo modo C h r i í l u m venturd, Ada-
m o non peccante, quia cum negatio-
ne abfoluta n o n v e r é componitur a l i -
qua affirmatio j a tqui cumaff imat io-
ne ab ío lu ta non v e r é componi tur 
aliqua n e g a t í o : ergo, & c . 
£x.:hoc a p p a r e t c l a r é fallirás repi í -
ex God . vndé ficut ipfe tom. diíput. 
& mm, dt r e ípónde r : Scrlpturam ab-
foiuté atlíirmare : Deum clíe i ncom-
prchenf ib í lem , efle ad declarandum 
e l e v a r i o n é , & e x c e í l u m D e i ad crea-
turas, quin abfoluta affirmatío ob í l e t , 
vt Deus íit á fe comprehenlibilis j ira 
nos dicere p o í l u m u s : Parres abfoluré 
negare;Chri i lum ven tu rum, A d a m o 
non peccante^ad declarandum excef-
fum remed í ) á D c o pro peccato appli 
cat i j quin abfoluta n e g a t i o o b í t e r , v t 
Chr i í lus v e n í r e r , Adamo n ó peceáte . 
Rerorqueo quarro ad h o m í n e m 
contra i l l . God. D . Thomas abfoluré I 
affirmardianc p r o p o í i t i o n e m : Veuseft I RrtQrc]ue0 
Pater,ci\e per fe:ergo nu l l o modo po- ¿}f<id¡Tomt~ 
teít non eílé per fe .Atqui hoc eíl con-
tra D . X h o m . & 111. God . ergo ex eo, 
quod Parres abfolute negenr, C h r i ü ü 
v e n r u r u m í A d a m o non peccante,non 
Infer tur , nu l l o modo Chr í í tum ven-
t u r u m , A d a m o non peccaute. Hsec 
confequentia eíl legitima. Suílumpra 
parcr:nam D.Thom.aflcrere: praedic-
ram p r o p o í i t i o n e m non efle per fe, 
oftenfum manct lom.s. in 1 ,fcmj.lfput. 
76. « . i i . C ^ sS.quodfaterur Ul .God . 
tom. 3. in i . p . eadem difput. 76. num xq.. 
aí]erens:prícdi£lam p r o p o í i t i o n e non 
elle per le perleitare coní t i ru t ion is , 
quod eíl a l iquomodo non eííe per fe. 
A n r e c e d e n s e i l i p ü u s I i i . G o d . tom. cit* 
etiam 








dtfput .77. m m . s . v b i p r o probationc 
fux ' coñclúf ian ís úidtdci t h x c verba 
D . X h ó i h x - . V ñ d é fidttt eft peffeifta: Parer 
•efl Dcusvtíi ejl ¡fidiDms efl m & i & nidio 
modo per ¿eudem, qudd clt ó m n i n ó abi-
fo lu réa f l e re rc : hancpropoi i t ionem: 
Beits ejl Pater, eñe per fek 
É onicquenria v e r ó prübat t i r ! h ó c 
ípío i éfeod D . T h o m . íuxta íil. God. 
abfóiute afíirmct:han(¿ propoi i t ionc: 
Dem efl Pater, c\\c per le | nui io modo 
potei l non eñe per fe 5 ied D . T h o m . 
iúxtá I l l .God . abíbluce aFliraiat:praíi 
d íc tam propofit ionem eiíe per fet cr-
g o ñ u l l o m o d o poreí l non elíe per fe; 
Probatur maior : hoc ipíb , quod Pa-
tres abfoluté negentrChrirtum vcnru-
r ü m , Adamo non peceante, jn ferc l l l . 
Godoy i nu l lo modo C h r i i l u m ven-
t u r ü m / Adamo non peccanre i ergo, 
& c . Probatur confequent ía : i d e ó ex 
eo^quod Patres abíblute neget.-Chrif-
tum venturum Adamo non peccante, 
infert I l l . G o d , nui lo modo ChrUlum 
Venturum, Adamo no pecCanLe?quiá 
cum nega t íone abfoluta non ve ré 
c o m p m i t u r aliqua afí irmatio j atqui 
cum affirmatione abfoluta non veré 
componicur aiiqua negatio;ergo,&c. 
E x l u c e t í a m r e to r í i one manifci té 
apparet falíitas replica;ab ÍIL G o J 0 7 
contra nos facías. V n d é íicut iple t m . 
cit. difpm.76. mm 14 refpondet expl i -
cando D . T h o m . Óc a ü e r e n d o : hanc 
propofi t ionem; Deus ejl Pater y n 011 eflé 
per íe períéltace conl l i tu t ion is , quod 
eíl a i iquomodo non elle per fe ; quin 
contra hoc obilet abfoluta afí irmatio 
D.Thom£E3 i tanobis licere debet ref-
ponderc : Patres Joqui de adventu 
Chr í l i lo carne pafsibiii; no vero i m -
pafsibiii i quod eft hoc modo ven í r e , 
A d a m o non peccante, quin contra 
hoc ob í le t abfoluta Patrum negado. 
Rctorqueo quinto ad hominem 
etiam conlra ipíum: O. T h o m . abfo-
iuté affirmat í quod Pater intel i igen-
do omnes creaturas concipit V e r b ü : 
ergo abfoluté d ícendurn ell: , quod 
Verbumprocedi t per fe ex cognit io-
ne futurorum. A t q u í hoc eít contra 
I I I . Godoy : ergo ex co , quod Patres 
abfoluté negent, Chrift í i venturum, 
A . h . n o non peccante , non infertur, 
Chr i í lum nul lo modo veni re , A d a -
m o non peccante. Hxc confequentia 
cit cviacns.Suí lumpta patet: nam tom. 
3. in 1 .j?a)t. dijp.9i- w m . t . hanc pon i t 
conclufionem: Verhtm V ñ l n u m , (¡ucad 
fíiam intrinficam entitatcm non procedit per 
Je ex cognuione liUrd futmtiYurn,& conje-
quenter ñhjolute dicendnm eft, nun procedcrS' 
í rx/ / / í<.Antecedenseí lcer tum3nam D . 
L hom. in 1 .pArt. qimft. 34. artic. i . a d 3 . 
h x c habet: Sicergo imijoliperfontcon-ve-
nit. y io modo yquo díciturVerbitm , eo yero 
modo, quo dicitur res imeílccla in Verbo, cui-
lihet ptrjonxcon^enit dici^Pater enim Intclli-
gendoféj <& Filium , & Spiritum Sanclum, 
& omnta alia , qu<c eius in fclcn'.ia confinen-
tur , conciDit Verhum , 7^* fie tota Trhñtas 
Verbo diectur^etiam omnis creatitra.Qii^ 
verbaadducitill .God.row.3• in i.pari. 
difp.By. n. 36 ad probandum ex Doc-
tore A n g é l i c o : Verbum Dív inü p r o -
cederé per fe ex cognit ione Spiritus 
Sandi,ex ipfifque c o n í b t , D . T h o m . 
abfoluté afiirmare ; quod Pater inte-
l i igédo omnes creaturas c ó c i p i t V e r -
bu, quod ell íuprá pofitñ antecedens. 
Conlequcntia vero probatur . hoc 
i p f o ^ q u o d D . T h o m . a b f o i u t é affíraet,f 
quod Pacer intell igendo omnescrea-
turas concipit V'erbum, a b í o l u t é d i -
cendum c í t , q u o d Verbum procedat 
per fe ex cognit ione futurorum j fed 
iuxtá l l i . God. D . T h o m . ab ío lu té af-
firmat : quod Pater Intell igendo o m -
nes creaturas concipit Verbum: ergo 
abfoluté dlcendum e í b q u o d Verbum 
procedit per fe ex cognitione futuro-
rum. Probatur maiord ioc ipfo , quod 
Patres abfoluté negent, C h r i í m ven-
turum , Adamo non peccante, infert 
111. God. Chr i í l um nu i lo modo veni-
re. Adamo non peccante j ergo , ¿kc, 
Probatur confequentia : i d e ó ex eo> 
quoa Patres abío lu té negent, Chri í lú . 
venturum, Adamo non peccante, i n -
fert 111. God* Chr i í l um nul lo modo 
venire3Adamo non peccan te ,qu iá cü 
uegatione abloíu ta non veré compo-
nitur aliqua affirmatio; atqui cum af-
firmatione ábfbiuia non ve ré com-
ponitur aliqua negatio 3 ita enim op-
poni tur aliqua negatio cum affirma-
tione abfoluta, ac d iqua aff i rmaüo 
cum abíóluta negatione:ergo,&c. 
Retorqueo íexto ad hominem etiá 
contra ip íum: Conci l la , & Patres ab-
foluté negant : Spír i tum Santlum per 
fe petere p rocederé á duabus p e r í b -
nís : ergo nul lo modo potei l Spiruus 
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bus per fonis. A t q u i hoc eíl contra U i . 
God. tom.3. in i.pan.dijp.9) j jum.s .er-
go ex eo , quod Patres ab ío lu té nc-
g e n t X h r i í l u m venturum,Adamo n ó 
peccante,non Infertur, C h r i i l u m nu-
l l o modo venturum. A d a m o n ó pec-
cante. Suffuínpta cum confequentia 
tenet. Antecedens coní la t ex di¿lis 
tom. 3. in 1 .fent. dijpnt.93. mw». 5 .Confe-
quentia vero probatur ;hocipfo,quod 
Patres, & Concil la ab íb lu té negent, 
Spi r i tumSant ium per fe p é t e t e p ro -
cede ré á duabusperfonis, nu l lo m o -
do potelt Spiritus Sandlus per fe pete-
re p rocede ré á duabus perfonisj íéd 
iuxta concefla,& veri tatcm Conci l la , 
& Patres abfoiuté negant: Spiritum 
Sancfñ per fe petere p r o c e d e r é á dua-
bus pcrlbnis'. ergo nu l lo m o d o poteft 
Spiritus Sanólus per fe petere proce-
d e r é á duabus pe r íbn i s . 
Probatur maiordioc i^ro,quod Pa-
tres ab ío lu té n e g e n t , C h r i í l u m ventu-
r u m , Adamo non peccante, infcrt 111. 
God. Chr i í l um nul lo modo v e n t u r ü . 
A d a m o non peccante:ergo,&c. Pro-
batur confequentia: i deó ex eo,quod 
Patres abfoiu té negent, Chr i í lum ve-
t u r u m , A d a m o non peccante, infert 
111. God. Chr i í l um nul lo m o d o ven-
tu rum,Adamo non peccante,quia cu 
negatione abfoluta non veré compo-
nitur aliqua affírmatio 5 atqui iuxtá 
conceí ía C o n c i l l a , & Patres abfoiuté 
negant, Spi t i tum Sandum per fe pe-
tere p r o c e d e r é á duabus per íbnis ; er-
go hoc fuppoíl to nu l lo modo po te í l 
per fe fie p r o c e d e r é . 
Rctorqueo feptimo ad hominem 
etiam contra ipfum ; Patres abfoiuté 
Iletorqueo ? negant: Deum efle nobis debitorem: 
j .ettamad ,Qra0 £)ej ad creaturam n u l i o m o d o 
wmincm. debitum : ergo Dei ad creaturam 
m i l l o modo e í l iu í lk ia . A t q u i hoc eíl 
contra Ul .God . ÉÍ//p.<í«feceíí. «MWí.4. er-
go ex eo , quod patres abfolute ne-
g c n t : C h r i í l u m v e n t u r u m , A d a m o n ó 
peccante,non infer tur , C h r i í l u m nu-
l l o m o d o v e n t u r ü , Adamo non pec-
cante. Suflumpta cum confequentia 
tenet. Antecedens con í l a t ex pluribus 
Patruauthoritatibus,quas retulimus 
difput. anteced. num.óy . 6 8.Secunda 
confequentia expr ima infertur; nam 
vb i n u l i o m o d o eíl debitum , nu l lo 
m o do eíl iuílitia. Prima autem p ro -
i b a t ur: hoc ipfo, quod Patres abfoiuté 
negent , Deum efle nobis dcbi torcni j 
nu l lo m o d o De i ad creatura elle po-
teít c t : k c m ; fed iuxtá conceila Pa-
tres ab ío lu té negant, i ••ami c í k no-
bis debitorem :ergo D e i ad creatu-
ram nul lo modo clt debitum. 
Probatur maior :hoc ip lo-quod P i -
tres abfoiuté n e g e n t , C h r i í l u m ventu-
rum, Adamo non peccante, infert 111. 
God. C h r i í l u m nu l lo modo v e n t u r ü . 
Adamo non peccante:cigo,&c. Pro-
batur confequentia : ideo hoc ipfo, 
quod Patres abfoiuté uegent, Ch r l i t ü 
venturum. Adamo non peccante, i n -
fert 111. Godoy , Chr iuum nul lo m o - | 
do venturum, Adamo non peccante, 
quia cum negatione abío iu ta non ve-
re componi tur aliqua af í i rmatio ; fed 
iuxtá conce í l áPa t r e sab íb lu t é negant, 
Deum efle nobis debitore:ergo,&c. 
Repiicat fecundo 111. God. nt*m. 14.: 
c o n t r a f u p r á d a c a m fo lu t ionem: nam „ 
uta p ropoí i t io i Si non mberet carojalua- ^ ^ , 
n¡nequAqucini V'erhum Deicdrofítflum ejfef, ' • 
c o n t r a a i c l o r i é opponitur huic; Si non 
hweret care faíixiriyerbum Dei aliquo mo-
do carofdtiím effet j fed p r imam propo-
í i t i o n e m habet exprxfüé Hirineus lib. 
$ .adverfushxref.ctip. 14. & lecundam 
p r o p o í i t i o n e m docet Scotus,nam af-
fumerecarnem impafsibilcm ,e í l a l i -
quomodo carnem ficri: ergo Scotus 
c o n t r a d i d o r í é opponitur H i r i n c o . 
Maior probaturuiam Idem eíl,VerbLi 
n e q u a q u á c a r n e a i f ier l , ac nu l lo m o -
do fieri carnem;fed Verbum nu l lo 
m o d o fieri carnem , Se Verbum a l i -
quomodo carnem fieri, contradic-
t o r i é opponuntur , vt e x i p í i s t e r m l -
nis con í la t : ergo, & c . 
Refpondeo adreplicam d i í l i ngue -
do maiorcm ¡ i l la uropofi t io : S i non - r. ^» 
h.tberer caro jal ixirt , nequáquam Verb» Dei 
carofaclum ej]et, opponitur contradic-
tor ic bule;¿i non haberet caro fahari,Ver-
bum Dei aliquomodo carofañnm eJJét,pro~ 
pofi t íonibus cófideratis refpcdu eiuf-
dem fecundum eunde modum c o n -
cedo maiorem 5 fecundum diverfum 
m o d ú n e g ó maiorcm^uiil inguo v t r á -
que minorem ; pr imam habet H i r i -
neus , loquendo de adventu Chr i í l i 
in carne iTXQfU n;oc fecundam Scotus, 
loquendo de adventu Chr i í l i i n car-
ne imnio r t a l i concedo minore; Sco-
tus loquendo de adventu C h r i í á id 
ca rnemor ta i lnego minorem, <x í ó -





; ad homins 
jcontrA i l l . 
vGoduy. 
l . a d 
fe4nenriam;quia vt Scotus contradic-
fó'rie opponererar H i r i n c o , debcbac 
ró^uic lcadvcmLiGhrht i in carne po í -
fíbüi, d ú o m p d o Hirineus loquitur . 
Soldra M e Teeanda replica i l i . G o d . 
contra ipTürri ÍHám re torqueopr imoj 
ña rti íf tVprOpolit ío: E£o1 héh afcénéam 
~addtómféflum i contradicfeoí i 'eoppom-
tiir hule : Egoajcmd.rntt d'-s ¡cjhim f Ied 
p r ín iam expresé b i ^ i f í ^ t í ^ m u s ^ í - í 
C u n d a ñ ^ u t e m narrattvangeliicaKel'-
tatur ;:amque ; Cliríilil oceul té afcen-
clífTe ad uierntcl tuin: ergo E^/angeiií^ 
Tacohtradiclone oppon í tu r locutio-
rl 1 O í n í l i ai o r pr o b ;i tu r: n a m ídem 
elt, CiiriLLum non a íeendere ad diem 
fei iuni , ac nui lo modo alcenderci íed 
C h r i i t u m nullo niodo a íeendere ad 
diem feÍLLÍ,3t aliqL'u modo a íeendere 
ad die feuü ee t raü lc tur íé opponú tu r j 
Vt ex ípíi? rerminrs conitat: e rgo ,¿kc . 
Retorqueo iecUndo ad hominem 
contra 111. God. i úap ropo í i t i o : / t ewe . 
0J'?He(i. i dium peccatifuit ynicmn morhum Incarna-
d hmi tiGn¿Sj contradiclorie opponitur huic: 
em conn-A Remedium pecuti nonfuit ynkum mothum 
tpjnm* Incarnationisfícd pr lmam e x p r x h é tra-
dit Auguitinus.cuius verba retulimus 
hum. 5 i . iecundam autem docet I i l . 
God.admittens alia motiva Incarna-
t ionis ,e t l i cum peccato connexa; er-
go Ul . G o d . í e n t c n t i a c o n t r a d i d o r i é 
opponitur m e n t i D . A u u i í t i n i . Malor 
probatur : nam Idem eít i remedium 
peccati tu iñe vnicu mot ivum Incar-
n a t Í o n í s , a c nu l lum aliud mot ivum 
Incarnarionis- eílepractér r e m é d k i m 
peccati 3 fed nu l lü ál lud m o t í v u m I n -
Carnatiüiils eüe p r x t é r remcuiu pec-
c a t i , ^ aliud elle m o t i v u m Incarna-
tionis p r x t é r remedium peGcarí ,com 
t radic tor ié opponunturr ergo, Ócc. 
Retorqueo te r t ío etiam ad h o m í -
tré contra ipíum: illa p ropo í i í i o : Deus 
eft íncompréhenfihtUsicoñtva.áÍCtovih op-
p o n i t u r h u í c : Deus eft comprehefifibilisi 
fedprimam cxpr'xísé tradit Scr íptu-
ra, ex didis mim. 5 3 . fecundam docet 
U1. God o 7 ; nam Deum eíle á té c o m -
prehenfibllem, eíl a i iquomodo com-
pfehcni ibí lem eí íercrgo 111 .God.com 
rradidor ic oppon í tu r Scrlpturx. Ma-
ior probatunnam í d e m e í l , D e u m ef-
fe íncomprchcnr ib i Icm,ac a nul lo ín-
te l ledu eífe c o m p r e h e n í i b í l e m ; íéd 
Deum á nul lo í n t e l l e d u cííé compre-
henhbí iem , & ab a l iauo- in tc l ledu 
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compre l icn í lb i lem e í l c?con t rad ido« t 
rlc opponuntur: ergOj.&C. ( 
iU:torqueo quarco ad homi i t em) 6 7 
¿ k m c o m í a i p í u m : jua p r o p o u t i c i : ^ f o r ^ & 
D m s eft Pater>eji propons¡o fmf?%Q&&$t& ; .Aadamad 
dictorie ppfwtói&yis í \ íúc: í '}chs eft Pater} ¡ yjm¡nemt 
non ejl prepojuio Per je i íed pr imam ex- . 
prxíbe craau D . i hom. cit. nam. 5 5 . le-
e u n ü a m d o c e t í i i . G o d o y ^n.u.eod.fm* 
mer-.js. cr'¿<j i l l . G.odoy cor.traaicto-
ú c opponitur m e n t í ü . i nomx. Ma-
ior n o L í a t u r a i u m iocm ciirhanc pro-
pol i t lónem.Dí:«i eft Pater¡cjfcpropofido-
nem perJ?, ac nui lo modo non eiie per. 
fe i ícd hanc p ropo i i t i j nem ; Deas eft 
l\ner ? nu i lo modo non eflé per í e , 6a 
ai iquomodo n o n e í í e p e r í e jconcra-
diclorie opponuntury ergo, ¿¿c. 
Retorqueo quinto etiam ad homi - : 
nem contra ip íum; ida propoíitio;P<«-
ter intelligendo omnes creaturas cüncipttVer-
hum , con r r ad i c to r i é opponitur huic: 
Pater aliquam creaturam non inteíligendo> illum 
emeipn Verbum 5 íed pr imam expra^lsc | 
trauit ú . I ' honus cit, num. 58. í ceun- j 
dam docet i l l , G o d . eod.num.relatas:ci-
go con t r ad i c to r l é opponitur m e n t í 
D . Thom^e. Maior procatur: nam ioé 
eíb Patremintei i igcndo omnes crea-
turas concipere V e rbü , ác mil la crea-
tura non intellecla concipere V e r b m 
í e d P a t r e m nulla creatura non in t e -
l leda concipere Verbum , & Patrem 
aliquam cicaturam non in te l l igen-
do concipere Verbum contradicto-' 
rié opponuntur: ergo, 6ec. 
Retorqueo íéx to etiam ad h o m í -
ne contra ip íhmdl la p ropo í i t Io :^ /K/ . [Retorqueo 
tus Sanñus non fetit per fe precederé a dúo- 6 
bus perfonis , contradidor ie opponi - ; mmiifern, 
tur huic : Spiritus SanCmpedt per Je pro-
cederé a duabus perjonis-i íed pr imam ex-
prxísé t radui i tGonci i ia , & Patres, v t 
coní la t e x d i d i s » . 60. fecundam aute 
docet í l l . G o d o y eod.num relatuS': ergo 
contradidor ie oppomtur Conciiijs^ 
& Patrlbus. Maior probatur: nam idé 
eih Spiritum Sandum non petere per 
fe á duabus perfonis p r o c e d e r é , a c 
nul lo modo petere p e r í e procederé-
á duabus per fonhj íed Spiritum Sane» 
tum nul lo modo petere per fe á dua-
bus perfonis p rocede ré , & S p i r i r u m 
Sanclum aiiquomodo. petere per íe 
p r o c e d e r é á duabm perfoniscontra-
d i d o r i é opponuntur: cri2;o,&c. 
P^etorqueo feptimo etiant ad h o m i - | y o 
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' nem contra ip lum '• ida p ropo i i t io ; 
Dlus non ejl mbiidelnm contrr .oáclorié 
opponl-ur huic : Deut ejlnohis debitor; 
Icd pi in i^m exprese traduiu Patres, 
vt claret ex díciis n.61 . íecl ind^m auté 
de ect 111. Godoy eodc n.cit, ergo 111. 
Godoy c ó r r a d k í o r i e opponi tuf tne-
t iPotrum.Maior probaturmam ídem 
ci i íDcú non cíic nobis debi torem, ac 
DcCinullo modo efle nob ís debi to-
rem 5 fed Deum nul lo modo elle no-
bis d e b i c ó r c m , & Deum elle nobis 
debi torem contradictoric opponun-
tur: ergo,&C. 
Recorqueo deniq generallter con-
tra omn^s T h o i m i t a í : u t a p r o p o f i t i o : 
Intciligere importat jolum hAbitudiver» in* 
tditgentis ad rem if;tei¡ccu,ifi qua nidia fál 
tio yjréfiéiiíi. imporiaturyCOiní^ülctovlc 
oppo í i i tu r huic:/;íí£,/i/gfrí' importat Ká-
bttudtvem in:vl¡lger:tis ad *cr» imelleciam, 
in qua aliqua tAtio egrefionií ¡mp&rtatur^cd 
pr i iná tradlt e x p r e í s e D . T h o m . i tpartt 
qu4ji .$± artic. 1. ad 3. í e eündam vero 
docent generaiúcr- o m n e s T l i o m i i i f ; 
ergo emnesThomi. ta; contraaiclo-
ric o p p o n ü n t a r mena D . Thoií iaí . 
Probatur m ú i o n n a m ka c o n t r a d i c ü -
tur nulla rat io egrcTienis, <Sc ailqua 
rat io egre í ionis ,ac nu i lo modo fíerl 
carnem , & aliquo modo carnefieri; 
íedi í ta p r o p o í i t i o : Verbít nuilo modo fie* 
t i carnem contradictoric oppcnicur 
imic : Verbum aliquo modo carnem fierit 
ergo c t r a m i l l x propofuiones oppo-
nuntur c o n t r a d i c l o r i é . 
A d hanc retor i ionem refpondc-
bunt omnes Thomina; : í í lam propo-
í i t í onem O. Tho ina í explicatam elíc 
Cecundummodum expl ic i tum i n t c l -
l igcnd i ínon v e r ó f e c u n j u m concep-
cuni operationis vitalis , in qtío ratio 
egreí ionis eí iential i ter reperi tur , & 
íic bene compatitur p r o p o ñ t i o par-
l icuiar ísafr innat íva cum i l la vniver-
íali negativa D . Thomac; quia iuxta 
í í ios dúos modos incluios m in tc l l í -
gerepoteltexpliearl . L lbenré r í b lu -
t ionem admitto,Óc vt ab 111 .God.tra-
di tam i l l am infpicio.Scd videat,qu^-
foduam d o d r i n a m de natura nega-
tionis ex authoritate vniverfali nega-
tiva dedudam , óc i n ipfa reperiet 
docl r inam n o í t r a m de explicatione 
authoritatis negativas Sanctorum , l i -
quidem M Incarnatione reperiuntur 
piura m o t i v a , & plures m o d i , iuxta 
quospui iLiu bene expiieari Efégatl^lSj 
lociitiones PatrñtVt ipic explicare te-
necur aa omnes nour^^ rctori ioncs. 
$. V I . 
D ú p l e x ¿ l i a replica ¡IL Coc .oj 
d e c l a r a t u r , 0 * j o l v i t u r . 
Eplicat t e r t í o n i 5 . c o n t r a nof-
tram íupra daram í b l u t i o n e m ; 
nam lequitur ex i l la ,poÜe i l lam p ro -
podt ionem ab íb lu te c o n c e d í : Verbum 
Dei non efi fadum caro, confequens ab-
I b r d u m , ^ héref ie tmi e i l ,v tpo té con-
tra i l lud l omn.cAp. i .Verbí im caro fa, tü 
eft,&' ¡ubitauit in KO¿ÍÍ : ergo i c l u t i o 
tradita lubl t ineri no potelt. Probatur 
íequela manifeüctquia namque,Ada-
mo non peccante , Deus non allume-
ret carnem proximepafsibiiem , eíl 
Vera iuxta nos i l la p r o p o í i t i o Patru: 
Verbum non afjhmeret carnem r ^ d a m » no» 
peccante,QÚ¿mi\ in pra:dida hypore í i 
carnem impaís ibi lem , immor ta lem, 
6c gloriofam aOümeret;fcd de fado, 
ctíi allumplerit carnem palsibijcmj 
non t amena í íump í i t i l l a m cum m o -
do ÍmpaísÍbi l i tat is ;crgo vera erlc ab-
íb lu te haecpropofitio : Verbum Dei mit 
ejl fa'ñum caro , Deus rm efl fattus homo, 
poteritque Cathollce d i c i , Ve rbum 
carnem no a í lumpí i t , con t ra i d , quod 
íide Catholicacredimusex loann,c/f. 
Patet confec^uentia: íl namque i n -
carnationem non eüe vno m o d o fu-
turam , v ide l i cé t , i n carne pafsibiJi, 
A d a m o non peccante, íufficic, vtab-
foluté non futura dicatur , peccato 
A d a m i non exi l íente , c i i?m fi i n hac 
hypo te í i alio modo cílet futura,fci l i -
ect , in carne impaísibi l i , non eíl cur 
Incarnationcm vno m o d o fadam no 
fuiílc , non íufhcia t , v t abfoiutc non 
fada d íca tur ,e t lá íi alio modo efteda 
fueritifed Incarnatio V e r b í vno m o -
do ex polsibiiibus fáda non fuit , ícii l-
ce t , in carne impafs ib i l i : ergo iicét 
alio modo fada tuer i t , v i d e l i c é t , i n 
carne'pafsibiti .óc morta l i ,poter i t ab-
íb lu té dici n ó f a d a , Scconfequen té r , 
íi vera eíl no í l ra f o l u t i o , poterunt 
ÍÍIÍE propofitiones ablolutc c o n c e d í : 
Verbum non efl fací um caro: Deus mn ejl 
faclus homo.qux con t rad idor ie oppo-
nuntur huic propofi t ioni :Fn '¿«w c4 o 
fañum tft, tradirgE á í o a n n . c^r, 
A d hanc replicam refpondeo p r i -










. mstur yc~ 
poiíc Ltam propofitioncpa ablblutc 
c.>vv:í:'\\Verhum Deimn ejl jaclum caro, 
\y auíoiLiLccum cxpüea t ionc conce-
j o tnaiowmif inq cxpl ic¿ t ionc n e g ó 
inaiurcin; JLi.laj,uoquc m i n o r e x o n -
t q d t n s cit á W r d u m , & hxre t icuai 
Uau ex; . 'icarícae concedo minorem, 
cuai CA^iieatioae negoa i ino rcm ,Óc 
cualcquentiaai. Secundo r e í p o a d e o 
oni a i r e a d o aiaiorem , & neganuo 
aaaoreai ,CUÍ JS probationem i a i b i -
buanidiltinguadiacc p ropo í i c io : Ver-
hum caro f r f i im efl, & hihíta-vit in mhis, 
ed contra [rmz-.Vtrbum Deinon efl fac-
tum caro , propoí i t ioaÍDiis con í lde ra -
tisrelocctu c lu íuea i iceuaduni eun-
dem m o d u m concedo ; í c eundum 
di v er fu a i m o d u m n e g ó ,6$ n e g ó con-
í c q u e n t i a m ob ¿ \ C t i n i m , 6 \ . 
Ve autem vidcat Ul God. fe tcncri 
tepl icam lolvere. Retorqueo p r i m o 
contra ipfum: abfurdum, & h e r é t i c a 
cít , abfoiutc cuncedere hanc propo-
í i t ioncrmKf ^w/w Det non ejl facíum caro: 
ergo abiurdum,<5chasrcticum ett, ab-
folu té c o n c e d e r é hanc propont ione: 
Chriflus ajeenait ad diem feflum. A t q u i 
hanc propoi i t ioaem abfoiutc conce-
d e r c a o a en abfufdummec h^re t icü : 
ergo ñ e q u e i i l am ab ío lu te concede-
rejerit ab í l i rdum , ñ e q u e ha^reticum. 
Ha:c confequentia elt iegldma.Suf. 
fumpta i:a certa ell ,vt i i l a m ab ío lu te 
n o n coacedere , eücr hx re t í c inn , v t -
p o t é c o n * r a hvangci i í l am teltantem: 
Chi l lum dfcenátjje ad diem jcjhm > ctfi 
ocettíte. Aareceuens cíi:i.ii.víud. Coa -
k \ ¡ u e n t i a vero probatur : ideo iuxta 
111.Godoy abfurdum, óc h x r e t i c ü elt 
abfoiutc c o n c e d e r é hanc p ropo i i t i o -
n c m Vethum Deinon eflfaclumcarojqaiz 
hxc p ropo í i t l o eft contra l o a n n é tef-
Tantem;KeK¿.'/>;i caro faflu f/í^atqul [ ixc 
propoí iúo.d^/ /?Mí aícendit ad diem fef-
tíiM>c§ contra ípfumChr i í lum teftan-
rem:fenon a í cende re ad d i emfe í l u , 
vt conliar ex i l l o loann. 9. vb i ait 
C h r i í l u s ; Vos afeenditte ad diem fejlim'-, 
egononafcendam: e rgo ,&c . 
AHtér r e t o r í i o n e m f o r m o : abfur-
dam non e l " t ,ncchere t icumíab ío lu té 
c ó c e d e r e h a n c p r o p o í i t i o n e m : Chrif^ 
tusafeendit ad diem fzflum : ergo abfur-
dum non ericnec hxre t icum,abíb lLi -
té c o n c e d e r é hanc p r o p o í i t i o n e m : 
Vcrhnm Deinon e jl faclum Cítro. Antece-
dens coailat ex nunt antecedernt. C o n -
fequentia p roba tu r , non minus hxc 
propof i t io ; Chriflus afeendit ad diem fef-
rMfw,opponícur huic p ropo i i t i o iü de 
fi Je:cgomnajcendamiachcQ p ropol i t io ; 
Verhum Üei non efl faHum caro, oppon i -
tur huic propuat lonide fide : Verbnm 
caro f a ñ u m €¡h atqui hoc non obitantc 
j ab ia rdumnon eit,ne.c h^rcticum3ab-
ío iu té c o n c e d e r é hanc p ropo f i t i oné : 
Chriflusajeendit ad diem feflumicrgo ab-
í u r d a i a non cr i t , nec hxre t icum, ab-
foluté c o n c e d e r é hanc propcfi t ione: 
Verhim Det non efl f¿clui/i caro, V n d é 
í icut c i v c r í ü s m o d u s afeendendi, nc-
p é , occulte,(Sc manifcUc ,fufncit » vt 
¿.b.uruuia non ü t , ncc hxrc t i cü^v t rá -
que propofit ionem, ab ío lu te conce-
cit:rc..akendij]e& nonajCcndijjewt raque 
namque ca de nge¿ ii-a oiverfus m o -
dus ad^exijtMS Chri i i i , íc i i icct , in carne 
pafsibíií75e impa í i l t i i i , fuí-fícit» vt ab-
furdum nen ut, nec h x r e t í c u i n , vtra-
que p r j p o ü t k . u u n ab ío lu te conce 
I cíerC:. íciiicét í <')¿/ÍW V t i ncu efl faclun, 
I c a r o f ó Verhum Dei faciuw efl cavo. 
Retorquce; lecuadoad hominem 
contra Í p ; u m : a b l u r ü u m , ó c hx re t i -
c u m e í t aü íu lu t é coceotre hanc pro-
p o l í t i c n c m . : Vcrkurn Dei nonefl fatfum 
c a r ó i c r g o a b í u r j u m , & hxrc t i cum 
eiL, ab lo lu té cencederc hanc propo-
í i t lom m : Deus eflcorfiprehenflhdis: A n 
tLcedcns eh I b . G o d , Confequentia 
probatur: ioco iuxta ip íum ab íu rdú , 
óc hxre i icum cíl , abfoluté c o n c e d e r é 
hanc propofi t ionem: Verbum Dei non 
efl Jaciurn C<ÍKO , quia hxc p ropo í i t i o : 
Ve rtum D i i non efl faclum caro elt ce ntra 
ioanncm teítantu n\:Ve) bi,m c t r c f t A m 
efl; atqui hxc p ropoLnc : .E te efl ccm~ 
prehenfebilis e i u o r . t i a Scripturam tcf-
t an t tm : Deum ejjeincomprehenfibilem ex 
ui t l i s num. 5 3. ergo 7 ¿ c . Sufi n m o 
nunc;ate]ui hoc.nequit a f i c r c r c i i i . 
Godoy , quia de fide cít : Deum fe 
comprchendere : ergo cum ad hoc 
refpondere teneatur, ad í b l v e n d a m 
cogitar r ep i i eam, quam centra nos 
facir. 
Retorquco t e r t i o ad hominem 
etiamcontra ipfum:abfurdum elisias j Retorqueo 
propo í i t iones f imui componi í ^k ' /w 5 xiiam ad 
Dei non efl fa í lumcaro, Verbum Dei caro hcni¡r,B co. 
fadum efl : ergo abfurdum eíl í l raui trA eHtidB. 
componi has p ropo í i t i ones : Reme-
diitm peccati fuit i>nicunt motivtim Incar-












rtifti '••.m íncumationis. mluper irÁSiDeus. 
fitPaífr.eft propofiriG pe? je , Deus efl P* . 
u r mn.ejl frofofuio pey. j e .Dc i i iüc has: 
'Páter in¡eLLigendo omms f naturas conciplt 
VeyburnyPater alicjuas creátnras non inteiU-
gendv conciphVcrbum. í t e m has : Spiritus 
¿¿ncius per ¡e non pait k áuabus perjonis 
precederé Spiritus Sonólus yer ¡e petit k 
au<íbHs_ perjonis procederé. Anipi ius has: 
Deus-ejl nobis dehttoñ Deus non efi mhts de-
b¡tor. Dcnique iiías; Intttligere importAt 
¡Uum habttudtnem imeiligemis (fd rem íti' 
• iccta.'nyinquA tivlUrAtio egi'e¡sionÍ5 im-
ponat. inteliigere imponat habitudmew in~ 
teil\%?nnsad rem intclíeÓlam, in quA altqua 
mío ¿grejíioms. importar, • . 
C o n í e q u e n t i a clt clara 5 nam non 
mig i s ü p p o n i m t u r i u x p ropo l i t i o -
nHiKe-rbmi Dei mn eft fadumcaroiVcrbü 
Deictiro jachm eJlfdQ ca:urx alise p r o -
ppíitiüiitísj cu ín c o t r a d i d o r i é oppo-
nanUir .Suí i i i rnmo nunc:atqai omnes 
pFaetii^s p r o p o í i t i o n e s í imul com-
pOiHt .óccü i i iponcre tcnc tur 111. Go-
áo,y i cr'¿o Óc propuluiones , quaj i n 
conip.oíi ibiles iiiuicat ? tenetur í imul 
componcre : er^o püt ius in ¡[num, 
quaminnos , i l i l u smi i i t a t replica., > 
i l ep l í ca t quarto i l L G o d o y mm. 16. 
eptra í b i u t i o n c m íupra datamni pr,o-
po i i t io ab Augui t . & alijs Patribys 
traciita,eriet i n Scriptura exprclia, ne-
nio ab íque peL-icuio hxrc í i s ai lcrtrc 
auderct,Verbum ven tu rum, Adamo 
non peccante > etiam in carne inipaír 
í ib i í i :c rgo nenio abfquc pericuio Pa-. 
tribus contradicendi affinnare p o . 
t e i^Verbum ycnturum,etiain in car-
ne impafsibi l i , Adamo non peccante, 
nec peccato i l l ius exiiteiitc, Quc)d 
ampiiusconfirmat • nam D . Thomas 
eirdem verbis docuir, Chr i i tum non 
v e n t u r u m , Adamo nopeccantc,qui-
bus id A u g u i i . & aii] Patres d o c u e r ú t i 
íed Scotus, 6c nos cum i i i o affirman-
do :Chr i i tum venturum in i l la h y p o -
teii ia carne imp¿blDili,exIii:Imamus 
apperte D.Thoma: noscontradicere: 
ergo ceníerc cenemur , nos A u g u í t i -
no>& Patribuscontradiccre. 
R.e ípondeo ad hanc replicam n e g ó 
ancecedens: q u i a & r i propoi i t io ab 
AugujLlino,& alijs Patribustradita,er-
íet i n Scriptura expre í í a , adhuc ad-
niitreret expiieationem, vt ciarct in 
p r o p o ü t i o n c loannis in Scriptura ex-
prácíia : Vos ¿¡cendlte ad diem fej¡um;c£c 
mn^cemiam^Klc qua uiximus 
& cuius expiícct t ionem negare non 
p o t c i t i i i . G o d o y . -
\ -Ad conrirmaiionem refpondco d i i -
tingu-endo m a i o r e i m D . T h o m á s e ip 
*-dem v e r ü i s j ó c i n c o d e m í c n i u docuit 
. Chr i i tum non venturum,Ad^mo no 
ípeccant;e,quibus i d Auguilinus,6c alij 
Patres d o c u e r u n t n e g ó maior^mieir-
dem vetbis, & in ü iverfo íeníu con-
cedo m a i o r e m , & conceí la m i n o r i , 
Jncgo corequentiani:quia n i h i l obe í l , 
quod verbis I ) . Augu i t in i i d doceat 
i . / . í h u m a s i c u m in u ive r ío fen í l i , ac 
. u i g u ü i n u s , loquatur L). I h o m á s » 
Quod a ü t e m hocl l r vernm, p a t e t m á 
p? i hom.doce t :Verbumnon veniu-
: ru in nec i n carne palsibiliuicc impa í -
• l ib i i i .Adamo nonpeecante^ led A u -
guiL.&: aiij P.P.. í b l u m negant adven-
rum i i i i u ^ i n carne palsibiii . . A d a m o 
non peccante : ergo ind iver fo ícnlu 
ab AuguiL & P.P. docet D . T h o m . 
A u i o r cu ipílus 11,1. God. -Minor pro.-
I batur.Pi imo ex A u g u ü i n o c / f . d ícen-
J te : To¡le vulnera, tolíe morbos, & fiulU ejl 
jc^íí/ít.weci/cíw^'.ergo loqui tur de Incar-
| n a ü o n c v t medicina peccati: ergo de 
C h r i u o in carne paí i ib i i i . Probatur 
í ecundo ex.eodé inPjalm, 3ó , Conttone 
| 2 .üiccnte:5z tu,o homo^ó dimitieres D e » , 
nonfteret pro,te Dens hornosb\ l o l u m ne-
gat.Deum ñ e r i h o m i n e m p r o nobis, 
i de i t , p rop t é r nos redimendos non 
exi l íente peccato f ergo loqui tur de 
C l i^ iho i n carne palsibiii . 
Soluta repl ica i l l .God. fo lum- ref-
ta t . ipf jm in ip íum r e t o r q u e r e , v c i l l á , 
h e u t ¿ c e r t e r a s fadas jfoiverctenca-
tur. Retorquco itaq p r imo; heecpro-
p o í i t i o : ^ <</c^'ífe Ad diem fejltm', ego 
nonaJccndAm elt i n Scriptura cxpríEÍia: 
ergo nemo ab íque pedculo haercíis 
afí irmare poteí) : , Chrutu |n aícendif-
í e ^ e t i a m occu í t e . A t q u i hoc nequit 
aflercre 111. God . v tpoté cótra fídemj 
conltat cn im ex Eva i ige l io ;Chr i í tum 
occulte a rcend i í re :e rgo& ü propof i -
t io ab A u g u í l i n o , & fliíjs^tribus tra-
dita,eflec 111 Scriptura expra2fla,poteíl 
quís abfquepericulo híErefis aikrere, 
Ghr i l tü v e n t u r ñ i n carne impaís ib i i i . 
A d a m o non p e c c a n t e . M i n o r c ü con-
íequent ia tcnet. Antecedens etteer-
t u m . C o n í e q u e n t i a p r o b a t u r n á iuxta 
111. G o d . f i p r o p o f i t í o ab A u g u l l í n o , 
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tura exprefla , nemo abque periculo 
í & t t ü i alierere auderet: Verbü ven-
lur t im A d a m o non peccantc, ctia in 
carne imparsíbilhfed per te eft iuxta 
fidem hite p r o p o í i d o : Vos ¿fcevclire ad 
diern jejlím^ego non afcendam i ergo, ócc. 
PtpfMtík t m i vcríÉ. C^nfequcntia 
autem etl par í ta te evidens 5 eadem 
nanique omnino eft de vtraque ra-
A l i t e r , & vrgent íns eftbrmatur re-
t o r í i o : q u o d hxc p r o p o í i t i o Koí d/cfw-
dhre ad diem fefiumi egonondfcéndamfiit 
i nSc r íp tu ra exprefla, non o b e í l , vt 
ab íque periculo haírefispoísír quis af. 
firmare, Chr i l t um afcendiííe aiiquo 
modo , fc Í l i cé t , occu l t c t ergo et iamfi 
propofi t io ab Auguíl .óc alijs Patribus 
t radi ta ,e í lc t inScríptura exprefla,por-
fet quis abfque periculo lixreíis aíle-
rcre7Chriitum venturuialiquo m o d o , 
fc i i ice t , in carne impaísibíi i , Adamo 
non peccante. Antecederts eíl ita cer-
tam,vt oppo í i tñ fit hieret icú. Confc-
quentia ei l par í ta te notoria,quin p o l -
íit a ís ígnarí ra t io pro negatione i l -
l ius,qua: non mí i i te t pro negatione 
antecedentis,vt patebí t ó m n i b u s , 
j Retorqueo í ceundo ad hominenx 
Retorqueo c5tra ip íum:í i ha:c propof i t io ab A u -
i M homi Duttlno tradira: Toíie yulnera, tolle mor-
nem contra o^s 9 & nu\U ejl cahJa wedktnx , eílet ín 
Codoy. Scripcura expnsÜa , nemo abfque pe-
| r i cu lo hcre í i sa í le re re auderet,reme-
dium peccatinon eííe vn icü mo t iva 
Incarnationisrergo nemo abíque pe-
r icu lo A u g u í l i n o có t r ad i cend i affir-
mare potei t , remed{ü. p e c c a t i n ó cíle 
vnicü mot ivumlncarna t ionis . A t q u i 
hoc e l l contra I l l . G o d o y alia mot iva 
príEtér remedid pcccati .et í i cum pec-
cato connexa,arsignantem:ergo cum 
ad í o l u t i o n e m huius teneatur, ad í b -
lu t ionem TUÍE replicx cogitur. 
Retorqueo ter t io etiá ad homine 
Retorqueo corra ¡psü quod haec propofitiotDe/u 
S.^dhomi- ejlincomprehenfibilisiiitin Scriptura ex-
nei/j comya p re í í a ,nó obeí l , v t absq periculo h x -
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reíis pofsit quis a f f i r m a r c D e ñ ab a l i -
quo intellectu, fc i i i ce t , D i v i n o ,efle 
c o p r e h e n ü b i l e r e r g o e t i á í i p r o p o í i t i o 
ab A u g u í t ó c alijs P.P.tradita, eflétin 
Scriptura exprajíTa^poflet quis ab íque 
periculo hxré í i sa f l e re re , Ghi i f tü a l i -
quo modo ven tu rú , fciiicet, in carne 
impafsibili , Adamo no peccante.Op-
poí i tñ antecededs eft h x r e t i c ü . C o f e -
quentia parí tate eíl notoria ,quinpof-
Ut aísignari rat io pro negatione M-
l ius , q u i ñ ó n mi l i t e t pro negatione 
antecedcntis,vt ó m n i b u s patebí t . 
Retorqueo quarto ad hominem 








propof í t io á D . T h o m a tradditaiDcKí ¡1m^ 
ejl Pattr t/l propo/itío per fe > eflet i n netn contr4 
Scriptura exprauirainemo abfque per!- ' eundem. 
culo ha:rcíis a í lercre auderef, praedic-
t a p r o p o í i t i o n e aiiquo modo non cííe 
per fe5Ctiam perk-icate con í t i t u t i on i s : 
ergo nenio abfque periculo D . T h o -
m x contradicendi affirmare poteft, 
prasdidá p r o p o í i t í o n e m non eííe per 
fe ai iquo modo , ct iam perfeita-
te con l t í tu t ion í s . A t q u i hoc aííerit 
í l L G o d o y tom. ? M 1 .pMff.76.num. 14. 
ergo cum periculo D . Thomas con-
tradicendi h o c a ü c r i t . T o t u m c l a r e t 
ad hominem contra ipfum v i r cp l i -
cx, quarn contra nos facir. 
Retorqueo quinto etiam a d h o m i . 
nem contra ipfum; í inaque hxc p r o -
poí i t io á D .Thoma traddí ta 1 .p. qmfl. 
5 ¿¡..artíc. i . a d 3. Patercondph Verbum in-
telligenio omnes creatttras, eflet in Scrip-
tura cxprseíía , nemo abfque periculo 
hxreí is a l íe rerc aqderet,Fairfm con-
cipere Verbum , a l íquam c rca tü ram 
non intedigendo : ergo nemo abfque 
periculo D . T o m x contradicendi af-
firmare pote l t : Parré concipere Ver 
buni ja l íquam creaturam non i n t c l l i -
gendo.Arqui hoc affírmat I l L G o d o y 
tom.s.c'tt. difp.91 .mim.i. ergo fateri tc-
nc tu r / c D . T h o m ^ c6traciicere,quod 
nunquam ipfeconcedet.Antccedens, 
in quo fo lum efle poteft difficuitas, 
manlfefté apparct v i r e p l i c x , q u a m 
contra nos faci t ,& Vt ciaríus appareat 
probandum eíl a nobis , cuius proba-
t io deferuit ad demonftrandas rc tor -
í iones fadas, & faciendas. 
Probstur itaque a n t e c c d e n s ñ d c ó f i 
propofi t io ab A u g u í l i n o , & alijs P-P- p^.rfwff-
tradita cííct i n Scriptura exp rx í l a , ne - , cedens. 
m o abfque periculo hxrefis aí íerere 
audcret ,Vcrbum v e n t u r u m , Adamo 
non peccante,etiam in carne ímpafsí-
b i i i , quia iuxta 111. Godoy Auguft . & 
Parres abfoíutc negant: C h r i l t u m v é -
tu rum, A d a m o non peccante, & cum 
negatione abfoluta non veré ce mpo-
ni tur aliqua affirmatlo > vcl quia hxc 
propof i t io : SÍ ntn hai>tretcarü¡4ym ? 
quaquam VerhumDci car t fá lum efff,con-
t ra-
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\ wómytt i l l . 
Godoy, 
tradictorie opponicur h u í c : EttAm fi no 
wnvet caro (dváYÍ1Verhum'Dei á l l ^ m o i o 
cArofíLíhm tjfcr, arqui. D . T h o m . a b í o -
lu-te coaccdit^^atrcm concipcrcVcr-
bum inteli igendo omncs creaturas, 
cum qua abío lu ta añ i rmac ioac non 
veré componitur aliqua acga t io ja l ío 
.quiii cum negationc abfolLita vcre 
componeretur aliqua afrirmatioj & 
etia hxc propoütio:í,íírí 'r concipit Vcrbit 
intelllgindo omms cr^í«rí t j ,contradi¿lo-
rié opponirur hui.c: Patcr cencipit fSpi* 
dkjuá crcutuYAnon tmeíligendo: crgo, c^c. 
i l^ rorqueo íexto ctiam ad homíne: 
contra i p íumdi hace propof í t ío á C ó -
c í l i j j , (k. PatriDus tradifa ex d id is tow. 
5. in I ./?»/•. dify. 9 3 • «hw. 5 • Spiricus Sant-
tus procedií *< Patrc , & Fil io, in quantum 
imam funt, cllct i n Scriptura cxprxí ia , 
nemo abfqus pe r í cu io hsereíisaílerc-
rc auderer, Spir i tum Sandum proce-
de ré á Patre,ócFliio3ín quantuai píu-
resfunt : crgo nemo abíque pe r i cu ío 
C o n c i l i o , & P . P c o n t r a d i c e n J Í a l i e , 
rere auderct, Spiri tum Sanctum pro-
cederé á Patrc, & F i l io , in quantum 
plures funt .Átqui hoc affirmat i l l . G o 
d o y tow. 3 .in i .p. diíp.93 • wm. t. e r g ó 
fateri tenctur íe C o n c i l i o , ^ Pa t r íbus 
contradicere. Antccedensprobatur: 
i d e ó í i p r o p o í i t i o a b A u g u í l . & aiij? 
P. P. tradita eflet in Scriptura exprcKÍ-
fa J ncrao ab íque pericuio ha;reíis aí-
ferere auderet: C h r i í t u m venturum, 
Adamo non pecc.in!:e,etiam in carne 
impaís ib i l i , quia íüxta 1,11. G o d . A u -
gu ft. & P. P. a bí o! lite ne gan t ,Ch r i í tum 
venturum , Adamo non peccante , 6c 
cum negacione ab ío lu ta non veré 
componitur a^  1 qua amrmatio i atqui 
Conc i l i um , A u g u í t i n u s , 6c A n í e l -
muv abroiu té negant, Spir i tum Sanc-
tum p r o c e d e r é á Patre , & Fi í io , i n 
q u m t a m funt plures, cum qua nega-
rí.rnc non componi tur ve ré aliqua 
¿ffirmíitío: c r g o , & c . 
Et ex hoc retorqueo etiam confir-
mationcm ad hominem contra ip,>ñ: 
Scotus eifdcm verbi^. docuic, Spir i tü 
Sandum non p r o c e d e r é á Patre, .& 
F i l i o , in quantum plures íun t jqu ibus 
id C o n c i l i u m , A u g u í t i n u s , & A n i e l -
mus docuerunr i k d íll .Godoy afñr-
nundo,Spi r i tum Sandum p r o c e d e r é 
ah l i l i s , in quantumpiures íunt , ,cxi(-
t imat, fe apper té Scoro contradicere; 
er^o cenfere teneturde C o n c i l i i j A u -
g u l t l n i , <5c A n f c l m i mente pugnare, 
doccns,Spiricum Sandum p r o c e d e r é 
á Patre,&:Fiiio,in q u a n t ú plures lunt. 
Retorqueo Teptimo etiam ad ho-
minem contra i p ium: l i hice propo'd-
t io ab Auguii:ino,<Sc alijsPatribustra- í 
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ncm ad ho~ 
minem etieC 
dita ex d ld is dífp.prtcedent.n.67. frem €v t¡ 
Deas non cjl nobls drhitoY^íici: in Scríj.iu- e ^ • ' * " 
ra cxprxíia , nemo abíque pericuio jr * 
b s r e ü s aí icrerc auderet: D e u m cíFc f 
nobis debitorem : ergo nenio abíque 
pericuio Augui t ino , aiijs Patrious 
contradicendi aftirm^rc poteí i j D e ü 
eíle nobis Jeoitorcm. A t q u i hoc athr-
mat i l i . G o d o y dijp.pyxccd.mim.Jt.. ergo 
fateri tenctur ^ é Au^uiHi io , & aiijs 
Patr íbus contradicere. T o t n m eft 
í crcum ad hominem contra if)íum, 
o£ claret per d ida mm&k, 
Etex hoc retorqueo ct iam confír-
marionem ad hominem contra Ipiíii 
Scotus c i í dem verbis d o c u i t ; D c i ad 
cecatur un nen eílc i u í ü a á í l r i d a i n , 
i5c ftigjapoiain , quibus id Angufümis , 
ft aiij Parres d o c u e r ü t í í c d I l l . G o d c y 
^ - ' i rmando:Dei ad c r ea tu rá eíTe iu l t i -
t i am i lr idam.oc r igu ro fam^x i iuma t , 
fe ap¡ c-rté Se oto contradicere : crgo 
cenfere tenctur, fe cum Augu l l i n i , & 
a l i o rum Patrum mente pugnare. Re-
torno f i d a Cit eifdcm terrninis , qui -
bus c o n n r m a t í o n c r a contra nosfor-
mavic i l i . G o d o y . M á i o r v e r ó , in qua 
potc i l cilé d i f i cu l t a s , conilat exdic- , 
llsdifpnt. prjeed, j 
Retorqueo edavo etiam hom*- j ^ > 
nem contra ipfum : íi h^c p ropc í i i l o 
tradira a D . l nom. m l ¿pltytáfíílm-
1 ad 3. Imelligerc Ijr.pmat (cij'n htbkíid^ 
n?m imeíligemis ad rcm rr-rcll' dam 7 in qua 
nitlla YAtioe¿n''lsionis imponam,' ¡ l í iCI in 
Scriptura ex-) ^ í u ^ n e u i ^ abíque peri-
cuio hxrch^ fcíftrctg m 4 i rcr ¡ in te l i i 
gere importare habicudincm i n t e l l i -
gentis ad rem in te l ledam, in qua a l i -
qua r . t ío egreís iunis impor ta rur : er-
go nemo abíque pericuiv O Th.ojnre 
contrauiceiidi affírmare p o t e í l : inte-
j l igere .importare habitudincm inre-
UigtííWia ad rem; In tc l ic£tam , in qua 
aliqua ratio e^re ís íonis impottarur . 
í A t q u i hoc afñrmat l l i . G o d i cum. D o . 
ininicana fainÚia : ergo fateri rene-
'tur/fe D.Thom¿e contradicere. , 
Ex hís itaque r^torfionibus sd ho-^  
minem contra I I I . Godoy f o i m a ^ f ; 
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Rcplicat 
• n j o n l c ü u c n t b S j q u o t lunt contra i p -
suretorikme^. Éc ñcc rph i r l inasa i i a s 
j t t o n i i i r c '.'Olera, i l lasommiCo, quia 
tbrmr.i í / a tx íufriciunt, vt miilkas re-
rHca ruin,quas contra Ib lu t ionem c ó -
lu incrn S'coüftáruái taeit, appareat. 
f . V I L 
foltitio á d á r g u m e n t u m 
DEnique ad á rgunieñ türn fadum potcit refpondcri: Patf es non 
hsegatc abfolutc, Vc rban l añun ip tu rQ 
carnem , non peccante A d a m o j l e d 
i l l a a í lü inpruruai pro n o b í s , proptei4 
n o í t r a m ia lucem,^ proptct n o s r e d í -
mcndos ,quod ver i í s ímain e í l , q u í a 
non ex'utentc peccato j redemptio ab 
l l ló neceiraria non ellct. Q^iod auteni 
non abfo luré , led Cum hac l ímí t a t ío -
ne loquantur , patee ex A u ^ u í l l n o ín 
p r i o r i teitiiiionío,nempcí,Co«c/o«? 2. /« 
Pfclr/i.Só.ib'i: Si í», "o homo, non dimitieres 
JDeum', non fiem pro te Deiis homo. Q i j j -
bus verois non negar ablbluteAugaf-
t i nus , Vc rbum futuram, vei ñ e n d ü m 
h o m Í n e m , n o n exi l íente peccato, fed 
fienaunl hominem pro n o b i s , i d e í l , 
p r o p t é r nos a peccato r e d í m e n d o s ; 
nam iy pro te, í d e m ctl,qLiod propter te: 
crgo Au^Lutinus doceus: Dcus non 
fierct homo pro i l l o , l o l u m intendit 
ía tan hppotcCí , n o n ñ e n d n m h o m i -
nem propter i i l u m 5 non autemquod 
ab lo lu té homo non fícret, & propter 
a l íos fines, obquosfui t á Deo í n c a r -
n a t i o U e r b i vol i ta . 
H a n c í o l u t i o n e m adducit 111. G o -
doy Hitm. 17. contra ipfamque rep l i -
ca tpr imo « « w . t s . nam obitant verba 
Aaguitini5e^.8.f/e -verhis Apojioli, vb i 
fa pe r i 1111 j iVe.nn enim Filius horninistqfiX' 
rere, & f a l y a r ? , aund pcierat , fie a i t : Si 
homonm p'irijjfec , Filius hominis non venif-
lct- Qllíbus verbis non cumprKdicta 
i í m i t a t i o n e , í c í l i cc t , pro nobis , vel 
propter nos , íbd ab ío lu te nega tAu-
gQílíiiüs;Filiam hominis, idett ,Chrif-
tum venturum^i peccatum non exíf-
teret.Secundo obilant verba ex Hire-
n x o relata-S/ non hetberet carofalvdriy ner-
(Jíhtqu.m Verbitm Dei caro fañuefer . Qrras 
verba vniveríai ia fun t , óc Une vila iU 
mitatione , & íilíuu-jptionem carnis á 
Verbo mi l lo modo , & ex n u l l o f í n e 
futuram,peccato non exi l íente , i l gn i -
fícant, ac proinde faifa e i l cn t / i ex a l i -
quo íine in rali hypote í i Ve rbum car-
nem afiümercc. 
Rcplicat ter t io nur». 19. nam mens 
Patrum aí íérent ium : non venturum 
C h r i i l u m , Vcrbumque non aí l i imp-
tu rum carnem Adamo non peccan-
tc3eít amorem D e l erga hominesex-
tol lere , qui tam eximium bonum, 
n e m p é , l n c a r n a t i o n i s V c r b i , i l l o r u m 
faluti al l igavit j & p rop té r l l l am dc-
crevit; at íi efíct in v i praefentisdecre-
t i I ñ c a r n a t i o futura ob aliquos fines 
line c o n n e x í o n e cum faiute h o m i n ü , 
& cum i l l o r u m redempeione á pec-
Cato, minus bene hac ratione D c i er-
ga homines amorem prsdicarcnt , & 
extoilerent Paires, cum Incarnatio 
cllec á Deo voli ta ob alios finesiutu-
i'aque ob í l l o s , quamVis faius h o m i -
n u m j l l o r u m q u e redemptio á pecca-
t o non inírarent ; ergo non folum ne-
gant : íncá f i l á t lonem futuram prop-
ter nos,pe(íCáto non exÍLtente,íed ab-
ío lu t e íen t iun t I futuram rton e í l e , íi 
peccatum non exlfterct, hominefque 
tanto Redemprore non índ lge ren t . 
H x c tamen non obitant i nam ad 
pr imam ,6c fecundam r e p J c a m r e í -
pondetur p r imo negando;Augui t & 
HireníEum abfolutc, & fine vl ia l ímí-
t a t íonc negare j C h r i i l u m venturum. 
Adamo non peccante 5 quía iocuntur 
dcadventu Chr i í t i tecundura decre-
tum feeundum , l iponantur d ú o i vel 
fecundum decrctum c i r t ü i t a n t í o n a -
t u i n , & m o ü i f i c í t u m m o d o p a f s i b i i i -
taris 5 vel fecundum dec fe tüm de ad-
ventu Chr i í t i , vt inexecutione pulsi-
tus eít^non vero Iocuntur de adventu 
Chr i í t i iceundum pr imumdecrc iumj 
vel lecundum decreruni non circunf-
tantionatui^;vei fecundum decretum 
de adventu C h r i i l i quoad íubí lant iá , 
vt íequendus fotct v i dee r t t i ob g lo -
r í am O e i , Óc excelientiam mií ler i ] , 
peccato non ex i l íen te , vt diximus nu-
mer. 4.4. cuíus ío iu t ion i s quadrup l icé 
rationem aís ignavimus num 4.$, 
R c í p o n d e o í c e u n d o negando v t rú -
que antecedens 5 nam A u g u í l i n u s y & 
Hirenácus iocuntur de adventu Chrif-
t i ín carne pafs ibi l i , v tdixinmsw 46, 
quod n o n c í l ab lo lu té , óc fine vl ia U-
mitat ione adventum Chr i í t i negare, 
peccato non ex i í t en te .Te r t io relpon-
detur d i í t i nguendo vtrumque ante-
eedens:A.uguiíinus,6c Hirenseus ablo-
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late negant, C h r i i í u m venturum , a 
peccatum non exi l teret , \y ahjoluit qü. 
expllcatione concedo antecedensi í i -
ne expiieatione n e g ó antecedens s & 
contequenciam, cuíus ratio declarara 
manet num. 49. Quarto denique ref-
p o n d e r i p o t e í t , replicasteforquendo 
ad hominem contra i l h Godi ó m n i -
bus r e to r í i on ibus fa¿líá4 
A d terciain rep lkam refpofideo ne-
gando íuppo i i tum ma io r i s ; íupponi t 
namque , quod menS P á t r u m íic aííe-
rere: Chr i l tum non Venturum b A d a -
m o non peccante,quod eíl f a l l ü n v i í -
ñ hec Intelligat In carne paísibiJi.,quc 
e l l n o t t r a , & S c o t i l en ten t i a imo |op* 
p o í i t o o m m l í l b , di í t lngüO íliaiofe<n; 
e l l amorem Del erga ho r t i í ne sex to -
l i c r e , & deprimere edrtcedo maioré^ 
extollere prséciísé riego ma ío rcm? na 
iicet adventus Ghr i í t í ob r e m e d í u m 
peccati extollat a n i o r é D e í e r g a h o -
mines In í tatu lapíusjvaldc tamen m i -
nui t amorem i3ci erga h o m í n e s i i l 
í la tu i n n o c e n t í í é j v t p o t é h o c pe r í eve -
rante non eíVct natura hutnanaIncar-
natione exaltataj V n d é í i Patresafle-
rerent i C h r l í l u m n u l i o n i d d o Venta* 
rum, Adamo non peCcai l te^ t ín t ten-s 
d i t l l h Godoy ) Patres^ pot iüs , quam 
e x t o l í c t e n t ^ m í n u e r e n t m i í e r i c o r -
diam De í erga homines i quod non 
eíl d í cendurm 
Soluto iam argumento í l i G o d . ex 
Patribus dcduc lo , ío lu t i rque ,& retor-
íls repl íc is ab ípfo factis * reítat uunc 
contra alios Thomíl laSí eodem argu-
f m e n t ó Vtentes, argumenfum retor-
quere,vt í l i o run i etianl mconfequen-
tía appareat. Retorqueo itaqiie jet i í 
Scriptura afHrüKt í C h r i l t u m Venilic 
ob rcmedlum tisc¿ati oríglrialís* hoc 
í ion obí la t , Vt peCcato o r ig ína l i defi^ 
c í en te ven í re t Chri i ius v i p r x í e h d s 
d e c r e t í í ergo i iül lam v ím hatent au-
tho r í t a t eá contra Verítaccm noíxrae 
conc lu í lon í s . Probatur an teccaens í 
Scriptura tellatur s Chi u m m veniíla 
non l o l u m ob r e m e d í u m peccati o r í -
g h i a l í s , verum etiam ob remedium 
peccatorum actualium 5 Ted h o c n o i i 
ubdac-vt deí ic ient íbus pecCatis aélua-
iious ven í r e t Chriltum v i p r x r e n t í s d e -
creti ; e r g o ; & c . C o n l e q u e n t í a eit le-
gíiMiia. iSiinor cit p l u r i m o r u m T l i o -
rtjiilartinii cum qa íbus Gonet d í fp . s* 
art. i . §. 1. Ma ío r conitat ex pluribus 
Ipcis&criphiréé, pro cjnibüs K^c d ú o 
íufticiaur Pauli tc i t imonia. Primo ex 
Jilo ad T i tun í ÍÍ£¿Xi Dedit je ¡"¡mn pro 
mhts ,'yt rediitercí abomm tviqnirute. fe-
cundo aü Ephehos cap i 1 í i Venitmsah 
omnipeccato inUtrUr?. 
$. v n i 
Solui tur argumentam U L Godoy 
ratione D ^ T h o m * dedurfum. 
ILl.God.wtíwü,54. rationc D» T h o - [ t Ó i m x ad hancformam redacta íic j r ^ n i t r a ^ 
arguit:decretum Incarnationis, cum fior¡e p f a 
ílt l u p r á d e b i t u m , Ó c exigent íam na- Tlwm^i 
t u rx jnon n i l i per rcvc la i ion tm n o -
bis innotefeere poteilj ea en im,qua í 
lliprá naturam í i inr ,nqn ali ter,quam 
per D e i revelationem pol íunt cog-
nofci í íed q u o t i e í c u m q u e i n Scriptu* 
ra Sacra de h u i u í m o d i decreto fit 
m e n t í o / c u m peccato A d a m i í e m p e r 
connedi tur ,Óc c u m r c d e m p t i o n t í ab 
i l lo ie rgo ex v i dec re t í , quod Deus de 
fa¿lo circá Incarnatione habuí t , Ve r -
bum c á r n e m non a ü u m e r e t . A d a m o 
non peccante. Confecutio eíl l eg l t í -
mas deficiente cnim termirlo conne* 
xíonis dec re t í ,ncceflum e í l , ip íuni 
decretum deficere i ác proind^ ^ íl 
omne decretum de fado habitum dtí 
incarnatione c u m A d a m í peccato etl 
connexum i hoc peccato defícicnte> 
nul lum dec re tú de Incarnatione fub-
í i l l c recex h i s ,qüx de faClo exulunt . 
Maior ctiam certilsima e í lmam ea, 
qux fuprá n a t u r á m funt ^ nu l ium me-
uium in natura habent j per quod i n -
notc leerepofs ínc ,ac proinde folUm 
mediante D í v í n a r e v e l a t i o n e pcñ i in t 
á riobis cognofe í : V nde ad probado-
ñ i minoris tota dl t í icul tás devolui* 
tur , cuius probado ex teíllmc-nijs 
Scf íp turx dcíumitUr. Pr i iaum habe-
tur L u c x cap.19. i i l is verbis; Filiusho-
mtnis yenit jahdrejqucd perierat.hz l .zd 
T i m o t h l í Chrijlus lejus venit peccato-
rei jahosfaceré ,ht 1 . l ü á n . 3 Jnhocappa~ 
ruh í i í ins Dei.'Vt dijJohM opera Diaboít. 
A c t á n d e m In fymbolo isicoena úe 
C h r ú r o loquendo Gielcur: Qílí ptópiér 
nos homlnes ú?* pyopter nojlraw falutemdef 
cendit de CGeí¡s,& Incsmatus ejl, O c , 
£ x quibus tel l imonijs míi tor argu-
men t í i n hunc m o d i l m luadetur Ra-
t í o 1 n c a r n a t i o n í ? t (t c u m i 1: i a ^  ÍJ e c r e -
toconnexa i ied ratio i n e a í m t i o n í s , 
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r a . ir rLnncdiiiin p e r c a l , n o í q u c rc-
iiniLTcab iHo , q-iud peccatum f).f-
cor ario l:ippO'ii;r : ptgg) viccretum Ul-
c;Trnatiouií>, qnod Ucus de ta¿to ha-
. «-n. cum Ad-wm peccato conne-
xum , Sí con lcquenté r , Adamo non 
peccante , n u í l u m decrctum de fació 
drea Incarnarionem Uat.ii pute í l 
fubíiílere. Hx quo viterius fit, vt íi 
Adamus non pcccarct, V e r b ú carné 
ÜGH t:\crL-r ex v i p r f feaatis decrett. 
Mate clirc-ctam aa argamentum 
rerponlioncm,retorquenaum cl l ar-
l¡ l í m m e n t u m contra omnes i h o m n -
Jms 0 l p ra : í en t i sdec re t i , dedeientibus pec-
c?.tis ad'ualibus,contra quos í k fo r -
matur r e to rno : decretum Incarna-
tioniSjCuinfi t íuprá debitumycx: exi^ 
gentiam natura:,non niíi per revela-
rionem nobis innotelccre poteiij fed 
quotielcumquc i-n SacraScriptura íit 
ment io de hoc decreto , non tantum 
p o n i t u r c ó n e x u m cum peccato Ada-
m i , verum etiam cum peccatis acttía-
líbus- ergo deficientibus pcccatis ac-
tualibus , etiam fi o r ig ína le í tarcr, 
Chriitus non vení re t v iprxrcnt isdc-
creri. Maior eil p ropo í i t io -in argu-
m e n t ó a í lumpta. M i n o r condat ex 
i l l is cifdem autlioritatibus In ar í 'u -
m e n t ó addut l i is .Coní^quent ia eít le-
gíti.najóc elt contra i homi l ías , con-
tra quos procedit refponfio,. 
Retorqueo etiam argumentum 
contra lidl Ciodoy , quas retorfio eil 
etiam general i tér contra omnes ad-
r L.rios:decretum Ihcatnadonisjcri 
fit íuprá deb l tum,^ exigentiam natu-
ra:, non ni l lper revelationem nobis 
innotelccre po te l l ; fed q u ó t i e í c u m -
quein Sacra Scriptura fit menrio de 
hoc decreto, non tantum poní ru r co-
nexum cuai peccato A d a m i , verum 
óc ponitur remedium peccatljVt v n i -
cum mot ivumpr í cd i c l i dec r e r i : crgo 
PiOn fák aliud m o t i v u m , quod ei l 
c o n t r a l l l .Godoy,6c omnes adverfa-
rios,admitientes alia motiva prima-
r i a ^ principaiiorajCtíi cum pe-ccato 
connexa. M i n o r claret in authorita^ 
tibus ah ipfo adduótis. Maior,ÓCTCon-
fequentia tenento 
D i re cié tamen refpcndeo p r i m o 
a vi ar gumentum di íungue ndo maio-
t .ár/^rg». j tcm.decremm Incarnationis, cum fit 
¡ í i 'prá debitum , Óc exigentiam natu-
4 i 
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r íe ,non n i í i p e r revelationem inno-f 
releeré pote í t , notione, vei manifef-
tationc fidei concedo malorcm-, ma-
nl i t l la t ione p r o b d b i i i , ^ ra t ionabi l i -
ter conieCluraiincgo maiorem'5 d i f -
tinguo minorcm; q u c t l c í c u m q u c i n 
Sacra Scriptura de h u i u í m o u i d e c r e -
to fit m e n t i o , cum peccato A d a m i 
lemper c o n n e ü i t u r , vt decrctum ca-
dít lub veritatc fidei concedo -mino-
remjvt attinet ad veritatem probabi-
l em,Óc ad rationalem coniecluram 
negominorem , Óc c o n í c q u e n t i a m , 
per quod patetad probationes v t r i u f 
quepraemiífa:. 
Itaquc de decreto D e i dupl ic i tér 
po tc í l íoqui . Pr imo : vt pertinet ad 
fidem,Óc fie tantum per revelationem. 
m a ñ ifc i l at u r. Sec u n d o: v t p e r t i ne t a d 
opiniones probab-iies/Óc üc non per 
r eve la t ionem, íed per non repugnan-
tlam,per rationabiles conieduraSíóc 
per rationes eongrüen t ix -mani fe í l a -
tut . V n d é de ticcreto incarnationis 
dupl ic i tér poteft i o q u i . Pr imo pro 
redcmpiione hominis a pecca to ,& 
fie eil dogma'^dci, qua ré fo lum per 
re ve lü t ionem cognuícku ' r . Sec u ndo: 
vt pertinetad quxuionem noi t ram, 
óe fic cadrt lubopiniune j quáre non: 
per revelationem;ted per non repug-! 
nan t i ám, per probabiies rationes , 1 ^ 
conieduras manifeitatur. 
R e í p o n d e o fecundo ad argumen-
tirm cmmií fa m s l o r i /negando m i -
' norem,ad cuius probationem ab au-
rhorirare explico loca Scnpiura; ,v t 
explicata manent ^ ^ . 4 4 . de quo 
quadrupiieem rat ionem aísignavU 
mus«í<.»w.45fvelilla explico expiiea-
tione data 46 . fciücct, Scrlj:tu» 
r a m l o q u i d e decreto incarnationis 
in cá rnc mor ta l i^&país iDi i^vt c l a M i 
r ev íden t e r ex ipíis locis ab i i l . Gcdoy 
tradrt is , peYquod patct etiam , quid 
a d p r o b a t l o n é á ratione fit dicen-oü. 
Replicat pr imo lli.God.«tm;.5<?' ex | 
v i decreti efficacisrerminati ad ÍUb£ : 
tantiam Ir.carnationis coni t i tui ; ;"-1 
Incarnatio i n ílaru futurí i ioDis: e r g ó 
fi hoc decretum í ion fuit cum reme-
dio peccati connexura, lublianiia I n -
carnationis non fuit connexa cum re-
medio peccati:ergo non ü k i t u r p t o -
pr ié ín í y m b o l o : Vcrbum Üefeéhdijfc de 
Coelis propíer ms h o m i n e s p r o p t é r mitra 
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i4em e í l , V e r b u m defcendifle de Coe-
iis p roptér noftram í a l u t e m , ac fiiiflc 
carnem faclum p r o p t é r n o í l r a m falu-
temjfed non dici tur p r o p r í é , a í lümp-
fiíTe carnem p rop t é r noftram falute, 
n í ú noilra falus íit m o t i v u m Incarna-
tionis quoad fubltantiam : ergo n o n 
díci tur p r o p r i é in S y m b o l ® : Verhitm 
dcfcendijje de Ccelis proptér noshomines, 6^ 
proptér Hújlrctmfalutem, 
U x z replica eít d i r e d é contra Seo-
I tiitas dicentes; remedium pcccat icf ié 
m o t i v u m Incarnationis fecundü m o -
dum duntaxát 5 non vero fecundum 
fub í t an t i am; v n d é tenendo cum alijs 
Scotillis eílé m o t i v u m Incarnationis 
;non folum quoadmodum > ícd etiam 
quoad íübf t an t i am, vt diximus tifáth. 
• ID . & Jequentibus y quod probabilius 
indico , rui t replica. CaeterUm adhuc 
tenendo m o d u m fupradiclum iiiow 
r u m Scotiftarum. 
A d replicam re fpóndeo negando 
Mefpoodeo, \ f€cundam confequent iam,& adpro-
b a t í o n e m diftinguo maiorem : í d e m 
eít jVerbudefcendiíTe deCoelis prop"» 
té r n o í l r a m falutem, ac fuiflfe carnem 
faólum, diftinguo l y cavném: carnem 
pafsibilem concedo maiorem^pr^ cif-
íivé á pafsibilitate n e g ó maiorem;dif-
t inguo etiam in m l n o r i \y carnemiQzr-
nem prxci ís ivé á pafsibilitate conce" 
do mino rem 5 carnem pafsibilem ne-
g ó minorem, & confequentiam. V n -
dé vt p r o p r i é dicatur i V e r b ü aflump-
íiííc carnem p r o p t é r noftra í a lu tem, 
fufñcit quod noftra falus íit mo t ivum 
Incarnationis , vt ín carne pafsibili, 
quod eft eílé m o t i v u m Incarnationis 
quoadmodum, & ín hoc feníü loqu i -
tur Scriptura, quia loquitur de Incar-
riatioiie, vt modo fada eft. 
I m ó hoeprobant ipfa verba Sym-
b o l i : Quiproptér nos hemines, & proptér 
nojlrafalntcm defeendit de Coelis. V b i mo* 
t í v u m Incarnationis quoad fubftan-
t iam, ef t ly mshomíneSfiáeñj exaltado, 
& glorificatio noitra: naturae, v t p ro -
batum manet nUm. i 4- m o t i v u m v e r ó 
Incarnationis quoadmodum, eft l y 
propth' mflram falutem, ideft, remedium 
peccati. Videat nunc I l i . G o d o y doc-
t r inan! Sco t i í t a rum expraeflam eílé i n 
textu, quem contra nos acr i tér vrget. 
Replicat fecundo««w. -{7. etenim 
ex a d d u d í s teftinionis Scripture cóf-
t a t , decretum de Incarnatione cum 
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futurit ione peccati connexum*,fcd de-
cretum de Incarnatione efficax cum 
peccato non connexum ex n u l l o tef-
t i m o n i o Scripturae co l i ig i tu r : ergo 
n u l l ü d a t u r efficax Incarnationis de-
cretum non connexum cum fu tu r i -
t ione peccati. Confequentia tenet ex 
d id i smam decretum de Incarnatione 
debet ex Scriptura conftare .óc per re-
v e l a t i o n é haberi. M a i o r e m fatemur 
Scoti.ta:. vt conftat ex noftra í ó l u t i o -
ne, & minor probatur: fi enim ex a l i -
quo t e í t i m o n i o Scriptura; col l igere-
tur decretum efficax de Incarnatione 
non connexum cum peccato , m á x i -
me ex i l lo 'Proberb. S.cap. Initiim i>ia~ 
rum fuarum ante quam quidquam faceretk 
fr inc ipwr<Q\oáá£ Sapientia Incarnata 
plures EcclellíE Parres i n t e r p r x t á t u r , 
fedexhoc teft imonio non co l i ig i tu r 
decretum efficax Incarnationis non 
connexum cum futurit ione pecca t í : 
ergo ex nu l lo Scriptura; tef t imonio 
infertur exiftentia talis dec re t í . 
Confccutio eft legi t ima; a l i anam-
que teft lmonia ,quíE ad ín fe rendam 
i i i ius dec re t í exiftentiam á n o b i s a?-
gregantur > vel locuntur de Sapientia 
increatajvel n i h i l difiicultatis addunt 
í u p r á t e f t i m o n i u m in m a i o r i conten-
t u m : ergo fi ex hoc non infertur , ex 
nu l l o tef t imonio co l i ig i tu r . M i n o r 
autem , i h qua eft difficultas, proba-
tur; ex i l l o t e f t imonio ,admi í fo , quod 
cíe Sapientia Incarnata loquatur^ tan-
t u m col i ig i tur prioritas decreti I n -
carnandi ordine intentionis ad de-
cretum perml t t éd í peccatum; fed ftat 
bene i l la prioritas cum connexione 
decreti ,cum futuri t ione p e c c a t i , ó c 
cum decreto permittendipeccaturm 
ficut decretum i c t e n t í v u m gloria;, vt 
corona;, i n eledis eft príus ordine i n -
tentionis decreto e f í i c a c í m e r i t o r u m , 
& tamen i n noftra fententia eft cum 
m e r i t h , & cum decreto i l l o r u m c o n -
nexa i t a , vt ex v i talis decreti g lo r i a 
confereiida n5 fit, nift merita interec 
dá t ,& dependen té r ab i l l i s : ergo,&c. 
Quod confirmar «ÍWÍC .^ 38. Pr imo; 
etenim i n tef t imonio addudo expri-
m í t u r an tece ís io , & prioritas decreti 
Incarnationis, non fo lum addec rc tü . 
permit tendi peccatum., íed etiam ad 
decretum producendi creaturas, vt 
conftat ex i l l i s verbis.* Ante quam quid' 
qnamfacerei a principio i iúcítyZnzz quam 
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dccerncret qtf idqdátn producerc 5 & 
tamen dccrecum Incanucionis otiam 
liiinptx rubítantiaiicer , Kik conncxii 
cumdcci'au !.)i'.)Juccuaí vnivcrítuiij t 
alias Ver i:nicarn.!iB atliunerec, íal-
tim in ftaíO taj^ísiblU , non loium 
non pecca are Adamo, fed etiam non 
c.aícentc vnivcrfo^uod nuilns 3. neo 
logorum ,.'que hucufque viderim(ai|? 
tU,Uoú 1)y) ioLuit:crgo ex praiceaen-
t ia , (Scpiioritate decrcti efíicacisln-
c:,irt\?.».i-fiendas addecretnm per-
mittendi peccatum non íequitur in-
tk'pcndeatia , íeu inconnexío dccrcci 
incarnationls cum decreto permlfsi-
vo pecCcUh, ce cum peccati.tut.urkio-
ne, (3c confequentér non fequitur , ex 
vi taiis d .xTcú tutur?.m Incarnatio-
nem non e.xíacntc pecc^ro. 
iiQti&XMtt fecundo uum 59. Chrif-
tus aun veniret ,etLun in carne im-
p il i 'jüi , in viaiicuius decrecí ex hls, 
qua: u.' lacio cürca Incarnationeexif-
tunt, Adamo non exilíente , feu non 
exiitcnte vniveríb , vt omnes Theo-
logl aocent, aulio dempto: ergo non 
veniret etiam in Carne impaísibiii, 
Adamo no a peccante. Patet confe-
qaencia: nam in ceí l ímonio relato, 5c 
i n alijs, qux folent á nobis addüci,ag-
.gregarique:, ad probandum , adventu 
C h r i á i , & Incarnationem futuram, 
non exáltente peccato ?nulla de pec-
cato . f í tmentio , fed í b i u m m o d o de 
creaturis, vt coalrat exilloiPnwogmV 
t* Ante umnem cteaturAm7 quod de Sapief 
tía íncaraata aiiqui Theoiogi accir 
piante S¡ ex ilio: Imtium yiarim fiurum 
anteqihm quidquAm faccrct a princifioi er-
go íi relpectu A d a m í , & aiiarü crea-
turarum , de quibus exprxíla fít men-
tio in prxdidis teliimonijs, fola an-
teceísio c o l á g i t u r , vel prioritas na-
tura:; non autem connexionis nega-
do , Ldeí-l, quod decíetum efficax I n -
carnationis connexum non ñt cum 
decreto producendi vniverfumanan-
dandumque executioni vniveríb non 
exillente^pariter relpcctu decrcti per-
míísivi peccati folura habebitur an-
teceísio>vel prioritas. naturaj^non ve-
ro negatio connexionis vnius decreti 
cum alio, ac proindé exprxdiáás tef-
timonijs perperam á nobis colligi-
tur , venturum Chrhrum , Óc incar-
nationem futuram in carne immor-
taii , & impaísibiii ia vi praífeatis 
decrcti, Adamo non peccante. \ 
Ante ío lut ionem noto-.quod.repli- í 
ca l l l .God.eít argumentum ab autho- [ 
rluue affirmativa pro vna parte , [ 
negadva pro alia. Authoritas poísit i -j 
va faclc ndeai pro parte , quam atíir- 1 
mat; avgaiiva vero non ,dumraodo 
non íit racio convincens, & íic argu-
meacuai Ill .God. pro parte affirmati-
va c^aviacit ex Scriptura : Chrli ium 
de facto.veniüe o b r e m e d i u m p e c c a » 
ti, quod vt Catholici affirmarnus.Pro 
^ negativa autem no convincic: Chrif-
tum noi^ veniñe, íi non eííet peccatü, 
quia authoritas negativa Une racione 
coaviaceate pro poíslbili nihil valec, 
Scdptura eaim in authoritate arar-
mativa attenait femper ad faCtum , ad 
iu, quod elt crcdendum;'¿í ad noítros 
mores 5 non vero ad.;fcparatione mo-
ui í a d i , ad modum faciendi, nec ad 
methaphyíicas rationes, vtdixi num, 
i 07. txquo, 
Retorqueo replicam contra l lh | 
God.ex teuimoaijsScripturx conílat: I 
decretum Incarnatioais fuiíie non I 
quomodocumque connexum cum 
permiís ionepeccati , íed fuifle í k co-
nexü, quod perndl.do peccati íit cau-
fa finalis/jyopffr qua, & cuius gratiAj hoc 
en imiadícat iy propternojlram jAlutem? 
vt ia td ik l iur ab 11.1. God. fed non eft 
locas Scrípturx dicens exprgfse,quod 
permiísio peccati non fuerit ralis cau-
la ti nalis: ergo permiísio peccati fuit 
finis propter quem , ^ cuius grAtia , quod 
cíl contra ipium num. 184. Vndé íicut 
ibi negat, quod redemptío íit finis, 
cuius gYAttA Incarnationis, & negat be-
né , quia dum eft ratio vrgens, gra-
ve inconvenienSjVt fit talisfinis, non 
convincit authoritas negativa ,quia 
hasc non probat, dum contraria poí -
í i t ivapotci l in bonum íen íumexpl i -
cari, ita nos negamus, quod decretü 
Incarnationis fit cum peccato con-
nexum j quia quod decretum Incar-
nationis non fit connexum cum pec-
cato, racionibus efficacibus íuadetur, 
& verba affirmativa Scriptura: in bo^ 
n u m í e n í b m expHcantur. 
Refpondeo ergo-direde ad repli-
cam, a p r i m o negando confequcai-
tiam 5 quia authoritas negativa, vt di-
xí, non convincit, quando in oppoí l -
tum ítat vrgens ratio, & grave incon-
veniens, <k alioquin authoritas affir-
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mritíva in b o n u m íeaTuiii exp i icuur , 
quod to tum i a prx lea t i r c p c r k u r , vt 
pat^t cvidenter ; ruin ex noiir ís pro-
b:itionibLis; tumque in expiicatio-
n i b u s datis ad omnia loca Scrípturaí , 
Parrum. 
R e í p o n d e o fecundo negando m i -
norem, óc adprobatiunem n e g ó ma-
i o r e m ; quia texti l allegato ab i l l . G o -
ka' f doy n o s n o n probamus inconnexio-
nem decreri incarnadonis c u m p e c -
cato^fea í o i u m p r i o r i t c - t e m dccr^t l 
inca rna í íon i s reípeclu, prxviislonis 
peccati, de produclionis vnivern ; i n -
connexionem ve rocum peccaro ,6c 
non cum produclione vniver í i , ex 
omnious ihis lochaddudis tinm. 19. 
probamus. Ex quo clare conitat: ma-
l e i l l . G o d t r a n í i r e a d p r o b a n d a n i n ñ -
norem, cum m a l o r fít faifa. 
Nec habet vun i d ^ u o d adducit 
Adconfif'' Pro proJadone m l n o r i s , nec quod 
mtiottes, 'i w confirmadonibus tradir. Pr imo: 
iPpArítAteS ( l u i a fupponit ftlíum '•> lupponk nam-
íépondetur. (lue:ilosprobare iaconnexionemde-
c/c t i Incarnadonis, cum peccato ex 
priori tate decreii incarnadonis ref-
peclu p r í c v i ( > ! ) r i i s p e c c a t i , q u o ü n o n 
facimus. Secundo: n á m paritates hi¿e 
d e d e c r e t o incentivo g .or iaCjVt c o r o . 
ncE,refpeda imTÍ¡:oruni> & decreto 
lucariian'onis r e i p e ü u productionis 
v n i v t r i i , manentloiL.tx num. i $ . per 
aupar i ta tep ic-i a ís ignatam , í c i i j \ e t , 
q a . j d U i n eiectio aagrai iam quain 
creari-; v/áver l i , íunt vir tuali tcr vq l i -
ta jn intendone g l o r i a r e prxJealna-
tione C h r i i d , ideoqje• eüe' i t ial i tcr-" 
c o n n e x a j a í l i n decr. to mcirjnatiohi's 
non eíl vir tuaii ter vplitiimpecca'tiaj 
ideoque i n c o n n t xum. Dedique pari-
tates prx a i da: r-etorfa; maiicii!: c o n -
tra ip lüm kmm 11. -vfj^eací 18. íiaique 
retorfione^ videantur. 
V i a i t I l l . G o d o y hanc fecundam 
) refponfioncm , & -iifparicacem, con-
| tra quam rep l ica tpr imo uum.¿\.i .prx-
áicta. í b l u t i o e í t voluntaria:ergo ruic. 
Probatur antecedens : fundamentum 
ad probandam í n c o n n e x i o n e m dc-
creti Incarnadonis cum decreto per-
mi í s ivo peccati c i l i l l u d verbum ^wfe 
quam qufdcjuíím fteeret a principi i , i l i u i -
qae . PrimogenUa ante omnem creaturATn] 
r led ex hisverois folá coi l igUur p r í o -
ritas vnias decreti ad aliua , cum qua 
üa t connexio vnius cum aiio I er^o 
I2? 
tea 1 
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negatio coiin^xioii is ínter p rx . i i da 
decreta eít voiiintarla. 
Replicat í e c u n d o finm. 4 1 . quia h 
non obltante, quou Chriitus inteutus L \ 
fucric in vi pra:fencis decre t i , vt om-
muta cea turaruin fíiiis, ordine i n -
te iu íonib decretum idas producenai 
pra:ccílt;r¡t, fuit vo l i t u s , vt caput l io 
in inum per d e r k ' a d o n é gracix auop-
tivaé, vt nos cum Scoto fatgmur , i l i o 
I non obllante , potuit etiam in tena i , 
vt caput h o m í a u m per der ivat ionLin 
g'ratirc reueir.pdvx, rendlsivx pec-
cad; feo Chr i i tus , vt caput h o m i n u m 
per d e r k a t í o n e m grat ix remi í s ivx 
peccadeurn peccato habet conexio-
nem: ergo no obltante prioritate de-
creti efficacis incarnaticnis i n p rx -
cieds tciLÍmonijs contenta , po tu i t 
Chri i ius per tale decretum in t tend i , 
non í o i u m vt connexus cum creatu-
j r is , fed etiam vt connexus cum de-
í creto p e r m k t c n j i peccatum , & c o n -
j lequenter cun-i i l i iusfuturi t ione, 
Replicat ter t io ««/w.43. non obf-
I tante, quod h o m í n e s íiiit materia per ' Replicat j 
j gratiam.adopt'vam períieiei!.;a , po-
j t u i tC i i i iuusa i \ t^ceacn te ; ' aa i l íos in ' ^ 
. t e n ü i > v t h o m i i i u m caput p é r d e i i v a -
I t ionem gradx iaóbfáfédecreto cuín 
i futuridone i i i o r u m c o m a x o : eigp 
non obltante, quoa peccatum íit ftia* 
teri^ pergrariarn re.jemf t lvam ,re-
; milsivainqne deitrueda poti-it ChVií-
tusante permilsionem peccatiinren-
; d i , vt caput hominum per der iva t io-
nem grarix remifsivx^decreto prxce-
' dente orcine naturx decretum per-
mit tendi peccatum; connexo t.-men 
c u m i l l o ", & cumpcccati fu turkione , 
& confequenter ex pr ior i ta te decre-
t i 1 n c a r n a ció n is a d d ecr et um p e r m i f-
í ivum peceati non co l l ig i tu r , ChriULi 
ftíiííc i n t e r t u m ü n e connexione cum 
peccato , vel vt non c o n n e x ü d i i l l o . 
Patet confequentia : non enim í o -
ium materia de í l ruenda prxcedcre 
debet formam dekrucl ivcm , fed e t iá 
materia perficiendíi debet forma per-
feclivam prxccdere.' ergo íi non obf-
raute, quod homines fmt materia pef 
ficienda per gradam adoptivam , po-
tu i t Chriilus antecede nter ad i l íos 
tefldirVt i l l o r u m caput pe r d e r í y a t i c -
nem grat ix adopt ivx ,decreto c u m 
i l l o r u m exíi tent ia connexo , a i a m 
non obitabic, quod peccatum í i t m a - , 
teria 
: • asi.. i 
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Í lén i i pcrgc i r ia .n rcciampcivn'.ii dcf* trucnvu , ve Chrí í ius InrcnJatur anre-<:cMc;itcr i \ [)crmií ionci'n pcccati,vt 
capUC hoa i inuni per dcf ivat ioncm 
grat is rea^rtípctv^^ácrtfcÉcí connexo 
Cutía tüturh ioiie peccari. 
¡fecíji •ndco aa pi-imam repiicanV 
Ri'f¡>ond<ro í t á g ^ M antecedens': quia p r ó v i d a 
a l ' i . rt-]^/» ^olutío ^ o p t á i s rationibus ítabili*. 
| Ét^lbcís Scf ipturx robüfotA3& incon-
venientibus pro o p p o í i t o confirma-
ta. Adproba t ionem liego i-naiorcm, 
v t e n i m diximus«ww. l i o . l l l o t e x t ü 
n ó n probamus inconnexioncm, íed 
pr io r i ra t^n l . Slcat enim l l l . G o d . i l l o 
texru prooat contra C a y c t a n ü p r io r i -
ta temdccret l Incarnationis rcípectu 
pn;vi ís ionis pcccati,6c ad p r o b a n d . ü n 
j c o í i n c x í o n c m recurric ad alios tex-
j t u ; Ica nos fncimus ad iaconnexio-
i á t t ú pro banda n i . 
I Ñ e q u e nos n-gamus : pr ior i ta tem 
Viüa's decrctl rcfpeCtu akerius í larc 
cum Connéxlone ínter vtrumque , vt 
Iclaret parkat íDüs de decreto gíoríaí 
regedla g r a t i x , 6c de decreto Incar-
nationls refpcctu proJuclIonts v n i -
v e r í i ; e ícterum hoc negamus de de-
creto incarna t ion í s refpeclu decreti 
permirsivipeccatijtumrob loca Scrjp 
t u r x p r o nobis tradita mtm.io.tum.ob 
rationesdatas anurner. n . p r o noitra 
conclurionc ,(5cpra;clpué ñum. 2 4 . ^ 
25. vb i íü lu ta ; lunt paritates 111. Go-
d o y , per quod patct ad iecundam , & 
tcrclani r ep i í c am, q n i n a i í a indigeant 
ío lu t lone j í emper nainqnc ciírparítas 
perlcverat. Sed quia rep lk is d l a h , 
p r x f e r t i n i t e r t i a / u p p o n i t l í í . G o d o y : 
decretum Incarnat ionís C h r i í i i , non 
í b l u m quoad rubfl:antlani3vcrum etíá 
v t Redcmptorls prxcefifíe p rxv i í s io -
n c m peccati iuxta o r d i n a n D h ' i n o -
-rmn decretorum ab ipfo ftatutñ; ideó 
hoc contra ipfum in prcefentí inveít i-
gandnm eít, vt lpl§ facit $.6. Sit ergo, 
f . I X . 
Occajíone t l t i m x fyplwk e x p l í c a t t í r 
ordo Inter D i v i n a decreta f e r V a t u s , 
O " tr ip lex a l i a fiatmtur 
conclufio* 
^ 7 y j R o d c c l a r a t i o n e D I v i n o r u m de-
U Ñ I t M i ¿ cretorura notandumeft .Primo: 
i n t )co ü iu ingu i falt im cum funda-
mento in re aiiqua íigna p r i o r i s , & 
p o í t e r í o r h , q u x p a n i m concípíuntur1 
in actibus Divinis , ¿c par t im,in obiec 
tis tcrminant íb i is taies actus. I nac t i -
b'úis vnusconcipitur pr ior al io, quan-
do ex natura íua petitpra:cedcre,quo 
mot io Inreiiectio elt p r io r vo l i t i one . 
i m o ín t e r ipfos aclus ¡nteiledtas > Óc 
hoc modo Ic ienta í imp i i á s Intel 11-
gentix eít pr ior fdentia vi l ionis , í icut 
i n nobis í implex aprehenfio cit p r io r 
i u d k I o , ó c iud l t ium priusdilcurfu. I n 
obíecl is vero vnum conclpltur prius 
a l io , quando vnum elt cauía alttrius? 
vel quando ex natura rei vnum eít 
prius a l i o , vel quando ex o rd ina t io -
ne volunta t l i ptaecedit. P r imo m o d o 
pr ior eít natura, quam pafsio. Secun-
do modo íübtlantia eít p r io r acdde* 
té I <5c rat io vtr iuique eft : qula íc íen-
1 La ínnplicis intelligentise, v tpo t é ne-
ceílaria , exprimir res cum ea cauíal i -
tatc, Óc dependentia, quam habent in 
f c T e r t i o modo finís eít p r io r medio , 
quia prius terminat a d u m voluntatis. 
V n d é prioritas y óc porterioriras 
fcíentiaí nmplicis in te l i igen t i sc íumi-
tur á caüíai i ta te r c rum , & connatu* 
ral i dependentia earumj pr ior i tas au-
tem,6t polterioti tasfcienti^ vificnis, 
3c decretorum De! fumitur exhabi-
tudinc, quam habent rcsin o r d í n e ad 
voluntatem D i v i n a m ord inantem 
v n u m ad aliad , vel v o k n t e m hoc 
ef lepi 'optcr i l 'ud . 
Notandum cit fecondo í quod du^ 
plex in Deo coñfidcratur o r d o J c í i i -
ec t , i n t e n t i o n í s , & executionis, ex 
quibus ordo intécionis eft pr ior , quía 
ordlnate volens prius intendit finem, 
Óc poiteacuratdemedijs. O r d í n c i n - \ 
temionis finís eíl p r io r medijs , & r 
c cotra o r d í n e executionis iuxta í l lud 
axioma: Qwrf funt prioráin tntcnttOMfunt 
poftcrlon in cxecütione , q u o á femper eíl 
verum,nif i ra í io impedia t ,v t in áféüp 
t ionetorius humanitatis ante partes. 
Notandum eít tertio ^qurd j-n bo-
ms}qüibusDeu5 ad extra communi -
catur c r ea tu r í s , eft quadruplex ordo. 
Ordo naturc1gran9 g l o r i ^ A vnionís 
hypoftaticiü.in o rd íne naturíE cófide-
rantur creaturx vnrverft, & bona na-
turalia cu íu í cumque . In ordine gra^ 
tía: dona fupernaturaí ia , quibus con-
lequitur gloria. Ifi ordine g l o r i « ipfa 
gloria á J ^ e o p r x d e f t i n a t i s vo l i t a . In 
ordine t á n d e m vnionis hypaftaticx 










; a í í umpt io huiTunkatis ad perfonali-
I tatemO/crbi. Inter ordines i í los d i -
¡ vcr i imode ab authoribus notan-
i tur íigna pr ior i rar ís , & p o ü e r i o r i t a * 
1 t i s , cx qua d i v e r í i u t e naíci tur con-
! t ro ve r i i a c ¡ r ca p r i Ü r iratem, v e 1 p o Lle-
r i o n r t. ü i . iccretilncarnationis ref-
pectu peccat í Adamipr ícy i í s i . 
Cai¿Laniis>6c alij r h o m i ü x p r i m o : 
c o 11 o ca nt o r u i ncm n LI r x, S c c u ndo; 
p rd ínc ra grat iaj .Tcrt io: o r u i n é g i o -
riz.s^uarco: o r i i n c m vnionis h y p o l -
tatiex. Et quía ad ordiacm naturx d i -
cunt fpedare omnia peccata , c o n í e -
quenter a í icrunt : p r i ü s D e u n i in i l l o 
o r d i n é p r x v i d i ü c peccatum A d x f ü ^ 
turum.Óc poltea prxord ína í íe pro re-
medio i íüus vn ionem h y p o l l á t i c a m . 
Q^?.re hunc o r d í n e m fignorunt-erga 
prt-:aCLtiaatÍJatixi Chrii.LÍíft Deo d i í -
pun.uiir. Primo : Dcus c o g a o í c c n s le 
ip iu i i i juu l eífc omnium reruf in i s , v o -
íu í t g io r iam iham mamfeitarc. Se-
cuti jorcogaovic crcaturas, vo lu i t 
i l í i s d a r e cüe natura le , i n quo í i g n q 
cognovi t i ap íum A d x , & peccata 
omnia. T c r t i o ; cognovitgraciam i n 
c o m m u n i . Q u j r t o ; g l o r i a m . Quin to : 
p r x J e i \ inayi t v> h r l a 11 m i n r c m e a i u m 
! pecc.-.ti.Alij vero T h c m i i l x fie o r d l -
J l h e r dh n c m cxplicant. Pr imo ; vo lu i t Deus 
aUjs poní* creare homiaes, vt i l l o f r u c r c n t a í i n 
i rna beatUüdine.Secundo•• a i l i a m 
[ confequendam voiulc eis cotetre au-
L x i l i a ^ d o r i a r u p e r n a t u r a l i a . T e r t í o : 
vo lu i t permirtcrepcccatCiAd^.Quar-
to rprxv id i t i l i u d . Qnjn to : vo lu i t rc-
! n i eú ium prxparare. bexto: elegir I n -
i carnationevVt medicinapeccati.Qua-
í re femper u k u n t : p r x v i í i i o u e m pec-
I cati p r x c e d ü e decre tü Incarna t íon i ,^ 
1 U l . G o d o y abhis ó m n i b u s T h o -
• mutis difeordare v idet tmnam «.219-
oru inem ínter Divina decreta íic i n 
Div inamente ftatuit.ln genere cau íx 
finslis pr imo fuit volitas Chn í luS jno 
: fo lum leeundum fubitantiam ínca r -
j m t ion iS j í ed eóacn vt ^a(sibiiis,v.t re-
i d c m p t o r , & v t adualiter rcalmens, 
uam ordo vnivcríljóc quam p t r m i l -
lopeccatíjCLim depend:ntÍA tarne ab 
i l i i s , & po lk r io r l t a t e i n alio genere 
caurx,nempe, in genere cauíx mate-
rialis.Secun j o : i n v i m e r i t o r ü C h r l ü i 
prxvi iM in v idecre t i i n t cn t i v i p rx-
de i l ina t i íun t Ange . i 7 5c homines, 
^ quorum prxdeiLinatio ordme inten-
tur di Mis 
ordo. 










t ioms oro in^m vnivcrU prxcc ls i t , 6c 
e x f i n e p r x d e ü i n a t i o n i s omne ,quod 
elt in vniveríb}tuÍE vo l i tú iuxta i l i u d 
Pauii 1 .dc/Cor/Víf.cíp } .Omniai/cflra fntJt 
yos aittcChy¡J¡r?ChriJ¡us cmtcDci.ht ex co-
dem ñ n e , e a d c m q intentionc ctfiead 
proccilcrunt i n eledis pe rmi í í i uncs 
p e c c a t o r ü p c r l o n a l i ü j oruinc tamen 
exccLitioius pr iüs tuit v o i i t i i vniver-
fum , Óc permi ís io peccati originalis , 
quá C h r i ñ u s pr^deltinatus:& p e r m i í -
ü o n e s peccatoru p c r l o n a l U i m ^ pr&> 
dc í t i na to ruHibna t ix pr lus ,quá i i i o r ú 
g l o n x , q u x ell fínis p rxde í i i na t ion i s . 
Oppoi i to vero oraine in íignisxic-
cre tor i i Del procedit Scotus.j ná in 1» 
dijlinñ.7 , 3 dijlmcl. 5 z. div.Hsit 
a t t re ta D e i i n ÍLulantia,¿c hxc in í ig-
na Qiviisit. E t diflincUig.quxfl. 1. d i v i í - 1 ^ 7 ^ ¿ c o 
fit p ra^kta decreta i n ngna ,^ hxc in l0 
alia íubd iv id i t . V t r á m q u c d iv i í s ionc 
dechiravit .Dividendo decreta D e i in 
Ín í lant ia ,& hxc in Ogna, fie proccolt 
Scotus.Ordine in ten t ion is in p r imo 
iní lant i fuit o rdo vnionis h y p o í l a t i -
c x . l n í c e u n d o o rdo g i o r i x e i n t c r t i o 
ordo g r a t í ^ l r t inquar to ordo natur^. 
P r imum inltans., f c i i i cé t , vnionis 
h y p o í U t i c x , ( íuppoi i ta voiit ic ne b o -
nitads b i y i ü g , & ii ianifcilationis g l o -
r i x í u x , q u i e-íl primus fínis intentes á 
Deo in operibus ad extra) dividi tur i n 
t r iplex i i g n u m . I n p r i m o í igno v o i u i i 
Deus clare h u m a r i i t í t i C h r í n i í u m m a 
g io r i am. In í e c u n d o í u m m a m gni t iá . 
"í t in tc r t io vnire i l l am hyppftaticc 
Verbo : ficque fuit epiyipictus o rdo 
prxdeil inationis Chr í í t l . 
Secundü i iu tans , rc i i icc t ,g lor ix ,d i -
vidi tur inc iupkx fignñ. I n p r i m o íig-
no vo lu i t Deus d a r é gloria h o m i n i -
bus.In fceüdo p r o p t é r merita Chr i í t i 
abilrahcntia á carne paísibii i p r x d c í -
t i nav i t e l edos , & c i r c a reprobos íc 
híibuit mere n c g a t i v c . T e r t i ü iní tans , 
í c ü i e e t j g r a t i c j n o n d i v i d i t u r j n í igna, 
in i l loque voiui t Deus daré h o m i n i -
busad g ior iam c o n í e q u e n d s m c m -
nía donagrat ix necc í ia r ia ,&:hxc fuo 
ofdine. 
Qaartum in í l am, fc i l i e^ tna tu rg d i -
vidi tur i ' . i t i ip lex fignum. i n p r imo 
propcer electos, & pror ter Chr i i -um 
vo lu i t Deus creare h j n c mLinou ícn -
í jb í i€m;quem cii í p o fuit ar c; n c inGe-
neíis ná r r a lo , l i i í e c u n d o v i d i t Deus 
homlnemcarurum óc cmn^s i l t & á a 
^uta 
1 4 ^ Q u i r o g a . D c Inca rna t i onc . 
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Conclít-,: 
c u m i p fo, (C h r i (1 o, 6c M a r i a e x c e p t í s) 
In t c h i ó d c n í q ú i providens de rcÜac-
d iodccrcv i r ChriítuiH ventLirum in 
cafnc gáfsibiíl in mcdclampeccsti . 
Dividen-io decreta Dei inligna;6c 
trac ia alia í a b a i v i d c n d o / i c prv.cedk 
S tb tü i . In pr imo figtió Deus íc i i i t c l -
Icxit fub ratione íumin i b o n i . l n íe-
cundo ¡••rcilo.ít criaturas omncs . ln 
ter t io pra^delünavit decios ad g t ó -
riaíii,6c g r a t i a m A circa alios habui í 
achí neu-uivurn. i n quarto vlctit i l ios 
cafuros in Ada . I n quinto tande pro-
v id i tde remedio p e r m e r í t a C h r i n i . 
Prirnum í ignumíubdividiLur in du-
> t ó , I n p r imo Deus le in tc i icx i t lub 
fátioíic f a m i i i l boni . In fecundo Ct 
amavit 5c ¡n hocfui t perteele beatus, 
Secundumin dúplex etíatn í ubd iv i -
dírur. I n pr imo Deuslntei iexit crea-
turas, vr poís ibi ies íc icnt ia fimplicis 
intclllgcndjE.in fecundo illas amavit 
arnorc complacentiac, <5c inhoc í íg-
no compktus c í l o rdo po l s ib i l úa -
tis rc turh. 
T r r r l u m fignum i n quadrupiex 
fubdividicur.In p r imo Deus p rede í t i -
navk C h r i i l u m , tanquam m é d i u m 
altias ad manircftaiionem fuorum 
rftiributorum. i ñ fecundo p r x d e í l i -
navit alios propter C h r L t u m . I n ter-
t i o decrevit eis daré g r a t i a m , Ó c alia 
dona , vt meuium ad confecutioncm 
gl 'ór l^ . lB quarto propter eleclosde-
c. evic creare mundum, & omniabo-
na nsturaiia A in h o c í i g n o comple-
tur orcio prxde í l ina t ion is , ordo glo^ 
r i í c , o r ao g r a ü x , & : rKaturx abfolute 
confideratus» 
•Quartum í ignum in tria fubdivi-
di tur . P r imo vo lu i t Deus condere 
padum cum Adamo , v t íi de l ig i ib 
non comederet , iuftitia originalis 
transfunderctur i n pofteros,Secundo 
volui t permit ters v io la t ionem legis. 
Et te r t io vídit tranfgrcflurn eius, fle-
que complctus fuit o rdo lapfus ho -
minis. Q n í a t u m í i gnum non íubdi -
vidi tur y i n i l loque docrevic Deus 
C h r i i l u m venturum paísibi iem per 
m o f t e m , & Crucemfuam in remcdiQ 
pcccati.His itaque circa ord inem de-
creto rura Deil tatut ls .Si t , 
Secunda co!«icluíio l Ordine intentio-
nn prius fuh yolitus CÍviJlus qtmd fuhf-
tctntiitm IncAYnAtioins , quám res ordims 
t¡¿ pcrtrjifsio piccati in genere edufe 
finolis. Seu quod i j e m e í l - Deccturn 
IncArnAiionis ¡teunium ftih/lancia n O'-dine 
intimknis fvxcefsit prxvilsiGncm peccAii 
in geuet-e caufa final!s. H x q conclul io 
¿ I tScü t i cit. nwM. i 3 z. in ipíaque con-
venit t i l , Godoy num.i 5. i p í amque 
probant cmnla loca Scrlpturx , i n 
quibus affirmatur : Chr i i l um fuiífe 
primum prxdeit inatum Prov, cáp.3. 
D í m n u s poffeditrae in inhio^^runt¡un-
r u m , h . á h p h e í . i , Elept nos in ¡pjo Ante 
mundl con¡f¡tuttonern. A d Ha'brcos 8. 
Quos pyxjcivic, & pr^dcfúneiiñ:Conformes 
fieri inMgim F.Uj íu i , yt fit ipjc primo-
genitus AdColof , l . Primog- nitus ümnis 
cicdturXiOHonutm in ipfo condita fmt 
iserja omniit, per ipjum > & inipjo cyeaia 
¡unt , & ipfe ejl ante omnes. uadijo-p 
r int . 3. GmniA yejiri» funt j -vos autvtn 
Chrijli ^ Chriftus tutem D e i , in qukus I 
ordo d e c r e í o r u m ab Scoto p o u i - j 
tus clareicet. j 
Nec dicas •:prxdida Joca í n t e ü í g i 
Sé C h r l i t o , v t Deo , N a m C o n c i i i u m • 
JBphefinum tom. 1. cap.4., prxdicta ver-
ba Pauli exponit de C h r i f t o , vt h o -
minc Nec i terum dicas: C h r i i l u m 
appellari p r imum p r x d e ñ l n a i u m o r -
uine ü i g n i t a t i s ; n o n temen ordine 
pr ior i ta t is cauíali tat is j Q u i a i l l a 
verba Pauli, fciiIcetyOwff« ej]e pr*def~ 
t¡natos ad exemplarthrifti omnia 
per ipfum facía, ¡unt exptefsé fenant or-
dinem caiifalitatis>6í: priorltatisj n^m 
ly adexempiar d k i t caulalitatem; (5c l y 
per ipfmn p r ior i ta tcm , v t ex: t e rmi -
nis patet. 
Probatur conc lu í io ratione Scotl : I 
1 4 1 
Dices, 
í 4% 
ordinatc volespnus vu l t f i nem, & ex ^ ; r 
i í lo ,ea qug ( u n t n m p r o p m q u i o r a j í e d p y ^ ^ ^ y ^ 
Deuseft ordinate voiens; ergo prius ^CQt-
vult í inem,6c ex i l l o ea,qux funt fini' 
propinqulora, A t q u i f i n i p r imo in te-
toper voluntatem D i v i n a m i u pro-
duclione vniverf i , ícii icet , manifcí la-
t ione fux bonitatis, & attr ibutorum^ 
humanitas Chr i f t i eft proplnquior , 
quam res alise ad ordinem vmver í l 
ípcClantes: ergo Dcuf prius v u l t h u -
manitatem C h r i i i i , quam resalix ad 
ordinem vnivcríl lpc¿íantes. M a 1 c> r 
late probata manet tcw. i . i n i.fent. 
trañ.dePrádejlJifpm 65.JJ.4. Mlííór,e¿ 
confequentia tenenr. Suiiumpta pro-
b a t u r r h u m a n i t a s p e r t c c l í o r eft exte-
naturalis > & pertinentes ad ordinem i r é - i risalijsrebusj na í o i a i ^ í a p l u s g r a t i x 
par-
T r a d . L D i f p u t . V I I L § . i X . 
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Probatur $, 
p i r t í c i p a v u , q u a a i toca homiuum , ÓG 
Angeioruiu c o i i c d l o í ergo eft pro-
pinquior. H x c conl^quentia ciarcr; 
quia quode*ltperfedius,elt t i n i p ro -
pí ^quiusí ted per te humanitas eu uer-
fectior cxreris aüj rebus; crgo,ík.c. 
Probatur fecuado coucluiiocinten-
t io fiáis pr ior elt in genere cauíc tina-
i lis vol ic ione , aut eiectione eorum, 
I qnx o rü inan tu r ad ipfüm > led C h r i í -
tus el l finís omnium , quac Deus pro-
duxitrergo priustuit v o ü t u s Ghriltus 
ordine incentionis i qüam res alije ad 
ordine vniver í l ípec lan tes . Maior elt 
apud omnes vera. Coniequentia le-
gí t ima M i n o r in verbis A p o u o l i ex-
p r x Q a A vl t rá probatura potuic Deus 
intenciere Chrhi:um,vt talcm finenu 
ergo íic de fado fuit incentus j cum 
hoc ecdat i n g lor iam C h r i i d . 
Pfobatur tcrtiü:ñniscwMígmr/ít ma-
gis d i l ig i ru r , quam i d , quod propter 
i l l u m diiigicur iuxta axioma;/n-opí^ 
quod ynumci^ odque ejl tale , W iílud ma. 
p s quod ía l t im in cauiis finaiibus eft 
cenumifexi Chr i i tus /u i t á D c o ma-
g?s d i i e d : a s , q u á t o t u genus humanQj 
ergo fuic fiáis cuius* gracia in produc-
t ione vniver í i . Atquif in is é ^ m gracia 
prius intendicurjqua caicera.qux ÍUnt 
propter ip íüm: ergo cum C h r ú t u s Cit 
ralis finis,eM- prius vo l i ius , quá cutera 
alia ad Oraíncra vníver i l Ipeciantiai * 
Probatur quarto; c o n í o n u m , ^ : ra-
t i on i c o n l é n t a n e u m eik, vt i d , i n quo 
Deuslj^eciali modo rep ' - r i t j r au finis 
aliorum? led in humanitatc C h r i i i i 
ípeciaiijóc inef tabi l imodo plenitudd 
Divinltat is reperitur : c r g o c o n l o n ü í 
6c rat ioni c o n l é n t a n e u m eit,VE Chrif-
tusí i t finis ahorum j <Sc eonfequenté t ' 
priüs v o ü t u s ordine intentionis. M i -
nor , & confequentia tenent- M a i o r 
vérjb hac pari..ate probatur : quia 
cnim in anima iuLiiDeuslpcciali m o -
do repe r í tu r , ad Í.ULtLi,tanq'dá ad finé, 
caetera narural ía oru ina tunergo^Ócc . 
Probaturquinto:de Divinis decre-
tis,óc e o m mot ivis femper difeurren-
dum eft eonfentanee ad naturas r e rü , 
n i l i oppol l tum fit reveratumjfedma-
g í s c ó í o n u m ell naturis rerum, quod 
genus humanum ordinecur ad Chr i f -
tum , vt ad finem , quam e contra , & 
oppoficum non eíl reveiatum ; ergo 
magis confonum naturis rerum elt, 
quodad Ghrid:um,ví: ad f i nem,¿enus 
humanum orui i ic tur : c r g o p r Í L i s , q u i f 
genus humanum,tuii: voiuuiv.hrii.tus 
orcinc intcntionis. M a i o r conltat: 
quia Deus naturis rerum fe atempe-
ta t , cutí) i l i i fque conformatur. Pro-
batur minorunagis c^n lonum elt na-
turis rerum, quou minus perfcctu or-
ainctur admagis pertectum vt ad fi-
n e m , q u a m é con t r a i í ed genushuma-
num elt minusperfectum, Chriitus 
magis perfectus: ergo,ó¿:c, 
Probatur aenique ad nominem c ó -
t raThomit tasal iquoshoc negantes: 
nam D . í homas contra Hemicum de 
Candabo in quodLiheto 14* u iecnté : bO" 
num v lum i i be r i arbitrijfuilie prius 
p r x v i í i u m , vt m o t i v u m decrecanui 
prxdehinationem h o m i n u m , lie ar-
guit: bonus vlus l iber i arbi tr i j adhuc 
prxvi í ius eft effedus grar ix j led gra-
fía cit e ñ e d u s p r x d e í l i n a t i o n i s : ergo 
bonus vlus l iberi arbitrij no fuit prius 
praEviiJus,vt mot ivum p r x d e ü i n a n ü i j 
quia cftedus p rxdcü ina t i on i s no prg-
videtur,vt caufa ad prxceíiinationefc 
Sic D . T h p m á s . Nunc autem contra 
prxdidosThomii tas fu í iummo argu-
mentum i redemptio hominis á pec-
cato adhuc prxvida,cft eñe ¿fus grat Í9 
Chr iu idedgra t ia Chr i f t i eft efteCfus 
prxdeirinationis C h r i u í x r g o redép*-
t ío hominis á peccato non fuit prius 
písBvijQa, vt mo t ivum prxdel t inandi 
Chr i f t i in i i Videant nunc T h o m i í i x , 
argumentum cande v l m haberc con-
tra ipfoSjac habet contra H e m i c u m . 
Argua)cnta contra noitram con-
c lu í ionem alia íunt ab authoritatibus j 
Scripturx , & Parrum diecntium : de-
cretum Incarnationis fuillé ob redep-
t i o n é gcneii- humani, & lie polt p rx -
vi ls ioncm peccati qu^ ío lu ta manent 
w . ^ . ^ ^ . A l i a funt a ra t Íone , incen-
duntque ord inem naturx prxccdcre 
ordinem grat ix ,vt fubietlum antee e-
ditaccidens,6c fubftantia p r x d e ü i n a -
t i gratiam qux íoluta funt in tom. 1. in 
l . feKt.trac] dePr*deft.dijp.6 2. m m . \ i 8 . 
v b í d i c i t u r : quod p rx t é r lubf í rn t ióm 
prxdcf t inat i omnia bona naturx funt 
eñeefus p rxde f t !na t i on i s , con íequen -
t é r q u e ordine intcntionis prxdcft i -
natione pofteriorai 
Ter t ia c o n c l u í i o : ClmflUs,1)*fafsipi* 
liSyjefifvtredernpíormnjHit ordine hiten 
tionis prius "yolituSi quam res ordíhis i n i -
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Ñ f á 'fkMt&úqütáÚtfÁ :¿QLittíteii$. c rcu ta ante p rxv í í s ionem peccati 
¡ncarnartoms quoad circiinftantia pajsihiU- (Óc í imllirér de alia dupi icí paritate) 
í¿:ii ;vclC\rn(ii^t redemptoYÍ$>nonJpr*ce[~ \ qula pcjenitentiafvt eft pu ré remiísiva 
fn órtvifsioNem peccati oniine intemioriis ín t peccati , íupponi t pcccatum, v tpo té 
genere cauf* fwalis. Slc ¿cotus a'idtuS) \ e í ient ial i tér ab i l l o dependens; atqui 
'cuiusoppoiicuin tcnetlll.God.íficiow. 1 Incarnat io , vt eft medicina peccati, 
I 11 j . t Q i i t n quem p í o b a t ü r p r i m o : j í u p p o m t peccatum ^ v tpo t é j clien-
ncui p.:(síbilitas,Ócmortáiita$ fuppo- \ t ia l i tér ab i l l o dependens: ergo I n -
nmu pcccatum J n c u l ü s p o e n a m p a í - i carnatio , vt eft medicina peccati, 
fibilita^^ck. m o r c a ü t a s í b c c t d u n t l o c o ! non fuit decretata ante prsvi fs io-
impaíiibliitJtLs , & immorta l i ta t is i ! nem peccati. 
quashabu i í l e t natura humana in í ta tu j Nec valet cífügium de ordine exe¿ 
Innoccnticx ú t a í e d e i n p t i o ftipboniH tu t ion isAin tCnt ion lS j fc i l i cc t , quod 
capt iviratcm, ád quam red ímend an l | inGariiatioá vt medicina peccati ^ ftt 
ordinarur redemptiojfed decreta d é 1 
paísibi i i ta te non prsccclsit pneviísio^ 
nem peccati: ergoilec d e c r e t ü m I n -
carnat ionís ,ve eft redemptiOi R o b o ' | aens & 





tra l l l .GO' 
Confequen-
tía probd-
aecrecata antepraevi ís iüneín peccati 
ordine i n t endon i s ínon vero ordine 
execüt ion is . N o n valct; quia antecc-
o tripiicis paritatis concedit 111. 
in ordine í n t e n d o n i s , v tc la -
1 f i 
3. Eft'gtu\ 
l l l . Codoy 
Vt r ed tn ip to r jócpa f s ib ins j eíl m e d í - i ret c% ip ío locls ckatis. Nec etiam 
t ü s A m e d i c i n a : ergo lupponitmor- . 
bum ,&in f i rmi t a t em¿ Probaturcon^ 1 
iequentia : quia mcdicus,v£ medicus, I 
de medicinaíVt medicjna4faciunt len- i 
fuñí redupiicativum , debent fuppo. i 
nere ra t íor íém r edup l i ca t i on i s , f e i l í j 
cét , infirmitatem,(X morbüi fedChr i f - 1 diísimis r a t í o n í b u s i m p u g n a t u m ma-
tas, Vt redemptor , & pafsibiiis facíí j ílet t b r t . i j » i d i fpüt .óUMüm, i } J . - v f 
válet citugium difparitatis , fciiicér, 
^aodpGenitcn'i;ia,vt cft puré remifsi-
va pcecat i ,cxcluísÍo á glor ia per m o -
dum poen^Aipfa poena eíie bona oc-
calionata 5 non ver6 Incaf n a t í o , v t 
lnedicina¿ N o n . v a l e t í quia hoc va l i -
íenfum redupl íca t lvun l j ergo fup¿ 
pone ré debet rat ioncm reduplica-
tionis , fc i l icé t , inf i rmita teni ,& mor^ 
b u m : ergo fupponit morbum , & 
inf i rmita tem. 
Probatur fecundo eádem concJü -
¿¡uéddHurH. í + é 0 loqüCüÓG dé g lor ia , 
vt c o r o n a , q ü o d ídem eft,ác de Iñcar-
ña t íone ,v t medicina peCcatUmo hoc 
mágís vrget. Nec den iqüe d í e e t e Va-
lec: polle componi Vnum efie prius 
V o l k u m ín genere caufte finaiis,<5c 
í i o p a r i t a t i b u s a d h o m i n e m cotra l l l . í po í te r iüs ín g e n e í e caufa; finateria 
G o d . Prima ; pocnitcntia,vt eft puré ¡ i quod eft píaefens áfiértum 111 
remifsiva peccati^non fuit decretata Godoy.- N o n denlque valet í quia 
ante prxví fs íoncm p e c c a t i e r g o pa-^  ¡ hoc refatatum manet icm.cit, dijput 
r i t é r : Inca rna t io ,v t eít medicina pee- 5 61. ¿ m m . i t ¿yf^ue ad 16. & refuta-
cat i jnonfui t decretata ante pravif^ i b i tur infráo 
ftonem peccati. Securtda;cfficax ex-* I Probatur tert io c c ñ c l u í í o ad ho -
clufsio á gloria per modum pcenje [ n i inem contra T h o m i í t a s f a t e n t c s cü 
non fuit decretata ante p r^v i f s íonem \ communi fententiaScOtíftarü in trac-
peccati o r ig ina l i s : ergo í imil i tér de j tata de PraEde íuna t íone :p r Ímum de» 
InCarna t Íonc .Ter t ia ;poena ,v t poena, | eretum ptasdeftinationis, quod fuit 
non decretatur ante pracvífsionem ! ante prasvilsíonem m e r i t o r u m , non 
cuipx : ergo í n c a r n a t í o , v t eft medi - \ fuíííe círca g lor iam , Vt praemium, & 
tur. 
cína peccati i nonfui t decretara ante 
praiví is ionem peccati. 
Antecederts huius tr ipi icis parita-
tis eft l l l .Godoyfowí. 2./« i.p n a m p r i -
ftium docet difptítiéf. num 67. de quo 
plura ib i diximus. Secundum habet 
d i f p t í t . ó g . m m . g s , T e r t i u m concedit 
dlfput .ós .mfW.'jQ. C o n ( e q u c n t í a au-
• tem p r o b a r u r n d e ó poeniter-tía, v t eft 
j puré remifsiva peccati ¿ n o n f u i t de-
corona fcdupllcativc , fed circa glo 
r iam,vt hasrcdítateiH, quia praemium 
fupponit mc r i t um , & corona certa-
men , in quo coí i ic idcre videtur UL 
Godoy tom.i.in i .partt difptós 14. 
Infero nunc contra ipfosíefga incar-
n a t i o , Vt medicina peccati , non fuít 
decretata ante prsvifsionem peccati, 
Probatur confequentia : non m í n u s 
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Conclu-
ye prahñiiirü m e r i t i fupponíc mtiU 
tüm') í eapra í i i i iumpcr vos Ita fuppo-
n i t m c r i t u m , q u o d p r x m i u m , vt praí-
mium:non decretetur ante pr^vi ls ío-
tíciri mer i t i : ergo nec mcdieina , v t 
medic iña^ante prxvils ionem peccat!: 
crgo incarnatio,vr medicina peccati, 
non fuit decretata ante prasviisionem 
peccati. 
Quarta Coñclüfio : Ordtnc intenttohis 
Chrijlns, yt redempter , non fuit prius yó~ 
íttus^uam permifsio peccati in genere cdu~ 
f¿e ftnal¡s,& poflerius in genere ctufamá- I 
t c r U l i s . H x z conc lu í io cíl contra 111. 
G o d o y núnt. 115. & probatur p r imo : 
cum prioritate in genere caufse mate-
rialis i n o r d í n e i n t e n t i v o nequit íta¿ 
re poí-.erioritas in genere caulx fina-
iisiícd prioritas permifsionis peccati j 
refpedu Chr i l t í , vt redempturis , eíi: j 
i n genere caulae materiaiis p e r m o - j 
dum materias d e í t r u e n d x in o r d í n e \ 
i n t cn t ivo : ergo nequit í tare , quod | 
pe rmi í s io peccati fit pr ior i n genere \ 
caulas materiaiis i n ordine in t en t ívo i 1 
Se quod íir pof ter íor i n genere cauíis ¡ 
fiaalis: crgo in ordine i n t en t i on i s ' 
Chrutus,vt redemptor,non fuit priüs 
volitus , quam permi í s io peccati in 
genere cauía; fina l i s , & poí le r ius i n 
genere caufxmateriaiis. H x e confe» 
quentia claret;quia ÍÍ ordine in ten t i -
voChniLus ,vt redemptor, eüc t prius 
Vol i tus , quain permi í s io peccati i n 
g,enere caü íx fínaiis / & p o i k r i u s i n 
genere caufx m a t e r í a l h j Chr i í l u s , v t 
redemptet, i n ordine intenrivo eíiet 
i n genere caufx finalis píic^r permif-
í í one peccat i , & ipía p o í t e n o r in ge-
nere caufx niater ial ís j pe rmi í s io au^ 
tem peccati effet p r io r ir i g e í í e r é c a u -
fx materiaiis 1¿ po^er ior in ge'nerc 
cau íx finaüs.Prima eon íequen t i a ex 
prxmifsis infermr. Exprami í s i s au-
tem m i n o r cít Í Ü , G o d o y imn; 1 3 1 , 
M a i o r v e r ó j i n q u a í b l u m poteft 
eífe diffjcultas, n foba íu f p r imo i non 
hát ' jwfflnwá repugnat pr iontas , & poUC-
r i o r í t a s i n eodem ordine , a c í n eode 
genere caüfev f d cum priori tate in 
vno genere caufx nequit ftare pol le -
í i o r i t a s i n i l l o genere: ergo ilec eum 
prioritate in vno otdine liare pote-
r í tpo í t e r ío r i cas in i l i o oraine : c rgo 
cum prioritate i n genere caufx mate-
riaiis i n ordine in' tctivo nequit itarc 
^oiterioritas in genere cau íx finalis; 
1 ^ 
Probatur fecundo prxqicla maior , 
& fimul confirmatur prima p-ubatio: 
hoc pr inc ip ium : Cr/w prioritate tn - tic 
genere jlnt pcflerioritas to alio bitumha. 
betex priori tate , óc pu í l c r io r i t a t e 
cauíx finalis,6c effieientis: ergo i l l u d 
pr incipium o r tum habuit non folurn 
ex prior i ta te ,óc p o ü e r i o r i t a t e In df-
• verfo genere caufx , fed etiam in d i -
verfo orGÍne :e tgo non minus r epüg-
nat prioritas, & p o í l e n o r í t a s in eode 
genere caufx , ac in codem Otdíne : 
A t q u i cu prioritate in eodem genere 
caulx nequit í h r e pofterioritas in ü i 
l o genere: ergo, & c . Antecedens c ñ 
mani fe l tú ;a i ioqu in afsignet 111.God. 
v n d é o r t u m habuí t i l luü pr incipium¿ 
Confcquentia vero pr ima, In qua 
ü a t tota d i f í icu i tas , probatur: i l l u d 
pr inc ip ium o r t u m habuit per te ex 
pr ior i ta te j& po í t e r io r i t a t e cau íx cf-
fíekntisoc finalísjfcd prioriras,Óc pof-
terioritas harum c a u í a r u m n o n íolí l 
í u n t i n d ive r íb genere caufx, íea eriü 
in aiverfo ordine : ergo i l l ud p r i n c i -
pium or tum habuic ex p r io r i t a t e , & 
puuerior i ta tc non í o i u m i n diverfo 
genere , í ed etiam i n diverlO ordine. 
M i n o f pro prima parte ei l evidens. 
Pro fecunda probatur:pricritas caufg 
finalisrefpettu eff ieient iseí l in gene-
re in tehuvo, c iuíque p o í k r i ü r i t a s i n 
genere executivo j e c o n v e r í o vero 
pr ior i tas , & pofterioritas caulx effi-
eientis refpedu finalis, vt apud o ru-
ñes claret.-ergo prioritas, & p o í i c r i o -
ritas harum caufarum íunt i n QÍVCÍ-
fo ordine. 
Probatur fecündó conc lu f ío : i d e ó ; i f 6 
Ghri í ius , vt redempter , eüc t voli tus iVúí.i.éro-
ordine intentionis ptiüs,6c potlerius^ CIN/IO ad há 
quam permi í s io peccati , & é contra, minem co~ 
permi í s io peccati e i k t prxvií la o r d i - iré IÜ,GQ¿ 
nc intentionis }TÍUS, 6C p o ü e r i ü ^ qua c/eye 
Ghr i i lus , v t redemrtor /quia hbn re- ' 
pugnat inter d ú o mutua cau ía i i t a s ln 
d i v e r í o g e n e r é caufx i íed excepta fi-
n a l i , ^ ef í ic icntf hoede a'j> eft falsü: 
ergo cum caufaiítas ín te r dec r é tu I n -
carnationis Chr i í t i > vt redeproris óc 
pc rmi l s ioné peccati non fu in genere 
finali,& efficiéte, fed in genere finali; 
materia i i , v t te n c 1111. G od i a 1 í i- nt 
eÜ,quod ordine intentionis C h r i f i n ^ 
vt r edép to r f i t i n genere caufx finolis' 
p r iüs vo l i t u s ,quá p e r m i l s k í p ; t f ^ h ^ 
p o l i e r i ü s i n genere caulx ftíáttóállá f 
Mimnii "rrri>•jw'^ .iiay 





a l l . God&y, 
h 5 i 
¡3fei#4 ,^ vt"? 
Probatur minor: cauía regulativa, 
& motiva íunt cuif^ in uiverlb gene-
rcjíed répugnat inter h x c d ú o mutua 
cau(alii:as:ergo,óce, Conlequcntia eíl 
legitima.Prxmiiia; autc l l int i l l . G o d . 
tómA.in i . p z 5 . » . 7 8 . v b i c i a r c , & 
exprefse impugnat mutua praecedetiá 
incer ínrcUecaünc,¿x caulam regUiá-
CCjóc vo l i t ionc ,v t causa motiva. Hxc 
|)rcA).itiu cu. ajdhomincin contra í l l . 
GQ.d^' quxcumque ad i l l am fo lu t io , 
íi a í rente inrpic ia tur jer i tCütra ipfüm. 
Probatur tert io conc lu í io ad ho-
rníne cont ra l l l .God.quod c í lp r iu s in 
genere caufse mátenal i s ,pGtc í t i n ge-
nere caula; finalis elle polteriuSj vt i n 
pia,íenti aíleric de permilsiorte pec-
eati refpedu decreti Incarnationis 
Chri í l i ,vt redemptorisjatqui quod eft 
prius i n genere caufx niacer ia i ís , po-
te i l eííé po í l e r ius iñ genere caufíE ef-
ficientisvt de ílibítantia gei i i ta ,ócge-
neratione fatetui' tom.i.in y.f, difp.ói, . 
n . ó . ó í quod elt prius in genere cauf^ 
effí:ientis , óc i^iaterialis poteit elle 
poí ter ius in genere Xai i lx fiiialis, vt 
fatetur ib idem de potentia v i t a l i , & 
aclu i l l ius :e rgó o m n e s c a ü í x poiiunr 
ílbi invicem cífe cauf¿e írt diverfo ge-
nere cauí je .Confequent ia infertur ex 
ab ipío t radi t i s , & doctrina generali 
íiiius o í t c n d u u r manifeíle*.quia,vt ip -
fe ait,non répugna t mutua inter d ú o 
caufaiitas i n diverfo genere cau íx :e r -
go omnes caulie iuxta ipíuni pof-
funt elle íibi invicem cauía; i n d i -
verfo genere caufaí. 
S u í í u m m o nunc;atqLii hoc eíl con-
tra bona phvlofophiam, iuxta omnes 
T h o m i ú a s , quos v i d e r i m , óc quod 
magis eí't,& ad intentu.facit, eíl có t r a 
í p s ú l i L G o d . ergo contra bona phy-
lolophiá^cüfi t ra omnes, 6c contra i p -
su L,L,;.iivi-ere:c]Uod id , quod eít prius 
IQ genere caufxmate rMl i spo te í t r e f l é 
pOíLetius in g e n e r e c a u í x ímal i s ie rgo 
C^tí a bona phy io lbph íá , 6c có t ra ip-
iüm c i tconc iu i io s qua, llatuit. Prima 
l'aí vfuí lumptx cóllat ex dictis ¡y. 1 3 5 . 
Secúda vero ell rn ih i certa;e|uia apud 
nuijíi ex I homiuis v i d i . quod mate-
ria A efíie.icnspo.fsintfibi invice efíe 
cáufx 5-.6C q u í d q u i d ík de his, tert ia 
párSjqug1 ád intentum tacic,prObatür: 
jcaufa rcgui,;.i:. a/:.-: caufa motiva funt 
I caufx In diverfo, genere c a u f ^ í e d ía l -
füm eil apud 111. God. quod caufa re-
Prah. 
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gulativa , 6c motiva pofsint íibi i n v i -
cem eífc c a u í x , ex üiclis num.i$6. er-
go cotra ipfum eíl , quod omnes cau-
fx poísint íibi invicem eíie caufx. 
Probatur denique Concluí io ra t io-
ne fundametali:Chriilus, vt redemp-
to i ,fuit volitus in ordine intcntionis 3 t¡0fJe 
ob r e d i m e n d ñ hominc á peccato, ta- " 
qlia p rop té r fine Chri í t i > vt redépto» 
ris:ergo Chr i í lus ,v t redep tor7nó fuit 
in ordine in té t ionis prius vol i tus ,quá 
pennifs ío peceati in genere caul^fína 
liSiAntecedens conitat ex i l l isverbis 
í y m b o l l N icenx : Qui propternos homi-
nesJ& propter nojlr^¡AÍute dtfcendit de Coe~ 
//,53C -^/«c<(y«rff «5 ¿^ .Confequent ia patet: 
ná Ücét pofsit Inter d ú o extrema dari 
mutua cáufaiitas in diverfo genere 
cau íxUn eode t a m é genere ,velordi-
ne,mutua,& reciproca caufaiitas i n 
ter d ú o extrema dari non p o t e í l - e r g o 
l i remedia peceati fuit fiáis C h r i i d , v t 
redeptoris;Chriftus,vt redeptor, non 
fuit finís r emedí ] peceati, 6c conle-
quencer nec prius. voli tus ordine i n -
tentionis,quam permi í s io peceati i r i 
genere caulx finaiis, 
H x c eft p r o b a t i ó j q u x a b í q u e d u b i o 
rangit diff icul tai¿ ,vtfatetur 111 .God . 
«.IÓZ. pro c u i u s f o l ü t i o n e j á l i o r ü f o - l 
l u t i o A i b u s p r ^ m i f s i s ^ t q ü á v e r i o r c m prorerpoH¿ 
iudicat ,explicctjaniiTiádvert í t p r i m o ^ 
« . 18 3.remedid peceati poíle duplici-^ J 
ter f u m i , v i d e l i c e t , a ¿ l i v é , 6c país ivé. ' 
Pr imo modo fumptñ Idem eft, q u o d 
activa redeptio,qu^ f imul CÜ fubílan-
tialncarnationis fuit vo l i ta ex v i eiuf-
dem decre t i j t anquá finís o m n i i i ter ñ; 
quia i n fubílantia incarnationis, 6c i n 
redeptione a¿tiva eíl eáde rat io ama-
bilítatís,6c dignltatis,nempe, c o n i ü c -
t io ad perforiá Verbi.Secundo autem 
modo fumptü aíferit^efle finé eftedus 
rcfpedu Inearnat ionis^ícu finccMt, & 
;yti l i tatisiqüla h o m o eft , cui ex Iriear-
nationc vtilitasprovenir,Ubertas,fci-
i icét ,a p e c c a t o m ó ante fine cuius gfflm 
tía incarnationis^ fed potius r e m e d i ñ 
peceati eft propterlncarnationem^vt 
finé cuita gratid ob rationesjquibus fe-
| cijndam eonelufionem moftravi t . 
Pro quo(profcquiti ir w. 184 . )e f t fe -
cundo advertenda dodr ina D . Tho-^ j 
m x in 1 ,fetit. d i f l , í 5 , q - i , art ic i M 6, j 
I l l isverbis: Vlcendum, qmddiquid poteft 
efe propter allud dupliciter . m quii 
tur ad ipfum i ficut ad finem proprium , 
6 ó I 
i . Notai 
i.Notdt, 
prin-
Tracl. I . Dilpuc. V I H §. 1 X. 
' pfittCiP.ilem , & fie inconveniens ejl di-
deté y qmd ¿U'juid fit féáftét viíius jé , & 
Lun.i y & S t e l U propter mÜáÍS% O* i>c¡-
fcttjlioms , cum finís boim fit ip\ 
q;u [nm Ai finem. Alio modo poteft dici ail 
quid eife propter ¡tliód t citi ex ipfo provernt 
alififí vtilitai cómodo jquo pGjpt dici Rcx 
eife propter rtifticum, excuius regimine pro • 
yt&it ei pax: & per hunc imdttm efl imelli' 
gendum, qmd in linerjL dicitw '. omnes euirn 
inilltAtes, qüx ex cor pon bus coeleftibus pro~ 
yenium tn inprioribttsi fmt d Deo próyíjfje, 
qui corport día infti'tiiit. Q u j m dod t r í aá 
etiam tradiderat Í» i .d . ¡ i . q . ^ . A r t . i . E t 
in x. dijl. i .q. t ,¿rt. 3 .in corpore. 
Ex i l iáqúc h a b e t u r , & argamenti 
Tolutio i & conñmi i i t i o d ó d r i n x ab 
i l l o tradicx ¿H i.concluf.Sl enínl ir ieon-
vemens r c p u t a t D . T h o n i . q i iód ÉÜ* 
n a , & S t £ l l ^ facle liar propter noctaas, 
óc vc íper t i l iones i tanquam propter 
p rop r i am fineni, hoc eit, imememus 
g^c/í<,naii autemtaaqua propter fine 
cuiex. Laaa,v5c Steliis v tui tasfeqi i i tür , 
& quod Rex tadus íit propter rult icú, 
Vt fineoi cuius gractd, non a ú t e a i vt fi-
ncm cui ytilitAtis, í n c o n v e n i e n s etiam 
debet cc r i í e r^quod remediuni peCca-
t i , vei bon io , v t r e d i m í a s ab i ! í o , ílt 
finís proprius, hoc eit, fvmscuiús grAtU 
Incaniatioii is Verb i ,non auceni quod 
ílt finís efíectas H ilas, leu fiáisCM/Í»^ 
•viilitAtis, quatcnus b o i n í n l ex incar-
hatione ha;c vt iütas eit íecuta ¿ tienu. 
pe, remediuni pecca t i ícu in quo r e d é 
compati tur ^ j o d remeoimii peccaii 
fuerit ád Incarnationcm ord ina tum, 
v t ad fincm cuius g ^ r z i ; qaia eil d i -
ver íus nioJus caulanai in t rá genus 
I
caula: finaiis: 
Sed quam Veticatein h^c íiabeat fo-
lu t io ,dúp lex notabiie enarrat;nam in 
iAífitAs ¡o~ p r ia io failum íupponic, ícíiícéti quod 
Lutioms oj~ i c m Q á i i m i peccat í a d i v é fumptum, 
temiitur ex q U 0 j ^ redemptio 1 adiva , fit finis 
JuptAte au on in ium r e r ú , & quod pafslve fump-
v m s M U - M M flt fiñis eftedus r e í p e d u l n t a r n a -
t ionís , feu finis cui ) &* ytilitatisi quod 
eife falíiim fatis confiat ex probatio-
nibus quarta; conclufionis ^ m p l l u r . 
que ex dicendis conliabit . Secundum 
vero notabiie m u l t u m probat , vt;,of-
t e n á e m u s num. fequenti. V l t r á hxc t á -
men falfitas í o t u ú o n i s fatis apparet 
ex impo í s ibu i r a t e mucux caufaiitatis 
inter ChrÍLtum , vc redemptorem, 6c 
1 p e r m i í s i o n e m peccati m ordine ín-
t c n t i v o , de quo d i d u m eillatis. Qoo 
pro d i d o habito. 
Impugnatur p r imo íb lu t io 111. Go- 1 6 j 
doy:nam fequitar ex idadu^atnatio- fr^ifgmfri 
nemfacuram faiiíc, quainvis homo a yo/Mr/o JÜ. 
peccato r d í m i n d u s n o n elVct;coale- Codoy. 
qúens eltconrra ípiUmi efgo & t rad í -
ra (olut io. Probatur (equcla ex D : 
Thonia ín i \ ilfi. 1. qu^fi. 1 ' ¡ tti cor 
^ore, l i l is verbis: Et fie dic!tHrtejfe propter 
aliudomne id, ex quo próyenit ei yt iUúí^cd 
hoc comiHgit dupíteiter : AuritAquod tUuJ, 
ex quo proyenit AIICUÍ vúíitAs non hthét p4Y¿ 
ricipAtionem Divm£boúi:Át!s,nifi¡ecundum 
brdinem eias, dd hoc, cui t¡i i>ti le : ficut jflfifil 
pArtes Ád totuwi Aut AccidenÚAÁdjuhie iuw, 
qu¿ non hAbent ejfe abíolutum tfed ¡olinr in 
altero r <& ÚAIÍA ñon ejfent, Aut fierenty mfi ¡1-
md ejjet$cni éis proyenir vtilitAs.jed (Mé -
daw funr, qn¿ ¡idbent pArticipationem V i M -
bonitAiis AbjolutAM, ex quA proyemt Mi» 
qjia yn'íitAs AÍicui reit & ÍAIÍA ejfcnt, etUrá 
fi illndyCui ex eis proyenit vtilitasjnonforet, 
& per Imnc niúdúm dlc i tur&c A t incar-
| hatio Verbi habtt p a r t i c i p a t i o n é D Í -
v inx bonitatis ábfo lu tam , & non í o -
lum i n á i t e ro i ficut accidentia in fub-
i e d o , nec ad akerum , ficutl partes ad 
t o t u m ^ c u m fit bonum cxcel lent i ís í -
m u m o m n i u , qux Deus ad extra pro-
duxic i c rgó i i l o l u m fuit propter ho*. 
n i inem j vr cü l ex cá prevenit vt i l í tas 
reparationiS'a culpa,tbret incarnatio, 
etiam íi neepeccatum ex'uteret >lie¿ 
hoifiO e í l e t r e d í m e n d ü s ab i l i o . 
Rfelpondct l l l . Godoy nm: í%f \ D . 
T h o m á . i ' 6 / l o q u i decreatta íj ad or -
di i iem naturx (pedantibus, qua; cum iU i ^ W / l J 
exigantur propter íe á natura , quan- | 
do áb ío iu tam participanc De i fimiü-
tud inem,& non in altero, vcl ad a!te-
rum,eflent, qi íamvis non cxiLlerent, 
i l la , quorum vt i l i t a t l deierviunt. I n -
carnatlo autcm3cum fit fuprá e x í g e n -
t iam, & debitum naturx, non f ü r a , í l 
non eflet homo redimendus, cui v t i -
Utas rederaptionis prov^nirct ex illaí 
quia non tufe vt iñferens h o m i n i p r ^ i 
d i d a m vcílitaiem , i i lamquc cauíans 
fuit defacto v o l i t a , & amata á D e o , 
i d e ó q u e , etíl ábfo lu tam ,&perfe¿ t i f -
í imam Dei fimilküdinem par tk ipc t , 
non fo re t , fi peccatum non eflet, 6¿ 
homo redimendus ab i l l o . 
H x c tamen refponfio reieda m á n c i ! fitSL 
per probationes p r i m x conclüfionísé 1 
relatas ^.i.dT1 j . p r x í e r t i m p e r rextarií I 
1 6 4 . 
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oruoati'oneir- wihf^o, ppütftmí ^unm 
hlc rep^terc<:o¿imur . De Divi i l i s de-
crct's ^ & e o r ü a i motivis fempcr dif-
c u r r c n i u m eít con ícn tanee ad natu-
ras rcnnn , nlíi oppo í i t um fit revela-
tucrij 6cd Iccrctnm de exi;ientia crea-
tt'.rarum participanrium abío lu tá D c i 
l imi i i tudincm i iúc r t c r i i t en t i a in i i l a -
runi q'.inmv'is n ó cx i l lc ren t i l l a , quo-
rum vt i l i ta t ideícrviQnt : e r g o í i c aif-
currcndiun cft de decreto lucarna» 
non i^cum o p p o ü t ü m n o n íit revela-
tum 5 ai ioquin de fide eüct , incarna-
t loncm non forc , percato non exif-
tcñce. Maior eít U lGod .MmAzi .vb l 
i i l a m expra^fsé haber , i l iamque pro-
ba t, & per i l i amconvi i i c i t ; C h r i i l u m 
quoad íubftantiá Incarnacionis fuiffe 
ordlne inrendonis prius voii tuni ,qua 
p e r m i í i i o peceá th M i a o r eíl ipíius 
r t - fponüoXonrcquenr i a cít legit ima. 
¿ u í l u m m o n u n c cont ra ip ium > at--' 
q n i l n c a r n a t í o Verb i habet participa, 
t ionem ab íb íu t a rn .bon i t a t i s Diviníe; 
c u m í i t cxcciientiTsimuiii bo i i u ,quód 
Dcus ad exíra p rodux i t ; ergo decre-
t u m de Gxiítentra Incarnationis Ve r -
b i infert t x i í l en t i am ínca rna t i on i s , 
quamvís non exiiterent i i i a , •quorum 
Vti l i ta t l deferuit s crgo quamvispec-
carirm non cxiiteret, nec redimeridus 
eflet homo,Guius vti i lcati deferuit I n -
carnatio iuxta i l l . G o d . l n c a r n a t i ó fo-
ret. Secunda confequenth ex prima 
ín fc r tu r .P r ima exTuílumpta. Suíiump 
t a eít 111. God. i n r e í p o m i o n e . 
1 6 6 ¡ Impugnatur í l x u n d o p r x d i d a I f l . 
f^srtígrw*»; G o d o y Iblutio.' ñnlscuiusgyatia d ic l -
W i , tur i l lc / c i üus gr.itia al iquid amatur, 
& fio k \ i incarnano , vt redemptio, 
faitfafta , & amata á Dec gratia nof-
trx raluris3libertat]Tque á p e c c a t o : e r -
go fallís noí t ra fuít finís an'tisgmia I n -
carnat ioms^t eít redemptio:crgo no 
cíl finís cütj & vtilimisy feu finís eftec-
tus r e f p e ó l u I n c a r n a t i o n i s , vt eít re-
demptio^ crgo ruítfolutio-. Probatar 
ju inor : al iquid efle taclum , & a m a t ü 
propuir . i í . íud,idem eft, ac eíle faclü, 
& amaLárn gratia i l l ius 3 fed lucarna-
Lio , vf redemptio > fuít Ud:^7^c 
amata á Deo p rop t t r n o í t r a m falu-
tcm,vt: cxpnefse claret ex verbis f y m -
b o l i : crgOí-Ócc, . . 
Refpgndvr i i l . G o d . mim. 186. con-
cepa maior i , negando minorem , ad 
iiLGocloy. j í l l ius probacionem diftlnguit maio-
rem: eíle a m a t u m p r o p t e r a l í u d , tan -
auam p r o p t é r fincm propr ium for-^ 
malizantem amabi l i t a té v o l i t i prop-
ter ipfum concedit maiorem: t a n q u á 
p.vopter finem eff tdum non fo rmai i -
zantem amabí l i t a t cm v o l i t i propter 
ipfum negat maiorcm fubeadem 
dift inólione m i n o r í s , negat conleque 
rlam i quia in hoc modo d i í cur rend i , 
quc.m probabi l iorcm iudicat, t amet í l 
no í t ra faius fuerit a i iquomodo, & fe-
cundum quid ratio voiendi Incarna-
t ioneni ; q^atenuslncarn^tio tuk v o -
l i ta i n ordinc ad noftram falutem, Vt 
ad finem effetlum,& homin i reu ime" 
do ,v t f ine cui vt i l i tat is ; non tamen 
fulr. ratlo fornial is , lub qua lucarna-
t í o fuit vo l i ta á Dco 5 quia ad hoc re-= 
quirebatur, iquod Ir icar í ia t iOel ígere-
tur, vt m é d i u m p r o p r i é fumptüm ref-
peclu no l t rx falut is ,quod i n c o n v e -
niensiuaicat , fandatusin verbis A r i -
geiici Prceceptoris fuperiús addudls: 
& h ó c n e c e f i a r i u m e ra t ,v t ialusho-
m i m i m obrineret rat ionem finís cuíus 
gritiz rcfpeélu í nca rna t i on i s , p rov t 
de fado fuit vol i ta á Dco. 
- .HáecfolütiD radem eít cum fuprá. _ 
a'b ipío datis, i deóque reljci debet fií¿ -
pira pófitis impugnationibus. VItria • 
quod. Contra p r i m o : I n c a r ñ a t i ó , v t 
elt redeii iptio , eít m é d i u m p / o p r i é 
fumptum refpectu noítrde falutis: er-
go fie fuit á Deo Voli ta : ergo falus 
no í t r a eít finíscíw'wí g^f/rf I nca rna t io» 
n is , v t r e d e m ü t i o e l t : e^gó ruit fo lu -
t io . Probatur antecedens: lncarnavIo 
lárge accepta,fcilic'et, pro vnione na-' 
turaecrcatx,^ Divina: in fuppcfito i n 
creat05eít m é d i u m propric í u m p t u m 
rerpeótu fatisfiictlonis -eoñdígna: pro 
peccato generis human i : ergo ,6Cc* 
Confcquentia cít pafifate eviden^na 
í i ' i nconVeniensnon eít^vtIncaníatlcH 
largé acctptíi. fit m é d i u m proprie 
fumptüm re fpédu fatisfaclionis con-
d lgnx pro peccato generis huma n i ; 
nec inconveniens e r l t , quod Incar-
natlojVt eít redempt io / i t m e d i ü pro-
prie fumptum reípeCbu noítras faUiti?. 
Anteccdcns.v^í-Ó -probatur i i d cí l 
m é d i u m propne fumprum refpedif 
a l í c ü l u s , quod cít neceíTariü ad i l l ius 
cónfeqüt ' lonemj fed Inc^arnario large 
fumpta áilí: necefiariá ád fatisfacícn-
dum'condigne pro peccato gencr í s 
h t iman i : ergo, & c . C o n f e q u e i u í a cít 
T r a ¿ h L D i f p u t , V I 1 L § . Í X > 
Contra i \ 
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legitima. Maior ex t e rmín i s c í t m a n í -
fe íb , ín qaocü i i i qüe medio proprie 
s ü p t o . M i n ó r c l l i l l1God¿í// /p.i , a .p i . 
Contra i e ^ u n d o i i c e t inGaniacio 
i i on fuerít i ih ip l ic i tc r heceíl'aría ad 
rediraendutrt ho in iñc á peccato, l le-
gan tamen nequitj quod fuit nxcefla-
íia ád mel íus ctíe i c r g ó fuit m é d i u m 
proprie fu i i ip íumrcípectü tíbÜ^Übfa» 
iutis;ergo rui t follitío i l l . G o d i Ante^ 
cedeas videtur e í i chu íusDbdor i s í / / / -
put.t. m m . g i . v b l hrcarnat iontm cíic 
í i m p i k i t e r nece í la r iam ad reparar idü 
h o m í n e m á peccato,negat dun taxá t ; 
v l t r á qüodp roba tu r . ' i l am id/quo co-
m o d í u s a i lqü id có íequkur jc í t nccel-
faríu ád melius eííe , vt patet ín equo 
ád ke^ faciendüm \ fed c o m m o c ü u s 
Jncá rna t ione fü l t aflecüta í e a e m p t i o 
iK-minís á p e c c a f o i c r g o riegari rie-
quíc j q U o d l n c a r n á t i o tule neceílaria 
aa mel íus eíTe reipedlu redeitiptionis 
h o m i i u i á p é c e á t o . Vefui í i ig icürel t 
antecedens. Nür tc aurcm ptobatur 
confequentia j id eíl m é d i u m proprie 
fumptum rerpedti aíícuius i quod ád 
i l l ius corifecutioneili cíl neceiiarlum 
ad melíus elle 5 led íuííta ¡conccüa ne-
garl neqüí t , quod reípeclu redeiiiptio 
nis h o m l n u m á peccato ihearnatio 
á i k neceí lar ia ád melius éilb.-ergo ln« 
ca rna t í o fu í t l i ied i i im proprie íUmp-
tum fefpeclu noítra: í a lu t i sáMínor ;& 
¿oílíeqUeritia teñeí i t . M a i o r verjo pa-
fcet e x c m p l d e q u í ad íceí fac íendum, 
de quo negar! neqü í t i quod eíl m é -
d ium proprie fumptunli 
Contra terdo. incarnat io fuit con-
Vehíen^ ád r e d í m e i i d u m getiushuma* 
num : ergo Incarnatio tuic meeiiunl 
p r o p r í é íumptümferpecUi llottráffa» 
lutls , U coilfequehcei' tuid fdiUÉÍd. 
Antecederis eíí T heoidrum Gomiiiu^ 
he i 6c probatiorle eourcqueüí i íe p f d -
babitufi P r o b a t ü r c o n f e q ü e n ü a i U * 
t í o , qua T h e o l o g í p fóban t í q U d d l í l -
carr tá t io fulr eonveníet iS adredir t icl 
dum genus humana ¿ probat eviden-
ter í q u o d Incafna t ío fu í t imedíu p ro-
prie fumptum refpedu n o í i r x faiutísá 
ergo I n c a r n a t í o fuit m é d i u m ^ r ó p t i e 
fumptum refpcdíU rtofíra; f a l ü t í l P f o -
batur an tecedéns : r a t ío , qua T h e o l o -
gl i d probant^elt hxc : Quod eft^tUé áá 
confequetidnr/tfitíem, ell conveniem i fed Irí-
cmatio fuit ifiilíá <td m j ^ u ó i d i m wdémú 
t íonm í uam íatisfecie Clir i i tus íiípef* 
I 7 t 
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Confif ñé. 
a b ü n d a n t c r pro toto genere h u ñ i ^ 
no : Éfgo InciunMÍnfmt couytHtetii id c-
dimendüm gews imtomuúiti átqui q ü o d 
cit vciie aa ccnlcquendum ñ u c m , cft 
m é d i u m proprie iumptum refpeccu* 
il l ius : ergo, ócc. | 
Contra quarto : redemptio homU ' Comaq. 
MUm á peccaro veré , &: proprie facta 
• c í t j n quo nülíi C a t h o Ü c o r u m poreí t 
e í i ednb ium : ergo per a l i q u i d , quod 
veré , & proprie fuit m é d i u m \ arqui 
nen per a l i ud , n i l i m o r t c m , 6c 
pa í s ionem C h r i l l i : e rgó mors ,& pal-
lió ChriíU fuit m é d i u m veré , & pro-
prie relpectu redemptionis h o m i n ü á 
peccato : ergo Inca rná t io , vt eft re . 
dempt ío , fu i t m é d i u m proprie fump-
tum refpedu redemptionis h o m i -
num á peccato. 
Impughatur t e r r ío allatá folut íoí 
fíuis adxquate d iv id i tu r ín fíacmbw/, 
<Sc finem CHÍHS gratia i led remedium 
peccati fuit fiáis i nca rna t ion í s , quá l i -
dtí quidem fuit racio , cS: i no r ivum ¡U 
liuSi Óc non finís c u i , & itt iüMmi non 
e n í m e í t n o l l r a falus , cui vtiiitas fe-
quitur ex Incanlationejfed homo)cui 
í a lusconfer tu r : ergo libertas h o m i -
ñurh á peccato fuit finís tutus g^tia I n -
carnatiohis.CofiñnatLh*: fanitas enim| 
non eíl finís cui m e d i c i n x i fed finís 
ctkitís gmix i hó i t ió aü t cm eíl finís 
cm 5 quia illí v t í l í t a sproven ic ex iani-
tate: ergo faluS noílifa non eft finís ctti 
reípeclu Ihca rná t í on i s > íed fínistó/x 
gYMiá; homo autem finís cui > quia i l l i 
vtiiitas provenit . 
Re fpor ide t í i í . Godoy num. 1 90. fi-
nem cuius gratia elle ablolute , & l i m -
plicltér finem, ex q u o , <5vL fine cui vn i -
c á , 6t ádarquata califa fiilálís confla-
fur, finem aü tem e f t edüm üfle í ecun-
dum quid , t educl ivé finem cuiut 
ÍmiÁ> 8c í ü b l e d u m , Cüí Vtiiitas ex ta l i 
fine confequituf ^ í i c f e d ü d i v é f i n c n i 
ex quo tantümfequícur í r c m e d i ü 
peccati íumptUni páfsivéfulire finem 
cuiüs gratU non fimpiieité^fed fecun^ 
dum quid refpedu ínca rna t i on i s . A d 
conf í rmat ionenl conce í lb antecece-
t l idi l l í r iguit cdnfccjuens i finis tuiiií 
iraxU fimplícitér negat cdnfequentiai 
r e d u d í v e í , 6c fecuildünt quid coacci 
dít confeqiientiani Rat io aUteni» cuf 
fanitas eíl finís fttftó gK4f/<< í lmpl i ckc r 
medicinsé ' , fecus auteíil nOilra faius 
refpectu Inca rna t ion í s , e í l , quia h n 
« *' 1 mu •ir.iiii>.i «i • .j.ifímif* fWNM^crja» 
fas 
--: • . . . ; - L_ ; \sv, 
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A d ééH/tr* 
Q a i r o g á . D e í n c a r n á t i o n e . 
Contra I . 
C m r x i . 
tas elt rat io obiedtiva f o o m l i s amaiv-! 
d i rnedicinam, v.g. fumendi pocione 
á m a r a m ;falus ü i u e m nol l ra noni ta 
refpeCtu incarnationis, íed hxc prop-
tér fe am.uur á Dco ly psopté* d ícen-
te ratioacm formalcm obiec t ívam 
tcrminan.i i amorcm Div iaumj in or-
dine tamen ad iá lutcm nol t ram, Vtád 
fíncm eftetlrum per fe á Deo intencü, 
falrim v inua iucr in decreto Incarna-
t ión i s ; quern admodu amor cauf^Jin 
qua tú ralis,ctt virtualis amor efleílus-. 
Hxc ¡ taque í o l u t i o n i h i l addit ad 
fuprá datas. V n d é licct ad nobam i m -
p u g n a t í o n e m nos non cogat , de no-
botamen contra ipfuminíurgavquod 
eíl oobiter infurgc're contra omnes. 
Contra p r imo: id propter quod Incac 
na t ío ita Intenditur , v t i l l o n o n ftan-
te In genere in tendonis , Incarnatio 
non foret i n ten ra, eil ñ a h mtus gr i tU 
a b í b l u t é A ümpl ic i te r íncarnat iorusj 
atqui incarnatio ka fuit á Deo inten-
ta propter rcmedí i i pcccatijVtxcjr.dio 
peccati no ftánü í.n genere in ten t io -
nis, Incarnatio non foret innenta: er-^  
go rcmediQ peccati eíl finis cuius grd -
tlét abío . lu íe ,&íimpl ic i ter Incarnatio* 
nis;ergo non tantLimfccLmdumquidy 
redaclive. Secunda corífequentia 
expr ima infertur; prima auté ex pra:-
miísis. F.x his minor cft iUvGod^tene-
tis;nullo modo Vcrbum-ca rnemaí ib -
mer£ ,pecca to non cxiiiente. 
Ma io r vero probatur ; id propter 
quod incarnatio ka i:itcndii:ur,vt i i l o 
non fianteín genere ínLeiu-ionis , In-
carnatio non foret Intenca^'ormaiizat 
propter ipfum amabiiitatr iB incarna-
tionis , oc eft ratio formalis o b i e d í v a 
t e r m í n a n d i amore Incarnationis 5 fed 
i d , quod propter ip íum f o r m a ü z a t 
amabilitatem incarnationis , leu cit 
ratio tormaiis obiecliva tenninandi 
amorcm incarnat ionis , eí \ nnis CMUS 
gi-aua abfüiute^Óc í implici ter Incarna-
n i s , vt habet i ü . God. numer. 
190. ergo, ¿ce. 
Contra í e cundo t quod Incarnatio 
propter fe ametur á DcO;Í7 propter á l -
cente rat ioncm formaiem o b i e d i v á 
terminandi amorem D r v i n u m j non 
t o l i i t , q u o d Incarnatio am-tur | Deo 
propter remedium peccati, i y propter 
dicente rat ioncm formaiem obiect i-
I vam terminandi amorem D i v i n u m j atqui id , propter quod incarnatio 
amarur a Deo > Jy proptcf' á l cen te r a - 1 
t ionem formaiem obiectivam t e r ^ i i - \ 
nandi amorem D Í v i n u m , eít ñnis cw- f 
m $ m i a incarnationis abfolute , de J 
fimpiiciter 1 ergo remediurn peccati J 
eítftnls cuixs gran* Incarnationis ab-
í b l u t é A iimpiieiter.Probatur maior : 
quod i n e a i n a t í o propter ie ametur á 
Deo, ly propter dicente v l t imam rat io-
ncm formaiem obiectivam termina-
d i a m o r c m D i v i n u m 5 n ü n t o l i i t , q u o d 
íncaraacio ametur a Deo propter re-
medium peccati,iy/jropr^ dicente ra-
t ionem formaiem obieclivara inter 
mediam terminandi amorem D i v i -
num: ergo, ccc. G o n í e q u e n t i a eíl ie-
g i t i m a , antecedens ita ce r tum, v t 
qui i i iá negaveii:,negare tenca tur ,c£ 
fe ñnQ$cuii>s gratia inter meaios,quod 
eit có t ra Phyioibphos,&Theologos. 
impugnatur q ü a r t o íup'rá po íka fo-
lu t io : na eüef inemef tec luSj íeu fine 
cui , & ytilitatis joíum , non eft eíTe ñne 
a b f o l u t e , í i m p l i d t G r : e r g o non pa-
t e í l d i e i a b f o i ü í e propter aliudyquod 
ío lum í l lüd refpicít, vt finem vt í l i ta-
t i s ,^ .confequcntér , f i Incarnatio Ver 
bi foium ifto modo fuk propter ho~ 
mtncm,vt finem,nempé, c u i t & ItUli-* 
tíítis , non bene dicitur in lyrabolo 
Nicasna abfolute, Ve rbum efle p rop-
íér noslncarnatum. 
R c í p o n d e t i i i . G o d . fium. 191. con -
ccfió anteGedenti , negando confe-/ 
qucn t í am,qua infercur,nó pofle abfo'-
lu t éd i c i e í l e propter aliud, quodfo la 
ordinatur ad i l i u d , vt fineíai e í f edum, 
& ad finem cüíyttUtmh. Ratio autem, 
t u r hoc poís í t abfolute affirmari, eílí-
qnía í emper atque l y propter alitd ca-
dit fuper a l iquid fupcriüs refpcélu &* 
b i infer ior is , fubinteingkur l l m k a t i o 
m o d i e f íend iprop te r i i lud^vidcUce^ 
vt propter finem c í & d u m , & finem 
cu i •vtilhdtis.V ndé hcoyht /«pn* abfc la-
te prot i i l i t D . T h o m . Limara, & Ste-
llas eñe fadas propter hxc inferiora^ 
quamvisnon ¿ n t p r o p t c r i i l a .v tp rop 
tkt finem íimplicicer talcm , n í m p c j 
finem cuna gnir/a, íed f o l u m , v t prop-
ter finem e f í e d u m , & c u í iafc iui 1 
v t l lka tem. 
Abfolute etlam d íxk Phylofophus, 
fubílantlam eíie pfopter fuam opera-
t ionem, quamvis ad i l i am , v t ad fine 
í impiici tér í a i e m n o n ordinetur. A b -
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Xejpon ño 
tu. 
quo nobis v i tas» xrernam mcrc tur , f 
ciib propter í ldftram g l o r h m ; 6c ta- j 
0 en m e n t í a n Chrht i n o n re íp lc i t lU | 
h n i , Vt ñ n c m cuiusgratia fimpiiciter, * 
alias fuiUet n o i t r x prxdelunationis 
éífccfclikí ex quo vltcrius ficret, Chrlf-
t u m omnes praedeílinatíonis noítrae 
efiedus non mcru i í i c , cñ non potue-
r i t p ropr ium mer i tum rnereri . cuius 
cont rar ium communis fententia dc-
cet. Qü ia ergo Incarnatio eíl bonum 
rupe r¿minens n o í t r x f a l u t i , 6c reme-
d io peccati , abfolute d ic i tur facía 
propter remedium peccati , etfi non 
fuerit finis incarnationis fimpiiciter, 
fed tantum í e c u n d u m quid. 
Fateor: hanc l í l . G o d . folut loncm 
f . i t ' s facere i ínpugnat ion i fade , íede t ia 
I ^ j cateor : taiem impugnationcm me no 
l n w. .r feciííe, vt efficaccm, í e d f o i u m , vt í o -
lu t i o ipíius videatur,ex qua clarifsime 
apparet inconfequentia., quam com-
nñt t i t i n hac <¡¿ff. v l t rá á nobis relatas 
$ 5. úT'ó. ex i i i jusdoctrinaali js locis 
dedudlas. Pro cuius declaratione ve-
ntas a P h y í o l b p h i s , & Theologis fia-
tu t í j fupponenoa eft, íc iücet , quod l y 
prnpter abfolute fignificat finem cuius 
gratU fimpiiciter. Quod patet: nam 
Phylofophi a í lerentes : Proprer quod 
vHumqiwdque eft tale,& illud mugís, in l y 
propter ab íb lu te í ignífícant finem cuhis 
gratia fimpiiciter hoc idcmf ign í -
ficant T h e o l o g i clamantes : Omnin 
twptef fe eperatus éjl Deus. Qua ver i -
tate fuppollra. 
S i c i n c o n í e q u c n t i a m o f i endod icé t 
1 y w/?rf r a b í o f ^ te íign ificet fin cm c»-
iusgratia fimpiiciter, cum hac ab ío lu -
ta affirmatione:T;««w fieripropter aliud, 
veré componi tur aliqua negatio, fei-
l i c é t , i v propter non íignifícare finem 
cuitts gratia fimplicitcrded hoc non cít 
c o n f e q u e n t é r p r o c e d e r é adea,quac 
habet i n hac difluí, mim. 1 3 . ^ 1 4 . er-
go confcqueiuer non procedit. M a -
i o r e m tcnet Lll. God. i n refponfione. 
M i n o r probatur: aí lerere , quod cum 
abfoluta affirmatione ve ré c o m p o n i -
tur aliqua, negatio , & a í lerere , quod 
cum abíbli i ta negationc non veré co-
ponitur aliqua affirmatio,non c í l c ó -
fequentér p r o c e d e r é j fed p r i m u m af-
íeri t i n hac fuá rcfppnfione, & fecun-
dum aflérit num. 1 3 . ^ 1 4 . ergo confe-
| q u e n t é r non procedit . 




ctufio pro* | 
wUIUtf, 
Vlde tom: 
i . in ijetm 
tent. difp. 
probatur p e r dfóU t a n . ! . i » 1 .fent. difp. 
vbi datuendo-contra 111. God. re-
pugnare ab in t r infeco^quod fofcftan* 
tia prxdel t ina t i íit cftccLLis p r x d c i i i -
n a t i o i i l s j l n ipfum probavimus , i m -
pofsibi lcm eile mutua inter duo cau-
í a l i t a t em in codem oraine , l icct i n 
diverfo genere, (cillcctjíinaHS^IiiSUi 
t e r i a 1 i s. i t e m p r o b a t u r e x d i el i s r c r/í. c ;>. 
difp.ós- vbicont ra ipfum affirmando: 
quod pcrmilsio peccati de fa i to non 
íit eftedus prxdeitinationis pnrpara-
tusá Dco ex ir.tentione poenitcncix, 
a í l c ru imus j tum: impoís ib i l i ta tc p r x -
ú l t i x mutuxeaufalitatis-, tum : pecuí -
tentiam ordine intentionis efiéntiaii-
tér fupponere p c c c a t u m . D e i n d é pro-
batur per dicla tom.cit.¿i¡p.6$ .vbl c ó -
tra ip íum docuimus: g lo r i am , v t co- , 
ronam,lupponcre prccvifsionemme»-5 
r i t o rum in oraine iutentionis. I tem 
probatur ex d id i s rcw. ck. dijp. 69- Vbi 
contra cunde d c m o n í l r a v i m u s . quod 
pofitiva r e p r o b a t i o f u p p o n í t p rxv i f -
í i o n e m demeriti pe r íona i i s i n o r d i -
ne intentionis, Slmil i tér ergo d i í c u -
rrendum eít de ChrÍ í to ,v t redempto-
re,refpedu permifsionis peccati. 
í . X . 
Argumenta, llLGodoy contra tert ia , 
& quarum conditfionem foL~ 
1?untur» 
COntra tert iam c o n c l u í l o n e m ar-guit p r imo 111.Godoyww. 117. ^ ^ , 
ideo nos cum Scoto doeemus, incar- co¿rá ' 
nat ionem quoad íub í tan t iam efiefi-
nem prx in ten tum á Dco , & i n o rd i* \ 
nc intentionis pr iorem decreto p r o -
dudionis rerum , & decreto permif-
fivo peccati, quia Incarnatio quoad 
fubfiantia his ó m n i b u s eft perfecticn 
fed etiam Incarnatio quoad circunf-
t a n t í a m p rox imé pafsibilitatis i i l a i n 
perfedione excedit: ergo etiam quo-
ad hanc circunftantiam fuit Incarna-
t i o , v t i i l o r u m finis prxintcnta , & 
con fequen t é r i l la ordine in ten t ion i s 
i n Div ina mente prxcefsit. 
M i n o r , i n qua eft difficultas,proba-
t u r : cxceflüs namque Incarnationis 
Chr i f t i fubllantiaii tér acccptc re ípec-
tu o m n i u m crcaturarum luuútur ex 
vnione ad V c r b ñ , i n qua omnes crea-
turas p r x c e l l i t í n a m humanitas Chr i f -
t i accepta fecundum fe non eít Ange-
lo p e r f e d i o r , cum fit eiufdem ra t io - \ 
1 8 0 
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nlsc ' jmhumanitate noftra, qunm na- i fed etiam I n c a r n á t i o quoad c í r e n n í -
tura A n g é l i c a í n p e r a t in pcrtcclionc, j tantiam próximas paísiüilitatis i l la i n 
<x confequen té r c t i a m C h r ü t i huma- ¡ p e f í c d i o u c e^ccdit, une c ó r r c l a t i o -
n i t a t cm e x c e d í , h lecundum íex<3c i ne,6c depcnüen t i a á peccato n e g ó 
prxci íb iveab vnionc ad Vcrbum tu-
matur , led n u n f o l u m íubllantia hu-
n i a n i r a í i s ftsd e t i , imac^idens,vclGÍr-
cunítariña paísibtiitatis p r o x i m « fuit 
VCTOO nypol ía t i cc vnica : / e r D u m 
Inamquv humar.icatem proxi í i .c fpaí. 
| í i ü i i a n íumpii t ,Óc confcqucntcr pal-
[f ibi i i tatcmprOxupani i m i i i vpcú . - . i -
í ec vniv i t :ergo non í o ium í n c a r n a t i a 
; q.'io^d rubi tant i¿m , fed stiam quoad 
i ci /canaamiam píroxhnaepalsioil tat is 
I exceait in digiiitatc o m n i a , qua: á -
D ^ o ¿reata fucrunt* óc confequenter 
debuit omnia il la in Divina incentio-
ne p recederé Chrinus, non ío ium,v t 
homo , íeíd eíiam , vt homo paísibilis. 
¡ £ x hoc ctiain probat : C h r i t l u m 
n on í o l u m vt pa í s ib i l emprox i . i i e , 5c 
i v t Rcdcmptorcm i n adu p r i m o , fed 
c cii ve adüci'hei* Rcdemptorc prascc-
iiae La ia¡x:n;:onc Divina res ordinls 
n . tu ra l i s , & pcrclncntesad ordinem 
: gracia: p e r m i í s i a n e m q u e p e c c a í í o r i -
] glnaU¿tC|irilfetiS namque eri^m vt ac-
[!tüaíis R c J e m p ü o r , vei vt redlmeí is 
• adaaJ .e r>eu a ign i t^ t i s í lmp ic i ic r m-
j nnitafe , ¿c con í cquen t é r excedens in 
dig utatcü omnia ,qux á D e o creara 
f . c r u n t , í i v e naturaiisoraiwij l i ; . t , l i -
v e gradxj at ratio , ob qua iuxtaSco-
t . i n luqnEHatio q a o « á lubi tant íara 
omi t ia a Oeo creataia Divina mente 
o r . i iK h t , ' t ion l í sprxceüí t ; eíl, quia 
í ic íu ni ta i l la i n dígr-itatc excedit í 
c tp) vt c o n í e q a e n t c r ioquatur deba 
candem p r x j e í s í o n e m Chri i tOjVtac-
tuaiicér r ed iment i , c o n c e d e r é J afle-
•rendo : GhÜftuíií ü.: fumptum fuiüe 
o m n i u m i l i d r u m finem,á Deoquc 
VL i l l o r u m finem intentum. 
Re íp j n i ¿ o a i argumencum diílin*. 
guendo ms io rcm ideó nos cum Sco-
to docctiuis, í n c a r n a t í o e e m quoad 
fubitandam elle finem prxintentum á 
Deo , & o f d m é incentionis priorem 
decreto produclionis rcrum , & de-
creto permilsivo peccati- qaia incaT-
. nado quoad rubllantiam his ó m n i b u s 
"•cit per ivc l io r , dunraxát nego maio* 
; rem ; q-na c l l perfedior , & quia eíl 
j-ablblura a b o m n i c i r c u n l U á a carre-
* i.itionis,4c depcndentlt a p e c c a r o c ó -
I te-do maiorem? 3c di i l ineuo minore: 
m i n ó r e m 5 c imi cali corredationc , & 
ocpcn-tnt ia tdneedet m i n o r c m , ad 
cu i us probiationeni c.i.ch'iguenda eíl 
n j í no r ' íCum próx ima c e n í e q u e n t i a , 
& n e g ó íübiliatam-. t x quibuspatet 
ad p róba t ídne m pofitaiin mm. Amtced. 
( x u r i u i i Itccí u i^ iunc i tum r r x -
d i d u m contra nosau houdnem oül j -
ciat 1,11. Godoy>c;o>quoüí l i a radone 
cum Scoto vtamur , ad p r o b a n d í m 
prxeeisioncm Incarnationis quoad 
i u b ü a m i á reípeclu p e r m i i n e n i ü péc*¿ 
ca t i , quia tan.en ipie'a^i I^ Í p^-L.-nü-á 
eadem ratiotte vticut num. n t . & 1:2.. 
centra ip lum ad boiXjijRem argunifen-
tum retorqueo primo:ide<>d< pet 1 i I . 
Godoy forw.i,/;Í Í fan.di j fut .^i ^ i ^ 
nitentlam , vt Onanipo ten t ían i Del 
manifeí ta t , & ad v.bcriorena gn-^i m , 
ce pcr ícverant lani conuueif , ene: finé 
prx in tentum T D t o , & ordine i n t c n -
tionis pr iorem pcrjailísiohc pecead, 
quia poc i ícnila , vt Q l p h i p p t e h t í a 
De i i t ianifcílat , <3c ad vbe r ío re ra gra-
LÍ.;m &per ícveran t i . ;n i c^nuuci.;, eíl 
pe r f -d io r p e n i ú l d o n e | ) eccaü ; led 
. t iam poenirentia, vt c l l pufe remi í s i -
Vapeccati/ii a,o in pe r f ecüone e >¡ce-
d i t : ergo eiiam vt cit puré remis iva 
peccati f u i t , vr ill ius finís pfífentehta, 
Óc c c n í e q u c n t é r ií'lam ordine inten-
tionis in Divina mete prxceidc, quod 
eíl contra Ipíum tom & difp.ci't.n.óy. 
Retorcjuco í ceundo aci h o m í n e m 
cót ra ip íum: ideó namque docet tom. 
cit. difput. 96. quod ef íkax cxclufio a 
gloria üt finís prxintentus á Dco , óc 
o t M ú t inteiu:íonís prior p e r m i í s í o n e 
omnis d e m e r í d pcrlGnalIs, quia eft 
perfedior pc-rmií"sicnc c m n l deme-
r í d perfonalis 5 fed e t i áe l t perfedior 
perrnilLione peccati originalis 5 cum 
eadem fit ratio : ergo efficax excluí io 
á gloria tuit prxintenta , vt finís per-
mi í i ion is peccati o r i¿ ina l i s óc c o n í e -
quenré r i l íam oraine intv'ntiovds in 
Divina mente p r ^ c e í d ^ q u o d el l con* 
tra ipíinn fow.C^ c-í/Tt'ííf c't num 95. 
Retorqueo t e r t ío ád b ó m i n e a i c t ' á 
COntía i . ' iu .n: quia i i e ó docet tom, CÍT* 
diñ ». cit. quoo piX'iia , vr c ft vt'Uis ád 
manífeíLa; i- 'iK-m i u i t i r i x v inoicadvx 
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ordine i a t e n t i o n í s p r io r decreto per-
mi ís ivo culpas, quia poena lub i l l a 
coniideratioac cít perfectior decreto 
per in ih ivo culpan ied etiam poema, ve 
poena e l t , i l l u d i n perfectione exce* 
dic: ergo etiam poena, vt poena elt, 
fuit prañntcnca,vt finisiliius ,<5c con^ 
fequenter i l l u d ordine in t en t ion í s i n 
D i v i n a mente prícceísit , quod elt 
contra ipfum Gir^mm.y 
Retorqueo quarto ; ideo pf i m u m 
decretum pracdcitinationlscirca g lo -
< r iain,vt h3ereditatem,fuit fníi^ p r x i n -
tentus á DeOydc in ordine intcntionis 
priíis prxvifslone m e r i t o í u m , quia 
g lona ,v t haíredíta$,elt perfeclior me-
ritLsíed etiam glor ia ,v t corona^ & vt 
prannium,elt meritis pe r fec t io r í e rgo 
etiam glor ia ,vt c o r o n a , v t ura;mm, 
fuit prxinLenta , vt finís mer i t o rum, 
& confequehrcr merita oralne intcn"-
t ionis i n Div ina mente prJccefsit, 
quod eít contra Thomil.tas,cum q u i -
bus coincidere videtur 111. Godoy , 
vt d i x i nuw. 15z. 
Arguic f e c u n d o l i i . G o d o y Contra 
eandem conclul ionem K»»J.I zp.nam 
p e r m i t i ó peccati or iginal isnon v i -
detur decens fuií ic,quod e x í o l o fine 
o í tenden- i í fuavitatem Divina; p ro -
v i d e n t í x e l igcrc tur j i icé t namque ad 
o f i cn í ionem fuavitatis providentiac 
D i v i n x per t íneat permitiere , quod 
natura defectlbilh libera inaliquibus 
indíviduis def ic iat , & á redicudinc 
devietjquod autem in ó m n i b u s ina i -
viduis deficiat , non videtur ei igibiie 
ex folo p r ^ ü e t o fiiie,videli.cct,oíkn-
dendi fuavitatem Divina: providen-
tbz í peccatum autem oi iginale fuit 
defi;¿tus omnium ind iv iduo rum hu-
mana: natura:;ctenim peccanre Ada-
m o ,omnes nos in i l l o v o l ú n t a t e ca-
pitis peccavimus:ergo non fuit e l ig i -
biie ex i c i o fine oltendendi fuavltá-í 
t cm provldentia: d i v i n x , nec ex al io 
-fine congruentius potuit eligí á Deo, 
rquam ex m o t i v o tam exceifi bon i , 
nempCjChrilti Redemptoris, & con-
-fequenter Incarnatio Verb i finís fuit 
permifsionis peccati or lginal ís i i l am 
que i n mente Div ina ordinc in ten-
t ion í s p rxce í s í t . 
R e í p o n d e o negando antecedens, 
& q i ¿ a n d o p e r m i t i ó peccati or igina-
lis ex folo fine oitendendi fuavlt.itcm 
D i v l n x provident ix non eligeretur, 
eligeretur ob alios fines, quln ex fine 
C h r i l l i Redemptoris el igí polsi t , re-
pugnar namqucquod Redemptio n ó 
í u p p o n a t p e r m i i s i o n c m peccati o r i -
ginalisoraine i n t c n t i o n i s , 6c confe-
quen t é r i i l i repugnat ratio finís ref-
pectu peccati p r x ü r a í . 
A r g u i t tert io num, 150. p e r m í í s l p ; 1 
peccati perlonalií . eít in c icc iL c ü e c - E r g u i r 3. 
t u s p r x a e ü i n a d o n i s i p l o r u m ex p r x ; 
e le¿ íapoeni ten t ia ,non ob i t an íe quod j 
pocniteiuia cí ient ia l i ter p r x í u p p c n a t 
peccatum/hludque eíTcnrialíter cen-
cernatA't materiam d e í t r u e n d a m i e r * 
go pariter permiís io peccatiorigina-
l i s fu i tá Dco ele¿ta , Óc vol i ta ex p r x 
intento C h r i í t o vt Rcdemptore , 6c 
o b i 11 u m ta qu á fi n e m . Q u o d fatis i n f i -
nu a fie videtur D . T h o m , in hdc qu¿jl, 
AYt.^.ád 3 . i l l is verbis:A7/!?// (tute prohihet 
ad (íliq»id Mitins humAnctm íJaturAm pyo-
dnclaw effl¡ pojl peccatimh Dcus enim per~ 
mittit maU j t e r i ^ t inde dliquod melitfs d i -
ceatt, -vude dicirur RGmar.oir.^. rvhi abunda-
yitAeliclitm, jupCYabtindai'it & grMia. Et 
in hsnediñione Carei Pajchalis dicitur : o 
felix Culpa , (pa; taiem , ac tanum mo tiit 
haherc Rcdempcorcm. t x quipus verbis 
a r g u m e n t ü coníiLit ia co f i rma t ioné 
facti ^[3fque noba alia difficultate. 
1 
Relp-ondeo negando anteceden^ 
nam oppo í i t um late docuiiiius tom. z, 
Ph 1. fcnt.difp ,a f.J r l ^ f B ¿d finem dif-
piitatio*iis.íSiCQLuc a u t h o i i t a í D . 1 tu m ^ 
i U i f a b e t d i m ü c m namque authorita-
CemD.Thomx contra nos o b i e c í m u s [ 
dijput .c i t .numer. ' j í . zá quam num. ¡ c -
qumibusá\x\>\ \ccm rcfponfionem de- ' 
dimusj&: t r ip l icem contra l l i . Godoy 
retorfionem formavimus. Videan-
tur i b i , óc fo lu t io ad omnia in argu-
mento adducta appavebit. 
Contra quartam conclufioncm ar* 
guit 111. Godoy n. 131. nam Cbr i í tu s 
exv idec re t i í n t en t i vLquod de fado 
fuit i n D e o , e í t voiiius tanquam caput 
hominum per derivaLÍonem gratise 
r é d e m p t i v x ; fed vt fie non potui t i n -
t e n d i , n i f i prxvíiVo homine, vt r e d í -
mendOjóc vt materia perficienda pee ' 
gratiam,& peccato,vt materia per i p - ¡ 
fam dcílrucnda-; cum gratia r e ü i m p -
tiva efienrialíter refpiciat h o m í n e m i | 
vt materiam per f íc iendam , pecca tü* 
quc,vt d e í t r u e n d u m , & vtrumqne vt 
fie e í lent ia i i tcr p r x í u p p o n á t , & ab 
v t r o q u c , v t m a t e r i a , i n iuo genere 
1 9 1 
Reiponde* 
tur. 




Q u i r o g a . D c Incamat ion< 
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Confirma" 
tur. 
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cilciuiaiicer depeadcat: crgoaecrcai j i i l i i i sdedrudivam-, homo eft fublec-
in t cndvum Chruci poi lcr iusfuu per- | turmíéu materia , 6c gratia ¿ f t fo rma , 
• íimi.úcrq-ue peccatum eftmat-criaA miís lot ie peccati in genere caul^ ma 
rcr ia i i s ,& ctia homine redimenuo, &c 
conlcqucntcr homo, & peccatum in 
genere caaix máfceifiaíis decrctum i n -
tcntivLim incarnationis prxccdunt. 
Qjj^^d ampiiusconf]rmatí«»M. 132-. 
Chriitus namque ex v i pr^uict i üe-
crc t i fuit voiitU5,vt i l edemptor , vt 
h o m i n c m á peccato redimeret ¿ c c o -
í equen te r .p:optcr rerneulu peccati 
vt Snem c f t e d t ó í e d í n t e n t i p redime 
d i homine a peccato peceatum prx 
v i l i u m , vt materiam detiruenaam, c l -
fentiai i t -r í u p p o n i : , ¿ ichomincm , vt 
n ió te r ium perfuiendam per g ru ian . 
r edempt ivam,^ vt i incma</ vuut&is: 
h o m o namque eu ,cüi vtiiitasex gra-
tia r e u c m x í v a conáL-quí tur ic rgode- | 
c rc tum íntent ivu incarnationis Ver-
bi,Chi1ít i que Redempteris,etiam i n I 
ordine in tent i jn is , fupponi : pr¡Eviu 
fionei-si peccati deitruendi per Chr i l -
tum,vt Redemptorcm , & prcevilMO-
n^m homlnis per gratiam Rcdcmp- 1 
t i vam perfíelendi in genere caulx 
materia lis. 
Cáe té rum íleet 111. Godoy hoc ar. 
•gumento , & confirmatione Qptimé 
probct v l t imam partem íux conciu 
üonisJe i l ice t .poitenoruatem C n n l -
tijVt Redemptoris , in genere cauíae, 
matt riaüs^nitiii p r o b a t ' c o n t r a n o l t r á 
c o n c i u í i o a c m 3 nosenim'noa nega-
mus hanc p o í t e r i o r i t a t e m , íed hanc 
poi ter ior i ta tem i.inui cum prloritate 
in genere caii í^finaiisChrii tOjVt Re-
demptor i , negamus, v tex ipía patet; 
Sed l i c t t nobis no ofHciat argumen-
tum.nec c o n í i r m a t i o , v t tamen difta 
d ce 1 a r e nt u r •, h o c d e c 1 a r e m u s, P r o d e -
r l a ra t ionc aute íc iendú eft, quod co-
paration^ facía intcrChri i l :um,vt Re-
demptorem , f5c r e m e d i ü m peccati, 
quoel idem eft,ac-noftra falus, & ho-
minem rcdimcndum.ChriftuSjVt Re-
demptor, eíl m é d i u m p r o p r i é fümp-
t u m , & remedium peccati, feu noftra 
falus eil finis cuius gr<*t¡a incarnatio^ 
nis,v t Pv-edemptivx, abfolute, & fim-
pl ic i té r )& h o m o eft finis c«/, & urili-
tatisy quod conftat ex diclls .t num 16 S. 
•vjque ad 175. radia autem conipara-
t ione inter hominem redimendum, 
^ :gratiam redemptivam , feu inter 
peccatum d c í l r u e n d u m , & gratiam 
Ñ o t i 
folutme 
I 9 ? 
gratia í o r m a 
•Atqué hinc fefe aper i tp r imo:quod ' 
remedium peccati , leu noura laius j 
prxccíVit ordine in tcn t ivo in genere i 
calda: finaiis Ghr í i t um,v t Redempto-
rem ; quia in hoc o rü ine , -¿c genere 
finis eíl prius volitus, e]-uam n i e ú l u m . 
fecundo ícíe aperi t , quod etiam ho-
mo pracceísit c r ü i n e intentionis i n 
¿ene re caufx fina lis C h r U t ü m , v t Re-
demptorem , quia i n hoc oraine , óc 
genere ctia íkals cui en prius vol i tus , 
vjuammedium;cum ex fine cuius gr4r 
¡A, & finer«icófíctur adeequata caula 
finaJis,vtfiUétur etiá i l l . God . n 190. 
Sefc aperit ter t io :quod hemo re -^
aimendus,i5c gra'tia redeptiva (ide n:q 
de peccato deitruendo 6c gratia i i i ius 
deí t rucl iva) funt prius, & polierius in 
divefíis gener ibus jná he m o eft p r i o r 
in genere caufaematsrialis, 6c ^gratia 
in genere cauía; formalis ,vt de mate-
ria , 6c forma dici tur in P h i l o í o p h i a , 
prioricas aut¿,6L po í te r io r i ras orcinc 
intentionis i n genere cauía: finalit i n -
ter híec repug ~ a t , quia n t q u i t gratia 
redeptiva ab íu lu té decerni pr iüs , qua 
decernatur fubiecl i i , imó íi a l i q ú i s e o -
rñ pOLeítabíblutcpr,ccedere,dc bet cf. 
fe íi íbic¿lu,vt docuiiScotus, 6cclaret 
bSfcr üicta tom, 1. in 1. fent .difp.61. ??,: 4, 
£x his itaejue patet, q u i d fit ad ar-
gumentum, Óc confirmarionem d i -
c e n d u m í v t r u m q u e namque íoiü pro» 
b a t ^ u o d homo reeúmcnclus prardup-
ponarur in ^entre cauíe matcriaJis ad 5 r 
gratiam reaempLivarn , lumii terque ; 
peccatum deLiruendum príEluppona-
tur ad gratiam Üiius deltructiva,quod 
nos fatemur 5 non vero probar, quod 
gratia redemptiva,6c peccati deilruc-
tivapraefjpponatur ordine in tent io-
nis in genere caula: f naiis ad homine 
redimendum^, 6c peccatum de í t ruen-
d ü m j n e c p r o b a t , c i i o d C h n í l u s , v t 
Redcmptor ,prxlupponatur ín ciclo 
ordine, 6c genere aa remediumpec-
catideli faiufcm n o f t r á , q ü o d p r o b a r e 
dcbcbat,vtfecundam , t e r t i a m par^ 
tem fuxconc luf iün is c ú quarta con-
cordare t , fc i ¡ icé t ,quod ordine intcn 
tionisChi:iftus,vt Rcdemptor i u actu 
p r i m o , 6 c f e c u n d ü , e u e r p r i u s voíitiiS) 




•tur ad ar* 
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cauíscfinalis 5 poiteriusm gcn«r€ 
caulx m<ueriaiis.Vnde ar¿umcntu,Cv 
contirmationc conccliis , n i h i i c o n -
tra noitram quartam conciunoncm, 
qaia auuquam íequitur prasáida m u -
tua cauíai i tas , ac rnpé , C h r i u i , v i i l e -
dcmptoris i n genere caulx finaiis, ¿c 
pcrmilsionis peccati i n genere eau-
" í s e m a t e m i i s , 
i i l .Goaoy al iud non addud t in fa-
vorem concluiionis pr incipai is , nec 
pro concluí ioDe exUiaortajvnde i n -
temum babeo adimpietum.bed quia 
alia via conantur al i j ,prxfer t im Vaz-
q u e z ^ o n c l u í i o n e m Scoti principale 
evertcre,opus e í l ,^ : necelsitas,funda-
menta proponcrc,<3c foivere, vt ver i -
tas ópihioüls Scoti in difputatione 
tam cétebr i firma, óíf i rmils ima ma-
ncat.Sit ergo. 
$. X t . 
Argumento Vdjqmj contra pr'mcl-
palem conclufionem oceurritur. 
COntra p r i n c i p a l e m c o n c l u í l o n e arguit Vázquez i n e l u d a b i i í t é r 
ArgmtVA^ luo v lder i r í iChr i l íus v e n í r e t , A d a m o 




non pcccante,vi pr^íent ís decreti,aut 
veri irctpaíUbii is ,autimpafslbi i ís ;ai io 
enim modo venire non poterau ícd 
nuetro m o d o : ergo m i l l o m o d o . 
Probatur minor : non paísibilis; qu ía 
ü c í o J u m venit o b r e m e d í u m pecca-
tU non impahibii is 5 quia alias íic de 
racto ven i í i c t , q u o d e í t fal íum , aut 
tuiílec m u t a t ñ d e c r e t ü d c i m p a í s l b i -
caté ad paísibiliratemjq'Jiod cft abíur^ 
dum;ergo neutro modo veiliret. 
Huc eit V a í q u i j a r g u m e n t u m , cui 
valdc ñdÍt,Sc cui coniiatur,Scoticara 
veriratem e v e r t c r e í c x t e r u m n ó p^as-. 
viüit fe ipfum in terimere , quod re-
to r í ionibus contra ipfum deciarabo, 
pol i directas ad argumentum refpon-
ü o n e s , p r o quibus n o t o , quod argu-
mentum no ioqui tur de mortai i ta te , 
qua2 eft pafsio intr iníica naturas, quia 
haic eil infeparabilis á natura, fed de 
paísibil i tate extrinfeca,qux v i decre-
ci mort is Chr i í l i ob reaemptionem 
generis humaniad adum redduci de-
bebat^vt d i x i wMw.p. De hac ergo i m -
país ibi i i ta tc loquituc argumentum. 
Hoc notato. 
Refpondco p r imo negando raaio-
r & t í M probationem imbibitam^quia 
iVi prsfentis dccretfi venirct Chri í tus 
modo quocktam medio ínter palsibi-
litatcra,uv anpa i s ib i ika t eu^ácucAdS 
in ítatu innoecncia; iiabuit carne me-
dio quoddam ín ter carne g iono lan i , 
¿ c m u r t a i e m , q u a i e h a b u i i ; po l i pec-
catum. Ratio elt; nam peroccretum 
Incarnationis quoad l u b n a n t í ^ m an-
te p rxv i lnonem pcccati no de termi-
natur Chrií tus venturuspafsibiiiSínec 
impafsibilis,quia ad decretum i l l u d 
nonat t inctathrmacio , vel negatio 
m o d o r u m exdiclis «,7. Necrcpug-
nat^quod hoedeerctum abltrahat ab 
v t roque modo pro i l i o í i g n o j q u í a 
híEceit natura d e c r e t o r u m ^ r c r u m , 
quod in p r imo ligno quidditas tan-
t u m , & ellentia decernatur;modi ve-
r ó , & circuntlantia: in poitet ioribus. 
Dices pro VazqueznieqUitcogica-
r i caro i n medio quoddam ítatu ab í - ' Dices pro 
trahens apafs ib i í i ta te , &: impals ibi l i - Vafquio, 
tatc : c r g o r u i t f o l u t i o . R e í p o n d e o . 
d í l t inguendo antecedens: apafsibili-
tate,^: impafsibilitatc intr iní ica con- f 
cedo antcccdcni ;ext r in í ica n e g ó an-
tecedcns,& confequentiam,vt claren 
in carne,quam habuit Adamus in í t a - j ; 
tu innoecntise. Dices i t e rumpro co- É l c t t tt§* 
dem:praídeí i inat io ell círca res fingu- rum* 
lares cum ómnibus modis ,& circünf- j 
tantijs i ergo k a fuit praedeítinatio | 
Chr i í l i i ergo cú palsibiJitate, veJ i m - | 
pafsibiütate . Di í t inguo antecedens: 
cum modis intrinficis concedo ante-
2 0 ! 
Refpondco» 
cedensjextrinficis fub di i i inguo: prx-
d e í u n a t i o rei fecundum lub í l an rkm 
n e g ó antecedcnsjfecundum íubí lan-
t í ü m , & modos extrínfecos concedo 
antecedens 5 dii i inguo í imii í ter p r l -
mum A fecundum confequens. 
Replicablsprimo pro ipío : iuxta 
folut ionemdatam vipr^fentisdecrc- \ .. 
t iven i re t Chríftus medio quoddam [ C 7 / 
modo Inter país ibí l i ta tem impaf- |I'^roe0 • 
hbii i tatem; ícd de fado venit C h r i í -
tus paisibilistergo mutatumfuit i l l ud 
decretum, R e í p o n d e o uillinciucndo \ ~ r 1 \ 
maiorcmrvi p r c í t n t i s d e c r c t i t o r m a - u ^ T 
l i ter terminat i ad fubilantiam Incar-» 
nat ionis , & virtualiter ad i i l u m m é -
dium modum. veniendi concedo ma-
iorem; formaí i té r te tminat i a d í u b í -
cantiam , ¡je i l l u m modum n e g ó ma-
iorem 5 di i i inguo m l n o r e m s vi alte-
r iusdec rc t i ;Ve ip r imÍ extenü conce-
do m i n o r c m ; v i p r iml decrcti pra:cif-
sc n e g ó m i n ó r e m e confequentiam, 
O Í lea-
«a* 
i 6o Quiroga.Dc I n c a n u t i o n c . 
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Rijflicítb, 
2Q7 I l ' j jque, vt m u t a t u m i í i c r j j lud de-
Veelaram <:¡;-r 111 ^ e c c í í a r i u m e r a t , q u o d ante 
j , . dccrc tumformaledcinocio5quo de 
fado Chr iüus venir , cllct decretum 
fora ia íc Je non veniendi vtpaísibii ís; 
cumergo tale decretum non demus, 
qula íilaid n r imumdccrc tum forma-
Ikenteuataacut ad l a b í t a n t i a m . t a n -
rom incarnacionis, óc-virtualitcr ad 
i l l u m m é d i u m modum , n o n e í t de-
cretum,quod mutetur. CJiiod autem 
v i itiíus decrcti t b rma i i t é r terminat i 
ad luüilanciam Incarnationls, & v i r -
tuaiiter ad i l l u m m é d i u m modum, 
hoc mcaio m o d o v e n i r c t Chrii tus, 
Adamo non peccanteíconi ta t - : nam 
licet hic medius modus veniendi no 
fit formali ier decretatus,tamen-cx i n -
tendone exi l tcn t i^Chdi t i Ibquerecur 
virtuali ter i l lc medius modus ve-
niendi , vcexperlentia docct de x\da-
mo in ílatu innocientrx. C o n í o n a t 
hoc cum dictismíw.i 13. 
Replicabisadliuc pro ip íb contra 
folutionemiergo hoc í c e u n d u m de-
cretum de paísibi l i ratc C h r i t t i , quo 
modo de fado venit , contraria'.id-
cum i i l o pr imo decreto. Probatur 
c o n í e q u e n t i a : p r i m u m decretum elt 
v i r tua l i té r de i i l o medio modo ve-
niendi j íed hoc fecundum eít de paf-
üb i l i t a te ,qux contrariatur i i i i medio 
modo veniendi : ergo fecundum de-
cretum de paísibil i tatc C h r i t U , quo 
modo de fudo veni^contraiiatur cü 
p r imo decreto* N e g ó c o n í e q u e n t i a , 
óc ad probationem di i l inguo m i n o -
t< .•. • cík de palsibiiicate , qux contra-
datur i l l i medio modo veniendi c ó -
trarictatc incompatibi i i ta t is n e g ó 
ín ínoccim alia contrarictate ommi t -
to m i n o r e m , ü c n e g o confequentiamj 
nam cenrrauium virtuale, 6c in caula 
non ell incompatibiie cum contra-
r io formali ter , & in ef íedu, vtclaret 
iiTaqi!a,qu.-s ell vir tual i tér frígida , & 
formaliter v i ignis calida, 
Cum ergo p r i m u m decretum íit 
vir tual i tér de i i l o medio modo ve-
n iendi ,& fecundum íit de paísibil i ta-
tc formal i tenpr imum decretum non 
ell incompatiDile cum fecundo;allo-
quin decretum de modo , quo extitit 
1 Adamus in l la tu innoccnLÍas ,e i rc t in-
' compatibile cüm decreto de modo , 
quo exti t i t poí l peccatum. 
2 0 ^ Ex quo replicam retorqueo:fecun-
e&. 
dum decrctum-de pafslbiiitate Chrif . i 
t i ,quo m o d o d e f a d o veni t , contra* 
riatur cum pr imo i i l o decreto termi-
nato ad íubl lá t iam Incarnationis: er-
go fecCidum decretum de m o d o , quo 
ext i t i t Adamus pol t peccatum, con-
trariatur cum i i l o p r imo decreto de 
modo , quo ext i t i t A.damus i n ítatu 
innoecntise. A r q u i hoc eft contra fac. 
to rem repuca:,quicumquelit ,quipro 
Va íqu io Í l l á fo rme t : e rgo contra tosa 
etiaeit replica ab ípfo co t r ános fac t a . 
Refpondco fecundo ad argumen-
t u m Vafquij negando m i n o r c m ,ad 
probat ionem n e g ó antecedes quoad 
lecundam partem , &v t r amque pro^ i 
bationcm imbib i tamóquia v i p r x í e n - i 
tís decreti veniret Chri i tus, vt impaí -
í ib i l is ,non quia fo rma i l t é r fuiñet de-
cretatus vt imparsibiiis , í edqma-ex 
intentione dandi g lo r ia anim^ C h r i l -
t i í cquerc tu r v i r tua l i t é r imniortali tas 
corporis , & fie ablquevi lo ah'o de-
creto per naturaiem Icquelam beati-
[udo animx redundaret in corpus , í i 
non ordinare tur in remedium pec-
cati . Rat io aut,cur de fado venit pal-
l i b i i i s , eíl , quia p rxv i í l o peccato vo-
luitDeus nos ab i i l o liberare per m o r 
t eChr i i t i , i deoq dccrevit ,quod gloria 
a n i m x Chr i L\i, qu x natu ra 1 i 1 c r de be-
bat in corpus r e d ü d a r c , in ipía repri . 
meretur. A t peccato no exi l íente , ¡m-
pedita no eñe t r edüdan t i a glor ie ani-
me incorpus,quare v ip rxsé t i s decre-
t i íinc al iquamutatione vcnirct ,vt i m 
pafsibilis,immortalis,Óc glorif icator . 
Pvefpondco ter t io ad p r x d i d u m 
Vaíqui ) argumentum diliinguendo 
maiorem:fi Chri l lus venire t ,Adamo 
non peccante, v i prxientis decreti 
p r imi te rminad í b l u m ad lubí lant iam 
íncarnaLÍonis ,vel v i prxientis decr t t l 
nonex t en í i j au t veniret p,dsibilis, aut 
impafsibilis n e g ó maiorem;vi fecun-
d i decreti,ve! p r i m i e x t e n í i concede 
maiorem 5 diftinguo í imi i i r e rmino-
r c m , ^ n e g ó confequentiam. Itaque 
v i decreti p r i m i d i ponanrur d ú o , vel 
v i decrcti,no cxreníi ,nec veniret paf-. 
í ibl i is ,nec Imparsibiiis, quia ad i lh id 
decre tum non attinct af í i rmatio , vel 
nega t ío modorum ex d id í s « .7 .veni-
ret t amenín ipafs íb í l i s . Adamo non 
peccante,fecuto al io decreto,vel pr i-
m o cxtenfio ad á>ipafsibííitatem j í i -
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Vtccs. 
Jtefptndi 
| rÍLim pecC2t3,íecutQ a i iouecrwto ,v t i 
I pr imo cxréio ad modS puín 'bi l i tat is . 
D;c^s:\-t Chri iuis v c n i ü t , nccclia-
I rio-ai c¡ : viecrctum íecunaii i i i ,vci cx-
tcní io p r i m i ad moduai paísibili t^tis, 
vei im^aís ibi l i ta t is : btgxD vlpraí lcnt is 
¿ecce^i ad kibi tant iam hn.carnatíonis 
tc rminat i jnon ven í re t Chr i l t u s ,Aüa-
aio non peccantc. Rerpondco d i n i n * 
guendo antecedeas : ve Chrifais ve* 
tUatyVll paísi j i l i s , vel v t Impalsibilis, 
neccí íai i iun c í cdcc re rum íceunctum, 
vei cxt^ní lo p r i m i adinodum p a h k M -
]icaris,vel inipaísibilir¿ris cocedo an-
tcccücnsU' í Chr.iiíus vcniat abíbii irc 
nego aatecedens, 6c a idingao conic-
quca^no i i veniret C h r ú t u s ab íb iu té 
I a ie^acQÍeqiredrf^ vcpaísÍDiiis, vc l vt 
¡ i inpaís ibíüs concedo'corgqucntiarn, 
• q.iía ad hoc iol ú eie nczrcliarifi í ecun-
: dum dccrcairn vcl cxccmlo p d m i . . 
l O y ! Rcjorquco ecíam iintantiam : vt 
Ketéwuée C^iditus veniret ifékps pcccz.tc), necef-
infimietm. fedum fuir'd^.crctLiiii í c c u n a n m , vel 
; extendoprirai a J modurn pa i^bi í^a-
| t¡s:criZ,o v i D-iMífentis decred ad ÍUDU 
| tanciam i n c a r n a t i o n i s t e r n ú i i a t i non 
ven i r c t , Úante pcccato. Mala ccrce 
c o n í t q a c n d . : 5 íic í lmidrer & contra 
nos a d J u c l a . V n d é licet decrctn circa 
m o d u m l i t ncceí lar ium , v t GhrüUis 
veniat pars!bilis,aut impar^ibins/fem-
! per verincatur ,quod v i prxfent ís de-
| c r e t iquoad rubdanriam Incarnatio-
] nis venirct Chrldus, quia femper la i -
varctur eíreprajdiclüm decretum , l i -
| ect ratione hai i isnonvcnircc, v t p a í -
íibilis: .nccvt íniparsibilis. 
S In í t ab i s tChr iaus per nos v i pr^fen-
| tis decreti non venirct vt paisioids, 
! nec vt inipaí.r.ibiiis; er^o nul lo m o d o 
ven i rc td^rúba tu r coíevjüétiadi Chrif-
tus v e n i r e t . vc l venirct parsibids, vcl 
i inpaísibius 5 íed per nos v i pradantis 
decrcti no venirct vt p a f s i b í i i S j n c c v t 
i m p a í s i b i d s : crgo m i l l o m o d o . Ref-
pondeo didinguendo mau.) rcm,vt In 
Eetorqueo, 107 retorqueo: V i pradencis dc-
j c re t i t e rmina t i a d í n c a r n a t i o í i é ante 
previfsionc peccati no ven í r e t Chrií l . 
t u s , ve paísibi l is , nec vt impafsibiiis: 
crgo nu l io modo venirct v i pradcntls 
decrcti,adhuc Adamo peccantc.Pro-
batur có rcquen t i ac i fdc te rn i í rds ,qu i* 
bus corra nosprobamr.En tripllcc fo-
jut ione a d argumenta Varquij7qLiarLÍ 
.quxdcict cft íufficieiiSjex i i l i íque p r i -
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ma cu lins;ularis,cetÉ rfl bene í im. . ta. 
j Sccui^üa..^ tenia umt ii.rcr Scothtas 
coninumcsdcc. \ t ÍXUJ oprima. RC.JU 
nunc argunicntLin cor.tra Xdi/^i^v. 
rc torqucrc ,vt 1c inte rime re vldcaf, 
Rvtorqi;ee> itaque o.rgj men tú p r i -
m o contra\ 'a>quc/. ; ú Dc^sdccrcylt 
decreto cfficaci Adame cxi i rurü ante 
prerviísioné peccati , vr i odeit Sc< rus 
de c re vi ii e i n t a rn a 11 >. n; c dnqu i r o n Qc: 
vej Deus i í lo dccrevir-Ada cxtici inim ^ ^ 
in carne m o r ta i i , v e l im mo r ta 1 i r i \ e> n 
p r i n K i 3 qida íi peccatum non f u l l k t , 
mors non ú M t Á mor^ Adami decrc-
tata fu i : ob peccarü N o íccundCuquia 
Ada mor tus fu í t .Ct mutarcrur decrc-
rtim de i m m o r t a ü t a t e ad morrallra-
tem. A í q u i non alio modo , quia ado 
niodo' venire non potera t ;crgo v i 
prxfcnt ís decrcti nu l lo modo extite-
rat Adamus. ' . • - , 
Dices cum Vazqi iez:Dcum decre- 2 1 1 
viíie Adamúcxr ÍLurum in carne i i i i - D¡CCS curn t 
m o r t a l i ame praivibionc peccati , 6c ^ ^ . m , ^ . í' 
inortad. pol i p c c c . ! r i ' p r r v i i s i ü n c m . í c j \ 
íic de h i c t o hjít Adamus ante p e c c a r ú ' 
i m m o r t a i i s & pol i pcccatCi mortaJis. 
A i t Chr i í l u s í emper fuit m o r t a ü s . 
Contra pr Imo:ex hac r c l p o n ü o n c no c m r á 
eví ta tur mutabiiitagdecrcti , v t c o t r a 
Sco tü obi]c-itVazqucz:crgo ru i td^ ro -
batur an tecec ics :quia vei i i iua p r i m á 
d c c r c t ü f i i i u e f i i c a x de cxií tcntia a b -
íoluta,cx Í i r : n i O r E a l i i \ d a m i aute-pre* 
vi ís ione pcccat i ívcl n o b i íccñdurnu-
quá eñet Adamus inimortai is . Si p ¡ i - ; 
miidemper Immor ta i í s ellct nin m u - ' 
tetur dccrct incr^o ex re íponí iur .e no . 
ev í ta tu r mutabidtasdocreiL Contra 
í ceundo : quia í inii i i tcr & nos d í ce re Contra 
p o í l u m u s , quod ve-nit Chr i í lus i m - | 
morta l is , Óc m o r t a i Í 8 , v t i Adam. I m -
mortal is ob pr in ium decretum vfquc 
ad tempus ib lu t ion ie p e c c r . t c r u m 
nof t ro rum , quo tempore implc tum, 
fuit decretum morL.d.uk:tÍ3. iv io r ra l i -
tas in p r x d i d o tempore . , i í icut de 
Adam d i í c u n i t V á z q u e z . 
Retorqueo den íque 'argumentura 
ad h o m i n é cótra Vazqnezdpie n a m q 
t c n c t . q u o d defici'cntibuspcccvrih. ae»-
tuaJib u s; líate original i-, v e n i i ct C h r i l -
tus paísibilis v i prajícntis clccrctid^ac yA^cm€¡* 
opinione íuppori ta , íic formo rc tor - , 
l ioné &i-Chr i Un s v era rc t ^ k fjcictlbus 1 
1 peccatis atluaribus vi prelcntis decre- i 
5 t i , v c l veniret paísibilis pa í s i cnc i n f l i - i 
i . 
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gcnda a lud r is j vel non ? Sed neutro 
m o d o venirct . Probatur minor : non 
p r i ino modo i quia fie venit propter 
ptC&tti ncluaüa. N o íccun. ium; quia 
alias fie de fado' vcninet,quod pA fal-
l.nn i aut ü i l i a m u c a t u m dccrctMin, 
vt i i t ^ /azqi ícz: cr^o neutro modo 
Cariitus V e n i r c t . 
Vñák iicut inhac Vafquij opinionc 
ík&iá i tóá ^ h d c ú ú u s peccatii adua-
ÜQUS vi prxlentis decretl ven i ré í 
Chi-i/íLís p i U i b i l Í 5 » p r x l U n d e n d o á 
mor tc VrífágítoÚi k Ludxi3,v¿l ab alijs 
caalis natur3libus,rcu violcncis> ita in 
n-nira íentent ia v i prxlcnci i decretl 
c.-r(ifmatiad llibltanLÍa Incarnationis 
vau rc tCbr i i u i3 ,p ra : í c ind¿do a m o r -
talitatc,vel imnior ta l i ra te .Re ípodea t 
V á z q u e z ^ pro nobu r c íponJeb i r . 
f: X I I . 
Jlia Argumenta, folvuntur. 
AR ^ u í t u r pr imo contra pnedic-tam conciui ionem prinLipalc: 
' C o n c i i i u i- lorenti iui ¿Vj.6. condem-
': nat Baiiardum affinnanccni { C h r i n i i 
j vcnulc ob d o d r í n a m noi l ram : crgo 
v ide tu rnon poíle a ls í^nar i boconee 
aiiud m o t i v í i l n c a r n a t i o n i s . R c í p c n -
deozCcncilium condemnare Hgreti-
8Mni aiití rcntem:Lhr iuum aul lo tüc¿> 
do vcniiic ob remedium peccati, leu 
v t c í i t t í b i u m hominum D o d o r ,6 : 
A i ¡g ídc r /quod nos n ó a í lcr imus . Re-
tv>rquco c t i á :nam i i i . G o d o y quoque 
aÍM¿iiat aüa mot iva , Óc í i pecca to co-
-iitxa , vtpiurics d ic íum manct, quoo 
ctíaii) fatíunc esteri Thomiitsc. 
Arguicur iccundo;aavcntus C b r i i l i 
í o i u m ob remedium peccati magis 
exa i tatDivIaa attributa:ergo Adamo 
nonpeccante Chrutus non venircr. 
Probatur antecedtns:cxaitat De i m i -
í c r k o r i l i a , & c i u s b o n i t a í c : ergo ad-
yentusLhr i i i i í b i u m ob r c m c d i ñ p e c -
cati magis cxalcat Div ina attributa. 
Probatur prima pars antccedét is :ma-
ior chantas elt ui i igcrc in. 'micos.quá 
amicos : e r g ó exaltar Dei mí fe r i co r -
üíá. Probatur í ecunda tma io r bonitas 
cÍL,qua: ex l ammo malo íumic occa-
í ioncm funimi boni,quam qu.'E fumit 
talem occar io .nem,nul lo í tan tc ma lo : 
ergo exaltar bonltatcm Uei . 
Refpondeo negando antccccÍGns, 
cuiusprobatiünem.Qii i ingUü' .exai tat , 
& dcTrhnit c^acedo anteceden^ 
exaltar praBcbse n e g ó antecedens, 
coiMcqacntiam.itaquc iicet adventus 
C h r i u i í o i u m ob rcmcuium peccati 
cxaltct mllcr icoruiam , éc boniiatem 
Dei ia Llatuiapfus, valaetamcn rm'-
nuiclnitacu i .moccntix , vtpote,hac 
per íeveran te n o n c í l c t naturahini.a-
na incarnarionc exaltara. Viuic nof-
tra opinio eií ma^is p la ,magi íqu t cx-
toi l ic Divina attributa , quam op in io 
contraria , quia noura e x t o b í t in 
vtroque Itatii i contraria vero i o i u m 
in ilatu lapíus, 
Dcclaratur hoc, & vrgetur : Incar-! 
na t ío ex mo t ivo Divinsc uoniCati> , ¿c 
redemotionis magis exaitat í impl ic i -
terróc ab ío iu te Divina at t r ÍDu:a,qua 
incarnatio ex m o t i v o lanru r c ü t n . p -
t i o n i s : ergo adventus C hi i i i í í o i u m 
ob remedium peceuti no magis cxa l -
cat Div ina atttiouta. Probatur ante-
cedens:lncarnatio ex viroque m o t í -
v o, n on ío 1 u m d e c 1 a r a t m i í c r I c o r d i á > 
& b o n í t a t e m D c í crga peccatorcSv 
verum eti.uTi fummam p r o p e n í i o r c 
Divina: voiuntaris ad íe cGi rmun i -
candumhomiidbus , etli non forent 
peccatoresded hoc íecundi m n o de-
clarar ?im6 depr imi t , Incarnatio ex 
m o t i v o tantü. Rcdep t io i . Í s : e rgo , ¿kc , 
Exh i s ad probationes p ro prima» 
<5c fecunda parte r c í p o n d e o p r i m e , 
illas negando abfolutc, quia ab íb i iuc 
loqueado plus amat, qui Vadit vinta-
re smicum , nulla habita rationc in • 
f i rmita t is , vcl i n fo r tun i j , q u á m q u i 
vadit viíitare i i i u m , quia inf i rmum 
duntaxat, vt in nob í s dici t e x p e r í e n -
tia. ReTpondeo í c e u n d o confürmiüs 
ad d i d a d i í l i n g ü e n d o antecedens: ex 
m o t i v o rcme-dij tantum nego ante-
cedens, ex m o t i v o h o n o r í s , & reme-
dí] í lmul concedo antecedens, & ne-
gó confequen t i amíqu ia maiorchar i -
tas,¿c maior bonitas eft, qiiaeoriretur 
ex hoc dupl ic i m o t i v o , quam qux 
ex í l lo tantum o r i r c t u r , vt d i x i nam.i 
antecedenti. 
Hoc c iarc t in h o m í n í b u s m a m ma-! 
i o r emamorem of t end i t , qu i o m n í a ' 
bona f u á ' v u l t aircri c o m m u n í c a r e ' 
nonro lum,v t eum abaliqua mi íe r la 
i iberet ,fed eri.im , v teum in ak io r i^ 
()rdine,ac dignitate conmmat , quam ' 
fi ei tantum i n extrema nccJ ika te 
coí t i tuco (ubvenire ve l l i t j ergo hmxk 
l irer. Clarct eriam aii;s exempib : íi 
i i 6 
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t&&évík Hex j o m u a i í l ibdít i addlrcc, 
fuüvwjiÉ Diadema inciuscapi te po-
ncrciMion cx lb la ncccís iratc morb i , 
fíéá é t h i Á ve rubditum honorai-ct;iiia-
tdf^tía amorem ergá í b b a i t u m o í t en -
dera , m i l i c x l b l a neccís i ta te m o r b i 
i^tACi-icr: ergopariccr. i r c m : fi Patcr 
tamilia^i darctpfíétioiTum domim ícr -
vo i ancquoU aiij egroto darc íoicnc, 
hoc plañe cííct inui t iú maioris amo-
ris er:xi rervum:eroo á í imii i . 
Diets : venire pro p e c c a t o r i b u s c í l 
m;. ior char í tas in ten í ivc , licct exten-
nve Ut maior chariras venire pro í n -
noce . i t íbus : er2;o adventus C h r i á i 
í o i u n í ob rcmeoium peccr.ti magis 
cx.^s^t Divina actributa. R e í p o n d e o 
oinan'f.o antecedens j &C d i i t inguo 
coi i l .^ i i icns : i n i l a t i i iapfus concedo 
c o n l e q u c n L i n m ; ín í t a tn innocentigc 
nego ü i r p o i i u n n ; qnia i n hoc i latu 
r n i n u i c c n a r i t a t e m exdi t t i s a n. 115. 
í m o , quod m o t i v u m veniendi prop-
ter reaemprionem fit infeniiVe ma-
nt » & n io r ivum veniendi propter | 
no i l r á g lo r i f í ca t i oncm fit maius ex- ; vero de rnedijs ad ñne in»Secundo ac-
tcnl lvé , n o n t o l i i t , q u o d h o e m o r i - ; cipitur in tent io pro adu. i n t e r n o D i -
vuni í i t p r iac ipa l ius^confcquentcr , I Vinas vóiur;tritis,vt d i l c indoab exter-
quod venirec Chril lus > & íi non eílcc ¡ no qid externus c k i t u r executio. i n -
redemptio hominisa peccato. 1 técic. hv.tc modo accepta cotinet i n í e 
Probatur h o c í q u i a T h o m í i t a i apud ' interne quid quid executio exprimlc 
Gonet difput. 5 m i c . t . tenent . quod I cxternejna incernc eít intentio fí.nis,& 
Chr i í tus venit principalius in carne ( e ledio m c u i o r ü cú ó m n i b u s c i r c ü í t á -
paí. l o i i i ob remedium peccat ior igi- j t i j s , quibus exequitur finis per media. 
nal js ,quam ob peccata a d u a l i a , & 1 Hoc notato r e í p o n d e o ad argumen-
eíli hoc b o m i m Ipeeiale l i ínuKis ; at-P 
cui iiiOLÍ\'Lirn Ine.:ni.u¡oiHS (c exten^ \ 
censadilacum innocent i j :c i tbonum } 
gentis, i imi ía tu in ad i tatum pecca- I 
t i e l t bonurn ipeciale in ius í tarus í er- P 
go i l l ud cenlcridebet maius pro ad- [ 
venta Chrii iLuicut e contra,de n u l o , * 
Óc pecCato o r ig ina l id icun tcon t ra r i ) . 
Argui tur t e r t io í n ih i l eft ía execu-
l inne , eiuod non prxceílei i t in Inte*) -
tionej ícd decretum incarnarionis cf* 
ñcax^ ' t üü mandatum in executione, 
pender á permilsione peccati : ergo 
ct iam ín intentione : ergo Incarna-
t io , Vt eíficacitér intenta, tuit depen-
dens á p r íed ida permi ís lóne ; ergo 
non Itante peccaro non ad hnplere-
tur decretum incarnationis : ergo 
non veniret Chr i í tus . 
N o t o pro folutione: quod dupllcí -
ter fumitur intcnt iojóc executio. P r i -
m o íumi tu r intcntiOjprov't d i í l lngu i -
tur ab o m n i linea executiva , livé i n -
terna, íive externa > & intentio íic ac-
cepta cCi de fine formallccr 5 executio 
1 1 f 
Noto prO 
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quod ví príEÍcñcij decreti Veniret ob 
o r i g í n a l e > etíi adualia non eí lent , 
quamvis de fado pro ó m n i b u s Vene-
r i t . Sic Thomiltae i i t i .Ego autem con-
tra I p í b s l u O u m m o nunc : Atcpii pec-
catum a d u a l e el l in tcnl lvé máius ,quá 
or ig ína le , 6c hoc el l ex t enüve maius, 
qua aciujie i ergo licct inteniivc vnú 
mo t ivum fit maius al io j d u m m o d o 
h o c í i t exreníive maius , p o t e r Í t hoc 
elle priacipaiius , & p r o p t e r I l lud ve-
nire,ad huc inrenfivo deficiente.Pro-
Ibatur m ino r ; pecca tü adaale elt ma-
g b í Ñ r o i u n t a r i u m > q u a m or ig ína lc ;o r i -
'^ ii-Tfi-Je vero infirmat to tam naturam? 
non autem aduale: ergo, & c . 
I m m ó ha:c ell i l la rat io Pn í lo foph í 
i.Er¡)/c. dicentis í quod ficutmalum 
c o m m u n e d i c í t u r maius malum i quá 
parckulare , c t l i partlculare fit ¡n fe 
gra.v'nisi ita bonum gent ís raagís (UN 
matLir ,quam bonurn fpecialevnius, 
Refponded. 
I 2 4 
t u m d i í i i n g u c n d o maiorcm:quod no 
prarceíierk i n intentione í ecúdo m o -
do accepta concedo m a í o r e m ; p r ; m o 
modo lumpta n e g ó maiorcmjconce-
do m í n o f c m , & d i i i inguo í imli i ter 
p r i m u m , & fecundum confeqticnsj 
negoque confequentias í equen te s . 
Rat io folutionis fumitur ex d i d i s , 
quid fit in tent io p r imo , & fecundo 
modo íumpta . 
Dices i dec.fetum Incarnationis In^ j}¡cei 
t cn t ivum fecundo modo acceptum, 
íeu provtdic l texecut ionern iuterna, 
no i i ran tum attingit fubí tant iam I n -
carnationis. fed etiam m o d u m , ita 
ín executione mandatum c í l : ergo ex 
v i huiusprxfentls decreti Chr i í tus n ó 
veniret, A d a m o nonpeccante. C o n -
fequentia clarctiquia hoc prxfens de-
cretum in t e rnumadásqua te ccnfide-
ratum, fubilantiam Incarnationis |Sf 
modum pafsiblütatis inVolulr . 
-frío 
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Refpondco concedendo toturnj 
quia qiiuiido ü i^ imu .: vi prx;-jntis de-. 
Cfeti G&tifturn vcnturuin,Adamo no 
p«004tíjtC , ftóti loquimur de p rx l cn t i 
decrer » ¿ e n i l d u á i omi icm ia t i tudi-
rtém d e c r c ú i i iLern i , tara in ten t iv i , 
quam ¿xecutivi , quia lie lubí lant iam, 
óí modum Incarnationls continct , 
Pfxicíndmr. is enim in prxfent i de-
crtco i ; i t e n ú o n e m incarnationis ob 
glor iara Dei abintentlonc ipíius ob 
remedium peccatr, qux intentiones 
funr de fació in p rxfcn t i decreto ade-
iqaatc lumpto. Vndc d ic imus : quod 
- v-enirct, Adamo non peccante,vi pr^-
fencís decrcti teeminanti ad Incarna-
t i o n c m oa ^ lo r i am D e i , ctfi defice-
ret decretum prxfens í e cúndum t e í -
mi-iacioncm ob remedium peccati. 
Dices ircrum;crg,o danturduxcau-
la; torales refpcclu eiufdem eífetlus. 
Reí pondeo pr imo dil i inguendo c o n -
í e q u e n s ; totales in eife Ugnato, ícu 
quoad rufficlentiam concedo confe^-
quentiam; in eíie exercito, quoad ef-
ficaáam negó con fequeá t i a r a .C l a r e t 
folúr io ex d ld i s mm. 1 n R e í p o n d e o 
fecundo negando c o n í e q u e n t i a : quia 
il la dúo motiva efficientia.pro decre-
to Incarnationls, feilicét, gloria De i , 
&redempt io n o [ l r a , n o n rc ípic iuñt 
decrerum fecundum eundem refpec-
t u m , fed fecundum diverfos^ vndé n6 
íun t cau íx totales eiufdem omnlno 
eñecliis , fed rcfpedu diverforum, 
quod non eíl inconveniens-. ú 
Argui tur quarto J í lac , quod Re-
deíripLio fit mo t ivum poí ler ius r a t io -
ne , Se origine refpectuexceilentix 
m i i l c r i j , & quod reipeclu eiufdem íit 
prius digaieate,5: cxceliemia:ergo & 
Uabi t , quod redemptio fit m o t i v u m 
prxcipuum, 6c principale Incarnatio-
nis: ergo Adamo non peccante C h r i í 
tus no veniret. Probatur antecedens: 
m litoties c o n t í n g i t i n nobis , quod 
m a t i v u r n , quod ell prius priori tate 
o r ig in i s , & d u r a r i o n í s , non íit prius 
dignitaLe,& excell6tia;cfgo í imil i tér . 
A d argumentum r e í p o n d e o negan-
. I d o antecedens, & ad probat ionem 
quid quid íit de antecedenti n e g ó c ó -
iequenuam : nam in tc f hxc mot iva 
inter fe comparara m a i o r , & exee* 
l lcnt ior ell ípfa excellentia mil ter í ) , 
quamhomlnum redemptloj nam iiía 
Dices, 
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hxc. LmdraaÜcir e;t digaitas, & exce-
llentia foiíus an imx C h r i i l i ^ quam 
excerarum o m n í n m f imul . Dcnicuc : 
maius benenc iú eftlncarnatio Cbr i .-
t i , quam cius mors, vel pafsiojnam ex i 
iacarnatione fecundum fe fequitur 
fruClus g r a t i x y & g l o r r x hominum,(Sc 
A n g e l o r m q u o d ex redtmpt ionc, etíi 
l íominibus fcquatunno t a m é A n g e i i s 
Dices .mot ivumRcdempt ion i s in -
cludit m o t i v u m Incarnacionis fecun-
dum fiibuantiam,ck; fuprá ipíurn acidit 
quidcxcellens', fc iUcét jadmirab i lem 
üí ius m o d u m : eít ergo m o t i v u m rj:e-
cipuum,ecprincipa le. Refpondeq Ú.m 
tinguendo eon ícquens : m e t i v u m re-, 
demptionis fecundumIdjquod inc iu-
d i t , óc quod addit concedo confe-
quen t i á 5 fecundum fcprxcifsc fump-
t u m , & comparativa ad mot ivum I n -
carnationls fecundum íubf tant iam 
n e g ó c o n í e q u e n t i a m ob rat ioncm 
datam numero antecedenti. 
. Argui tur q u i i t o : ex no í l ra fenten-
ri^. íequicur , quod ílarus innocemix 
habuiuet dúo capica,icÍiicét,CbriilLi, 
ce A d a m u m , Óc hic non í b l u m eílet 
caput naturale,vt de fe c ia fe t ; fedc t iá 
moraie ; quia omnes d e p e n d e n t é r ab 
eo recepiíTcnt gratiam , &c g lor ia ; fed 
boc eíl fa l fumrergo faifa e í l n o i t r a j 
o p i n i o . R e í p o n d e o negando malore,! RefymtieQ 
quoad lecundam partem, ícil icét,fed 
ctiam mora le , & di idnguo imbíb i ta 
probationem: d e p e n d e n t é r ab eo , vt 
á c a u í a mer i tor ia n e g ó ; v t a condi-
tionc,fcil icet , p rop té r dependentiam 
ab eius c o n í l a n t i a Á perfeverantia In 
í la tu innocentix concedo. Itaque i n 
ítatu innocent ix foius Chr i í lus cffcí 
caput morale grat ix , & g l o r i x , cuius 
etiam Adamus eílet membrum 5 a l ib -
quin ignobi.lius caput haÍDcrct h o m i -
nes i n Ilatu innecent ix , ac i n ílatu 
i a p í l , confequenrerque homo in íta* 
tu naturx lapfx eñe t mel ior is condi-
t í on i s , quam in í la tu Innocentix, 
quod eíl abfurdum. n1ü3 
Dices: % non peccaílet Adamus<ip--: j 2 ^ 0 
feeifet caput morale grat ix poíleíTOf "Dices, 
rum: ergo rui t fd lu t ío . Probatur an-
tecedens : Dcusfecit p a c l u m c ü Ada-
m o ,quod íi Ipfc non peccaffet, í u o 
• m é r i t o gratiam originalem fibi con-
fervarec, & cande fuis po í le r i s t r an í -
fundíífct : ergo , ócc. R e í p o n d í d - n c - I ne^on 
pft propter fe appetibiils; non vero | gando antecedens >& ad pcpUaLiívné 
o m -
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ommi í ío anteeedcnti , nego confe-' 
quenciam,quia aahuc in íencentia ad-
vcr lar ioruni gratlam , quam habuit 
Adamus i i l íkatu innoeen t ix , habuic 
ex mer i t í s C h n i t i , i d e ó q u e folus 
Chridus eiíet tbnSj&origo to t íus gra-
d x . Et l icét per eomparationem ad 
p o í t e r o s p o ü c t Adamus d i c l allquo^ 
modo caput iuilítia; originalis eo, 
quod per íevera l íe t ín ftatu innocen-
ti¿e; caeterum ab íb iu te , ó^íimpliciccr 
loquendo debet d ic i C h r i i t i mem-
brum, in quod Ctir i lhis influir í i i am 
gra t iá , c o n í e q u e n t é r q u e ío iusGhr í í -
tus eÜet caula meri tor ia , & Gaptíf gra 
tí<E,& gloriae A d a m i , & p o í k r o r u m . 
jf. X i l l . 
Occurritur triplicl argumenta 
Rgui tuf p r imo contra prsedicta. 
principa lem conciui ionem fpe 
ciaiicer i v i prxfentis decreti Chr i í lus 
non vcuiretyniíi ob al iquod fufíiclens 
motivumdecreta tum decreto ip lb de 
venturo Chri t to , fednon eft a l íquod 
lufficiens m o t i v u n l , cefíante A d a m i 
peccato : ergo ($ Adamus non pecca-
r c t , Chriftus non veniret. Probatur 
minor : oninc m o t i v u m in t^n tum de-
creto ip íb de venturo Chr i i to eft co-
nexum cum m o t i v o redimcndi ho-
Réfpofidcó, j m inem á peccato : ergo , ócc. Dí f t in . 
guo antecedens i omne m o t i v u m in* 
t en tú decreto i p íb de venturo Chr i f -
to eft connexum cum m o t i v o r c d í -
mendi h o m í n e m á peccato ,conne-
xione dcpendentix neGeílariac ex na-
tura rerum , v e l quaíi néceílatiae de-
pendentiaj prseviísionis p r ío r i s per-» 
mií^ionis peccati nego antecedens; 
c o n n é x í o n e ordinationis Divínaí de-
crc t i íam faclí ob vnum m o t i v ú o í d i -
nantis ob redemptione peccati c ó c e -
do antecGdens,& nego c o n í e q u e n t i á . 
Contra : ersio omne m o t i v u m de-
creto ipfo de venturo Chrl f to eft c ó -
nexum cumi m o t i v o redimendi ho-
minem á peccato,connexionc fal t im 
ordinationis Dívína; ordinantis I n -
carnationem in tedempeionem ho-
minis á peccato : ergo non Veniret 
Chriftus v i p rx len t í s deefeti, A d a m a | 
non peccante. Probatur confequen-
tia : vípríBfentís decreti non veniret 
Chriftus , niíi ob al iquod íuffíciens 
m o t i v u m , v t decteto p rx íen t i ¿x vo* 
2 ^ t 
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jún ta te Div ina m adven tüm Chi'ifti 
eit o tdinatum; led per nos nui ium elt 
m o t i v u m v i piadcntis decreti no or -
dinatum oroinacione Divinas volun-
tat is in redemption^m peccati; ergo 
non veniret Chriftus vi pras í^nt isac-
creti Adamo non peccante. 
Refpondeo diitinguendo m a i o r é í 
vi pra!Íentis decreti no veniret ú h r i í -
tus,niíi ob al iquod fuffijciíns m o t i v é 
Vt decreto p r x í e n t i á vo lún t a t e D i -
vina i n adventum Ghrif t i eit ordina-
tum , attento decreto c u m o m n i cir¿ 
cunftantia cirea modum i quo ^ h r i l -
tus de fado venit concedo m a i o r e m í 
attento decreto í ine aliqua eircunf-
tancia circa m o d u m , quo de fado 
Chriftüs Venit nego maioremj dUtin-
guo mino rem ; nu i ium eft motivum, 
v i prxfentis decreti non ordinatum 
o r d i n a t í o n e Divina ín remedid pee* 
c a t i í decreti ínc ludent i s circunLtan-
tias omnes adventus C h f l f t i , vt m o -
doChriftus venir concedo minorem; 
non ínc ludent i s omnes c i rcun í tan-
tias nego mino íenT,&dí f t Ínguo con-
fcquens;éf go v i prxfentis decreti c i r -
cunf tan t íona t i circa m o d u m > quo 
Chriftus de fado vení t > non Veniret 
concedo c o n f e q u e n t í a m m ó circunf-
tantionati nego Gon lequen t í am.Da-
tur enim, vel dúplex d e c r e t ü , vc l de-
cretum exf ení um, vt tocies diclü eft. 
Contra:ablata circunftantia adven-
tus C h r i f t í , vt modo ven i t , autfcrtur 
prxfensdecretum; fed per nos no ve-
niret ChriftuSjAdamo nonpeccante, 
v i prxfentis decreti c i rcü l t an t iona t i 
hác prxfenticircunftantia i ergo non 
veníref ,n l i i aufteratur prxfens decre-
tum. Probatur m a í o n ablata circunf-
tantia i l l a auftertur cfñcatia decreti 
ín linea fal t im execut íonis í fed abiata 
efficatla decreti ín l ínea executíonis 
auftercur decretum: ergoj&c. Proba-
tur malor i efficatía decreti In linea 
execntionis a t t end í t ad onincs c k -
cunftántías ín execu t íonc ponendas í 
e r g O í & c . Refpondeo diiUnguendo 
antecedensíaKendiÉad omnes circuf-
tantías ínfrinficas ?íine quíbus nequit 
. ín execu t íonc externa p o n í decretum 
concedo antecedensj extrinficas, fine 
quibus poteft v i effícatix (íiecrcií f o n l 
nego a n t e c é d e o s , ^ confequentiam. 
Arguicur f ecúndo .adven tus C h r i f 
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i n carne paf i io i l l , vel impaísibi l i : er- j 
go i i Adamo non peccantc , Chriltus 
venifcr,V€Í venirct in carne paísiDili, 
vel ímpafsibi i i :ergo decretum incar-
nationis quoad iplus í l ibilantiam ter-
minatum e í t c o n n c x u m cum decreto 
'de palsibiütate , vel impaís ib iü ta te : 
ergo v i prasíentis decrcti ChrUlus no 
vení re t , Adamo non peccantc. P ro -
batur hxc conlequentia: íi v ipras íen-
tls decrcti Chriltus veni re t , Aelamo 
non peccantc, vc l veniret v i decrcti, 
vt de fació connexi cum decreto de 
país ibi l i ta te , veí viélecret i , vt príecif-
ú a decreto de paísibil i tate 5 íed neu-
t r o modo ; crgo , & c . Ma io r eít certa 
apudomnes. M i n o r p r o prima parte 
clt xque certa. Pro fecunda vero. 
Probatur ; vi pnefentis decrcti , v t 
prxcilsi á decreto de paísibi l i ta te , 
Chriltus non veniret , Adamo non 
peccantc:ergo n ó venirct v i pfxfen-
tis decrc t i , vt prxcifsi á decreto de 
paísibi l i tate . Probatur antecedens: 
prcefenj decretum, vt p n c d í l u m á de-
creto de paísibil i tate ,pnEÍcindi t etia 
á decreto de impaísibili tateifed v i de-
crct i prceícindentis á decreto d e i m -
país ioi l i ta ts Chriltus no venirec, Ada 
mo non peccantc : crgo , & c . Maior 
cit certa : nam prx íens decretum , v t 
p rxc i í í am á decreto de paísiüi l i tate , 
t e rmína tu r tantum ad íl ibílantiam 
l i n c a r n a t i o n í s . c o n l e q u e n t é r q u c p r^ í -
cindit ab o m i i modo . 
M i n o r aurem probatur: v i decre t í 
p r x í c i n d c m i s á d e c r e t o de pa ís ib i l i -
tate C i i r i í t u shon veniret, A d a m o n ó 
peccantc : ergo , & c . Antecedens eft 
certum. Pr imo: quia al ioquin de tac-
to veniífí t Chriltus v i talis d e c r e t í , 
quod ell falíum. Secüdo.-qula a l iquid 
ciTct i n tempore ,quod abxterno no 
cífet decretatum. T c r t l o : quia decre-
tum Incarnatiouis quoad ipfius íubf-
tantiam terminatum , non eflet con-
nexum curn decreto de país ibi l i ta te , 
vel impaís ibi l i ta tc , quod cíl concef-
fum. C o n í c q u e n t i a e i í dem ra t ion i -
bus probatur ; vltr-a quod íic : ideo 
Adamo peccantc non veniret C h r i l -
tus v i decrcti p rx íc inden t i s á decreto 
1 de país ib i l i ta te ,quia Adamo peccan-
' te venirct Chr i í lus pa í s ib i l i s ; íed per 
nos Adamo n o n p e c e á t e veniret i m -
paí^ibuis: crgo, & c . Conf i rmatur , & f tcntia Sacramcntorum , Adamo non 
yrgetar difhcuitas; vt Chr i í tus veni- { peccantc; íed hoe non obftante,Ada-
1^7 
Av^mtuf 
ret Adamo non peccantc , necefiariu 1 
erat decretum nobum de impaís ibi l i - j 
t a tc : crgo v i prx ícnt i s decrcti Roftj 
venirct , led v i n o b i . 
Hoc argumentum , c t r i í pec i a l i t e r ' 2 ^ 6 
formaí iza tum , idem cit cum Vafquij RcjpQn^ Q 
ar^umentoj ideoque triplex lolucio 
tradita ad iplius argumentum ü . í 
huic appliccturj v i t rá q u o d r c í p o a -
deo negando, qux negata lunt M.Í3-4. 
negoque antecedens poutumw. 235. 
quiaAdamo n ó peccantc,vcl peccan-
tc, Chr i íh i s venirct v i decreti pr^ci í -
íi ex natura reí á país ib i l i ta te , úe i m -
paísibilitatc 5 virtualiter tamen inc iu -
dentis pa ís ib i l i ta tem, ve i impaísiüi i i -
tatem. Ratio c i t : nam hoc ip lo , quod 
decretum l i t cfficax, dici t v i r tuai i tér 
media, poilea formal i té r decrctanaa, 
vt claret i n decreto dandi g io r i am, 
vt coronamjVel hxreditatem, de quo 
diximus propr io loco , & perquod 
patct ad confirmatie>neiTi. 
Argu i tu r ter t io í Adamo non pee-
cante non eííent Sacramenta c x v i ? 
prxícnt i s decret i : ergo Adamo n o n . 
peccante v i p rx í cn t i s d e c r c t i C h r i í - j 
tus non venirct . Antecedens eít Sco-
t i in 4. díft .16. quafi. 1 . f . d e p r i m Utt.K. 
Jicente : De primo non poteft dici ¡quodS*-
evamentum Matrimoni] flx inflitutum in fld-
ta ¡mwGentí£y titilé omríia SAcranientA habent 
cficcttium a ptísicne Chrifti exhibita, ucl 
pyrfvijfaft amem ¡latus innoccmU [ietijjeti 
pajsio Chrifttnofuiffet exhibitá^nec p r ^ i j j a . 
I tem: iw 4. dijl. 59. qu¿ft. i . infra A¿ 
a i t : ifoetfé etiam rttio mn wovet, óm-
nibus contraHibus Maynmcfíij pr¿cedem¡~ 
bus Legem EixtngclieAm mn fuit Anncxum 
Sdcramernítm prepriedidum,nccfuijfet an-
ncxum contraBuiin¡Utu imiccntiaji j r m -
per in lllo manfiffei ¡ficut dicinm cji jupra 
diflinti. 16. Iti: m :in 1. dijl i 2 c .quxft. i - m 
foiuxionc ad \ , loquendo de heminibus 
i n ftatu innoccnti íe,f i d i i ra í ic t ,a i t :^ / / -
rayilitér fifijjcnt ¿diuti filij .mprcccjjenn 
tum'propter iulVtiAmoriginalemminr prop^ 
terfolscítamdoclrindm Paremum.'&'c. c;ui-
bus verbis exprxísc docc t : alia via, 
quam per Sacramenta, p r x í e r v a n d o s 
fniílc homines i n üatu innocemiac 
á peccato. 
Probatur íam c o n í c q u e n t i a : nuila 
eít rano pro adventu C h n i h Adamo ^ / J 
non peccante, qux non ítet pro exi l - - ¡, • 
mr. 
' 1 'uwV.-» 
m o 
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[mononpeccante n o ^ e l í c n t pernos 
Sacramenta v i p r¿ íc9 t i s< ic¿re t ! :c rgo 
nccCbri i l iadventus.Probaturmalor: 
ratio pro adventu Chr i í t i ,ve l cli:,quía 
decreta Inca rna t íon i s prcéccísit pra;-
vifsionem peccati íiitudjVel quia nia-
nc tmotK 'Lim principalc I n c a r n a t í o -
nis3 l'cd quselibet ex his ítat etiam pro 
cxii lcntia Sacramentoruai , A d a m o 
non pcccante í ergo, & c . 
Probacur m i n o r quoad p r imam 
partcm. decrctura de i a l l i t ü t i one Sa-
c r a m e n t o r u m prajceísit prgvirsioncm 
p e c c a t i fa tur i : ergo íi rat io pro adve-
m C h r i i t i e l l ,qaia decretum lncar>. 
nationis p t x c e í s i t p r á v i í s i o n e m pec-
cati futuf i i et iam Itat pro exil lcnt ia 
Sacramentorum,Adamo non p c c c á -
tc. Probatur antecedcns:qu£e funt oc-
dinis gratia; p r G e c c d u n t in in ten t ione 
D i v i n a , qux íunt ordinis natura;, íed 
Sacramenta funt ordinis gratize , 5c 
peccatum ad ord inem natura; ípec -
tat: crgOj&ck 
Probatur m i n o f q u o á d í e c u n d a m 
partem: A d a m o non peccante manet 
m o t i v u m principale iníUtut ionis Sa-
cramentorum i ergo m o t í v u m p r l n -
c o n c e d o m a i o r c m j í i dependcant,vcl \ 
k ipponant /cu cor rc la t ioncm dicunt, \ 
aa ca , qua; lunt o rd in í s natura; n e g ó ! 
maiofem , d i í l i nguo í imi l i té r m i n o - [ 
r cm, <5c n e g ó conlequentiam. 
l l a t i o ei tmam país io Chr i lU cft o r - » ^cffiotidíé 
dinls g r a t i x i peccatum vero orainis • «domn/x. 
naturaíj éc tamen prius ñ ñ t pra ;vi í iuai 
peccatum,quam tuerit decretara pai -
fio C h r i i t i ob dependentiam , í u p p o -
í i t i o n c m , óc corrc la t ioncm pabiouis 
á peccato. Sic f imi l i t ^ r Sacramenta, 
vtporc, dependenda í i ipponent ia 
paíisioncm C b r i t t i , a qua habent Iká 
cfficatiam, vt clarct ex Vcrbís Scoti ¡n 
4. adduñisdij l .xó . v t fuprá. A d proba-
t ionem minor is pro recüda parte ne-
g ó antccedens,ad probat loncm n e g ó 
ma io rcm ? nam i n Sacramentorum 
in í l i tu t ione p r i m u m m o t i v u m cít á 
peccato dependens ob rationern da-
t ammon vero Incarnatio, v t d i d u m , 
& probatum eft i n d i ícur íu d i ípu ta* 
tionis, pra;ic r t i m i * 
>: $, X I V . 
CorolUrid prtecL'dentis doolrina^ & 
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V n a d i f f i c t í l t a s r e f o h i t u r . 
cipale Incarnationis et iam ítat" pro | T ^ X d i c t i s ind i feur ru huiusdi fpu-
cxi í tent ia Sacramentorum , A d a m o | ü tat ionis c o l l i g o p r i m o i verba 
non peccante. Probatur amteccdens: \ Patrum aííeírcntium : nul iam caüíam« 
in i n í t i t u d o n e Sacramentorum fue- | fí-iifle v e n t e n d í C h r i i t u m ^ n i í i p c c c a - : 
runt ha;c d ú o mot iva , íc i i icc t , m a n í - \ tores falvos faceré > non ita elle acci-
feítatio p o t e n t i x D i v i n a ; , Sapientisé) | p i e n d a ^ v t e x c i u d a n t c a u í a m adventus | 
bon i t a t i $ )&c .& medicina peccati, í i - j C h r i i t i á remedio peccati ü i í t i n c t a m , ' ^ 
cut in lncarna t ionc mani fe í t a t io at- & c u m i l l o c ó n e x a m . Prima pars co- ' 
t r i bu to rum, k. medicina peccati 5 fed ro l l a r l j eít 111. G o d . mm. í t i . qua hac > *tur* 
esc his m o t i v u m principalc eft m a n í - ( rat ionc opt ime probat : nam decreta 
feítatio potentia; Divina; ,Sapientia;, in tent lvum Incarnationis, cum fueric 
bonitatls j & c . ficut i n í n c a r n a t i o n c adus liberalitatis D iv inx ,dcbu i t m o -
mani fe í t a t ío a t t r i b u t o r u m : e r § o , ócc. I Veri á Div ina bonitate; m o t i v u m na-
M a i o r patet: quiaproducere gratiam f que i i be ra l i t aüs eít bonitas operan-
per res íeníibíies eít V n u m e x m a x i - ns Í ergo verba Patrum n o n í u n t i t a 
mis operibus porentia;, íapientiac, & 
bonitatis D i v i n x . M i n o r , & c o n í b -
qucntia funt legí t ima; . . 
A d hoC a r g u m e n t ü m refpondco 
concedendo án t ecedens , & negando 
c o n f e q ü e n t i a m . A d probat ionem nc-
gatis, qux füilt negata^d probat ionc 
minor i s quoad p r imanipar tcm n e g ó 
án tecedens , & d i l t ingunoproba t io* 
nem i quíc íunt ordinis gra t ix prxce-
dunt i n intent ionc D i v i n a , qux funt 
ordinis n a t u r ^ í i non depcndcant^el 
fupponant , feu corrc la t ionem no l i 
dicant ad ca, qux funt ordinis naturx 
accipienda, vt exeludant á p r x d i t t o 
Incarnationis decreto omne m o t i v a 
d i í t i nc lum á remedio peccati. 
Secunda vero pars coro l l a r l j e í l 
contra 111. G o d . num. cit. & p r o b a t u í ; 
nam in tcn tum Patrum fo iüm crat, 
C h r i í t u m i'ion venturunijVt paGibi íe , 
íicut de fa¿to Vcn l t , non cx iüc te pee-
catojfed hoc Patrum in tcn tum falVa-
tü r quam opt ime, quin m o t i v u m de-
cret i Incarnationis d i lUndum á re* 
medio peccati fit cum remedio pec-
cati connc3¿am ; ergo verba Patrum 
non ita funt áceipienda > vt exeludant 
I 4 2 
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mot ivun i cum remedio pcccaticon-
ncxum. Confcquentia cíl legitima. 
Maioi- cónl tar ex d i d í s numcr. 44. vb i 
verba Patrum explicuimus i n íupra 
dicto ícnllijdc quo quadruplicem dc-
dimus rat loiiem ««w.45 .Mino r patet: 
nam adventus ChriíU i n carne impaf-
l i b i l i laivatar abfquc o m n i conexio-
ne cum remedio peccati. Quod vero 
in oppoi i tum adducit lJ l . Godoy , íb -
lucum manct ratione data. 
Secundo ex dichis infertur.-primam 
i l l am voiuntatcm, qua Deus incarna-
t ionem decrevit ordinc intentionis, 
fuilTe oIlenQonem fux g l o r i x , «3c ex-
ccllcntiara mi i t e r i i .Hcc co ro l l anum 
cft contra íll . God. nnm. i i 3 . a í ie ren-
tem : primarn voluntatcm ,qua Deus 
incarnat ioncm ordinc intc t lonisde-
crcvitjfuiiic araorem Dei erga h o m i -
ncs.Probatur p r imo : voluntas pr ima, 
qua Deus incarnat ionem ordinc i n -
tentionis decrevi t , terminata fult ad 
m o t i v u m magis pr ínc ipa le i l i ius 5 ícd 
hoc eíl ofteníio glorL-c D e l , & exce-
Ilentia mi í te r i ] , v t diximus ^wer. 10. 
ñ e q u e hoc videtur negare 111.God. v t 
coltabit probatione fequcti.-ergOjÓcc. 
Probatur fecundo: Patres iuxtá 111. 
God. nnm. n i * non negant m o t i v u m 
adventus Chrif t i á remedio peccati 
d u U a ¿ h m i , etii i l l ud neí2;ent á reme-
dio p c c c a t ü n c o n n e x u m 5 fcdmotiTÚ 
diñe intentionis; í e d p r i m u m m o t i v ü 
ínca rna t lon i s ordine intentionis fuit 
o i tení io g l o r i x De i , 6c cxcellentia 
mií tcr . i j : ergo prima voluntas ,qua 
Deus Incarnationem decrevit o r u i -
nc intentionis fuit oí tenfio g l o r í x , &, 
cxcellentia mií ier i j .Corj ícqi íent ia eíl 
legitima. Maior patet i n a m p r i m u m 
m o t i v u m ordine intetionis eír, quod 
ordine intetionis pr imo amatur. M i -
nor autem probatur : q u o d e l t p r i m u 
in genere caufx finalis, eíl p r i m u m 
m o t i v u m ordine intcntionisded r e í -
peclu Incarnationis oltenfio g i o r i x ' 
D e i , & excellentia mUieri j elt primñ. 
in genere caul'x í inal is :crgO;&c. 
M a i o r ei l certa: nam ordinc inten-
tionis finiscM/fííg/rfí/ó e í l a b í b l u t e p r i -
m u m ; fed fínis culus gyatia ei l p r i m u m 
i n genere caufx finalis: ergo vera eíl 
ma io r .Minor probatur:ordine in ten-
tionis priüs fuit voli tus Chri l lus quo-
ad fubí lant iam Incarnationis , quam 
permiisio peccati in genere caufx fi-
nalis, ve habet i l l .God.«üw, 1 1 5 .atqul 
m o t i v u m , quo volitus fuit Chriítus-
quoad fubílantiam Incarnationis i n 
genere caufx finalis ante p e r m i í s l o n e 
peccati,aimd eñe nequi t ,n i í i o í lenf io 
g l o r í x D e i , 6c cxcellentia mii íer i j r 
crgo,6cc. 
Sedconeraprcdidum c o r o l l a r i u m ! t ^ . o 
obijeit p r imo i l l . G o d . ^ ^ . i 1 ^. verba ohijdt i j 
á remedio peccati d i í l inc lum aliud \ i l l a loan . 3. S i c V s n s d i h x i í m u n i ü m . y t 
: n o n e í l , n i í i ofteníio g l o r i x D e i ) 6c ' 
cxcellentia mi í le r i j :ergo hoc m o t i -
vum terminavi t voluntatem DeÍj,qüá 
incarcationem ordine intetionis de-
crevit : ergo hoc m o t i v u m termina-
v i t p r imam voluntatem D e i , qua I n -
carnat ioncm ordine intentionis de-
crevi t . P r o b a t ü r hxc confcquentia: 
qnía magis connaturale, 6c c o n f e n í a -
neum e í l , quod m o t i v u m excellen-
t i u s ^ : principalius alicuius rei t e r m i -
net p r imam v o l u n t a t c m , qua Deus 
i l l a m ordine intent ionis decrevit, 
quam quod p r x d i í l a m voluntatem 
terminct m o c í v u m non ita excel iéns , 
6c principaic 5 fed Inter o í l e n í i o n e m 
"glonxDeijCxcellentiamque mi í le r i j , 
6c remediura peccati , i l l u d cíl exce-
i ient ius ,6cpr incIpal íus ícrgo,6cc . 
lll»Godfjy* 
qua Deus Incarnationem ordinc i n -
tentionis decrevit , terminata f i i i t ád 
[ p r i m u m m o t i v u m Incarnationis o r -
Filiumfmm ymfitnítnm daretiquibus ap-
pefté üraditur, donationern Vnigen l -
t i proceíiífc ex amore D e i erga h o -
mines:ergo prima voluntaSjqua Deus 
Incarnationem ordinc intetionis de-
c r ev i t , fui t amor D e i erga homines: | * / . 
ru i t ergo r i o l l r u m c o r ó l l a r í u m . R e í - IBef^onde»; 
pondeo concedendo verba Evange-
l í í lx , 6c negando confequentiam; na 
nu i lo modo ex verbis loanis fcqui» 
tunex i l l is namque í b l u m fcqui tur , ín 
Deo incarna t ionem decretado fu? le 
á n i o r c m erga homines 5 quod autem 
hxc efletprima D e i vo lun tássqua I n -
carnationem ordine intentionis de* 
crevit , nec Evangei i í ta afiérit, nec ad 
in tcn tum il i ius de hoc áge t e pertine-
bati í m b nec 111. God. i l ludfundat , 6c 
d e ñ í q ü e oppof i t l im effe vcr íus eX 
Probatur rert io : pr ima voluntas, j noí l r i s p r x i a ü i s p r - o b a t i d n í b n s conf-
ta't,6c araplius c o n f u b i t , í o i v e n d o 
íeq¿ientem o b i e d í o n e m . 
Obi je í t fecundo i l l . G o d . f jm . i2 .4 1 4 ? 
Ohijcii 
nan 
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2 ^ 0 
tr* lll.GO' 
doy. 
nam amare aIiqücm,Cit velie í l l i b o -
num cuín d i í c r í m ú i e inter D i v i n a m , 
& humanam voluncatcm , quod hsee 
ob fuam l | (n l t a t i on fm non í emper 
infert bonum,quod amato dcí idcrat j 
JDivina aL]tcm,íi efficax e l l , b o n u m 
a mato v o i i t um infai 1 i biii té r infe r t , & 
caulac 5 ícd prima i l la v o l i t i o n e , qua 
decrerata fuit íncarna t iOjDcus volui t 
h o m i n i b ü s bonum lacarnationis, cú 
terminata fuerit ad Chr i f tum , v t R e l 
demptorcm homiaum á p e c c a t o , & 
á peceát i captivitatei quiv r a t í o n e ho-
min ibüs bona f u i t , 6c máx ima orriniu 
gratiarum , qua Dcus fuá largitate i n 
genus humanumeftudit :ergo prima 
i l l a voluntas,qua Dcus ordinc in t cn -
rionis Incarnationem Verb i decrc-
v i t ,fuít amor ,quo diícxit homines, 
i l l i s t a m excelfum bonum voleos. 
R e í p o n d e o concefla m a i o r i , ne-
gando minorcm,(5c probationem i m -
bibitamjprima itaque vo l i t i o , qua dc-
crctata fuit incarnatio , non fuit ter-
minata ad Cbrh tum;Vt R e d e m p t í í ;;¿, 
ícd ad C h r i í l u m quoad fubltantiam 
Incarnat ionis , vt per to tam di íputa-
t ionem manet probatum, & ftabilitu, 
quin al iud de nobo fit addendum. 
T e r t i o infertur : p r imum i l i u d dc-
crctumfuiiTeadum Divinas leberali-
ratis; non vero D i v i n x miíer icordi iu 
erga h o m i n e s . P r í m a p a r s eft l i l . G o d . 
num. 21$. quam fecunda illius ratio 
(prima ommiQa) o p t i m é probat, fei-
l l c é t i n á m voluntas nu l lam obliga-! 
t ionem in operante íupponcns , & 
i lüus innitens bonitatijaClus l ibera l i -
t a t i s c l n í e d p r i m u m i l l u d Incarnatio-
nis decretum nul lam in Deo obliga-
t ione í u p p o n i t , Deique innit irur bo-
n i ta t í re rgo eft aclusiiberali tat isDivi-
na:, i m o adus liberalitatis ita perfec-
tus , vt i l l o m á x i m e D e i bonitas, «5c 
iargiras o í i cndan tu r . 
Secunda pars coro l la r i j eít contra 
ipfum c i t a t ñ , & per oppo í i tú ad i l l ius 
probatione eíl á nobis probada. Pro-
batur itaque ; obiecbum ml ícr icord ia : 
erga homines eft i l lorLimiícria fuble-
vanda 5 ícd prima i l la v o l ú n t a t e non 
vo lu i t Deus Chr i f tum h o m i n i b ü s , ve 
fublevativum miferise i l l o r u r a , m o -
tus ab i l la : ergo non fuit aéfus mi íc r i -
cordia; Divinac erga homines M i n o r 
pro prima parte conftat : nam prima 
i l la De i voluntas non fuit terminata 
I a d C h r U l u m , v t Redemptorem 






u t  ergo 
non fuit terminata ad Chr i f tum, qua-
tenus lublevativus miíeria; hominum 
coníiftentis in peccato , 6c In peccati 
captivitate. Secunda pars eiuldcm 
minor is probatur: vt enim docuimus 
in íceunda conc lu í i one nurmr. 1 4 0 . 
'decretum , quo pr imo Incarnatio 
fuit intenta, praxcfsit pra;vilsioncm 
peccati: ergo Dcusad tale decretum 
non fuit motus a miferia prceviíla, 
& confequenter huiufmodi de-
cretum non fuit formaliter adus 
Divincc mifericoraia; erga homines. 
Deniquc infer tur : o r ü i n e m ínter 
Div ina decreta íic eíle in D i v í n a m e -
te ftatuendum, vt p r imo íit volitus 
Chr i í lus fecundum fubftantiam I n -
carnationis , quam ordo vn ive r í i , & 
quam permifsio peccati fine pofte-
rioritate in genere cau íx materialis. 
Secundo: proptermeri ta Chr i f t i p r^ -
deí t inavi t electos, & circa reprobos , MRHfn d é -
te habuit mere ne^ative. T e r t i o : de-
crevit Dcus daré h o m i n i b ü s dona 
grat is ad coniequendam gloriara. 
Qnarto p rop té r C h r i f t u m , ^ propter 
elcclos decrcvitDeus hunc m ü d u r n 
íen í ib i lem creare.Quinto v i d i t Dcus 
l i o m i n e m » c a f u r u m . Sexto denique: 
providens de remedio dec rev í t C h r i f 
t um venturum i n carne paísibil i i n -
medelam peccati. 
V n d é o r á i n e intentionis Incarna-
t i o fecundum fubítantiam fuit p r io r 
in genere caufa: finalis, quam ordo 
vhiver í i , & permi ís io peccati , Une 
pofterioritate i n genere cauíbe mate-
rialis? loquendo autem de Chr i¿ to ,v t 
Redemptore , o rdo vn ive r f i , permi l -
íio peccati , & remedium ill ius fuc-
runt prius vo l i t a ordinc intentionis , 
quam C h r i í l u s , vt Rcdemptor 5 cum 
hoc tamen diferimine ,quod reme-
d ium peccatifuit prius in genere cau. 
fa: finalis,vt fiáis c«/«/ g r c i t i A ^ l ú m i n -
t e r m c d i u s í h o m o redimendus,vt fmis 
C H i i & m l l t a t m & peccatum.vr mate-
ria deftruéda. Ordine vero executio-
nis ordo vn ive r f i , & peccatñ. fucrunt 
priora Incarnatione quoad lubllátiá; 
loquendo autem de Incarnatione , vt 
eft Redcmpt io , hxc fuit prior reme-
dio peccati,hominc vt r e d í m e n d o , de 
peccato yt deftruendo 5 quia Incarna-
natio fie accepta fuit m é d i u m proprie 
P rump< 
MMMW 
l / O Quít osa.Dc 1 nGáfn at i one. r 
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I 
:mptLjm,qu o aiíecutü. cft rcmedium 
cccá t i , quo homo fuic rcdemptiis,<!k: 
iqo péccifutt i maní i t deftructum. 
'cr h íc : kaquc dicta i n dUputatione 
.leclarata mancnt. 
Sed pro complemento totius dirpu-
iationis rcit.int ( i aqu ic l l i . God.) non 
1 a i 1 c d i ffi cul¿ates b r ív i t é í exped iéd^. 
'rima cíbati viprxfcncis dccreti,noa 
exi l íente ór ígi l ia l i p"eccato , veniret 
hflílüs ín carne mor t a l i , Óc pafsibili 
propter lola mortalia actuali.i? 
Pro quo í l ippono p r i m o : C h r i í l u m 
venííle ob rc inedium omnium pec-
c j t o ram , vr conitat ex i i l o a d T í c u m 
1. Deditje iffum pro mbts, m redimeret db 
§mnr imqüit4te Et ad Ephef. iyVet i ! t 
nos ab omni pecato mmixr-e. Ratio eíl: 
qula Chri . i i í i venir , vt perretlirsimus 
Rcdempror ía t isfadione al iquo m o -
do iní lni ta : ergo ad o m n i ^ peccata 
íe extendie, oc i n remedium o m n i u m 
peccacorum. 
Suppono fecundo : d L i r a ñ t c ftatu I n -
nocendx j/Vdaml polleros eius po-
tui í íe peccare , í icque eílent peccata 
aciualia fine o r ig ina i l . Hoc p r o b a t 
¿ c o t u s / « i . dijl. io.qí4*ft. 1. nain f i i i j 
Adas in i ü p í t a t u n o n nafcereturco-
fírmati i n gratia : ergo pof íen tac lua-
l i ter peccare. Cxcerum qui J q u i d í i t 
de h o c , pro nunc ab ó m n i b u s fine-
i 'controve rfia admltri tur hypote í i s . 
j Suppono ter t io: Chr l i tum nonVen-
• u i rua i •amo non peccafite/] fo lum 
'elient peccata a d h i a l i a levia ; nam 
peccata v e n i a l i a non conftituunt ho-
m'mcm in imicum D e i , nec ab ío lu te 
exeludunt á Pvcgno Coelorum, nec 
exigunt tantam ratisfadionem , qua-
I lem infere mors ,& pafsío Chr í í i i . 
1 Suppono quarto:quod v i prxfentis 
r. decreti Iacarnatio7vt paísibiiis, p r i n -
cipa.iter fada eíl ob remedium pec-
cati originalis ;Sc non ita pr inc ipal i -
ter ob actualia. Rat io e í b quia pra:ci-
puum m o t i v u m fui t remedium pee-, 
cad , p e r quod t o t u m ge?nus h ü m a n ü 
corruerat , vtpatet ex i l i o ad-Roma-
nos $ .Vt fian per vmm homincm omnes ho-
rnines pcrieríint'Jtd per -vnum homlnem'yíyi-
ficarentuY. I t em : o r ig ína le fuit radix 
exteroi-um: ergo Ghr i l l u s , vt fapien-
tUsímus Redemptor, pr lncípal iús ve-
n i r , v t üdhibere t remedium radici . 
•Nec obeít- qnodpeccatum a d u a l c í l t 




voluntar ium. N o n o b c í l : q u i a hocr 
t a i t i i n i probat, quod fit maius inten-
ilve, non vero extennve,quod elaret: 
nampeccatum or ig ína le maius ma-
lum inducit , quam acluale. (>M¿U;S 
fuppoficis. 
Ai lerendum eíbvi prorfentis decre-
t i de pafsione Chr i í t i non venturuni 
Ghri f tum,vt mortails , peccato o r i ^ l - j , 
na 1 deficiente propter actu.ilia. Sicl , ' l 
T h o m i l l x c u m D . Thom. //J j p ^ f t w i l ^ * 
íirtic. 3. in corpore , cumquo I I I . God . 
nam. 15 i . & probatur brev i lé r : non 
cxiltente or ig ína l i peccato n : n foret 
prxfens decretum de pafsione C h r i í -
t i : ergo viprxfentis decreti de pafsio-
ne Ghrí l l i , non veniret» Chr i l tus , vt 
m o r t a l i s , propter adualia^ peccato 
o r ig ína l i deficiente. Probatur ante-
cedens : peccatum oriofmalt; f : i t fal-
t i m m o t i v u m principa 1c decreti 
mort is Chr i í l i 5 fed deficiente m o t i 
vo pr incipal i déficit dec re tú , ócfi íint 
mo t iva minus principaliarergOjÓcc. j 
Augetur difficultas,^: c o n í i r m a t u r : 
vna ex racionibus, qux fecundum a l i -
quos Patres fpecialiter m o v i t Deum, 
vt potius homhiLquam x^ngelo, fub-
veniret, eíl, quia per peccatum or ig í -
iiale tota natura ruerat 5 non tamen 
per peccatum A n g e l o r u m ; fed ha:c 
ratio cefiaret ^ ccífante peccato o - i ,í-
n a l i , & íi actualia eííent: ergo v i p r x -
íentis decreti de pafsione Chr i í l i non 
venirefChri i lus , vt mortalis, propter 
aclualia7peccato o r ig ína l i deficiente. 
A t g u i t u r p r i m o : quod p o d í s l m é j 1^-9 
mov i t Dcum in peccato o r ig ína l i ad | j ^ r z t : ¡ i u r j 
Incamationem pafslbílem,fuit necef- * 
fitas rernedij, & reconciliationis cum 
DeoVfed etiam peccata adualia i n d i -
gerent r emed io , <5c reconcil iat ione: 
ergo v i prxfentis decreti de pafsione 
Chri l í i veniret Ghr i l l u s , vt mortal is , 
propter adualia , peccato o r ig ína l i 
deficiente. Refpondeo concedendo1 
m a i o r c m , & m ' inorem, & d i í l i nguo 
confequens:ergo veniret v i prxfentis 
decreti n e g ó confequentirnij v i alte-
rius concedo cófcqucn t lam , & quod 
a rgumeí f tum a l i i i dnon probet. 
Giar-et p r imo : nam arguraemuin ' ^j/í/f/ür/rf-
fo lum probat : í i m l u t u d i n e m m o t m ret 1. 
peccatoT<um adual ium cum m o t i v o | 
peccati orii^inalis 5 non vero probat 
Lientitatem?fed í i m u i t u d o m o t i v i í o -
lum árguit í imii i tudiü.cm in dec re to»! 
1 
n o n • 
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non aaran íuenLitatem: ergo ad lum-
mum probat::v_hriiium vcn tu rü in v i 
altcriusdecreti .Clarct í e c u n u o : quia 
i inü . i tudo m c t i v i pcccatorum acttia-
liucd ^um m o t i v o peccati originalis 
non .cü i i i t , quüa r c m e a i ñ peccati o r í -
ginulis l l t pnnvariuai motivCidccrct i , 
quia adhüc í skqt l imláa pocell vo lun-
t'as vnumiatcnacrc primariojóc aiiud 
r e c u í í d a r i o ; Led hoc iofo deíacienre 
o r l ^ i aa i i no p.bteíl venirc v i p r x í e n -
t i sdec rc t l : ergo fi proDat , C h r i i t u m 
vcncurüm,proLsat v i alterius decreti. 
Arguicur fecuadoduppollto, quod 
horuines actualicér peccantcs in dicla 
hypo tc i i eüenr pr^ueitinatij lalvarcn-
tur : ergo vcii i ret Chrjí.Uis paísibil is , . 
ve pro eorurn peccatis íatisfacerer. 
i U l p o n d c o p r imo : a r g u m e n t ü m fo-
lum probare v i alterius deereti i n 
p r x a i d o cafu habici •> vndé dii t inguo 
conk'quenSjVt in argumento antece-
denti u i í t inxi . R e í p o n d e o iceundo 
negando c o í e q u e n t i a m . Pr imo: quia 
poiict Deus condonare peccata co rñ . 
Secundo:quia poiiet d i í p o n . r c íatif-
factionem per mcrita non peccan-
t ium.Tcr t iu rq ' j i a non ítanre peccato 
or ig iaa i i iiulius prxdelUnatus'pecca-
rctded reprobi tanrum; quia nrxdef-
tinaí i eílcrit , íicuc c o n ñ r m a ú in 11ra-
t i a , qüa rc in úicia hypo tc l i non pec-
carent. Ecce dupiieem í b l m i o n e m , 
quarum quxiioet eíl fufficiens. 
{. X V. 
Alm difficultíís fohi tur . 
SEcundaditncuItas eñ :an exiilentc peccato o r ig ina l i jVe rbum aQu-
ra rct carncm , Cbrii lus que Re-
a e m p t ó r veniret i n vi prxlentis de-
caed ,e í to non ei i i le . íení actualia pec-
c;,ta \ Prima fentcntia negat i n cafu 
própof i tp faturam Incarnat ionem v i 
n\r.ícnLÍ¿ decreti . Hanc tc.net 111.Go-
doy num.íáf 1,Secunda, & verior íen-
•cntia afdrmat jncafu p r o p o ü t o fu -
tupáhi Incarnai ioncm v i p rx íen t i s 
j t e r e r i . Quam fententlnm pro con-
piiiíibrié Uatuo contra 111. Godoy , vt 
c j n r o r m c m C a n t í . : o Eccieí ix: O ver: 
nccrípiy-um AJJC peccatum , quod Chnfli 
mortc ásletum e'l Ca l confonant piures 
Patrc's, quorum au tho r í t a t c s in A u -
tho r íoa s videndas rel inquo; nul iam 
í a m e n in fe obijclr 111.Godoy. 
Probatur p r imo c o n c l u í i o rationc 
6 ? 
abHJ.Go^oy non t a c i a : i ü » q u o a ex-'ÍVO/M.CO-
ticavit D e u m ad prxdelur.andum clnf, 
Chr i i tum pal^ibilem.tuit ruina torius 
naturx humanx,vt ex A p o l t o l o d i x i -
mus/ium 1^7, i c á l o lo peccato o n g i -
nali exi l íente , tota natura humana 
manerct corrupta : c rgo i i l a iiantc 
í taret m o t i v u m incarnationis Chi i i á 
paísibi l isrergo exi l íente peceato o r i -
g i n a l i , Verbum allumeret carncm, 
Chrhlus que Redcmptor v e n i r a in 
v i prxíent is decreti, eiko non exilie-
reL:t peecata adual in .Confi rmatur : tonfimá*» 
manente codem obieclo pr incipal i , tur. 
manet i Jem decretum-, fed lo lo pec-
cato or ig ina l i exi l íente manet iucm 
obicclum principalc decreti Incar-
nationis C h r i i i i , v t paíiibinSjVt docet 
D . T h o m . in fifcfenú rf^-f. ¿NC conceede 
111.Godoy « « w . i ó ó . e r g o v i p rx íen t i s 
decreti Ve rbum a í iumerc t carm m , 
Chridusque veniret p a f d b i i i i , fo lo 
p ecc ato o r igi na i i e xi ít e n c c. 
Probatur í e c u n d o conclufio : í lan-
t e o r i ¿ i n a a p e c c a t o , & a d l u a l i b u s ^ c - ' p ^ ^ 
í jclentibus, í tat m o i i v u m decreti D i - ' ^ ( r" 
v in ide vnione V e r b i cum natura h i u J 
mana:ergo liante o r ig ina l i peccato, 
& acluaiibus dcí ic ient ibus , I t i t m o t i -
vum Incarnationis. A t q u i non incar-
na t i un i sp rxc i í s i ve ápa ls ib l l i t a te : er-
go ílat motivum.Incarnationis pa í s i -
b i i i iProbatur án tecedens ; vna e x e ó -
guentijs , quamtraduntPatres , & 
Tneo log i ,v t v erbum vnirctur potius 
cum natura humana,quam cum A n -
g é l i c a , e i ^ q u i a natura humana ceci-
derat t c t i j non vero Angciica; fed 
hxc congrueniia nulla e ü e t j ñ l o l o 
í lante o r íg ina l i peccato , non í u r ^ t 
m o d v u m decreti de vnione Verb i j 
I cum natura humana, vt ex tera.iuisj 
patet: e rgo ,&c . , 
Probatur ter t io conc lu í io pa r í t a t e ' 2 " 4 
deducía ex doclrlna general! T h o - Proh . s . ád 
mi t l a rum negantium : habiami ípei hominéco* 
manere in Patria : ideó in patria non trn l l i G o -
manet habitus fpci iuxta T b o m u b s , doy ex doc-
quia deficiente dcí idcr io ,der ic i t o m - trim gene-
n i n ó habitus fpei ¡ ergo def ic ien te ;» '^ ' T^o-
peccato originali ,déficit ornnino ln« mjhrttm, 
carnatio país ibi l is , & rnortaiis.. P r o -
batur c o n í c q u e n t i a : ideo iuxta T h o -
rniitas deneieiiLc dehdci io , déficit 
omnino habitus fpei , quia deficiente 
dc í ider io , déficit mo t ivum principa-
l iusponendi habitum ípeii a tqui de-
P i ficien-
1 7 1 Ouirog;a.Dc Incarnatione. 
2 6 f 
¿"gur t. 
ÍÍL%<JOÍOJ. 
fí j e n t e peccato or ig ina l i / Jef ic i tmo-
t ivum principaiius incarnationis pai-
íibíiis,-5c inorca i í s ie rgo .&c.Maior eít 
communis Thonnuarum doctrina. 
MÍÍK r autem elt 1J1. Godoy u i . m m . 
•antecedentltShl cíie etiam c o m m u a i -
ter Theologorum fatetur iple. 
Contra hanenoutam cunL-Jufione 
argüir 111.God. « ,141 . nam m o t i v u m 
adíequatam decrcti incarnationis no 
fuic r c m c ü i ü m originalis peccati, lea 
cThim actual¡um mor t a l i u rmíed defi-
ciente m o t i v o auxquato , vel parte 
í i i ius ,non poten idcrtl decretum lub-
í u a r c : er-LO calu, in quo í o . u m eílet 





íe-..s d^e raum , 6cconfequenter non 
t xiacrct incarnauo in v i iilius.Secu-
ela conlequenria ex prima evidenter 
c o i l i g i t u r : nam v i aeereti non cnC-
tcntis n ih i l pote í t cxi i teni iam acci-
pere:ergo jj i n data h y p c t e í i pradens 
decretum non forct,no poliet incar-
n.,Lio exií lere i n v i i l l ius .Pr ima con-
fequentia bene ex pranadlsis infertur. 
M i n o r eíi c c r t a A lti$iót,ká qua t^ra 
d^voluicur üif f icul ta i ,probatur : nam 
finís adventus C h r i i i i fuit perfecta 
hominis l l c d é p t i o a capiivitate ü i a -
boJi^íed perfecta Tvedemptio non fo-
rLt.f) folumpeccato o r ig inad reme-
• tíium atuli i i iet jnonautem aduaiibus 
m o r ta i Ibus: ergo ,&c . 
I A d hoc argumentum ref^ondent 
•aliquiuriotivumdeu obieólum exten-
fr /u in decre t i , quo de fado intenta 
fuit incarnatio , comprehendere fub 
I le peccara adualia mortai ia í imul eíi 
originair , íec us autem m o t i v u m , aut 
o b i e d ü p r i m a i i ú d e d hoc i n í o l o pee 
cato o r i g i n a l i , & i n i l l ius remedio 
confiUercpeccatb perfonalibus,& i l -
l o r ñ remedio folü fecundarlo ingre-
dienribus,óc vt ide pcríiftát decretum, 
íufhccre ide m o t i v ú p r imar iñ . t amc t -
íl in fecundario identi tás non ferve-
tunac proinde etia fipeccata adualia 
non forent manente originalipecca-
to.ide maneret decretum , v i cu ius in 
data hypoteli maneret Incarnatio, 
Chriitusquc veniret Redemptor. 
Sed contra h a r é folut ionem infur-
g't i l l .God.» . 143 mun motiv/um p r i -
niarium Incarnationis Chr ld i , v t paf-
íibilis, 6c mortal is , fuit redeptio per-
fecta á captivitate Docmonís quoad 
íume ien t i am 5 ícd -fíase non confií t i t 
adaequate in larisfrdione pro culpa 
or iginal i , ícd ctiam pro peccato p t r -
lonal i m o r t a l i , cum \ t v vtrumque 
homo ü i a b o l o fubi;ciatur;Con[iIiua-
turque lub iplius poteliate: ergo m c -
d v ü m pr imarium adequatum decreil 
in tent iv i incarnationis , <5c C h r i i t i , 
quateous redemptoris , n ó fuit fo lum 
peccatum originale , & b o m i n e m ab 
i l l o redimere , fed etiam perfonale 
mortale,cc fa thfadiopro r i l o , & con-
fequenter deficienribus pcccaiis i t -
tuaiibus,Ó<: manei t e fo lo o r ig ina l i , 
eílet variatio in o b i e d o pr imar io 
m o t i v o decreri in ten t iv i Incarna-
t i on i s , cum quo non Itat í d e m de-
cretum fubíiitere. 
V n u é i l la foiut ione p rx tc rmi í l a , & 
i n fuá probabiiitate r e i ida , refpon-
dco ad argumentum negando meio-
rem,ad cuius prebat ionem oiiUnguo 
maiorem ; finis adventus Chr i í í i fuit 
perfeda hominis r ed tmpt io á capti-
vitate C i a b o i i , d i f i i r g u o Inquarti i y 
haminis: hominis fpecjfíce lunip'J , U u 
totius naturge concedo rna ion m;ho . 
minis individua lite r acce p t i n tgo 
m a i o r e m ; & d i ü i n g u o m i n o r e m ea-
dem d i í t ind ioQ e, n e goqu e con k qu e. 
t i a m . V e l c i u i r g u o áíijs t enr in i s . f i . 
nis adventus C h r i i t i íuit perf tda ho-
miixis redemptio -á captivitate Lia-
bo í l , orta ex ruina totius natura: hu 
mans concedo m a i o r é 5 a captivitate 
or ta exruina huius,vel i l l ius heniinis 
n e g ó maioré^Se elide terminis c i l t m -
guo minore , negoq conlequentiam. 
Itaque: dubitar i nequit ;Redeinp-
t ionem hominis á peccato fadam 
p e r C h r i i l u m efle perfedam 5 ex hoc 
autem non probatur : C h r i i l u i n non 
venturum R c d c m p t o r e m 5 d e ñ e i e n t i -
buspeccatis adual ibus .Tr imo : nam 
liante folo o r i g i n a l i , eflet m o t i v u m 
fufficiens,^ pr incipal ius ,& eílet per-
feda hominis redemptio á captivita-
te DIabol i orta ex ruina totius natu-
ra: humana; , qux Deum exeitavit ad 
prasdeí l inandum C h t i i i u m pafs i l i ié , 
vt ex Paulo j Patribu?, ó c T h e o l o g i s 
deduximus, 6c o í t end imus In noi< 1 i > 
probationibus-Sccundo:quia re ben;-
confiderata poteí l d i e rquod peceata 
adual ianon fuerunr ob iedum m u t i -
vum adventus Chrini,ve Kedcmpto 
ris;fed ío lum obiectum impullivuiri1. 
quare peccatis actualious a e h c i e n ü -
2 ^ ^ 
PefponJcQ 
ád árnim. 
i ¿ 9 
ttonis. 
bus. 
T r a d . h D i l p i i c . V I I I . § . X V . 
bas.iii:.rjv:rcu obicctuin mo t ivam de-
preá Chri í l i rcdemptorif , quia hgec 
t i l u-uiira ubiect i ü n p u l í i v l , vt d i x i -
111 us mm.s. 
111.Godoy aliam rationem pro íua 
2 7 o po i í c lu f ionchan adducitjpoteiltamc 
Jrguespro pro ¡^ÍQ argumentan; v i prx íent i s 
i / / . Godo)'. Hecreti,quo re ipía venir C h n ü u s , vt 
" í | cdcmpror ,n5 potuit ven i re ,n i f ipa í -
jSbi l Is ,ócmorta i is :ergo v i i l i ius non 
poterat vetiite , nifi dependentcr á 
mor tc ,o£ p..i¿lc)nc iü:i;cf§o d e p e n d é -
t e r á peccato acluali Cruc i í igcn t iü : 
ergo iam non poí le t vcnire v i p rc í cn -
tis aecred í inc aliq.;o peccato actúa-, 
Refpomeo. ' Ü, ivc ípondco concedo antecedtns, 
oc ui.Linguo p r i m u m c o n í e q u e n s ; á 
m o r r e , ^ ¡jaísi j n e ília, quam de i: a el o 
pAiius elt nego corequciit ia^b ai íqua 
mor te , pa í s ione concedo c o n í c -
quentici jócnego íubí l la tas . R a t í o d i : 
quia dec rc tü p rx íens de C h r i d o p a l -
HpMl dependebat e í icn t i j l i tc r ab a i i -
quamorce C i i r i i l i ; non vero ab i l l a , 
quam paíius eil a ludxls determinatc. 
V n a é in i l l o caíu redimeret Chi-iaus 
;>cccatum originalc per m o r t c m á 
... cLiralibus cauíis infligendam íine 
VÍÍÜ h o m í n u m a c l u a l i p e c c a t o ; ílcuti 
n nic homines na turaücér , de íine 
ja j ] . J \ a. B c u 1 p a m o r tía n tur. 
2 7 1 Tcrtia ainicultas e íbqüidf i t in v t ro -
q u e c a l u a i c c n a ü v i alterius deCtcti, 
aillc.ilicétjViilÜusin Y t roqca íu exti-
turí v e n i r e t C h r i í í u s r c d e n i p t o r , c x i l 
tente ori i í inali íine aclualibus, vel his 
exiiccntibus íine culna o r i ^ ina l i íC i r -
ca qyoa cen í co cum U l . Godoy ; non 
pofie p ruden té r í ud ic ium in a l te ru t rá 
partem,determinari,necporsitive af 
h r m á d o j n e c polsitive negando: ven-
t u r ü C h r i í i u m vi^lteri í is decreti,ca-
íu ,quo non exiLlcretpeccatñDrigina-
le , ícd í u í p e n d e a d u m eíle iud ic ium. 
Quod cum i l l o probo ex his, q u a 1 . 
d ix imus : nam de his, qux dependent 
ex Tola libera vo lún ta t e Divina , non 
p ofi u mus p r u d e n t é r , n iíi ex De i re ve-
l a t ione íd i í cur re rcdédChr i i tü . v i alte-
rius decreti in prxdicl is caiijus re-
demptorem vcnirc,cx libera D e i vo-
lún ta te dcpendet,& exDei reveiatio-
ne,ncc pars allirmativa ,nec pars ne-
gativa coi ta tmihi i enim in hoc punc-
tonobis revelatum e l l ; ergo no pof-
í u m u s p r u d e n t i iudicio altcrucri par-
tí determin-Ué a í rcnt i r fa íTerendo^ 'é-
tu rum de t e rmina t é , aut d e t e r m í n a t e 
non venturum. Et hxc de tota d i lpu-
tationc avn i i canJa l í t t e ra : Mag id r i i« 
3 .difcincui.f. 1 .ad i l la verba: Vt <?oy, 
M [ublege er(trít,ycdipJ€>'et.Hxc 
ctiam depr imo traclatu 
dicla íulficlant. 
S E C U N D U S -
D E M O D O V N I O N Í S V E R B I I N C A R N A T I . 
I , ATIO 
Virum yn'w hur?umíídtis adVcrhum facrafuerkinperfond-^cl 'm natur.ii 
IN h o c d u b i o ( í k i n c i p i t d i í p u t a t i o n e m í l l . G o d o y ) n o n c u m C a -t h o l i c i s ^ í c d c u m ha:rcncis e í l c o m r o x CL(ia,contra quos oprni i . . : 
i l l a m t r a d a t D o c t o r p r a í d i c t u s x i i m q u o i r i p r a d c n t í n u l l u i n l i abe -
m u s l i d g i u m ^ f a t e m u r n a m q u e C a d i o l i c e : c j u o d v n i o V e r b í m b u -
m a n i c a t e m n o n e í l f a c í a i n n a m r a / c d i n pe r fona . V n d é h a n c d i f p u -
ta t i o n e m p r x t c r m i c e n d o j ad í e q u e n t e m p e r g i m u s . 
IJÍS^ 
tnltáSt 
1/4 Q L I Í Í ogi.De Incarnaiione. VTATIO 
D E C I M A . 
An Cbriílus vc-rc fit, & dxmtr perfona compofiu pxopria 
compoíiuone? 
gUíibísfdaiT* ¡wtfufpofms rtfcrimtur fentcnfiá/Vertt ellgltuf. 





X v n í o n c humaniratis ad Ver 
Iram C h r i i t L M H eíle compo^ 
f i t u m , l i m i p t a c o m p o í i t l o -
ne pro conlti.turiüE!.c cxplufibus rea- \ 
l i i CL-iüiljndis,á n u l l o Theolos2,orum 
negatur , imonec políe negari e x ipfa \ 
r c n n í n c . r L i i n cxpficatione m a n i t c í l c 
•cop.vliKirüir > C h r í i l u s e n i m ell: a í i -
q n o á vnuin,cSc n o n o m n i n o í implcx , 
•Se c o n í e q u e n t e r e í t ali^ua racione 
compo í l tL i s . ab l l i ahendoá m o d o ta-
liscompo-íuionis.-Q^H^d íg i tu r i n d i f -
c r imen v e r t i m u s , c i t ; an p e r í o n a 
C h f i l t i j p r o v t i n d u a b u s n a t u r i s lub-
íiLtic, f i t c o m p o í i t a vera , p r o p r k 
c o m p o í i t i o n c . 
Pro cu i ns decifálonc necenario 
fupponendumcí l : , quod t i t u lo d l ípu -
t a t i o n i s fu p p o n i t u r, fc i l i c e t ,q u o d d u -
plex eít compol i t lo .Vnanec p r o p r ' a , 
nec Ü T i c l a . A l i a vero ílricta , & pro . 
pr ia . r C o m p o í i t i o nonpropr ia 7 ne-c 
í l r i d a eíl V-HÍO tantum p lu r ium cü^ 
í t i n d o r u m , quomodocumquete ha-
•beant.Corapolitio propr ia ,-(5c í l r i d a 
•eil vnio d i i r m d o r u r a , íe habentiura, 
.vtparres, í ive vnum ' í c habeat per m o 
dum acl-usA.perfccUvi, & aliud per 
m od u m p o te n t iaz, (Sc.pe r f e ^ í b i l is^á ve 
'vtrumqi^c íe liabeatíper modum p o . 
• t c n t í x : V-nde c o m p u í i ú o real-s non 
propria,ncc í l r i d s eíl vnio t a n t L i p l a -
r i u m- r c a i I c e r d i it i n d oru m , q u o m o -
documque fe habencium. Co'mpoli-
!;£Íoveró realis propria^Sc í l r i da cft 
vn io p iur i l im rea l i té r d h l u i d o r u m j e 
habcntiumfvcp»rtcs, lU'C vnum fe h a -
beat per modum acias. & per fed iv i , 
Ócaliud per inodumpoteniia: ,6: per-
í :edibi;¡s íive vtrumque íe habeat per 
modum potent ix . 
Cxterum,quia hoc eft, i nquo cora 
nuius JTputa t icn^ (üfficultas n in tur , 
hoc firmandmTie.íl,vtapparcat., quis f f rmátwtH 
magis p r o p r i é loquatur i n p rx í cn t i prfrí mm* 
d i í ^ u t a t i o n e , quee ( meo iud i t ic ) eít j , / / / ^ 
de nomine t an tum.£ t -qu ldem , quod 
vn io tantum dUrindorum5quamodo 
cumque íe habemium,lk c o m p o í l t i o 
n o n p r o p r i a, n ec í h i d a ,oltc n a itu r :in 
D c o da tu rvn lo r e a i k é r d i u i n d e r u m 
quomodocumque le habentium, h b 
n c e t , p e r í o n a r u m 3 Í e d in Dco nenda-
w r realis c o m p o ñ c i o propr ia ,& l¡rjc 
ta:ergo cum vnio tantum p lu r iú rca-
1 i te r d i 1 i i n d o r um; quo m o d o c u m que 
ie habentium/fit compofitioycrit tan-
t ü c o m p o í i t i o n ó propria,nec í l r i d a . 
I m ó h o c fatwtur Gonet ?« prxfentí. 
í/i/i.ó » 3 i . v b i ait: quod c o m p o í i t i o , 
v t eít vn io d i f l ¡ndo : rüm,e f t .pe r f td iü 
depurara ab imperfedionibus partis; 
& porentia:;-cum quibusin creatisin-
v e n i t u r . t x q u o argumentum luüum-! 
moadprobandum intentum : com-
pof i t i o , vt eíl vn io d i i i i n d o r u m , cft; 
perfedio depurata ab imperfedioni -
bus , c u m quibus in creatis invenitur-' 
ergo compo ik io hoc modo capta ne-, 
ceffariodebetponi i n D c o ; e r g o có-; 
pofi t io hoc-modo capta ncn elt CQm-
po í i t io propria^Óc í i r i d a . U x c fecun-
da cc^nfequentia eft manifefta^repug-
nat enim Deo compof i t io ,propr ia ,& 
í l r i d a . Prima vero probatur i cmnis' 
perfedio í impi lc i te r í implexneceí fa . 
r io debet inDeo ponivfed omnis per-': 
fedio depurata ab imperfedionibus' 
eíl perfedio fímpliciter f implex; er-
| g o . & c 
! Q u o d autem vnio, d í í l i n d o r u m fe 
| -habentium,vr partes/ive vnum fe ha-
beat per modum adus , & aliud per 
m o d u m potentia;, f ivcv t rumquc ít; 
habeat per m o d u m po tcn t ix , íit có-
s ppíifló p ropr ia ,& í l r i d a , c o n v i n c i t u r 
tahil s ff.> 
Tracl. I I . Diiout. X. §. L 
/pr imo: vnio d i í l m c l o r a i n quomodo-
•cuaique fe liabentiuin , non étt com-
p&útib proprúv-ix t i r icia , vt proxhnc 
oítcndhnLis: dfgd a i c o m p o í i d ü n e m 
propr lam , & i t r i d . i i n al iquid aliad 
rcqLiiritur prxter vn ionem dli l imílo-
ríhi i q ü o m o d o c m u q u e í e haben t iü . 
Atq ' i í non aÜLid, nUi,qiiod fe habeat, 
ve parres , íive vnum fe habeat per 
modum actas , & al ind per m o d u m 
potentLe, í ivé vtruinquc íe habeat per 
m o d u m p o u n t i a í ; a l i o q u í a als ígne-
tur aliad . ergo va io d i i t inc torum,vt 
partes fe habentium , eít G o m p o í i t i o 
propria , «kí l t ic ta . 
IsmAtuf i \ SéCiindo conv inc i tu r : c o r a p o í i t i o 
p r o p r í a , & íMcla , vel eft phyí ica , vei 
mccaphyí icaA'e i per accidens, v e l i n 
te^ralis , vel per aggregar.ionem ; ícd 
oinnis ralis eft vn io p a r t i á m : ergo, 
& e . A t q a i i a phy í ica , ine raphyí icaJ& 
per accidens > v n u m fe habet per m o . 
dum poten t ix , & a l i a d per m o d u m 
ac ias , vt eíl mani te l lum ••> ia integral i 
v e r ó , & per aggregadoncm v t r u m -
que í e habet per m o d u m potent ía : , 
quia vtrumque ei l ra potentia ad fe 
inv icem v n i r i ; ergo omnis c o m p o í l -
t i o propr ia , 6c ílricia eíl vn io d i i t inc-
t o r u m le habentium , vt parces , Uve 
v n u m fe habeat per modum adus, $& 
aliad per modum poterítkc, five vt rú-
que fe habeat per m o d u m potentiac. 
V n d é compof i t io propria , & ftricla 
in in te l l ig ib i i l s eíl fine concepta par-
t í s , ¿$c pote atice. 
C a m k i u i r U l . G o d . harte d o d r i -
n a m admitiere no l l i t , alsignec m i h i 
ra t ionem, ca r in creatis vnio real i rér 
d i. i i i n el o r u m i n fe r a t c o m p o 1 i c i o 11 c m > 
non v e r o in Dlvials talem inferat c ó -
poí iLÍonem vn io realiter d i l l ind lo r f i , 
fciíicet, rc ia t ionum. Deinde alsignet 
tMlápáf t i \ cu r i n creatis vn io vírcua-
i i ter d i i í i nc lo rum ,; í c i l i ce r , vn io aní-
mal i taLis» ¿c rationalkatis, inferat co. 
p o í K l o n c m 5 n o n vero i n Divinis ta le 
inferat compof i t ionem v n i o v i r tua . 
l i ter d i i l i n d o r ú , fcilicct-, vn io e í í e n -
tlÉ ¿á attributis \ de ralationibus. Sed 
i a m video doclr inam , quam adducit 
l i i . G o d . mim. xo i n r e fpon í i onem ad 
quandam o b Í e d i o n é m , q a a m d o d r i -
n a m p o t e l l pro rat ione petitaafsig-
narév 'ed de hac in f rá , vb i p r x d i d a m 
iíiius r é f p o n l i o n c m impugnemus. 
Hoe i taque, v t ncce í la r io pra:f i ip-
í . 5cfe»ííV 
D. T h m , 




poílco» Duas ín liác re r :pcrio Thco- ' 
í o g ó D t e lentcntias. Prima aftirm:.:: 
perionam Chfl i t í cffe w r e A propr i í 
c o m p o í l t a m . Sic cum D . T h o m . 111. 
God> num.i . Secunda fententia negat-
perfonam C h r i i i i elle vc ré )6cpropr ié 
compofiram. Sic Scotus in 3 dt tím-M 
quxj}. 3 . $ fecuni/i opimo , v b i ait : Sed illa 
opinioin hoc.quod dtcit^crfonAmCÍv/jli efe 
compofjc.msmn tettetur cotnrramiter proprie 
toquemio de compofitio}je,jcil!cerfex a: luJ& 
potentiiy fiemex m a t e r i a , & f o r m ¿ , y e l e x 
üHohíispotentinlihus. Vnde cum l l l . G o d . 
non fumat c o m p o í i t i o n c m i n fenfu 
ab Scoto acceptam,nempc,pro v n i o -
ne d í i t i n d o r u m fe habentium,vt par* 
tes, v t c o n í l a b i t ex folut ione fuorum 
argumentorum 5 a í ioqu in c o n c e d e r é 
t e n c r e t u r , n a t u r á D i v i n a m habere ra-
tioneparcis fequitur evidenter.quod 
. Scotum non impugnat; nam compo-
í i t ione imvt ab 111. Godoy í la tuirur ia 
C h r i d o , admit t i t ab íque dubio D o c -
tor Subtí l is . 
Guias fententia ílt no í l r a pr ima 
Concluí io: Verjotia Óivijii non eft Dere, & 
proprié eompüf¡tií,Í£U quod idem c í t -Per-
fonx Ch'-ijlt non eft compofan Compofitio?ie 
pYGpria&ftr í t ta .Probztur p r imo coa- \ Pfohatur t 
ciuho : c o m p o í l t i o p ropr i a , & í t r i d a j 
partes componentes petiufed nu i lum 
prxd ica tum D i v i n u m po te í l ratione 
part ís fubire : ergo in C h r i í i o nequic 
eííe propria c o r h p o í i d o p e r f c n a c C ó -
fequentia eíl i eg i t imamamhuiu fmo-
d i compof i t ío non po te í l ¡a C h r i í i o 
falvarijí ine aliquo prcedkato D i v i n o , 
ex quo Chri l lus componatnr : ergo íi 
omnipra;dicato D i v i n o repugnat,ra-
t ionem prrt is ílibirc , Óc hoc neceíla* 
^ r i um c l l ad propriam compof i t ionc , 
nequit in C h r i l l o falvari . M i n o r c ó f -
t a t : nampartiali tas d i t i t incomple-
t ior tcm , & hax imperfedionem rep-
gnantcm o m n i D c i praidicato, 
Ma io r autem,quam negat l l l . G o d . 
rtum> 17-caius abfoluta negado eíl ref- Proh.ntáívf 
p o n í i o i l l ius , probatur p r imo , 6c p r i - lj&*4mpm I 
mo fimu.l impugnatur eius fo lü t io : ugnaturref 
compofi t io propria, & í l r i d a non eíl ponfo iUk ' 
1 vn io d i í n n d o r u m q u o m o c u m q u e fe Godoy.i 
. habentium : ergo ad compofi t ionem 
propriam , & l l r i d a m aliquíd aliud 
• r e q u í r k u r pr^ter vn ionem d i l t indo ' -
; rumfquomodocuraque fe h a b e n t i ü : 
ergo requir i tur vnio d i í l i o d o r u m fe 
habentium, v t partes K ergo c o m p o í i -
9 
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n o p r o p r n , óc í tncta partes compo-
nentes pcti t . Anteccdens conílac ex 
dictismm* 3 - & 4 ' Prima confequen-
¡ tia eít ic^i thua , ex qua extetx íunt 
I opt ime iilacae. 
1 ProL),, ;;r ucundo dicta maior , & 
' fimul CecÚ 10 impugnatLir l o i u t i o i i i . 
( .o . i ; iiuntcllii¿ibiii5 clt c o m p o i i t í o 
propria, eci t r icU iuie partibu>: e r ¿ o 
c o m p o í i t i j p ropr ia , i lricta pctit 
n.irtCi compíMicntes. Probatur ante-
ccdens ;unnis c o m p o i i t í o propria, & 
i t r ic la , vcieLtph7lica,vei m e t a p h / í i ^ 
ca, vclpcracddenSjVel integralis,vei 
.per a^gregationem j íed omnis taiis 
c o m o o i k i o inlntel l igibi l is eít í ine 
parribus : ergo in in te i l ig ib i i i s eíl có -
policio p ropr ia , óc itricta íine par t i -
bus .Con ícquen t i a eíl legitima. M.aior 
clt ccr.ía, '5c m i ñ or innegabilis. 
i 1 -rur tert io cadem maior , & 
'tercio invagnamr a l l a u í b i u t i o ; hoc 
ii n o m e í i Cúmpofciox Docloribas, óc p r i -
!.,mí.>í;iUuuendous ¿ « p o i i t t i m tuit ad 
peí fe l igniacandum vnioflem plLiriñ, 
per m o d n m . p a r t i ü i n i'c habentium;,. 
crgo enm nomina tlenepro principa-
l i íigainca?:o, compout lo propria,.<3c 
ílricbi. parres componentes petic, 
A d h x c autem n i h i i invcnio>c[uod 
poisit refpoiere l iL.God. n i í i i m p u g -
nadonibus prx.lictis appiicet doct r i -
n¿,qu.am t rad ic««w. iOdc i i i cc t?verüm 
elle, omnem compofi t ionem exigere 
p4ffe?f c o m p o n é t e s , loquendo de c ó -
poui ione naturaii 5 taifum au t em l o -
quendo !de c o m p o í i d o n e fupernatu-
r . - 'J-: admirab i í i j ad hancenim ílifíi-
d í vnio d i i t inc toram , í i c a t v t ex i l l a 
reruluet vnum per-fe 3 fufticit, quod 
vnum extremum í n c o m p l e t u m íup-
ponatur, ücq.iiüd cxrrcmum compic-
t.um3ex qao umui cma incompleto 
{uppleatvkes a l í c u i u s , p e r 
.quod erat ua tura l í te r complendam, 
qUoa in praeíenti contingic 5 etenim 
. : 1 humana íupponi tu r incomple, 
ta íine ílibri.tentia propria5 Verbum 
aatem , quod completum p r x í u p p o -
n i t a r , í l ipplet vices íub í i íkn t i a ' cr.;a.. 
t x , p e r quam natnrai icér hunlanicas 
erat complenda , & adquam na tu ra -
litei* inclinabat. 
Hxc tamen refponfio n o n t o l l i t , 
! vim,óc efíicatiá noftrx r a t í o n i s 5 quarc 
reijcitur p r imo: quod pc r íbna C h r i í -
t i ü t compo í i t a^compo l i t i onc adml-
rabili,5c rupernaturali , lmpcdk ,yt ñz 
compoí i ra vera, propria,Óc ilr icla c ó -
ppfiíionfrj ledluxta í o i u t i o n e m datá I 
p e r í o n a Chrn t i elt c o m p o í i t a COÍÍV-
pollcione lupernaturali, ce admirabi-
Ih ergo imped i t , vt i i t c o m p o í i t a ve-
ra, propria , 6c itricta conipoi i t ioi i - ; : \ 
ergo rui t r c ípon l io data P^ob^fii^J 
maior: quod pc r íbna C h r i u i íit com-
.poíl ta c o m p o í i t i o n e admirabi l i , o:, 
lupernatural i , impedir , vt íit compo-
íita per vnionem piur ium, íe haben-
t ium , vt partes : ergo > & c . Probatqr 
confequentia: compont io vera , p ro -
pria, & itricla eít vn io p lur ium, íe ha-
b c n t í u m , vt partes, v t manet proba-
tum > icd quod p e r í o n a Chr i í t i ü t c ó -
poiita compoí i t i oneadmi rab i í í , 6c íu-
pcrnatural i j impedi t , vr lie eompo í i t a 
per vnionem piunum^fe habentium, 
vt partes^t conceiium eit.ergo,occft 
Rei jc í túr recundo predicta r e í p o n - 1 
f io : non políunui? aiierere p r o p r í a m , l^c¡jc¡m 
óc íh-ictam compol i t ionem l n p e r í o - ^ 
na C h r i d i , n i i i cam coiligamus t x 
propria , Óc i tricla c o m p o í i t i o n e tem 
creatarum 5 led ex propria , óc ikrict¿ 
c o m p o í i t i o n e rerum creatarum non 
Ipo í lumusco l l íge re p r o p r í a m , & í t r ic-
tam c o m p o í i d o n e i n perfona C h n t t ú 
ergo pe r íona Chr i í t i non eít compo-
Tica propria , &t Itricta c o m p o í i t i o n e . 
Confequetia eít legit ima. Maior cer-
ta3nam v t l l l . G o d o y fow. 1 an 1 •p-.d/fj?. 
-5. contra nos Inferat c o m p o í l c i o n e m 
i n Deo , i l l a m coliigere connatur ex 
c o m p o í i t i o n e in crcads reperta, & v t 
nos cam ó m n i b u s c o m p o í i d o n e m á 
Deo relcgemus, ab co relegamus i d , 
quod i n creads c o m p o í i t i o n e m c o n í -
tituic. M i n o r vero probatur: nuila cít , 
c o m p o i i t í o propr¡a,6c dr ic ta in crea-
t ls , qua: non .üt vn io d i i t i nc to rum, íe 
habentium , vt partes 3 íed i n pe r í ona 
Chr i í t i non cít vn io d í i í inc torumd'e 
habentium, vt partes: crgo,6cc. 
Pxl jc i tur t e r t io : íl vn io d id ineto- | ^ 4 
rum reaiiter cííct. íufíicleiis,vt p e r í o - \ K d j m u r S 
na Chr í í t i eííec compo í i t a c o m p o í i - | 
t ione propria, & i tr icta ,admirabil i , 
íuperna tura l i , i n Deo cííct compoi i -
t ío p ropr i a , 6c í t n c t a , admirabiils, óc 
ídpcrnatu! alhded hoc cít apudomnes 
faiíum : ergo pe r íona Chr i í t i non eít 
compo í i t a c o m p o í i t i o n e admirabin, 
& í u p e r n a t u r a l i , q u x íit propria}óc íu-
pernaturalis. iMinor , & c o n í e q u e n t i a 
te-
s^ v^ Wgn l'iiiMI'iiniiiiii 'Jf.i.^ lilii 
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ádhomins. 
tcncnt. Maiorau te p r o b a t u r á n Dco 
elt vni j iU t i i i c t o r i i ; ! ! realiuer : ergo, 
& c . P r p b a t á t antcccdens: in Deo bft 
Viiío p c r í u n a r u m , qux (lint r ea l i t é r : 
ergo, 8¿t. Conlequentia eft l eg í t ima . 
Anteccdcns patec:nam íicuc in perfo-
n a C h r i i l i e l l vn io d ü a r u m n a t ü r a r ü 
reaí i tcr d i í t i n d a r u m 5 ita in eílentia 
Div ina elt vnio t r i u m perfonarum 
realicér di iUnclarum. 
RcijcitLir quarco:compofitIo admi« 
rabiiis, & fupernaturalis repugnat cü 
c o m p o í i t í o n e propria , & íiricla 5Ícd 
c o m p o í i t i o p e r í b n x C h r i i t i elUuxta 
lolucionem adrairabi l is , & íupe rna -
turaiis:ergo cópoí i t io per íona; Chrif-
t i non eíl p rop r i a ,& ílricia: ru i t ergo 
fo lu t io . Probatur maior i compofi t io 
admirabilis , & fupernaturalis repug-
nat cuni compofitione imperfedtio-
nem involence ex parte vtriufque ex- j 
t r c m i ; led c ó p o ñ t i o p r o p r i a A ñr ic la | 
i m p e r f c ó l i o n e m i n v o l u i t ex parte | 
vtriufque cxtremi; e r g o , & c . Confe- ; 
quentia eft l eg í t ima. Ma io r coní ta t : 
nam íi compo l idoadmi rab i i i s ,& fu-
pernaturalis non repugnaret cú c o m -
po í i t ione i a ipe r f cd ioneminvo lven -
te ex parte vtriufque extremi, in q i io 
eflet admirabiiitas fuperna tura l í -
tas compofit ionis ? M i n o r probatur: 
nulla eít c o m p o í i t i o propria, & Wñ& 
ta , qux imperfedionem non i n v o i -
vat ex parte vtriuíique e x t r e m i , vt de 
qualibet eft mnniieftum:ergo,&:c. 
R í i j c i t u r quinta ad hominem con-
tra 111.Godo^: omnis compof i t io na-
turaiis exigir iuxta ipfum partcscom-
ponentes: ergo & c o m p o í i t i o perib-
nx C l i r i f t i . Probatur confequentia: íi 
probar 111. G o d o y perfonam Ghri í l i 
non elle c o m p o í i t a m compofi t ione 
ex h l s , quiaad compofi t ionem natu-
ra lem ex his requir i tur , quod nu11 um 
de componentibus ve ré preedicetur 
de conftkuto; ex eo , quod exigitur á 
c o m p o í i t í o n e naturali , infert ex aokü 
á c o m p o í i t i o n e perfonx Cbr i i c i j at-
qu i 111.God.probat.perfonam Chrif-
t i non efle c o m p o í i t a m compof i t io -
ne ex his, quia ad compof i t ionem na-
turaleme.\' h¡s r equ í r i t u r , quod nul lú 
ex componentibus ve ré p r x i i c e t u r 
de compofi to : ergo íi omnis compo-
í i t io naturalis exigi t iuxta i p l l i m p a r -
tes componentes j e t iam hoc exiget 
c o m p o í i t i o perfonx Chr i f t i . Gonfe-
quentia eft evidens. Maior certifsima \ 
eft. M i n o r , i n qua 'poterat efie üiffi. \ 
cultas,eft ip íu is««w.78.probant i scxc- [ 
p ío compo í i t i on i s naturalis, fciliect, [ 
humanitatis ex corpore , Ót anima, J 
perlbnam Ghr i f t i non eíle c o m p o í i t a { 
c o m p o í i t í o n e ex his, quia ad compo- ; 
f i t ionem humanitatis, quee eít natu-
ralis, requir i tur , quod nul ium ex c ó -
ponentious ve ré prxaicetur de c o m -
poí i to ; vt ex ipfo patebit legenti. 
Reijcitur fexto: ratio excludendi á 1 6 
Deo omnem compofuionem pro - \ Jiéijcitur C 
pr iam, & í l r i d a m , eft ratio i l l am ex-
cludendi á perfona Ghriui ;ergo per-
fona Ghr i i i í non eft compofua p t d -
p r i a , & ftrióla c o m p o í i t i o n e . Proba-
tur antecedens: ratio excludendi a 
Deo omnem c o m p o í i t i o n e m pro-
pr iam(& ftricl:am,eít, quia omnis co-
pofit io p r o p r i a ^ ftricla dici t impe r-
fedlionem ex parte vtriufque extre-
mi^fed h^c eft rat io e x c l u d e n d i á p e r -
í b n a G h i i a i compofi t ionem propr ia , f 
& ftrici:am:ergo,Ócc. M i n o r eft certa; | 
a l ioquin natura Div ina q u x e í t v n u m 
extremum c o m p o í i t i o n i s p e r í o n x 
C h r i f t i , diceret imperfeclione , quod 
eft abfurdum. Cauíal is vero probata 
manet per omnes c o m p o í i t i o n e s pro 
prias, Óc í í r i c l a s , qux in rebus creatis 
r epe r iun tu r ,v l t r á quod de nobo p r o -
batur : omnis compofi t io uicens i m -
perfectionem ex parte vcritilquc ex-
t r e m i eft compof i t io propria,6c i l r i c -
ta ; ergo omnis c o m p o í i t i o propria, 
& ftricla d i c í t imper fed l ioné ex parte 
vtriufque extremi. Antecedens eft 
apud omnes verum. Gonfeqnentia 
probatur:compofit io non dicens i m -
perfedionem ex parte vtriufque ex- | 
t r e m i , non eft compofi t io propr ia , ! 
& ftriela: ergo, & c . 
Probatur p r i m o antecedens: c o m -
pofit io non oicens imperfectionem 
ex parte v t r iu íque extren¡ i , non eft 
ita p r o p r i é ,0c I t r i&e compofi t io u i -
cens imperfectionem ex parte vtr iuf-
que extremi 5 fed c o m p o í i t i o dicens 
imperfectionem ex parte vt r iu lque 
extremi eft compof i t io propria , Óc 
ftrida d u n t a x á t : ergo , & c . Probatur Secando. 
fecundo : c o m p o í i t i o dicens i ipper-
fcc l ionemcx parte vtriufque extre-
m i non eft compol ido plufquam 
propria , & í t r i t t a : ergo, & c . 
Probatur í c e u n d o conclufio ex D . ] 1 7 
T h o m . 
Antecedens 
prob. 1. 
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I h o m . in fent.difl.6. f u f l . i . a r t i c e , 
úd 5 . l i l i s vCTbh''Dic€f¡dtnn,qucd Damaf-
cemis diat, cotr.pafitcim ¡yypojkfim , in quan-
tum cji ihi alian id de ratione compofuioniSy 
non quod fu jímp.Licitéf compofua quantum ad 
perjwiam compofitionis rationm. Qupd 
ctiam aucucrat in corpore e i u í a c m 
arriculi . te ad ALiibaldumiw eadenidif-
tincl. qujjl.ymc art.$ . in corpore & ad ^. 
arguw. ^ux doctrina contbrmis eí l 
h U , q ü £ cradit D.Thoiuas i .part.quxfl. 
S.arfic. 8. vb idocc t , Dcum innui l ias 
i d compoi i t ionem polic venire » ñ 
autem Clirums cíict perfona compo-
üta , vuum ex componentibus e íkc 
Vc rbumjquod Deusef tA conlcque-
tér iam Deus in alicuius rc i c o m p o í i -
t i onem venirctrergo Qhriliús non elt 
c o m p o í i c u s , nec perfona c o m p o í i t a 
vera, & propda compoiir ione. 
l lcrpondct i | L Godoy num. 10. D . 
T h o m a m in 4. ame. huius quxjl. cíie á 
c o m m a u i T i i e o l o r a m laicenda: v n -
de,ne dicamus i l iarn maui ie ja l icren-
dum CLI in prxaUea,atis ex tertío fcn~ 
tentimm , í o i a m negaiTe c o m p o í i -
t ionem ieenndum pr imam Imiusno-
minis imp^i i t ioae in , nempe, p h y l o -
íb]^hicam.& uaturalem,^: a P n y l o í b -
ph is , in qua tompofitum exceait c ó -
ponehtia:& hfc ad i i i i u s c o m p o í i t i o -
nem per fe orainacur \ non autem nc-
^aü'c c o m p o ü c l o n e m in C h r ú l o jfe-j 
cunjdgm huías nominis í e c u n d á i m -
p o ü d o n e m t a d a m á Theo log i s f ide i 
Jumine duélis , qna ratione i o i u m d i -
cit vnionem p lu r ium d i l t i n d o r u m i n 
aliquo eñe . i n tef t imonio autem ex 1. 
part. negavk ,Deum venire poí ie i n 
c o m p o í k i o n e m alicuius n a t u r x j a d 
quod neceña r ium efíet , quod vel vt 
mater ia , vel vt forma concur re ra , 
quod omnino Divinae aduali tat i re-
pugnat j non autem negavit , poí lc 
Deum venire i n compofuionem per-
ion x , ad quod fuf tk i t concurfus per 
modum te rmin i , in quo nulla imper-
f e d í o Dco repugnans importatur . 
Sed contra p r i m o : Damafcenus 
nunquam d i x i t : C h r i l l u m effc com-
pol i tum í e c u n d u m pr imam huius no . 
mis impoi l t joncm, (ci l icet , phy lo fo -
phicam : crgo ad fummum poteft d i -
cere*Damarc. Chr iLtumeí ie perfona 
c o m p o í i t a m í e c u n d u m I m p o i i t l o n é 
huius nominis fadam á T h e o i o g i s , fi-
dei iumiae dudis . A t q u i de hac i o -
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quendo aíferit D.Thomas, quod non 
c i l í impiiei ter compofi ta , quantum 
ad p e r f e d á m compoíl t íonLi ratione: 
crgo fentit D . T h . perfonam Chr i iU 
nun eüe c o m p o í i t a c o m p o t í o n c pro-
pria, & i t r i d a Iecundum impof i t íonc 
a T h c o l o g h iadam. A n t e c e d e n s e í t 
cer tum.Primo: quia al ioquin a m u c t 
D a m a í c . D i v i n a m naturam eüe par-
tem i qux efict vel potentia p e r f e d í -
bilis ? vel adus informans. Secundo: 
quia dixif íe t , quod nec C o n c i l i u m 
í ía tu i t ,nec aliquis exPatribus aüc ru i t , 
nec aliquis ex Theologisaff irmavit . 
Confequentia eít legitima. Suilump-
ta eit D . T h o m í e . Confequcnda vero 
p roba ru rxompof i t i op rop r i a , ^ i h k « 
ta Iecundum i m p o u t i o i K i n a T b c o -
logis fadam ele c o m p o ü t i o í impl ic i -
tér , quantum ad perfedam c o m p o í i -
tionis ra t ioncm 5 fed iuxta D . T h o m . 
perfona Chr i iU non eft f implici ter 
c o m p o í i t a , quantum, ad perfedam 
c o m p o l u i o n i i ra t ioncm í e c u n d u m 
impofi t ione á T h e o i o g i s fada: ergo. 
M i n o r , & confequentia tenent. 
M a i o r autem probatur p r imo : c o m - ( M á h r f r o * 
pofi t io p ropr i a , & í l r i d a eít compo- hat . i . 
ílcio í impi ie i ter quantum ad perfec-' 
tam compofit ionis rationcm-, quod 
patet ab o p p o í i t o : nam c o m p o í i t i o 
non propria, nec i t r i d a non eít com-
poí i t io í impiiei ter quar tum ad per^ 
fedam compofitionis rationem^ quia 
omnis talis compof i t ío7ideó nec p ro -
pria, nec í l r i d a dicitur , quia déficit á 
perfeda compofitionis ratione 5 fed 
c o m p o í i t i o í e c u n d u m i m p o í l t i c n e m 
a T h e o í o g í s f a d a m , f i d e i iumlne duc-
tis, eft c o m p o í i t i o propria , & í l r i d a 
i u x t á l i i . G o d o y : e rgo , & c . Secundo: 
compoí l t i©, per quam al íquid d ic i tur 
ab ío iu té compofi tum, eíl c o m p o í i t i o 
í impi ie i ter , quantum ad perfedam 
compofitionis ra t ioncm , v t de fe pa-
tet 5 fed per c c m p o ü t i o n e m propria , 
& í l r i d a m í e c u n d u m - í a ipo í i t ionem 
á Theoiogis fadam Chri í lus dicitur 
abfolute compofitus,vthabet 111.Go-
doy num.%. c r g o , & c . 
. Contra fecundo: iuxtá D . T h o m a m 
a; C h r i í l o eft a l iquid, quod eíl de ra-
cione ccmpofit lonis fecundü impo í i -
t ionem á Theoiogis f a d a m , f í d d l u -
mine dudis: ergo iuxta D . T h o m . in 
perfona C h r i l i i non eíl totura , quod 
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go Inxca D . Chom. p c r í o n a Chr i i t i 
| non eít c c m p o t i n propria , óc ttridta 
I comproíltfonc fccundum impofi t ioqé 
j á Theologis fadam. Antecedens eii 
I certurñ>náft DamaicenusloquirLir,vt 
i cuximus, de c o m p o í i t i o n e feiundum 
j i m p o í i t i o n e m á T h e o l o g i s f a d a m , d e 
i qua debet l o q u i D . T h o m . in re ípon-
í i o n e a d Daiiiafeenum. Prima confe-
quentia l eg i t imé ex anteceded infer-
tur . Secunda vero probatur : non ílat 
propr ia , & itricta c o m p o í i t i o fecun-
dum impo í i t i one a Theologis f i d á , 
quin í t e t t o t u m ,quod eít de ratione 
ta lis compofitionis, v te i t mai^ifeftum 
o m n i b ü s ; atqui íuxta D. Thomam in 
! perfona Chr i i t i non eít t o t u m , quod 
j elt de ratione compofidonis í ecun -
} uum i m p o í i t i o n e m á T h e o l o í d s fac-
tanis ergo, ¿xc. 
Contra ter t io i D .Thomas negat: 
perionam C h r i i d eíle í implici tér co-
pofitam quantum ad perfeclam c o m -
poí i t ion i s ra t ioncm fccundum impo-
í i t i o n e m á T h e o l o g i s fadlam , vt ciie-
tum h a ü e m u s : ergo iuxtá ü . T h o m á 
pe r íona C h r i t i i non eít compofita 
propria, óc f t r ida c o m p o í i t i o n e fecü-
dfim i m p o í i t i o n e m á Theologis fac-
tam Probatur conlequentia \ repug-
nat compof i t io propria , Óc ( t r ida fe-
cundum impofi ioncm á Theologis 
fadam , ab íque perfeda ratione taiis 
c o m p o í i t i o n i s ; led D . T h o m . negat; 
perfonam C h r i i d eíle f impllci tér co-
pOtitam quantum ad perfedam c o m -
p o ñ d o n i s r a t í o n e m J é c u n d u m impo-
í i t ionem a Tneologis f i d am : ergo, 
x c . Al íam probationem pro no í t r a 
c o i i c l u l i o n e e x i l í e n t e C o n c i l i o r u m , 
k Patrui i í trademus in fecuncla pro-
).! ione p r i m x par t ís fecundx con-
^ lu i i o r i s««w.49 . 
^ I I . 
Argumentis l i l . Godoy oceurritur. 
CO i t r a d i d a m c o n c l u í i o n e m ar-guit p r imo 111. G o d o y mm. 3. 
ex q u i n n Synodo generaii añtone 8. 
Cdn. 4. i l i is verbis: Cum enim multis mo-
l í s imitas intelligAiur, alioqui, qui impieta-
tem Apoíituris, & Eutjchetis jecuntuvin. 
tcremptionem em*m ,qux eon)>enevuntcoLn~ 
tes i>m ionem fecundum Confuficmm proedi-
CAnti Tneoiori mtem , & N^lhrij ¡equActs 
divífsione gaudemes ageñualem vnitatem 
introzucum. E t p o í l reiatum vtrumque 
extremum errorem íic habet : ¿'««c/d 
>tvo Dc i EcdcfiA i'triiffnite perfidi* impie-
tatem tijeiens T^títiotiew V fwi Üet tá car* 
nem fccundum compofuionem confiíeítír ,cjticd 
eft fctindum fóhfifíentiami l/ukio énitn cem-
pojliionH in mijlerio dnif l i non folü inoatfu 
fct. ex , quxccnvenetuht yCnn¡eri>at ,¡cd nec 
divifsthñem (njeipír. Rtferuntur hace 
verba in C o n c i l i o L a t e r a n c n í i lub 
, Mar t ino 1. Confub. 4. Quod etiam ha-
betur C t n . j . óc i n eodcin Cone i l . 5. 
Synodi C a ñ o n e s c o n f í r m a n t u r ; fed 
verba li la cum propricrate funtacci-
p i c n d a . v t c o n í i a t e x C o n c i l . allegaro 
Conjid. 5. cAp. 17. vbi damnantur , qu i 
e a ^ u a í de C h r i í t o in his Cocilijs íunt 
d ifíi nica,negant,propr¡é,Óc fccundum 
veritatem dicla e í ie ;e r¿o Chriuus ve-
ré , Óc propric eít p e r í o n a c o m p o í i t a . 
C o n í i r m a t hoc 4. ex Fa t r ibü i , ^ 4 
qui ab lo lu té C h r i d u m Coríipo(ÍÉum ¡Confirmt, 
docent. íta Dioniíiuscííp/f 3 .de E c c l c 
fiaficA HievAYqmA pArt 3 . cirdifinem , i b i : 
J d compofitum , itque *\>ifh'ilem fine touta* 
tiene fui per fummAm clcmentiAm henignitd* 
temquepYácefsit Damafcenus lih. 5. fidsi 
cap s .4 5. Athana í ius OKrtf/o;;c ¡ q i . n d 
•vnus ftt Chrifws, Petrus Diacocus De 
JncArnAtione, g^r/^ C4p.3. Bernardus 
Serm. i . i n C A m i c A j i Á i l la verba: Olcnle~ 
tur mcoicuU orí< lu i , \ 'b \ fie habet:/ írren-
í/úe;fit os ojcuíans Verbum Ajfumens , o\cu~ 
lAtum CAro , q u t Ajfumitur ; GÍcul i im uerh, 
quodpArifer Abo'cuUntc-) <&üjcHUto confei-
tuy,per[onA ipfi ex vtroquecoivp.t -fA^mediA-
tor Del , & hominum homo Chriflus Iefiis,íd 
ipfum docent , ó c e o d e m m o d o l o c f i -
t u r a i i j Parres f requenté r , ques lato 
c á l a m o refert Vicen t ius ; led ea, q u x 
Patres non íemeUaut i te rum , fed las-
pe abfoluté p ronun t i an t , cum p ro -
prietate íunt accipienda : ergo afié-
rendum eft, Ch r í f t um eíle vera, óc 
propria compofi t ione c o m p o í l i u m . 
R e í p o n d e o t á m ad argumentum, 
quam adeonfirmat ionemmon obí ta- j ief ünj . 
re modum loquendi Conc i l i o rum ce ^ 40 
Pa t rum,ab fo lu t é , Óc fine addito aíle- ^ ' 
rent ium: perfonam C h r i i d eíle com-
po í i t am ; quia vt advertit Scotus/w 2. 
d i j l - H . $ . a d 1. Patres, óc Concii ia in-
confutandls hsereticis f requentér funt 
excefsivé loent i , quia ex 1. Ethic. CApit. 
yl t . via deveniendi ad meaium elt de-
clinare ad aliud extremum ; h i n c a i t 
D o d o r , va idé ponderandum eíle, 
contra quos Haíre t icos difputant , ü 
CrcunfirM, 
emm 
i 8o Qiiiroga.De íncarnirionc. 
i 6 
l tmis. 
c n i m D . Auguí t . contra A r r i u m díf-
putat, v ídc tur adSabcllium dccl ína-
r e ,& é contra; fie i g i t u r i n p r o p o ñ t o , 
cum Ncitorius in Chr i í l o negarct vc-
ram, & ihbí tant ia lem vnionem natu-
r x humanx cum Verbo, 6c diceret ef-
íe ío lum fecundum a í f e d a m , & gra-
t iam,ad hunc errorcra confutandum 
volacrunt ad alterum exrremum de-
c l inare , appeilantcs Chr i i l am a b í b - . 
lute ,óc fmc addito c o m p o í i t u m . F,t 
ccont ra : loquendo Conci l la , <5c Pa-
tres advejríus Euthichctem alierente, 
ex natura Í3ivina, & humana in C h r í f 
t o vnam ter t iam r e í u k a H c , totis v i r i -
bus cumpofi t ionem in Chr i í lo aver-
tere n i t u n t u r , & va ldé fobr i e vtuntur 
excmplo compoí i t i on i s animx ratio-
nal is , & corpor i s , ex quibus vna re-
fuí ta t j ia tura ,& videre eít apud S.Má-
x i m u m adveríbs Eutych. Et Damaf-
•cenum adverfus Acephaios M i o n er-
go ex modo ioquendi Patrum,& C6-
c i l io rü folidé dcduc i t l l l .God .Chr i f -
t ü d ic i veré , 6c propric c o m p o í i t u m . 
Qj^^d apparet ex ipfo modo l o -
quea! C o n c U i o r u m , §c Patrum : nam 
auchorlcatibus, quas ex ConciHjs , & 
Patriixis congregat 111. Godoy , & 
quas lato c á l a m o refert Vincentius, 
nulia el t ,quxdicat , C h r l í l u m eíie ve-
r é , ^ p rop r i é c o m p o í i t u m , í e d í b l u m 
cíle c o m p o í i t u m , quod de c o m p o í i -
t ione a d m i r a b i l i , & ineftabili inte-
l i i g e n d u m e í ^ v t d iccmus ,& expiiea-
bimus in lecunda c o n c i u í i o n e , & ex-
praeíse docuit D Dioni i ius de B h i n i s 
nomimbus cApit. i . vb i loquens de hac 
vnione , C h r i í l u m a|>peftaí ex huma-
nitate ineffabilitér compof i tum hzs 
: verbis: Verbum A'Jiimpfnhumaniratcm mfi 
trAm t ex qua, ine'jfMiter compa/kus i'Jl 
fimplcx lejhs. 
Vnde ad argumentumin forma reí^ 
Informa fef pondeo p r imo : conceffa maior i dif-
pondeo i , r t inguendo minorcm:Verba Conc i l i j 
cumpropric ta tc funt accipienda iux-
tá intentum Conc i l i j concedo m i n o -
rcm ; v l t r á in tentum i í l i u s n e g o m i -
noren! , &confequent iam. C u m ira-
que Conci l la í b lum intendant exclu-
d^re errores Ncltorij jnegantis veram 
vnionem humanitatisad V e r b u m , & 
Eutychetis aiferentis, i n C h r i í l o re-
sultare vnam tertiam naturam ex D i -
Vina, ¿c humana, qu i errores optime 
reijeiuntur dicendo , C h r i í l u m ciic 
perfonam c o m p o í l t a m modo inef-
tabi l i , & admi rab i l i , quin neceflaria 
lie conapofitio propria, & ílricta; hoc 
modo Gbciifá fuñí intelligenda, quia 
I n t d l i g i debent iuxtá i l l o r u m i n t é n , 
t am , quommodo dillinguenda eft 
m ino r confirmationis. 
Rcfpondeo í ecundoconcefs i s ma-
i o r i , ó e m i n o r i , d i íHnguendo conl'e-
quens: ergo Chri í lus ve ré , & proprie 
Cil pe r íona c o m p o í i t a , l y yere , & pro* 
prie cadentibus fuprá C h r i í l u m , íeu 
adverbial l tér aceeptis,ita,vt fenfus fi t : 
Itere , & proprie Chriftks eft perfona compo-
fita concedo confequentiam j l y yere, 
& proprie cadentibus fuprá c o m p o í i -
t ionem, íeu adiecl ivé fumptis, ita , ve 
fenfus íit •: Perfona Chrifli efl compofita -ve-
ra propria compofuione n e g ó confe-
quentiam. l taque,vt verba C o n c i l i o -
rum in hac materia cum proprietatc 
in te l l igantur , nul lo modo eft necef-
fa r ium,añcre re , C h r i í l u m eíle p e r í o -
n a m > c o m p o fi t a m c o m p o f i t i o n e v e r a, 
í c p ropr ia , íed fufíicit a í i e r e r e i v e r c ^ 
proprie Chr i í lus eíl perfona compo-
íita, & ü compofit ione ineftab-ili. 
Ratio mihiconvincens e í l m a m fe-
mcl a í íer to : veré , & proprie Cmijlus efl 
perfona compofita , relectus manet error 
Nellorij ,negantis veram vnione hu-
manitatis ad Verbum5& addito ; com-
pofiticnc inejfabiliJ reie¿lus manet error 
Eutychetis, aflerentis : in C h r i í l o re-
fultare vnam tert iam naturam ex hu-
mana, & D i v i n a , quia hxc nequk re-
fultare, niíi e x c o m p o í l t i o n e propria , 
& í lr icla: ergo ve ré . Se proprie verba 
G p n c i l i o r u m intel l iguntur abfque 
propr ia ,&ftr ic ta c o m p o f u í o n e . Hinc 
ad confirmationem d i í l i n g u e n d u m 
eflet confequens di fdnól ione data , íi 
advcrbia l i té r i i l a tum eífet , íicut in 
argumento; fed quia adiecl ivé dedu-
citLir-,ne£andum eíl abfoluté . 
E t v t h x c noí l ra fo lu t io Concil i js , 
& Patribus conformior appareat, ar-
gumentum , & c ó ñ r m a t i o n e m retor-
que contra 111. God. probando: nof-
t ram opin ionem efle magls tqtam, 
quam ill ius opin io ,quod i i c o í l e n d o : 
i lia op in io eít magis tuta-, qux minus 
fundamentum prxbet ad e r r o r é h x -
ret icorum ; fed no í l r a op in io minus 
fundamentum prxbet ad errore hx-
re t icorum, quam opinio í i i . Godoy : 
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M a i o r , & coafequeatia tenent. M i -
nor vero probatur : opinio negans, 
pcrioaam C h r á t i e l l e compoli ta pro 
p r u , ¿c ftrtda compoí i t ío t i e , minus 
íunda iBentum prccbct ad inferendu, 
reiliicare tercia natura ex humana , & 
Div ina -qu i opin io aücrens .-perfona 
C h r i i t i eíle c o m p o í i t a m propria , '6c 
fíricta compofi t ione >,qui]eii: e r ror 
Eutychetis 5 atqui no í l r a opinio nc-
g i i , 6c op in io l l l . G o d . aíTcrit, p e r í b -
nJin C h r i i t i eflf compoíiLá propria , 
óc t i r ic ia compol l t ione: e r g O j & c . 
-Probatur maior :111a o p i n i o , q u x 
n u i l ú f u n d a m e n t u m prccbec ad infe-
rcndam refultantiam tcrtLx entitatis, 
minus fundamen tup r í ebe t ad infere-
dam talé refultantiá, qua op in io , qux 
adaictara refultantiá inferendam a i i -
quod fundamentü-prjsbetj fed op in io 
negans ,per foná Chr í í l i eile c o m p o í l -
tá propria,Óc ílricla c o m p o í ] t i o n e , n u - : 
l l u m fundamenmprffibet ad inferen-
dá refultantiá tcrtisc entitatis 5 op in io 
Vi ró i d a í lerens , a i iquod fundameptu 
prcebet ad diclam retul tant iá inferen-
dam: ergo, ¿ce. Probatur m ino r : íine 
propria , & ftrida c o m p o í i t i o n e non 
í b t refultantiá tertia; entitatis j fed cü 
propria , & í l r i c i a , c o m p o í i t i o n e ítat 
refultantiá terti¿e entitatis : ergo, & c . 
Confequentia eíl eyideas. PrxmitlíE 
autem in o m n i Phylofophia appa-
rent, & vt cerraí tenentur. 
Sed quia mu l to t i é s , multifque i n l o -
éis p r x d i d o modo arguendi ex C o n -
ciUjs,&Patribusvtitur l l l . G o d o y , e o -
de modo obfervato, i n i p l l i m aliquas 
faciam retorfioncs,vt prgdicto m o d o 
arguendi nofidat. Retorqueo p r imo : 
ex Scriptura coní la t exprxf.c : Chr i f -
tum nonafcenfurü. ad diem fcíi:um,vt 
patet ex ioanne 9 . Vos ¿fcemUte addiem 
fijhiíTj 5 ego non afcendam j atqui verba 
Scriptur^ vere,6c proprie funt accipié 
da : ergo Chri l lus ve ré , & proprie 
non afcendit ad diem fel lum , quod 
eíl contra Scripturam. 
Retorqueo f e c u n d o : S p i r í t u m S a n c -
f um non pctere per fe pluraiitate fup-
p o í i t o r ñ in pr incipio fpirante , í la tuí t 
Gregorias X . i n generaii Conc i l i o 
Lugdunenl i ,v t refcrtur incáp. fideliVe 
fumma Triniccttc , & Fide Catholica in ¡ef. 
decretali, his verbis: Ftddi, e> debotapro-
fcjsioné fAtemur , quod Spirítus Sanchi 
¿ t t f n d i ü r ex PatYe, & Filio ¡non unqum 
ex d'.iohus priucipijs y fed tÁnqyatn ex vnoi 
non dinbiis fpirAtionihus , fed DHÍCA fpiratio-
ne pYoccdic. Et hoc idem po l l eá rurfus 
difñnivit Conc i i . Florent . in U n j á i s 
>«íW5.Statuit e t iamhoc D.x\nfeJmus 
Epijh de Pyocejf.SpiYitnsSííncVi contYA GY<C-
coscAp. n . vb i de Spiritu Sánelo ait: 
Non ex eo procedí tJ in quoplí4Yes funt Pater, 
& Filius , fc í{ ex So J n qnoyfmr» funt. E t \ 
cap. 16. concludit his verbis.-.SMf,^;//- : 
tum SAnclum efe de Fil io, ficut ejl de PAtrc, : 
nec tamen de duohus ¡ f e d ex "vnoy ex eo,fci~ \ 
l i c e t , quod Pdter, & Filius i>num fimt, non 
ex eo, ynde dlij funt AI /fj'Vicc'w. De ñ ique 
hoc ílatuit D . Auguí l inus 5. de Trinit. 
cap. 14. fub hac expr^ í s ione : Fttendim r 
eJiyPdtrcm, & Fillum principlum efe Spiri^ t 
TUS Sancíi, non dúo principia .Sed ficut Pacer, * 
& F i u u f i m i Veusy & adcrcAturAm reU~ 1 
tiyam ynm CreAtor y & y n u s Dominus, fie 
relaciye ad Spirituw SmnQum 1>mm p r i n c i -
pium.Ad ere Atura yero PateryFiliusy& Spi~ 
riius Sanaus yntl principiuficufvmis Crecí' 
t o r & W H S V o m i m s . A t q i ú verba i l la cu 
proprietate funtaccipieda : ergo Spi« 
r i tusSandusnonpeti t per f ep lu r a l i -
tatem fuppofitorum i n pr inc ip io fpi-
rante, quod eíl contra l l l . G o d . tom.s. 
in i.part. d i fp^s^num. i , , 
Pvetorqueo te r t ío rScr ip tu ra , 6c C o -
cii ia abfoluté d o c e n t : r c m e d i ñ p c c c a - ¡ Rctorquea 
t i eñe vnieu m o t l v ú í n c a r n a t í o n i s . l t a i 3 • 
habet Lucas cap, 1 9 . ÍHÍS verbis: Filius 
hominls yenit ja ivÁre , quod pevierAt. Et 1. 
ad T i m o t h . 1. chriftus lefus yenh peccato-
res fa ly os f a c e r é . Et 1 . loan. 3. In hecappa-
ruit F i l i u s D e i , yt difohat opera Viaboli. 
A c t á n d e m ín Symbolo N icxna de 
C h r i í i o loquendo dici tur : Qui propter 
nos homitieSy¿7i propter noflram falutem def~ 
ecndit deCcelisj & Incamatus c f ty&c . A t -
qui verba iíla cu proprietate funt ac-
cipienda:crgo rcmcdlum peccat í fuit 
v n í c u m m o t í v ü Incarnr t ionis , quod 
etl contra ipfum d i fput .S .nam. i t i . 
Ali té r fo rmo rctorf ionem : Patees 
abfoluté docent : remedium pecca t í IjUterfof* 
efle vnicum m o t i v u m Incarnatlonls. \matur re 
I ta A u g u l l . in Pfal/i, 36. Concion, %. 
i l l a verba: A Domino grefus hominis i i r i ~ 
g ^ r / i ^ vb i í l c ait: S i tu, ohomoy non di mi-
teres Veam , non fieret pro te Deus homo. 
Serm. S,de yerb, y i p ^ . fuper i l l u d : Ve-
nitenim Filius hominis quiere , & f l y u m 
faceYeyquod periem , fie habet: Sihomo 
non perijfety Filius hominis nonyenifet 
ad T i m o t h . ad i l la verba; Chrijhs Icftis 
torfio. 
Ja SíSesí.Tom.i. 0 ^ ve-
Quiroga.De Incarnanone. 
I JRetorquea 
vcmtpeccmres fahos facers , gloíla A u -
guíl íni •ií c i r : NulU catifit fnitchriflo 
lefuyenietidi, nifi peccmrfs {alvos faceré, 
tolle wíffera¡ tolle morbos, &* nulla ejl cau* 
fa m e d í í i n x . k i ip lum exprxísis verbis 
teftantur Hy rlneus lih. $. adverfus HA-
re\es cap. 14 . AthanaíkisSerm. 3 . coma 
Amanos col, z i i . Leo magnusi'mw, 5 
in Pcnthecojl.Cyx'úm ¡ib. 5.deTrinit. ante 
wcdití&Jitper loan, . Grego-
ríus magnas U ^,Regnmca^ 1 . qaorum 
verba adduclt IJazqacz dtfp. 1 ©, cap.4.. 
A t q u i ea , qux Parres non femcl , auc 
i te rum, feid íxpe ab ío lu te pronuntiac, 
cam propricrate í lmt accipienda : er-
go a í l e r endum cft : remedium pecca-
t i elle vnicYim m o t i v u m Incarnatio-
nls, quod eít contra Ul .God . c/V. 
Retorqueo quarto:Parres ab ío lu te 
docent:Deum non eñe nobis debito-
rcm.Di-cunt enim: t^ eum nihll nolis de-
beré reddere,debita nulli dcbwtemjion habe-
re dehinim ex iHreydebcrefolum¡u£ bonitati, 
& miferico^dU prkmiurn^qyod nobis tribifit 
pro faífi operibns^micitlarnm nobis premia 
repromittere , idcMjuedf.bitumDei erganos 
prétotjstonis debitum ejfe. Ita D . Anfelmus 
Prchg.cap. 10. luflwes ( iñqi ih)mn (¡HIA 
Yeddis debitam , fed quiafacis , quod decet te 
fffmme bomm.Ztcap. 1 1 .lllud folitmejllitf. 
Xum-fCjuodVis, non Tnftñ quod mn vis. Aug . 
1 .Confef cap 4.. Reddis debita mi l i debens. 
Bernard. S?rm. i . dá Anunt. Ñeque talia 
fmn himinum merita , Dt propter ea yita 
¿terna debeatur ex iure , aut Deus iniuriam 
aliqttamjucerct, nifi eadontret.Et Serm,6 1. 
in Cant. Meritum w e i m miferatio Domini. 
Gregorius g .Moral .cáp . i^ .Si opns y i r i -
t i s exercuero^ad vitam non ex meritis,fed ex 
Teñid tQt&jíUfcó.ftzülíés in Vjal. 114..M4-
netSempiterna requies illis , qui fn hac -vita 
legitime cenal/erint, non ¡ecimdtimdebitum 
operum , fed fecífndum debitum V e i muni-
ficemifsimi, 
Rurfum Auguí t . Serm, 1 3 . de Verbo 
Vomini •  O magna henigmtás De l , cui cum 
pro candittone reddere debeamus cbfequia, 'vt 
¡cryi Domino,famult Deo , ftíbíeciipotemi, 
mancipia Redemptorii ítmicitiaru nobis pre-
mia repromittit Et Serm.16.de yerb. Apofl. 
Úehitor nobis fdHus ejl Deus^non aliquid ac 
cipiendo,jed quod ei placuit promittemio:ali, 
ter enim dicimus homini, debe i mihi , quia 
dedi tihir & aliter dicimus, debes mihi, qm 
promijsifli mihi. Deo igitur , qutd dici-
mus, redde mihi, quia dedi tmi ? Quid dici-
mus DeetqHando qitod fiHms,&i habemus bo-
ni ab ttté hdbjéhüP Nihi l e^o efuedimitsino 
ejl quewadmodum i ¡la yocéexigamus debito-
rem Dcnm:illo ergo pnjjurfius exigere Domi-
num mflrnmreddc, qtwdyromi[sij}(iqi'.i.'tfe-
cimus, quod itjfifli, & hoc tu fcci¡li,qui labo-
ranteshrvifli.Et Ser. I 5 1. detcmporeiLau* 
demisfrciírcsDomhü,qui.i promijforem tcne-
m:is,yt iam debitüexigamus.Idem de pro-
m l í s i o n e , 5v Hcblto fídelitatls docet 
Concil.Tridenr.Stf/^6.cáp."J'/f .-Bcwecpc'-
rantibus yfqucin fine, & in Deofperantibits 
propónenda ejl l/ita ¿eterna , & tanqua graria 
filijs Deiper Chriftum lefum mi¡eritordnh 
promijfa j & tanquam merces ex ipfiusDei 
promijstone.,bonis iplorum openous& meri-
tisfidelifer reüdcnda A t q u i ea , qux Pa-
tres non femcl , aut i t e r u m , íed íxpe 
abfoiutc dicuntjcum p r o p r i e t a r e í u n t 
accipienda-.ergo a í l e rendü c l t :Dei ad 
c r ea tu r á non eííe verá,5c propi i a iaf-
t i t i á , q u o d e í t c o n t r a i l L G o d . d . j . n . ^ 
A r g u i t í e c u n d o ll l .God.w.5. omnis 
vnitasper le ,aur. eít p e r í i m p l i c i t a t e , 
aut per c o m p o í i t i o n e d c d Chr i í lus elt 
per fe vnus, & non per í impl ic i t a tem, 
í implici tas namque rcale d i í t i nc t ione 
eon í t i t uen t i um e x c l u d i t j i n C h r i í t o 
autem funt plura reaiiter c o n í t i t u e n -
da, & dikincta , & c o n r e q u e n t é r í im-
p í e x n o n e í t r e rgo cít vnus per veram 
de p r o p r i a r n c o m p o í i t i o n e m , C o n f i r -
marur p r imo i vt c n i m i n q u i t B a í i l i ü i 
lib. i . contra Eummium : i d u d dici tur 
compof i tum, quod vnum cum íit, ex 
mulcis coní ta t > íed Chriitus vnus eít, 
& coní ta t ex mu l t i s : ergo ek v e r é , ¿c 
proprie c o m p o í i t u s . C o n í i r m a t u r , & 
vrgetur fecundo: nam c o m p o i i t í o eít 
d i l t inctorum vnio : ergo vn io realis 
d i í t i nc to rum reaiiter eít realis c o m -
po i i t í o , & vn io propria extremo-
rura proprie d í f t iná 'o rum eít veré , & 
proprie c o m p o i i t í o > fed C h r í k u s 
coní ta t ex pluribus proprie diítinótisj 
natura naque D i v i n a proprie ab hu-
mana d i í í ingu í tu r , & vni t í s vnione 
vera , & propria 3 non en im eí t ,vndé 
v n i o h u m a n í t a t i s a d V c r b ú á proprie 
tate vnionis deficiatrergo eít reaiiter 
cópofi tus ve raAprop r i a c o p o í i t i o n e 
Refpondco ad argumentum diít in-
g u é d o maiorem 1 omnis vnítas per fe, 
aut elt per í impiici tatcm,ai i t per com-
u o í l t i o n e m í t r ic tam, vel non í t r ic tam 
concedo maiorem 5 í t r ic tam p r x d í s e 
n e g ó maiorem , & c o n c e ñ a m i n o r i , 
n e g ó confequentiam. luxta quam fo-
j ó 
Argnit 1. 
l l i .God. 
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lu t ionem dutinguo ma io rcm prinirí 
c o n ñ r m a t i o n i s : i l l u d dici tur compo-
fiíum .cricta; vcl non l l r ic ia c o m p o í i -
t ione, quod vnum eum í lc , ex inultis 
conftatconct 'do m a i o r e m í compo i i -
r ionc ítricla íubd i í l inguo : quod ex 
multis coniiac quomodocumque 1c 
habentibus n e g ó m i i o r e m 5 íe haben-
tibus, v t partes concedo m a i o r e m , <5c 
c o n c e ü á m i n o r i , n e g ó con fequen t i á . j 
A d fecuadá c o n f i n n a t í o n e d i i t i n g u o 
í imiiíccr an tecedens :cópo í i t i o ílricla, 
v e i n o n i t f i c t a cíl vn io di i t inctorum 
c.óccdo antecedeasj c o m p o í l t i o (trie-
ta íubdií:!;u.guo:eíl vnio d i l t i nó to rum 
quoLno.docüq tic Te h a b e n t i ñ n e g ó au-
tcccdens.de habei"itiu,vt partes conce-
do antecedens 5 6c dUlinguo íimiJitér 
co nequens, ex quo n i h i i contra nos, 
quia ad c o p o í i t i o n é ítricla nece í i a r io 
requir i tur v n i o d i d i a c t o r i i íe naben. 
t i : ; , .'t partes,modo quo diximus «.5 . 
I l c to rqueo c t iá argumcntLi i l l . G o d . 
nam compofi t io cft d i lUnólon i v n i o : 
ergo vnio realis d i í t inf tor i i readeer, 
eit reaiis cópof i t io . A t q u i Paternltas, 
Fiiatio,Í5í:Spiratio parsiva,qu9 realiter 
diiuagLÍtur,vniiintLir i n efientia D i v i -
na: ergodatur In Deo vn io d l í l i n d o -
r u m realiter : ersíO datnr ih Deo rea-
lis conipoí i t io>qaod eil hxre t icum. 
Hu íc rc tor í ioa i - ,quá í ib i obiecit UL 
G o d . í b i u t i o n e adhibet ? & dupiieem 
r e t o r í i o n e contra ip íamfaci t . R e f p ó -
detitaque n.j . in medio : d i i t i n d i o n e m 
folá e x t r e m o r ü . c o m p o í i t i o n e non fa-
ce ré , íed infLipér eit neceflarlü. , quod 
vniantur ín te r íe ad c o n l t i t u e n d ü a l i -
quod vnü. , á quo diitinguantQr iux tá 
comporuionis qualitatcai; reiationes 
auteDiving^etfi diitiaguantur realiter 
iater fe ; non tamen realiter vniuntur 
ad con l t i t uendü al iquod v a u m , á quo 
diftinguatur realiter , ideoqueex i i l i s 
nui la realis c o m p o í l t i o re í l i l tanat ve-
ro i n pe r íbna Chr i í t i inveai tur realis 
e x t r e m o r ü d i i l i n c l i o , & exil l is re íü l -
tat vnum , á quo realiter di lUagiiun-
tur exircma j & ideó r e d é iafertur i n 
Ch r i l l o c o m p o ñ t i o rcalis,óc propria. 
Et retorquet p r imo: nam aoftra re* 
t o r í i o , í i q u i d p r o b a t , conv inc i tmon 
f o l u m n o n eíle i n Chr i i t o propriam 
compol l t ionerea lem, fed etiá nul ia-
tenus elle c o m p o í l t u r a realiter, quod 
n u l l u s T h e o l o g o r ü docet. Qupdau-




linio I . 
í b n a r u m non íbJum p r o f r i a m j f e d 
etiam omnem realem excludir c o m -
po i i t i one ; alias í u m m é íimplex non 
eí letsergo íl ab.illa fit argumeatum ad 
C h r i í l u m , non^ifolum iafertur ia i i l o 
aegatio c o m p o í i t i o a i s p r o p r l x , íed 
eria oma imoda realis coaipofiQioais 
aegatio,quod o m a i u leateatix adver 
í a t u r . R e t o r q u e t í e c u n d o a i á ñ no í t r a 
retorl io a l iquid p r o b a r e t , c ó v i n c e r e t , 
quod etiam íi Pateraitas Divina eílet 
realiter ent i ta t lvé ab efientia d i í t i nc -
ta,noa re íul tarc t ex i i l is reaiis c ó p o -
í l t io ex Patre , quod o m a i ñ T h e o l o -
g o r ü fentetix adver ía tur , ex indé co-
rra reale d i l t iné t ionc re la t ionumab 
e í l en t i aá Gilber to aflertam arguen-
t i u m , q u i a ex i l la fequeretur realis 
c o m p o í l t i o i n Deo. 
Sed non íatisfacit rcfpoafio pr^dic-
t a d d e ó q rei je i tun vel comp.oí i t io cít 
vnio d i i l i n d o r u m 3ve] f u p r á h o c a l i -
quid al iad requiritur? Si p r i m ü : ergo 
ca ia Div ia i s detur va io d i i t i adorLi 
realiter; realis c o m p o í l t i o cri t i n D i -
vinis.Si fecundü-.vel hoc eit ,quod cx-
tremafe habeantjVtpartes, vel q u á d o 
hoc aon fitdioc vlterius reqniri tur ad 
propria, & í l r i c l a m c o m p o í i t i o n c , v t 
fatis p r o b a t ü e i t : ergo cum extrema 
perfoax C h r i i t i n ó le habcaat,vt par-
tcsra l ioqüin natura Div ina eílet pars} 
perfona C h r i l l i no erit c o p o ü t a p ro -
priajócílridta c ó p o f i t i o n e . V n d e q u o d 
íuprá d i í t inc t ioaé extremorum addit 
111.God. ad p r o p r i á , 6c í t r i d a c ó p o í i -
t ione, fcilicét, quod extrema vn iá tu r 
inter f e a d e o n í t i t u e n d ü al iquid vnü , 
á q u o d i í t inguan tur iuxtá c ó p o í i t i o -
n i squa l i t a t é , falfum omnino e i t , niíi 
extrema vniantur iater fcvtpartes.vt 
apparet i a omaibus c o p o í l t i o a i b u s 
p r o p r i j s ^ í l r ic tIs)rat ioae quorum i a 
Deo , & ia C h r i l i o compofuioncm 
propr iam, & í t r i d a m negamus. 
'Rei jekur fecundo allata fo lu t io : & 
íi fola e x t r e m o r ü d i f l i ad io n ó h c m ^ a j c ¡ t u r 2 
compoí l t ioné^ vaio tame propria ex-1 
t r e m o r ü p rop r i é dí í t indorLi ,e í l veré , 
& propr ié compofi t io; fed v n i o rela-
t i onü i n eífentia Divina,cf t vn io pro-
pria e x t r e m o r ü proprie d i f t i a d o m : 
ergo eíl v e r é , & p r o p r i é compof i t io : 
ergo aulla cít refpóíio allata. Secada 
c o n í e q u e t i a ex pr ima iafertur. Pr ima 
a u t é e x p r x m i f s i s . Exhis v e r ó m i a o r 
e í l ce r t a ; , : ü :qu iave ré ,& p r o p r i é re ía -
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tioncs vniuntur ia Div ina cflentia: fu 
eLÍaiii;quia relationes verCj&i propr ié 
funt dittinctc-E. Maior autem in termi-
nis c l l ipíms nitm. 5. quam expraelsc 
repctic 
Ncc obeil, quod in perfona Chr i í l i 
invcaiatur rcalis cxt rcmorü. diiUnc-
t i o , ^ ex i i l is rcluitet vuCi,áqLio real i -
ter d í í l ingaantur extrema; na ex hoc 
non í i íKmüí Ifi C h r í i t o - c o m p o í i t i o 
proprí-V Cx: ftri@U>Vt m f e r t l l l . G o d o y , 
de quo d u p l k c u í s i g a o radonem.Pri-
ma elt 5 na ad c o m p o í k i o n é p r o p r i á , 
&ítrí(Startt requiri':ur7qaod íit d i l t inc-
í i o excremorum, fe huDcnti i i , v t par-
tes -A quod ex l i l i s , vt partibus, re íul -
tec v i ium, 'v t toties rdpetí tu e i t , q u o d 
non iavcnkur í n p é r í é n a Ch-Tiiti. Se-
cunda rano eftrnátti ad verá , 6c ítrielá 
co .mpoí i t lone realem requiri tur vnio 
ext re inorú^ex quibus,vi: ex veris cau-
íis ph/i icis^efultet vnú , vt conftat i n 
o m n i compo uione propria per fe 
íub i t an r i a íhhoc aure non reperitur i n 
perfona Ghr i ld íqu ia VerbiijÓc huma-
nicas non funt verce caufo phy í i cx a l i -
quod te r t iü conltitaentes j led dicun-
tur plura fubilantialiter vnica , a l i -
q í iod ter t iam cdnl t i tuent iamon adee-
qua té ab i i l i s dilUiid-uin , v t de t o t o 
phyfico aíferitur i n p h y í i c a ; fed i n -
ad-xquité l o l - i m , v t I n c í u d e n s , & i n -
tólufunij eíl namque idem Verbum 
c u m hoc addko, nempe, cum huma-
nicate hyooftar icé vnita 5 & hanc 
d o d r i n a m a d m i t t i t , & tatetur 111.Ge* 
doy mim 
Nec re to r í ioncs funt alicuius valo-
Tis. N o n p r ima: q i i a nos non fumi -
m u s a r g u m e n t ú deTr in i ta te adper-
fonam ChriiUjVt arguamus: vn io dif-
j t i n d a r u m perfonarum non eit c o m -
pofido : crgo nec vn io V e r b i , & hu-
m mirads;quin potius é contra ad ho-
m i n e m contra ipfum argumentum 
fumimas, fci l icet , in Chr i i ío e í t e o m -
pout io propr ia , & dricta , eo , quod 
eit vn io d i í U a d o r u m • ergo in Deo 
eit co npoíicio propria , &c í lricta, 
q i l a in i l l o ei l v n i o d i í l i n d o r u m , 
quod cer té vrgens videtur , atienta 
r a t í one , quam pro confirmatione fe-
cunda /uai coivcluíionis adducit. N o n 
fecanda : quia non fu mimas argu-
mentum nega t ívc , ve íumpíl t i l l . G o -
doy num 6,de l ib i ob i j c í endo : Nonom 
nit tedus extrermru.n dijiinclto fedlem fd-
cit compofltionem: ergo ex co, quod in Chrlf-
to V v h u m , <& humarntas realinr diftin-
gudmur ,nf)n jequiturrferfondm Chn'Hi'ejJe 
re.iíttercGmpofjtdm i>ertt)& propria compom 
fitionch fed potius é coni ra , Iciuccr, 
pofsi t ivé argumentum fumpfimus, vt 
ex r e t o r í i o n e patet. 
Dcnique ex hac r e t o r í i o n e contra 
nosfacta, de nobo i n 111. G o d . re tor-
queo.-fiPaterniras Div ina cííet reali-
tér entitative ab eílentia diü i n d a , re-
fultaret ex i l i i s realis compof i t io 
í l r i d a in Patre, vt eit concors fentcn-
tia Theo logo rd , ex indé contra rea le 
d i i d n d i o n e m rda t ionum ab cí ícnt ia 
á Gilber to a i íer tam argueiiti 'umjquia 
ex i l la fequeretur realis c o m p o í i d o 
in Dco . Sic U L G o d . Nunc contra i p -
fum. A t q u i i d e ó fí Paternitas Div ina 
éflet reaiiter entitative ab eifemia 
d i i t i nda , refultaret ex i l i i s realis 
c o m p o í l t i o propria , & í l r i d a i n Pa-
t r e , quia in t a l i ca fu eílentia D i v i n a 
e ü c t pars,& í lmii i ter Paternitas: ergo 
ad c o m p o í i t i o n é propria, & í t r ic lam, 
requir i tur , quod extrema fint partes. 
Confequentia eit contra to tam doc-
t r inam 111. God. ¡n py<ef. 
M i n o r vero probatur p r imo de ef-
fentia,quo probato ,por ior i iure p r o -
batum manebit de Paternitate : cafu, 
quo Paternitas D i v i n a reaiiter ent i -
tative d i í t inguere tur ab eí lent ia ,eí íen 
tía non cííet inf in i ta ;cumnon iden t i -
ficaretPaternltaté fecum c o m p o í s i b i -
lemrergo efiet finita, & confequen té r 
pars. A t q u i i d e ó i n ta l i cafu faceret 
c o m p o í i c i o n c p r o p r i á , (Scllrida, quia 
eílet finita: e r g o & quia éííet pars, 
Probatur fecundo prxdicia m i n o r 
quoad vtramque partem ad h o m i n é 
contra 111. G o y , pro quo referam ar-
gumenta ,qu3e contra nos facit. ípfe 
namque ad inferendam c o m p o í l t l o -
nem in Deo ex d i i dnd ione formai i 
íic contra nos arguit tom, 3. in 1. p m . 
difp-7S- mtm.30. Eoipfo , quod DiYinaef' 
fentia formdlkér d'iíiinguAtur a Paternitate, 
ejl reaiiter formaliter ab illa terminahilísy 
& non ejl infiniT a formaliter-, ficut enim enti-
tatha infinitas petit identitatem emhathaw 
cum omni emítate , qu<c in ¡tw conceptu /,•»-
farféflióném non dicit 1 ¿ta infinitasformuli-
tatis petit jormalsm identitatem cum umni 
formalitate : ergo nihd ei déficit, i>t contpa-
retuf ad Pateruitatem , i>t potentia formali-
ter. I t e m : codem vt i tur argumento 
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\tom.i - h 1 • P-vt• $¡}t- 5. num. 2 z. ad t o -
Uendam diitmÓLionem fonnaieni ín-
ter cricntíam^&attribucají jc enim ar-
güir: Exdiflin-lioneformAieífemix' <ih ¿t. 
lYihutis dttrihmorum hter fcyfequitur, 
jucííejje in potentia redi formal¡ ad actribu-
ta, v. g. ad a:\11m Intdligendi, & -volend'r, 
conjequem e.(l falfum & contrafummam De i 
aelffalitaíeñí; ergo attribura non diflingmnur 
cth ejfemia , & inter ¡edijUncilone realifor-
mkU Prohattir ¡cejuela: ft entitatiye reallter 
difiiugueretur ab attrihutts ,€jfet ad illa in 
poiemiíireali enti tathe : ergo fi ab illis dif-
tingwmr realiter formaliw , erit adilLiin 
potemia realiformaliter. Ecce i l l . G ü d . i n 
f( rfntena c o m p o í l t i o n e m ex cojquod 
i Patcrnltas,& eíTcntia cílent partes;er-
go vera eit m i n o r íliDra polka. 
¿: x i t 
Cpmpojí t to perfontf Chr i f t l > e x -
t rema i l l m s e x v l i c a n t m . 
SEcunda conclufio.: JPerfom chrijliefl compofita cornpofitione qmdamadmi-
yabdi, & ineffabih ,provt fígnificatyíiam 
perfonám m duabns naturis fubfijlentem 5 hxe 
mtern combofiúo ejl ex Verbo , & hummlta-
te\ ex perfondhate Verbi}&htmaniratci& 
ex D h i n a , <& human* natura, C o n d u í i o 
iftá quoadpriir iain partem in tantum 
eil contra l | í . Godoy , i n quantum eft 
contra ipíuin pr ima no í l r a fuprá po~ 
ÍÍM conc íu l io 5 quoad cuteras vero 
partes lilamha'bet num,i6. & per 0111-
nes probanda ett. Prima itaque pars 
prooatur p r imo : Chriltus eit p e r í o n a 
c,qir\p,oñta,(V£ habent ConcI i i a ,Pa-
tres , & T h e o l o í ; ! j íed non c i l perfo-
n a c o m p o í i t a c o m p o í i d o n c . propria, 
4f ftrii^a, v i o ü e n í u m cü per vcuíque 
ciicla: ergo Chrii lus cit p t r í b n a com-
polita c o m p o í i t i o n e quadam admi-
raé-Iíi^cc L i e t u ^ I d , p rov t í ignli icat 
viva p e r í b n a m in duabus naturís íub-
ñ í t en t cm.Prxmi í l a : c o n i h n t . Confe-
quentiaprobatur : Chri i lus eíl p e r í o -
na c o m p o í l t a compofitlone á Patr i-
bus declarataj fed hxc eti compofi t io 
a a m i r a b i í I s A i n e a a b i l i ^ nam inefía-
b i lem vocavit Dion i fms , cuius verba | 
retulimus num.zó.Óc mirabi iem appe 
l i a v i t D . T h . í n prxfemi c[u¿¡i.i:.an¡c.JY. I 
quod uiteturll l .God.w'Wí i . . erí¿o-.&c. 
Probatur fecundo;eadem pars con-; 
c luf ionls : i l l a c o m p o í l t i o n c eñ par-
lona C h r i i t i iuxtá in tentum Conc i -
U o r u m A Patxiim c o m p o í i t a , p e r q i ñ 
Halvantur errores N e l l o r i j , & E u t y - » 
chetisjfed per compol i t ionem admi- f 
r ab i i cm,óc ineftabilem ,qu in íit pro - \ 
p r i a , & i tr icla c o m p o í k i o , íalvantur I 
errores N e í t o r i j , & Eutychetis: ergo P 
hac c o m p o í i t i o n e eíl perfona Chr í l t i \ 
compoí i t a . M a i o r j ó c conlequentia f 
tcnent .Minor autcnijad quam devol -
vicur tota diffieuitas, probatur: per 
c o m p o í l t i o n e m admirabilem , & i n -
eftabilem, quin fit propria , & l l r i d a 
compof i t i o , íalvatur vera vnio hu-
maniratis ad Verbum , & evitatur r c -
fultantia ter t ix naturx ex Divina , óc 
humana 5 fed i i t i í un t errores N e i l o -
r l i , & E u t y c h e t i s i e r g o , ^ . 
Probatur maior ; admirabilitas , & 
ineftabilitas huius compoii t ionis c ó -
íiltit i n hoc 3 quod vna perfona fit i a 
duabus naturís veré fubfiñens j fed 
quin hxc fit propria , & ítr iéta com-i 
po í l t io , p e n i l a m ía lvatur vera vn io 
humanitatis ad V e r b u m , & evitatur 
refultantia tertias naturx ex Div ina , s 
¿ ¿ h u m a n a : ergo , Ócc. Probatur m i -
nor: per hoc? quod vna perfona íit i n 
duabusnaturis veré íub í i i t ens , falva-
tur ve^a vnio humanitatis ad Verbúó 
fed per hoc , quod non fit propria , óc 
ñ r ic ta compol i t io , evitatur refultan-
tia t e r t ix naturx ex Div ina , & huma-
na : ergo , tkc. Confequentia eíl ev i -
dens.Maior manifefta,& minor ó m -
nibus apparet 5 nam í ine propria , óc 
í l r i d a compofi t ione repugnar reful-
tantia t e r t ix naturx, íicut tercix en t i -
tatis. Hxc probatio deferuit etiam ad 
pr imam c o n c i u í i o n e m fírmandam. 
Secunda pars conc lu í ion i s o í l e n -
ditur p r imo ex 5. Synodo general! ' 
añione Z.Can. 4. i i i i sverbis : Sanña'yeYQ 
Del Ecdefia~)ftY¡tifc¡ue perfidia ( nempe 
Eutychetis, & í-íeílorij) hnpictatem eij- \ 
ctens unitloncm Vtrbl Dei ad carnem fecun~ 
dum compoíltionem confltetnr. Ex qu íbus 
verbls probatur fecunda pars conc lu -
í i o n i s : v n i t i o V e r b i D e i ad carncm 
eit c o m p o í i t i v a Jcu fecundum c o m -
pofi t ionem , vt expref&é á 5. Synodo 
aílerí tur verbis relatis 5 fed eíl vn i t io 
V e r b i , vt Verbum eft, ad humanita-
tem : ergo eit c o m p o í i t i v a V e r b i 
cum humanitatc , & confecuenter 
per íona C h r i l l i ex Verbo , & huma-
nitare componi tur . 
Secundo probatur i Chr i i lus eft 
compoí icus ex humana,& Div ina na-












cura ; fed Divina natura non ingredi-
rur i ih im c o m p ó f i t i o n e m immedia-
tc fe ipfa; Ingreditur cnim i l lam ea ra-
tione.,qua eü exrremum vnionis, non 
a u t e m e í t vnionis extremum racione 
ful ¡mmediate , fed ratione Vcrbi? 
aiiás vnio cílct immediate fada in 
aliqno príedícato abfoluto, & c o n í e -
quenter cílct t o t i T r in i r a t i cómunis : 
crgo ingreditur c o m p o í i t i o n c n í me-
diante Verbo , & confequenter V c r -
bum ratione fui cum humanicate per-
í b n a m ChriLli componit h nam prop-
ter quod vnumquodque eíl t a l e , & 
i l l ud rnagis. 
Ec ex his tertia pars conclufionis 
o í l end i tu r prímo.-nam id,quod v n i o -
ncm i l lam mirabi iem t e n n i n a t , eít 
extremum c o m p o í i t i o n i s ex natura 
terminara , & extremo terminante, 
fed perlbnalitasVerbi t e r n ú n a t v n i o -
n e m : ergo ingreditur c o m p b í i t i o n c . 
.Secundo tnampeiTona creata com-
poni turex pe r íbna l i t a t e propria , 6Í 
natura, pe r íbna etiam D i v i n a c o n í l i -
tni tur pe r íona i i t a t c Div ina , & natu-
ra terminata ; fed per íbna l i t as Verb i 
fupplet in hoc mi l t e r io vices/ubfií^ 
tentiac creatx: ergo p e r f o n a m C h r i í l i 
c o n í l i t u i t , & ex i l la , & humanitate 
C h r u u p e r í b n a e í l c o m p o í i t a . T e r t i o : 
nam i n Divinis prxdlcatis i d , q u o d 
de concreto dici tur ,et iá de a b í l r a d o 
enuntiaturPniii pra:dicatum talis con-
dit ionis fir, quod a b í t r a d o repúgnete 
'quo circa hxc cít vera: Deus genernt, & 
hxc faifa : Deitas gencm , quia genera-
t i o repugnar abaraCto : fecus autem 
concreto^fed componerc Chrl í l i per-
: Ib nam pr xdicatur de Verbo , & abf-
t ra£ lo non repugnat ; munus enlm 
componend! non repugnat n b í l r a d o , 
cum de alijs abllradis verifícetur , vt 
de humanitate, óc Deicatc; ergo veré 
affirmatur de perfonalirate Verb i j & 
confequenter ex i l l a , & humanitate 
i perfona Chr i f t i eft compofita. 
| Denique quarta pars conc lu í lon is ? 
' o í l end i tu r p r í m o m a m perfonfiClirif-
¡ t i eílé c o m p o í i t a m , prxcipue íuade-
| tur ex C o n c l ü j s , & Patribus a í ícren-
tibus: vnionem eííe fa£lam í ceundum 
compofit ionenij fed Conci l ia , 6í Pa-
ires a í fe run t , perfonam Chr i í i i elíe 
com^ofitam ex duabus naturis, provt 
iti l i tó lubfiitíc : ergo pe r íona C h r i d i 
compofita ex natura h u m a n a , ^ 
natura D iv ina . Secundomam Conci 1 
lia afferentia : perfonam C h r i i i i elU 
compofitam , explicant de c o m p o í l -
tione ex perfona U e r b i ; & humana 
natura; aiiter cnim nequcunt recle 
expl icar i ; fed etiam ailerunt:el]e có-
po í i t am ex duabus naturis i.ergo fie 
eíl pe r íona Chr i í i i compouca. 
f. i V . 
M o d u s i f ims mirab l l i s c o m p e t i ó -
rus expotiltuT. 
It tertia conclufio: Verfom thrifli eft 
compofita cor/ipoíu ione huías ex histrión 
isero compofuionc huius ad hoc .^ fcu Ctim í r. 
H x c c o n c l u í i o eíl contra 111.Gou. nu~ 
w e r y o . i n q u a í n i f a i i o r ) inconfequem 
tér ad p r i m a m c o n c l u í i o n e m proce-
d i t , quod ollendam per p roba t í ones 
ad homincm contra ipfum.Probatur 
itaque p r i m o ex quinta Synodo ge-
neraii Qwow.7. i l l is vc rb i s : í /^ í / j in du4 
bus ncituY¡s,mn vt in Dí'it¿teí&lutrHdmta 
te -vnim Diytnum lefum Chriftam cognojei 
confitetttr , ex qnibus hiconfuse iitejfabtlls 
imitasfctíA eft, CiTr. Et polteá:EAí; quihus, 
& cempofitus eft , nempCjChrifius; fed 
l y ex denotar c o m p ó f i t i o n e m huius 
ex his:ergoChrUl;us cít perfona c o m -
poíi ta c o m p o ñ t i o n e huiusexhis. 
Refp0ndetlll.G0d.mw2.8 z.negan^ 
do minorem ;nam in hoc ?quod eft| 
componi ex componentibus, omnes 
m o d i c o m p o í i t i o n i s conveniunt 5 a l -
bü namque veré ex albedine , & cor-
pore c o m p o í i t u m e í l ; & tamen non 
dicitur c o m p o í i t u m c o m p o í l t i o n c 
huius ex h i s , fed c o m p o í i t i o n e cum 
his, aut huius ad hoc : ergo c o n í l a r e 
ex componentibus non con í t i tu i t 
c o m p ó f i t i o n e m huius ex his,provt ab 
alijs condi i l i iKram , fed g e n e r i c é fe 
haber ad omnes modos c o m p o í i t i o -
nisj vndc,vt co rapo í i t i o aliqua f i t hu -
ius ex hísjvltra hoc^quod elt,ex com-
ponetibus refultare, requir i tur , quod 
amipo f i t um íit vnum per fe , & ihñ í i 
per^quod vtrumque extremum com-
P'^i^ns in c o m p o í i t o , non fo ium i n -
t r i n í i c e , fed etiam in recio includa-
tüt^éc pro conflato ex vtroque fuppo-
natur in r e t l o U i c é t autem p e r í b n x 
Chr i í t í vnitasper fe non d e í k i a t , d é -
ficit tamen incluí io vtriufque com-
ponentium in recio 5 non c n i m i i n -
portat in recio , nifi folam íubíi í icn-
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tur codipoí i ta ex natura h u m a n a , & 
Divina , non co l l ig i tu r cíic ex i l l i s 
compoi i t á compoheione huius ex his. 
Sed iicet hece lo lu t io l i t fal la, vt ex 
dicenais connab i t , o m i t t o p r o nunc 
í o l u t i o n c m , 6a contra ip ium infurgo 
ad taftmmem. Primo : negari nequit; 
q u o d l y proprie fumptum lignií i -
ect compoi i t ionem huius ex his; led 
perlona L h r i i t i eit compo í i t a ex na-
tura Div ina , & humana iy ex p rop r i é 
fumpto : ergo negari nequie, quod^ 
pe r íona CÍHÍLCÍ ett compoii ta com-
p o h ú o n e huius ex his, C o n í é q u e n t i a 
eit legit ima. M a í o r patet p r imo: nam 
i icét l y ex c o m m u n i t é r lumptum l i g -
niheare poísic quamcumque compo-
í i r i onem,p rop r i é t a m c n í u m p t u m íig-
nincarc d^oet.compoiitionem decla-
ratam per i y , qux eit c o m p o ñ t i o 
huius ex his 5 a l ioqu ín l y ex non fume-
retur p ropr i é . Patet fecundo dicta 
maior;nam compofi tum compol l t io -
ne eum his , feu huius adhoc non eit e ó -
p oíitLun huius ex his , l y ex p r o p r i é 
í ü m p t o ; a l ioquín eílet c o m p o í i t u m 
vtraque compoi l t ione , terminis huius 
ad noc .j & huius ex his p r o p r i é fumptis, 
quod eit falfum. 
M í n o r vero probatur : perfona 
Chr i t t i eit c o m p o í i t a ex natura D i v i -
na , & humana iuxtá verba Conc i l i j 
in probatione relata: ergo p e r í o n a 
C h r L i i eit compoí i t a ex natura Dei,óc 
humana, l y e x p r o p r i é fumpte. Pro-
b a t á í con íéquen t i a j i d e ó iuxtá 111. 
GoA.'mm.-}. Chriitus cít perfona c ó -
po íua compoil t ione vera, & propria , 
quia eífe perfonam c o m p o í i u m aífe-
r i t Conc idum , euius verba cum pro-
prietate íun t accipicnda>vt coní ta t ex 
Conc i l io allegato confult.s .cap. i y .vb i 
damnacur, qui ea , quxde Chr i í t o in 
his Concilijs fun t .d i f í in í t a , neganc, 
p r o p r i é , &fecundum vericatem dic-
ta e í lé .Arqid C h r i i t u m eílé p e r í b n a m 
compol i tam ex natura Divina , Óz hu-
mana, aiícrit idem C o n c i l i u m , cuius 
verba cum proprietate funt accipicn-
da ob eandem rat ionem:ergo,&c. 
í m p u g n a t u r fecundo ad hominem 
contra ip íum: i d e ó l l l . G o d o y mm. 4. 
probat 5 perfonam C h r i i t i eíle c o m -
politam vera ? & propria compoi i t io -
Í
ne,quia eíle compoí lcam ai lérunt Pa-
tres, & ea, qux Patresnon femel, aut 
i te rum, fed íxpé ab ío iu tc p r o n u n t i á t , 
Proh.i .co 
cum propnecatc íunt accipiendai led 
Patrcs non femel, aut i t e rum, íed I x -
pfi abfoluté p ronunt ian t , perfonam 
Chr iu i eíle cumpoi i tam compoi l t i o -
ne huius ex his: ergo compoil t ione hu-
ius ex hts , l y ex p rop r i é lunipro , cít 
compoí i t a pe r í ona Chr i í t i . M a í o r , úc 
conicquentia tenent. M í n o r autem 
riv)batur : nam Patrcs fxpé ab íb lu té 
0 0 c c n t , Chr i t tum eílé c o m p o í i t u m 
compoil t ione huius ex his, ita D . Ber-
narcius Serm.i . i» Cantic .zá i l la verba: 
ofcidctur me ojeulo oris fu i , vb i íic habet: 
Aítendire > fit os cjcnUns Verhum A\]uir.ens, 
ojcnÍAtum c.iroyq<jod pMrher ah ojcuUnte, &* 
ofould'-o conficixuYypevjonn tpfo ex vtWÓUS 
compAÍl.-t, mediato? De i , & hornimm ho-
mo chriftus lejus. I d i p f u m d o c e n t , ó c 
eodem modo locuntur alij Patrcs fre-
q u e n t é r , quos lato c á l a m o refert 
Vinccntius relatus ab 111. G o d , num. 
cit. ergo, 5cc. 
Probatur fecundo c o n c l u í l o def-
truendo fundamentum 111. God. ad 
hominem contra ipfum.-quod de per- cluj.ad ho 
fona C h r i i t i ve ré prxdicctur vnum Imin.coutrA 
ex componentibus, íci i icét , Ve rbum, I ///• Gcd , 
feu V e r b i perfonal í tas , non tol[ity\ dejlruendo 
quod p e r í b n a C h r i i t i íit c o m p o í i t a 
compoi l t ione huius exhis 5 fed hoc eíl 
fundametum 111. God: ergo rui t i l i íus 
fundamentum , c o n í e q u e n t é r per-
fona C h r i i t i eri t compo í i t a compo i l -
t ione huius ex his. Probatur maior: 
quod de perfona C h r i i t i veré p r x d i -
cetur vnum ex componentibus, íc i i i -
cé t , Ve rbum, feu Verbi pe r íbna l i t a s , 
non t o l l i t iuxtá ip íüm , quod p e r í o n a 
Chr i í t i íit c o m p o í i t a p ropr ia ,& í t r i c -
ta compofit ione : ergo nec quod fit 
compoí i t a compoil t ione huius exhis. 
Probatur conicquentia: x q u é e i t de 
ratione compof i t i compofit ione p ro -
pria, Ócitricta , q u o d n u l l u m ex c o m -
ponentibus divifs im veré affirmetur 
.de compoi i to 5 ac de ratione compo-
f i t i compoil t ione huius ex his 5 fed 
quod de perfona Chri í t i v e r é p r x d i -
cctur vnum ex componentibus, f c i l i -
cé t , V e r b u m , feu V e r b i per íbna l i tas , 
non t o l l i t iuxaá i p f u m , quod perfona 
Chr i i t i fit compo í i t a propria , ócí t r ic-
ta compoil t ione i e r g o , & c . Confe-
quen t iá eit legi t ima. M i n o r e f t o p i -
n í o 111. God . Ma io r autem patet i n 
humanitate, de qiia,qina ex corpore , 
&c anima componitur compoi l t ione 
~ M 3 a, 
illhiS flitlm 
Q u i r o g a . D e í n c a r n a t i o n e . 
i t r i d a , ¿c c o m p o í i t i o n e ex h¡s}nulkim 
ex i l l is d ivi ís im veré affirmatur de 
i l la ; hxc namque propo í l t io : hitmani-
tds eft a n i m ^ hxc: humanitets eftcorptts, 
lunt falfx. Ec hoc el l exemplum ad-
ductum ab 111. God. i n probatione 
prima lux conclufionis. 
¿ 0 V t autem appareat ,qua, quale, & 
Vt f¿ái clu':il:i vl'ni ^a^eat: prcdi¿ta notlra pro-
i s p¥<c i - j aa h o m i f a m contra i l l .God.ab 
etee proba- , - , r v • r ' i 
. K j jp lo trauita reteram , 6c t ranlcnbam. 
i . Ipíe namque mrn. 44. lie contra le ar-mminem , r . 1 ^ ^ i - euit: excrema namque p r o p n x c o m -
nem n o b i s o p p o í l t a m : nam de com-
pofito c o m p o í i t i c n e /7MZ«5 ex his nu-
Uumex componentibus veré p rxd i -
catur , vt conttat in humanicate , de 
qua j quia compofitione ex his com-
ponitur ex corpore3& anima, nu l ium 
ex i l l i s diviísim veré affirmatur de 
i l la : hxc namque propofi t io ihummí* 
tas eíl anima , & hxc : hnmamtas ejl corpas, 
f u n t f a l ( x ; l e d d e C h r U t o , í e u aeper-
íona Chr i í i i veré prxdicatur v n u m 
' c x c o m p o n e n t i b i i s , í c i l i c é t , U e r b i m i , 
feu Verb i perfonalitasjhxc cnim pro 
6 l 
6 z 
poli t ionis divilsive fumpta , non pof- j pofi t io: Chrijitts ejl Verlmm Bel*C& certa 
funt verede corapofito enuntiari; vn- j i é c u n d u m íidem> iicut hxc: chrifius ejl 
dé quia ex an ima , 6c corpore huma-
nitas p r o p r i é componi tur , i í lx p r o -
po í l t i ones funt falíx : humánitasejl ani-
ma ratmdis- hmnanitas ejl Corpus, quam-
vis veré í i t , & dicauir compolita ex 
anima , & corpore 5 fed hxc propofi-
tloiChriftuStfeu perfona CnfijU ejl Dms,&* 
Verbum De'h fecundum fidem eíl vera: 
ergo perfona Chr i í i i non eíl compo-
ílta ex Verbo , & humanitate per ve-
r a m , & propriam c o m p o í i t i o n e m . 
C u i argumento r e íponde t num. 45. 
veram eíié maiorem , quando com-
Df«f, hxc etiam : Chriftus eft perfonalitas 
F e r ^ e í l vera per realem ident i ta temí 
^ namfequitur bené : Chriftus eft í t t trkm, 
| Verbum eft fuá per¡Qnalitas: ergo Chriftus eft 
perfonalitas Verbi : ergo ex Uerbo , aut 
V e r b i perfonalitate, & humana natu. 
ra non componitur perfona Chr i íU 
compofit ione huius ex hit , fed huiu$ ad 
IJOC,feu cumhis, 
Ecce 111. God. probantem conclu-
í i o n e m ab ipfo í la rutam num. 70. ca-
dem omnimo rat ione,quam i n fe o b -
ieeit mm. 44. contra c o n c i u í i o n e m , 
pofitum in recto pro ó m n i b u s com- ¡ q u z v t í p o ñ h í t mmer. 36. Si ergo rat io 
ponentious c o l l e á i v é fumptibfuppo^ i p r x a l á a v i m non habuit contra i p -
nit^falfam autem, quando etf iomnia \ fom,cur contra nos v í m h a b e b i t ? De-
componentia in redQ , ¡ n o b l i q u o ! :bet igi tur fateri,vtrumque x q u é p ro -
importe t , vnumtamen lo lum í m p o r - ; bare, vel ad neutrum valere,quorum 
tat in reé lo j tune namque importatü. \ Vtrumque eíl contra ipfum 5 nam per 
in recio de c o m p o í i t o veré enuntia- ; ipfam probat'- perfonam C h r i t l i non 
•tur: vndé i icét á lbum albedinem íig- ; eílc c o m p o í l t a m c o m p o f i t i o n e CX/J/V, 
gnificet de f o r m a l i , quia tamen in i & i l l am íblui t , vt non probet: pe r ío -
iupponcndo,non albedinem in recio, ' nam Chr i í i i non eflé c o m p o f i t a m c ó -
fed fo íum corpus importa t , hxc p r o - : po í l t ione propria, & l l r i c la , quod eíl 
pof i t io ; rfltwwf/ícorpwy eíl vera,qLiam- i ( m e o videri } parum confequenter 
vis á l b u m rea l i , & propria c o m p o í i -
t ione c ó p o n a t u r ex albedine, & cor-
pore. i n e x e m p l o autem adduelo, I 
nempe , humanitatis compofi tx ex 
anima, & co rpore , oppofitum oppo-
fita de caufa cont ingi t ; qu ia , feiliect, 
huraanitas, nec fupponit i n r e d o pro 
anima^ec pro corpore,fed;pro conf-
t i tu to ex i l l i s . Qoia ergo perfona 
Chr i í i i non fo lum in f u p p o n é d o , fed 
etiam in í lgnif icando, fo lum impor -
tat i n recio perfonalitatem V e r b i in 
concreto , confequens f i t , quod de 
perfona Chr i í t i ve ré prxdicetur 
Verbum, ctfi fit ex V e r b o , 6c huma-
nitate compofita, 
Et inmiw. 78.l ie probatconcluf io-
p r o c e d e r é ?cum rat io fit cadera,6Í 
propof i t io , ad quam in vtroque loco 
devolvi tur difficultas, eodem exem-
pio ab ipfo v t r o b i q u é probetur , vt 
apparet ex diclis. 
Ex quo impugnatur etiam ad ho-
m i n c m folut io , quam 111. Godoy ad» 
hibui t ad no j l r ampr imam probat io-
aem po í i t am num.SA- c o m p ó f i t i o -
nem p rop r i am, 6c í l r ic lam ex his non 
requir i tur , quod vtrumque extremu 
inciudatur incompofico i n recio: er-
go rui t folutio,Probatur antecedens: 
ad compóf i t i onem propriam,6c iírlc-
tam per fe non requir i tur , quoa v t rú 
que extremum inciudatur in compu-
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T r a d . t t D i f p u t . X . § . Í V . & V . 
dcns eíl I I I . God . aí ierentis i n hac 
d i i l i nd ione ; p c r í b n a m C h r i u i cíle 
compol i tam propria , & í l r i d a com-
p o ü d o n e p c r í e , quia v t rumqueex-
t r cmum includatur i n r e d o i n per-
Tona Chr i í í i . 
Comequentia eíl á paricate ev l -
dens, ex: demonilratur : i d e ó ad c o m -
p o í i t i o n e m p r o p r í a m , & i l r i c lam ex 
| his requir i re tur , quod vt rumqueex-
f m u m includatur in compohto i n rec-
1 to , quia hoc viuemus íic evenire i n 
c o n í p o í i t o naturaii compol i t ione ex 
/?/> , vt patet i n humanitate , quod eíl 
exempium a b l i L G o d o y pro íe tra-
d i tu ; atqui ex hoc n ó probatur, quod 
ad compoik ionem proprir.m.Óc i t r i c -
ú' t í i exh i s requiraUir,qLiod vtrumque 
cxi remi i in includatur i n c o m p o í i t o 
in r edo : ergo , ócc. Maior , & confe-
quentia tenent. M i n o r vero proba-
tur : ex eo , quod i n c o m p o í i t o natu-
ra i i compo í i c ionc p rop r i a , & í tr icla 
per íe videamus, quod vtrumque ex-
t r emum includi tur i n c o m p o í i t o i n 
r edo ,v t patet ex eodem excmplo hu-
maniut is ,non probatur iux tá l l l . G o -
d o y , quod ad c o m p o í i t i o n e m p ro -
pr iam , & í t r i d a m per fe requirarur, 
quod vtrumque extremum includa-
tur i n c o m p o í i t o i n r e d o : ergo nec 
ex eo probabitur , & c . 
6 f Probatur te r t io conc lu í io ad ho -
Troh.y.co- m i n e m contra l l l . G o d o y : omnis c ó -
cluf.etiam po í i t io propria , & ftrida per fe eíl 
ad homine. c o m p o í i t i o ex his ; fed compo í i c io 
C h r i i l i eíl c o m p o í i t i o propria , & 
I l r i da iuxtá 111. G o d . i n tota hac dif-
puratione , & eit per fe, vt habetnum. 
5 i . ergo Chr i í l i c o m p o í i t i o ei l c o m -
po i i t io ex fo. M i n o r é confequentia 
tenent. Ma io r autem in humanitate, 
qux eíl exempium ab ipfo addudum, 
6 ex hoc apparet i n o m n i c o m p o í i -
t ione propria , & I l r i d a per í e , nulla 
en im e i l , q ü x non fit compoíitioÉ-.V 
hfsj a l ioqu in aliquam afsignec l l l . G o -
doy , óc cune fatear : i n c o n í e q u e n t e r 
n o n p r o c e d e r é , aflerendo pro vna 
; parte: p e r í o n a m Chr i í l i eílc compo-
l l tam compofi t ioneper fe propria, 6c 
í l r i d a , & pro alia aflerendo : n o n 
eíTe compofi tam compo-
Ü ú o n c e x h i s . 
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Arguit 
§. V . 
Argumenta. t l L Godoy dilHtmttir. 
COntra iftam c c n c l u í i o n e m ar* g u i t p n m o » « w . 7 S n a m d c c ü - ' - ^ : 1' 
pot i to coinpoi i t ione huius ex his nu-
l l u m ex componentibus ve ré p r x u i -
catur, v t con í l a t i n humanitate ,de 
quo , quiacompoii t ione ex his com-
pon itur ex corpore,6c anima,nul lum 
ex i i l i s d iv i i s im ve ré affirmatur de 
i l l a : h x c namque propof i t io : hnmm-
tas ejicínima: &h ícc : humm'tas ejl corput, 
funtfalfx; fed de C h r i i l o , leu de per-
lona C h r i i l i ve ré prxdlcatur v n u m 
ex componentibus, fciiicet, Verbum, 
feu Ve rb i pcríonaiitas^híEC enim pro-
pof i t io : Chriflus ejl Verbum D e i , ei l cer-
ra fecundum í i d e m , íicut hxc: Chriflus 
ejl Deus'Aixc étUmiChríflus $perfondh 
tas Verbi^il vera per realem identi ta-
tem u i am fequitur bene : Chrijltis ejl 
Verbum ; Verbum ejl [ua perfonalitas i ergo 
Chrijlus ejl perjomlitas Verbi : ergo eoc 
Verbo , aut V e r b i perfonalitate , 5c 
humana natura non componi tu r per-
fona C h r i i l i compofi t ione huius ex , 
his, fed huius ad hoc , leu cum his. 
Refpondeo ad argumentum di í l in- ' 6 / 
guendomaiorem; decompofi to co- Rcfponito: 
pol i t ione huius ex his propria , & í l r ic -
ta n u l l u m ex componentibus v e r é 
prxdicatur concedo maiorermde c ó -
poi i to compol i t ione huius exhis n o n 
propria , nec i l r i d a n u l l u m ex c o m -
ponentibus veré predicatur n e g ó ma-
io rem, & conce í ia m i n o r i , d i i l i nguo 
confequens: ergo ex V e r b o , aut Ver -
b i perfonalitate , & humana natura 
non componi tur perfona C h r i i l i co -
p o l í t i o n e huius ex his p ropr ia , & í l r i c -
ta concedo confequentiam^ non p r o -
p r i a , & í l r i d a n e g ó confequentiam. 
Itaque , l icét ad c o m p o í i t i o n e m p r o -
priam^ & í l r i d a m ( l o q u e n d o de c o m -
pof i t i onepe r f c ,dequa procedit ar-
gumentum) requiratur, quod n u l l u m 
ex componentibus v e r é prxdlcetur 
de c o m p o í i t o , vt probat exempium 
de humanitate^ioc ramen non requi-
r i tur ad compofit ionem,qug propria, 
& i l r i d a non eíl, quin pocius admira-
b i l i s , & ineífabilis , q u o d eíl confe-
quen té r p r o c e d e r é ad d i d a in pr ima, 
¿c fecunda conclufionc. 
Contra hanc'foiutioncm n i h i l ha-
ber 111. G o d o y , nec contra i l l a m v i -
m^m-^^^mm^m^mm^^--~~~-~~. ; tejponfio. 
detur 
Firmatur 
i 9 o Q u i r o g a . D e I n c a r n a t i o n e . i 
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prob. l . 
J c t u r p o í i c replicare; nam íi ipíe r ím. 
1 0 . fácit d i i t inc t ioncm de c o m p o í l -
t ionc ná tura l i ,6 t compofitione ad-
-iru-abili,v>: rLipcrnatarali,huic negan^ 
i o , quod omni natural icompofi t io-
n¡ convenit j l ta nos du i i n ímimus de 
compoí j t í onc propria , ¿ < : i l r i d a ,6c 
c o m p o í i t i o n e , nec propria,nec í t r i c -
ta, huíc ncgaado,quod o m n i c o m p o -
at ioni propr ix .óc Itríóhs convenit . 
A r g u i t feenndo /j.^w.yp.uam com-
poí l tum c o m p o í i t i o n e ex his in t r iní i -
ce in recio includit vtrumque extre-: 
m a m compo.nens , & pro veroque 
conjpiexivc in recio fupponit j íed 
perfona C h r i i t i non includi t in t r in í i -
ce i n recio perlbnaiitatem , &c huma-
nitaie , nec pro vtraque in recio fup-
p o n i t , fed perfonalitatem importat 
i n recto, c<. humanitatem i n obi iquo: 
ergo non componi tu rex i l i is c o m -
po í i t i one huius ex his , fed c o m p o í i -
tione huius ad hoc, ícu hums cúm his, 
Confequentia eíl i eg íuma . Pramiiüa; 
a ü t t m inü igcnt probatione. M a i o r 
| oftendkur pr imo: á lbum namqtic n ó 
J componi tur ex albedine, &z corpore 
| c o m p o í i t i o n e huius ex his , fed com-
poí i t ione huius ad h;c , leu cum his, 
coquod in fupponendo non impor -
tat in recio v t r u r a q u e j e d i n recio 
;, impor ta t í a b í l r a c l u m , & albedine in 
ODiij;!io:ergo,&c Secundo probatur: 
j nam importare vaum ex componen-
I tilpuí | y i.u in rec io , & alteirnm in 
! o b ü q u o íuñ ic i cn té r d i k i n g u i t á co-
• po í i t ó ; v t rum ].ue in redio importan-
J te , vt vnum d i c tur compol i tum hu 
! ins ad l7ü£:,&alteni d i c a t u r c o m p o í i -
I t um c o m p o í i t i o n e huius e x h i s i c t g o 
idem, quod antea. 
| Deindc minor argumenti fuadetur 
p r imo ex doélr ina D . T h o m x i .part. 
i qutfi í p , . a. tic.4.. vb l docc t : perfonam. 
i í i gn iñea re in re£lo relat ione, vtfub 
j í idente in , & in obi iquo rationalem 
Divinara natura: ergo perfona Chrif-
t i , feu C h r i l l u s ^ u m íjnt nomina per-
forialia , non important i n recio na-
tú ram , fed fo lum in ob i iquo . Quod 
etiam coní la t ex diff ini t ione perlónas 
tradita á B o e c í o , & ad miíla ab ó m n i -
bus Theologis , fc i í icé t : Petfonaejl ra>-
tionaiis natura fndiuidua jubjlamia , ide í l , 
incommunicabii is fubiiftentia,in qua 
difñ akionc, vt ex |pfa c o n í l a t , r a t io -




tur : ergo á perfona folum in o b l i q u o í 
imporuatur, & confequenter pericona 
C h r i í d fo lum in obi iquo importat 
naturam,& in r edo perfonalitatem. 
Prxterea probatur: nam íl perfona 
impor ta re t in r e d o ,rive in fupponc-
do, íivé In í igni f ícando, 'na turam,non 
po'llet d ic i , etfe ia Dco tres pe r íonas : 
confequens eíl contra fidem: ergo 
perfona non importat i n r e d o n^tu^ 
ram. Probatur ícquei la : nam te rmL 
ñus n u m e r a l í s cadens ílipra íhbÍL ; i -
t i vum numerar fo t t i i d , pro quo adse-
qua té í h u p o n i t , ec in r edo de for.^a-
i i lignincat 5 fed p e r í o n a eíl terminas 
rubí lant ivus ;ergo fi 111 recto íignifica-
ret naturam rat ionalem ,autpro i l la 
fupponeret, non multipiicata natura, 
n o n pofletterminus numeralis veré 
de perfona enuntiari , & confequen-
ter, cum natura Divina non m u l t l p l i -
cetur i n perfonis, fed fit vna., & cade 
in i l l i s , vt nde docemur , h x c p r o p o -
íi t io eífet faifa; in Deofunt trespcrfonJs. 
Refpondeo ad argumentum diílin* 
guendo m a i o r e m i c o m p o í i t u m c o m -
po í i t ione ex hts propria ? & í t r i d a i n -
t r in f í cc ' in r e t í o includi t v t rumque 
extremum eomponens ,& pro v t ro-
que complexive in r e d o íuppon i t 
ommi t to maioren:; compol i tum c ó -
poí i t ione ex his non propriaaiec í l r ic-
ta hego maiorem 5 6c conceila m i n o -
r i , d i í i inguo confequens d i l t i nd ione 
data.Dixi owí'rro.&non concedo;quia 
il la propoíi t i t ) ,(cúíCQtjcmpofimmcom, 
fofitme ex his intrinfice in reéio includit 
vtrumque extremii cemponens, &pro -vtro» 
que complexhe in reéh ¡upponit-, eíl abfo-
iute faifa; nam c o m p o í i t u m per acci-
dens, v t i eíl ^Ibum , eft compofi tum 
compoí i t i one ex his p ropr ia ,& i l r i d a , 
iicct i n fupponendo non í m p o r t c t in 
r edo vtrumque 5ied in r e d o imgor -
:et fubftradumjóc albedinem in o b i i -
quo. Rat io e f l : nam ad c o m p o í l t i o -
nem ex his p r o p r í a m , & í lTÍdam fuf 
f ici t ,quod vna pars fe habeat,vt pote-
tia, & altera, v t adus,,quod repcrltur 
in quocumque c o m p o í i t o per acci-
dens. Quod antera i n t r i n ü c e in r e d o 
vtrumque includat , non eit de rat io-
ne omnis compoi i t i c o m p o í i t i o n e ex 
/;/5>fed ta tú de ratione copoat i per fe. 
Et licét ex hoc patcat ad vtramque 
maioris probationemj nulla naraque! 
eíl contra nos ,quia adhuc abío iu tc j t iwsmA 
j m i s . 
con-
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coacet ía m a i o r i argumenti lüb .qata. 
í i í íUaclíone, non in ter tur ; p c r í b n a m 
Chru t i non eíle c o m p o ü r a i n compo-
¡ficionc e.v /vV,falfitas n a r a q u e ^ c r m í -
que dcclaranda clt.Declararurtalnras 
p r i m x prob.monis i ad propr iam c ó -
[• • / : i j ; i j . n exhis íuffiaic, quod Ví7um 
ex c o a i p o n c n á b u s í e babear per m o -
d oorcnrúe,5c alrcrura per n ioduiu 
a .Lis; lea ex c o n i a o n c n á b u s compo-
íkura per accidens, nempe , á l b u m , 
wv.-uVi íc haber Der modu in porenrix, 
íei i lcet , homo , & aiterum per modCi 
a. L ' -, i c i i i ccca lbedo ••> nai i i aauat, & 
inrbrmat hominem : ergo c o m p o i i u i 
per accidens5rcilÍGét, á l b u m ,¿11 c o m -
p o í i t u m compol i t ione ex his proprla , 
üz :LTÍtta.Minor7<Sc confequetia tener. 
• Ma io r probatur p r i m o : nam ideo 
c o m p o ü t u m in tég ra le 0 f h c o n t l n u ü , 
í ivé di fere tumjí ive homogeneum, íi-
ve e t h e r o g e n e ü ( & idem de c o m p o -
Uto per aggregationem)non eft c o m -
p o í i t u m compol l r ione p r o p r í a ex his, 
quia extrema non funt partes; quarii 
vna fehabeat per m o d u m po tcn t ix , 
&: altera per m o d u m aftus: ergor occ. 
Sed licet hxc probatio fu m i h i certa, 
á c h x c 1H d i í íerent ia ín te r compol i ra 
per accidens, & in tégra le , quod hoc 
iít c o m p o í i t u m c o m p o í i t í o n e citm his, 
i l l u d aurem compofirionc ex U $ quia 
ramen hoc con t ra l l l .God .no íufficit. 
Probatur í e c u n d o p r x d i d a maior , 
paruate dellimpta ex fecunda iiíius 
P"obatione : importare v n ü ex c o m -
ponentibus rar ioncm p o t e n t i x , & a l -
rerum ratione aclus, fafñcieuter dif-
ringuir á compotuo , vrrumque per 
m o d u m parti-siinc ratione actus, Óc 
porenrix importanre , vt v n u m dica« 
tur c o m p o í i t u m ¡mius ex his , & altera 
dicatur c o m p o ü t u m compol l r ione 
m t f t í d é h k í feuc/íw.b/i; ergo,&:c. Pro-
batur antecedehs; importare, vnum 
ex componentibus fo ium in r c í co , & 
ai terum.in obl iquo , fuffteienter d i l -
t lngai t á compofito,vtrumque in rec-
to importante, v t vnum dicatur com-
po í i tum WÍÍÍÍÍ i ÍJOC , & aiterum dica-
tur c o m p o í i t u m compofi t ione huius 
ex his :ergo par i té r . Á n t e c e d e n s cíl 
fecada raaioris probatio,qua 111.God. 
c o n t r a í a o s arguit. Confequentia pa-
riratc videtur certa. E t e x h o c patet 
falfitas f c c u n d x p r o b a t i o n i s í nam i m -
portare vnum ex componentibus í b -
7 ^ 
iun i in rec to , ai terum i n o b i i q u o , 
licet lufficienter di i i ingnat á cempo-
tOjVtrumqucin recio importante , v t 
vn i im dicatur c ó m p ó h t u m per fe ,óc 
alterunvnr-compohtum per accidens; 
n o n t a m e n d i i i i n gu i t fu fu c i c n te r , v t 
N' iran^íí^j tur compoluu huius ad hvc, 
.QC]att,¿riJnvcficiHur c o m p o f u á compo 
l i t io pe ¡mi us ex fe¿s, vt d i d í i habemus. 
, ;;.írBro-;Cümp!cmíiKQ ailputatic-nis 
rcilant.aiiqux cifdcultates, qux, licetíj 
abIlJ .God. nonaddiKxintur, breviter"; 
tá.men expediendx funt. t i cum ex 1 ' 
d id i s i n uiícLuiii difputatioais conf-
tet: C i i n i l u m e ü é vnum vnitatc qua-J| 
dam c o m p o í i t i o n i s , ^ l l n o n p r o p r i c / 
5c íiricí-x. Prima ciiniciikas elt ; ad 
quod ^cntis vnitatis redducatur hxc 
vnitas C h r i i l i í N a m cum vn i t a sa l í a 
ñr aggrcgationis, alia ordinis, a i i a i n -
formarionis accidentaiis ,alia c o n t i -
n u a r i o n í s , alia c o m p o í i i i o n i s ex per 
fcadus, & per íe porenria, alia gene-
r i s , alia í p e c i e i , &z. alia di f f in i t ionis , 
n o n videtur Chrii tus aliqua h a r a v n i -
tarum dici.polle vnus 5 nam in p r i m ís 
non íunt i l l x narurx i n Chr i i to a»,-
gregata: rantum, & ord ina tx ,v t dice-
bat Ne i lo r iu^ ,nec vna e l l accidens 
refpcctu a k e r í u s d t a vt ve ré i l l i i n h x - | 
reat , v t parct 5 nec etiam funt vni tx? 
vnioate continuat ionis , vel c o m p o í i - • 
. t ionis ex per fe adu , & potentia , ve 
d i d u m eíl s ñ e q u e Chrklus vnum ge-
nere , aut fpecie d i c i p o t e ñ , quia na-
tura D iv ina , & humana piufquam ge-
nere di i íerunt > nec con íequcn té r d ic i | 
poteft vnum n u m e r o , quatenus hxc 
vnitas infert fpecifieam , & genér ica ; 
nec t á n d e m dici po te í l vnum d i fnn i -
t i o n c , ita vt vnicam habeat e í íen t iam 
ex Div ina , & humana natura c o n l l i -
tutam, quia i l i x dux n a t u r x i n Chrif-
to manent i m p e r m i x t x . 
R .e ípondeo*concedendo ,nu l lo h o -
rum m o d o r u m propric loquendo ^ 
C h r i í l u m poí le d ic i vnum, vt c o l l i g i - nfy 
tur ex Scoto in s-difl.ó.quxfl.i. ad i . í ed 
í k u t i l la v n í o , qua dux natprx fubf-
tantiales completx i n vno vniuntur 
fuppollto , admirabiiis eft ? ac ineña-
bil is , vt inquiunt C o n c i l i a , & Patres; 
i ta Chr i í l u s ' e r i t vtique vnum per íe , 
quia íunt i l l x naturg invicem í ü b i h n -
t i i l i t é r v n i t x , fed vnitate quadam i n -
eííabii i , 6c a d m i r a b i l i ; qux tamen ad 
vniratcm numericam redduci p o t e ^ i 
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r í t , non quidem eo modo , quo de 
vnicatc n u m é r i c a loqui tur PhUofo-
phus, fci l i c c t , quodinfcrat vnitatem 
ípccif icam, & genericam/ed eo,quia 
Chriftus nu l lo modo potcíx d i c iduo , 
vt Doctor o í lc r .-.ir foi.c/r. fyáft i í ícd 
vnus proijtcr vni 'a tcm í u p p o í l t i , qua 
€tiam de cania difl.y .fjuxfl.i. Etdifl 11. 
ff<gj}.3. E t d i j l . i i . l i t t . M . docct7Chriil 
t t im elle vnum cus, non plura entla^ 
ob vnitatem numericara íuppoíl t i . 
Secunda difticuitas e í l : an Chriftus 
7 5 
| z.Viffícul /diccnausfit vnus>vel d ú o ? H a : c diífi-
cultas o t t u m habet ex e o , q u o d i n 
Chr i i l o íint dux naturaí,2í vnum fup-
poí i tuimi Jcoque dtib5ratur:an dicen-
I du s í l cvnus proprer vnitatem í ü p p o -
' íiti, vel d ú o propter qualitatem natu-
rarum? Suppono; quod hace nomina: 
-vnusAno, -vd átiiíS-lixxml poí iunt ma ícu -
line , & neutraliter. Sumpta mafculi-
ne referuntur ad fuppofitUHiJdeóque 
ha:c eít vera: P m r ejl dius % Filio.PAtcr, 
& Filius funt dúo. Neutraliter capta re-
feruntur ad naturam ^vnde faifa eíl 
h?rc : Pater, f ilius , Spiritus SunÚtts 
funt tria. Qgp notato. 
j I lefponacorChrif tum i n r edo non 
cíTc d ú o neutraliter s t?sne vero i n 
ob l iquo jeüe tamen vnum mafculinc. 
Sic Scotusin j .difl.ó.qutft.z. $.adquaj-
Í¿O/J£VW. Probatur prima pars : dúo neu-
traliter í u m p t u m refertur ad naturas, 
p r o v t i n fe íunt dirt inctxjfedin Chrif-
to íunt dux naturx: cr2,o eodem m o -
do dúo prxdicatur de Chr i i l o > íicut 
naturx íunt inter fe d i l l i n d x . A t q u i 
Vt íic íuiDuntur in abí t raólo , & non 
prxJicantur i n r e é l o , fed íb lum i n 
ob l iquo; nam hxc eíl faifa ; Chrijlus ejl 
humamt¡ts,& D h i m t ü s , & hxc eíl vera: 
/;; Chrjfto t f i h m a ú m f f i * Dhinitíts' .cvgo 
f imi l i t e rhxc erit faifa : Chrijlus ejiduo, 
& hxc vera : Chrijlus habet dúo : crgo 
Chrii lus non eíl dúo t ieutralker i n 
redo? bene vero in obliquo.Nec ob-
eí l , quod Scotus citatub «ww.yó.dicat: 
quod Chrl í tus nu l lo modo potefl d í -
cí d ú o 5 quia loqui tur de d ú o mafeu-
line fumpto , vt ciaret ex verbis i p -
fius, 6c eíí probatio fecundx part ís af-
í c rd ; nam vnus maícu l iné refertur ad 
fuppoíi tum j fed in C h r i i l o eíl vnum 
fuppoí i tum : crgo Chriilus eíl vnus 
ma ícu l iné . 
7 9 Ex tliclisínter probandamconclu-
fioncm c o l l i d t 111.God. .Chr i í -
tum abtblutc dicendii in eíie compo-
í i tum , & p e r í o n a m compdücaiñ1. 
Quod patct p r i m o ; nam Conc í i i a , Óc 
P. íJ. abroluce loquntur , & abfque 
v i l o ^dakamento d icun t , pcrlbnam 
C h r i í t i c o m p o í i t n m cíie : ergo ita l o -
quendum c í i , ¿c ab lo lu té dicendum, 
Chr i l lu rn efíe p e r í o n a m compofi -
tam , quln íit neceña r ium, v t i aliqua 
l í m i t a t i o n e , vel addito aiminuente. 
Secundo í nam ab co , q u o d res eit, 
vel non eíl , p r o p o í i t i o üic i tur vera, 
vel falíai íed i n re ita clt, quod Chrif-
tus eíl perfona c o m p o í i t a : ergo abío» 
iu té eíl dicendum. Ncc in hoc eí l ] 
convenientia cum hxreticis in m o a o ; 
loquendi , quodfolet efie i n caula, ve 
i d , quod alias fenfum verum ca-
tho l i cum admit t i t^abfoluté non p r o -
feratur ,fed c ú m C o n c i l i j s , & Patr l-
bus ita ab íb lu te loquentibus : ergo 
non e í l , cur prxdicla p ropo í l t io ab-
íb lu te p rote renda non íit. 
Cx tc rum íi dicerc ; Chr í f lum eífe' 
abfolutc c o m p o i i t u m , impor tc t v t -
ram propriam i t r ic lam c o m p o í i -
t ionem ?ncgo Chrl f tum ab íb lu te d i -
cendum elle compoi i tum , fed cum 
addito , vel adeutamento , fcil icét, | 
compoii t ione admirabi l i j&incf fáb i - -
l i j c u i m o d o dicendi videtur fubferi-: 
veré Caietanus 3 .furt qw/l . i . art.^. tul 
cotn. duhio 3. vb i cpnceptis verbis aí le-1 
r í t : c o m p o í i t i o n e m í impl ic i ter non I 
eífe in perfona Chr l l í i p o n e n d á , q u i a I 
neceí lar io inciudi t impcrfeddonem, | 
fed neceffario eñe ponendam cü ad-
d i to , quomodo S.S. P.P. & veteres 
Scholaí t ic i po í iue run t , quod p iané 
m á x i m u m efle debet huius ventatis 
i n d i c i u m í vndé concludit ad remo-
vendas omnes imperfectioncs,com-
pofi t loncm hanc vocari debe ré ad-
mirab i lem , ac ineftabiiem. Si autem 
dicerc :Chr i í l um ab íb lu te compoíitü. , 
nul lam impor tc t compoi i t ione p ro -
pr iam, & ftridam , a í ient io diclarnini 
111.God. 5c quia in hoc i m m o r a r i am-
p ü u s non l ícet . H x c de iitá dí íputa-
t ione applicanda l i t ter^ M a g i l l r i 3 . 
dijt.6. ¿ .4. ad i l la verba.CH;» autem, 
&^aliis, qui iftis inparticulari 
son]entiunty & € . Vb i a 
Durando exci-
tatur. 
D I S -
CorGllariv 
8 0 
Ver ita seo* 
rollar ij ex-
fllcaiur. 
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V N D E C í M A . 
A n v n i o h u m a n i r a t i s ad V e r b u m fie rea l i te r d i f t i n d a ab 
ex t r emis ? Q u i d fie ? & q u o t u p l e x í 
K c f o h i t u r f .rjm4 p i r s iftius dt f j jut í i t íoms* 
\ I H C A p r i m a m d i í p u t a t i o n l s í r u m , & v incu lum fit dúplex; Ita vnicn 
partera ante l i l las re ío lu- Nam aliud eíl v i n c u l u m , / ^ quo ú \ x o \ 
extrema copulantur, v .g . í i e x t r e m á í 
le habentvtacl:us,5c potenria, v incu-
lum in quo cr i t c o m p o í l t u m ; vel íi nou 
fe habent Vt adus3& potenria, v t duís 
t iooem breviter eít adver 
tendum : vnionem hutnar 
nitatis cum Verbo poí ic duplicitcr 
fumí. P r imo aclivc ; feu pro adione 
vai t íva , q u í e c u m rnaioripraprietate 
dici tur vmt io ,q i i ám vriio,quia ab i l l a 
vnio extremorum caufatur ; vnde ab 
vaioLie íic accepta dicuntur extrema 
ctncicntér vnita.Secundo p oteí l íüm i 
pafbivc, quo p íe lo vn io eft cífedus 
j vn i t i on i s , feu acticnis vnit ivaj , quo-
modo vnio eíl nexus, fett. v inculum, 
á qua extrema fundamenta l i t é r > & 
formaii ter vni ta dicuntur. Funda-
menta l i té r3ab,vnione confiderata, vt 
nexus. Formaii ter , ab yn ione , v t de-
n o m í n a t e extrema formalirer vnita. 
Pradens crgo d i fñcu ius non elt de 
vnione pr imo modo accepta j ñc 
namque víurpatajvei eíl aclio imma-
nens in Deo fb rmal i t c r ,& í b i u m v i r -
tualitcr tranilcns , vt tenet commu-
nis Thomi i t a rum fententia; vel eíl 
actio formaii ter tranfiens, vt extra 
Sc h o 1 a m D. T h o m ^ co m m u n i tc r cI r-
cunfertur. Si p r i m u n l , eíl a l iquld i n -
creatum , real ícerque ab hnmanitatc 
d í t t i n d u m , & cum Ve rbo aflumenre 
rcai i tér idcnt iñeatui i i ,quia n i h i i rea-
liter in Deo immanens, ipí ique fqr-
ma l í t e r conveniens,pra;ter o^poíiras 
re la t iones ,pote í l realiter á verbo dif-
t ingui.Si fecundum, eíl a ü q u i d crea-
tumjrealiterquc á Verbo dift indurnj 
& cum human í t a t e i n ficri reaiirer 
identíf ícatura ; quia aclionem non 
diíH|íguj realiter ab efledlu i n fieri, 
in Phyiica docerur. 
Eít i taquedifsidiumdc vnione fe-
cundo modo fumpta-fci¡icét,pafsive. 
C u m autem vnio fie accepta n i h i l 
aliud íi t , ciuam v incu lum duarum re-
i quaiitates, v incu lum in quo e r i t í u b -
1 l e d u m . A i t e r u m eíl v incu lum qua 
aiiqua extrema copuIantur ,& eíl fo r -
ma a qua extrema í u n t , & d e n o m i -
nantur formaiiter vnita 5 nam licét i n 
vincuio h quo vniuntur , l ioc tantum 
eíl realiter, (Scfundamentaiiter, í icut 
d ú o parieres ab vnitatc alicuius qua-
litatis iünt fimiles fundamen ta l i t é r , 
& realiter 5 á rclationc antera í imi l i -
tudínis formaiiter denominantur fi-
miles.InpraLfenti ergo non eíl d i f f i -
cuitas de v i n c u l o , v n i o n e in quo, 
nam íi í c r m o íít de vnione ,qux facra 
eií inter naturam Divinara , Óc huma-
nara, v inculum in quo eíl perfonalifas 
V e r b i ; fi vero fermo fit de humani-
tarc,& p e r í o n a l i t a t e , v inculum íh quo 
eíl Chr i í tus , leu perlona Verb i com-
poí i ta ,qu2e eíl terminus tocalis I n -
cáfna t lón ís . Sed difficultas f o l u m e í l 
de vincuio quo, 
I n qua dúo: extrema: oppofitx fen-
tentia: verlantur. Prima docet; hu-
raanitatem íe ipfa D i v i n o V e r b o v n i -
ñySc Verbum hum^nitati abfquc á l i -
quo r e a ü nexu realiter ab i l l o dif-
t inc lo Hanctenet Gregorius/Ví i.dljí. 
28. qtitfl. 1. in refyonfione dd 1 7 . 0 * 18. 
aYgumem. Ma io r in 5. dijl. i .qiufl . 1. 
Ochara in 1. dlft. i o . c j . i , f. ad 1, ¡ncarj-
"keméns. Eidem lententlx adhxrcnt 
CaíetaháS in hac q'.ixji. artic.y. fain hgc 
artículo accuttfsime , & artic. \o . chca 
¡ohnionem ad 1. A l v a r e z difp.i u conc. 
I , Nazarius artic.S. comrofyh conel 3. 
& a l i j plurcs In Phyfiea diiputanres: j 
an vn io formas, & mater ix in c o m . v 













H L Godoy, 
Conchifio. 
| pofi to phyfico áb l l t i s realicc^diítrn-; 
jguatur . Eandem ícntcnt iamMienct , 
I Ya icn t ia dijpHt.i. qMfl ' i , pMti'.S- t 
Secunda per cxcreaianvatrlnnat: 
hnmanicatem Clirií t i vnTri V e r b o ' 
Divinot|>er vMonem r c a i ú e r a b ipfa, 
óc Verbo dl i t inclam. Hanc tcaet 
Scotus tn 3. di;}. 1. q'/ófl. i . ' f á i t i M -
co,vbi docet ; vn ionem h y p ü i t a t i - . 
cam cíTe per fe relationeai íx t r in* 
fecus advenientein > & liect n o a i i t 
ínter Thomhtas commanior , Sco-
t i m fequjtar 111. Godoy num. ^. ex 
co mocus , "quod licet Scoti opinio 
evidentibus , & demonflrativis ra-
tionibus non innicatur , fcfiicatiori-
bus ar^amentis fubíiftit, quaai c o i u 
tcaria íenrent ia , &: licet to t ex luis 
Patronos non habeat , conformjus 
tamsn ad Thomul ica principia p ro -
cedi'c, & ex D . Thorasc dodr ina ef-
fícaciter deducltur, L ice t crgo ia hac 
parte Ji t igium cuni 111. G o d o y non 
h - ^ e a m u í ; i l l am pertradare necefia-
r iu in éít 7v: r¿ í iqua ia dilputatione 
d ícenda i^éll igári^i if . Sie crg-o. 
Gónci t i í ío ; Vnio. ¡mnijmr.itis ad Ver-
hum redher jh tyjk , & Verbo áiftitiguí* 
tu*i Sic Doctor claras, ¿c probatur 
j p r imo : qua; reál l tcf f e ipá tan tu r , íi 
itiLitua (it íepararío , entlcative rea-
Üter diál t igat t túc 5 íi aatetn íl-para-
CÍJ íit non ra ama-, i d e i > caiís, quod 
v n u a i í i a e alio cxUteri porsi t , non 
é c o a v e r í b , rcaluer la ¿ti ai m o d r j U 
té r neceí far io d e b e n : d i u i i g ü i u ' i l h U 
enim ale ip íb p j t e i l realiter íepará-
r i , nec íine fe i p í b , & fine ü b i idea-
t iñcai is exiiiere , ¿z d e i l r u i , oc n o n 
del l rul r e a l k e r q i u ü contradicloria 
í l h c ; fed vnío huaianitatis ad Vrer-
buai cít ab h m n a n í u t é leparabilis í e -
paratione reaí i non mutua ».poreil 
naaique exulere liualanlcas',ri6n exif-
teate vnione humanitatis ad Ver-
bum , cuna pofsic á Verbo d i a i ' t t i de 
potentia abfoluta , & potuer í t Ver -
bo non v n í r i , in quibus caíibus exif-
teret humanitas,üC non exiiteret vnio 
ipíius ad V e r b u n i j é contra tamen 
non pote í l contingere , vt vn io hu-
a ian i ta t í s exiilat ab íque hun lan í t a t c 
e x i í t c n t e , cum íit n i^di ís i l l ius , Se 
implicGt , modum exiiiere fine re, 
cuius ell modas : ergo vn io illa rea-
li tér modaliter ab humanitate dif-




' CGnf í rma tü rAvrgécür . í ñulíá ' á l í a l ^ ^ ^ ^ 
ratlorie p roba tu ru i í t • ).v'J.o 1 calis llib-? >H¿ 
íiLíentfíJc a natura, i\\n <\ m Ohr i i to 
c tí&h natura humaaa íilié piOpria 
íüBí i tónt ia > fed c t i a 'm 'p^ tü i tex i i t c re 
humanitas íine vmonc fui ad Ver -
ln,a.:Lr^o va le hurhañl ta t is adVt í rbu 
rfei Ircr ab humanirare d i l l ingui tur . 
í robatur fecundó conclufio: ex v i 
adionis vn i t i vx p r o d ü c k u t vnio hn-
manitatis a d V er bu m r5c ta n i éa ex v;; r0Mluft 
Illius actionis non producitur huma- I 
i i i tas , íed per a l i aa rd í f t i nó lamic rgü i} 
¿LC. Patet co 11 lequentia:i'iam diVeríb 
acliones realiter p r o d u ü i v a ; petunt 
t é r m i n o s productos dil i ínclds rca i l -
tcr. M i n o r conllat 5 nam ad produc-
tionera humanitatis lieatirsiraa V i r -
go Maria conCur íum pr^iUtitVlecus 
autem ad vnionem humanitatis cua^ 
V e r b o r e r g o humanitas non per iílaj 
fed p c r á l i a m a t t io 'ñem fuit produc^l 
ta. Maio r autem probatur : Giiuiisj 
enim actio formaliter, aut vir tüal i tér 
t raníiens,el t realiter productiva 3fed 
actio vaitiva hujuaaitatisad Verbuat 
eit a d i ó tranliens tormai i tér>ai i tVir-
tuaiitct.-ergo eit produdiva realiter, 
cumque humanitatem non produ-1 
cat , uiccnJum ncceíraclo v ide tur i j 
c :od proclucat vnionem humanita-
fis ad Vctbum-c 
A litér a fñrmatur h x c ratio '. 'dif-
t i n d i ó realis ad ionum íumi tu r á ciif- ¿ r \ r 
tmccione reali t e r m m o r u ex 5 . r n y -
f icorum,& D . T h o m a 1 .part.qujft.j'j. 
artic.5. ergo vbifuer int adiones rea-^ 
liter di í t ind¿e, ibi eruht t é r m i n i rea-
iirer d í í t i ñ ^ L A í q i i i i n I n c a r n a t i o a é 
fuat adiones rcai i tér d i l l i n d a ; ; ergo 
funt te rmini diiUn¿lí realiter. Tune 
l i e , fed adiones realiter üilUiídíe i n 
í n c a r n a t i o n e íunt prod 'udio huma-
nitat is ,& v n i t i o elus ad Verbf i i ergo 
humanitas, & vn io , qü i funt t e rmin i 
ü l a r ü adionLi,funt rea l i t é r diftinda;. 
Sa í lumo iterum;fed vnio,quaj e l l ter« 
minus vnit ionisjéft vn io humanitatis 
ad Verbumiergo vn io hí lmanitat is ad 
Verbum rea l i té t a b i p f a A V e r b o dif> 
t i n g u i t u r . A n t e c e d c n s c ú confequen-
í ia ,& prima fuflumpta eíl certa. Tcr--
tia l i i l lumpta ex fecunda ialertur. 
Secunda autem probatur p r imo : 
a d i ó creativa,& generativa íunt ac-
t í ones r e a l i t é r d í í t i n d ^ f e u procludio 
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v i i i r i j eit XCLÍJ creativa 
nes rcalicer d i í t inc lx inlncarnatione 
íli.i: o r j ú u d i o humankatis, & va i t io 
eius VrcrjJi. Jonicq: ici i t ia eíl c v i -
dcn5.:vl.i.ior certaiác irdnor patét : n | 
. haiiióiaitus h.ibet eiíe per gencratio-
SccmlO' ne ,& vnio por crcat ioncm. Probatur 
fecunio prx j i c t i í inkimpta: produc-
t ío fabftád.tiias,^ accldcds p r o d u d i o 
rci n i ru ra i i s , óc fupornatnralis, íunt 
adiones realiter d i U i n c t e í e d huma-
nitas eit íubí tan t ia , 6c qu id naturale; 
I vn io vero ad V e r b u m eit accLdens,(S: 
froht,!,1 fLipernaturale: ergo75cc- T c r t i o p ro-
b¿t ! i r :quod elt prius a l io , ab eoq le-
p . i rab í ie ,d i i i in^ul tur realiter ab i l l o ; 
na vía (eparationis Infcrt d i í l i n d í o -
jne reaie^ k d a d i ó p rodudiva huma-
•niuci^ eft prior ad ione vni t iva ad 
Ve-*Du,ab eaque reparabilis,quia non 
rcMjL.iat humanltatcm eñe produc-
t .üa , c l . l o n v n i t a m Verbo ; irao nec 
na iC u i ü ú c á : c r « o , Ócc. 
9 Probatur tercio conc lu í i o ; quod 
iPro&.s.ciy'-'inon eít de fe tale,debet ñ e r i , & deno-
rluf, m i n a r i tale per al iud i n fe ipfo recep-
tüífed humauitas eít de fado & de-
no n ina tur adu vnitaVerbo:ergo per 
a l íquid de nobo in ipia h u m a n í t a t e , 
r e e e p t u m ^ ad Vero i perfona t e r m i -
n a t ñ . M i n o r de fíde e í t . M a i o r c ó ñ a t 
-x eovquod c o n í l i t u t i o , aut denomi-
nado á forma con AltLicnte?autdeno-
Biná te provenit . Conlequentia p ro -
aat-if prinDdiamanicAS non fe habet 
rc iped i Spiri t- isSandi (cul p r x -
íens) i i : a : fe habet r e fpcduh i i j 5 fed 
non ob a l iud , n iu qu ía eit vnita per-
íone •FiUj,& no p e r l ó n ? Splrkus Sac-
ti:ergo humanltas habet In le a ü q u i d , 
per quod l i e , denominerur vnita 
p e r í b n x bilí i Sccu n d o h u m a nitas al-
rerius i n a i v i d u i n o n magis eí t Indif-
taas a Verbo D i v i n o , q u á h u m a n i t a s 
Chu'uli; cu Deusimmenfitate d i v i n i -
tads fux non longe i.it ab vno quoque 
nol t rum,vt ait A p o í f o i u s ; fed,huma-
nltas alterius ind ivL iu i non eft a d u 
hypo í t a t i ce vnita V e r b o , ü c u t h u -
manitas C h r i í l i : crgo , & c . 
Alnhfov* A l i i e r eftbrmatur ra t io praedida: 
mátnr K^Í,limpofsibiic e í l , q u o d natura f i tde 
fM. nobo re.aiiter,5c íubl lant ia l i ter vnita 
abfque a l i q u o , á quo de nobo habeat 
talem ve rá , Óc rcale denominat ione; 
Verbo i inu i l íu-nptiL. exiltentibus , ce 
i n t i m e p r x í e n t i D u s x r g o abal lo rea-
li ter c i i t i n d o a na tu ra ,¿s íVerbo .Ma-
ior elt cer ta .Minor pro pr ima , 6: fe-
©írííía pane elaretex eo , quod t á m 
natura, quam Verbum potefi (epara-
t i m cxiiiere. Pro tenia pane proba-f; 
tur: íi natura haberet i i i am denomi-
nationem a QfttUÜ , & Verbo í imul 
exiíteatibust, & . int ime prxfentibus, 
i i i am etiam haberet a t r iüus Div in i s 
per íonis j ied hoc eíl falíum; a l íoqu in 
tres perfonx eílent ver c , fubitan-
tialiter v n l t x cum natura, quod n e - | 
quic dici 5 ergo natura non habet I l la 
denominat ionem ab Ipfa , Óc Verbo 
í imul lumptls exulentibus, & int ime 
prxfentibus. Probatur maior : tres 
p e r í o n x funt naturx in t ime p r x í c n -
tes: crgo , & c . 
Refpondct Gonet di[p,6.de hwtfnAt. 
fr't. 3 .«:6 i . ad hoc fuiueere ad ionem I 
Vnitivam Déi)qi ix cum efí icaci ís ima; ^ J f ^ n 
f i t , po te í l ea vnire , qux iongifsime i ^ 0 ^ ^ 
etiam ad inv ícem di í tan t . Et i icé t ( in- ' 
quit) tOjliá a d i ó iecundü.fe extrinfica 
fit humanl ta t i ,& tranfeat. fada v n l o -
n c . t a m é eíl in t r in í lca ratione fui ter-
m i n i formalis , in quo etiam v i r t ua l i -
té r femper manct, n i m i r u m , ratione ! 
fubf i í lent ixVerbi D i v i n i , v t c o m m u -
nicatx humani ta t i , qux el l terminus 
formales adionis v n i t i v x D e i . H x c 
fo lu t io cadem eíl cum i i la ,quá ad fe-
cundam p r o b a t í o n e adducit pro c ó -
trarijs I lLGod.w. i i f . fcl l icet : quod ex 
v i adionis vn i t i vx produeitur Chr i f -
tus, vt homo ,qu i eil terminus totalis 
i l i i u s ; nec ad rat ionem adionis fo r -
maii ter , aut vir tual i tcr tranfeuntis 
,a i lquld ai iud expofcitur,quam quod 
t e rminum to ta lcm producat . 
Sed impugnatur p r imo h?c fo lu t io : ^ | 
Prnúl-s ¿ d i o p rodud iva t e rmin i t o - j r J 
tahs necellano petit ternunum par-1 fil 
t ia iem producere, media cuius p r o - j J 
dudione t e r m i n ü totale attingat; fed 
refpedu adionis v n i t i v x humanita-
tis ad Ve rbum non po te í l afsignari 
terminus partialis prodLidus ,n iü vn io 
humai i i ta t is : crgo huiufcemodi ac-
t i o ,no fo lum produci t C h r i i l u m , fed 
etiam producit vnionem.Confeque-
tía c u m i n i n o r i tenet. Ma io r proba-
tur: non cn im poflet gencratio ?terna 
fed hoc non habet natura á fe ipfa l o - i V e r b i V e r b u m producere, tanquam 
la, nec á Verbo fo lo ? nec ab ipfa , & ! t e r m i n u m to ta lcmdi nec r s i a t ionem 
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Q m r o g a . D e Inca rna t ione . 
1 1 
otoáacc tCTihbc produccrct naciiram 
;>jvii:am5aliasclttl'iiJi pollct,iWc na-
ttwaili Vc rDÍ , i i ec fiiiati(Micm tuiiic 
gcncratio-proclacLini per x^erníjm 
a v i n & acrcncj l imal , Vcrbum fuiíle 
per Illüin pro j uc lum , tanquam cer-
iiiínuni t o t a lo i i i , quod cathoiicc d i -
ci non p o r d t : cr^Ojócc, 
impugnatur í c í u n d o pradida fo-
iutIo:nacn exviael ionis vnitivíc hu-
mni i tas Verbo vni tun led non vnicur 
per l i i am fo rma i i t é r ; e rgo vni tur per j 
IiianicrVcctivéjlcd v n i r i effedive per | fublata cauía t o l l i t u r cfteclus, k q u e -
aclioncrn clt ctficientér vnione cau- j re tur , quod i i actio vni t iva elíet cau-
ra r i ;quodidcmcl t , a rquevnioncpro- 1 ia formalis vn ionis , fubiata adlone 
úi iA . crgo ex v i pra:aicta: aclionis j vni t iva , humanitas non an'plius re-
produckur vn io j cumcjue ex v i iiiius i maní l í íe t vnita j f e d hoc non potelt 
non producatur humanitas , neccl ía- f eíie perfofta V e r b i , qux cum increa-
r í o e d d icendum, vnionem rea l i té r j ta ñ t , nequit gerere vices Incarna-
Patre , & S p i r i t u Sancto iuxta fidem-; 
e rgo , cíce. 
inipugnatur quinto ; vt a d í o v n i -
tiva L)e i ,qux exGoncto eíl extr in-
ícea humanicat iA tramfit fada v n i o -
n e , ík intr inl ica ratione fui terminl 
formal is , & vir tual i tér remaneat ra-
t ionc lubí í l lent ix Verb i D ¿ v i n i , v t 
c o m m u n í c a r x humaniratk opportet, 
quod in humanitate , qux eíl vnita, 
íit a l iquid, quod gerat vices adionis 
v n i t i v x , qux tranfivit j alias íicuti 
Jmpiin.j,.. 
JfitfUtfi.'s* ab humanitate d i í l lngui . T e r t i o ; ac-
\ ú o vni í iva I>ei,lÍGCt cfficscifsima íit, 
non poteu vnire ca , qux iong i í s imé 
cktant i i i i f i in nniune cau íx cfticien-
t isnee elle,niii i d )q i ioDei i sdcnomi-
natur vnicns; fed caufa cfficiens ne-
qui t eñe cauía fo rmal i s , qux k i quo-
l i o t t opere nece í l a r io requir i tur ; cr-
go iLé i a d i ó vnit iva ñ t caufa effi-
cienshumaniraiiSjdebet in fe aüquid 
r e c í p t r e , qtí© conil i tuatur , & ü c n o -
l i i i i i c tu r íntr iní icé vnita V e r b o ; fed 
nov. rccipit ad ionem vni t ivam D c i , 
quSá non cilct vnita,fed vniens, quod 
I eit tairL:m;ergo rec ip i tva loncm, qua 
I f o n m l i t c r vni tur Verbo , 
j Impugnaturquarto: I n car na t ío efl: 
! vn io naturx htKnanx cum Verbo in 
Vüitate ílippofiLi; fed v n i o non c í U c -
t i o cauí^ vaientis naturam cum-Ver-
bo : crgo eíl a l iqu id realitcr d i í l inc -
t u m a natura, 6c V e r b o . P r o b a í u r m i -
no r r ad io cau íx vnientis naturam cu 
Verbo í o i u m i^cit naturam cíic i n t i -
m é p r x í e n t e m cum Verbo?fed hxc 
a d i ó non ek vn io naturx cum Verbo 
in vnitate Iuppo í l t i : ergo, &:c. Ma io r 
patct; quia id e í l , quod ad fummum 
potelt faceré illa a d í o . Con íéquen t i a 
eft legi t ima, MInor vero hoc modo 
probaturdl a d í o tacicns naturam in.. 
t i m é p r x i e n t e cum V e r b o e l l c tvn io 
n.iLurxcum Verbo in vnitate fuppo-
i k i ; natura humana C h r i l i i cí let vna 
vnitate íupp<.uti cum Patre,(5c Spi-
rku Sánelo í led hoc el l falfum ; cr-
go , & c . Probarur maior : natura hu-
mana C h r i i t i eíl in t ime prxfens cum 
t i v x acldonis, q u x eíl a d i ó tempo 
ralis i ncc humanitas ex fe f o i a , fe-
cluí ío quocumque medio de nobo 
r e c e p t o , ¿ c per ad ionem IncarniHi 
vam dere l ido , quia ex hoc fcque-
r e t u r , q u o d humanitas Chr i í l i cflet 
v r í t a , e t i a m í i € i l é t á Verbo fepara-
ta ; nam íi per a d i o n e m vn i t ivam 
nih i l in fe de nobo , & rcale acce-
perit,per ad ionem fepara t ívam nihí l 
deperderc potefl : ergo humanitas 
per ad ionem Incarnativam D c i non 
vni tur fo rmal i t é r , & intr inf icé Ver-
b o , fed per a l iquid ab ipla produc-
t u m , & in humanitate receptum. 
Inipugnatur denique: v t a d i o v n i -
tiva D c i remaneat v i r tua l i t é r ra t io-
ne fubíl i tcntix V e r b i D i v i n i , vt 
communlca tx h u m á n i t a t i , oppor-
te t , quod virtus i i i ius remaneat: d i -
cimus en im: folem efíe v i r tua l i t é r in 
vifeeribus t e r rx , quia virtus ciuscit 
in ip í l s ; fed a d i ó vnit iva n i h i l fui 
haberc p o t e f l , n i í l vn ionem ab hu 
maniratc ,& V e r b o d i í l i n d ^ m m a hu 
manitas non eft virtus adionis v n i t i -
vx j cumf i t p r o d u c í a per a d i o n c dií-
t i n d a m , p r x c c d c n í . c m adier tem vni -
t i vam^vt fatetur Gonetmec fubfifíen-
tia V e r b i , cú íit ]ncrcata?<5c. ab a te rno 
exil lens: c rgo cí.1 vn io medians. 
Dices cum Gonet frww.65.Chndum 
efle i d , quod per ad ionem vni t ivam 
produc i tu r , íicut fuppo íkum huma-
num eíl id , quod per generationcm 
humanara producitur. Sedquam fai-
fa íit in noltra dodr ina hxc folutkv, 
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/Üippoíki huniani eit product ivatcr-
¡' m i ni part lai is . íc i i icet , t b rmx corpc-
rcicicis , media qnaatcingk proPuc-
t ioncm ruppoíit i h u m a n i , quod fcft 
termiaus toral is : tai la igkuc eit ío iu -
t io jcxcerü quia hoc negah í í Gonec. 
Contra primoduimanitas elt l a i t im 
natura vnita rublutentia: Ue rb i prius, 
| quam Chri i lus íit nroduclus; na Deus 
i vn i t h u m a n i t a t c m í u p p o i i t o Verbi ,vt 
j Chrinu? i i t produdus , non é contra: 
; ergo priusq'uamaciio vnitiva produ-
1 ca. ChriftuEq , produci t ai iquid , quo 
h:!inanlta:- íví> & denomlnatur i n t r i n -
úk'Qk v n k á . £ ^ c u n J o : q u i a Deus nequit 
¡ pro-iucerv. Cl i r i icum adione vni t iva , 
quia vidac humanitatcm Verbo D i -
vh,..) ; cum Chriitus conitet duabus 
bum D i v i n n m - c¿u&t í ex mocatlone 
non iplius V c r b i , led humanitatis, 
giias a d i i l u u anumitur. M i l l o i w r o 
u;av.aria : non vinetLir p ó $ k Calvarlí 
quod aliqua natura priüsj /u.-ivi rete-
ratur ad al ind, immute iu r ; n i . i ante-
cedenter ad c i u í m o d i i \ ' aL íonem.ve l 
a i iquid dé novo in ie reciplauvel a i i -
quid ex ijs , qua: habebae i rins p r i o r i -
t.ite íaitena naturx,denerdac: ergo cd 
hunianitas Chrii.Li i t t l u i a f íampt iouc 
ad D i v i n n m Vernum n i h i l amil ier i t , 
quod haberet prius pr ior i ta tc et iam 
natura!, vt falvetur per talem alinmp-
t ioncia i x a m u t a t a m í u i u e , neceilc elt 
fateri, a i iquid i n ea fuiíle receptum 
a n t e c e d e n t é r ad fui relat ioncm ad 
Patticts vnitts 
terminas qtti adionis vn i t iva í , nequit 
eüc id , quo a d i ó vnit iva f o n n a i i t é r 
Vnit human i t a ré Verbo , nec id,quod 
Verbum , quod non poteíc elle a l i ud , ' 
l icet Chr iaus i l t | quam modus íubl lant ial is vnionis . j 
Rcrpondet Gonet K/ÍV.I. 74. a i i l i n - ' ^ 9 
guendo maiorem : humanitas C h r i i l i llrfpondet 
prius priorirate natura; , quam refer- Gonet. 
per ad ionem vni t ivam pr imo pro- j retur ad Verbum, per íui a í i u m p t i o - ; 
* aucitur. T e r t l o i q u í a i n compol i to I nem immutara í u i t , mutatione p ro -
humano datar etlarn vn io á p a r t i b u s j p r í a ^ r igurolia negat maioremnau-
liraul íuarptis d i a i n d a . Qnarto : quia tatione i m p r o p r i a , 5c iarge íumpta 
Chr i í lus includi t efientiarucr D i v i n i - , concedit maiore; Scfüh eade d i l l i n c -
tatem , & humanitatem vnitas: ergo • t ione m i n o r í s , negat c o n í c q u e n t l a m . 
nequit elle id , quo natura; vniuntur, j Exp l i ca t í b lu t i onem: in m ú l e r i o in-1 1 0 
íed tantum i d ,propcer quod vniun- j carnationis natura humana non mu- Explictt 
tur, nec id^ qaod per ad ionem v n i t i - j t a t u r p r o p r i a , & r i g u r o l l a mutatione. refpwJhuS. 
vam p r imo attingicur i 6c confequen- I P r imo: quia ad mutat ionem p r o p r i á , 
í c r i g u r o í l a m n e c c i l a r i u m e í í , v t res, 
q u x d i c i t u r mutata , ante receprione 
eius,ratione cuius mutata dici tur ,pr^ 
cxiílat 5 humanitas autem C h r i l ü n o n 
prxexi í t i t ante qua teriii inaretur per 
pe r íbna l i t a t en iDiv iná ,cum in eodem 
iní tant i p r o d u ¿ l a ñ t , 6c a í iumpta á 
Verbo. Secundo: quia terminat io no 
cil: propric receptio alicuius f o n a x , 
qux tamen a d r l g u r o í l a m mutat ionc 
requintar . Si autem loquaaiur de-
mutatione largé , 6c impropric lump-
; ta , concedi poteí l : ,humanitaté C h r i f 
» t imuta tam elTe,qux m u t a i o c o n í u l i t 
tér , nec id , quod pr imo producitur; 
cum illa, a d i ó vnit iva prius tangathu-
inaaiiarcm vniendanivVt vniat ip íam, 
qu.an compof i tñ , n e m p é , C b r i í t u m : 
ergu a d í o vni t iva , cum íit p r o d u d i -
va 5 p ro jue i t a i iquid i n h u m a n i t a t é , 
quam pr imo tangir. 
& I I . 
T r i p l e x a l ia ratio pro noftra f e n -
tentla afs ignatur . 
PR.obatur quarto conclufio : bu -manitas ChrUU prius pr ior i ta tc 
n a t ü r x \ quam referretur ad Verbum 
D i v i n u m , per fui a í i ump t ioncm i m - | i n hoc, quod cum haberet naturalem 
mutata fuit j fed hoc íalvari nequit, ! inci inat ionemad propriam rubíi t lcn-
ni i i admittatur in h u m a n i t a t é modus I t i am, terminata fuit per aiienam, íci-
íubitantial is vn ionis , per quem for- licet; D iv inam. 
rnalirér coniungatur Verbo D i v i n o ; Poteilquc hxc d o d r i n a , óc íb lu t i o 
go talis modus neeeflario admit - ¡ l i i u í l r a r i ex opinionc p robab i i i , qux 
ndus elt. Maior videtur certa in \ nu i lum ínter mater iam, & formam te  
pt ionen 
K 3 re-
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! Rcijchur i 
rcfcratur , n ü n rcquir icur ,quod m u -
cctur n u u a t i ü u c $if>bt\¿iSí r lguroí lá , 
fed lu t l ic i t mucatiQ qua:dam impro-
pria,ex i j r^crui i ip ta jn imiruni jCxtr in-
[\'¿2 g K-^.iait-On.iürario, qua conno-
ten mát_'r ium,vt p o r e n ü a m recipien-
tem , quam antea non coimotabat. 
CLi rc r¿o uariter i d ' . m d i c i n o n p o -
tcr i tde humanitate aillimpta a Ver-
bo, cam,ui;iccr;priu.,quam referatur 
aJ ' / i - ioaai , hon deocrc immutar i 
(autatlo^ieíütópria»^) rí;¿uro:ia, m o -
duiú Éutótahtíái^na vuionis recipien-
do,lcd luiticeve nr-'t aionem largam, 
ce imuTC-priam, quae ex a l i o n e v n i -
tiva Dwí, 6c f>aj u a / : i bi D iv ín i ter-
mlnatio;K- i ; a advenit? 
R - i í e i u r pr imo h x c f o l u t i o G o n e t : 
• humanitas C h r i l l i prius prioritate na-
tura: , epam referretur ad fiiium, per 
fui a ñ u m p t i o n e m immutata fuit m u -
tatione propria , & rigurofia : ergo 
ru i t í o lu t i o . Probatur antecedens: ad 
muiat ionem p rop r i am,& riguroflam 
neceliarium e í l ,quod rcs>q;i«c dici tur 
mutata , prxex'htat ante id , ratione 
cuius mutata dici tur 5 fed humanitas 
C n r k t i fai t im priori tate naturx prx-
exiieit ante al lnmpiionem , ratione 
cuiusmutata dici tur; e r g o , ¿ c e , C o n -
fequencia eíl legi t ima.Maior eíl ipíms 
Gonct. M i n o r vero probatur : prius 
eit , quod humanitas exi l ta t , quam 
quoa nuiaanitas a ü u m a t u r : ergo hu-
iijauituS Chr i l t i fai t im priori tate na-
tura: phd&xiítít ante al lumptioncm. 
Confequentia eit evid:ns Antece-
dens patet p r imo : nam prius e í l , hu-
manitacem efle, quam al iumi. Secun-
do; quia afílimi fequitur ad eíle. Te r -
t i o : quia inintehigibi le e i t , al iquid 
traaure ad etíe fubiiitens, qü in prius 
fifi ía l t im prioritate natura:. V e r u m 
igi tur eit antecedens. Et exhoc. 
Reijci tur lecundo ío lu t io Gonet: 
d ú o contradictoria vera; & propria 
' n e q u e ü t verincari de 6odem,n i í i po-
í l t aa l iqaa mutatione vera , & pro-
pria {íed de humanit-.te Chri í r i ver i -
f icanturduo contradictoria v e r a , & 
propria : ergo humanitas C h r i l l i m u -
tatur mutatione vera, propr ia ; er-
go rui t Ib iu t lo . Probatur minor : de 
huraanitate C h r i i l i p r o p r i o r i natura: 
ad ai lumptionem ve r iñea tu r v e r é , .3c 
proprle:, quod non l i t vnita U e r b o , & 
p o l i aaamptionem ve r iñea tu r veré , 
t 
& proprie, quod fie Verbo vnita ; fed j 
hxc funt d ú o contradictoria vera , e>c ; 
propria: e rgo ,ócc . : i 
Confa-matur, ¿c vrgetur ,r imulque 5 ^ Í 
reijeitur tQrtio:quoa ver i í icaretur de ? I 
luananitate , l i aots Incarnationem Confirw-&[ 
ex i i t e re thumai j i t a s ,v t í ex i i t cba tVer - ^ ' ^ ^ ^ ' U 
bum , verificatur de humanitate pro fí[ul iue r'- 'J j 
pr ior i aaturx ad a fa ¡mpt iünem; í ed íi c,ím' 5 
ante Incarnatioaem exiiteret huma- | 
ni taSjVtiexií tebat Verbum , veriaca- : 
rctur v e r é , ¿c p r e p r i é ae humauicaie, \ 
quod non elict vaira Verbo , fioüt de ! 
Verbo veriacabrtur , quod non erat I 
v a í t u m huiaaaitaii : ergo de humaaU I 
tate pro p r i o r i naturx ad a f íumpt io- | 
nem ve r iñea tu r , quod non fit vnita I 
Verbo . A t q u i poí l aiTumptionem ve- } 
re , óc proprie ver iñea tur dehumaal- j 
ta te , quod ñt vni ta Verbo : ergo de I 
humanitate verificantur d ú o contra- I 
dictoria vera ,& propria . Omnia funt j 
vera, ñ Vera el l ma io r . ! 
M a i o r autem probatunquod ver i - Froh.mior 
fícarctur de humanitate , íi ante I n -
carnationem exiiteret humanitas, v t i 
exiitebat Verbum, eit, quod eílet hu-
manitas , quin denominar t tu r vnita 
Verboj fed de humanitate pro p r i o r i 
naturx ad aiTumptionem ve r iñea tu r , 
quod ñt humanitas, quin pro i l l o 
p r i o r i denominetur vnita Verbo? 
alioquia verum non eflet pr ior i ta te 
naturx3humanitatem prius eííc , quá 
a í lumi jquod falsñ apparet: ergo, 6ec. 
Et ex hoc etiam vrgetur amplius, ! 
& reijeitur quarto; i humanitas exif- ^ W / , ^ 
teret ants Incarnationem , v t i exilie- > ™ w ) . & 
bat Verbum , non poíiet ^ u m a í d t a s ;r - y ^ ' 
tranfire ad Vnionem cura Ve rbo , niíi | 
per veram, óc propriam muta t i on tm; 
ergo nec de faCto t r aa í i r c potui t ad 
vnionem cura Verbo , n íñ per veram, 
& propriam mutat ionem. Probatur 
confequentia; ideo íi humanitas exif-
terct ante incarnationem , v t i exiite-
bat Verbum , non poí ie t humanitas 
tranfire ad vn ionem cum Verbo , n i ü 
per veram,& propr iam muta t ionem, 
quia tranlirct de có t rad ic to r io in co-
t rad idor lü , fcUice t , de no denomina-
r i vnita ad vni tam denominar! I fed 
etiam de facto tranll í t de contradic-
t o r i o i n contradictorium, fci!icet,de 
non denominari vnita ad vni tam de-
n o m i n a r i : ergo, <5cc. 
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llhtflyatur ¡ 0 ? ? 0 ^ 0 Gonet ) c t íu íbau poiTunt ex 
do Ín»j*ír4j 0 V m ' 1 0 & e $ t ^ ^ W ® 1 $ > c P x tóStma-
^;t(l ' j t c r i a m , & formam m o d u m vnionis 
j a b i p l i s rca i í icr d iü ínc l imi admitcít.; 
I nam iuxta hanc fententiam, vt anima 
raiiunalis de non vnita corpor i f i a t 
ipd vnita, 6c ad i i lüd , vt ad íuam c ó -
parteni , referatur , requiri tur , quod 
nui íc tur rnu ta í ione propria 7 óc r i gu -
rofi:i , quin íiitliciat mucacio i m p r o -
pria , 5c largc íumpta , n ími ru ra , ex-
t r iní ica quxdam eonnotatio,qiia co-
nocer macer iám , vt porer t iam reci-
jpéntcna ¡ quam antea non connota-
bflTi O í r e r ¿ o paricer i ú e m dic i non 
pocerlt de hum:iairare aíTumpta á 
Verbo, eam> í c i ü c e t , in a í l i impt íone 
debe ré ínansiitUiii mutotlone propr ia , 
óc ríg.::roiia , moc-Liai ÍLibítantiaiem 
V:)i ü \i$ r cc i r i cdo , quin fuffíciat m u -
ló largad impropr ia j p r a c í e m m , 
c u capax, íit praidiclam muta t io-
a . u i recipiendi? 
Probatur quinto c o n c l u í i o : Incar-
naiio cfl vn io natura humansc cum 
ViohAtur 5 y c r 5 0 | n vniratc fuppoíiti i fed h x c 
]CWj* vn io non elt natura íbla ,nec fo lum 
YerbLim>nec actio caufce v n i e n t i s n á -
turam cum Verbo : crgo ell a l iquid 
reaiiter dillíncliira á natura , & Ver -
bo. Probatur minor quoad v i t í m a m 
pa: t c i m a d i o caula: vnientis n a t ü r a m 
cuín Verbo í b i u m íacit naturam eíle 
incime pr^lentem cum Vrerbo j fed 
h<rc a d i ó non eíl vnio naturx huma-
na; cum \ r e r ü o i n vn í ta te íuppofiti; 
crgo baws vnio non eil, a d í o caula: 
vn i enüs nsturam cum Veroo. Maior 
patct ; quia ad í u m m u m i d e í l , quod 
pote í t faceré aclio i l l a . 
M í n o r vero probatur : fi aé l io fa-
ciens naturam int ime pn-efenrem cum 
Verbo , cílet vn io natura; cum Verbo 
invni ta tc fuppoíiti , natura humana 
C h r i ú i eííct vna vní ta te í uppo i i t i cú 
Patre , & Spiritu Sando ; í e d h o c elt 
falílim: ergOj&cProbatur maioruaa-
tura humana C h r i í ü eít in t ime prje-
íens cum Patre,& Spir i tu Sancto iux-
ta fídem: ergo, & c . 
Probatur denique conc iu í io pari-
t^.rc defiumpta ex d o d r i n a generali 
T h o m í i t a r u m : natura humana eil i n -
cíuf. p¿ri~ I J - J ^ vnita cura Verbo: ergo per a l i -
• **** crvitra | quid intrinfiee exiílens in natura. A t -
Xinmijlas. ! qj j j .Kyj0 ^ ¿ i ^ non exiílit i n t r in í i -
| | ce in natura, cum apudThomiitaSjVt 
Wroh.ó.co-
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fatetur Gonet mm. 5 1. Deus ad extra 
nun opereturper a d i o n c m í o r m a l i -
tét t ranlcuntcm , fed virtuaJiicr tan-
tum,q i . ¡ xe i t ip íamet a d í o ínc rca ta , 
fine vírrual i a i í l i n d i o n e idcntiHcaia 
cum virtute pocrat i ta íllius: ergo no 
eft vnita per adIoncm:crgo per vn io -
nem rea l í te r ab i l la d i l l i n d a m . h r é i 
baturconfequentia prima, i n qua eíl 
tota difíiculras : ens ratlonis iuxta 
Thomi i las ncqu i td i c i intrí nlice tale, 
n i l i per a l iquid intr ini iee cxiltens in 
i i l o : ergo paricer.' , 1 
A i i t e r fo rmo pari tatem: ens ra t io -
nis ab extrinlica denominat ione f o -
l u m caufalker d ic i tur ens rationisj 
non vero for raa l i t é r intr ini iee : ergo 
par i ter ; natura humana ab adione 
vnit iva í b l u m caulaHter dicetur v n i -
ta V e r b o m o n v e r ó f o r m a l i t e r i n t r i n -
ñ c e . Antecedens eíl T h o m i l l a r u m 
dodr ina . Con íequen t i a c l l : d o d r i n a , 
quam i n praríenti negant, & nos con-
tra ipíbs i n p r í d e n t i docemus; d íc i -
mus namque , quod narura humana 
ab adione vhí t iva non formali ter i n -
trinfiee , íed efneienter duntaxat , d i -
ci tur, Óc eíl vni ta Ve rbo . 
iJ. I I I . 
T r i p l i c i argumento Gonet oc~ 
c u r r i t u r . 
ARgui t p r i m o Gonet num, 5 1 . ra-t ione, quam vocat fundamen-
talem :per l i l u d V é r b u r a ü i v i n u m 
vni tur a d u , & formali ter humanitati 
a í fumptx , per quod exercet i n ca ra-
t ionem t e r m í n i , & v l t i m i comple-
ment i^ íed exercet i n ea rat ionem ter-
m i n i formali ter per íliam p e r í o n a l i -
tatem ab íque al iquo al io interme-
dio:crgo per i i l a m formali ter abfquc 
al iquo etiam m o d a l i t é r d i L l i n d o i l i i 
vni tur . Ma io r eft evidens 5 nam cum 
Uerbum vniatur natura; humanx per 
m o d u m t e r m i n i v h i m i , 6 c comple-
mend , neceí ie eíi, vt i d , per quod i l l i 
vni tur , fit ip íum aduale exercit ium 
terminandi 5 íicut quia forma vni tu r 
materia; per modum adus informan-
tis, i l iud,pcr quod ei v n i t u r , eft exer-
c i t ium aduale informandi . 
M i n o r vero probatur : n i h l l c r c a -
tum poteft eílc aduale exerci t ium,f i -
vé adus fecundus vir tut is t e r m i n a t i -
v a perfonalitatis Ve rb i ad extra ; er-











irjnus cít i a í l n i t u m l J c r b i i m Diviní í , 
& actas purus ia ratione t c rmin i na-
turas , quara Deus ipfe abfolute i i i r a -
ríoíie pHncipíj produclivi^fed cxeo , 
quod Dcus cl l l impiici ter i n í i n i t a s , ^ 
aftlJí paciis i n ratione pr incipi j pro-
duclivi ? cvcrcLium producendi res 
ad extra non po te í l eñe al iquid ab U -
lliis iníinita virtute productiva in rec-
to aút i i ichirn h v n d é docent c o m -
m u n i t é r T h o m i í l x , Deum non ope-
rar! ad extra per acl ionem formal i -
tér tranfeuntem , fed v i r tua i i tc r tan-
tum , qua; eil ip íamet aclio increata, 
í lae y i r tua l i d i l l i nc l íonc ídentifícata 
cum operativa ví r tu te í l J ius : ergo ex 
co , quod Vcrbmn D i v i n u m eíl i n f i -
nicum , ¿k aclus purus i n ratione ter-
m i n i natura:, c x e r c i t í u m t e r m í n a n d i 
narurdiii non po te í t eííe a l iquid crea-
tum , ab eius perfonalitate reaii-
terdut lactum. 
Confinmatur : fubíiílentia creata 
immediatc vnitur p e r í e ip íam natu-
ra crcatx .- ergo mul to magis debet 
conced í íubí i í tent ix Divi 'ns.AntccC" 
dens videtur certum. G o n í e q u e n s 
probatur: Perfonalitas Ve rb i e í t í l a i -
p l íc i ter infínita^Óc acluahTsima i n ra-
t ione terminandi jcont inetcni in o m -
nem perfeCtionem, & rationem ter-
m i n a n d i , feclufis imperfe¿l ionibus , 
qux in creatis íubfiílcntijs reperiun-
tur ; ergo íi fubíiftentia creata imme-
diatc per í e ip fam terminat naturam 
creatam , mu l to magis debet conce» 
d i íubi i i lcnt ix increatx UerbL 
Refpondeo ad argumentum díftín-
guendo maiorcm : per i l l u d Verbum 
Div inum vnitur aclu , & formaliter 
humanitatiaflumptx, per quod excr-
cet in ca rationem t e r m i n i , & v l t i m i 
c o m p l e m c n t i , vt epo concedo maio-
r c m jVt quodnego maiorera. D i f t i n -
guo paricér mino rem : exercet i n ea 
rat ionem te rmin i qüod formaliter per 
íiiam perfonaiitatem, id eíl, perfona-
litas Uerb i eít i d , quod vni tur huma-
nitafi concedo minorem 5 exercet i n 
ea rationem te rmin i q»o formali ter , 
(liJÉ c l l id,quo vni tur humanitatinego 
minorem , & confequentiam 5 quia 
v n í o di l l incta ab extremis non cft 
quid vtrlque v n i t u m , fed quid vniens 
vtrumque, ñ e q u e el l ratio vnita , fed 
i w ú o vn iend i , nec mediat vt quod, í l -
Giit b r ach toa , v. 2. mediat Inter ma-
num, «5c co l l um, fed vt qm, ficut ac l io f 
mediat inter agens, & paí íum. 
A d probat ioncm minoris dico: 
vnionem quamtumvis diiUnclam ab 
extremis non eííe exercirium actúale, 
iive aclum í e c u n d u m virtutis t e r m i -
nativa: pcr íbna l i ta t i s Ve rb i ad extra, 
fed tantum cífc condi t ionem fine qm 
non achia lis excrcit i j . cum non tit pafs 
eñent íal is compoí: t i? vt patet in phy-
f ico ,nec hoc impiicat per íbna l i ta t i 
U e r b i D i v i 11 i : c Q m c o m p o n t u m i h e a-
dvicnm exigari . lam vnionem dif tf to-
t á m , vtduaí naturx:aci;u,& formaliter 
vniantur. A d probationcm antece-
dentisnego par í t a t cm. L l c é t V e r b i i 
ík inf in i tum i n ratione t e rmin i ad 
extra 5 ficut Deus i n ratione principi j 
producl ivi ad extra5quia Deus in pro-
ducendo agit iuxta fuam vi r tu tem j at 
¡n IncainarioneVerbum non agit ac-
tive íuxta faara v i r t u t e m , f e d mere 
pafsive terminando rehabet ,&: ter-
minat iuxta exigentiam natura: af-
f u m p t x , & fervat conditiones c o m -
pofi t i . Vnde cu ín Incarnatio fit quod 
d a m c o m p o í i t u m , f e r v a t conditiones, 
quas c o m p o í i t u m neceflario exigití 
led vn io eíl m é d i u m , quod extrema 
ex igun t ; ergo humanitas non poteft 
t e rminan ad Verbum íine vnione 
diit incla , quamvis res producantur 
a Deo ílne medio. 
A d c o n f í r m a t i o n e m concef íb an 
tecedenti (quod tamen ex Scoto in 4. 
dijl.i i.quxji. wrf. (td quafn(int,nc. 
gari potei l ) n e g ó confequentiam; 
quia fubfiílentia creata non advenic 
naturx ab extr inf ico/ icutfubí i f tent ia 
V e r b i j i deóque non exigit vn ionem, 
v tvn ia tu r humanitati , ficut fubílften-
tia aliena ab c x t r i n í k o proveniens. 
A r g u i t fecundo 54. fubllftcn-
tia creata i m m e d i a t é vni tur per fe 
ipfam n a t ú r x creatac: ergo mul to ma-
gis i d debet c o n c e d í fubíií lentix D i -
v i n x . Anfecedens videtur certum? 
tum: quia fubíiílentia nul iam forma-
l i te r exercet caufalitatem i n natura, 
fedpuram rat ionem termini 5 t e r m i -
nus autem imnieciiate f e i p f o t e r m i -
nat. T u m etlam : quia ñ admí t t a tu r 
5 allquis modusíubf tant ia l i s , perquem 
í fubíiílentia coniungatur naturx, quá 
| te rminar , opportebit etiam fmgcre 
j a i i u m m o d u m flibliantialem vnionis 















Tic m o d o r ü m non erk modiis.Confe-
queutb vero probacar : perlcmaikas 
V' érbi eíl í impHdtec in í i n i ca , ^ adua-
iiísima ia ratione te rminandi ícoci i ic t 
eaim ornne pericclione, 5c racioaem 
t e r a i i a á d i , í ec lu í i s i a ipe r f ed ion ibus , 
qux increatis fubfíftentijs reperiun-
tur: ergo íi rubli í ieat ía creata ia ia ie-
diatc per íe ip íaa i termiaat nacurani 
crcataai , multoaiagis i d debec coa-
cedí l u b i i í t e a d x iacreatx Ucrb i . 
A d hoc arguaieacum r e í p o a d e t 111. 
G o d o y num.tf. dUUagueado aatecc-
deastÍLibüítcatia vai tur ic ipla ab íque 
a^odo realicér í u p e r a d d l t o j l i a a i fub-
ied ive vaieatc craafeat aatecedeasi 
ab íque modo rea l i té r fuperaddito 
vnientc naturatri fubledive ad fiitóf-
teatiam teraiiaative fe habentcai ne-
gar aatecedeas, ¿c d i l l ingu i t c o a í e -
queas per eaadeai d i l l i ac t ioaea i , i b -
l i n n ealni fequi tur , íubí i t leat iaai V e r -
b i v a i r i h i u n a n k a t í íc ipfa per c x d u -
í i o a e m m o d i rea i í te r fupcradditi íüb-
ied ive vaientis V c r b u a i huaianitat i , 
í e h a b e a t i , v c tera i iao taiis va ion í s j 
aoa auteai quod vaiatur fe ipla per 
exclufioaem m o d i realicer fupcrad-
d i t i humanitat i , i l l a m fubieclive 
valeatis ad iub í i í l ea t iam Uerbi,fe ha-
beateai t e r m i n a t i v é . 
A d p r imaa i aateeedeatis proba-v 
t ioaea i r e f p o a d e t i a f r á n u m , ^ . nc-
g,iado ipfaai i nam fubíiilentia creata 
luo m o d o caufat aaturaai, cual i l l a m 
ad exhteaduai prxparet ; qua ratioae 
forma íl ibilaaiialis d ic i tu r caufare 
ai. t e r í a m , quia,aempe, aiatcr ianoa, 
aia raetaante foraia,capax cí lexif-
ceatix; natura etiamcreaca propr iaa i 
iiibiUteiiriam c a u í a t j t um : quia í l ib-
í l í tearia ia aatura i a t r i a í i ce recipitur, 
tLiai ct iaai: quia ad i l l a m diaianativc 
coalequicur , cui caufalicatl aoa obf-
ta t , quod ab eodem ageate aatura 
creata, ó e p r o p r i a fubílíleatia proce-
daatj i icut nec obi lat , quod natura,& 
proprietates il l ius ab eodem ageate 
ex v i eiufdem ad ion is caurcntur,quo 
aainus proprietates á aatura depen-
deaat maceri 'al i tér , & dimanative-Se-
cundam auteai probat ionem Gonet 
non adducit 111.Godoy. 
Sed quid q u i d l l t de hac refponfio-
ne 111. G o d o y , provt ad prxfens atti t 
ae t , óc de qua i n t e r t i x difficultatis 
refolut ionc dicemus.Kefpondeo p r i -
a io ad arguaicntuai neganao antece 
ucns cum SCOCQ ¿114. iifi. 1 i . Qtujl. i $. 
<^-vcr¡. Adauxntum. £r rai iq c í l : quia 
í u b: i 1 i ci 1 L i a c 11 a 1 o u u s 1 c p a r a b i i i s r c a -
r i terdi i l inclus a natura,qua re noa d i -
aianar, vt paíbio , vc l aiodus íub lccu-
rusnucoque Uidiget vnioac realiter 
diuliiC>a,vt vaiatur patarx crcatx. 
A d p r í a i am probationem rdpondeo 
Ipfam negando , quia lubniu-ntia cóf-
t i tu i t naturam f o r m a ü r e r lubii i lente, 
quod elt aliquam c a u í a l k a t e m in aa-
tura formali ter exerecre. A d fecua-
daai probatioaeai nego a l lüa ip tua i , 
quia cum aatura prias l i t cxiileas, 
quaai fit íuppoi l ta ta , va io , qua aatu-
ra vai tur fuppo l i to , e l l va io , qua. 
exiiteatia i l l i vai tur . | 
Dices coatra hanc fo lu t ioaem: lub- : 
Í 4 í i l lentia cíl modus aaturx 5 féd quia jyi¿ís 
va io modus cíl , aoa poaimus m o -
dum vnionis, quo vaiatur, íed fe ip la ¡ 
vni tur extrcaio, quod vait : ergo fub- . 
í i i tentia, leu creata p e r í o a a l i t a s , quia [ 
modus incompletus e l l , per fe ipí 'am l 
abfque modo realiter íuper addico I 
va i tur p r o p r i x aaturx. Rcfpoadco # 
p r i m o coacelVamaiori d i í t i a g u e n d o _ ' * 
m i a o r e m s ex ratione m e d í i n c o m -
muni n e g ó mino rem 5 quia ra l i smo- i 
duseil , c u i u s f o r m a l i s r a t i o e í t vn i rc 
concedo mino rem ? & n e g ó confe-
queatiam. itaque ratio f o r m a l i s n o n 
indiget alia ratione fo rma l i j vnde 
quia lux cíl rat io formalis color ibus, 
v t videantur, nonIndiget ,vt videatur 
alia ratione f o r m a l i , fed ipfa per fe 
ipfam videtur : ócquia a d i ó eíl ra t io 
foraialis egredieadi ab agente, fe i p -
fa ab agente egreditur abfque a l iquo 
ab i l l a d i í l inc lo , per quod egrediens 
ab agente c o n í t k u a t u r . 
Quia ergo fubüílentia , quamvis 
modus incompletus fit , non eíl m o -
dus, qu i íit ratio formalis vnicndi , fed 
rat io formalis íubfil lendi , f i t , v t n o t i 
indigeat alio , quod i l l i fit rat io f o r -
malis fubüílcndi)fed per fe ipfam fub-
fiftat;indigettamen al io,quo vniatur, 
v t ratione fo rma l i vn icnd i ,non vt ra-
t ione formal i fubfiílendi^ vn io autem 
cíl modus in ratione fo rma l i vniendi 
coníiílcns? & ideó ,v t vniatur, non i n -
diget m o d o v n i o n i s , fed fe ipfa abf-
que m o d o realiter fuperaddito v n i -
tur . Refpondeo fecundo diainguen- jRefionJeQ 
do m a i o r c m i fubfiílentia cít modus12, 
Ii ií iimln 
I Q 1 Q i i i r o g a . D e í n c a r n a t i o n ! 
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in linca pLrlonanui conce j o maio-
rc in i ln linca vnlvncii n c ¿ o maiorc in , 
Se d n a n - n o m i n o r c m di l t inct ione 
.lara, ciegoqttC con ícquen t i am. 
l i c ípoudfG íceundo ad argumea-
t u m e o n e c í f o anrcccdcnti , vcl o m -
aáSSá f ^ ¡cganíio conicquentiam , cu-
iiXS dl ípar i táds triplex t í t r a t i o . P r i -
ula ;qa(HÍ fiibílftentia croata non ad-
ven:: natutac ab cxtriniico^ benc vero 
fubíiítenáa U r r b i , ideoqnc non exi-
git vn ioncm, vt vniacur humanitati; 
beoc vero lubíi í tcntia aliena ab ex-
t r in l ico proveniens. Secunda: quia 
íubíi i lentia creara naturaliter conec-
t i tar cum fuá eflentia, vt modas natu-
Taiisili ius 5 n o n a u t c m í ü b n í l e n t i a i n -
creata. Ter t ia : nam íubíulcnt ia crea-
ta comproducitur ad producl ionem 
•eílentije; incrcata vero exiltit antece-
denterad r n i o n e m . Exquopa te tad 
probationem c o n í e q a e n t í x ; na quod 
perlbnalitas Uerbi íic tlmpilcitec i n -
•finita, 5c acluaii ís ima i n ratione ter-
mina u iunonfac i t , qaod a b i n t r i n í l -
co adveniat naturx creatx; nec quod 
connccbui r cum il la .vr modus natu-
•ralis i l l ins,nec quod comproducatur 
ad i l i ius p roduc t ÍQnem , quod habet 
fab í l i l eo t iac rca ta^eonfequentc r fem-
per :uit i-ater v t r amqued i ípa r i t a s . 
A r g u k t e r c i o 5 8 . fi Pater , vel 
j S;:-irkusSanctus vnirentur humanita-
^* Htía Verbo aír i imptx,aut alteri naturx 
creatx , vn io i p í b r u m fieret í ine v i l o 
m o d o íubí lant ial i intermedio : ergo 
& vnio Verb i CLÍ humanitate^aflump-
t a , í ine t a l i medio facta cft. Patet 
con ícqué t í a ex paritate r a t íon i s . A n -
tecedens vero fie o í tend i tu r : í i ad hoc 
v t Pater,& Spiritus Sanclus vnirentur 
naturx. creatx , eíiet neceí lar ius aíL 
quismodasvnionis ,vel i i ie eííet CÍLIÍ-
dem rationis cum eo , qui de fadlo 
-comungit V e r b ñ humani ta t i , vel d i -
verfxmcutrum d i c i p o t e í b ergO;&c. 
M i n o r quoad pr imampar tem pro-
barurni l i vn ionum moni non poí lünt 
elle ciuldcm ra t ionis , quihabent tút-
Rífaos d i v e r í x rationis, quafi ípecifi-
cx ; fed m o d i v n i o n u m copulaates 
Patrem , <5c Spir i t i i Sanclum naturx 
creare haberent t é r m i n o s d ive r íx ra 
Í t ionisab eo , qu i Verbum coniungi : naturx humanc:crgo non eíient cm(-
j dem rationis cum eo. M I n o r patet: 
; qu ia j l icé t p e r í b n x D i v i n x íint eúi í -
? 6 
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dem eticmia: , tamen in ratione per-j 
l o n x í u n t quaii Jivvrla: í p c c i e i j C u m 
conlticuantur propriecatibu^relativis 
d ive r íx rat ionis: vnio autem naturx 
creatx cum Div in i r a t e ,nün íit imme-
üia tc in natura iod inpcr ibna 5 vade 
terminus primarias ilUtfs , & ia imc* 
diatus, cu Diviaa pe r íona . Probatur 
m a Í o r : m o d a s vnionisdcbet á t e rmi -
no fpecificari: ergo cum diverliratc 
quaüTpet i f ica teraainorum non po-
t c l l liare vnitas ípecinca v n i o n u m ; 
vnde proptereain íentent ia probabi-
l i , qux ponit vnioncaa inter materia, 
& f o r m a m 5 vnio il la , qux coniungk 
corpor i animam ra t ionaiem, cít d i -
ve r íx rationis ab i l l a , qux vniccor-
por i animam cqui . 
Suadctar etiam minor principalis Qfífl^ a íl 
.quoad fecundara partcm ; in cntibus Z7^-
abíblut ís d iver íx fpeciei reperi turex-
c e í l u s , & defeclus fecundum pcrfjc-
tionern fpeciñeam, quia fpecies íe ba-
bent veiuci numeri 7 vt docct A r i i l o -
t e lcs i fed tam perfeclus eíle deberet 
vnus i l l o r u m modorum vn ion i s , qui 
coaiungerent tres perfonas naturx 
creatx, quamaliust ergo n o n poífent 
eíle d ive r íx rationis ípecifiex. Maio r 
patet:Minor etiam videtur ccrta;quia 
n o n e í l e t , v n d c inxqua í i t as eor.um dc-
í u m e r c t u r , cum D l v i n x perfonx per 
o rd inem, adquas cllcntiaiicer con í t i -
tuerenturdlnt ^quales i n perfeccione. 
Refpondco ad argumentum negaa- J 7 
do antecedens^ad cuiusprobationcai fiefpmieo 
dico : quod i i lemodus eíiet c iu ídem argitm. 
ratioaiscum eo,qui de t ado coniun-
gi t Uerbum humanitati . T u a i : quia 
cí leat reiatioaes eiufdem gcacris , & 
prxdicaaienti 5 vnio en im hypoitat i- . 
ca cí l relacio extrinfecus adveaiens 
de prxdieamcaro aftioDis,vcI pa í s io -
ais, vt dicunt Scot i l lx . T u m : quia l i - -
cét tres D i v i n x per ibax i n ratione 
pe r fonx , íint quafi d ive r íx fpícici? 
tamen eodc modo termiaarent v n i o -
n e m , ficque in ratione t c rmin l eí íent 
eiufdem ratioais. T u m : quia dato, 
quod D i v i n x perfonalitates íint for -
mal i té r inf in i tx .v t voiunt T b o n f u t x , 
í e q u i t u r , quod vnioaespropter infí-
nitatem i c rmino rum cífenr eiufdem 
perfe¿"tionls,xquaUcatis,éx: ratioais. 
A d probat ioacm minor i s pro par-
ce, qua negara manet , refpondeo ne- pwv.m 
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copulantes Pa t rcm,& Spir i tum Sanc-
tum naturce creata: in racione t e r m i -
ni éfíciií einíciem rat ionis , quía ccr-
m i n a r e n t í b b c a d c rn r a t i o n e ío r m a 1 i , 
i icct in ratione conii icut ivi p i n c i p i j 
i in t ü iv^r lx rationis. T u m : quia co..c 
modo natura lubfulerec Ifl p c r í j n a 
P a t r i s , q u o f u b í i í u c i n periOna 
T u m : quia vnio cfíct raao ^fiiefídi 
naturani créate:.m cum ncriona ^átr is ; 
vt per íbna e í t ^ (übí iaent ia piXvií.'-e; 
non vero in ratione talLs periouce, kw 
Patris, aiit Spú i tus Sai; . Pum: quia 
quod reíliicaret ex iiiís CX:ICÍÍ i¿ va l -
tis , eíiet Deus homo. 
D e n í q u c fírmaraiTolutío ex doc-
trina Gonet , cuius el l ar^umentum. 
nam iux tá ip fum to.n. 1. de fófiofté , v i -
í ioncs h o m í n u m > & A n g e l a r . ü a iunt 
e in ídem rpeci'.:i, ^atlodásí .juor-iam 
intei lectüs •J&ttg&ñ, & InccPectu^ hu ; 
manus, Jicér i n racione proprietarum 
dii>tíoguantur l p e c í e , i n racione po-
t en t i a í , & refpcctu vií lonis beatiñece 
íunt eiur.icm rarioiiis: ergo vn io , qua 
natura vnircrUr p e r í o n x Patr is , 6c 
vnio, qua Vnitur de l a d o períona; F i -
l i j , eíient eiurdem rationis, qnía per-
í o n x á n rarione t c r m i r - i , á c lubí íen-
tancis naturam eíient e iu ídé rationis. 
$. I V . 
C u t e r a ctrgtmentA d í l m n m r > €>* 
é x p ü e a m r : A n ¿ciu> p r o d u t i í v a , 
fit real i ter dl f l in 'oU 
ipnit iVa. 
Rguí tu rqUürn . ; \ St procedir ijt~ 
gumentum contra probatio-
n o l l r a m p o í i t a m « « w . 7 . c o n t r a quam, 
&c aliqua argumenca procedent: nam 
Leo Papa cap. i i . a d LidUmm , óc Pul* 
gciltíus Ub. de IncArnat. C>1 c.io. ^. 
d icunt : actionem produciivara , & 
vnir ivam humanita:;s lea elle í lmul , 
vt videantur In í inuarc > non cííe d i -
v e r í a s ; ergo a d í o produd^va huma-
n i t a t i s , & i l l ius cum Verbo vnit iva, 
non íunt realiter díft indai j & Confe-
quenter non funt te rmini realiter d i í -
Rtfpwdeú, | t i n d i . Refpondeo: Patresioqui de l l -
multate temporís^ non v e t ó de iden-
ti'tate a d l o n u m 5 volunt enim contra 
aliquos H e r é t i c o s : i n eodem inftanti 
temporis humanitatem elle produc-
t a m , & vni tanl , vt claret ex bis verbis 
Fulgentij t Non eft'tglíur¿tliqtiod imeríxt-
4 ' 
ponjio. 
llnm temporis, ex quo n i h i l contra nof . 
t ram probationem. 
A r g u i t u r qu in to i edud io fo rmx 
ex materia , & vn io eiufdem cum ca, 
«ít eadem adio^ ergo í imi i i te r : a d i ó ¡ ¿ r g w w S 
proouciiva humani ia t i s ,& il l ius v n i -
n" va cum Verbo,elt eadem adio.Ref^ 
poiidco p r i m o negando antecedens^ 
imo hoc dato. Refpondeo fecundo 
negando paritatem. Difparltas eíli 
nam Inter edud ioncm forre re ex ma-
teria , & vnioncm cum ca, eft conne-
x i o , licque non repugn.n fíeriper ea«-
o t m aeiluncm 5 at inrer f I I H 1 clione 
humanitatis, 6c vn ioncm cum Verbo , 
itbffl el l cennexio , quare neceí lar iá 
cft a d i ó d i í t l n d a , heut I m i p c r eíl 
neceílariá aófio d i i l i n d a vnit iva gra^ 
tía; cum anima ab ad ionc creativa 
eius, quia non eft naturalis connexio 
inter gratiam creatam , & vn ioncm 
cum anima, ficut cíl connexio natu-
ralis inter formam naturalcm , Óc 
vnioncm cum fubiedo. 
A r g u i t ü r fexto: íi aclio p r o d u d l v á 
humanitatis eflet d i í l i n d a ab vnitiva> 
B .V .Mar í a non eílet vera mater D c U ' ^ ^ * * ™ * 
nec Concepií íet D e u m ; fed hoc eíl 
falíumj ergo a d i ó p r o d u d l v á huma-
nitatis , & i l l ius cum Verbo vni t iva 
non fun t í ea i i t é r d i í t i n d x , & conlc-
q u e n t e í non íunt t e rmin i realiter dif-
t i n d i . ProbátUr m a i o r i í l a d i ó pro-
duóliva humanitatis eílet diÜindra ab 
vni t iva , h u m a n í t a s pifo p r i o r i ad 
vnionem fupponerctur p roduda , & 
c x i í t e n s : er^o eius óencrar io ad íoJá 
h u m a n i t á i c m t e r m ¡ n á r e t u r , & pot leá 
a d í o i l e Dc i vnirefur cú Verborcrgo. 
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Refpondeo negando maiorcm: ad 
cülus probat ionem d i l l í nguo antecc-
dens :»íi a d í o p rodudiva humaniratis 
eílet d i f inc la ab Vnitiva , h u m a n í t a s 
pro p r í o r i ad Vnionem,prim-itatc na-
t u r x , fupponerctur produda conce-
do antecedens, príorltat-e temporis 
n e g ó antecedens: & dl i l lnguo p r i -
m u m con íequens i adfolam humani -
tatem ferminaretur p r o d u d í v e ton-
tuna concedo confequentiam 5 p ro -
d u d í v e , & vnit ive nego c o n í c q u e n -
t í am ^ ex quo nego fecundam c o n í e -
quentiam j quia vt B. Vi'"íV) verc d í -
catur mater r )c i ,non requirÍLürjqtiod 
eius a d í o p r o d u d i v a humanitatis (it 
vni t iva , fed fu fnc i t ,quod i n eodem 
inl lant í temporis , quo V i r g o produ^ 
HBW HUIII muí 
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x k humanltatein ,humankas vnía tur 
cum Verbo . 
, ^ r ^ l í r d / f e c rxc::v-lis. V r l m o i í l l n 
t w f f /0" e o d e m i n l h n t i t e m p o r í s p q u o ^ e a t i ú 
íuvio cxem y i r - o prodnxic hur. iún.t . ' tcni , 
nropria pcrlonaiitas a Dco , vci. ab 
a l io producía , i p l i humanitati vni re-
t;ir , María ui-rcreturMiucr r u r i h o -
vúkfa : c rgó l imi l i ter : v t Bcat í ls ima 
^ i r g o veré viicatiic Marcr i J c i , noa 
requir i tur , quod eius aclio product i -
va nurnatftíaiis Sí vni i iva , íed lua íc l t , 
quod in code in l l an t i temporis , quo 
V ; r ^ > ^ oduxic-humanic-ircmjuima-
oius valatur en n i U'cri;o. Secundo: 
í v 111 e r n at u r a 1 i s ge n cr at ho i r. i i i ^  rn > 1 i*-
cet eius adione generativa , nec pro-
ducatur anima,nec vniatur ; íed a ; .;.o 
i n i d o i n i t an t i , in quo'crg-'i/u-t-ar 
^b rpus : ergo par í t e r . 
CUvetetiS]' Tercio , & ell arguracni-^rn o f f 
áhoffof i to . \vo[ i io : vt homines cruciiigv. / s 
' Cl i r i í lum veré dicantur Dei h o n l j -
d x , n o n fuít nccel íar i i im , q u o d e i c í -
trucrent vnione humaniticis aa Vrer-
bum phyfice a^l íonciq ' ia dií .olucrunt 
vn ionem cor p a r í s cuca anima : ergo 
fimUiter ab oppolico: vt Beata Vi rgo 
ík .vi i ) , i - non rcq n r i a i r , quod 
cías aclio productiva aumani.tatjLb ñt 
vniciva '{ ' i - íscum Verbo, ÍCvt furlicit, 
quod in c o d í m inl lant i temporis hu-
i manitas i l la vniadir. Ex lipc. t r ip i ie i 
; exe.n 5Ío r^corque argumencum. 
\ ín í íabis : c a u ü n s formani , n o n 
j e m í a n s va ion¿m ' fo rma ; a i í l ibícciii , 
jn^equl: dlci caula c o n c r i t i rcfujtanti i 
í ex íubiec lo , 5cforma: ergo íi B. V i r -
í go gencraus humanitateai non in f lu -
! xit in vnionem illias ad Verbum, ne-
: quit dici geasrans Deum , feu Mater 
Anteceicnt Dei.Probatur anticedens primo:caa-
frah.trtpli» m.ueriam.n MOÍI cauíat vnioaem 
miterioe a u n c a n í i i , nequi td ic i c^M" 
fa com^Oiici: e r¿o ,ócc . Secundo-.cau-
fans aloedinem , íi non cauíat vnione 
i l l ius cum Iubieclo , non dlcirur cau-
la coiicreti albí ; ergo pariter: T e m o : 
D: i i s creans animam v i creationis 
tantum non dici tur creare hominem: 
ergo Idem, quod prius. 
¿vcfponieo diltuiguen Jo antece* 
den^: c iu í ans t b r m \ í n . & non caufans 
vn ionem t b r m p , n-c vi ac l ioni í cau-
fativre t b r m í : , nec v i aiterius i l l a m 
¡com^lemis , n o n dic i tur caufa con -
bdCii con:edo anteceiens 5 cauíans 
f o n n a m , & non caufattS Vn ionem v i f 
adioais caufativae fornvx prxc i í sé j 
caufáns vero vnionem vi. alterius ac-
tionis complet iv íc aci.ioni'b cauíativac, 
non dicitur caufa concrct i pego an-
tecedeus, 6c confequentiam. Ataque, 
e t l lB . V i r g o v i adionis p r o d u c ü v x í 
humr.n l ta t i snó cauíaveric vnlonemj 
tamen aCtio vnit iva fuit completiva 
afdonis Ulrginís , quia gelsk vices 
a¿ t ion i s , qua ponenda crat propria 
perfonalitas ,uc fie quantumcitac fe 
vnit iva erat propr ia ;per lonai i ia t i s í Ócl; 
caula cauíans hac conditione , 6 c ü 
noncaufet vnione f o r m x viact ionis 
p roduc í lvx ,d ic i tu r cania concrcti . 
E x q u o a d t r i p l i c e n 1 p r o b a t i o n e m 
aiuecedentis t r ip l icúer r c í p o n d e o 








Primo : djitinguendo nnreedens , vt 
oí . ih-xi . Secundo : Conceíio anrece-
denti negando confequentiam 5 quia 
i l i x a. . iorK'. kuit de fe vn j t i vx fo rm^ 
cum i n ^ í t c t o ; at a crio Virg in is noa 
e l ide íe vnit iva hnmanltatis adVer-
b; ÍÍ->; c i í ^ r u m cum hoc ftat, quod fit 
caula concrcti ob m i o n c m dstam. 
Te r t i p : neaando anfecedens,5¿ ratio 
L . ia caufans formam aclione v n i -
j tiv.) f ; rnia: cum fubiecto 5 licét non 
j c a n i t ' n l o n e m , diceretur caula con-
}. creti) v. g. íi a d i ó productiva ca lor í s 
> cíi íe vni t iva i l l ius cum í u b i e d o , 
1 cauu iis caiorem diceretur caufa con-
I c rc t i c a l i d i , etíj in i l l o i n í l a n t i } i n 
I quo debebat vnire ca lo ré cu fubiecto 
^ non vniretded vniret aliud'agens. 
A r g u i t u r feptimo : forma vnitur 
| mater ix a b f q u c . v n í o n e realiter ab 
| iiiís d i í l i n d a : ergo etiam humanitas 
I Verbo . Probatur anteeedens p r imo: 
• nuter ia íe ipía eíl potentia receptiva 
j t b r m x , 6c forma le ipía eíl adus in-
t formativus materix : e r g o , & c . Se-
cundo:.anima rationalis fe ipía vn i -
| tur materix abfque vnione real i tér 
| d i l t i nda : ergo pariter. Probatur an-
I tecedens: n a m v e l i í l a vnio c í f e t co r -
j poralis, vel fpiritualis? Nonpr imnm? 
5 QL-da emitas c o r p ó r e a nequit rec ip i in 
í íub iec lo fpir i tuali . Non , í ecundum; 
r quia vs l l i la vnio educi debebat de 
? potentia materix, vcl debebat ab ho- I 
| mine gcncni i^quorum vtrumque re- ' 
pugnar cn t i t a t I íp i r i tua l i : e rgo ,&c . Tentó 
Probi tur ter t io anteeedens fupra 
po/ i tum: íi materia, & forma v n í r e n - , 





prob. i . 
Secundo. 
he 




| n o n fe haberent vt potcntia, & actus 
ínter íe , í'ed vrraque íe haberet vt 
potentia ad vn ioncm ; fed hoc eít 
falíuin : ergo , & c . Probatur maior: 
nam quia partes linca: vniuntur me-
diante púne lo ,ab i l l i s realiccr d i i l inc-
ro , non fe habent inrer le v t aclus, 
& potentia , fed vr potentia ad punc-
tum : ergo , 6cc. Quarto : íi materia, 
¿k: forma vnirentur vnione r e a ü t e r 
ab i i l i s d i í l i n d a , vn io eíiet p r inc i -
p ium cutis naturalis in fado efle,íicuc 
privat io i n fieri ; fed hoc eíl fal-
ÍLim : ergo falfum c í l , quod vnian-
tur ta l i vnione. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando antecedens, ad cuius p r imam 
probationem cbncedo antecedens, 
16c n e g ó con fequen t í am j quia ex an 
anteceden-
tis. 
ai i,prG . í t eceden t i (o lum fequitur : quod ma-
t e r i a non indigeat vnione,vtpofsic 
r ec ípe re , nec forma , v t p o í s i t i n for -
mare 3 non vero quod i i l a non i n -
í d i g e a n t ad aclu r e c i p i e n d u m , & i n -
. formandum , vt claret i n potentia 
Rctorfieo. prociucUva , qux a¿ t ione non i n d i -
g e t , vt pofác producere j exterum 
i l l a eget ad agendum 5 ex quo re tor-
n a a. que argumentum.Ad fecundam pro-
bationem n e g ó antecedens ,ad cuius 
probat ionem d i c o : quod i l l a v n i o 
eíiet íp i r i tua i i s , educeretur de poten-
tia a n i m x , i n i p í a q u e fubieclarerur. 
¡ A d ter t iam n e g ó maiorem cum 
probatione , quia ra t io , cur partes l i ~ 
nex non fe habent inter fe,vt aclus, 
& potentia, eíl , quia funt e iuídem ra-
t ion i s , ideoquenon eíl maior rat io , 
car vna íit aclus,quam alia, cuius op-
i p o í i t i i m i a mater ia , óe fo rma inve-
, ni'-ur. A d quartam refpondeo p r i -
I m o negando maiorem j quia vn io 
fo lum eíl condi t io . Secundo d i i l i n * 
guendo m a i o r e m : ef ie tpr incipium, 
habens d i i t inc lum m o d u m p r i n c i -
piandi á materia , & forma n e g ó ma-
iorem ; indif t inólum o m i t t o malo* 
r e m ; dif í ínguo í imi l i tér m i n o r c m , 
& n e g ó con fequen t í am. Refpo.níio 
íumi t tu r exlih.i.PhyjicQnim. 
Argu i tu r octavo : materia, & for* 
Arguitur ma immediate vniuntur í e c u n d u m 
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8 Phylofophum S. Mctk-tphjftcj textit 
[Redondeo.' 15-ergo non indigent vnione. Re l -
pondeo d i í l i n g u e n d o antecedens: 
materia , & forma immediate , vt 
yiod vniuntur concedo antecedens^ 
vt qua n e g ó antecedens, & confe-
q u e n t í a m 3 licct enimmateria,6c for-
ma immediate vt" qmd vnianturj 
vniuntur tamen mediante vnione vt 
quo. Hoc claret i n porentia producl i -
va , qux licct íit immeüia ta , i n d i -
get aclione ad agendum, ex quo fíat 
retorfio. 
Argui tur nono | Vnio fe ipfa v n i -
tur.-ergo & h u m a n í t a s Verbo . R c í -
pondeo negando confcqiientiam; 
quia cum vnio íit ratio vniendia l ia 
á fe , e l l ratio vniendi fe, quia iux-
ta commune axioma : propter quod 
ymimquodqtie eji tale , & illud magis; 
quare ad vnioncm non datur vn io , 
í icut ad a¿ l ionem non datur acl io; at 
humanitas,cumnon íit ratio vniendi , 
indiget v n i o n e , v t vniatur Verbo . 
C o n í b n a t folut io cum d i c l i s ^ w . 34. 
A r g u i t u r d é c i m o : vt humanitas 
vniatur Verbo , fufficit fimuitanea 
exifientia Verbi ,humani ta t i s , & ac-
tionis v n í t i v x : e r g o modas int r in í icc 
i n humanitate receptus, realiter ab 
extremis di í l in£lus ,neceñarius no eíl. 
Probatur antecedens: pofita adione 
v n i t i va humanitatis ad Verbum nc-
ceí lar io humanitas i i l i vni tur : ergo 
ad hu iufmodivnionem fufficit ü m u l -
tanea exi í ient ia V e r b i , humanitatis,, 
6c a t l ionis v n i t i v x . 
Refpondeo negando antecedens, 
ad probationem d i lUngüo antece-
dens: ex v i adionis vn i r ivx cfficien-
ter concedo antecedens j ex v i a d i o -
nis v n i t i v x formalircr n e g ó antece-
dens,& con fequen t í am; íicut iíla c ó -
fequentia non renct:Pci/íríi: acítone cale-
¡fáálhá necelfario exlftit calldum: ergo cali-
dum fu per atlionem Cflltjacíiyatn per 
¡oUm coexijlentiam ft íhíecl l i& calefaciíoms 
ahjque aliqtiíi jvrma imermedia.Gulas co-
fequétie defeclus inde provenit ,qi iod 
neccísitasA't calidum íit,exÍLlenrc ac-
t ione calefadiva^non eíl ex v i a d i o -
ni? caictacrivx formali térjfed í b i u m 
efiieienter, quia nempe , calefaclio 
adualis eí lent ial i ter infert calorem, 
per quod non exduditur , fed potius 
infertur neceísi tas f o r m x , á cakfac-
1 t í o n e d i fdndx , per quam fubiedum 
confiituatur formali ter calidum 3 ka 
in p rx íen t i nos dicimus: poílra a d i o -
ne vnit iva humanitatis ad Verbü , ne-
ce í lar io v n i r i humanitate Verbo ,11^ 11 
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Proh. i . ra 
tions. 
fed efficicnter^uia cfricicnter caufat 
modum formaliter vn ien té humani-
i tacem,per quod non excluditur > fed 
potius inc ludí tur > vel infertur necef-
í i t a smod i d i i t inc l i ab huma-ikatc ,Óc 
adione vnitiva ad prxitanaum p r x -
d i d u m eftedum fo rma iúé r . 
t. V . 
K e f o l v i m r fecunda, f a r s p r ^ f e n t í s 
difpHtatwms. 
Ircafeeundam partem , in qua 
examinanclum p r o p o í u i m u s , 
quid íit i l la vnio? vaiijc fun tThcolo-
r u m fentemixded vt ad noi t rum facit 
in teu tu ,dúp lex ver ía tur oppoí l ta fea-
t e n t í j . Prima d o c e t x l í e modum fubf-
tantialem íupernaruralcm re lpect ivú 
t ran lccndenra í l te r Verbi , vt fuilentá-
! t ishumanitatcm.Sicdl l .God.ww^yo. 
Secunda^ vera í'entetia doeet :vnio-
nem U a m eíie accidens í 'upernatura-
I c q u o d eil relatio extrini'ecus adve-
nicns, pertinens ad prxdlcamentum 
pafsíonis.Sic Scotus in 3 difi.i .quxjl.i. 
§ M 1 .dico, Et in 4 dijl. 1 z. quxíl. í . $ , ad 
([¡ujl.fi, ftqíuras,éc ego cum iplb. 
Procuius explicatione dicendum 
eít p r im o; -vnioneinhumanitaiis ad VerbÚ 
noneift modum ¡tihjUnttalem. Hxc con-
cluuo elt contra Í U . G o i . m . Eit tamen 
ScotU/r.illamque videtur elíe A r i l t o -
tclis,q ' j i 2. d; A iim* textu i , dT' 8. me-
thítphyficx rext. 15 .enumerans cnci'ates 
íubltantiaic.s,nuliá m m t i o n é fecit de 
vnione.Ratioae autem probatur p r l -
¡11 ):aam vel i í ta v n i o ponirur enti tás 
fub íhncui i s ad fandandam r e l a t í o n é 
novam pr^iicaiIK>ataiem vnionis^vei 
i d t e r .n 11 l i a . n ad ion cm vn i t ivam, 
qux cit a d í o íubi tan t ia l i s , í d e ó q ter-
minuin (ubíl ia : iaié nabere debetsvel 
denique,vt falvetur.eile mo ÍIL fubíta-
t ía le^ubLhnt ia l i ter vnicnce extreman 
lahenim de caulis poní folet entitas 
fublhuviaiis j a:qui nu l lum ex his elt 
fameieas m o c í v a m . a d a i reredú,vnio-
nem eiie entiratem íubl tant ia lé 1 ergo 
vnio hum^aitatisad Verbum non elt 
fubltantialis. Miior^Sc c o n í c q u e n t i a 
tenent. M i n o r vero per í ingu laspar -
vnionis. Probatur antecedens palmo: 
vnio inter materiá)&: forma nonfun-
dat r e l a t ioné prxdicamentale vn ío -
n is :e rgo ,ócc . Confeqüen t i a patet- ná 
cadem eíl ratio quantum ad hoc de 
vnione m a t e r i g c ü f o r m a j a c de v n i o -
ne humanitatis cum Verbo. Antece-
dens vero probatur í ra t ío p r ó x i m a 
fundandi vn ioncm relativa inter ma- -
ter iam, & formam, ex parte materias • 
eít per fe potentiaj 6c ex parte formas 
eít per fe adus:ergo vn io ín ter mate-
r i am,& formam n o n f u ñ d a t fe la t io-
nemprcxdicamentalem vflionis* C o -
íequent ia elt legitima. Anfecedensc í l 
Phy lo foph í lococ/f .vbi afsignans ra-
t ionem per íe vnionismaCeric,a: tor-
mae .exprxísé ait - quia háíc elt per fe 
a¿tus,& i l la per fe pofcrula Probatur 
fecundo fuprá pofjtum antecedens: 
vnio non elt r e la t ío ín t r in iecus adve-
niens , qux confequatur entltatcm 
alter íus , fed eíl extrinfecus adve-
niens , per fe producibliis per vc-
ram adionem , & per verum m o -
tum adquilibilis ( v t ínfra d ícemus) 
e r g o , (S(¡c. 
Secunda p a r s m í n o n s , f c H k e t , q u o d ' 
non debeat p o n í entitas fubltanfialis 
ad terminandam í i d i o n e m vni t ivam 
fubltantialem , probatur: a d í o v n i t i -
va non producir terminum fubltan-
t ia lem : ergo vn io non debet p o n í 
entitas fubltantialis ad terminandam 
a d i o n c m vni t ivam fub l tan t ia lé .Pro-
batur antecedens i í i per ad ionem 
vnit iva produceretur t e r m í n u s íubf-
tant ia i is , fequeretur, quod materia 
pr ius , quam per formam, mutaretur 
lubl lant ia i i tér per vn ioncm , íi v n i o 
pohatur in materia h&c i i pona tu r in 
forma , fequeretur , quod forma íit 
fubiedum mutationis fubítantialis; 
fedvtrumque eít falfum , & contra 
omnes P h y i o í b p h o s fentientes i ma-
teriam non mutar i fubí tant ia l i rér , 
alít per fo rmam 5 & formam non 
elle fubiedum mutationis fubítan-
tialis í ergo , & c . 
Probatur fequela quoad vtramque 
partem: nam vnio per fe producirur 




tes elt probania , 
Probatur prima pars minorisrvnio I adione produdiva materia;, &: for» 
^ non fundar relationem prxdicamen- I mx : ergo fi i n materia recipi tur , 
^ | tale va ion í s ; c rgo vnio non debet po- I prius, quam per formam , mutabitur 
f j w^3"! n i cutirás fubftantialis,ad fundandam I fubítancialitér materia,5c fi ín forma 
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tcUíonis fabilantlalis, exqao vlrcrins 
ícqui tur , quod cum materia íubi lan-
n'aliter mutetur per fo rmam, in qua-
libetinutatione vnius i n aliud dúplex 
eric generado íl ibiUntíalis , óc dúplex 
etiam corrupt io , vna , fciiicét 3 vnio-
nis , & altera f ü r m x . Antecedens cit 
fcntcacial l l .God.naai Ci iuxtalpfum 
vnio humanitatis ad Verbum per íe 
producitur perveram acl ionem, dif-
tinclam ab adionc p rodudiva huma-
nitatis , m u l t o melius vnio materia: 
cum f o r m a . I m ó eft, óc debet efle íen-
tentia o m n i u m T h o m i l l a r u m ; o m -
nes namque i n generatione hominis 
materiam p r i m a m , & animam ra t io-
n a l e m , qux eíl forma fubílántialis, 
qua vnrec c o g n o í c u n t ; d i c u n t á D c o 
producij vn ioncm vero ab hominc. 
Ter t ia pars minor is , fcilicet, quod 
vnio non debet p o n í e.ntitas íub i tan-
tiaiis, vt íit vn io íübLlant ia i i s , íub íkn-
t ia l i té r vniens extrema , probatur 
p r imo : vnio non dici tur fubifantia-
l i s , quia formaliter fumpta, & euti-
ta t ivé íit fubílantia , aut modus íubí-
tant ia l is : e rgo , & c . Probatur ante-
cedens dupl ic i pari tate, quarum p r i -
ma e í b a d i o p r o d u d i v a t e r m i n i íubf-
tantialis non dici tur íubiLantialis, 
quia formal i ter fumpta , & entitative = talis , quia fit accidens,fed quia eíl 
íit í l ibitantia, aut modus fubítantialis; | au accidens 7 vel ad fubllantiam fub 
ergo pariter. Secunda eíl : & f i re ía - ' aliqua ratione accidental i : ergo íi-
tiones iden t i t í t i s , o c d i i u n d i o n í s i d e - \ rniliter,. Secunda eíl:: nam vnio n o n 
t i ñ e e a t , ^ d i á i p g u i n i fubirantiallter | d ici tur hypo í l a t i ca x vel na tu ra l í s , 
extrema, non dicuntur fubftantiales, : 'quia eft per hypoftafsim , vel per 
i i : ; iu , non t o l l i t ab a d i ó l e g í o d u e -
t iva , quod cntltativc ut ^Lidc.UAS 
nec iden t iñeare , aut diftinguere TuBr-
tantias, t o l l i t a relationibus idenci-
tatis , & d i i U n d i o n i s , quod entlta-
tive l int accidencia pr.rdieamcnta-
^lia, ica vnire extrema , quae fíat íubf-
tant íci : ,non t o l l k ab v n i o n c , q u o d 
ík accidens, quod íit acci Jcnsprx-
^.i.ramentale. Et Ucuc a d í o produc-
tiva lub l lan t íx ( idemque ac rela-
tionibus identitatis 7 & d i l l ind ion i s ) 
extrinficé t an tum, & d e n o m i n a t i v é 
dicitur íubllantial is , denominat io-
ne fumpta á termino p r o d u d o , qu i 
fubítantia eft 5 ita vnio dicitur ex-
tr iniiee tantum , & d e n o m i n a t i v é 
fubftantialis, denominatione fumpta 
ab extrcmiSjqusefunt fubftantix. 
Probatur í bcundo p r í ed ida tert ia 
pars minor is , & d i á a conf i rman-
tur ; v n i o non dicitur fubftantialis, 
quia per m o d u m iubftantialcmcrea-
tum fada í i t , fed quia eft ad fubí- ¿ 
tantiam i n rationc fubftantiíE ; ergo 
vnio non debet pon i entitas fubf-
tantialis , ve fit vnio íübftantiai is , 
fubftantialiter vniens extrema. Pro-
batur antecedens t r i p l i c i paritate. 
Prima eft: vnio non dicitur acciden-
f ? 
Prohat. i . 
pars s . & i 
díElú COflm 
quia formali ter í l impta j , Óc entita-
t ive fmt fubftantia:, aut m o d i fubf-
tantiales : ergo fimilicér. , 
l ú x pári tates effícaccs^ v iden tu r ,& 
eorum efneatia o i tendi turmam íicut 
vn io ex t remorum fubftantialium 
vni t extrema fubftantialia, ita a d i ó 
p rodud iva t e rmin i fubftantialis pror 
ducit t e rminum fubftantialem , & 
naturam , fed quia eft ad hypoí taf-
. í im , vel ad naturam : ergo pariter. 
•Ter t ia eft : vnio non dic i tur corpo-
ralis vel fpiritualis , quia fít per, 
. formam corporalem , aut fpiritua-
- l em , fed quia eft ad formam corpo-
ream/zel Ip i r i tua icm: ergo í imi l i te r . 




t i , Conclu- ' i meiniutis ád Verbum non efe n'fpecium 
rclationes. i4entitatis , & d i f t i n d i o - [ tranfccndmdis Verbi, i>t fuftentantis Im- r 
nis identincant , 6c dift ingimt íubf- j mAnmtem, H x c conciulio eft etiam i ^  
tantialia extrema > atqui non ob hoc j contra 111. Godoy num.70. eft tamen 
a d i ó p rodud iva fubi iant ix ' , Óc re- | S c o t l c / í . & ante probat ioncm d u -
lationes identitatis .7.pc dif t indionis | plex.diiterentia inter rclationes tráf-
formaliter fumpt¿c? 6c ent i ta t ivei i in í : 
fub íbn t ix , aut m o d i fubftantiales; 
cendcutaies.,<5c pr íedicamenta lcs no -
tanda eft. P r imo difterunt in hoc, 
ergo non ob h o c , quod vnio vniac ¿ quod relatio t ranfcendcnta l ís r ea í i -
extrema fubftantialia , diectur f o r . f ter identilieatur cum extremo^uius 
maliter , aut en t i ta t ivé iüb i landa , ? eft r e l a t ioó relatio autem pra:dica-
aut modus fubftantialis. j mentaiisrealiter ab extremis. d^^n-j 
V n d é í leut p r o d ú c e t e fubfta^- ! guitur. Secundo difterunt i n hoc; 
N q u . 
q u p d 






1 .P<t'5 pro 
qtiod rclat io traní 'ccndcntalis non 
poic i i adclic ,0c abclkjabfquc cor-
raptiunc c x t r c m i , cuius fucrk talis 
relatio , fcd cum ipfo incipic, 6c defi-
n i r , r i l a d o veró prxüicamenta i i s po-
tclt adt-ilc, fie ibttik ábfqu¿ extre-
niOrum corruptionc. Vtraquc diffe-
rentia pat^c i . rclatlonc dependen-
t i x ^ am dicit creatura ad Dcum, 
qa$ -.anícendentaiis c f t , ó c i n re ía -
t) rnc l im i i i t ud ín i s , qnam Petrus d i -
d : ad Pauium En albeainc, qux rcla-
t io predicamentalu cit. 1 r an í cen -
Ucntalh cn'un reaheer ídenr iñeatur cñ 
crcacura,cü. ipíaqu^ i úr,5c dcíini t ; 
prxdicamentaiis vero rcaliccr ü L J n -
gli i t t t f aPetro,(5cPaulo,'jc pote í l a i d -
l e , & abefle, abfq í l lo ru corruptione. 
Quo fuppóüto f a c í l í f ^ r ^ breviter 
prooauur conc lu í lo : rclatio tranfecn-
dentaiis rcalitcr i den t iñea ra r cñ ex-
trerno^cuius eil re la t iOjCÜipfoqinci-
pít,óc deunit,nequirq adeire,& abef-
fe ab íque extremi corruptione; arqui 
vnio Vt rb i jV t fuilcntantis humanita-
t e ,nó identificatur rcalicbr cu Verbo , 
nec cu Ipfo incepic ,}ót porelt adcí íc , 
Óc abefle abfque V e r b i corruptione, 
a l loquin ab xterno V c r b ü elict v n i . 
t u m humaniiat i , vi ioneque aeficicn-
te defíceret V e r b ü ^ a o r u m v t rüque 
cít faifum óc contra í i dem:e rgo vnio 
humauitatisad V c r b u m non cít re-
lat io tranfcendcntalis V c r b i , Vt fuf-
tentantis humanitatem. 
Dicei-dum elt te r t io : vnioncra hu-
maniiatis ad V c r b u cíie accidens fu-
pernaturale , quod elt rclatio extr in-
fecus ad venicns,pertincns ad pr^ dica-
mentum paí^ionis.Sic Scotusar. Eft-
que c o n t r a i l L G o d . w . ó z , ^ 7 0 . E t 11-
cet priaia pars conclufionis, fc i l icct , 
efle accidens,íatis cxprxísc adducatur 
ad Scoto tn ^..difl.i x.(¡u*ll,i.$.Ad(¡u<eft. 
dicente :Om»; í autem ynio áhjQluti adab-
folutum e]} refpeclus extrinfeats adyenicns; 
cMtris if utem talis rejpeftus ejl tlli , cui intjl, 
Accidens per 4ca<ie7íi,íanfque c o n ü e t ex 
ü i d i s ^ p r o b a r u r t a m e n p r imo ratlonc 
ra .Minor pro íecunda parte cít op i - ; 
nio l l l . G o d . vt v iüknus ex diclis p ro 
primaiparte difpütatiunisUenrit nani-
que nobifcCi: vn ioncm che quid rca-
iiter d í i U a d ü á Verbo , ¿k. humanita-
ce,ab ipíaq leparabile.Pro prima par-
te eft evidcns;ncino ñ a n g u e vculque 
d i x k j V n i o n t m eíic cíleni u hunaaui-
tatisXonfaquentia le^icima apparct. 
Probatur fecundo d e í t r u e n d o fun- ¿ | 
damentum l l l .God.ad hominemeo^ p^y t á(i 
tra ip íum: ideo vn io humanitatis ad1 í• 
Vernum n ó eílet acciaen.s,quia cíícn-{ ,n nn 
tfaluer inciudi tur m compol i to lub í - 1 
tant ia l i ; fed hoc non obeit, v t i k ac-
cidens : ergo vnio humanitatis ad 
Verbum eft accidens. Ma io r e i t l l l . 
God.w.yo .Minor v e r ó probatur:ncn 
repugnat accidens clientialkcr i nc lu . 
d i i n cópo l i t o í u b í l a n t í a i k e r g o quod 
vnio humanitatis ad Verbum cí ien-
t ia l i tér Includatur i n e o m p o í l t o fubí-
tant ia i i ,n6 obcftiVt fit accidens. Pro-
b.nur antecedens 1 corpus in vivent i -
buseft materia prima cum formis ac-
cidentalibus;fcd hoc Corpus efientia-
l i tc r inc ludi tur i n compofi to fubllá 
t i a l i v íven te : e r § o , & c . Confequ«m-
tia cft legi t ima, M i n o r notor ia ; nam 
corpus cít pars efícnti¿iis compoful 
lubítantialis viveniiájóc confequenter 
cí icnt ia l i tcr i n h i o incluíTum. M a i o r 
negari nequitab l l l .God . e í l namque 
op in io gencralis o m n m T h o m i i i a r ñ . 
Sed dices pro l l l . G o d , corpus non • 
cft pars eííentiails compof i t i v iven- . 
tis, fecundum quod dici t accidentiaj ^rce* 
fed fecundum quod continet materia \ 
pr imam tantum.Contra:corpus íecu- \ ó n t t ñ . 
d ü quo*! cont inct accidentia eft pars 
eífcntialis compof i t i v i v e n t h : ergo 
ru i t fo lu t io . Probatur antecedens: 
corpus, fccüdiim quod formal i tc r cft 
corpus ,e í t pars cífeníialis compof i t i 
viventisj fed formal i ter n ó cft corpus 
fecundü materia pr in iá rantum:ergo, 
SccProbatur maior: i ta fe habet cor-
pus, fo rma i i t é r corpus, refpcdu 
ompof í t i vivcntis?ficut materia p r i -c 
(meo videri) efíicack o'mné i d , quod ' ma réfpct lu compof i t i non vivencis; 
advenir fubiecto extra e iuse í fen t i am, j fed materia prima cft p t r s compofu i 
vt quid realitcr ab i l l a dUt lndum , <Sc non v ívcn t l s : ergo , Ócc. 
feparabiie, elt accidens Ued vn io ad- Secunda pars concluf ionis , fc i l íc¿t , ¿¡2 
venit humankatl extra eius cüen t l á , quod vn io humanitatis ad V e r b u m ! ' ' . 
v t q u i d r e a l i t e r d i í t l n d u m ^ f e p a r a - ! ü t f u p c r n a r u r a l i s , c o n c e d i t u r ab 
b i i e : e r§o vn io h u m a n i t a t i s a d V c r b ú j Godoy ««« .yo .a f le ren te : quod m i l i l ^M'• ^ 
cft accluens.ivlalor cft gcn»rai i t^f ve> I T h e o l o g o r u m poteft cíie ü u ü i u m , 6'<rwr u 
¡ J -





fidque probar hac ratione : vnio hu-
nicir.icads ad V c r b u m e Ü íuprá deb í -
tuin omnis naturx c rea tcA ereabilis, 
CÜQI namque cuivis natura: crcabiii 
íubíiílcatia ereata íibi propria debea-
c u r j o u l l i naturx creabili po te l t e í l e 
debita íubiutent ia increata;6c con-
lequcntcr nec vnio , qu-a: c í íent la l i tcr 
cít connexa cum i l la ; íed i n hec cx-
ceílü ad exigentiam orenís natura; 
ereabilis coníi í t i t fupematural i tás en. 
tis,vel faítim e x i l i o probarur : ergo 
modusiite vn ion i se í t fupernatufaiis. 
Probatur fecundo s quod eíl Deo 
connaturale ,v£ proprictas i l i i u s , n e -
quk cílc cóna tufa le e r e a t u r ^ í e d per-
íona r i per íonal i ta tc V e r b i eft Deo 
connaruraie,vt preprietas il l ius:ergo 
nequit e í l ecóna tu ra le crcaturs: ergo 
vnio humanitatisad Y e r b u m eíl lu -
pernaturalis.Probatur tert iorquod eft 
cóna tu ra l e creatur^, eit l i l i debitum; 
íed vnio hypo í l a t i ca n u l l i ereaturse 
eíl debitarcrgO; écCá Nee dicas: quod 
vnio hypoí la t i ca voeatur naturalis á 
C o n c i l i o Ephe f inoA á Pluribus Pa-
tribus.Nara vocatur naturalis^non vt 
opponitur rupernatural i j íed vt oppo-
nitur apparenti,quod ide eft , ae eam 
appellare ve rá ,& reaie^no vero fiélá, 
apparente,qual€ pencbant Manichgi , 
cotra quos l o c ü t u t P a i r e s ^ Cóc i l i a . 
T e n i a pars conclufiones, ícilicct, 
quod vnio hunianiEatis ad V e r b ü íit 
reir.tio extrinfecus adveniens, claret 
ex verbis Scoti relatis mim.6o.6c p ro-
batur : per I nca rna t i oné aliquiu pro-
ducirur/cíl icétA'nlOjVt haber i l l . G o -
doy i atqui vn io non c l l qu id ab ío lu -
tun^.quia non á fe/ed ad a l i u d e í b er-
go eít relatio.Tunc ficjíed non eíl re-
atio t r an íeenden ta l i s , vt prcb.-tum 
manet ««w.5 9. ergo c i \ rclat io pras-
dlcamentalis. Sufiumo i tcrumjíed n ó 
t ú relatio intrinfecus advenic ns: cr-
o eíl relatio extrinfecus adveniens. 
C o n í e q u e n t i a hxc patet á fufficienti 
part ium cnumeratione. Suí lumpta 
v e r ó p r o b a t u r : rclat io intrinfecus ad-
veniens non produci tur , fed re íuí ta t 
^ o í u i s c x t r e n j i s i i i r e r u m natura ; led 
vnio humnnitatis ad Verbum non re-
íuí ta t poíitís i n rerum natura Verbo , 
& h u m a n i t a t e í e r í o vnio humanitatis 
aa V e r b u m n o n eft relatio intriníci-
cus adveniens. Probatur n ú n o r p r i -
m o : vnio humani ta t í s ad Verbunl 
6 ^ 
produciturjfed quod producitur ñ o n 
rcful tat : e r g o A c . Stcundo ; pollunt 
in rerum natura efíe V e r b u m , Óc hu-
ma n i t a s^u in ílnt vnita: ergo, & c . 
Quod denique pertineat ad p.rxdi-
eamentum p a l s i o n í s , q a o d eít quarta . . 
pars n o í l r c c ü n c l u í l o n i s , e x p r f l i e do - ¿^íwr " 
'ectur ab Scoto//i 3 .dift.7. cju*ft.itdl~{ 
cents : liefpondco y quod ht'c fute fcx-
ttorealisdClíva totíus Trim'tAtis, cni cerref-
fwideláf faftio pajsiyá redis , qua, Jciii* 
cet j húmo faólus eft Vcus i qiu fuit -vnio 
pajstya natura human* ¿d Verbum&hice 
fajsio fuit in natura humana, & terminus 
eiunrat Verbum. Probatur etiam rat io-
ne rnamto t a Trinitas per a d i o n c m 
Incarnativam t r an ímuta t humnnita-
tein,producendo vnioncm, per quam 
Verb i perfonalitateterminarur. ergo 
eíl i n humanitate rclat io tranfmutati 
ad tranfmutans, qua; relatio c l l prse-
dicamenti pafsionis. 
Í . V L 
OccUrritfir a r g u m e n t í s l l l , Godoy, 
COntra pr imani partem noí lra; c ó n c l u ü o n i s arguit l l l . G o d o y ( 
num.70. p r o b a n d o : v n i o n e m e í i e mo-
dum fub í t an t i a l em, & quod íit m o -
dus, íic probar; nam eíl quid incom-
pletum, humanitati afnxum cüent ia-
l i t é r , i n quo ratio m o d i conüllir¿ 
Quod autem fubitantialis fít, íic p ro -
bat: nihíl non íubí lant ia lc potelt eiíe 
deeí ienfia íubllantialis compo í i t h í ed 
Chr.iilus íubt lant ia le e o m p o í i t u m 
éíl , Óc de i l l iuseí lent ia vnio 1 ergo eíl 
modus fubí lant ia l i s .Reípondeo con-
cedendo vnioncm eííe modun i m o -
do in t c l l cdo ab 111. G o d o y , & ne-
gando ciíc lub í lan t la lcm , ad cuius 
probationem conceila m a i o r i , n e g ó 
n i ino remsqu ía vn io non eíl de e í len-
tia c o m p o í u i ; fed fo lum eíl condi t io 
í implici ier neccí lar ia tara ad eius 
c o i ü l i c u t i o n c m , quam ad i l l ius con-
fervationem, vt t e n e t S c o t u s / » 5. 
t 4 0 . 1 .qti'cft.i. cum quo i d in P h y ü c a 
docuimus. 
Nec va le t / i pro 11 í. Godoy dicas, 
quod vnio humani ta t ís ad Ve rbum 
vocatur fubí lant ia l is .Non j i nquam, 
valet , quia hoc facilc folvi tur d?í-
r i n f t i one í cquen t i 5 vn io humani t a t í s 
ad V e r b u m vocatur fubílarttlaiis, 
íumpta denominatlone ab éx t remís 
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íiibílantla n e e ó >vel di l l in ' / iuoal i ter i 
CXÍ rlalicc concedo j incriníicc nc^o. 
Itaque dicituf fubftañtlails, quia vnít 
extrema íubílantiaiia , quod ell eílc 
lubltantialc extriníicciíntrinficé ve-
ro accidens , ficut aólio generativa 
Íübí tant ix appcllatur fubllantialis ex-
ii-inriccitanien intr iní icé ell accidens, 
vnio matcrLe, & fo rmx , qux íi¡b(-
tantíalíS vocatur ex t r i núceún t r imice 
vero eíl accidens. 
111. Godoy aliadargumentum non 
adducit contra pr lmam paf té ta liofr 
tra: concluí ionis i pro ípio tamen ar-
g u m e n t a r í poíl l imus í ecundo - nam 
vnio debet eíie próportfoítátia ' íoni -
pc í i t o : crgo c o m p o í i t u m (hbftantiá-
le ,qualc eíl C h r i í l u s , éjtífitft vn io-
Jtc'fpondcOt 





n c m . 
t an t íx : t r g o vnío hunianitatis ad 
V c r b u m n o n eíl accidens. Relpon-
deo eo'nceílb antecedenti, negando 
conlequentiam ; quia vnio , qux exí-
g l tur 'ad c o m p o í i t a m lubí tant la le , 
non uíci tur rubilantíaiis.,qula forma-
l i tc r importet í l ibí tantíam \ vel m o -
dt im de genere í u b l l a m i x , fed quia 
in crcedk ín ter fab í tan t ias , íüb ra-
tioniLUB fbrmalibus í i íbl lant ial ibus, 
v t demoni l ráCum habemus nuín. 54. 
& íequont lbus ; 
UJÍJCICS te r t io : v n í o humanltatis 
ad Verbum eíl accidens iuxta n o í -
t ram o p í n i o n c m : ergo Incarnatio, 
faltím yt pro juc t io eit, e l l a d í o acci-
dencaíís Infero amplias; ergo Vnío 
h a m a n í r a t ' s cúni Verbo cr i t acci-
d e n t a l í s , & c o n f e q u e n t é r h u m a n í -
t a s A Verbum acc íden ta l i t e r vn íun -
tur , quod íapit hxrcfs ím Nc í lo r i j . 
Probatur coniequentiaxaufa forma-
lis non producit eftectum p ¿ r f e d i o -
remipla > fed (ubílantiali ter vnicc eít 
eííl-dus perfedior^quam vn í r e acci-
demaliter ; crgo cu ni vn ío íit accí-
dens-.Óc formai í rcr VaíaCtlcquit íubf-
tant ia l í tcr v n í r e : ergo^ócc. 
R e í p o n d e o ad argumentum c o n . 
ceílb antecedenti, negan i o p r í m a m 
confequentiam 5quia a d i ó non de-
nominatur fübílantialis, vel acciden-
ta l í sab ip f i asen t i t a t c , fed veí á ter-
mino to t a l í , v t diximus mm. 56. vel 
á formis ,q! i ibas terminas totalis cof-
t í tu i tür . C u m crgo in prxfent i t e r m i -
nas total ís fie Chrir tas ,& f o r m x , q u i -
bus cpnttí tuífuty fint Divinitas, & ha-
7 1 
manltas, quae omnia iiKHtanax füttti 
ideo non accidentalis , í¿d iubitantia-
lis aótio dicicur lncarr tado3üdl iüc , vt 
p rodud io eíl. H x c í b i ü t l o ciaret ex 
d id is amw.54; & ciafebit í o l u t i o n e 
fequenti* 
N e g ó ctíamfccunclaila c o n í e q u e n -
t i am;qu la vn io accideii tal i tér vni t , 
quahdo extrema vn iün tu r l ü b i ' a t i o - 1 
ne aliqua accidehrali \ non ü a t e m 
qaando vniuntur fub fatioitie fubí-
tantiali 5 non enim vn idd ic i tu r fubí-
tpntialis , vel acc íden ia l i^ , quia íit 
íub i lan t ia i vel accidens i nam í e m -
per elt accídeíis j í'ed q ü i a e í t a d í u b í -
tantiam , vel ad accidens , aut ad 
íub i lan t iam fub ratione acddental i , 
vt p a r í r a t i b u s m a n c t firíxiatuíix/j.57. 
A u probat ionem conceí ia taaiori, 
d i l í ínguo m í n o r e m : ví i i re íubí ian-
tialiter eít c fkdus perfediof , quam 
vn í re accidcnrai i tér jperfecl ionc p ro -
veniente ab extremisconecdo m í n o -
rem ? proveniente ab v n i o ñ c n e g ó 
i i j í n o r c m , & coníce juent iam. í ñ e c -
tus naque formalis vnionis e i l p r x -
clfsé vn í re j vnire autem fübUantia-
l l t é r , vel accidefifalíteÉ* proVenit í o -
Jumab extremis, vt tot ieá eíl í e p e -
t i t um. 
V e l refpondco negando, vt ilegaví5 
con lequent iam, & aiiam rat ionem 
negationis alsignando J nam quod ^ reJ 
aliqua fubí lant ia i i tc r , vel acciden- f 0 ^ » 
taliccr v n i a n t ü r , n o n eíl lumendum 
ex vinculo quo, íed ex v íncu lo m quo> 
quod in no í t ro cafa eíl pe r í ona c o m -
pofita i qux eíl íub í lanr ia , & ita ex-
trema dicuntur vnita lubí iant ia i i ter . 
Quod col l igo pr imo : quia Patres, & 
C o n c i i i u m , vt reijeerent Neí lof i u m , 
í b l u m recurrerunt ad vn í t a t em per-
fonx , quod erat Vínculüm ifi quo,&<. 
non. m e m í n e r u n t v incu l í quo. Secun-
do : quia Petrus, & Paulas funt í i e m 
í ab i lan t ía l i te r , quia vn iun tü r in í ab i -
tantia , etiam l i v incu ium , quo d i - I 
cuntur vnita , fit reiatio ídensi tat ís , 
qux eíl accidens. Nec ex eo, q u o d ; 
reiat io accidens f i t , co l i lg i tur , q t i ed ! 
, acc íden ta l i t e r vniantur e x t r e m a , í e d | 
t a ñ t u m quod accidente vniantur . ! 
Solutio confonat cum á iCthnum.5 . \ 
Contra tertiam partcm ¡noítro?.con-
clufionls arguit p r imo 111 .God. ; ; .6¿, 
nam rclario prxdicamentaHs, in hoc itt &od.co-
prxcipue á t r an ícenden ta l i diüí í í - ^ a } . f m t f 
ce nc L 
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euicü? > quod prxdicamentaiis refpi-
c i t t c rminum , ve purirm terminum, 
t ranícendenta l is vero non ita , í e a v t 
caulam , vel eftectum j led humanitas 
mediante valone dependet á Verboj 
tanquam á ilutcatanLe , iiiudque tef-
picit:,tanquaai a quo in ¿jüftenciojQC-
pendet i ergo vn io l i ta rclatio p rxd i -
camentaiis non clt i 
R e í p o n d e o ad argumentum d i f t in -
guendo fecundani partem maioris: 
reiatio traafcendcntaiis refpicit ter-
m i a u m , vt caufaiiij Vel eftechia^cuai 
qua , vel cum quo eft r ea lké r ident i -
fícata o m i t i ó muloie í r i j cual qua, vel 
cüa l quo non e$ realitet identificata 
riego maiorem j d i í l i n g u o q u e m i a o -
reai : íed humaaitasaiediaate vaioae 
depender á Verbo ,&c vn io reaiiter 
identificatur c u m U e r b o aegoai iao^ 
r e m j reaiiter aoa identificatur cum 
i i i o concedo minorem^ & n e g ó con-
í e q u e a t i a a i - quia p r x c i p u á difterea^ 
tía relatlonis pr^d icaa iea ta l í s á tranf-s 
cendea t a l í Haz ia hoC, quod hxc fea« 
l i ter identificatur cum extremo Í cu* 
ius elt relatio i prcedicamentalis vero 
reaiiter ab extremis di l t inguitur > vt 
diximus num. 58^ 
A r g u i t fecundo contra éáhdeí l l 
páf tem conc lu í lon i s num.61 ¿de eüen* 
tia compof i t i fubítantialis accidens 
prxdicaaientale efle nequit i fed relaa 
r io prxdicamentaiis e i l de prxdica-^ 
m e n t ó accidentis: ergoeiTc aequit de 
eílentía Chr i lU , c]uatenus compofi t i 
ex Verbo, & huaiaaitate,qua ratioae 
cft fubltaatiale c o m p o í i t u m í cumque 
de eílentía i l l ius,provt fiCjíit vn io hu-
manitatis ad Verbum, non poteft hu^ 
iufcemodi Vnio i n relatione prxdica-
mental i confiftere.' Refpondeo con-
cefio fy l log i fmo , negando, quod 11L 
God. fubinfert i feilicet j quod v n i o 
humanitatis ad Verbum fit de e ñ e n -
tía Chr i í t i , quatenus compofi t i ex 
U e r b o , óc humanitace, quod nega-
tum habemus num.66. 
A r g u i t ter t io conti'a e indenl par-
tem conclufionis mm. 7 0 . vn io nam-
que eí lent ía l i ter nectit vnum extre-
m u m cum alio < ergo refpicit vnum 
vt fubiedum , & alterum fa l t im vt 
t enn iaum '•> fed vn io humaa l t a t í s ad 
Verbua i cft i a humaaitatc fubiecli-
vé j i n Verbo auteai , vt la fubiecto 
efle aequ í t : ergo reípici t Uerbum, vt 
t c rminum ; cuiroue non v i termina 
p u r u m . icd \z t c rminum depeiKicn-
i i x , i c q u i : u r , rc ipiccrv X'crbi.m rcí-
pcclu t r a n í c e a d e n t a i i , k u cüc reff 
pectum traniccnciCiitalem ad Vcrbü.. 
l icfpoadeo conce í lo anrcccdcnti cü 
conlequentia, concedo etLim m i n o -
r c m cum c o n í e q u e m i a o.iüínguo 
quod iubinfert di l l inel ione data num. 
75. alia cn imfo lu t loac aoa indige t , 
C x t e r u a i j l icét a u l l u a i , ptvTter 
hxc , arguaieatum adducat Uh G o d . 
c o a t r á tertiaai partem nof i rx con^ 
cluí ionls ; pollumus tamen contra i p -
fam argumetaru v a d é a r g u i t u r q u a r -
to : ad relat ioaem prxdicamentalem 
aoa datur per fe motus, nec adlo^fcd 
vn io humanitatis ad V c r b ü propria 
actionc produci tur :ergo vnio huma-
aitatis ad V e r b ú aoa c l l relatio p r x -
dicamentaiis. Coafequeatia elt leg i -
t ima .Miao r cft á aobis conceira.Ma-
ior autem eft Ar l i t .5 .Phyficorum c<t¡>. 
1. & i . R e f p o n d e o d i í t i n g u e n d o m a -
iorem: adrcla t ionem prxdicaaienta-
lem íntrínficus advenientem non da-
tur per fe motus,nec a d í o concedo 
maiorem, ad relatlonem p í x d i c a m e ^ 
taieai extriufecus advenieatem aego 
maiorem, & conceffa m i n o r i , d i l l i n -
guo fimiiiter confequens j nam difte-
rentia Inter has relaciones e l t , quod 
ad íntrinfecus advenientem non da-
tur per fe motus 5 bené v e r ó ad rela-
t lonem ext r in íecus adveaicateai , vt 
ia lógica dicitur; 
A r g u i t u r q u i n t o í o m n í s telado prx-
dicameatalis fuadatur fuprá vnum, 
vel multa , aut fuperac1 ioaem,&paf» 
fionem, aut fuperaieaÍLirám, <k aien-
furabilecx P h y i o í o p h o $, Methaph. 
text. io. fed va io humanitatis ad Ver-
bum in au l lo i l t o rum fuadatur,vt pa-
tet per omnia dlfcurrendo: ergo va io 
huaianitatisad Verbum aoa elt reja-
d o prxdicameatalis, Refpondeo p r i -
aio diLtinguendo maiorem : omiiis 
rclat io prxdicaaientaiis intriafecus 
adveniens fundatur íuipra vnum , vel 
multa, aut fuper ad lonem , Óc p a í s i o . 
nem, aut fuper í n e n í u r a m , & aienfu. 
rabile concedo m a i o r e m ; extrlnfcá 
cus adveniens n e g ó maio rem,& c o n . 
ceíía m í n o r i diftinguo fimílkh' ednj 
fequeas. Refpoadeo fecundo alkcr 
dikiagucado maiorem : o m n í s rela-
















vcnicns , & prior C h f i í t ^ , peffoñá 
Compoíita,cX eil reiatio prjEdicamen-
t i palsionis, & eíl Vhícbíiite 0*10 hu-
manitas denomina112r Vér bo vnita 6 
V I L 
T e r t í a p a r s d i f f u t á t i o ñ i s r e p í -
y i t u r * . 
" ' F ' E r t i u m , quod éxain lna i ldum In 
X üifputat ione p ropo í lu imus 
elt, quotuplex ñt vnio ÍIHCF humani 
t a t c m , & Verbum e o n í t i t u e n d a , a n 
ícilicét) vna tañtum^ pe í ' quam htima* 
nitas Verbo vniatur , & l J e r b u m hüá. 
manitati 5 íicut mul r i probabiiiter ce i 
fen^ex v i vnius i impl ic is vnionisn^a-
t e r i j i n v n i r i forma;, & í o r m a m v n i r i 
mareriar^an vero^ieut alij ex i tüman t , 
terminusactionis éft fubleclum t ranf I materiam v n i r i formíE per vnum mo^ 
mutatunv: ergo vnio non eíl pafsio. j dum vnionis ,6c per a l i i im formam 
\ £e(honciso* j l lefpondeo (l iUínguendo maiorem: I materix: Ita inter Verbum j ¿c huma-
vnio humanltatis ad \Jerbum ell ter- I nitatcm c o n t i n g a t , q u o d , n e m p é , V e r ' . 
minus aclionis producentis ad ppo- I bum per vn ionem í i b i p r o p r i a vnia-
d a d u m concedo ma io remíe i t t e rmi I tur humanitati j & hxe ¥ e r b o per 
hüs adionis t r an ímu tan t i s ad tranf- I vnlonem aliam d i f ü n d a m vniatur? 
muratum n e g ó maiorem ; dul inguo- I C x t c r u m m á x i m e noranua eít dif-
que m í n o r e m : pafsio non eít t e rmi - j f í rent ia in vnione h y p o í i a t k a , ac i n 
ñus adionis producentis ad produc- I vnione compoí i t i í ubf tanna lh jquia 
tum ne^o m i n ó r e m e t ran ín iu tan t i s 1 in c o m p o í l t o í ub í l an th i i , nec ex par-
ad tranfmutatum concedo m i n o - I te ma te r ix , nec ex parte f o r m x rc-
rem, & n e g ó confequen t i a ín . I pugnat realls vnio 9rcalÍEcr d i f tmda 
Explicatur fólut io : in calido enim 1 ab extremis, in quacumque ínhae 
ab ígne p rodudo eft dúplex reiatio J r e n s j a í t i n C h r i í l o ex parte Ue rb i r e 
pugnat vn io rcalis inhxrcns, & in i p -
vnurri > vel multa , aut íupet menfu-
ram, & menfurabUc, aut fuper a d i o -
n c m , pafsionem , prxcifse n e g ó 
a»ÍÓÍíeta) fupra lllajtíót íiipra potcn-
t iam ihfbrmatlvait í f a n n x , poten-
tlarti pafsivam materix concedo ma-
iorem j & negó ir i inorem •> quia vn io 
humaniratis ad Verbum fundatur fu-
pra potentiarn patbivam humsnlraris, 
ideoque d ix imus« .6 5, hace vnioncm 
pertincre ad p r x d i c a m e n t ú pafsionís. 
Contra qtiartam parte n o í l r x con . 
dufionis rtullum argumentum addu-
cic íli G o d o y ; pollumustamencon-
tra i l l am fie argumentar i ; vn io hu-
manitatls ad Ve rbum eít terminus 
ad ion i s , nempe, incarnationis s íed 
pafsio non eíf terminus adionis ; nam 
7 9 
Una ell ignis producentis ^ P - ^ ^ . i a t e r alias 
ad cai idum p r o d u d u m , & eíl in t r in 
fecus adveniens ,poí i :er ior natura ip 
fo calido ; nam rcfultat ex t e rmino , 
58 rda.iaraeato. Al tera eft tranfmuta-
t i , fc i i icc t , í i b i o d i , v.-g, l i g n i , ad i g -
n : m tranrmutanrem-, v t efdcientem, 
vel ad calorem, vt cau íam formaiem^ 
&: hxc relacio eil pafs io ,óc extrinfe-
lo recepta.nc QÍc;i tur,Verbum in t r i n 
íice mutar i , v t i mutatur humanitas 
hac ratione exdk t i s mmeY. i 8, fcq: 
Hoc | ió ta tOv 
Certum , & indubí ta túsn cñ í n o n 
dari ex parceVcrbi vn ioncm creatam 
reaiiter a b i l l o d i i l i n d a m , & in i l l o ¡ 0 ^ ^ ^ r f ^ 








cns adveniens, pr ior natura íp ío I qu i sTheo logorum poteft díífentire; 
c a l i d o , d í c i t u r viLiculum , q i i o f o r - j í i n a m q u e V e r b o i n tempore adveni-
maíicer fubie¿tum vnkur ca lor í . Ita [ retmodus in t r ln íccus reaiis r eaü té r 
In perfona compoí i t a Cbriftí ^in dua- l ab i l l o d í í l i n d u s , 6c ín U c r b o recep-
b u s , 6 í : e x duabus naturis eíl dúplex { tus , abfque dubio intrinfice mutare 
reiatio : vna p r o d u d i ad prodacens, | tur, cum mutatio in t r in íeca í i t t ranfi 
quam dlClt CKr i t l u s , vel Vx^io ad to 
va n TrinlLatem , vt hxc eíl intr infe-
cusadveniens, pol ler iornatura v n i o -
ne,Óc Chr i i l o .A l t e r a eí^ t r an ímutans 
per quam huiTíi i i i ras, qux eí t velur l 
fubiedum. refortur ad T n n i t a t e m , v t 
eaufam efficicntem t ranf rau ta t íon ís , 
& a J Verbam.vt ad tcrmlaiini^extre-
j n u m , qux reiatio eft extrinfecus ad-
tusdenon eflí i n t r in í i co ad e í í e i n -
trinfeeum in ipfo reeeptum. N o n er-
go de vnione intrirífeca Verbo reaii-
ter ab i l l o d iü ín¿ta , procedlt diffícui. 
tas, fed de vnione increata i d d A i l Í c | 
ta reaiiter á Verbo , an, feil icet, V e r -
bum vniatur humanitat i ?rH?n folura 
in v i vnionis fe tenentis ex parte hu-
manltat is , fed etiam fe ip ío psr p r o -
T r a í t . I I . D i f p i r . . X I S. V I I . 1 1 




p r h m cntitatem, vt gerentemmunus 
vnionis humaiiieati inrrialiccvnidtur. 
I n hac dífneui tate duplicem ex dia-
m e t r ü o p p o í i t a m rcperio íen tent ia . 
Prima afnrmat; duplicem eíPe v n i o -
ncm realem. Sic l l l . Godoy mm. S5. 
a í l e r ens : V e r b u m v n i r i humanitati 
intr iní ice le ip íb per propriam entita-
rem, v tg / r en t em munus vnionis 5 ac 
p r o i n d é dari ex parte Ve rb i vn ioncm 
diicinclam real i tér ab i l l a , per quam 
humanitas b u vnitur . Secunda, ¿c ve-
r io r Iententia negat; duplicem cííe 
viiii>iic m rcak m . Sic Scotus in 3. cit. 
ailcrensivnicam elle vnionem realem 
u ;úk¿ l j t a i r i i n natura humana,& ter-
u;maca ad Verbum, ex parteque Ver-
bi efle v i - o n e m r a í i o n i s t e r m i n a t a m 
.»a h'-imanitate^d modfi , quo ponun-
t u : . .úatioiis^s reales i n creaturis ad 
i X ü, & ratioftls i n Deo ad creaturas. 
H x c eft noftra conc lu í i o , an t e cuius 
probat ionem decLranda eft quaedá, 
& magna inconfequentia, quam ( n i 
fa l lo r ) c o m m i t c i i l l l . God . in hac dif-
putationc ; ipfe namque mimer. 4 1 . íic 
contra fe argui t ; per íbna l i tas crcata 
le Ipía vni tur naturx p ropr ix abfque 
m o d o real i tér fuperaddito : ergo etia 
p e r í o n a l i t a s D i v i n a a b í q u e m o d o a l i -
quo rea l i té r ab extremis d i f t inf to 
vni tur humanitati , A d quod argume-
tum r c í p o n d e t . diftinguendo an-
tecedens : fuhfijlemia -vnitur fe ipfa ahJcjHe 
modo realitér fuperaddito, illam ¡uh ieñ ivé 
w't'nre tranfeat Antecedens^  ahfquemodo rea-
lítcf (uperAddiro ynientenatwam fuhieclive 
adfuhfíllen'inw termináthe fehahentemne-
gát Antecedens, 
É i quo inconfequentlam p r o b ® : 
p^rfonalitas creata eft in t r iní lcé v n i -
' i n natura fubiedatx iuxta ipfum : er-
go fufficit vnica vn io fubiedata i n 
vno extremo, & a d a l t e r u m termina-
ra, vt vtrumque fit intr inficc v n l t u m , 
A t q u i in p r x í e n t i a ñ e r i t : non íufrice-
re vnionem i n humanitate í u b i e d a -
tam , & ad ITérbum termlnatam, vt 
Ue rbum dicatur in t r in í lcé v n i t u m , 









t ra l l iGo 
doy. 
inconfequentér procedit. 
Ex hoc probatur primo concluílo 
adhominem contra lli. God, perfo-
nalitas creata eft intrinficé vnita na-
turas per folam terminationcm vnio-
nis in natura fubleítatx: ergo perfo-
naiitas incrcaca cric fie tfnlta hlltnanif 
tát í : ergo Uerbum non vnitur himia-
nkati i n t r i m k c per íuam entifiatem, 
gerencena munus vnior.is. Secunda 
con íéquen t i a ex prima infertur. Pri-
ma aurcm probatur : nam lipu-riona-
iitas creata eft in t r iní lcé vnita naturx 
p e r í b l a m terminarionem vnionis i n 
natura íubicc la tx , mu!to melius lie 
cri t vnita per íonal i tas increata , qux 
in omni linea eft infinita, (Scaclus pi|<-
rus,vthabtt l l l . G o d . 9 1 •crgo.&.c. 
Si forte aliquis dlcat pro ipfo : per-
fonaiitatem creatam vn i r i naturx per 
propriam etiam entitatem , vt p e r í o -
nalitas increata. Contra : Ideo p e r í o -
nalitas increata fe ipfa per propriam 
entitatem vni tur humanitati , quia eft 
infinita i n linea terminandi 5 fed per-
íonal i tas creata infinita non eft : ergo 
nequit pe r íona l i t a s crcata v n i r i natu-
r x propr ix per fuam entitatem y gc-
rentem mQnus vnionis. M i n o r , & 
con íéquen t i a tenent. M a i o r vero eft 
111. Godoy num. 91 . 
Probatur fecundo c o n c l u í l o : ex 
opinionc 111. Godoy fcquiritur, quod 
Uerbum eílet intrinficé vn i tum hu-
mani ta t i , deficiente vnione crcata ex 
parte humanitatis,& quod humanitas 
efíct vnita intrinficé Verbo abfque 
vnione ex parte ipfius humanitatisj 
fed hoc eft faifum: ergo Verbum non 
vni tur humanitati per vn ionem rea-
l i tér diftinctam ab vnione humani ta-
t í s . C o n í é q u e n t i a eft l eg i t ima.Minor 
conltat ex refoiutione p r imx ciifñ-
cultatis. Probatur ma io r .P r imo:vn io 
cflentialitér eft nexus duorum ; ergo 
repugnar , quod vnum fit intrinficé 
vn l tum al tcr i , quin altcrum fit i n t r i n -
ílcé vn i tum i l l i : ergo íl entitas V e r b i 
eft vn io ipfius cum humanlcatcfequi-
tur ,quod Verbum ellet intrinficé vni -
t u m humanitat i , deficiente vnione 
creata ex parte h u m a n i t a t í s , & quod 
humanitas eílet vni ta intrinficé Ver -
bo abfque vnione ex parte ipfius hu-
mani ta t í s . Probatur fecundo : repug-
nar: formam cífe infubiecto capad, 
quin i i i i t r l b u a t fuum eftédlum for-
malem; fed efFectus formalis vnionis 
eft, eíle duorum nexum : ergo Idem 
quod antea. 
Probatur tercio: pofita vnione ma-
t e r i x c u m forma ,vcraque m a n e t i n . 
tr inficc vnita^adhuc deficiente v n i o - \ 
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ne íoroÉB cum mareri . : ergo íi cutí-
Cas v^rü i cli: vniü Ipíiuscuta humani-
tatc, Icq .iiJir, quod Verbum cUct ia-
tr íníicc vaicuui hum.iauati, deficieiv 
rc vaioac creara cxpar:c hu.naaita-
t i , & qjuód humaní tá í ciict Viácaia-
rrinucc V t tbo abiqué vaioac expar-
te ip ais lumiaaitatis, Prcbattir qLiar-
toruCUCJK a.ibvjc ¡ Jcatitas iuter extre-
ma idcatificaca , ica vnio i a u r extre-
ma vnita y í 'capoüra ratioac i a c a u í i -
emaiex parte v táús taatuai extremi, 
extrema lunt totrilnficjb iuentificata, 
vt elaret ia Fijeatia L)Iviaa,óc D i v i -
nis relat ionibus, quo; íiííU ian iaiicc 
iucaí ¡ficaca/licet ia í ia l tas , qux e ñ ra; 
l i d i J e a ú a c a a ú i Itet tantum ex par-
te Ellentia; ex ¿ c o t o in 1. dfjk \ . (jn*j}. 
i .&cjufjí ib. $. ergo í taate valone ex 
parte V^erbi , Verbum,Óc humanitas 
funt in t r ia i icé vnita:crgo f imia tér . 
Probatur quinto i ii poata vaioac 
ex parte vaius extreaii taatum,excre-
ma non eíient in t r imieé vnka ^aon 
Óc ad Verbum L h i u m n teru i^nra; 
recte lalvarar, bu iMait..ceiu ^íle va i -
tam Verbo , ce Veroum buíi»ltói|taii 
p e r v a í o a e m vteique Cí^ripeieia^ CÍ: 
ergo vaica eit va io cealU luf^r aLai¡:í-
a i ra teai , óc Vcr^uai . Frubj tur aate-
cedens: vnio aecc í la r io rcquiñta , vt 
hoc modo va i j t u r humaai.as.óc Ver-
b u m , eit v iacu lum ia íeparabi i i ta t i s , 
vt íiat vaum per Ce per íoi^alcded vai-
ca vaioac read la humaaitace recep-
ta, óc a i Verbum terminata, (aivatur 
taic v iacu iua i , quia de raiione per-
loase tamum eit terminare: ergo- & c . 
H x z raiio confir iaatur : poíita vadea 
vaioae reali i a humanitatc recepta, 
ev aa l/crbun-i t e r m í n a l a , humanitas 
cíe intrinfice vaita Uerbo ,óc Verbum 
humani ta t i : ergo hxc vaica íufñcit, 
Óc alia fupertiuit. Q o & f e q ú m t U tft 
certa. Antecedens vero cifdem ratio-
nibus, quibus p r imo , óc fecundo pro-
babimus conc iuf joaé ,proba ta maner. 
A d hasomaes noRra; concluiionis 
eflerdirferentia v i á o a i s , q u a a c d d e a s I probationes, aliud non habet Ul .Go-
eit, Óc qua vnio eiijiea hoc eit falfum: 
ergo pariter. Mala r conitat i n a m í i -
cut vnio , qua; accidens e i t , petit v n i 
tantum Inhacrcrc, ita , quia v n i o , pc-
teret vnum tantum vnire. M i n o r cít 
certas quia vnire diverluai e i t , ac i n -
hxrcre 5 vade in vaionc üi.d.iguí de-
bet dúplex ratlo. íeii ieec, vaioai- ^óc 
a c c i d e a t i x V a í o e x ratioae accideatis 
petit elleatiaiiter va i í a h x r e r e ,quia 
accideas ex natura fuá nequit e i k i n 
duobus luakcl is , nec nagrare de íub-
ÍJCIO in fubieclum. V a i o vero cxra -
rione vnioaiá petit afficere intr iní icc 
d ú o extrema , quia eíl e í l emiau tc r 
ncxusduorum. 
Eíl tamen advertendum hoc d i f 
cri .acn, qiira extremum, cui vnio i a -
hx^ec, ¡ütriuíicé iubi^cllve i . lud affi-
ei; 5 ex •remuin vero cui non inhx;'et, 
Giú au ¡píum termln. uir aftieit h i t r ia-
a e e . t e n n i a a t i ^ é ad aiaiacl ioac alia-
rum relaLi j u u a i , qux t é r m i n o s fuos 
taarum extriiaice afaciuat;vnio vero 
cuai f j - ia t te rmiaum fuuni in t ime 
íUmaot&ilÉbc pradeutem , feu i n t i -
matum cum fundamento , inrriniiee 
vnitive ipiumafrick. Quod m á x i m e 
advertendum eit. To ta cn im per hoc 
rcfolvituruitñcul. .as, 
Probatur terrio conc lu í io : pofita 
vnioac ia natura humana luoiedata, 
ü o y , qnod refpondere po i i . i t , n i i i 
quod adducitw^í». n o . rcfpGndendo 
aa v l t imumargumentum. ÍUfpondc t 
itaque : ex v i vaionis ,pcr quam hu-
manitas Uerbo vnitur, Verbum v n i r i 
t e r m i n a t i v é cum i la j Vt autem non 
li t terminusextriarecus, fed ia t r infe-
cus, r e q u i r i , quod Verbum per v n i o -
nem i ib i identlhcata íudiedtivé vnia-
tur hurnanicaci; non quia íit fubkól i i 
hurnaaii^tem rec ipkas , óc ab l i la i n -
formatum , fed quia aoa poteí t i n -
t r ia i icé ia huaiaaitate fubf]itere , aiíi 
per v n í o n e m fibi ideatiacatam i l i i 
vn ia tu r , eo quod non pote í l d i l c r i -
men iater inrrinfecum , óc extr iníeci i 
terminum percipi, a i i i per hoc ,quod 
termlaus extrinlecus terminar vr io-
nern , quia per intriafecam vnioncm 
vniatur terminus vero in t r in íecus 
termiaatvaionem c o c x t r e m i , ó c pe'r 
aliam fibi ia t r in í icé fuperaddiram, 
vel i au i a f i cé idcatifiCutam , eidem 
« x t r e m o vnitur . 
Si autem in ipfum i a í l e s : vt Ver-
bum aicatur in t r ia l icé v n i t u m , íüffi-
cit terminare v id .nem: erno non re-
quir i tur .e i íe fubieclum alterius. Pro-
batur anteceden^: vt Verbumi dicatur 
intrinficé homo , fufficit terminare 
humaniutem , nec reouiri tur , quod 
ad i l l a i m vt fubieclnm , comparetur, 
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aiias inutaraur i n t r i n lke V e r b ü p c r 
hoc , quod ñcrcc incempore homo; 
c r ¿ o vt dícatur l a t r ín í lcé vni tum,rui -
ficicc ,quod vnionem ccrmincc, ncc 
ncceliarium eric, íublect ive ad vn io -
acai comparan. 
Rc íponde t num.i i i .negando ante-
cedensjad probationem conce í ío an-
tccedcnci, negat cenfcquentiainjquia 
i icct non ík í iabiedum humanitatis, 
eltramen f u b k d u m vnio i i i i iücr in l i -
c x cum Uumanicate , ¿c ideo incr inñ-
cé denominatur homo;ea:terum íi ad 
omnem vnionc comparecur, vt ter-
m i n u s , non potc i l ía lvar i , quod i n -
t r i n í k e humanicati vnjatur,nec quod 
intrinlice i n i l la í übü í l a t ; ac p r o i n d é 
fa lva i inon potelt , quod íit homo per 
denominationem in t r in íecam , led 
tantumper d e i i o m í n a t i o n e m e^tr in-
íceam > quod cum vní ta tc per íe, 
quam T h e o i o g i r e c o g n o í c u n t in 
C h r í i t o , nequk lubfiltcre. 
H x c autem l o l u t i o line aiiqua no-
bitace eadem eit cum prscedenti, v n -
dé hac r e p u l í a , vtraque impugnara 
mancbic. impugnatur itaque p r imo : 
vt V e r b u m , tanquam terminus i n -
trinfecus^niatur cum humanitate i n -
triníicédufficit vn io íubiectata i n hu-
manitate , & terminata ad ü e r b u m : 
ergo vt Verbum , tanquam terminus 
intrinfecus , vniatur in t f inñcé cum 
humanitate , non r e q u i r i t ú r , quod 
Verbum per vnionem ñ b i identlfica-
tam fubiedive vniatur h u m a n í t a t i : 
ergo r u k fo lu t io . Probatur antece-
dens: vt perfonaiieas creata, tanquam 
terminus intr infecus, vniatur i n t r i n -
í k e cum natura/ufHdt vnio fubiecta-
ta In natura,& terminata ad pe r lbña -
iicatem : e r g o p a r i t é r . Conlequentia 
c l l paricate evidens, óc probata ma-
net numer. 86. Antecedens vero eil 
í l l . God . num.^s. 
í m p u g n a t u r fecundo : Vt Verbum, 
tanquam terminus intrinfecus, vnia-
tur intrinfice cum humanitate , í'ufh-
cit v n k a vn io in t r in í ica 5 fed vn io , 
qua humanitas eít Verbo vnita , cíl 
vnio intrinfica : ergo hxc vn io íuffí-
1 c í t , v t Uerbum , tanquam terminus 
intrinfecus , vniatur intrinfice cum 
humanitate. Probatur maior : v n i o 
i n t r i n í k a eít nexus in t r in í lcus duo-
rum ; ergo , ócc. Antecedens patet: 
¡nam v n i o eíl nexus duorum : ergo I 
vnio intrinlica crit nexus intrinfecus 
duorum, Conlequentia vero proba-
tur: non í t a t , quod vnio intr inl ica íit 
nexus intrinfecus duorum,quinvnum 
l i t in : r in í icc vnipum cu aJio, Se a l iud 
lie intr inl ice vn i tum cum ilJo i íed 
iuxta conce í la vn io intr inl ica eít ne-
xus intrinlicus d ü o r u m : ergo vt Ver -
bum , tanquam terminus intrinfecus, 
vniatur intr iní icé cum humanitate, 
fuificit vnica vnio i n t r i n í k a . 
Impugnatur ter t io: v t Verbum, ta-
quam termi iwsint r in l icus , in t r in í icé 
cum Divina natura vniatur vnione 
identi tat is , fuffrdt vnica ratio i n t r i n -
íica identitatis: ergo l imil i tér :vt Ver-
bum, tanquam terminus intrinlicus, 
vniatur intr inl ice cum humanitate, 
fuffícit vnica vn io i n t r i n í k a . Conle-
quentia paritate eít evidens,primo: 
n a m í k u t fe habet identitas inter ex-
trema iaentiheata; ita vnio inter ex-
trema vnita. Secundo:,nam idem re-
qu i r i tú r ad hoc, vt al lquid , tanquam 
terminus i n t r i n íkus , in t r iní icé cum 
alio identificetur,quam ad hoc, vt i n -
tr iní icé vniatur j imo íi aiiqua eít d i i -
paritas , magis requiricur ad idenúf i -
c a r i , quam ad v n i r i , ex quo p o t i o t i 
iure tcnebit conlequentia. 
Antecedens vero probatur: vt D i -
vina perfonalitas, tanquam terminus 
n t r i n í i c u s , identificetur in t r in í icé cü 
Div ina natura, fuffícit vnica infinitasj 
fed vnica infinitas eít vnica ratio i n -
t r i n í k a identitatis: ergo , &c . Conle-
quentia patet. M i n o r clt certa : nam 
infinitas eít intr inl ica ratio ident i í i -
candi, Maio r c o n í t a t : quia vnica i n -
finitas ex parte narurx D i v i n x , q u i n 
íit infinitas ex parte pcrfonalitatis, 
íufficit,vt Divina per íbna l i t as , t anquá 
terminus intrinficus, identificetur i n -
trinficé cum Divina natura, q ú o d cla-
rct exScoto dt.num.S9- quin hoc pof-
fit negare 111.Godoy,ncgans, rc ia t io-
nes Divinas dícere perfccHoncin, vt 
habet tom.$. in i.part. dijput.'jS. 
Impugnatur quarto: vnica i n t r i n f i -
ca vn io íub ratione vnioniscxlgi t i n -
tr iní icé afficere d ú o extrema: ergo \rt 
Uerbum, tanquam terminus i n t r i n l i -
cus , vniatur in t r in í icé a : m humani-
tate, fufficit vnica v n i o i n t r i n í k a : c t -
go ru i t l o lu t io I I I , Godoy . Probatur 
antecedens-- vnica i n t r i n í k a vnio íub 
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tmn í 'ub icdum incrinuce atíiccre ; cr-
go , & c . Ancccedcns eít ccrtum , & 
conltatcx á i d l s n u m . go. confcqucn-
tia probatut : ideo vnica intrintica 
vnio fub racione acci4ptis exigit v n i -
cumtantmn íübicóhim intrinficc affi-
ccre ,quia accidens cíTentialiter pe-
t i t , vni tan tü in lubiedo inhxre íe^ fed 
vnio í u b r a t i o n e vnionispetic eí íen-
tiaiicér vtrCiqae extrema vnire: ergo. 
Impugnatur quinto : vt V c r b u m , 
tanquam tenninus intrinficus, vnia-
tur intrinfice cum hu nía nica te , non 
requiri tur , quod per v n i o n e i n i i b i i n -
trinlice identificatam vniarar cum 
i l l a : ergo rule coca dodr ina , & folu-
t ío ü l . G o d . Probacur antecedensidif-
ferencia t e n n i n i i n t r i n í e c i , & extrin-
leci falvatur quam optime , quia cer-
mlnus intr iníecus terminec vaionem 
coex t remi , 6c per aliam í ib i inr r in t i -
ce liiperaddka,vel ia t r in í ice ident i f i -
catá ,e ide extremo vniacL!r:ergo,(Scc. 
Probatur anrecedens p r imo : íidif-
- , ferentia te rmini i n t r i n í e c i , & ext r in-
í 'ecinon ía lvaretur , quin terminas i n -
trinfecus terminec vnionem coextre-
m i , óc per aliam tibi incrinuce fuper-
additam, vel intrinficé idencificatam, 
cidem extrmo vniacur •> cerminus cx-
trinfecus nunquam poilcc terminare 
vnionem coextremi, & per aliam íibi 
i n t r i u í k e fuperadditam eidem extre-
m o v n i r i 5 arqui darur cerminus ex-
crinfecus, qu i terminec vnionem co-
e x t r e m i , ¿>c per a í iam fibi incrinílcé 
ruperadditam , cidem extremo vnia-
cur: ergo, & c . Maior patet: a l ioquin 
i l la nonei let di i íerent ia t e r m i n i i n -
t r in íec i ,& extr iníeci , quod c l l contra 
íb luc ionem 111. Godoy. M i n o r p ro-
batur: locuseil terminas extrlafecas 
corpor i ; ied locas terminat vnionem 
corporis ,Óc per aliam íibi intrififice 
fuperadditam vnitur c o r p o r í 5 datur 
namque ex parte loc i vnio intrinfeca 
ad cprpus: crgo^ & c . 
Prd^mttir fecundo dictum antece-
dens • príKcilía á termino intrinfeco 
vnione fibi in t r in í icéfuperaddi ta , vel 
intrinfice identificata, falvatur quam 
optime diíVercntia t e rmin i in t r in íec i , 
& extrinfeci; ergo, & c . Probatur an-
tecedens: diferencia cermini incrin-
íeci , & extrinfeci falvatur quam op-
tTm r\o v i-v ^  ^ - ^ i . ^ ; r,. 1. 1 A. r 
ciendum vnumper fe Úafa alio extre-' 
mo.non completo per fe tn Illa ra* 
tionc 3 terminus vero c>;írinfecas ílt 
ordinatus ad facienduni vnum per 
accidens cum alio extremo per íe 
completo; fed hoc falvatur pnedfia á 
termino intrinfeco vnione I ibi i n t r i n 
fice fuperaddita , vei i n t r í n í k é iden-
tificata^vt cit manifcl lum:ergo,&c. 
$. V í t ímus . 
Argumenta l l i G o d . j o h u n t u r . 
Rgui t pr imo I l l . G o d o y r,um. 8<5-
nam Uerbum ell intrinfice 
vn i tum humanirati , alias non cíict 
incr inücc * ied extrinficé h o m o , r¡c* 
que ex Verbo , Óc humaniratc vnum 
per íe reíulral léc, cum extrema non 
vnlta ín t r in íecé , vnum per fe tale 
componcre nequeant, 6c confeqaen-
tér eít vn i tum liumanitati per v n i o -
nem fibi intrinfecam : vn io namque 
non intrinfica non poteit praeftare 
denominatione mt r ín í i cé v n i t i h ied 
vn io ex parte humanitaris fe tenens 
nonaff ici t Verbum intr iní lce i ergo 
vnicum fuithumanicaci per vnionem 
fibi intrinfecam , fibíque identifica ta, 
6c confequenter d i l t i n í l am ab v n i o -
ne, qua humankas l i l i vnitur 5 ex quo 
Vlterius fequitur , emitatem p rop r i á 
Ve rb í exerceremunus vnlonis, R e í -
pond<?o adargumentumeonceflb an-
cecedenti 5dlttinguendo confequens: 
ergo Verbum eíl vnicum humanirati 
per vnionem fibi intrinfecam t e rmi -
na ' Ivé concedo confequenciam, í u b -
icclivenego confequenciam, D h l i n -
guo f imil i ter luífumptam , 6c n e g ó 
vtramque confequenciam. Qare t fo-
lutfo ex dictis §.dnteced. psr totum» 
Contra hanc folut ionem replicar 
p r imo 111.God.««w.87. nam fi ex por-
te U c r b i coní l i tua tur vn io i n t r i n l o-
ca, ipiique idencificaia ,per quam ínb-
iective vniatur jpcrcipi tur dií íerentia 
inter e x t r i n f e c u m ^ int r in lecumter-
minum ¿ coníi t lens in eo , qaodter -
rninu^ extrinfecus terminat vnionem 
alteri intrinfecam abfqne fibi i n t n n -
feca vnione ; terminas vero i n t r i n í e -
custerminat vnionem cocx t r im id i l í -
que per vnionem propr iam vnicuv^ íi 
vero talis vnio intrinfeca non con n i 
tuatur, diferimen hoc5aut faivari non 
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jfcum humanitace con l l i t u i debet Jn 
Verbo vnio intrinfcca realiter áb 
i i l o iadurinCta. 
Rcfpoadeo p r i m o negando fup-
poíicü. antecedentisi íupponic namq, 
j q u o d d iñe ren t i a t e r m i n i i n t r i n í ec i , 
<5c extrinfeci coní i íUt í n h o c , quod 
terminusextrinfecus terminet v n í o -
n e m a k e r i in t r in lecá abfque i n t r í n -
feca l lb i v n i o n e í t e r m i n u s v e r ó i n t r i n -
Iccus terminet vnione coex t remi , i l l i -
que per vnione p r o p r i á vniatur ,quod 
elle fa i rum,demoní l ravimusw. 100.67* 
l o i . ex ib iq d i d i s conttat,quod d i ñ e -
rentia t e r m i n i in t r infec i ab cx t r in le -
co í lat i n hoc:quod terminus i n t r i n -
fecns per fe cít ordinatus i n ratione 
t e rmin i adal iquod per fe faciendum 
cu alia parte non completa per fe i n 
i l l a rarione.Terminas vero extrinfe-
cus eit ordinatus ad t a c i e n d ú a l i q u o d 
per a c c í d e n s c u m re in t r in íece j& tcr-
minat ive completa,licet ex parte ter-
m i n i detur vn io intrinfeca ad i l l a rer 
quomodo locus eít terminus ex t r in -
fecus corpor i s , e t í l ex parte l o c i de-
tur vn io intrinfeca ad corpus. Vnde , 
quod terminus in t r ín í ceus extrinfe-
cus vniantur vnione fe tenente ex par-
te eo run i j i ion facit ad r e m i n fenfu, 
quo hic t e r m i n ú í n r r i n f e c ü c a p i m u s . 
Cum crgo pcrfonalitas V c r b i o r -
d í n e t u r ad fac iendú vnum per fe per-
fonale cu humanitate , quae i ncóp l e t a 
eft in linea perfon£K,ideo, ecíi vniatur 
vn íca vnione reali terminata ad V e r -
bum,perfonalitas V e r b i e í l t e r m i n u s 
intrinfecus humanitatis,quia v t faciat 
vnum per fe,ad d i l l i nd ionepe r acci-
dens,non requir i tur dúplex i n t r i n í c -
ca vnio ex parte cx t r emqrü j fcd quod 
vel dupl ic í , í i non eíl repugnantia^el 
vn l ca / i ex aliqua parre eít repugnan-
tia,vniantur i n linea, In qua fit vnum 
per fe,vel v t per fe aclus,^ per fe p o -
tentia 5 vel v t per fe t e rminus , & per 
fe terminabil is . 
S c d i n í t a b i s p r o 111.God. intrinfeca 
denominado nequit provenirc á fo r -
ma no exiftente i n fubiectoj fed vn io 
humanitatis ad V e r b u m non exiftit 
i n Verbo : ergo V e r b u m non eíl i n -
trinficc vn i tum humanitat i . Kefpon-
deo d i í l i n g u e n d o maiorem: i n t r i n f i -
ca denominat io abfoluta nequ i tp ro-
venirc á forma non cxi í lente i n fub-
i e d o concedo maiorem j intrinfeca 
denominatio relativa nequit prove-
nirc á forma non exi l íente in lublec-
to n e g ó m a i o r e m j & c o n c c í r a m i n o r i 
nego conlequentiam^quia cum vn io 
humanlratis ad Verbum l i t relario ex 
á n o b i s diclis 64. i n t á n i l c e deno-
minat vtrumque extremum vn i tum 
modo,quo diximus $. antedentiper 
tocum. 
R e í p o n d c o fecundo ad pra;diclum 
a r g u m e n t ú ip lum rctorquendo e i íuc 
i l l ius termimsmam íi ex parte V e r b i 
con í l i tua tur vn io , intrinfeca , ip í iquc 
identif ícata,per qua fubieclive vnia-
tur ,pcrcipi tur di&cretia inter i n t r i n 
fecum;& extrinfecum t c r m i n u m , c ó . 
íiílens in eo,quod terminus extrinfe-
cus terminat vn ionem alteri intrinfe-
ca abfque fibi intrinfeca vnione; ter-
minus vero intrinfecus terminat vnio 
nem coextremi , i l l i que per vnionem 
propr iam vn i tunf i vero talis vn io i n -
trinfeca non c o n í l i t u a t u r , diferimen 
hoc,autfalvari non po te í l , au td i f í i c i -
le percipitur. Sic ÍJl. G o d . N u n c au-
tcm contra ip íum infero p r i m o : er-
go ad falvandam vnionem intr infe-
cam per íbna l i t a t i s c rea txcum natu-
ra c o n í h i t u i debet , i n perfonalira-
te creara vn io intrinfeca realitcr 
ab ipfa di í l incla , ve l r ea l i t é r cum 
i l l a identifieata^quod eíl contra ip íu , 
v td ix imus«Mw.8ó . CT' 87. infero fe-
cundo : ergo ad falvandam identita-
t cm re la t ionum cum D i v i n a c ü e n t i a 
con í l i t u i debet infinitas intrinfeca 
fubie¿liva re la t ionum , q u o d eíl con-
tra ipfum ex di¿lis www,98. 
Replicar fecundo Ul.God.www.S8. 
nam ex eo,quod humanitasnon p o i -
íit i n t c l l i g l vnita intr infice V e r b o , 
qu in Ve rbum intell igatur terminare 
in t r in í lcé vn ionem humanitatis^Óc v t 
t e rminum v n i r i cum i l l a , non fequi-
tur ,quod vniatur , 6c terminet ex v i 
vnionlstcrminatse , fed potius ex v i 
alterius f ibi in t r in í lex , & ab vnione 
terminata d i ñ i n c l x : ergo vt vniatur, 
tanquam terminus intrinfecus,debet 
ex parte Ve rb i vnio d i í l i n d a con í l i -
t u i . Antecedens p r o b a t u r a explica-
tur ¡ ctenlm ex eo , q u o d non pofsit 
i n t c l l i g i vnum á l b u m ad aliud á l b u m 
r e l a t u m ^ u i n cxtremum,ad quod rcr 
fertur, termlnansintell igatur,non fe-
qukur , ext remum o p p o í i t u m t e r m i -
nare rc la t ioncm per ipfam f o r m a m . 
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q a a m t e r m í n a t )ft:dpotius per al iam 
íibi In t r in fecamA ab i i i ad i i i i nc l a in ; 
crgo pariter. 
Kcpücac re r t ío «Mw,S9,nam ctíl ex 
v i vnionis anirftas ad inatcriani,matc-
rid in rd l i^a tur terminan've vnira, re-
quir í tur ex parte materic vnio i i l i i r u 
trni íeca, a l í i incta rcal i tér ab vnionc 
í m m e d l a t c a n í m a m afficienteve fnp-
ponic ex ve r io r i féntenfU ín te r i l los , 
qu i m o d u m vnionis realiter ab ex-
tremis dií l incluií í ín te r materiam, & 
formam conl t i tuunt :ergo id ip fum i n 
p r x í e n t i c o n t i n g i t . 
Si r c í p o n d e a t u r n c g a ñ d o confe-
^licft t iam^éclíirpáritatém dando;ma-
teria enim perfícitur per vnionem ad 
f o r m a m , ¿c ante i í iam in t r i nucé i n -
completa fLipponitur 5 ideoque i n o i -
get modo vnionis íibi i n t r i n í eco m b -
icet ivé,^: ab vnionc f o r m x di i t inc lo; 
Verbum aute non perfícitur ex v n i o -
ne ad humanitatem,nec ante i l la íup-
poni tur incomplc tum; Ócidcirco nc-
ceíTñrium non éft, vn ionem ex parte 
Vcrbi con í t i tu i di l l inótam ati,ea,per 
quam hurnanitas ip i l vni tur . Contra: 
necersitas namque vnionis fe ex par-
te V e r b i tenentis realiter ab ü l o i n -
d i i l in í lx non arguit incomplet ionem 
in Verbo, quam tamen arguerct ne-
ceísitas m o d i ( t ibiedivé vnientisVer-
b'úhí realiter d i i t i n d i ab i l lo j i i cu t ne-
cesitas aclionis d i l t inc ix realiter ab 
ágéñfe iucomplc t ioncm , & imper-
{tCtiót iéth afguit in i i l o ; fecus autem 
necefsitas aclionis indi í l indac real i -
ter ab agente: ergo l icét ex complc-
t ionc Verbi^óc iacomplet ione raate-
ri:e recle inferatur , msodum realiter 
ü i iUnclum ruperaddimater ix ,& n o n 
Verbo ,non tamen coi l ig i tur , V e r b ü 
v n i r i ab íq vnionc ex parte f i i i d i í l in -
cta. ab vnione humanltatls cu ipfo ide 
t i f ícata ,quodaírer i t noí l ra c o n c l u í i o . 
Pvejpondeo ad fecundam replicam 
negando antccedens,ad cuius proba-
t i o n e m , ímni lquc ad.tcrtiam replica 
conecís ís antec'edentibus n e g ó con-
íequcntias .Difpari tas eft:nam t á m á l -
bum,quam mater ia}íunt capacia talis 
vnionis 5 V e r b u m autem d i incapax 
tkiís vnionis,cuius pr ima ratio eft: ná 
vnio h y p o í l a t k a e i t accidens,vtdixi-
musw. 60. ergo debet inhserere fub-
ieclojatqvi Verbum D í v i n u m eft I n -
capax inhcrenti^:ergo eft incapax re-
cipiendl vnionem. Secunda ratio efl:: 
íi Verbum D í v i n u m ellet lubiectum 
v n i o n i s , mutaretur in t r in í ice , fícut 
humanizas niUíatLir intr inñcé per i l l a , 
vt dixhmis ti. i t : & ¡equentibus ? ?.tqui 
Verbum D í v i n u m cít incapax i n t r i n -
i k x mutationis.-ergo ctiarn eít inca-
pax talis vnionis .Vndc audiendi non 
íun t , qu i i u d i c a r u n t : v n í o n t m elle i n l 
D i v i n o Verbo , í i c u t i n humanitate. í 
R e í p o n d e o fecundo retorquendo ¡ ^ ^ ^  
pr imo vtramque replicam; t ám a lbü , ' Rer^MJ 
quam materia, terminant vnione per /rOW 1 
vn ionem realiter diitiiictí.m á ibis 
entitatibus; ergo etiam Verbum ter- : ' 
minabi t per vnione realiter di í l inciá j 
á fuá en t i t a tcquod cít contra l i l . G o - • 
doy . Retorquco fecundo : Dcus ter- ; 
minat plurcs rciationes crcaturarum: \ 
ergo per relat í onem^realiter ab i i i i s | 
diltindiamhVlala confequentiaj fie Óc 
contra nos deduda. Retorquco ter-
tio:perfonalitas creata iuxta i l l . G o -
d o y terminat vn ionem iiaturac abf-
que vnione intrinfeca. í lb ique iden-
tificatarergo V e r b ü terminabi t v n i o -
nem humanitatis ab íque vnione f ib i 
intrinfeca , fibiquc identificata. Pve-
torqueo quarto • D i v i n a relat io ter-
minat vn ionem identitatis eflentix 
abfqueratione ident i f ícandi f ibi i n -
trinfeca 5 a l ioquin dicerct «perfedio- ' 
nem contra l l l . G o d o y : ergo V e r -
bum terminabit vn ionem humanita-
tis abfque vnione f ibi intrinfeca. 
A r g u i t fecundo 111. God.«ww. 90. 
vn io namque perfonalitatis ad natu-
ram eft caufalitas, qua natura t e r m i -
na t ,& caufat i n adu fecundo co m o -
do, & in eodcgenere,quo perfonaii-
tasefteaufa narurX) íed perfonalitate 
D i v i n a m caufare i n adu fecundo per 




nmorepugnat: ergo'ctiam repugnar, 
quod vniaturhumani ta t i per vnione 
realiter á fe d i i t i n d á , ^ : confequen té r 
feipfaper fe ipfam humanitat i v n i -
tur.Probatur intnor:quia narnq a d í o 
eíl v i t ima adual . i tasagentÍ5 , repugnat 
in v e r i o r i í cn ten t i a ,quá c u m D o d o r e 
A n g é l i c o tuentur omnes T h o m i l l x ; 
o m n i p o t c n t i á a g e r e ad extra per ac-
t ionc realiter á le d i l t i n d i , eo, quod 
ex oppofito fíerer,non elle a d u m pu-
r ü i n ratione principi j operativi , c ó -
pler ique,& aduar i per a l iquid ab i l la 
d i i t i ndun i , quod eius fummx perfec-
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t i o n i non congruí t í fcd caüla] i tas ,qaa 
períonalicas cau í ace í t aduaUras vJt i-
ma iilius in ea linca, in qua eit caula» 
ergo debet cum il la identihcari;alias 
non erit in v l t ima aduaiitarc i n ra-
tione cauiíE, óc i n racione terminan-
tis, cempierique , & actuari per aí i -
qLiid ab ipía d i í t í n d u m . 
Confinr.at p r imo w.pi . nam ra t io , 
cur forma, & materia indigcnc caula-
l í ta te real i tér ab iiiisüiiti.ncta,cíl:,quia 
funt aiiquid po tcn t ia le j lmi ia tum , 6c 
^finitum , nedum in genere ent is , fed 
ct lam in genere caulas jV.dperíonali-
tas Verbi eR in o m n i linca Infinita, & 
adus purus:crgo non in-oíiget caulali-
tate real i tér cl i i t inda,vt caufa con-
fequcntér nec vnione real i tér á fe i p -
fa d i i t i nda , vt humanitati vniatur, 
Cwfirm.i, Coafirmat,(5c vrget fecundo: quia na-
quéDiv inac í r en t i a eílLi l ínea í n t d l l -
g i b l l i in f in i ta ,& adus purus , fe ipla 
vni tur , nedum ín actu^primo,fed etiá 
i n adu fecundo,non fo lum cum i n -
t c l í e d u D i v i n o , fed etiam cum in te l -
l e d u beati,quin, vt aólu vniatur cum 
i l Ío , indigeat aUquo,fetenete ex par-
te ipíius per modum adualls vnionis , 
í ed fo lum I n t e l l e d i o n e , í e tenente ex 
parte in te l lcdus , I l l u m q ob i edo ap. 
piicante:quo circa i .p quajl. i z. AYÍ . I , 
frequentius á Thomi l t i s docctur,non 
produci Verbum á Beatis5fed Dei ef-
í én t i am ÍQ i p í a m u n u s g e r c r e fpeciei, 
Ve rb i r c í p e d u i n t e í l e d u n m i l l o r u 
in ordine ad v i i ionem beatif icam;íed 
n o n i n i n u s e í l adus purus pcrfonali-
ras Verb i in l ineaterminandi huma-
nitatem,qLiam Divina eíléntia i n 
neaÍQte l l ig ib i l i :e rgo ,vr i l l a m i n ?du 
fecundo terminet, nu l lo Indiget áfc 
ipfa a i i l i n d o , íed i l i am per í é ip f im 
terminat, Óc confequen té r ílii per fe 
iofam vni tur . 
C o n ñ r m a t tert io «ww.ar. ratio,cur 
I humanitas,vt vniatur Verbo , indiget 
modo real i tér ab i l la d í í t i n d o , eft, 
quia mutatur ex v i adionis vn í t ivx 
efí icientér , óc quia terminat adione 
produdiva,qua: abfque termino pro-
d u d o nequit lub í i l t c re ; fed rationes 
no probant, vnione exparte per-
íbnal i ta t is V e r b i d l i l i n d á requ i r i , ip -
ía n a m q u é non mutatur, nec íhb a l i -
qua ratione produc i tu r : ergo pe i ib -
L nalitas V e r b i per fuá i n t r i n l k á en t i -
tatc humanitati vn i tu r ,ócconfequen-
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terdatur ex parte ihius vnio increa-
ta,per quam in t r inñce vnitur. 
kcfpondco pr imo ad argumentum 
negando m a i o r e m , cuiusnegationi:» 
dúplex eft rat io. Prima c i t ; quia it¿t 
caulalitas i n actu l é c u n á o ab íq vn io -
ne,vt quado agensagit inai¡.Lái.,qUüd 
cüé poisibile,ailcrviiiiu«> i . P h y l i c o r u 
cum Scoto in i . dijl i j . E t in %. átjl.Q. 
qw/ i i . q u o d eít valde c o n t ó r n . e l ' n y -
lo lopho i . de Coció text n . io Q'^ C D . 
Thoínxquoe l l íh . i i ,4mc,2. vb i t a i c t : 
quodagere i n quacumq pai te haius 
mundiabfque aiiqua actionc in me-
dio,eiiet maioris pcrfecúui h i n D e u , 
Secunda cit;quia vnio prceceu'í cau-
lb l i t í i t em;p r iu snan ;qeú partes v n i r i , 
quam cauíare to tum,vt habet Scotus 
in 3 .dift.i.quxjl.z f.qudntumad S.iüLC-
quecaufalitatem in adu í e c u n a o non 
eílé vn ionem caula:, docuimus in lib 
i . Fhyficorum, 
Er licét hac folutlone fo lu tum ma-
nebat argumentum-quod i l i . G o d o y 
principale vocat. Rclponoco lecun-
doconce í s i s prsemilsis diitinguenuS 
primura conlequens: ergo repugnar, 
quod vniatur humanitati per vnione 
real i tér a fe diUinda,vnionc a íhc ien-
t e í u b i e d i v é p e r i o n a l i t a t e m conceuo 
c o n í e q u e n t i a i vnione afíicicntc ter-
minat iyc perionalitarcm nego conle-
q u e i u i á , 6 c n e g o e t i á íuü i l l a t am;qu ia 
pcrfonalitas nec fubicclivé;, L L C cer-
mlna t ivé po:c i l per k ipíam v n i r i . 
N o n fub ied ivé , quiapcr lonal i ra í ' no 
eii;vnio,ex dldisr t .óo.cc k q u t n t í b u s . 
N o n t e r m i n a t i v é , q u i a n i h i i eit ter-
minus l l i i ipfius. Et iuXta hanc í o l u -
t i oncm rcfpondeo ad p r imam con-
firmationcm difdngucndo íecundü'rn 
conlequens:ergo nec vnione i íe rea-
li tér d i i l i nda ,vn ione atnciente Iub-
i e d i v é perfonalicatem concedo con . 
f«queníiíU afficicntc t e rn i ina t ivé ne-
go c o n f e q u e n t i á . A d íécundá a l í l in -
guo í imi l i tér m Í n o r e m J & con í cques , 
A d tert lam fimilitér d i i i inguo maio* 
re, & minore , 6c nego exatoííiqueniia. 
Itaque vt hoc clarefcát,'6L a r g u m é -
tumlll .God.evaneat , a t t end i t cd i f i é -
renriam inter caufalitate, v3c vnione. 
Caufalitas íemper fe farnt íubicciivc 
ex parte agentls, ideoque, íi in Deo 
eflét cauíalltas rea l i tér o i f ü n d a ab i i -
l o , rautarctur , quod repugnat. Aí t 
vnio non femper fe tenet í u b i e d i v é 
11 f 
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Retorquco 
ex parte vtriufque ex t rcmi , quia hoc } 
nou clt acccliarium , vt coultat ex 
uoltris probationibus. 
Deuique retorqueo argumentum: 
vnio per íónai i ta t is ad natura eit cau-
ralitas>qua naturam terminat, 5c cau-
I k in actu fccandojeomodo, in eo 
gcncreTquo perfonalitas eít caufa na-
rurajjícd perfonalitatc c r sa tá caufare 
in acta fecúdo per a l iquid reaü tc r ab 
il la i i id i iUiKt ' i ,omninorepugnat : er-
go etU rcpugnat.quod vniatur nature 
per vnioné r e a l i t é r a í e indiLtinctam; 
ergo debet vn i r i per vnione rea i i t é r 
a fe di i t inctá . ivlaior eit i l l . God. M i -
nor eit cerca ; ai ioquia perfonalitas, 
creata elíet actas puras in ratione 
princípij operativi,VL ab oppoi i to 
ex inconvenicnti íafert i i i . G o d o y de 
omnip jtentia , quod non elTet actus 
purus in ratione principi] operat ivi . 
Prima conlequentia cum fecunda eít 
legi t ima.Qjj^ro nñc :an i l la vnio,qua 
perfonalica^ creata vnitur cü natura, 
reaii tér diitingaatur ab vnione ,qua 
natura vnitur cum perfonaí i ta te , vel 
noíSi priinfi,íibi concradic í t adab ip -
fo dicta «.45.Si feeundum-'^rgo vnica 
vnio fufricit ad hoc,vt natura, Óc per-
fonalitas creata í iat in t r in í icé vnita: 
ergo vnica vn ló fufñcietjVt V e r b ú , & 
humanitas l int in t r iní icé vnita , quod 
eít inteatum in tota hac difficultate. 
Argu i t tercio ÍU.God.w.Qi.íi nam-
q u é o o aiiquam racioné perfonalitas 
V c r b l fe ipfa no cílct vnio fui ad hu-
mini ta tem , m á x i m e , quia exi i t i t ab 
aeterno,qain íit ab .eterno vnitaj fi an-
eé fe ip(a vnio eílét , ab xcerno Veroñ 
humanicati vn i tum conlti tueret, eo, 
qaod forma exiltens non pocelt non 
pimitare fuum efteclum t b r m a í e m d é d 
hice ratio nulla eít: ergo perfonalitas 
Verbi eít vnio fui ad humanitatem fe 
,ipía. Conlequentia cü ma io r i tenet. 
MimYcm\^[\Ví^x x incm probatur primo ; actio 
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probat n a m q u é productiva Dei ad extra non 
minus ed actualis p roduc t lo .quá vnio 
íit actualis nexus duorum 5 6c tame ab 
jeterno exiítit tota entitas actionis, 
per quam Dcus agit ad extra ,quin ab 
íEterno al iquid ad extra producat: er-
go í tare poteit , quod pcr íbna l i t as 
Verb i íit per sé ipfam vnio cu huma 
Secundo minor p r o b a t ü n n ó enim 1 1 o 
minus elide ratione Verbi ,per in te l - Secunda. 
lectionem productijactu vli lre obíec* 
tú cu intei ieétu , & de ratione perfo- i 
nal i tat isadu terminare n a t u r a m , & ! 
de ratione actus i iber i có iu tue re v o - j 
luntatem actu l iberé voientem,quam| 
íit de racione vnionis actuallter nec-' 
tere ext rcma,éc t a m é exi l t i t ab eter-
no Div ina elientia,qu^oLtinet ra t io -
nem Verb i rclpcctu intei.ccaus bea í i , j 
quin ab a;terno i l i i extiterit Vriita k 
perfonalitas Verb i t t i a m aba:ccrno| 
exi l t ic , quin ab aetcrnu t c r m i n a v c ü c 
humanitatem, potu i tq ab a: íerno D i -
vina voluntas n i h i l libere velic , t o u 
entitate actus i iber i ab ieterno exi í-
tente:ergo ex eo , quod períonaiiras1 
V e r b i non fuerit ab xcerno vnita hu-
man i t a t i , non lequitur , non habere 
rationem vnionis íc ipía,¿c ratione 
p ropr ix entitatis. 
Denique probatur minormam licér i 1 2 1 
forma creata no polsitentitativ* exi l - •  f e r m 
tere,quin pr^itet luum eiicCtü forma-1 
lé , forma a u t e l n ñ n i t a , & increata po-
telt f e c u n d ü t o t á fuam entitatem exif-
tere,quin fuum e t tcc tüfórmale co in -
municct j vel quia cn i inen té r cotmet 
perfecciones mul t ip l ic ls entitatis 
crcatcJ & ideirco ab íqueadd i t ione .óc 
mult ipl icat ione en t i ta t íva prxl lat i d , 
quod plures cntitatcs creaue polkmt 
praeítare,quaiitér ílontóulli de actu l i -
bero Divinse voluntatis d i í cu r rünve l 
quia c o n n o t a t ü al iquod extr inlccum 
defícit ,cuius exiitentia r e q u i r i t ú r , vt 
luum cfté¿tum,vci denominat ionem 
pra!Ítet ,qualitér ali] in attu l i b c r o D i -
v i n x voluntatis procedunc ^ vel quia 
l icét habeat o m n é ^ u á entitate i n t r i n -
fccá ,non t amé femper habet omnem 
int r infccáformal i tace , leu intrinfecá 
terminationem , qua l i t é r nos(inquit 
Ul.God^íVíicl.í/e -polumare Dei de actu 
D i v i n o l ibero fumusTheologizati : 
ergo ex eo , quod perfonalitas Ver-
bi extiterit ab acterno, quin priclíi-
teri t efledum formalem , feu de-
nominat ionem VDiri,non bené c o l i i -
gitur , non cÜé fe ipfa, & ratione lux 
in t r in í i cx enritatis vnionem Verb i 
cum humanitate. . 
Refpondeo p r imo ad argumentum 
nitatc,(Sc quod ab x te rno exiítat tQta negando m a i o r c m d d e ó namqueper 
entitas vnionis ,quin ab xterno actúa- fonalitas Ve rb i non eít v n i o , quia 
litér vniat Verbum cum humanitate. ai ioquinhumanitas eñe t vnita abfq 
v n i o -
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Ivn ionc exparcc hr:iiiaiiIcatis.qL:xcil 
f ratio , qua o p i n i o n c m l l l . G o d ü y inir 
I pugnavimus, probando c o n c i u í i o n c 
' ex hoc lncoi iv^nicn tc , vt conllat ex 
caais «fi//?.S8.Deinde: ideó perfonali- ¡ 
tas Verbi non eíl vn io , quia vnio cit i 
accidens, & relatio prxdicamenta-
Jis, ex diclis n,6o. & 64. Ha:c eil ab í - [ 
que dubio fo lu t io , qua in to tu in 
. r u i t l l l . G o d o y argumentum íine p r o -
I greí lu ad m i n o r e n ) , i n cuius preba-
tione, quod vi í lum e í l , con íumpí i t . 
Ca^rcrmnjVt videatur prsedidum ar-
gamer.tum ex omni capite deficere, 
nul i iuique eiíc m o m e n t i , nec eius 
probationes ciíc adrem,ad minorem 
(maiore omiiía) progreaiamur. 
R e í p o n d e o í e c u n d o ad argumen-
tum negando minorem,6c ad p r ima 
j probat ionem n e g ó í üppo fuum: nam 
actio productiva Oc iad extra non cít 
a¿Uialis producl io ,quod íuppon i t 111.. 
Godoy ,qu ia talis aClio ab seterno t á -
t u m dic i t relationem apritudihalem, 
qux relatio ad pe í s ib i l e terminatur. 
A l l vn io eíl: aduaiis nexus,dicens ac-
tualcm r e l a t i o n e m j d e ó q u e adaclua-
i i terconnexa terminatur . A d fecun-
dam probationem n e g ó etiam fup-
p Oiíi t u m : q u i a fu p p o n i t, q u o d V e r b u m 
proclucitur per i n t é l l e c t i o n e m , quod 
eíl fa lfummamVerbum eíl ipfa in te l -
lecl io cura refpeclu ad dicentem , v t 
d ic i tur /z '^ . j . de £Í«/W4. C x t e r u m hoc 
dato n e g ó maiorem i quia Ve rbum, 
perionali.tas, & adus iiber ab x terno 
dicunt tantum relat ionem apti tudi-
nalem^ vnio vero adualem. 
. A d tert iam di í t inguo antecedens: 
forma infinita potefl cnt i ta t ivé exif-
tere , q u i n f u u m effeclum formalem 
communicet , íi e ñ e d u s fit abfolutus 
ommicto antecedens;fi eíl relativus 
nego antecedens, & confequentiami 
quia eftedus vnionis eíl relativus, 
quia vnio eíl relatio. Nec aliud p ro -
bant cxemplal l l .Godoy,quibus ñdi t 
ad fuam op in ioncm fLiílentandam,vt 
l fa tc tur .www.94. f ine- . 
1 Solutisargumentis 111. Godoy , ar-
gumentare poí l l imus contra n o í t r a m 
j c o n c l u í i o n e m hoc modo:datur vnio 
!
creata i n humanitate,.qua dici tur , & 
cft vnira Verbo : ergo.datur etiá vnio 
creata in Verbo , qua f i t , & dicatur 
] vn i tum humanitati .Probatur confe-
quentia : nu l lum eíl inconvenienS;Vt 
in Verbo ponatur vn io creata ; ergo, 
¿ce. Probatur antecedens : íi a l iqued 
e í l e t inconven iens , e l l e t quod Vcrbu 
mutareturfl'ed Verbum non mutatur 
per i i l am vn ionem: ergo nu l lum cft 
inconveniens, vt ponatur In Verbo 
vnio creata. Probatur m i n o r : Vrcrbu 
I non per í i ce re tu r per i i l a m vnionem: 
ergo non mutatur per i i l a m vnione. 
Refpondeo conceffo antecedenti ' ^ /po^0 £ 
negando con fequen t i á , ad cuius p ro -
bationem n e g ó antecedens, ad p r o -
bationem nego minorem,Óc ad huius 
probatione r e í p o n d e o p r imo o m i t t o 
ai}tecedens3(5c nego c o n í e q u e n t i a m j 
quia m u t a r í d e fuo conceptu formal i 
non dicit habere i n íe aliquam p e r - ¡ 
r c c ü o n e m j íed habere inhxfivé , vc l ¡ 
fubieclive in fe a l iquid denodo3quod: 
antea non habebat , & hoc haberet! 
Verbum-,íi vnio creata ellet in i l l o , v t • 
patet. R e í p o n d e o facundo negando Rcfpod^o 
antecedens:qula íi Verbum ellet í u b -
i e d ú r c c c p t i v i i v n i o n i s , perficeretur 
per Ii lam,quia impl icat ,quod a l iqu id 
fe habeat,vt fubiedum receptivu a l i -
cuiusformee , quia recipiat de nobo 
aliquam pcrfeclione,quam antea non 
habebat3alioquin o p t í m é pollet fa l -
v a r i , Deum eíle í u b l ^ d u m recepti-
vum i n t e l l e d i o n i s , v o l i t i o n i s , ¿ c e j 
quod eíl falfum. 
l l l . G o d o y ?/.7i .movet qu^l l ionem I 
incidentem^an^cilicct, fuper vnione j 
fundetur relpedus prxdicamentalis, ftKideHs " \ 
quo humanitasrefertur ad Verbum? remittitut.* 
Cxte rum hoc dubium ad nos no a t t i -
i1et,quia I l l . G o d . i l l u d m o v c t i n fup-
po í i t ione , quod vnio ík relpedus 
t r a n í c e n d e n t a l i s , h 9 c e n i m í u n t verba 
WVmsAn fuper ijlum refpeclim trAtifcenden* 
tdem fundetur alliis pYxdicAmentAlis, epuo 
humanltcisrefertur ddVerhum:Quod locú. 
non habet apud nos,qui a í lcruimus w. 
64.vnionem eíle relationem prgdica-
mcncalem 5 & non eíle tranfeenden-
talem oilendimus cót ra ipfum «.58. 
A l i a m quaj í l ionem incidente m o -
ve t íp fe n.i 14. de caufa efficietephy-
íica vnionishypoftaúcaEífed quia dif-
ficultasmagnimomenti non e l l j ideé 
ab Ulius di ícufs ionc fe abííinuic; ide-
que nos,illius veí l ig ia , fequendo,faci-
raus.Sedquia ipfe,qux certa funt,ad-
ducit ad aliqualem notitiara q u x í -
t ionis incidf int is , qua; certa lunt ad 
eundam í inem, adducamus. 
I I f 
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Cenutjl i . 
Et quidcm ccrtum eíl p r imo: fuiíVe 
atora r r lo f t^ tc ctíici.riCGr cauía tam, 
vt Uifrinitur in Conci l io Latcranenli 
ínb / . iar t ino l . Cxnonc 1. & Ücct Spir i -
tüi S a n í i o (pccialitcr at:ribaaLL¡r,noa 
c'íljqtíia i b I t í f a ú n t u m i t i o d b cñocla 
f í ierí t , fed quia , vt docctD,. T h o m . 
1 ¿paH cjrixfl 5 p.articy . & 8 qua: amo-
risfurttí Sptr i tü i bando approprian-
cur.;nc..rnati j autem i'ait opas maxi-
f t i l z n i ó r t i . i / i . : i ,ueoquectnc icnt ia 
tiiiusíbcíi'airccf Si ir icui Sando aciri-
buitur;non quia non l l r t o c i J H n i u t i 
coininu;-,KLt cu iaitrumentaii-: con-
curiu? íic ID linca caufée impe r t í c tu s , 
Deoque ex c o n k q u c n t i rcpughaiis, 
ccrtuii) ctiam elL i n c a r n a t i ó n c m n o n 
ii i í truincntaM.cr , led priacipaliccr 
cileac-j':a f r i drate caulatam. 
Secundo c o m m u n i t é r docetur á 
Theologis : non poiic vnionem h y -
poí ta t l cam principaliLer phyí ice i n 
genere c¿uíae efdcientis ab aiiqua 
creatura caulari, & p r x t é r q u a m q a o d 
id eíl o m n i m i rácu lo commune, vt á 
í b l o Deo principali ter cffici pofsitj 
Incarnat 'o autem f u i t m á x i m u m o m -
nium miracu lum,& c o n l c q u c n t c r n ó 
pote í l ab aiiqua creatura prmcipal i -
tér caiífari j ^ c o n i t . i t p r imo ex i l l o 
Pfalm.i 3 5 .^.4 Qui fací t miyahilittm¿g~ 
>hí ¡OIHSVU o m n i u m mirab i i ium maxi-
m j . n eít vnio hyportatica;ergo íb:us 
; >eus,(cclüiia qnacumque alia caula 
cáiií tecit. Conitac í 'ccundo ex ü l o 
omine opus tuum in wedio anno-
r'im -vinificd tllud , ide l t ,opus i ta t ib i 
proprium.o ' í l ingulare , vt fíeripofsit 
a te lo io í ied opus i l l ud eíl í n c a r n a -
t i o ,v t exponunt Patres.5c vt indicant 
b.xc verba : Jn medio anmrum y¡vific<t 
illi/d-crgo Incarnatio nul iamcaulam 
habet p rx tc r D iv inam volunta tcm, 
qux, nulla caufa fecunda concurren-
tc,creavit novmm íuper tér ra . Conf-
tat ter t io ex L u c í , (^fo^dífo fiet ijlud. 
Angelus refpondens M.:ria: a i t : Non 
eji trnpofsihile apud Deum,omne Verbumj 
ac íi d i x i i i c t ; opus i l lud impofsibile 
oiret,riiíi virtus al t ifsimi i l l u d effice-
r j t cuius tota rai io eít virtus facien-
cis:ergo Incarnat io , feu vn io hvpof-
ratica , e i l opus Omnipotentise D e i , 
nulla concurrente creaturarum cf-
*ficienria. 
A n autem irulr i imental icér phv í i -
cepotuerit á creatura p r o c e d e r é , lub 
1 ^ — 
li t te T h c o l o g o r u m ef: pohtum. A f -
firmant plurcsj negant a|ijí & omnes 
probaLiii ter ícnüuflt , crii ditfícilc 
iudicent > impl ica t ionem ex parte 
facti aisignarc, vt meoia vircure crea-
t u r x a ü e o communlcata poí i i t inf-
t r u m c n t a l i í e r phyí ice in hypoÜa t i -
cam vn ionem influere 5 quod enim 
fit cerminative iac teata , impl icat io-
ncm non prob?.t.Qucd autem á n o n -
nullis R e c e n í i o r i i usadaitur , de fac-
to i i . V i r g i n e m i n ú r u m c n t a l i t c r phy-
íice vn ionem humanitath ad Ver-
bum cauíalic , vt per hoc De: geni-
f i x f i t , & dicatur , ibfquc vrgenti 
fundamento aílericur , cum ad hoc 
ílifficiat concurfum pra-ür-íle ad for -
mat ioncm humanit . tio a u m p í x á 
Verbo i n inftanti informa; ionis , v t 1 
vidimus « M W . 4 . Í . 4 3 • | 
l l l . G o d . i a h a c dilputatione aliam j 
quacíl ionem inc iden t tm n o n m o - \ 
vet , & aiiquas incidentes m o v e r é j 
m i h i neceflarium videtur.TumjqLiia \ 
ad perfeeliorem not i t i am vnionis j 
hypoi la t icx conducimt. T u m etiams 
quia contraintentum non eíl , aiiqua 
v l t r á ab ipfo dicla adducerejc í l nam-
que duntaxat contra i n t e n t u m , dc-
ñ c e r e ab ai iquo ex ó m n i b u s , quje 
adducit. Vnde dirputarl f o k t t an 
vnio hypoí la t i ca fit o m n i u m m á x i -
ma in rationc vnionis? 
A d quod r e í p o n d e o negative cum 
Scoto in 5 >dtji ó.qtufl. 1 ,$.aíi a>gHmcntat 
ex ipfoque probatur; ex vnione ma-
terias, 6í formac r e í u k a t vnum in per- ( 
fona, Óc in natura , fed ex vnione h y - j 
poílat ica folum refultat vnum in per-
íbna,(3c dúplex in natura : ergo v n i o 
hypoí la t ica i n ratione vnionis m i n o r 
eít vnione materi íe , & f o r m x : ergo 
vnio hypoftatica non eít o m n i u m 
m á x i m a in ratione vnionis, Conf i r -
maturqua: íunt per fe a¿lus;<% poten-
tia^magis vniuntur in te r fe,quam hu-
msnitas,& Verbum,quf p r o p r i é n o n 
funt a ó t u s A pc-tentia:ergo vnio hy -
poí la t ica non eít omnium m á x i m a 
i n rationc vnionis . 
Dices p r i m o : per hanc vn ionem 
vn lün tu r m á x i m e dii lantia : ergo eíl 
m á x i m a vn io . Refpondeo conce í lo 
antecedenti negando confequen t i á , 
quia ex antecedenti fo lum fequitur: 
eífe i n cfíicicntc máx ima potentia. 
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fuir 1Q Chi-uto vnio marcrL-c , 6C tbr-
n u : ; non. tamen vnio hypoftatica í cr-
&<o l i xc c í l m a i o r . Negoc t i am conlc-
q Licntiam, quía ex anrccedcnti lo lum 
intcr tur : quodmors opponitur vn io -
n i macerice, 3c formas; non vero vnio-
n i h 7 p o It a t i c x . D i c c s t e r t i o; h x c v n i o 
v n i t extrema perfedHfsIma : ergo ei i 
m á x i m a . DiLtinguo c o n í ' c q u e n s : i n 
1 r a t ionecxt remoram concedo confe-
quent iam; i n ratione vnionis n e g ó 
c o n l e q ü c n t i a m . 
Et iam ui lputar i folet : an vnio h y -
po í la t i ca íit m á x i m a o m n i u m in ra-
t ione doni?óc beneficij?Ad quod ref-
pondeo atfirmative cum Scoto in 4. 
dift. 49. qmfl-, 2.. 0 . ijUm 1. íjíH.f/Z. <3c 
probaturprimo^per vn ionem hypof-
laticam donatur perfona Div ina , ita 
vt homo fiat Deus í l ibí tant ia l i tcr ; íed 
n i h i i poreí t elle maius , ouam fíeri 
Dca:ergo vniohypol ta t lca eft o m n i ñ 
m á x i m a i n ratione don i , óc beneficij. 
Probatur í e c u n d o : per g ra t i am, <3c 
g lo r iam vnitur Deus a c c i d e n t a l i t é r , 
Óc iicéc per E u c h a n í l i a m vniatur í c -
c u n d u - m p r x f e n t i á m r c a l e m , non ta-
men fecundum vnionemperronale j 
atquiper vn ionem hypoftaticam v n i -
tur Deus fubí lan t ia l i te r , & fecundum 
vn ionem perfbnale: ergo maior gra-
tia , d o n u m , & beneficium eíl v n i o 
hypo í l a t i c a : ergo v n i o h y p o í l a t i c a 
eil o m n i u m m á x i m a i n rat ione d o -
n i , & beneficij. 
Dices p r i m o ; iuxta D . Auguíl.mícf. 
1 o . m loán. melius e l t , concipe re D c ü 
mente , quam ventre : ergo maius cít 
v n i r i Deo mente per gratiam , quam 
v n i r i Deo h y p o i t a t i c é r e r g o vn io h y -
poí la t ica non eft o m n i u m m á x i m a i n 
ratione donij^c beneficij. Refpondco 
c o n c e í l b antecedenti negando con-
fequentiam ,quia ex antecedenti n u -
llatenus in fe r tu r , v t claret ex verbis 
A u g u í l i n i . • 
Dices fecundo : Scotus h 3 Mfi . 1, 
qiufl. 1 ,$ , ad argumentíty t c n c í : vifione 
beatam eííc ma io rem h y p o í l a t i c a 
vnione : ergo hypoftatlca non eft 
o m n i u m m á x i m a m ratione d o n i , & 
beneficij. Refpondeo.Scotum aí íere-
re: vn ionem hypoftaticamefie maio-
rem quoad actum p r imum; v i f ionem 
veto beatam efle maiorem quoad ac-
tum fecundum 5 vnde ex hoc ad huc 
fequitur, quod í lmpl ic i te r , & abfolu-
Joluuo. 
te l o l i e n d o , vnio hypdf t á t i ca f i rma-
ior Viiionc beatifica. 
Hoc claret p r imo : quid hypo; l : . : i -
caipcclat ad complcmeimim fubllá-
ú x , ¿ c ad elle primarium;bcauhca ve-
ro ad compiementum p o t e n t i a i ü m 
in ordine ad operationes, & ad elle 
fecundarium. Secundo : hypoí la t ica 
coniungit humanitatem Deo íbbí lá-
t i a l i t e r , ¿c i n vnitate perfonx ; beati-
fica vnitpotentias Deo obieól ive , & 
acc identa l i t é r . T e r t i o : h y p o í t a t i c x 
v n i o n i debetur fal t im de congruo 
gratia j beatitudo , & omnia dona fu-
pernaturaiia; non tamen e contra:er-
go vn io hypoí la t ica maior ell v i f io -
ne beatifica i n ratione d o n i , & bene-
ficij. Denique i Scotus cit, a i t : quod 
inter has vniones, p rop r í é loquendo, 
non eít comparado , quia funtd iver -
f¿B tat ionis , & vna alteram excedit, & 
exceditur ab i l l a . Cx te rum facía 
comparationc femper hypo í l a t i c a 
eíl maior ob ratione datas. 
Dices te r t io : v n i o hypo í l a t i ca po-
t e í l c o m m u n i c a r i naturx i r ra t ional i ; 
non vero beatitudo : ergo beatitudo 
eft maior : ergo vn io hypoí la t i ca non 
eft o m n i u m m á x i m a i n ratione d o n i , 
& beneficij, Rcfpondeo negando co -
fequent iam, culus ratio apparebit i n 
hac r e t o r í i o n e : vn io hypoftatica po -
teft communicar i naturx í r r a t iona l i ; 
n o n vero c o g n i t i o in te l le¿ lua l i s ,qug 
curaque fit: ergo quxl ibe t c o g n i t í o 
intelleclualls eíl maior . Rcfpon-
deantcontrari j . 
•Dices quar to : beatitudo ,v tpote , 
fummum bonum, magis eligenda eft, 
quam vnio hypoftatica : ergo v n i o 
hypoftatica non eft o m n i u m m á x i -
ma in ratione doni , <Sc beneficij. Ref- Refyondeói 
pondeo diftinguedoantecedens:bea-' 
t i t u d o , Vtpot?, quia maius bonum, 
magis eligenda e í l , quam vnio h y -
poí la t ica n e g ó anteccdens;quia vt i l is 
concedo antecedens, & n e g ó c o n í c -
quentiam; quia ftat efle vt i l is , quin fit 
maius, vt i n tempore famis v t i l i o r eft 
p a ñ i s , q u a m aurum, <5cíi aurum fie 
maius bonum. 
Dices quinto i beatitudo eft fínis 
vnionis; fed finis eft exce l icn t ío r me-
dijs i ergo vn io hypoftatica non eft 
o m n i u m máx ima in ratione d o n i , de \ 
beneficij. Refpondeo á l ñ l n g v i c n á o pondeo:, 
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nedi] ajiqua^p qqn^e/ip minorc in ; 
Cirí : - nego 1:iiiiurcuó q'iia qmncio 
, i . I , j ; ¡ - • 1: a i i i J 11; r p r op tc r criccium 
: ; i ipfa vircuaiitcr conrentum , cílcc-
cus, qui u l finís , impertcd'Hur ci l ipfa 
caula , v p-rc, hi i la virtualiter con-
ten tu i Dcic-.c: rcniediurn pcccatl cít 
finís j[ncííiríiatipn.is 5 fed ell hnpertec-
t iur Incarnationc ,q i r j : eit m é d i u m : 
ergo non. Icmpcr í-ais cít cxccilcn-
t ior íncdi js . 
Dices Texto \ beatituJo , & gratia 
ncqucuntclie cuni peccato 5 bene ve-
ro VÜ* ) i,vpoua k a / i t c m gratialane-
tlíícat \ npp v e r ó v n i o l ^po i t a t í c a ; 
^.rj • vn; > h v p o l U í k a n.ra c l toraniü . 
UK xirn- i 1 r.uione doni , 2|e beneficij. 
R (pomieo aa j r imurn ciftinguendo 
pyriimna parten? antecedcntis:gratia, 
ú.: ü . j t i t ü u o iicquenrtciTe cum pec-
C¿tG depotJiit ia ordinaria coreado 
iuiccceíicasi .u. potentia abfolutane-
¿ 0 antecedeasi óc dut inguo e contra 
1<( cui.dampartem , ex quo nü i i ! con-
tr . no: . Adjecundum concc í lo ai te-
cedenti nego confequentiamKjLiia i i -
ect vnio non (anclificet, ficut gratia-, 
tamen vnioni debetur gratia;non ve-
ro e contra. í t em: per gratlam homo 
zií Filias Dei adoprivus, afteclive , & 
acciactaiicer Dco vnitus; atper vnio-
ncm homo eíl Deus, & humanit.s 
íubi lant ia i i ter Deo vni.ta, quod eU 
omnii-im m á x i m u m . 
De dque dirputari fo l e t : an vnio 
hypoiiatica fada fueric, vcl ficrí pof-
lic mediante aiiqua pra:via cirpofi t io-
ne? A d quod reipondeo p r imo:vn io -
ncm hypoltaticam de fadlo faclam 
fuille abi'quc v l h p r x v i a dirpofitione . 
ad iplam vnionem ordinata, Sic $co-
tns tn 3. dijl. 1. <iu*¡l. i . artk. 1. contra 
adquos antiquiores lenticntcsr prx-
dictam v n i o n e m f a d á fuiiie median-
te qual í ta te quaddam íupernaturai i , 
quam inü ican t elle gratia hab i túa le . 
Probatur c o n c l u ñ o : vnio hypoíta^ 
tica pra:celslt gratiam ( idem cíl de 
quocumque habl:u í l ipernaturali) er-
gíi) vnio hypoitatica de fació ta ¿la 
luít abfquc vlla prxvia d l ípo fu ionc 
aü ipíam vnionem ordinata. IVoba-
| u r ancecedens pr imo : natura fuit af-
iLimptain i l i o i n d a m i , in quo debe-
bat communicari proprio luppofitoj 
led tuppoíi tum príEcedit gratiam : er-
go, ócc. Probatur mlrib*; oriusell na-
p leu i iu j in i s gra-
Reffoni{ €9. 
turaliter, quod natura perfíciatur c ó -
rdemento íubuan: ía l i ,qu: .m acci ien-
t ibus , quas ad operan pertinent ••> fea 
iuppoíi tuni cít c o m p l e m e n t u í i i íubC 
tantiale natura:, 6c gratia eft accidens \ 
pertinens adoperari : c r g o í u ^ p o í u u 
praecedit gratiam. Secundo J "piures 
liant Patrum auchorite tes dicentes; 
vnionem ciie lancli :at ; in fubitanria-
lem 5 fed í a n a i t a s íuouamia l i s prxcc-
dit acci Jcnraiem,ricut íubuant ia pr^-
cedit accidens : ergo vnio hypoi ta t i -
ca gratiam praccedit. iJcmque j rooa-
tur : ríiultotícs Scri^ti rx Lnáfeáitts 
vn ionem hypollat icam íuifle rario-
nem conjruentia; 
t i x in C h r i í t o : ergo, ócc 
Dices : congruum e í l , v t Rex or- \ 7 4 1 
net,&: nobiiitec quantum pote í t vxo - \j)lccs^ 
rem,quam du¿l:uruseñ, fi eit i i i o va l - • 
de inferior; ergo congruum eft, V e r -
bum humanitatem a í íümpturü , prius 
i l l am deificaííe per gra t ia : ergo gra-
tia prxccísi t vn ionem, ¿c conlequen-. 
ter vnio hypoftar íca facía fuir meciia-
te aliqua d i í p o í k i o r e p ixv i a . ReH- ! 
pondeo conecí lb aatecedenti negan-
do confequentiam > quia congruen-
tiusell , quod grat ia ,¿c alia dona con-
ferantur humanitati ratione vnlonis^ 
quam quod vnio conferarur ratione 
gra t ix ,au ta l te r iusdoni , v t d i x i ««w. 
mcccdtmi. I m ó exemplum non eit ad 
rem; quia i l la vnio Regis cum vxorc 
eíl accidentalis, flequé prxí 'upponi t 
e.fle fubiedi fubíiltentis 3 at vnio , de 
qua in p r x í c n t i , eíl ad p r lmum efle 
íubí lant ialc , & hypollat lcum , quare 
prxccdi t omnem vnionem acciuen-
talem per gra t iam; vnde ftat m á x i -
ma difparitas. 
Refpondco fecundo :vnioncm h y -
poiiatica potul í íe ficri mediante gra- iRefohitur 
tia, Probatur : non repugnar, quod 5 2' 
gratia prxccdat vnionem hypol la t i -
cana : ergo vnio hypoiiatica potui t 
ficri mediante gratia. Probatur ante-
cedens; potui t Deus animam cü gra-
tia creare , i i l am poílca corpor i i n -
fundere , & t ándem humanitatc kinc 
refultante aífumere, v t evenlct i n re-
furredione vniverÍAli;tunc cn im ani 
m x b e a t o r ñ fupernaturalibus hab i t i -
bus ó r n a t e vníetur corporibus: ergo. 
Nec dicasdioc eñe contra ScotShj 
l 4 3 
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nam Scotus cir. non negat hoc fieri f j),'ceSt 
. po tmñe ,nec e i u s r a t i o n c s c o n c l u d ü t ' contra. 
re-




repugnantiam , fed t a n t ü m de tacto, 
¿c aaiurajíccr , v n d é eius mcns tuit: 
quod Ucee ab ío lu té loqueado gaaria 
pocucric modo expiieaco prxccacrc 
vnionc hypoítat icamá de t ado r a n ú n 
non prxLcisituicquc ceüant inftaatiae 
advenarioriieotra prima cóc iu l ionc . 
Ex diciis i n diícuríl i dilputationis 
co l i igo p r imo cú 111. God. i n . 
vnionenaturx Divia-e, Óchuinan^ ex 
parre iitius elle aliquid ércatutttifécijs 
vero ex parre natuiíe Divinas, led i l i i 
rancü fuperadditur r e í p e d u s raaonis, 
Qn^^d pacer: erenim natura humana 
vnitur narurx Divinae per m o d ü rea-
lite r libí íi?peradditu,óí: ex v i a&qtus 
a ü u m p t i v x productum 5 Divina vero 
vnícur humanx naturas per íubi i l ten-
tia increatá V e r b i , ^ non per modum 
al iqué, ipíi realirér luperadditu in 
i l la ín t r ia í icc recepta ; ergo vnio na 
tura; Diylng.óc humane eit quid crea-
tum ex parre naturse humana:, non 
vero ex parte Divinas naturas. 
E tex hoc co l i igo fecundo : quod 
vn io hypollatica cft realkcr inhx-
rens naturas humanas,& in Verbo co-
rrefpondet relatio rationis; non quia 
V e r b ü í o i a ratione vniritur h u m a n í -
ta t i , veré enim , & rcal i tér vnicur , í i 
cut veré.Óc realiter cít h o m o j í e d t a n -
t ü m figníficatur hac vnione,Verbum 
nofui í le mutatum in le ipío realiter, 
ñeque aliquíd reale acquifivilie,quod 
op i imé í t a t c u m i ó l a mutaticne hu-
mankaris, quemadmodum j i icct ve-
rum f i t , parictem , quando videtur , 
realiter v i d e r i , n i h i l tamen reale ac« 
qui r i t , co quod videatur. 
T e r t i o col i ig i tur c ú i i l . G ó d . n.cit. 
cauí'am materialc vnÍonÍs ,quf per ac-
t i o n é a í iumptiva producitur , efle To-
la humanitate. Q n o d p a t e t m i i d folu. 
ell caula materiaiis refpcdu alicuius 
formas, quod in fe i l l a in t r inf icercci-
pic; led fola humanirasin fe íntrinficé 
recipit modum vn íon i s /m v i adionis 
a í íumpt iv íEprodudi i ; fi n a m q u é Ver-
b ü r e c i p e r e t i l lü . in t r in í icé ,mutare tur 
inrrinficé,qiiod o m n i n ó repugnatrer-
go fola humanitas eft cania materiaiis 
m o d i vn ion i s , per ad ionem aíli imp-
t ivam produdli . 
C o l i i g o quarto: caufam formalem 
extr infecá vnionis hypoltaticas efle 
| > ' | Verbü. D i v i n a , Vt in humanitate fub-
| fiftens; caufam auté fórmale intr infe-
H f 
Tenium, 
cam i l l ius lumprx in congruo elle 
vn i j u e f í i a u r c m i n a b i h a d o (ófmawir, 
non habee c a u ü m fórmale intr imica. 
Hoc c o r o i h r i ú h a b c r i i l . G o d . «. i i j . 
Ec p r i m ú patet: na caula forma lis ex-
trinleca rc ípedustraní jpeackr iwl is eft 
terminus i n í b e d n s ab i l l o 5 fed t e r m i - . 
nusiirfpedus abvaioac hypo í l a t i cá ¡ 
¡n humanitate recepta , eft Vcrbum, 
p r o v t i n numr.nicaic: íubfiilcní : ergo 
Verbuin provt ñc cu c á ü í Ü b r m a l i s 
exenníeca i l l l u t . 
Secunduprooatur-.ram h o c coi'.crc*' 
tum, humanitas í\')ho IfnitOi ,:habit a l l* | 
quá caufam fórmale in t r i i ^ca , ci ni | 
hoc i i t o m n i concreto eómi n q , ! U ; 
in extriafeca denoniijjcri. ú t Cbníií-
tats fednulla alia potelt áfsignari^jjífi | 
modu-: vniünis ,ex vi aCiionib áliün p- ' 
tivas p rodudus , be in h u t ó n i t á t e re-
ceptu:: ergo moau.- Útde CÍLCUL.).- f< r-
majis inrr iní ica \ n i o i ü s hyp^uaJca; 
iumptas i n concreto. Q ^ o u aut t i j i 
luiiípca i n abarbeto rfbn nabeat cau* 
iam formalem Incriidecá >p. tet i í iam 
•.forma in abitracto lun.pta caukmt 
to ra -akm in t r i nkeam n.quK habe* 
re ,n iu ip í a le iol'am caukc , cjíiod i m -
plicat : ergo vnionis hvq ^u. . tLa; 
lumptae i n abitracto nül l¿ ¿ft cauík 
formaiis in t r inke . . . 
i ( Dcnique c u l i k i t u r í vn ionem hy* 
Ipoicat ícam ciie mbuantLi l tm , nu i l 
i v t r o e í k n t i a l c m , v d ñ a t ü r a l c m . P r í -
inum patee: nam ba.c vn io fácta eit: 
ia hypol ta i i , q\xx Grasce iacm éft, ac 
íubicantia. Ncc obe ikquo j p o l á i ád'-
eífe , ¿ c a b e l l e , quia hoc e o n v i r d t 
cífe accidens;aon Vero acciJencaicm, 
vt diximus mm. 6o. Secundum ct iam 
patet: nam v n í o n e m v o c a l c uentia-
l e m , vel naturalem, íi^nifícat fadam 
fuiílé in eilentia , feu in natura ,q i iod 
cít fa l fum, cum fada fucrit t i l hypof-
ta l i . Patres vero ai lqui vocarunt i l l a 
n a t u r a 1 c n i , i d c ít, v e r a m , & r e a l e m , f e -
cundum naturas Div inam , ¿ c h u m i -
nammam loquebantur contra Mr .n i -
chxos , qui dicebant eñe p h a n u í l i c á , 
Vocant etiam eí lent ia lcm , quia pro 
eode v íurpant e í ícnt iam, & b y p o i h -
fitnj vel quia humanitas, 6c Dwinkas 
v e r é , 6c realiter fecundum fuas c í k n -
tias funt v o i t x , & fepe Patres non l o -
cuntur i n r igore fermonis. £ t hasc de 
ifta difputatione applicanda l i t t e rx 
Magí l l r iúM •<//•/?. 5-
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íxpl iut i ír 
irputatione prxcedcnt i d i x i - 1 
mus , v n i o n c m poíle íumi 
* pi ís ivo , q u o m ü d o ell re-
la t io prx i lcamenta l i s ex t r i a íccus 
advcniensr&: adive ^ q u o m o d ü vn io 
íl a¿ t io vnitiva humanitatis ad Vcr -
)um , per quam vnio fuir efficienter 
produda, 6c Verbum fuit f adum ho-
m o . N o n inquirimus (ah ÍU.God. «»-
mer. i , )de te rmino ¿ i ([wm vn lon í s 
afsive í lunp tx , feu pro relacione pr^-
ieamcntali, huius namque terminus 
d (¡uem e i l V e r b u m , & humanitatem 
terminans/illamque íubl i l teníecDnl-
4tituens, v t difputatione prsccedenti 
docuimus ; fed inquirimus de termi-
no <<íig«mvnionis adive iumptec/eu 
de termino ad qt*etn Incarnationis, 
í ump tx pro adione vni t iva. 
Cum autem terminus é t t a m p i & t 
dúplex , totaifs , nempe , qui vocatur 
terminus qui ,Óc formalis , q i l l5<pc-
i hitar terminas quo, i ieLt:..id,C|Uod. p r i -
m o , & mimediate producitut fjSt ad 
c u ius po ik io nem te ¡711 i : i u s tota i i s, ve 1 
(jíí/^efulta'tjvcl fit,leu vt iocuntrur alí j , 
ratio formalis tcrminandi; de fp«cífi¿ 
candi adioncm? certum, índublLa-
tum eíl apud Thqo lo^os , t e r m í n u m 
to ta lcm , feu ¿^M/ iítius aclionis eíle 
CUmtum. tfrimotquia Chcii luseí l ' id , 
quoH-aftioqii; vn i t ivx Dc i correfpon-• 
dct.Secundo; quia e i t to tum íd7quod 
Dcus, in tend i t í t lum humaniratc^viiit 
cum D i y m o Verbo*Tcr t io denique;. 
quia Cbrutuíje-tt to tum per hu íufmo-
di ad ionem prod t idum. Vade de í i -
d ium Tbeo 102,0rüm clrca t e n i i í n ü m 
ad quem fo r m a i e m , 9w a pp e liat u r terr 
minus gr/o, ver íarur . 
Ante cu i us refolutionem fuppono 
t t í f imÜh ' p r i m o cura frequentiori fenteiitia, 
añiomtm ^ o á fupponit 111. God. rmm. i . f c i l i -
UY. cet, ad ionem vni i ivam, feu a í lumpt i -
vam efle d i i ü n d a m á creatione ani-
»— . „ . -
m x , & á produdione humaní ta t i s 
Pr imum pntcemam creatio anima: c l l 
aótio ü i a i n d a a ocncr-at.vüne h o m i -
nisy per quam anima corpor i vnkur» . 
T u m ; quia i i la eíl proGudio totius-
entis exn ib i lo ', h x c autem t x fubiee-
:to prscluppoíi to. T u m etiam; quia ad 
creationem anima: ío lus Deus tan 
quam cania pr incípal is c o n c u r í k 5 af 
vero ad^eneratione bominis v n k n - -
,tem ..animam corpor i bomo pr ínc í -
paiieer c & d i v e coneurrit :*ergoctí5f 
crcatio anima: Cb-ri l t i eíl a d í o á'ú-
l i ada ab illa , qao Verbo vni tur : Se-
enndum ctiamprobatur; na ad v n i o -
ncm humanltati'S ad Verkmm foium 
Deus, vt cauía prinGipalis, concurrit? 
• ad bumanitatis autem produdl-oncm 
¡BíiViirgiQ luum prseilick principalem 
j concurfom, Et i n í b p e E , n a m porui t 
contingere , quod prod-uceretuir hií-
manilas, & Verbum n-on-vniTetuncr-
g o a d i o produdiva humankatis d i U 
tincb, eíl; ab adione, per quam huma-
n-ítas fuit Verbo vnita. 
Suppono fecundo ad tollenclan'í 
asquivocationem ^ex qu?, or i tu^ k n - . 
tentiarurn divcrfitas, quod quadru- 1 ^ f i 7 ^ 3 ^ 
plicicer pote í l accipi Incarnatl-o. Pr i -
m o : provt eñ communicat io perfo-
naütat is Divinx. . Secundo : prcAT é a 
humanatio. Te r t io : provt eit vn í t í ó . 
Et quarto denique: provt ell prodiVc-
t io totius compo í i t l , (cHicet, Chvl i . l 
V n d e qu a d r u p] c x re rmi n u s fo r ni 315$ 
quo , & ^widcbcf afiignari i;n lacam---
•neiuxta q u í d r u p l í c e m accepr ío^ m 
iilvus. Sicur,quia generatio t i ipü t " r» r 
accipirur. Pr imo , fe i l icét , pro educ-
t ionc forma:. Secimdo prt) vmone ,& 
tercio pro produclione compofit? 
tr iplex terminus f o r m a s quo >6-c emi 
generaf ionís afsignatur , iuxta r r ip i í -
cem il l ius acceptionem. Tcnnmus 
namque formalis quo gencrationis 
'ract. I I . Diíput . X I I . §. I 
t 
fumptxpro cdtidione eít rclat io paf-
.ñva formas eductce,¿¡: terminas qu¡ io-
m forma eduda Í fumpra* vero pro 
vnione terminas quo cít vn io rcalis 
fo rmx m t n materia; (5c^«/ipía forma 
vnUa j fumptaí autem pro p roduc l io -
ne compolici , terminss (¡HO eít forma 
vnira dans efle forma liter c o m p o í l t o , 
& í / W t o r u m c o m p o í i t u m p r o d u c l ñ . 
Ra t io e í l : nam i l l u d eíl terminas quo 
generationis, quo terminus qui for-
ina i i té r eíl in generatione 3 fed ra t io-
ne re ia t ioniseducibi l i ta t i s , vn íon i f -
queactualis fo rmx cum mater ia , & 
ipfius f o r m x v n i t x dantis efle forma-
l i tér c o m p o í l t o , d ic i tur forma educ-
ía , vni ta , 6c c o m p o í i t u m generatum: 
ergo rclatio pafsiva fo rmx cduclx eii: 
terminus formalis quo generationis 
l umptx pro edud ionc ; fumptx vero 
pro vn i t í one eíl vnio > & fumptx pro 
produclione cópo í i t i eít forma vnita. 
Simii i ter ig i tur proport ione fer-
vata ciieendum s i l de Incarnatione. 
Vnde terminus formalis qm lucarna-
t ionis , p r o v t e í t c o m m u n i c a t i o per-
fonalitatis D i v i a x , e í l perfonalitas 
V e r b i , & terminus qui. eít ipfa perfo-
na. Terminus formalis <polncarna-
t ion i s ,p rov t e í l h u m a n a t i o , e í l buma-
ni tas , & terminus qui h o m o . T e r m i -
ñus formalis w^o lncarnat ionis , vt ell 
v n i c i o , e í l v n i o , de terminus qui eíl 
humanitas Verbo vni ta , vei perfona-
litas-humanitati vni ta . Rat io hulus 
e í l : t e r m m u s n a m q u é f o r m a l i s quoin-
carnationis, provt eíl communicat io , 
humanatio , & Vnit io , cít i d , quod 
communicatur , & produci tur ; íed 
quod communicatur , eíl Verb i per-
fonalitas , & quod p r o d u c i t u r , e í l hu-
m a n i t a s ^ vn io : ergo h i funt t e rmin i 
formales<po Incarnationis ílc acceptg 
Terminus autem formalis quo I n -
c a r n a t i o n i s , í u m p t x pro produelione 
totius compof ic i , fc i l icé t , C h r i l t i , eíl 
humanitas vnita perfonaiitati V e r b i , 
& perfonalitas Ve rb i humanitati v n i -
ta. Rat io e í t : nam terminus formalis 
^ l n c a r n a t i o n i s , f u m p t c p r o p r o d u c -
tione totius compoí i t i . í c i l icéf ,Chr i f -
t i , ei l ,qai i n to to compofico , fcilicét, 
Chrif to , habet ra t ionem f o r m x ; fed 
humanitas vnita perfonaii tat i V e r b i , 
& perfonalitas V e r b i vnita humani-
tati,habet ratione f o r m x in i l i o c o m -
p o í l t o , f c i l i cé t , C h r i í l o : ergo t e r m i -
^ 7 
I nustormalis g«oIncarna t ionis , l ump-
tas pro produelione totius c o m p o í i r i , 
fcii lcet , C h r i i l i , eíl humanitas vnira 
perfonaii tat i Verbi , & perfonalitas 
Verb i humanitat i vnita. Probatur m i -
nor ; t o t u m c o m p o í i t u m , fci l icét , 
Chri i lus, eíl Ve rbum faclum h o m o , 
oc homo fadus V e r b ü ; fed humanitas 
vnita perfonaii tat i V e r b i habet ra-
t ionem fo rmx in hoc concreto yerbíi 
faclítmeft homoi&L in hoc: homo faclus ejl 
F(rr¿7«,perfonalitas Ve rb i vnita huma-
ni ta t i habet ratione f o r m x : e rgo ,&c . 
Dcclaratur; , Óc conf í rmatur p r i m o 
hxc dodr ina : nam in mi l l e r io Incar- i ^ 
nationis funt i í tx p r o p o f i t í o n e s : Ho- TráditadoC 
mofAcliis ejl Verbum- VerhumfAñum ejl h&~ triná con fir 
mo j qux xquivalent his: Natura humana wttur 1. 
ejl -vnitá perjonaliter Verbo : Verbum efl ho~ 
mo-y fed in hac pro pofitione:iíbwo/rfc- \ 
tus efl Verbum, yQtfanzWtw Ve rb i v n i -
ta humanitati habet rat ionem formgj 
& in hac: Verbumfcíñum efl homo, huma-
nitas vnita perfonaii tat i V e r b i habet 
rat ionem formx:ergo t á m perfonal i -
tas V e r b i vnita humanitati ,quam h u -
manitas perfonaiitati Verbi vni ta ,e í t 
terminus formalis qwo Incarnationis, 
acceptx pro produelione totius c o m -
pof i t i , fcilicét, C h r i f t i . 
Declara tur , & conf í rma tu r fecun-
do ratione tradita ab 111. G o d o y num. 
13. terminUs formalis quo alicuius ac-
tionis eíl forma, t e r m i n u m totalcm 
c o n í l i t u e n s ; fed perfonalitas V e r b i , 
vt vnita humanitati , &c humanitas, v t 
vnita perfonaiitati Ve rb i , c o n f ü t u i t 
tanquam forma t e rminum t o t a l c m 
adionis Incarnat ivx: ergo perfonal i -
tas V e r b i , vt vnita humani ta t i , & hu-
manitas, vt vnita perfonaiitati V e r b i , 
eíl terminus formalis quo adionis I n -
carnativx. Confecutio eíl legi t ima. 
M a i o r eft l l l . G o d . M i n o r autem p r o -
batur : terminus qui totalis ad ion i s 
Incarnat ivx eft h o m o fadus V c r b ü , 
óc Ve rbum fadum homo ; fed forma 
hulusconcret i : Homoftflus Verbum,eíl 
perfonalitas V c r í i , v t vnita humani-
tat i i CSc forma huiu§ conc re t i : Verbum 
faclum homoy eft humanitas , vnita V e r -
bo: ergo, & c . 
D e m q u é ; h x c d o d r i n a clare dedu-
tur ex Scoto in ? . áift.f. qutfl. í l i t t . D . j c ^ ^ w i . j , 
dicente : Refpondeo >& dico , quod hxc tftiex ^ceí0, 
prima in ifla materia : natura ¡mmanaymta i 
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Q u i r o g a . D c Incarnacion( 
1 0 
fcquitur, quod Vcrhum fn hjmo, JUtio huius 
eft : ama virtute -pnlmis eft ¡ubfijlois in m-
fira humnt, ex kic feqitur >qmi homo 
jlt Dea; pe'' convajlonem , eodemmodo 
efi ín fie' i:crg') i jh: Deusfa íus eft homomn 
éfi fnedfatgr i¡U : homofablus eft Daus , imo 
immediíttor íllijproptar quam ámhx¡unt")>c-
r*, iftYMuc támenprupria.SiQ Doctor,cx 
quü maiiitcltc apparct, quod t e r m i -
nus formaiis m/o incarí"iationIs;fumptx 
pro productionc c o m p o í i t i , fciiiect, 
ChrUt i ,e l l perlonalitas Vcrb i / z t v n i -
ta nurmul ta t i , be humanitas ? vt vnita 
pe r lón lltfái V c r b i , v t p o t é ,vtraque 
eir f j i iiia ^hrifeum conltituens, e tü 
ruiqua edet eligeda, eífet perlonalitas 
YtííbjL, ob d i d u m S c o t i , f c i l k e t : H t c 
$ prima : natmcíhwnana j>mta ejl perfonct-
| liter Verba, & ex hac immeilate fequitur, 
quod Verhim fit homo. 
Suppono denique , ne In equivoco 
cuín 111. Godoy laboremus, quod l i -
¡wct terminus formaiis quo adionis 
plerumque fit i d , quod p r i m o , & i n i -
mediarc producitur ex v i ta l i s a d i o -
nis 5 non tamen femper requir i tur , 
quod per talem ad ionemproduca-
tur. l l a t í o eii:nam vt forma fit t e rmi -
nus formaiis quo generationis,fumptíC 
pro produdjonc compo í i t i 3non rc -
q u l r l m r , quod producatur per ean-
dem adioi icm.quacompofi tum pro-
dut i tur , ledíuff ic i t , v e l ^ q u o d c o m -
municetur genito line p rodud ione , 
vt íit in generatione D i v i n a , inqua 
eileiuia D iv ina eft terminus qvo, 6c 
non ^eneratur, vel , quod c o m n i u n i -
ectur per p rodud ionem , vt fit in ge-
nerationedn qua educitur forma;vel , 
quod íaltira generans influat inpar-
tem f ú b i e d i v a m , & receptivam talis 
formo; i n i l l o i n l l a n t i , in quo forma 
vnitur m a t e r i í c , v t compoi i tum fíat, 
Vtcon t ing i t in geoeratione hominis , 
quia i n i l l o in í lan t i , in q u o D c u s a n i -
mam rationalem corporis vni t , datur 
influxus in generationem corporis,&: 
hxc etiam eft ratóo , qua re dici tur: 
Beatam V i r g i n e m elle veram M a -
t r e m D c i , verumque D c u m , & ho-
m i n c m gcnuilfc. 
Hisitaque prxfuppoí i t i s , & ftabili-
tis d i fputa t íonem refoivere , fac i l l i -
mum nobls c í l e t , quadrupllcem fta-
|t i iendo concluf ionem, iuxtaquadru-
Iplicem Incarnationis acceptionem. 
Sde quial l l .God.quadrupl icemhanc 
i.SeíeiJti^ 
l l l .Goc 
2. S'étentiÁ 
! 2 
Incarnationis acceptionem non dif-
t inguic , foiumqii ' j düput. i t de t e r m i -
no formal l quo Incarnationis, provt 
eit a d í o vnit iva , ve conítac ex d idis 
num.i.'m hocfenfu r e ío lvenda eltcii;"-
putat io . ln qua,licet var ix i i n t T h c o -
l o g o r u m opiniones, qux meo v ider i 
per d ida de quadraplici incarnatio-
nis acceptione concordantur^ lamen, 
vt ad no i t rum facit i n t c n t u m , dupiex 
ex d i á m e t r o inconcordabills ve r í a -
tur fententia. Pringa docet; t e r m i n ñ 
formalem quo Incarnationis, quate-
nus a d i ó elt,efie humaniratem,vt D i -
vino Verbo vni tam, ly TÍ I ¿ s u p l i c a n -
te v n í o n e m , vt c o n d i t í o n e m , oc hu-
manitatem vni tam » r a n q u a m ratio > 
nem formalem. Sic ÍU. God. num. 13. 
Secunda,6: verior fententia affirmat: 
t e rminum formalem gwo í n c a r n a t i o - ¿ef£K¿ittí^j. 
n i s , quatenus a d i ó vni t iva ef t , eíle 
v n í o n e m hypoftaticam. 
H x c eft ncvíha conclufio ante 
probationem communem, i i l am fpe- Cockfiopn : 
cialiter ad hominem contra 111. G o d . hatur 1. a i 
probo : terminus formaiis ÍJKO Incar- Jjom.comrs; 
nationis, quatenus a d í o vni t iva eft, Í//.GOÍ/. f 
eil terminus formaiis ad quem Incarna- 1 
t ionis , quatenus a d i ó vni t iva eft ja r -
q u i terminus formaiis 4cííj/ífw Incar-
nationis , quatenus a d i ó vni t iva eft, 
eft v n i o hypollatica : ergo vn io h y -
poftatica eft terminus formaiis quo I n -
carnationis , quatenus a d i ó vni t iva 
eft. C o n í e q u e n t i a eft l e g i t i m a , ¿ c e v i -
dens. M a i o r e i t l l i » G o d . num. i . cu ius 
d o d r i n a m tranfcripfi «//w. 2. M i n o r 
v e r o , adquam vnicc tota poteft de-
vo lv í dif í icultas, probatur : terminus 
formaiis adquem Incarnat ionis , qua-
tenus a d i ó vni t iva eft, eft forma, q u x 
i n Incarnatlone producitur per a d i o -
nem vni t ivam' j fed vn io hypoftatica 
e f t , q u x i n Incarnatione produci tur 
per a d i o n é vn i t ivam: e r g o , & c . C o n -
í equen t i a oprime infei tur . Ex p r x -
mifsis autem maior exterminis appa-
ret, & p r i m o patet perdida « w ^ . i . P a -
tet fecundo : nam íi vn io non eft ter-
minus formaiis WÍJÍ/ÍW adionis vn í t i -
v x , afsignctur m i h í talis terminus íte/ 
quem: M i n o r eit 111. God . mm. 1 . cuius 
d o d r i n a á nobls t r a n f c r i p t a c f t ^ w . j . 
Q u o d autem ipfc refpondere valeat 
ad hanc ra t ioncm videbimus num.is . 
& per íequent ia reijeiemus. 
Probatur fecundo conclufio r e to r -1 11J 
auca-
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' termiaus formalii^f/o a l icuiusadio-
nisc i i tornia t e rn i inun i to ta lemi l i a 
t e rmi iu in t¿m conki tuens; fed perfo-
nalitas Ve rb i , vt humanirati vnita 
c o.., L i t LI i t ?t a n qu am fo r ma, te r m i n u m 
totalem adionis Incarnativx, vnione 
f o l u n i , ve conditione ad c o n í l i t u t i o -
nem t e rmin i rotalis fe habente : ergo 
perfonaiitas V e r b i , v t vníra humani-
tatijC L t - rrnínus formalis quo aól ionis 
Incarnativx? vnione ingrediente, vt 
condi t ione Confequenda eíl legir i -
majVlaior.eil: ípíius?;» 13. M i n o r vero 
probatur : te r i 'n inus^«/ ro ta i i s adionis 
incarnativx cil: h o m o , vtfadus Ver-
b nm, fe u h o m o , vt fu b í 1 fténs p e rfo n a-
ijCgce V - . ca huías concret i forma 
efi perfonalitasVcrbi humanitati vn i -
ta.vnione ío lum,v t conditione ingre-
diente ad i l ims c o n í l i t u t i o n e r a r e r g o , 
& c . Retor i io fada eíl terminis ipíius 
l i l .God.ex ipfaque apparct: quod ra-
tione i i i ius atcenta x q u é defendí po-
teít , quod perfonaiitas Ve rb i eíl ter-
minus formalis íjr«3lncarnationis,qua-
tenus a d í o e í t , quod ncgat.ac eñe hu-
manitatem,quod añer i t . 
Probatur ter t io c o n c l u ñ o : t e rmi -
ñus formalis quo adionis v n i t i v x e í l 
í d . q u o d p r i m o , & i inraedía té produ-
citur ex v i taiis adionis , fed vnio hy-
poiiatica e í l , qux p r i m o , & immedia-
te produci tur ex v i adionis vnitivas: 
ergo vnio hypoiiatica ei l terminus 
formalis quo Incarnationis , v t ac l i o 
vnit iva e i l . Confequetia eíl legi t ima, 
M i n o r p r o b a t u n a d í o íncarnat iva eft 
a d í o novarergo eius terminus forma-
lis quo debet eííe novusded n i h i l fie de 
novo,n i i i vnio h y p o í l a t i c a : e r g o , & c . 
Probatur fuñumpta : nam in C h r i í l o 
tria duntaxat c o n ñ d e r a r i poñun t , f c i -
i}cet,Diviaitas,humanitas,&vnio hy-
poiiatica ; atqui Divini tas non fít de 
n o v o ^ u m fitincreata , & humanitas 
nonf i tper ad ionem vni t ivam , v t f a -
tetur 111.God.»^ .ergo n i h i l fíe de n o -
v o , n i ñ vnio hypoftatica. 
A d hanc rat ionCjetñ a l i té r forma-
t á , r e í p o n d e t 111.God.«. i ó . negando 
maioremam terminus formalis gene-
rationis non eíl id ,quod p r i m o , & i m -
mediate producitur ex v i adionis ge-
nerativas 5 anima enim rationalis ell 
terminus formalis generationis h o -
m í n i s , quamvis non producatur per 
. i i l a m , & i i a t u r a Divina cíl terminus 
' formalis generationis V e r b i , etii per 
. i i l a m produda non u t , vt apud o m -
I nes eft cer tum: ergo í imi i i t é r r t e rmi -
nus formalis adionis v n i t i v x non eil 
i d ,quod primo,Óc immediate produ-
citur ex v i adionis v n 111 v x . Ht hac 
refponiione r e í p o n d e r e ct iam valet 
ad pr imaprobar ioncm, quam ad ho-
m i n é contra ipsü formavlmusjncga-
bit itaque maiore v l t i m i i y l l o g i l m i . 
Hxc tame folutio impugnatur p r i -
mo:terminus formalis ^oincernat io-
n i s , vt a d i ó vnit iva e i t , c i l i d , q u o j 
p r imo , & Immedia té producitur ex 
vi ta l is aól ionis: ergo vera ell p ropo-
ñ t i o , q u á negat 111.God.& confeque-
ter mil la e í l i l ü u s fo lu t io . Probatur 
an t ecedens : t e rmínus formalismo ge-
nerationis, v t a d i ó vnit iva e l l , eíl i d , 
quod p r i m o , & i m m e d i a t é produci -
tur ex vi tal is a d í o n i s : e r g o 3 & G . C o n -
íequent ia eíl parirate certa. Antece-
dens vero conilat ex diclis «.4.& pro-
batur: terminus formalis quo genera-
rionis,vt a d i ó vni t iva ei l ,ei l vnio;fcd 
vnio eft, quod p r imo , Óc I m m e d i a t é 
producitur ex v i generationis, v t ac-
t i o vni t iva e í l : e r g o , & c . 
Impugnatur fecundo p r x d i d a fo-
lu t io : Incarnatio,vt a d í o vni t iva eíl , ; 
habet t e rminu fó rmale ^«o,diilindü. á | 
t e rmino formili<jí/o lncarnationis,vt 
eíl p r o d u d i o totius c ó p o l l t i ; fed n iñ 
vnio íit terminus formalismo Incar-
nationis,vt a d í o vni t iva eíl , incarna-
t i o , vt actio vn i t iva eft, nonhabebit 
t e r m i n ú fórmale ^ íw,di i l indum a ter-
mino formal i mo incarnationis,vt eíl 
p r o d u d i o totius c ó p o ñ t i ; ergo v n i o 
eil terminus formalis ÍJWO Incarnatio-
nis,vt a d í o vni t iva eíl. A t q u i vnio eíl 
quod p r i m o , & i m m e d i a t é produci-
tur per ad ionc vni t ivá, íeu per Incar-
natione,vt a d í o vni t iva eil;ergQ ter-
minus formalis quo Incarnat ionis , v t 
a d í o vni t iva eíl ,eíl id ,quod p r i m o , ó c 
i m m e d i a t é producitur ex v i taiis ac-
tionis;ergo vera e f tp ropo í i t io ab 111. 
God.negata.Confequentia eft l eg i t i -
ma iSuliumpta e í l IU.God w.x.Óc verñ , 
quod ex i l la i l la tú eíl .Ex pr^miísls au-
tem minor eíl certajailoquin aísignet 
t e rmin i i fó rmale quo lncarnationis,vt 
a d i ó vni t iva e í l , d i í l i n d u m á t e r m i -
no formal ! quo Incarnationis , v t eft 
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Probatur itaqus maior . P r imodn-
carnatio , vt a d i ó vn i t iva e í l , habet 
t r c tó inü fó rma le <jí«,diilincfum á ter-
m i n o formali í jw/lncarnatIonis,vt eíl 
produ d i o totius c o m p o í i t i : e r g o , & 5 • 
A n t e c c d e n s c o n í l a t ex n . S & f e ^ Q ó * 
lequentia infertur.Probatur fecundo: 
Incarnatio. vt a d i ó vnit iva eft, habet 
re rmínü formaic ^ « o ^ i í t i n d u m ater-
ía i i a o formal i (¡m incarnationis,vt eíl 
communicat io perfonalitatisDiving, 
& vt eíl humanatio ¡ ergo nmi í i tc r . 
Antecedens conftat ex d i d i s ^ cófe-
quentia eíl paritate not tor ia . Proba-
tur tertio:generatio,vt eíl aclio v n i t i -
va,habet t e r m i n ú fó rmale quo, d l f t in-
Cííi á t e rmino formali c¡uo generatio-
nis,vt eíl p r o d u d i o totius c o m p o í i t i , 
v t diximu¿«/*»í .4.ergo,&c. 
Impugnatur tert io folut io I I I .God. 
exemplis ab ipfo tradicis:quod anima 
ra t íonal is íit terminus formalis gene-
rationis hom¡ í i i s ( idemque de natura 
Div ina refpedu generationis Verbi) 
qiKimvis non producatur per i l la ,non 
2 I 
l O 
Froh. i . 
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Probatur ter t io fupra pofítü ante-
cedens:quod anima rat íonal is fit ter-
minus formalis generationis bomi -
nis,quamvis non producatur per i l l a , 
tí0 probat;quod nullus terminus for-
malis quo cuiafcCique adionis produ-
catur ex v i taüs adionis:ergo.Gonfe-
quentia videtur man i fe í l a .An tecedes 
e o í l a t e x d id is in general! n . io . & i n 
particulari exemplis t r ad i t i s» .4 . 
Probatur denique conciuíio,prccf-
cindendo ab h o c q u o d terminus for- ' j . 
maiis quo alicuius adionis p r o d u c á - ^ x ' , " 
tLir,vel no producatur per taleacno- i 
ne: terminastormaiis ^Í/O incarnatio- / 
nis,vt a d i ó vni t iva eít, eít forma ter-
m i n ü fórmale ^ / cóít i tuens3Íed vnio 
con i t i t u i t , t anquá f o r m a j t e r m i n ü 
Incatnationis,vt a d í o vni t iva eít: er-
go vnio eíl terminus formalis cjiio I n -
carnationis,vt a d i ó vni t iva e l l . C o n -
fequentia eít legitima ; príemiliae aute 
indigent probat ionc. M a i o r exonde 
con í t ans videtur > nam terminus for-
malis quo alicuius adionis eíl i l i e , ra-
obeit, v t terminus formalis f i n c a r - I t ione cuius terminus^/ / terminar ta-
r i : t i un i s , vt a d i ó vnit iva e í l , f i t i d , l e m adione i fed ratio-ne nullius me-
quod p r i m o , & i m m e d i á t e produci-
tur ex v i talis adionis : cv%o fo lu t io 
lius po te í l t e rminare , quam ratione 
i l l i u s , quod ad eius c o n í l i t u t i o n e m , 
el l nu l l a ,& exempia non funt ad rem. ! tanquam forma,comparatur:ergo i d , 
Probatur antecedens p r imo : quod ; quod vt forma te rminum ^«Z alicuius p r i o : qu 
anima rationalis fit terminus forma- adionis con l l i tu i t , eíl terminus quo 
lis generationis hominis,quamvis no ! formalis refpedu talis adionis . M i -
producaturper i l l am , n o n o b e f t , v t ; ñ o r probatur. N a m terminus ^« / ín -
te rminusformal is^«í>gencra t ionis ,v t \ carnaciónis , v t a¿lio vni t iva e í l ,ve i 
a d i ó vni t iva eí ldi t id ,quod primo,<5c \ eíl Ve rbum humanitati vn i t um , vei 
immediate producitur ex vita lis ac- \ humanitas Verbo vnita , Vei v t r ü q u c 
t ion i sx rgOj&c . Antecedens ex d id i s 
apparet.Confequentia autem v i p a r í -
tatis femper vrget . 
ProbAtur fecundo ide antecedens: 
quod anima rationalis fit terminus 
formalis generationis homin i s , o u á -
vis non producatur per i l la , ío lú pro-
bat,quod terminus formalis ^«olncar-
nationis,vt eíl p rodud io totius com-
poí i t i ,non debeat per i l l a produci;fed 
boc n o n o b e í l , v t terminus formalis 
qto Incarnat ionis ,v tadio vni t iva eíf, 
i i t id ,quod p r i m o , & immediate p ro -
ducitur ex v i talis ad ion i s : ergo ide, 
quod prius.Cofequentia eíl legit ima. 
M i n o r patet exemplo generationis. 
Maior auté probatunanima rationa-
lis eíl terminus formalis generationis 
ñ m u h a t q u i vtriufque concret i forma 
eít vn io j na vn io eíl forma coní l i tues 
extrema in elle vnita:,vt apud omnes 
eíl certum: ergo vn io coni t i tu i t tan-
quam forma te rminum qui Incarna-
tionis,vt a d i ó vni t iva eíl . 
$. I L 
Argumento l l L Godoy oceurritur. 
COntra n o í l r a m concluf ioncm ! ^ arguit í l i . G o d . w . i j . n a m t e r m i - | ? 
ñus formalismo alicuius adionis eíl M ^ ? ' Í F ^ * 
forma t e rminum totalem i l l a termi-4<^ ^ 
nantem conítituens^fed humanitas,vt 
vnita Verbo ,con i t i tu i t t a n q u á forma 
te rminum totalem adionis Incarna-
tivaíjVnione fo ium, v t cond i t i one ad 
conf t i tu t icnem t e rmin i totalis fe ha-
bominis , vt generado eíl p r o d u d i o | bente : ergo humanitas,vt vnita Ver -
c ó p o l l t i h o m i n i s , v t d i x i m . « . 4 . ergo. f b o , e í l : t e r m i n u s f o r m a l i s quo adionis 
-
T n v i t . I I . D i f p u : . X I I . § . I I . 





conuitione. Conlecut io eít legicinia. 
Prcmi l lx aucein inuigcnt probatione. 
Maio r ex índc eonttahs u í d e t m & S í ú i 
tenuinus formalis quQ alicuius actio-
m v t ñ i ü c , ratione cuiustcnii inus QUÍ 
rerniinat talem act iünein; led racione 
nüii ius meiius potell t e r i i úna re , q u á 
l a t íonc i i i i u s , quod i d t'ms c o n i t i i u -
t ionem^anquam forma comparacur: 
ergoid^quoojVt forma te rminum t o -
t a k m ^ / a i i c u i u s aclionis coniticuit , 
clt 'cerminus ^-ÍÜ formalis reípecla ta-
lís aclionis. M i n o r autem probatur: 
nam terminus qui totalis actionis i n -
carnath'cc eit Verbum,vc taetum h o -
m o ;fed hu ías concreti forma eít hu-
ma nitas Verbo vní ta , vnioi\e í b í u m , 
v t condicione , ingrediente ad ii i ius 
conll lcutionem; ergo humanitas, vt 
v n í t a , a l forma conilituens t e rmi -
num Incarnationis, vt acllo, vnionc, 
vt c o n d i c i ó n e l e habente. 
Refpondeo p r imo ad argumentum 
conccí la maior^negando m i n o r e m , 
ad cuius probationem di i t inguo ma-
i o r c m : terminus totalis a d i ó n i s 
Incarnat ivx fumpta; pro produclione 
compoí i t i j c f t VerbumíVt fadum ho-
m o omicto m a í o r e m ; fumptae pro 
ad ione vní t iva n e g ó maiorcm , & 
conceda m i n o r i d i l t in iu io coní 'e -
quens; ergo humanitas , vt vníta , eft 
forma conilituens t e rminum Incar-
na t ionis vt eíl ad ioproduc l iva com-
pofi t i o m i t t o confequens; vt eíl a d í o 
vní t iva n e g ó confequentiam.SoliicIo 
c l a r e t e x d i d i s , & praífcrtim n a m . z i , 
v b i c l i x i m ü s , & dcclaravimus t e r m i -
num formaiem qm, & qui Incarnatio-
nis, vt eíl a d í o vn í t iva . 
Refpondeo fecundo ad ídem argu-
mentum concefla ma io r i negando 
minorem,ad cuius probationem ne-
g ó m a í o r e m ; nam vel loqui tur 111. 
God.de t enn ino íp/ adlonis Incar-
nativa;>vt n d i o vniciva eft; vei l o q u i -
tur de te rmino adionis Incarnativa:, 
vt eíl p r o d u d i o compo l i t i ? Si l o q u i -
tur de t e r m i n o ^ / / actionis Incarna-
t ívx ,v t a d í o vní t iva eí l , faifa e í lprsc-
d i d a m a í o r ; cuius falíitas coní ta t ex 
h u c u f q u e d i d í s . Si loquícur de te rmi -
no 7^/aclionis Incarnacivf ,vt ell p r o -
du d i o compoli t i7eti3m eít fa l ía ínam 
terminus qui huius adionis non eíl 
I Vrerbum , v t f adum homo prxcifsé, 
2 6 
Dechratur 
con í t a t ex dicíis t m m . ó , < & ¡tquenti-
bus^LX quibus ctiam cuniequciutr ap* 
paret,quou terminusforn ads quo ac-
t ionis prasdidx ell pe r lona lita S Ver* 
bi ,v t vnita humanicatijvX humaniias, 
vt vnita p e r í c n a l k a t i V c r b i , vnionc 
foium,vtcondit ione, ingreuiente . 
t x hac dupiiei í b lu t i unc manifeí lé 
apparet falíitas op ín ion i s Uh O o ü o y 
inquocumque fenlu loquaturmam l i , 
loqui tur de Incarnatione , ^ ¿ t o r t W ^ 0 J J { -
v n i c i v a e í l j n q u o f e n í u debet iucLui,\nt0ms «»• 
vt confequen té r loquatur ad ab i p í o l p ^ 
di¿la num. i . omnino falla eft i i i ius j 
op in io ,v t ex no í l r i s claree probatio-
n i b u s j í i vero loquatur de I f t é a í n ^ 
t i o n e v t eíl a d í o produdiva compa-
íiti , quomodo vide tur l oqu i in pro-
batione fué concluf ionis ; i icét abío-
lutefal ía non íit opihio rlliiis 5 eft ta-
men diminuta , v t con í l a t ex á n o l is 
traditis knum. ó . l / c u e ad num. Í O . per 
quae omnia r c to r í i ones contra l l i : 
God. formentur, ne d ida repetamus. 
Repiicabls tamen cum dodr ina ip. 
ñ u s w í w . n . a d i ó Incarnativa , v t e í í 
a d í o vniciva, & vt eíl p roduó l io 
compol i t i ;non eíl diyeríáe fpeclci;fed 
íi>vt eíl a d í o v n i c i v a , v t c i tproduc-
t i o compc í i c i . habe re t terminas Ipe-
cíe d i f t indos , a d i ó Incarnativa non 
poí lc tef ie eiufdem fpccic i : ergo ac-
t í o Incarnativa,vt eít a d í o v n i á v a , & 
vt eít p r o d u d i o c o m p o í i t l , non ha-
bet t é r m i n o s diliindos.xViaior pacet: 
nam a d i ó Incarnativa cíi vna , & ea-
dem a d i ó . M i n o r vero p r ü b a t u r : n a m 
fpccifícaítiO adionis iumitur á ter-
mino f o r m a l i ; ergo , & c . 
Refpondeo p r imo negando m a í o -
rem ? & dlLtinguendo probationems 
a d i ó Incarnativa , adaequate con í lde -
rata, eft vna,6c eadem a d i ó concedo; \1 
inadsequaté conlideraca n e g ó . E x quo 
di i t inguo m i n o r e m ; íi adiio Incarna-
t iva,vt eíl a d i ó vni t iva ,6 í vt eft p r o -
d u d i o c o m p o í u i , haberet ternnaos 
ípecie d i í l i n d o s , a d i ó Incarnativa^ 
inadsequaté coní idera ta , non poflelí 
eíle eiufdem fpeciei concedo m i n o -
rem; ada;quaté confiderata n e g ó m i -
norem;c3c racio fumitur ex ii i ius p ro -
batione í nam fpcciíicatio adionis 
fumitur á t e rmino formal i : ergo vbí 
fuerint d l f t i n d i t e rmin i formales, i b i 
crunt a d í o n e s íjpecifíce díiiincLx. 
2 7 
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RefponJ. i 
I A t q u i tcrmlnus fonnal i j actionis I n -
| cafiiativx,vc ci tact io vnitiva,cit d i í -
I tinctus á te rmino forn ia l iac i ion is In-
I carnacivx, ve e á p r o i u a i o compofi-
tijVC ex d i&UClaHVGtgo actlo íncar -
[ nativa , ve clt actio vnitiva , 6c vt clt 
í p r o d u c l í o CQit ipoñt i , non c á eíuf-
- de ni fpeeiel. 
I Rclpon-ico fecundo replicam re-
t o rq i endo ; actio generativa , vt eíl 
3o 
í i t i , non eít diverúe fpeciei ••> fed l i , ve 
elt cdacblojvnido,^ producl lo com -
poíicí, haberec t é r m i n o s ípecie dif-
tin:l:os , actio generativa non eQet 
ciufdem tpeelci; ergo a d i ó gen era t i -
va,VL clt edudio ,vnic io , <5¿: prodactio 
componci,no habet t é r m i n o s diftinc-
tos. ívlaior patet: nam actio generati-
va eit vna,¿¿ cadem a d i ó . M i n o r ve-
ro probamr; nam ípec íñea t io acl io-
nis fumicur a termino f o r m a l i ; ergo, 
& c . í le fponí io a i hanc r e t o r í i o n e m 
erit a j repl ícani í o l u t i o . 
H l . G o d o y al iuJ la favorem fuae 
íncarmtid 1 concluiionis no adducic^í i .^ , 54. 
¿n**. . 'n t r a d i t c o r o l l a r i u m círca t e rminum a 
quo incarnat ioms, & iicct in íub i tan-
t i a o p p o í i ú o n e n i non habeamusjux-
ta d í d a debemas p r o c e d e r é , ficut i p -
íc t a c i c , r ü p p o n e n i o c ü m ipfo , qnod 
Incarnat ionon motas , fed matado 
eíLvel q u o d i n c a n i í t i o non mo tum, 
fed marationem in fc r t ívnde non in^ 
ter t é rminos pofoitivosded inter pof-
íiti vam,3c privativairijVcl negativum 
petic ver ía r i , íicuti omnis mut . i t ío 
non inter t é r m i n o s pof^ltivos,fcd ín -
ter p o l s i r i v a m ^ p t i v a í i v u m , v e l nó-
gativum vcr(atar,per hoc enim mu^ 
ta í io dii t inguitar á mota . Hoc enim 
prxhabi to faciiieer eli intel l igcre, 
quis íit terminas aquo Incarnacionís . 
D ico iglrur , quod tertr4inas a quo 
Incarnationis,comparatione fada ad 
t e rmiñ imi ^w/,efl: negatto t e rmín i ^»/. 
Probatur primo-• Incarnatio ell ac-
t i o , non inter extrema poís inva con-
t rar ia ,quorum vnum aiterum exclu-
| dat,vti e l t p rodud io caloris in aqua 
j frigída : ergo eíl ínter extfema con-
i t r ad idor ic oppotita. A t q u i non in* 
I terpr ivat : ionem,& poísir iviun : ergo 
í inter negationem , & poísir ivi im: er-
- go terminas a CJUÓ i l l ius eit negatio 
| termini í j / í í .Probatur fuífafíipca ! p r l -




to ad h a b e n d á m formal i lded fubíec- ! 
t um lnGarna t ion i s , qüomodocur i cjue! 
c o n ñ d c r a t u m , non eit aptum natum | 
ad habendam f ó r m e m e - r u ó incarna- ¡ 
t io eít a d i ó non intef pt ivaLiuncm, 
& pofsi t ivum. Probatur m i n o r : lub-
iecLam Incarnationls , vt cü c o m m u -
nica t io>c í lpc r rona l i t a sVt rb i j& v t e í t 
humana t io , e í t buüDáliitas, vt eít p r o -
d u d i o ccmpoí i t i ,e í i : per íona l io i s 3 ce \ 
humanitas(vt vero cít vn i í i o non ha-
bet í u b i e d u m ) í e d nec per íbna i i t as j 
eíl nata ad habendam humani ta t tm, ) 
nec humanitas ad p e t í b n a l i t a t e m ha-
bendam : e rgo , ¿kc. 
Ex his probatur fecundo pofsitiv^ 1 
coro l l a r ium : Incarnatio eít inter ex- | 
trema c p n t r a d i d o r i é oppofira ^ fed ; 
haec íunt pofsi t ivum, & negatio: ergo 1 
negatio eít terminus a (¡uo, Probatur! 
minor : negatio, vei non dicit fubiec-
tum , vt in creatione, vcl í¡ d l d t iub-
i e d u n i , hoc non c í l a p t u m natumjad 
habendam formam ) atqui carentáa 
t e r iB ino rú gw/incarnationis, vc l non 
dicit í ü b i e d u m , vt cít carentia v n i o -
nis in Incarnatioiie) accepta vt v n i t i o 
e l t , vei íl dicit fubiedum, n u l l u m eíl 
aptam natum ad habendam fo rmam: 
ergo extrema c o n t r a d i d o r l é oppoí i* 
ta^inter quae verfatur Incarnat ioj lunt 
p o í s i t i v u m , ^ negatio. 
Dices : negatio extra fubiedum 
eíl terminus k quo creationis dunta-
xat;fed Incarnatio non eft a d i ó crea-
tiva : ers^o non habet talem t e r m i -
num d ^ w o . R e í p o n d c o p r i m o n e g a n ^ Refand.!*) 
do maiorem 5 quia q u a n d o c u m q u é 
in aliquo fubiedo producitur , ve i 
pro Juceretuf terminus qui, per quem 
exeluderetur negatio,negatio erit t e í 
minus ¿ ^ o . R e f p o n d e o fecundo;po í -
fe negari minorem , in quo níhíl d i f • 
fonum negaretur. Quia , vt ait Fran-
cifeus Félix de 7«at>"«*íf cap.), diffic.^.in 
fin. ñ dicamus,produdionem vnionis 
efie creat ionem)nihii dhloDam dice-
mus. 
Ex his d e n í q u é col l íg i t i i r7 quod 
terminus ÍÍ quo incarnationis^compa* 
ratione fada ad te rminum formalcm ¡ 




quod eodcmmodo probatur,ac p í o -
batum manet de t e rmino a qiwconi-
para t ivé ad te rminum qui. Vnde ter-
minus aquo Incarnationis , p r o v t e í l j 
communicat io perfonal í ta t is V e r b i ' 
Explicatur 
terminus á 
q ü o I n -
i 
c om 
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comparan ve ad t c rminum ^ ^ e f t ne-
gatio huius c o n c r c t i , homo fatius ejl 
Kerhumiütovt eít humanatio,elt nega-
t í o huius c o n c r c t i , Verbum jatium ejl 
/;o/~/w;provt clt p r o d u d i o c o m p o i i t i , i 
eft negatio vt iui fque concrei:i;& de- I 
ñ ique provt eíl vn i t io ,e í l ncgatio ex-
t r emorum, v t vnicoruni reauplicati-
vé. Comparativc vero ad te rminum 
formalem ^Ho,terminus A quo Incarna-
tionis , provt eil comraunicacio pcr-
fonalí tat is V e r b i , eíl negatio prccdic-
t íEper íonal i ta t is , no ent i ta t ivé í u m p . 
txA'cd vnit ive}hoc eí l ,vt vni t^ huma-
nitathprovt e í l h u m a n a t i o , eft ncga-^ 
t io humanitatiSjCodernmodo acccp-
tx', p rovt eíl produclio compoliti jCÍt 
negatio pcrronalitatis V e r b i , & hu-
manitatis p r x d i t i o modo vtraqac 
lumpta. D e n i q u é provt c i \ vn i r io , d i 
nes.atio vnionis . Exhis cti.nn infcr-
tur: quod Incarnario.vt cft aclio v n i -
tiva ,d ic i t pro fo rmal i voionem 3 
alio quocumquemodo capta vn io -
nem díci t de connotato. Et haec de 
iíla dirputatione , qux applicari po-
teft litterce M a g i l l r i , vb i dilputatio 
prxcedens. 
P V T A T I O 
D E C I M A T E R T í A . 
A n Patres a n t i q u i I nca rna t i on i s f u b í l a n t i a m ex c o n g r u o 
merue r in t ? 
§ . L 
G h ú h u f d a m p r x f u f f o f t i s ^ referuntur f e n t e n t i a ; y e r a e l ig i tur , 
O4 ratione S c o t í frobatur* 
N hac difputatlone , v t o m n i n o 
cer tum,& indubitatum fuppo-
n imus , An t iquos Patres non 
m e r u i í í e d e condigno íubí lan-
t iamlncarnat ionis . Quod patet p r i -
m o ex i l l i s verbis Pauli ad T i t u m ca-
pit . 3 . Cum etntem apparuerit benignitas, & 
hitm-inhíts Sahatoris nojlri Dei, non ex ope~ 
ribus tuftitix, q :<e feclmus nos , fed Jccun-
dum fuam mijericordiAm fal vtis nos fecit. 
Si autem exiltentiam Chr i f t i , qu i fuit 
n o í l r x falutis i n i t i u m , & A u t h o r , A n -
t i q u l Patres m é r i t o condigno me-
ruiíTcntjfalus noftra exoperibus iu f t i -
t lx eflet facía ,cum id ,quod ex m é r i t o 
condigno fit, ex iuíli t ia ficri dicatun 
ficut glor ia operibus í u í t o r u m de co-
digno promeri ta corona iuí t i t ix d i -
c i t u r . N o n crgo merucrunt antiqui 
Patres de condigno fubí lant iam I n -
carnationis, 
Secundo partet : nam Incarnatio 
fuit o m n i u m m á x i m a gratiarum,quas 
Deus hominibus fuá largitate con-
cefsit non fo i i im i n perfedionc en-
titativa 3 fed etiam in ratione gra-
t i s , vt diximus difjjutatione 11 . « « -
mer. 1 3 3 . yfque ad num. 13 9. & fatetur 
D . Augu í l i nus i .de Trwit. capAg-dl 
cente ; Jn rebus per tempus acits illa ejl 
[umma gratia , quod homo in ynitate per-
1 fono: coniunñus ejl Veo. Q u o d verum 
! eííe non pofl'et, £ ant iquorum Pa-
t rum opera i l l a m condigne meruif-
í'cnt, cum Deus non liberaiiter}fedex 
iuílitia obligatus , Incarnationcm 
operatus fui í le t ,contra i i l u d Pauli ad 
Ephe í l o s cap.i. Deus autemj qui dhes ejl 
in mifericordta, proprey nimiamcharitatem 
fuam y qua dilexit nos , cum ejfemus murtui 
peccatís, conyivifica-vit nos in Chrijlo^cuius 
g m i a ejlis fdvat iyúrc. K R c x c n á u r n e t -
go e í l , a n t i q u o r u m P a t r u m opera de-
faclo non meruif íc de condigno íubf-
/rantiam Incarnationis. 
Patet te r t io ratione: nam nu l lum 
opus Patrura fuit eiufdem valoris 
cum fubílantia Incarnationis : ergo 
nu l lum fuit mer i to r ium eiufdem de 
condigno. Confequentia patet: nam 
condignitas p rxmi j confiítit ina^qua-
litate ad p ra ímium. Antecedens ve-
ro probatur : opera SS. Patrum non 
crat i n ordine vnionis hypoílat icas, 
nec p roce í l e run t ex gratia sequali; 
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Trobat, i . 
fuminci poí i t ive , qaalis non tuit gra-
tUSS. PítíJrujn : t r ^ o nu l lum opus 
Patruiu fuit c iufúcm valoris^cum 
tubftant í í Incarnationls. D e n í q u e : 
LncarnatiQ q i toaá íubl iant iam fuit 
•.v.uvin i ante pra^fticatiam m c r i t o -
l uin P urum: ergO Incarnatio quuad 
íubáa&tlam non fuit prxnnium co-
r i im , & confequen té r Patres non 
merucrunt d c c o n d i ¿ n o ÍLLDitaiUiam 
incarnationis. 
A n aut^m de potentia abfoluta 
potucrk Incarnatio qtioad íubi lan-
tiam caderc fub m é r i t o condigno 
operum purx crcaturaj \ diísidiuni c i l i 
iní cr Theologos, & iicct noa deísit, 
qu i afñrniariv'c rclpondeat; r c í p o n -
íio lamen negativa e íUn te r T h e o l o -
gos c o m m u n i í s i m a jquam a m p l e í t i -
tuu í l l . G ü d o y « « » í . i . & m é r i t o qu i -
dem. Pr imo : qu ia , vt diximus num. 
ctntec, admer i t i im condignum requi-
r i tur sequalitas ínter m c H t u m , & pr^-
m i u m in mora l i asliimatibncjfedhu-
l l u m opas puras crcaturae potui t effe 
aequale cum fubílantia Incarnationis 
i n m o r a l i a:itimatione : ergo nu l lum 
opus purx creaturx condigne potuic 
p romcre r i íub l lan t iam Incarnatio- \ I t a q u é d i c é t Deus potu i f le tpromlt -
nis etiam de potenciA abfoluta. Ma- • tere Incarnationem quo ad íub í lan-
í o r c u m confequentiatenet. M i n o r t iam fub conditlone alicuius operis 
vero probatur : nu l lum opus pura; o n e r o í i á pura creatura exhibendi 
crcaturx p o t c l l e í i e i n ordine vn io - ! a b í b l u t é l o q u e n d o í n u n q u a m tamen 
nis hypoilatica: 5 a l ioquin non eflet ¡ potui t i l l a m p r o m i t t t r e fub condi -
|>pUS purx crcaturx , nec pote í l pro- ¡ t ione alicuius operis oncrofi , & con 
i u i t i t i x , ad Impicta concú t ionc : crgo 
potuit eííc debita opcri purx creatur^ 
incarnatio quo ad í l ib l tanúam : ergo 
de potentia ablbluta potui t Incarna-
t i o quoad íubl tant iam cadere íüb 
me rico conaigno operis purx crea-
t u r x . R e í p o n d e o dil t inguendo maio-
rem:Deus potuit proinit tere íubí lan-
tiam Incarnationis fub condit ione 
alicuius operis onerofi purx crcaturg 
au íb lu tc omi t to maiorem 5 fub con-
di t ione alicuius operis o n e r o í i , & co-
üigrii nego maiorem j d i i ü a g u o q u e 
m i n o r e m : f e d p r o m i í s í o fub condi -
tlone operis o n e r o í i abfoiuté inducit 
in promlt tcnte obligationcra iu í l í -
t i x , adimpleta condi t ione nego m i -
n o r e m i í u b condit ione operis onero-
íi,& condigni o m i t t o minorem(quo-
modo enim ílt vera, oftendimus difjy. 
7.num. 81.) & d i í l i n g u o c o n í c q u e n s : 
ergo Incarnatio quoad fublbmtiam 
potui t efle debita operi purx creatu-
rx ,dcb i to o r to ex fideiitatc , vel ex 
alio t i tu lo prxrercondignitate o m i t -
to confequensjdebito o r t o e x e ó d i g -
nitate operis nego confequentia, & 
fubii iatam. 
eo. 
cede ré ex gracia xqua l i i n mora l i 
xLtimatione:ergo,i5cc, 
Securido:quia merita C h r i f t i D o -
m i n i n o n excedunt i n m o r a l i ^dima-
tione,nec i n valore mer i to r io Incar-
nationem Patris, vt p r x m i u m , fed 
fo ium cum il la adxquantur j f ednul -
iius purx creaturxfaclx, autfacl ibi-
Hs opera poilunt operationes C h r i l t i 
i n valore mer i t o r i o adxquare ; ergo 
nec po í lun t adxquare in mor ta l ! x t l i -
matione Incarnationem Patris , vt 
p r x m i u m 5 ac proinde nec poí lunt 
a d x q u a r í cum Incarnatione V e rb i , 
qux cum Incarnatione Patris in m o -
rali x í l imabi l i t a tc adxquatur. 
Dices:Deuspotuit promitterefubf-
tantiam Incarnationis fub cond i t i o -
ne alicuius operis o n e r o í i purx crea-
turx i l l a m ad impleturx; íed promif -
íio fub condit ione operis onerofsi 
inducit in promitrente ©bi iga t ionfm 
digno,feu xqua í i s á pura creatura cx-
hibenüi3ob r epugnan t i am,quá habet 
creatura pura ad tale opus c o n d i g n ü 
exhibendum , vt exno í t r i s ciaret ra-
t ionibus. V n d é nunquam Incarnatio 
quoad fubítant iam eflet debita debi-
t o condignitatis operi pur^ creaturg, 
& m u l t o minus eflet debita debito 
iu f t i t ix ílricté fumptx;cumad hoc,vt 
p romi í s io fub condi t ione operis 
o n e r o í i inducat i n promittente o b l i -
gat ioncm iu f t i t i x í t r icte fumptx , ad 
impleta condit ione, requiratur,quod 
opus fit condignum , & xqua le , v t 
omnes communiter fatentur, & te-
n e t l ü . G o d o y difput.j.mtm.S Vichi 
hoc non fuffíciat , v t contra ipfum 
oftendimusc///pMf4f.c/f « S I . ^ T * fequenr. 
Secundo exploramm eít apud 
Theologos:Patrcs antiquos meruifle 
de congruo c i rcuní lant ias Incarna-
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vt c o m m u n i t é r ailerunt Authorcs . 
pr ima c i \ , quod Chriftus lecunium 
carnem defcendcrit de T r i b u luda ex 
progenie David . Secunda : accelera-
fiQ rcmporis , vt quod in hoc tempo-
re , Se non i n l o n g i o r i , veniret. Ter-
t i o : vt v ldc rcn t ,& anuntiarent Incar-
nationcm. Has igi tur circunftantias 
Patres anciquos de congruo mcruíf le , 
\ ideb'unus de quaiibet i n particulari , 
6c¿le Qmnibus in communi proban-
do. In commun i n a m q u é probatur: 
nam omnes prxdiclse c i rcunl lant ía : 
flint extrinficx Incarnat ioni : ergo 
il laspotuerunt Pat rcsSanét i de con-
gruo mcrcr i : ergo & de fado íic me-
ruerunt. Hoc tamen magis clarebit 
exprobationibus i n par t icuiar í 
Probatur i t aqué prima í n c a r n a t í o -
Cy r nis circunnantia ex i l l i s verbis Gene-
" ! íis cap. x 2 .Quia fccilli rem ha}iCy& non per-
tmiamme . .nr. . •>r/- . { / 
„ . r pecifti -vmzemta filio rito protner me . vene-
ruijcpro— rj. • • r • r \ 
diecnttir tnjemine ruó omnes gentes, v^nx 
p r o m i í s i o explicatur á Paulo d c C h r i í 
to ad Galat.ó.Cít^.ibi: In¡eminztttOjquod 
ejl chriflus. Et quod fundetur in m é r i -
to , conitat ex i l l a cauíal i :Qi^ia fecifli 
remhanc , , & c . Et fimiiis p romi í s io 2, 
Rcg. 7 . factafuit D a v i d i , i l l is verbis: 
St^hiltam Thronu Regm eius yfque in fempi-
ttrnmn, n e m p é , in C h r i i t o , Davidis fi-
l i o . Quaí p romi í s io etiam nitebatur 
in mericls ,CciUcet, propterea , quod 
D a v i d p r o p o í í u e r a t ,animoquc con-
ceperat domum D o m i n o edificare. 
Meruerunt ergo de congruo Habra-
hamus, & David generis circunftan-
t iam, i d e i t , quod e x i l l o r u m femíne , 
media V i rg ine , nafceretur Chriitus. 
, Secunda Incarnationis c i rcuní lan-
t iaprobatur ex P í a l m o 11. Proptermi-
feridw invpum , gemimm paupenm mine 
exurgam ,á ic i t Domnms. V b i l y proptef 
denotat caufam mer i to r i am , & ly 
mmc accelerationem temporis, quam 
Patres petebant: ergomiferia paupe-
rum , ora t io , &íufp i r ia Patrum me-
ruerunt fai t im de congruo accelera-
t i onem Incarnationis, feu quod in ta. 
l i tempore , & n o n i n l o n g i o r i ven i -
ret. Confirmatur : nam Sandi Patres 
dicebant : O fapiential Veni ad doccndim 
nos yiam prudentixj veni ad liherandum ms\ 
iam noli tardare h fed i l la fufpi r ia habe-
bant rat ionem m e r i t i d e c ó g r u o ref-
pedu adventus C h r i f t i , & Incarna-
tionis acceieratlonis: ergo de cogruo 
1 0 
' Confirm. 
meruernnt Sancti Patres acceleratio-
nem Incarn v; [ ion is, 
Si autem dlcas contra hanc circunf-
tant iam: ex i l la f equ i , p r x d e í t í n a t i o -
n e m C h t i i i i eííc mutatam , q u o d eíl 
abfurdum. Refpondeo negando íe-
quelam; quia Deusprius d c c r e v i t l n -
carnarionem quoad í'ubftantiam ; 6c 
In al io í igno po i l c r i o r i pramdens 
m e r i t a P a t r ü d e c r e v í t tempus, quod 
longius forte decernerct , l i merita 
Patrum non videret. Sed replicabis 
contra folut ionem ; er2;o merita Pa-
t rum fueruntprlus p rxv i í l a :quam I n -
carnatio : ergo merita Patrum habita 
nonfucrunt ex meritis C h r h l i ; quod 
eíl fa l íam. Refpondeo diit ingucndo 
p r imum con ícquens . ' e rgo merita Pa-
t rum fuerunt prlus prLi:viíla,quam i n -
carnatio, quoad tempus c ó c e d o con-
fequentiam; quoad fubitantiam n e g ó 
confequentiam , & fubfequentem. Si 
adhuc dicas: decernerc incarnat io-
nem quoad tempus po í l prícvilla me-
rita Patrum eíl imperfedio; nam per-
t ed io pe t i t , vt f imul tempus prxdefi-
niatur ; ergo merita Patrum non fue-
runt pra:viíía p r i ü s , quam Incarnatio 
quead tempus. Refpondeo negando 
antecedens cum probatione i quia 
cum tempus fit diverfum o b i e d u m , 
petit d iverfum fignurn. 
Tert ia Incarnationis c i r cun í l an t i a 
probatur: i l l am namque de fado me-
ruerunt S i m e ó n , & Ana Prophe t í l l a , 
quíE f imul cum Simeone cognovi t 
C h r i í l ú i n templo , quando fuit obla-
tus , v t co l l ig i tur ex Luca capit, t. & 
anuntidyit qms effet, texte A m b r o f . in 
Lucam cap.de Simeone y <& Ana s ergo me-
ruerunt de congruo hanc c i r cun í l an -
t iam. A n autem ci rcuní lant ias pra:-
didas Patres de condigno merue-
rint? Dubitant Theo log i , & exi í l imo 
efle negativíB parti adhaerendum, v t l 
adha:fsit I I I . G o d . num 5 . 
T e r t i o ex communi T h c o l o g o -
rum confeníü í u p p o n i m u s : po tu i í í e 
de po ten t í a abfoluta merer ide con-
gruo antiquos Patres fubí lant iam I n -
carnationis; potuit enim contingere, 
vt Incarnatio no decerncretur á Deo 
ante prxvi í ía bona opera SS.Patrü in 
gratia fada,¿k: i n De i amicltia funda-
ra, & in tu i tu t a l ium operum , & pr^-
cum V e r b i Incarnationcm potlul lan-
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i n k i l m o d i o p e r a nul lam dependen-
tiam ex natura rc i habeant á decreto 
incarnat ionis , & c o n í e q u e n t e r po-
tucrunt tale decretnm praxedere^fed 
tune caíus n i i i i l hisoperlbus dceflet, 
Vt de congruo mcreretur íhbí lant iam 
Incarnationis: cum; quia xqualitas, 
qux bis opér ibus déf ic i t , necefíaria 
admcr l tu i t i congruum n o n c ü j c u m 
meri tuin condignum , & congruum 
per axjuaiitatem potiisime di l t inguá-
tur 5 quia, n e m p é , condignum mer i -
rum morai l ter ada:quatur cum pre-
m i o j fecus autem mer i t um congrua. 
T u m etiam 5 qu i a , v t cüeit D . T h o m . 
cui omnes T h c o l o g i confentlunt, 
congruum eft, vt amícus al iquid ab 
amico petens a u d i a t u r , & c o n í e q u e n -
ter amicus ab amico petens de con-
gruo meretur audir i , i l l ique poftulla-
ta c o n c e d í : ergo potui t de potentia 
ablbluta contingere ^ t ani iqui Pa-
tres fuis bonis oper íbus fubftantiam 
Incarnationis á Deo poilul lantes, i l -
l am mcrerentur de congruo. 
His breviter prxl ibat is , prxfens dif-
ficultas coní i i l i t i n eo,an,fciiicet,hoc 
ordine re rum iuppofito , i n quo gra-
da omnis fuit antiquis Patribus data 
in tu i tu Chr i í l i ventur i ,&confequen-
tér opera ab ipils elicita fuppoí íue-
runtdecretfi de Incarnatione facien-
da , & de Verbo in carne mi t tendo, 
huiufmodi opera fucrint mer i tor ia 
de congruo Incarnat ionisVerbiquo-
ad fubí tant iam.Aff i rmat ivam fenten-
t iam t e n c t l l l . G o d o y num. 9 . dicens: 
fubí tant iam Incarnationis meruifle 
antiquos Patres m é r i t o congruo,non 
q u i d e m , v t p r imo intentam á Deo , 
fed vt executionimandatam. 
Secunda fententia per extremum 
oppoí i t a eíl negativa, & d ó c c t : quod 
Patres an t iqu i , nec merucrun t , nec 
merer i potuerunt de potentia De i ab-
foluta Incarnationem quoad fubí lan-
t iam, adhuc m é r i t o congruo, hoc or-
dine rerum fuppoflto. Sic Scotus tn 4. 
dift.i. qu¿¡l. 1. $ á d i . drgum. v b i negat 
Bcat i ís imam V i r g i n e m i d merui í re 
his verbis : Quia fi tempore conceptionis 
ffticejfítmt aliquamerita Mari*'-, tamen non 
eram bona ahfolute refpeñu Jncarmtionís^jed 
f o n é accelcrAÜoms. Qcije fententia á no -
bis pro conclutione ftatuitur,(3c ra-
cione DoclorisSubtilis probatur .Pr i -
mo: pr inc ip ium meriti,nec cadit,nec 
caderc pote í l fub m é r i t o adhuc con-
gruo ; fed Incarnatio eíl: p r inc ip ium 
mer i to rum Batru, hoc ordine rerum 
fuppolito: crgo talla meri ta , nec me-
rueriint,ncc mereri potuerunt Incar-
nationem de congruo , hoc ordine 
rc rú fuppoí i to .Maior eíl apud T h e o -
logos certa 5 a l ioquindaretur mutua 
ínter d ú o cauíali tas i n eodem genere 
cau íx , quia pr incipium mer i t i eífeCli-
vé mora l i t é r concurr i t ad mer i tum. 
Vnde íi fub m é r i t o caderet, m o r a l i -
tér efleclive caufarctur ab i l l o j quod 
eít impofs ib i lé , ideoque tenent o m -
nes Theo iog i , quod prima gratia fub 
m é r i t o cadere nequi t , quia eíl p r i n -
c ip ium mcrendi . M i n o r apud omnes 
eíl certa. Confequentia legi t ima. 
A d hoc Scoti fundamentum, quod 
e í l abfquedubio d i f f i c i l e , v t fatetur 
111.God. num.$ 1.varié refpondent ad-
verfarij, quorum folutiones tradit , 6c 
o p t i m é reijeit k diño num. 3 1. -yfque ad 
75, Videantur i n ipfo^nofque eius 
foluwonem videamus, ác impugne-
mus. Pro quo ílt. 
I T . 
Solutio I I I . Godoy froponi tur > & 
impMgnatur. 
E f p o n d e t i t a q u é l l l . G o d . 
d i í l i nguendo maiorem : p r i n - ] 
c ipium m e r i t i , nec cad i t , nec cadere 
poteft fub m é r i t o , fub ea racione , & 
í l a t u , i n quo eíl pr inc ip ium merendi 
concedit ma io rem; fub alia rat ione, 
& ftatul, i n quo pr inc ip ium merendi 
non e í l ,negat maiorem , & dift lnguit 
minorem : Incarnatio c i l pr incipium 
mer i t i ant iquorum P a t r u m , v t prae-
vifla, i n v i decre t i in ten t iv i concedit 
m i n o r e m j v t exií lens i n executione, 
& provt fubcíl decreto D c i executivo 
negat m i n o r e m , 5c di í l ingui t confe-
epens: non po te í l fub m é r i t o an t i -
quorum Patrum cadere , p rovt fubeíl 
decreto intent ivo concedit confe-
quentiam ; p rov t i n re executa , óc 
provt fubeíl decreto D e i executivo 
negat confequentiam. 
Quam folut ionem expl icat , óepa-
rificat num cit, nam ficut g lor ia con í i - \ Expltcdt 
deramus, provt fubeíl decreto in ten- ¡olutionem, 
t i vo , qua ratione fub m é r i t o iuilorü. 
non cadit ,5c provt terminal decretü. 
executivum , qual i tér fub i u í l o r u m 
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|&a iui l i t íx: ÍLA i n c a r n a í i o V e í b i , q u a - 1 
tenus pr imo intenta >cíl pr inclpium 
m e r i t i an t iquomm Patrum , 6c provc 
fie ílib i i i o r u m m é r i t o no c a ü i t ; p ru-
Vt autem lubell o r d í a i executionib, 
íeu decreto executivo D e i , prineipiü. 
mer i t i ant iquorum Patrum non c i l , 
& íic fumpta fub i i i o r u m m é r i t o 
tuit compre heñía . 
SÍ autem contra hanc folut ionem 
ar¿uas : v tmer i ta C h r i l t i c au í ' en tme-
r j tor ié gratiam amiquorum Patrum, 
requiricur, quod dec re tü executivum 
incarnationis prxcedat d e c r e t ú exe-
cutivum gratix antiquis Patribus da-
ta:; fed curn hoc ftare no pote í t , q i iod 
incarnaclo fub i i i o r u m m é r i t o cadat; 
ergo non promeruerunt f u b í h n t i a m 
incarnationis. C o n í e q u e n t i a tcnet. 
.viiaor conftatmon enim mercripof-
íunc Incarnationem, quatenus execu-
| a m > n i í i m e r e n d ó decretum execu-
t ivum incarnationis, Deumque a d i l -
l u d m o vendo; hoc autem promereri 
non poí íunt j í i ad i i i o r u m gratiam, & 
opera íuppona tur ; íicut ideo in ten t i -
vum incarnationis decreta non pro-
merentur, quia tale decretum fuppo 
n u n t , 6c ex i l l o procedunt: ergo ñ 
gratia, 6cmerita amiquorum Patrum 
íupponun t decretum executivum I n -
carnationis , nequeunt mcrer i fubf-
cátiá Incarnationis quatenus executa. 
Maior probatur : etenim merita 
C h r i i l i non poflunt mer i to r ic caufa-
re ji iec Deum ad prxmiandum m o -
veré , nifi vt vifa not i t ia intuit iva ,6c 
vt fie precedencia prsemium i i i o r u m 
inta i tu conferendum; mer i tum enim 
non caufat mer i to r i e , provt pcxclfsc 
exii t i t in intent ione ded quatenus v i -
detur in reí fed non poí íunt pnevide-
r i merita C h r i f t i , vt cxií lentia , niíi 
prxvideatur decretum i i i o r u m exe-
cu t ivum , cum medio ta i i decreto 
jex i i len t íamaccip iant ' . e rgo ,6cc . 
I Relpondet«Mv> 7S. negando ma-
Reípondet * ^01*enl'a^ Hlhis probationem concef-
Ü a m a i o r l , 6c m i n o r i , negat confe-
I quentiam ; ai iud enim eft prasvifsio-
jnem Incarnationis , 6c mer i to rum 
j C h r i l t i prxcedere decretum executi-
.j Vum grat ix Patrum a n t í q u o r u m 36c | 
Pal iad ,quod cxiftentla ipía Incarna- • 
t ionis ,6c m e r i t o r u m C h r i i l i praívi- ; 
deatur, vt pra:cedensexiftenciam gra- | 




dumnonrequ i r i ru r , vt íit pra:ndum 
n K r i t o r u m C h r i i l i , p r imum autem 
nece í l a r i umc i t : vt vero prasyUsío i n -
carnationis i <5c mer i to rum C h r i l ü , 
non vt prxexif tcnt ium J e d Vt poit 
cx i i l cn t ium, pra:cedat decretum exe-
cutivum gratia: antiquis Patribus da-
ta: , fufíicit , quod picceedat prjevilsio 
decreti executivi incarnationis , v t 
exiítentis poí t decretum executivum 
gratix Patrum antiquorum;ac p ro in -
dé , vt hxc gratia cadat fubmerit is 
C h r i i l i , necellarium non t i l i quod 
decretum executivum i i i o r u m de-
cretum executivum gratix a a ü q u o -
rum Patrum prxcedat. 
Si vero in ipfum ini tes: p r x c e d í t 
VÍI10 in tu i t iva decreti executivi i n -
carhationis decretum execut ivü gra- j 
t i x antiquis Patribus datx; fed obiec-
tum n o t i t i x intuicivaí eíl res, vt exif-
tens pro eodem ini tant i n o t i t i x í er-
go decretum ipfum executivum I n -
carnationis prxcedit decretum exe-
cut ivum grat ix Patrum anciquorum. 
Refpondet ««w.yg.conceíVa maio-
r i d i í t i nguendo m i n o r e m : ob ieó lum 
no t i t i x i n tu i t i vx eft res , vt exillens, 
pro i n f t a n t i ^ « 0 n o t i t i x concedit 
minorem 3pro eodem iní lant i ,kqito 
negat minorem , 6c confequentiam; 
quia vt vino decreti exequentis i n tu i -
t iva fit i l l ius , neceí iar iñ non e f t ^ u o d 
decretum ipfum exiitat p r o p r i o r i a 
quo n o t i t i x , íed fufíicit, quod exlftat 
in eodem iní lant i reali pro a j io í igno 
p o l l e r i o r i naturx,vel originis. 
Quod patet in not i t ia , ex qua D i v i -
nnm Verbum procedic ; eft enim in» 
tuit iva Spiiicus Sandli > 6c confequen-
ter not i t ia Spiricus Sandi in tu i t iva 
pr ior eft Verbo p rodudo prioritate 
a quo o r ig in is , 6c tamen , nec Spiritus 
Sandus, nec p rodud io illius exil iunt 
pro p r io r i n o t i t i x , fed íolü in eodem 
inftanti reali pro alio pofteriori o r i -
ginis ; alias Verbum procederet ab 
Spíritu Sando , quod hxre t icum eftí 
ergo ex eo , quod viíio in tu i t iva de* 
creti executivi incarnationis prxce-
dat decretum executivum gratix an-
tiquis Patribus d a t x , non leqti i tuo 
ipfum decretum executivum incar-
nationis decretum execüt ivü gratix 
prxcedere. Et ratio eft í quia prxcc* 
dentia i l la non in quo, fed aquoí in quo 
genere prxcedentix ftat bene, i n t u i -
t ivam 
«iMiftiwiwiMaim 








re Lira ab 
t i v a m n o t í c í a m alicuius o b i e d i p r x -
cede ré , q u i i i ob i edum taiis ftotfdác 
prscedar. 
Sed quid quid fie de luc dodr ina 
111. Godoy ,quíE in noitra opinione 
omnino falla ett, ve faifr conllatex 
d \.v. i tom.3. h 1. fenr. dij pin. 8 9. v bi d i -
x í m u s , Verbum non p r o c e d e r é ex 
cognirione S['irltus Sandi , eo , quod 
incuitiva eíle non pol fc t , & licét Ib i 
d ida fuu impuznationeshuius fólü-
tionis 111. God. il l is ín prxlenti non 
vtor , lícet ibi videndas relinquo > & 
alijs vijs clarioribus ex d id is ínpras-
fenti ab ipfo í o l u t i o n e m principa-
lem illius impugnabo. 
Impugnatur pr imo folutlo 111,God. 
vt íncar i ia t io cau íc t , vr de fado cau-
¡fit merlÉa, SE graciam Sandis Patri-
bus collatam,requiritur, quod decre-
tum executivum Incarnationis príc-
cedat decrctum executivum mer i to-
r u m , & gratis Sandis Pacribus col la . 
t0u: ergo Incarnatio non í o ium ia i n -
tentione, fed etiam ín execu t íone ell 
pr incipium m e r i i i : ergo rui t fo lu t io . 
Probatur antecedens: Incarnatio de 
fado non folum ell pr incipium filía-
l e , fed etiam pr incipium c í í e d i v u m 
inóra le mer i to rum, & gratis Sandis 
Patr íbuscol lara : \ ícd nequic, ve p r in -
c ip ium ef f jd ivum morale cauíare 
merita , & graí lam Sanolis Patribus 
colUta:n,quin decrecum executivum 
Incarn.uionis prxccdat decrctum 
executivum mcr i t o rum , 8c gratiaí 
Sandis Patribus col la tx : ergo , & c . 
Confequentia legitima apparet. Prae-
m ü l ^ auté íunt probandx. Ex quíous. 
Maior eíl exprxüa 111. Godoy , & 
vt ill ius verbis vtar j i í l íus verba tranf-
c r ivo . Hsc enim habet w«r«. 4.4, Q u i -
dam;quosfine nomine referunt V á z -
quez, & Lorca , yb i fuprA , oceurrunt 
argumento faClo a í lcrendo ; Principié 
cffeñivum merlti mn polfe fuh mérito cúde-
, quiA Inter dúo mutuA ckufalkas in eodem 
gem: e C M U repugna?. Qjo.iautem princí, 
pium mtriii, mtoi illudcítujat ¡n genere CAU' 
pe ftwalis yfuh eodzm mérito cdd¿t, ¿T- ab 
¡lio cmfetur in genere ca.fa efficientis wo-
raliSy m l U ratione repugn.it. Tum 5 qma i¿m 
ndnifítércedh m^tua caiij,ditas in eedem ge-





l lch nntnxcáufalitas ¡mu'js cauíamm ge-
ttSY'íbm n:getur a plu-'ih'.is , ín genere caufje lis non potefl fahari cum proprictate ,qi 
Itffiúenús, 6^ ¡in dis p$jjt m'.ttutm ínter é m ch^i^us pro amlquls Patribus¡atisfecerh, i 
caufalítatem interccdtreyn'jiíus , quem vide* 
rim , nevjt. Turn deniqne J ram gloria , qtue 
ejl mjlrorum mcritorum fnis , aheifdem rne. 
ritoyiecattfatur ¡ Incarnaiio Autem , inqumm 
prxf.i.tx fflutiónis Authores, non ín genere 
cduQ. cfficientis moralís^ftd in genere cdxj* 
fiñiiliffttit principium meriti1& ¿ratM an* 
timérym Patnm ; ideoque potuit ¿h (¡fdem 
caufari in genere cau¡$ moralis cj¡icicntis <¿* 
(hkflhrum mérito cadere. Hanc fo lu t io-
nem praeter innominatos i l los A u -
thores,etiam dedit 111. Ari'.Ujo yhijup. 
Hanc itaque refponfionem dupl i -
cicer reijeit 111. God. Pr imo namque 
mm.so . his verbis : Cxtsnm óbfldtprimó 
D . T'homasin hdc qiujlionc avtic. \ 1. in cor-
pore, ybi-, i>t prohet'- Incarnatic-nem jub con-
digno mentó op.erum Ántíáiiót'um Patrum non 
cadere, fie a guit fecundo' Gratiamn pctell 
cadere fub merino y quid ejl meremii princi-
pium: -vnde midto mtnus hicarnatio cadlt jitb 
mérito , qua ejl principium grafíajecunduní 
íílud Joan, gratia , yeritís per h f im 
Chríftumfasia eft* Hac D.Thom, E x quibus 
cmtra prjdiclum modi-m dicendi ttle argu-
men'.um conf.cit: quod prihcipii-.m fináis ca-
dat jtib mérito condigno operisprecedentis ex 
gratia}qnam ftnali^at ¡caujiuqnc hi genere 
caitfe finalisy inconyeniem nen efi , y: con fíat 
in gloria , qu<e ejl finís gratis , & meritorum 
procedentium ex illa , & tanicn ab illis me-
rítoriéde condigno taufatuy., iufii enim bonís 
operibus ín Deo faclis gloriam condip.e we-
rentur'-, fed D . Thomds ex ?o, qnod Incarnatio 
ejl principiuru omnis vrAtí* antiquis Patri-
bus data infert, nonpctuijje cadere ¡nb mé-
rito íllcrum condigno : ergo manifefie jentít: 
Jncamationem fuiffe principium , non folum 
finale , ¡ed etiam effecliyum morale mérito-
rum , & gratis SS. Patribus colUtx ; alias 
aygumen(um,qHOpr&bat •.nonpctuijfe Incar-
naíionemjub mérito condigno antiquorum Pa-
trum cadere, omnino incf¡icax ejfet, 1 
Secundo i l l am reijeit num. 5 1 his 
verbis: Facit contra eandem dotlrtnam fe-
cundo ; nam chrífius cum preprietate anti- \ 
qms Patres aculpa redemif-, alias non fui ¡Jet '.eiuJ£Íem 
yníverfalis omnium Rcdemptor: ergo proprie 
fatisficit pro illis , pyoprieque illis gratiam 
peccatorum remiísivam prorncruít.Patet htc 
confequentía : nam redemit medíante fatíf-
fatlione , C7* mérito : ergo fi proprie redemít 
anriquos Pátres a culpa, proprie¡atisfecit pro 
illis , & proprie gratiam remifsiyam illis 










illis %yit'uim Ycmifsívam peccxti merKenti 
mereri enlrn , O* fatisfcice -e , fipropriedcci-
pi.mm-, -vt dehent, genus efpcieatU moralts 
fcd 
efficicnter rHéraiitét ih gyau'ftm amiquorum 
Patrurn Chriflus tfjfluxit. Qwdamplnts y r -
^eiur .fi náqtté Deus mn ejfet cciufi efficiens, 
¡c 1 ¡iintum finalls nofír* ptlutis ylicet pojfct 
cují propnerate dici finís noftr* ¡alvcttiomsi 
n'jn temen pojfex dki cttm proprieuite f al va-
lor : ergo fi Chy'ijlits folum finaliter grattam 
remiísiuam peccati antlquorum Patrum cait-
f í0 i0 tce ipoj s i t dic'i finís Redemptionísíllo-
fUm , nwtamen potcrit cttm proprtetate díci 
Redemptor amíquorum Putram* 
Ex his itaque maiorem prxdic tam 
efle 111. G O Ü . exprKÜaai , maniteltc 
apparet. M i n o r autcm probatur ex 
verbis D . T h o m x , e x quibus rale con-
tra 111. God . argumentum confickr. 
quod principi í i ñna le , Óc effedivum 
morale i n v i decreti in tent ivi cadat 
íüb m e r k o oper ís procedecis ex gra-
da , quam final izat , caufatque in ge-
nere caufx fínalis, & effícientis in v i 
decreti i n t e n t i v i , inconveniens non 
cítj fed D.Thomas ex eo,quod Incar-
natio eíl p r inc ip ium omnis grat ix 
antiquis Patribus data;, i a f e r t , non 
po tu iüe cadere fub m é r i t o i l i o r u m 
condigno: crgo manifefte fentit : I n -
carnationem tuiíle p r inc ip ium c ñ e c -
r i v u m morale m e r i t o r u m , & g r a t i x 
SancHs Patribus collatze , non fo lum 
i n v i decreti i n t e n t i v i , íed etiam exe-
cut iví '• ergo nequic Incarnatio , vt 
p r inc ip ium effcclivum moralccaufa-
re menta , & gratiam S a n d í s Patribus 
col iatam, quin decretum executivum 
Incarnationts prxcedat decretü. exe-
cut ivum m e r i t o r u m , & gratia; Sanc-
tis Patribus collatoc. 
H xc fecunda confequentia, ex p r i -
ma infertur. Prima autem eademve-
ritate gaudet, ac confequentia ii iata 
ab Ui . God . ex verbis D . Thoma; ob 
eandem rationem; ai ioquin a r g u m é -
tum, quo D . T h o m . probat , non po-
tuií íe I n c a r n a t i o n é fub m é r i t o con-
digno ant iquorum Patrum cadete, 
omnino inefficax cflet. M i n o r eft 111. 
God . ex D . T h o m a in terminis t radi-
ta. Ma io r autem eíl op in io 111. God . 
in pY<cf. dijp. & o í l cnd i tu r : nam íuxta 
ipfum Incarnatio eíl p r inc ip ium fi-
nale, & efteclivum morale i n v i de-
creti in ten t iv i m e r i t o r u m , 6c gratia: 
Sandis Patribus cóllatóo; fcd Incarna-
t i o cadit fub meritis Patrum proce-
demibus ex gratia , quam incarnatio 
finalizat, cau ía tque in genere caufa; 
fjnalis,& efíicicntis in v i decreti inte-
t i v i ; ergo quod principia. fiaale7<3cc. 
Impugnatur í e c u n a o prxdicla í b -
lut io Ul . God . Incarnatio eíl p r inc i -
pal efficiens morale merici ant iquo-
rum Patrnm , vt prxvi i la in v i decreti 
i n t e n t i v i : ergo rnerita Petrum an t i -
quorum nequeunt elle pr inc ip ium ef-
ficiens morale Incarnat ionis , vt p r x -
villa i n v i decreti intent ivi : cr^o nec 
vt prxvií la i n v i decreti execu-
t i v i poilunt clTe pr inc ip ium effi-
ciens morale Incarnat ionis: ergo nu -
Ha eíl allata folut io . Antccedens ell 
i l í . G o d . Prima con íequen t i a eíl ma-
nifcila 5 nam repugnat mutua í n t e r 
d ú o caufaiitas Incodem genere cau-
íx, & in eodern ordinc. Secunda vero 
p roba tur : i d e ó merita antiqtaorum 
Patrum nequeunt eíls pr incipium ef-
ficiens morale Incarnat ionis , vt p rx -
viíla in v i decreti i n t e n t i v i , quia cum 
Incarnatio ílt p r inc ip ia efficiens m o -
rale m e r i t i ant iquorum Pa t rum, v t 
prxvi í la i n v i decreti i n t e n t i v i , darc-
tur mutua inter d ú o cauíal i tas in eo-
dern genere caufx, &. i n eodem ordi^. 
n e , q u o d repugnat; atqui etiam re-
pugnat mutua inter d ú o caufaiitas ín 
eodem genere caufx, etíi i n diverfo 
ordine: ergo merita Pa t rum,&c.Ma-
io r cum confequentia tenet. M i n o r 
autem , prxterquam quod eíl com-
mune Phy lo lbphorum ax ioma, of-
tenditur paritate exterarucaufarum; 
nam caufa marerialis(idem de forma-
l i , & finali) in ordine intentionis ne-
qui te í fc eñec tusmate r i a l i s i n ordine 
executionis j fed ordo intentionis d i -
verfus eíl ab ordine executionis;ergo 
repugnat mutua inter d ú o cauíal i tas 
ín eodem genere caufx, etfi i n d i -
verfo ordine . 
Impugnatur t e r t i o , & confirman-
tur di¿la : nam v b i c u m q u é datur m u -
tua ín te r d ú o caufaiitas, í 'emper eft ín 
diverfo genere caufx : ergo repugnat 
mutua inter d ú o cauíal i tas in eodem 
genere caufx. A t q u i Incarnatio eíl 
p r inc ip ium efficiens morale m e r i t i 
ant iquorum Patrum : ergo repugnat, 
quoci merita ant iquorum Patrum fint 




tur i . 
2 ^ 0 Quirop,a.Dc íncarnatione. 
I Jnfcrcdcns t ior i i ; :Lr-o ruic íbl i i t io . Antcccdcns, 
• prdarur dé ^ q^od devolvi tur tota difficuitas, íi 
léirim's I l L ^ i iq1-^ c l t i n i l l o ,p rüba tu r d i í cu r rcn -
(Jüli0y i 'Jo per omnia, quae pa í i ún ) , ex ab ü l . 
\díJpM 61. dcfeBdat., quoa íuDiuuitid 
praedéídiiatj eit effcftus praídeiLiaa-
t ion ís , a í i c r i r , quoa luDiiantia prx-
deÜinatí eft caula marcti-dis intecio-
nis cfficacis gloriae, & ctncjxinccn-
t io í^lorix clt ..aufafinalis lublLaotix 
prx .Liuii .-t i lt« na: vteodem/ow. 
p«r.6.í. ftófeíiáat; qup 3 p e r ü i i s i o pec-
c t i ü e f a d o ell ciie^us pr^dcidna-
tionis praeparaíus a D e o e x iatcnt ío- . 
nc p<xni:entÍ3e, eadem vtitLir doct r i -
na m<w. 39. h o c e n í m clt alUimptum 
l ü h n t tur» étmttAtt in genere CA<A¡£ mite-
rialis ¡ia^e fotejl pojkrioritas in genere cau-
Jx fina lis. 
1 1 Item : vt dljfoit. 65. eiufJem t o m i 
defenJat:quod electio efñcax prgdef-
t i :)atoruin ad ¿ l o r i a m , ve coron i m , 
c i l anee prazvhia mcrita > aílcrlc- g l p -
nam,vt coronam,prx:edere ingerie-
re caufe finalis - Óc merka in genero 
caula: efficíentis. D^in^c : vt dífp. 69. 
t o m i praidicli defendac: quod vo lun-
tas efficax excluíionis á gloria ante-
vertens per íona l ia de mcri ta te rmi-
natur a a i l lam , non folum , vt el l be-
n e ñ e i a m mdebicumded etiam vt eít 
poc u , noa redupiieative, íed fpecifí-
cai:ivc?aLÍent num 74. quod poena íl ip ' 
ponir culpa in genere cauíx efíicien-
t i sord ine executionis, óc i n genere 
caufa; m^teriaiis ordine intentionis, 
| i n quo ordine permilsio culpa; íup-
' poni t poenam ín genere caufe finalis. 
Dcniquc : vt in hoc praefenti t o m o 
dijput.S. defí^ndat: quod decrctum I n -
carnat ioi i is , v tRedcmpt io eíí , pras-
cedit prarvúísioncm peccati, tenet m -
j mer. 115. quod Chri l tus , vt Redemp-
tor ; príceeísi t in genere caulas finalis 
pe rmib ionem c u l p x ^ u ^ m in genere 
caufx materiaiis lupponit. 
J > En loca, in quibus l l l , Godoy aglt, 
& loquirur de mutua ínter d ú o cau-
laliratc , in quibus comprehenakur 
cxemplum de g lor ía , v t corona ref-
pc£lu m c r i t o r u m iu l lo rum , quod in 
ío lu t ione adducit 5 atqui in nu l lo ex 
locis aliegatis datur mutua ín te r d ú o 
caufalitas in eodem genere caufx, vt 
exipils coni ta t ,nec aliud adducere 
valet IH . God. in auo detur ralis m u -
tua caufalitas, ad huc ind iver fo o ru l -
ne: ergej verum elt luprá p o í i t u m á n -
tecedens , í e i i i cc t , v b l c u m q u é datur 
inrer ^,110 riitiiua caufalitas, íemper 
cu in á & s x f y gyPñ&XC caufx, & confe-
quciuer verum e i t , quod ex i i l o i l l a -
tum eit nv.mer. 3 1. víque ad v i d m u m 
conlequens, nempe, quod nul ia eíl 
ío iu t io i l i . G o d . 
iuiix-í^natur quarto : hoc p r lnc i - 3 ^ 
pluin: Cum pyjoritate in vno genere jlatpüj~ Japugna 
t&Jwúés in (dio , o r tum hacuit ex pi io- fw > 
r í ta te , de poicerioritate cauíx íinaiis, ^ 
óc efn-.IenLÍs; ergo i l i u d pnneip ium 
o r t u m habuic ex priori tate , & polte-
r i o i ítarc in aiverio g; nere caulx • er-
go repugnat mutua inter d ú o caufa-
litas i n eodem genere caufx. A t q u i 
Incarnatio eíl principiura efiieiens 
m o r a l e m c r i t i S a n d o r ü Patrum: er-
go eorum meiitanee|ueuntefle prin-
c ip ium efiieiens morale Incarnatio. 
nis. Antecedens eíí manifeitum; alio-
quln afsignet 111. Godoy , vndé o r tum 
habuic i l l ud pr incipium. Confequen-
tia vero pr ima , ti in ipía ftat üiffieul-
tas, p r o b a t u r ú l l n d pr incipium o r tum 
habuit íuxta concUla ex p r io r i t a t e ,& 
po í l c r io r i t a t e caufx efficicntis?& fi-; 
; nalis 5 íed prioritas , óc poí te r ior i tas 
| harum caularum eil i n diverfo gc-
; nere caufx: ergo, ócc. , 
i Impugnatur quinto : Incarnatio 
, íuxta U l . Godoy ell pr inc ip ium efíi-'. Impugn. 5, 
! ciens morale mer i t i San^orum Pa-
1 \ 
A» 
1 t rum, vt prxvií la in v i decret í in tent i -
j v i , ¿ e m é r i t a SandorumPatrumfunt 
i pr ineipium efiieiens morale Incarna-
t i o n i s , vt prxvi í la in v i decreti exe-
cu t iv i : ergo datur mutua caufalirasin 
genere caufx efficientis,& fi in diver-
fo ordine: ergo in quocumque gene-
re caufx dabüis eílet mutua caulabili-
tas in diverfo ordine : ergo caufa ma-
teriaiis ordine intent ivo poteric eíTe 
efícelus materiaiis ordine execu t ívo , 
& fie de caufa.formali, óc fíaali. A t q u i 
hoc eít o m n i n ó repugnans, óc contra 
bonam P h y l o í o p h i a m , omnelque 
P h y l o í o p h o s , vnanimicér negantes 
mutuam caufalitatem in eodem ge-
nere caufx : ergo o m n i n ó repugnans 
clt í o i u t i o 111. G o d . 
j Impugnatur fexto : Incarnr t io non 
j fo lum ell caufa finalis mer i to rum SS,? impugnlft 
j Patrum , verum etiam caufa efiieiens 
1 m o r a l i s i l l o r u m 3 fedvt incarnatio ílt 
caufa 
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cauí'a efñciens moralis m c r i t i $S. Pa-
' t r iur . ;necef lar iuinel . l>quüdcadüt i n -
' carnario fub decreto cxccut ivoicrgo 
^ Incarnatio eit pr inc ip ium mer i t iSS, 
; Pacrum^vt íubelt decreto Dei execu-
' áteotfpr'gQ ruit folut lo I l l .God.Proba-
w m ewBWW pr imo ; vt prima gratia ílt 
I p r l ' v i p u K n m e t i t i í nece l í a r ium ell:, 
i quoa caáa t lub decreto executivojna 
• prima gratia non i a in t en t ionc fed i n 
i cxccutionc cíl pr incip i i i merk i : c rgo , 
; c:c Prooatur i-jcimdo paritate ab 111. 
; Go^l ruk; ¡-larve merita Lul lorum l in t 
cÜíaI., effi£iens glor ia : , neceíTarm e l l , 
VtCv-^iic iub decreto cxecutivo:crgo. 
Ex nac impugnatione feq' i i tur , 
quod l í icarnatio,vtpo, :c ,caura efficies 
derc íub m c r i t o : e r ¿ o acimitten Ja no 
e í l . P i o b a t u r antecedensma licut Ipíe 
refpondet ad argumenta faclñ, quod 
lncarnat io,vt íubcít decreto inrí.nci-
v o , e í l p r í n c i p i ü m e r i i i Í>S PatrQ.quia 
hoc obítct jVtíubii lorLi rneritikcau.u, 
fecundu quod íubeft decreto execurl-
vo í i t aHcre t i c i rclpondcre v a k n r d c i -
i ícct , quod prima gratia, vt ílibeft de-
creto i n t en t í vo , c í l p r i n c i p i u m e r i t i , 
quin hoc o b í k r , vt fub m é r i t o cadar, 
fecunduquod lubcíl decreto executi-
vorergo íb lu t io ab l l l .Godoy tradita, 
e iuíque explicatio d ü í o n a t dodr ina : 
Conc i i i o rú ,óc Patru^qua contendunt 
probare contra Haereticos, p r lmam 
g r a t i á , v t i n e x e c u t i o n e m o cadere íub 
moralis m c r i t i Í>S Patrum , d e ü e t c a - ^ m é r i t o . Q u o d ad hace impugnatione 
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derc iub ..iccreto executivo prascede-
ci .k-creui t-xecurivum meri t iSS. Pa-
trCijquod hac rarione o í t c n d í t u r ; o m -
niscaufa prscedit effeclum eo m o d o , 
quo eLlcauía i fed Incarnatio lub de-
creto executivo eít caufa efficies me-
ririSS.Patrum; ergoIncarnat io cadit 
\ íub decreto executivo pr^cedenti de-
« cretum executivum mer i t i SS.Patru. 
j Impugnatur feptimo pr^dicta fo |u-
t í o : incarnatio ia intentione folú-eíl 
; caula fínali^ergo vt fit caufa efficiens 
raoraiitér.,debet cííe iub decreto exc-
cutivorergo rui t fo lu t io Probatur an 
t^cedens exeplo ab l l i .God .addudo : 
gl oria in intentione folum eft caufa 
. fína'is m c r i t o r C i l u í l i : e r g o í i m i U t é r : 
j Incarnatio injutent ione f o l i i eíl cau» 
| fa ftiiai is, Híec impugnado eít imme-
I día te d e í l r u d i v a e x e m p l i , quod pro 
íua foiut ione a d d u c i t l l I . G o d . n á g l o -
ria refpedu m e r l t o r u m luí l i fo i i i eít 
caufa finalisjnon vero e f ík i ens jmcr i -
ta vero funt caufa cffíciens gíoriac;no 
veróf inal is ' .vnde c u m e a u í a finalisílt 
de ordinc intentivoj&efficiens de o r -
dine execut ivo, í ta t op i imé ,q t iod g lo -
r ia ,vt fubeíl decreto in tent ivo.noca-
dat fub m e r i t i s l u l t o r ü j bene v e r e v t 
íubeít decreto executivo. A t Incarna-
t io non fo lum eít caufa finalis m c r i t i 
! SS.Patrum,verum etia efficiens, ideó-
1 que repugnat,quod meritaSS. Patrum 
; í int caufa efficienslncarnationis, 
; Impugnatur d e n i q u é : fo íu t io 11L 
God.ciufque explicado di í íonat d o o 
t r i n a í P a t r ü , & C o n c i l i o r u m , q u a c o n -
tendunt contra Hacrcticos probare, 
p r ima grada , v r i n e x e c u t i o n e , n ó ca-
p 
rafpondeti l l .God.vidcbimus «MW.48. 
& per fequentia refutabimus. 
; § , i X t 
F r o b a t i o n e s a b i n c o n V e n i e n t i d c c U -
Y A n t u r . 
Robatur fecundo conclufio : ex 
op i n io n e i 11. G o c] ,n c c e llar i o fe -
qui tur , quod fi Patrcs ant iqui m c r i t u 
non habaif len^Chri l lusnon veniflet, 
confequens eft falfum : ergo & i l i ius 
opin io . Probatur fequcla: idco iux ta 
l i l . G q d . C h r i í l u s non veniretjfi A d a -
mus non peccaret,quia advctusChrif-
t i dependes crat á peccatoAdamijfed 
iuxtá i l l ius opinionc advcn tu sCbr i í l i 
dependens fuíc a m é r i t o SS.Patru:er-
§o,<Scc.Maior,óc con í cquen t í a tenct. 
M i n o r au té patct i na omnis eíícctus 
dependens eít á fuá caufajfed iuxtá i p -
íius opinionc advcntusChrild,vt í u b -
cít decreto execu t ivo ,e í t e ñ e c t u s m c -
r i t i SS.Patrum ; ergo iux tá i l l ius o p i -
n ionem adventus Chr i í t i dependens 
fuit á m é r i t o SS.Patrum. 
Conf í rma tu r pr imo,óc vrgetur: i ta 
iux tá i l l God.Incarnatio,vt Iubeít de-
creto executivo , dependet á meritis 
SS.pAtrfi,ac glor ia ,vt corona, vt fub-
eít decreto executivo, depedet á me-
ri t is l u í t o rü \ atqui glor ia ,vt corona, 
ita d e p e n d e t á meritis íu f to rú , quod 
non fal vetur efíicatia decreti in tcn t i -
v i g lor ig ,vt coron^;quIn cxiítant me-
rita : ergo ita Incarnatio dependet a 
meritis SS.Patruin,vt non falvctur ef-
ficatia decreti i n t endv i Incarnat io-
niá ,quin cxiltaat merita SS.Patm-. er-
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tious non (¿ííet g to t i a , vt corona : ita 
iBcncis SS:; Pacruiu non cxi í lcnt ibus, 
non e l k t Incarnatio. 
Co i i í i nu .uu r í c cundo , & declara-
tur a m ^ K ^ n a m ü l . G o d o y / v t d e t c n -
Conftrm.i. \ a ^ c h r i i l ü non veniile, Adamo non 
^ M P I Í K S pjccancc^/ticur paritatc de glor ia , vt 
¿or rc!:,)ccl:u m c r i t o r ü l a f t o r i i , vt 
habct ál/p 8 «.3 7.1cdhac eadeai pari-
tatc vruur ia pr^lentipVtdcfendatjPa-
trcs aiitl-ju isráérüiflé Incarnatione: 
c r g ó iiLiit v i paritatis tenec , cjuod 
IChd i ius n ó vcniret .Adamo non pec-
| cante*, ita v i c iuldepari t i t is af í imiare 
tc iu tLu-.quodCbrutus no vcniret ,non 
i ^ í i c ñ t í b u S mcrkls SS.Patrum. 
£ t vt hace ratio ex inconvenicnt i 
Verba lll ' Reduela appareat omnino^vcrbajqux 
' • 111. GoHpy í d ^ o c l t w.84. t ranlcr ivo. 
í A i t cui aKP/tiTrf ohijcitm cuntendemes p>Q-
; hctye j íjuod fi decretum efficsx imemhum 
; hóft cM't f'-h ftwrito ^ec decretum execm-
lyum infdllibilitér, cumillocomexum potcjl 
¡ merirum terminare, c^ de Uto cAhmo oppof-
Ifnimus , e> diluimifs íYAcl. de prtidéftimlt. 
loto vht pmximé Alegato, d.ietiddíites cum 
cominmi Thjmíjlarurn fentemia , decretum 
éffitak imentivum glotis fub meritis iufto-
Yitrn non ccidere 5 hene tamen decretum eim 
executivumytametfi infallibiliter cum inten-
tivo connexum. Et quidem mbis tn prxfemi 
IffffjCíty fic.tm tantd prohabilitate (ueamiir, 
ftb¡}¿ní¡<im Incarndtionis ftib mérito antiquo-
rum P.itru/nCiidere , qimntam hahet femen-
il a,qitx dicet-, gloriAm ante pr£)/ijpt meritA 
' intendi, & nihilominm ejje pr£mium,& co-
• ronim iltonim.Hxc I l L v j o d o y . 
j Nunc autem contra ip íum robora-
tur ter t io p r x d i d a n o í t r x conci i i f io-
nisprobatio:eaprobabiIitate,qua I I I , 
' * God.dcfendit, d e c r e t ñ efficax in ten-
• t i vñ g l o r i x lub mer i t i s luf torü no ca-
j dere,bene t a m é d e c r e t ñ ciusexecutl-
vü j t a m c t i i in fa l l ib i i i t c rconnexñ cu 
intentivojdefendit in pr^fenti^decre-
t u m efíicax in ten t ivum Incarnationis 
quoad fubítantiá fub meritis Patrum 
autiquorCi non caderejbenc tame de-
cretum cíus e x e c u t i v ú : e r g o e a proba 
bilitate,qaa defendit: dec re tñ efficax 
i n t c n t i v ü g l o r i » non falvari , meritis 
non exiltcntibuSjdebet defcndere;de-
c rc tñ efficax in tcn t ivñ Incarnationis 
quoad íub lUn t i am non ía ivür i ,mer i -
tls non exiilcntibus a n t i q u o r ñ Patru. 
Confequentiaparitate videtur legi t i -
ma ; & ctiá ad hominc contra i p l u m 
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p r o b a t u r m á i d e ó non falvatur effíca-
t iadecreti in tent iv i glor ie?,meri t isnó 
exi l lcnt ibus , quia ducrc tñ execut ivú 
glorias ell infaflioil i ter c o n n e x ü cum 
decreto intent ivo i l l i u s ; fed e t i á d e -
cretu execu t ivú incarnationis quoad 
fubílantiá eft infall ibii i tér connexum 
cii decreto intent ivo i l l ius : e rgo,&c, 
Et qü idem, í i I i i . G o d o y fufricit(vt 
ipíe a i t jv tcñ tanta probabilitate tuea-
tUFj, fubllantia incarnationis lub m é -
r i t o a n t i q u o r ñ P a t r ñ caderc , q u a n t á 
habet fententia , qux docet, g l o r i a m 
ante prxvilfa merita i n t e n d i , ^ n i h i l -
o m i n u s e í fe p r ae m i ñ A c o r o n á i 1 i o r ñ; 
ipíi etiam fufficere debet, vt CLI tanra 
probabilitate tuéat l i r , íub i tan t iá i n -
carnationis non excitiile, mcr ids SS. 
Patrum non cx i i l en t ibus , quantam 
habet fententia, qua; docet, g lo r i am, 
vt co ronam , non extitifle , meritis 
lu f to rum non cxii lentibus , quam 
clot i r inam i n n u ü o ( quem viderim) 
inven i . 
Deniquc p e d i d a rat io roboratur: 
quia nos tenemus , Ant iquos Patres 
meru i í l e de congruo Incarnationem 
quoad c i rcunf tá t i a s , t enemur d í c e r c , 
incarnat ionem quoad c i rcuní lan t ías , 
non ex t i t i í re ,mer i t i sPa t rum ant iquo-
r ñ non cx i í l en t ibus ,v ,g . Inca rna t ioné 
non extitifle tam c i tó ,mer i t i s Patrum 
ant iquorum n o n exiflentibus, vt co-
l l i g i t u r exá nob í s d id i s num. 1 i . a tqu i 
l l l . G o d o y tcnetjPatres antiquos me-
ru iñe de cógruo ' I r i ea rna t ione quoad 
fubílant iam; e r g ó diccre tcnetur, I n -
carnationem q u o á d fubí lant iam non 
cxti t if le,merit is Patrum ant iquorum 
non exiílétibus,<3c c ó f e q u e m e r , quod 
C h r i í l u s n o n venirer,!] Patres ant iqui 
m e r í t u m non habuiflent,quod cíl i n -
convenicns ex oplnionc i l l ius fecutñ. 
Probatur ter t io c o n c l u í i o : ex o p i -
nione 111.God. fequitur, quod prima 
gratia auxilians pofsitcadere fub m é -
r i t o operum procedentium abipfa;, 
confequens eíl contra commun^ fen-
tentia aflerentc i p r inc ip iñ eüen t ia le 
m e r i t i non p o ñ e cadere fub m é r i t o 
o p e r i s , c u i u s e í l p n n c i p i u m : e r g o o p i -
n i o I l l . G o d . c ñ c ó m u n i fententia ad-
verfatur, ac per confequens fubíl iné-
da non eii.Probatur feque lamá íi p r i -
ma gratia auxilians non pofiet cadere 
fub m é r i t o o p e r ñ p r o c e d e t i ñ a b ipfa, 
i deó eílct ,quia cum prima gratia au-
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jcilans ílt p t inc ip i^n i é íFéntülc crrcc-
t ivú opctuiu áb p toccdent i i im, 
decretum executiv um ii i ius cí lentlá-
l i terpeti t p r ecede ré decretum execu-
t i v u m operum procedentiiim ab Ülai 
atqui hxcra t io e i tnu i ia , fi-véraeit 
doctrina lll.Godoy:ergo,<5cc, 
Probatur minor : naiuxta dociriná. 
í i í i u s ^ t o p u s a ü q u o d meri tor ia exer-
ceat caufaiitate, nece í la r ium non eít, 
quod dec re tü eius execut ivú prxce-
dat dec re tü e x e c u t i v ú p r ^ m i j j e d íiif-
í ici t jquodprceviísio operis mer i tor i ) 
pr ucedat decreui executivum. pr^mij ; 
ergo iicet dec r e tü executivum prima; 
gratia; pra;cedat dec re tü executivum 
operu abi i la elientiaiiter p r o c e d é i s 
t i t im, poterunt proxiiela opera rfifl l i-
xü m e r i t o r i u m in ipfam exercere per 
hoc, quod í l l o r u m p r x v i i s i o ílt pr ior 
decreto executivo prima; grat ix . 
A d hanc ratione^quam l ib i ob íec l t 
i l l .Godoyw. 8ó. omiiis a l iorum l o l u -
r ion ibus , r e íponde t «:8 S.concedendo 
j r i m a m gratia poí ie cadere fub m é -
r i to congruo operum ab ipía proce-
den t íum , cuius rat ionemtradi t «.89. 
íci i icét^quia non obftát , quod pr ima 
gratia íit p r inc ip ium mer i t i , vt fub 
eodem m é r i t o de congruo cadere 
pofsit}vt conitat in I n c a r n a t i o n é , q u ^ 
fuit pr incipum gratix ant iqüis Patr i -
bus data; , óc operum procedentium 
ab ipfa,& tamen antiquiPatres Iñcá r -
nat ionem de congruo meruerunt. 
Nec difñcultas evaditur , neefuffi-
ciens diferimen afsignatur per hoc, 
quod prima gratia l i t efientiale p r i n -
c ip ium 3 nam íicut hoc non o b í l a t , vt 
pofsit ab aclibus, quorum eít p r inc i -
pium eftedivum.dependere in gene-
re caufx tinalis5Íta nec obilare po te í l , 
vt ab i l l is dependeatin genere cau íx 
moralis m e r i t o r l x , í l ippoíi to , quod 
ad hoc genus caufantatis exiilentia 
¡ mer i t i in re necefiaría non íit , íed 
exiilentia in app rehen í ione fufñciat. 
Nec t á n d e m o b í l a t , c|uod reflexio 
mer i tor ia fupra íüum pr incip ium íít 
fupra exigentiaru , 6c incl inat ionem 
in t r in í icam grat ix 5 nam licét quod 
terminus mer i t i ílt iuxta inc l ina t io-
nem in t r in í icam gratix , ifc in t r in í i -
cam exigentiam il l ius requiratur ad 
meritumeondignum? admerlturn ta-
imen congruum neceí lar ium non t ñ \ 
I vndé l i cé tp lu re s negent jpo í í e vnum 
. i n e m i u í l u m alceri p r í m a m gra-
t i am de condigno p ^ o f e r e n , eo 
quod gratia iuíLiñcans,vtpote , íemci i 
g l o r i x , a b i n t r i n í i c o l o l u m inclinat 
ad mcrendum propr io í ü b i e t t o , nen 
ideo negant, pone vni;m h o m i n u u 
iu i ium altcri [ ' r imam gratiam mere-
r i de congruo 5 íed omnes ia fatcntur 
poís ibi le ; non ergo ell nece í la r ium 
ad mer i tum congruum , quod t e r m i -
nus mer i t i üt c ó n f ó r m l s httVinficae 
exigentix^ ac proindeex nul io capí -
te r e p u g a á t , prímana gratiam cadere 
fub m é r i t o congruo operum pruce-
dent ium a b i p í a . 
H x c fo lu t io coincidir c u m í b l u - | 49 
tione , epuam ipfe cícuic ad nol l rc in Meijcituri 
ra t ionem prihcipalcmj ynde per i l l a , jdutio i / / , 
e]ux á hiim. 24. i^ jque ad 40 . i l l am i m - God. 
pugnavimus, hxc rriá'átt reiecta. Ec a 
adhuc vltra i b i didta reijcicur p r imo: 
h x c í o i u t i o fupponlt fálíiim : c r ¿ o 
eft nul la . Probatur antccedens: hxc 
Tolut io fupponlt , quod fexiít'cntia i n 
apprehen í ione íufncit ad cauíal i ta- \ 
tem cau íx efficientis moral isded hoc 
eft fa l íüm:crgo falfum fupponlt.Pro-
batur m i n o r : nam moduscaufandi 
i n a p p r e h e n í i o n e convenit duntaxat 
caulx finali, óz n u l í o modo eíficien-
t i , vt communiter tenent Ph i lo füph i 
cum Ar i l l o t e l e z .Phyficorum : ergo 
falfum eft 3 quod exiilentia i n appre-
hen í i one íüffidat ad cauía l i ta rem 
caufx efñcientis moralis. 
Kci jc i tu r fecundo : p r x d i d a f o -
lu t io eít manifeí la pet i t io principi j : 
ergo eít nulla. Probatur antccedens: 
p r x d i t l a folut io t r ibui t pro ratione 
i d , quod etl i n d i íp uta tione *, fed hoc 
eftmanifefeepetere p r inc ip ium .-er-
go fo lu t io l i l . G o d o y eft manifeíla 
peti t io pr inc ip i j . Probatur anrece-
dens: ra t io , quam tribuir p r x d i d a 
folut io , vt pr ima gratia cadat fub 
m é r i t o congruo operationum ab 
ipfa eí íent lai i tér procedent ium, eíl , 
quia Incarnatio fuit pr incipium gra-
t i x antiquis Patribusdatx, & operum 
procedentium ab ipfa','St tamen an-
t i q u i Patres incarnat ioncm de con-
gruo meruerunt 3 íed hoc eft, quod 
eil in dilputationc , vt ex ipfa claret, 
& t i t u l u s i l l ius declarat : ergo pr¡ae. 
dicta fo lu t io t r ibui t pro ratione i d , 
quod eíl i n difputatipne, 
Prbbtitur derdq']^ conc lu í lo : n5m • £ % 
f o 
ex 






ex opinionc 111. Godoy í e q u i t a r : Pa-
trcs antiquos merui í ic Rcdemptio-
¿ e r a generas b u m a n i , quia mcarendo 
Incarnationciu , merencur in radica 
byniicscftc¿tus>quí exi l ia deducua-
tur , ex quo vlcerius ícqui tur : meru i -
íc íuaiii Rc-icnr.uionem , 6c prhnam 
eratiam- D j inde í equ i tu r ; quod rct-
peetu P uru in anciquorurn incarnatio 
non eílet gratia , & milericoraia 5 at-
qui haic omniafalfa í u n t : ergo Parres 
antiqui non meruerunt mcr i ro adhuc 
congruo incarnat ioncm quoad iubf-
canciam 
i . I V . 
Argumento I l L Godoy oceurritur, 
L l . G o d o y tic contra no í l r an i con-
clulionem arguí t ««w. 10.racione 
a D iv . Tnonia inlinuata : congruum 
enim c i t , vt Deus añí leos fuos, qui 
ipíi obe i iunc , exaudiat, a l iquidpof-
tallantes > vt dóccc D. " t h o i m in ¡ida 
q'he!},(írtic.i i , incorpore., quod ita con-
c l u i i t : ex congruo tamcn rnerue-
runt Sandi Patreslncarnationenijde-
í ide rando , & petendo , congraum 
enim e í l , vt Deus exaudiat eos, qui 
ei obediunt 5 quod ídem docuic in 3, 
tójt$.í&$t%-i ctí t. Et ad Aníba id íun 
in ea.iem dtjlinclíom qu^ft.ymc.tit'tic.^. 
Et t . t , qutjl. $ 3. ar tk . i 5 . 2. v bi ait; 
OrAiíunesdc necsjfuyijs ad fdntem mereri 
de contrito y ¡p/ls petentibus, ct, qux petum. 
Sed ant iqui Patrcs petebant á. Dco 
incarnationcm Fi l i j quoad í u b l l a n -
t i am , vtconftac e x í l l o E í a i . cap.. 45. 
Horcite Cxíi deíuper nubes plnam iuf-* 
twn , AOSYÍMH,' teYYit, & genninet ¡ALVMO-
rew : 6c etlam quoad c í r cun l l an t i a s , 
y t decirc jn i tvar ia temporis conftat 
ex Píalm.yS.iUisverbis: C h o m k i p m 
nos m¡fsrico>'dlt tut, : ergo m^ruerunt 
de congruo Incarnationem Verbi,(3c 
quantum ad c í r cun l l an t i a s , 6c quan-
tum ad lubilantiam; cumque il iam,vc 
p r imo intcntam á Deo , promerer i 
,:non potuerint ,merueruatcam,provt 
execur íoni mandatam, ó c p r o v t í u b . 
;',eft decreto executivo De i . 
<<- 2 A d hoc vnicum 111.Godoy argu-
i í / rWe- ' ;men t í : i reíPoncleo p r imo dilt inguen-
t w i . " í ^ 0 i m í o r e m : congruum eít , vt Deus 
! i micos fuoSjquí ipíi obediunt , exau-
c'.at, poí tu l lantes aüqu id , quod non 
í i t ^ r i ac ip ium mer i t i concedo, ma io -
rcmjquod fu pr incipiunl mef i t l n e g ó 
maiorerm d l u i n g u o q ü e m i n ó t e i led 
antiqui Patrcs petebant á Dco incar-
nationcm fi l i j quoad íiíW » t t t k m , óc 
etiam quoad circunltandáS, quíc .elt 
principium mer i t i i i l o r u m o m í t t o 
m i n o r e m í q u x non «It p r ínc íp iü me-
r i t i i i l o r u m n e g ó mino ; . c o n í e -
quentiam. Cum itaque ce r tü i i t ,quod 
principium m e r i t i cadere i ioñ vaiec 
íub m é r i t o , cer tú eít, Patrcs andquos 
Incarnationcm quoad í u b ñ a n í i á nen 
mcreri^ná Incarnatio V e t b í t u i t p r i n -
c ip ium omnis gratia; S a n d í s Patribus 
collat íE,cum o m n i s g f a t í a í l i i s e x h i -
bita tuerit i n tuku m e r i t o r u m C h í i i t i , 
& con fequen té r Chr i í t u s fue ríe p r in -
c ip ium gratiac,qu¿e in i l i i s fule pr inci-
piii merendi: ideoque non pocuerunt 
fuis orationibus í n c a r n a t i o n e m Ver-
bi quoad fubltantiamjneG exiitentiara 
C h d i t i merer i i alias p romeru i í í cn t 
fui meriti principium4 
Coí i t ra hanc í o l u d o n c í i l íepl ícat ^-4 
p r i m o 111. Godoy « . 1 1 . num meri ta , Replicat r . 
quious Chriltus an t iquisPaf r íbusgra- ///# God&y, 
t iam promerui t jdepCndebaílt in fui 
individuat ione ab hoc rlurriero tempe-
reyetgo hoc numero tempuSi Vt condi-
t i o ad minus ad gratiam antiquorum 
Patrum ex parte m e r i t o r u m Chr i í t i 
f uppon inm&tamen (vt nosfatemur) 
promeruerunt Parres A n t i q u i Incar-
nat ioncm quoad c í r cun i t an t i am 
temporis i ergo non obltante, quod 
Incarnatio ad i i l o r u m gratiam lup-
ponatur pracvifíá,vt cuius i n tu i tu i i l is 
conferebatur , potuerunt luis actlbus 
i n gratia ín tu i tu mer i t o rum Chr i í t i 
collata fundatis , Incarnationem de 
congfuo mereri. 
l lcp i ica t fecundo n. eít. ñútn etiam 
íí gratia antiquis Patribus data eftec-
tus fucrít Chr i í t i v e n t u r í , SÍ mer i to-
rum UUus,opera med ían te Illa ei íci ta 
fuerunt Impetratoria Inca rna t íon i s 
V e r b i quoad fubítant iam (vt nos fa-
temur) ergo non ob í t an te p f x d í d a 
dependenda gratia; ant iquorum Pa-
t rum á Chr i l t o venturo , & á meritis 
i l l ius , opera i n pra ídída gratia funda-
ta fuerunc meri tor ia d e c ó g m o eiuí-. 
d e m I n c a r n a t í o n i s . Den ique ; nant íl 
gratia non fuerir antiquis Patribus 
data intuí tu m e r í t o r ú Chri i t í ,pof íent | 
i i l o r u m preces de congruo merer i 
fubí tant iam inca rna t íon i s quantum 
ÉepliCítts. 
^•n 1 anuí •firiMiti 1 i niiiiwiT niiMi'nirnr — VJ 
Tracl. 11. Diipuc X I I I . s r 4 f 
f 6 
ftefpnndeo 
ad executioncm, ve nos fatemur; íed 
ex hoe.quodii 'ieuim merl ror i iChr l iLi 
C p : : a rlierkantiquisPatribnsgratia, 
n ih i l in íS íHmaáone i i i o r u m preces 
deerereunt,3c al iai tempore prcceí lc-
ranc execü i lQnemincarna t ion i s : e rgo 
promeraere de congruo i i l ius fubl-
tantiam quantum ad executionem. 
. i l d p o n d e o p r i m o a d p r i m a m r e -
plieani negando antecedens. P r imo: 
. nam merita, quibus Chr i í tus antiquis 
/. * "} Patribus u ra t i ampromcru i t , n o n i n -
pliam* . . . . & ^ r 
dividuantur a tempore , enm tempus 
i i t eircunMantia per accidens , á q u a 
non individuatur ipíc Chri i lus ,vt a i -
citur i . Phificorum , & i - de generdtwne, 
cumSeoto,quodet iam tenet//? i difi. 
l e qi*¿{i i . E z loquendo dePil iat ione 
Cbí i i t i i Jcm habet in 3 . difi. 8. quem 
lecutus eft D o c l EximiuS í/eK/f^C/?^//"-
thdffpi Secunden quiamcri ta 
SandorumPatrumfaerunt priüs prx-
viíla i quam Incarnatio quo ad tem-
pus,vt ü ix imus««w. i i.confequenrer-
que gratiaPatribus collata , qux eíl 
pr ine ip inm m e r i t i i i io rum^ fuitpri^is 
prxvi í la , quam merica Chr i í l i , vt i n 
h o c n u m t r o tempore ; al ioquin nec 
Incarnationcm quoad c i rcuní lant iá 
temporis Patres antiqui merui í l l int , 
cuius o p p o í i t u m docuimus n. 1 o. 
R e í p o n d e o fecundo omif loante-
cedenti cum prima,óc fecunda confe-
quentia,negando v i t i m á , cuius difpa-
ritas e í l : nam Incarnatio quoad c i r -
cunllantiam temporis,non e l l p r i n c i . 
p i u m merit i j ideoque valet fub m é r i -
to cadere 5 at Incarnatio quoad íubf-
t a n ü a m eíl pr inc ip ium omnis m e r i t i 
S a n d o m Pa t rü , vt fupnoniturj i d e ó -
que non po te í l cadere íub mer i to ,n i -
ü detur mutua inter d ú o caufalitas i n 
eodem genere caufx , q u o d v t d i x i -
¡ mus,aiienum eíl á bonaphylofophia. 
| A d fecundam omif lb antecedenti, 
t. n e g ó conlequentiam ob ra t ionepro-
f i x imé datam. A d t e r t í a m refpondeo 
Pond 1 * jPr^mo c o n c e í l a m a i o r i j d i í l i n g u c n d o 
' pr imam parte m i n o r i s : ex hoc,quod 
in tu i tu m e r i t o r ü C h r i i l i collata fue-
ri t antiquis Patribus grada , n i h i l in 
x í l i m a t i o n e i l l o r ü p r x c e s d e c r c f c u n t 
ad.merendum ? quod merer i po te í l 
concedo m i n o r é ; ad mcrendu> quod 
merer i repugnat negominorem , & 
confequentiam , cuius difparitas eíl 
manifeí ta: nam íl gratia non effet an-
Refymd. i . 
Ad 1. 
t iquís Patribus data inrultu m e r u o r ú 
Chrí; l i ,potLiiHerlncar¡i .uio aDeo dc^ 
cerní potl prx\ iiia merita Patrum, vt 
e i ;mi l i .Godoy lupponuímusn/fm-1 i -
vnde merita Patrunon iupponerei 
luearnationem.vt pr incipium i l l o r u , 
conlequenterque poffent de congruo 
.11 i a m m e r e r i . A11 e x e o, q u o d g r a t i a 
lir antiquis Patribus data Intuitu me-
r i t o r u m C h r i l t i , neceliario fupponit 
mer i t aChr i í t i prxvilfa.óc c o n í e q u e n -
ter incarnatione,qux cum ílt p r inc i -
pium m e r i t i P a t r ú a n t i q u o r Q d i c c t cb 
hoc mer i tü i l l o r ü n o n decrcfcai^im-
p o te n s ta m e r edüi tu r ^ ad mere n d á In -
carnationc ob r a t í o n e m n o í l r x con-
gluí lonls . 
V c i refpondeo fecundo ad candem) 
replicam d i l l í nguendo fecunda par- | 
te minoris.-aiiás in tempore prxcelle-
runtexecutionc t e m p o r a l é Incarna-
tionis concedo minore ía l i á s in m5te 
Divina prxcellerunt decrctum de i n -
carnationc n e g ó míno re r a ,6c confe-
q u e n t i á m a m licét a n t í q u o r u m Patru 
prxccstempore p rxce í l e r ín t tempo-
ralé lnearnat i<ínis executionem; non 
tamen p rxce í l e run t dec re tü deincar-
natione : hoc enim ipfo, quod gratia 
antiquis Patribus data, qux fuit i l l a íü 
p rxcum pr inc ip ium , eftc¿lus fu cric 
C h r i í l i venturi , & mer i to rum i l l ius , 
nece í l a r io fuppo í luc run tx t e rnQ D e i 
decrctum de lub í t an t i a lnca rna t ion i s ; 
alias non pofletGhriitus , vt á Deo 
p rxv i fu s ,men to r i é ín p r x d i d a m gra-
t iam influere, cum p rxv i í s i o Chr i í l i 
venturi nece í la r io decretú. de Incar-
natione fupponat,illique innitatur;vc 
autem Sandorum prxcibus poflet I n -
carnatio mer i tor ie de congruo o b t i -
neri , neceíl i im erat, quod non fo lum 
t e m p o r a l é executionem Incarnat io-
nis prxcederent,fed etíá decre tü cter-
numde i l l a í ü m e r i t ü non ali tér cau-
fet p rxmi i i ,quam movendo volunta-
tem p rxmian t i s j l l amque a l l í c i e n d o 
ad p r x m i j e x h i b i t i o n e - i d e ó q u e anti-
q u o r ü P a t r u m prxces fupponentes de-
c r e t ü de Incarna t ione j l l am non po-
tuerunt merer i j quia non potuerunc 
m o v e r é D i v i n a m voluntatem , v t i n -
tu i tu i l l a rum Incarnationcm deccr-
neret , quod nece í l a r ium erat , v t i n 
i l l am influerent meri tor ie . 
Contra hanc tamen f o l u t i o n l ol í i j -









oblante , quod Sanctorum Patrum 
preces '.i : c rc t ' im x t c r aum Dei circa 
incarr.-v,ionciu Vcrbi fuppollucriat, 
r icrLüic hi^>cMatoiix Incarnationis 
Vcrb i qtidati l l ibí tant iam, vtfatcntur 
pliires : éfóoripfi ob í lan tc prxdicla 
íuppolJt ionc , promcrucruntdc con-
gruo cxccutioncm fubltantia: Incar-
nationis. Probatur coníequent ia : í i cu t 
cuim aicrhLicougruum non excrcet 
i ininr . j ia tc í'uam cauía i i ta tem crga 
prxmiLi con t> rcndú , f cdmed ia r e , nc-
pc , movendo v o l ú n t a t e p rxmían t i s , 
i i lamquc í n d u c e n d o ad col la t ionem 
prxai i j ita impetrat io n o n i n f l u l t i m -
med ia t é in eftedi^quem impetrat,rcd 
mediatc,vidciicet, all iciendo v o l u n -
tatem illius,á qso efteclus impetratus 
el l confercndasier^o íi non ob í l an te , 
quod Sandtor i iPat rüprosees dec re tü 
Dei aerernum de Incarnatione Verb i 
60 
Reffondeo. 
executivum gloriae prsccedunt: ergo ] 
ad rationem mer i t i non requiri tur 
p rxcc í s io in mente prgerniantisad de-
cretum p r x m i j in tent ivum , rediuffi-
c i t ,quod decretum executivum prs -
m i j in prjemiantis mente praecedat. 
M i n o r vero probaturmam d e c r e t ü \Miraif pro~ j 
executivum ,6c c o n i c q u e n t é r c t h m ^atur 
decretum in ten t ivum grat ix in i t i an -
tis ant iquorum P a t r ú prxces c l i prius 
decreto executivo incarnationis 
V e r b i s nam , & íi ordo intcnt ionis 
quoad praecedentia , & p o í i e r i o r i t a t é 
non c o m m e n í u r e t u r cum ordinc exe-
cutionisjordo tamen executionis c ó -
m e n l u r á t u r i nDiv ina v o l ú n t a t e cum 
t e m p o r á n e a re rumexecuÜGnej íed i n 
executione t e m p o r a l i g r a t i i antiquis 
Patribus data,&pr^ccs fundat^ in i l l a , 
pracceflerunt V e r b i Incarnat ionem; 
ergo dec re tü execu t ivú grat i^ ,& prae*-
ruppofiLierint,potuerunt D i v i n a v o - 1 cü a n t i q u o r ñ Pa t rü prius GÍV decreto 
luntatemail icere impetratorie,6cIn-
carnationis Ibbí lant iam impetrare, 
potueruntet iamDci voluntatem me-
r i to r ie m o v e r é , mererique de con-
gruo íub l t an t i am Incarnationis. 
R e í p o n d e o omif io antecedenti, 
negando confequent iá , ad cuius p ro -
' bationemeonceflb antecedenti n e g ó 
confequen t ia ínam in tantum valerct, 
i in q a a n t ñ i n c a r n a t i o c f l e t p r i n c i p i u m 
omnis mcr i r i i l lo rú , quod in op in io-
ne i l lo rñ AuthorQ l o c u m n o n habet, 
vt ék mani t c i tñ ía i ioqu in fibiexpr^fse 
contrad]ceret,quod c r e d e d ñ non eíl . 
Übijci t fecundo n.14. contra ean-
dem ío lu t ione ; nam vt opus de con-
gruo p r x m i u m aliquod promerea-
tu r /ume i t , q u o d i n mente prasmian-
tis pra^cedat decre tü executivum pr^-
mij ,quamvis non prgcedat decretum 
intent ivum il l ius; íed licet a n t i q u o r ü 
Pa t rñ preces non praeceílerint in me-
te Div ina dec re tü cfñcax intent ivum 
Incarnationis V c r b i , príccefterunt ta-
m é d e c r e t ü e i u s e x e c u t i v ú : e rgome-
ruerunt de congruo íübftant 'uiIncar-
nationis.Confccutio eü: bona. M a i o r 
coní la t in g lo r i a ,quá noftris operibus 
j in Deo facris, óc i n gratia adoptionis 
j fundatis,mcrito condigno meremur; 
j & t a m c in f requen t io r i , ¿cver íü r i ren^ 
i tcntia decre tü efíicax in tent ivum g lo -
| r ixprxvi f s ionc n o f t r o r ü m c r i t o r u m 
I prxcedir,&:con(cqucnter noftra mc-
* r i ra in mcnreDivina í b ium decretum 
executivo Incarnat ionis ,& c o í c q u c -
ter orationes a n t i q u o r ü Pa t rü potue-
runt in Div ina mente an t ecede ré dc-
a ' e t ü executivum f u b ñ a n t i x l n c a r n a -
t íon i s , licet d e c r e t ü efficax in tent ivu 
i l l ius fuppoffuerínt í ex quo vlterlus 
fit,vtpocucrint D i v i n a m volunta tem 
m o v e r é ad decretum executivum 
íubfiantiac Incarna t ionis , quod íuffi-
c i t , v t fubí lant iam Incarnationis de 
congruo merer i po íuc r in t . 
R e í p o n d e o p r i m o negando ma lo -
rem,cuiusfairitasapparet inexcmplo- jierpQn¿e9 
de gloria ab l l l . G o d o y addudo^glo-! 1# ^ 
ria namque,vt eftpraemium,non prae-' 
c e d i t i n intentione prxvi f t icne m a - j 
r i t o rum,v t fulsé contra i p íüm livpní- j 
travimus ÍOW.Í. /» I .cZ/Jp.65.^.5 .-vj^e 
ád fiH.di'fp.CxtCTum ommifla m a i o r i , ^Refponi,^ 
r e í p o n d e o fecundo negando m i n o -
re,ad cuius probationc n e g ó m a i o r é , 
cuius faifitasconftat cxd ic l i sw . i í .19. 
3 6 , & 37. A d probat lonem imbíb i t a 
r e í p o n d e o illa'm d i í t i n g u e n d o : o rdo 
txecutionis e ó m e n í ü r a t u r in D i v i n a 
vo lún t a t e cum t e m p o r á n e a r e rñ exe-
cutione,quando ratio non obeft con -
c c d o j q u á d o obeft ratio nego.In p r x -
fenti aurc obell ratio, vt ordo execu-
t ionis inDiv ina mente c ó m e n f u r c t u r 
cü t épo ranea rerum execu t ione , f e iü -
cct,quodIncarnatio íit pr inc ip iñ o m -
nis gra t ix , & mer i t i Pa t rü a n t i q u o r ü . 
Solut lonem fupra pofitam num^s A 









! ^ t l | l contra illa adducir^nfülutxnon 
rcjinquerentur j nunc autem ad argu-
•mcn:ii!ii illius refpondeo fecundo 
jonir.y.üj maiori negando mínorem. 
| Primo : quia Pacres non petebant ln-
11 caroationem quoad fubllantiá, quam 
• certam efle de fide tenebant, ícd pof-
| tulabant Chriftimi viderc, quod fan-
; tum probar locus U ú x cic.fecundo: 
I quia íi Incarnatlonein petebant, pe-
| rebane Incwrnationemquoad circunf-
t tanrias^ ve claree ex Pílilm. 7S. Choan-
! ticipent nos Tmlericordi* tu* , 6c hoc eil, 
'quod mcruerunt: Parren , vt diximus 
! num 10. Etvltra Ibidida parctexillis 
i Joci^ Sacrx ScripturíE: Veni Domine & 
] jt/<Ii tardare. Vifira nos itt falutan tuo: ergo 
| nihil meruerunc,ptíEter acceleratio-
ncm,vt probant hxc verba Malachi^: 
i £cce JUrim wnitt ttd templum Stnflú fuum 
: d(>rfm<t:nr >i^ tem'^ os cju^Htis , & á n g e l u s 
r^llamenti, qnem lios ^ultisi aiiás plus 
iiuTuIflentjqiiam mereri voiulüent, 
quod íaifum ett. 
Hac íbiucione CéíTant replicx prx-
dictíeíll. God. qui nihil contra iliam 
aaducit, & licét nihil in hac difputa-
tlone adducat, ex pluribus, qux de 
cauíis Incarnationis qusri rolent,ali-
quee tamen difiieultates hic íunt pro 
complemento tradatus proponendg, 
& relblvendae. 
$. Vltimus. 
Etfolvientur aliqu* difficultatcs. 
Rima difficultasell í an humani-
tas Chriíti potuerit mereri íubf-
tanriam Incarnationis \ Pro cuius re-
íblurione , ve certum de fide luppo-
nendum eil. Primo : humanitatem 
C iriiti non pracccliíTc tempore In-
i carnationé , confequentérque illam 
1 non meruifleper opera illo tempore 
; elicita. Ditficultas eft de illo priori 
naturx, in quo praíceísit Incarnatio-
nem, vel dato, quod tempore prxce-
íiílet, an illam meruerit ? Vel poííct 
rnereri ? Nec loquimur hoc ordine 
rerum íuppoíitOjfeu iuxta prarfentem 
providentiam; in hoc cnim fenfu di-
cendum cft ,quod de anriquis Patri-
bus dictum manet, cum eadem om-
ninó fit ratio, fcilicec, quod Incarna-
tio eft principium meriti. Loquimur 
itaque in alia providentia, (eu de po-
tentia Deí ablbluta , quomodo dixi-





faktm de congruo ., í l ibí lantiam In-
carnationis mereri . 
Secundo ex t requent ior i con íen íu 
T h c o l o g o r u m í l jpponcncuin e l tdui-
manirarcm Chr i í t i pro ü l o p r i o r i na-
ttüsac non xncruillc lubl lant iam Incar-
nationis ,quod ita ccrcum eft , ve id 
ai iqui de fide habeantj alij autem,op-
poíitumremerarium. O í t e n d i t u r q u c 
p r imo ex D . A u g u í l i n o , & alijs Pa t i i -
bus, qu i nulla opera in humanirate 
pro p r i o r i ad vnionem cognovcrnnt , 
omnia enim vocantTheandricu,Dei , 
í c i l i ce t , & hominis. Secundo o í l e n -
di tur ra t ioneScoci : nam natura hu-
mana fuit á Verbo aüümpta , quando 
á p r o p r i a perfonalicate crat termina-
da j fed terminanda erat ante opera-
t ionem > quia pr iüs natura c l l íubíif-
tere7quam operari 1 crgo nulla de 
fado prxcefsic operario: erg,o huma-
nitas non meruic pro i l l o p r i o r i natu-
rce lubUantiam I n f arnationls. 
Ex his í ü p p o n e n d ñ eít t e r t io : quod 
ctíi humaniras de fado tempore pra;-
cellllet vnionem h y p o í l a t i c á , adhuc 
nonmcruifl 'et Incarnationcm. Q u o d 
patet p r imo ex regula gencrali : K i i i -
c e t , p r inc ip ium mer i t i non cadere 
fub m é r i t o . Secundo; quia ü humani -
tas, daca hypotefi ,merui í lee incarna-
t ionem , Incarnatio V e r b i non eflet 
f implici ter donum 5 cum haberet ra-
t ionem prarmi j . lmó nec cílet epus ex 
1 gratia fadum , fed ex iuíiitia ; a t q u í 
1 hoc eíl contra i i l u d . L u c x 1. Per -vif. 
1 etnt miferkordi* Dei mj lr i , in quibus rifi~ 
tánit nos oriem exalto i crgo ctü huma-
í nitas tempore prxccfiílet vn ionem 
hypoftaticam , adhuc Incarnationcm 
non meru i l íe t . 
Qmbus íuppof i t i s , af ícrendum eít 
p r i m o : humanitatem ¡n i l l o p r i o r i 
na tuix potuiífe , f a l t im de congruo, ^ eimpr 
merer i fub í l an t i á Incarnationis. Hoc yiit¡0% 
aflertumeft contra d o d r i n á I l l . G o -
d o y , 6c o m n i u m Thomif ta rum , ve 
clarebit ex probationc , qua; eít doc-
trina: i l l o r u m deítruct íva. Probatur 
itaque aflertum: non repugnat, natu-
ram exiitentem , & fingularem habe-
rc operationem, led in i l l o p r i o r i na-
tura humanafult cxUtcns, & iingula^-
ris: crgo non repugnat , quod natura 
humana pro priori ad vn ionem ha-
beret operat ioncm. Atqulnórepug-
natjquodhxc operatio proccdatex: 
6% 
Affem$ 
¿ r a -
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ur.iúa : cr^o non repu^nat , quod na-
tura humana pro p r i o r i ad vnioncm 
láateérBI opci^tioncin proccdcntem 
(cx graxiii T'inc lie 5 íed hoc ipío po-
; ruk m c r - r i , lalrina de congruo , íubf-
t iMti-nn iacarnaiionis: crgo hutnani-
¡ta - i n i l lo p r io r i uotuit n u r c r i llibí-
j i i i i t iaiu in : . i r i ia r ionis .Totum eít ve-
í ran i , íi v c-ra cit i i idior. Maior autem, 
quam cuni '.rivoaiiiiis negat i l i . Go-
d'>y, pruoatur: acl íones lunt í inguia-
r ium , Óc folura denomiaanvc lupp::-
ü c o r u m ex Ar i l l o t c i e 1. Mccaphyii-
c.c:erí¿o non repugnar, naturam exif-
t.;irc,-Ciil"i¿uiare haberc operationc. 
Cu . i ; : iih.cur : ideó negamus, óc 
ConfirrÍMm {conrnauker T h e o i o ^ i negant, hu-
í« r . 11 ¡.i ik .•.em de facto nieruillc ílibítan-
tiam Inearnarionis, quia defoclo lUÍJ 
Ha 111 operationem habuit humanitas 
ante vu ione in ; ergo íi non repugnat 
ante vnioncm opera t io ,nec repug-
riapit, humankatem pro i l i o p r ío r i 
potuiíle Incarnationcm mereri . A t -
quinon repugnat operatio pro príori 
ad vn ioncm , vt probavimus j ergo 
non repugnar operario Incarnatio-
nis mer i tor ia . 
7 0 } Arg í i i tu r p r imo: aílioncsfuntrup-
Arguuw !^Pfe>ltí.fll; ergo repugnar a d i ó hu-
I , jinanitatls p r o p r i o r i ad vnionc cum 
perfonai i ta te jócconfequentér repug-
nat actio humanitatis,qua: pro p r i o r i 
ad vnioncm ílr Incarnarionis mer i -
toria. Probatur antecedens p r imo: 
nam loannes Theologus in Conc i l io 
Florent ino dix i t : Eirentiam Divinam 
non generare ; bené tamen Patrem, 
quiaacliones lunt fuppo í i to rum. Se-
cundo: ex Ar i l l o rc l e , Se D a m a í c e n o 
hoc fenticntibus. Te r t i o ; quia feque-
rerur,, quod Beárá V i r g o non cíler 
vera Mater Dei 3 nam generarlo ad 
naturam , & non ad perfonalirarem, 
rerminaretur : ergo acliones íun t 
í u p p o í i í o r u m . 
7 1 Refpondeo diftinguendo antecc-
Refpo} ceoi ^cns: a^ones ^unt: íuppo í i to rum e l i -
ci t ivé,vel denomina t i vé concedo an-
tecedens 5 elicit ive tantum Tubdiltin-
gi io : i n Divinis refpedu procefsionu 
ad intra concedo an tecedensún crea-
tis n e g ó antecedens 5 ex quo claret 
1 r c í p o n ü o ad primam probarionem; 
j nam elt procelsio ad i n t r a , refpechi 
c u i u s ^ u p p o ü r u m cíl , quod generar, 




á produclo. A d fecundam d i rünguo 
íimiliter,ó<: n e g ó Ar i r to te lc aliquan-
do dixiiíe : quod adiones íunt fuppo-
í i t o r u m . A d terriam raulrotiés d i x i : 
quod vt Beata V i r g o íir vera Mater 
D e i , íufíicit, quod i n eodem inítanri 
temporis , quo generatur humani -
tas, vniatur Verbo . 
Argu i tu r fecundo: ordo naturxeft 
ordo^cauíal i rat is : ergo fo lum potel l 
reperiri Inter caufam, & eftectumj at-
qui raiis operado nequic habere ra-
t ionem caulx reípeclu v n i o r i s : ergo 
nequic v n i o e í l e enectus caiis oper:.-
tioras : ergo nequit humanitas v n i o -
ncm mereii.Refpondeo conceffo an- RefyonáíQ. 
tecedenri, cum confcqueni la ,ü i í t :m-
guendo mino rem :ralis operatio ne- í 
qui t habere rarionem caufx phyíica; j 
refpedu vnionis concedo mino rem; 
nequir habere rat ionem cai)fx.merU 
rorije negó m i n o r e m , & d i í t i n g u o 
( imil i rcr p r i m u m confequens , ne-
goquefecundum. 
Aflerendumcft fecundo : h u m a n í -
ratem C h r i l l l , d a r a h y p o r e í i , quod 
vn ioncm hypoí la r icam rempore pr^-
ccfiírer,potu¡ííe mereri Incarnationc, 
falrim de congruo. Hoc parer expraeí-
se ex á i & l s mm. 13. & ex allatis num. 
6S. & 6 9 - ex quibus faciiicér po í lun t 
probariones fo rmal izan , idecqueia 
h o c a m p l i ü s non ef t immorandum. 
Secunda difficulraseil:; an Chrii lus 
per opera fubfequentialncarnatione 
potucri t Ulam mercri,tanquam fo lu -
rione anticipara, Se per modum p r x -
m i j , & folurionis r Exdiclis circa p r i -
mam difficulratemconftat: C h r i l t u m 
per opera anrecedencia rempore, ve i 
narura vnionem hypo í l a r i cam po-
ruifle mereri falr im de congruo i n -
carnationem 5 nunc aurem de oper i -
bus vnionem hypoí la r icam fnbfeque-
tibus eíl difficultas, I n qua. 
A í l e r e n d u m e í b C h r i í l u m per ope- 7 f 
ra vnionem h y p o í l i t i c a m fubfeque- Affenio, 
t ía , nec de condigno, nec de congruo 
potu i í l e Incarnationcm merer i . Sic Scotus, 
Scorus exprsfsein 1.dijl.s. qu<ejl.i.^.in 
¡fia qutflione, & coi i igi tur ex ipfo in 3. 
dijl. 19'fuhlitt.D. Et in 4 . dift. i . quxft. 1. 
$. ad primum yerfic, ad terüum , vb i ait: 
Quod in ynherfis operihus Dei t m f i c á l i -
qmdopus mer* grt t ix , íuf i foU Incarnatio 
Fil ij Dci . Doccr cr íam D. Auguilinus í B.y4' > 
de Correptione, & caftt. 11. Nec etítm qmfk 
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quám tdnta rei htius , & fideíctxcus eft tg* 
nora.'thn yt audeat diccrequánfí'is dcSpirí* 
tu Sá • i P i & V i r p n e Ma>Í4 , Filium homt-
nis namtt 5 Uberum lamen ctrhitriitm hene 
l/ivendo , & fine peceño bona opera jac/endo 
memife, vt ejjet Dei Filius. 
ProDatur p r i m o : p r ioc lp lumnie r i -
t i iiequic cadere ÍUD m é r i t o 5 íed I n -
carnatio eit pr inc ip ium omnis m e r i t i 
C h r i l t i : erga Incarnatio ncquit cade-
re fub m é r i t o C h r i i t i : ergo nequit 
ChriLtus per opera> íubfequent ia I n -
Carnationem.iiiam merer i^Híec con-
lequentia pa ta : nam íi Chri ims per 
opera,lncarnaeione íübrequent ia jpoí -
fet Incarnationem m e r e r i , Incarna-
t io caderet l'ub m é r i t o i l l o r u m ope-
r u m , q u o d repugnat. Qupdadhanc 
rat ionem refponderi vaiet,impugna-
tum manet mm. 14. <&¡equentibus. 
Probatur fecundo : m c r i t u m eíl 
caúfa efficiens moralis práemij : ergo 
p r x m i a m nequic efie cania efficiens 
moraiis mer i t i . Confcquentia claret: 
qaia rcpugnaL, quod e r íedus í i t cania 
etHciens íuaé canlx cfficiciitis, Suíllim-
mo : atqni incarnatio iuxta oppo í l t á 
opinionc clt pra;miuni mer i r i C h r i i t i : 
ergo Incarnatio nequit cíie cauía me-
r i t i C h r i i t i . Tune fíe, led hoc cít con-
tra Theologos profitentes Í incarna-
t ionem eñe caulam omnis mer i t i : er-
go nu i lum C h r i l t i opus, íbb íequens 
incarna t ionem, pote í t I n c a r n a t i o -
nem m e r e r í . 
P r o b a t u r t e r t í o ¡ o p u s u i e t í t o r i u m 
debet prxcedere p r x m i u m , ícu rem, 
cuius ell mer i to r ium 5 fed opera fub-
fequentía Incarnationem non praíce-
dunt eam : ergo opera Iubfequentia 
Incarnationem non poíl imt elle me-
r i to r ia Incarna t íon is . Confequutio 
ell legit ima. Pracaiíilx aiitc funt p ro -
bandae. Probsrur itaque m a í o r m i e r i -
tum fe habet a d p r x m í u m , ficut m é -
d ium ad finem 5 fed m é d i u m debet 
p r e c e d e r é fiíicm i ergo ©pus mer i to -
r i u m debet p r e c e d e r é pramiium , í e u 
rem,cuius eft mer i to r ium. M i n o r au-
temprobatur p r imo : fi opera fubfe-
quentia incarnationem prxccderent 
i ü a m , non eñen t íub íequent ia : ergo, 
& c . Secundo: opera fubfequentia i n -
carnatioiiem no i ipo í i i in t eífe mer i -
tor ia eiLifiem , quin l in t ordinata , & 
acceptata p rop t é r incarnationem;fcd 
opera incarnaaonis,vt í n c a r n a t i o n i s 
7 9 
funt, «5c fubfequentia, non po f lint o r - . 
• dinari ,ncc aeceptari, quin p r iusvo i i -
j ta íit l i lcarnat ioi aiiás c^uía fuialls no 
cliet pr iüs vila , Ok v o l i t a , quam m é -
d ium, quod eít ta i íum í ergo impoís i -
bile eft , quod opera fubiequentía , vt 
talia, pra:cedant l o c a n í a t i o n e m . • C 
Probatur quarto adhomlnem con-
tra Authores adverlarios : Chrii lus 
iuxta i i los per opera, incarnationem 
fublequentiajpotuit i i iam merer i : er-
go de fa¿to i l la mcrui t per talia ope-
r a , quod eít contra iplos. Probatur 
conlequentia p r i m o ú d de ftéq C h r i í 
to conceditur , q u o d e l lpo ís ib i le , óc 
cedit i n excelJent íam XS g lor iam i l -
lius 5 fed/Chriftum mcrii i í ie lucarna-' 
t ionem per opera i l l am ftiblequentia, 
eft pofs ib i í e , vt adverfarij fatentur, 
eamque per talia opera merer i , cedit 
i n excelientiam , & g lo r i am ChrPuí , 
vt eít manífeftii, & negare nequcunt: 
ergo, & c . Probatur fecundo:í i Chrif* 
tus per opera Incarnationem fubfe-
quentia potuit í l l am mereri ,nón eíl; 
ratio,cur de fado per talia opera non 
merueritjfed iuxta adverlarios potui t 
Chri i lus mereri incarnationem per 
opera i i jam íübfequent ia ; ergo iaem 
quod priüs» Probatur ter t io : Chri i tus 
per opera Incarnationem íübfequen-
tia potui t i l l am merer i 5 atqui non 
conftat i l l am non merui i íe per talia 
opera: ergo, ócc. 
Probatur d e n í q u e a b inconvenien- { SO 
t i : nam ex fentcntia c o n t r í r i o r u m le- Prob.$t 
quitur, nos poí le mereri primam vo-
cationem 5 íed hoc eft falfum t ergo 
Chriilus per opera Incarnatione í u b -
íequent ia non potuit i l l am merer i . 
Probatur fequeia; Dcus priüs ratibne 
pra:vidit nol t rameri ta , v t effieacitér 
intenta , quam i n executionc decer-
nerer,dare auxilia ad exequenda talia 
m e n t a ( & hoc in fentemia Suarez, 
qui in hoc Scoto adverfatur ; tenet 
namque, Deum pra:diffinire noftra 
bona opera effieacitér in intentione) 
e r g o í i m e r í t a í o lum intenta po í lün t 
influcre mer i tor ie , poterit Deus i n -
tui tu i l l o r u m pr imam gratiam folu-
tione anticipata da ré , tanquam príK-
m i u m : ergo. fequitur ex fententla 
con t ra r io rum ,nos poíle mereri p r i -
mam vocationem. 
A r g u i t u r p r i m o ex Siiano : Deus 8 í 
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lumanac in p rx inm operum, 
qux faccret msdiaace vnionc , per 
m o d u m anticipata: folucionis j ficut 
Rex potclt darc arma , & e q u m m i ü -
t l m proemium vicloriíEjquaiTi his me-
diantibus c o n í c q a c r e t a r , & fme qu i -
bus v i d o r h m confequi non polietí 
at opera ílibfequentia arma 3 & cqum 
éífent meri tor ia eorumdcm ; ergo 
etiam opera Ghríft i eíTent de condig-
no mer i tor ia vnionis hypoltaticaffj 
per modum anticiparas ío lu t ion i s . 
Rcfpondeo negando abfoluté ma-
í o r e m . Ratio eít, p r imo : nam mer i -
tnm eíl cauía efficiens mora í i s pras-
mí j : ergo p r x m i u m , quod in p r x í e n -
t i eíl Incarnatio , non potell elle cali-
fa mer i t i ja i iás effeclus eíler caufa effi-
ciens í ü x c a u f x efficientis, quod eft 
impoís ibi le , ce prxc ipué cum vtraque 
fit caufi efticicns moral!s, Nec exem» 
p lum valer; nam pugna furura mil i r is 
non eílcaufa meritoria enricatis equi, 
qui eíl caufa í imul cmti irtdúftría m i -
Jitispugnx futurcC.qux pugna rantum 
eíl caula meri tor ia domia i j equ í jnon 
p r i m x donarionls, & per accidens ad 
p u ¿ n a m , quod miles babear, vel non 
babear domln ium equi. A r v e r ó r n c -
rita C h r i i l l fecundiá Suarez ílinr caufa 
meritoria enriratls Incarnarionis, 
hxc Incarnario eft p r i a c l p l u m m e d -
to rum C b r i i l i , & elle fmiul caufam, 
effeftuín, eíl impoís ib i le . 
Secundo: quia da t ioequi eíler me-
ra gratia reqai í i ta ad v ic lor iam in 
ccrramlae conlequendam. Tum^quia 
non dependeret á v i c to r i a , í m ó é co-
rra. Tumj quiá equs rrlbuererur mí i i -
r i , vr vincerer, licque non poífer equs 
iile babere r a ú o n e m p rxmi j antici-
pati refpeclu donatlonis , quia gratia 
no cadit fub m é r i t o . T u m ; quia quod 
darur v t prarmium, opportec , quod 
detar ex i u í l k l a , de proprér mer i tum 
receptumi fed Rex non dar equm m i -
i i r i ex iu i l i r i a ,nec proprer laborem 
receprum; i m o poríus miles pugnar 
ex iu i l i r ia : ergo Rex non poreí l darc 
equm per modum prxmi j anticipari 
proprer v í d o r i a m fubfequenrem.er-
go nec Deusvnione per mcrira fub-
fequétia I n c a r n a t í o n é . Hinc e í t .quod 
Chri í lus non meruirdatione vnionis, 
qux cü. fir pr incipiu meriti7non poreí l 
cadere fub merito,nec eíTeproptér me 
rirñ, cum ex ipfa mer i rum prbeedar. 
Argui rur fecundo 5 morirá Cbr l í l i , . 
v t furura , potuerunt priüs pr iorI tate , 4*t***.iQ ' 
narurx prxv idcr i á D c o ^ q u a m exe- j 
curio lncarnarionis:cfgo Ctír if tusper I | 
i l la mcr i ramercr i potuíc executioue. j 
Confequentia parer. Antecedcns pro-
barur: ibrentio, quam habuk Deus fe j 
fe l nca rnand i , e í t pr ior dec rc to , i í i am i 
exequendi; fed i n i l la in t en t iune in -
Carnarionis merita p r x v i d e r i potue- ¡ 
run r , vr futura s ergo mcrira C b r i i l i , • 
vt futura, poruerunr priüs pr lorkate 
narurx prxvider i á Deo ,quam exe-j 
cut io Incarnarionis. Rcfpondeo ne- ' ^ J p o f l ^ 
gando antecedensseum merita Chr i f -
ri,vr furura, á fururirione incarnat io-
nisquoad executionem dependeanr. 
A d probarionem n e g ó m i n o r é ; quia 
merira , cum á volunrare C b r i i l i de-
pendeanr, non po f i i i n tp rxv idc r i , niíi 
po í l p r x v i ü a m voluntarcm Chr i í t i , 
qux p rxv ide r i non p o t e i l , n i í i po l i | 
ü e c r e r u m exequendi Incarnarionem, 
non vero in inrenrioneIncarnario-
n is , quia m e r i r a , c u m fmt aclus le-
c u n d i , non fpeüan t ad rem i n in ren-
r ione, fed in execurione. 
p r x m í u m po te í l Argu i ru r tert io 
an t ecede ré mer i rum : ergo licet I n 
carnario fit p r i o r , po te í l elle p r x m i ü 
m e r i t o r u m C b r i i l i . Probatur antece-
dcns: gratia data Sandis Patribus an-
tecefsit merita C h r í f t h fed fuir p rx -
m i u m mer i to rum C b r i i l i : ergo pras-
m i ñ poreí l an tecederé meri rum. Ref-
p ó d e o di l l ínguerído antecedens: p r x -
m i u m potel l an tecederé mer i rum ex-
hibirum In re omi t ro anrecedens^po-
reíl anreeedere mer i rum , & eíle p r x -
m i u m merendi fe ipfum n e g ó antece-
dcns, óc confequen t i amí ex quo paret 
dlfparirasad probarionem : nam I n -
carnario eíl p r inc ip ium m e r i r o r u m 
C b r i i l i , & confequenter nequir eñe 
p r^mium ipforum merirorum'.at me-
ri ta Cltr i í l i po í lun t efle caufa grat ix 
Sandorum Patrum ,quia hxc graria 
i non eíl pr incipiu merirorum Chriítf. 
Argu i ru r quarro: Chr í l l u spe r gra-
t í a r u m acionera reddí t Parri xquale 
pro beneficioIncarnarionis:crgopo-i 
ruir per eandem grariarum acf ionem í 
mereriIncarnarionem ,data h y p o r e - í 
fi , quod Deus fie ordinaret. R e í p o n - , Refpond:^ I 
deo : quod grariarum aclio non rao-» 
rum prxfupponir beneficium accep-i 
S t u m ? fed pote í l ab i l l o p r o c e d e r é , v t l 
u 
Arguit.q* 
TraíV. I I . Difput. X I I I . §. Vlrimus. 
cum qais agir gratias pro beneficio 
crcati^r.is; camen merítLim non po-
CCLL p rocede ré á prazrnio , tanquam a 
racione nicrendi 5 nam gratlarum ac-
non ca jLu beneficium , í kuc me. 
r jumi cauíac pra:mium. 
8 7 | Argu i ru r quin to ;Cbr i i lusmerer i 
'Argttitursl'potdk executionem vnionis hypof-
' catux, ü eius merita, vt futura p r x v i • 
ocr i pocuerunt a Deo pr iüs p r io r í t a -
tc natura:, quam vei l i t exeq i i inten* 
.LÍ()nem,quam ii.iDcbat íe le incarnan-
d i ; quia ina merita tic prxvida porue-
raarmoverc Dcum , vr v e i i e t é x e c u -
t .onem incarnarioais 5 íed poruerunr 
¡n i t . C b r ú i i « vt futura íic p rxv ide -
r i . $$gtQ Cbri i ius per opera vn ionem 
i iyppi tar icam l 'bk^uer. t iapocuit i n -
.cMrnarionci.i m c i v r i , Probarur.-mi-
n-jr: Liceatio ,quam habuí t Deus i n -
cá rnac ion i s , eit pr ior decreto execu-
t ionis i i i iLis ; ÍCJ iu í 1a inrenrione^vt 
ira p r io r i Jccrero ev'- .curioní^,porue-
runr merira C b r u l i p r x v i d e r i , vr fu -
tura : ergo potuerunt merita Chr í í l i , 
vr furura fie p rxv ide r i . Probatur i n i -
nor-iieer prxdeii inatio h o m i n u m fiar 
ante prxvi í ia merira in intentione;at-
tamen prxvifs io mer i to rum prxcedi t 
i n n>cnte Divina decretum execurio-
nistalis p r x d e í l l n a t i o n i s : ej-go licet ^ 
p rxde íb 'ná t io C b r i i t i , íivc in tent io 
í n c a r n a t i o n i s , fit pr ior i n in te l i edu 
D c i prxvifsione m e r i t o r u m Chr i f i i ; 
priüs tamen mcrira i l la p rxv ider i ' po- I 
ruerunt á Deo,quam decerneret exe-
q i i i i n c e n t í o n e m lux ínca rna t ion i s . 
R e í o o n d e o negando mino rem,ad 
cuius probarionem n e g ó criam m i -
n ó r e m e ad probarionem i i l u i s con -
ceflb anrecedenti n e g ó confequen-
t iam. Difparitas eíl:: n á m merita ho-
minis p rxde í l ina t i non dependent ef-: 
ficientér ab executione prxdeí t ina- l ' 
t ionis , quin po t iüs é contra, i p f a p r x ^ 
de í t ina t ion is executio depender eff i ' 1 
cienrer a mer i t i s j at merira Chr i l l í 
dependent efficienter ab executione 
Incarnationis ,quare nequeunt p rx -
vider i pro p r i o r i ad dccretumexecLi-
t i v u m Incarnat ionis , vt manee d i d á 
multoties, p rx fe r t ím num. 84. 
Replicabis: licet merita Ghr i í l i í n 
executione dependeant efficienter ab 
executione Incarnationis; non tamen 
abi l la dependent tnprxvifs ione : er-






der í ante exccuiioncm Incarnationis, 
óc conlcqucntcr ruic fo lu t io . Proba-
tur ai)reccdcns \ licet co l ia t io g l o r i x 
depta.icat in executione á co l l a t i o -
ne grat ix ef í ic ientcr ; tamen ab i l l a 
non dependet in prj jví ís ione : ergo, 
¿kc .Rc lpondco negando antecedcns, 
ad cuius probat ionem dhtinguo, íe-
cundam partem antecedentis ; col ia-
t io g l o r i x , v t l übe í l decreto in tent i -
V ü , a collat lone g l o r i x nonüe[>en^ 
det in prxviisione concedo antece-
dens; vt iübcll decreto execurivo ne-
g ó antecedcns, 6c. con ícquen t i am, 
Itaque ficur col ia t io g l o r i x , vr fub-
ell decrcro execurivo , depender in ' ZxpUcmr 
prxviisione, á collat ione g ra t í x , eo,! fulmio 
quod grana, eil caula ethcienscxccu-' 
t ionis g l o r i x ; ira merita CbrUi i i n v i 
. decrcti execurivi dependent in p r x -
viisione ab; Incarnatione. Qupd au-
tem c o ü a i i o g l o r i x , v t í u b e u decre-
to iutenrivo , non dependear ín p r x -
viisione á collarione gra t íx ; merira 
aurem C b r i i l i ín v i decrcti in ten t iv í 
ab Incarnatione Ín prxviisione eriam 
dependeant, . provenir ex eo , quod 
glor ia eíl finís grat ix , merira vero 
C b r i i l i non el l finís Incarnationis, 
quin poriüs c contra. Vndc difparitas 
itat in boc: quod g lor ía íb iñ eit caufa 
finallsgratix; & gratia eíl fo lum cau-
fa efficiens g lo r i x i at Incarnatio non 
fo lum eíl caufa finalis m e r i r o r u m 
C h r i i t i , verum etiam efficiens; i d e ó -
que merira C b r i i l i femper Inp rxv i f -
í i one ab Incarnarione dependenr; l i -
cet g lor ia á gratia i n prxviis ione 
non dependear. 
Argu i ru r fex to :quia finís cauía t , 
non vt cxií lens , fed vt inappreben-
lione prxvi l lüs , vel apprchenfns, po-
teíl caufare í ü u m pr inc ip inm fó rma-
le, eflentiale,& conlUrutivum,vt pa-
rer in roro cauíante finaliter apprehe-
fo f o r m a m , q u a coni l i tu i rur : ergo 
quia mer i tum cauíat , non vt exi í lens , 
ied vt prxvi l lüs , porerir caufare fuum 
pr inc ip ium eífenriale fórmale : ergo 
merirum C b r i i l i Incarnarionem me-
rer i poruir. Refpondeo d í í l i n g u e n d o 
anrecedens: quia fínis cauíat , n o n v t 
exíi lcns, fed vt i n appreben í lone pr^-
viílüs, vel apprehenfus ,po te í l caulá-
rc fuum principium formale,ef lent ía-
le , & c o n í l i t u t i v u m ; i n eo genere 









'caufatar concedo antecedens 5 in eo : 
-cricrc caufx , in quo a rali pr incipio 
cauí n¡)r nego antecedens, ce conlc-
quentiam; quia i i mcricum caufaret 
íuuni pflficlpiüna cílentiale , cau ía-
retiiiud in codem genere cauía : , in 
quoab eodem pr incipio cauíarecur , 
quod repugnat. 
Arguitur ieptimo: pr incipium for-
Á Y i u h w j ] malc ci lcnt i j ie mer i t i pote í t cadete 
; íub m é r i t o , vei actione elicienda ab 
ipío principio , lie , quod exlllentia 
priiis conccUatur ob mer i tum prgvif-
funa t ü t u r u m c l i c i e n d u m á rali p r in -
cipio : c r g o C h r i í t u s Dominus potui t 
íuam vnionem hypo í l a t i cam merer i 
per meritum c i ie iendú ab ipfa vn io -
uc prxviiium, v t fu turü . C o n í e q u e n -
tia eít legitima. Antecedens proba-
tur; .pr incipiameíTentiaie , & f ó r m a -
le demerki pote í l fie cadere fub de-
mer i to , quod deftrudio exiítentiíe 
principi] ftt ob demeritum pr^vi l fum, 
v t fu tu rum eliciendum á t a l i p r i n c i -
, p ío ; ergo, 3cc. Antecedens probatur: 
| quia licét de fació Deus ob demer i -
tum peccati mortal is hominem exif-
tenrem non deferuat ,ncc A n g e l u m 
deí truxlt 5 potui t t amtn praeviücndo 
1 peccatum Lucifer i , i icut aeternis cru-
ciatibus damnavit , fuam anihi ia t io-
nem decretarerm hoc cn im quod fuit 
inconvenicnsrergo demeritum L u c i -
j feri putuit demereri an ih i l a t í onem 
exiitentiae luíe voluntatis,(Sc principi) 
foríiialis,& eílentialis demeri t i . 
Confcquentia principalis paritate 
fuadetur : quia non minus p o t e n s e í t 
iu l t i t ia remunerativa iuxta prasmia-
t ionemmcr i to runr , ac punitiva iuxta 
puni t ionem demeritorum s fed iu f t i -
tia punitiva poteí t m o v e r é fe , vt pu-
niat, a n i h ü a n d o pr incipium fó rmale 
demeri t i ob demeritum eliciendum 
ab ipío pr incipio : ergo & remunera-
tiva m o v e r é fe ad prxmiandum, p ro -
ducendo exiftentíaliter pr incipium 
fó rmale m e r i t i ob mer i tum elicien-
dum ab Ipfo pr incipio príEVÍíro,vt 
futuro. Probatur confcquentia : quia 
! non minor capacitas c o l i i g i debet i n 
! m é r i t o reípcftu praemij, quam in dc-
J m é r i t o refpc¿lu poenae : fi ergo eft ca-
• pacitasin demer i to , vt puniatur poc-
na anihi la t ionis , feu p r i n c i p i ] : ergo 
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Refpondeo ad argumentum negan-
do antecedens^ad cuius probai ionem !? > 
ommif ib antecedenti > n e g ó confe-^v/70^ '8 , 
qu'.ntiarn , & ad ill ius probat ioncm 
conceísls prícmifsis n e g ó c o n í e q u e n -
tiam,ad cuius probat ioncm d i í t i nguo 
antecedens; non minor capacitas co-
l i i g i debet i n m é r i t o rcfpedu p m n i j 
pofsíbiiis , ac i n demerito rcfpeciu 
poenx concedo antecedens 5 rclpeólu 
pr^mij impofsibi l isnego antecedens, 
& confequentiam j quia i n demeri to 
cít capacitas, vt puniatur poena an ih i -
lationis fui p r i n c i p i ] , eo vquod exif-
tcntia pr incipi] eft cauía efíicicns de-
m e r i t i j demer i tum vero eft cauía f i -
nalis anihilat ionis pr incipi ) . A t i n 
m é r i t o non eft capacitas, vt praimie-
tur exiftentia fui p r i n c i p i ] , quia in ta-
l i cafu pr inc ip ium eíiet caufa efficiens 
m e r i t i , & mer i tum eflet caufa eff i -
ciens principi) , quod impl ica t . 
Tcr t i a difficultas eft: an Chr i f tus l 
meruerit cpnfervationem , feu con-1. '* 
t inuat ionem fuae vnionis ^ I n hoc n i - i M"f-
h i l c c r t u m in Scoto , c o n f o r m i ú s t a - ¡ 
mcnadipfum refpondeo a&matlv^,; jfcfponjeú 
& probatur primo:Cotarat io, curnec turaffirm* 
Patrcs antiqui,necChrftus mcruerunt t iyéy&pw \ 
incarnat ionem,eft ,quia cum Incar-^ b m r 1. 
n a t í o íit p r inc ip ium m e r i t i , fequere-' 
ti | 'r ,quod caderet fub m c r i t o , & quod 
daretur mutua caufalitas i n eodem 
genere caufx, feiliect, efficicntis m o -
ralisj fed hoc no fequitur ex eo, quod 
Chriftus merueri t confervationem 
fuxvnionis :ergo Chriftus mcru i t ta-
lem confervationem. Confcquentia 
eft legit ima. Ma io rpa t e t exd ic t i s in 
difeurfu totius dlfputationis. M i n o r | 
vero probatur : confervatio v n i o n i i 
non eft pr inc ip ium p r i m x operat io-
nis Chr i r t i , qu in pot i í i s illam fup- < 
poni t : ergo, ¿ce. 
Probatur fecundo: pofsibiíe ef t , I 9 f 
Chrl f tñ merer i confervationem fux; P ^ . t . 
v n i o n i s , & aliás cedit i n cxcellentia, 
& g lo r i am C h r i i t i : ergo i l l am defac-
to meruit . Confequcntia patet t nam < 
i d , quod eft pofs ibi ic , & cedit i n ex- j 
c e l l c n t i a m A g lor iam Chr i f t i ,Chr i f -
to de fado conceditur. Antecedens 
autem pro prima parte claret cxdic-
tis nunt. anteced. Se pro fecunda vide-
tur indubitatura. Confirmatur, & v r - Confm. 
eft capacitas in m é r i t o j V t p rxmie - getur : prima Chri f t i operario ante-
tur exiftentia fui principi}. 1 cefíit confervationem vnignis s í ed 
T r a f t . i L D i í b u t . X I I I . § . V k i m u s . 








príraaCftfii t i operatio digna erat ta l i 
p remio : crgo mcruic Chr i i tuscoler -
vatíoneínfüas vnldnis i M i n o r a n qua 
po te i t e t í e d i fdcu l tas jp rüba tu r jp r imá 
Chri í t i operarlorion clt minoris dig-
¿Ícatisyvalori | j& selUmabilicacis, quá 
vnio hypollat icai ergo prima Chr i í t i 
operatio digna erat t a i i p rxmiOi 
Obijcies p r imo : decreci iexeqi ieñ-
d i í n c a r n a t i c n e includit c o n t í a u a t i o -
, ne e iu l aéded Chriitus no meruit,nec 
mereri p o t ü í t d e c r e t a exequendl i n -
caniatione , v t i n confcí ib habemus: 
ergo nec merui t cotinuacionc iULis. 
R e í u o n d e o d i í t í n ^ u c n d o maiore:de-
1 cretuexcquendilncarnat ionc^ircuf-
tariLÍonaíLi,& mociiíicatu modo con-
t inua t ionis jnc iudi t cont inuat ioncm 
eiuíde concedo m a i o r e j d c c r e t ü exe-
q u e n d i l n c a r n á c i o n é j n o i l c i r c u n l l a n -
t iüna tQ,ncc modi f íca tü modo con; i • 
düa txoni^ inc lud i t c ó t i n u a d o n é eíuí-
de ncgo maioréj(5cdil tInguo minore: 
Chriitus non m t r u i t , nec mereri po-
tuic decretti exeqüend i í n c a n i á t í d Q ^ 
non a r c u n í t a n t i ü m t t i 3 n e c modif icá-
tü. modo con t inüac ion i s^Cotedo rhí-
no ré ;v t c i rcuní lant ionatüjüc modi f i -
ca; ü rali modo n e g ó m i n o r é , & cófe-
qucnt ia . imo miror,quodScoFiih3cU-
ius eit argumemu,, haiíc í o l u t i o n é no 
adverttcrCt j cu il la vtatur c í icx ter i s 
Scotiltls p ro defení ione opinionis 
Sco.ti^ciiicct.qiiod Adamo non pee-
cante Chr i i tüs veniretj 
Obijcicsrecundo.vnlOjVt p r imo co-
1 lata,fuit abíque meritis, & ex natura 
fuá eít perpetua; et go cotinuatio fuit 
ab íque meritis, Confirmatur:ccnfer-
vatio vnionis eli elufdé rationis cuín 
ipfa vnione.-ergo ficut vn io nequit ca 
dere fub merHO,ita i i i ius cóferva t io . 
Ilefpondeoad a r g u m e n t ü c ó c c í l b an 
cecedentiineginiJo edfequent ía . Dlfe 
paritas e í t : na prima col iat io vnionis 
efe principia m e r i t o r a , i d c ó q nonfait 
ex i i i i s . A t í l üüsconfe rva t lo íupponíi: 
meritLiJciiicct, pr ima C h r i i t i opera-
t ioné5vnde pocuit ab i l l o d e p e n d e r é . 
Adconf i rmc ; t ioné omí fo antececeti, 
n e g ó cofequen t i á ob eandé r a t i o : e. 
Dices:ergo c ó t i n u a t i o gratire,& g l o -
ria: Chri í t i fuit ex meritis ip í ius .Con-
cedo. Qnjd inde? Et quid contra nos? 
Quieta diffículL'as e í l : an Chriitus 
' mermt incarnationis círcunítantia^r 
C i r cun í l an t i x Incarna t ionisa í íx í I iQt 
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i.Prtrípro-
antecedentes, adx concomitanu >, & 
a i ix íubfequer tvS. Anrtcecetcs lunt, 
quod I n c a r n a í i o ü t p r x d i c t a á Pro-
pl.ietis, annuntlata ab Angelo , quod 
Chrii lus d e í c e n d a t e x i l l r p c ü a v i d , & 
Abraha . Concomitantes iünf, v t t í l c 
factü ta l i loco.taJi tempore,<St ex foe-
raina Virgine» Sübfcdüetes íhnt ado-
rar! a MagiSi& laudari á Paí tor ibus . 
Ex his antecedentes^ concomita-
tes c í r cun í t an t i x funt in dupl ic i di i ie-
ré t i a .Al ix funt per jrc,& íun t i l ] a : ; qux ! 
ex parte principi j fuerunt necc í l a r lx , 
vt quod vnio fierct V e r b o , ¿ c n ó P a t r i , 
ñ e q u e S p i r i t u i S a n í t o . A l i x funt per 
accidcSjóc funt i l l ^ , q u ^ ex parte p r i n -
cipij non fuerunt neceilarix , vt quod 
V i r g o Mar ia fuer i t e iusMater . C & i -
busfeitis. 
P r i m o aifefótidátti e í l íChr i í tum de 
fact o meruifie omnes c i rcuní lá t i asan-
tecedentes, Óc concomitantes per ac-
cidensi no vero c i rcuní tan t ias per fe. 
Probatur prima p j r s : c i r c u n í l á t i x a n -
tecedentes cocomitantes per acci-
dens n ó requír í i iar per fe ad incarna-
t ioné í fed qtiou per íe non requir iu r 
ad Incarnat ioncm, poteit cederé fub 
m é r i t o feeuto a j i nca rna t io t i é . Imo 
eredibile c i t íDeum ad omnia premia 
poísibi l ia ó'rdihaflc opera Ghíiítí ' , cu 
í i n t f u m m í valoris.-ergo Chrií tUí me-
ruit de fado circu.ULarasanteccden-
tes,& edeomitantesper acc i Jés .P ro - li.Parspro;. 
batur íecüda pars. 'prínciplü meri t i nc|.¿dfWr< 
quitcadere fub m é r i t o , v t totlt édi.xi,1 
fed c i r cunf i ádx per fe funt pr incipia 
merít i ,Vtiipfa incarnat io, vel ad m i -
ñus funt neceflarix ex parte principi j : 
crgo nequeunt cadere lub meri toi 
al ioqti in Incarnatio ipfa p o ü c t c s d e -
re,quod eft falfum. 
A r g u i t u r pr imoihcinines íió me-
rétur id jquod tepore anteceísi t e o r ü 
merlta:ergo nec Chriitus circunltan-
tiasantecedentes. Reipocko negá ló 
confcqueni iá .Difpar i tasefLrnánoi t ra 
mcri ta, cú l in t va lor i s i lmi t . i t i , f o l t i m 
o rd ipá tu r ad grada, 6í g i o r i á m , & ad 
alia fubíequéLia ) at meli ta Chr i i ü^L i 
í in f íummi valoris , funt ordinabi! ia 
ad quod cüq pr^ in iú ;ncc QfbíVat,qU( d 
anteccdailt admeritU- juia ella y^. ar a 
antiquorum Pat rú pneíc^íslt incarna-
tloLicrn, &z prernerita fult á Cl i r l í tu . ' 
Argui tur f e^ündo :quod é t tp r i f í t í 
pin de f-ado a l lcu ius re i , e t i á í i per ac-
Arguitur 1 
HéfporideOt 
t O l 
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cidens rit ,quod défacTo fu t a í c p r l n d -
piurn, vt quod B. V. Maria ut xviatwr 
(J l i rut i , i icqui t úmiil e ik cíteelus c iu í -
de r t l i l e d prxaicta cirCLinuáciajócai '^ 
limiic,s>'unt de tacto p r inc ip iú inGar -
natIonis,ócmc'ritorLi Jh r i i t i : c rgo ae-
qucuat eííe eítec^us ilausicrgo metc-
j r i nequcunta Chr i i to . R.clpoac;o aif-
t i nguendü ina íorca icqui t ule dtectus 
CÍUÍJJ TLÍ ¡a coacaagcacic: coaccao 
rj iaíorl 5 ía d i / c r io genere n e g ó íua-
ioré>díil inguo miaore; lunt p r inc ip iü 
phy i icü aicarnationis c ó c e a o m i n o -
r é i m o r a l e negó minorc.ioc d i íUnguo 
coníequcn.s:erg(í nequeuntelie ettec-
tus pUyaci coacedo coniequentiamj 
morales negó con íed[aen í iam. i taqué 
p r inc ip iü pnyacum alicuius rei,licét 
nequeat efíe etíectus phyacus i l í ius; 
p u t e i t amé elle elieClus aiuraiis, ha:c 
enim no oppoaiirur.Nec ü b c i b q u u d 
p r i ac ip iüpay i i cé antecedatjquia a io-
raliter lLib(cqiíicur5vt ciaret in g i u m 
a d q u o r ú ^ a t n i relpeciulncarnationis.. 
Aílercnuü. cit í c e u n d o : ChriaLiue 
faí to merui í ic omaes clrcLuifuiab.ia-
carnacione íubíequences. Hoc aHería 
e í i c ó a v j n e omalDus rheoiogis , vi \o 
excepto ,& probatur breviter : nulla 
circúaácia , Incarnationc í u b í e q u e n s 
fetaacc ex parte principi j mcr Sjid'ed 
oainesadi l iud fub íecun tu r i e roo ílib 
• /—> . . 1 » . - C 
m e n t ó Ghr i l t i cadere poílunt : ergo 
cum hoccedat ia laudem , excellca-
t í a m , & gloriaai ClviíVi, dicendueit, 
illas C h r i i n i m dc tado mcruillc. 
E X q no c o j i i g; 111 r: C h r i íl ü a^ e ruifle 
Magoru &raUorQadurationc,fug. m 
in Egiptá ¿d evkaadam prxaiaturaai 
mortedaude AagclorÚ5cuia , ío i ic i tu-
dine BA^MaricS.oc Io íeph i ;cx tcaUo-
ne v a l u á i s h y p o ú a a c a : ad cas íubí íá-
tiaí partes, quas per nutricioac acqui-
rebat iVLjruit e t í á r e u a i u n e tutlas hu 
m a a i c ú Verbuaiaai aníaia Glir i iU i-n 
j t r i i uo fuit feparata ab anima ; ideDq 
; t u tu human$ fule dcitruciLi.vX in re íu-
I rreclionv: reuaicüVerboKjuia hec re-
ifurrectio c >nfe^uitLir ad valone hy-
Ipollar ícam 
irosa.De l a ca rnaaoue . 
eius 
batur p r i ¡aü :na Eccleíia la A ñ t l y h o - h^ift 
na cempore Paícha i i é a n k ' í iepna Oxlt & 1, 
ütitre.quiíi queméntijii ptit^x, rt¡nrrexñ: ¡ r ú a t i o , 
ergo u k i a i d^ cügrjuo itieradtMatcr-
nitate.Confirinatar exP&tf loas ..nem-
pc ,Aa ib ru i io , AugulUni H i e r o n y m , 
C h r i í o l t o m . G r c g o r . itemárd^Óc aiijs 
.d icent ibus:Bcat i , iámá Vl r^ ine prop-
tervi ta: puricatem mcruhie pignore 
Chr i i tua i : ergo í a l ü m de icuagruo 
ineruit Mate ra i t acem» 
DIces .pr ia io-Eccie í id ;^ Patres lo^.} 1 0 6 
qui de m é r i t o impropno,c<: pro coap * p ¡ c e $ j # 
•lione adtalc dígaicateamva i i propl le | 
verba P a n ü íunt iateiiigend-a,dcü'cnc' 
i n t c l l i g i de a.ei-itu de cuaaigaoav^m 
femper vt i i tur nemiae hoe i^ igm.^r 
condlgnu. Sed contra prímot-quia qua. | coriint i . 
do nu l iü eñ inconvealeas, verba Ec-
c i c í i a : ^ P a t í ü i a r í g o r c íunt explicá-
da^cü vero intel l igerede me^ko pro-
prio n ó at i acóvea ies ,6¿ i a covéa i e i i s 
lit,expilcare de m e r i t ó de coadígnes: 
vt viaebimus,de m é r i t o p íop r i t í íütit 
ia te l i i -cda. S e e ü d o t q u á d o eíl c o m r á t , 
de m é r i t o intuiru up f . r a»v t loqui ter 
Greggr. i .Reg . capoi: de m e í l t o pro- | 
pr io eíl cxplanandusj aliás nul iü e t í t t : 
fuadametLi,vtdicamu5 iuÜtís p r o p r l é 
mereri g l o r i á : e r g o ru i t<üUuio data. 
Dices íecundo:Ecclc í iam,<kPat res ¡ ^ ^ 
loqui dé obícqlii js, qux iMatíes prxí" i ^-ceJ 
t.;ntñUjs,vt eii ia vinas pór ta te , l ac la - • 
r e , & c . N á E c c l e ü a a i t : Mernijíi portare I 
diguu fiiijlmbitACu'u.Cotvz pr imo:quia Contra 1 , 
voluntarle l imitatur tale habiraculü; i 
cu abfolute d i c a t u r A í i t h a b i t a c u k a n \ 
ab inicio concept io iüs .ScGi indo.quia Coma 1* 
plures Parres locuntur de Mí.tcrnlta» 
te ipfa ,n imirüm , pignore C h r i í l u m : i 
nulla ergo eíi foiutio. 
Probatur fecundo parí ta te; Abraba, 
5c David merucruatde congruo , v t 
Chrí í tüs exipíis or ig inem duceret;vt 
coní la t exGeaef.«Sc 2.Rcg.cuius ver-
ba retulimusA;. 9 . & addncit Ui .God. 
« .3 , ergo pariter : Beotií>ima V i r g o 
merui t . fal t imde cogruobVt qíletNIa 
rer Ghrl í l i . T e r t i o probarar r^Loncí 
Marernitas Vi rg in ia fuit dcr.ed. as ab c ían (u eñeclus virtutls 
Chrul i ,qLi ipropna virtute refurrexir \* 3lliusconícníu,vtclaret c x l l l o l . u c . 1 
j'á morruls,jc afcendít in Coclum; j KcremcilU Domim , fot mpi fca.vdum 
10^- 'I Q^i^ta difficultas c í l r anB.V.Mar ía r^-c^r«;/wAd3J Patrcs d lcunt ;c ,uuaí i 
\s.'DifhcnU meruerj 'n^aterniI:a, :^^c^&cluonio-; B e a t í s i m a V i r g o hoc neo d:>.ilier; 
I tas. ? ^ r o Cü?us rclolLit:íonc aiTero pr'u Vefbum non fíeret homo ex v i pí'ce-
íBeatifshná Vi rg inc m c r u í a e , fal- íétitis decrcti: mo; 
f t im de c o n s r u o . M a t e r n i r a t é D e l . P r o 
: e r g o m c r u i i i ) e 1 Má t e t-
n í ra tem .íaltiai de cons.ruo. 
.•-i'vi»--' : --v - • 
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¡ Probatur cknuuic; nam Beatiíslavá 
10 9 I.Virgine rae ra i ílc , ib 1c i a i de c5 * t ü 6, 
^ 0 ^ n ¿ r 4 j M n t c r n í r a c e D d J e l ] : V i r g i m s c \ c e l l é -
t:a5& non impiicatj ergo i i i i cocede-
da. Ancecedais quoad primapartem 
ci l c e r t ú . Q u o a d í ecundam convinck 
parlcas arsfgnata,& rationc probatur; 
quia hxc numero.Maternicas non cíl 
per íc requifita , v f í k í d e m numero 
i C h r íilu SÍ n á i d 6 n u m c r o Pe tr u s elle r ,íi 
produectur á M a r i a , v f l á Catharina: 
ergo potulcDeu>. decernercin execu-
tlone priushanc Incaraatione nume-
ro cam meritis , dUlé de fació habuit 
Chri i tus,& incuitú ipíbrü. daré grada, 
& m e r k a Viroíni ,prIus q u á d e c e r n e -
rechane ¡u imero vuccrnicatem:er21o 
po t i i tChruu i s talé c i r c ü a l t a n t i á m c -
reri.óc í imii i rérVirgoMcir ia ex gratia 
exhibirá ex C h r i n i mer i t i s , & con-
grui i elt, vt prius decerneretur meri-
t a ,& gratia VirginisMariasA't tal ifg-
mtnc ¿OI gratljs ornatXjdecerneretur 
MatcrnitaSjVt c ó m u n i t e r dicunt Ec-
clelia,üc Pa t resa iépé , dignn hdhitAcuiu. 
Necd 'caSjVtquidáScot i l t a aitrSco-
tñin^..dift.x.cjuj'll.i.$,(td i . círgumentH^ 
j o p p o ü t t i fenfifle. Hoc enim talítieít:, 
& vt appareat, \ \xc í u n t S c o t i verba: 
Q«/ÍÍ ft rempore conceptiom's pr^cejjerunt 
AÍHpui merita Marne \ tamen mn erámbanct 
ahfolute refpeflu íncarnationis^fcd forte ac-
celemionis. V b i de Matcrnitate non 
agitXedde Incarnatione, quam Bea-
t i í s i m a m V i r g i n e m non meru i i l c ex -
prcfse tenet D o d o r d i c c t c i rcuní lan-
t iam temporis merueri t . 
| AíTero fecundocBeatifsima V i r g i -
ne non meruí í le de condigno Mater-
i.JjtertiOj n'lS:ntg O e j ^ i c c o m m u n i t é r T h e o l o -
& e m pro- ^ ^ & Hcét var ié á varijs probetur , á 
nobis ta íne hac ratione o í l snd i tu r : 
opera BcatifsimaeVirginis fuerunt de 
fado ordinata ad merenduaugmétCi 
gratiíE3(5c glor ixj tanquam ad p remia 
a:quivalens3& adsequatu^ergo no me-
ruerunt de condigno aliud p r x m i ü ; 
ergo ñeque Matcrnitate. Prima cófe -
quentia probatur : quia dúo premia 
ad^quata,& no fubordinata nequeüc 
code m é r i t o mererijpraerertimjquan-
do eltfíuiti valoris ;redmcri t i i Bcatif-
ílma; Vi rg in i s fu i t valoris finid : ergo 
cu o rd ina tü fue r i t a d m e r e d ü a u g m e -
tu gratiaí ,& gIor i íE, tanquáad p r ^ m i ñ 
adcequatQ,non m c r u e r ü t d e c ó d i g n o 
j aliud prsemiü. M i n o r , & colcquentia 
t 1 l 
Jtenent.Maior vero patct.na ea rat io-
.e j i c i t u r traCtatu de mcr i to ;n6 pof-
fe i u í l ú a k e r i homin imere r i de con-
uigno gra t iá actuale3nec habituaiem. 
i ieípondebisipotui iJcDeCi al iquod 
rderitü Beatilsimx Virg in is ordinare 
ad m e r e n d á Maternitatem, 6c non ad 
a ü g m e u t ü gratite;¿c gloria.Sed có t ra 
p í imo. -ná l icc t hoc potucric de pote-
tía Dei evenircj non tame coiutat,ita 
oí dinaile,quod erat nece í la r iú , v t de 
t . ictoMatcrnitatem de condigno me-
r u i í k t X o n t r a f c c u n d o u i a congruum 
nonFuit,itaDeuordinatlc;qu!a pr iva, i 
r c turBeat i ís ima Vi rgo p r ^ m í o , M a t e r -
nitate exce l l en t io rUc i l i cé t^augmeto 
gradx^óc g l o r i x : rui t ergo r e l p o n í i o . 
Argu i tu r p r i m o : na Hcclelia ciieit: 
Fír dignum Fiiij fui hdbit<tóúíbf» cffict mere' 
retur.Et Ambzoi . i .deVirgini lws. Baíi-
]ius7Bernardus,6cc.dicunt:Beatilsima 
Virg ine tu i í le dignam,vt ex fñ Ghirlf-' 
tus na{ceretur;ergo íi meruit,de con-
digno merui t . R e í p o n d c o : q u o d Ec-
cleüa tanta voluir3quod de condigno 
meruit i l l u m gradum Sanífdtatis ,quo 
apta eít /Vt íit congrua Marer D e i , ve ¡ 
docuit D . T h o m . j .piírí,qíi¿j}.i .artic. 
i i M i . A d Bütrcs d i c o m o n loqu ide 
dignitate m e r i t i , íed perfonae 5 quare 
í i cu td i c i t u r quis dignus Ep i í copa tu , ! 
& domus digna,vt habitetur á Rege; 
ita Beati(sima V i r g o erat digna p rop-
í c r fummam dignitatcm,&carenti3m 
culpíE,vt D c u m conciperet. 
Argui tur fecundo:Beat i í s ima V i r -
go meruit de condigno ÜlumSanci i -
tat is^ut gratig gradti,quo v i t i m o fuit 
di ipoí i tá adMaternitateDei:ergo me 
rui t de condigno fuá Materni ta tem, 
quoniam , quide condigno mcretur 
dirpofitiones ad forma , videtur etia 
mereri ipfam forma. Refpondeo ne-
gando an tecedens :náDeus ,qu i elegit ' 
eam in Matrem,eam diípofuit , & íu-
per flumina pra:paravit il la!n,vt canit 
Sancta Matcr Eccleíia in offício I r n -
maculata: Conceptionis o r d in i n o í -
t r o conceiro, 
Areu i tu r tert io:merita Beatifsímse 
Virginis habuerunt valorem ad me-
rendü gloriani jqu^ eft maius prgmiü., 
quamMacernitas,vt coní ta t exD.Au-
guí l ino ds Sancld Vliginitcitc cíip.^.rnaps 
ejlconcipere Den mente^nAm vémre: ergo 
m e r u i t M a t e r n í t a t e . R e r p o n d e o i v e r u 
eíle, quod qui maius meretur, mere-
1 i 1 
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I l 
poñ:atÍca.Secüiido:quia llcet habitus ' 
íuperna tura lcs p h y ü c e c ó c u r r a n t ad 
fups actus,non t.unc eli aliqui l ;quud 
phyí ice c ó c u r r a t ad habitus íuperna-
ti¡ralcs3¿cvnio cíl vc iu t i habúus.-praí-
cipuc, cum Verbi i a l l ige t , quod fieri 
ab aliquo phyíicQ,cíl; impofsibiksfo-
lü. iple poccíl per fuá vo lún ta t e ad a i i -
quia a i i i^ar i . T c r t í u : quia ü vnio ele 
lubilantia , vt probabile reputat hic 
Scotiita , debet uari lubítantia íuper-
natnraiis , q-jee lie cauía principriJis 
i l i i n s , qux cit i inpüísloii is , i nSco t i 
o p i n i o n c v e l ü clt lubitantia natura-
Jis cum modo ÍULcin.uural i ,uon cr i t 
caula prii)cipail>? Icd inií rumentalis. 
De cauía icaqué ia l l rumei i ta l i re- i i o 
poGi te l í c caula phyíica vnionis h y - \ mane td i f f í cu l t a s , duplici cóc luf ione i^Concluña 
pollacica;? Omnes convenIuDt,totam r e í b l v e n d a - P r i a i a c o n c l u f i o : De faól» 
Beíttifsima Virgo ( & i d c de qualibet alia 
tur m i u u s / i í i t c iu ídcm rationisi nam 
qui mcrctur quatuor gradus gra t ix , 
merctur d ú o s ; fecus vero f i fint p rx -
m i a di veri;*; raxionis; nam l u í t u s m e -
rctur ¿ lo i i .un.iion tamen alasadvo-
1 a fui u 111,qLtod e It min LI ; J l u r fus, v t d i -
x i , vnuai i n e r k ú non habet dúo pra:-
in ianon lubordinaca. Exquopatc t : 
quod VU'¿o de fac tononmeru i tMa-
t c i' n i i . . t ^  m de co ndigu o;fa teo r,qu od 
potuit de p o í e n ü a ablolura , quod 
docet Suarcz,Óc in no í t r a í en ten t i a , i n 
qua paclü adüi t va io r cm,c í l f ac i l i u s , 
ícd cum non f i t ,ñeque c o n í k t de tal i 
p a c i ó , non audco de fació af í i rmarc. 
Dlfticultas iexta cíh an Beati ísima 
V i r g o , v c l aliquaaiia creatura fit , vei 
Trlni tatem eñe cauíam pr lncipaJéín-
ca rna t ion i s , iké t fo lüVcrbü t e r m í n a -
verit huipanitate.Conveniunt etiam, 
nullamcreatura potui íe elíe caufam 
principalem ínca rna t ion i s squia i m -
plicat creaturam trahere D i v i n a m 
perfonam,v£ hypoí ta t í cé vn í a tu r . 
Ñ e q u e obí ia t , quod qu idáSco t i i l a 
a i t j íc i l icet .hoc non imp l i ca r e ,ñeque 
r a t i on i . nequé Scoto, non r a t ion i ,ná 
vif io beata eiieitur connaturaliter 
ph^f i ccá lumine gloria; ,Non Scotoj 
nam fecunüú ipfum in ^..difl. i jau^fiiu 
QJdeodici poiejl}mc lit .N.dcut non i m -
plicar, quod charitas íit ratio forma-
¡is acccptationisDeIJta n o n í m p l i c a -
b i í , q u o d i i r ratio eftecliva. 
N o n , i n q u a m , o b l f a n i i n p l í c a t nam-
que Scoto,iS¿ r a t í o n i . Q u o d S c o t o i m -
pi icc t ,o í tendi tur p r i m o m á Scotus i b i 
arguitcontraMagiflrumjreprobando 
rationesili ius. Secundo:argiimenra-
t ioScoti habet v i m in fententia dlce-
t i i í ;Char i ta te phyficcj&ex naturarei 
faceré acceprü, na fi hoc cíl pofsibile 
formal icér :ergo effickntcr. In fente-
tiá vero Scod,quod facit exDci v o í ü -
tate caufa efficiens, i d folü morali ter 
operatur. T e r t í o : nam Scotus i b i l o -
quitur de inllrumentOjhicScotlfta de 
caula pr inc ipa l i . Quarro: nam fihoc 
cíf pofsibile de cauía pr incipal i , qua-
re hoc negat V i r g l n i , vr phyí ico inf -
t rumento , cum minus íit i n í l r u m e n -
tum,quam caufa p: incípal is . 
( > í p d vero racioni impl ice t ,mani-
fcllauir p r i m o : quia v i l io beata eft 
a d u s ^ u i no petit crcarijVti vn io h y -
creatura) mnfitit elevata a Dco> tanquítm 
jnjlmmemum,<td ceniungenddm hypoJUíice 
humatjítáte Verbo D i vim. Ha!C conc luíio 
e í t e ó m u n i s . Probatur p r i m o ; Incar-
nat io, feu vnio h y p e í i a t i c a , cft opus 
D c i , nullamque caufam fui agnofek 
pra^ter O m n i p o t e n t i á ? c rgoE. V i r g o 
non cft caula in l l rumcntal is . C o n í e -
quentia patet. Probatur antecedens. 
Primorex i l l o Pfaim.,1 s s - f ^ - Q ^ i f r -
€it miríihiíiajn~agt¡4 folus jat omniLi m i -
rabl l iú m á x i m u m eíl vn io hypoftat i -
ca; ergo íbius Deus , f ec lu í l áquacum-
que alia caufa,eamfecit. Secundo:ex 
i l l o Abac. 3 , Domine opus tttnm in medio 
anmrum yii.'ificaillud,lá eíl:,Gpus,jta t i b i 
p rop r ium, & iingulare, vt fieri pofsit 
á te foio^fed opus i l l u d e íUnca rna t i o , 
v t exponuntPatrcs,&vt indicanthzec 
vcrbu'.lnmedio annomm yi-vificajlludicr-
go Incarnatio nul lam cauíam habet, 
pr¿etér Div inam voluntatc7qua:;nul]a 
caufa fecunda concurrente , creavit 
n o v u m luper terram. Ter t iorex Luc . 
i .Quommodo fiet ¡Jlud)Angelus rcfpon-
dens Mariae a i t : Non eft impofsib:le apud 
Deumúmne Verbum 7ac íi dixiffet: opus 
i l l u d impofsibiie effet, niíi virtus a l -
t i f s imi i l l ud efficeret,cuius tota ratio 
cíl virrusfacientis:ergo,&c. 
Probatur fecundo : i n í l r u m e n t u m 
attinglt e í fedum caufx p r inc ipaüs , 
per vir tutem ab i l lader ivaramjVtpa-
tetífed B . V i r g o v n i o n c m h y p o í l a t i c á 
attingere non potui t : ergonec elle 
caufa InÜrumenta l i s .Proba tur mino r ; 
quod ex fe petit crear i , á creatura&t-| 
Probatur 
l 2 1 
Prob.z. 
t i , -
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ohijács. 
i.Cdditfio. 
Prohat ur i 
cingl tnlaibe potel l j aiiás creatura 
creare pbifctjíed vnio hypoí ta t ica eíl 
eireata : ergo, ¿ce. Deinde: B .V i rg i a i 
concedenaus cu concurlusiile , qu í 
neccllarius cft } vt íit ve ré mater Deí : 
coacarri t e n i m v t mater, 6c eíl ve ré 
mater, quia veré vt mater concurrit ; 
fed ad í a ivandáma te rn i t a t é C h r i i i i i n 
Bl v^irgúie, non requir i tur concurfus 
í i i á rumeiua i i s in ordinc ad vnionem 
hypoLlatica. Tñ ;qu iacÓcur í l i sma t r i s 
i u producHonefi i i jnon e l l i n í t r u m e -
t a i í s ^ u m í í t a d i v u S j í e d p r i a c i p a i i s ; i d 
c irco concurlus V i r^ in i s non poteit 
eíie in í l rumeta l i s . T umjquía cu vnio 
non ílt de eílcaíia C h r i u i , íed tantum 
conai t io , non re ípic i t V i r g i n e m , íeu 
macrcChri i t i ,canquá cauía .Tu m;qui a 
mater non eit mater, quia vnic mate-
ria cum formaj iedtancüjquia pra;Rat, 
& mini i t ra t raateriJiiled jUeipara V i r -
go minUtravi t materia , quam Verbü. 
D iv inñ coplevit propria kibíiílentia 
i n codé ihl tant i j in quo periona creara 
refultaüétrer^-ü B . V i rgo eit veré ma-
ter D e i , í ine concur iu ad vnionem 
hypol la t lcam. 
Obijcies: plures Patres aflefunt: 
Beatifsimam Vi rg inem fuíífe de fadlo 
in l t rumentum ad í n c a r n a t i o n e : crgo 
noltra c o n d u í i o eíl có t ra Patres.Pro-
b i tur a n t e c é d e o s : nam hoc a i lérunt 
Ambro f . 8 2 .Bcsirit.homil.^.fuper 
mijfus ¿•yZ.lüchius homil. 1 JíVirgitie (ha-
becur tom. i . Bibliothécae Patrum) óc 
aljj f requentér ; ergo piuresPatres af-
feru nt :B. V i r g i n e m fuiíTc defado inf-
t rumentü. Incarnationis. R e í p o n d e o 
p r imo ; quod á Patribus Beata Vi rgo 
vocatur i n í l r u m e n t u m l n c a r n a t i o n i s , 
quia cooperata eíl ad incarnationem 
c p o c l p í e n d o h u m a n i c a t é , quod non 
eíl ad re. R e í p o n d e o fecundo: Patres 
eíie inteliigendos de c o n c u r í u d i ípo-
íit ivo.qUia B .Vi rgo prxparavít-.cc ílib 
miñi i l ravi t p u r i í s í m ü m fanguinem 
adformandam humanicatem h y p o í -
tatice vniendam Verbo j non aucem 
de c o n c u r í u e í iec l ivo . 
Secunda conc lu í io ; Be potentia Del 
Apfolutk non potalt BeatifsimA VirgojMt alia 
quiclibetcrecítura jelevári k Veo , tanquam 
injlrumentum phyficuin InCArnAtionis. Sic 
Scotus in 4 difl, 1. per tut, Óc eíl contra 
Thomil las conmunitcr,probaturqiie 
pr imo : phy í i cum i n í l r u m é n t u m dc-
bet habere inchoatam vir tu tem ad 
eífeelum 5 fed nuiia creatura habet i n 
choatam virtute relpcciu Incarnatio-
nis : ergo nec ¿ea t i iMma V i r g o , nec 
aliqua pura creatura po te í l clevari á 
Deo,tanquam pl iyucum inl trumentú. 
Incarnatioiiis.Probacur lecundomu-
11a creatura po te í l in í l run íen ta l i t e r 
concurrere ad m i ü i o n e períoníc D i -
vina:;íed íncarna t io3 íeu vnio hypoff 
tatica eíl miís io terminativéjócaCíua* 
lis comrnunicatio, aut datio pen^n;: 
Divina::ergo de poté t ia D e i íibíoJuta 
non potui t B.Virgo,aut alia qu^iioet 
creatura,elevari aDeo.tanquainltru-
mentum phyficum Incarnationis. 
Probatur ter t io concluiio : Bcatif-
firaa V i r g o non habet potentia obe-
dientiaiem ad habitus íupernatutaico 
per fe infufos, nec ad i a , q u o d p e t Í L 
crean3 íéd vn io hypcllatica cft per le 
infula ,& petitereari.-ergo Bcatilsima 
V i r g o non habet potentia obedietia-
lé ad vn ioné hypo i i a t i c á : e rgó nequit 
e lcvar i ,v í p h y í i c u m i n í i r u m e n t ü i n -
carnationis. Conr i rmatur : quia vn io 
hypoí ta t ica eit extra fpheram acl iv i -
tatis Beat ib imaí V i rg in i s , í icur vi í io 
beatifica eíl e x t r a f p h e r a m o c u l í cor-
porci : ergo í i c u t i m p l i c a t , q u o d ocu-
luscorporeus eievetur ad videndum 
Dcum,i ta imp l i ca t , quod Beat i í s ima 
V i r g o eievetur ad producendam 
v n i o n e m h 3/ p o í l a t i c a m. 
Probatur quarto-vnio h y p o ñ a t i c a 
habet c .Üéperc rea t ionem:e rgo fi vir-
tus creativa repugnar c r e a í u r x , nuiia 
creatura poter i t elevari,vt i n í l r u m e -
tum phyí icú ad produecnuaprazuida 
vn-ione. A t q u i repugnat creaturx v i r -
tuscieativa:ergo repugnat,quodcrea 
tura eievetur á Deo , tanquamphyí i -* 
cum i n í l r u m é n t u m vníonls hypofta-
tkas.Probatur íüí iumpta primoterca-
tura nequit p r o d ú c e t e , niíi depende-
tér á fubicclo: ergo repugnat creatu-
rae virtus creativa. Probatur antecc-
dens: cauía ptiBCÍfa>& ada:qLiara n o n 
producendi , nifi dependenter á í ub -
ieclo,eí l finitas,6c i imi ta t io í fed crea-
tura nequit non eíle finita, & l imi ta-
ta : ergo creatura nequit producerc, 
niíi dependenter á íub iec lo . ívlinor 
cl l certa. C o n í c q u e n t i a patet: náhoG 
ipfo,quod finitas,6c l imi ta t io íir cau-
la proecifa/c ad^quata non producen. 
di,niri dependenter á íub iec lo ,nequ in 
creatura producere i n d e p e n d e n t é r a 
1 2 4 
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fúble^lo , Ellü áUHcratar aercatura 
cama p t x & h , 6c ad.equara, vt ell ma-
nirciluiaUcu acquit autlcrri a creacu-
ra caula pr^cilaA-acicquataialioquiii 
ü a i c a s . ^ iimicatio poiicnc a creatura 
auftcrri : ergo vera cit íuura pouta 
conícq'-icatia» 
l i o Siautcru m a i o r c m i í l í u s íyUcgif-
miaeges,cam lie probo: caulapraid-
fa, 6c adxquata non producendi inCí 
depcnvlcntcr á íubiecto? eit non con-
tinentia intluxus iiiuis íubiect i , á quo 
educitur tbr¡na;a tqui rá t io pra:cila;óc 
adxquaca non coat inendi hunc iu -
fluxum, eit fínicas, & iimicatio : ergo 
caula prxGií'a , 6c adasquata non pro-
duccadi .niu depcadenter á Tubiccto, 
eit ñnitaSjóc i i m i t a i i o , 
1 ^ ? Probatur í e cuado í'upra poíi ta fuf-
Prob^ii í l iaipta : ücrcatur¿e non repu^naret 
vlrcus creativa, nuila eikc r a t íü , qua 
Conc i i ium contra A r r í a n o s probac: 
Verbu i i i D i v i n u m non elle creaCuráj 
fed hoc nequíc dici : ergo repugnat 
crcatur^ viitus c í e a t i v a . P r o b a m r ma 
ior:ratie>,quaConciiÍLun probar cen-
tra A r r í a n o s : Verbuni D i v i n u m non 
cilccreacuram,eil,quia crcat: er^o íi 
crcaturas non repu^naret virtus crea-
tiva^ milla eflet ratio,qaa Conc i i i um 
contra A r r í a n o s p roba t jVcrbumDi-
viní i non elle creatura. Con íeque t i a 
patcf.aam demus,c¡uod virtus creati-
va nuac communicetur Bcatiísimce 
VIrgi i l í , 6c quod nunc V i r g o g l o i i o -
fiísiaia crectrergo nunc nuila c i i rat io 
Conc i i i j , quia non foium V c r b ü D i -
v ina , í ede t i am creatura, crearet, V n -
dc licct oppolita fententia probabilis 
j valde l i t , 6c valdé pía, qua: id de tacto 
| jBcatifsimas V i r g i m c o n c c d ¡ t , p i e r a t e 
í a u d o , o p i n i o n e t amé non ampieé^of: 
tum 5 quia ve r í t a t em rióíi agnofeo. 
Tura eciam^quia arma contra Conc i -
i i u m Arr ían i s tribuere videtur. 
I l 8 l I^RDU^ARP,r^110;P0,:entiaobedien-
, . -tialis eit quodam modo infinica;cr»o 
Argmtur I |e[eVari ^ 0 ^ [ i ^ producendam vn io-
nem h y p o í t a t i c a m . Probatur antece-' 
ldcns :po ten t ¡a obedent ia i í s menfura-
i tur ex O m n í p ó t e n t í a De i : crgo eft 
; Refpondeo. quodammodo infinita. Refpondco 
negando antecedens,ad cuiusproba-
t í o n e m d i m n g ü ó antecedens: potcn-
t i a o b e d i e n t i a i i s m e n í u r a t u r ex O m -
nipotcntia D e i , & ex capací tate natu-
t e i í ú á D e i tantum n e g ó antecedens,; 
¿c conlequentiam 5 hon'€nim datar, 
potentia obcdientiaiis aeliVá á n a t u - j 
ra l i a i [ünc ta ,v t docet SEDEUSS 
A rsuitur recunco:í:.a:crabaenta ele- i 1 2 9 vantur , v t í n l t rumen tá í ad producen- ^ ^ 
damgradam : ergo erea íura cievari^ 
p o t e u , vt inltrumentiim^ad Viúonem ' 
h y p o i t a t i c a m p r o d u c e n d a i í i j Reipo-j ^ j p ^ W a . 
deo p r imo; hoc argumeliturd prooa-! 
re , quod defacto c réa íu ra e ieva t í^ 
tui t ,vt inli;rumcntum,ad p r ü d ü é e a a a ; 
vnionem hypo í t a t i e am ? n a m l a i r a - | 





mentajad gratiam producendam , cxj 
quo ñat contra arguiauiLum t e í o r -
Uoe R e í p o n u e o iecundo , 'éc ¡Sktétk 
d i i t i ngu tndo anteccdens:bacran'icii-
ta e levan tur ,v t in i i : rumenfá moiaiia> 
ad producendam gratiam c e ñ e t e i o 
antecedens j Vt inftrumcnta phyí ica 
n e g ó antecedensj I m ó hoc ell repdg-
n á ^ e x quo patct falíita^ Coní'e^iifcci-c; 
A r g üicur cenio-.inteliectus cr^atusi 
qu i naturalis e i t , clevatur ad produ-
cendam beatifieam v¡íionem,qU2e l u -
pernafuralis eit:ergo Beaii ís lma V i r -
go elevan p o t t í t ad píroducedá vnio-
ne h y p o í t a t i c á . H o c a rgún ien tü j í ku t 
Se pra :cedens ,probat :Bcat i í s imá V i r -
gíne elle de tacto e i é v a t S a d p f o d ü c é -
dá vnione h y p o í t a t i c a , quod i p i l ad-
veríatí j negant,ex q ü o fíat íñ ípíos're-
t o r í i o . D e í n d é probat : B e a t i h i m í m 
Vir 'gineñi poílé e k v a r í ad producen-
da v n í o n s hypoitati'Cajnon ío lü tan-
quam i n i l r u m e n t ü p h y f i c ü / e d etiam 
vt cauíii principaiis,qualis€it Inícl le-
¿tus reípeélu vífionisbeatíE , ex quo 
etiam rc to r í ioné pa t i tür a r g u m e n t ü . 
V n d é refbondeo a d a r g u m e n t ü con-
ceíib antecedenti negando cófe^uen-
tiá > quia beatifica vií io eit actus, qui 
non petit crearided pf oduc í a póten-
tía vi ta i i , ideóqí je íntcl lcétusj qui vi-
taÜs c í t ,po te i tc iev í i r i ad v i ü o n c bea-
tífica jait hypoíxatica vn io petk créa-
r í ,& cu virtus creativa repügne t crea-
turas ,repúgnat , (^uod creatura eleve-
tur ad producendam ¡ni t rumeatal*-
tér talem vnioncm 
A r g u i t u r q u a r t o : B e a í i T s i m a V í f g a ¡ j J I 
eit caufa humaniratis i ergo eit cauía! 
vn íon is hypo í t á t i cx . Píobafurconfe-1 ' r*WJ 
qüen t i a :vn io hyp'oftatica fequítur ad 
humanitatem ; fed Beatifsima Vírico 
Refpondeo¿ 
concedo antecedens; exOmnipo- ! eit caufa humanitatis: ergo eft caufa-
Tracl. I I . Difput. X I I L §. Vltimus. 
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vnionis h37poftatics.MaIorj óc minor 
tenenc. Ccnrequentia vero probatur: 
quod cl l cáüla a l icuius , eíf caula i l -
lius, quod fequkur ad i l l u d j atqbi pe í 
nos BeatUsima V i r g o eü: cauía hu-
"manitatis, ad q u á m l'equitur vnio hy-
poí la t ica : ergo Beat i ís ima V i r g o eíl 
califa vnionis hypollatica^ K e í p o n -
úto ad argumentum conce í lb ante-
Cedenti, negando confequentiam, ad 
cuiusprobationem concelsisprxmif-
íis n e g ó c o n í c q u e n t i a m , & ád proba-
t ionem i l l ius d i i l inguo maiore:quod 
feft cauía ai icüius eíl caufa i l l ius ,qudd 
fequicur ad i l l u d ex i l l ius influxu con-
cedo i i iá íorem;ex influxu alterius ne-
g ó maiorem;dii t inguoque mi r io rem: 
íed Beatifsima V i r g o eit cáufá huma-
n i t a t i s ^d quam fequkur vn io hypof-
ta t ica ,ex inñuxu prx i l ico ád hunia-
nltatei i i n e g ó minorem 5 ex influxu 
creativo D e i concedo mino rem ^ & 
n e g ó confequentiam 5 nam cum Bea-
ti ís ima V i r g o influat i n human i t a t é , 
& non in vnionem h y p o i l á t i c a m ^ c 
en im á Deo creatur, eíl caufá i iuma-
nitatis, quin ñt cáüfa vnioníá¿ 
D e l n d é r e to rq t í eo p r imo argumen-
tí im í Beatifsima V i r g o eit de fa¿lo 
cauía humanitatis: ergo de fado ei l 
caula vnionis hypoí la tkíK , quod ne-
gant con t ra r i ) , v t in p lu r imum. Re-
torqueo fecundo i Beatiísima V i r g o 
eit caufa efficiens pr íncipál ls hunia¿ 
nitatis: ergo eítcaufa efticiens pr inc i 
palis vnionis hypoí la t icse .Coñfeque-
tia probatur, íicut ab adverfarijs p ro-
batur confequentia argumenti. A t q u i 
hoc ¿il contra omnes tere Authores, 
qui inconc luf ioñe á rtobis difientiút; 
ergo contra ipfos éíl argumentum 
ab ipfis contra nos fa¿íüm0! 
Sépt ima diffieultas t i l : ari fit aliqua 
caula difpoüt iva Incarnationis ? D u -
biu eft de caufa habituali 5 nam de ac-
tual!, & meri tor ia egimus in difeurfu 
totius difputationis. Gra t i á habi túa le 
eíle prasviá dífpofi t lonem adIncarna-
t í o n e , d o c e n t a l iqui , ex quibus álij d i -
cunt : eíle d í fpoí i t íonem fimplicitér 
iieceflarianl, & ali) efle fo lum mora-
lem,6c c o n g r u á . C o n t r a quos omnes. 
D l c o : nultam gratidm prxcefijjc ddlti-
cdrridtiótíém, necyt necejfíriam , necincon-
grudm. Sic Scotus in 3 . di¡i. i . (j^tfl. i ,$. 
Udjecutidum argumentumjóc probatur ra-
! t ione i i l íusrpeflbnali tas Ve rb i t e rmi -
nat humanicatem In i l l o i n l l a n t i , íil 
quo t e rmina re íu r á propria i íed á 
propria períonaliraLe rerminarctur 
ante qUácumque d i inout iunc ; CÜU.» 
nulla de fació piíaécefsit difpoíi t io. 
Confirmaturmarura priüs completur 
in eíie fubl lant ia l i ,& per íona l i , quam 
in áccídehfaíijfed talis grat iá cit acci-
dens:ergo po í l e r io r perlbnalitate:er-
go nuiia pra;cefsit di lpof i t io de fado. 
Obijcies p r imo : congruu eit, quod 
qux infinité ditlant, media aliqua dif-
po í i t ione vnianrur; fed natura huma-
na,& Div ina infinité diitanr:ergo a l i -
qua grafía prseceísit Incarnationem. 
M a i o r claret in in te i l edu refpedu 
v i í ion i s , qu i fine tanta di í lant ia díf-
poni tur ad í l lám medio lumine. Ref-
po í idéo negando maiorem •> quia or-
do naturalis pol lul lat , vt natura prius 
tompleatur perfohalitate , quam re-
cipiat aceidens. Nec probatio eíl ad 
rcm > quia lumeii non eíl d i fpof i t io , 
fed comprincipium efficiens, vt d i x i -
müstom¿ 1. dijput 18 w m . $ 6 : 
Obijcies fecundo : nuiia natura eíl 
capax ÍUbfiilentiae V e r b i , nlf i , qux eíl 
capax grat ix : ergo gratia requir i tur , 
vt difpofit io.Rclpondeo p r i m o - o m i f 
fo an teceden t i ,negádo conlequent iá^ 
quia cxipfo nonfequitur ,vt ex nol t ra 
clarst p r o b a t i o n e i R e í p o n d é o íecun-
do negado antecedens; quia quxi ibet 
natura fiibílantialis eíl imir iediaté af-
fumptibiiis a. V e r b o , e t i á irrationalis , 
vt doeetScotus in s .dift.i.qUccfl. 1 .árt.r. 
que T h c o l o g i c ó m u n i t é r í e c u n t u r , & 
ratio eíl. Primo.-íubíiílcntia cu iufcüq 
naturg (übítantiaiis d i í l íngui tür real i-
tér ab ipfa , vt omneslatentur; fed ob 
hanc ratione potuit V e r b ü afllnncre, 
vt de fadlo aflbmpiit jnaturá humana: 
ergo ob eande ratione poterit quáli- ' 
becalia a í lumere . Secundo: ouxl ibet 
natura ílíbílátialis habet propria fub-
f i í lent iá :crgo pote í l loco illius fubíli-
tu i DiVina.Tert io.-perlbnáii tas V t i b i 
eftindependensindependeritia oppo¿ 
fita dependentix cuiufcumq naturx 
íubílarí i ial is: ergo pote í l terminare 
dependentiam cuiuslibec.Qmirto: de 
faólio Verbum in t r iduo fuic vni tum 
corpor i : ergo potuit a í lumere quam-
cumque aliam natura. Et hace d e í í l a 
difputatione, applicanda l i t te fx M a -
giílri in i . dijl. 4. $. pcnttlt. Hxc etiam 
de fecundo tradatu d ida fufficiant. 
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T E R T I U S-
D E V E R B O A S S V M E N T E . 
T A T T í 
D E C I M A QJJ A R T A * 
An Verbum per íncarnationem fueric mucatum intrinfice? 
•# §. Vnicus. 
K a t i o d í i h k d n d l f r o f o n i t u r , W í ú f y u é folutio t r a d i t u r y & q u a contrd 
U U m m d i t a n t > j o h m t u r . 
Ncarna t íon i s nomine íignlfica-
tur vnio humanitatis, & ü i v i -
hitát ls í n v n a Chri í l i pc r íbua , 
¿^ i .Cony.er í ioae Divinitat is . i n car-
nem, ícd ailumptione humanitatis ad 
Deum , vt inqult Athana íms in i y m -
boio. Llce t autcm humanitas ex cár -
necomponatuf , ¿cSpi r i tu , expr imi-
tur nomine carnis, accepta parte pro 
to to , quod incon íue tum in Scr ip tu ía 
non eit, vt conitat ex Luc. cáp. 3 . vb i 
dici tur . / t f i>idé>it omniscárofulutAre Dt'r, 
¿C a l ib i : Omnis qmppecaro coryifpéfat viam 
(uam. ht loan, i - vbi hoc mi l l e r i um 
carnís nomine revelatur, i b i : Verbum 
edro fd í l im efl, & hakiravit in nohis, 
Ratio antera , cur nomine carnis, 
non autem nomineSpiritus?exprima-
tur vnio humanitatis cñ V e r b o , red-
dicur á D . T h o m a in loan , i . l e ñ . j . 
\ T u m > ad ollendendam ver í ta tem í n -
carnationis contra Manichícos ne* 
gantes , veram carnem aflunipíifie: 
Tura ctiamjad demonftrandam mag-
nitudinera charitatis D c i c r g á h o m i -
nes, qui adeo fe exínanívi t , vt tam v í -
lenij 6Labiectam, ab í l l íu íque Tumma 
í implici ta te d i í t a n t e , carnis naturam 
propter i i los redimendos a í l l imple-
r l t , íuxtá í l lud PanU 1. a d T i m o t h , 5. 
£í manifefle mignum eft pletatis Sacramen-
i tunt, quod manifefiánim efl in carne. C^iod 
Í T h e o p h y l a t u s in Catcna D . Thora . 
•Gxpcnditeleganter his v e r b i s : £ ^ « ¿ e -
hjlavolensojhndere hen.írrahiUm Dei con-
dcfcenfumycamem commmQYAt{ín í í lwsad-
miremir mijericordiam , ^uoniam prepter 
ncjlram ftluiem, quod omnino remotum , 
j dijhns ejlah eius natítrtí,aj]umpfit . ¡di icet , 
carnem "-, anima namque habet úliquám pw 
pinquitatem ad Deum, Nomine ergo í n -
carnaticnis rcdtc í ign inca tur v n i o 
humanitatis ad Verbum > & i i l ius á 
Verbo a í íumpt io . 
Quod autem in hac difputationc i n 2 
examen vert imus,eí l5an V e r b u m per I Ratiodubi 
c a r n i s , v e l h u m a n i t a t i s a ñ u m p t i o n e m | t(if¡(¡¡ 
fuer i tmutatum intrini lce ? Rat io du-
bitandi , caque fatis ingens, & di f f ic i -
lis e í t m a m mutatio intrinfica eíl tran-
íitus de non efle i n t r i n í k o ad elle i n -
t n n í k ü m ; fed Verbum per Incarna-
t ionem t ran í lvk in temporc de non 
elle in t r inr icoad elTeintrinficum: er-
go fuir mutatum intr ini lce per Incar-
nationem. Confcquenm eíl; bona. 
Maior continet d i f f ín inonem muta-
tionis í r u r i n í l c ^ m i n o r autem proba-
tur itranílvic de non efle hominemad 
efle hominem i n tempore 5 fed Ver -
bum efle hominem eit alíquid i n t r i n -
ficñ ip í i ; humanitas naque eit in t r iní i -
ca Verbo: c r g o t r a n í i v k per í n c a r n a -
t ionem de non efle in t r inf ico ad efle 
in t r inf icum. V e l aliter poteit rat io ^ / - v . } 
dubitandi p r o p o n í : nam al iquid m u - f**> | 
t a r i in t r inf icé j eit aliter intr ini lce fe yomtur 
haberc ; fed Verbum per Incarnat io- , 
nem aliter fe habuit in t r ín í ice ; nam • 
fuit factum í n t r i n ü c e h o m o , quod j 
TrácL I I Í . Dirpuc. X I I I I . §. Vnicus. i 6 
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anee Incaraatlonem non c ra t : ergo 
per Incarnationem fuit in t r in í lcé 
mutatmn. 
Confirniatur pr imornam int r in í ica 
. 2liccas,nüc, ac priiisell incritiíica m u -
t&iiólféd in Verbo poí t Incarnationc 
füíi: in t r iní ica a ü e t a s : ergo in t r in í ica 
mütátio> Ma io r cum confequentia 
tcnent. M i n o r autem probatur: Ver-
bum , vt homo y eíl al iud alietate i n -
t r iní ica á fe ipfo nude fumpto ; íicut 
corpus, vt á lbum, eíf aliud intr iní ica 
alietate á fe ipfo ífnc albedinej fed ex 
v i lncarna t ionis fadum eil bomo:er -
go ex v i Incarnationis induda eít in 
Verbo intr iní ica alietas á fe ipfo an-
te Incarnationcm infpedo. 
Confirmatur , de vrgetur fecundo: 
nam Verbum per incarnationem eíl 
mutatum al iquomodo jfed non m u -
tatione extrínfica : ergo intr iní ica 
mutatione. Confequentia tenet; nam 
mutat io adaequaté i n extrinficam , & 
i n t r i n í i c a m m u t a t i o n e dividi tur : er-
go íi Verbum per Incarnationem fuit 
a l iquomodo mutatum, & non muta-
tione cx t r in í i ca , bene infertur, fuifle 
int r iní icé mutatum. xVlaior videtur 
certa, ab í f rahendo á mutatione cx-
tr iní ica, vel intr inficai cum enim no-*-
vam formam induer i t , non potueri t 
non immutar i mutatione íic abllra-
hente M i n o r autem probatur.etenim 
mutatio cxtr iní ica e l t , quee provenit 
á torma extrinfica í u b i e d o immuta-
to 5 fed humankas non eíl forma cx-
tr iní ica Verbo : ergo ab i l la non po -
tuit cxtr iní ica mutatione mutar i . 
H x c rat io dubitandi ob fui ingen-
tem diffícultatem Haereticos in varios 
errores induxi t . Q u i d á Div in i t a t em 
Chr i í l i negarunt. A i i ] i l l ius humani-
tatem,non valentes,aut nolentes per-
cipereduas naturas, humanam, nem-
p é , & D i v i n a m , m v n a perlbna con-
i u n í l a s , nec Verbum f a d ú hominem 
abfque i l l ius in t r in í ica mutatione. 
QMOS Ia to ,& erudito calamo,vt folet , 
r t r c r t Ca í l ro lih.4..(idverf»sh¿refes Ver 
bo Chnjlus,hxref. i . & i . A l i j d e n í q u e 
negarunt D i v i n a m immutab l l i t a tem, 
afierentes, Deiratem m o r t u á , pailam, 
& crucifixam efle pro nobis. Ita Eu-
tyches ,& Azephali,aliique ant iquio-
res haeretici, quos refert idem C a í l r o 
d t . hxrcf. 4 . 
AlTcrendum tamen eí l , & C a t h o l í -
cé tenendum ; Verhuw per ínarnAtionem j Conclufio 
& tius pro 
bar- 1 ':o. 
7 
Probatur 
intrin ic) wutMum nonejfe. Quod patct: 
nam Vrerbum aüumpi i f l cca rncm , & 
hominem faclum elle , cíl vericas fide 
Catholica certa , v t comtat ex loa i i . 
Mpvi, i b i : Verbum Cdrofdñum ej l , & hd-i 
bir¿ti>¡; in nobis,6c contra ludaros ex ve-
ter i teitamenro pluribus tc i l lmonijs 
confirmant M e d i n a s . p a r t . qu^Jl.^, 
proem. Suarczdijput. i . & 1. alijqueab 
ipíis r e i a t i ; fed Deum elle immutabi -
iem o m n i n ó , etiam cft vericas fidei, 
vt conllat ex Malachix 5 . cap. i b i : Ego 
Deus, <& non mutuor. Et lacob 1. Apud 
quem mn ejl tranfmutat 'iQ: I m ó eíl dífíi n í -
ta i n Conci l io ^ a t e r a n e n í i cap. firod* 
íer defumma Trinhatc y&fide Catholica, & 
á Patribuspafsim t r ádu i t a . 
Hanc fidei veri tatcm demonllrat 
D . T h o m . 1. pan. qttafl. 9 . axtic 1. ra-
rione na tu ra l i , deüumpta ex illius pu-
rifsima actualitate 5 quia ,nempc,aá ;us 
purus eít, & c o n f e q u e n t é r non po t e í l 
eíle i n potentia ad a l iquid in fe rec i -
p iendum, quod neceilariumerat, vt 
polfet mutar i in t r in í icé , rumma nam-
que , & fuprxma aclualicas omnem 
potential i tatcm excluaic : ergo Deus 
ell immutabiiis . Scotus vero in 1. dif~ probatur 
rincl S.quxft.s. dupl ic i ra t ionc probar j exScotodu 
immutabi l i ra tcm Dc i . P r imamde í l l i - t p[¡ci ratio-
mit ex í impiiei ta te D e i , qua; ad hanc I rje 
formam redducitur.-quod non clt ca- ! pr¡ma rd . 
pax formse ,aut privationis eius, non i tiosceti 
e í t capax mutationis á p r i v a t i o n c ad 
forma , nec á forma ad privationem; 
fed Deusobfummam fuam í implic i -
tatem non eíl capax formx phyíicae, 
nec pfivationis cius: ergo ob eandem 
fimplicicatcm non eíl capax muta t io-
nis á privatione ad f o r m a m , nec á 
forma ad pr ivat ionem. Probatur m i -
nor : fi Deus eflet capax forma: phy í i -
cas, aut privationis eius, elíet compo-
íitus , vel fal t im componib i l i s , vt ex 
terminis claret j fed hoc repugnat 
cum fimplícicate Dei : ergo, & c . 
Secunda racio fumitur ex infinítate: 
Catholica 
ftatuitur. 
de ratione infíniti eíl identificare íe-
cum omnem perfedlionem pofsibi-
lem haberi in aliquo VUOÍ; ergo iní i-
n i tumnequi t per mutatioiTé novam 
adquirere pe r f e¿ l i onem , nec perde-
ré , quam habet. A t q u i íi eflet muta-
bilis á pr ivat ione ad formam , po í ie t 
adquircre novam perfeclionem 5 Se 















bilis á forma ad privationem í ergo 
inf ini tum nequit elle íic mutablie. 
T u m íicr fed Oeus eft inf ini tus: ergo 
ratione infiaicatis eít immurabiiis. 
Ra t ion i dubitandi varié ab x-\utho-
ribus occurritur, quorum Ibkuiones, 
& impugnationes adducici l i . Godoy 
a nnm 6. iifque ad 48 .ipfe vero re ípon-
dctíwwf. ¡|#. a qua refponiione non 
d i Ü s ü t i ó , quia elt doctrina Sco t i , & 
Scotutarum; ciaritatis t. mcn gratia 
-U 'WLijnem dubitandi r e í p o n d e m u s ; 
i \ :u Verbum per Incarnatione m u . 
tatum non elle in t r in í i cé ,qu ia non fe 
.1 ibécíber modum potentiaí pafsivx, 
nce fubiedi receptivi humanitatis/ed 
per modum termini dun taxá t , V t a u -
tem Verbum per Incarnationem i n -
trinficc mutaretur , n e c e í l a r i u m e r a t , 
quod fe haberet per modum poten-
dcC pafsivx, ¿ c fub i cd i receptivi hu-
manitatis, eo , quod mutatio eft ac-
tus entls exiftentis i n potent ia , fe-
cu a a um quod in potentia. 
Et iuxta banc d o d r í n a m adratio-
nem dubitandi refpondeojn forma 
d i í t inguendo maiorem : mutatio eft 
tranlltusde non eíle intr int ico ad elle 
intrinfecum , per m odum potentia; 
paísivce , & fubiecti receptivi conce-
do maiorem ; per modum terminan-
tis tanmm ncgo m a i o r e m ; dii t inguo 
í lmil i tcr m i n o r e m , 6c n e g ó c o n í e -
qucnt iam. Et ex bis ad eandem rat io-
ncm dubitandi , provt fecundo m o -
do proponi tur , refpondeo diftinguc-
do maiorem; aí iquid mutar i in t r in í l -
c é , eft aliter íe habere in t r in í icé per 
modum potentice pafsivae, vel fubiec-
t i receptivi concedo m a i o r e m ; per 
modum terminantis tantñ n e g ó ma-
iorem; di i l inguo f imii i ter m i n o r e m , 
& n-go confequentiam. Itaque m u -
tari in t r in í icé ef ta l i tér fehabereper 
modum potentia: pafsivíE, vel fubicc-
t i recept iv i ; non vero per modum 
terminantis folum; cum ergo Deus In 
Incarnatione folü fehabeat per mo-
dum te rmin i ,non mutatur intr inficé. 
Ex qui bus adpr imam conf í rma t io -
nem re ípot ídeo d i í t i nguendo maio-
rem ; inrriSfica aiietas nunc , ac prius 
per modum potentiae pafsivx , vel 
fubieeli receptivi eft in t r in í ica muta-
tio concedo maiorem;intrinfica alie-
tas nunc , ac prius per modum t e r m i -
nantis duntaxác ,eft intrinfica muta-
t io n e g ó maiorem dii t inguo fimiii-
ter minore , & ncgo confequentiam. 
A d íecundam confirmationem praj-
tcrmií ia maior i de mutatione abitra-
hente ab intriníica , & extrinfica , ne-
g ó minorem ; ad i lúus probationem 
di i t inguo maiorem ; mutatio ex t r in -
íica provenit á forma extrinUca fub-
icetive, ideit, fubieclivé non in t r in í i -
ca concedo m a i o r e n n á f o r m a extr in-
l ica , etiam t e n n i n a t i v é n e g ó maio-
r e m , í u b eadem di l l incl ione m i n o -
r L n e g ó confequentiam : nam ücéc 
humani ta i i i t Verbo te rmina t ivé i n -
tr iní ica, hoc eft.'coniuncfa cum i i l o , 
tanquam cu in t r in í i co termino ; non 
tamen inhxre t V e r b o , nec i l i u d phy-
ñcé informat, nec eft i n iiio?tanquam 
i n fubiecto inhxf ionis , vei informa-
tionis intriníicce ,ac p r o i n d é eft fub-
i e d i v é extr iní ica Verbo ; nam for-
mam cíle aiicui ex t r in í i cam fubiedi -
vé , eft non eíie in í l lo , vt in fubiecto 
inhxf ionis , vel informationis i n t r i n -
fic^, necin i i l o in t r in í icé r e c i p i ú d e ó -
que humenitas non induxit i n Verbo 
íntr inficam mutat ionem, fed tan tum 
ext r in í icam ; vndé Scotus r e d é d o -
cuit: Verbum factumfuiüe hominem, 
non per fui mu ta t ionem, fed per m u -
tat ionem humanitatis , quod Idem 
eft, ac doceremuta t ionem, q i ix i n 
incarnatione intercefsit , ex t r in í i -
cam fuiflé Verbo . 
Contra hanc refolut ionem plura 
o b a a n t ) & quidem n o n k v h ^ a . ^ ^ 
menta, qux adducit, oc l o lu i t 111. Go-1 
doy d num. 51, wfmt ad finem difputatio-
nis; á nobis tamen d ú o brev i té r p r o -
ponuntnr. Argu i tu r p r imo ; n ih i l po-
tcf t t raní i re de có t r ad i c lo r i o i n c o n -
t radic lor ium , fine aliqua intrinfica 
mutationc;fed Verbum D i v i n u m per 
Incarnationem de contradictorio in 
contradiclor ium tranfijt : ergo per 
aliquam intrinficam mutatione. Ref-
pondeo diftinguendo maiorem: n i h i l 
poteft tranfire de con t rad idor io i n 
con t r ad ido r ium fine aliqua i n t r i n f i -
ca mutatione f u i , vel alterius conce-
do maiorem ; fui prarciísé n e g ó ma-
iorem; concedo minorem , & d i i t i n -
guo fimilitér confequens. C l a r c t fo -
iutio increa t ione , i n qua cum fola 
mutatione creaturarum tíanfit Deus 
de non creante ad creantem. S i m i i i -






T r a c l . I Í I . Di ípLic . X l l í l V L. ICUí 
¡^•gntur i ':tio toi'ms n o í t r x doctrinan:.Verbum 
¡ n t lubiectum humankatis , non 
j tantum terminas ; c r ¿ o rui t n9Ítra 
í u ü c l r i n a . Probatur an:t:ccdtns: ha-
! bens ia íe foriiiam> cít íub iecuun for-
| m r ; ícd Verbum babet in fe bu i i i^n i -
Í tatem , quia eit ye r¿ , in t r inl icc ho-
j m u : CTL-O V^crbnm e í l í ab iec lun i hu-
L c t u m itprmá: coinodo , quo ha t c t 
fo rmam concedo m a i o r e i u í alio mo 
do nego a ia iorea i ; á \ í í h v ¿ u o ih'm o-
r c m : Verbum hábe t i n i c ^umanita-
tcmA-ctbfmam n ^ t h a p i i j l i c a m con-
cedo mmofen i jv t phjrücaih nego m i -
n o r e m , 6c u i i t in^uo i i m i i i t c r c o n í e -
quens. Hoc non elt i m p e f f e t H o í a i i o -
q ü í n Deus non haberec t o t m a m fui 
manicaris * <3c non tanmm terminas. ' con í t i t u r ivam. Ex quo fíat r c to r l io 
tfotoprofi Pro ibiat ione noto : qaod dúplex ell 
htiWK. forma. Pbytica , <x M c r h a p h y í i c a . 
. Phj/íica cit e i i cn t l aüspars c o m p o í i t i , 
quid incompietum , dependens á to -
to , Óc ab aiia comparce , c o n í e q u e n -
rérque i n v o i u l t Imper fec l íonem 7 £<. 
arguic potentialitatcm phylicam in -
íuoiec to . MethaphyííCa e l t i l l a , q u a : 
í i nephy í i ca informatione e í t m e t h a -
ph ' / c é c o n í l i t a t i v a , vnde imperFec-
r iouem non argulc. Hoc notato faci-
liccr fo ivkur argamemum, 
R c í p o n d e o i t aqué d i ú í n g u e n d o 
á n t e C e d c n s : Verbum eíl í u b i e d u m 
metapl iy í icunl humani ta t í s concedo 
antecendens; Pbyl icum nego antece-
de ns 5 d i í ü n g u o q u e m a í o r e m proba-
I t i on i s : babtns i n íe formanl e i t í u b -
1 Jtefpondeo, 
Mancat ergo mente fixum í Ver-
bum eje v i incarnationis noi l fulíic 
mutatum intrinlicc , nec mutationc 
ür ic ta , provt eit traníicus de non elle 
ad eíle ín t r in í i eum ratione potentia; 
paÍM'vx, 6c receptiva 5 nec mutationc 
large lumpra.pro dependentia áfa a l > 
qua caula í e c u n d u m rat ionem i n t r i n -
ncamíac proinde iricgíAaCiónem non 
fuilie impo í s ib i i em , eo ^ quod ex i l la 
mutat io aliqua int r iní lca leqaatur in 
Deo.Exqao inconvenient i principa-
lirer arguunt co t r á Incarnatlunis p o í -
übi l i ta te i n i m i c i non rx íkleí . t t ha:c 
de i í t a dilputatione applicanua l i t t e -
r x MagUli 1 in 3 .ctf/?. i j) 1 . ad i l la ve r-
ba ; Mijsit Deus Filiurn ¡uum fníhrm de 
mu Iteré. 
D E C I M A Q U I N T A . 
Sub qua ratione convenlat perfon^ Divmx aíTumére natufam 
Itam alíumcre potucrit íecundum creatam 5í an 1 
• . 




P r i m a p a r s d i fputa twms K e f o h l m f , 
5'inT;irxi; 
T c e r t u m d c fidc fupponen-- ¡ ílcut per Verbum omnla S í t í funf^ 
dum foia Verbum D i 
v i n u m fuilieincarnatu. Ira 
m L a t c r a n e n í i C o n c i l i o íub Mar t i no 
p r imo CGnílitutione 5 * CanQne 4 . ^ í o.EIl 
t radi t io ÉccleíiíE ex Sacra Scriptura 
deducl:a3in qua loius Pilius d ic í tur i n -
carnaí:us,non Parcf^velSpiritus Sanc-
tus.ioan. 1 .Verbmn cdrojAciam ej l .Quod 
í i a l i a p e r í b n a fu i í i e 11 n c a r n a t a, S c r i p -
turaSacradeficerct in nccc l í a r r s .hoc 
congrua erat, vt per l l iup nefet repa-
ratio.Secunda eii:quia í k u í A de pee-5 
ca tü fu í t appe t i t u s icientix ,. OÍ Liraili-
tudinis VxthEriris/icut Vijjúcm.es honu, 
d7"wrf//í^, Genef. 3, Ira edani dccuit? 
vt Filias A]ai cit íapienda gen i ta ,& 
imago Patris, i l lud repararec. Ter t ia 
den íque : vt qul erat media pe r íbna 
Ín |CT paírejj ¿e Spiri t i ím Sanclü., fieret 
int-üíator i i . tcr jJeuin J ce hominem 
. tacendo, quod nefas eit dicere.'Ratio | Hoc itaqiie íappoiiCOs quod i i l u i i -
j .pra;cipuaeii Div ina volunias > tamen I crimen ver t ímus , eft : ratione cüius 











Prnhit. j , 
codufitex 
Concilio To 
rc, pcrfonare ,aut fuppoiitare huma-
niut(e,cireq¿e extrcmuni vnlonis hu-
manitacis cum ipía , & h o c de fa¿to7 
vcl cic porsibiii , aa , Ic i l iccr , de fado 
tcrminavcrl t vnionc humani ta t í s ra-
t ione alícuius p r z d i c a t i a b í b l u t l , a i i 
raticne fpííiis formalitatis relativoe, 
c; án potucr í t ratione alícuius pra;di-
cat iabrolut i cííc extrennuri allump-
t io natura crcatx , & termiuus vn lo-
nis ipíius? 
Circa p r í m u m variaí funt T h e o l o -
g o r ü íententi.-c , quas ir'cfeft 111 God. 
futm. ú.y.'C? S . i p í e v e r ó D l í b ó t i i a i t í 
fcquendo araplc¿l i tur opiaione A n -
¿c l ic l Prxccptorls, á qüa non di lceí-
ílt Ü o c l ó r Subtíiis, quarc in prxfent i 
i í t ig ium non habcnuis, í deóqüé Une 
di l lcní ione ilaruitur conclü í jo :H"/W-
nitas mnfuit firtméiiate'bmtd náiitfM Drv¡~ 
TIC nec individuo Deitdtis, yt comtiñis 1 Hl. 
bus perjonis ifed pírfojidlitáti, & perionx 
Vcrhi¡ .it í m m d U ú vní td\& Tfi lúti me-
rfláífcj fell quod idé elt i Vcrbu n tcrminA-
i>¡t nürtifflíutfíf rdtiúné profriétítij feíaítfyú 
H r c conclnuo cíl Scoti th 3. diji 1. 
(Jíi.cjl.s'. ^ S ift(t q¿i<eflíbne , & in ¡olutione 
da i , dicentc: Vico erzn,quod ejfemi.t non 
ejl forr?idl:s ratio te/wimndi iíldni unionem, 
feiproprteUí pzrfúndis, í d e m q u e habet 
in 3. diji. 5. qiftjl 1. Efe ctiam oxprxíla 
D . T n o m x tnWdcqu*]*. m i c . 2. Vbi do-
cet: De nutnrci i>erurn ejfe, quod AjfifMpjerít 
huipdmtdtemtfHia ratione flítfmi ¿flumptio-
nií prlv / ÍW J & termimis rAtione perjotia: 
Vcrbi 7CHÍ cji tmnHdiiV.eynit*. Sentit er-
go D . Thoinashatur'S n o n c í i c racio-
ne fui te rminam immediatri vnionis 
huiíianícatiSjfed fo lum mediare íi íaip 
| terminare ra t ioneperfonal iunsVci-
' b i jcu i in imedlatcfui t vnÍLa0 
\ Probatur p r imo 'conc lu í io ex C o n -
" c l i io T o ktano 6.6^ 11. vbi hace veri-
ras vldciur dífriníca hís Verb í s .7^m<-
! tionem q.mq.ie mtus f k í j toÚ trinitisope-
rajp o-edenda efl^uía UjépZrdmíd ¡mt opa 
ra T^ríitdih ,[olas teímen Fd 'r.is forwxfervi 
(icccp'n ¡n mpfidn$fe f&foH*\ tióH inynira• 
te Üi yinX ndíUrae, in id , quod proprium efl 
Fi¡ij7}iOfj quodTr'initdíit'owfmneejl. Sed íi 
humanizas fuiílet p r imo vnita Deka-
Ú,&Í h u i c D e ó , v t comuniTr ibus per-
fonis , faifa eííet p ropof i ío negativa 
Conc i l i ] , quadocet : Fíliü non fufdd-
pifle forma ferví, ideí t3humanir2tem, 
ra i d , quod c ó m u n e e f tTr in i t a t i f er-
go , vt veriras ¡ x x d l ü x p ropof i t ion ís 
l ub í iüa t , necéflaríoeft á f í e r c n d u m , 
non ftme h u m a n i t á t e m immediarc 
vni tam Dei ta t i , vel h ü k Deo , vt t u i l 
T r i n i t a t i communis 
Probatur fecundo cOrlfelufio ex 6. 
Synodo genera l i^ í /owfS. vb i verbls 
lumptis ex D i o n i h o tífi de D h i m s no~ 
minihus capit. i í fdrt l 11 de his; quae ad 
mií ler iú incarna t lon í s perr inent , fíe 
dicitur . Hiscnim titéPciter bnecSpirims 
ylld ratione commmúcanr^vfifone qais aj¡L'~ 
rat beniimtíLte,clementiúqiie&cbmtmnicd-
rionelfulumctíis , dtque iii omm fnperemimn~ 
tifsima, & inejjabúi í f emicne tilos quoque 
accefijje confortes. Sed fi humanltas v n i -
ta fuiiltrt immt. 'üi i te Deicati fecunda 
p rxdkarum abfo lu tü i íumptum a b í b -
lu té , Pater, & SpiritusSanctus i n hís , 
quoc ad miiLeriü incarnatioriis per t i -
nent , comuniea í len t cum F i l io , non 
folum i n vo lún ta te l & í u p e r e m i n e n -
ríísima , & ineffabili opeia t ione , ied 
etiíim in terminatlonc humanitaLLj 
na terminatio ii lafuilíct Tribus per-
fonis comunis: ergo neganda eli bu-
iu í cemod i terminado , vnioque i m -
meü ia t a , & primaria humanitatis 
cum Dcitate íub conceptu abfoiuto, 
fumpto abfoluté . 
T e f t í o probatur" fatióíie-.na ex fen-
tentia D u r a n d i , q u í oppo í i rum tenet, 
fequitur infalJbi l i ter , non fo lum i - i -
l ium,fed etiam Patrem A idem ell de 
Spiri tu Sando dicendum ,fuiííe i n -
ca rna tum,& hominem effe faélum. 
Confequens cíl contra fíde , qua ere-
ciimuSj íbia fecundam perfonam T r i -
nitatís elle Incarna tá , & fo lum Ver-
bum eíTe homine fadum pro nobis: 
ergo feiitei)tia D u r a n d í fubltinenda 
noi í e í l . M í n o r c u m conlequentia re-
neí . Sequela autem probatur : quod 
cnim convenit ratione fui hüic Deo , 
vt c o m m u n i T r i b u » p e r f o n i s , de mis 
ó m n i b u s prasdicatur^ fed i n fententia 
Durandi híc Deus, ve Tr ibus perfonis 
c ó m u n i s , ratione fui ImiTiediate ter-
mlnavi t vnione humanirar ís , & con-
fequenter racione f u i , provt fie com-
mu nis, e í t l n c a r n a t ü s , & ex v i inca r -
nationis cíl fadus homo- ergo, & c . 
Pvefponíione3,quas ád has radones, 
t á m áb Author i ta te , q u á m á ratione, 
adducit Darandus,impugnat o p t i m é 
I I I . Godo7 i n prxfcn t i . Et l icét fen-
tentias Durandi Varias padatur cen-













•clu(. proba • 
tur. 
• ccnict; Cak unus ckvéndas i i Me ulna 
i v i i c t i c a m i Cabrera t(.iricran..í-n , ¿c 
e r r o r i ^ r o A Í a i ^ i n 5 i i l . t amen Goac y 
vaide plus,vt í ^ m p t t i i i ian) uamnarc 
non audet^uius raticnes cradit « . 2 5 . 
era fateacur^iiam ietendere, non au-
dcre.Hoe a á n i p i a c e t . 
Q u o á aatem v n i o humanitatis ad 
V e r b u m t a d a fit cum pc r íona l i t a t c 
V e r b i iminediate, vt tú iecunda parte 
í noitríB cóc iu í ionis alleritur;patct p r i -
m o : nam hxc vnio facía eft in ai lquo 
prsdicaco Vcrb i immedia te i íed non 
m p rxd ica to ab íb iuco :e rgo in p e i í o -
naii ,¿c relacivojGÜeniin in Verbo í o -
lú. a b í o l u t a ^ notionaila pra:dicta ia -
vca iancur ,cü ip íb3quoá va io ia p r x . 
dicato abfolütofacta no í lcnece i ia r io 
cit üicendúj in n o t í o n a i i ; {>c perlonau 
proprietate c í k faclam. Secundo aiaai 
vaio hu inaní ta t i s aü Verba p e r í b a a n s 
eit,6c V7crbo propria, aon autcaii t o t i 
T r i a i t a t i c ó a i a a i s , vt cóáac ex dictis: 
ergo iraaieuiate termiaatur propr ie-
tate pe r íbna l i Verbi , i i l ique haaiani-
tas i m m e d i a t é fuit vnita A a d e ü e p e r -
foaaie i a in i ed ía t e fuícepta. 
Quod deaique huaiaaitas m e d í a t e 
fuerit DÍVÍUÍC naturic v a i u , quod in 
tertia parte c o a c l u í i o a i s aí ieri tur , 
conltat p r i m o m t c i l i m m e d i a t é v a i -
ta proprietat i per lbaai i Vcrbi j ícd cu 
hac eit aatura Div ina omaiao reaii-
té r ideat i í icata ; ergo i l l i cLt m e á i a t é 
vai ta . Secundo : na vnio humaai ta t iá 
ad Verbum cft fada cum i i l o , provt 
c i l pe r íona Divina;crgo c i l facía cum 
Verbo,vt fubiiltentc i n Divina naru 
ra?& c o n í c q u e n t é r cü natura Divina 
med ía t e .P r sc r e r ea ,v t emm exDaaial-
ceno lih.3 .fiddoythodox&-capt6. carnes 
T h e o i o g i d o c e n t: n a r u r a D i \' i a a p r o -
pr iedic i tur incarnatajfcd aoc vernal 
e í l e n o pote í td i humanitasi i i imedia-
té no fuit vni ta: ergo a í l e r endum eíl: 
hu raan í ra t e e0e vnicáDeitat i med ía t e 
Argu i tu r primorhumanitas Chr i í t i 
ell: perfonata perfonalitate Verbirer-
go ChriÜus non eít vnivocc homo 
cum alijs hominibus. Probatur cófe-
quentia: perfonalitas C h r i l l i ell rela-
tiva, & increata ; perfoaalitatcs vero 
a í i o r u m h o m i n u m í u n t ab(olutsc,& 
creatxjfedinter crcatum, & increatü. 
non datur commune vnivocura:crgo 
Chr i í lus non ell v n i v o c é homo cu a i 






nao ^ m o c ^ ü j ^ cuiujíaijííitas cit 
c l á r a l a o p ú ú o i ^ ' j ^ o t i , vt dicÚUl ¡a 
Mcthaphyacade vaivocationc (.ntisj 
ad D c u i n , ú creacurara. Re ipon^co * Seétoao, 
í e c u a d o concediendo antec¿ác;ps-,5¿;í 
aegaado luppouíacoDl^qi ic :nta-qi . ía 
Idpponic vnivocui ionem ia pricíenti 
íuinjl a p e r í o a a l i L a c q u o d eit falfu«>5 
l lnni tur cniai ab hiaaaniuattf, qtiae d i 
per íc ílgnifijfata. D c l n d é rquiu ü l u -
uicrcfíir a p e r í o n a i l u t e , Tccrus, Cs: 
Paulusaoa eílcnt vnivocc hoivdncb; 
« a m peribaaiitarcs e o i ü íun t p r i m o 
d i v c r í x i u x t a ouinioue p r o b a L i l u a . 
,) Argu i tu r fecuado:raL-lo u-raaaaa-, 
di per nos eíl perfonalitas, q u x c u íi- ¿rguii 
i iaríü ; ergo h^manicas dcnoaiinatui: 
filia Patris,quod c¿t la i luai . R c í p o a - 'Rtfoond, 
deo pr ia io dil l iaguendoantccevKm: 
ratio terminandi per nos elt pe r íona -
li*tas,fub conceptu per íonal i ta t i s con-
cedo antecedens 3 í u b c o n c e p t u íilia^ 
t ionisnego antecedeas,(5c coalequc-
t l a m . I l e í p o n d e o fecuado conceden-
do antecedens,&; negando c o a í e q u e -
tiamjquia perfonalitas n o n ell forma 
accidenta (is,íed í ubdaa t í a per le iub-
í i í tensj ideoque a ó denominat luava-
a i ta te , íed coaipoí i tLi ,quod fie exi l ia , 
& pe r íoaa i i i a t e , quod erftChriílus,quj 
í e c u n d u m pcribnalítatfen^ clt B U u i 
Dei naturalis.Aliaargun^cnta exDu-
rando adduci t , & folvi t 111. Godoy a 
mm.i&.yjauc ad m m . 7 0 , 
$. 11 . 
R e f o l v i t u r f e c u n d a p a r s d i í b i j , 
SEcundum,quod in hacdilputatio-ne vQcavimus i n chamen , íci l i -
cet , an Deus aí iuniere potueri t natü* 
ramcreatani j i l l iquc imaiediate vai-
rí fecuaduai p r x a í c a t a ab ío lu t a , íub 
alijs ternanis lo lc t p r o p o n i , nempe, 
i n tres D i v i n x perionx polsint rnc -
alante élientia aaumere canaem n u -
. i i c rona tu ram ? A l i j s e á a m terminis 
proponi vajet,f^ilicet, an íubfiileati'a 
De i ab íb iu ta polsit t c r ¡a iaa re huma-
nkaCém r i a quo pr imo c t r t u m eíl 
apud Theologos : í ub iu l en t i am Dei 
aolblutam n o n p o í i e t e r m i n a r e i m -
med ia t é vnionem hypoltaticam in 
natura humana.RaLio elbnam de ra-
t ioae vníonis hypoftaticx elt >quod 
terminus immcdiatusil i ius íit h y p o í -
taíis>& fuppo í i tumded í u b i i í i c a d a a b 
íb iu ta n o n con i i i tu i t hypof ta í im, vel 
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¡ ruppoí i tam. er¿() non terminarct i m -
luca ía tc vnionet l l hypoltat icam. 
Cc rt a m eíl í ccundo apu a omn es 
T h e o í O g o s , q t t o d i iDc^s Trines in 
pcr íonisnoncl iL- t , (cd vnus , vaaque 
tantum fubí i i lcnt ia , S c f t t í ó t t á l h & t c 
abíoliKa ^ a u d e r c c p o í i c t a lknam na-
tura nüümcre)& i iJ i imnicdiatc vn i rL 
( ¿ l ó d parcr khátlifefta racione nía cune 
caías putentia activa , & aliumptiva 
Cffet caJc ,¿c cade vis ceriTiinativa:er-
go poíict non mínus , qua inodo7aIic-
ná naturam a l l u m c r c i l i a m termina-
re^cique imtneaiacé vnirLConlcque-
t iaei t eviden^.. Anteceden^ pro p r i -
ma parte conitatmam i n t i in i l l o ca 
í u e a d e m omnipotencia,que c u i n D c o 
convenia tpro p r i o r i a d r t f ü t h j n t s , 
eadem psrleverarct ín hffydt&Q con-
fidQ,quod in Deo tres peñones reia-
tioniL/us^iltinclíU n o n eiient íed vl> 
a d i v *, .x11 u: n p í: i v a r a 11 o n e 3 ; i i n í p o -
tentix -'onvenit Div ín i spe r íbn i s ; er-
g o c i i r I i i ü o c a í u eadem pocentia 
áéfciv il , .(.nmptivaque nafurx. 
l £ j P.o U-crui la parte probatnr : nam 
! q ú ú á •/ tifa i t i amin i t a tem terminet , 
vei quoa u í d . n cermniare poísit , e í -
que ímii iediate vii ir i?provenit ex eo , 
qaod tii'iíls pcribnaiitas cit in Cérmi-
ciando Lií'.MÍca^deóque potens, neatt 
pro^riaiQ, led eriam aliena termina-
re nacaram v íupp lendo eftectum per-
fouaiIcatbci-cAcx, oc Ulitis vicesgere-
düj ied in pr-cedícta hypotel i iubí i i len-
cia,3c pe r íóna ika s aüíbluLa,qua Deus 
conitiruefecur in racione períbna^ef-
fet non minus infinita in terminado, 
quam e i t m o d o proprietas relativa: 
ergo vis terminativa in p r x d í c l o cafu 
eílet eadem , 6c c o n í e q u e n t é r poflet 
Deus racione perfonailtatis abíolutee, 
qua in e a h y p o t e í l gauderct, aiienam 
terminare na tu ram, i l l íque immedia-
té v n i d i n vnka tempcr ronx . ln quo, 
Vt d í x i , o m n e s T h e o l o g i conveniunt. 
l £ Difficultasitaque e í t . -an luppoüto , 
J m y i t u r vt ñdes doce t ' iu Deo eíre t r c s P e r í b -
•'^cdtas nasícon^'ltLltas propfietatibus reJati-
visjpofsit tíatura D iv ina ,ve í hicDeus, 
Vtcomniunis tribus perfonisj ratione 
alicuius prsedícatí ab ío lur i a í l l imere 
alienam naturam, i l l ique immediate 
v n i r i ? Hís t e rmín i s hanc proponic 
difficultatem l l l . G o d o y mm. 7 3 , fed 
quia c l a r i ü s , & breviüs rcfolvirur , íi 
his t e r m i n í s p r o p o n a t u r í an, rci l icét . 
1 7 
rubíiílentia D e i abío lu ta poisk' ter-
manarehumanitatem ? his t e r m i n l s / 
a nobis eit r c í b l v e n d a , rlorí quia op-
poht ionem cuín ÍU. Godoy habea-
mus 3 íed quia ad í equea t e s dilputa-
tiontS j ócad plura alia éit Valué nc-
ccilaria , & quia modo va idé d i v e r í o 
ab i l l . G o d o y tradito ríos dirputat io-
ncm detendiinus/vt viíium en tom. s* 
in 1 .part.dijpíit.^^.. ex qua conitat dar! 
in Deo íunni tcn t iamaülb iu t -am.Qt i i -
bus ílatutis.^iL 
Coi\Qi\xíiu\Suhfi¡tenuá DeiahjQktapo-
te/i de putemia Dei immedUté terminar? f ^  j ' , 
¡rjmtmratcm. Sic omnes ScotllíSB cura • 
i c o t o in 3 J.ij l . 1 .qtíxjl. 1 (, $.Ad quaftionem 
i¿nur.bi¿ edam piures rhomiitae,cum 
q u i o u s i l l . G o ü o y mm, 77> Probatur 
pr imo : Eüent ia Divinaper íubíi l ten-
tiai.n a b í o i u t a m cíl veré íubíiítens 7 ex 
uicíisícw 3 .in 1 . d i y p . 8 4 . e r g G eít inde-
pendens ab al io i n lubi i ík-ndo i c r g ó 
po t t t t terminare dependentlam op-
poll tam huic independentláeu A t q u i 
natura humana eít dependens oppo-
fit a dependentia 5 quia habetpocen-
t iam o b e d i e n t í a l e m ad coi l imunlcar i 
aliena í'ubfiftentis 5 ÍJGUl & alieno 
í l ippof i to , vt claret in iricarnatlones 
ergo rubfiftentia D e i ab ío lu ta po te í l 
de po ten t í a De i immediate termina^ 
re humanitaterm 
F r o b a t ü r fecundo c o n c í u í i o : ideo 
peribna Divina poteft terminare i m -
mediate humanitatem,quia eft i n f i n i -
taífed etiam íubíi í lentia ab ío lu ta eft 
infínita-.ergo ab ío lu ta rubf i í l en t iaDei 
pote í t de po ten t í a Dei immediate 
terminare humanitatem. Probatur 
ter t io : nulla eft repugnantia in eo, 
quod íubí i l tent ia D e l ab ío lu ta poísí t 
immediate terminare humanitatem; 
ergo poteí t de po ten t í a De l ab ío lu ta 
terminare íilam¿ Coiirec|uentia eít 
legi t inla , Antecedefis a u t e m e o n í l a -
bi t ex í b l u t i o n e a r g u m e n t o r u m c 
ií. Í 1 L 
S o l v í t u r a r g t t m e n t u ñ í y e x C o n c i l i j 
& P a t n í u s d e d u E t u m , 
1 8 
R g u í t u r p r í m o : P a t r e s , & C o n c ! -
l ia non c o g n o v e r ú n t a l iam 
vn ionem humanirá t is cum D e o , ni í i 
i n n a t u r a , v e l í n perfonaífed víiio hu-
1 m a n i t a t i s c ñ Deo j vt fubíiítetíte í ub -
fiftetia abroluta,ncc eft in natura* ñ e c 
inperfona i e rgopo í s íb í l i s non cita 
i Arguitur i 







.! Probatur maior p r imo : C o u c i l i u m 
Tole tanum ó & iT^hconfafsione fidtij 
exeo,quod vnio humanica t i scü vrer-
bo non íit facía in natura, inruiictac-
tam eílc i n perfona,Vi conitare vidc-
tur ex verbís C o n c i l i j rciatis n. 5, íed 
íi alia vnione poísibi ié prcter idas ¿•¿~ 
nolcere tur , non íic C o n c i i i u argue-
ret,nec argurnentu cóc ludere t : ergo. 
Probatur fecundo eadem maior; 
quia A n f e l m . l ib, deIncarnationc Vcrbi, 
^ contra quendamH¿ere t i cum d i -
centem: quod Incarnaco Fi l io necef-
fum fuitducarnare Patrcm^óc Spiricú 
Sanci:um, (ufcrt, Haeret icumceníuiffe 
I y 'nionem non factamfuilie i n perfo-
! r a,fed in natura:ergo,&c.Tertio:Pa-
1 tres,& Conc í i i a nunquam mentione 
| tecerunt aiterius vnionis.; ergo , & c . 
j Quacto ratione:vnio fubílantialis de-
j b e t o r d i n a r i ad fac i endü vnumfubf-
tantiaieifed vnurn iubilantiale,vei ell 
vnum in natura,vel vnum in perfona; 
ergo,5cc. 
A d hoc argumentum refpondet 
i Maífrius in p r x í e n t i difptft. 1. qiujl. 9 . 
art ic . i . mm. 5 1 9 . negando mino rem, 
; quia vniohumanlta t is cum Deo vt 
' fubliíi:ente fubíiílentia ab ío lu ta , eílet 
vnio in vnkate pe r fonce ,&¡n vnitate 
na turx , í i fano modo intcl l igatur . £f-
fet in vnitate perfonx m e d í a t e , quia 
humanitas m e d í a n t e íubfiítencia ab-
ío lu ta conftitaeret perfona cu quall-
i bet pc r íbna i i t a te D iv Ina , i deoq in ta l ! 
j cafu homo eflet med ía te tres pe r íbu^ . 
| Eíte.tiá i n vnitate na tur íe ,non quia 
• conil i tueretur vna tertia natura per 
| ident i tatemjVelcompofi t ionem; íed 
t e r m i n a t i v é , fc i i icé t , quatenus vn io 
eílet iaimediate terminata ad natura 
D í v í n a m , I n quo fenfu proprius dici 
deberet,humanicate aíliimi ad vnione 
cum natura,vcl ad naturam, quam ad 
vn ionem in vnitate naturas 5 quia hxc 
p r o p o í i t i o ex viconftrucl ionis ñ g n i -
ficat vnitate ídenti tat is natura ad na-
tu rá ,ve i compofi t ionem ex natura,& 
natura; i l la vero ílgnificat natura efle 
t e rminum vnionis, quod da tahypo-
teíi eílet vem,vt expiicat Scotus in 3 . 
djjl. 1 .qu<tft. 2- Jft C4lce,$.fed conrra, 
HOÍC tamen refponí io M a l l r i j habet 
contra fe hanc replicam:quando per-
fona eít primusterrninus vn íon i s ,na -
Í tura añumpta 'vn i tur in vnitate perfo-n x ; e r g o q u á d o natura e í lpr imi is ter-
minns vn iün is ,na tu ra a í fumptavni tur 
in vnitate naturx. Hanc repilcam l i b i 
fecit S c o t u s j .c/r.ad quam fie r c l f ó^ 
det 1 Sed jaci l íus Ycjpondetnryquod])i:maHÍ-
ras non im 'nur ad ejje naiwx, fed ad ejje fub* 
fijienr¡4 abjolíttie , /f** vnitur in -vnitaíc 
ralis fuhfijlenújc,\\Qc eíf facilior,óc me-
l i o r r e lpon l io , ipliquc magís adhx-
rco. V l t r a quod. 
Refpondeo ad argumentum negan-
do maiofem , ad cuius p r í m a m pro-
bationem refpondeo p r imo negando 
maiorem rquia verba Conc i l i j funt 
hace : SÜnsFdlus formar» jerui accepitin 
fingularitate petjon^nou in imítate n4tUT*i 
exquibus clare apparet , Conc i l i um 
vnum ex alio non inferre Tveípondeo 
fecundo dii t inguendo n\ínoren.\ : ar-
gumentumConci l i j non concludcret 
ex t e r m í n i s concedo m i n o r é ; ad ho-
m i n e m n e g ó minore , & c o n í e q u e n -
tiam;quia C o n c i l i ü p r o c e d e b a t con-
tra H e r é t i c o s cenfentes^aon cííe alia 
vnionem po í s ib i i em; i d e ó q u e ad ho-
minem conrra ipíos concludebat ar-
gume1 ntum ConcilijrKw/o non ejlfacía in 
nttura: ergo in perfvna. 
R e í n o n d e o ter t io : C o n c i i i u per ly 
-vnio mjiAiura intelligerc vnionem in 
prsedlcafo c o m m u n i tribus pe r íon i s , 
vt claret ex fequentibus verbisConci-
W'y.ln idjCjUod propnum ejl Filiovwn quod co-
mims ejl Trinitatilde fie intei i igedo vnio 
n é i n natura , reci:e infert C o n c i l i u m : 
Vnio non ejl fatla in prxdicaxo Cdmmuniiergo 
inpyddicato pruprio FiHjycxquo n ó c o i l i -
g i tu r ,Conc i l ium non agnovi í le aliam 
vnionem prastér vnionem in natura, 
6c vn ionem in perfona. 
A d íecundá probatione refponceo 
p r imo d i í t inguo antecedens-.infert ad 
hominem contra HxreticG. concedo 
antecedens',ex t e r m í n i s n e g ó antece-
dens,& confequen t iá . R c í p o n d e o fe-
cundo:quod Anfelm.per lyl/nionemin 
natnYA i n t c l l i g i t in prxdicato c ó m u n i , 
í lcquc ait A n í e l m . quod recle ínfere-
bat hxreticus: Vnio fatla cfl ni pr<cdicdtn 
communi:ergo Incamato Filio necefum fútil 
J?AtYem&Spiritum Santlu Incarnare. Ra-
t i o c í l : quia proprictates perfona les 
rea i i tér identifieantur cum quolibet 
p r x d i c a t o T r í n i t a t i communi i ergo 
cum fub(illctiaDei abfoluta:ergo ne-
quit i n t e l l i g i v n i o naturx creatx ad 
ab ío lu ta De i f u b ü í k n d a m , quín ipfa 
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pcrfonales; a l ioqu ín non iden t iñca-
i cntur cum lubfutenti.i ab ío iu ta : e rgo 
rccté iiiil-rebat hxreticus^ Vniopda ejl 
in prxdic'íto comwiwi'.ergo Incarnato Fi'ig 
neccfuw fuit , Panem, CT* Sftwuáf Sa»c-
titrn /ncarnare. 
V Ü Ü C Aí í íe lmus 'cv idénté t ttat pro 
noltra opiaione; nec ob hoc dieiraus 
nos,quoa diccbat hxreticus, nam hic 
op inüba tur : hunianitatcm ac tacto 
magis a l i u m p t á c ü c invn i t a t cm n ¿ -
tur^ ,qi iam in v n ú a t c m pcrron^)quod 
nos uxrc t i cum rcpucamus. C x t c r u m 
ñ vnio ita tacta eíle' ¿óptima t i U t i l l a , 
j t í o n x r c c k i ob rar ioncm aatam, nam 
j hanc nos cénii ñ o e ucaucimus ex h y -
I poceii,quod lab í inen t í a abioiuta Un-
mediatc.ierminaret Ivamankatem. 
Rcfponueo ad terdam probat io-
nem negando coniequentiam , quia 
licct Conc i i i aAPat rcs aicerius vn io -
nisnon meminerrnt i i l lam u m e n i m -
: poís ib i lern non iudicant > ñeque t x 
; i l i ü impors ib i lkasdeduc i t . i r j qu ia Pa-
ties,Óc Conci i ia loCuti íunt de mear-
hic Deus ra t ione fub í i f t en t ix abrolu-
t x non e í t p a r l o n a : ergo nec natura 
i CwiccLLuliscreara e í i c tpe r lona ra-
i j íubi i i tent ix a b í o i u t x . Ma io r 
probatur : p e r í o n a eít intcileclualis 
narurx incomn.unicabiiis exitlcntiaj 
fpdimpiicat lubíii tcns m natura ra-
t i o n a d , quod non íit incommunica^ 
L-ia exií íentia :¿iergo impncaclubl i l -
cens in n .tura intenectuaii^quodnon 
l i tper iona . \ 
ive ípondet Durandus negando ma- , 
i o rcn i ,qu ia i n caíli, quod natura hu-
mana luo íu le re t per í dbü i t en t i á Dei 
abloiutaiu, eüe t íubíuleni» q u i n t í lec 
perfonajnec immcdiate.nec m e d í a t e . 
5icut en im de f ado datur lubi i íUns 
i n natura in t e l l edua l i increata, qu in 
ex v i íubi i l lent ix r i t f o r m a i i t é r p e r f o -
najita poteit dari de potentia ab lo lu-
ta lubiU-rens in natura in teUedual i 
creata,quod nuiiateníi^ i i tperfona, 
impugnatur p r i m o rc lboni io :qux 
c o n v e n i u á t Deo , vt communi tribus 
p e r í b n i s , fa l t im m e a i a t é conveniunt 
ci idem pcri^nis,d^ j i . í í quep r^ü ícan 
Rffpondet 
Durandus, 
n a i i o n c , v t m o d ó facía ed, quomodo 
p C r t i n e t a d ñ d e m j n o n vero de Incar- I tur , ícd caíu, que humanitas vniretur 
natione , vt potuerit fien , de quo i n | i m m e d i a t é fubufteníix Üei a b l o í u t x , 
l p rx l cn t i c i t íernao , nec de h o c l o c u t i eíle homine convcniretDeo,vt com-
i Iunt h x r c d c i , contra quos Patres, 6c \ m u n i tribus pcr íon i> :e rgo fa l t im me-
' Conc i l l a locun tu r . díate conveniret p^ r íon i s , de Üli íque 
I Re lponieo ad quartam proba t io - prxdicarc tur tcrgo hx propofitiones: 
nem negando « l i n o r e m : qu iavnum Pater. efthicmmojFiíius eftluc homo,cñcn.t 
v 
t m i . 
Arguitur 
í ubda ru ia i c p o t c l t c i k vnum i n v n i -
tate i u o ñ i t e n t i x , q u i n fit vnum in vni • 
tate nacurx, vel perfonx , vt i n data 
hypote i i e í k t , ex quo nulla lequitur 
contrauict io . Nec mi rum,quod hoc 
í i t í ingu ia re , quia linguiaris eíiét i l la 
Incar na t ío in vnicate íubi i l lent ix , 
imo,Óc nngula r í l s ima , de i l laquenec 
Fatresmec Conci l la locuntur . 
y . i v . 
O c c u r r i t u r argumento difftcili. 
Rgni tur f e c u n d o : i m p ü c a t fub-
íiítens i n natura intelleCluali, 
quod non íit perfonaj fed fi poffet hic 
Deus-ratione íubíilfentix abfolutx 
a í lumcre naturam intellecluaiem 
creatanl, hoc non implicaret : ergo 
nequit hic Deus ratione fubíiílentix 
a b l o í u t x aflumere naturam intellec-
tualem creatam, & c o n í c q u e n t é r ne-
quitjubfii tentia Dei abíbiu ta t e rmi -
'nare humani ta tem.Minor patetmam 
2. 
m e a i a t é verx: e r g o i n d i d o caíu ho-
m o e l k t m e d i a t é Pater-filius, & Spi-
ritus Sanctus: ergo elíet m e d í a t e per-
í o n a . 
Impugnatur fecundo : l icét hic 
Deus no íit fo rmal í t é r perfona ra t lo - impum. 
nefub í i l t en t ix abfolutx , eft tamen . 
perfona med ía t e , quia eíl tribus per-
íonis c o m m u n L ; ícd hic homo fub-
fil lensfubfilkntía abfoluta efiét com-
munistribus Div in i s p e r í o n i s : ergo 
eíTet med ia t é per lona.Hxc impugna-
do eíl i m m e d i a t é deftrudiva ra t io -
n i s , quam pro fuá refponí ione addu-
ci t Durandus, 
Impugnatur t e r i io 5 humanitas i m -
m e d i a t é terminara per fubíi í lentiam 
ablblutam.terminaretur m e d i s t é p e r 
proprietates pcrfonales i fed ex hac ' 
t e r m í n a t í o n e refuItaret med ía t e per-
fona:ergo humanitas i m m e d i a t é ter-
m í n a t a per í i ibíil tentiam abfolutam 
e í k t m e d i a t é perfona. Confcquentiaj 
in fer tur .^Minor en: certa; nam ftfuM 
3? 
/ tans 
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¡Proh.mai. 
Rcfpondem 
Mr j adarga 
mentum. 
;"!'. experronalitate Patris,v.g.ter-
minante med ía te humanitatem, eíPet 
fUbíiilrciisiía commanicabil i ter in na-
tura inrel lectual i : ergo elíet mediatc 
p e r í b n a . 
Maior vero probatur p r imo : per 
dicla num.xs, Probatur fecundo : luí-
móni tas í l íbñ l tens in imedia te íiibul-
tentia ablbiuta , eíiet perfonalibus 
proprietatibus terminabilis:ergo hu-
manitas i m m e d i a t é terminata per 
íübfulent iam abfolutam , terminare-
tur mediate per proprietates perfo-
nales. Probatur antecedensprimo; l i 
nonei le t (ic terminabiils , Deus per 
íub í i i tcn t iam abiblutam eííet perfo-
na,e]uod eíl contra Durandum:ergo, 
¿ce. Secundo ; de fado iuxtá Duran-
duni humanitasprimo vni tacum hoc 
Deo exiitenre 5 fecundario per v n l o -
nem a i ú i n d a m vni tur pcr fonal i té r 
Verbo : ergo cl l fecundarlo termina-
bilis per perfonallcatem V e r b i : ergo ¡ü m n i t é r . Relpondentai i j adargumentum 
:¿ conce í ía ma io r i negando minorem: 
nam cafa, quo humanitas i m m e d i a t é 
a í fumeretur á fubfiílentiaDei abfolu-
ta, eflet i m m ¿ a i a t e perfona, quia i l l a 
compic re t ,& relinqueret v l t e r ius in -
tcrminabiiem>6c incommunicabileni 
alteri íuppoí i to .Si autem hoc non fa-
cit in natura Divina,efl:,quiaha;c, v t -
potc,infinite fa:cunda,exigit c o m m u -
nicar i perfonis, quod natui-x creatx 
repugnar. 
H x c refponfio reijcittir p r imo :hu -
mana natura i m m e d i a t é aflumpta á 
fubliílentia De i abfoluta , fubíiíteret 
eadem íliblillentia , qua fubíiítit hlc 
Deus pro pr ior iadperfonas; fed hic 
Deas non eftperfona pe r i l l am fub-
ñ i l en t i am : ergo nec natura humana. 
Reijcimr i ; Rci jc i tur lecundo : fubfillentia D e l 
abfoluta non eíl perfonalitas : ergo 
repugnat, quod per i l l a m fit perfona 
humana natura. 
Dices p r imo :quod licét fubfiílen-
tia abfoluta n o n ñ t formal i té r perfo-
nalitas^ eíl tame e m i n e n t é r 5 q a o d fuf-
fícit, v tnaturam humana, reddat per-
fonatam.Contradicct ílibfulentia ab-
foluta fit perfonalitas e m i n e n t é r ef-
feclive , quod gratis o m i t t o non eíl 
perfonalitas e m i n e n t é r f o r m a i i t é n 
f edadeon í l i t uenda . perfonam requi-









nenter fo rmal i t é r 
abfoluta nequit perfona coniutuere , 
M a i o r claret:quia íi elíet perfonalitas 
e m i n e n t é r f o rma l i t é r , r cddc re t natu-
ra D i v i n a m perfonatam;quod eíl fal-
íú, M i n o r vero probatur p r imo: Ideo 
fol nequit íé ip lo per m o d ü f o r m ^ c a -
l idü con í l i t ue re , quia non eíl calidus 
e m i n e n t é r fo rma l i t é r , l i cé t íit calidus 
e m i n e n t é r eftéclivé : ergo l imii i tér . 
Secundondeb Híiéntia Div ina nequit 
per fe ipfam prx í l a re omnes eftcdfus, 
quia l icét fit omnia e m i n e n t é r eftééli-
v é , n o n eíl omnia e m i n e n t é r fo rma l i -
té r ; ergo par i té r . T c r t i o : vt forma 
prcsílet effeelum formalem,debet ÍLU 
per moda forma: continere ex cemu-
n i o m n i u m con íen fu : c rgo ad c o n í l i -
tueda pcffona requir i tur fal t im,quod 
íit perlbnalitas e m i n e n t é r formal i té r . 
R e p l i c a b í s r q u i a a n i m a rationalis 
eíl e m i n e n t é r vege t a t i va s lenfitiva, 
fo rmal i t é r pra:Llat efleílus vegetandi, 
&fen t i end i : ergo fimil i tér : quia fub-
íiílentia D e i abfoluta eíl e m i n e n t é r 
perfonalitas, prxfiabit fo rmal i t é r cf-
feelüperfonal i ta t is . R e f p ó d e o d i i l i n -
guendo antecedes: quia anima ra t io -
nalis eíl e m i n e n t é r f o r m a l i t é r vege-
tativa, & feníltiva, fo rma l i t é r p rx í t a t 
eiTedú vcgetandi,6c fentiendi c ó c e c o 
antecedens^quia eil e m i n e n t é r eftec-
tivé nego antecedens,& confequé t i a , 
Retorqueo ctia replica: anima ra t io-
nalis elt e m i n e n t é r intelligens s ergo 
c o n l t í t u i t homine fo rmal i t é r i n t e i i i -
gentem.Malaconfcquentia,cuius ra-
t i o e íbqu ia fo lum eíl eminen té r cfléc-
tivé intelligens , ex quoconvinci tuc 
ab effedu, quod íit e m i n e n t é r fo rma-
l i tér vegetativa,& fenfitiva. 
Dices fecundo:quod licét fubílíle-
tia abfolutarefpeclu na tu rcDiv in^no D¡ces t , 
íit perfonalitas,quia i l l a non cóí l icuic ' 
incommunicabi le perfonis; tame ref-
peelu natura: humana: eíl perfonalitas 
fo rmal i t é r , quia j i l a v i t í m o terminat, 
& incornmunieabile reddit.Sed eó t r a 
p r imomul la Div ina formalitasad ex-
tra communicata pra:ílat f o rma l i t é r , 
quod fo rmal i t é r non prísbet Deo ad 
intra ,vtde qualibet eíl manifeí lü; fed 
fabíiAentia abfoluta non coní l i tu i t 
Deum perfonam ; ergo nec ad extra 
communicata conll i tuet perfonam:; 
ergo replica ru i t . 






2 7 0 Q u i r o g a . D e Inca rna t ione . 
Contra 
abfolura non coní l i tu i t D c ü pcrfoná, 
quia Deus per uia in rubfiilens cu per 
pr^dicatione communis t r i b u s p e r í o -




per íubfiitcnciá íibfolutá elt ctiam pe r 
prxdicat ionem communis tribus per-
íbnÍS,Vt claree ex «.31 .ergo iubiiíten-
tia ablbluta n c q u i c n a t u r á c r e a t á c ó í -
ticuerc perfonam. Contra t c r t iod l ib -
\ í iLlentiaabfoluta cíl de íe communi -
cabilis tribus perfonis : ergo nequit 
conhicuere naturam humana i n c o m -
mun icab i l cmi l l i s : c rgo nequ i t i l l am 
¡ conitituerc perfonam.-ergo ll ibliñen-
j tia abfoluta nec refpedu naturx hu-
! m a n x c t l t b rma l i t é r pcribnalitas. 
¡ V n d é his íb lu t ionibus ,v t infufficie-
' t íbus r e i U l i ^ r e í p o n d e o p r imo ad ar-
gumenta diuinguendo maiore : í m -
; pli í at lubíiítens ia natura in te l ledua-
; l i , quod non í i t p e r í o n a m e d í a t e , vel 
; immediate concedo m a i o r é 5 imme-
| d ia té p rcec t í sencgomaio ré jd i íHnguo 
I fun l l i te rminore jóc n e g ó confequen-
I tia;na ücut Deus per rubfiílentiá abfo-
í lutam non eít i m m e d i a t é p e r í o n a , Se 
med ía te eil tres perfonae Divinae 5 ita 
homo íübní lensrubí i í lent ia abfoluta 
non cíl immediate perfona , e í l e t ta-
men med ía t e tres perfonae. 
Adproba t ionem maioris d i í t i n g u o 
maiorcm : perfona c í l in te l lec tua l i s 
naturx incommunicabilis exi í tent ia 
m e d i a t é , & immediate concedo ma-
i o r e m ; i m m e d i a t é tantum ne^o maio 
r emjd i í i l nguo minore : impiicat fub-
f i í t ens inna tura intel]e¿buali5quod no 
fit incommunicabil is exií tentia i m -
med ia t é concedo m i n o r e r m m e ü i a t c , 
Óc i m m e d i a t é n e g ó rainorcm,& con-
í equen t i am. 
Refpondco fecundo d i í t i n g u e n d o 
Refpond,!. m a ^ r ¿ : impiicat fubfiítens per 
Mubí l i t cn t i ác rea ta in natura inteilec-
t u a l í , quod non fit perfona concedo 
maiorem:per fubfUtentiá D c i abfolu-
ta n e g ó ma io rem ; concedo m i n o r é , 
de n e g ó cófequenciá . Rat io vtriufque 
re íponí ion is eít: nam per fonal i tase í l 
o m n í m o d a i n c o m m u n i c a b i l i t a s . r á m 
m e d i a t a , q u á m immediata,vt de qua-
cumque claree perfona , & í i c debet 
i n t e l l i g i incommunieabilitas,per quá 
perfonal icasdif í inícur .Cum ergo fub-
liltentia De l abfoluta non rcddat na-
turam ereatara incommunicabi lcm 
^ l e d i a t é 5 bené vero creata fubfiíten-
4 , 
cía , hinc eít , quod hsec perfonam 
con í t i cu i tmon vero i l l a . 
Hinc íe fe apperit difterentia inter 
fubfuleutiá Dei abíoiutá,Óc íubí l l len-
Úa creata. Abfoluta De l fubiiltentia, 
cu fit cómunicab i l i s tribus perlonis, 
non poteU reddcre natura creará i n -
e ó m u n i c a b i l e med ia t é ,qu ia ipía me-
diante natura terminata peripfS co-
ma nícabicur med ia t é ,qu ibus ipfa i m -
mc-diatc communicetur , ideoque n ó 
reddet n a t u r á m per fona tá .Ai t fubfif-
tentia creata, cú onon imodé fit inco-
manicabils,perfonat natura, q u á ter-
m i n a t ú d e o q u e In creatis fubiiltentia, 
(Seperfonai i tasfuntformal i tér idem, 
& fo l ian dift inguntur penes naturas, 
quas eonnotat. 
A I n i U b i s , & f imulrefutatur t radi ta 
doctrina: natura terminata per fubfif-
t en t iá abfoluiá haberet o m n e i n c o m -
municab i l i t a t é requlfita ad rat ionem 
perfona; f o r m a l i t é n e r g o cílet forma-
li tér p e r í b n a . P r o b a t u r antecedcns:in 
primis h a b e r e t a d u a l é , & aptitudina-
lé í í éde t i á haberet i ncómun icab i l i t a -
té alterijVt t e rmino f f c ü d i t a t i s x r g o . 
Refpondco negando antecedcns,& 
d i í t i nguendo mino rem prebationis; 
haberet i n c o m m u n i c a b i l i t a t é i m m e -
dia tá , feu ratione fui concedo m i n o -
rem; mediatá3feu ratione fubfiílentix 
abfoluta: n e g ó fuppofitum.Vel di í t in-
guo elariusdiabcrct incommunicabi 
l i tatem akeri ,vt t e rmino f^cunditatis 
ipfiusnaturg creatgconcedo m i n o r é j 
ipfiíis fubfiLlentia; abfoluta; nego m i 
n o r é , & eon fcquen t i á . l t aqué :v t natu-
ra creata fit perfonata , debet habere 
o m n í m o d a i n c o m m u n i e a b i l i t a t é al-
teri,vt te rmino %cunditatis. C ü ergo 
natura terminata per fubíií tentiá ab-
foluta ílt fai t im m e d i a t é c ó m u n i c a b i -
lis tribus perfonis , vt terminis %cun-
dltatis ipíius fubfiítentia; abfolutse, 
ideo per i l la n ó con í t i tu i tu r perfona. 
Hoc ev iden té r c o n v i n c í t u r : quia íi 
per impof i ib i le fubfiítentia creata,ef-
fet, v t i Div ina abfoluta, communica-
bil is a l icui perfonse , vt t e rmino fus 
farcunditatis, natura creata per talem 
fubfiítentiam non perfonaretun fed In 
tal i cafu haberet natura creata ra t io -
ne fui i n c o m m u n i c a b i l i t a t é al ter i , v t 
t e rmino fxcunditat is : e rgocemmu-
nicabil í ta? mediata ratione fubíiífcn-













'natura teriniaata per íübíulent ia ab-
; íb iúcam non habcret o m a c m i a c ó -
ímunicab í l l t a té ra requifitá ad racione 
bcr lbnx. H X G ratio eft eyidens, & t o . 
t;• ib lu t io claret ex diclis tom. 3. {ñ I . 
•Jent. difput.So. $ .1 . per totum. 
A l h i ¿ t r g u m e n t í i , f o l v u n t u r . . 
Rguitur tertio:natura creata ter 
miaata per fubfiLtentiam ab-
foluta non cíl: immediateperfonajred 
eft inimediate perfonabilis: ergo po-
teíl immediate t e rminar i ab aiiqua 
pe r íbna l i t a t e 5 arqui 'non ab a l ia , n i l i 
á propria per íbna l i t a te : ergo natura 
terminata per rubül lent iá abfolutam 
potel l te rminar i propria per íbna l i t a -
te ; ergo & natura terminata propria 
pe r íbna l i t a t e poceít a f l ü m i , quo rum 
vtrumque eft falíum. 
Rcipondeo negando minore , quia 
natura creata terminata per fubíiítcn-
t í a m abfolutá , fo ium eft perfonabilis 
m e d í a t e , ideft , mediante t a l i fubíif-
tcntia. Rat io eft : quianec a Divina , 
nec á creata pe r íbna l i t a t e poteft per-
íbna r i immediate : ergo natura crea-
ra terminata per íubfiftentia a b í o l u -
t a m f o l u m e i t perfonabilis m e d í a t e . 
Probatur antecedens: quia non á D i -
vina;nam al ioquin natura creata eflet 
fecunda, v t i D iv ina , qnod eft falfum; 
fed nec á creata : e rgo , & c . Probatur 
mino r : p e r í b n a l i t a s c r e a t a fo lum ad-
dít naturas i n c ó m u n i c a b i l i t a t e m alte-
r i , vt actui per fe fubftantialicer com-
pletivo j fed hanc haberet á fubíiften-
tia abfolutá: ergo nec á creata p e r í b -
nalitate poteft perfonari immediate. 
Confequentiaeft legit ima. Pr^mifta: 
autem conftantexdictistom.^.cit, 
Argu i tu r quartomatura terminata 
per fubfiftentiam abfolutam non eflet 
rerminabilis vlterius proprictatibus 
relativis: ergo eflet formal i té r perfo-
na. Probatur antecedens t i l la natura 
n o n eflet terminabll is perfonalitate 
creata; a l ioquin natura propria per-
fonalitate retenta poflet af i l imi, quod 
eft fa l fum: ergo , & c . R e í p o n d e o ad 
1 argumenta diftinguendo antecedens: 
¡na tu ra terminata per fubllftentiá ab-
folutam non eflet terminabil is i m -
I m e d í a t e proprietatibus relativis con-
cedo an tecedensmied ia t é n e g ó ante-
^cedens, a d c u í u s p roba t ionem con-
cedo antecedens, cuius ratlonem dc-
ú\mvy&nnm.ant&H. fc claret extoties 
diclis, ex quo n i h i l contra nos. 
Arguicur quinto:per nos i l la natu-
ra lubliítcns lubüftentia ab ío lu ta non 
eft f o r m a l i t é r , leu immediate p e r í b -
na ; ergo de potentia D e i poteft ho-
m o íubhftens dari lubíiftentia creata, 
qui formal i té r non ík perfona , quod 
eft falfum. Probatur confequentia: 
fubfiftentia i l l a abfolutá eííet part ici-
pabilis ab aiiqua fubíiftentia creata: 
ergo, & c . R e í p o n d e o negando con-
fequentia: ad probat ionem nego an-
tecedens : quia repugnar íubíiftentia 
creata, quac íit infinité fecunda, ideb-
que repugnat íubíiftentia creata, qux 
íit cómun icab i l i s t r ibus , vel pluribus 
fuppofitis, vt terminis fuá: fecundita-
t i s , c o n í é q u e n t é r q u e repugnat fub-
íil lentia creata , qua: non fit fuppo í i -
talitas, vei perfonalitas fo rmal i t c r ,v t 
dixímiiG tomOy & difput. cit. 
Argu i tu r fexto:íubíiftentia abfolu-
tá , nec exciudir, nec impedir propria 
perfonalitatem naturx creatx : ergo 
natura perfonata poteft aflumi. Pro-
batur pr ima pars antccedentis:fubilf-
t en t i a ,quxef t vl t imus te rminus , & 
perfonalis fo lum Cxcluditur perfub-
fiftentiá,qUGC fit vlt imus terminus, & 
perfonalis; fed fubíiftentia abfolutá 
non eft perfonalis: ergo íubíiftentia 
ab ío lu ta non excludit propria perfo-
nalitatem naturx creatx.Probatur fe-
cunda pars; fubfiftentia abfolutá non 
eft perfonalitas : ergo non impedit 
propria perfonalitate naturxcreatx . 
Confirmatur, & vtraque pars ante-
cedentis fimul probatur : fi fubfiften-
tia abfolutá excluderet, & impediret 
propria perfonalitatem humanitatis, 
daretur homo aparte r e i , q i i i non 
eflet perfona; fedhoc repugnat; ergo 
fubGftentia abfoluta)necexcludit,ncc 
impedit propria perfonalitatem na-
tura: creatx. Probatur maior: i l le ho-
mo caneret propria perfonalitate, v t 
fupponi tur ; fed e t íam carerct aliena, 
quia fubíiftentia abfolutá non eft 
perfonalitas: ergo, & c . 
R e í p o n d e o ad argumentum negan-
do antecedens, & ad probat ionem 
primGé partís dif t inguo maiorem : í b -
lum excluditut per lubíiftentiam,qu3e 
fít perfonalis m e d í a t e , vel immediate 














Í Use n e g ó n ia ioremvdi í l inguo fioaili- ¡ 
t i m i n o r e r n ^ c o n f c q u c i i t i á . A d í e - | 
ci indamprobationc , vc l d í i ünguo í i -
m i i k c r anteccdensjvel ipfo conc t i lb , 
ne*u conícqLientiá 5 quia v i lubí l í tea-
tia abloiuta impediat p ropr í a perlo-
nalicarcm naturae crcatx , non requi-
1 kur , q u o d ñ t perfonalitas 5 íed íutfí-
cit,quod prs l 'k t n a t u r x e f t e d ñ . q u c m 
prxitaret propria períonaJir a s j ne iüe 
cítcclus á duplici caufatotali prove-
nirer. Cum ergo fubíiltenaa abfoluta 
calempraekct etf jclüm ex dictis n. 4 9 
iJeo lubíil lentia abfoluta hnpedit 
p ropr iaper íbna l icacc naturx creatx. 
A J confirmationem rerpondeo üil-
tingaendo niaiore : íi lubiiLtentia ab-
íbiura exciuderet , & i m p e d i r c t p ro -
pria pcrionali.atem humanitatis ,da-
retür homo a parte rei ? q u i ñ ó n cÜet 
pqrfoiia ímmeüia t e coiicedo niaiorcj 
iriediate negó ina iorcmíad cuius pro-
bationeni dli t inguo fimílicér m i n o -
rem j nec hoc eft inconvenkns , quia 
in cafu talis a l lumptionishomo eüer , 
fícut nuiic eíl Deus, cum fola íiibíif-
tét ia abfoluta p rxc i í secó í idc ra rus jcx 
quo dul inguo confequens^vtdiftinxi. 
Denique : argumentum, & confir-
matio ad fummum probantaion pof-
fe humanitarem aííumi á fubfiftentia 
abfoluta , qu inf ímul terminctur fub-
h í k n t i j s p e r í b n a l i b u s , v t t o t a huma-
nitcUls indigentla íuppleatur , quod 
cLtvcrum , &. nosconcedimus, i d e ó -
que a í ler ímus : in tal i cafu humanita-
rem med ía t e t e r m i n a r i , 5c comple r i 
v k i m o per rubíií lcntias perfonalcs, 
confequenterque h o m o eflet tres 
>perfonx mediatCj i n quo nu l lum ap-
parct inconveniens, 
Arguicur feptimo : fubfiítentia ab-
foluta nequit cíle terminas vnionis 
íubílantial is natura creatse: ergo fub-
fiílentia abfoluta nequic terminare 
immedi : t c humanam naturam. Pro-
batur anteceden^: quod eft termina-
bilc nequit elíe terminus 5 fed fubíif-
tentia abfoluta eíl terminabil is , & de 
f.Kto tcrmlnatur per relatione<:ergo, 
&c.Refpondeo negando antecedens, 
& di i l ingucndo maiorc probarionis: 
quod cit tcrmlnabilc nequit eíle ter-
minus vltim,iis, vc l finalis concedo 
maiorcm; p r o x i m u s , & non vlrimus 
nego maiorem 5 concedo minore, & 




Uaque cum fLibílilentía abfoluta ha-
b<?at incoiDunicabilitatem , qux e í l 
ratio íb rma i i s fubíiftentiae vt üc , po-
tei\ terminare natura in linea fubíif-
t e n d i , vt de fació terminat Div lnam. 
Et cum non t e m i í n c t in linca perfo-
nand l , quod eíl v k i m o terminare, 
ícico non ell termlnus vkimus. D i c i 
tamen poteft,quod eíl vkimus termi-
nus in linea ÍLibíikentiee , licét facía 
comparationc ad lineam p e r í b n a n d i 
non fk vkimus. 
Argui tur oclavo: fubílílentia abfo-
luta eíl abfoluta Deiper fedio 1 ergo 
l i hxc potel l i n ímed ia t e vni r í crea-
tura , quadbct perfedioabloiuta D c i 
po te r i l iic v n i r i , quod eíl faisu. C o n -
Icquentia ciarct ; quia omnes íunt 
xque perfedx. R e í p o n d c o negando 
confequentu"9& dil l ingitendo p ro -
bat ionem: íünt x q u e p e i f c d x , ¿ e c o -
dé modo vnibiles n e g ó > diverfo m o -
do rubd i í l inguo: creaturx repugnan-
te concedo', pofsibiii negó . R ario eft: 
nam hxc eíl differéda ínter fubfiílen-
t iam abfoluta;¿c exteras perftdiones 
D e i abfolutas , quod Jilas nequeunt 
vnir í ,n i t i per informatione, v e í i d e n -
tiratenijex quibus p r i m ü repugnar ip-
üs, óc fecundum creaturis. A k iubíif-
tcntia ex fuo concepru eíl terminas, 
i d e ó q u e íine ín íbrmat ie )ne , vc l iden-
titate potel l per m o d í l t e rmin i v n i r i . 
Argu i tu r n o n o : í i in Deo effet tan-
tum vna perfona, non poííet abfoluta 
fubíülentia terminare humaniratem, 
quin etiam immediatc perfonalitas 
terminaret : ergo nec nunc potell ter-
minare , quin etiam immediate tres 
perfonalitates terminent. A t q u i h o c 
repugnar, vt dica difput.fequenti: ergo 
nequit fubíiílentia abfoluta humani-
tatc terminare. Probatur confequen-
tia: i d e ó in Ulo cafu perfonalitas i m -
mediate terminaret, quia ílrbfikentia 
abfoluta eflet o m n i n ó idem cum ta l i 
perfonalitate, íed nunc eft o m n i n ó 
idem cum tribus perfonalitatibus: c r -1 
go , & c . Refpondeo negando confe- \ RWonde9'\. 
quen t i á ,& ad probationem dul inguo 
maiorcm : quia eüct o m n i n ó idé rea-
l i tc r , & formalicér concedomaiore^ 
realiter folum n e g ó maiorcm,d 'u t in-
guo í imi lke r m i n o r e , óc n e g ó c o n í e -
quen t i á . Hxc i taq c l l rat io, cur in ta.'i 
cafu perfonalitas immediate termina 
ret j^ : mediate foiü i n calli quekionis. 
\ 
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Vices. 
' Rejfondeo. 
| Dices ; ergo eres perlVnra: poflunt 
Denniaarc eandetn numero narurnm 
contra ScotLi Hefpondeo dil l inguen-
do ooLifcqueas : ergo tres p e r í o n x 
po í lun t terminare med ía t e eandem 
numero natura concedo c o n í e q u e n -
t iam; i m m e d í a t e n e g ó eonfequcntK, 
hoc enim t i \ contra Scotum;non ve-
ro illüdíVt claret i n quacumque crea-
tura , quK dependet m e d í a t e á tribus 
p e r í b n i s in fui p r o d u é l i o n e ; i m m e . 
díate vero fo lumab EÜentia Div ina , 
quod etiá latíus clarcbit dijput.fcquenti. 
$. V l t í m u s . 
E x d i B l s q u z d a m diffictiltas refo-
, l u t o n c enodatar . 
<rQ H? X^^*15 ín diícurfu dirputationis 
/ ü coí l igifur brevis,faciii(que re-
foí 'utio euici í jam dirncuitads, in qua 
(ve aic I f l . GoJ . 1 5 3 . ) plus i l i ^ p 
Recendores oeiaotur. Difíiculras eü : 
an quxi ibet Div ina formaücas, íivé 
quoai ibet p r x i í c a t u m D í v i n u m , fivé 
aoloiutam, íive r e l u t r / d l i r , poüic aí-
rumere naturam creatam ? Opiniones 
refert HJ.God. mm. cit. ab eius tamen 
opinione non d i íced imus , quare ip ío 
brevlus difiicultatem refol vemus/ 
Aflerendum cít p r imo: omnia D i -
vina prc-edicata , fuppofuo, q u o d í i n t 




díate a ü u m e r e natura creatam. Hoc 
all'ertum gaudet cadem cerricudine, 
qua gaudet concluno ponra num. i 7 . 
¿c probata manet per ib i d i d a . 
A í í e r e n d u m ell lecundo : n u l l u m (5 1 
pra;dicauim Div inU) l i íubiulcns non ' x ^ a ^ ^ 
íit, poíle a ü ü m e r e natura creatá . Hoc &{IHS prQ 
aÜertü habet l l l . G o d . num, 15 4 . quod ^f/0> 
íic probat : hic Deus non poteit l ib i 
a í lumere natura creatá ,c juamvis per-
fecllisime exiliat.íi in i i l o non admit-
tatur conceptus fubíiilenti^ ablolure: 
ergo nu l lum p j x d í c a t u m D i v i n ü p o -
telt,íi íubíiliens non íit, quamvís per-
fectiísime exiílat , a í lumere naturam 
crea tá , eftó poísí t i l i i v n i r i . Patetco-
í e q u e n t Í a: t u m á p a r i t a t e r a t i o n i .s; t. L 11 n 
á fo r t i o r i 5 nS íi príeaicaro natura: vis 
aíllimoriva ne2 ;a tu r , non eíl c.ur con -
cedatur alijsprardicatís Di-vínis. 
A d m i t t o probat ionem. Sed reftat 
alia difficultas examinanda , í c í l i cc t , ' J I I A diffi*, j 
an í icutrubfií lentia Dei ábíoít i ta po- cultas. 
teft i m m e d i a t é v n i r i cü natin-a crea-j 
ta,i ta quodlibet p r x d i c a t ü D í v i n u m 1 
ab ro lu íum pofdc fie v n i r i ' , í ub íu len-
tia ab i l i o prnzeifla? Refpondeo nega- Refyonfio, 
tivéjCiüus ratio c í td i ípar i ras afsigna-
t% « « ^ . 5 ó.EthíKC de illa difbutatione 
appl¡canda l í t ter f Mag i l t r i in \ .dift. 1. 
$ M t , adi i la verba : Licec igiturfo'.ns Fi~ j 
lius ccírncm (tjjkmpferit, & c , <& dtftinel 
I 
V T A T 
D E C I M A S E X ' T A. 
An omnes perfona; Divinx pofsiat fimul vnam terminare natu-
ram , & vna perfona plures? 
' • • ' ^ ^ ' S i 4 i 
J íh t£ certa 3 &* necefptrU f u n t , p r ¿ e m ¡ t t m t t ¿ r . 
Num. 1 
Uetp?,fo.\ X . mus,poiie. 
ntnm/rZ ; viins perfonis creatr 
R i m o , v t ó m n i b u s exploratu. 
& o m n i n ó certum fupponi-
mus ,poí rc quamlibet ex D i -
am terminare na-
na natura 
c^4f>t.Mítr; t u r a m , i l l ique hypolrance v n i r i . I n 
íumere ; hoc conveniunt omnes T h e o l o g i , & 
^ fide riippofita , ratione ev ídentér dc-
J monftrarur: na Verbo, quod ^e fado 
1 fuit naturx humana; v n i t u , conven í t 
\ i l l a m a í lumere ratione Omnipoten-
ú x , vt principi j adlonis aílumptiva;, 
§C ratione p r o p r i t t a r i s p e r í o n a l i s , vt 
to rmia ió fed cuívis ex perfonis D i v i -
nis conven í t Omnipotentia , í icut & 
natura Divina , ratione cuius O m n i -
pocentia c o n v e n í t Fi l io , & ín quall-
I bet Divina perfona eíl íua propria 
, perfono'lirasjnó minus infinita in ter-
| minande^quam per íona l i t a sF i l i j : cr-
I go quxl ibct Divina perfona potef t í l -
" " b T 
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bi aflumcre naturam crcatam , ciquc 
hypoltaticc vní r i . QLIOCÍ anipliüs v r -
«jctur ;c'tcn¡jii natura creara n o a e í l 
minus terminabilis per í u b í i í k n d a m 
perlonalcm Patris, aucSpiritusSanc-
t i jOjUamper í ub í i í t ^n t i ápc r lbna lem 
F i i i j i íed Ocusnon efl minus potoas 
i l l am vnife perionalit&ti Patris, au-t 
Sp!iicusSancii,quam per íbna i i t u í F i -
l i) : e r « o fieut de fado vnica fuit hy-
poliaticc FUíoj ira potuit depotc.nia 
abíülura Patri , aut Spir i tu í Sánelo 
hypoicí i t icc v n i r i . 
Sccuado extra concroverfiam cíl: 
f Potefl | p o ü c vnam pc r íbná Diviaá l i n t alia, 
• pesfona ft. la í lum - t^ nauirain creai.á , quod pra:-
né alté na 1 rcr <\$&4 cx WÍftwIfi Incarna-
tura ,. cohí^ULiri . lefaciü^cnimfoIum 
¡rtarn . . i w i u í í üivinLialiumpfir h u m a n i u -
I were^ \; : d i , oiLcnditurhacrationetnamper-
íonam Divina aillimcre natura crea, 
rain d k k elle p r ínc ip ium acllonis af-
i l imp t ivx , & naturam terminare; fed 
iicet pr imum non polsic vna pe r íbna 
efficerc fine alia , fecundü tamen po-
teit ab vna fine alia prxi larhergo po-
t J l t vna pe r í bna a í lumcre naturam 
creatam, altera non a ñ ü m e n t e . C o n -
l equea t i á tenet -Nía ior ex ipíis t e r m i -
nis coní la t j nam ajjltmere iué ert, quod 
aje fumete , 'ui quo d ú o neceí lar io i m -
porta nt u r, fei iicet ,p r incipia rea ílb mp 
t i o n e m , & eüe aíllimpcionis termina. 
M i n o r pro prima parte fupponitur 
i Throhgoru ex communi T h e o l o g o r ü axiomate, 
:; axioma, i í c i l í cé t : Qberé Trinimis ad exfrÁ eft toti 
| \TrÍKt!aií cómmmia t & indivifsihiliter a 
Trinkatc procederé , c o , q u o d a d c x t r a 
etikerc convenit per íonis ratione ef-
fencia:, yt principij radicalis, & rat io-
ne OmnipotentitE, vt pr incipi j p rox l -
me opera t iv i , qux omnia funt t o t i 
T r i a i t a t i c ó m u n i a ,&ind iv i r s ib i l i t e r 
Tr ibus pe r íon i s conveniunt5idebquc 
elle allumptionis pr incipiü t o t i T r i -
n i ta t i elt c ó m u h e , nec potuit vnl per-
lonxf ine alia convenire. Pro fecun-
da vero parte probatur ex oppo í i t o 
pr inc ip io : nam terminare naturam 
creatá convenit perfonis Divinis ra-
tione perlonalitatis > vt tradit contra 
Durandum cómun i s T b e o l o g o r u m 
doduina, claretque ex diólis dlfputa-
t ione prxcedenti f. i . per mitm ; fed 
períbníc diftingimtur proprictatibus 
perfonalibus; crgo poteft vna t e r m i -
nare, altera non terminante, & natu-
rnturKcrca 
fit* 
rxcrcaia: v n i r i , alia invni ta m a n é t e , 
T c r r i o , vtfidecercum ^ o m n i n ó j 
índübkaCurn íuppon imus ,dc fatto fo-1 -pe f ^ ^ r 
Uira Vcrbú , quod elt fecunda T r i n i - l u J y /b 
tatis perfona,aQumpíiire natura crea-
taiB.Quodpatet:nam in Scriptura af-
í e r i t u r : Vcrbum faciLielíe h o m i n e m 
/o4«. i . Se paísim alibiy quod nunquam. 
af í i rmatur de Patre, autSpirituSanc-
to : ergo de fide eft, folam fecundam 
1 rinitatis pe r foná de fació allumpfif-
íe humanicatcm , i l l i que vn i tá íuiúc 
in vni taté períoníE. Patet confequen-
tia; fí n a m q u é a á x perfonx aíiuinpfif-
fent natura crcatam ? id Scriptura rc-
ve la í i c t , íicut rcve lav i t , i l l a Vc rbam 
aíTumpüíle. D e i n d é : nam iicct¡Scrip-
tura non exprimat efic tañtumTres 
pcrfonasln Dco i quia taracn docct 
efleTres, & ntiquara efle plurcs affir-
rrtat, propofi t io , qua afleritur, efle i a 
Deo Trcsperfonas jincómuni Patrii 
confenfu, accipimr pro excluíiva , 6c 
i ndé el l de fide cxpra2fíum,noh e ü c 
plurcs, quam Tres perfonas Divinasi 
fed i n Scriptura habetur, V e r b ú c a r -
nem afiumpriíle, & nunquam id affír-
matur de Patre,aut Spí ruu Sanclorcr-
go propofi t io i l la accipienda eft pro 
exclufiva , ac proinde vt certum de 
fide tenendum , fo lum V e r b a , quod 
eft fecunda Tr in i t a t i s perfona , crea-
tam alíumpfiííe naturam. 
Quarto etiam , vt certum ex dicHs 
difputat.príeced f u p p o n e n d ü m e f b p o f l e | Pcteftme-\ 
eandem natura creatam aíl'umi mc- id ia t t cade 
d i a t é á T i i b u s Divin isper foni r ,quod : natura crea 
ita certum eft,ac certum efle diximus ta AjfuTni & 
difputat. ch. pofíe lubfiftcntiam D e i ! Tribus V i 
abfolutam terminare naturam crc'a* yím's Perjií 
tam; & ratio eft: nam caíu dato,quod | njs, 
homo fubfiftcret per fubilíicntiá D e i 
abfolutam, homo efl'et mediatc Tres 
D i v i n x perfonx , í i c u t D e u s per fub-
fiftentiam abfolutS eft m e d i a t é T r e s 
D i v i n x p e r í o n x : ergo poteft cadem 
natura creata afíumi med ia t é á T r i -
bus Div in i s perfonis. Confequenria 
eft legi t ima, & oftendicur: namcafu, 
quo oatura creata fubfifterct per fub-
fiftentiam Dei abfoluta, natura crea-
ra terminaretur mediate á Tribus per 
fonalitatibus Divinis? eíTet namque 
mediatb Tres D i v i n x perfonx ? ied 
poteft ftatura creata fubliftere per 
fubül tent iam Dei abfolutam : ergo 
poteft cadem natura creata a í lumi 
4 
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medía te á Trious Div in i s p e r í o n i s . 
Quinto d e n i q u é , vt certum fuppo-
.nendum eít tpoflc candeni naturam 
ToteftjuC'^  icr^a(:¿ ¿ Tribus Divirús pc r íon í s Tuc-
Í I - L * * * * eeísívc aí iumi. Hoc cít apud ó m n e s 
Theologos c e r t u m , & fuadet rat io: 
quia natura creata ex le índifíercñs 
eir, vt a í lümatur ápe i - íona l i ta te Ver-
!bi , Vel P a t r í s , aut Spiritus Sandi : er-
go eade eíl capacitasin natura creata, 
v t á q u a l i b e t pe r í bna a í lümatur . A t -
q u i l n qualibet perfona eít eadem vis 
aí l l imptiva , <Sc terminativa : ergo á 
quaiibet pe r íbna potui t natura crea-
ta a í iumi : ergo áqual iDct oo te í l íuc« 
cefsivc a í iumi . Probatur hasc confe-
quentia: rat io c o n v í n c e n s , pc tu l í l e 
eandem natura creatam áíiumi a qua-
libet pe r íona D i v i n a , convinci t etia, 
poíle á qUalibet fUGCefsIvé a í iumi , v t 
ex terminis eíl maífifcílumj fed natu-
ra creata po tu í t á qualibet Div ina 
pe r í ona a í i u m i ; ergo & a quaiibet 
potui t fuccefsivc aífümi. 
Ex hís appatet: díff icul taíem no i i 
£Üe de tet'minatione mediata, & fuc-
jcefsiva,fed n m u l t a n e á , & immediata, 
vndé qua;rere:an omnes perfonx D i -
v i n a pofsint eandem terminare natu-i 
ram? Eíl i n q u i r e r c a n omnes D i v i n x 
perfona; pofsint í i m u l , & immediate 
eandem naturam terminare ) Pro 
cuius r e fo lu t íonc . 
Adver tendum eíl p r i m o ; q u o d í í 
eadem natura perfonaretur t r ip l ic í 
perfonalitate , idem eñeclus quoad 
fubftantiam, & m o d u m t r i b u c r e t u r a 
Tribus , quia qilaelibéf perfonalitas 
tribueret natura; incómunicab i l i t a t e 
a l t e r i , & acluj per fe fubíbnf ia l l té r 
complet ivo , qux eíl ratio formai ís 
iubí i í lent ix cuiusl ibet , ex diciís tom. 
3. in 1. difput. 80. j j . í . p e r totum. Nec 
obe í l : quodvna perfoncl coñ í l í tue re t 
Patrem,alia Fí l ium , & a l i a Spir i tum 
Sanc lüm. N o n , l n q u á , obe íh quia hoc 
non t r ibuu t fub cón íun i ra t ione í ub -
hí tent ixjfed fub ratione talis fubfiíle-
t í a ; , q u o d non i m p e d i t , v t q u x l i b e t 
tribueret e f tedñ fó rmale fubfillenix. 
Secundo a d v e r t e n d ü m e í t : quod 
í hxc eít dífferetía naturx creatx á D i -
^ vina, fcilícét, quod Div ina habe t t r i -
p l í c e m c ó m u n i c a b i l i t a t e m ,ncmpe, 
Patri á fe ; F i l io á Patre ; & Spir í tu i 
Sando ab vtroque ; aít natura creata 
í v n i c a r a habet c o m m u n í c a b í l i t a í e m . 
Vnde licut repugnat: quod c ó n u m k 
1 
cabilitasn.\fU!\i: Divitisc adF- i l jü tcr 
minctur per air-im p c r í b n a l i t a t e m , í i -
m i l i t c r a ccon iun i cab í l í t a t e adPat i , 
& Spiritum San t tü ; i t a r epügna t ,q i iod 
coni inunlcabüi tQs naturx creatx per 
vná terminata, i c m i i D a u r ncr ali^nu 
His ígi tur ita luppof i tú , quod in exa-
men vert imuscii i A n plures DivlqjB 
perfonx pofsint f imul v n i r i cid6 na-
tura; c rea tx , & vna perfona Div ina 
pofsit í imul pluresterminare naturas? 
£ I I . 
F r i m a p a r s d i f futat ionis r é f o l -
V i t u r . 
N hac dif í icul ta te dux extremx 
oppofitx ve r í an tu r í e n t e n t i x . P r i -
ma eít afíirmativa , quam 111. G o d o y 
a m p k c l i t u r » . 19. í e q u e n d o D . T h o -
mam in S .difl. i i qiufl.i .drtic.^.Ad A n i . 
haldim in eadem di¡l cjiujl. ynkd ártic, 5 i 
Et i n p r x í e n t i g / / ^ . 8 . m/c 6. Secunda 
eít negativa , quam tenct Scotus in 5. 
dift.i.quxji 1.6c ego cum i l lo .S i t i t aq , 
Conclufio : Tres V i i i i m perfonx ne-
quemt firml, & immediAie terminare ean. 
dem numero naturam creatam. Hxc con-
cluí io probatur p r imo authoritate D . 
A n f e l m i , qui lih. de Incamationecap. 4 . 
fie a i t : Impofsibile eJl,Deím Incarnawm 
fecmdum •vnamquamlihet perjonnm, ¡ecun-
dnm dltam qitoque Incarnari. Et Uh. z .cur 
Deus homo cap. 9. vb i ait ; Plnns perfonx 
nequeunt -vniim , & emdemhominém alju 
^í'^e j vbiclaret , D . Anfe lmum loqu i 
non tantum de facto , fed etío. de po-
tentia Dei abfolutá : ergo Tres Div ¡ -
nx perfonx nequeunt f i m u f & í m m e -
dia té terminare eandem numero na-
turam efeatái Confequentia ita l eg i -
tima vídetur verbís D . A n f e l m i atte-
tiü, vt affirmet Lorca ntm. 4. Opinio-
nemScot i eíle fentcntiam exprx í í am 
D- A n í e l m i . 
RefpondetULGodoy m/w 39. A n - 1 i 1 
fe lmum fo lum negare, quod pofsint Écfpondet 
plures D í v i n x perfonx á ü u m e r c vna I l iGodoji 
naturam perfonatam , vel v n a m h y -
poítafsím '•, non autem , quod pofsint 
í imul eidem natura; v n i r i . Q ^ á f o l u ^ 
t io i l em fumpfit ex A n g é l i c o Prxcep-
tore i n p r x í e n t i art ic .ó . m corpote. Sed ¡Cohird* 
contra: in eode fenfu, in quo D . A n -
felnlus concedit pofsibils , vnam D i -
vinam perfonam a ü ü m e r e naturam 












C3ufi*o2¿.De Incarn atiene. 
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bal pedbí l ls ¡ i i nuUícd VHA perfona? ducltur^ vui t namque dicercr A n i e l -
i i ívin.i IO.'.Í n .DceiL a-iiura crcaiam 1 nu im negare , pene Ttres p e r í c u a i 
ü ü i . j i c r ' : n JA vero m f a & i m pe r í o - I aí ' iumcrc vnamhuínanii:D':cni In v n i -
nai vtis'.; brgtí aon ioquicur Anlchnus \ tace per íonx , ica quod eí lent vna per* 
íonui non vero negare : vnaj.n h i a n á -nacuta penonata, vei b .ypoib l l , ; 
icd Je vna ruimero nuniana nacura, 
¿5c con íeqacnre r IcnciCjiion poíle p l u -
res Divinas perionas l i m u i a í lümefe 
vnani natiiram creacam , i l l ique hy-
bdtftatlce vn i r i . 
A d hac replicara rcfpondet: 111. 
God . mim.4.0, conecí la ma io r i^d i l l in -
guendo minoreni : v n a p e r í b n a D ' iv i -
rvicatem ailumerc , ita vt eüenr Frtís 
p c i i ü u x . H a n c íbiut ior .c (uttüp&till, 
Goooy cxSuario, V a í q u i e , & Valen-
tía ,quam priüs dedic noiler Baíblius-. 
Impugnatur pr imo:quia vei A n í e i -
m i i i i o q u u u r u e h u m a n i t a í e cüpro^1. 
pria pcnonaii tateivel de humanitate; ^p f^g" .^ 
prxcifla a ta l i perlonalkate: Si íecu-n-
na non poceíl a í l iunerena tura in pef-- j duni;fal lacit prima re ípon i io 111.Go* 
íonatá per modum extremi a í iümpt i 1 doy?vt ciarct. Si pr imummec in v n i -
concedic m i n o r e m h per modum ter- ! tate per ionx, nee i n non VKitate per-
m i n i allumprionis negat m i n o r e m . ^ I í o n x pote í l á T r i b u s ai iunii , imo nec j 
coníequentiá.^ nam liect p e r í b n a hu- ! ab a ü q u o 5 a l ioquin natura, retenta: 
mana a Divina aí iumptiüi l is n o n nt J propria perlbnalitate, políct afiuni!>| 
per modum extremi aí iümpti 5 po te í i ] 
tamen ab vna perfona D iv ina i i uma* 
na natura aí lümi in vnius perfon^ v n i 
tatem , & in boc c o n l i i á c , per lón m i 
humanam aílumíjVt t e rml iu ia l lum ) -
tipnisj nam ex Verbo ,óc humanitate 
aíFampta vna perfona humana refui-
t a v i t j & U c non potel l v m numero 
natura a pluriDus per íba i s aí]uini,fci 
quod negat ipfe ; ergo rui t vtraqiífi 
Ipfiiis re íponf io 
Impugnatur fecundo : H x r e t i d , 
contra quos arguebat D . Anfelmus, 
non añe reban t ; poíTe Tres Divinas 
perfonas a í lumere vna humanit?.tcm. 
i n vnitate perfonx : ergo íi hoc negatj 
Anfe lmus , v ta i t llá. G o d . n ih i l con-
tra hxreticos Anfelmus deducic jat» 
Impugn. i . 
l i c c t , ita , vt ex i l i is vna perfona re- | qu i hoc non e í l d i c e n d u m : ergo nec 
fultet 5 n \ m in tal i cafa non eflet vna* 
fed plures perionx ham.U"ix;non obf-
tantc vnitate naturx. 
E: quod hxc fít mens A n f e l m i ( p r o -
fequitur ipfe ) patee claré ex ra t ione , 
q 1 \ probar, Incacnato Deo f ecundñ 
vnam perfon i m , non potui i íe fecun-
dan! aliam perfonam í n c a r n a r i . ^ / ' ^ j 
nempe, hit D.'us ájfitMjffit homlnem, non itA^ 
néiuefk Dci , &ho'mn¡s vm fit yjed vt 
perfora D c i , & hominis fu m4 , quod non 
n'ifi in itniperfam D n ejfé portrllim^ dti'cr-
fas pafoms vn.tn , (¿T1 exn iew pcrfonAm cjfe, 
cum yno ,eodcm-]'4e homlne nequit intdligi. 
Hxc ell ratio A n f e l m i , qux , v t c l a r é 
coni ta t , folum c o n v í n c i t , non poí le 
plures perfonas Divinas vná naturam 
aiTumerein vnius perfonx vní ta tern , 
ideí l , t a l i t é r , q u o d ex i l l i s í imul cum 
vna natura vnitis, vna refultaret per-
fona ; non aute , quod abfoluté vnam 
naturam í imul aflumere nequeanr. 
Ne ergo dicamus.Anfelmum ratione 
yirorfus inefficaci vfum fuifle, acci-
piendus c l l i n fenfu, In quo i l i u m cx-
¡pl icat D , Thomas 
quod ait i l l . G o d o y i n aliata í b l u t i o -
ne . Impugna tu r te r t io ,& vrgetur:p]g. 
r e t k i , contra quos arguebat D . A n -
felmus, af ícrebant: Tres Divinasper^ 
fonas Incarnatas fuifle : ergohoeme-
gat Anfelmus. A t q u i hgc negat, non 
l o l u m de f ado , fed etiam de pofsibi-
l i , vt claret ex verbis ipfms ? ergo ab-
foluté negat, Tres perfonas poíle a& 
fumereeandem humanitarem : ergo 
ruunt rcfponlione&ill . Godoy . 
Impugnattir q u a r t o á n eodem í c n -
fu, quo negat D . Anfelmus: Tres per-
fonas Incarnatas fuifle de fado, negat 
p o í s i b i l i t a t e m , vt pofsint Incarnar i , 
vt conllat ex verbis relati?^ fedin n u -
Uo fenfu , n u l l a q ü e explicatlone po-
teí i f a lva r i , quod Incarnatx fint de 
fació : ergo in nu l lo fenfu , nullaque 
expl íca t ione potc í l falvari, quod po í r 
fint Incarnari , A t q u i íl í imul a í lume-
re eandem humanitarem potui í fent , 
po tu i í l en t í imul Incarnari: ergo cum 
hoc negetD. Anfelmus,negat ,&il lud. 
Impugnatur qu in to , & vrgetur am« 
\ p l ius ; quia C\ D . Anfelmus non fenti 
t é 
Jmpngn.^ . 
I \ ^ | Hxc i taque fo lu t lo TU. Godoy ad ] ret: Tres perfonas nequire eandem 
^ W ^ f / o / ^ í b r e v l o r a v e r b a . c í a r i t a t i s g ra t i a , r e - humanitatem aífumerc , Anfelmus 
m 
quid 






quid íupervacaneu aicercc, v t 
ex refponüoi i ibus i lLGod- lcd hoc no 
c l t d í c e n d ü : ergo polie d i c e n d ú n o n 
t i l , A n í e l m u m lentire -: Tres Divinas 
p e r í b n a s p o l í e aHumerc cande huma-
nitate:ruit ergo l i i . G o d . ío lu t io . M i -
n o r , ¿k; conlequentia tenent. Ma io r 
aute pa te tmá A n í e l m u m ü i c e r e : T r e s 
Divinas perfonas non poile af lümcre 
vna natura perlbnatam, vel a í lümere 
non poílc v n á h u m a n i t a t é i n vnitate 
perfona;,quaí funt folutioncs í l i . G o d . 
íupervacaneurn eíl:> cum n i h ü h o r u n i 
dixiiientHccretici,contra quos argue-
ba tD.Anfe lm.v tp rox imeoi tcd imus . 
$, { 1 1 . 
Kat ione S c o t í p r o b a t u r concltijtOi 
PKobatur conclufio rationeScoti: in ornni dependentia el lent ial í 
j v n ü d e p c ñ d e n s n o n üepede t pra:ciséj 
niíi ab vno,quod t e r m í n e t eius depe-
dientiaj fed natura humana dependet 
e í l e n t i a i i c e r q u o a d p e r l b n a r i a perfo-
nai í ta te s ergo eadem naturanequit á 
piuribus d e p e n d e r é í ergo nequeunt 
Tres D i v i n x perfoilaí cande numero 
natura creatam terminare. Maior eft 
certajquia al ioquin í e q u e r e t u n d e p e -
dere el iential í t fr ab vao,¿£ ab i i l o ef-
íemia l i te r non d e p e n d e r é , quod eft 
con t rad id loma dependeret,vc fuppo 
ni tur3&non depender£ t ,qu ia i l i ud n5 
depender eí lent ial i tér ab a l i quo , quo 
non exiitente,adhucexi[teret. M i n o r 
ciaret p r imo : quia l icét no fit depen-
dét ia el íential is caufati ad caufam;eft 
tamen elíentialis fubftentati ad fubfte-
tans;quatenus natura ex fuaintrinfica 
ratione petit íubfiftere, & fuppofitari 
in fe,v€i in a l io . Ciaret í ecundo:quIa 
l l non eílet dependentia el íent ial is , 
n a t u r a c ú propriaperfonalirate pof-
íet perfonalitatc aliena perfonari, 
quod contrarl j admitrere non audet. 
Confequentia legitima videtur . 
Conf í rma tu r pr imo: impi ica t eun-
dem numero e f t ec lüp roven i re á du-
p l ic i caufatorali ,fivé Ciíecliva , five 
formal i ,vcdic i tur üb.i.Fhificorur/i: er-
go implicat eande numero naturam 
perfonari á tr íplicí perfonalitatc.Co-
íequent ia conftat p r imo : quia q u x l i -
bet perfonalitas elíet caufa totalis.Se-
cundo.-quia tr ibuerunt cunde nume-
ro cífeclü,fcílicet,eandé incommuni -
€o»^»í»ié 'cabi l i ta te ,v td ix ímus n.7. C o n f í r m a -
l o 
altj. 
y tur fecundo : natura femel perfonata 
perfpnaiicatcYerbijhabct t o t a k m ef-
tec íñ íubiiftcntix quoad íubi tan i ia , 
m o ü u m : c r g o íi ab alia pcrlonaietLir, 
í d e m eftedus quoad luuuant iam, 
m o d u m tribucretur á dupiiei p e r í o -
nalitate. A t q u i h o c ex di¿tis repug-
nat:ergo nequeunt t r s sDiv inx perlu-
cande numero natura crea tá cenni | 
nare.Anteeedens ciaret ex dictisw.af. 1 
CQfequéilai& fufsúpta funt l e g i t i m x , ^ 
Huicva l ido Scotifundamento á ' í p 
Theologis varié oceurricur, ex quo- I i .Rcfboíet 
r ü v a r i a t í o n e magna cius agnolcitur í 5,^,.^^ 
efñcat ia . Suarius,óc Valent ía r c í p o n - j yalcmia. 
dent;eunde numero eftedum. poiic á1 jmpuamts 
piuribus caulis totalibus d e p e n d e r é , warn. 
C x t e r u m h o c i m p u g n a t ü manet ra-
tione Scot i ,& conf i rmat iün ibus , et i -
que Scoti opinio apud Theologos, 6Í 
Philolophos plaufíbilicer recepta. 
Secundo refpondcnt alij.-argumen^ 
tum Scoti convincerc : cande n u m e í 
ro natura non poile íub í ien tar i á t r i -
bus perfpnis,quia hoc eilct depcMcrt, 
& non depende ré ; no vero convince-
re^quod a tribus n o n p ó í s i t termina-
r i , i ta, quod ab vna íb la fubf ten te tur , 
de ab ó m n i b u s te rminetur . V n d é d i -
cunt: non repugnare vnam v n i o n t n . 
í üb l t en t ívam, & plurcs tcm. inc t ivav 
Contra p r i m o : iuxtá hanc fokuio-
ncm c a d é n u m e r o natura nequit íubí 
tcntar i á t r ibus : ergo nec termiuar i . 
Probatur conlequentia:pcribnam ter 
minare naturam,nihil aliud ci l ,qucm 
i l l am fubftentare , quia terminando 
fubftentat j fed per te cadem numero 
natura nequit fubftentari á tribus.er-
go nec terminar i . Contra fecundo; 
i d e ó ituta. hanc fo lu t ioné nequit ca-
dem numero natura fubllcntari á t r i -
bus, quia dependeret, & non depen-
deretjfed hec ídem íequerctur , í i p o í -
fet te rminar i á tribus : ergo nequit á 
t r ibusterminari , & conlequenter rule 
folut ic .Probatur n^inormequit inte-
l i i g i , per foná terminare natura, quin 
i l l i tribuat incommunicabii ' i tatcm: 
creo l l á tribus terminaretur , cadem 
numero incommunicabli inis tribuc-
retur á tribus. A t q u i hoc e í i c tdcpen-
dere7& non depende ré i ergo depen-
d e r e t ^ non dependeret a tribus ? á 
poflet á t r ibusterminar i . 
T c r t i o refpoadet L o r c 2 : q u o d tres 
Div ine perfonc vnica vnione vniren-^ 
1 1 
Contra 1 
Contra i , 
InitSem.Tom.i. A a tur 
-"•"*• ' — -rr i 
s Qu iro ga. D e í acar natione. 
tur l iumaní ia t l qao c afii i Jcm cf-
fcdasnou dcpendcret a t r í p l k i cau-
la cocali,qula cpxi ioc t pcrlona lé ha-
bfcreC,vt caa f a parilalisi l l ius vnionis, 
I íicuc c a j c n i r cu t i o depcadet a p l u r i . 
bus ccrmlñis nuaicro a i ü i n c t i s . C o n -
t r a M i m o ; érVeclusperíanálitátís n o n 
c i t v n i o / j d incóninlanicabi í i tas í fed 
hic cii-:djs pr J V :n i rc t á t r ip i i e i can-
ia eotaíí>vc t ' j t icsprobatum c i l ; ergo 
íi eadain natura ter.ninaretar a tribus, 
idc iu ciil 'das dcpcudcrcc a t r i j - i i j i 
Qm&á 2 . ; caaía tocaircrero ruit l o i u t i o . Contra 
L- , ; i ! .nJ j :ad nialcipiicationcni t e r n ü -
noruni nui i t ip l icantur rc la t ioncs, ve 
c u n i Scoto d i A i i a L o ^ i c a x r g o li fAW* 
r e spc r íbnxce rmina rcnCjp i iues erunt 
vnlones.quc lant reljciones:crgo tres 
D i v i n x pcrí'on.c n o n vnireneur l i u -
m.uiicati vnica vni j nen iu l i ae rgo c i l 
1 rc tponi io . 
2 7 Q j j r t o refpoiidct Suaruis)& a!lj; 
^ quod i . i t i l i caia C i l b n t tresvniones, 
| í i iata. Cotra pf i ino:qi i ia vt d ix i ,vmo 
I n o n citcifcctus perlbnx : ergo ex eo, 
quod eilent tres vniones, non eilent 
tres eftjctus perlonal i tatum. Contra 
fecundo : nani ikec elícnt tres vn io -
neSie í íc t canie vna natura vnica Incó-
manicabilirate l u b i u l - n s , ^ i n f a b l i l -
tendo á t r ip l i c i dependens:ergo;dare 
tur VÜ is Ciieclas Jcpedens á piaribus: 
ergo fequeretur Scoti con t raa id io . 
Q ¿ n c o r c f) o u d c 13 a l q u í íi s: c o n c e -
denao.eundcm cífectam n o n polle a 
duplici caufi to ta l i d e p e n d e r é , & ne-
gaf-eandem naturam n o n pode á plu 
ribus íimul t e rminár i . Diíparicas ( in -
quít) ítac in hoc:quia eñeclus veré de-
pendet á caula, 6c quando ab vna iam 
accepit e í l e n o relinqultur capacitas 
ad dependendum ab a n a . A l l natura 
creata non accipit c í í c a perfonalita-
ce 5 í deoque rctinct capacítate ad elle 
la tr ibus,vt cól ta t de fació: ná á é M ú 
nequitj quod terminata per vnampo-' 
tetl fucteísivé per alias te rminar i , ex 
quo infer t ; quoddc potentia D e í p o -
teit habenc c a p a c í t a t c m a d eííe í imui 
in tribus. 
Contra p r imo : l icét natura in fno 
eííe n a dependeat á perfona i itate,dc-
p c r ü c t rame ab i l laquoad fubllcnta-
r i ex ipfo Bafquio : ergo fi á pluribus-
fubitcncarecur , eadcnl fubttentatia 
m j . 
Contra i . 
Coatfá i . 
; í 4 
BáffHHS. 
Contra i , 
1 7 
dependeret i^caliccr a p&tii&y? I eicgO 
depchtieret cota i i té r Vttá i St ó o i l 
depcnacrcc abeáde tó i , XTKJJ feil con-' 
L i a . i a i o : a g o q u o a a UOÍ: aulla c l l 
buiquij dilparitas. 
Contra fecundo-: i u x r á c m m o n c m ' r £ ' 
Baíquí j ü ia te r ia prima non ü c p t n a ^ t 3 
quoad íui ene a fohmv, nam lUxtái ' i i^ ' * 
habet pfopr iam exiitcnviam ÚÍÍMUC-
tam a forma ; fed quia comp Utu f pee 
ib r m a m ; d e p c n d e t a b i 11 a q u o a d í u u n i 
cilc,iuxca ip íum í/f/pti9i<^|M- n u m - i i , 
ergo licct n.uura in íui eíie non ae-
p e n d e a t á p e r í b n a ü t a t e -.quía taiuen 
pcriUam compicturjab i ü a d é p c n u e c 
quoad lu i eíic: ergo nuila e iLui l^ar i -
tas Balcpaij. 
Contra tert io i lieet matena prima 
non accipiat elie aforma,nequit lux-
ta Bazquez info tmar i dupl ic i forma , 
t o t a ü jquia vna t^rma lufritiu a ü t o -
ilenoana indigentlam mater ix ;5 íed 
vna pcrfonalitasídfricic ad Coiiendam 
i n d i g e n ü a m naturx: ergo iicct natu-
ra non accípiar elle á pe r íona l i t a t c , 
nequí t á t d p i i c i per íunai i tace to ta l i 
terminar i . 
Contra qaarto: ex eo,qüC)d natüfa 
per vnam perionalitatcm terminata . 
pofsitfucce&ivé per alias t e rminad , ^mra^t 
non infe r tur , quod de potentia Ü e i 
habeat capací tate ad eíic í imui In t r i . 
bus:ergo ruit fo lu t io . Probatur ante-
cedens exco^quod materia prima m -
formata per ^na fotma poísit fuscef-
íive informar i per alias, í len infertur 
íuxtvi Bazquez,quod de potentia De l 
habeat capaciutem adinforn^ari í i -
mül per plures:ergo paricér'. 
Contra quinto c f i cu tdependen t íá 
materix % forma eíl extra elíentianijf j 9^* 
ócex lden t iam materix,ita dependen- [ í 
tía naturx á perfona cft extra d l en -
tiami^Sc ex i í l en t iam naturxi fediUud 
n o n o b e í l , v t capacitas mater ix ita 
complcatur per vnam formam, vt re-
pugne t; per aií.im ñmuJ i i i to rm^i í ; 
ergo f imi l i ter :quod dependen t ía na^ -
tu rx i p e r í o n a fiÉ extra efienriaii í , &-
exi í len t iam naturx, non obel i , vt ca-
pacitas naturx ita compíea íu f per 
vnam perfonalitatCm \ v i repugnet 
per allam íimii. te rminar i . 
Sexto refpondct Bafo l íus : deperi'-
denr íam naturx ad fuppofírum ex-
t r ínfecum non eílc e í lenr ia lcm , fed 
2 8 
Ó.Refptidef 
c f l e r e í p e d í í m accidentakm-, & eá -









t r I n fe c u s a d v c n i c n t e i n . C n t r a • q i Í o á 
vn iona tu rx ad luppoürua i cxr r ¡n lc -
cum fit relativoexcrin/ccus adyenils, 
i n o n to l l i t , qaod natura dcpcndep . t c í -
I Icntial í ter ab i l l o qucud í u b i Í L L r ¿ , v t 
I toties dicbim e í b c r g o ru i c bafoli] i b -
j lutio.Confirmacur p r i m o , v r ¿ c r u r : 
j quod vnion<uurx ad íuppoíicum p r o -
I pr lúi ic relatio cxtrinfecasadvenicns, 
i non ro i i i t , quod natura d c p e n a c a t ab 
j i i l o e n e n d a l k é r quoad Í U D l i i t e r c : c r -
.go í imUiccr ;quüd vnio n a c u r ^ ad f u p -
pofi tu ext r in íecú lie r e í a t io ex t í in fe -
cus advenicns,non roil.ír, quod natu-
- ra d e p e d e a t e í í ¿ d a l l r e r a b i i l o quoa J 
í l i b f u t e r e . D e n i q u é : vnio natura hu-
mana: ad Veruum el l : re ía t io realis, 
dlcens ordincm eílent ialem i p u u s na-
tura?vVt íubilentiíicatzejad Verb i im,v t 
fu^teñtl%an:s:cfgo óp t ima ci tScot i 
con íequen t ia . quud (i í u b l l a u a r c t u r 
á plur iDus^lcocndcrct jSc nondepen-
dereca q u o l í j c t . . 
S é p t i m o neí 'pondcnt Pontuis , & 
A m i c u s . q u o d i n t a l i c a í l i natura de-
pen i c r e t a qualioct Pcr íbnal i ta te in 
adeequate , ce ab omn'bus a d x q u n t é . 
Contra p r imo : quxlibetperfonalitas 
eftdefe fufñcíens ad terminandum 
a d x q u o t é naturam creatam , vt i p i l 
concedunt, 6c clarot i n pe í íona i i t a t e 
V erb i ,quíc de f a í l o t e r m i n a t adgqua-
lé naturam humanam Chr i f t i : c r g o 
q:¡x ' ibct coinmunicata natufcC ter~ 
iTiinarctadoequatcnaturam Probatur 
coir ícquent ia ¡ pe r íbna l i cas te rminn t 
in g e n e r e cauiüc forma lis , vc l quaíi 
formal is : c r g o conimunicata natura; 
terminar quantum poteft. A t q u i per 
tepoteft adxq.late terminare : ergo 
i q u x l í D c t c o m m u n ' c a r a natur^ t e rmi -
naret a d x q u a t é naturam. 
Contra fecundo : caufa formalIs, 
: femel applicara fubieclo ,nonnotc t l : I 
i temperare fuum efechim : crgo dat 
i í u b i e d o quantum habet: ergo forma 
ndxquata informat adxquatc fubiec-
tum. A t q u i quxl ibet pcrfonalitas eíl 
! p e r t e a d e quata,in t e rm i n a n d o , & t e r-
m i n a t í n genere caufx formaUs;ergo 
femel app.l icatanatur3c,hanc adxqua-
i te termlnabit . ponfequentia:, & l l i f -
I 'fumpta funt verx, Antecedensvero probatur primo;quIa hxc cíl differe-i tia Inter caufam efficiente,& forma-
I tfP i l la enira,quia non caufat/eipfam communicando, fed influendo infla-
Contra 4 , 
1 4 ' 
Dices cum \ 
Pont io. 
xu abipfarealiter Hií t ín^tp,p^teí t m -
fiLixum temperare; fo rn^d i s v e r o nc-
c¡::\t temperare Inf iuxum.quia cauut^ 
le i p f i m c c M r i m u n i c a n d o : ci g o caula 
formaliéjícrn^j applic^ta íubicdlq, no 
p o t c í l temperare iuuai e . u c i u m . l - ' r ü -
batur fecundo: eítectus forma; c u i p á 
f i r m a communic^ra:ergo licet in al-
terlusporeitatc i i r , i ¡ l a m communica-
re , v c l non communicare fubiecio, 
femel tamen communicata, n o n po-
teft temperare f u u m e ñ e f t u m . 
Contra ter t io; quia c ü ilia refpon-
fione poílet ctiam defendiunateriam j k ^ ^ j 
prima poíle informar i dupl ic i forma, 
Óceundí eíTeclQ poíle produci á dupl i -
ci cauía to ta l ice fie de alijs, quia pof-
funt diccre,quod dependeret á quali-
bét I nadxqua t é , ce ab ó m n i b u s ada:-
quateded hoc viderur d i í i b n u m t e r g o 
dufona ell r c l j -onf ioPont i jA A m i c i . 
C ó t r a d e n í q u é : qu ianequ i t in t e l l i g i , 
quemodo fit pofsibilistalisinadfqua 
tio-,vel inndrequsta fubllentatio: ergo 
r u k i l l o r u m refponfio. 
D:ccscr iPonLÍo:quod íiDeus vcllet 
non c ó f e r v a r e n e e producere natura, 
nif i c ú vnione ad tres perfonasdntui. 
tu ta ¡is vnipnis dependeret natura ab 
vnione ad tres perfonas, & no depen-
deret a d x q u a t é ab vnione advl la ex 
ijlisífed tantü inada:quaté :ergo facilé 
concip i potcí lprxdicl ia inadxquatio. 
Contra : t e rmina t io .pcr íbna l i ta r i s 
reducitur ad "enuscaufe formalisjfed 
hoc genuscaufalitatis nequit á D c o 
fuppleri,nec ímped i r i , nec d imid ia r i ; 
ergo nequit Deus facete decretum á 
Pontio imaginatum.Declaratur hoc: 
quia eflé a lbü ell cffcdtus forma lis a l -
bedinis/nequitDcus facerc decretum, 
quo vcl lkialbedinc eííe in (ubieclo^óc 
quod i i l u d n ó reddat a lbü i crgo nec 
decretii,quo velür, 3j^f<á| |íPiÍléltó¿4 
bare ajdxquat^jna iuxta axioma:Incur 
tus pete fíate mn e¡} agere. nerjite etta eft mo-
dusagendi ; c r g o p a r i t é r in propofi to; 
nequit Deus faceré dec re tü , quo v e -
l l i t ,per lonal i ta té eílé in na tura ,¿c I l l a 
non rcdd?re perfonatam, nec decre-
t u m »quo ve l l i t , perfonalitatem non 
perfonare adxqua ré . 
Amicus vero a l i tér declarat pofsi-
bilitateprcediclgs; inadxquationis »%*f l p « c Z cum 
enimjquodperfona Divina duplicein L« 
eíTcítüconferc naturas af lümptx . V n u . 
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moUla fub í tan t ia í i t e r te rminare . A U 
cefü fabftvntatlvüm , q u í CLi{n non ñt 
in '¿enere cáufa; fDrmalisf^'tcii^'cr.iri 
VMtt. í i x c t a i n e n íolucionis deci.ira-
t i o in'moris eit monien t i , 
> a i n q'jld'-jüiu íit d c h ó c dupliclef-
fectii.CoiiwcC-ctus ü l c j ^ ñ eit-in ge-
nere caula: fórmal is , nequie atempe-
Vafi,vT CO^CÜÍÍ Amíeusre rgo q u x ü b e t 
perfouaikas ad^quarc cenmnarct na-
tura.ergo á quadbct local i tér depen-
clerct,& ho nependeret, quod eít c ó -
tradictio al) Scoto illata:cr,go refpec-
tu huiuscñcct . r , repugnar inadaequa-
t i o I e r ¿ o 5c allumpcio á t r ibus: er^o 
ablolute repu^naed^robátur hec con-
íequenr ia : vt aliquid nbíolute repug-
pet, luílicir, quod repugnetex aliquo 
capltedicec ex a i i o a o n repugnet; led 
per re repugnar aíVumptio a tribus ex 
capí re prirní dtectus crgo abfblute 
repugnat, 
$. 1 V . 
Rejpoñjto lll.Godoy proponítur & 
re¡jcum\ 
H ls igi tur de cauíis vidcnsíl l .God. has folutionesScotico a r ^ u m é t o 
I I I God ' latisí:aceTe,rcrpodetipfe;2.8o.cuin 
S c o i l contr* pfíWcoc/M^onc.EtCayetan. 
I& íuc qiuji.cirt.6.§ -.ad^Anc S n t i rationem, 
quod lieet no pofsit v n í í A idé á duo-
bus adxquate d e p e n d e r é d e p e n d e r á 
caulaii,qu-x elt dependetia lírica-, po-
teí l tainc dependentia no caufali, íed 
terminat iva, qux dependentia i lr icla 
non eÜ,vna,& i d í m á d u o b u s depen-
de ré adxquate ad^qua t íone intcnfiva, 
no ta me adxqiiatlone extenllva : v n ü 
e n i m a l b ü v n a relacione finriti tudinls 
adxquate inulíive ab vno a)i>o t e r m i -
n a t u r , n ó tamc adxquate ex íe í ive :po . 
t é í i é n í m ex v i eluldem relarlohls ad 
plma alba t e rminan , éé de facto ter-
minatur ad omnia ,cum quibus iñ gra-
duali incenfióne í lm iü tud ine habct.Et 
Ide in quahtitate palmari ín ordinc ad 
alias quantitates eiufdé magnirLidinis 
invenicur .Pacere t iá ex v l e i u í d c rela-
t i o n ¡ s,q u a a d p r i m u fi! i u m r e fe f:t u r , & 
A i : • J 
d c n t i a r i d a. & c a u fa T i , f e d d e p e n d é ^ í-
tia terminativajóe non caufarnaepro-
inde iic-et vnica vn i ex Divinis perfo-
nis,ab iiía adxouate Intenfive t e r m i -
netur.non t amé terminatur adequaté 
ex!:enrive, & ideirco vn i ex per íonis 
vni tajpótel t cum alijS v n i r i . 
C x t e r ü hxe í o l u c i o d i c é t i n t e r T h o - I j ^ 
midas ecmmunis , non placct L o r c x í r ^ „ ^ r j | 
ülcencis:efic verba excogitata foíü ad •¿orc^> 
fug iendü 'a rgumetñScot i .S i ergo hoc 
dicit Lorca , quld deipíli nosdentic-
m u s ? S u p p o ñ t a I g i c ti r h a c. c e n (u r a. 
ReijCirur pr imomaturaDivina ha - | 4 0 
bet t r ip l ice communicabi i i ta tem ex ¡'Reijcitur 1 
dictU ?/.S, íed quxl lbet ab vna pef.íb- fflolutto l l i , 
n a l i t a t e , & t r i p l e x á t r i p i i c i acj^quatur; G&Í/, 
i n t e n í i v e A extefiv^ex codé « .8 .e rgo 
quxHbetcomunicabili tas ada:quatur 
in tení ivé ,& extenriv^ ab vnica perfo-
nalitate;atqui natura creata vnica ha. 
bet cómur : i cab i l i t a t5 :e rgo intenfiv^, 
-(Sccxtcniiv¿ adxquatur ab vnica per-
í o n a l i t a t e r e r s o ruit í o l u t i o 111. God. 
Reljcitur í ecundo pr^dida í b l u t i o : 
r e p u g n 2 t , n a t u r á p e r k m a t a m totali ter ituY 
in ten í ¡ve ,&extcnr ivéab vnaperfona-1 . } 
litate,pofle ab alia intenf ive,& exten-
íivé perfonari : ergo repugnat,natura, 
p e r í o n a t a total i ter ínceníive ab vna 
Div ina pe r íbna i i t a t e , aba l í a i n t cn -
fivc perfonar i .Atqui natura perfona-
ta ab vna Div ina p e r f o n a l í t a t e , tota-
l i ter intenfive abi l la perlonatunergo 
repugnat. q u o d a ba l i a X nt en íl v e. p e r -
fonctur. Tune fie, fed íipoffet ab alia 
perfonari , -ab i l la in tcní ive perfona-
retur : crgo r e p u g n a t , q ü o d femclj.b 
vna pe r íona t a ,pe r (bne tu r . ab alia: A n 
tecedcseftcertfi adhuc apud UKGod. 
Cofequétíajcít legitima.Prima fufsüp 
ta c t láe í t vera info l t i t ione data/m cu 
ius doctrina tcnet etia confequentia. 
Secunda vero fuírumptailn qua v n i -
ce pbte í l éíle dif í icul tas ,probatur p r i - -
mo: i l la Divina perfonai í tas g e r í t v i -
ce spc r íona l i t a t i s cre'atx^ f c d h x c i n -
tení ivé pe r íbna t : crgo f ipo í l e t aba l i a 
pe r fona r i , ab i l la intenfive perfona-
re tur .Prxmi i rx funt vcrx.Gonfeque-
tia clarerVóc paritate c o n t r a T h o m i í -
ab i l l o terminatur adequate i n t é í i v c , ! tas probatur : Fdlentia D i v i n a gerens 
refertur ad n o v ü ñ i iñ , i i adveniat} ac vices fpecieí Í rnprxi rx , fac i t i d , quocí 
proinde d ida rclat io non terminatur fpec ies lmprxí la facerct,Ti eflct,vt d i . 
adxquat^ .1 pr imo adxquaclorie ex:e- cunt T h o m i i t x ; fed per te ' i l l a D i v L 
fiva. Natura auté creataA'nita alieno na perfonaUtas^erit.vices perfonal i . 
fuppoucoq-iodependct i b 11lo' d e p é n - tatis creatx: ergo faceret i d , q u o d f ¿ 
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cerer perfonalitas crcata. A r q n i p ^ r ^ ti-nus fie porejlarcconjlíturti'/j ,ilLim AVAÍ-
te perfonalitas cresta intení ive per- j c¿re,}cl?wndpplic<trefub¡cdo-,(emcl(arK'e}t 
í bna t r é rgó ü pollet ab alia perfonari, 1 applicdta, dat Hit totuw^¡xdpQtejls'yt cúuf-
afc ' 1 Inrenilvé pe r íonarc ru r . Proba- | t<tt incalofe?'yt 0H0, quifémelconimuniaty 
tur fecundo : i l la Divina perfonaliras | tus fubíeélo¡ non pofeji mn dure iíli totajutin 
eíl e í u fdemra t ion í s in ratione perfo- gradu<t¡lem intenfiowm, Hlnd^utcdiimn^t 
Qandí cúa l i a per lona lítate : ergode- o:h mn reddcre > fed Di:>¡n.t pcr¡-n úir.is 
Det tribuere cunde cífectum fó rma le ; | fufimdt natutam cre.njm in gene -c c.1 .¡x, 
Má eftedus tbrmalis p r i m x p e r í c n a - j i ' d qtufi cnufeformáis, fe / / /AU, C,ürurdean-
litaris eir inteíiva pe r íona t io r e rgo i n - | do: ergolicct fu eonfittu^ um in arbitrio libe-
téíivé perfonaret íecñda perlbna litas. ^ ro Jdf/jperfonultfatein Dhinam natura eream 
Probatur tert io prxdicla Ib í íump- ! tx^nire, 
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ta , & í imul rciieitur tertio ad h o m i -
ne contra \p ínm: licét in a í t e r i u s p o -
teilate fit formam sppiicare, vei non 
applicare fub íec lo , femel tomen ap-
piieata , dat i l i i to tum , quod pote í t : 
crgo licét i n D c i po te í la te ht , í ippi i-
care, v d non applicare perfonai i ta ré 
Patria nr.t'jr:c pcrlon^tx per fona l í t a -
te ñil'ii femel t2men app icata. ,datil l i 
tot íin.- q-iod poteft. Atquipotens cft 
i .ueni ivé perfonare : ergo in ten í ive 
p-rfonaret. Antccedens elt ipíius, i l -
loque vt i tur nuw. 67- a d i m p u g n a n d á 
folut ionem A m i c i , óc i ü u d explicat 
i n calore, vt ocio , qui femel fubiedo 
communicatusjdat i l l i tota fuam gra-
dualem i n t e n í i o n e m . Confequentia 
eít c t iam ipíiusc/f. Suflumpta e f t i n -
ncgabil is ,& confequentia ex i l la . i l ia -
ta efe evldens 
£ Ex hac doctrina I I l . G o d o y proba-, 
tur quarto príE-údla (uíllimpta , & í i -
mul impusnatur eius fo lu t io perdic-
ta num. 31» s i - Ú ? 33 - fervata pr'opor-
attamen jerncl >«/><*, non peteft non 
daré ndturx ¿ d f ^ a u m i efjeñum. quem de fe 
poteft fótejiáre ; ac proinde , fi de fe jnffciens 
efljfu/Iefitare (tdxquate riATuram creAuvn ,cui 
i'ntíur , non poíeji temperare ccncurjum , nec 
propter prx¡e?íiicím álterius Divinx perjond-
Ittatls , nec ratione Diuinx dpplícdaonis.illa 
in dclti jecundo in adxqume tantum ¡nflentan-
do. N c í c i o quid clarius ad bominem 
contra ipfum. 
Probatur denique praidicba fuf-
fumptaad homincm contra 111. G o -
doy : Ideó iuxta ipfum po te í l Patcr 1 ^ ^ y ^ ^ 
terminare naturam terminatam á F i - i ía ¿¿ ^ 
l i o , quia Pater ratione íqae in^nl ta t i§ miuem co 
habet eandem v l m , q u á habet Filius {ra jlltQ0m 
ad terminandam, & pe r fonandá na- doy, 
t u r a m j l c d Filius terminat naturam i 
total i ter in tení ive : ergo Patcr póteLt I 
terminare j n t e n ü v é natura termina-




terminaret in ten í ive . T o t u m eíl yc-
r u m , íl vera eft maior . M a i o r autem 
e í texpre l ía l l l . G o d . wíw.84.dicent is ; 
Dependcntid canUlis orttur ex indigmia, 
t ione t e r m i n o r ü , quibu1. ipfe v t i tur i n j ^ expleta per imam uufam non poteft ahe-
íua folutione, qupd, vt faci ' imum íit, | K4 cdnfd indigere i ac proinde nec dependeré 
p r o b a t i o n é , & i m p u g n a t i o n é forma- ; dh UU: dependemidMtprK-non caufalis potefl 
re , quin nos dicta repetamus, verba i fine indi gemid inveniri,yt pdtet in relatil/is, 
111 Godo7,quibus mjw. 67. reijeit f o - j in Deofme indigemia inueninntur, ficut 
lu t ionem Amic i , t ranfc r ibo . j fineimperfe-lione ; in'J'igentia namqué in fuo 
Ha:c tamen lolut ioía i t 7JÍÍW.C/V.)Í//P í conceptu fyftidi iwpci'ficiionem imporut: 
Ulicct oh diferimen,, quod inter caufam effi~ j 'vndcy juod relatio femel terminata, adimtm-, 
\ cicntemi&fiymdlemyerfuur Ji la enim ?jon ! pofsit terminar i ah alio , & confequemer d 
\ taufatje ipfdm commmicdndQ ftihieño-.fed ! primo non fu terminata adxquaté ad^quatio-
\ infl'Aendo inflaxa ab illa difiinño, & effefiu ne extenfiya, poteft pro-venirealiunde nem-
producendojomnlno diftinclum dh illd.Ex quo 
fit y -vt ipfa entitdttve invdriatd , pofsit tem-
perare ¡nfluxum , & minorem^el nidiorem 
prxíldre , ixd fropter pr^fentiam dltenus fiT 
milis cdufxyfimul ctt ¿lid injluemis yel qmd 
cAnfA prima ilUm dpplkdt rmiori, ¿M POcr 
mridpplicatione. Caufd dutemformalis cau* 
fit,fe irfdmcewmunicdndo fubieclo 3 imo ef-
fcjits formdis illius efl ipfa formd fuhieclo 
commumcdU '• ex quo fit, i>t qitami>ís in al -
pe, quid illud dliud emfdem rdtionis eft , & 
habet edndem vim, & rationemterminandi; 
& ficr inquit Catetdnus, in noftrncdju con-
t'mgit. Quod enim Pdter >.g. terminare pof-
fit naturam terminatdm a Filio.mn provenit 
ex eo^quod ndturdfnhftftens jn Filio imper~ 
feóll'fit perfonata-nec quid tudigCÁt Vdtre, i>t 
exifldt jfedex códitione perfon¿ Patris^quid, 
nempti f ratione fu<e ínfinitatisljahet eandem 
yim,qitdm í i l iusydd terminanddm y <& per~ 
• Stit 
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(¡mátida náturÍ,'& tliMt m fe excludunt ab \ 
dem natura terminAnda 9 ctírh jintul rtáturam 
Piyirnterminéc. V - r a i ^ i t u r c l t in i i l lus 
¿ o c l r i n a noí t ra ruprapüí i ra inaior. 
Rei jc i túr qtiarto fóltítio l i l . G o -
doy : dcDcndtntia n á t u r x a pe r í ona -
ülarc aliena d i dependentu caüí^iis: 
crgo intcnlivc , oc cxtculive aaxqua-
tur per vriá. C o n í c q u c n t i a cit l e^ i r i -
111a apüd 111. Godoy , ideo in folüt to-
ne afítirenteth : natura non terminari 
adxquatc extendve ab vna piér íonaü-
t á t e , qula non depeftdet ab il la de-
' pcndcniia caufali. Antccedeiis pro-
batur pr i t i io adhomincm contra i p -
funiáuxta 111.God. § 4. f e r é per fótum, 
óc praéíertirtí num.67. pcrfonalitas D i -
vina tenninat natnrain c rea ta inge-
neire cautre , vei q;iaíi caufa; formalis, 
fe ipíam cómLinicando:crgo,(S:c.Pro-
batur fecundo: ipfe l í l . G o d c í / ^ r ^ - 1 1 -
$:y. num. 90. probat: Verbiun fe ipfo 
per íuain imriní icarn entitatem v n i r i 
humaniLatl, quia vnio per íonal í ta t i s 
ad naturain c l l cauuikas , quanatu-
rani terminat: e r ¿ o ; 6:c. 
Nec va¡et diccrc : non eñe depen-
dentiain caulalem in uenere caufa: ef-
ficientis, nee formalis intnnnca;; fed 
• extrinnica:. N o n Jnqtiam) vaict. nam 
j íicut dependentia in genere caula? 
| formalis in t r in l icx adxquatur in ten-
five , & cxan l ive per vnam formam 
totalem^ ita depcnJentia in genere 
caula: formalis extrinlicx ada:quatur 
per v n á t ü r m a m totalcmuaam eadem 
ex vtraqnc fcquitur có t r ad ic l io . I m ó 
d e p e n d é á a in genere caufx efficien-
tis in tcní ive , & extenfivé adxquatur 
per vná eaufamtotalcm : c rgoc t i am 
dependentia in genere caufee forma-
lis extrinfiex. Probatur confequen-
tla:cania formalis cxtr iní ica minus 
cxtrinfica eft , quam caufa efficicns; 
ergo G per te dependentia in genere 
caula: efíieientis intenfive, & extenfi-
vé ada:qu.uut per vnam caufam tota-
lem : crgo etiam dependentia in ge-
nere caufx formalis ex t r in í lcx . 
Rei jc i túr quinto : l icét dependen-
tia narurx á pe r íona l i t a t c aliena non 
fit caufalls,eft tamen dependentia per 
fe, & eOentlalís, vt diximus3& proba-
vimus t iM. 17. fed h x t dependentia 
i n t e n d v é , & extenfivé adxquaturper 
^ vná 5 a l ioqu in fequeretiir concradic-
t \o ex Seoto deducía e ó d e m mm. 17 
JO 
redditque Sccticum a r g u m e n t ñ : cr-
go intéiivcjúc extcllvc naturaadxqua 
té terminatur ab vfta'perfonalitate: 
enro ruit folut io traoita ab í l l . God, 
Re ípondc t ipíe num.S+. a í s lgnando 
ditferentiá inter d t p e ñ d e n t i g m c a ü - . ^ f p ^ . 
íalem , Se non caufaic. I l l a enim o r i - ¡ ^ ^ 
turexlndigent ia ,qua expleta per vná | 
caufam, non poteit altera caufa i n d i - I 
gere , ac p r o í n d e nec depende ré ; de -1 
pendentia vero non caufalis poteií. f i - ( 
ne indígen'tla inven i r i , vt patet in re-, 
lá t ionibus , q u x in Deo fine ind lgch-
ria inveniumur. V n d é quod reiatio 
femel terminata pcf voum pofsit ter-
minan, a b a ü o , & c o n l e q u e n t é r a p r i -
m o non ílt terminata adxqua te adx-
quatione extení iva , poteit provenire 
ai í i iáde ; nempe, quia i l l u d aliud eft 
c iu ídem raLÍonis, & habet cande v i m 
terminandi , vt cont ing i t in p rxfcn t i , 
quiaPater habet candem v i m jquam 
Filiusad terminandam natnram.Plu-
ra faifa includi t r e f p o n n o j i d c ó q u e . 
Contra p r i m o : i deó dependentia 
caufalis adxquatur in ten l lvé , & ex- *£Qn¡Y¿ 
teni ivcpervna caufam totalem , quia ' 
o r i t ü r ex indigentia j fed dependen-
tia naturx creatx á perfonal i ta tc , l lvé 
p r o p r I a , í i v e aliena , o r i t u r ex i n d i -
gent ia : ergo perquamlibet totaiem 
adxquatur in tcní ive , & extéiivé. M a -
io r c l t ipfu s l l l . G o d . M i n o r ei tapud 
omnes certa 5 al ioquin natura creara 
eflet fxcunda , ficut Div ina . Confe-
qíientia infertur. 
Contra fecundondeoluxta 111.God. 
Contra % , 
natura terminata per F i l i a á o n é po-
teit terminari per Paternitatera, quia 
Paterüi tas habet eandem v i m t e r m i -
nandiiergo effedusprodudus ab vna 
caufa to ta l i poteft ab alia product. 
Probatur confequentia : i deó natura 
terminata per F i l i a t ioncm po te í l ter-
m i n a r i per Paternitatem,qnia Parer-
nitas habet eandem v i m terminandi; 
atqui alia caufa totalis elufdem rat io-
nis habet cande v i m cau f ind i : ergo, 
& c . Contra ter t io : qnía hxc rcfpon- contra 5. 
fío í l l . G o d . p r o b a t e v i d e n t é r : natura 
t e rmina rá totali ter intenfive per F i -
l iat ionem , poílé i n t endvé te rminar i 
per Parernltuem,vt contra ipfum ad 
h o m i n é probavlmus ff.46.ergo ru i t . 
Rei jc i túr fexto: corpUs non depen-
•det a loco dependentia caufali , fed 
terminativa , fed rconanat in fenten- • 
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Contra, i . 
t i a D . T h o m x v n u m corpas eflc i n 
duobus Jocis c i r c u n l c r i p t i v é : c r g o 
ecii na tura n o n dependeat a pcr fona-
L l í t a t e dependent ia caufa l i , f e d t c r m i -
^ na t iva , r e p u g n a b i r , q u o d v n a , & eade 
na tura á d u o b u s p e r í o n a l i t a t i b u s ter -
m i n e t u r : n u l l a e r g o e l l r e fpon t io . 
R e f p o n d e t 111.Godoy num. 8 7 . ne -
gado c o n f e q u c n c i á . R a t i o au tem d i f -
c r i m i n i s eft: n a m vnus locus c i rcunf-
c r i p t i v u s adxqua tur v n i c o r p o r i m o n 
l o l u m a d x q u a t i o n e i n t e n í i v a , v e r u m 
e t i á G x t e n í i v a , & i m p l i c a t d ú p l e x ter -
m i n u s v t r aque iLta a d x q u a t i o n e a d x -
q u a t u s: v n a a u t e m p e r fo n a D i v i n a fo • 
l u m e l l t e r m i n u s adxquatus i n t e n l l -
v é refpeclu n a t u r x c r e a t x í i d c ó q u e 11-
l a m ab alia p e r f o n a t c r m i n a b i l e m re -
l í n q u i t . R a t i o a u t e m , c u r locus ex t en -
í i v é c t i a c o r p o r i l o c a t o a d x q u e t u r , 
n o n v e r o vna pc r fona D i v i n a refpcc. 
t u n a t u r x c r e a t x , ea e l b q u i a e x t e n í l o 
l o c a l i s c o r p o r i s p r o v e n i t á q u a n t i t a -
te , v t effectus f o r m a l i s fecund a r i u s j 
f o r m a a u t e m n o n dat e f f e d ü f o r m a -
i e m p r i m a r i u m , v e l f e c u n d a r i ü r a t i o -
ne p o t e n t i x obeden t i a i i s , fed r a t i o n e 
p o t e n r i x n a t u r a i i s , q u x c u m v n o cf-
feclu f o r m a l i , i i v ? p r i m a r i o , í i vé fe-
c u n d a r l o ' i n t e n í i v é , & e x t e n f i v é adx í 
q u a t u r , i t a , v t i m p l i c t t , e f t e c l ü . f ó r m a -
le m u l t i p l i c a r i , n o n m u l t i p i i c a t a f o r -
ma-, ac p r o i n d é n o n p o t e i t vna , 6c ea-
d e m quant i tas , e t i a m de p o t e n t i a ab-
f o l ü t a , p r x i t a r e duas e x t e n í i o n e s l o -
cales i na tura v e r o creata p e r f o n a t u r 
á pe r fona D i v i n a r a t i o n e p o t e n t i x 
o b c d i e n t i a l i s , & : t e r m i n a d o ab i l l a n o 
c í í e ñ c d u s p r i m a r i a s , n e c f e c ú d a r i u s 
n a t u r x , fcd p e r f o n x t e r m i n a n t i s 5 & 
i d e ó ^ l i ce t a qua l i oe t pe r fona D i v i n a 
a d x q u a t é i n t e n í i v é t e r m i n e t u r j á n u l -
l a tam'en t e r m i n a t u r a d x q u a t é : ex-
1 t e n i l v é ; i i e ó q u c r e l i n q u i t u r t e r m i -
riabiíis ab a l ia . 
C o n t r a p r i m o : e t i a m f i Corpusha-
bca t p o t e n t i a o b e d i e n t i a l e m ad e í íe 
i n l o c o f i b i n o n c o n n a t u r a l i , repu'g-
nat apud í l l . G o d o y efle I n d u p i i e i l o -
c o c i r c u n f c r i p t l v é : e r g o e t i a m íi na-
tu r a creata habeat p o t e n t i a o b e d i c n -
t i a l e m ad p e r í o n a r i í i b i n o n c o n n a -
t u r a l l , r e p u g n a b i t p e r f o n a r i á d u p i i -
e i p é r f o n a l i t a t e ; e r g o i n t e n f i v e , & ex-
t e n í l v é a d x q u a t u r per v n á . H x c c o n -
f e q u é t i a ex p r i m a in fe r tu r P r i m a v e r o 
á p a r i t a t e r a t i o n i s v i d e t u r man i fe l t a . 
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C o n t r a í e c u n d o . - q u o d d e p e n j e n í i a r , 
r i r í e c u n d u r n p o t e a e i á n a t u r a i l c á i ) v d f ^ 
obgdien iáafcxn> n o n ¡ n v p o r w t depen- \ I 
d e u t i a m e f l b n t i á i é x r g o n u i l a e í t d i f -
paritas. P r o b a t u r anteceden;-: depen-
den t i a e l l é n t i a l i s n o n o r i t u r á de. en-
denr ia f e c u n d ñ po t en t i a n^ t j .va lem, 
ve l obeu ienr ia lc : e r g o , &cv. P r o b a t u r 
antecedensrquod accidens dependeat 
c o n n a t u r a l i t é r á l u b i e t l o , ^ ab i i l o 
o b e d i e n t í a l i t e r n o n dependea t , n o n 
i m p o r t a t d e p e n d e n t l a i r efíeiuialem; 
n a m dependent ia a c c i d e n r h á fubiec-
t o j c i u a n d o .nCluaJiter cijk i n i l l o , i ta 
aecidental is ell, ac quando a c t u a l i t é r 
n o n c í í i n i l l o : e r g o , & c . 
C o n t r a t e r t i o : uependent ia f ecun -
d u m p o t e n t i a n a t u r a l e m n o n eit m a -
i o r , q u a m dependent ia f e c u n d ñ p o « 
t c n t i á m o b e d í e n t i a l e m , q u a n d o i a m 
habet i l l u d j ^ad q u o d d i c i t p o t e n t i a 
o b e d í e n t i a l e m : e r g o r u i t r e f p o n f i o . 
P r o b a t u r antecedens: f i accidens ac-
c i d e n t a l i t é r dependet á f u b i e d o fe-
e n n d u m i n h x r e n t i a m ac lua le , i t a , v t - • 
p o í s i t i n f u b i e d - o a c l u a l i t é r n o n efie; 
a c c i d e n t a l i t é r e t i a m dependet á fub -
i e d o , q u a n d o a c l u a l i t é r n o n eft i l l o , 
v t pofs i t e i íe a c l u a l i t é r i n i l l o ; f e d p r i -
m u m c o n v e r d t a c c i d e n t i f e c u n d u m 
p o t c n t i a m n a t u r a l e m , & í e c u n d ñ r a -
11 o n e p o t e r i t i x o b e d i e t i a 1 i s. e r g o , & c. 
C o n t r a q u a r t o : q u o d natura crea^ ^ 9 
ta p e r f o n e i u r á D i v i n a per fona r a t i o - L , ^ 
nc p o t e n t i x o b e d i e n t i a l i s , n o n obef t , 
v t i n t e n f i v e , & e x t e n f i v é a d x q u e t u r 
per v n a m : c r g o r u i t r e f p o n f i ü . P r o b a -
t u r an tecedens : q u o d na tura creata 
e x i i l a t ex i f tent ia D i v i n a r a t i o n e p o -
t e n t i x o b e d i e n t i a l i s , n o n obef t , v t i n -
t e n f i v e ^ e x t e n í l v é a d x q u e t u r per 
v n á : e r g o pa r i t e r . C o n f e q u e n t i a pa-
r i ta te c o n t r a 111. G o i o y tenente: n a -
t u r a m creata C h r i í l i D o m i n i ex í f t e -
re exif tent ia D i v i n a , v r g c r e v i d e t u r . 
: C o n t r a q u i n t o : íi perfona D i v i n a 
i n t en f ive , & e x t e n í l v é t e r m i n a r e t na -
t u r a m crea tam; n o n o b h o c def icere t 
n a t u r x c r e a t x po ten t i a o b e d i e n t i a l i s 
ad t e r m i n a r i per vna D i v i n a m : e rgo 
q u o d na tu ; a creata p e r f o n c t u r á D i -
v i n a p e r i b n a r a t i o n e p o t e n t i x o b e -
d i en t i a l ' s , n o n eft r a t i o , v t i n t e n í i v é , 
& e x t e n f i v é n o n adequetur per v n a m : 
e rgo ex o m n i par te d é f i c i t r e f p o n -
í i o ' a l l a t a . 
R e i j c i t ú r f e p t i m o í b l u t i ó fupra p o -
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O u i r o g a . D e í a c a r n a t i o n e . 
ira 111. Go.J , natura crc.ira p c r i b n a í a 
1 D i v i n a pcr l 'onal i ta te habct ( ve t e r -
i l in i s i .-1 is í o q u a r ) p ^ r í c k ^ e m e x i f -
ceiKÍXj& pc r f e i r a t c i t í i n c ó m u n í c a b i -
l i u t i s : e r g o i n t e n f i v é , & cxrcnf ivc 
adacauatur per l i l a m . Proba tur c o n -
f e q u é n t i a : u n o n i ta a d í c q u a r e t u r , a ] i -
qu iu prxiLarL't n a r u r x p e r í b n a t a s alia 
p e f í b i i a l i t a s f u p e r v e n i e n s . Q u i d c r g o 
prxdat? BLeípondca t i l l . C i o u u y , & i n 
c o n t r a ü i c H o n e m necesa r io i n c l d e t : 
c r g o i n t e n f i v é , St ex t en i ive ada:qua- ' 
t u r per i l U m . 
R c l i c i t u r o c l a v o ' na tu ra crcata 
adaequatc i n t é í i v é per fona tur ab vna 
f . V . 
Alijs ratiofiibits probatur Scoti 
concluíto. 
p 
R o b a t u r t e r t i o c o n c l u í i o ; q u o d 
a r g u i t i n f i n i t a t e m , n o n pQCeft1 
c o m u n i c a n c r e a t u r x ; fed t e r n n n a r i 
á p lu r ibus l l i p p o í i d s í i n m l a r g u i c l n -
fínitatem i n na tu ra :e rgo n e q u i t natu-
r x c r e a t x c o m m u n i c a r i , q u o d a p i u -
bus fuppo l i t i s l i n i u i t e r m i n e t u r . P r o -
batur m í n o r p r i m o : i d e ó natura D i -
j v i n a e í l i n T r i b u s pe r fon i s , q u i a eit 
| i n f i n i t a : e r g o , 5cc. Secundo : ü p o í l e t 
natura creara e í íe i n p l u r i b u s í u p p o t l -
perfona: e rgo íi e x i e n l i v é pe r fona re ' t is > p o í l e t e í le i n i a f i n iL Í s : e rgo , ócc . 
tu r ab a l i a , ab hac ex ten i ive a d x q u a - 1 Antecedvrns c l a r e t i q u i a eadem e l l ra-
r e tu r , í l eu t ab i l l a adxqua tu r i n t e n í i - \ r i o p l u r i u m , & i n f i n i t o r ú . C o n f e q u é -
ve :e rgo n o n p o í l e t á t e r t i a p e r f o n a r í , \ t i a p r o b a t u r ; f o r m a potcns i n f o r m a -
c u m i n t e n l i v e , ó c ex ten i ive e í le t a d x - ; re í i m u i lofínicas m a t e r i a s , eflét i n f i -
quata. P roba tu r p r i m a confequent ia : l nita:: e r g o t e r m i n a r i á p l u r i b u s f u p p o 
fi per í e c u n d a m n o n adxqua re tu r ex- ? £ t i s fimul a rgu i t i n f i n i t a t é i n n a t u r a , 
t e n í i v é , p o l í é t ex ten i ive á t e r t i a p e r - \ R e f p o a d e t l l i . G o d . «ww.4i negan- j 
f o n a r i . i n q u i r o nunc : v e l ab hac t e r - T d o m i n o r e a r g u m e n t i , & d i f t i n g u e n - 1 
t i a a d x q u a r e t u r e x t e n f i v é , ve i uon rS i d o antecedens p r i m x p r o b a t i o n i s : 
l e c u n d u m : e rgo p o í f e t p e r f o n a r i ex- i d e ó e í l i n t r i b u s c o n n a t u r a l i t e r , & 
i - n i i ve a p r o p r i i perfona l í t a t e , q u o d per i d e n t i t a t é c u m i i l i s , q u i a efe i n f i -
c i i í a H ú m . Si p r i m d : cur á t e r t i a , 6c \ n i t a c o n c e d i t antecedens '•> a b f o l u t é , 
n o n a fecunda adxqua tu r exteniive? v e i per p o t e m i a m o b e d i e n t i a l e m ne-; 
Sed nu i la r a t i o poLeit a f s ignar i : e r g o 1 gat antecedens, 6c c o n f e q u e n í i á í n a m 









Ad 1 .pro* 
hát. mino' 
n's. 
hac exteni ive a d x q u a r e t u r , ficut ab 
i l l a a d x q u a t u r i n t e n f i v é . 
R-Cijcitür n o n o -.natura c r e a t a i n -
t en l ive ; 6c ex ten i ive a d x q u a t u r p r o -
pria p c r r ) n a d t a t e : e r g o 6cal iena.Ref-
pon l iones ad hanc par i ta te i m p u g n a -
b imus í ó . ^ ' y . v b i p r x d i c l a m pa r i t a -
te p r o p r o b a t i o n c n o í l r x c o n c i u f i o -
n i s p r o p o n a . Sic i taque rciedla f o l u -
t i o n c 111. G o d o y ad p r x d i í l a m S c o t i 
r a t l o n e m , f o l u m reftat re l jccre e x e m 
p í a , quibus l u a m f o l u t i o n e m firmare 
c o n u a t u r . 
M o c a u i e r n i n n o f t r a fenrent ia fa-
c i l l i m u m t ú 7 vt ipfe U l . G o d . fatetur 
n.S i . n a m i n noLlra,6c Sco t i d o c t r i n a , 
nec i n Patre ad plures filios, n e c i a 
x q u a l i ad x q u a l í a ,nec i n f imiJ i ad í i -
m í i i a dacur v n a t a n t i i r e l a t i o , f e d t o t 
r c l a d o n c s quoe funt t e r m i n i , qu ia ad 
n i u l t i p n c a t i o n e m t e r m i n o r u m m u l -
t i p í i c a n t u r r t l a t i o n e s , v t n w t . x i , 
d e c l a r a v i m u s . 
e í l l n t r ibus c ó n a t u r a l i r é r , 6 c per i den 
t i t a t c m c u m i i l i s , na tura v e r o creata , 
e t i a m íl eíTet i n p i u r i b u s fuppo í i t í . s , no 
e í l e t i n i lHs c ó n a t u r a l i r é r 3 6 c per i d e n -
t i t a t e m c u m i l l i s , fed f o i u m per p a -
t e n t i a m o b e d i e n t i a l c m ?ex q u o n o n 
f e q u i t u r i n f i n i t a s . 
A d fecundam p r o b a t i o n é r e f p o n -
det p r i m o mm. cit, negando fequeia; 
e t e n i m na tura creata n o n p o t e t t p e r 
a l i e n a m f u b u i t e n t l á crearamJabfi lLe-
re , vtdifputit.jequenT, p r o m i t t i t afle-
rere > fed t a n t u m ,per f u b f i í l e n t i a m 
D i v i n a m j h x c a u t é f o l u m e í l t r ip lex^ 
v n d é , e x c o , q u o d pofs i t eífc i n p lu r f -
b u s f ú p p o í i t i s , n o n f e q u i t u r , p o í l e cf-
fe i n í u p p o f i t i s n u m e r o i n f i n i t i s , fed 
t a n t u m i n t r i b u s . 
R e f p o n d e t fecundo «ww.43 . conce-
d e n d o fequelam, q u a n t u m e í l ex par-
te n o n r e p u g n a n r i x naturx,6c negan-
d o c o n f e q u e n d a m 5 í l n a m q u é p o í l e 
o b e d i c n t i a l i t e r t e r m l n a r i fubu i lenr ia 
per e f i en t i am i n f i n i t a , n o n a r g u i c i n -
finitatem i n na tura t e r m i n a b i i h m u i -
t o m i n a s a r g u i p o t e i l ex t e r m i n a b i l i -
t a te 
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tace o b e d i e n t l a l i per r u b f n i e c i ñ s t r c a -
tas nLunero in f in i t a s l a b c o n a l t i o n c , 
q u o d n o n repugnaren t . A d p r o b a t l o -
n e m c o n l e q u c n t i x d i l l i n g u i t antecc-
dens: f o r m a potens i n f o r m a r e i n f i n i -
tas materias c ó n a t u r a l i t e r c o n c e d i t 
an tecedens jobedien t ia l i t e r negat an-
tecedens h & d i í f i n g u i t confequens 
d ü t i n c U o n e antecedent is . S o l ñ e n i m 
í e q u i t u r , na tura p o t e n t e a i c o n n a t u -
r a l i t é r e í T e i n f appo í i c i s n u m e r o i n f i -
niLissfore i n f i n i t a m m o n a u t e m , q u o d 
i n f i n i t a íit natura , quse f o l u m o b e d í e -
t ia l icer p o t e í t e x i i i c r e i n i l i i s . 
C o n t r a hanc t a m e n f o l u t i o n e i n -
fu rgo p r i m o : na tu ra creata n o n ha-
b : : ^ o r e n t i a m o b e d i e n t l a i e m adef le 
(T¿iíá1 i n t r i b u s f u p p o l i t i s ; e r g o r u i t 
t o l u ú o . P roba tu r antecedens: na tura 
creara per n u l l a m p o t e n t i á p o t e f i elfe 
l i m a l i n t r ibus fuppo f i t i s : c r g ó , & c . 
P roba tu r a n r e c c d e n s x ü e f i m u l i n t r i 
bus f u p p o í i t í s e í t p ropr ie tas Oivinse 
iTatur£C,in eius In f in i t a t e radicata ; fed 
m i l l a propr ie tas radicata i n i n f in i t a t e 
D e i P j re ic c o n v e n i r c e r e a t u r x : e r g b . 
N e c va le t d i í l i n g u e r e m a i o r é a i f -
t i n c l i o n e data ; q u i a l n o p p o í i t ü c e n -
t r a f ecundo : íi per i m p o f s i b i l e n a t u -
ra D i v i n a eflet i n t f i b u s , i i c é t n o n per 
i d e n t i t a t e m , eflet i n f i n i t a , v t m o d o 
c i t : e r g o efle i n t r ibus abfo lu te a r g u i t 
i n f i n i t a t e m . P r o b a t u r anteeedens:Ef-
fent ia D i v i n a m o d o n o n habet i n f i -
n i t a t e m a perfonis ' : e r g o n o n d i c i t u r 
i n f i n i t a , q u i a e í l ident i f ica ta c u m i i í i s , 
f edqu ia e d vna n u m e r o i n i l i i s : e rgo 
fi per i m p b f s i b i l e na tura D i v i n a ellec 
i n t r i b u s , l i cé t n o n per i d e n t i t a t e m , 
efiet i n f i n i t a , ve m o d b c í l . 
C o n t r a t e r t l o : i den t i t a s E íTen t ix 
c u m per fon is n o n e í l r a t i o i n f i n i t a t i s 
E í l e n t i a í : e r g o eflet I n f i n i t a , e t í i n o n 
eflet iden t i f i ca ta c i i m l i l i s : e rgo per 
hoc , q u o d e f t e a d é n u m e r o i n t r i b u s , 
eft i n f in i t a r Crgo efle i n t r ibus a b f o l u -
te a r g u i t i n f i n í t a t e . P roba tu r antece-
dens r i u x t a o p l n i o n e m p r o b a b U e m 
D . T h o m ^ P a t e r n i t a s eft i n f i n i t a , q u i n 
I d e n t i f i c e t u r c u í n E i l i a t i o n e : e r g o 
i i e n t i t a s E f l e n t i x c u m per fon i s n o n 
efe r a t i o in f in i t a t i s EíTentia; . 
C o n t r a q u ^ r t o : r e fpon f ione t \ \¿ 
G o d o y p o t e í l de fend i -. D e u m p o í f e 
c b n i m u n i c a r e c r e a t u r x O m n i p o t e n -
t i a , I m m e n í i t a t e m , c a e t e r a q u e a t t r i b u -
P r o b a t u r a n t e c é d e o s : ta e r g o r u i t . 
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pore l t d i c i , q u o a Ivxe a r í r i ü u t a con^ 
v c n i n n i D e o conna tu ra l i r e r ¡ crearu-
rae vero 'per p o r e n t i a m obed i cn t i a l e : 
e rgo p o t e í t dei-enai: D e u m po í f c c o -
m u n i c a r e c rea tura :Omiupe>re i ) t i a in , 
I m m e n í i r a t e m , cx t e r aqne arrr iDura. 
C o n t r a q u i n t o n a u l l u m cornus p o -
t e í t elle c ó n a t u r a l i t e r ín p i u r í b u s l o -
éis c i r c u n í e r i p t i v e ^ fed e x e o , q u o d 
per p o r e n t i a m o b e d i e n t i a l e m eilet i n 
i l i i s , e l l c t i u x t a 111. G o d o y i n f i n i t u m , 
quia e a d e m i e í t a i l l o de p l u r i b u s , ac 
de i n f i n i t i s : ergo e x e o , q u o d n a t u r a 
creata per p o t e n t l a m o b e d i e n t i a l e m 
eflet i n t r i b u s p e r f o n i s , efiet i n f i n i t a 
o b e a d é r a t i o n e m . Hac r a t Ione ,Óc fe-
q u e n t i i m p u g n a t u r e t l á í b l u t i o q u a m 
ad fecunda p a r t e m ded i t 111. G o d o y , 
á c wfaque ¿iifptft. feqiH'tit. I n l u r g o d e - £ontr4£, 
ñ i q u e : n u l l a f o r m a p o t e f l c o n n a - , 
t u r a l i t e r i n f o r m a r e d u p l i c e m m a t c -
r i a m ; fed e x e o , q u o d per p o t e n t l a m 
o b e d i e n t i a l e m i l l as i n f o r m a r e t , eflet 
i n f i n i t a o b r a d o n 6 da tam: e r g o f i m i -
l i t e r . l l l . G o d o y a l i a m í b l u t i o n e n o n 
adduc i t , & c e r t é v i i l l i u s , p o t c l t d é t e -
d i , q u o d áiyihnu.s num.atttecedcnti, 
P r o b a t u r q u a r t o c o n c m í i o : i m p i i -
ca t na tura c rea tam fiflere i n v n o fup- í ^ o W . 4 
p o f i t o , i k fimul t r anf i re ad a l l u d ; fed . Conclufio. 
fi t e r m i n a t a á V e r b o pof le t í i m u l t e r -
m i n a n ab al ia ex D i v i n i s pe r fon i s , í i f -
te re t i n v n o fuppo f i t o , éc í i m u l ad 
-a l iud t ranf i re t : e rgo i m p l i c a t , na tu ra 
c rea tam v n l t á v n i perfona: D i v i n a c , & 
i n i l l a f u b f i f l c n t é , fimul a l t e r i p e r f o -
ux v n i r i , «3c i n i l l a fubf i í t e re . C o n í c -
quen t i a t ene t . M a i o r v i d e t u r ce r t a : 
n a m fiftere i n v n o fuppof i to , ¿ c í i m u l 
t r an f i r e ad a l i u d , e í l fiílere , & n o n 
l i f t e r e i n p r i m o ; f i í t e re autem,6c n o n 
fiftere c ó t r a d i d o r i e o p p o n u n t u r : er-
g o fiftere i n v n o l u p p o f i t o , & f i m u l 
t r a n í i r e a d a l i u d , c o n t r a d i ¿ t i o n e m i n -
v o l u i t . M i n o r au t em p r o b a t u r : n a m 
íubf i f tere i n V e r b o , i d e m e í l , q u o d 
fiítere i n i l i o , q u o d v ide tu r ex f o l a 
g r a m m a f i c a l i t e r m i n o r u m c o n í l r u C -
t i o n e con l l a r e 5 f edhuman i t a s t e r m i -
nata á V e r b o fubí i í t i t i n i l l o : e rgo .occ 
R e f p o n d e t p r i m o l l l . G o d o y 
concefla m a i o r i , negando m i n o r e m ; 
ad p r o b a t i o n é negat antecedens: na-1 
t u r a n a m q u e f u b f i l l e r e i n a l i eno fup -
p o f i t o n o n eft I d e m , q u o d í i í l e r c i n 
i l l o , n e c ex g r a m m a t i c a f i c o n í l r u c -




l i l i , G o d , 
85 Q u i r d g a . D e í n c a m a t i o n c . 
b r o p c i o i b p p o i i c o n o a eft I d e m , q u o d 
i i i l i o l i i t e r e / v t con ib f . in na iu ra D i -
H a á i qu<e ¡uo i i . t . en s i a V e r b o n o n l i f -
t i r i n i i i o c u m c x c l u í i o n e l u b í i l t e n d i 
i n alijs D i v i n i s í ü p p o l u i s tSübCúictc 
í r g o In ( u p p o í i t o a l i eno c í t ab i l l o 
l u a e n t a r i , ce t e r m i n a r i , c u m qua ter-
m i i n d o n c itar r e r m i n a r i per a l i a d , v t 
conitac te e o d é e x c m p l o m a t n r a n a m 
que D i v i n a te rminara á V e r b o , t i m u l 
t e r m i n a t u r á Patre, 6c S'piritb S á n e l o . 
Secundo. R e í p o n Jet í c e u n d o : í a b í i í t e r e i n 
a l i e n o f u p p o ü f q e ü é In i d o íiLtere per 
e ^ x c l u í i o n e t r a n l l t u s ad a l i u d í u p p o í i -
t u m n a t u r x , q u a t e n ü s í u b l i í t e n t í s i n 
p r i m o 3 n o n a u t e m per e x c k i i i o n e m 
r r a n í i r u s ad a l i u d f u p p o í i t u m n a t u r x 
í e c u n j u i e . E x q a o t a n t u m í e q u i t u r : 
h u m a n i t a t e , v . g . quatenus f u b i ü l e n -
t e m i n V e r b o , & ab i l l o t e r m i n a t a m , 
n o n p o í l c v n i r i a l t e r l D i v i n x p e r f o -
n x , q u o d v e r l f s l m u m eÉ i n o n aurem 
f o q u i t u r ; q u o d l iumanl tas i n "Verbo 
íubí iLtens ,accepta f e c a n d ü . fuarn e n -
t i t a t é , n o n pofsic p e r f o n x Patris v n i -
r i . Q ¿ x d o ¿ Í : c i n a c á a m c o n f t a t i n na -
tu ra u i v i n a , q u x t e r m i n a t u r per í u b -
í i d e n t l a m p e r f o n a l e m V e r b i í e x q u o 
t a n t u m fequ i tu r i q u o d , v t t e r m i n a t a 
per llibU'. 'tentiá V c r b - L n o n pofs i t t e r -
m i n a r i per f a b í i í l e n t u m P a t r i s ; n o n 
a u t e m , q u o J fumpta fec-undum íe per 
i l l a m nequeat t e r m i n a r i . 
^ ? N c u t . a t amen f o l u t i o p l a c c í , & : c ó -
: W m r t fo, t ra v t r a m q a c l ic i n f u r g o . P r i m o r n a m 
j htioflacet n e g a r e , q u o d l u b i l l l e r e i n a l i e n o í l i p -
poi ieo e i í n í l e r e i n I í lo , e f t negare d i ^ . 
f i n i r i o n e m f u b í i í l e n t i x , & e d m u n e m 
accept ione i l i i n s . Secnndo: n a m fub-
í i i t c r e i n a l i e n o í t i p p o n t o eft ab i l l o 
t e r m i n a r i , v t ipfe eonced i t i n fo-lu-
t i o n c j f c d t e r m i n a r i ab a l i eno í u p p o -
t o eft í i f t e re i n i l l o ; a l i o q u i n t e r m i -
n a r e t u r , 3c n o n t e r m i n a r e t u r ab i l l o , 
q u x eft c o n t r a d i c H o , q u a m c u m Sco-
l o dedux imus w w . t y , p r o b a n d o nof-
t r a m c o n c l u í l o n i : e r g o fub í i f t e re i n 
a l i e n o í u p p o f i t o eft í l f tere i n i l l o , c ó -
fequen te rque ru i t f o l u t i o U l . G o d o y . 
7 ^ . N e c e x e m p l u m de na tura D i v i n a , 
Ixewplí* qí-íod i n f a v o r c m í b l u t i o n i s i p f e a d -
mn ytilet» d u c i t , i p i l fabet; i d e ó n a m q u é na tura 
D i v i n a t e r m i n a t a á V e r b o , f i m i l t e r -
m i n a t u r á Patre , ^ S p i r i t u S a n ¿ l o > 
quia na tura D i v i n a habet t r i p l i c e m 
c ó m a n i c a b i l l t a t e m , v t d i x i m u s mw. 
8 . qaa n o n habet nACura creata. I m ó : 1 
7 f 
7 « 
í i cu t c ó m u n i c a b i i í t a s n a t u r x D i v i n x 1 
ad r U i á m t e r m i n a t a per F i l i a t i o n é , 
nequic p e r a l i a m p e r f o n a l i t a t e m ter -
m i n a r i , q u o d eíí I d e m , ac per i l l a m 
í u b í l f t e r e , 6c i n l l l a f i f t e r c ; i t a c o m -
m u n i c a b i l i t a s n a t u r x c r e a t x per vna 
p e r f o n a l i t a t e m t e r m i n a t a , n e q u l t t e r -
m i n a r i per a l i a m , q u o d í d e m eft ,ac 
per i l l a m fub í i f t e re , <5c i n i l l a f i f terc . 
E i í i g i t u r e x e m p l u m i n f a b q r c m n o f . 
t r x d o c l r i n a ^ 
P r o b a í u r q u i n t o c o n c l u í i O , d e f t r u e -
d o p r o b a t i o n c m a d d u ó l á ab I U . G o d . ¡Prohxtur 
num.io. q u x fie fe h a b e t . r r f 5 perfondi- [ConcluJtQ, 
tates Divina fimuítermimnt mtmam Dci:" 
crgo pfíjfunt ftmul terminAre eandem nume~ 
ronaturam crcatam.quám p r o b a t i o n c m 
fie de f t ruo ; T r e s pe r lona l i t a t c s D i v i -
n-x ü m ú i J c n t l í i c a n t u r c u m natura 
D e l : e r g o p o l í u n t fimul i d e n t í f í c a r l 
c u m n t t u r a c r e a t a . A t q u i h x c c o n í é -
quen t i a eft fa i fa ; c r g o faifa eft c o n f e - 1 
quen t l a l l - l . G o d , c o n t r a nos d e d u d a . 
D ice s p r o I p í ó ^ T r e s D i v i n a s per-
fona l i t a tcs í d e n t i f i c a r i c u m aa tu r* 
D e l , q u í a D i v i n a natura eft infinrta> 
&dc r a t i o n e I n f i n i t i c& i d en t i f i c a r e 
fecum o m n e f e c u m c o m p o f s i b l le . A í l 
na tu ra creatajCum ^ n i t a í i r ^ n c q u l t fe-
c u m I d e n t i f i c a r e per fonal i ta tes D i v i -
nas. Sed c o n t r a p r i r a o ^ c r g o i d e ó tres 
D i v i n x perfonal i ta tes t e r m i n a n t í i -
m u l n a t u r a m D e i , q u i a eft In f in i t a ¡ e r -
g o c u m natura crea'ta í l t fínita,ncquií 
á t r ibus pe r fona l i t a t i bus f i m u l t e r m i -
n a n : n u l i a e r g o eft f o l u t i o - , & d í f p a - 7 
r i tas . C o n t r a -fecundo ad h o m i n c m C*71*/* 
c o n t r a I I I , G o d o y ; ipfe n a m q u c « « » i . ^ d Iximina 
3 o . í l c c o n f e q u e n t i a m , q u a m c o n t r a 
nos I n f e r t , p r o b a t p a r i t a t e r a t i o n i s : S i 
namque DhinaTrihus ftdtfijlentijs fub/iflir, 
in hoc, cjuod efi y nam , &" eandem naturam 
fimul tri¡náifuhfi[lcntijs terminarif ml i t in~ 
yolvitur i*n¡ilicatio\ ac proinde non implica^ 
hit , naturam creatam Tribus D i v i n i s ¡ n h . 
fiftentijs fuhfifiere, & fimul terminari per iU 
las. N u n c v e r o c o n t r a i p f u m p r o b o 
c o n f e q u e n t í á c o n t r a i i í i ü s d o d f r i n a m 
d e d u c í : a m , & f o l u t i o n c m i m p u g n o . S i 
n a m q u é na tura D i v i n a t r i b u s fubfif-
tent i j s i d e n t i f i c a t u r , i n h o c , q u o d eft 
v n a m , & eandem na tura t r i bus fubfif-
tent i js i d e n t i f i c a r i , n u l l a i n v o l v i t u r 
i m p l i c a t i o , ac p r o i n d e n o n i m p l i c a -
b i t , n a t u r a m c r e a t a m t r i b u s D i v i n i s 
fubí i f tcnt i j s I d e n t i f i c a r i , H x c ad h o -
m i n e r a r a t i o , , q u x f o l u t i o n e m d a t a m 
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Secunda, 
hrrpugnat j imi-Higiuirc va lc t q u ^ c i i n i -
que a i i am í b l u r i o n e m > qua: p r o l l i . 
G o d o y ad ftoftpa r a r i o n c a l s ¡ ¿ a e c u r . 
j5. V i . 
Paritate contra lll.Gndoy , & altos 
adverfanos frobatur concLfio. 
NA t u r a h u m a n a t e r m í n a t a p r o -p r i a p e r í b i i a l i t a t c n r q u i t ab 
al ia t e r m i n a n : e r g ó t e r m i n a t a pet* 
a i k n á n e q u i i : t e r m i n a n ab a l f a . A n t e -
cedens e í t í e n t é n c í a a d v e r í a r i o r u m j 
q u a m h a b e f i i l . G o d . 
í/í/fwr.i 9. Confequc-nt ia parirate l e g i -
t i m e i n f e r t u r 5 qu ia p e t í o n a l i t a s a l i e -
na g e r i t vices p e í T o n a l k a r í s p r t íp r i a¿ , 
& n o n m h i ü s p e r f c ó l e t e r m i n a c , a c 
p r o p r i a t e r m i n a r e ^ . V a r i é r e í p o n d e t 
ad l lanc paf ica tem a d v e r í a r í j . O m n e s 
neganepanca tem , í e d d i v e r f a m r e d -
d u n t d i r p a r i t a t e i n c 
L o r c a Z / í í .p.d¡fp,l<; .zky d i í p a r í c a t é 
e í l é ; q u o d D i v i n a ; p e r í b n a l i t a t e s funt 
¡ a;quivaleiltes j óc e í ü f d e r a t ion i s i n r a -
t i o n c t c r m i r l a i l d i ; quarc po í l l j í l t í i¿ 
m u í eandem t e r m i n a r e naturanio A í t 
p e r í b n a l k a s p r o p r i a n o n e i l c i u f d é 
r a t i o n i s e u n l a l i e n a , v r í d e r l e q u i t na -
tu ra aftecla p r o p r i a pe r fo i i a l i t a t e af-
fíci a l i ena . Ca ; t e rum ha;c í b l u t i o í é 
i p í a m refFelli t . QUafe . 
C o n t r a p r i m o : magis r e p u g n á t , r i á -
t u r i t e r m í n a r i d u p l i c i p e r l b n a l l t a t e 
c iufde r a t i on i s y q u a m diverfa: r a t i d -
nisj fed per te p o t e l t na tu ra t e r m i n a n 
d u p l i c i p e r í o n a i i t a t e e i u f d é r a t i on i s : 
e r g o p o t i o r i i u f e p o r e r i t t e r m í n a r i 
d u p l i c i p e r í o n a i i t a t e diverfas r a t i o -
fííía P r o b a t u í * n i a i o r p í ' i m o m i a g i s r e -
j pUgnant dua; forma: e i u í d e f á t i o n i s I n 
* c o d e m í sDiec to , c |uan : rd i i a í f o r m a : d i -
verfa: r a t i o n i s riiíi habeant ex fe fpe-
c i a l e m i n c o m p a t i b í l i t a t e : c r g o , & c . 
An tecedens c í l c e r f u m : qu ia mag i s 
r e p u g n a t , duas naturas humanas e í í c 
i n eodc f u p p o f í t o , qua na tura h ú n i a -
n á , ^ D i v i n é . C o n í e q u e n t i a i n f e r t u r . 
P r o b á t u r f e c ü n d o cadem n l a i o r : 
l í d e m efteclus pcrVoS n e q u í c p r o d u c i 
á d u p l i c i caula e i u f d e m ra t ion i s 5 fed 
p o t e í t p r o d u c i a d u p l i c i caufa d iverfe 
r a t i o n i s 5 p r o d u c i t u r nalnq^ue á qua -
d r u p l i c l c a u f a , f c i l i c ^ t , m a t e r i a l L f o r -
m a l í / f i r i á l í , & e f f i c í en te i e rgo > <5cc. 
T e r c i o : í d e m co rpus per vos n e q u í c 
I ¡ a a b e r e d ü p l i c e m p r x f c n í i i e iu fdem 
j r a t i o n i s , b c r i e v e r o ü í v c f í i e r a t i o n i s 7 
v t claree i n c o r p o r e Q h r U t i in C o c i o ^ 
6N: i n H o l í i a : c r g j , »Xe. 
C o n t r a í e c u n ü o : i d e é iux ta har.c 
í b l u t i o n e D i v i n x p e r l o n a l i t ^ t L ^ p o l -
lunc t e r m i n a r e eandem na tura , qu i a 
l u n t e i u f d e m r a t i o n i s i n rcu ionc t c i 
m i n a n a i : e r g o d u x p c r í o n a l i i a i c s 
creata: p o i l u n t e a n d í t e r n u n a r e n a -
turanio Proba tu i : c o n í e q u e n t i a : i a e ó 
i u x t a hahe í o l u t i o n e m b i v l n a : p e r l u -
nal i ta tes p o i í u n c t e r m i n a r e eandem 
na tu ra , qu ia funt e iu fdem r a t i o n i s i n 
r a t i o n c t e r m i l l a n d i j fed p e l i o n a l i t e s 
t rea ta : funt c i u l d e m ra t ionis i n r f t t i o -
ne t e r m i n a n d i : e r g o , 6cc. 
G o n c e ex S u í i r i o d ü p l i c e m r e d d i t 
d i f p a r i t a t e . P r i í n a elt : q u o d n a t n i a 
p e r í b n a t a p r o p r i a , ( X aliena í u b í i i t c n -
t í a , d u p l i c i í i m u i e x i i i e r e t e x i l l c n t i a j 
n a m c u i i i b e t í u b h í l e n t i a : í ua cottefa 
p o n d é r e t e x i ü e n t i a , quia l u b i i Ü e n t i a 
e í t v i t ú n a d i f p o í i t i o , qua na tura r e d -
d i t u f capax é x i i t e n t i a : j i m p i í e a t a u t é 
n a t u r a m f i m u l exi l tere d u p l i c i é x i i -
ten t ia ; a í t na tura p e r í o d a t a d u p l i c i 
p e r í o i l a l i t a t e D i v i n a n o n haberec d u -
p i i c é c x i t t e n t i á , f e d r n á t á t ü i n c r c a t á . 
C o n t r a p r i m o : t í a m fa l íu i t i e í t , n a -
t u r a m creata C h r i l t i D o m i n i ttxiilcre 
é x i i t e n t i a V e r b i , v t doce f S c o t u s . C o -
t r a fecundo : n a m hoc a d m i í l o , n o n 
magis r e p ü g n a t ( i u p p o ü c o , q u o d na-
t u r a creara p o í s i t ex iuere é x i i t e n t i a 
a l iena) n a t u r a n i c r e a t á ex i l t e re í i m u l 
i l l a d u p l i c i é x i i t e n t i a , q u a m p e r í o n a -
r i ü i l i u l d u p l i c i al iena p e r f o n a l í c a t e j 
fed i u x t á f o l u t i o n e m d a t a m na tura 
Creata n e q u i t d u p l i c i f i m u l ex i l t e re 
é x i i t e n t i a : e r g o n e q u i t p e r í o n a r i í i -
m u l d u p l i c i al iena p e r f o i l a l i t a t e . M i -
n o r , & c o n í e q u e n t i a t enen t . M a i o r 
au tem v i d e t u r cer ta 5 a l i o q u i n a í s i g -
n e t r a t i o n e m repugnant ia ; . 
C o n t r a t e r t i o :' fi fepugnant^a eHct 
i l l a d ú p l e x é x i i t e n t i a , hqcc efiet r a t i o 
r epugnan t ia ; ,v t na tura p r o p i ía afiec-
fa p e r í o n a i i t a t e n o n p o l í e t ab a l i ena 
creata p e r l o n a r i i fed hece n o n elt ra-
l i s r a t í o : e r g o ra t io r e p u g n a n t i x , v f 
na tura perfonata p r o p r i a p c í f e n a i i r a -
te p e r í o n e t n r per a i i e n a m Í Í I O I I e í t , 
q u o d d u p l i c i f i m u l e x i i i e r e t é x i i t e n -
t i a : riulla c r g o e l \ f&lütícN M a i o r p a ¿ 
te t : n a m ex llac d ü p l i c í p e r í o n a i i t a t e , 
d ú p l e x c t i a f c q u e r a t i i í e x i í i e n t í a o b 
r a t í o n e m G o n e í ni a l í á í a f o l u n c m c . 





















r i s t r a d i t a , Y t nequeat na tura p e r l o -
n a r i a l iena perTonali tare creata , c l t 
i i m i c a c i o , finitas creata; l u b í i í l e n -
t i x ; fed h x c c t i a m l i m i t a t i o r c m . i n j -
rcr i n creara p c r í o n a l u a t c , q u a n d o 
natura : . : r : - .U c l íc t p c r l o n a i i t a t e p r o -
pria; erg-o Vw.*ra c l t i i i i n o r . C o L i c q u e -
r h v i d c t u r l e g i t i m a , Ha:c r c o l i c a c í t 
C&tRüñh ó m n i b u s í c r é r c l p o l i o n i b u s , 
q u a s T h o m h t a ; t r ib ' . umt jóc lefuitas. 
rt-t p r i m o : qu ia Ülc m o d u s efe p e r f o -
n a i i t a s , de cuius r a t i o n e e í l i n t o m u -
i i i . a b i l i t a s i i m p i i c í t e r . S e c u n d o a i a m 
a i i o q u i n ellet a í i u m p t i b i l i s , í k u t na -
t u r a , q u o d c l t f a i í u i m 
Dices e l íc d i í p a r i t a t c i l i : n a m ; p e r - | 
í o n a l i t a s p fOpr i a t r i b u i t naturge t a n - l 
t a m i n c o m u n i c a b i i i t a t e m , q u a n t a m i 
í p l a habe t ; a l iena v e r o í o l u m t r i b u i t 
i n c ó m u n i c a b í i i t a t e m c o n n a t u r a i c m . 
Secunda ü i í p a r i r a s , q u a m ex Suar io ¡ C o n t r a p r i m o : qu ia hoc clt v o i u n t a -
t r i u u í r G o n c t , t ú i q u o d lubur t en t i a r i u . m j n á e g o e t i a m o p p o f u u m eiieere j 
p r o p r i a c o n i t i t u i t na tura í u b f u t e n t e v a i e o . Secundo : qu i a n o n elt r a í d o , 
per (e, & i n fe ^al iena v e r o i n a l i o ; & cur de p r o p r i a , Óc n o n de al iena , k a 
i m p l i c a r n a t u r a m í i m u l l ub f i í l e r e I n ! d i ca tu r . T e r r i o : n a m a l iena ger i t v i -
í e , 6c i n a l i o , -quia í u n t d ú o m o d i , i t a j ees p r o p r i a : : e r g o e n m i p i l n o n d c ñ * 
í n t e r íe o p p o í l t i , v t vnas f a i t i m VÍN j c ia t i n c o m m u n i c a b i i i t a s í impl i cke r ,» j 
t u a l i t é r dicac n e g u i o n e m a l t e r ius ; at | hanc d e b e t n a t n r x t r i b u e r e , v t GÍCU! 
p l ü r e s m o d i e l í e n d i i n a l i o n o n func j t u r de Eilencia D i v i n a gerente v iecs 
i ta o p p o í l t i . H o c expl icar e x e m p i o ac- j í p e c i e i imprce ínc . 
c i d e n t í s : i m p l i c a r e n i m i u é accidens I Q a a r t o : Paterni tas D i v i n a ^quas ex 
í i m u l elle per (6,(3c i n a l i o ) c t u n ó i m - I fe c i t l i m p l i c i r é r i n c ó m u n i c a b i i i s ^ t r l -





T e n h , 
9 o 
C o n t r a p r i m o : ex r e í ' p o n r i o n e íe 
q 1:11 u r: p o lie n :i t « r a m b U m á n a pe r fo 
na r i duabus propr i j s p e r í o n a i i e a c i b u s ; 
quia ida: n o n a i c u n t í n t e r le i l i a m r e -
p u ^ n a n t i a m , q u a m d i c u n t p r o p r i a , & 
Jicate í i m p l i c i t é r , n i i i ex i n f i n i t a per-
f ec i i one ip í ius natura: ex igere t al i js 
c o m m u n i c a r i ; í e d i n na tura afrecta 
a l iena p e r i b n a l i t a t e n o n eft ralis pe r -
f e ¿ t i o , e x i g e n s c o m m u n i c a r i alijs s er 
al iena p e r í o n a ü r a s , v t c la re t ex ip í a ( g o c u m al iena íi t í i m p l i c i t é r i n c e m 
í j l u t i o n e ; fed hoe e l l f a l fum ; e r g o 
rule f o l u t l o . 
C o n t r a í e c u n d o ; i d e ó repugnar , 
| na tura e x u t e r e per fe, & i n a l i o , q u i a 
m o d u s exUlendi per fe i n fe r t nega t io -
n e m c x i i l e n d i i n a l i o j fed n o n m í n u s 
m o d u s , á q u o habet natura ex i l t e rc i n 
a l i o , i n f e r t negat ione c x l ü e n d i i n a l -
t e r o : e rgo ve l repugnat ,na turc imaff i -
c i duabus a l i e n i s , ve i n o n r epugna t , 
afr ici p r o p r I a , & a l i e n a : e rgo n u i l a e f t 
d í ' p a r i t a s . P r o b a t u r m i n o r d d e ó m o -
d u s , á q u o habet natura e x i l l i í l e r e per 
fe, in fe r t i l l a m n e g a t i o n e m , qn ia e i l 
í i m p l r c i t é r i n c ó m u n i c a b i l i s } fed n o n 
m i m i s e í l U m p l i c i t e r i n c o m m u n i c a -
b í i l s m o d u s , á q u o babet natura ex i f -
t e r e i n a l i o : e r g o , & c . 
M a i o r pa t e t ; n a m i d e ó . p r x d i c l u s 
modus in fe r t nega t ione U l a m , q u i a 
t r i b u i t n a t u r x i n c o m u n i c a b i l i t a t e m 
í i m p l i c i t é r , v e l f a i t i m i n fenfu c o m -
p o f i t o i f e d i d e ó t r i b u i t , q u i a eíl: í ic 
i n c o m u n i c a & i i i s 5 a i i o q u i n t r i b u e r e t , 
q u o d n o n habere t :ergo ideo m o d u s , 
m u n i c a b i i i s , hanc i n c o m m u n i c a b i l i -
t a t e m debet t r i b u e r e , 
Q n i n t o r . tam p r i m a , q u á m a l iena 
p e r l o n a i i t a s t r i b u u n t fuü e f t e ü u m i n 
genere cauíae f o r m a l i s , í c i l i c é t , fe i p - | 
las c o m u n i c a n d o : e rgo c u m i n n a t u -
ra creata n o n £ t í pec i a l i s r a t i o , y t i e i l 
i n D i v i n a , v t r aque per fona l i tas t r i -
b u i t t a n t a m i n c o m m u n i c a b i l k a t e m , 
quanta ipía: ex fe habent . Sex to : n o n 
e í l vnde c o l l i g a t u r , p e r f o n a l í t a t e m 
al iena n o n t r i b u e r e t a n t a m i n c ó m u -
n i c a b i l i t a t e m , q u a n t á t r i b u i t propria3 
m u qu ia ad hanc c o n n a t u r a l i t c r fe-
q u i t u r nega t io e x i í l é d i i n a l i e n o í u p -
pof i to^fed c u m hoc l i a re p o t c t l , q u o d 
de p o t e n t i a abfo lu ta exiüafe i n a l i®; 
e r g o at tenta f o l u t í o n e natura pe r fo -
nata p r o p r i a pe r ibna l i t a t e , p o t e r i t 
a l iena p e r f o n a r i . M i n o r c lare t i n pe* 
n c t r a t i o n e d u o r u m c o r p o r u m i n eo-
d e m l o c o , i n ex i r ten t ia ' c o r p o r i s 
C h r í l t i i n C o e l o , & i n E u c h a r i l l i a , 
Quinté, 
Ssxt&ó 
p l a r i b u í q u e a l i j sexempl i s . 
C o n t r a i a m t e r t i o adverfus p r x -
á q u o habet natura exiftere per f c , í n - I d i c t a f e c u n d a m d i í p a r í t a t e r a - e i í e per 
f m ü l a m n e g a t i o n e , q u i a e í l f i m p l í - ¡ fe , & e í lc i n a l i o n é pugnan t c o ñ t r a -











antcce^kns e x e m p l o ab i p l b Gpt)^ t 
t r a u L o : í i i d e m accidcns e l lc t í l m u ! 
ín p l u r i b u s . f u b i e c l i s , p o í l e r cUe per 
fcÓc i n a l i o í imuJ : e rgo e i íe per í c o c 
elle i n a l i o n o n pugnan t c o n t r a d i Jto-
r i c . P roba tur antecedens ' . lbppofito, 
q a o d c í le t í n p a r i e t e , ¿ \ : i n i ; .ü i t ia , t ]üx 
poi lea confecrare tu r,tLinc eíl e c p e r le 
'& i n a Ü o í i m u l : . e r g o , & c , V r g e o c u m 
i p í b e x e m p l o : n o m i n a s pugnanr elle 
i n a l i o e x i g e n t i a l i t é r , oceí fe per fe l i • 
m u ! n o n e x l g e n t i a l i t e r , a c e i íe per le 
e x i g e n t i a l í t é r - , & efle i n a l i o l i m u i n o 
exig.entiaiÍLér5fed e í l e i n a l i o ex igen- , 
t i a l i t e r , ^ ¡ elle per fe n o n ex igen t i a l i -
! t é r p o i l u n t í i m u l efie de po ten t i a ab-
Í f o h i t a vc cODicot l : i ada to e x e m o i o a c c ^ l e m í s : e r g o . e í Í C ; p e r le ex igen t ia -
l l i é r , .Óc elle i - i a do n m u l no exigeti .--
d i r é r p o t c r L i n t e ü e ídmui de potencia 
D e i a b í b l u t a : e r g o & p e r í b n a r l i i m u i , 
p ropr i a ,6c a l iena p e r i o n a l i t a t c . 
§. V I L 
Solutiones I I I . Godoy examimntur, 
& n i j c i m t u r . 
'Ll .Goá. tom.x . ín s .pArt.dif¡ft i9,$,3. 
v b i ex p ro fe f lb hanc di fputa t qucef-
t i o n c m , d u p i i c é e t i a m afsignatdifpa-
r í t a t e . P r i m a e í l ; q u o d na tura creata 
p e r p r o p r i á p e r í b n a l i t a t e m adsequa-
t u r i n t e n í i v é , & e x t e n í i v e ; per aliena, 
v e r o i n t e n í i v é t a n t ü , cuius r a t i o n e m 
afsignat d i c e n d o : q a o d natura c o n l l i -
t u i t p r o p r i a m p e r í b n a m o n v e r ó a i i e -
nam.S ic l l l .God .c f f .w .? i . q u a m d i f p a -
r i t a te fumprit e x C a i e t a n o qiufl.s. art. 
6 . $ . adprobarionern minoris, cum dicitur, 
q u a m defendi t .e t í i d i f f ic i lé a g n o í c a t . 
C o a t r a m a t u r a n o n c o n í i i r u i t p r o -
p r i a m p e r f o n a r a f o r m a l i t é r d e d r a d i -
cal i t é r , v e l o r i g i n a t i v e , quatenus ra-
d ica t p e r f o n a l i t a t e m , qux c q n í t í t u i c 
f o r m a l i t é r p e r f o n a m ; fed ex hac c o i 
t i cu t ione n o n fequi tur^adsequar icum 
p r o p r i a pe r i ona l i t a t c i n t e n í i v é ? & ex-
t e í i v é : e r g o ex e o , q u o d natura creata 
c o n í l i t u a t p r o p r i a p e r f o n a m , n o n fe-
q u i t u r , q u o d i n t e n í i v é , & e x t e n í i v é 
| a d x q u e t u r per p r o p r i á pe r fona l i t a t c . 
' C o n l c q u e n t i a l i q u e t . M a i o r n o n p o -
t e í l ab l l l . G o d . n e g a r i í C u m c e r t u m íit 
a p u d o m nes T h e o 1 o g o s ?qu o d. p e r fo -
nal i tascreata r e a l i t é r d i i t l n g u i t u r a 
na tura , v t doce t fides i n m U l e r i o I n -
ca rna t ion i s j fed pe r fona l i t a s e i l f o r -
rnn conn i tuens p e r f o n a m f o r m a l i t é r : 
9 f 
e rgo natura n o n c o n í t ^ ü u p r o p n . i m 
[>í rl<. ' . i^m f o n n a i J t é r , í c d i ^d i ea l l cc r , 
v c l o r i g i n a t i v c. M i n o r a u t e p r o b .i t r. r : 
ex eo , q u o d natura creata e o n i l i a u r 
p r o p r i a m p e r f o n a m r a d i c a l i t é r , lo lQ 
í e q u ¡ t L i r , v i m r ad i ca t i vam n a t u r a k m 
a a x q u a r i c u m p r o p r i a pe r lona l i t a t e j 
fed c u m hoc Liare p o t e l i , q u o d r a t i o -
ne p o t e n t i í e obed ien t i a l i s t e r m i n e t u r 
per a l i a m , v t c l a r e t exempl i s de d u -
p i i e i c o r p o r e i n e o d e m l o c o , & d e 
c o r p o r e C h r i l l i i n p l u r i b u s ; e r g o ex 
eo^qaod natura c o n i t i r u a t p e r f o n a m , 
n o n f c q a i t u r , a d x q u a r i c u m p r o p r i a 
per fonal i ta te i n t c n l i v é , & e x t e n í i v é . 
Dices c u m i p í b cit.mm.3 3. f a l í a m 
cilé m i n o r e n ) j n a m eo ip fo?q i iod na- _p/ca c 
tura creata p r o p r i a m p e r f o n a m conf- i ^ | 
t i t ua t , r ad i cando á fe, 6L i n fe p r o p r i á \ * 
pe r fona l i t a t em5non p o t e i l natura a í -
f a m i , n o n a í í u m p t a pe r fona l i t a t e , & 
c o n í e q u e n t é r , q u i n perfona p r o p r i a 
a í l u m a t u r , q L i o d i m p l i c a t . Q u o d au-
t e m í e q u a t u r , pa t e t : na tura n a m q u é 
rad ica l p c r l o n a l i t a t e m , v t m o d u m i n 
i l l a r e c e p t u m : e rgo n o n í l a t a í l u m i 
n a t u r a m , n o n a í í u m p t a pe r fona l i t a t e , 
& c o n í e q u e n t é r pe r fona c o n l l i t u t a 
per i l l a m , e o au tem i p l b , q u o d na tu ra 
nequeat a l l u m i j n o n a í í u m p t a p e r f o -
na l i t a te p r o p r i a , n a t u r a a d x q u a t u r c u 
i l l a i n t e n f i v é , & e x t e n í i v é , ¿c c o n í e -
q u e n t é r eo i p f o , q u o ü na tura p r x d i c -
$0 m o d o c o n í t i t u a t p r o p r i a m p e r f o -
n a m , fequi tur i n t c n ñ v a , & excenfiva 
a d í e q u a t i o n a t u r x c u m p r o p r i a pe r -
fona l i t a t e . Hsec e í l r e f p o n í i o , q u a m 
d e d i t ipfc l i i .God.inprxfentin.Sz* 
I H x c t a m e n f o l u t i o r e i j e i t u r p r i m o : z í l a t p r o p r i a m pe r fona l i t a t c cífe m o - . / 
d u m i n t r i n í i c é a f f ic ien tem n a t u r a m , Reilcitut I 
& n a t u r a m a i r u m i a b a l i e n o f u p p o í i -
t o , n o n af iumpta p r o p r i a p e r f o n a l i t a -
te, nec per fona c o n i t i t u t a per i p f a m , 
e r g o ex eo , q u o d nacuracreata c o n í -
t i t u a t p r o p r i a m p e r í o n a m , r a u i c a n d o 
p e r f o n a l i t a t e m i n í e , v t m o d u m i l l a m 
a f f ic ien tem i n t r i n í i c é , n o n f e q u i t u r 
a d s q u a t i o i j . i t e n í i v a , & c x t e n ü v a c u í n 
p r o p r i a pe r fona l i t a t e , Confcc^uentia 
tenet ex d i d i s . An tecedens o í t e n d í -
t u r : na tu ra D i v i n a c o n f í i t u i t pé"rfoná 
Patris r a d i c a n d o P a t c r n i t a t e m , v t m o 
d u m , v e l q u a í i m o d u m , i l l a t e r m i n a n -
t e m in t r in í i cé - . e^ t ame natura D i v i n a 
t e r m i n a r l p o t e í t per f u b í i l l e n t i a m F i -
í i ] , n o n t e r m i n a t a per i l l a m P a t e r n i -




t a t c : c rgo p a r í r c r i q u a i n v i s p c r f o n a i i -
tas c r caca iu modus m m n l i c e p r o p r i a 
iiai?(Sram m o d i ñ c a n s , p o t e r k natura 
a f í u t á i ?.b a l i eno l u p p o í i t o , & ab i l l o 
t e r m i n a r í , n o n a í l l i n a p t a , n c c t e r m i n a -
ra ab i l l o perfonal inate p r o p r i a . Hace 
c í l r ep l i ca )q | i am voca t a r g u m e n t u m 
u i l f i c i l e^ad ip ram t a m e n . 
Kcrpondcc « . 3 9 . negando antece-
d e n s ¿C ad p r o b a t i o n é c o n e c í s i s m a -
io r i jóc m i n o r u n e g a t c o n f e q u e n t i a m . 
R a t i o ante d i í c r i m i n i s e lb n a m q u o d 
na tura D i v i n a c o m m u n i c e t u r F i l i o , 
6c per F Í ¡ i a L Í o n c t e r m i a c r u r , n ó c o m -
m u n i c a r a Paternicate, n e c t e r m i n a t a 
per t i l i a t i o n e , p r o v e n i t e x eo , q ü o d 
?) c r n k a s , & F i l i a t i o o p p o n u n t u r re -
l a t i v o incer f e m ó aute c ñ E r í e n t i a D i -
v i n a j Ó c i d e ó D í v i n a E í í e n u a p o t e l l c ñ 
v t r a q i d - n t i í i c a r i , q u i n í n t e r i l las i d e -
r i t a s i n t c r a t u r j p e r f o n a l i t a s a L i r é c r e a t a 
c í t m o d u s i n t r i n í i c é afficiens natura, 
Óc alias n u l l i a l t c r i o p p o n i t u r r e l a t i -
vé»a tq i i e a i e ó n ó p o t c f t na tu rac rea ta 
a l i c u i c o n v e n i r c p e r í b n x j a u t per i l l a 
t e r m i n a r i , q u l n e idepe r fona l i casp ro -
p r i a c o i w e n i a t , & ab i l l a t e r m i n e t u r . 
Et q u i d e , n o n p o í í e ex v n o ad á l í ü d 
áfHcax í l imi a r g u m c c ü , p r o b a t ( i n q u i t 
111,God.) c l a r é m á P a t e r n i t a s n o n f o l ü 
i n t r m í i c e t e r m i n a t D i v i n a n a t u r á , f e d 
e t i á i d e n t i ñ e a t u r cí í i l l a , q a l n ex h o c 
• in t :e ra tur )q i iod , i i D i v i n a EiTentia c ó -
Bfiun ic a t L¡ r í: i l i o,debe a t eide c o m n m -
n i c a r l P a t e r n i í a s , & t a m é fere omnes 
T h c o l o g i d o c e n t : q a o d r i p e r f o n a l i -
tascreata i d e n d í i c a r e t u r cu p r o p r i a 
n a t u r a , n o n pofi-et na tura a f l u m i , a u i n 
a í l ü m e r e t u r p c r f o n a i i t a s , & p e r f o n a 
crea ta :ergo ex e o ; q u o d c o m m u m e c -
•tur na tura D i v i n a , n o n c o m m u n i c a t a 
P a t c r n i t a t e , e t f i í l l a i n t r i n f i c é t e r m i -
n e t , m a l c i n f e r t u r , poíTe affumi n a t u -
^ ramcrea t am, n o n affumpta per fona-
-l i tate p r o p r i a , i l l a m i n t r i n f i c c t c m i i -
nan te5& m o d i f i c a n t e i n t r l n f i c c . 
I m o ex hoc cfficax a r g u m e n t ú p r o 
i l f ius d o i l r i n a d e f l u m i t m á fi p c r fona -
i i tas Patris n o n eflec re la r iv^ oppof i ta 
•Fi l io , n o n p o í l e t na tu ra Patris F i l i o 
c o m m u n i c a r i , & p e r F i i i a t l o n é t e r m i -
n a r i , n o n c o m m u n i c a t a F i í i o Pater-
n i ta te, & p e r f i l i a t l o nc ce r m i n a t a; fed 
per fona i i t as p r o p r i a n a t u r f c r é a t e m i 
ra a k e r i o p p o n i t u r r e l a t i v é r e r g o n o n 
ftatcommunicari , v e l a f i u m i natura 
c r e a t á , n o n c o m m u n i c a t a , & a íTump» 
Q u i r o g a . D e I n c a r n a t i o n e . 
ta i l l i u s p r o p r i a pe r fona l i t a t e . H a n c 
f o l u t i o n e r u m p l i t 111.God. e t i l taccat; 
ex D i i r a n d o A Pa ludano . 
Sed c o n t r a p r i m o : q u i a n o n p r o b a t 
I l l . G o d . c u r d u x p e r í b n a l i c a t e s a b í o -
lutae,aut vna a b r o l u t a , & al tera r e l a t i -
va n equeant t e r m i n a r e cande na tu ra , 
n u l l a p e r f o n a i i t t t e t e r m i n a t a , & hoc 
p ó í s i n t facete d u x relativas. C o n t r a 
f e c u n d o m á etf i c o n c e d a t u ^ p e r l o n a -
l i t a t é a b f o l u t a c x c l u d e r e c o n n a t u r a -
l i t e r a l l á pe r fona i l t a t c>non t a m é h o c 
d c b c t a d m i t L Í de p o t e n t i a ab fo lu ta , 
f u p p o í i t o , q u o d h o c pofs in t f ace ré 
plures r e l a t i v a : ; c r g ó r u i t r e í p o n í i o . 
• C o n t r a t e r t io - .quod na tura D i v i n a , 
t e r m í n a t a P a t e r n i t a t e , t e r m i n c t u r c t i á 
¡ F i l i a t i o n e , n o n t e r m l n a t a P a t c r n k a t e , 
n o n p r o v e n i t c x c o , q u o d P a t e r n k a b . , 
j & F i l i a t i o o p p o n a n t u r r e l a t i v é í n t e r 
fercrgo r u l t r e f p o n f i o . P r o b a t u r an te . 
: cedensUi p c r í o n a l i t a t e s D l v i n ^ e lu ne 
; abfo lu ta ; , v t t e n u i t loannes de R i p a , 
. & n o n i m p r o b a b i l é lentlc S c o t ü s , a d -
' huc natura D i v i n a r e r m i n a r e t u r his 
p e r f o n a l i t a t i b u s , n u l l a p e r f o n a l i n u e 
ce r m ina ta : e r g o , & c .P r oba tu r a nte ce -
d e n s : íi perfonal i ta tes Div inse e í l e n t 
abfo lu t íE , adhuc e í f e t m i f t e r i ü m T r i -
nitatis-,vt nunc c f t í c r g o ^ ó c c . P r o b a í u r 
antecedens: nu lh i s vcufquc f e n t c n t l á 
l o a n n i s d e R i p a i r a p u g n a v i t a r g ü i r é ^ 
t o d e íl r u d i v o T r l n i c a 11 s: e r g o /wx ; . 
R c i j c l t u r f ecundo f u p r á data fój 
t i o l i l . G o d . Kcct per fonai i tas V e r b i 
n o n f i cmodus i n t r i n ü c e humani t r . tc 
i n f ' j rmans , t ame vn iOjqua h u m a n i t as 
v n i t u r V e r b o . , e á : m o d u s ' i n t r i n í i c c I l l a 
affidenSjVt tener ipfe d i f y . n . j í . i . fed 
potef t humani tasde p o t e n t i a a b f o i u -
t a , r e t e n t a v n i o n e ad V e r b ü , a í í u m i , & 
v n i r i c u m p e r f o n a l i t a t e P a t r i s , q u i n 
talis v n i o a f iumatur : e rgo í l m i l i t c r : 
l ice t perfonai i tas p r o p r i a í i t modus 
i n t r i n í i c c h u m a n i t a t e m informans^ 
poter ir . humani t a s de p o t e n t i a abfo-
luta , re tenta p r o p r i a perrbnalkate ,af -
f u m i ab a l i a , q u i n p r o p r i a a í l u m a t u r . 
Re fponde t I l L G o d o y « , 4 4 . dup-M-
d t c r r f e d n o n qu ie fe i t , i d e ó q u e ^ 4 5 , 
r e fponde t negando c o n f e q u e n i L i i , . 
D i í c r i m e n ef t :nam v n i o foumamtatis 
ad V e r b u r n , l i c é t fub iec t ive n o n o p -
pocsatur v n i o n i e iu fdem h u m a n i t a í i s 
c u m Patre,Tiec c u m i p í o Pat rc jopjxG. 
n i t u r tam'e i l l í s t e r m i n a t í v e r e l a t i v é , 
f c i l i c c c , r a t i o n e . t c r m i n i ad quer t i r^ í* 
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Contra, 1 , 
C o n t r i , 
1 0 1 
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1 0 1 
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W.Godoy, 
r m i a a m r ' , ; i á c u m v n i o hu rx i an í cañs ad*1 
I V e r b ü conven i a t h u i n a n i c a t í per r f ( 
j p e c h n n aJ p e r í o a a l i t a t e V e r b i j ó c hec 
j r e i a d v e o p p o n a r u r p e r í o n a l í t a t i Pa-
t r i s , i p l ae t i a !v i " i io t e r r a i n a c í v c o p p o -
n i t u r P a t e r n i t a t i . C g t e r u m p e r f o n a i i -
tascreata el t m o d u s i n t r i n í i c é affi-
I ciens n a t t i r á ,nec t b r m a l i t é r , nec t e r -
: m i n a t i v e o p p o f i t u s r e l a t i v o í u p p ü í i t o 
• excraneo. H.a;c t amca í e í p o n í i o cade 
| c'á c a m i l l a , q u a m d e d i r n. 3 9 . & nos 
p o í l u i m u s w . g y . v n d e i m p u g n a t a m a -
ne t per d i ¿ t a a.ioo.CSP 1 0 1 . 
R e i j c i t u r t e r t i o í b l u t i o 111. G o d o y 
t rad i ta nnmer^g^, p r x í e n t i a l o c a l i s , 
qua corpus C h n i t i e í t predens i n Coe-
l o , e í t m o d u s i n t r i n í i c é c o r p u s aff i-
ciens fed h o c n o n o b í t a n t e , c o r p u s 
C h r i l t i íit pr^fens i n S a c r a m e n t o , q u i n 
p r x d i c l a p r x f e n t i a l oca l i s m o d i f i c e -
rur prsefentia Sac ramen ta l i ; e rgo í t a t , 
p r o p r i a p e r í o n a i i t a t e e í íe m o d ü ' a f f i -
c i e n t e m i n t r i n í i c é n a t u r a m , & n a t u -
r & m a l í u m i ab a l i eno í u p p o í l t o , n o n 
a ü u m p t a p r o p r i a p e r í b n a i i t a c e : ruic 
e rgo í l ip rá d ic ta í b l u t i o . 
R e í p o n d e t i l l . G o d . « . 4 ó . concefsis 
n i a i o r i , & m i n o r i , negando cofeque-
t i a m . R a t i o d i l c r i m i n i s f u m i t u r e x D . 
T h o m /w 3 Ái¡i ,$ .quaíl . i ,<irtic,$Jn cor~ 
pore,vbi doce t tde r a t i o n e perfopáB e í -
í e , q i o . i fie í u b í u t e n s d i í t i n d u o m n i a 
c o m p r e h e n d e n s . q U í E i n re í ü n n n a t u -
ra aute í o i ü c o m p r e h e n d i t p r x :iicata 
e í í e p t i a l i a . Ex q u o i n f e r t j q u o d í i a l í -
q u i d e l l ex t ra i l l u d , q u o d c ó p r e h e n -
d i t p e r í b n a , h o c n o n eí t v n i t ü r e i ; n i í l 
f o r t e í c e u n c ñ í i m i l i t u d i n S , v e l i n ge -
nere , .vel í n fpecie, v e i i n acc idente . 
C u m au tem perfona o m n i a t e r m i n e t 
m e d i a t é . v e l i m m e d i a t é , q u 2 c i n i é c ó -
p r e h e n d i t j f e q u i t u r , eflé de r a t i o n e 
iperfonse t e r m i n a r e o m n i a , q u a ; r e ve -
ra c o n v e n i u n t natura:; ac p r o i n d e n o 
p o t e í t n o n t e r m i n a r e p e r í o n a l i r a t e m 
p r o p r i a m naturas creata:, íi i l l a m cer-
I m ' n e t . p r o p r i a pe r fona l i t a t e re tenta ; 
I c u m b r e n o n f e c u n d u m í i m i i i t u d i -
n e m , fed revera c o n v e n i a t n a t u r x . 
C x c e r u m de r a t i o n e p r íE fen t i a :Sac ra -
mencalis h u i u f m o d i c o n d i t i o n o e í t , 
q u o d , n e m p é , o m n i a r e i c o n v e n i e n -
t ia c o m p r e h e n d a t , & o m n i a , p r x f e n -
t i a S a c r a r a o n t a l i t é r r e d d a t . V n d é p o -
t e í l n o n m o d i f i c a r e , nec p r x f e n t e m 
reddere p ras í én t i a l ó c a l e , q u a m v i s re 
vera c o r p o r i C h r i l t i c o n v e n i a t , 
Contr* 5, 
i l l a q u e m o a a i i t e r iücrÍQiJhfe á t^^iaC. I 
C o n t r a p r i m o : n o n minus prasíbrii | j Q ¿ 
t ía Sacramental is c o m p r e h e n d i t o m - j ^ m r a , 
nia,qu.\: c o r p o r I c o n v e n i u n t , v t m o d i 
ncab i l i a ab i p l a ,quama i i ena pe r fona -
l i tas c o m p r e h e n d i t omnia ,qua : n a t u -
ra: c o n v e n i u n t , v t m o d i h e a u i i i 1, v c l 
t e r m i n a b i i i a ab ip la : e rgo í b l u t i o 
r u i t . C o n t r a f ecundo : ideo p e r f o n a l i - Contra 1 , 
tas a l iena c o m p r e h e n d i t o m n i a , qua; 
natura: re vera c o n v e n i u n t , quia l u b -
í c q u i t u r ad o m n i a i l l a ; í é d n o n m i n u s 
p r x í e n t i a S a c r a m e n t a l i s í u b í ' e q u i t u r 
ad l o c a l e i m q u a m aliena p é r í o n a l i c a s 
f a b f e q u í t u r a d p r o p r i a . e r g o í i h o c n ó 
o b í t a n t e prxfent iaSacramenta l fs n o n 
m o d i ñ c a t l o c a i e m ; nec al iena p e r í o -
nal i tas t e r m i n a b i c p r o p r i a m . 
C o n t r a t e r t i o : i d e o p r x í e n t i a Sa-
c ramenta l i s , e t í l í ü b í é q u a c u r ad l o c a -
i e m , n o n m o d i í i c a t l ó c a l e , qu ia h x c 
eft i m m o d i f í c a b i i i s a b i l i a ; l ed c t i a m 
p é r í o n a l i c a s p r o p r i a eí t ab alia i m m o 
d i n c a b i i i s : e rgo er í i fubfequatur ad 
p rop r i a , hanc n ó m o d i í i c a b i t j V e l t e r -
m i n a b k : e r g o q u o d c 6 p r e h e n d a t , v e i 
n o n comprehenda r , n o n elt ad r e m : 
e r g o n e c r c f p o n ü o 111.Godoy. 
Secunda d i í p a r i t a s t r ad i t a ab i o í o 
« f ^ . 4 S . e í t : q u o d p é r í o n a l i c a s p r o p r i a 
n o n t a n t ü d i t f e r t a quacumque a^a'•///(^'0(j 
í i v é c r e a t a , U v é D i v i n a i n r a t i o n e per-
f o n a l i t a t i s , fed e t i a m i n r a t i o n e l u b -
í i ü c n i i x ; q u a r é l l na tu ra a t í e d a p ro -
p r i a pe r fona l i t a t e a f f í c e r c t u r l i n ü d 
a l i e n a , a f í i c e r e t u r d u p l i c i l u b í i l i e i u i j , 
q u o d í m p l i c a t A t tres O i v i n x p e r ' o . 
na l i t acesnon d i i f e r u n t i n r a t ionc í u b -
í i l t e n t í g ; q u a r é n o n i m p i i c a t , n a t i u - m 
. ab i ! l i s p e r í o n a r i , qu i a n o n per íc . n i -
t u r ab i í i l s vr p ia ra funt , í e d v t íunc 
v n u m , q u o d haDcnt r a t i o n e l u b l i í -
j t e n t i x a b f o l u t x , q u a m n o n m u i t i p l i -
cant . H a n c d i í p á r i t a t e m •fumpíit ex 
: D u r a n d o , 6 c C a p r c o l o , e a m q u e t t i a m 
t r a d i t i n p r x f e n t i mm. 8 9 . cu i magis 
a d h x r e r e v i d e t u r . 
Sed rei jeicur p r i m o i m p i í e a t i u x -
t á h a n c ' f o l u t i o n e m , c a m . k i n n a t u -
r a m affici p l u r i b u s f u b í i í t c n t i j s : e rgo ¡Reijdtür 1 
' & p l u r i b u s p e r f o n a l i t a t i b u s , quia ea-1 
d e m eft r a t i o . Re i je icur í e c u n d o : q u i a 
i u x t á f o l u t i o n e m tres D i v i n x p e r í b -
nal i tates n o n d i i f e run t i n r a t ione í i i b . 
f i í t e n t i x : e rgo nec p é r í o n a l i c a s p r o -
p r i a d i i í e r c á quacumque a i u i n r a t i o -
ne f u b l i i t e m l x ^ e r z o ruic í b l u t i o . P r o 
1 0 7 . 




2 ^ 1 Q u i r o g a . D e I n c a r n a t i o n e , 
1 0 9 
batur p r i m a c o n f c q u c n t l a ^ a t e r n i t a s 
• D i v i n a c i t p r o p r i a p e r í b n a l i r a s natu-
' xx D i v i n a ; , fed h a : c , í i c e t p r o p r i a , n o n 
d i ñ e r t - a b aíijs i n r a t i one íub í i í l en r l a ; 
per Ce: e rgo nec p e r í o n a l i t a s p r o p r i a 
d i f te r t a qaacumque a l i a i n r a t i o n e 
íubl i í icnr i^e. 
R e i j c i t a r t e r t i o : n o n m i n u s t r e s 
D i v i n a p e r í o n a l i t a t e s d i r f c n m t i n 
r a t i onepc - r roaa l i t a t i s , a c i n r a t i o n e 
í ü b r i i t e n t i c E ; e r g o r u i t í b l u t ' i o . P r o b a -
t u r antecedens: n o n m i n u s e t t v e r u m 
d i cc r e : q u o d l i n t tres íubf í l ten t ia í , 
q u a m q u o d l i n t tres p e r í o n a i l u t e s : 
c r ¿o ,<3cc . i J roba tu r antcccacns: l i n o n 
m i n u s e ü e t v e r u m dicere , q a o d fine 
t r e s f u b i i r t c n t i í e , q u a m q u o d finttrcs 
p Q r í b n a i í t a t e s j i t a v e r u m eí ler ü i c e r c , 
q u o d natura humana C h r H U ' cí icc 
fub í i l í cns fiibfcleat-ía Pat ac íubíif-
r e n t i a F i l i j j í e d hoc eít f a i í u m : e rgo , 
¿ c e . E x d i c i M m p u g n a r s e m a n e r i t r c f -
ponf iones a d v e r í a r i o r u m ad p a r i u -
t c m , qua c o n t r a i p í b s ad h o m i n e m 
p r o b a v i n o f t r a m c o n c l u í i o n e m « . 7 7 , 
N u n c a u t e m omnes datífe r e f p o n í i o -
nes , & q u s c u m q u e aiiae á con t r a r i j s 
i m a g i n a b i l e s ' , r a d o n c hac genera i i 
i m p ü g n a n t u r . , 
Q u x c u m q u e fit r a r i o i n a í l u m p t i -
b i l i t a t i s naturahumanae,propj . ia per -
K^xcuque [o^Wt^c: r c t c n t a í e í l r a t i o i n a í l ü m p -
J^ J t i b i l i t a t i s e i u í d e m na tu rx )akcna per-
/ r , l o n a l i t a t c r c t e n t a . c r ^ o r u i t q u x c u m -
• que l o l u t i o . P roba tu r a i í t c c e d e n s : íi 
' p e r í o n a l i t a s al iena i t a p e r f i c c r e t , óc 
c o m p l e r e t n a t u r a m í i cu t p e r f o n a i i -
tas p r o p r i a , e a d c m e í í e t r a t i o i n a f -
f u m p t l b i l i t a d s j f c d i ta pe r f í c i t , (Sccom-
p l e t n a t u r a m perfonai i tas a l i e n a , í i -
cu t p r o p r i á : e r g o , ó c c . M i n o r eft T h o -
m i í t a r u i n j b a c ra t ione n c g a n t i u m , i n 
h u m a n i t a t e C h r i i l i e í lc a p p c t l t u m 
i n n a t u m ad pe r fona l i t a t em p r o p r i a , 
v t v i d e r i eft i n Gonce tom. 4 . difput, 9 , 
m / c . ó e & i n l o a n n e á S a n d o T h o m a 
de Incarnatione , aifput . j . 'art ic .z , M a i o í 
v e r o p r o b a t ü r : f i a l iena f o r m a i t a per-
fíceret , & c o m p l e r e t m a t e r i a m p r i -
m a m , ac f o r m a p r o p r i a , eadem eflet 
r a t i o i m p l i c a n t i x i n f o r m a b i l i t a t i s ab 
3iiia,rctenta propr ia ,ac retenca a l i ena , 
fi c u m p r o p r i a n o n eíiéc i n f o r m a -
b i l i s ab a l ia : e r g o , ócc . A n t e -
cedens c lare t C o a f e « 
quenc ia ps r l t a tc 
e í t cer ta . 
I 1 o 
tur. 
f . V I H . . 
Solvitur argumentmmlll'Godoy. 
L l . G o d o y w . i p , a r g u i t c o n t r a n o f - ¡ 1 1 1 
t r a m c o n c l u í i o n e m r a t i o n e D . - ¿rguitlU^ 
I h o m a e i n p r x í c n u m i c t 6 . a d h a n c C Q ^ ^ 
f o r m a m r e d d a d a . Q u p t l e n i m con t r a 
d i c l i o n é n o n i m p i k a t , Q m n i p o t c n -
t l x D e i negancium n o n f & ; fed n a t u -
r a m crea tam i m m e a i a t c t e r m i n a r i á 
t r i bus D i v i n i s p e r í b n i s c o n t r a d i c l i o -
n e m n o n i m p l k a t : erg^o n e g a n d m n 
n o n ü m n i p o t e n t i a ^ i J ' i v i n i E M a i o r 
c u m c o n í e q u e n t i a t e i u ; t , xVLinor au-
t e m p roba tu r : n o n e n i m repugnar ex 
par-te p e r í b n a r u m t e r n i i n a n t i u m ,nec 
ex parte natura; t e r4&iáab i i i s í e rgo ex 
n u l i o c a p i t e repugna t^ve i i m p i c a t i o 
n e m i m p o r t a t . An tecedens p r o p r i m a 
parte pa re tmam p e r f o n ^ Dlvinse n o n 
íe e x c i u d u n t á con\venicncia i n eade 
n a t u r a , c u m omne/s fimul t e r m i n e n t 
n a t u r a m D i v i n a m 4 : e r g o Q x par te pe r -
f o n a r ü r e r m i n a n t i u m n o n i m p l i c a r , 
omnes ífimul r e r m i n a r é e a n d é na tura 
c r ea t am. P r o fecunda par te etia p r o -
b a t u n n a t u r a e n i m creata c í t t e r m i n a 
b i l i s i pe r fon i s D i v i n i s r a t i o n e p o t é -
t ía ; o t fed ien t i a i i s j fed ex hac potentia-
n u l l a KmpIica t iOjVel r epugnan t ia de 
f u m i t u r , n i f i ex parte t e r m i n i , v e l e f 
f ec lusa l iqua r epugnan t i a , v e l i m p l i 
•catio ln t e rceda t : e rgo ex parte n a t u r ^ 
c rea t í t ; n o n repugnar f imul tanea ter 
m i n a ü l o á t r ibus perfonis D i v i n i s , 
Q t i o d a m p l i u s v r g e t u r , óc expl ica- J ^ \"% 
t u r ab eadem « 3 0 . n a m tres p e r í ó n a - ( 7 ^ ^ 
l i t a t c s D iv i a íE fimul t e r m i n a n t na tu -
r a m D c i : e r g o po íTun t fimul t e rmina^ 
re e a m d e m n u m e r o n a t u r a m c r c a t m . 
P r o b . i t u r c o n f e q u e n d a p r i m o : n a m 
q u o d per fona i i t as . D i v i n a pofs i t fe-' 
cunda r i o e x t e n d í ad t e r m i n a n d a m 
n a t u r a m c rea t am, r i l l i c o n v e n i t , q i ü a 
per fe p r i m o t e r m i n a t n a t u r a m D i v U 
nam5i.a qua o m n i s na tura creata e m i -
n c n t é i í c o n t i n e t u r : e r g o fi omnes per -
fonaliitatesDivin^ fimul i n n a t u r a D e i 
p r i m o t c rminanc la c o n v e n i u n t , p o í -
funt e t i a m fimul i n na tura creata fe-: 
c u n d a r i o t e r m i n a n d a adunar i .Sccun-
d o p r o b a t u r á par i ta tc n t í o n i s : fi na-
que natura D i v i n a t r ibus (üb f i í t en t i j s 
fubf i í t i t , in h o c , q u o d eit vnam,&>-can-
d e m n a t u r a m . fimul t r i bus fnb f i i t en -
cfjs t e r m i n a r i , n ü l l a i n v o l u i t u r i m p l i -
ca t io ,ac p r o i n d e n o n i m p l i c a b l c , na-
t u r a m 
T r a d . I I I . D i f p u i . X V I § . V I I I . 




tura creatátribus Divinis fubílíkntijs 
i u b 11 tt e r e, & í i ra u 1 p e r i 11 a s i c r ni i n a r i . 
Rcfpondeo ad argumentum negan-
do mínorem , ad cuius probationcm 
negó antecedens piro vtraque parte,& 
ad probationé prima: partis dillinguo 
antecedens : perfona: Divina; fe non 
excludunc a convenientia in cadera 
natura,habente tripliccm communi. 
cabiliiatcm concedo antecedens; ha-
bente vnicam communicabilitaté ne-
gó antecedenSjtSc confequentiá.Solu-
tio claret ex didlis «.8. Adprobatione 
iecundx partis dillinguo maiore: na-
tura creata eft terminabilisá períbnis 
Divinis ratione potentix obedientia-
li,5i,feoríim,& fuccefsivé concedo ma 
iorem; fimul negó maiore; dillinguo 
ócnego confe-
i \ 7 
Hanc ¡olu-
ttonc reijcit 
l l i .God, 






quam ex Scoto afsignavi mm. 1 7 . 
Et conrcquentér ad hxc refpondeo 
ad confírmarionem negando confe-
quentiá , & ad vtramque eiusproba-
tione negó etiam coníequentias.Dif-
crimen elhquia natura Divina habet 
tripliccm communicabilitaté; natura 
vero creata vnicam tantñ habet com-
municabilitatem exdí¿l isn.8. Hanc 
folutioncm non vidit 111.God. eílque 
validiísimajlpiique adhxreo. 
Deindé retorqueo argumentum,6c 
' coníirmationem : natura Divina fub-
(ilUt i n t r i bus períbnis in omnímoda 
identltatecum iIlis;ergo nul laeí l im-
pl ican t i a in hoc, quod eademnatura ^ 
í l ibf i i ía t in t r ibus perfonis in omní-
moda idcHcica tecum illisrergo potcíl 
natura creata íubíillere in tribus per-
fonis in omnímoda identitate cum 
i l l i s ,quod eilfalfum. Reípondeat l l l . 
G o d o y ^ pro nobis reípondcbit. 
Sed licétíblutione data,fine alterius 
indigentla , foluta maneat confirm;-
ttdmfimM'10 ^ ^ ^ ^ 7 5 ftírfa tamen funt alirc 
diíbaritates,quas hic Doclor adducit, 
& rcijcit , easpro folutione adduca-
rausAquod contra ipfas adducit Jo 1-
Refpondeo 
Hanc folutioncm rcijcit Ill .Godoy f 
« . 3 3 . nam licét cíle in piuribus perfo-
nis connaturalitcr ab intriníico,ex in 
finitare natura;,& illius fumma fccun-
ditate prbveniat; elle tamen in piuri-
bus perfonis per potentiam obedien-
tialcm , Óc ab extriniico , íníinitatem 
non arguit;fed non primo, fed fecun-
do modo, conílituitur natura creata 
íimul terminabilís á tribus Divinis 
perfonis, potenfque per illas fubfille-
réicrgó limitationon obílat,vtpofsk 
eadem natura creata finaul terminnrl 
tribus fubiiaentijsDivinisJiliíque hy-
poílatice vni r i . Minor cü coníequen-
tia tenet. Maior autem probatur:ter-
minab.ilitasconnatcralis ab vna per-
fonalitate infinita non poteíl compe-
teré naruríE,qua: infinita non fiftS ta-
men poíle obedientíalitér cerminari 
per illam , infínitatem in natura non 
arguit, fed de fació convenit natura 
limitatx;& finitce,nempe, humanita-
t i Chriíti , de fado tcrminatx per 
íubfiílentiam Vcrb i , qux infinita eíl: 
ergoparitér. 
Quo-d ampllus explicat, Se confír-
raat in hunc modumríIDeus non eflet 
trinus, fed vnus, vt i l lum meditantur 
Gentiles, itai(ifinitus cífetln ratione 
períbna:,ficut funt modo omnes per-
fonxDivin^;óc tamen tune cafus pof-
fet natura limitata , 5c finita cum Deo 
hypollaticé vniri , & terminan ab 
illius perfofialitate abfoluta,non qui-
dem connaturalitcr, fed ratione po-
centie obedientialis:ergo paritér: no 
obilante finitudine natura; creata:, 
poterit íimul hypoílaticé vniri tribus 
; Divinis perfonis,& terminari ab lilis. | 
Refpondeo primo negando fuppo-' 1 1 9 
¡tum : ílipponit enim , quod natura JlcJioadeoi 
creata habeat potentiam obedientia-j . 
t lem ad eífe íimul in piuribus perfonh,! 
¿quod elle falíum ,conlcat exdiclh««-
. .'WCK.ÓS.^69-Kcípondeo íecundo ne-
| gando maiorem , ad cuius probatio-
ncm negó pariEatem; nam perfonari 
1 1 8 
Exvltcatur 
ab ipjo. 
vamus. Vndé refpondeo fecundo ad i ab vna perfonalitatc non arguit infi-
confirmationem negando confequen j nitatenií bene vero á piuribus,& hoc 
tiam , & aliam afsignando difparita- ¡ adhuc fi per potentiam obedientia-
tern ínter naturam Divinara, ¿k: crea- I lem cifet in íllis, vt claret ex diclis 
tam. Divina enim natura eft infinita, í yo.ex quo loluta manet confirmarlo. 
& ideó eíl in tribus perfonis; natura \ Refpondeo tertio rctorquendo ar-
veró creata eíl finita,ide6que ipil re- gumentum: licet'efle in piuribus per- ] Tert¡í} ^ 
fonis in' omnímoda identitate cum 
Secundo, 
1 2 0 
pugnat eífe fimul in piuribus fuppoíi-
tis,vtdixiw<w.64. ilhs connaturalitcr , &abint r in í ico 1 
pro-
9 4 Q i u r o g r i . D e í n c a r r u t i o n e . 
1 2 l 
ttco. 
| (Quinto, O* 
i -ad hminetH 
j conrm / / / , 
J Godoy re. 
i - oraiteo. 
1 2 2 
JRefpnndeo ? 
isa cunfirm. 
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p r o v e a u t ex u i f i a k a r c n^tufi 'oCÍÍc ta-
n a c t i i g illi&btík; m o i o per p o t e m i á 
u . ^ - i i c u i a l e m ,cc ab e x c r i n í i c o n o n 
a rgu i t i a h n i t a c c m ^ e r g o p o c e r í t n a t u -
ra creara cilc per p o t e m i a m o b e d i e n -
t i a l e m Ín p i u r i b u s ruppoiicis i n o m -
u í i n o d i idendeate c u í n i l Ü S j q u o d eí i 
ira t a l l u r n , v t n u l l u s l i u c u f q u e T h c o -
l u g o r u m i d c o n e c í l e r i t . 
R e l p o i i d e o q u a r t o a l i t é r r e t o r -
q u e n d o ; i i c é t eíTe O m n i p o t e n t e , I m . 
m c n í u m , / £ t e r n u m l ó c c . c o n n a t u r a l i -
t é r , & : ab i n t r i n ñ c o , p r o v e n i a t ex i n f i -
n i t a t e naturas ; eflé t a m e n O m n i p o -
t e n t e / i m m e n í b m , A t c r n u p c r p o t e n -
t í a m o b e d i e n t i d l c m , & ab e x t r i n í l c o , 
n o n a rgu i t in f in ica tem : e r g o p o t e r i t 
c rca tura e ü e O m n i p o t c n s , I m m e n f a , 
Se At^crna per p o t e n t i a m obed ien r i a -
1 l e m , q u i n i i t i n f i n i t a . So lva t H I . G o -
d o y . R e t o r q u e o d e n i q u é ad h o m i -
n e m con t r a ipfumucorpus e f l é i n p l u -
r ibus loc i s c i r c u n í c r i p t i v é per p o t e n -
t i a m o b e d i c n t i a l e m , & a b c x t r i n í i c o 
i n f i n i t a t e m a r g u i t i u x t á l l l . G o d o y : 
e r g o eíTe i n p lu r ibus p c r í o n l s per p o -
t e n t i a m o b e d i c n t i a l e m , & ab e x t r i n -
í l c o i n f i n i t a t e m debet arguerc . 
R e í p o n d e ó t e r t i o ad c o n f i r m a t l o -
n e m negando c o n f e q u e n t i a m o b 
, a l i a m d l l p a r i t a t e m i n t e r n a t u r a m D i -
j v i n a m , «5c c r c a t a m . D i v i n a e n i m na-
tu ra n o n í u b í i í l i t per D i v i n a s pe r fo -
na l i t a t c s , q u i a p r o p r i o r i a d ipfas e í l 
r u b d l l e n s . A í l n a t u r a creata l 'ubílftc-
r e t p e r D i v i n a s perfonal i ta tes j l d e ó -
que í d e m cffechis q u o a d f u b í t a n t i a m , 
¿c m o d u m t r i b u c r c t u r á t r i bus ex 
dicTiSMwwi. 7. q u o d i m p l i c a r ex d i d i s 
C o n t r a hanc r o l u t i o n e m , c u i m a -
g i s f í d e r c t l l i . G o d o y , íi n o í l r a m fen-
t e n t i a m defenderet , v t i p í e fa tetur 
m m . i j . i n f u r g i t p r i m o « « w . c / r . N a m 
J icé t na tura D i v i n a n o n dependeat á 
í u b ü í i e n t i j i r e la t iv i s dependent ia 
Ür i c i a , á p r i o r i , depeodet t a m e n 
ab i l l i s dependen t i a l a r g é accepra, 
qua: d i c i t u r dependent ia á p o í l e r i o r i , 
quatenus fine i l l h , v c ad i p f a m v i r t u a -
l i t é r confecut is , nequic e x i l í e t e ; e r -
g o e t i a m porer ic na tura creata d e -
p e n d e r é í i m u l i t r i b u s f u b í i t k n t l j s 
Divinisdependentiaftrici:a,v5c apr io* . 
r i . Refpondec f e c u n d o : n a m ü c é c 
na tura D i v i n a per fuDlulca t ias r c l a -
t i v a s n o n fubfülac p r i m o , & per fe. 
fed hoc habeat r a t i o n e fubfií lentiae j 
a b í b l u t a : i per i l las t a m e n fubfu l i t i n j 
D i v i n i s p c r f o n i s , p e r i i l a fque t e r m i -
na rur,6c perfonatur-, ó c h o c n o n o b f -
t e i u e , I i m u l t r i bus fubf i í l en t i j s í u b í l í -
t i t : e r g o p a r i t é r , q u a m v i s na tura crea-
ta ab i i l í s fubfu ten t i am a c c i p i i t , p o -
t e r i t í i m u l t e r m i n a n t r ibus fubf i f -
tencijs r e l a t i v i s , & l 'ubfi í tere per i l -
las i n t r ibus D i v i n i s p c r l o n i s , 
D e n i q u é : n a m ü c é t vna n u m e r o ' 1 2 4 
natura creata í i m u l t e r m i n e t u r t r ibus j Tertio. 
í u b i i í k n t i j s D i v i n i s , n o n da tur vnus 
f p e c i c ó c n u m e r o c ñ e d : u s , v e l q u a í i 
c f fedus , f i m u l dependens a p l u r i b u s 
c a u f i s a d x q u a t i s , & t o t a l i b u s c i u f d c m 
g e n e r i s , & o r d i n i s } fed o b hanc r a t i o -
n e m potef t na tu ra D i v i n a í i m u l e i í e 
i n t r ibus p e r f o n i s j & i i l o r ü rubf i f t cn -
ti js t e n n i n a r i ab i n t n n f i c o , & c o n n a -
t u r a l i t é r , v t conf ta t ex c l o d r i n a t r a -
d i t a c l b l u t i o n i s : e r g o o b e a n d e m p o -
t e r i t na tura creata í i m u l exiftere i n 
t r i b u s p e r f o n í s D i v i n i s , & t r i b u s fub -
fiftentijs r e l a t i v i s t e r m i n a r i , n o n ab 
¡ n t r i n f i c o , & : c o n n a t u r a l i t c r , f e d o b c -
d i c n t i a ü t é r , & a b c x t r i n f i c o , 
R e f p o n d e o ad p d m u m o m m i í í b j I I f 
a n t e c e d e n t i , negando c o n f e q u e n t i á [ nefponde» 
o b da tam d i f p a r i t a t e m . A d f e c u n d u m ^ i & i , 
r e fpoadeo d i l l i n g u e n d o m a i o r é d i c c t 
na tu ra D i v i n a per f u b í i í k n t i a s r e l a t i -
vas n o n fub l i l l a t p r i m o , & per f e , p e r 
idas t a m e n fub f i iH tpe r fona ra i n D i -
v in i s per fonis c o n c e d o m a i o r c m ; 
f u b í i í l i t a b f o l u t é n e g ó m a i o r c m , & 
m i n o r e m 5 q u i a na tura D i v i n a p r o 
p r i o r i a d p e r í o n a l i t a t e s e í l f ub í i í t cns , 
I n í l a b i s p r o 111.God. ergo na tura # -r  t r  / w / ? ^ ^ 
D i v i n a p e r í b n a t u r t r i p l i c i p e r f o n a l i - H lGod , 
t a t e : e r g o p o t e r i t na tu ra creata í i c j 
p e r f o n a r i . R e f p o n d e o negando hanc * Refpondeo. 
fecundara c o n f e q u e n t i a m j q u i a n a t u - ' 
r a m D i v i n a r a p e r f o n a r i t r i p l i c i per -
f o n a l i t a t e , e í t habere t r i p l i c e m q u a í i 
effectum f a l d m n u m e r o d i f t i n c t u m , 
q u o d n o n cft c o n t r a d i c l i o . A t n a t u -
r a m c rea tam pe r fona r i t r i p l i c i p e r í b -
n a l i t a t e , v l t r a t r i p l i c e m e f f e d u m n u -
m e r o d i f t i n c l u m , haberet e t i a m ab 
i l l i s e u n d e m n u m e r o ef te^lum fubíif-
tcntiae ex d i d i s mtm.y. q u o d r e p u g -
na t .Hac í o l u t i o n e f o i u t a m a n c t 
t e r t i a repl ica 111. G o d o y j 
faifa icaque e í l m a i o r , 
v t con f t a t . 
Refpondeo j 
a d } * 
T r a ¿ t í í l D i OLI! í. § . I X , 
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Dices. 
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Sohmmr Argumenta lefultartm, 
Llcet lll.Godoy aliud contra Seo tú , & noftrani ícntentiánon 
adducat, alia adducere ncceííariu eít, 
ve ex oraui caplte Scotica veritas ap-
pareat; vndé, intento adimpieto, ad 
al ia argumenta íbivenda progredi-
mur, quoct non eft contraintentum, 
Ted íiipra iiludprogredi. Exargume-
tis aiitem,<qLia; íolvenda venuint,áPa-
tribLisSocietatis,qüi abScoto inhac 
dirputatione difceílerunt, incipimus. 
Arguitur fecundo ex Suario : per-
íbnalitas Verbinon tollit potentiam 
obedientialenr, quam natura aflump-
ta habet ad perfonalitate'Patris: crgo 
poíiunt íimul efíc in eadem natura. 
Refpondco diftinguendo maiorem: 
períbnalitas Verbi non tollit poten-
tiam obedientialem, quam natura af-
fumpta habet fuccefsivé ad perfonali-
taté Patris concedo antecedensjquam 
habet fimul negó fuppoíitum, vt ne-
gavi num. 119. Vnde etíi natura crea-
ta habeat íimultatem potentix ad 
plures perfonalitates; non tamen ha-
bet potentiam íimultatis. 
Dices: natura creata habet poten-
tia obedientiale ad plures fimul per-
fonalitates : ergo habet potentiam íi-
mukatis: crgo ruitfolutio. Probatur 
antecedens : perfonalitates Divina; 
non funt invicem incompofsibilesj 
nam íimui reperiuntur in Divina na-
tura : ergo ,&c. Refpondeo ad repli-
ca negando antecedens, ad cuius pro-
bationem diíllnguo antecedens: per-
fonalitates Divinx non funt invicem 
incompofsibiles in natura habéte po-
tentiam llmultatis concedo antece-
densj in natura habente folum íimul-
tatem potentise negó antecedens, & 
ad probationem imbibitam negó pa-
ritatem ob triplicem diíparitatemaf-
ügnatam num. 114.116 1 z 2. 
Arguitur tertio ex Amico: ideó per 
nos nonpoteft natura creatatermi-
nari íimul tribus Divinlsperfonaiita-
tibus ,quia totaliter dependeret , & 
non dependeret ab iilisjfed hxc ratio 
eft nulla : ergo poteft natura creata 
terminari íimul tribus Dívinisperfo-
nalitatibus. Probatur minor:quot¡ef-
cumque totalis concurfus eít minora-
bilis,poteíl in partíales dividi,Óc mul-
l i o 
cipii^ari, donce umacs partíales adae-* 
quent vnum totakmjic^ totalis con-
curfus hypoílaticus, quo natura af-
lumpta á Verbo dependet, éft Uiino-
rabiiis: ergo poteíl in partíales di-
vidí ,6z muicipiieari: ergo nulla cil 
ratio prxdicla. 
Refpondeo negando vtramque mi-
nore. Primo : quia concuríus hypof-
taticus eítingenere caula; formalís, 
licet cxtrinñciK, & terminativa: , qui 
nec minorabiliSjiiec dimidiabilis eíl, 
vt claret ex diclis a u. 31 . yfcjue ad 37 , 
Secundo : quia ücut natura fe tocam 
Verbo per vnionem communicar;ita 
Vcrbum totam iilamcómunicatione 
terminat, & totaliter terminat. 
Arguitur quarro ex alijs: fi aliqua 
eíTet ratio impiicantic,ea foretjquod» . 
quia períona eít rationahs natura; in- ; * / •• 
communicabilis exiltentia, perlona 
reddit natura incómunicabilem , (al-
tim in fenfu compofitoj fed h x c ratio 
eft nulla : ergo milla eft radoimpli-
cantix. Probatur minor ; vcl illa eft 
diffinitio perfonsecreata: jVel perfo-
nae Divinx ? vcl perlbnx vt fie ? Si pri-
mumrergo etfi repugnet perlonatam 
naturaperfonalitatc creata,perfona-
ri alia perfonalitatc, non tamen re-
pugnabit,quod natura perfonata per-
fonalitatc Divina, alia Divina perfo-
netur. Si fecundum : hoc eft falfumj 
quia Divina natura tribus communi-
catur. Si tcrtiumtctiá eft falfum, quia 
convenire debebat perfonx Divinx: 
ergo nulla eft ratio prxdida 
Ad argumentum refpondeo ne-
gando minorem,ad probarionédico: 
Illam diffinicioné convenire perfonx 
vtfic, & confequenter perfonx Divi-
nx , & creatx. Ad impugnatione de 
Divina diftiaguo .-Divina natura tri-
bus communícatur,íub triplici modo 
cómunicabilitatis concedo 3 fub vno 
modo communicabilitatls negó.Vn-
dé quxlibet Divina períbnalitas red-
dit natura Divina fuo modo incom-
municabilem Solutio claret ex didis 
7i«» í . 8 .«5cre to rqueoex num.4.0. 
Arguitur quinto ex alijs : in hoc 
mifterio tota ratio fadi eít voluntas 
facientis, &: potentia luxtá D.Augcf-
tinum 5 fed poftquam humanicas eií 
aflümpta á Verbo ,manet eadem po-
tentia in Deo , & eade potcntia obe-
dientialisin humanicate; ergo poteft 
m-mi i i - . . , . a , IHMWI 11 ni - " - ú 
e t i a m 
•t i •ni mmmmmmmmmm • w 
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Arguitur $ 
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Q u t r o g a , D c l n c a r n a c i o n e . 
Arguituré 
c t i a m i l l a humani tas t e r m i n a r í a P a -
Sefjwtdeo. j ere, ¿¿ Spk tcu S a n d o . R e í p o n d e o ne-
f a n d o l i j p p o l l t u m conleqLient is iqula 
l i l ppo klt, q l o d nurnaiiiras habet p o -
[ i n t i i u b c d i c n t i a l c i n , v t a t r ibus í i -
rixul a i í u n u t u r , q u o d clt fa l fum , q u i a 
í b l u m h a b e t p o t c n t i a o b e d i c t i a l e m , 
vt al iuviianir Ab vna ,qua ; cLÍqac i l l a í i t , 
& ab ó m n i b u s d i v i l s i m , 6 c í i í c t e í s i v é 
A r g u i t u r Texto ex a ü j s : i n í inguMs 
p e r í b í i i s e l l e a d é vis t e r m l a a n c i i : cr-
g o n o n elt r a t i o , cur vna pe r lbna a l -
Timens ob í t c ' t , v t alia a í l u m c r e po("s¡r; 
e rgo p o l l i i n t omnes í i m u i a í i u m e r e . 
Redondeo. ¡ R c l p o n aeo negando recuadam c o n -
| í l q u c n i i - q ^ i a l i cé t repugnant ia n o n 
ícet ex parte per lona l i ra t i s n a t t a m e n 
ex parte natura: crcata:. P r i m o : quia 
d c p c n d e r c t t o t a l i t e r ^ ó c t o t a l i t e r n o n 
dependeret á qua l i be t , v t c l a r e t e x 
n o l l r a p r o b a t i o n e num. 17 Secundo: 
qu ia evaderet i n f i n i t a ex al ia p r o b a -
t i o n e num 64 . 
§. X . 
Sohímtur argumenta a paritate. 
A R g u i t u r f e p t i m o : í d e m Corpus po te i t adxquare c i r c u n í c r i o i 
| á d u p l k í l o c o , & d ú o c o r p o r a repie-
j re a u s e q u a t é e u n d e m l o c u : e r g o p o -
| teric natura t e r m i n a r i d u p ü c i p e r í b -
Redondeo.' na l i t a te . R c l p o n d c o negando confe -
1 quen t i a . D i l p a r i t a s e d : n a m t á m c o r -
pus á l o c o ; q u á m locus á c o r p o r e de-
pender acc iden ta l i t e r ;a t natura de-
pender á í u b í i í t c n t i a dependent ia per 
í e o r d i n a t a ad f a c i e n d ü v n u m per í e 
í -ubí i í tensjvel depender ab i l l a depen-
den t i a e í l e n t i a l i í u b í l e n t a t i a d ' í u b í -
t e n t a n s , q u a t e n ü s ex lúa i n t r i n í i c a 
r a t i o n e pe t i t í u b í i l t e r e i n í e i v e i i n 
a l i o , v t d i x i num. i j . 
2 ^ H t n c í i t p r i m o ; q u o d corpus p o í s i t 
habere d u p l i c e m p r x í e n t i á , feu d ú o 
i>bi ad dup i i ee l o c ñ , & i d é locus d ú o 
vbi pa s iva ad d ú p l e x co rpus . R a t i o 
e í t : n a m e x Sco to i d e m fundamen ta 
M 4 
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t e r m i n a r í u a m ac l iva r e p l i c a t i o n e m . í 
t i c i c e u m i u : q u o d corpus pocct l J I J ¿ 
eflc fine o m n i l oco ,Óc locus í ine o m - i 
n i c o r p o r c . Cnius prxci i i ' a r a t i o cft? 
quia cit t a n t u m d c p c n j e n t i a accimen-
tal is , de cuius r a t i o n e e i t , q u o a nec 
t o l l a t fnü l t ip l ic í tá t fc j fnce d e n r u d i o -
n e m , v t ciarec i n h o u i i n c habente 
mul t ip i iGac ione a c c i d e n L i ú , fine q u i -
b u s p o t c d e ü c depoten ida D e i a b í ó -
l u t a . C ^ t e r u m c ü nacura dependeat 
á p c r l o n a l i t a t e a c p c d c n á a per íe , ve l 
e í lemt ia i i m o d o cxpUca to , nec p o t t í t 
habere p i u r e s p e r í u n a l i t a t e s , nce 1 ne 
dne o m n h quia ta l i s dependent ia t o -
l i i t m u i t i p l i d t a c e , & d e r t r u d i o n e ^ d 
d i f t e r e n t i á d e p e n d e n t i x acc identa l i s . 
Dices c o n t r a í o i u t i o n e m r f i corpus I \ 
ada:quate c i r cun fe r ibe re tu r á d u p ü c i | D¡ceSt 
l o c o ( i d e m d i c o de l o c o r ep le to d u -
p l i c i c o r p o r e ) ab v n o , «5c n o n ab eo -
d e m , a d x q u a t c c i r c L i n r c r i b e r e t u r : er-
g o c adem c o n t r a d i d i o , q u x í e q u i t u r 
ex eo , q u o d natura t e r m i n e t u r c u p l i -
c i p e r í b n a í i c a t e , í e q u i t u r ex e o , q u o d 
í d e m c o r p U i c i r c u n í c r i b D t u r á din d -
c i l o c o : e rgo t enc t p a r i r á s , & í b i u r i o 
ad i l l á r u i t . H x c c o n í e q u e n t i a infer-
t u r ex p r i m a . P r i m a au tem ex antecc-
den t i . An tecedcns v e r o p r o b a t u r eo 
m o d o , q u o nos p r ü b a v i m u s mnv 17. 
n a t u r a m d e p e n d e r é t q t a i i t c r ,Óc t o - | 
t a i i t é r n o i v d e p e n d e r e á qua l i be t per . 
í o n a l i t a t C j i i a p iu r ibus p e r f o n a r c t u r . i 
R e í p o n d e o negando an t : ecedens ,óc f 1 5 0 
ad p r o b a t i o n é n e g ó p a r i t a t e m i qu ia | Rtfpondeo, 
i n na tura o b dependent ia e í l e n t i a l e m 
á per fonal i ta te repugna t d ú p l e x per -
í b n a t i o ex d i d i s mtm.dvtecedenti.At i n 
c o r p o r e o b dependent ia a c c i d e n t a l é 
á l o c o n o n repugnar d ú p l e x i ^ q u o -
r u m q u o d i i b e t dependeat t o t a l i t e r á 
í u o l o c o , ex q u o n u l l a í e q u i t u r c o n -
t r a d i d i o , v t d i x i mim. 13 5. qu ia tune 
e í i e t d ú p l e x a f í i r m a t i o . 
Dices a d h u c : exhac d u p l i c i a f ñ r -
i m t i o n e f e q u í t u r a f f í r m a t i o , & nega-
jíotciL laabere plures r e l a t i ones ,üC ide | t í o e í u f d e m de eode ;ergo c o n r r a d i c -
t e r m i n u s t e rmina re plures re ia t iones . 
V n d é n u l l a í e q u i t u r c o n t r a d i d i o ex 
Go , q u o d i d e m corpus íit i n d u p l i c i 
l o c o , nec ex eo, q u o d i d e m locus re-
p l ca tu r d u p l i c i c o r p o r e , quia i n hoc^ 
c a í u i n c o r p o r e í u n t d u p ^ a d i v a , 
' q u o r u m q u o d i i b e t dependet t o t a l i -
; ter a í u o l o c o j (Se i n l o c o í u n t d u o l ^ A 
paisiva , q u o r u m q u o d i i b e t t o t a l i t e r 
T ^ 9 
Dices. 
t í o . P r o b a t u r antecedens: ex d u p l i c i 
t e r m i n a t i o n e n a t u r x í e q u i t u r a f f i r . 
m a t i o , & nega t io e i u í d e de e o d e m : 
e rgo , i3cc. P roba tu r c o n í e q u e n t i a : 
i d e ó ex d u p l i c i t e r m i n a t i o n e n a t u r a 
í e q u i t u r a í f i r m a i i o , & nega t io c i u í . 
d e m d c c o d e i n , q u i a pet i b na litas tñ 
t c r m i n u s t o t a l i s , & adxquatus n a t u -
r x j fed e t i a m l o c u s e í t tocalis, & a u x -
quata 
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j quara c o r p o r i s c i r c u n l ^ r í p i i o : c r g o , 
Rsfpomeo. ! ¿ice. R e í p o n d e o d i ü i o g ü c n d o m a i o -
1 ! r e m : i d e ó ex d u p l i c ! t e r a i i n a t i o n e 
naturce fequ ícur a f d r m a t i o ; & nega-
ción qu ia per lbna l i ras e i l r e rminus t o -
tal is , i n l i nea fübf taqc ia l i c o n c e d o 
m a i o r e m ; i n l inea acc iden tan n e g ó 
f ü p p o í i t u m j d i í t í n g u o fimíliter m i n o -
ren! , &c n e g ó c o n l e q u e n t i a m . 
1 4 o R e p l i c a b i s : dependent ia acc iden-
j Refiicáhis calis n o n inipedie c o n t r a d i c t i o n e : er-
g o f o l u t i o r a i t . P r o b a t u r antecedens: 
r e p u g n a t , q u o d i d é e í fec lus acc iden -
ta lis p r o d u c a t u r á d u p l i c i caufa; fed 
j e f t e c l ' j s a c c i d e n t a i i t é r d c p é d e t á c a u -
Refyóndeo. \ fa a c c i d e n c a ü : e r g o , & c . R e f p o n d e o 
negando antecedens, ad cuins p r o b a -
t i o n c m nego m i n o r e í qu ia o m n i s ef-
fcclus, ecíi acc idennal is , eo prsec i í se , 
q u i i e í í e d u s , d e p e n d e t e í l e n c i a l i t é r á 
caula, e t í l acc identa l ! . 
1 4 1 f I m t a b i s : ica dependet corpus á l o -
Iniluhis. c o q u o a d c i r c u n f e r i b i ,ac na tura á 
' p e r í b m l i t a t e q u o a d p e r f o n a r i : e r g o 
I eode m o d o d i í c u r r e n d ü eft de v t r o -
Refponiw ! q u e . R e í p o n i e o negando antecedens 
o b d í d a rntrn. 136. I t e m : natura í p e c i -
fícative fumpta dependet dependen-
t i a per fe l u b l l a n t i a l i á pe r fona l i t a t e , 
qu ia e i l v l t i m ú i l l i u s f u b í t á t i a l e c o m -
p l e m e n t u m 3 corpus v e r o r p e c i f í c a t i -
v é f u m p t u m dependet acc iden ta l i t e r 
á l o c o , v t ó m n i b u s c la re t . Si a u t e m 
fiat r e d u p l i c a t i o i u p r á h o c , q u o d e i l 
c i r c u n f c r i b i j b o c e f t d i c c r e j q u o d c o r -
pus n e q u i t c i r c u n f e r i b i í i ne l o c o , e x 
q u o n u n q u a m i n f e r t u r , q u o d co rpus 
dependeat c i r en t i a l i t e r á l o c o ; a l í o -
q u i n m i l l a eflet dependent ia acc iden-
t a l i s , v t c l a r e t d i r c u r r e n d o per omnes . 
V n d e femper i ta t magna difpari tas i n -
te r dependen t i am c o r p o r i s á l o c o , & 
j dependent ia naturae a per fona l i t a te . 
^ 4 ^ 1 x \ r g u i t u r o c t a v o : vna per fona D i -
Arguitur \ v i n a i u x t á S c o t ü p o t e í l a f l i i m e r e p l u -
S. j res na tu ras : ergo p o t e r i t v n a natura 
Jtefpoudeo» p lu rcs l iabere pe r fona l i t a tes .Refpon-
deo negando c o n l e q u e n t i a m . D i f p a -
ri tas e í t : na vna pe r fona D i v i n a m af-
í u m e r c plures na turas ,e i l v n á caufam 
h a b e r é plurcs e ñ e d u s , q u o d n o n re -
pugna t ia t v n a m na tu ra habere p lures 
p e r í o n a l i t a t e s , eft v n u m e f f e d u m 
d e p e n d e r é á p l u r i b u s caufis t o t a l i -
bus , q u o d i m p l i c a t . 
1 4 J j D i c e s : i d e ó i u x t á S c o t u m vna per -
Dkes . j í o n a p o t e í l a f lumer* p ldres naturas , 
eo. 
1 4 4 
I 
qu ia i d c m t e r m i n u s p c t c í t t e r m i n a r e 
plures re la t iones 5 Ted e t i á i u x t á Sco-
t u m í d e m f u n d a m e n t ü p o t e í t habere 
plures re la t iones : e rgo p o t r i l vna na-
tura habere p l u r c s . C o n í c q u e n t i a c l a -
r e t ; n a m na tura habere p l u r c s p e r í ó -
nas, e i l , n a t u r a m fundare plures v n i o -
nes ad diverfas pe r f eoas ; í ed v n i o e í t 
r e l a t i o : e rgo vna na tura p o t e l t habe -
re plures perfonas. R c l p o n d e o c o n -
celia m a i o r i e x p l i c a n d o m a i o r e ; í e d 
e t i a m i u x t á S c o t u m i d e m f u n d a m e n -
t u m p o t e í t habere plures re la t iones , 
dicentes o r d i n e e f lcn t ia lem , f e u d e -
p e n d e n r i á c í l e n t i a l c m f u n d a m e n t i ad 
t é r r a i r i ü n e g ó m i n o r e m 5 n o n d i c e n -
tes t a l e m o r d i n é , v e l dependen t i am 
c o n c e d o m i n o r e , & n e g ó con fequen-
t i a m j q u i a v n i o natura: ad í u p p o í i t u m 
eft r e l a t i o dicens o r d i n e e f i en t i a l em 
ipfiusnaturarjVt fubftentificatse ad fup 
p o f i t u m , v t f u b í l é n t i f í c á n s , v t ü i x i m u s 
fium. 17. S o l u t i o e í t S c o t i in s . d i j l , 1, 
qu¿ft 1, §. ad qUicftionem. 
A r g u i t u r n o n o : i d e m e í f e d u s p o - I 
teft p r o c e d e r é á d u p l i c i caufa t o t a l i : Argutt.p. 
e rgo eadem p e r f o n a t i o á d u p l i c i p e r -
fona . P roba tu r antecedens: nega t io 
peccat i i n i u l l i f i c a t i o n e mediare gra-
cia , v t q u a t u o r , p r o v e n i t t o t a l i t e r á 
q u a l i b e t p a r t e g r a r i a ; : e rgo i d e m e f -
fechis potef t p r o c e d e r é á d u p l i c i cau-
fa t o t a l i » P roba tu r antecedens.-quxli-
bet pars g r a t i s eft i n c o m p o f s i b i l i s c u 
p e c c a t o : e r g o ; & c . R e f p o n p c o negan -
d o v l t i m á c o n f e q u e n t i a m » quia l i c c t 
q u f i i be t pars g r a t i g íic i n c o m p o f s i b i -
l i s e u m p e c c a t o , nega t io pecca t i n o n 
p r o v e n i r á fíngulis c i u s p a r t i b u s , í e d 
á t o t a g ra t i a , qu ia r a t i o n e i l i i u s d e -
c r e v i t D e u s d c f a é l o aufterre peccatu . 
D i c e s ^ i Deus darc t g r a t i á , v t v n u m , 
t o l l c r e t p e c c a t u m : e rgo per q u a m l i -
bet p a r t e m gratia: t o l l i t u r pecca tum. 
R e f p o n d e o d i l r i n g u e d o confequens: ; 9^on 
per q u a m l i b e t p a r t c m g r a t i x fepara-
t i m c o n c e d o c o n f e q u c n t i a j f i m u l c u m 
a l i j snego c o n f e q i i e n t i á ; q u i a q u a n d o 
Deus i n f u n d i t plures gradus gratia;, 
p r o p t é r i l l o s f i m u l fumptos dec rev i t 
Deus c o n d o n a r e pecca tum, l i ce t q u i -
i i b c t f e o r í i m f i t f u f f i c i e n s . E x q u o r e f - . 
p o n d e o a l í t é r ad a r g u m e n t u m d i í l i n - f0™*0 * * 
g u e n d o an tecedens : idcm cffedus p o - j r í • 
teft p r o c e d e r é á d u p l i c i califa t o t a l l j 
i n a d u p r i m o , feu q u o a d f u f f i c i c n t i á l 
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feu quoad efficatia n e g ó ancecedens, 
diitinguo íunilitcr probationeul, 
coulcqucns repiicx, ex quo nihil có-
tra nos , q u i a pcríonalitates non fe 
habenr, ücut gfadus graCix, quaré, C\ 
natura perlonarent Jnadu fecundo, 
óc quoad cffica¡.iani perlonarent. 
A r g u i t u r décimo : dux c a u í x inf-
trumentalcs morales poílunt produ-
ce; c cande numero effectum, v tc la -
ree in cafu , quo dúo Sacerdotes con-
íecrareiu ñmul eandem Hoíliam : er-
goparker. AliquiScotiitee hoccon-
cedunr de eauíis ini'trumetalibus mo-
ralibu3,q :ia non agunt propría virtu-
tek AÍij rícgatit aííercndo : efle c a u í a s 
parciales j quselioet f o l u Jo eíHufñ-
ciens, fed magis adhxreo fecundas ex 
didl i s in Phyiica. l i \ x itaque funt pa-
ritates, quee poílunt contra nos addu-
ci; ex quibus, prima excepta , omnes 
.probantjfi allquid probanc, naturali-
t':;-¡'oile n a a i r a m petfonari plurlbus 
pcrl:jnalitatibus > quod nec ipil con. 
cederé audent. Nul lx ergo paritatcs. 
i ' . X I . 
maioreiíub conceDtu fubfiílentix nc-
go maiorem , concedo minorem , & 
nc¿ J conlequentiam > quia íi natura 
creata allümcretur á Divinis perfo-
nis , aílümeretur ab iliis íub concep-
tu íubíillentix , ex quo fequitur con-i 
traditlio afsignata »tów. 17. 
Refpondeo fecundo alicer diiün-
guendo maiorc: perfonx Divinxfub 
conceptu relationis non impeaiunt 
vnicatem cuiufeumque ab(oiuti con-
cedo maiore lub conceptu perfonali-
tatis íubdiüinguo ; no impediunt vni-
ta to cuiuícumque abíbiuti , habemis 
tríplicem comunicabiiitateinjVel afc 
íolu i Hifiniti concedo maiorcifiiiln. 
vel habentis vnicam communicablii-
tatem negó maiorem 5 concedo mi -
norem,óc negó confequentiam, Cla-
ret íolutio ex mm. 113. 
Arguitur íeenndo:natura humana, 
inefle naturas,eílentici'iter intrinfj^e 
non dependet a fubfulentia; ergo de-
pender extríníice ab illa. Probatur 
confequentia : ideo dependeniLi co-
lorís ell extriníica parietirquia parles, 
in eífe parletis, eflentialitér á colore 
non je'.x-iiaet j fea per te natura hu-
mana, inefle ñacurL-e,eííentialitér in-
Sohivntur fpecialia argumentA. 
Oiuto argumento 111. Godoy , fo-
lutl 'quc argumentis Patrum So- | triniicé non dependet á fubíillentia: 
cietarr; , & argumentis á paritate fo- ?,rgo dependet ab illa extriníicé, At -
i u r i oa.rae Oe:ialitcr arguitur primo: \ qui dependehtia extrínfica pqifeíl á 
p e r fó n D i v i n ec n o n im p e d i u n t v n i -
; • J c ¡iulcumque abiblutl '•> fed natu-
ra creara cil quid abíolutum-'ergo per 
hoc , quod aillimatur ab vna perfona, 
non iínpedlt , quod pofsit aííami ab 
aiia. Probatur malor : perfona; D i v i -
nx diilinguntur per oppoíitas relatío-
nes: ergo perfonx D m n ¿ non Impe-
diunt vnltate cuiufeumque abfolutí. 
Probatur confequentia^diftindio alí-
quorum per oppoíitas relationes ma-
gis videtur impediré vnltate relatio-
nis in fie dillinclis, quá vnitaté cuiuf-
eumque abfolutijfed licét perfonce 
Divinx diílinguantur per. oppofitas 
relationes, non impediunt vnitatem 
relationis: ergo,¿ce. Minor eft certa; 
quia quod Pacer, &Filius diílinguan-
tur per oppofitas relationes, non Im-
pedit vnicatem relationis , feilicet, 
ípiracionis acllvx in vtroque. 
Reípondao primo díitlnguendo 
malo rem : perfonx Divinx fub con-
¡eeptu relationis non impediunt vni-
jtatcm cuiuícumque abfolut.i concedo 
Deo aurgeri, & minui , vt conltat de 
dependentia corporls á loco : ergo 
potelt habere plures fjbíiftentias. 
Refpondeo diftinguendo antece-
dens: natura humana,in elle naturx, 
eíTentialitcr intrinficé non dependet 
á fubíiftentia, dependentia cauíati ad 
caufam concedo antecedens 3 depen-
dentia fuítentati ad íultentans,vei dc-
pendetia ordinata ad faciendñ vnum 
per fe negó antecedens 3 & diítinguo 
confequens : ergo dependet extriníi-
cé ab illa,per oppoíitlone dependen, 
t ix cauíati ad caufam concedo con-
fequentia; fuftentati ad íuftentans,vel 
ordinatx adfaciendum vnum per fe 
negó confequentia. Diílinguo e con-
tra probatlonem , ex quo faciledií-
t insuituí fufíumDta.Solutio claret ex 
Arguitur tercio : ílat/naturam cíle 
determinatá ad certam perfonaiitem 
quoad intenfionem,óc non quoad ex-
tenlionem : ergo ftat,natura eífe per- f 
fonatáadxquate intenfive per vnam, \ 
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pcrionalltatcm , qum íit per ílía i'éz-, 
quacéexteníivé períonatara. P r c b a -
tar antecedías: itat/onná naturalem 
cíledecerminatam ad ccttatii q u a q t í -
ratcm quoad ihtenfiohé,& n o n quo-
ad eiteníiónem : e rgo í i x . i i i t e r , An-
tecedens eít certum; a i l o q u l n non vi-
ventla haberent terniiníiintriníicuir 
magnitudinis, & parvi:atis,cuius op-
poíitü haber Scouis i .dijl.i.qu<f¡i 9. 
& cum ípfo á o Q m l i h . 6 . Phyficorum. 
Reípondeo negando antecedens, 
adcuíus probationé negó cófequen-
tiam. Difparitas eil; nam forma natu-
ralis dependet accidentaliter á quan-
titate; natura vero dependet á perfo-
nalitate dependentia efientialr iam 
cxpücata , & toties repetita, Solutio 
patet ex á i ^ i s k m m . i i ^ ^ f c ^ i e í i i 1 4 1 . 
& recorqueri pctelt perdida an .+o . 
•vfyuectd 6 i , v b [ impugnaviíblutione 
íllvQodby ad noltrá probationem. 
Arguitur quarto- ííat, naturam af-
fecta vna menfura menfurari áliater-
Rcfpond.i, 
Secundo, 




g j ílmiliter, ítat, natura perfonatam 
vna perfonalitate perfonari alia. An-
teceden? claret in homine , in An-
gelo , qui aftedis menfuris, feilicet, 
tempore, & asvo, menfurantur xter-
nitate, iili enim coexulunt. Confe-
quentia paritatc infertur. Reff ondeo 
primo negando confequentiá.Difpa-
ritas «ft : nam rem menfurari duplici 
menfura, elt idem fundamentum ha-
bere plures relationes, quod eít pof-
íibile 5 at duplici fubfiítere fubíilten-
tia eít idem, ac adsequate dependeré 
á pluribus, vtdixíwwi. 143. quod rc-
pwgnac. Refpondeo fecundo : argu-
mentum probare de fado, vt ex ipfo 
claret, Refpondeo tertio retorquen-
do argumentum: natura retenta pro-
pria menfura menfuratur aliena : er-
go natura retenta propria perfonali-
tate perfonatur aliena,quo ita falfum 
eít > vt abfoluté repugnet adhuc in 
opinione adverfariorujácIlí.Godoy. 
Arguitur quinto ; perfonalitates 
Divinas poflunt partiálitér terminare 
eandem numero naturam creara: er-
go eadem numero natura creata po-
teíl terminan triplici Divina perfo. 
ñalitate. Antecedens probatur pri-
m ó l e fado perfonalitas Verbi non 
terminar naturam creatam, quantum 
poteíl terminare: ergo,&c. Antece-
j dens pater: na períonalitas Vebi po-
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! céft rerínmarc naturam inñnita .Ccn. 
fequentia videtur certa. Probatur fe- [Secundo. 
cundo ídem antecedens: períonalita-
tes Divina; terminant in genere cau-
fáe form.iJis cxtriníicx; fedeaufaé for-
males ext i^níicafe poilunt partíaiitcr 
terminare:ergo,3cc.Probatur minor: 
ide adus amoris ergaDeum produc-
tusob dúplex motivum. úi.i:et,Iníi-
nitxSapientix, Omnibot^hciaé ter-
minatur ad Sapientiam , & Omnipo-
tentlam partUiiter: ergo cauíx for-
males extrinfica; poííunt parr-alircr 
rerminare. Antecedens claret: nam 
actus terminatur ad obiedum moti-
vum intrinlicíijíed ha;c terminatio eít 
in genere caufe formalis extrinficcc: 
ergo idem adus amoris erga Deum 
produdus ob dúplex motivum ter-
minatur partialiter. 
Refpondeo ad argumentum negan-
do antecedens, ad primam probatio-
nem diítinguo antecedens í de fado 
perfonalitas Verbi non terminat na-
turam creata,quantum poteíl termi-
nare fub conceptu talis perfonaiita-
tis concedo antecedens; fub concep-
tu perfonalítatis rantum negó ante-
cedens, & confequentiam. 
Dices: de fado perfonalitas Verbi 
non terminar natura creatam quan-
tum poteít terminare íub conceptu 
perfonalitatis tantum: ergoruitfoiu-
tio. Probatur antecedens: perfonali-
tas Verbi ita de fado terminat natura 
creatam, vt in ipfa relinquataptitu-
dinem ad perfonari íaltim fuccef ive 
per prepriá perfonalitatem , & éapá-
citatemad perfonari per aliam Divi7 
nam: ergo, &c. Probatur conleque li-
ria : ideó perfonaliras Verbi de fado 
terminat naturam Divina, quantum 
poteít terminare ,qiiia toliit abipfa 
aptitudine, & capacitatem ad perfo-
nari fimui,& íuccefsive per áiiáíftjfcd 
per nos perfonaiitasVerbi ita de fado 
terminat naturam creará, vt in ipfa 
relinquat aptitudincm, ad perfonari 
faltim fuccefsivc perpropriá perío-
nalitarem ,& capacitatem ad perfo-
nari per aliam Divinam:ergo7&c. 
Reípondeo diílinguedo maj-orem: 
ideo perfonalitas Verbi de fado ter-
minat naturam Divina, quantum po-
teít terminare , quia fnb conceptu ta-
lis perfonalitatis toliit ab ipfa aptitu-
dinem , & capacitaré ad perfonari ü-
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muí, & fuccersivc per alianaconcedo 
maiorerxi i lub concepta períbnalita-
tis tantum negó íhppofitLimanidc ra-
lionc perlona litatistantQ. clttribuere 
incommunicabiiitatem actuaicm , vt 
o í i c ñ a h u u s t o m 5. ini.dijput. 8o. w.15. 
Concedo minorem , oc ncgo confe-
quentiá Ratio eft : nam p^rronalica-
tcm Vcv'oi Cíe terminare nataram Di -
yinam, eft , quia i l lani terminat íub 
concepta talisperíonaikatis, ícillcet, 
realicér identiñeatx cum natura D i -
ylnajexterumcum perionalicas Ver-
biteravaot aaturamcreara íab con-
ceptu pcrfonalitatistiataan , de cuius 
ratione folum eít triü jcvc incómu-
nicabilk^.tcm actualca'i, tcrmip^| ip-
fam 5 quantum potcli t t iminare, etíl 
reliaqü-i! i. 1 ipla apticuainem adper-
í bn a ri 1 aitim i uccef i vé per propr iam 
pcrfolicatem ,¿c capacicatem adpcr-
Jbnari. per allam Diviaam. 
A d íécundam probationem argu-
menti fuprá poilti reípondeo diftin-
guendo maiorenv. períbnaiítates Di -
vina: rcraiinant in genere caufa; for-
ma lis extrinaca;, terminando depen-
dentiaai .clícatíalé natura; concedo 
maiorem 5 accidéntale negó maiorc. 
DULiaguo miaorem: íed caufe for-
males extLÍnrica;,terminante$ depen-
dentiam accidentakm,pofluntparcia-
Mtér terminare omitto minore, ter-
minantes dependentiam eüéatialem 
negó minorem , per quod marfet ref-
poniio ad paritatem 5 nam illa dúo 
motiva terminant dependentiam ac-
cidcntalem actus, 
Arguitur fexto : quod minus de-
pendet ab aliquo,maiorem pluralita-
tem admittit, quam quod magis de-
pendet ab aliquo, fed natura humana 
minus dependet á perfonalitatc, quá 
natura Divina : ergo natura creata 
maiorem pluralitate perfonarum ad-
mittit , quam natura Divina. Atqui 
Divina natura admittit tríplice i;er-
í onalitatem- ergo potiori iure natu, 
ra creata admittet triplicem perfo-
naiitatc, Maior patct : nam quia cor-
pus minus dependet á loco,quam hu-
manitas á perfonalitate, maioré plu-
ralitatem locorum admittit corpus, 
quam hamanitas refpectu pcrfonali-
tatum. Minor claret-: quia natura hu-
mana, ka dependet á perfonalitate, 
qaodpoísit eife íine illa : Divina ve-
ro natura, ita dependet á perfonalita-
te, quod fine illa elle repugnet. Con-
fequentia eít legitima. Suííumptum 
eít de ñde. Conlcquentia Infertur. 
Adhoc argumentum, quod ali-
quando in publicis thxfibus propoí-
íui, refponderunt mihi negando fup-
poíitum miaoris; quia fupponit ; na-
turam Di^iaa dependeré á perfona-
litate , quod eíltallum. Hanc tamen 
íbludoncm non ínfucere, fie proba-1 
vi : natura Divina dependet in eáif-] 
tendoá períbnaíitatetcrgo depenct; 
ergo verum ea lu;.);:üíirum. Pi,o;>. tur 
antecedens piimoai:.tura Diviaa co-
necliitur cum perfonalitatc : ¡¿rgo in 
cxiítcndo dependet á perfonalitate. 
Antecedens eft certum : quia natura 
Divina identificatur cum perfonali-
tate. Confequentia eft legitima; nam 
connexio vnius cum alio cftdepen-
dentia ab i l lo in exlilendo ; hac enim 
ratione probat Scotus contra Tho-
miftas: Omnipotentiá non connecti 
cu poísibilibus.Prqbatur fecundo ide 
antecedens: illud dependet ab aliquo 
in exiftendo , quod deficlfjdcíicientc 
i l lo 5 fed deficientibus períbnaikati-
busjdefíceret natura Divina: ergo na-
tura Divina dependet in exiitendo á 
perfonalitate. Probatur mincr : defi-
ciente infinita perfectionc, deficeret 
natura Divinaí fed deficientibus per-
fonalitatibus, deficeret Divina fa:cun-
ditas,qua: eft infinita perfettio ex Seo 
to/« i . d i j l . i . quxfl. 7 . ergo deficienti-
bus perfonaiitatibus, deficeret natu-
ra Divina. 
Vndé refpondeo primo ad argu-
mentum diftinguendo maiorc; quod 
minus dependet, dependentia diver-
fa; rationis, ordinis, vcl generis con-
cedo maiorc í dependentia eiufdem 
rationis,ordinIs,vcl generis negó ma-
iorem. Diítinguo mInorc;fed huma-
na natura minus dependet, depende-
tia eiufdem rationis concedo mino-
rem; diverfx rationis negó minoré , 
& confequentia. Itaquc licét verifsi-
ma fit maior argument í , loquendo 
de dependentia diverfac rationis , vti 
eft dependentia corporis á locoref-
pedtudependentix naturx áperfona-
litate,quia vna eít accidentalis,& alia 
fubítantialisj faifa tamen eít, loquen-
do de dependentia eiufdem rationis, 
vti eft dependetia naturx humanx, & 
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ÍDiyinxá. perfonalitate, qaia vcraqae eít eíTentiaüs. i 
I 5 1 Contra hanctameíi roiutionem re-
ReplicMs plicabis- ergo -natara humana admít-
contra ¡ o h - tere po^ft criplicem perfonalitatem. 
Probatur eoníequentía ; quod minus 
dependet ab aliquo dependentia eiuf-
dem rat ionís , aamittit íaltim cequale 
pluralitatem7ac .i^iiií:titid,c]uodrna-
gis depender; fed per nos natura hu-
mana miaus dependet dependentia 
eiuíde rationis a perfonalitate, quam 
natura Divina. ; ergo admittit faitim 
xqualempluralitatem.Atqui Divina 
natura admittit triplicem perfonali-
tatem : ergo natura humana admitte-
re poteit triplicem perfonalitatem. 
Refp ondeo primo ad replicam ne-
gando coníequehtiam, ad cuius pro-
L. .; Í JIKUÍ edninguo maiorem : quod 
minu= dependet ab aliquo dependen-
tia ñuíucm rationis admittit íaltim 
xqualem pluralitatcm,ac admittit id, 
quod magís dependet, íi non íit fpe-
cialis ratio in oppoíitum concedo 
maioremjfiadílt negomaiorcmjcon-
cedo mlnorem ,&nego confequen-
tianuquia in natura Divina elt fpecia-
lis ratio ad triplicem perlonaiitatem, 
fciiicetdxcunditas,inf]nitas,&triplex 
communicabilitas; qux ratio non eíl 
in natura creara.Reípondeo fecundo 
alitér diílinguendo maiorem : quod 
minus dependet ab aliquo dependen-
tia eiuídem rationis admittit íaltim 
xqualem piuritatem , ac admittit id, : 
quod magis dependct,fi habet tot có- • 
municabi litates, quot habet id , quod 
magis dependet concedo maiorem;!! 
non habet negó maiorem 5 concedo 
minorem,,(3c negó coníequentiamob 
rationem datam. 
Reípondeo tertio aliter diílinguen-
do maiorem rqüod minus dependet 
ab aliquo dependentia, eiuídem ra-
tioni?,ortaexeod£princip5o,admittit 
íaltim xqualem pluralitatem, ac ad-
mittit id, qiíod magis dependet cóce-
do maiore; orta ex diveríb principio 
negó maiorenuconcedo minorem,& 
negó cordcquentiannnam dependen-
tia naturx creatxá períonaiitate o r i -
turex Indigentia , ideóque cum.vna 
períonaiitate totaliter adxquatur 5 at 
dependentia naturx Divinx á perfo-
|nalitatibiis oritur ex nifinita fxcundi-




tribus diltinctionibus diíUngui potcll 
argumentum í'uprá poíitum. 
Arguitur feptimo: ex eo, quod na-
tura creara penonaretur tripiiei per-
íonalitate,íolum fequererur prxcise, 
quod dependeret átr ibusi non vero 
quod dependeret,& non dependeret: 
erao ruit nollraprccipua ratio.Proba 
tur antecedens: caula prxciía depen-
dentix naturx á períbnalitdte en ipia 
peribnatio; fed períonaretur a tribus: 
ergo á tribus prxcise dependeret Pro 
batur cófequentia: ftate períonaiitate 
in natura non ftat non dependentia 
naturx á perfonalitate : ergo á tribus 
dependeret.Probatur antecedes:íiáte 
perfonalitate in natura ítat caula prc-
cifa dependentix;ergo liante períona 
litate in natura non Itat non depende-
tia naturx a perfonalitate. Antecedes 
eílcertum.Confequentiá vero proba 
tur : non ablata cauía prxciía depen-
dentix,non auífercur dependentia jfed 
per te ítante períonaiitate in natura 
ítat cauía prxciía dependentix : ergo 
ílarite perfonalitate in natura nó itat 
non dependentia naturae á períonali-
tate.Patec confequentia i l lo axioma-
te :Qyíí«cfo af¡iri7)Atioe¡lcAu¡Á affirmationis, 
negaiioeft cauja tiegationis?cvaoá in cauüs 
pr¿scifis efl: verum. 
Reípondeo ad argumentü negando 
antecedens,ad cuius probationé v..on- | 
ceísis prxmiísis negó confequentiam; 
adillius probationé negó antecedens, 
& ad probationem negó etiáantece-
dens,ad cuius probationem diltinguo 
maiore: non ablata cauía prxciía de-
pendentix non auffenu 1 áfepe ndentia 
per cauíam forma le concedo maiqréj 
per cauíam iilativa iubaiitingub: ab-
folute concedo maiore j in caíu dato 
negó maioreoConcedo minüré,& ne 
.go cófequentia. itaque períonatio ell \ ExpUc(ttur 
cauía prxciía formalis dependentix'/O/MÍ/O, 
naturx á perfonalitate 5 Cxtcrü licét 
non períonatio íit cauía tormalis no 
dependentix, vltra hanc efe alia caula 
iilativa non depende.rLÍxdci:ieet,per-
íonatio ab alia perfonaiitate;quia per 
hanc adxqtiaté períonaretur, Cv fie ab 
hac adxquate dependeret, ex quo in-
fertur i quod non dependeat abalía, 
Deniqüé argümentumprobat contra *^^queo. 
ThomiLtas: idem corpus polfe effe in 
duplici loco circunícriptiv é 5 eandem 
materia pofíe Informari duplici for-
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ma , & contra omnes eundcra eíicc-
tum pófle|>¥odild ádupllci caufato-
ral;,ex quibus fiant contra argumen-
tum retorfiones. 
f. mi, 
Secundít pars diffut^tionis 
refohitur. 
CIrca fecundum, quod in hac dif-pütationc voeamusin examen, 
^ t r j ; lciiicec,an vna Divina periona polsit 
Y u j reJ ; fltnd[ plures naturas allumere;omnes 
In J fama- ^ conveniunt iníententiaat-
ti afeittcH firmat:iva>^uárarioneI>. Thoma; ad 
v i hancformS redada probat ill. God. 
'¿v.vw -^r 12-4.nc:nam vis aílumptiva,iionco-
» n í préñenla aj vna natura, poteit limul 
^,1 ^ ad aliam extendíued vis allumptiva, 
Convcnicns Divinx períona2,noñ co-
[ prehendítur aí> vna natura crcata:cr-
go poteíl íimul cñ illa aliam naturam 
a í i u m e r e. C o n le q u e n 11 a t e n e t. M a i o r 
eft certa; na eo ipíb,quod vis aíllimp-
tivanon comprehenaarur abalíqua 
vna natura,non adxquatur CÉ i f a ac 
proinae IllS excedie: ex quo vlterius 
íütjVt pofsit ad aliam aílümendam ex-
tendí Minor aucé probatur; nam vis 
QÍTumptiva nattitx crcatx convenit 
perfonx Divinxratione omnipoten-
tix, vt principi) aíiumptionis, & 
tióneperlbnalitatis, vt termini-j fed 
tiec Omnipotentia, vt principifi adi-
vü,nec penonalitas, vt terminativa, 
comprehendi poíiunt ab vna natura 
creata;cLi omnipotentia, vt adiva, & 
penbnalitaSjVt terminativa,fmt infi-
nh:x,& natura creata fínitaúnfinitum 
autem á finito comprehendi non 
pofst: ergo, &c. 
Rationem a^mitto, & cumScoto 
Rsúone \tn 3 '^A-1 - f&fa* - hac ratione brevius 
Scüiiprohá ^ « ^ ^ s p r o ^ u r - n ó repugnar ex par-
tíír, t^c Perí^nxDivinc,nec ex parte natu-
| rarü.-ergo vna perfona Divina poteíl 
íimul afiumere plures naturascreatas. 
Probatur antecedens quoad prima 
parte.-virtus terminativa perfonxDi-
vinx non exhauritur per terminatío-
nem vniús natur^ creat^íaliquin non 
«flet iníinka : ergo non repugnát ex 
parte perfona Diyinx aííumcre pia-
res naturascreatas. Antecedes quoad 
fecunda partr^Iaret in mifteriolncár-
nationis,in quo natura creata-coinci-
dir cü Divina in^eadem perfona:crgo 
coincidere poteíl cü alia creata: ergo 
non repugnar ex parte naturarum. f 
Dices:virtus generativa in Patre ell 
Infinita; fed advnicum genitúterml-
natut: ergo licet virtus terminativa 
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perfonx Divinx íit infinita , vnicam 
tantum naturá terminare poteíl.Hanc 
replicam übifecitlll .God, A. 117. ad 
ipfamquc rcípondet « .119 . exempiü 
non elie ad rem; virtus namque gene-
rativa, fub denominatione p o t e n ú x ¡fofpodctHr. 
gencrativx,non cóvenic Deo per reí-
peclum ad creaturas3qux infinité dif-
tant ab ipfo;Óc coníequentér nequcüc 
illi afsimÜari in natura, vel cíkntia, 
íimilitudine vnivoca , Óc ipeciüca, 
quodneceirariücratjVtabeogenera-
ri poÜent,Óc ad illas extendí potcntia 
Dei generativa,fub haedenominatio-
ne,íed tantú competit Deo per com-
paratione adintra:<Sc cuín intraDeum 
habeat terminúper eílentiá infinitü, 
vÍdelicct,Filiü§cnícü,ad^quatürcum 
ülo potcntia generativa intenfive , & 
extenfive, abilloquc cóprxhenditun 
fed vis terminativa competensperfo-
nalitatiDivin^ in ratione talis,nófolií 
illi coiwenit per reípedum ad intra, 
fed etiam per comparationem ad ex-
tra,nempe,in ordine ad naturas crea-
tas,á. quibus,quiafinitx funt, adxqua-
r i , & comprehendi non poteí l : ergo 
exemplüpotentix generativa in con-
trariú addudü omníno prxter re eíl. 
Qux folutio óptima eíl, & vltra illa j 
refpondeo ad replicam in forma con-' 
cefsisprxmifsisdiilingucdo coloques: in jhrmá* 
ergo licét virtus terminatwa períonx ^ 
Divinx fit infinita5vnicátantü natura 
íibicfíeníial«; velad intra terminare 
poteíl concedo confequentiá;fibi ad-
ventjtiá,vel ad extra nego confequen 
tia.ltaq licét perfena Divina nequcat 
terminare alia natura íibieíTentiaJem, 
vel adentra, quia per hanc exhauritur 
virtus terminativa iiliusspoteíl tamen 
terminare plures naturas íibí adven-
titias, vel ad extra, quia in infinitum 
illas excedit. Nec -amplius probat 
excmplum virtutls generacivx , vt. 
claret per fequentes^etoríiónes, 
Retorqueoprimoipotentiaproduc-
tivaDei non poceft iam aliud ad i n E ^ f ^ ^ w i 
produciré, quia per produdiones aá ^ 
intra exhauritur cius virtus : fed h^c 
non obeft.Vtad extra tot producat-ef-
fedus: ergo licét perfona DiVlRaíie-
qucat terminare aüá natura ad^lntra. 
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á^li^rít.n^tiBattiel^tñaré^lid-natu-^ 
fái'quTapct háée^tííu'rítuc virtus tcr-
íliulativa Üírirsjpo'rerít ramé termina^ 
Fépiáres nárüras ad^xtra," ' T 1 ' ' 
itifcáftt btgo ratíones D.Thom.íc 
• í i : ! conca AX; & fí rmum mao J 11; 
ÍS vaamperíoiiamDivinamCihy-.i 1 
afibm'ere piures' ríatur'as crearas , in 
qao,vt diximus.omncsThcoiogi cc~ 
ven.iünt,nul]o,c]'íc- viderim, excepto. 
Qiiód ante d'íffieuii-ate non modican 
ingerir,eíl, an caíii, quo vna períbíia 
theUfiicd' {Divina duas)v.,e.hiimanitates dñünie-
retíeüec dicefida vaus homo/an; dúo' 
hommef? In qüállLGod.cfi ómnibus 
fó^F . Tiniitis eilc tantum vnurn no-
minciiiañirmac«. i i 6 . Scotiíl:^vero 
funt divifsl^quia Scotus eft probiema-
ticLis,vt etiam iníinuavit í l i .God.iriu 
referees pro vtraque opínione.vt v i -
dericíl in ipfo n i 3 S . & i ?ó. vbí Seo í 
tiitas criara pro vtraque opinioine ad-
ducit,& citar. UP 
Cseterum , quia h x c difñcultas de-
pendetex refolutioneiilius ,icilicer, 
v'nde íumatur vnitas^Óc pluradtas con 
cretoruíldeo anre noiirá reíblutíonc. 
.Suppono primo ex diclls in lógica: 
frppono i . ^quod in concrérisaccidenraiibus vní-
tóS^Sc oluraliras fumitur ex parte ílib-
iedi. Liado cít: nam íi cadera albedo 
j efiet in pluribus ftibied-is, dicereníur 
¡ piara alba,& é contra : ll nlures albe-
, diñeseííent in eodem íübieci:o,vnicLi 
j duntaxat diceretur álbum. Sic Scocus 
' fa 'yj i j l .ó .quaf l , r & q-todhh. 1 1 . l i t t \H. 
| Suppono fecundorquod inconcre-
' tis fubítantialibus vniras íumirur ex 
parte formx; piurlilitas vero ex parte 
formre,(3c fuppoíiti. Primara paretma 
tres Divince perfonx funt raiufi vmis 
Deus ob vnírateradormxj f©ú narnr.e. 
Secundum eílScoti in 5 Jiíi.6í^tíiéfl. 1 • 
ad í . & d i f l . S . l i t t . F &fiodWj.Cít, diecn-
tis • vádmultipUcútionem concretovurií non 
fuffteit folit mid ipUcath foymarum , fed 
YeqnhitUY rmltipUcatio fuppofuQrum 
Ob hoc enim in 1 Mfi. 1 ~ 1. ¿d 
WiWW&te&k '• Patrem in Divínis cífe 
plura principia producentiaA'ei dúos 
d ^ í pe r ' ^á t i^fyx ' i ' au r i t u r v i f r u s r e r m r 
ITJY? V á i i í í us^yótéi'.it'tá ra ¿ r T t e i m i n S i 
$t8ki Mm&&\í8ñ ,Retorqu&o íc' 
cUtfdó:lice¿:EáírTtia Divina íltoblc -
tunaadácmiaté terminans ameré D"-
Vñtam^hoc non ooeit, vt ad crcáturas 
PtwÚus 
tur 
1 7 2 
Ame r-ejo-
htíonem 
i 7 | 
Suppeno 
rodn^íorcs / l i cé th 'abea tduo p r i n c i - C 
l i p f b d ú c e n d i j V c l duas v i r tu t e s p r o . : 
7 $ 
1 7 6 
1 7 4 
p . r í 
K 
GÚctivi í V ^uia licet adfr.itpluraiitas 
forrtixvdecft' ramen pluraliras íupno-
fttoramvímo in 3 Jij l ' .ó .qndl . 1 . negar: 
Chriihim cííc dúo , nam licethabeat 
duas narúnsrrubíhntiales,& vivenres, 
dicitur vnafbbltantia ; ¿5c vnusvivens 
ob vñitatemítippoíiri. 
Vnde concreta íubíhímalia, & ac-
cidenta lia diííerunr ín.hoc:quod vni-
ras i n accidenralibus fnmirur ex parre 
ÍLibieclijin rübiílanrilip.us vero ex par-
te" fornr¿:J tjriierunt Cfíií,&'praicípue 
mho.:;qii'v.Í accidcnr.ii'.i n;:i.,í:,s;iicá-
turad iVj:í!:ipiicarioncm ílibiedorum 
dtimt;.xat; admal?!p;i;:.u:i S^étft vero 
fu b fta n tia Kiim r equ i u u:: r r,:" i c ip Uca-
tio fo rma ru rn, oz & p p o lito r a ra. 
' Ratio huías dilcriminis eíl : quod 
in coiiCrctis accldentalibus íbla íub-
ieclatermlnant dependentiara adiec-
rivi nüiiieraíis, ideoque rauitiplicaris 
fubiédis ta!iia multiplicantur concre-
ta. A t in ílib'lhnrialíbus, rara forma, 
quara l l ipp 'dí i tum, termínant depen-
dentilun adii'clivi nuraeraJis, ideóad 
eorum mulrlplicationem requiritur 
vtriaíque rauitiplicatio. Vndé vera 
vnivcrralitcr eft regula illa Scori: ad 
mulriplicationem concretorum, íive 
1 u b í t a n t i a l i u m, íi v c a c c i d e 111 a 1 i u ra, r c -
quirítur multiplicatio iuppoíitorum. 
Ratip autem,cur in concretis íubf-
t-antiaiibus vnitas fumatur ex parte 
forracspluralitas vero ex parte form^, 
& íuppoíiti3eíl:quia vnitas pertiner ad 
naturam; mulrirudo autem ad íuppo^ 
íita.Vnde in communimodoloque-
di adiedivum multirudinis tribuirur 
concreto natun-e , vt fupponit períb-
naliter 5 adiedivum vero vnitatis, vt 
fupponit fimpiíciter , ideoque dixir 
Porphyrius i piures horaines ratione 
natura vnum hominem díci. Bis fup,-
^éjlti^.':Sit.r«n 
§. X I I I . ] 
Stattíttur condufio , & rnens Scoti \ 
expllcatur. 
Onclufio 3 Váta hypottfi , quod -vnct 
Di-vina perfotiít piures aíTítmerethu-' * \ r 
rr ' 1 v \A CondupO. 
mamrates-etjet tamum vnusmmo. S I C M T -
gilter Subtilis in l .dijl. 11 .qucefl. i : á d j . 
E t in S-dift ó.qiidefiA .ad 1. Et qujcfl.i. Et 
di¡K%,litt.F,E( qubdLih, 11 .litt H , Ratio-! Ratione Seo 
ñeque Scoti ad hanc forma reddacla \t i probíitur. 
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m .mil 
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| p r o b a t u n a d naukip l icac ionc c o n c r c -
t o r ú fubLlariáal^tt in r c q u i i i t u r m u l t i -
p l i c a t i o t o r m a r L i , & lÜppQÍit-títUW ex 
veulque d i e f e j Iwd ia 'dat . i l^ypütcU 
cli-cc u a c a m v n a i i i í u p p o l k u i i i , c t h 
p l u r c s e ü c n r hunuaf taecs : c r g o cilec 
t an tu rn VIIÜÍ h o i t t o . I n hac co iac lu f io -
nc ab i l i . G o d o y n o n d i í c e d i m ü s , í L ' d 
v t apparca t ,quod nec ab S c c t ü d i l c c -
d i m u s , a r ^ ü i i i c n t a « j a c r a c o n c l u í i a-
n e m í o l v a m u s . 
A r g u i t u r p r i m o : a d k d í v m n i m -
•mcaiatc c a d k lapra rubi l-aHtivum, 
i l í u d q u e d c w r m i a a t ad v n i t a t c m , v e l 
p l u r a l i t a t c m : e r ¿ « a a i e d ; í v u m p l u r a -
i i t J t í s c a u i n í u p r a natu^ain , i l l a m q u e 
d e t e r m i n a t , c u m i p í a ü t n o m e n - í u b r -
t a n t - í v u m : c r g o a d p lura i i t acem c o n -
c r c t o r u m lu t r i c i r piuralicas n a t u r a -
t a m . A t q u i i n daca h y p o t e f i e í i c n t 
p lurcs n a t u r x huii ianac:ergo i n h y p o -
t c i i d a t a p c r l o i i a D i v i n a e í l e t piures 
ho .n inc s . T o r u a i - e i t v t r u m . í i v e r u m 
elt antecedens. Anccccdens v e r o e i l 
r egu la gencral is Sco t i in 1 tdifl.i % .(¡. 1 . 
R e í p o a d e o a d a r g u m e n t u m e x p l i -
\ c a n d o an t , c edcns : a J i ec t i vum I n u n c -
J d í a t e cad i t íUprá í u b i l a n t i v u m / l l l u d -
I que decermi i i a t ad p l u r a t u a r e m n o n 
| ViLi -na re /cu c i i v i t e r i o r i dependent ia 
1 ad í l i p p o í i t u m c o n c e d o aneccedensj 
i v i t m i a i c , l e u í i ne v í t e r i o r i depend-en-
N í a ad í a n p o í i t u m n e g ó aocecedens, 
J i U i n g u o í i r n i í k c r p r i m u m c o n l e -
| qu j j v . i c g o q u e fecuadu Solac io -cla-
I tet; ex d i a i s « , 1 7 6 . óc roboraca r p a r i -
| t ace q u a n t k it ís ; n a m í i c u t quancitas 
| t e r n i i n a t d e p e n d e n d a m aker ius ac-
S C í d e n c i s n o n v l t i m a t é , í c d c u m de-
pendencia ad r u b i l a n t i a m , a qua d c -
pende t ipfa q u a n t i t a s l í t a c o ñ e r e t u m 
naturx3vc b o m o i t e r m i n a t d e p e n d e n -
t i a m a d i e ó l i v i p lura l icat is n o n v l c l -
í n a c c , í e d cura dependencia ad fuppo-
í h u m , q u o d c o n c c r n i c i v n d é f i n e p l u -
r i f í c a c i o n c f u p p o í l c o r u m n o n í l a t 
• concrecorum p i u r i ñ e a c i o . 
A r g u i c i í r fceundorqu^cumque d i f -
f e r c n t i a l ü f í i c i t ad d i í l i n g u c n d ü j n o n 
v e r o q u í e c u m q i d é n t i c a s a d p e r f e d a 
a l i q u o r u m i d e n c i c a t e m - . í t g o pí i is re-
q u i n t a r ad vmta t emj ,quam ad p í u r a -
i í c a t e m : e r g o ü idencitas natura; i n 
p lu r lbus fuppo l i t i s í a f í i L i t , ve d i c a n -
t u r vnu ra c o n c r e t t i m , v t patee i n D i -
v i í i í s j p l u r a l i c a s n á í u r a r u m i n c o d e m 
í u p p o í i t o í l i f í i d e t 7 v e d i c a n t u r p l u r a 
conc re t a : e r g o l n data h y p o t e ü per-
í b u a D i v i n a e í i e t p lures bora ines , 
O m n e s c o n í e q u e a r i x funt legit imee, 
Anceccdcns a u t e m e i l S c o t i in í . d t j l . 
i . ouxfl .ó. l i t t ,G. 
R e í p o n d e o . ' S c o t u m v c l l c q u o d ad 1 8 x 
c o n c l a d e n d ú , a l iqua e i lc ia l tenus r a . Refanfal 
úoñhyCüthck n i i n i rna d idcrcntLa 
ccrius r a c i o n i s , ve pacec de í a p i e n t i a 
i n f i - n í t a , ^ in f in i t a b o n k a t e , q u x f o r -
mmtk' i dir terune i n D i v i n í s e x e c r a r a 
ad c o n c l u d c n d a i n per fec tam i d e n c i -
t a c e m a i i q u o r u r a , n ü n fafficic qua l l f -
C í i r a q u e identicas,vc claree i n a n i m a -
licatCjóc ra t iona l ica te . H l c e í l i c n í u s 
ScocijVt ib1! declara t Lichet4is,-cx q u o 
n o n vale t in fe r re vn i t a s , ve l pluradeas 
c o n c r e c o r ü í q u o d j V C c ía r i í r s vide^eur. 
R e c o r q u c o a t g u m e n t u a i : q u ^ c u m > l 8 J 
que d i f t e re i i t i a í b f f i c i t a d d i l l i n g u c n - Retoffüü, 
d u r a : e r g o q u a í c u m q u e p lu ra i i t a s ad 
raultipíicandura^ttia p l u s r e q u i r i t u r 
| ad vnicacem-, quara ad p l u r a f i t a t e m : 
í e rgo: ln<:oncrcc isnec identa l ibus í b l a 
j f o r r a a r u r a p iu ra i i t a s fuf í ic ie t ad eo -
| r u m i n u k i p J i c a r i o n e m , q u i a aded 
| f o r r aa ru ra m u í - i p l k - a c i o j e r g o , ^ tres 
l p e r f o n x D i v i n x e r u n t . t í e s . D i j , q u i a 
; a d c l l m u l c i p l i c a t i o f u p p o f i t o r u m , 
q u o r u m v t r u r a q u o c í \ folíbra. 
j A r g u i c u r te rc io : Scocus in 3 , d¡'ft. u 
; quitji.jtf .ÍHÍ i . a r g u e n s c o n r r a D . T h o -
| m a m a íVcren t c r a : i n data h y p o t e f i 
V c r b u r a D i v i m i m d l c i v n u r a h o m i -
ne ra ,v thabens .piur'CS fe ient ias d i c i - ^ 
t u r vnus f c i c n s , i n q u i c S c o t u s : í i pftTp-
ter p i u r a l i t a t e m f u p p o f i t o r u r a d e -
b c n t d i c i p l u r a conc re t a , c t i a m tres 
Div inas p e r f o n x d i c i debe ren t tres 
D i j r : e r g o Scotus v i ü f o r r a i t c r l a q u i -
t u r d e v m t a te , & p k r a l i t a t e c o n c r c -
t o r u m : e r g o q u o d í k f ñ c i t ad v n i t a t c 
c o n c r e t i , l u f f i c i t p a r k c r ad p l u r a i i -
t a t í í r a c i u í d e m : e r g o i n data h y p o t c f í 
p c r í b n a D i v i n a elVet p lu res homincSo 
R e f p o n d e o í Sco tu ra i b i l o q a i i u x - 51 t ^ f 
ta neientem D . T h o m x a í í e r e n t i s : z á ^ é f ^ o n d e o j 
m u l t i p l i c a t i o n e m ' C o n c F e c o r u m fuf-
í i c c r e f o l a m p l u r a l i t a t e r a l u p p o í i t o -
• r u i i i / i c u t a d v n i t a t c eiufdc ; íu f f i ce re 
r o l s i v n i t a t é f u p p o í i t i j c x q u o o p ü r a c 
i n f e r t Scotusj í e d r i i h i l c o n t r a n o s , c ñ 
i p f o aflerentcs : q u o d a d m u l t i p l i c a -
- t i o i n c e o n c r c t a r u r a f u b i l a n t i a l i Q n o n 
fufíi t ic foJa p iu ra i i t a s r u p p o í l t o r u m , 
fed, v l t r a hanc r e q u i r i p i u r a l i t a t e m 
f o r r a a r u m , v t d tx i raus num. iys . 
1 A r -
1 8 4 
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j A r . ; u u u r q u a r t : o : a d k d i v u i n v n i t a -
^. .oMs d e c c r m i a ^ t o r i i u i n vlcimace une 
¿rg i t , . v . , _ . . . . Ü L . . ^ . j . . j a a c n c i a a d r u p p o i k u m : 
e r^o á^adiec t iv ua i t n t i l t i t u d i m s : c r g p 
á a u iMii .aLcm c O i i c r c t o r u i n íljfftcit 
pimralitas a a c u r a r ü . Aa t cecdcns c la -
ree i a vnitace v i r t u t i s í p i r a t i v a ; , cuius 
r a t ioae B á t e r , & r i i i u s n o n í ü n t d ú o 
! í p i r a t o r e s , l i e é t fine d u ó l u p p o í i t a . 
¿ e l p o u d e o c o n c e í i o an teceaeu t i n e -
¿ a u a o confequen t i a , cuius d i í p a r i t a s 
c larer ex/dictibw 1 7 6 . 6 ^ 1 7 7 . 
D e i u d e r e t o r q u e o argLimencü:ad-
I l é c H v á vnicatis d i c t c rmina t f o r m a v l -
Rctorqueo í t l lnacéáac v i t e r i o r l dependent ia ad 
argum. í l ippo í i tQ : e r g o ó c a d i e c t i v ü . m u i c i t u -
d i a í s : tírgo ad p i u r a l i t a t c c o n c r e t o r u 
í u a i e i c p i u r a i i c a s fonnarLi:ergo Pater 
x t e ruus eu d ú o p r o d a c t o r c s ^ C h r i í -
tus c i t duo .Probacur h x c c o n f e q u e n -
Cu^per ce a i p lu ra i j t t a t é c o n c r e t o r u m 
f i i f e f t p i u r a i i t i s f o n m r C i d c d i n P a t r e 
a^cerno dau tur d ú o p r i n c i p i a p r o d u -
ccnd i .Óc i n C h r i i t o dantur á n x n a t u -
r a : e r ^ o Patcr escernus c í t d ú o p r o -
d u c t o r e s , & C h r i í l u s e ñ d ú o ; 
A r g u k u r q u i n t o : ü V e r b ú a í T u m e -
rc t na tura x \ n g e i i c á J & h u m a n a , d i c e -
r e tu r h o m o , & A n g e l u s : c r g o í i a í i ü -
m e r e t plures human i t a t e s , d i c e r e t u r 
p l u T e s h o m i n e s . R c f p o n d e o negando 
confequen t i a o b r a t i one noftrae c o n -
c i u í i o n i s , & r e t o r q u e o a r g u m e n t u m : 
G h n í t u s e i ' tDcus ,& h o m o , q u i a habet 
n a t u r a m D i v i n a , 6c humana 5 fed n o n 
til d u o d ^ d vna í u b L l a n t i a , & vnus v i -
vens o b v n i t a t é f u p p o í k i / v t Cü Sco to 
' . U x i ; n u s « / ¿ w . i 7 4 . e r g o í l m i l i t e í : i i ce t 
V e r b u d i c e r e t u r h o m o 3 & A n g e l u s , f i 
n a t u r a; n h u m a n a m , & A n ge 1 i c a a i l u -
m e r e t i n o n t a m e n d i ce re tu r d ú o . 
A r g u k u r l e x t o : d i f í e r e n t Í 9 a l i q u o d 
c o n u n u n e d iv iden te s debentcaciere 
í 'upra ide d iv i iTun i j f ed v n i t a s , & m u l -
t i t u d o c o n c r e t i h o m i n i s d i v i d u n t c o -
c r e t u m h o m i n i s : eri^o debent cadete 
iup ra í d e m : c r g o íi vnitas cadi t fup rá 
n a t u r a , p a r í r e r ¿ c m u l t k u d o . l ^ c f p o n -
d c o d i i l i n g u e n d o m a i o t e : m o d o , q u o 
a i v i i f u m re fp ic iun t c o n c e d o m a i o r é ; 
a l i o m o d o n e g ó m a i o r c m j d i l l i n ^ u o 
m i n o r é : d i v e r í o m o d o c o n c e d o m i -
n o r é ^ e o d e m o d o n c ^ o m i n o r é A c ó -
í e q u e n t i a . D i v e r í o i taque m o d o v n u 
t a s .& m u l t i c u d o d i v i d i i n t c o n c r e t u m 
h o m k i i s ; n á vni tas d i v i i i t t e r m i n a d o 
f o r m a v i t i m a t é fmc v l t e r i o r i depen-
1 8 8 
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dent ia ad í u p p o l k u m m i u k k u d o v e r o 
n o n v i t i m a t e , f c d c u m v k c i i o r i depe- i 
d e u t i a ad l u p p o f i t u m ex t o t i c s d i c ü s . ¡ 
V n i c a b í q u c m u l t i p i i c a t i o n e í u p p o -
ü r o r í i n o n n n i j t i p l i c a i u u r c o n c r e t a . 
A r g u k u r í e p c i m o m o m e n lubf t an -
t i v u m í u a m v n i t a t c m , a u t p l u r a l i t a t e 
í u m i t ab v n í t a t e , aut p l u f a i k a t e f o r -
ma; p r i m a r i o , ^ exp i i e i t e impor ta t£Bj 
fed f o r m a p r i m a ü o , ^ 6 cpÜeitc i m -
por t a t a per h o c n o m e hom t i l h u m a -
nitas7non í u p p ü f i t L i : e r g o h o m o í u a m 
v n k a t c j ó c p i u r a i k a t c m í u m i t ab v n i -
t a t e , au tp lu r a l i t a t e h u m a n k a t i s , A t -
q u i i n data h y p o t e l i c ü e n t d u ^ h u m a -
n i ra tes :c rgo i n data h y p d t e f i p e r f o n a 
D i v i n a e í i e t d ú o h o m i n e s . l í d p o n -
d c o negando m a i c r e o b dicla num AH* 
tcceáer.ti¡& n . i j f . D e i a d e r e t o r q u e o 
a r g u m e n t a r c t o r f i o n e facía « .187* 
A r g u i t u r o d a v o . t c r m i n u s n u m e -
r a l i s t r i b u k e f lec lü f ó r m a l e i l l i , c u i u s 
d e p é d e n t i á t e r m i n a t j fed l o l a f o r m a , 
f i c k í i i b k a n t i a l i s , v t humani i a s , apea 
cít t e r m i n a r e dependen t i am t e r m i n i 
nume-ra i i s : e r g o t e rminus n u m e r a l í s 
t r i b u i t e ñ e c l ü f ó r m a l e í b l i f o r m e p r^ 
dicfa; :ergo h natura: n u m e r a n t u r a u i -
m e r a n t u r e t i á concre ta ; e rgo i n data 
h y p o t e f i pe r fona D i v i n a c i ie t p lures 
h o m i n e s . R e f p o n d e o d i ü i n g u c n J o 
m a i o r é : t e r n ú n u s numefa l i s t r i b u i t 
e í f ec iü f ó r m a l e i l l i , cuius dependen-
t ia t e r m i n a t v í r i m a t é concedo m a i o -
r é j n o n v k l m a t e n e g ó m a i o r é j c i i i t i n -
g u o f i m i l i t c r m i n o r e m y & : n e g ó c o n -
f equen t i a sdmo r e t o r q u e o a r g u m e n -
t u m per didla m m . i S j , 
A r g u k u r n o n o : o p p o í i t o r u r a ca-
de ek r a t i o í f e d v n u m A m u I t i p l e x o p -
p o n u n t u r : e r g o e a d e m e í l d e i l l i s r a -
t i o . A t q u i fo la vnkas formas c k pra í -
cifa r a t i o i m m u l t i p l i c a b i l i t a t i s c o n -
c re t i f i í b i t an t i a l i s : e r g o (ola f o r m x 
m u l t i p l i c a t i o e r k r a t i o praxi fa m u U 
t i p i i c a t i o n i s t a l i s c o n c r e t i . R e f p o n - RefpondcQ* 
dto d i k i n g u c n d o m a i o r c m d l c o d e m . 
m o d o fe l iabent concedo m a i o r e m j í i \ 
d i v e r í o m o d o n e g ó m a i o r e m ; c o n -
cedo m i n o r e m , & d i í U n g u o í i m í i i t e r 
confequens ,Concedo fu í l u m p t a m 
ne^o c o n f e q u e n t i a m ; qu ia v r ñ t i t ^ 
m u k i t u d o rcfpectu c o n c r e t i f i í b í t an -
t i a l i s d i v e r í o m o d o fe habent 
ex dicl is m m . i 89 . D e n i q u c 
r e t o r q u e o per d i ¿ U 
n w n . i S j é 
Refpcndco* 
***** 
3 o o 
) u i r o g : a . D e I n c a r n a t i o n é , 
9 ? 
1 0 . 
i . 
i jr. x i v . 
W c c a j í o n e y l í i m i ¿trgumenti e x a m -
mtu>r,m cafu , in qi¿o plures ferfonx 
a j j l m v r c n t -vnam humanitatcmy 
ejjtnt p lures homines^PcL 
Vnus homol 
A Rguituf dccimo : cafu , i n quó tires pctfonas Divinx añuiiiercat 
vaa^canac Inmianitate, tílcnt vnus 
j homo,non piures hominesiquía licec 
I habctia elIciit plurajliumanitashabita 
¡ cit viia:ergü paric€r;calUj iñ quo vna 
(perfonaDivhiaduashumaniLates aíiu 
! ineretj non cíiet vnus homo, íed dúo 
Confequen~ homínes. Paccc conícquentia primo: 
non ením alia rationc eres períona;, 
^ v n á h ü m a n ú a t e a í i u m G t e s , € í i e a t vnus 
homo,nili quia íigniñeatum fórmale 
termini /WWÜ eflet vnu7quamvis piura 
íuitíuppodtajhumankatc habenciajin 
il laque íubliitencia;Óí: luprahgaiíica-
tü fórmale caa i tnomé vnicat io ; ergo 
cade ratione íuprá fignificatü fórma-
le cermini cadere debetnomen nu-
mérale pluralkatis; & coníequentér 
cafu, in quo vnapeffona Divina duas 
humanltates aíiumat > non erit vnus 
homo dicenda,íed dúo homines. 
Secundorna oppofitofüeadceÍLra-
tIo:crgo li,vc homo i i n ^ ü l a r l t é r prxcíi-
ceturjiufticii: vnitas humanitatis, qua 
deforniali ügiiiticac,quavisplura linc 
íuppoíita qux de mancriali importar,-
etiá íafí icicL,vt enuatietur pluraliterj 
humanitatis pluralicas, quávis vnCviit 
fuppotitü,plures terminans humanita 
tesjóc in iliis fubfifteEtój Deníquc:non 
enhn eíl r a t i o a f s ignab í l iS jCur ad vní 
t l t l a o t r j í n i s f u f ñ c i a t vnitas humáni-
tat iSíquá- ly homo de fo rmal i f i ^n i í i ca t , 
(8c ad horaínis pluralitaté no ítif^clát 
p l u r a l í r a s e í u f d e fignificatitergo (ihú~ 
w a d k i c u r l i n g u l a f i t é r e x f o l a í i n g u l á -
r i ta te Ílumaníratis,dicetur ecía p l u r a -
\ \ ú t ob í b l á humanitatis p'iuralitatc^ 
¿k: c o n í e q u c n t é r ^ í i in cafu eíufde hu-
mani ta t i s a í k i m p t a : á tribus perfonis, 
d c i ; i is íi n gu 1 a rite r ho mo p raádícácü r, 
calu , i n quo vna peffona piures hu-
manitatesafiumat , prxdicabitur de 
illa pluraiítér. 
Hoc argumerttum petit,vt explícc-
ñlLísran in cafu eiufde humanitatis af-
SecUndo* 
Tertto* 
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í tat ioneD. 
Thom.pró* 
c e d í a n vnus homo?Circk^üod ^lü* | VcH fen-~ 
reslunt TheoiogorufciltciUl^/quaa \ veniU, 
refere Ul.Goü.'w.i 81* quibusdniíiUs. 
Vera fentcntia defenuit : l a p r x ü i t t ü 
caíu tres perfohas Divinas tiie vnum 
h o m i n e ^ u á fententiá tentt c i p r e í s é 
Scotusc/f6?j.i7a c a m q a m p l c d i L u r i l l - . 
God.vtpotéjD.Th/wj-.P-íjJ^rf.ó^cii. 
Ha:c cft noftra conciuiiü,qux rátio'-
ne vtriufqueDocioris probada venir. 
Ratione 6cot iüc : ad muitipiieatioue 
concretoru iubllantianüa) irequiiitur 
murtiplicatio funuarum 5 ^ íuppoli-
torumsfeüin hypotcíi datayétii c i i cn t 
plura Iuppoíita , e íkt t a n r u m vna hu-
manitas : e'rgo caltij quo tres Divina; 
períong aílumcrcnt eanüé humanita-
tc^iíent tantu vnus homo. Minor , (X 
tonfequentia tenent.Maior aute p r o 
bata manct per didafl.i'ys . ¡ecf^ 
Ratione D.Thom.lk probatur: n'á 
ircs perfonx Divinx fun t iimpücitér 
Vnus D e u s , vt fides catholica docct, 
q u i a 1 i c é 111 n t p 1 u r a f u p p o i i t a, f u b fu t e -
ria in Deitate, natura tame Divina eíl 
omninó vna, & indivUfa in lllisUed'in 
cafu eiüfdcm humanitatis allumptx á 
tribus peHonisjquamvis fuppofita lub 
íiílcntia in humanítate fitit plura, bu-
manirás tame ab iilis aísüpta t i l vna;. 
ergo non funt dicendx p iures hemi-
nesj f«d vnus homo íimpiicitér prop-
ter vnitaté humanitatis, á tribus per-
fonis añumptx. Patet c5ftquentia;r 5 
enim v i d e t ü r diferiminis ratio aísiu.i 
ñab iüs , cur tres perfonx Divinx ab 
vnaDdtatc íint fimpliciter VnusDeus, 
quamvis in r a t i o n e pevionx íint p!ü-
reS3& ab vna humanítate non dienrur 
Vnus homo íimplicíiér, quamvis íup-
poiita in humanítate íubíiiicntia íint 
fuppoíit a i i t c r p l u r a . Quod autem ad 
hane ratione D.Thom.rd». o . c t i ho.-
m i 1.1 X, o p p o íi t Q fe u t i e n t c s, a d d u c 11, o¿ 
foluir íll.God..í «¿i 8 7 . -vfqite ad n a o } . 
Ex hís itaque ad argumentum íuprá 1 9 7 
poílcum refpondeo concedendo ari¿ | ^ejpgr¡clco 
tceedens, & negando confcq-dcñtiáí argum, 
ad cuius prirnam probatione concef-
fo etiáantecedenti negé conícquen-
tiamj nam ad vnitate nominis íubliá-
t ivi íufncif, vcl Vr,ItasformX)Vel vni-
taísfuppdfíti.- Vnde in quocumque if-1 
toruni llt vnitas, íinguíáríter prXdi- | 
carur. Ad.pluralitatem autem nofni 
| J d 1 .froh. 
fumptx átnbusperfonis,perfonxillá | ' |nís fubllantívi non fufíkit pluralitas 
aílümentes,plures homines elíentdi- ] formx , vei pluralitas íuppofiti, fed I 
v tnu f 
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A l i , 
? vtrluíque piuraiitas cíl neccílaria i & 
¡ Ideó , quanlvis lint piares haiiianita-
tes , íi luppoiita piara non iuíic, non 
dicuntur plures homines , led vnus 
homo , & e contra, l i humanitas nt 
vna.quávisíint plura lüppoíita,no piu 
res hominesj íed vnus homo dicútur. 
A d íecundá probationem rclpon-
Ritó iiiáifet niML'i9iVA¿ tertiam pro-
bationem coníequentiiE , quapetitur 
racio diieriminis, ob quam ad vnita-
I teni concreti fubilantivi íufhcic vni-
¡ tas fpíiilíe 5 ad piuralitatem aute piu-
! ralitas formx non íufncit /cd vlteriüs 
I requintar malt ipl ícatio íuppóiito-
\ rír, relielis a l iordra t ioníbüs ,^ omif-
1 la reíponíione l lhGódoyjquia potius 
| exemplisprobat, quam fatióne con-
! vlncat; ratio diieriminis a nobis aA 
I 9 9 
Ifoíactd. 
í i ¿ n a t a manee num 177-
l o ó 
Dices, 
P t o compienunto autem difputá-
tionis dubitari íblcc;an caru,quoVer. 
bum aliameret naturas, Angelicarn, 
\ &a'us re* ícidcct, & humanájeüet communica-
tio idiomatuminter has naturasíRcf-
pdildeó añirnlacívé, ó¿ ratid eil; quia 
veráque natuta eíTet ubi invicem hy-
poitacice vuita in eáde períona t ergo 
licut in muterio Incarnadonis dici-
tur:homo c í l Deu^Óc Deas ei.t homo 
ratione vnionis,ita in data hypbteíl 
homo diceretur Angelus,&: Angelus 
homo i natuta Angélica Incarnata, 
& hunlana An^eiicafá. 
Dices tamen contra hanc refolu-
llonem i i icct idx naturas eííent Ver-
bo vnl íx^non tamen eílent inter íc 
vnitx:ergoin prxdiclo cafu non eílet 
cómunicatio idiomatum inter ilatu-
'ras prxdidtas. Rerpoildeb conecílb 
antecedeeti negando confequétiam; 
quia licet albedoi^ dulcedo non lint, 
inter fe vnltít, fed fdlum in lade, hoé 
fLifiicir, vtdicatur: álbum elt dulce;& 
é contra. Similicer ergo: licet naturá 
humana, & Angélica non eílent inter 
fe vnitx, fed folum in perfoná Verbi, 
hoc fufíiciet ? vt dicátur: homo éft 
Angelus, Angelus zí \ homo : natura 
Angélica eít incarnata, & humana 
Angelicata¿ 
Ex dídis fequicur primo Iquódí i 
Verbtim hdmanitate aÜumpta relin-
querec , & aliam numero dillihítam 
\ aílumeret, eflet -vnus homo , non plures 
i feo^/wcysabíolutéA ílmplicitcr dicen-
^dum. Quodpatetmam licet humani-
2 0 1 
l.CorolU 
r i im. 
tatcs cffent diílinclae, efict vnum íup-
poíituni in lilis íubníUns > leo au piu-
ralitatem ixeminis, óc vt nomen hmo 
pluraliter prxdicctur , tátn f o r m a l 
quám íuppuiui piuraiitascitneCefia-
ria , vt habetur ex didis : ergo in i l lo 
caía, quamvis humanitates tllent d i l -
t indx,Verbum in illis lubfillens non 
eílet plures homines^ íed vnus h o m o 
abfoluté, 6c íimpliciter. 
Secundo eolligitur. quod fi Verbü 
huraanitatem r e i i nqUere t , quo i n ca- '£0y0ii¿r¡¿ 
I d , propria ftibfiftcntia humanitaú ab . 2 ' 
intriníico debita reíultaret; l u p p o f i - 1' 
tum creatú ex humanítate, óc p i upria 
íubíiílentía cenilitutum , e í l e t vnus 
h o m o cum Verbo antecedenter i n 
humanitate fubíillente. Q ü o d patet 
eadem ratione mam licet luppoiita in 
humanitate fubüílentia rcaiiter d i f -
tinguerentur,humanitas eflet vna:er-
g o h o m o de Verbo & de í ü p p o d r o 
crcato n o n pOí í e t pluraliter uíci; ac 
per confequens de illis deberct i in-
güláriter prxdicari. 
Denique infertut ex didis: q u o d í 1 ; _ 2'C>? 
tres perioiix Dívinx aíiumtrcnt íi- S'CorülU-
m u í tres humanitates c i í ündas , d i - m / w . 
Cedx eílent plures homines limplicitér, ] 
provtíubíiílentes i n tribus humani-j 
tatibus,^: l>fiushomb fimpliciter, p r o - ' 
v t fubíiílentesin vnahumanitate.Pri- i . ^ 5 ^ 0 
m u m patetinam provt ílibíiltentes i r i bacur. 
tribus humanitatibus efiet i n illis piu-
raiitas ex parte formx ,&plutalitas 
ex parte fuppcíltij fed h o c íuffícit, v t 
concretum íubÜantivum abíoluté, & 
íimplicitcr pluraliter prxdicctur : er-
g o perfonx aífumentes hunlsnitates 
dlitindas i provt i n illis fubfulentes, 
fimpliciter eflent tres homines. 
Secunda pars próbátur ratione fx- 2 0 4 . 
pe afsignata : nam tres perfonx Div i - í i Pars . 
ccúiíidcratx.provf invna humani- ^fwy, ^ 
tate íabfilietes, licet lint plura fuppo-
íitajnon tamen In illis funt plüres h u -
manitates íub hac cófideratione j fed 
Vt n o í n e homo pluraliter prxdicctur ex 
vtroque capite e í l neccílaria plurali-
tas:ergo ndme/iówodc illis coníidera-
tIs,provt in vna humanitate fnbfiften-
tibus, n o polletdicí plüráliter , aeper 
cófequens debetet de illis,í'u'b hac c b -
íideratione inípedis, íingularitcrpr^-
dicari.Et h x c de ifta difputatlone ap -
pi lcada litcercMagillri in 3 .4.4.^.3 .ad 
i l l a vcrba:S/ vero qHxriíur.an P á t e r & c , 
Q u i r o g a . D e I n c a r n a n o n e . 
tmn. 
N ! í ^ Vppon ia iusc iua tL io r i n h a c c l i f -
l*Stfppofi~ i v o ^ a m U s . P r i a R U i ^ q u o G l í u p -
po i i l au i s c l t , ü i t a G U k a t c a i cUe de í u í -
t e m a t i o n e f u r a i a i i , ac t e rmina t ivas 
n o a a u t e c í i c d i v a 5 n a m ef í ec t ive í l i í - i 
tentare na tu r am e í t > p r o d ü c e r e i n i i l a ! 
r 'ealcm v a i o n e m , qua ü t f o r m a l i t e r 
v n i t a í u p p o í i t o , q u o d repugnar per-
f o n x creitas r e í p e c h i aliena; n a t u r * , 
v t o m n e s fa tentur . El t i g i t u r q u x í t i o 
de l u i t cn t a t i one t e r m i n a t i v a , an , i c i -
ü c e t , p c r í b n a creata p o í s i t t e r m i n a -
re a l i enam naturam? 
S e c u n d u m , q u o d fuppon imus , e í b 
n o n p o í l e p e r í o n a m c rea tam , e t i a m 
de p o t c n t i a a b í b i u t a , Ub i a í i h m e r e 
n a t u r a m a l i e n a , v t p r i n c i p i ü a í i u m p -
t i o n i s , t anquam eaufa p r i n c i p a l i s i l -
l i u s , i n q u o o m n c s T h e o l o g i c o n v e -
í i i u n t , n u l l o diQentrente, quera v ide -
r i m j i d a d e ó c e r t u m feut ientcs ,vt ra-
t i o n e m chis p r o b a t l v a m a í s i g n a r e 
n o n c u r a v e r i u t •> f o r i a m tamenwia.te-
r iüs á nob i s o b i t é r e x a m i n a b i t u r ra-
t i o huius veriratiSi 
T e r t i u n i A i u o d rupponimusjef tu iec 
e t i a m per m o d u m te rmin i . , p o í í e per-
f o n a i i t a t e m c r c a t á a i i enx n a t u r x v n i -
r i , p o t e n ü i a í ib i c o n n a t u r a l i , i n quo 
nu i lus T h e o l o g o r u m diOentu-.Et pa . 
te t p r i m o ; n a m i d ad minus c o n v i n -
cunt r a ú o n e s inf rá adduceda; ad p r o -
b a n d u m ; í e p L t g n a r c de po ten t ia ab-
í b i u t a , p e r í o n a l i t a t e m c r e a t á a l i e n x 
n a t u r x v n i r i , i í i a m t e r m i a a r c d a b f n -
t en temque , 6c p e r fona t am c o n í l i t u e -
re. Pace: í ¿ t u n d o : n a m accidens n o n 
p o t e k c o n n a t u r a l i t é r exr raneo fub-
i e d o í n h a e r e r c . Pafsio vnius nata res 
n o n p o t e í t G o n n a t u r a J i t é r a l t e r i na-
turas c o m p e t e r é . P u n ¿ l u m vna l inea 
t e r m i n a n s , n o n p o t c í l n a t u r a l i p o t c n -
: t i a a ü a m l inca t e rmina re ,nec iTjodus 
I 
í 
D E C I M A S E P T Í M A . 
V t r u m p e r f o n a c r e a t a p o f s i t de p o t e n c i a a b i o l u u a l i e ñ a ' r a t é r f t i i -
n a r e n a t u r a m ? 
§ . L 
JQuihtífcUm fu¡>¡)ofitis eligitur mra fentenm» 
alicuius fubiecti potell cxtráneúfub-
icctuaiaiodiacare; crgo p^ritér; per-
í o a a i i e a s creata aoa p u t c i t , ialtim de 
lege oraiaaria, ^ poicatia íibi c o n -
n a t u r a a j V a i r í aliena: aatura;,iiláper-
ronare,ÍLibiiitcntcmque conítituere. 
Quartum, quod lupponimus ,elt: 
quoa i i perioaaiitas creata , non in 
polsitiva encuate j íed in negationej^ 
confulat, vt probabiüus cum Scoto 1 
docuimusíow 3. /« i .dijp.So.a ^ . 3 . ^ / - ¡ 
quead fincm difput. non poteíide potc-
tia abíoluta terminare natura aliena, 
iildmque rcddere íubiiítentem3quou 
licet.aliquiScotiíla; negent, noitram 
tamen íuppofitione cumTheólogis 
communiter tenet l l i . Cpdoy num. 3. 
óc reiielis varijs aiiorum rationibus; 
rationibufque, quibus prgdi¿tam (up-
poiitlonem probatlll.God. num. $ .6 . 
6^ 7 .a nobis ílc primo probatur : ne-
gatio nequit efie ratio íbrmalls ter-
minandi relationem realem prxdica-
menralcjfcd vnio hypoílatica eíl taiif 
re ia t io:ergoínppoüto , quod perlo-
na creata íit mera negatio; nequit ef. 
fe ratio fonnalis teraiiaádi illa vnio 
né.xrgo n^c fubílétare aliena natura. 
Secundó probatur ailata fuppof-
tiodundamentum alkuius nequit eí-
fe minoris entitatis,quá llt ipíum fLin-
datiunjfed illa v n i o , qua2 cllec in 
ter naturam aifumptam, &períonam 
afiumentem, cft cus reaie , 6c poisiri-
vum^: ergo fundamenui illius nequit 
elle minoris entkatis, quáipíum fun-
datum. Atqui praídiefa vnio fun-
daretur in perfona: crgo íuppofito. 
quod perfona noílt ens rcale, & pof-
ikivum, nequiteílefuadamentum i l -
lius : ergo perfona creata non potek 
abíbiuta Dei potentía terminare na-
turam aliena, illamque fubíikentem 
r cdde re . Sufllimpta patct: qnia illa 
m. 
Sappofitió 
prcbaí . i . 
Frobatur i 
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vnio eflct mutua ob limitaíioncm 
vtriufque extremi, confcqucntc-rquc 
vtrumquc cííct fundnmcntum ü i i u s . 
Conícquentia Inícrtur. 
Contra iuppoíitloncm p r x d i c t c í m 
fíffl ^.rgLiuntprímoScot'uteexScoto/V/j. 
contra 4. 1 N M é r t ñ proportio na-
r .^^yp. tur x crea txad ílippolitum crcatum, 
* 1 J i quam ad Increatum 5 íed hoc poteíl 
j terminare naturam creatam : ergocc 
^Í, . i i i n d . Reípondeodillnguendo m a -
í o r e m : rnaíor eii: proportio naturx 
c i x a t x ad lupoofitumcreatum, quam 
$ . í n c r c a ü , in ratione finitatís con-
cejo maiorem- . in ratione terminan-
di ne¿o maiorem i quiaíuppoíitú faj. 
cr2atum ,vtpoté,quid porsitivum,po-
Lcnselt terminare vnioné extriníicx 
naturx s n o n vero lüppoíitum crea-
tun|,vtpo£é,qiiid negativum. ímo ar-
jgum-:afj.ra rocedit, íuppoíita fen-
j t e n t i a , quod perfonaiieas creata con-
f i í ia t inpo!SÍiivo,ex quo nihiicontra 
noílram íuppoíltionem. 
Aro^unt fecundo cxScoto in 3 , 
dijl 1 .quccjlti.vt fupoofitum terminare 
poísic dependentíam naturx» íufficir, 
quodíit independens independentia 
oppoüra dependentix natwrx, licet 
non íii íimpjíciter independens ; fed 
quodlibet fuppoíitum creatü eíl prx-
dicto modo independens;ergo quod-
libet íuppoíuum creatum poteít ter-
minare aiienam naturam. Maiorpa-
tet in quantita£eEuchariftix,quxter-
minat dependentiam alt)edinis,& ta-
menipíánata eft dependeré á fubf-
Jiefpondco, tantia corpórea.Rcfpondeodioc etia 
l argumento, procederé, fuppofita fen-
tentiá de pofsitivoj vnde diftinguo 
maiorem;íi fuppofitü dícat quid pof-
fitivum concedo maiorermfi íit mera 
negatio negó maiorem^ diftinguo fi-
miiítér minorcm , negó confe-
quentia. Exemplü. vero de quantitatc 
Euchariítix nihilprobat contra nos. 
Arguunt tertio : relatio rcalis ter-
^írguitur lm'inaripot:eft adterminum non rca-
lem,nec actu exiítentein : ergo 6c ad 
negationem: ergo etiamíiperfonali-
tas creata in negativo confitlat, pote-
I Refyonleo. ^ r^ a^cnam terminare naturam. Ref-
pondcodlftinguendo antecedensirc-
latio tranfeendentalis terminari po-
teít ad terminum non realé, nec adu 







cecce.ens , 6 : d i ü i n ^ u o limillttr prí* 
m u m confequens; vn^.e n i h i l contra 
nos; «,ijia i l l a v n i o elíet prxuicamen-
talis ex diclis dijput.i 1.^.5. 
Arguunt quarto : negatio,In qua 
coíiltitperfonalitas, eíl ens rcale, í a l -
t i m negativum-ergo poteíl termina-
re rclationefealem. R e í p o n o . e o eü l -
tingnendo conlequens ( q u i d q u i d fit 
de antecedenti.quod negat Mailrius 
diffut.i 1. Merhaj-h. quxft. 4 . urr/c.l. nw-
w^.óó.) ergo poteíl terminare rela-
tionem realem negativa omitto con-
fequens; pofsitivá negó cófequentiá. 
Arguunt quinto : carentia vnitatls 
eíl ratio formalis terminandi rclatio-
nesreales diveríitatis primi generis? 
fed talis carentia eíl mera negatio: 
ergo mera negarlo potell terminare 
relationem realem : ergo ctíi perfo-
nalitas creata in negativo conílítat, 
potci it terminare aiienam naturam. S 
Reípondeo negando maiorem ; quia Refpondeo 
ratio formaiis terminandi tales re-
lationes eíl pofsitivum ,adquodfe-
quitur illa,carentia. 
Arguunt íexto: de fado perfonali-, 
tas creata terminat naturamífed talis 
perlbnaiitas eft mera negatio; ergo 
mera negatio terminat naturam: er-j 
g o quod perfonalitas creata in mera 
negatione coníiilat,non obeft,vt pof-| 
íit aiienam terminare naturam. Rcf-
pondeo negando maiorem:quia per^ | 
íonalitas creata non terminat natu-
ram,fed tantü vltimo terminat,qua-
tenus ca interminabilcreddit, vt di-
ximusfow.3 in i.difput.So n u t n . n ú . 
Rep^icabis; de fado natura com-
municatur proprixperfonalitatí: er-
go vnltur ipfi; ergo terminat illam ¡ 
vníonemxrgo terminare poreft aiie-
nam natura. Rcfpondeo diftinguen-
do antccedens:de fado natura com-
municatur proprix perfonalitati per 
vnioncm,vt.i natura humana Chrifti 
communicatur Verbo negó antece-"^  
densseommunicatur per connaturalc 
refultantiam negationis communica-
tionis concedo antecedens, óc negó 
confequentiám. Natura namque m -
pliciter poteft communicari fuppoíi-
to. Primo: per identitatem,vt natura 
Divina fuis perfonis. Secundo : per 
vnionem , vti natura humana Chrifti 
communicatur Verbo Divino. Ter-
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moJo natuta creata proprlo coin-j| 
raunicatur {uppofito. 
Arguunt dcaiqne \ non repugnat? 
ex parte naturxjnam haec cít /epara-í 
bilis á propria ílibíiltentía, & abalie-
na rulLCní.ibiiis, vt claret in natiir'ai 
humana ChriiHjícd n é £ ex parte Hip-. 
poíi'ri; quia ad hanc terminationeni,[ 
UCC i i i ' i i ^ j t iíiíinitstc [ nec omniir; 
da inLÍcpendeniia i c r g o liirpoiitLiin 
crcatu,ctíi in!negativo conüüat , *cr-
minare poteft alienan! nacaram.Lleíi | 
ponJeo negando minorem : quia it-
cet luppoíitum crcatum n o n inai 
nec omnímoda i ne c 
i 
'&tamen terminat piures naturas de 
faclo)nempe,humanam, & Divinam, 
potdílque infinitas terminare : ergo 
terminatio naturse alienae infinitateiti' 
ín perlbrialítate terminante non exi-
gít,ctiam í],q-nantum e[t de íb,ad na-
turas numero infinitas terminandas 
dlifrieicntcr extendatur; & ooníeq'ue-
•ter perperam1 ex iílo capitc 'negatur 
póísioi is terminatio^ nacur¿e aücna; 
períonalitati ¿reatae, quia7nempíe,In-
finita non elt. Minor cum confeque-
tia. 'qtafíti Maior autem probatür : ñ 
-períVj^itilii:a$ Divina ratione íui,provt 
•ab eueftia ..¡.d^gultur, 6c ratione 
•i i l - iSAluod aaditlbpra lineam abfo geat i n h n i t a t e , 
f>endciuia ad t e r m i n a n d u m a l i c n a m ' iu tam>eí iec i n f i n i t a f o r m a l i t c r , í e q u e - -
n a t u r a m j n d i g e t t amen a i i qao p o í - í r e t u r , a l i q u a m i n f i n l t a t e m c o n v c n - r e 
•íiiivoincominunicabilí, quOa iit ra-
tío terminanai dependentiam reale, 
6c polsirivam ,quod non habet fup-
poiirum creat.um,daro,quod ín nega-
tivo coníittat.Vndc íappoíito , quod 
•pettona creata In negativo cohfiitat, 
tópugnat-alíenam fubilentare natura, 
& ratiarepugnantiee-ponitur príceifsé 
in eo , quod negatio, nec potell eíle 
funoamentumenritatisrcalis, & p&ú. 
íícivícncc ra io formalís terminandi 
dependentiam reale,,(3c poiVuivá>quí]e 
• funt .raciones noitrx (upoofitionis. 
Quod igítur retlat diíquirendum, 
6c e;\aminAüüiim, e l l : an íuppoíito, 
-quod períonalitas creata in pofsitiva 
enticste coniiílat, poísitde potcntia 
; ly'^íji'.^'uta alienam terminare na-
taraui r iQua in re dúplex é regione 
¡ l,Semen~ \ oppofita verfatur (fententia. Prima 
ti'dT . neganselt , quam cum difcipulís D. 
lU.Gcdoy, T h o m ^ t e n e t í l l . Godoy «9^.9. Se-
1 4 
t U , 
£CütUSt 
cunda.,& vera lententia affírrnat : id 
elle polsibile de potentia Be i a bfol t i -
ta diypoteíi data. Sic Scotus in 3 .dlft. 1 . 
ymfa 1 . ^ 4 . 6 c ego cum ipfo. 
Í . I I . 
'^Státrntur conclujio , prohatur 
evertendo f u n d á m e n t u m 
l l l . Godoy. 
("^Ondufio : dato, quod peyfemlitds _j creata fu pofshho confijht^ p®(ejl de 
potentia Dei abfohira álienam terminare na-
turarn.Hx'C concluíio probatur primo 
íevertendo fundamentum piincipale ' 
lll.Godoy:Divína períbnaIicas,provt 






| tum prinl 
I Pacri,qua;riiio non conveniret ,6c e 
converíbmartt Patri convenirct infi-
nitas Paternitatis,6c non Filio, 6c Fi-
l io convenirct infinitas Fiiiationís, 
qux non convenltPacri; cenfequens 
t i l falíum ; adár> nec Pater, necFiiius 
etienLin onini dnea inliniti;crgo,6cc. 
Pro Iblutioi^e huius rationis notat 
111. God. num.61. perfonalitatcm D i -
vinam dúo prcClt: re natura:, quá ter-
m í n a t e mouificat, fcilicét, perfeita-
tem indepcndentix,6c períeirate in-
communicabiütatis,quorum primQ, 
quiaperfecuio eii, 6c períonalitas in 
propria linea,5c fecundum expiieitü 
períbnalitatis conceptum perfedió-
ncm non dicic, non prxitat ratione 
iliLus,quodexplicat, fed ratione fub-
íiltentlx Divina: abfoluta2,quam in fe 
implicité inciuLli'ohsc autem infinita; 
perfeclionis eíh ac proinde perfona-
litas Divina ratione illius potcíl infí-
nitumeffe^um pra;ílare,6c infinitas 
terminare naturas:necíequitur infi-
nitam aliquam perfeclioncm conve-
nire vni perfoníc,qux al.teri non con-
veniatmam fubílltentia abfoiuta vna, 
6c omnino indhdfsibllis e í t , quamvis 
realitranfcendentia in tribus perfo-
nalitatibusincludaturj 6c confeepen-
ter eíl tribus perfonis communis. 
Secundum,feiliect, perfeitatem in 
communicabilitatis5prxílat perfona-
litas Divina ratione illius, quod ex-
plicar,additque fupra lineam abíblu-
tam^ quia hoc perfectioncm non d i -
cit:ac.proi«de prsí lari poteí l á per-
fonaiitate Divina ratione propri} có-
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Md'pondet. 
Reípondet 
ruperadditi, quamvis ratione ilüus 
perfectionem non dicanadhuc tám€ 
lub hac fecunda confideracione per-
íbnalitas Divinahabet quandam ra-
cionen! infinitudinis , non quidem 
perfectionis , fed In rarione tennl-
nanai naturam. Tum : quia primo 
tenninat naturam Divinam^qu^ infi-
nita elhác proindé ipfa debet elte ali-
qua racione infinita. Tum : quia in 
ordine ad naturam creatam., quá fe-
cundario terminare potcft,habet vim 
Écrmíhandi íyncathegorcmaticé in 
iníinkam, ócínexhauribilcm á natu-
ra creata terminabiii per ipram,quod 
ímealiqua ratione infinitudinis íub-
fíitcre nequit. 
luxra quam doclrinam rcfpondet 
«ríw.ót.diuinguendo maiorcm: per-
íonalitas Oivina,quatcnus ab eílcntia 
üiúincta,infinita non ell, infínituui-
ne pertectionis concedít maiorem; 
infiaitudine terminativa in linea in-
communicabiliratisnegat maiorem, 
& concefia minori, negat coníequé-
tiam.Ad probationem maioris,qua-
cenusdiilInclionitraditK obftaropo-
tcit,dilunguit confequens: aliqua in-
finitas perfetlíonis negat fequelam, 
infinitas aiiqua in ratione termina-
tionis,qu32 infinitas perfeftionis non 
eít concedít fcquelarn5& íub eadem 
üiilintlíone minoris negat confequé-
tiam; ná licét íit ínconvcnienS; quod 
aliqua infinita perfedio, Filio com-
pecens,nóconveniat Patri, aut é con-
tra jquodautem infinitas aliqua in li-
nea non dicente perfc¿Uonem con-
veniat v n i A non alteri ex perfonis 
Divinlsmullum inconveniens eft: íi-
cut,quamvis inconveniens cenfeatur 
a piuribus,quod perfedio aliqua^a-
iú conveniens5non competat Filio, 
autécontraíquodautem entitas ali-
qua , aut aliqua reaiitas^Filio conve-
riiens,non conveniat formaiitér Pa-
triyuempe^iliatio,inconveniens non 
ceníetur,íed neceflario debet ab om-
nibus,.vt veritascatholica admitti :íi 
namque Filiatio íub conceptu pro-
prio Fiiiationis conveniret Patri, 
praedicaretur dcPatre eíTeFilium, & 
confunderentur Divinae perfonce. 
Ad id autem, quod in probationc 
additur,nempc,requiex dodrina ¡1-
lius: Patrem non efle in omni linca 
infinitum,rerpondet mm, c/r.Patrem 
ratione Paternítatís non elle iahnuü. 
In omni linca,fed tantum in propria, 
rciliccr,Paternitat:is;vnae ex hac par-
te nullum inconveniens eíl.quod ilJi 
Infinitas fiiiationis non compettatj 
ratione vero natura ,& cllentia: Di-
vinxjeílc infínitum formaiitér in li-
nea natiirx7& efientia;, identlce in 
omni alia linea,quc reperitur inDeo; 
quia natura Divina cu ómnibus, qu¿e 
in Deo funt, fivé abfolutis , íivé rela-
tivis íummam habet identitatcmrvn-
dé ctiam eftidentice infinita Infini-
tudinc fiiiationis 5 quia tamen hanc^ 
infinitatem non petit natura Divina,I 
provt in qualibet períona,necefiariu 
non eft, vt illam communicét Patri: 
íicut nec infinitatem propria Patcr-
nítatis,cum qua etiam natura identi- j 
ficatur, communicat Filio, quín ex! 
hoc aliqua imperfedio in Patre, vel' 
in Filio fequaturjquia infinitas Fiiia-
tionis non debetur natura; Divina;, 
vt in Patre,ncc infinitas Paternitatis 
ilii debetur-in Filio. 
Ha;c tamen folutio impugnaturma 1 (j 
infinitas terminativa períonalitatís /// 
Divina;, nec dicit, nec íupponit infi- QQ¿ imhHn 
nitamperfedioncm:ergo non eítra- nAtUft 
tio, curpraedida infinitas repugnet 
perfonalitati creatx. Antecedens eíl: 
lll.Godoy in folutione. Confequcn-
tia autem probabitur reijeiendo ref-
ponfionem3quam ad hanc replicam 
adducithic Dodor. 
Rcfpondet itaque num.ó'j. negan- l 2 0 
do confequentiam. Tum;quia perfo-1 WpoWff. 
nalitati creatx, nonfolum infinitas , 
perfedionis repugnat,fed etiam infi- | 
nitas entitativa,non dicens imperfec-
tionem; licct autem infinitas termi-
nativa conveniens perfonalitati D i -
vinas non fit infinitas perfedionis,eft 
tamen infinitas entitatts, alias im-
perfedionem non dicit,& confequé-
ter perfonalitati creatx repugnat. Tú 
etiám: nam infinitas terminativa pe-
tit in perfonalitate, cui convenit, in-
finitatem etiam fuftentativam,vel iüi 
conveoientem rati<Jtie fui, vel ratio-
ne prxdicati in ipfa Incluíl, & iden-
tificaticumilla,qu8c perfedionis in-
finitas eft: & quia perfonaiitati crea-
tx repugnat includere in fe infinitam 
perfedionem, vel cum infinita p^r-
feóÜonc identifícari, fit confequens, 
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Hii tatlva > quamvis infiakudiaem 
perfcdionis non cxpíicet. 
Contra p r i m o : nulla infii-iitas,qUcC 
perfectio non eit,repagnat creatarae: 
ergo rule Iblutio. Probatur antece-
densánfínirasiírímea locaiidi^oc ter-
minandi,qi!x perfb^ió non elt, non 
repugnac creaturxtergo nulla infínL 
tas, qux perfeclio non eít, repugnat 
creatura:.Probatur p'-iiua pars ance-
cedentisiídem locus potcll de poten-
tia Del abfo lu ta c í r c u n í c d v x r c d ú o 
corpora,vt tenent omnes rhomiíla; 
cum general! omnium Ooftorum 
ppInionc:ergo potefteircunterivere 
iafinita:crgo in f in i tos in linca locan-
non r. pugnat creaturas. H x c con-
ícquentia ex prima infertur. Prima 
aatcm conllat. Primo : eadem nam-
quh eft ratio piurium, ac inñnitorií. 
Secundo;qnia vt docet ex Caietano 
111. G o doy mtw. ¿ i . vh\ . I ira litas dif-
fírentíam non facit,ncí:illani infini-
tas í\ ccret, fi iníinit.is poísibiiis eííet; 
crgo Ci ídem locu^poteft circunferi-
bcrv carpora,potcrIt $c m¿iaita, 
íi i n f i n i t a poislbiJIa edent. 
P r c r u u i r k'cundapars anteceden-
excmpl l s íequentibus.Primomsm 
: .^ócide;!! íublcclum terminare 
i pot¿it dtr^endcndáplüriüm acciden-
| tiüin , ve pa.tct in lacte, in quo íunt 
j dulccdo , ¿calbedo : ergo terminare 
I e i d¿pendentiaminfinitorum ob 
rationemproxime datam: crgo eflfet 
LjHairuiV: ia terminando : ergo infi-
nitas in linea terminandi non repug-
natcreaturíE. Secundo: idem obiectñ 
terminat plures viiiones:ergo termi-
nare poteft iiifinitas:ergo infinitas in 
linea terminandi non repugnaterea-
tur^ .Tertio:vna Paternítas iuxtaTho 
miítas terminare potelt plures, & infí 
nitas filiationes:ergo idé3quod prius. 
Exhiíque contra íecündo,reijcien-
do primam rationem lolutionis da-
ta; mam infinitas in linea locandhóc 
tcrminanüi>qus infinitas perfcdionis 
non eít i alioquin omni creaturx re-
pügnaret,veleíi: infinitas enti'tatis,vel 
non ? Si primum: ergo non repugnat 
creatura; infinitas entkaris, & confe-
quentermee pcrlonalitaticreatx;ruit 
que aliara íolutio.Si íceundum ; ergo 
íicut ítat infinitas in linea iocanai, <k 
terminandi, quin fit infiniras entita-
tis^ítabit infinitas terminativa in per-
2 4 
fonalitate creara,quin fit infinirasen-
titatisiergo nulla elt iblutio pr^aicla. 
Centra tertio^cijeiendo fecuneam 
rationem Iblutionisprsdictx. vel in-1- , ^ 
finitas locandi,6c terminandi petit i n ! 
l o c o A Paternitatc,quibus cónvcLir, 
infinitatem etiam rubllcntativá,iilis 
convenientcm ratione fui, aut rario-
ne predicad in ipfa incluí!,& cú. lilis 
identificad,vel noníSi primum: ergo 
praedictam innriitarem habent locus, 
& Paternitas.-ergo eandem infihitate 
habere poteítpcríonaíitas creara ^ & 
confequenter ruit íulutio. Si k v u u -
d u m ; ergo íicut infinitas locanJi, & 
terminancii non petunt in loco , & 
Patern i ta tc Ü l a m infinitatemmec illa 
petet in f in i t as t e r m i n tiva perfona-
l i t a t i s creata;: n u l l a í g k u r ex o m n i 
capi te c l l í u p r á data f o l u t i o . 
( . 1 1 1 / 
P r o b a t u r fecundo conclufo e^er" 
tendo idem f tmdamentu in 
l l l , Godoy. 
TJRobatur fecundo conclufiorpcr-
A fena potens de fe fubíiítcre in | 2 5" 
duabusnaturismon eíletin í u b í i í l e n - p ^ W . 2 . 
do infinitarergo poteíl perfona crea- \ coclufio id$ 
ta radone íhx períbnalitatis íubfiíle- Uufidament, 
re in duabusnaturis,oc confequenter ^er íendo» 
no impiicat perfonh creata, quís aiie-
nam pofsit nata ra terminare. Secun-
da confeqtientíaex prima evidentér 
colligiturmáfi pbtcílj)erfona creata 
In duabus naturis fubíi ikrccum vna 
exillis ncceflario fit aliena , non i m -
plicar perfona creara,qua; aliena pof-
íl t terminare naturam. Prima conle-
quenria ex antecedenti infertur.Án« 
tecedens autem,in quo tota cftdifri- Antecedcm 
cultas,probatur.Primodocus potcns / ' roW.i . 
defe circunferibereduo corpora no 
eft in locando infínitus: ergo^paritér. 
Probatur fecundo antccedens:per-
íona potens de fe fubfiftere in duabus 
naturis cíl perfona potens de fe ter-
minare dependentiam duarum natu-
ra rum;fed perfona potens de fe ter-
minare dependentiam duarum natu-
rarumnon eífet in terminando infi-
nica: e r g o , &c. Probatur m i n o r p r i -
mo :fubie¿bum poteft de fererminarc 
dependenriam piurium accidentium 
n o n eft in terminando i n f i n i r u r m e r -
g o í imil i tér ,&c. Secundo: obiedum 
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ncs non el l in ten-ntríando infinitiiir.: 
crgo pariter. 
Probatur tertio antecedens íuprá 
poíÍEÜ;Paternitas potens de le tenlii-
nare plurcs filíariones no ele in t e n n i -
naado. i níi n ita: íi m i l i t é r : e rgo p e r ÍQ n 9 
potens de fe terminare dependsntiá 
duarum n a t u r a r u m n o n e í l e t ioniVica 
in terminando. Antecedens eíl com-
munis-Thomíitarum dodrína,vt dixi-
I mus. Coníequentia eft paritate certa. 
Probatur ter t ioconclul iojal i tér 
! everrendo prxdictum fandamentum 
' I j i .God licec períona potens per na-
turalem , & inaatam virtutem íubíif-
tere in duabus naturis, eílet in íübílí-
tenJo infinita; tamen perfonapotens 
per p o t o i í í i a i f t , vircutemque obe-
dientialem í'uDiiitere in duabus natu-
ris>nón eít in lubíiitendo infinita; at-
qui , dato cafu , quod perfona creata 
pofiet íubfuterc i i i duabus naturis^ 
hoc non poiletper naturalem , & ih-
n a t a m virtutemded folum per poten-
tiam,virtatcmque obe jicntialemrer-
go perfona creata potens íubliítcrc M 
duabus naturis no eflet in íubíillendo 
infinita.Coníequentia eít legitima. 
Maior autem oilenditur primo pa* 
tenditur 1 
notoria. 
Maior of- ¡ r ^ 3 ^ notoria J nam licct natura po -
tensper naturalem,&innaíam poten-
tiam terminari ab vnaíübfillentia in-
finita , eilet infinita in rationelerml-
nabili ; tamen natura potens perpo- | 
| tentiam obedientialem terminari ab 
vna íübiiitentia infinita non eflet infi-
nita in ra t ioneterminabí l i : crgo pa-
riter. Probatur antecedens: natura»hu-
l mana Chri i l i Domini de fado íubfií-
| tens ptr rubíiílsntiani iafinitam Ver-
f bi non eíl infinita in ratione termina-
i-üiiijfed hoc non alia ratione,nifi quia 
fubífftere per fubíitlentiam infiniiam 
Vcrbi non convenit natur^per natu-
raiem,& innatam potentiam/edtan-
tum per obedientialem:ergo,&c. 
j Üllenditur fecundo dída maior 
'lendimv ^ ^ t á t e íid homincm ex 111.God. de-
2 *a>"'tate :í^ll^:adicét natura potens per natura-
eiclll God ' ^em' ^ 'mn3Ltdnl potentiara terminari 
deducá * ít:rip^ciper^ona^tate > eílet infinita i i i 
ratione terminabili;tamcn natura po 
tens per potentia obedientiale termi-
nar! tripiiciperfonaiitate no eíl infini 
ta in ratione terminabilirergo^ÓccAn 
tecedens eíl III.God. d i fp .pYúcmm.^i . 
¡Cófequentia paritateviletur legitima. 
3 ° 
Ad h a f t ^ r o b í t i o n e m nóllrc con- j ^ \ 
cluiionisrcfponactlll.God « 4 4 ne- | j^pondet» 
"gando minorem , i ^ o íuppoíitum ' j / / Q0¿ ) 
negabirjcliiusratio eíbnam íbrnin 0R j 
íedsmjqucm pra:ílat in generecauíai i 
formalis, non poteílprailtare per po-
tentiam obedientiale , fed íolum per 
virtutem fibi innatam , & potcntir.m 
connaturalem 5 cüm ergo tenfímare, 
iuílentare náturam proveniatá per 
íonalitatc-in genere caula;, vcl queíi 
formalis 3 non poteíl talem cffedum 
prxbere ratione potentice obedientia 
iisjed folum ratione virtutisíibi con 
genitá:,& potentix fibi connatii' aiis. 
Et forte hac dodrina refpondebit ad 
fecundam probationern, & ad parita-
tes,quasirí ea adduxímus. 
Cxterum hxc folutio,quam multo 
tiésrepetit in prxfenti 111. God. vr ex! Sohitlo l l L 
dicendis apparebit, in faifa cmníno | God infd* 
[ a nititur 
¡ntelligen-
t í a . 
nititur intellígentiajnos enim>nec di 
cimus,nec diccre imaginamus,perfo-
nalitatem creatam tribuere fuum ef-
fedumíbrmalem per potentiam obe-
dientialé;alloquim poílet forma cau-
íáre eñ'edum proprias vires exceden-
tem,quod eít impofsibile. Q^uod aute 
dicimus,e<ít7 quod perfonalitas creata 
eil in potehtia obedientiali, vt vnia-
tur naturas aliena;, femelque vnita,per 
propriam fibique innatam virtutem 
terminare naturam, vt clarebit exdi-
cendisin difeurfu difputationis. Sic-
que pbtentia obedientiali inte i leda. 
ímpugnatur primo folutiodicét ne-
queat forma In genere cauías formalis 
eífcdüprasílare per potentia obedien 
tiakii^potcít tamen forma efle in po-
tentia obedientiaíi ad aliquod requl-
fitLIm;qiio pofsito,efiedum forma 1 c m 
praeítet per pótentiamfibi connatura-
lem:ergo licétperíonalitas creata ne-
qucat terminare alienam naturam per 
potentiam obedientialem,poterlt ta-
men eííe in potentia obedientiali ad 
aliquod requiíitLÍ ,quo pofito, natura 
aliena terminet per virtute íibi conna 
turalé.Atqui hoc eít,quod in preíenti 
alTerimus, vt declaratum manct núm. 
antee, ergo vera eíl noílra probado,#c 
nulla fo lu t íoIUGodoy. 
Probatur antecedens quoad fecun-
dampartem:reunioanimsrationalis quoad 
cumcorpore;vnio luminis glorias cu rfyf> p*Qm 
intelleclu creato,gratix habitualiscñ L^AU¡r 
natura inteileduaíi creata, óc vnionis ^ 
3 ? 
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hypoíUticecum hiimanitarc,cíl:quld 
rcquincuu^quo pGiironanima rationa 
lis,lumen gloria^gratia habitualis, óc 
} vnlo hypokacica crtl'ctuni formalem 
\ praiücnr per potcntiam libi conaiatu-
ralcm : crgu poteít txmna cíVe in po-
tcntia obcüknt ia l iab nliquoü requl-
riturn, quo p- )iko,eííeclum formakm 
pra;itct per porentiam íibi connatu-
ralem. Amccedens pro prima parte, 
ídl icet .quou predida vnio í}t quid re 
quilitum, vt prxtacx formx efte^Lím 
formalem prsbeant, cíl manircítum, 
& fatetur íli.God.n.4.8.Quoad fecun-
dan! vero partcm probacur : poíita 
prgdicla vnione anima rationalís ani-
mat corpus per virtutemjiSc pocentía 
iibiconnaturaicm,vt fatctur hicDoc-
tor w.8 3. Lumen gloriacinformat in-
tellectum crcatum,& gratia habicua-
lis naturam intellechialem creatam 
perpotentiam ctiam íibi conKatura-
Jem,v t^ haber « . 9 6 . & denique huma-
nicas per'potcntiam ílbiconnaturale 
conllituit Verbum in cííc homínis,vt 
docet ». 1 0 ? . crgo polito requiíiro» 
fciikér, vnione, anima rationalis, lu-
bllis-.ergo ad animandum corpus5cLii 
oer rclurrcclionem vnimr, elt anima 
rationalis in potcntia obedientialij 
animario autem corporis provenir 
ab i l l a in genere cauíx fbnnaiis ; & 
conlequenter forma ad luum efíec-
cumformalem poteílconcurrere per 
potentiam obedicnLiaiem. 
Secundoprobatur idem antecedes.-1 ^ & 
nam forma cceleílis potcíl materiam : Probat.i. 
fublunarem informare, & forma fub-
lunaris poteíl de potentia abloluta 
informare nvateriam coeleílem ; íed 
hoc non eíl porsibile prcdiclis formis 
per potemLun ipíis connaturaiem; 
alias paíi' t naturalicer contingere, 6c 
coeli corruptibílcs elicnt , quod cít 
contra lli.God-óc omnesThomiilas: 
cr2;opotelt forma etfe¿tum forma le 
pr^ítare racione porétí^ obediecialis. 
Probatur tertio diclüañcecedens: 
ná accidens connaturale vni fubiedo ¡ Proh,} , 
potcíl in alio íibi non connaturali re-
cipi de potencia abfoluta , vtfatetur 
llí.God.w,78.ergo potcíl accidens có 
•atúrale vni fubie¿io,aliud fibi nó có-
naturalc informare , iilique íuumef-
m e n glorix,grada habicualis, oc vnio j feclum fórmale tribuere»fed hoc pr^f 
hypollarica eíieótumformalcm prxf- ; tare non potcíl ratione potentia: con 
t an t per p o e c n c i á fibi connaturaiem. j naturalisaliásnaturaliter e í l e t pofsi-
Eademíblut io iinpugnatur fecun- ; bilcrcrgo id prxíláre poteí lper p o t é -
3 4 ¿o : p o r e ü forma prxllare effedum, ' tiam o b e d i e n t i a l e m 5 5 c c o n í " e q a e n t é r 
JmpugvA~ quem formalitcr cauíat, non í b l ü ra- | potcíl forma effedf um,queni caufat ia-
•urtjdu~\ tione potencia: fibi connaturalis,fed generecaufgformaiis,cauíare racione 
etiam ratione poteniig obcdientialis: j potcncl2c,& obedientialis capacitatis 
tur 
tío 
ergo qnamyis períonalitas terminet 
natura in genere cauf^vel quaíi cau-
ÍCE formaiis, poterit terminare natura 
per potentiam obedicntialcrmex quo 
vltcriusfequitur, terminationem na-
turx alicnx non arguere infinicatem 
in períona terminante.Secundacon-
fequentia ex fuprá diclis infertur: in -
de namqué infinitatem infertlll.God. 
quia non poteil perfonalicas termina 
re alienam naturam per potentiam 
übedientialc;ereo íi hoc eít pofsibile, 
ex terminatione alienx natúrx nó ar-
gultur infinitas in perfona termináte, 
jinteceiens i Prima conlcquentia ex anteceden-
fYohumri. t icol l igi tur . Ameccdens au temoí -
tenditur primo:nam anima rationa-
lis ácorpore feparata eílin potentia 
obedicntiali, vt iterum vniatur \ non 
cnim eíl rcunibnis corpori per pocen 
tia fibi connaturaiem; alias refurrec-
tio corporum naturaliter clíet pofsi-
I T 
Denique antecedens fuprá pofitum 
probaturrhumanitasnamqueVcrbum 
conÜitui thominem in genere caufx 
formalis,^ tamen Verbo hulufmodi 
cfFeclum non prxílat per virtutem íi-
bi connaturalcmjaliás Incarnatlo na-
turaliter eíTct poísibilis, & ordincm 
naturx non tranfeenderet, & huma-
nitatcm Verbo vníri fuprá naturam 
non eííetiergo verum cíl antecedens, 
quod nempe/orma cffeclum , quem 
caufat in genere caufx formalis^pr^f-
tare potcíl per potentiam obedien. 
tialcm;& confequenter quamvís per-
fonalitas terminet naturam in genere 
cauía^vel quaí^caufx formalis, pote-
r i tad terminandum concurrere r a -
tione potcntix obcdientialis, 
Reípondet li i .God.» 8 i , negando ^ J p ^ e t 
antecedens. A d primam probadoné LM ^í; °f e 
dicic: animam rationaiem inordinc i . »' n^y^ 
adreunionecum c o r p o r c efleinpo-|f?ow*^ 
ten- tecedentis. 
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t cn t i a n o n na tura l ! , fed o b c d i e n t i a l l j 
i n o r d i n e a n t e a d a n í m a n c u c o r p u - : 
praefuppofira r e u n i o n e CÜL i l l o , n 6 elle 
i n p o t c n t i a o b e d i e n t i a l i , f c d í d p r x f t a 
re r a t i o n e p o t e n t l x fíbi conna tu ra i i s : 
ex q u o n o f e q u i t u r , ad ei iecKi, qpca j 
prxl taL i n genere caufx f o r m a l i s , cc-
p a r a r i p e r p o t e a t i a o b e d i t n t i a l é ; n : . m 
i n o r d i n e ad reun ionc ,a t l q u a m fe ha-
bet i n potencia o ü e d i e n t i a l i , n o c o n -
c u r r i t i n p r x i i c l o genere caufx , f e d 
i n genere caufx fubie¿li7x,6c ma te r i a 
l i s á n o r d i n e v e r ó a d a n i m a n d ñ c o r -
DUS, p r x f a p p o í i t a r e u n i o n e c u m i l l o , 
q u e m ef tedf i p r x i t a t i n genere caufx 
torma.[ is ,n6 fe habet í n p o t e n t i a o b c 
dienriaUJfed i n c o n n a t u r a l i p o r e n t i a . 
Ñ e q u e ex hoc f equ i tu r , e ü e re fur rec-
t i o a e n a t u r a l í t é r pofs ib l i e : n á a d hoc 
r e q u i r c o a t u r , q u o d r e u n i ó a n i m x ad 
corpas p l u r a l i c é r p o f s í b i l i s effet. 
C o n i r a r e x iíla f o l u t i o n e l l l . G o d o y 
^a-inifefté f e q u i t u r : pofle pe r fona l i t a -
te creata elle ín po ren t i a o b e d i e n d a l i 
ad v n i o n é c u m al iena na tu ra , q u a m -
vis i l l a m te rmimet , & fu i l en te t r a t i o -
ne v i r t u t i s í ib i conna tu ra l l s : ex q u o 
v l t e r iu s f e q u i t u r , q u o d l i c e t pofsic per 
v i r t u t é í ib i c o n n a t u r a l e m al iena t e r -
m i n a r e i i acuram , i n d é n o n in fe ra tu r , 
t e r m i n a t l o n e m na tu r^ a i i eng c í l e p e r 
caulas naturales po fb ib i l é . Patct v t r a -
que c o n í e q u e n t i a á par i ra te r a l i o n i s : 
p o t e í t n a m q u é a n i m a ra t iona l i s , v t 
fatetur i n f o l u t i o n e l l l . G o d o y , elle i n 
p o t e n t i a o b e d i e n t i a l i ad r e u n i o n e m 
c u m c o r p o r e , & i n p o t e n t i a n a t u r a l i 
a i a n l m a n u ü c o r p u s , p r e í u p p o í i t a r c u 
n i o n e , q u i n ex h o c i n f e r a t u r , r c f u r r e c -
r i o n e efle n a t u r a l i t é r p o f s i b i l e m , q u i a 
r e u n i ó c u m c o r p o r e n a t u r a l i t é r pof -
f i b i i h n ó c í t : e r g o p a r i t é r : p o t e r i t p e r -
fonal i ta&creata elle í n po ten t i a obe -
d i e n t i a l i , v t n a t u r x a l i e n x v n i a t u r , & 
i n p o t e n t i a n a t u r a l i ad t e r m i n a n d ü , 6 c 
l u i t e n t a n d ü natura a l iena, p r x í u p p o -
fita v n i o n e c ü U l a , q u i n ex hoc c o l l i g a 
t a r , p o í ] é p r x d i d á t e r m i n a t i o n e eff ici 
per caulas na tu ra l e s , eo , q u o d v n i o , 
q u c l p r g í ü p p o n i t , f u p e r n a t u r a l i s e f t , 6 í : 
excedes vires o m n i s n a u u alis agetis. 
R e í p o n d e t 111,God. « . 8 5 . negando 
c o n f e q u e n t i a . R a t i o d i í c r i m i n i s e í l : 
n a m v n i o per fona l i t a t i s c r ea tx c ü na-
tu ra al iena e í l fupernatura l i s q u o a d 
f u b í l a n t i a m > n o n ante p o t e í l e f e d u s 
na tura l i s d e p e n d e r é á m o d o f u b í l a n -
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t i a l i t é r í u p c r n a t u r a l i : c o n n e x i o e n i m 
e i i e n t i a ü s c u m e n t e í u p c r n a t u r a i i c n -
t i t a t l n a t u r a l i r e p u g n a t ; í i cu t i r epug-
nat e n t i í ü p c r n a t u r a ! Í , q u o d ab e n t k a -
te n a t u r a l i e x i g a t u r j i d e ó q u e n o n í ta t í 
v n i o n e m p e r í o n a l i t a t í s c rea tx c ü na-
tu ra al iena elle l u p e r n a t u r a l c , ó c q u o d 
t e r m i n a t i o na tu r^ a l iene a p c r l b n a l i -
tate creata na tura l i s t i t , ce q u o d i p ü 
conven ia t r a t ione íibi innatXjÓc c o n -
natural ls v i r t u t i s ; r e u n i ó a u t é a n i m x 
ra t iona l i s ad corpus í o i ü eft fuperna-
tara l is q u o a d m o d ü , & a n i m a r l o c o r -
po r i s ab an ima r a t i o n a l i n o dependet 
a p r x d i c l a r eun ione e í í e n t i a l i t é r , c u m 
a n i i n a t i o p r i m a c o r p o r i s , q u x e i u f d é 
r a t ion i s e í l c ü fecunda an ima t Ione ,ab 
an ima r a t i o n a l i p r x á c t u r m e d i a v n i o 
ne n a t u r a l i ^ i d e o q p o t e í t o p t i m é c o m 
p o n í , q u o d a n i m a ra t iona l i s íit i n p o -
tent ia o b e d i e n t i a l i ad r e u n i o n e m fu i 
c u m c o r p o r e , & q u o d a n i m a r i o n e m 
c o r p o r i s p r x l l e t r a t i o n e v i r t u t i s f i b i 
c o n n a t u r a l i s , 
H ^ c t amen f o l u t i o r e i j e i t u r p r i m o : 
v n i o p e r í o n a l i t a t í s c rea tx c u m ^ ^ ' ' í j R e i j c i t u t f o 
ra a l iena n o n efe í ü p e r na tu ra l i s q u o Imioh^c 1 
ad f u b í l a n t i a m : e r g o r u i t í b l u t i o 111. 
G o d o y , P r o b a t u r antecedens: de r a -
t i o n e cnt is l upe rna tu ra l i s q u o a d 
í u b í l a t i á e í l , q u o d fupcrcxceda t e x i -
gencia o m n i s n a t u r x c r e a t x , ¿ c c r e ^ -
b i l l s 5 fed v n i o p e r í o n a l i t a t í s c r e a t x 
c u m na tura al iena n o n l u p e r e x c e d i t 
e x i g e n t i á o m n i s creatfnacur^,<5c crea 
bi i is :ergo,<5cc.Confequentia e í l l e g i -
t i m a . M a i o r e í l 111,God.in p r x f e n t i « , 
46.C374 tom.i.in 1 .part.di'fpAS .n. 1 1 . M i -
n o r au tem , i n qua eí t to ta d i f f í cu l t a s , 
p r o b a t u r v n i o per fonal i ta t i s c u m na-
tura a l iena í ü p e r e x c e d i t f o l u e x i g e n -
t i a m n a t u r x a l i e n x >non v e r o í u p e r -
e x c e d i t e x i g e n t i a m n a t u r x p r o p r i x ; 
fed hoc n o n e í l f u p e r e x c e d e r e t x i g c -
t i a m o m n n i s n a t u r x c r e a t x , & c r e a -
b i l i s : e r g o , & c . 
C ó ñ r m a t u r , & v r g e t u r p r i m o : i d c ó 
f p e c i e s d e b i t x A n g e l o f u p e r I o r i , ( q u a s j ~ ^ 
c ü fuis a d m i t t i t l l l G o d . ) n o n funt fu-1 " ' ' 
pernaturales q u o a d f u b í l a n t i a m , q u i a 
l i c é t f i a t f u p r á e x i g e n t i á A n g e l í i n f e -
r i o r i s , n o n t a m é í u n t f u p r á e x i g e n t i á 
o m n i s n a t u r x c r e a b i l i s i fed v n i o per-
fona l i t a t i s c r ea tx c u m na tura a l iena , 
l i c é t íit f u p r á e x i g e n t i á na ture a l i en^ j 
n o n t a m e n e í l f u p r á e x i g e n t i á o m n i s 
n a t u r x c reab i l i s ,qu ia n o e í l fup rá e x i -
4 1 
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^cntia natura; propríx?ergo vnio per 
onaiitaiib t f c H X cü'natura aliena nó 
elt Ibpcríiaturalisquoaü fubílanriani. 
;VLaiür eít iii.God. tom.i.'ck: M i n o r é 
confequeritiatenet.ideni argumentií 
diformarí valer de proprietatibus cu-
iuícunlq-tie Angelí refpeclu relfqua-
rum fübltanriarumcreararuni. 
Conñrmatur , & vrgerur fecundo: 
ideo reunió animx rauonalis ad cor-
pus folü. elt íupernaruralis quoad nio-
ciü, quia ammatip corporis ab anima 
cít quid naruraic/í'upporira rcunionej 
arqui rerminado natureab aliena per 
íbnalítarc ed quid nacuraleí fuppoika 
vnione pcríouaiieatis cü natura: ergo y 
r ix fit fupernaturalis-quoad lubílátia,' 
non toliit,quod lumé glorix,fuppofi-
ca iliius prociuclione,naturalitér iahx 
reac fubiecto:crgop:aritér.Anrcccdés 
elt manifcítíi: omni ñamqué accicéd-
naturaiirer cóvcmcdrib^rcrejalioquin 
accidens eiíe íine • íubiccto non cílct 
qui'd fupernárurale j 6c' conícqutnréí 
miracuiü nó cflct EuchariIticuSacra-
•mentü.Coníbquenria vero probr.rur: 
ideo, quodproduclio luminis glorix 
iitfupcrnaturalis qüuad íubitanciá nó 
tollir , quod íumen glorix , fuppofira 
iUius.prüdüCtionc , naturailter inhx-
.MClubiedo jquia ínhxrcrc eit om-
nino accidend nnturalc^ícdrcrmina-
, 4 4 
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vnio pertonai^atis creaix cü narura B re naturam eit omnino pcríonalitari 
aliena eLlíbai íupernaruralis quoad 
modü:ruit igitur íolutio.Probatur mi 
norrita proprIü,intrinlccü,-3cefsetiale 
cll pcrfonalitaii terminare natura, ac 
eít propriájntrinfecü^-ceiícntiale ani 
me animare corpusiled iuxtá conceda 
animarlo corporis ab anima cií quid 
h a t u r a i e d u n p o li t a r e u n i o n e--- ergo. 
. . Confirmatur , & vrgetur tertio: 
vnio animx rationalis Petri ád cor-
pus PauJi elt folñ fupernaturalis quo 
ad inüd'-:¡.u: ergo vnio perfonalitatís 
creatx cü natura aliena eit folü fuper-
naruralis quo adnpodü. Anrecedens 
pareLmá ratio probans,revnioné ani-
r i i x rationalis Petri ad corpus Pauli 
eí!c folü. íbpcr naturaíé quoad mouü, 
cop-vinclt ctiá vnior.c animx ratio-
nalis Petri ad corpus Pauli elle folü 
fupernaturale quoad mod'jrn.Confe-
quentia vero probaturuicut vnio per-
íbnaütadscum natura aliena eít vnio 
fóntig7vél quali form^ cümateriajvel 
quafi marcria aliena 5 ira vnio animx 
rationalis Petri ad corpus Pauli eít 
vnio forme cu materia aiienajfed bec 
non obítante vnio animx rationalis 
Petri ad corpus Pauli cll folum íüper-
naturalis quoad modum:crgo,&c. 
4¿- Quod íi hxcnonplacuerint, aliter 
Pnicituy 2 tmpugtóttir fecundo pr^diclia folutio: 
íolutio alia» <'l^ t0> <].[l0^ v^io períbnalitatis creatx; 
{a " | cum natura aliena íit fupernaturalis 
quoad íübítandá:quod vnio perfona-:; 
Utátis creatx cü natura aliena íit fuper 
naturalisquod íübftantiá, non tollic, 
quod pcrfonalitas , lüppoíita vnione, 
naturaiirer rerminer narura aliená;er-
go ruir íolurio aliara. Probatur ante-
n a t u r a l c i e r g O j ó c c . 
É í hacque impugnatione alia eñbr 
mari poteít de vnione hypoítadca, 
qu^lícet íit fupernaturalis quoad fubí 
rantia,fuppoíira tamé illius productio 
ne,naturaliter, in noítra ícntentia af-
í e r c n r e; e íl e a c c i d c s r e 1 a r i v ü, i n h x r e t, 
Óc referr^Sc in opiuíone IR. God. do-
eentis; eíle modLijivaturalirér elt íüb-
íceto affixai& deniq in fententiá om-
ÜÍII afferendü: elle vnione 5 fuppofira 
illius productione , naturaiiter vnir. 
Quee doctrina latiüs parebit,dü pri i i : U 
a r gu me n tu m 111. G ód fo 1 v a mus. 
A d fecunda probatione antecedétis 
poíiráw. 3 5 .reípóder lll.God.».8 S.ne-
gando maiorc quoad vrraciue parre: 
licutenim repugnat,potetia intcllcc-
dvá lüü obiectü fpecificativu excede-
re,quod cria poredx viíivx repugnar, 
& aiijs porctijs vitalibusiquo circa po 
renda vííiva nequít perciperéAngeiü, 
eria de porentia abíblura,ncc inrellec 
rus Creatuspoíler intuitivé Deü vide-
re,n¡ii Deus,vt intuiiivé, & claré vííi-
biliscontinercrur inrra ambirü obiec 
rifpecifícadvi iilius.lraparitér repug-
nar cuiliber formx potcntiá aliqur.m 
actuare,non coctenra intra ambirum 
íui fpecificadvi efíentiabs'jforma aure 
coeleítis fpecíficatur adxquaté á ma-
teria coeleíd , & forma lüblunaris a 
materia fubiunarí;idebque nec fornia 
coeleítis poteít informare -materum 
í ü b 1 u n a r e m a 1 e c fc r m a fu b 1 u n a r i s a c -
ruare mareriam coeleftem , criamde 
porenria abfoiura. 
Sed contra primo : forma coeleítis 
non fpeciíicarur adxquaré á materia 
4 6 
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cedens; quod productio luininls gio- • cceleid,ncc forma lublun.n 
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l ría íablunari. e rgo rük íbJutio. Pro-
ipatut aa.cccdens : i i torma ccciciíís 
Í J c c i l i c a r c c u r au^quatc á materia c^-
ic i i í ,o : t o r m a lauiunaris a materia 
lLiü>kuiar i ,maicr ia priiiiac^icitls eflet 
cíivcrlx í p c d w i a materia prima i h b -
lauariUea materia prima eccieitisno 
eitaiveriaí ípeciei a materia prima 
laDiunari: ergü,¿cc. Maior patee ex 
tcanuiis. Conlcquentia elt legitima i 
M u u r vero , inqua eilditficultas, 
e i i ¿ c o d ÍA i .d i ¡ l in: \ . i jfjfHtjbii, & pro-
batur coQLra f liomiuas omnes ad 
houiinem : íi materia prima cocicílis 
eilecdiferlxípccici á íub iuna r i , vna 
cíietperfeelior alia;quia ípecics íunt 
íicut numeri 5 nuiia cnim cU aequalis 
períettionis cum aíia; fed omnis per-
ícelio citab actu;ergo aulla crit pura 
ponentia,contra iplos. Gonfirmatur; 
omnis rpecítica tilainclio ab a¿lu 
provenir l'pcciíico;ícd materia prima 
Yccundum Thomiítas nuíium habet 
aclum;.crgo nec diitinetioncm ípe-
cilicam ; ergo eít vna intriníice ípc-
c i íke in ómnibus, 
Contra íecundoanateria prima ap* 
petic naturaliter omacstbrmasi ergo 
quacumq vaiet informari: ergo ma-
teria prima c c e i c í t i s potcíl informari 
f o r m a f n b i u n a r i , ck materia prima 
íüblunaris forma c^leíli,& conícque-
ter r u i t prxdidaíoíut io .Omnia funt 
v e í a , í l v e r u m cíl atitecedens. Antcce-
dens au tem exprcfsé habet Scotus in 
4. difl, 4 9 . ^¿¿¡1.10. $ .refpondeo, vbi te. 
n e t } q ! i o d datur in homine appetitus 
natura lis ad claram Dei vIlionG,quod 
Contra 111. Godoy demonílravimus 
¿tom. 1 J h 1 .Scntcnt.difput.S. Idem habet 
Philoíbphus 1 .Phyficorumtext'A% 1 . di-
ccntc- .Mitcri í tm ¿ppetere formam , ficttt 
tuypc pí4c]nri*m& famin* y¡rurn , vitrá 
quod ratione probatur : quodlioet 
pcrfctílibile appetic naturaliter íuum 
perfectivumiícdperquamcumq for-
m a m cílperfcclibilis materia prima: 
ergo materia prima appctit naturali-
ter omnes formas. Confirmatur: ap-
petitus nacuralis cíl inclinatio, íeu 
propenfio ab Aufhorc naturx infica 
in fuam perfedionem abfque vlla 
prxvia cognitionc ; íed in materia 
prima datur ca l i s Inclinatio ,vt cla-
r e í j e r g o materia prima appctit na-
turaliter omnes formas. 
Denique quando negetur, materia 
primam naturaliter appetcrc .omnes 
formas^quod ncgablt i l l . Godoy 1 5 -
tra quou videantur uiaa tom,& úij-
pwr.c/r.negari nequi:}quoa in materia 
prima CÍL capa-jiias ad quamcumque 
formam , licut in natura humana cíl 
capacitas ad claram Der viíioncm, 
q u o d cum o m n i ü u s Theologis tatc-
tur l l i .Güd. tom.i.in 1 .pan. dijp.S.n.z. 
Ex q u o contra rei tio-ín materia pr i -
ma cíl capacitas ad quácumque for-
mam : ergo quacumque vaiet infor-
mari;crgo niatcria prima ccieiüs po* 
te í t informan turma lubíunari , 6c 
materia prima Iüblunaris forma Coe«* 
lelii:ruit igicur aliara íblp.t io. Ante-
cedens videtur certum ratione pari^ 
tatis naturx humanx relpcclu ciarx 
Dei v i i ioniSjóc hoc modo probatur: 
maior diílantia cíl inter naturale , Óc 
fupernaturale , quam inter naturale^ 
& narurale 5 fed non obíiante diilan-
tia inter naturale , & fupernaturale, 
qualis reperitur inter n a t u r a huma-
nam,& claram Dei vifionem , datur 
ín natura humana capacitas ad ciará 
Dcí vi(ionem:ergo in materia prima 
inter quam, óc formam naturaie da-
tur folum naturalis diílantia, crit ca-
pacitas ad quamcumque lormam na-
turajcm,óc confequenter i n materia 
prima fublunari cric capacitas ad for-
mam coe[eílcm,& i n materia prima 
c^lcíti crit capacitas ad form-l iübiu-
ftarem;cum in cis reperiatur tantum 
diílantia inter naturak^Óc naturale. 
Contra deniquétforma fupernatu 
ralis informare vaiet potentiam na- ^ 
turalcmrcrgo forma naturalis infor- mr<t f* 
mare potcíl potentiam naturalem. 
Antecedens patet in clara Dei vi l io-
ne rcfpeclu naturx humanx. Confe-
qucniia patetmam magis proportio-
natur forma naturalis cum potentia 
naturali,quam forma fupernaturalis 
cum natural! potentia ; íed hoc non 
obílante,potcíl forma íupernaturalis 
informare potentiam naturalem: er-
go forma naturalh informare valcbic 
potentia naturalem.Sullumo nunc: 
atqul forma cocleíiis, óc íüblunaris; 
earumqué materix^untquid natura* 
le : ergo forma codcílis informare 
potcíl materiam fublunarem, Óc for-
ma fublunaris materiam eceJcftem) 
confcquentefquc nec forma co^icílis 
fpcciíicaturadxquatc a materia eos. 
D d í icíti^ 
8 Q u i r o g a . D e I n c a r n a n o n c . 
Re/pondct 
Contrat 
k4\í,ncc forma íublunaris á materia 
fübíiuuri,qüx f ilc rclpolio i i l .God-
Ad tercian» probacionem antece-
í détttii poiiram //. j ó.rcípüiKlctprimo 
•Ui.Cjojoy « . 9 1 . pf.eteriiiiiio antece*. 
ácathrse¿3íf¿áo conlequenriam. Ra-
t io diícriminis elt: nam accidens di-
cic Jupiieem habicudinem adfubiec-
tuimiecundum quarum vnain ref^i-
cic í a D Í e c l u m , v t eíicctus iliius in ge-
nere caulai maceriaiis:: 6í quia caula 
materiaiis poteít per po t ená im ooc-
«.ii.-.nliiem eítédum lio! non conna-
curaiem cantare, íiinc e i t ,qaüJ pof-
íic íubiecluiu in fe reeipere accidens ' 
non iibiconnaturale)iiludque cauía^ 
re macerialicér t non per potentiam 
naturaiem,le J ratione pocencix obe-
diendalis: lecundum alium reipectíi 
comparatur accidens ad fubiectum, 
Vt forma , & in genere caulae forma-
iiijprovtj.GilieeLdptum informar, el* 
qjjprt¿i lat ícium erfedum formaié: 
ln noe ¿enere caulx non po-
f 4 
Refyondet. 
te \ , decbjm proprias vires exceden^ 
rt,n cauíactíÓC conlequenter nec po-
tett per p Jtcntlam ojcdientialemin-
fluere , coníeqaens íic, vt non pofsit 
accidens liijineta:ÍÍ iibi non conna-
turale informare, quamvis poíMt re-
cipi in iplb,qii3í dúplex habiendo ab 
aiiquibus in gratia habituali diitín-
guírur/ita.vt quatcnus informans, ac« 
tum con.riLi yiiis pra:cedat, iplumque ' 
efñcientec cauíet , & vt recepta in 
llibiédo, acfam contritionis lubfe-
quaCLir,ab illoque in genere caula; 
aiateriali3,& düpoíicíVíE caufetur. 
Contra : licet ha2C dúplex formali-
tas,duplexque conccpcus, feu dúplex 
habkudo in accidenti diílinguatur, 
impiicat tamen , quod vnum ex his 
conceptíbusreperiatur fine alio : er-
go ímplicat,poíle accidens recipi in 
íübieclo iibi no connatural!, 6Í quod 
ipíum non informet. ergo íi non im-
piicat, quod accidens,Vni fubicelo 
connaturalcín altero recipiatur, ñe-
que impltcabít,quod intbrmet,!^ ac-
tuet luoíeclum iibi non connaturale. 
Refpondet lil .Godoy « 05 .negan-
do antecedens; plures cnlm docent: 
poíle- qualitatem corpoream recipi 
ín fubiedo fpiiútuan; cuí tamen non 
poteit pra;dare fuum effedum forma-
lem , in quo accldentís informatia 
conil i l i t ; ergo elt feparabiiis de po-
tentia abíoluta informaci-j- iccideii-
tisab illiusreceptioñe in íübieclo. 
Sed contra : iaeo in An :yio com-
ponitur poísioilitas recepcionis acci-
denciscorporei ablque informatio-
ne ab ípfo , óc abfque eo , quod reci* 
piat iliius eftectum formalem,qnía t i t 
incapaxtalis eítecliisi íeü Pctrus v.g. 
capaxelt cliectus formalis albedinii, 
qux elt connaturaiisPaulo.:ergo non 
• it.at in Petro capacitas, etiá obecikn-
tiaiis,ad recipiendam aibcctiaCjPauio 
Conaacuralem,luie capacitare i vt ab 
iijaeiíeclum fortnalem recipiat ^al-
bufque conltituatur, aC ptoilidé non 
ítat in vno lubieclo capacitas ad reci-
piendü accidens, altcri connaturaki 
abfque capacítate , vt informetur ab 
ipfo.Probatur minor: elt enim in Pe-
tro capacitas ad etleclü fórmale aibe-
üinisíibi connatur'alisskü aibedocó-
naturaiis Petro elt ciuíde ípeciei cum 
aibeuine Paulo cóna.turali: ergo,c^c. 
Rclponaet 111. Godoy n. $(5. con-
ceíia niaiori negando miaorcm: non 
enim ílat capacitas in fubiedo ad re-
ci uendum crtedumforlnalc fotaiXi 
aoíque eo, quod forma habeat vim, 
ad uibuendum tali l ubkdo fuum ef-
fedum formakm 5 albedo aute con-
naturalis Paulo non eíl potens daré 
tfledum formakm Pctro, & iaeo in 
Petro non cil capacitas receptiva ef-
fedus formalisalbedinis conveaien-
tis connaturalitet Paulo. 
Adprobationem minoris concef-
íis maicriiJí. minori,negat GonlequS« 
tiam; ficut lita coníequentia non te-
aet: Alhédo Pctri efleiifiem fpeciei cum 
alhedint Pauí'r-,cft in Petro natmíiUs capa • 
citas ad propriam recipjendam díbedinem: 
ergo eft in (lio capacitas naiurulis ad vec/-
piendam albedinem Pauli .Cums pr^niiíig 
íunt verx , conciufio áutem talla fil? 
alias poílet accidens colinrituralFtcr 
recipi iri fubktlo extranco, Ratío 
eíl.quia,nempe,albedo in ordíne ad 
proprium fubíedum comparatur per 
potentiam naiuralem; reípcdij aute 
extranei íubiedi non habet vim na-
turalcm informativam 5 alias poííet 
ilhídnaturaliter informare i & cum 
repugnet formx,prXLÍare fuum eflec-
tum ín genere cauíc fo¡malís.per po-
tentia m obedienria 1 e.fit coníequens, 
vtquanivis albedo Paulí ílt elufdem 
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p o í s i t Pe t ro í b u m e í f c d u m f ó r m a l e 
t r i b u e r e ^ l b c u o P a u i i n o n p o l s i : Pe-
t r o l u u m e r í e c t a a i t b r m a k m p r x i t a -
rerac p r o i a d e , n c c i n P c t r o i k poceu-
t i a ^ a i i u c u o c a i c i i : i a l i s , ad r c c i p i c n -
d u m i u le e i f e d u m í o r m a l e m a ibe-
d i i i i S í C o n v L ' í i k i i t i s P a u l o na tura l icc r . 
^ C o n t r a hanc t a m e n l o i u t i o n e m fie 
i a í I i r ¿ o . P r i m o a i o n i tat i n P c t r o ca-
pacitas ad r e c i p i e n d a m a i b e d i n e m 
Goana tu ra l em P a u l o , q i ü n í t e t capa-
: citas ad r e c i p i c n a u m etíjetú. f o n n a l e 
iiiíus aibedims:crgo ruic ío ludo .Pro-
batur aneccedens : n o n i tat l a Pe t ro 
capacitas ad r e c i p i e n d a m a i b e d i n é , 
q u i a ttet l a i p fo capacitas ad r e c i p i e -
d u m cíícctLitormalé i ü i u s ; c rgo^Ócc . 
A n r c c ^ d c a s patct : a i i o q u i a Petras 
110a eñet capax ciiectus t b r m a l í s a l -
bediais i pa coaaacui 'a l is . C o n f e q u é -
t i a p f o o a t u r : i d e ó n o a í ta t i a P e t r o 
capacitas ad r e c i p i e n d a m a i b e d i n é , 
q u i n i a i p í b itet capacitas ad r ec ip i e -
d u m e ñ e c t u a i f o r m a l c m ¡ l i i u s j q u i a 
ad v t r u m q u e a b f o i u t é c i t capacitas 
i n P e t r o u a d hoc i p r o , q u o d i n Pe t ro 
í i t capacitas ad v t r u m q u e a b í o i u t e , 
f c i i i c é t , ad r e c i p i e n d a m a i b e d i n e m , 
& e r t e d u m f o r a ^ a l e m i i i i u s , n o n l u t 
i n Pe t ro capacitas ad r e c i p i e n d a m 
a i b e d i n e m c o n n a t u r a l e Pau lo , q u i a 
í te t capacitas ad r e c i p i e n d u m e ñ e c l ü 
f o r m a l e m i l l i u s a l b e a í a l s : e r g o ' A c . 
P roba tu r m i a o n h o c i p í b , q u o d i a 
P e t r o l i t capacitas ad r c c i p i e i l d á a i -
b e d i n e m , ^ eftectum f o r m a l e m i l l i u s 
^ b í o i u t é j qusecuaique á í j e d o Pe t ro . 
c o m m u i ú e a t a r e d d c t i l l u m f o r m a l i -
t é r á l b u m • c r s ' o , & c . P roba tu r a ñ t e -
c e d c n s : e d e ¿ í u s f o r m a l i s a l b e d i a í s e í l 
i p í a a lbedo í u b í e d o capaci c o m m u -
n i c a r a í e r g o , & c . A n t e c e d e n s c i t c e r -
t uma*am a lbedo e í l f o rma ,cu ius fo r -
ma l i s eílec ' tus e í l i p í a f u b í e t l o capaci 
c o m m u a í c a t a . C o n f e q u e a t í a l e g i t i -
m a á p p a r e t , &c m á a i i e í l a b í t u r fe-
q u e n t i i m p u ^ n a t i o a e i 
I n f u r g o í e c u i i J o c o n t r a p r ^ d l d a n l 
f o l u t i o n e m í í l namque i a Per ro c u m 
c a p a c í t a t e ad r e c i p i e n d a m a l b e d U 
n e m , c o n r i a f u r a í e m P a u l o , n o n í h t 
capacitas ad r e c i p i e n d u m e f f e d u m 
f o r m a l e m i l l i u s albedims^ Petrus i t a 
e í l í a c a p a x r e c i p i e n d i e f t e d ü n l f o r -
m a l e m a í b é d i n í s c o a n a t u r a í i s Pau-
l ó l e A ñ o e l u s e í t incapax r e c i p i e n d i 
c í i e d u m f o r m a l e m accident is c o r -
•porei,Francií~GO coaa tu rn l i s , óc L ip i s 
r e c i p i e n d i e i i í d u m f o r m a l e m i n t e l -
l e ¿ l i o a i á a a a t u r a ¡ is l o a a a i . A i q u í 
i i o c c o n í o n u m a o n v iae tur :e . rgo i i ó 
ftít i a Pet*ro capacitas an r e c i p i c n a á 
a lbeei iaem c o n n a t u r a l e Pau lo , q i n n 
í l e t capacita.s ad r e c i p i e n d u m ef teciu 
f o r m a l e m i l l i u s a l b e o i n i s f l u p p o í i r a 
c a p a c í t a t e ad r e c i p i e n d u m c t t e c h i m 
f o r m a l e m a lbed ia i s i p i l c o a n a t u r a -
í i s , : r u i t e rgo l o l u t i o 111. G o d o y . 
M a i o r , & c o n f e q u e a t í a t enen t . 
M i a o r v e r o p r o b a t u r : A n - e i u s i r á 1 
eft Í a c a p a x roc lp iend i e f í e d u f o r m a - j 
le acc ident i s c o r p ' o r c U F r a n c i í c o c o - ' 
na tura l i s , & lapis r e c i p i c a J á e í l ' e d u m i mlnor* 
i a t e l l e d i o a i s j l o a a a i coanaturaas , v t 
A n g e l o r e p u g n e t o m n i s e ñ e d u s t o r -
mal i s c u i u í c u m q u e a c c k i e n t i s c o r p o 
r e i , & l a p i d i r epugae t o r n á i s effedus 
f o r m a l i s c u i u í c u m q u e i n t e i l e d i o a i s ; 
a t q u i Petras a o a e í l i ta iacapax r e d -
p i e n d i e f t e d u m f o r m a l c m a lbed in i s , 
Pau lo c o n n a t u r a l í s ; a l i o q u i a o r n á i s 
e ñ e d u s c u i u í c u m q u e a lbeuiais P c t r o 
r e p u g a a r e t , quocl experient ia fal l í m 
apparet: e rgo aoa i ta Petrus cí t í a c a -
pax r e c i p i e a d i e ñ e d u m f o r m a l e m a l i 
b e d i a í S j P a u l o conaarura lis,ac A n g e -
lus e í l incapax r e c i p i e a d i e t t e d i i t b r -
m a l é a c c i d e n t i s c o r p o r e i , Firancilco 
C o n n a t u r a l i s A lapis r e c i p i e a d i erlec-
t u m f o r a i a l e m i a t e i l e c l i O a í s , i o a a a i 
c o n a a t u r a l i s , 
R a t i o au tem f u m i r u r ex d id / s r r i am 
í n Pecro da tur capacitas ad recipiea 
d u a i e f t e d u m formalem albediais ab-
f o i u t é 5at ia A n g e l o n o n datur capa-
citas ad r e c i p i e n d u m e f l e d u m f o r m a -
l e m accident is c o r p o r e i abfoiu te ,nec 
ín l a p i d é ad e f t e d u m f o r m a l c m i n t c -
l l c d i o n i s a b f o i u t é . HaíC au t em difte-
r en t i a necef la r io debet i n f e r r e i n Pc-
t r o capac i t a tem ad r e c i p i e n d ü eftec-
t u m f o r m a l e m c u i u f q u m q u e a l b e d i -
n í s , a d d i i l i n d i o n e m A n g e ! i , i n q u o e í l 
incapaci tas ad r e c i p i e í u a i q u e m c u m -
q i í e e f t e d u m f o r m a l e m cuius i ibe t ac-
c ident i s c o r p o r e i , & ad d i l l i a d í o a e m 
i a p í d i s , i n q u o e t í a m e í l i r f c a p a c i t a s ad 
r e c i p i e n d u m q u e m c u i n q u e e f t edun i 
f o r m a l e m cu ius i i be t i n t e l i e d i o a í s , 
adhuc c o a c e í í a , ve l f t íppofi ta i a A n ~ . 
ge lo c a p a c í t a t e ad r e d p i e a d u m ac-
c idens c o r p o r e u m , & i r l lapide ad re-





E t ex hoc i n l u r g o t e r t i o con t r a . 
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cqucncia & & n t c ñ £ ú t ; AlhedoPetrf ifl j 
ÍÍ:<¡ icw jpccieicumaibejine l\iidi \ ¡cdeft. \ 
¡a Pecr$ nátmaUs eápucítks id ffopvutm re- \ 
eípi'endtm dhe iinetñ 1 erp ejí m ido ca¡)áci- \ 
TAS UMUYAIIS ¿ i rtciptenium áibtúiwm Pau-
l i ; bona Cáníeh cíe lita couLquentia: 
¡v Pcífo efl CApacims adejfcñurn forindcm 
tilhedimi jibi connüthtklis , ¡ c i áíhcdo tjl 
eiufdein ¡pccici cumÁÍhcdiae/i'AuU cdunMiu 
rdi - crgoejliv Perro a'fiicuAs ad cjfeAitm 
formxlem Albcdi 'us.qux PMÍÍJ ifl C'.•>>,:&U,•A-
lis ^ atqui báec clí cunicvj.h. ní 1,), quani 
nc¿at i i l . G ü i o / i i i rc ípuní ioacxrgo 
nulia eil - i l i iu i rcíponlio. Miaor , óc 
coakqucatia cen<:iu. M Tior auceQi,ia 
qua vaice potclt Clie üiíücaltas, pro-
banda venit, Se pro Üiias probationc 
íuppoao: quoi omacs pcríonalitatcs 
jtec eluícicin ípcciei Id, rationc pcrlb-
nalkatis, quoj , vt vcríus íiidíco , 6c 
quaudo ilLGodod hoc riegéti lappo-
íirionem camón admitcere debet.Hoc 
icvqMC fuppolito. 
Maiorom Qc probo ; lícet ifta con-
; i 1 • C íit i i non teneat: Pe> ¡onJitas uata -
Yt Petri ejl ciufdem fpecieicum perjonjlita-
te Verhli) ftd cft in r.drwá Petri fuauralis 
cApnclias ad pyopnAm perjoUiílitatcm : ergo 
efl in d i i Ciipaciíús nitufAlis ad perjdnAÜtii-
tem Verbi ; bona ramen eit iita confe-
qucntuil/í nAtura Petri c¡i capddtds ttd ef-
fe:xu<n fjrmdc/n perjonalitatis jlbi conna-
ftirdlis i fed perjenditas conniiUydisn.xut. 
rx Pctri ejl ciujdem fpecieicum perfon.tlha-
te Verbo co;i>ifi(f{y(tl{: ey'go <r/í in fauifra Pctyl 
ti(tp4ciiA5 ¿ i effe \ m fnnndcin perjorhilit*' 
tis tpi "erbo con ffitUráfii: cr 15 o' p .í r i t e r ¿ 
Antcccdens eíl certuni, Óc de fide, vt 
boiiftátin natura huinaiiaChriiU/jjucc 
Cí non éffe,t capax cftedus formaiis 
pecrónalítatis,quge eft Verbó ¿oiirta-
turaiis,non eííetperÜlam períonata. 
Cólequentíaparicate evides apparct. 
Dices i-amen prolll.GodoyjÓc cuín 
jyiees pro doclnna iiiíus: quod ideo perfonali-
jU.Godoy. tas V e r b o connaturalís potcil: perfo-
nare nataram Petri,ficuc de fado pef-
fonatnacura/n Chruii.quia eit infini-
ta, quod non habet aliqua per-Tona l i -
tas creata. Ssdlicét hxc fplüdo [am 
per dicta ímpu^nata manear,cVper ín-
fíá dícenda lífiüs inipu^aáüiri!: ;i);i!ic 
ramen brevítér, & meo videri cl'ica-
Comra. ¡crrérxontra ípfam itifurgoííí in natu- ad recípíendum accidcns,quod alteri 
ira Pctri non d & t capacitas ad cfllxtu fubiedo convenit naturaliter. 
1:1 ai!cm períbnaiícatis)qutc eit Ver- Gxterum hxc íoiutio7vci cíl cadeni' 
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bi e ík í : m í m i c a , n o n t r i ó l ae r c t iuü cf-
fec tum f ó r m a l e n a t u r ó ^ P é t r i , v t de fes 
c ú m a n i f e l t u m u r g o q u o a p t í í l o n a i i - i 
tas,Verbo c o n n a t a i a i i S j U t i n r m i E a , ! - © 
t o ü i t e f t i c a t i a m ^ v o u f x c a í i o n i s , ce 
c o n í e q u e n t e r i o l u c i o n o n ci í ad r e a l . 
l l c í p o n d e t í e c u n a o Üíi Goüoy ad 1 
t e rc i am p r o b ü . i o n c m ^occccdcnt is • 
« . p ó . n e ^ n d o mt&&k$Q&S • nal» ¿i-ct 
l u b i e d u n / p o l s i t per poreu th :u \ tito* • 
dient ia lemrec iper* ; m í« ipic- •,-•« ü e m f 
í a r e m a t e r i a l i t e r accidens í upc rna íu - - i 
rale : ú c u t an ima r a c i o n é p ó c e n t e 
o b e d i c n t i a l i s r c d p l t g r a t í a m U.--:..i~ 
t u a i c m , i i i a m q u e m a t e r i a l i t e r e a u i . i ; 
Indc tamc n o n col i igi tür3t tar i i n v n o 
í u b i e é k o p o L c n t i a m o b e c n e n t b - i é r c -
cepcivam acc idcn t i s , a i t e r i c ^ n a a t t t i 
ralis» Pvatio a i í c r i m i n i s eitmS p o t e n -
cia o b e d i c n t i a í i s eit i n o r d i n e a a i d , 
q u o d c o n t r a J i d i o n e m n o n i m p l i c a t j 
non au tem i m p ü c a t , accidens í upe^ 
na tura ic recipi in l u b i c d o , c u i u s e>íi-
g e n r i a m e x c e d i t , imó h o c l p í u m e l i 
de e í i e n t i a accident is l upe rny . tu ra l i s í -
nam i í c e t f a b i e d ú n o n polsk exigere 
accidens í l i p e r n a t u r a i e j a l i a s fuperna-
tu ra le n o n el iec, cum n o n excederet 
cxÍLiemiam nfi turx ' ,accidei ls tamc iu-
pernarura le ab i n t r i n k e o p e L i t í a b i c c -
t u m , c u i e l l f u p e r n a t u r a l e , ^ cuius ex i 
genciam excedi t , habetque vim íibi 
c o n n ú U i r a l e m i n f o r m a t i v a m ü l l u s , 
v . g . i u m e n g ior ia j habet a b i n c r i n í i c o 
vim i n f o r m a t i v a m in te l iec tus c r ea t i , 
& gracia habicualis áb i n c i i n l i c o ba-
bee vim i n f o r m a c i v a m n a t u i x i n t e -
i l c ó h r a l i s c rea rx , v t í i b i connaturales 
i d e o q u e da tur i n nobis o b e d k n c i a l i s 
capacitas ad rec ip ienda í ü p e r n a t u r a -
fia accidencia. 
Implicat a u t e m , q u o d accidens co-
natura le v n i í u b i e c f o f u b i e d u m íibi 
e^craneum i n f o r m e t : q u i a hoc p rc l l a -
re deber r a t i o n e p o t e n t r x o b e d i c n -
t i a í i s , q n x f o r m x c o n v e n i r e n o n p o -
tell in p r d i n e ad f a u m eí i ' edQ f ó r m a -
le: Sí qu ia i n v e r l o r i f e n c c n t í a , r e c e p -
t i o n i formx lo i u b i e d o cfr annexa 
e f l cn t i a l i t e r c i a í d e m fubieel i i n f o r -
m a t i o , & q u o d f o r m a i l l i p r x í i e t fuíí 
e ñ e c t u m f o r m a l e m ; i deo n o n e i l e a -
pacicas obed ien t ia l i s i n v n o í u b l e d o 
CUr-\ 
~*irr^ un i,L.gB' •fjammmmi** mimo* 
T r a d . 11 í . D i í p u t . X V I I . 111 . i 
cum pra:cedenti,vt k a Gfíeiáp'papet .;\ 
ipla, & íic íicur pra;cedens ihipugan-
tur , vei íiin aliquodiltinguirur, vti 
^ eüe deberet, facilioris eíl'et iaipugna-
Cotttra i . • íicmis. Vnde contra priiiio : hi vno 
I iiibkcto eft capacitas ubedícnLÍaliá ad 
rccipienaiiaccidens^uod alteri fub-
ieclo convcnit connacuralitc;. úf^oi 
ruic folutio. Probatur primo anteen-
dcQs:ex ecquod.accidens non íit co-
naturale alicui fakieclo , nequicia-
ferri.quod ia r i ic^íubkdo noníi t ca-
pasdtas obcdiendalis adilludrccipic-
qLnn:ergo,&c. "Probatur antecedens; 
ex ¿ o , quod accidens íit connaturale 
alicui. i ubícelo , ío lum valetinferri, 
quodin IJlo fubkcto non lit capacitas 
naturaiis ad ijlucí rccipiendum3red ex 
co,.quod in aliquo íübieclo non íit ca 
pacitas nacuralis adaliquid recipien-
dum,ncquÍL inícrri, quod in i l lo l l ib, 
L u o non íit capacitas obedientialis 
a j üíud rccrpíeLidunixrgOj&c. Con-
fcquentia cü icgiciína3corumquc prg< 
miílx notoria apparent exditíinitio-
neconnaturalitatis. 
Probatur fecundo diclum antece-
dens, & contra fecundo: accidens, 
quod eít connaturale vni fubiedo, 
potellde potcntia Dei abíoluta aU 
t^r i iLibiccto convenirerergo in vno 
ítibiedo eft capacitas obedientialis 
ad recipiendum accidens,quod aiteri 
fu b i c d o c 5 n a c u r a 1 i t e r c o n v e n i t. P r o -
batur antecedens: penetrabiiitas ac-
tualis ell accidens,quod connatural^ 
tér convenit cuicunique reí fpiritua-
iUfed acluaüspenetrabiiitaspoteíl de 
potentia Dei abfoluta convenire rei 
corporea::ergo,6cc.Confequentia eft 
bona. Maior eft apud omnes certa* 
Minor eadem feré gaudet veritate, 
quam profitetur Ill.GodoyjCum ibis 
allerentibus; pofle dúo corpora de 
potentia Dei abfoluta eíle in eodem 
loco circunferiptivé , quod fine ac -
tuali penetratione repugnat. 
Tcrtio probatur luprá pofitum an-
teceden?,^ contra tertio ad homine 
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«d homim l conI:ra íH.Godoyfm vno fubiedo eft 
Gddi 
capacitas obedientialis ad recipien-
dam formani, qua: aiteri convenit 
connaturaliter : crgo fímiliier , & c . 
Probatur antecedens ; in natura hu-
mana Chrifti Domini eft capacitas 
obedientialis ad recipiendam perfo-
nalitatem Patris ácterni, & Spiritus 
7o 
Coufírm. i . 
rtd homin. 
ctiAm. 
Sancli , vt.-l-Eibet ipte difaitatlcn. prx-
ccd:nt. I tem : in quncunique natura 
bu mana elt capacifas obedientialis 
ad recipicodas tres. Divinas perfona-
litates,vt ipfe ctiam fatetur;acqui DX-
vtnae períbnaiitatesfunc tribui; Divi» 
nis p&rlbnís connaturales;ergo..\Xc. 
C o nilrniatur' et[a m a d homin em 
coiura i l l .Godoy: in natura Ans^elU 
c-a,(5cirrationali eft capacitas obedíé-
tialís ad recipiendam períonalitatem 
Vérbi^vt fatetür ipíe tont.i. in g. p m , 
difp.iS .nHm:4.t& y^rfad perlonalitas 
Vcrbi (blum; V.Grb'o jeft connaturaíis: 
ergo. in vno iubiedo eft capacitas 
obedientialis ad recipiendum acci-
dens , quod aiteri lubiedo convenit1 
connaturaliter. Co.níirmatur fecun- Confim.z, 
do:in accidentij&in forma corruuti-
b i l i , & materiali, íeparata á materia, 
eft capacitas obedientialis, vt imme-j 
diate vniantur cum Divina exiíten-
tia,vt ipfe detendit tom.& difpnt clt. 
m<w.174.^15i.atquiexiftentia D i - 1 
vina folum Deo eft connaturalis:er-
go idem > quod prius. ; 
Probatur denique prsedidum an-' y \ 
tecedcns5¿ccontratandcm; quod in Contra 4, 
vno fubiedo íit capacitas obedien-
tialis ad recipiendum accidens,quod 
akerifubiedo convenit connatura-
iiter,nullum eft inconveniens: ergo j 
verum eft antecedens fuprá pofitum. 1 
Probatur antecedens: fi efletaliquod ! 
inconveniens, eílet, quod forma i l l l ¡ 
prxítaret íüum efiedum formales fed j 
hoc nullü eft inconveniens:ergo,&c. j 
Maior eft folutio lll.Godo/jtcnentis i 
cum veriori fentemia , quod recep-í 
t ioni formx in fubiedo eft annexa | 
elfcntialiter eiufdem íubiedi infor- ( 
matio , idcoqae forma i i l i pra:ítaret 
íuum eftedum formaiem. Minor ve-
ro probatur ; nam vcl fubiedum , in 
quo illud accidens reciperetur , eílet 
capaxeftedusformalis i l l ius, vel ño? 
Si primummullum eft inconveniens, 
quod forma i i l i príEiiet fuum efteélü 
formaiem.Si fecundü : inconveniens 
non eft,quod forma i i l i non prxita-
ret fuum eftedCi formalenv.crgo nüU 
lum eft inconveniens.Probatur hoc: 
na receptioni formx in fubiedo efle 
annexam eífentialiter eiufdé fubledi 
in forinationé,íoium eft verü, quan-
do fubiedum eft capax eftedus for-




d o c c n t , & c x p l i c a n t : c r ' i o fi l 'ubiec-
t u m n o i i cLlcr capax c ñ e c t a s f o r m a lis 
f ü r L a £ , i i i c o n v c n í c n s n o n c í lc t ; q a o d 
fói 111/-. í i 1! n c) p r x í h r c c í ü u m c t í c c -
t a m f o r m a l c m . 
A a q t i á r t a m antcccdent is p roba 
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Ftipo^lt | | | |<(30 j ü y « v ^ ^ o o . c o n c c í í a m a i o r i 
4 4 s 0 *' de f o r m a n o n p a r t í a i i j f e d t o r a l i , n o n 
de t o r m a , V e r b a i n r o r m a n t c i n r r u i -
l i c c j c d de f o r m a , c o n r i í t u c n t e V e r -
b u m i n r a t i one h o m i n I s , a b í q u e ü i i u s 
i n t e in f i ca i n f o r m a t i o n e , negando 
m l n o r e m ^ n a m i icé t f u l l en t a r i á Vrer-
b o ^ i l l i q u e po l t a t i cc v n i r U u p e r n a -
tura le h u m a n ka t i í i c , i l í i q u e c o n v e -
n ia t racione po ten t i a ; obed i en t i a i i s ; 
narural is i n f o r m a t i v a , f n b e o n d i t i o n e | 
v n i o n i s ihdebitse , 6c lupernarura l i s 
fo rmej c u í n í u b i c e l o i n f o r m a n d o c r -
g o d a r i c t i a m poter ic vis na tura l i s 
t c r - ü i i u . t i v a , & f u í t e n t a t i v a n a t u r x , 
fkb í i m i l i c o n a i t i o n c , í c i l i c c t , v n i o -
t i o n c m p o f i t a m / i f ^ . 37 . r c í p o n d e t í nis I n d e b i t a : , 6 c f u p e r n a t u r a l i s p e r í b -
na i i ta t i s c u m natura t e rminanda . 
T e r c i o p r o b a t u r con fequen t i a p r ^ -
d ió l a : n a m eadem u o c l r i n a h u m a n i -
tatis l u p p o i l t a , c o n c e d i t u r eftectus 
f o r m a l i s f o r m a : , q u i í u p e r n a t u r a l i s 
n o n e í t , exigens c l i e n i i a i i t é r v n i o n é 
i n d e b i c a m , ó c q u o ad f i i b ü a i u i a m lii» 
p e r n a t u r a i e m : e r g o po te r ic t e r m i -
n a d o natura: alienas elle narura i i s 
q u o ad í ü b t t a n t i a m , 5 c exigere eflen-
í u l i e n c a t i o n e camen , & v n i o n e prze- ! t i a l i t é r 3 a t q u e e ü e n t i a l h e r p r aduppo-
í ü p p o f u i s , V e r b u m h o m i n e m c o n í t i - ; nere v n i o n e p e r f o n a l i t a t i n o n d e b i -
t u c r e n o n c o n v e n i t h u m a n i t a t i r a - \ 
t i t i l e p o t e n t i a : o b e d i e n t i a i i s , fed r a - I 
t i o a e í ib i inna ta ; j (5c coana tu ra l i s v i r - ¡ 
t u t i s ^ l a m V e r b u m c o n i l i t a i c h o m i -
nera r a t i o n e c i u l d e m v i r t u t i s , per 
q u a m n o s c o n l l i c u i t homines ,nec r a -
t i o h o m i n i s competens V e r b o D i v i -
n o c i t í l i p r a h u m a n í t a t i s n a t u r a m d i - i e x h o c capi te fe habet o b e d i e n t i a l i -
cer i i l i v n i r i , abeoque fu i l en ta rL l i u - \ t é r á d v n i o n e m c u m V e r b o . Secun-
maa i ra t i s na tura excedat: v n d é f c m - | da c o m p a r a t i o e í l fo rma: c o n f t i t u e n -
per n u n e t v e r u m ; f o r m a m ad f u u m tis V e r b u m i n r a t i o n e h o m i n i s , ex 
e i f cc lum f o r m a l e m n o n po i l e c o n - j quaprsecifa r a t i o n e n o n po te ' í l fe ha -
cu r r e r e per p o t e n t i a m o b c d i e n t i a l é i I bere i n p o t e n t i a o b e d i e n t i a l i , o b r a -
n a m humanicas ia o r d i n e ad v a l o n e , | t i o n e m í^pé i a c u l c s t a m , q u i a , n e m -
& f u í l e n t a i i o n c m á V e r b o , ad q u x | p e . f o r m a ad ef teclum f u u m f ó r m a l e 
íe habet o b e u i e n t i a l i c e r , n o n c o a - \ n ó p o t e l l c o n e u r r e r e r a t i o n e p o t e n -
e.urric,ví c a u í a rbi/maiis5in o r d i n e ve - í t i x obed ien t i a i i s . Qua: d ú p l e x C 9 n í i -
xo ad c o n . l i r i i e n J u m V e r b u m l a r a - j de ra t io i n per fonal ica te creata i n o r -
¡ t i o n e h o m i n i s , q u o d p r x ^ a t , v t f o r - í d i ñ e ad a l i e n a m n a t u r a m d i i l i n g u i -
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t á , & f u p e r n a t u r a l e q u o a d f u b í l a n t i á . 
R e f p o n d e t i l l . G o d o y mw>.101.ne-
gando confequen t i a r a , ad cuius p r i -
m a m p r o b a t i o n e m negat p a r i t a t c m 
r a t i o n i s j n á i n h u m a n i t a t e eft d ú p l e x 
c o m p a r a t i o c u m V e r b o . -p r ima t e r -
m i n a b i l í s / u f t e n t a b i l i í q u e ab ipfc ,6c 
n 10. 
n u , n o n fe aabet o b e d i e n c i a l i t é r , fed 
c o n n a t ú r a U c c r , v n i o n e i n d e b i t a , & 
f ape rna tu ra l i fuppofi ta . 
R e i j c i t u r t amea haee f o l u t i o : n a m 
Xijchúrfo~ \ i ^ x t a - Í U K i o d o ^ p o t e í l humani tas i n 
o r d i n e ad v n i o n e m c u m V e r b o c o -
p a r a n o b e d i e n t i a l i t é r , óc i n o r d i n e 
ad e o n i l k u e n d i i m i p f u m i n r a t i o n e 
h o m i n i s c o m p a r a r ! na tu ra l i t e r , h o c 
e l^ rac ionc p o t e n t i x í i b i c o n n a t u r a -
lis : e rgo e t i á pcr fona l i tas creata p o -
teric racione potentise obed ien t i a i i s 
aliena: natura: v n i r i , f e m e l t amen i l l i 
v n i t a v n i o n e í ib i f u p e r n a t u r a l i , r a -
t i o n e potencias conna tu ra l i s i l l a t e r -
mInare,perfonare,<5cfui lentare . P r o -
" j b a t u r con fequen t i a p r i m o par i ta te 
Secundo, irat,LOn'ls-^ecua^0: TJ^a ^ a d o c t r i n a 






b i ü s n o n e í t , 6c i d e ó c o n f e q u e n t i a 
facta n o n t e n e t . 
C o n t r a : i l l a d ú p l e x c o m p a r a t i o j 
human i t a t i s c u m V e r b o , p r o p o r t i o -
ne f e r v a t a , d i i l ¡ n g u i t u r e t i a m i n per-
fona l i t a te creata i n o r d i n e ad a l iena 
na turam.-ergoteneepar i tas ,6c f o l u -
t i o r u i t . P r o b a t u r antecedens -• p r i m a 
c o m p a r a t i o p e r l b n a l i t a t i s creata: i n 
o rd ine ad a l i enam n a t u r a m e í t , e í í c 
v n i b i l e m c u m i l l a , 6c ex h o c cap i te 
fe habet o b e d i e n t i a l i t é r ad v n i o n e m 
c ü i l l a . Secunda c o m p a r a t i o e í l f o r -
ma: c o n í t i t u e n t i s natura i n efle per-
f o n x , e x qua pra:cifa r a t i o n e n o n p o -
te It fe haberc i n p o t e n t i a o b e d i e n -
t i a l i , o b r a t i o n e m d a t a m num.$i, 6c 
f^pe a b l l l , G o d o y i n c u l c a t a m i fed 












mamtvitis cum Verbo, proporrionc 
fervata: ergo illa dúplex coinp i r a t i o 
humanitatis cum Verbo,proportionc 
rsrvata,diitinguitur ctiamin perlbna-
iicate creata in ordine ad aliena natu-
ram. Probatur minor : íicuc huma ¡li-
tas,quia termmabiiis, <Sc íbilentabiiis 
á Verbo,íe habet obedientialitér ad 
vnione cum Verbo , ita períonaiiras 
c-eata. quia vnibilis cum natura alie-
na,le habet obedientialitér ad vnione 
cum i l la?&iicüt humanitas,qula coní-
tituit Verbum i n ratione hominis,ha-
bet rationem forma:; ita perfonalitas 
creata,quia conítituit natura alienam 
i n elle perfona£,habtt rationeform.se: 
ergo dúplex comparatio perfonalita-
tis créate in ordíac ad alienara natu-
ra elt illa dúplex comparario h u m a -
nitatis CLiVerbo,proportione fervata. 
Aulecundam probationem coníc-
qucntlae refpondetlll.God.«/iw. 105 . 
negando confcquentiájnam humani-
tas n o n poteítVcrbum in ratione h o -
minis conftituere , niíi ab ipfo terml-
nata , & fubílentata: & quia ad hanc 
ímtentationem humanitatis á-Verbo, 
vnio Iupernaturalis exigitur,fit coníe^-
quens,vt n o n pofsit exercere vim for-
malem conílitutivam Verbi i n eílé 
hominis, n i t i prxfuppoílta vnione fu-
pernaturali cum i l lO;Cxacla ab huma-
nitate,vt fuftentata á Verbo, quod eft 
aliquid fuprá eius naturam: non aure 
exacla formaiitér ab ipía, v t potente 
homincm conlUtuere i n genere cau-
ff forma lis,quod íupraillius naturam 
n o n eft: in terminatione autem n a t u -
ra: aliena: á perfonalitatc creata nihil 
datur,nili eftédus formalis perfonali-
tatis terminantis, qui rcfpectu iliius 
íupernaturalis eílé n o n potefr, fed na-
tura'is; ac proindé necpoteíl conedli 
cum vnione fubltantiaiitér fuperna-
turali , nec il la ab intrinfico exigere; 
e í l enim de ratione entis fupernatura 
lis omnis natura: exigentia excederé. 
Contra: nam,quod de humanitate 
refpectu Verbi fatetur 111. Godoy in 
íblutione,deperfonalitate creata ref-
p e d u alienx naturg,proportione fer-
vata,verificatur:ergo tenct patitas, & 
folutio ruit.Probatur antecedens,for-
mando de perfonalitate,quod de hu-
manitate format l l í .Godoy ma perfo-* 
nalitas creata n o n poteíl aliena n a t u -




& urge- ! 
tur. 
i m ip la v a i a t u r , v.V .11:1.1 ad hanc 
v n i o n e m p e r í o n a i k a c i s creata: eu na-j 
t ü r a a l i ena ,vn io fupernaturaJis e x i g H 
g í cu r j l k confequensA' t n ó p o f i i t C3ci ; -
cere v i m f ó r m a l e c o n í í i c u t i v a i a a l ie-
na: natura: i n c l f e p e r í b n a : , n í i l pr .e-
f u p p o ñ r a v n i o n e fupe rna tu ra i i c u m 
i l l a , exacta á p c r f o n a i i t a t e , v t v n i b h i 
c u m na tura a l iena , q u o d eí l a l i q u i d 
í u p r á eius n a t u r a i m n o n a u t e m exac-
ta formaliter ab ip i a , v t poicnte a l i e -
n a m n a t u r a m t e r m i n a r e , q u o d f u p r á 
n a t u r a m i l l i u s n o n e í l : e r g o q u o d de 
humanicate refpectu Verbi ip le fue-
tur i n folutione,deperíonal¡tacecrea 
ta refpectu aliena: natura: verifícatur, 
Confirmacur,& vrgetur: in termi-
natione natura: a l íense áperfonalita-
tc creata aliquid dacur pra:cer eftécíu 
formalem perfonalitatis<terminantis, 
qui naturalis eft : ergo nulla eft folu-
tio.Probatur antecedcns:in termina-
tione natura: al iena: á períonalitate 
creata datur v n i o cum i l l a , eftédum 
formalem terminationis pra:cedens, 
vtcft manifeftum ; ergo in termina-
tione natura: alienan á perfonalitate 
creata aliquid datur pra:ccr cftectum 
formalem perfonalitatis terminantis, 
qui naturalis eft. 
Ad tertiam ciufdcm confequentise 8 0 
probationem refpondet num. c/f. ne- ¿jd 5, ref» 
gando antecedens: nam eftectus for- pondet. 
malis humanitatis, fc i lkét , hominis 
conftitutio quem naturalem eíl'eafíe-
rit,non exigit eílentialitér fupernatu-
ralem vnionem,nechumanitas illahi 
abintriníico exigit, provt formaliter 
conrtitutiva hominis, fed provt (hite-
tabilisá Verbo Divino , quod ab hu-
manitate , vt á caula formali non eft, 
ñequeeffectus formalis i l l ius ; ex qua 
doctrina non fequitur , dari cftédum 
formalem intrinücé naturalem, exi-
g e n t e m aliquid fupernaturale quoad 
íubftantiam,¿k: cum il lo connexum. 
Sed l i c é t ha:c dodrina vera í i t ^ i o f -
tram tamé non infringir, quin potiíis 
probar.Vndé folutionem admuto,(5c 
ídem de perfonalitate refpedu alie-
nx natura: formo : nam eftectus for^ 
malis perfonalitatis, fciiicét, natura; 
perfonatio,quem naturalem eíie aííc-
rimus, non exigit eflentialitér fuper-
naturalem vnionem,nec perfonalitas 
illam ab intrinfico exigit, provt for-
mallccr terminativa natursc,fcd provt 
8 1 
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v ^ b i i i s c ü natura a l iena, q u o d a per-
í S n a l i t a t c v f á cálifa foíiiraH'ftótl éft', 
ñ e q u e eúVéSO.sformalis i l l i u s t e r g o ex 
n o í t r a d o d r i n a n o n fcqülfíit^dall 'ef-
f e d u m í -b rm. ' . l c i n t r i n l i c e na tu ra l em, 
e x i g e n . ' é a l i q u i d fupe rna t a rak q u o - | 
ad í u b t t a n t i a , & c u m i l l o c o m i i e x u m . 
^ .. .• './ , v?i/lÍfi,»iíUjl'MU ¿ £j^l.Xt) <Bín 
V r o m t u r q m r t o concíujio eyerten* 
do fecundam fundámentv>m 
l l í . G o d o y . 
Kobatur quarto concliiíio,ever-
tendo íecundii fundamentum 
ll í .Godoy: cermínatío alienxnaturx 
non petit infinitatcm in perfonalitatc 
terminante: ergo quamvisperionali-
tas creara non inñnita,íed limitatafir, 
poterit alien.un terminare naturam, 
úc C( . ^f.-qüenter malé ex iíto capite 
talem rcrm.'nutionem impofsíbilem 
iudícat i iLGodoyrGoníequcniia te-
netex diclis. Antceedens oftenditur 
| prímomam tennlnatio alien¿e naturac 
non eit tir/ialfu? eftedus: ergo non 
| petit infinÍLatemin forma, il lum po-
tente p ras .ta re, . • 
SecuaJo probatur ídem antece-
densduLtentat io alienij&cxttanei ac-
c ident i s n o n petit infinitatcm in fub-
i e c l o ÍULlenrante 5 anima ei>im r a t i o -
nalis gratiam recipit,& fuíientat, qua; 
aceidens aiienum e i l d i o c e í t , n o n c 5 -
naturalcfed íuprá naturam illius.Po-
teil eiiam íubi.tantia creata r ec ipere , 
& fullcntare,nedum connaturalia, & 
fibí proprlaaccidentíaded etiam i l l a , 
qua; íibi propría non funt, í ed aiteri 
íubieclo debenturi & confequentér 
funt extranea f)bílantia;;iplh recipie-
t i , & íuílentanri: ergo paritér: termi-
natio,aut íuilcntatio aliena:, di extra-
neíE natura: infinitatem non arguít in 
perfonalitatc termínate,& f u i t e n t á t e . 
Adhanc ratíonem refpondet 111. 
Godoy ntím.77. negando antecedens, 
adprimam iilius probationem dillin-
gult antecedens: terminatío alienas 
mturx n o n eílinfinituseíícdusin ra-
tione entis concedía antecedens; in 
ratíone cíYedus f o r m a ü t é r negat an-. 
tecedens, 5c fconjicsjiUKOti^iittj vt enim 
in caula cxefiedu arguatur inf in i tas , 
óc ab etfedu petatur ,non reqniritur, 
quodedeclus ú í i n i i n í t u s enticativé; 
ied i a t í r c i t , cuoá in ratione eftedus 
f t infhítns, vt íri termino creationis j 
co n ft a t-, qúi e n ti ta t i v é' in íi n i t u s non 
eit,6;tamen in cania creante argüir, 
pctkque infinitateni. Gónilat- etiam 
in grada habituad rqií3; finita eíl in 
-genere cntisj óc taiiieniin caufa prin-
cinalitcr fui ¿ffediva infinitatem per 
cíi'entfanl expofeit.' Vnio etiam hy-
poílatka in linea entis finita., & l i m i -
tata eíl 5 & tamen in ratione eñedus 
eílinfiniÉa ; quo circa milla crcatura 
per::L Wqim princípaiiter cfíicíentér 
c.:u(:re. Dcniquéconiíaí in ipía 
uilnatíonc aliena: naturec , quae ctñ-
cientér princípaiiter non potcíl can-
íari ab aliqna caufa creata , & confe-
quentér in ratione eífedus caufiE efíi-
cientís infinita ell,quamvisentitativé 
finita 1, l imitataüt. Idem ergo aile-
r í t l l l .Godoy de talitermjnatione in 
o ídme ad calífera formalem, nempe, 
quod licét entítative íit finitaun ra-
tione tamen effedus eíl inf in i ta ,& 
ideóin períbrialítate terminante ar-
guít, petitque infinitatem. 
Video loiutionem I l l . G o d o y , & 
nifallo'r, video non efie ad rem 5 quia 
ad rcm non funt exempla, quíbus fo-
iutionem firmare connatur.Ratio eít: 
nam terminus crcationís;gratia habi-
tualis, vnio hypoílatica, ipfaque ter-
minatío alienx natura , dato, quod 
infinita ílnt in ratione eífedus, faiit 
infinita in ratione eftedus cauíac efñ-
cíentis, de quo hic non loquimurdo-
quimur enim detemiinatione alienes 
náturx in ratione effedus cauíjefor-
maiís,velquaíi formaiis:ergo nec fo-
iutio , nec exempla ílmt ad rem. Sed 
quia lll.God.idcmíiflerit determina-
tionc alicnce natur^ in ordinc ad cau-
íam fórmale, ac in ordiñe ad cauíam 
efiieientem, folutio illius. 
impugnatur primo : i l a t , quod ef-
fedus íit infinitus in ratione eífedus 
caufee effícientís, quin fit infinitus in 
ratione eñedus caufe formalis: er2;o 
ñ a t , quod terminatío alíente naturíE 
fit infinita in ratione eífedus caufa; 
efficientís, quin íit infinita in ratione 
eñedus cauíse formalis: ergo ruit fo-
lutio.Probatur antecedens primo pa-
ritatíbus ipíiusIU.Godoy: fandifica-
re proveniens agraria habituali,¿k: 
vnireprovenicnsab vnione h v o o ..• 
tica, iiint eífedus infiiiíci in ratione 
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iutiaici ia ratioac Citwdus cauía: for-i 
Prima pars ancccecicntis probatur: 
ideó iuxta 111.God. tenninacioalienoe 
naturx ell infinita in racione eftedus 
c a LI ix e ffi c i c n t i s, q u i a e ffi c i e n t e r p r i n -
cipalitér nonpoteílcauíari ab alíqua 
caula creatajatqui rancl:ificare,& vni-
re. hypoítatice nequeunt efficientér 
principaliter cauíari ab aliqua caula 
creata,vt ipfe etiamfatecur: ergo.ócc. 
Secunda pars antecedentis ciaretjalio 
quin gratia habitualis, & vnio hypof-
tacica tribuerent in genere caula: for-
malis etiedum íníinítum , quod cíl 
omninó falfum. 
Probatur i'ccundo didum antece-
dens : animacip cocporisjproveniens 
ab anima mmita corpori, elt eftedus 
Íníinítum in racione eftedus caufg effí-
cientl.s,quÍLi ¡ir mi mftus In ratione ef-
fectuscaulxfocmalísiergo.&c. Con-
íequentia eit icguima.Antecedens eft 
IllrGodoy « 8 3 . Probatur tertio prx-
d idñ antecedens exemplo occull cx-
co reftituti, quod adducit í l l . Godoy 
nam, 4 6 . & omitto aliaplurima ,qux 
facilé ex didis invenire poftunt , & 
iuxtá dida formapi. 
Impugnatur fecundo allata 111.Go-
Iwfwgn.i. • doy folutio: terminatio alicnx natu-
Tolim'o. !rxeft eftedus infinitus in ratione cf-
! fedus caufe formalis:ergo terminatio 
j alienx naturx eft eftedus infinitus in 
racione entis. Antecedens eft folutio 
i l l .Godoy. Confequentia probatur: 
nulkis eftedus eft infinitus in ratione 
eftedus caulx formalis,qui non íitin-
j gaitas in ratione cntisjfed iuxtá con-
cefta terminatio alienx naturx eft cf-
fedus infinitas in racione eftedus cau 
fx formalis :'ergo,&c. Probatur ma-
ior : nullus eftedus eft infinitus in r#; 
tionc eftedus caufx.formalisjqui non 
proveniat in genere caufx formalis á 
forma infinita in efle ent is5 fedomnis 
eftedus proveni^ns in genere caufx 
formalis áforma infinita In eíle entis, 
eft infinitus in ratione entIs:crgo,&c. 
jSyllogifmus perfedus apparet infor-





tet 1. par i 
me. 
Exprxmifsis autem maior patet 
^ primo hac paritatct'ihullus eftedus eft 
infinitus in ratione eftedus caufe effi-
cicntis, qui non proveniat in genere 
9 0 
M i no y pa* 
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Patet t . ad 
hominem. 
tione adductis.-crgo parker. Secando j Patet j. 
patetratione i liaiiquis cnc.tn- efict' rat'me. 
iuiiukns in ratione ertedus caulx tur-
ma l is , qui non provenkct in génccc 
caulxformallsa forma ¡nñnka ín elle 
entis ; 'poílet forma in genere caulx 
formalis caulare cffeefumjproprias v i -
res illius excedentem,quod eft contra 
111.Godoy «ííw.91. ócalíbi 5 multoties 
cnim hoc in prxfenti repetk;ergo. 
Minor patet primo exemplis: nam 
Deum eíle intelligentem, volent^m, 
xtcrnumjmmenfumjtkcqui íunt cf-
fcdus,vel quaíl eftedus,provenientes 
in genere caul£ formalis a forma infu 
nica.in elíe etis,funt infinití in eíle en-
tis:ergo,&c. Patet fecundo ad homi-
nem contra i l l . God. omnís criedus 
proveniens in genere cauíx formalis 
á forma infinita morali,eft mfinitus in 
cífe moris:ergo parker. Coníequen-
tia conftat paritate racionis. Antece-
dens vero eft 111. Godoy in prxfenti 
dlfp.i.per rof.aflerentis'ideó peccatum 
mortaie in racione oftenf^ eííe íimpli-
.citér infínitum in elle morís,quia per 
fona ofteníá gravincat ofteníam , vt 
forma moraíis infinita,ideniqueaífc-
ri t ibi , & in proprijs iocis de latisfac-
tione,merito,& qualibet Chrifti ope-
ratione , fcilicet, quo4.eft infinita in 
elíe moris ,quia perfona Verbi valo-
rat omnesChriftlopcratíones per mo 
dum formg moralis infinitg.Deniquc 
ratione patet:nam omniseftedus pro 
veniens in genere cauíx formalis á 
forma infinita in eíle entis,eft ipfa for-
ma communicata:ergo,6cc. 
Impugnatur tertio prxdida folutio 
11).God. terminatio alienx naturx no 
eft inftnkus eftedus in ratione eftedus 
formaliterergo ruitfolutio.Antece-
den sprobatum manet an,%j ^yj^ue ad 
n 30 .ÓC vltrá ibi dida oftenditur: non 
requiritur infinitas ad perfonandam 
alisnam naturam:crizo,&:c. Probatur 
antccedens'.ad hoc,quod eft perfona-
re , fufficit, qu'od perfonalitascreata 
habcat,quod habet in fe j fed quod in 
fe habet,noneft infinitum : ergo,&c. 
Confequentia óptima apparet.Maior 
videtur certa 5 nam ad hoc , quod eft 
perfonare, fufficit, quod perlonalitas 
íit vl t imücomplementü naturequod 





! caulx efficientisab agente infinito, vt j coftatialioquin propriá natura perfo-
' patet exemplis ab 111. Godoy infolu- | nando eílet infinita, quod eft falfum. | 
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t ionon rcípondcc 111.Godoy num^jS, 
concclío antcccdcmi de rcccpcione 
accidentis fupernatura lis , illiufque 
íuitcncationc > & permillo quoad re-
ccptioncni, ec lultcncatione acciden. 
tis extranei , negat eonfequentíam. 
Rátio difcrlminis cil.-nam íbbieclum 
iuLLcnrare,(5e recipere potelt acciJcn-
tia racione potentia; obedientiaiis: 
nam potelt materialitéroaulare for-
mas ihpernaturales, penes ordínem 
ad quas potentia obedientiaiis conf-
tituitur i ex effedu autem ab aiiqua 
caufa praeitabili perpotentiam obe-
dientiaiem , non arguitur infinitas in 
caufa, i l lum potente prícitare , forma 
verójCum non pofsit in genere caufa; 
formalis eftectum fibi íapernatural-e 
caufare3non potelt id^quod prxílat ín 
genere caulx formaiis , praellarepcr 
potentiam obedientialem: fednecef-
íarioad omne, quodcaufat formali-
tér,concurrit per vdrtutem íibi innata, 
6c per potentiam íibi con nat ura Jem: 
vnde , cum perfonalitas In ordine ad 
termlnationem,6c íutlentationem na 
Cura; coneurrat in genere caulx for-
malis,fi alienam terminaret naturam, 
id prgílaretmo ratione potcntip obe-
dientialis/ed^crVirtutemfibi inna-
tam,6c libi eonnaturalem . ex quo in -
ñnicatécolligiin per fona terminante, 
manet probatü ab ipfoíinquiEÍlLGod. 
Hanc tamen folutionem n on elle 
ad rem,oftendimus««w.3i. 6c per íe-
quentia, vfque ad fínemiiJius .íeillam 
ImpugnavimusA nunc brevitér M j * 
citurprimo:fubie(flumpoteíl: recipe-
re formas.íivé naturales,íivé^fuperna-
turalcs ratione potentia; obedientia-
iis : ergo ruit folutio. Confequentia 
patee: nam natura fe habet,vt fubiec-
tum rcfpeclu perfonalitatis creatae, 
qua; fe habet,vt forma illius. Antece-
dens pro prima parte probatur: Cor-
pus elt fubiedhim animas, qua; eft for-
ma naturalis, 6c ocuíus eft íubiedum 
Vifus, qui eftforma oculo naturalisj 
fed corpus mortuum poteft ratione 
potentix obedientiaiis recipere anl-
mam,6c oculus excus vifum:ergo fub 
iedum poteft recipere formas natu-
rales ratione potentix obedientiaiis, 
Pro íecünda parte conceditur antece-
dens ab lli.Godoy in refponíione ,6c 
patet in natura humana , qux ratione 
potentix obedientiaiis reciplt vnio. 
nem hypoftaticamjqux eft forma fu-
pernacuralis. 
Reijcicur fecundo ¡ l icét , vt forma 9 4 
prxitec fuum eftéctü in generecauíx ffteijcimr x \ 
formalis, requiracur aliquando vnio ' 
fupernacuralis illiuscú (ubícelo,num-
quam tamen forma prxftat in genere 
eauíx formalis eftectum fibi fuperna-
turalezergo licet,vt perfonalitas crea-
ra prxftet fuñeftectLi in generecauíx 
formalis,requIratur aliquádo vnio fu-
pernaturalis illiuscci fubie^tomempé 
cü natura aliena, numquá tamc prxl^ 
tat in genere caufx formalis eftéttum 
libi (upernaturalc:ergofaifum fuppo-
nit folutio data.Omnla conftát in áiú-
ma reunita corporijviía reftituto ex-
co,6c:Ín humanitate conftituenteVcr-
bum hominem,in alijfquc pluribus.m 
difeurfu difputationis traditis. 
§. V . 
'Primum argumentum l l L G a d o p 
OMifíb argumento , quod ex D, Thom. Authoritate adducícilL 
God.w.ij . arguit primo principaiitér 
«. M.ratione Durandi,6c Cáietani ad 
hanc forma redada i Perfona potens 
de fe lubfifterein duabus naturiseílét 
in ftíbiiftedo Infinita;fedimplicat per 
fon a c re-ata in fi n i tx fu bfiítentix, vel 
in fubíiftendodnñnita:ergo implicar 
perfona creata potens ratione fu^ per 
Ibnalitatis fubfittere in duabus natu-
ris;6c confequentér implicat,perfona 
creata, qux alienam pofsit naturam 
terminare. 
Secunda confequentia exprima evi 
dentér colligiturmam perfona in na-
tura aliena fubfiftens, cum etiam fub-
ftítat in proprla/ubftílit neceflario in 
duabus naturisiergo ft implicat perfo-
na creata potens ratione fu^ perfona-
litatis íimufin duabus naturis íubfií^ 
tere , implicat perfona creata potens 
fubíiíteré In aliena natura.Prima con 
fequentia ÍX pr^mifsis infertur.Minor 
eft certa.Maior probatur.-perfona po-
tens de fe fubíiítere in duabusnaturis^ 
poteft fubfiftere in infinitis, fub con-
ditionc,quod eftent 5 fed perfona po-
tens dé fe fobfiílere i n infimtis natu-
ris , eft ínfubftíten'do infinita : ergo 
perfona potens de fe fubfiftere in dua 
bus naturis,cft infinita in fubftftendo. 
9 f 
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Maior autem probatarrriagi vbi 
pluralitas diácrcntiaiii iiüiifac^ynec 
lltóm iaíiaicasfaíjtret, fiinfinitaspoC-
íibiiis efíct : er¿¡o fi pluralitas natu-
rarum non obltac , vt parlona ex v i 
V'nin^fnbíifteaciae fiíbíiftat in il l is, ncc 
infinitas nacm'arum obltabit, íi poísi-
bilis cñec , vt In infinitís íubiuteret; 
& conlequentcr perfona potens de 
fíe íabíilterc in duabus naturis c í l 
f etiá potens de fe fubíiílere in infínitis. 
* Minor autem^quod, ícilicet, pollc 
! quantum eit de fe in infinitís naturis 
¡ íubilucre , infmitatem exigat in íüb. 
ítftentia , non probat Caietanus/fed 
tanqii Mn notani ílipponit 5 poteít ta-
mea efficacicér fatis probari:nam füb-
íidenria gaudens vi terminativa , 6c 
Ibllentativainfinita, eíl infinita in ra-
tione íubfiílentlx, cum in nullo alio 
fubfutentia coníiltat, quam in vi ter-
minativa , & íuilentativa natura;? fed 
fubíiftentia perfona? potentis de fe 
fubüíkre in naturis infinitís, necefia-
rio gaudet vi terminadva,&: íubuen-
tativa infinita.Ticut virtuseftecliva po 
tens,quantum eíl de fe in effedus fyn-
cathegorematice infinitos,necefiario 
eíl infinita in ratíone virtutis efrcdii-
va2:ergo períbna potens,quantum eíl 
de re,rabfi[lere in infinitís naturis,ne-
ceííario eíl infinitíE íubíiílentia; , 6c 
coníequenter in íubfúlendo infinita. 
mmorts» 
t tain lubíiítcndo negó nnnorem , 6c 
diitinguo c o n f e q u e n S j V t diOiínxi. • 
A d probationem autem minoría p g 
diílinguo maiorem; ílibfiílentia gau-
densvi terminativa , & íuilentativa ' 
infinita naturaii, innata eíl infinita 
in ratione íübíillentix concedo ma-
iorem? íiibíiitentia gaudens vi termi-
na t iva^ Iuilentativa infinita per vir-
tu tem,óc potentiam obcdientialem 
ef í intinita i n ratione íubiulcutix ne-
gó maiorermdiílinguoque minorcm: 
íubiiilcntia perfonx potentis de fe íub 
fiílere i n naturis infinitís, neceílado 
gaudet vi terminativa,& íuilentativa, 
per virtute naturale, vel obedicnti ie 
concedo minorcm ; per virture natuí 
r a l e prarcifse íubdiílinguo í liibíiírlen-
tia períbnce potentis per virtutem n.\~ 
turalem íubfiílerein natuiis iníinuis 
concedo minorem;potentis per virtu 
tem obcdientialem negó minorem,óc 
diilinguo coníequens,vt diííinxi. 
Ex hiiquc adparitatcm de virtute [ Q Q 
efFediva potente , quantum eíl de l e , 
in efiectus íyncathegorematice ínfini-
tos,concedo,quod cííet infinita i n ra-
tione virtutis eftectiva:, & negó pari-
tatem de virtute terminativa. Difpa-
ritasioitur(aÍiis pro nunc omiísis) eíh 
quia virtus eítectiva ad efledus íynca-
thegorematiceinfinitos cft naturalis, 
& innata caufeideoque eíietinfinitaj 
at virtus terminativa infinitatü natu-0 - i Reípondeo primo ad argumen-
j V7. f tum diilinguendo maiorem \ períbna | raríi "on eíl naturalisA innataperío-
lRejj¡>onieoi |-p0tens ae fc pCr natura|em , & inna- | nalitati c rea t^ ideóq no eílet infinita. 
í tara virtutem fubfiílerein duabus na- _ Contra hanc rolutionem replicat' 
turiSjCílet in fubfiílendo infinita con-
cedo maiorem > perfona potens per 
potentiam, virtuteínque obedientia-
lem fubfiílere in duabus naturis, eílet 
in fubfiílendo infinita negó maio-
; rem; & concefla m i n o r i , negó con-
fequentiam. Ad probationem maio-
ris diilinguo maiorem : perfona po-
tens de fe fLiblillere in duabus naturis 
poteft fubfiílere in infinitís, íub con-
ditione , quod eífent, eomodo, quo 
poíiet fubliitere in duabus concedo 
maíorem;alio modo negó maiorem; 
diilinguoque minorcm : perfona po-
tens de fe per naturalem, 6c innatam 
virtutem fubfiílere in infinitís naturis, 
eífet in fubfiílendo infinita concedo 
minorcm jperfonapotens per poten-
t ia m, v i r t ute m q u e o b e die n t i a 1 e ra fnb 
íulere i n infinitís naturis, eflet infinU | 
IIl .Godoy mm 4 4 . forma namqué ef-
fe¿lum, quem prxílat in genere cau- ¡ 
fe formaJis, non poteíl prxttare per 
potentiam obedientialem , íed folum 
per virtutem íibi innatam , & poten-
tiam connaturalemjfed terriiinare, 6c 
fuílencare naturam pro.venit á períb-
nalitatc in genere caufx,vel quafi cau 
fse formalís.-ergo non poteft taiem ef-
tedum prxbere ratione potentiaeobe 
dicntialis, fed folum rarione virtutis 
fibi congenitx/x: potenti^ íibi conna-
tura lis. Minor cum confequentía te-
ner. Maiorem probat: nam potcntia 
obedientiall? eft in ordinead il!a,qu9 
funt fupernaturalia^^exceduntfacul-
tacem natura: 5 fed ef tói i? áb aíiqua 
forma proveniens in genere caulas 
formalis non poteil iiiius facultarera 
naturalem 'excederé , nec refpedu 
Ee % iUius 
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[1 lias cí lc rupernatural ls : e r g o , ¿ ce . ' 
Afa¡or,¿c confequentía probadone 
non índiftchtiMínor autem pro^atur: 
eftectus c a i m formalis non pótéít pro 
priam formam excederé exceílu eílen 
tlali,v¿l ¿raduali intcnlione;quo cir-
ca^calor, vr quacaor, nec de potentia 
abfpluta potcíl formaiitcr conilituer^ 
calidum^vt quínque^quia calidum,vc 
quinqué,exceditin ¿raduaiiin[cníio-
ac caiorem,vr quatuorjaec albedo,v. 
g. qux interior cíl eüentialicer forma 
íubitantiaiijpotelt eñeótum tbrmalem 
prxílare in eílentialipertectione ad.9-
ejuantetó etíecbuinjátorma fübftaatíá-
i i forma iieer proveniente : eirgo nec 
poten v iUctus formalis excederé ex-
c'éflu orainis formam, áqua provenic 
formalice:, 6c confequenternonpo-
t e i U l l i L i s facuitatcm excederé , nec 
relpedu iJliuseíle Aipernaturalis. 
l le ípondeo ad repiieam diltinguen 
do m.iíorem: forma efiedum , quem 
quoad fubftantiam prxllat in'genere 
caurxformalis,n5 poteil prxlhre per 
potentiam obcdientialem ,fedíbluin 
per virtutem ubiinnatam,&potentia 
connaturalem concedo maioremlef-
fe¿lum, quem praeilat quoad modum 
negomaioreni 5 adeuius probationc 
diltinguo etiam maiorem : potentia 
obedientialís eíf in ordine adllla^ue 
lünt iupernaturaliaj&exceduntfacul-
íatem natura quoad fubílantiam , 
quoad modum concedo maiorem; 
quoad fubílantiam príceifsé negó ma-
iorem; dilünguo minorem : effectus 
quoad fubílantiam ab aliqua forma 
proveniensin,genere caufas formalis 
non potell íliius facultatem naturale 
excedere,necrefpedu illius eílc fuper 
naturalis concedo minorem ; quoad 
modum negó minorermad cuius pro-
bationem conceflb antecedencinego 
confequentíam.Difparitas eftrnam ex 
ceüüs eílentialis , vej-gradualisln in -
tenllone in effedu formalieíl excef-
fus quoad fubítantiamjexceílüs tamen 
ordinis potell eífc exceílus quoad 
modum,vt in prasfenti contingu. 
Itaque potentia obedientiaiis non 
folum eil rcfpedu efíeduum fuperna-
turaiiü quoad íubítantiam, fed etiam 
comparacionefupernaturálm quoad 
modum;licét autem cffeclus formalis 
forma: non pofsit eííc fupernaturalis 
quoad íubllantiá per comparationem 
ad formam,cuiuseíleíFecbusformaliS; 
nec quoad (ubitantiá illius facuitatcm 
excedere,quod replica 111.God. con-
vinciturjpotelt tamen elle comparati-
vé ad illa fupernaturalisquoad modñ, 
vt cóitat in reanimatione corporis ab 
anima rational^quse eft fupernatura-
lis quoad modum:reunió etenim ani-
ma; cum corpore non eil i l l i conna-
turalitér debicajaliis relurredio effec 
per vires agentis naturalis poísibilis; 
Óc tamen reanimado corporis pro ve-
nitab anima rationali in genere gaufj: 
formalis: flcut corporis animatio ab 
illa in genere cauíic íbrmal-is príeita-
tur:poteíl ergo formaratione poien-
t ix obedientiaiis formalem aliquem 
eftedum príeílarc ; ac proindé, quod 
terminatio alienas natura; praííUnda 
íit á perfonalitate creata in genere 
caulacformalis,n6 probat, nó poílc ab 
illa prseftari per obedicntiale potetiá. 
Ex hacque íolut ioncretorqueo re-
plica : forma namque eífedum, quem f ^0? 
prasílat in genere caula; forma lis, non i Xetorque 
poteíl p rx íh re per potentia obedien- j nplicum* 
tialé/ed.folñ per virtute íibi inna ta^ 
potentia connaturales fed reanimatio 
corporis ab anima rationali in genere 
caufa; formalis pro venit. ergo nopo-
teft talé effedü pras;bere ratione poté-
tías obedientiaiis,feafolü ratione vir-
rutis íibi congenita;, & potentias fibí 
connaturalis. Minor^ác confequentía 
tenet. Maior probaturmam potentia 
obedientialiseíl in ordine ad iila,quf 
funt fupernaturalia,&excedunt facul-
tad naturassfed effeclusabaliqua for-
ma proveniens in genere cauía; for-
malis non poteíl Illius facuitatcm na-
turalcm excederé, nec re ípcdu illius 
eííe fupernaturalis;ergo,&c. 
Maior,& confequentía probatione 
non indigent. Minor probatur.eítec-
tus formalis non poteít propriam for-
mam excederé exceílu cííentiali, vel 
graduali inteníione; quo circa calor, 
vt quatuor, nec de potentia abfolura 
poteíl formaliter conftítuerc calidu, 
vtquinque,quia calor?vt quinqué cx-
cedit in gradual! inteníionc calorem, 
vtquatuor; nec aIbedo,qux inferior 
eft círentialiter forma fubllantialijpo-
teft eftedum formalem prceítare la 
cííentiali pcrfcdioneadxquantem cf-
f e d u m á forma fubftandaii formali- I 
ter proveniencemicrgo nec poreil ef- * 
fedus 
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Refp'odetur 
feclus formaiis excederé cxccliuor-
dínis formam, á qua provenit: forma*, 
licer , & coatcquenter non potcitta-
cultatem ¡llíus excederé , nec reípec-
tu iiüas fupernaturalis elle-
Replicat lll.God.w. 4 6 . nam faltim 
verum eft, formam non pofie pra:lta-
re effedum formalem ratione poten-
á.e obedLentialis,reípicicntis fuperna-
turóle quoad lubítantianijícd íi períb-
nalitascreata poíTct alienam tenni-
njrc natiiram , debereteííe ratione 
potencia obeaientialis , reípicientl> 
tcrminuni íupernatLiraleni íubltan-
tialiíér :ergo nullarenüs poteíl alie-
nam naturam terminare.Maior conf-
tatex doclrina tradít^ (biutionis.Co-
ícquentia tenet, & probatur minor: 
terminatio aiíenx natur^ eítÍLiperna-
turalis quoad fubilantiam, & non ío -
lum quoad modLim:cr50,&c. 
Antecedensdn quo íbio poteíl eíle 
difficukaSjOftendítur primo : id enim 
cll fupernaturaie quoad ílibltantiam, 
quod excedit exigenti :m omnis nam 
r2e,tám creatp ,quám credbiiis^fedter-
minatioper alienam íubíiÜentia ex-
cedit exigentlam omnis naturx, tám 
creatx,quám creabiiisrergo eíl luper-
naturalis íubícantialitér. Secundó la 
cui efíenrialitér repugnat fíeri ab ag 
te creato per naturalcm virtutem,cíí: 
rubltantialiter fupernaturaie; fedter-
minatio natura: per aliena fLibíiiten 
tiam huius conditionis e í l ; implica 
enim agens creatum illam per virtu-
tem fibi naturalem efficiens: ergo elt 
íupernaturalis quoad íubítantiam. 
Tertio: quod eíl rupernaturalefolum 
quoad modum , aliquando fine taii 
modo invenitur effeclum ab agente 
natural! per fuam naturalem virtute, 
vt conílat in ocu!o reílituto exeo , & 
in anima radon a li corpori per refur-
reí l ionem vnitama oculus,licet non, 
vt reítitutus, quoad íuum tamen eíle 
abíblute ab agente natural! produci-
rur3& anima,quamvis non, vt reuni-
ta,vt tamen abíblute corpori vnita , L \ 
vt abíblute corpus informansper vir 
tutem agentis naturalis efficitur 5 fec 
terminationi natura: per alienam íub-
(ülentiam repugnat aliquando fieri 
virtute naturalis agentis:ergo non eü 
tantum quoad modu fupernaturalis. 
Refpondeo negando antecedens. 
ad cuius primam probationcm diiUiv 
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id e« fupernaturaie 
quoad iLibitantianijquod excedit exl-
¿CiUÍani onmis naturx , tam cre.u.i;, 
quám creabilis,quoadfubllanciacon-
cedo maiorcm; quoad modum negó 
niaíoremjdiLlijiguo minorcm.-ternú-
nario per alienam íübíiílentiam exce-
dit exigentiam omnis narurx , tám 
crcatx, quám creabilis, quoadrnpdu 
concedo minorem; quoad íubílantiá 
n ego mi n o r e ni ,&c o n í equ c n t i a m. S o -
lutio claret in reanimatione corporis 
ab anima rationalí, ex quo retorqueo 
contra 111. God. id eíl fupernaturaie 
quoad fubílantiam,quod excedit exi-
gentiam omnis naturx , tám creatx, 
quám creabilis; fed reanimatio cor-
poris ab anima rationali excedit exi-
gentiam omnis naturx , tám crcatx, 
quám crcabilis;ergo eíl fupernatura-
lisíubílandalitér, quod eíl contra ip-
fum.Solutio ad retoríionem erit íblu-
tioad replicam. 
A d fecundam antecedentis proba-
tioncm refpondeo diílinguendo ma-
iorem : quod eílentialiter repugnat 
fieri quoad fubilantiá ab agente crea-
to per naturalem virtutem, eíl fuper-
naturaie íubitantialiter concedo ma-
íorem 5 quod eflentiaiiter repugnat 
fieri,quoad modum ab agente creato 
per naturalem virtutem , eít fubllan-
d-iliter fupernaturaie nego maiurein; 
ác hac diitinclione diílinguo minoré 
'um probatiohe,5c negó confequen-
ciam. Hxc folutio patet ctiam in rea-
nimatione corporis ab anima rationa 
l i , & terminisl l l . Godoy retorqueo; Met&quem 
quod eflentiaiiter repugnat fieri ab t w , 
agente creato per naturalem virtute, 
eít fubílantialiter fupernaturaie ; fed 
reanimatio corporis ab anima ratio-
nali huius conditionis cll 5 implicat 
enim agens creatum illam per virtute 
tibi naturalemefficiens.'ergo eílfuper 
naturalis quoad fubílantiam,quod eíl 
contra ipíum Refponíio ad retorí io-
nem erit folutio ad replicam. 
Ad tertiam probationcm antece-
.dentis, refpondeo diílinguendo ma-
iorem: quod eíl fupernaturaie quoad 
modum,aliquando fine tal i modo in-
venitur eífeclum ab agente naturall 
per fuam naturalem virtutem, ü mo-
duseíl feparabilisab eftl-clu concedo 
maiorcmjíi modus eíl ab cííedu infe-
parabilis negó maiorem 5 6c conceíTa 
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minori negó confequcntia. Vtcniai 
pcríbnalicas crearaailcuain nacuram 
termínet , ícaipcr clt neceflaria vaio 
CUrtl natura á t icüzi t íót i cnini,n¡íi me -
dia valone poteit íllám terminaren 
h x c autem vnio non potell íieriab 
aliquo agente creatu per virtutem íL 
bi ii iliaca u i j i b i que connaturalem; ?,c 
proinjé t c r m i n a c i o aiience naturx ha-
ber iníeparabiüter iibi coníundum 
modum lüpernaturalem:cx quo vite-
r i u s f i t j V t numquam polsit efíici ab 
agente crcato rationc libi innatx vir-
tutis , &potentia: íibi connaturalis, 
quin ex hoc inferri poísit , praediclam 
rerminatioiiem eííe ÍQpe rna tL i r a l c in 
quoad (ubítantiam. 
Advcríus hanc rolutioncm,rLippo. 
lito, quod vnio pcríbnalitatis créate 
cum aliena natura eit rcalitér á perfo 
naJitate diílinctajn hunc moüiim in-
lurgit IJl.God.«.48.vnio ilía,quaper-
ioualitascreata vnitur nárurx aliente, 
íupernaturalis eíl quoad fuMbantiam; 
fed terminado aliena: naturx,pra:itita 
á perlbnalitatecreara,vnionem iliam 
eíientiaiitérpetic: ergo talis termina-
tío eít quoad fubjitantiam fupernatu-
ráíis. Minor continct íolutionisdoc-
trinam. Conícquentia patct;,asm en-
titas ,vel formalicas naturaiis quoad 
fubílantiam , & folum ílipernaturalis 
quoad modum. non poteit eííentiaii-
ttr cxlgcre cntitatem fubitantialitér 
rupcrnaturalem,ncccum ilJa connec-
ti ; ensenim íupernaturaJc eilíuprá 
exigentiam natura; : c rgoü vnio prx-
dicta eíl rupernaturalis quoad fiiblla-
tiam,&exigitur eflcntialitér á termi-
natione naturx alienXjpríEítita á per-
fonalitate creata,h:uiuímodi .termina-
í io no eít quoad íubftantiá naturaiis. 
Maior auté oitenditur primo: vnio 
pcríbnalitatis creatíe cum natura alie-
na^ eíiefatiaiiter íumpta, eít íuprá exi-
gentiani perfonaiitatis terminantis: 
ergo eílentialitér fubÜantiaiitér eít 
1 l l 
turx creab¡ris;& íupra aclivitate om-
nis naturaiis agentis 5 ícd vnio perfo-
naüta:is creatx cum natura aliena his 
conciitionibus gaudet:ergo,talis vnio 
non quoad mouum ,led quoadíubf-
tantiam eu Tupernaturalis. 
Hxc replica 111 .God notorias con-
tra ipíum imlatias patitur. Rctorqueo ! Rmrqueo 
primo:vnio,qua animarationalis reu replicítm 1 
nitur corpori, íupernaturalis eíl quo-' 
ad llibitantiamjíed reanimado corpo 
risprxltica ab anima rationali vnionc 
iitam eílentialitér pctit:ergo talis rea-
nímatio eit quoad fubitantiam íuper-
naturalis. Conícquentia patet : nam 
entitas,velformalitasnaturaiis quoad 
fubílantiam , íblum Iupernaturalis 
epcad modum, non potelleílentiali-
tér exi2;er¿ entitatem íubilantialitér 
íupernaturakm,nec cum illa connec-
tijens cnim íupernaturale eit íuprá exi 
gentiam n;.turx:ergo i i vnloprxdicla 
eit Tupcrnatu ra lis quoad fubitantiam, 
& exií2,itur eííentíaliiérá rcanimatio-
ne corporis ,prxitita ab anima ratio-
na l i , huiuímodi rcanimatio non eíl 
quoad rubltantiam naturaiis. Minor 
patet : namita eit neceílaria reunió 
animx rationalis cum corpore,v£ ani-
ma reanimetcorpus^ac ett neceílaria 
vnio períonaiitatiscreatx cum natu-
ra aüena, vt perfonalitas creata natür 
xam aiienam terminet: ergo íi tcrnii-
natioalienx naturx, prxíUraá perfo-
nalitatecreata, vnionem iliam eíl'en-
rialitéx pet4t j rcanimatio corporis 
prxítita ab anima rationali vnionem 
prxdidam .eílentialitér petir, 
Maior autem oílenditur primo.-1 
vn io , qua anima rationalis rcv intur Maiorofle~ 
cofporijeílentialitér fumpta ,eí i íu- ditur 1 
prá exigentiam omnis naturx crcatx, 
& creabilis, Óc íupra exigentiam ani-
mx reanimantis .: ergo eílentialitér 
íubílantialitér eíl íupernaturalis. A n -
tecedcnsconilaualioquin revnio ani-
mx rationalis cum corporc eílét i i i i 
1 1 1 
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iupernaturalis.Secundcmam prxdic- '' connaturalitér debita, & conícquen-
ra vnio exceait adivitatc omnis agen ; tér reíiirredlio eílet per vires agentis 
tis creatl,6c creabilísimo ¿c vimacli-
'vam DeijVtAuthoris naturaiis,Con-
ditoriíque naturx:ergo eíl fupernatu-
ralisiubihntialltér,& non íoíü quoad 
modum. Tertio.non cnim alia ratio-
nc vnio humanitatis ad Vcrbum eít 
íüpernaturalis Iubílantialitér , niíi 
qula eíl fuprá exigentiam omnis na-
naturaiis pofsibilis , quod eíl apud 
omncsfalfum. Secundo probatnr: ná ; Secundo, 
prxdicla vnio excedit adivitate om-
nis agentis crcati,& creabilis 5 imó 6c 
vira a¿liváDei,vt Authorls naturaiis, 
Condicoriíquc naturx, vt patet ratio-
ne proximédata: ergo eíl Iupernatu-
ralis fu bílantialircr , & non íbiii quo-
ad-
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adtnodum. Tcrtiornon enim alia ra-
tione vnio luimanitatis ad Verbü elt 
fupernatüralis rubílátialitér7 níii quia 
eit fapráexig^nria omnis naturc crea 
bil is , & íuper a¿tivltate omnis natu-
ralis agentisjfed revnio anima: ratio-
nalis cum corpore his condltionibus 
gaudet,vt manet probatum : ergo ta-
lis revnio n o n q u o a d m o d ú , fed quo-
ad fubítantiam elt íupernaturalis. 
M J Retorqueo feciindü;vnio, qua hu-
Retorqucoí manitas vnitur Verbo, eít fupernatu-
ralis quoad fubítantiam jled conltltu-
t io Vcrbi ¡n eíle hominis, prsEÍtita ab 
humanitate,vnioné iítam eüentialitér 
petit: ergo taíis coniíirutio eíl quoad 
Iubítantiam fupernaturalis, quod eít 
contra lU.Godoy num 1 0 1 . & 1 0 3 . a í -
ferentem : taléconít ' tut ione efic hu-
manirati naturalem.Confequétia pa-
tetmam entitas, vel formaluas natu-
ralis quoad fubítantiam no poteíl ef-
fcntiaíitér exigere entitatem fubílan-
tialiter fupernaturalcm, nec cum illa 
connedi; ensenim fupernaturaie elt 
fupra exigentiam naturacrergo fi vnio 
predida elt fupernaturalis quoad fubf 
tantiá,óc exigitur eiíentiaiitcr á conf-
tltutione Vcroi ineífe hominis, prac-
tica ab humanitate,huiufmodi conlli-
tutio non elt quoad fubltántia. natu-
ralis. Minor claret: nam ita cllne.cef-
faria vnio humanitatis cumVerboA't 
humanitas Verbum homine coníti-
tuat, ac eíl necefiária vnio períbnalí-
tatis cum natura aliena, vt perfonali-
tascreata naturam alienam terminet: 
ergo íi terminatio alien^ natur5E,pr^f 
| tita á perfonalitate crcata, vnioncm 
i illam ellentiallrer peti t , conltitutio 
j Verbi in elle hominis, pracllita ab hu-
; manitate, vnionem prícdiclá eflentia-
iiter petit.Maior eíl exprxlfa 11.1.God. 
1 1 4 Adhanc retoríionem refpondebit 
Rei^niet IH.Godoy, quod iá habet refponíum 
XlltPadoy^ m m ' 1 0 3 1 1 0 5 pofluimus «ww,8o.nc-
, gando,feilicet,minore: namefleclus 
j formalis humanitatis, feilicet, homi-
nis coní l í tut io , quem naturalem efle 
aflerir, non exigir eflentiaiiter fuper-
naturaie vnionenl,ncc humanitas illá 
ab intrinfico exígir,provtformaliter 
conílitutiva hominis , fed provt 
íullentabilis á Verbo Div ino , quod 
ab humanitato,vt á caufa formalinon 
e l l , ñeque eftetlusformalis illius s ex 
quadoclrina'non fcquítur,darieffíc-
tum fórmale intrinlice naturale, c \ i -
gentem aliquid fupernaturaie quoad 
fub.tantiam , cuín i l io connexum. 
Op.ima certe folutio prorelpon-
ñonc ad replica,quam contra nos fa-
cit, vt apparebit infra, dnm in lurma 
ad ipfam refpondeamus. Sed infufíi-
cicns folutio in illius dodlrína pro 
íolutione noftra: retoriionis, Reijci-
tur itaqué ad homine contra ipíum: 
terminatio , 6c fuílentatio humanita-
tis á Verbo elt Íupernaturalis quoad 
fubílantiamj fed conílítutio Verbi in 
eíle hominis,prxílíta ab luimanitace, 
iílam terminacioné ,6c fuilcntatione 
eflentiaiiter petit: ergo talis conltitu-
tio ell fupernaturalis quoid fubllan-
tiam,quod eíl contra folutione.Con-
fequentia patet: nam entitas, vel for-
malitas naturalis quoad'fubítantiam 
non poteíl eflentiaiiter exigere enti-
tatem fubílantialiter fupernaturaie, 
nec,cum ¡Ha connedi 5 ens enim fu-
pernaturaie ell fupra. exigentiá natu-
rx : ergo íl terminatio , <5c fuílentatio 
predida ell fupernaturalis quoad fubf 
tantia, & exigitur eíícntialiter á conf-
titucione Verbi in eííe hominis, prxf-
tita ab humanitate,huiufmodi conílí-
tutio nó eíl quoadfubílátiá naturalis. 
Ex prxmlisis autem maior proba-
tur. Primo:tcrminatio, 6c fuílentatio 
humanitatis á Verbo, eüentialitér 
fumpta,cíl íupráexigertia omnis na-
turx crcatx, 6c creabilis: ergo eflen-
tiaiiter fubítantiaiitcr cl l fupernatu-
ralis. Secundo : nam prxdida termi-
natio , 6c fuílentatio excedit adivita-
té omnis agentis creabilis , 6c creati, 
imó 6c vim adivam D e i , Authoris 
naturalisjconditorifque naturx: ergo 
eíl fupernaturalis fubílátialitér,Ter-
tio probatur : non enim alia ratione 
vnio humanitatis ad Verbum eíl fu-
pernaturalis fabílantialiter , n i l i qula 
eíl fupra exigentiam omnis naturx 
creabilis , ¿c fupra adlvitatem omnis 
naturalis agentis 5 fed terminatio , 6c 
fuílentatio humanitatis á Verbo his 
condltionibus gaudet, vt ell manifel-
t irergo talis terminatio,6cfallenratio 
eíl quoad fubílátiam fupernaturalis. 
Prxtér has autem probatione&,quas 
exíJl.God.defumimus,probarurquar 
to adhominé contra ipfum : entitas, 
vei formalitas naturalis quoad fubí-
tautia non poteft eflentiaiiter exige-
Reijcuut 
folutio n i 
hom.contra 
ipfum. 

















re cntkatcm fubítantiilitcr íapcrna-
turalciii-, fed terminatio , & fultenta-
t i o humanir.uisa Verbo eíreadaliccr 
exilie vnionc iiumanitatis cumíi io , 
quee vnio eil fupernaturalis quoad 
íubítantiam: ergo terminatio, & íuf-
tcntatio iiumanitatis á Verbo non cíl 
quoad'fubLlanciam naturalis:ergo eil 
lupernaturalis quoad íubÍLantía, Se-
cunda confcquentiA ex prima legiti- f 
tur inteliectui creato , & gratia habl-
tualis natura: intelieduali cresta: , eít 
fupernaturaiis quoad ílibftantiá ; fed 
inhjcrentia in íubieclo príEÍlita á i u -
rnine glorix, & gratia habituali petit 
cílencialitér pra:aici:am vnione : ergo 
inhcCrcntia ia íubiecto prxfiíca a iu-
rnine gloria:, & gratia habituíiJi eít I 
lupernaturalis quoad íubibntiam, 
Confequentía recoríionis vtroque 
me infertur. Primaautem exprxmif. i nio j o formatx eít legitima iuxtá re-
Metoy^ufa 
1 
jl l iter for-
mar ur re-
íis. PracmiQa: vero funt exprc-clla: t i l 
Xjodoy 5 nam maior docetur ab ipfo 
«^w. 4'?.quainex ipfo multotiés in-
culcavimus. Mlnor abeodé traditur 
ytum 105. liis verbis: hurnantas non 
poteít Verbum 'in ratione hominis 
conftítuere,nHi ab ipfo terminata, 6^ 
qttia ad hanc £tijlemamnem'hiímAm:atts a 
Verbi vmbfhpertíaturaiis exT^éffffi] & c . 
Probatur íam minor íyilo£.irmi fu-
prá poíiti ad homíncm etiun contra 
ipíum : humanítas non poteít Verba 
in ratione hominis concticuere , rúíi 
ab ipfoterrninata, Óc fuilentata: ergo 
cóíHtutio Verbi in efle honiinis,prcf-
tita ab humanitatepetít eflentialicér 
prxdicfam terminationem, & fuiten-
tione. Antecedens ad litteram eft Uí. 
G o d num 105. cuius verba tranferip-
ta funt ««r/í.^'CCPC/. Confequentía pro-
bacur:ex eo praccifsé,quod perfonali-
•tas creata non poísic terminare alie-
na naturanijuifi media vnioile perfo-
nalitatíscreat^ cum aliena naturavia-
fe r tü l , Godoy mtm. 4 S . quod termi-
nado alienx naturx, prxítita á perfo-
nalitate creata,vnione illam eílenda-
litcrpefiuatqui iuxtá ipfum humaní-
tas non poteít Verbum in ratione 
hominis conídtuere, niíl ab ipfo ter-
minata, & fuílentata: er»o,&c. 
Retorqueo tertio:vnlo,qua lumen 
glorix vnitur intelledui creato , & 
gratiahabltualis naturx intelledluali 
creatx, eft fupernaturalis quoad fubf-
tantiasfed informatio inteiiedus crea 
f|¿ prxftlta á iumine glorix , & infor-
mado naturx intelleclualis creatx 
prxftita á gratia habituali, petunt eí-
fentialitér prxdidam vnionem: ergo 
informatio intclledus creati prxfti-
ta á lumine glorix, 6c informatio na-
turx intelledualis creatx prxftita á 
'gratia habituali funt fupernaturales 
quoad fubftantiam. AUter cftbrmatur 
' re tor í ioivnio^ua lumen glorix vn i -
1 l o 
b atitr. 
plicamnii.Godoy contra nosfactam, 
6c cit co ura ipfum rinm 9^. Óc contra 
v'entdte,vt probavimu> mrn. 4 5 . Ma-
ior oftenfa manet quadruplici ratio-
ne poütaw.'v^.i 16 & 1 1 ? . M i n o r au- { ^limypro 
tem probatur: intelledlus non poteít 
ínformari lumine glorix, nec lumen 
glorix inhxrere intel ledui , quin lu-
men glorix vniatur cu inteiledu,6ccf 
setialiter natura intelledualiscreata 
no poteft informari gratia habituali, 
nec gratia habítualis naturx intellec-
tual; creatx inhxrere,quin gratia ha-
bítualis vniatur cü natura intelledua 
l i creata :ergo intbrmatio intelledus, 
&c.Antecedenscft ex terminis noto-
rÍLi.Cóíequeda probatur:ex eo preci-
sé, quod períonalkas creata non pof-
íit terminare alienam naturá^nifi me-
dia vnione perfonalitatis creatx cum 
aliena natura, infert Ul.God. tmm 4 8 . 
quod terminatio alienx naturx,prxí-
tita á perfonalitatc creata, vníonem 
illam cílentialitér petit; fed iuxtá c ó -
ceflá, & verítate intelledus non po-
teft informari lumine glorix, neclu-
me glorix inhxrere intelledui, quin 
lumen glorix vniatur cu Intelledu, 
& cílentialitér natura intelledualis 
creata non poteft informari gratia 
habituali, nec gratia habítualis natu-
rx intelledualí creatx inhxrere,quin 
gratia habítualis vniatur cum natura 
intelle¿l:ualí creata: ergo, &c. 
Retorqueo quarto: vnio hypofta -
tica eft fupernaturalis quoad fubftan- ! '3&t¥fi& 
tiamj fed inhxrentía in fubiedo2pr^f- 4 
t í taab vnione hypoftatíca, vníonem 
hypoftatíca eirentialitér petit: ergo 
inhxrentía in fubiedo , prxftita ab 
vnione hypoftatíca, eft fupernatura-
lis quoad fubftantiam. Confequentía 
eft legitima iuxtá replici 111. Godoy 
contra nos fadam,infe tamen eft fal-
fa,cuius ratione dedimus «Mw.45.Ma-
Jor eft manifeftc ab iplo confeílá 
¡MMMÍW 
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Tirmitur 
rrorfio m 
mtm. 4 8 «JC ab ómnibus conccíla. Mi-
nor vero probatur : vnio hypoftati-
ca non poceltinhairere fubieéro.quin 
íic vnio hypoí la t ica ie rgo^c . Proba-
tur cófequentia.'cx eo príecífse, quod 
perfonalitas creata non pofsit termi-
nare aliena naturá,niíi media vnione 
perfonaiitatis creatae cum aliena na-
tura, infere 111. Godoy mm.cic, quod 
terminado alienas naturx , prxítita á 
perfonalitate creata vníoné iliam ef-
fentialitcr petit; atqui iuxta conceíla, 
& veritatem vnio hypoítatica non 
potell inhxrere íubieclo , quia vn io 
hypoílatica íit: ergo,6cc.-
Hxc retorno, qux formata eíl iux-
tá noúráopinionera aflerenté: vnio-
1 nem hypoítaticá elle accidens, quod 






1 2 4 
i . & ^.re-
torfio confif 
mamur per 
íéquentia eíl legitima iuxta replicam 
111.Godoy contra nos faclam,& con-
tra veritatem 5 nam vnio hypoílatica 
in omniü opinicne eíl vnio , de cuius 
rationc eilentiali eit vnire. Maior 
nrobatione non indlset. Minor auté 
probatur proportione fervara , ficut 
probata manet minor retoriionis ef-
formatx numero <tntecedcmi. 
Secunda, & tertia retorfio confír-
mantur per prima: ideó namque rca-
nimatio corporis ab anima rationali 
prxílita eíl quoad fubílantiam natu-
ralis,licét vnionc fupernaturalcm ef-
fentialítcr petat,quia vnionc prxíup-
pofita , anima rationalis habet abin-
trinfico vimreanimativam corporis, 
vt fibi connaturaléjatqui prxfuppoíl-
ta vnione humanitatis ad Verbum,& 
prxfuppoíita vnione Inminis glor ix 
cum intelledlu creato, & grada habi-
tuaiis cum natura intellecluali crea-
ta,humanitas habet ab Intrinfico vim 
conílitutivam hominis,vt íibi conna-
turalem,quodfateturIll.Godoy num. 
1 0 5 . lumen glorix habet ab intriníi-
co vim informativa inrelleclus crea-
t i , & inhxíivam fubieílo, vt íibi con-
naturalejgradaque habitualis habet 
ab intrinfico vim informativa naturx 
Intelleclualis crcatx, & i l l i inhxíiva, 
vt íibi connaturalem, quod docet 111. 
God. »t/w.96, crgoconíl i tut io Verbi 
in eílé hominis,prxílitaab humanira-
te,informatioque,6c inkxrcntia prxf-
tita á lumine glorix , & gratia habi-
tuali eíl quoad fubílantiam naturaiis, 
licét vnionem ñipernaturalem eflcn-
tialitér petant. 
Confirmatur ctiam quarta rctorí io: 
ideó rcanimatio corporis ab anima Confirn 
rationali prxítita eíl quoad fubílan- refCr^ o 
tiam naturaiis, licét vnionem íhper- \ 
naturalé efléntialitér petat,quia vnio-
ne prxfuppoíita , anima rationalis ha-
bet ab intriníico vim reanimativam 
corporis,vt íibi connaturalem; atq-ui 
fuppofita produclione vnionis hy-
po í l adcx , vnio hypoílatica habet ab 
intrinfico v iminhxñvam fubiedo,vt 
nem contra IU. Godoy oílendimus 
n t m . ñ i . formaturnunc in opinione 
huius dodoris: vnio hypoítatica eíl 
íupernaturalis quoad fubíla'ntiamjíéd 
aífíxio in fubiedo prxílita ab vnione 
hypoílatica eílentialitér petit ipfam 
vnioné:ergo affíxio in fubiedo prgf-
titaab vnione hypoílatica eíl íuper-
naturalis quoad fubílantiam. Confe-
qucntia ell legitima iuxta replicam 
ipiiuscontra nosfadá,óc contra veri-
tatemmam vnio hypoílatica in opi-
nione Authoris,contra quemarguo, 
cil modus, de cuius ratione eilentiali 
eíl eíle fubiedo affixum, vt fatetur 
dijp. 11 .num, 7 0 . Maior eíl ipfius cit. 
num. «nteced. di omnium Theo logorñ 
communitér. Minor probatur : nam 
vnio hypoilatica non poteíl eílé íub-
ieclo affixa ,quin íit talis vnio : ergo, 
Ócc. Probatur cófequent ia^xeo pr^-
cifsé ,quod perfonalitas creata non 
pofsit terminare aliena naturam, niíi 
media vnionc perfonaiitatis creatx 
cum aliena natura , infer t l l l . Godoy 
wM»í.48.c/f.quod terminatio alienx 
naturx prxílita á perfonalitate crea-
ta vnionem iliam eílentialitér petit, 
atqui iuxta conccíla, & veritaté vnio 
hypoílatica non potefe eífe affixa fub-
iedo>quin íit talis vnio:ergo,&c. 
Formatur etiam rctoríio in omniü j fibi connaturale, dato, quod íit acci-
fententia; vnio hypoílatica eíl fuper- I dcns,&permií lb,qnodfi t modus-ha-
naturalis quoad fubílantiam; fed vni- I bet ab intrinfico vim affixivá íubiec-
re prxllitumab vnione hypoílatica \ to , vt íibi connaturalem , & deniqué 
eíícntialitér ipfam petit: ergo vnire i abfque controverfia habet ab in t r in-
prxíli tum ab vnione hypoílatica ell I fico vim vnitivá , & íibi connaturale: 
íupernaturale quoad fubílantiá.Con- f ergo inhxfio, affíxio, óc paísiva vnio 








vrxñ' i tx ab vnlone hypoftíca íunt na-
turales quoad fubílantiam, iicet pró-
dudlionc vnlonis hypoftatica: eílen-
rialiter pctant. SuÜumo nunc, Óc noí-
tra doctrinademonílratur:atqui lup-
polita vnióne pcrí'onalitatis creara: 
cum naturaaiicna,perlonalicascrca-
ta habctab intríníico vim termínati-
Vam naturac crcata;, vt íibi connatu-
ralem,vtuincgabilc videtur, tum ob 
ratione formalem perfonalitatis , & 
tum ob paritates tot retoríionum;er-
go terminatio naturx aliena prxilita 
á perfonalitate creara erit naturalis 
quoad íubilantiarmlicét vnionem íu-
pernaturalem efíentiaiiter perat. 
Síc igicur retoria replica lil.Godoy 
pofita mí^í. 109.aJ ipíam in forma po-
¿d -tcíl primo rcfpondcri negando ma-
pofiftímmt. ioremjfciíicér,quod vnio perfonali-
mcr. 1Ó5.I tatis créate cum natura a:kna ellíu-
.pernaturalis quoad íubitantiam, vt 
di AimuÑ ít>í. 4.1 ,y fquead« .44 . per ib i -
que di:ta patctad probaciones. Qood 
íi fvtdiximus « . 4 5 . ) hoc nonplacue-
rit,alicer prxdidc replicg occurimus. 
Reípondeo fecundo: permiila, vel 
i conceii-i maiori, negando minoremí 
iiam rer.nin.ulo aiienx naturas prssf. 
tita á perfonalitate crcata, qux eíl cf-
fectus fbrmalis,& naturalis pcrfonali-
ta¡.iscreata:,vt alleruimus, non exigir 
rílentiaiiter fupernaturalé vnionem, 
ncc perfonaikas Illam ab intrinfico 
exigir, prov^formaliter conílitutiva 
naturíc in eüe pcrfon^jíed provt vni-
biiis cum natura aliena, qua; vnio no 
eit á perfonalitate , vt á caufa forma-
l i , nec elfedus formalis iiiius 5 vndé 
nunquáex noítra dodirína fequicur, 
dari effcclum fórmale intrinficé na-
turalem exigenteiri aiiquid fuperna-
turalé quoad fubítantiá. Ex qua doc-
trina ík poreíl minor dillingui: ter-
minatio aliena; natura pTceílita'á per-
fonalitate creata , provt formaliter 
conilitutiva naturx in efie perfonse, 
vnione fupernaturalcm eüentialitér 
exigir negó minóreme prxílita á per-
fonalirare creata , provt,eíl vnibilis 
cum natura aliena concedo,velomit-
to minorem,&nego confequentíam; 
Et certe h x c eit doclrina,quam ad 
lirteram.adducitlil.God. nitm.ios. ÓC 
quam {ubteripdmus n m $ H . & vt op-
timampro foiutione replicx, quam 
contra nos facit, approbaviraus m m . 
l l 8 
StMitur 
¡olutiQ. 
114,Q¿iod vt meliüs apparcar3íiac de-
moní l ro paritate : ita-neccüaria eíl 
v n i o íupernaturalis humanitatiscum 
Verbo, vt humanitas conílltuat Ver-
bum in elle h G m i n i s , a c eíl neccílaria 
vnio fupernaturalis perfonalitatis 
crcatx c u m natura aliena, vt illam in 
cííe perfona; conílituat ? atqui ex nc-
cefsitatc vnionis fupernaturalis hu-
manitatis cum Verbo non infertur, 
quod humanitas, vt formaliter conf-¡ 
titutiva Verbi in clTe hominis, exigat| 
cílcntialiter illa vnione : crgo cx nc-i 
ccfsitate vnionis fupernaturalis per-; 
fonaliratis creatx cuín natura aliena | 
non infertur,quod períbnaíiras crea- f 
ta„ vt formaliter eu coníritutiva na-j 
tura; aiienx in eñe perfonx , exigat • 
eílentialitér vnionem prxd idá .Con- . 
fequentia cft v i psritatis legittma, 
Maior ex terminis apparet. Minor i 
eílHL G o á o y c i t . ! 
Refpondeo tertio aliter diiongué- I l p 
do minorcm ; terminatio aiienx na- Refporui. 5 , 
turx prxítira á perfonalitate creata 
exigit eíTentialiter vnionem fuperna-
turalé, vt quid prxfuppofitü,vei con-; 
ditio concedo minore j vt principiñ 
efredivurn , vel fórmale terminatio-j 
nisnego minore, & confequentíama 
nam vt talis terminatio eflet quoad| 
fubílantiam íuperni tural is , debebat 
exigere aliquidfupei'naturaíe, vt prin 
cipium efieílivumjVel foiinale ípíius, 
in quo fuperiuaturalitas poílta eí l , . 
quin fufíkiat eílentialitér exigere aii-
quid fupernaturalejVt quid prcfuppo-
fitum, vel conditio, vti terminatione 
aiienx naturx prxílitam áperfonali-
tate creata exigere vnione fuperna-
turalcm,eíl indubitatti apud omnes. 
Hxc folutio mihi certa videtur , & 1 J O 
abilla quidem abílinuiírcm , fi i l lam Firmamrfo 
exemplis notorijs fírmatam non :aí-| lutloexem-
picerc.Firmaturitaquéfolutio exem-
plis:ideó namque reanimado corpo-
ris ab anima rationali prxíiita & cóf-
titutio Verbi in eíie hominis prxllira 
ab humanitafe , non funt fupernatu-
ralcs quoad íubílamiam,licét vnione 
fu p e r n a t u r a 1 e m eífe n t i a i i r ér exig a n t, 
quia illam non exlgunt, vt principiíi 
efteclivum, vel fórmale reanimatio-
nis , & conílitutioBis, fed folum vt 
quid prxfuppoütum,vel conditio ad 
reanimatione,üCConilitutiünem; at-
qui íic fe habet terminatio aiienx 
f l i l . 
na-
4^. 
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Re fondeo 
2 . ad ttrg. 
non vero, quia fultentare potell o m -
nes naturas crearas 5 cum cr io (ub-
naturx prssftita a períbnalitate crea- que l'ubíillentía Dci abfoluta cíl i m i -
ta, ve Une dublo ruopolluimus: ergo • nita in r a t i o n e íubíi l lentix,quia c\ vi 
non eil lupernacuralis quoad í l i b í i a n - | p r o p r i a íuftenrat naturam i n f i n i r a m ; 
tiain, licct vnionein l u p e r n a c L i r a l e m ' 
e l í c n t l a l L t é r e x i g a t . Idem oítendírur 
exemplisde luminc gloria^ gra-
da h a b i t u a l i fetis tadis. 
Arque hinc fe fe apperkrfalfuDi ef-
fe abroluré,quod habet Ili.Godoy in 
replica, fciiícct, wzW continet ¡olmioms 
^¿Vwrfrw^upponendo^os in íbiutio-
ne atferere , quod terminatio aliena; 
nntarx,pra:íU¡:a á perfonalitate crea-
t a , e f l e n t i a l i t e r exigic vnionem fuper-
naruraic i nam falfum eil:,hoc nos af-
Ibrere; tantum enim afícrimus: vnio-
nem perfonalitatis crearse cünarura 
aliena elle neceíiariá, ve períonalitas 
creata rerminet talem natura,vtconf-
tac ex noítra refponíione , quee poílra 
cit nttm. 1 0 8 . & contra quam procedit 
replica Ili.Godoy.Ex hocaute,quod 
ad cenninationé aliens naturce, prarf. 
titam á períonaiitatecreara,íit necef-
laria vnio fupernaturalis,nullo modo 
infertur, quod illam eflentialitér exi-
g a t t a l i s terminatio,vtílabilitum ma-
netí-aw. 1 2 8 . falfum igitureftadfolu-
té,quod 111. Godov habet Ln replica. 
Et quando aliquomodo íit verum.ve-
rus fenfusdeciaratusell: tertia reí'pon-
íione data nmn. 1 1 p- &: exemplis fir-
mara num, 1 3 0 » 
Solutis iam,& retorfisreplicis óm-
nibus, quas habet ULGodoy contra 
refponíioncm, quam fuo argumento 
principali dedimus,alitér nunc fecun-
do refpondeo negando maiorem, ad 
cuius probatione concefla maiori ne-
gó minore,& adprobationem diílin-
guo m a i o r e m : f L i b í i f t e n t i a g a u d e n s v i 
terminativa, & fuftentativa infinita 
intenfive, eíl infinita in ratione fub-
fiítentix concedo maioréj fubíiílen-
t i a gaudens vi terminativa infinita cx-
tenílvc , elt infinita in ratione íübfif-
tentix negó maiorem j diílinguoquc 
m i n o r e: fu b fiilcnt i a p er fon x p o te n tis 
de fe fubíiilere in naturis infinitis ne-
iceffario gauderet v i terminativa ,(Sc 
i fuílentativa infinita exteñfive conce-
do minorem j intenfive negó mino* 
| rem, & coníequentiam. 
cu  ergo 
íHteatia creata non exigat íultentare 
naturam infiniti,non gaudet intenli-
vé vi terminativa infinita , ideóque 
non elt infinita in ratione fubílllen-
tia;,licet íit exteníivc infinita, quia 
gaudet vi terminativa infinita exten-
íivé, vtpoté,potcns in infinitis naturis 
fubíiilere,U Deuseá cum il l isvniret . 
Et iuxtá hanc folutionem ad pari- ^ J 4 
tatcm de virtute efiectiva negó con- Refpondco 
íequentiam.Difparitaseíbnam virtus ad f tr i té* 
eftediva potens quantum eíl de fe in- \tern. 
eftectus fyncathorcmatice infinitos, 
eft virtus gaudens vi effecHva inten-
five infinitorum eífeduú; ideóque ef-
fet infinita in ratione virtutis efiedi-
vx .AÜ. fubíillcntia oaudens v i termi-
nativa infinitarum naturarLi,nongau-
det v i terminativa intenfivé illarum, 
fed cxteníive tantum, vndé infinita in 
ratione íubfiítentiai non cíl, 
Refpondeo tertio ad praediclu ar- 1 5 í ' 
gumentum negando maiore,ad cuius Relfondto 
probationem conccíia maiori negó 3 . 4rg. 
minorem,ócad huius probationem ' 
conceüa maiori diílinguo minorem: 
fubíillentia perfona; potentis de fe 
per maiorem vim terminativam fub-
íiílere in naturis infinitis, qua in vna, 
vel duabus, necelíario gaudet v i ter-
minativa,& fuílentativa infinita con-
cedo minoréjpotentis de fe fubfiílerc 
in infinitis naturis per eandem vim 
terminativam,per quam potens eíl in 
vna fubíiílcre negó minoré,& confe-
quentiajjnam vt fubfiílcntia in infini-
tis naturis fubfiílens eflet infinita in 
ratione fubfiítentiíE,debcbat fubfiílc-
re in illis per maiorem vim termina. 
tivam,per quam fubíiílit in vna,quod 
non habet fubfiílentia^ per eadé enim 
vim, per quam fubfiílit, & potens eíl 
fubfiílerc in vna natura,potcíl in infi-
nitis , fi Divina volúntate infinitis 
applicaret. 
H x c folutio eft valdé conformis 1 J 6 
dodrinx Magiílri Subtilis, qui m 1 . Solutio e¡ 




Itaqué, vt fubfiílentia fit infinita in & plurium effechm arguit infinitam 
^ r a t i o n e ÍL ib f i í l en t i ¿ c , oppo r t e t , quod ¡ virtutem in cauía,, quando eftcdusl 
I ex vi intenfiva, & naturali exigat na- ; producendi exigunt aliam , de aliam1 
.turam infinita fuílentare j ideo nam- I perfedione in caúfa. Item: in iMjIti 'J 
II Él 
5 
¿5 Quiroga.Dc Incarnatione. 
í/'u-y?. 10 . ^ c:'n?/o, >;DÍ ak, quod vbi 
glucalíMs ftámsralis rcqairic maiorc 
pcrrcctiuncm ioi hifinka piuraiitas 
m&aÜÁ r c q u i n c pcrfeclloiifm, v.g. íl 
pollc portur-c íiaml pinta pondera 
c o n c l u a i r \u i í t e m virtüic . poüc íi-
raul portare innnira, íiv¿: u d m c q á i n 
plura , v i ruu -e i u concludit \nñnit»m¿ 
Vndcé c o i i r r a etlaai cft v-:rum; n o n 
•ením arguitur virtáis ii^tinica ;n cau-
l a - q jando eadcin ViCíUS liafácit ad 
.iafiRko| c i i c J - ü s , yi ad íafinkos ho-
jr.ií e pt o LÍU p e q o.o s, o, a i a c -i d em V i r-
UH F ra'i en vi v g l.:tacic. Nccpcr-
Jí-V'.ti;» i li a •-•.•ultiir, quandoplu-
. •raiiíaMi i tk^rails fton req li k maio 
re > • r L v.di IOCMI ^ ^ a a i u a d port n u ü 
fiaiaí v^'i -a poadera n o n requiritur 
nM:ov vh-tus ,qLiani ad portanduni 
pon4us vniMS Uora;,tLinc exporcario -
| PC íimulranea infinicoru ponderíi r;ó 
jargueretur vírtiis infinira porrativa. 
4 ? I Ex qua Scotl doctrina , & apparet 
Rejpmfio \ r o . l u t i O r & claree d u p a T l t a s ad proba-
• • í i ^ r i M í f f .-tioo^ d e virruteeñechva u i e ó nam-
I que virtus eftediva potcns , quantum 
I en d e le,In cft'eclus íyncathegorema-
tice inñnkos^ieeefíariocü'ialinica in 
r^tione viautis eñeclív.r, q ' i ia eíiec-
t u s p r o i u ce n d i e x i g u n r ai i á , ^ a 1 lani 
pertl-dijnem in caula ( de :his cnim 
lo-qaitar Ul.podoyj alioquinde v i r -
tu-tc edectiva dntinguerernus-, ílcuc 
de (iibndentu diui'iKÍ«ius)|tern,-i<á3Ó 
cí-t infínlca , q úa ioi pluralit.is nume-
ra li ari.Ln: .miore perfedionem. In 
íui)j,|||entia autem oppoííru orauinó 
evenic; nam ñeque eñedus formales 
á fuoiiilentia p r j C i l a n u i exiguntaliá, 
& aiiam vim termii^ativa-m in íubíif-
tenria , nec piuraiitas numeraiis in 
terminacione naturarü arguitmaio-
rem vim terminativa,vtmanetdidñ. 
M met ergo a J paritatem dilparitas. 
His íoluiionibus ad argumentum 
Ill .Godoy datas, nunc rcilat illud re-
• torquere. Retorqueo itaque p r i i B o : 
períona potens de fe íubíidere in 
duabus naturia tmt in fubíiliendo in-
finita. Sic Ul. Godoy, corírra que i n -
f « f o : ergo locus potens de fe circunf-
cribere dúo c o r p o r a efiet in locando 
infinitus.Pailitas coníequentis eí lma-
niíeílaj alioquia ídem locus n o n pof-
let circunfcribereduo corpora^quod 
wt contra omnes Thorniílas, vt dixi-
mus tnm, x \. Confequencia vero pro- | 
i baturt ideo perfona porensde fe fub- . 
Uitcrc in duabus naturis eíict in íub- ' 
fiftendo infinira>qtna períona potens 
de fe fublutere in duabus naturis, po-
teft fubíiuere In infiniris lub conui-
rionequod cíient, ex quoeíie infini-
ta m íequh un JtqíiUocus potens ac 1<Í 
circuuícriDere dúo corpora , pomt 
circumeribere infiniia : ergo iocus 
potens de 1c eircunk ricx re auo cur-
poracilinfinitusin locando. Conie-
quctiaeft legitima. Maior c iuü.C o-
doy In argumento. Míuor vero pro. 
•batur eadem radoDe,qua de períona-
liiatc Ipfe illam probar: nam vbi piu-
raiitas difterentiá non í a c l t ^ c illam 
infinitas faccret, fiinfinitas pofsibilis 
¿fíen ergio piuraiitas corporü noi\ 
obtrat» vi ídem locus illa circunícri-
bat^iec iníinicas corporum obllaret, 
íi poísíbiliseüet ,vt infinita eircimí-
criberet > ác confequenter locus po-
tens de fe circenferibere dúo corpo-
ra, elletiam deíe poicas circunícri-
bere infinita. | 
Resorquco fecundo : perfonapo-| 1 
tens de fe fubfukre ín duabus natads j Retorquet 
eífet in fubííftcndo Infinita tuxtá 111.} 3 
Godoy: ergo fubiectum potens de fe 
terminare dúo accideníia cílet in ter-
minando infinixü'ergo obicclum po^ 
tens de fe terminare eiuas vifiones ef. 
fetinfinkum in tenrnnaneio. Vtrum-
que confequenseít experlincntalitér 
falíum,Vtraquc conrequentia proba-
tur: ideóperfema porens de fe lubfif-
te r c in d u a b u s n a t u ris fe íle 11 n fu b fi í'-
tendo infinita ,qu1a periona potens 
de fe fubíillere in duabus naturis, po-
teíl fubíiítcre in infinitis , fub condl-
tione ,quod eí lent , ex qno (equitur 
eíle infinitam j^ tqu i tubiedú potens 
de fe terminare dúo accideotia , &c 
obiedü potens de fe terminare duas 
viíiones, poteílterminarcaccldentia 
i n fi n i r a, & i n fi n k a s v kio n e s: e r g,o f u b-
iedum potens de fe terminare dúo 
accidentia elíet in terminaTido infí-
nitüm: ergo Óc obiechim porens de íe 
terminare duas vIfiones.Maior,& có-
lequentiacontlant, vt proxime dlxi-
mus. Minor probatur : vbi enim piu-
raiitas diffcrGntiam non fack,ncc illa 
infiuitasfocerct, íi infinitas poísibiiis | 
efíet; ergo íl piuraiitas aCGidcntlñ,6C 
vifionum non ob íh t , vt ídem fubiec-
tum, 6c obieclum iiiaterminent, 'nec 
iafi-
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iafinlcas accidemiü, & vmonií obíla-
rec, porsí&iils!cífct»v^iníinita acci-
denda}infuitarqiie vitioaes tcrmina-
rent (ubíedü, & obkclum, & coníe-
qasntcr ílibíe¿l:á poteas á c i c termi-
nare dúo accidetia, óc obiedí i potcns 
de fe terminare dua5- vií loncs, íunt 
ecía de fe potcntes,infinIra terminare. 
Retorqueo tei rio cura do¿lrinage--
neralí Tnomularüaííerentiumrquod 
rclatío tcrminatur ad re]ativum,& 
confequentér , quod vna relatio Pa-
ternicatis poteft de fe terminare plu-
res,3c infinitas r i l i a L Í o n e s , q u a doctri-
na iuppoíita , íic retoríionem formo: 
fübíiitentia gaudens vi terminativa,& 
fuitentativa infinita eft infinita inra-
tione fubíilientiae : ergo Paternitas 
gaudens vi terminativa infinita ell i n -
finúa la rationc terminantis. Atqu i 
hoceil contra 111. Godoy: ergo con-
tra iplum eíl,quod fubfiítetia gaudens 
vi terminativa,& fallentativa infinita 
ílt infinita ín ratione fubiiílcnti^ Om-
nia ad hominem apparent vera. 
$. V 1 . 
Secundum argumentum IlL Godoy 
diluituf, 
Rgait fecundo 111. Godoy ?/. 5 1. 
Ibia enim perfonaliras propria 
naturse infinita poteLl al ienátermina-
re natura-, ied pcrfonaiítasnatura; in -
finitce propria neceílario eíl infinita: 
crgo fola infinita perfonalitas id po-
teltprxílare 5&coníequentér pcrí'o-
n a creata non poterit aliena termina-
re natura.Minor eil certa de infiníta-
te formali, vel laltim idéntica: na l i -
cet Scotus neget perfonalitati D i v i -
na;, provt á natura diítinclíe, fórmale 
infinitatem , identicam non pqtéÉ 
negare, quando quidem identificatur 
cumnatura Div ina ,qux infinitaeít 
per erfentiam. 
Confequcntia probatione non in-
dlget. Maior aute/m qua fola eít diffi-
cultas?probatur:fola perfonalitas pro 
pri 1 n i:\xvx contínetis eminenter alia 
natura quoad omne id , quod in illa 
eíl perfectionis,poteíl alicnam termi-
nare naturaniífed fola natura infinita 
potcíl alia hoc modo cótinere: ergo, 
Ócc. Confequcntia tenet. Minor eíl 
certajqugvis enim natura creata,quia 
finita,& limitata eíl,ica int rá propriu 
genus, & ípeciem contínetur, vt non 
' 4 ? 
Prohattff 
maipr. 
fe e x t ^ h d a t ad alia i nec genera , nec 
idéeles, v e i formaii , v e l eminenriaii 
continentia,quo circa, nec raciónale 
continerc pocell irrationale , aiiquo 
ex prxdiciis modis,nec natura Angé-
lica humanam , fed fie proprium D i -
vina; naturx, quia infinita e í l p e r ef-
íenriam , aiiarum r e r u m perfediones 
eminenter contínere. 
Maior autem probaturtquxvis na-
que perfonalitas eflentialicár c u i t i 
propria natura adaequacur coal 
quentér iilam non p o t e f t e x c e d e r e ; 11-
cut neepotentia excederé poteil ob-
ieclñílbi ada ;qua tL i , n e c relacio fuum 
adxquatum terminú;fcd ü natura,cui 
propria e í l perfonalitas,non continet 
eminenter alíam natura a perfonaii 
tate fibi propria terminabiie, p c r l b -
nalitas huiufccmodi naturam termi-
n a n s , exceder propriam natura; e r g o 
fola perfonalitas propria natur^ e m i -
nenter illácontinentis potcíl: aliam a 
propria terminare naturam. Confe-
qucntia e í l bona, Minor conílatrideó 
namqué perfonalitas DivinajCtll t e r -
minet nacurá creatam Dmnam ,cu i 
propria eíl,non cxccdit.quíain natu-
r a í 3 i v i n a , quam primario terminar, 
contínetur eminenter natura creata, 
q u a terminar fecundarlo. Ideóctiam 
lumen gloriüe n o n exaedít fuü obiec-
tum eflentiale, nempé , Diviníieifen-
tiam,quamvis per Illud cognofeantur 
creatura;,quía creaturí£,ad q u a s fecú-
dario extenditur , in Divina eíleníia, 
qua; e í l illius obiectu prímarm , emi-
nentér continentur: ergo í l perfona-
litas aiiqua terminaret fecundarlo 
naturam non contentan! eminenter 
ín natura primario terminara per i i -
lam, propriam naturam excederct, 
Maior autem , cui ineft tota diffi- I 4 4 
cultas, oitendUur. Primo.-vt enim cu jM¿i0r of-
D . T h o m a ¡nfriíqutjl 17. rtrf.i. comu- tenditur 1 
niter docent;Thoraiíta;, fiibíifietia eíl 
vltImum,quSUnatura crearam deter-
mlnac,6ccompletad exiIc^nJurnj í'ed 
exiílentia cuiufvis natura; 1 ropriacf-
ícntialiter enmi l íaadsqu . tar k ü , v t 
vltrá i l l a , aut vJtráeius emiaentian!, 
continentiamque eminentialcm non 
valeat extendí, vr ornnes, q u o s vide-
rimjdocent, vel quia Identificatur cü 
propria natura , vt extra Scholam D. 
Thom^ comnaunítér circunfertur,vel 
q u i a eltaclus fpecificatlvus eílentia;, , 
In^SentiTom.i. 6c 
28 Quiróg'á Ce incarnatione. 
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& rpeciíicatusablUa, vt l a t n Scholá 
ü . t h a m a í d o c c t u r : ergO íabililcntia 
vkimo ad i l ládetermíaans, & com-
pknb cirentÍáadexUlendum,cum na-
tura fibl propria adxquatur , talirer, 
vt vitráillá,vcl vltrá eiuscontincntiá 
eminentiaic nuliatenus valeat extedi. 
Secundo probatur : ita enim cum 
ña^üra fubitandali comparatur íub-
íUtcntiaalcut cum accldentaíí modus 
iílháíréntif confertur;rcd iite cum na-
tura accidcntali,cuius modus cfl:,ad¿-
quatur cfientialitér : crgo fubíiírcntia 
cííentialitér adeequatur cum natura 
propria ílibllantiaii. Explicatur,& v r -
gctur ; nam íubíiltentia eílcntialitcr 
coníiílit ín aduali exercitioterminá-
di,complendique natura, &fackndi 
i l l a fubiiílercnon minus, quám mo-
dus inhxrentiíe In aduali exercitio 
inhxrendi, relatio ín actuaii reteren-
di exercitio,VÍIIO in a c l u a i i exercitio 
v n i e n d i , Ót exiítentia in aduali exer-
citio exiítcndiíícd h ^ C j q u i a i n adua-
l i exercitio comulunt, adxquantur 
cum fnbiecl:is,quibus íunt connatura-
lia inhxrentia cum íibi proprio acci-
d e n t i , reiatio cum proprio fubiedo, 
v n i o cum extremo, quod naturalitér 
vnit; ac deniqué exiitentia cñ natura, 
quamconnaturaliter exilíente conf-
títuit:ergo paritef tfubíiíletia adaequa-
tur cíicaiiaiiter cu íibi propria natura 
Deniquc maior probatur : íicut 
enim r c l a t í o adaiquatur cum termi-
no iliam fpecificante, ita terminus 
adsequatur cum fubiedo terminabili 
adxquaté fpecificativo illiusj fed l'ub-
íiilcntia propria alicuius natura; ade-
quate fpecificatur ab illa, vt termina, 
bi l i : ergo eflentialitér in terminando 
adisquacur cum illa. Maior cñ confe-
quentia tenct. Minor probatura nam 
rubñltentia hominis, v , g.'in ratione 
termini terminantis ípecificarur á na-
tura terminabilij fed non rpecificatur 
á natura creata, abllrahéte a propria, 
óc aliena natura : ergo fpecifícatur 
adxquate á natura íibi propria, & cui 
eft connaturalis. Confequcntia cum 
maiori tenec. 
Minor autemprobatur: abillo na-
que, vt terminabili , fpecifícatur íub-
ílilentia , ad cuius fpeciemreducitur: 
í icut, íi potentia reducenda forec ad 
fp< :ciem obiedi ,debep£t reduci ad 
ípeciem obiedi,illa ípecilicandsínon 
vero ad ípeciem huius, vel illius ob-
ied i , cito vnü e f l e t obiedum conna-
tu.raie,'5c aliucí obedientialíter ab Uta 
actingibiie jfed íubüítentia homiais, 
v .g . nos pertinet ad genus natura: 
creatK.abílrahentis a propria, ¿< alic^ 
.na , fed ad ípecié hominis redudivé. 
cum ; quiacxlilentia hominis ad ho-
minis ípecic reuucitur,non autem á( 
genus natura lub í t an t i a l i s c r ca t» . tú 
etiam 5 quia lubliitentia hominis , & 
íubüítentia brutijdiíllneuntiir fplcifi-
ce, quod cü redudione vtritKque ad 
rationégenericánatura: lubílamialis 
creara ítare non poteibtum den'qüé-
náinhíerentia accidentis determinar^ 
fpeciei non reducitur ad ratione ac-
cidentis cómunem,fed ad fpeciem i l -
l iusaccidentis,quodmod]lÍGatcóna-
t u r a 1 i t e r: e r g o fu b i liic n r i a h o m i ni s, v. 
g . n ó fpeciheatur á natura creata (ubi 
tantiali,abftralicnte ápropria3& alie-
n a , fedadasquaté ipecificatur á natu-
ra hominis íibi p r o p r i a , v t ab ipfa ^er-
minabili 5 oc cooíequentér vitr.á ex. 
t e n d í in terminando non potell, 
idemque de quavis .alia íubliitentia 
creata dicendum eíl, 
Hoc^eil argumentum , quod multa 
non vera continet, ideoque ad om-
nes illius propoíiriones fygiilatim 
reípondendñ e f t . Refpondeo igitur 
aa illud negando maiore obdida .í. 
3. pertot, A d illius probatione negó 
et iarnmaioré, quiaíaifum e-ít, quod 
vt perfonaiitas propria vnius natura; 
aliena pofsit terminare naturam , ñt 
neceílariií , q u o d natura , cui propria 
e l t perfonaiitas, eminentér contmeat 
aliena naturam,quoadomne id,quod 
i n i l l a eft perfedionis;imó n e c requl-
r i t u r , quod perfonaiitas eminentér 
contineat alia peífonalitatem quoad 
omne id,quod períonalitas habet^fed 
fufíicit, q u o d perfonaiitas virtuaiitér 
contineat per íedione alteriusíquan-
tum requiritur a d tcrminanclá natu-
ram, illamque r e d e r e incómnnicabi-
ic^uod í t a a i iena,f icut propria/ace-
ret .Hoc ciarct e x e m p lis decíaratis d e 
fubiedotefpedu accidentíü 5 obiedli 
refpedü viíiünum,& Pacernitatis ref-
pedufiliationum,ex quibusretor í lo 
fíat contra 111.Godoy, 
Et n e retorfiomancat informis,íic 
r e t o r q u e o : f o l a perfonaiitas propria 
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natura, quoad omne id , quod in illa 
eíl perfeclionis^otcLl alicn.un termi-
nare naturam : erso Tolas locus pro-





prius corporis c o n t í í i e n t i s cnnaen-
ter aliud corpus quoad omne i J , 
quod in i i l p e l p.r i lcl lonis, poteít 
aliud Corpus ci'. cLinícribercquod elt 
fallum5:.iá ve locus proprius corporis 
circunlcribat aliad corpus, íafficit, 
quod virtualitér coniineat aliu locú, 
quantü requirimr ad circünícribéctü. 
Ad proDationcm maiorispofits;;. 
145. reípondeo diítínguedo maiore: 
qiixvisperíbnaiitas eflentialitér quo-
ad fuoitantiam ípecifice cum propria 
nácara adgqaatur concedo maiorem, 
eiléncialirer,in ratione termini, incó-
r.uuiicabilirads, & íuplementi nego 
maior¿jdiianguo iimilicer minorem: 
¡fi natura, cui propria c?íí períonalitas, 
non continet eminentér allá naturam 
á períonalicate íibi propria termina-
bilé, períonalitas huiuícemodi natu-
ra terminans, excedet propria natura 
in raiioneterminii, incomunicabita-
tis,& íuplemencí cbncedo minorem-, 
in perfe¿Uone ípecificanego mino-
rem , cuius probationem eadem dif-
tintlione diílinguo. 
Verum itaqué eíl ; quod quadibet 
períonalitas ellentialiccr , quoad íua 
naturam, 
propria nacura ; vnae , 11 pe 
Angélica terminarct natura humana, 
eíienrialitér quoad íuam natura , ícu 
íp e c i H c e e ííc t A n g e 1 i. c a, fi c u t p e r ío n a -
litas Vcrbi ctl cilentialitér quoad fuá 
natura,ícu ípecifice Divina, iicetter-
inlnet natura humanájfalíum aute eíl, 
quod qüíElibet períonalitas eiientiaii-
ter in elle termini adeequetur JCÜ pro-
pria natura.Et ratio eíl primomam l i -
cet períonalitas Divina, Angélica, & 
humana ípecie diílinguanturún ratio-
ne tame termini omninó conveniüt: 
ergo no implicar ,quod vna íuppieat 
vlces alterius in eñe termini. 
1^1 Secundo : nam períonalitas creata 
Quomodo ineíle termini adxquatur cü natura 
dd^quetur creara, fivepropria, íivé aliena, cum 
p^/ojíá//—jquaiübetíit terminabilis ab illa.Vnde 
tas cr^fíji nunqua ícqukur , quod períonalitas 
creata terminans aliena natura exce-
dat íuú terminu ada:quatum •> quia vel 
períonalitas creata coniidcra.rur íe-
modo connderata,adeQaarur cüpro-
pna natura, nec natura propria exce-
deré poteíl 5 quia adípeciem naturx 
proprié reduclivé períinet , quin ad-
huc reduclivépertineícpofsitaa ípe-
cienatura: aIien9,co,quod pcríbnalí-
tas ícquitur ípeciem natura: proprix, 
non vero natura; aiienxún ordinc ta-
menad períonandam alienam natu-
ram , períonalitas folü lequírar \ ices 
íappoíiti proprij, caías locum Wliet, 
Hocclaret inperíonalitare Verbi 
termiaantís in Gbrifto naturS huma-
na. Períonalitas naque Verbi quoad 
íuam natura, íeu ípecifice eíl Divina; 
non vero eíl ípecifice humana,íeu di* 
citur tantu humana termiaative, ex-
trinílcédecundü manas, vel íupplcti-
ve, cum íapleat vices perfonalitatis 
'humana;; quare quoad íuam natura, 
íeu ípecifice conliderata ita adsqua-
tur cum propria natura , vtnec illam 
excedat, nec excederé poísit. Quod 
idem afícrendú eíl de perfonalitate 
Angeiica,íi natura humana termina-
retjícilicét, quod fecundu íuam natu-
r5,feü ípecifice efíet Angelica;huma-
na tamen eííet íolum terminativcjtx-
t riníic c ,íecund ü mu n u s, v c i fu pn U t i -
vé ,eo , quod vices perfonalitatis hu-
mzxix íii. 'pleret, quod cené ratione i 
ExemplH, 
íeu ípecifice adxquatur cum proxime data videtur convinci, quin ! 





Períonalitas autem creara fecundo 
modo coníiderata,fciiicétjin eílé ter-
mini , 6c íüplementi , non adxquatur 
cuín propria natura, fed cum natura 
creata,prxícindentcápropria,&alie- P^í0™'*- ! 
na; vndé licct in eíie termini excedat t<ts cnm I 
propria natura; u j n tamen excedie íw^creft* ! 
íaü terminum adroquatum , quia hic fPY0P?**> 
non comprchenditur lab propria na- f-*j4 
tara,fed ad proprlaA aliena exrendi- f**lcifl4<* 
tur. Hoc etiam patet in perfonalitate: ¡e* 
Verbi, qux in eiie termini , & íuple- j 
menti non adxquatur cum propria 
natura, fed cum natiira,prxícindeAte 
á propria, & aliena; vnac ilcct Id eíle 
termini excedat propria naturam, 116 
tamen excedit fuü terminum adxqua-
tñ; quia hic noncomprehenaitur fub 
natura propria,feu Divina,fed ad Di-
ná,&: creata extenditur.Quod idem, 
proportione íervata>de naiuris crea-
tisalíerendumeílde creata períona-
cundum fuá natura r íeu ípecifice; vel i l í tate, quin ad hoc requiratur infíni 
nenti? Primo I tas,vt conitat ex vciiiquc uiclis. i in efle termini, & íupleme ti 
Exemplu, 
\ 
?4 O Quiroga.De íncaí tu t ióne. 
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A i pro- —iones aurcm maloris, vt 
fupra dat* icBílíadioni obftarc pof-
funt, pri.üa relicta , quia vim contra 
nos non habet; negamus naque,quod 
faMlientia lit vitimd, quod naturam 
•creata determinar, & copict ad exií-
tcniñ,vt eít ornniüusnotorium. Hel-
pondeo ad íecundá maiorisprobatio 
ne diitíngucndo maiore: ita cd natu-
ra lubllaatiaU comparatur íubQlten-
ti.a,quoad fuam naturá,<5c ipecie, licut 
cum accidentali modus inhcErentix 
contertur concedo maiore i ita cum 
nacurá ffrbñantiaii compararur íUb-
fiilentia in elie termini.oc llipicmenci, 
ücut cü. accidental! modus inhxrcn-
tiarconfertur negó maiore^&conceí-
faminori diáinguo fimilitér coní'e-
quens.exquo patct dií'paritasmátno» 
dus inh^rentia; eüentlaíitér cü natu-
ra accidentali, cuius cü modus, ada> 
quatur oranimoda ad<equatione 5 ese-
terü íubñllentia omnímoda adsoqua-
tione non adaequatur cum propria 
natura íubllantiaiUquia non adxqua-
tur cum illa in eífe termini , óc íliple-
menci, vt manet dictum,, 
Adcontirmationcüquid quid i l tde 
minori , refpondco negando maiorej 
nam íubíirtcntia creata,de.qua ioqui-
mur,eíi: quid abroiutti,coníequenter-
que eñencialiter non coníiíHt .ln.ac-
tuali exercitio terminandi,complcn-
dique natura,& taciendi illa íubiiíle-
re;aiioquin eílét telarlo, de cums.ra-
tione eíientia'i -ad difterentiá culuf-
cüque abfoluti eli,quod In aciu con-
íidat, vt in lógica,agendo de coníll-
tutivo relatlonis, cómunisdocct í cn-
tencia. Nec en ad re parirás de exilie-
tía. Primo : quia falfum eft , quod in 
aduali exercitio exiftendi coníiftat, 
niii í lrrelatlva.Secundo: quia exifte-
tia,vtScotill:ísdocent5realicer identi-
ficatur cum re,-cuius eítcxillentlaj at 
'ilibrulentia reaiiterdhiinguitur á na-
tura, vt docent omnes. 
A d vírima maioris probatione ref-
pondeo negando maiorem, ad cuius 
probatione negó etiam minore,í5c ad 
huius probatione negó etiam maiore 
ob illam reduplicationc ,fciiicét , vr 
fem/^i7í,quiaTubriftentia In cíVc ter-
mini non adíequatur cü propria natu-
ra,ad cuius rpccicmrcducitur,(Sc con-
fequentér fubíiílentia non fpecifica-
tur ab illa , vt termina-bili, ad cuius 
fpcele reducltur^ alioquin ada;quare-
tur In eMe terniiini cum propria n a t u -
ra, q u o d eíie talUnr^oi'tcndimus tmm. 
155. exlbique a i c l i s , fimul cum ciic-
tis nnm. 1 s 1.6^ 151. a [ ) p a r e t íolutio. 
A ü u i itaqae cd i J, ad cuius Ipecie 
íubiiuenúa redacitur,(5c a l i u d í d , á 
q u o íiibíiitcntia in e l l e c e r m i n i I p e c i -
ficatur,feu cum quo ad^quatur.ld ná-
que adcuius fpeciem luorutentiaTC-
ducitur ,eíl natura propria , quiavt 
paulo íuprá dicebamus, lubililentia 
ad ípeciem naturx p r o p r ¡x redudivé 
pertinct. Id au t éa quo fubullcntia In 
eíie cermini lpecificatur,íeu cum quo 
adxquatur , ctt natura creata, abitra-
hens á^>ropna,& alienajcum ad vtrá-
que i n círe-terminicx.tendatur,vt dic-
tum e Ll fuprá. Vnde R o n valet exem-
plum de potentia a b l l i . Godoy ad-
dudü , q u i a in potentia diftinguibilis 
non etl dupíex illa connderatio, quá 
in períbnalitate creata declaravimus 
nuYti. i 5 i . e t í i ab aiiquo diílinguibílis 
fíat,1dem in potentia T e p c r í e t , q i i o d 
inperfonalicate creata Itíveátóiüs, 
•D e n i q u é r c t o r q u e o h a n c v 111 m a m 
probatione ULGodoy,rLippofitadoc-
trina , quam vtprobabilé ipfe ruppo-
n i t«. 1 o 5. fe i i i c é r, p o l í e a c c i d e n s c o n -
naturale vni fubiedo extraneñ infor-
mare. Q u o fuppofico,fieTetorfionem 
fo r m o ; a c c i d c n s p r o p r i ü a 1 i c u, i u s fu b -
iedi adasquaté ípecificaturab Hlo-.er-
g o adaequatur eíientialitcr cum i l l o . 
Hxc e l l confequentia, quam ex ante-
cedcnti'infertlil.Godoy deTubínlen-
t i a propria aiiculusnaturx,ex qua íi-
eut neceilario íequitur , quod períb-
nalitas-propria vnius naturx nequeat 
alicnam terminare ;'ita necefiario fe-
quimr,, quod accidenspropríñ aíicu-
"ius fubiedi nequeat extraneñ infor-
mare , quod eít contra dodrina íup-
pofitam. Antecedens auré probatur: 
accidens proprium alicuius'fubiedi 
fpecificatur á fubiedioí fed no fpeci-
ficatur á'fubiedoj abílrahcnteá pro-
prio,& alieno: ergo-fpcclficatur.adx-
quate á fubiedo í iblproprio , & cui 
eft-connaturale. Conícquentia cum 
máiori tener. 
Minor autem probatur primo eif-
dem terminis ,quibus fuam probar 
111 Godoy: ab i l lo namque fpecifica-
tur a c c i de n s, ad cuiu s lp ec le m redu-
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^ v . g . noapcrclnet i á gcnus IWOI JCLÍ, 
abllrahentis á proprio, Cv aücno, ícd 
ad fpecie hominis rcdiulivc^ tü/quia 
exiitentia hominis ad hominis 1 pede 
redackur; non aatc ad genus natura; 
íubitantialis creatx;tum etia,quia ac-
cidens propriñ hominis, & accaiens 
propriú bruti diftinguntur (pecifíce, 
quod cum redudione vtriuíque ad 
rationé <z;enerlcam naturc fubíiaiatia-
lis creata: itare non potefe. Tú etiam; 
quia inhxrentia accidentisdetermí* 
natx fpeciei non reducitur ad ratio-
né ípeciei cómunem, fed ad ípeciem 
illius accidentis, quod modificat c ó -
natural i tér : ergo accidens propriurn 
hominis, v. g. noli fpecifícatur áfub-
íedo,abltrahentc á proprio,5c alie-
no , fed adecquatc fpecifícatur á fub-
iedo proprio. 
\ Probatur fecundo dida minorra-
Itíone tradita ab 111. God. fí accidens 
[ r edudñfore t ad fpeciem fubiedi,de-
[beret reduci ad ípecié fubiedi, i l lud 
I fpecifícantis j non vero ad fpeclé hu-
) íus,vel illius fubiedi, citó vnum ellét 
íubiedum connaturale, óc aliad obe-
dicntiaie: crgo accidens propriñ aii-
culus fubiedi non fpecifícatur á fub-
iedo,abílrahéte á proprio, & alieno. 
Probatur antecedens: Upotentia re-
ducenda foret ad fpecié obiedi,debe-
ret reduci ad ípeciem obiedi , illam 
fpecifícantis 5 non vero ad fpeciem 
huius, vel illius ob ied i , eftó vnum 
eífet obiedum connaturale , & aliud 
obedientialitér ab i l la attingibiie: 
crgo.&c. 
Tertio probatur eadem minor: ac-
cidens proprium homÍnis,v.g.eílhu-
manü t ergo fpecifícatur ab homine: 
ergo non ipecificatur á fubiedo,abf-
trahente á proprio,& alieno;Secun-
da confequcntia ex prima infertur. 
Prima autem patct: nam quia fubfif-
tentia propria homininis eft huma-
na,fpecifícatur ab homine-.ergo fí ac-
cidens propriu hominis eí thumanñ, 
fpeoiñcamr ab homine. Antecedens 
vero probatur: intelledus Angeli , i l-
iiufque voluntas funt in opiniohe 111. 
Godoy accidentia propria Angelh 
in noftra fententia intelledio Ange-
l í , illiufque v<3litio funt accidencia 
propria illius 5 fedintelledus Angelí 
eft Angelicus, ím>ilitérquc illing vo-
luntas, & ídem de intelledionc , <% ? 
voijLÍone ; crgo accideós MDÓpriuin i 
hominis elt humanu'n. } 
£x hilque ímpugnandü\-cníc,qU!.;.i | i 6 l 
««w. 105 .-ait i l i . Godoy , cuius verba j p- s,: 
tranicribo.'ff/i íj//;V(inqu¡t)-)^///f defen- ^ ¿ ¿ ¿ . x ¡ r ^ 
derepoíj} accidens inforni.irc extramum fibi (J0¿0yt 
fHhirclim^pformAm fkkjlánii'ah&it dliemm 
informare mtítcrla, Cí^  cutn h*C HáRiarn (en~ 
:sfiru tueri,-i>i4[U)' ytitióhk idtim.t f^ v.A prx-
(LiAitrn¡cntcntÍAm monjlr.ivirnus, Cv'1 il'tjcri* 
rnen poterifconjlitucrc, coníidens in eo, (juod 
fuhjíJie)ítU£jJmi.<litir cum mtnra proprid 
adxqtfAtm-: fx cjuo fequitur, mn tójjfs y í trd 
tlLirn extenii^ifiinjinitx ihiuv'ú jlt propria, 
(¡ux naturam tcrm'mandam eminentér conti-
[ neatiacpmndc, n'ifi perjonalitas fu infinita 
j mnpoteftaitetíam terminare n.ituram, acci-
• densautem, etf¡-propriÜfubieclum,i/t termi-
mm connaturjliter adxqnatum refyiciM, non 
tamenilíiiá refpicit^t terminu//) adxquatu 
efemidíter i & ideo pottjl ¿e fQtentiaahfo-
luta extrancum Jnbieéíurefpicere, in eo red* 
phillique f'AHm ejfecíum formalem prxftare, 
áhfque eo,quod proprium fubiedum eminen-
tér extrancum ttfktüéát^*, canfeqmcr abf 
que eOjquod in ipfo accidenti dliqua infinitas 
inferatur ex co,quod pofsit e^trAneum /«/or-
warefubieclumT idemque ejl de forma ¡ubf-
tantiali Yejpefiu proprix materixdicendum, 
qifodiucmpejllam refpicit, Dt coanaturaliter 
fibi adx^uatam , non autem "Vr fibl ad&pjta 
ejfentialiter y ideoque meftde potentia abja-
luta ahenam informare materiam abfque ali-
qua infínitate, ¡ 
H x c i taquedoclí iná ad homincm j l 6 ^ 
; contra ipfum,eius ratione vtedo, i m - ; t)bthiná 
pugnatur 1 attentavítima ratione,111. ill.Godoy 
Godoy,nullu eft diferimen interfub- impugna-* 
íiftentia, accidens: ergo attenta v i - turadhea. 
tima ratione i l i ÍLü,faifum eft, quod contra ¡p* 
quispoílét detendere: pofle accidens 
informare extrantfum íibi fubiedum,' 
tucndo,fubíiftentianon poffe termi-
I nare natnraai aliena, Probatur ante-
cedens: vltima ratio , qua 111. Godoy 
defendit : non poíle fubíilientia alie- | 
nam terminare natura,cft,quia ínLílf-
tentla eflentialitér cíi natura prop.ria 
adxquatur, exquo fequit'-ir, (aic ipfe) 
non poílé vltrá illa extendí , nifi i n f i -
nita; natura; fit propria,qua: naturam 
terminandá eminentér contineat j ac 
proinde nifi perfonaiitas fit infínita, 
no poteft aliena terminare naturam; 
atqiú atteta vltima ratione Iilius,ac-
cidens ellcntialitér cum p r o p r i o fub-
iedo ada;quatur:ergo, &c. Probatur 
mi ' 
3 4 ^ Oiüroea.De Incarnaúone. 
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nainioeddsá iuxta vJcimam rationem 
illius fabrutciuia cü natura propria 
adaiqu itur , quia adxquatc ípcdñca-
tur ab illa ; led attcta vltinaa illius ra-
t ione ,acc idensad3equa tc rpccllicatur 
á fubiccto proprio; crgOjócc. Proba-
tur mi ñor ; ideo iuxta vitiniam illius 
ratione íublitlcntia adoíquaté ípecifi-
tura natura ílbi propria, quia ad eius 
/pecie reducitur > íed attenta vltima 
illius ratione, accidens reducitur ad 
ípecie fubiedi íibi proprij: e,rgo.,&c, 
Maior,(Scconrequentiacencnt.Minor 
vero conllat paritatibus ab 111. God. 
in vltima ratione addudis a. 5 5. qui-
bus contra ipíum vil fumus». 1 5 9 . ^ 
IÓO . V i t r áqux patet etiam ratione 
á nobis tradita n u m . i ó i . 
Ex dictis intert primo 111. Godoy 
««w. 1 0 0 . Angeios,cuin corporaallu-
munt, non vniri hypoltatice cü cor-
poribus aílumptis. Hoc corollarium 
itatuimus iuxtá propria fententiam, 
qua fultinemus, perronaliraté creatá 
in negatione coníiltere,quameñe i n 
Scoto probabiiÍore,diximus«.4. Ra-
tio eibnam ad hoc , vt Angelí , cum 
corpora aílumunc, vnirentur hypof-
tatice cum corporibus aílumptis, nc-
ceflarium erat, vt corpora aííumpta 
per ÍLibíiltenáas Angelorum (ubíiíle-
m u , quod implicare,fuppoíita fente-
tia de ñegativo,monllravimus ww).4. 
5 .idque oftendit Ill.Godoy num. 5. 
7. quare in hoc cum 'úlo, diíi-
diumnon haberaus. 
Nec obítatjOriginem tom.i inloan. 
tefte Hycronimo *s4g*i i l docuiíie, 
Baptiltá,& Agaeum fuifle Angelos in-
carnatosjj tum, quia vel Origines in 
hoc fuftinendus non efl:,vel explican-
dus, fuiñe per exageratione locutus, 
illos Angelos incarnatos appellans I 
proptér vitx puritate, Et code modo «. 
accipiendi íunt HyeronimusDdw'e/ 7 
& licaa Apctlypf. 13 .allerentes; Anti. 
Ciiriitíi fore Dxmunem incarnatum 
q u j d, fe i 1 i c c t, A n t i - C h r i 11 ü p r o p t c i 
luininain eius malhiapcr exagcratlu-
nc Dxmonem Incarnatum appellcnr 
Tertuli. etiain lib.de C\irríe Chrifti cs.p.^ 
d?*óivbi docet:Angelos períonalicc; 
aHumpíille corpora j cura apparebam 
honiunibus,vel fullínedus non eít, VCJ 
explicandus, improprie vfus nomine 
aüumptionis períbnaüs, Ac tándem 
quidam Hebrxi ailt;rentcs:lacob)Ha-
braliam, & líac,fLiiíle Angelos incar 
nato.s,audkndinon lunt.Sic iií .God, 
n. lo^.icuius dodrinx aílentio, qpi-
nionemluprá pofita.m iubftincn.do. 
Tenendo tamen opinlonem de po-
íitivro, m cuius fuppoíitione procedí-
mus contra 111. God. indifputatione, 
nec corollariurn illius itatuimus, nee 
i l l i oppolitúdefendimus.Primo;quia 
ad neutrumallerendum eil ratio. Se-
: cundo: quia íblu conieeluraliter k í r i 
poteft. Tertio denique : quia ad Au-
thoritates liando , nihi l convincitur; 
optime namqué explicantur > vt nu-
mero antecedenti explicatx manent. 
Secundo infert ex diclis Ill .Godoy 
n. 107 . non íolum perfonam crcatam 
de fado exiílentem , fed nec etiam 
perfonam de potentia abíoluta crea-
bilemjpolle alienam terminare natu-
ram.Quod corollarium cum ipío ita-
tuimus ». 164. ob radones ibi citatas. 
Cxrerumopinione dcpoíi t ivo fubf-
tinendo, oppoíltum aíl'erimus, quod 
Jaté monítravimus in difcuríudifpu-
tationis. Ethccc de iíta difputatione 
applicanda íkterx Magillri in 3.díj í , 
1 , ^ ,3 . ad i lU verbít: 5/ yero quxritur, 
ytrum Pater^el Spiritus Sanólus 
iticarnari potuerirt & c . 
1 
H x c et iam de F r i m o tomo in 3 .fent. O * Jzhtarto noftri operis > CorreSi ioni 
E c e l e f a ex cor de f u b i e S í a . I n U n d e m ^ glor ia m Om?tipotentis D e i y V i r -
g i n i s M a t r i s J n b t itulo Immaculat<e Conceptionis , & S e l i t u d u ú s y q m 
gaudeo j & f u b cuius prxf ld ium confugio. V e t r i Apoftolorum Frinc ip i sy 
F a r e n t u m A u g u f i i n i , O * F r a n c i f c i , meique Praceptor i s Subt i l t s , 
a quoyji q u i d dev ium a. me ajfertum inveniatur^ 
l ibentifs imh retracio. 
Finís Tom. 1 . in j . Sententiarum3& Quarti noftri Operis. 
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I N E X 
LOCVPLENTISSIMVS 
R E R U M N O T A B I L 1 U 
Q I L £ I N HOC PRIMO TOMO I N TERT1UM L I B R U M 
Scncenciarum Scoti contincntur. 
l y . V e l D i C p u t . D i f p u t a t i o n e m Jtgmficat. N . V e l N u m . N i í m e r u r n m á r g i n a l a n d e f í g n a t . 
A 
A C C E P T A T I O . 
Ola Dei accepcatio nequit redderc fatisfac-
tíonem condignamj^/ptif.i.«r/w.i 2, 
Sola acccptatio non eft tota ratio mer l t i , ncc 
fatisl-adionis,c///p«f.i.«M^,24, 
Acceptatío Dei eil complcmentum meriti , 
A C T I O . 
A d í o non diíliaguimr realiterab efFeduin-
ñ e ñ j i f p a t . n ,mm.j.. 
A d í o produdiva termini fubñantialis eíl cn-
ticative accldcns,& excriníicecantum denomina-
tlonc Tumpta á termino , dieitur íubftantialis, 
dijput.i 1 .vim.<i 5 55, 
A d i ó produclivaeítdiítincta ab adioncvni-
tiva,íi//p«r.i I.»HW.3 . 
A C T U S . 
Adus fupcrnatarales habentes Deum pro ob-
iedo matcrial iAformalinon habentperfedio-
ncmfimpliciter \nñmtzmfcliJpítt . i .nuM.i6. 
lo adibus datur prioritas , & poílerioritas, 
dtfpuT.S M t m . i i j , / 
Vnus adus dieitur prior alio^uando ex natu-
ra fuá i l lum petit prascedere.lbidem. 
A D A M U S . 
Adamusín ftatu innocentix efíet membrum, 
nonverócaputmorale,í///p»f.S m m . i i 9 & 130 . 
A D 1 E C T I V U M . 
Adiedivum immediatccadit fuprá fubftanti-
vum,illudque determinat,ad vniratem,vel plura-
litatem,qLiomodo intelligatur,(///p. 16.«. 180. 
A L 1 U S . 
Alius fumitur mafculiné,& neutraliter, difyut. 
IO.«MW ,77. 
1 ~-
Aiius mafculine refertur ad fuppoütum •> neu-
tralitcr veró ad naturam Ibid . 
A P R E H E N S I O . 
Aprehenfio eft prior má lúOid íñ$t .&.nwh- , i i fk 
A U G M E N T U M . 
Augmentum Arithmeticum quid üt, diffut. i , 
numtSSmdifput.z.nHmt3 8. 
Augmentum gcomctricumquidíi^c/.i.H.j 8. 
A X I O í v l A . 
Qu^ndo affirmario etlcaufa affirmationis,ne-
gado eílcaufanegatlonís í/í/p. 1 ó.m'w. 164. 
Oppoíitorum eadem eíl raúo.di /p . Í ó .w. ip i . 
Species funt ficur ñumtntd i fp . 1 y.mim.^S, 
V b i pluralitas numeraiis requírit maiorcm 
perfc-dionemdbi infinita pluralitas inñnitam re-
quirit perfeclioncm^/yp.iy.m/w.i 36. 
Bonum ex integra caufa , malum ex quocum-
que deffedu;*//'/^ 1 .mm.^s & 49-
Qaando adaliquem eñedumplura concur-
runt, lícet vnum fie innnítum , fi alia funt finita, 
cftedus noneít fimpliciter 'mñnltu.s ydifp.i.n +1. 
cum fequmibus. 
Repugnat perfedionem fitnpHék^í fimpli-
cem repugnare enti perfediori,& non repugna-
re enti impcrfedioui,c/í/]?. I.«MW.5 7. 
Deus punit citra condignum , quomodo intc-
lligatur,í{/|p. 1 .»MW.65 . 
Offcnfa crefeitad dignitatem perfonac offen-
fx,quomodointelligatur)íi//p.i 
Vnuminfinitumlimpiiciter inaliquo genere 
non eft maiüsaUo7í///p. 1 M m . i i . & 7 9 » 
Quod eft reftítutid in pecunijs^eft fatístadio m 
honore,J//p.2.«M»í.3 5.6^ 30, 
Totum eíl maius fuá par te 3 .num. 13. 
Ab obiedo,<Sc potentia paritur notitia; dífptSm 
num. 15. 
Quando afccnfus^vel gradado fit per res diver-
Ff4 fl 
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il ordiais, fcu per addlt ioncmvimirís ad virru-
ceií) ín éodem üid iac , calculatur virtus infinita; 
non veroquauo aíccnlus , ve! gra jatio fie per 
res uivcrli ofdmh9(eii abná t twr^ tádunáadera -
ü u n i c i u 1 d e m o r d itíis i x$ s.nu m-, 70. 
Adioncslunt fir p Mrorum q o nodointcili-
gatur,ílV/p. 3 .mm,cjj difp. 1 3 70 
Qu^ íunt priora in inrcnt^on^íuiit poílcriera 
in cxccuiione chff.S num. n S * 
?OrJin.atc voicn^p íus vult íinc'm,5c exiílo ca, 
.y.iX tunt finí prQ;At\Qülor*fjífpJ$ ;«w,.7/, . 41. 
Ptoptcí-qnoB vnum quod^-ic eitíaic,ic i l lud 
Hoc prlrici lúip Vum p>*/or;rareí« >w genere 
¡ÍAt vofie ¡0r/V<*Í //»4//o , o auni hab 11 ic e x p rior itat e, 
Sícivt rnalum c e m niinc dicitár malus 'iinium-, 
íquam^articúlate , etu parricularc nt in íe gra-
viiis,iri bor.a.n n i . 111 igisfthnatfcir,q'.i.uu b J 
nuai Cpecialcviílus , i t . i hocbünnm f^edaic íit 
•c »</• 
1]) )\,r ilij^.S.nutn.ii i ' 
Hoc Ay'o uziNfrAejlínexecutionCy quednon f / £ * 
Ini ////ísfíitjr/o^jquoniodo inteiii^a^ur, « / / ^ Í . 
Via <ic vcmcndi-aJ médium cíl declinare ad 
ají 1.1 ext:rcinum,í///p.io.«M»í/i 5. 
Ab ¿ó quoa res eíl ;vd non eft.jpropofitio d i -
citií/ \'cra.vel fAÍl:t,^//p. iOínU'n.jy . 
Finís ed excell.nti.or medljs , guando ílt ve-
ruin íi'/p*11 .«tí^ j 13 ^ 
O d > executionis commenruratur ln Divina 
voiun^ateemn temporánea rerum exe^utione, 
qao nv)do nr verum di¡]> ] 3 1. 
Í-J;.)e axiomarqjo4 eiteau.'a alkuias,cíl caufa 
iUi^^g'J'Q^ leqificur adii-lud , quomouo-íit ve-
•rum,(i/jp 13 «ww 131. 
, Ponon.i ed inteilectualis naCLFrxincommurii-
•cabLibexutenciajqUümodoJncciii^atur ,'£///p«f, 
I 5 ,num 4 ^. 
in cuius poteltate non cíl aacrc, ñeque ctiam 
•eíl modus agendi,fií//p. 16 num 3 5. 
Q jod niliius dependetab aliq-io,maiorem plu-
ralit.uem admdtic ,qaamquod magisdependet 
-ai) aiiquo,í/íjp,16 ¿««w. 160,161 163. 
R E R U M 
Beatkudo eil mag*s vtllls,quam vnio h y p o í k -
ilca.Mifp 11 ,mm. 13 7* 
Bearitwd^citfínis vnionLhypoí la t lca í^^ . 11. 
num.i 38. 
c 
- B E A T I T U D O, 
Bcaritudo debetur faltim de congruo vnioni 
hypoltatiC2C,^/p. i ' i .mwa. 1 3 5 • 
beatiiea vnio vnít potencias DeoobIe¿live,<5c 
-accidenta ílcerdbU. 
beatitudo pertinctad cífe íecundaríum.Ibid. 
üeat i tudoquoad actum íecunduru cí lmaior 
vnionchypoítatica.lbide 
C H A R 1 T A S , 
A£liis.charitaii5 non habetperfeilloncmfim-
pliciter intiiikam t////»,! .n«w.i6. 
C H a i s r u s . 
Opcr.itioncs Q i r i i t i íunc Theaindricx , & Dei 
Vjriles í/'/p. 3 «MW.. 104 •í///p.4./;M01.14. 
ChrUiüs faci: Fecitpr-Q pec*.aiii gencris huma-
•nl:dt' p.+.num.i. 
Chrldus ict'sfeclt pro »¿ccans bominum, non 
rolumqaoaJ culpam , iCiiedam quoda psenam 
I iljis debitam¿iíyp.4 «MW.J . 
| ChrU*usratis.tIxiciufiidenc¿r3 .Óc fuperabun-
dantér,í/^(4.ffí/^.4.. 
Opera Chri l l i habucruntvalorem, i5c dignlta-
ftem ad merendamde condigno Incarnadoncm 
Patri5,5c Spiritus Sanclí^í/p^ ««^.2.3.. 
Chriítus veniret Adamo non peccantc^///>.8. 
mtm. 17 ,cum ¡eGuentihm. 
Chrifto dsbet concedí quide^uid eft p o r s i b i l e , 
-5c cedicin excelleiuiam intrin(icamiiiius,íif//jE>.8, 
m m ^ 6 difp is^num 7 9. 95 10?. 
Chridus ordine inccnfionis priusfdlt wolitus 
•quoad fubtlandum Incarnationls in genere cau-
ix tinaüs quamres ordini naturalis,Óc psrtinen^ 
tesad ordinem gratix , peemirsioque peccati, 
vdifput-S ;mmA 40. 
Chrit'tüs.vtparslbiiis,reuHedcmptor,mon fuit 
•ordine int-entionisprius volitus,.quam re-s^ordi* 
nis vniveríi,^: quam permifsiopeccari in genere 
vChrilluSvVt Redcmptormon fuit prius vdiitus, 
quam permifsio peccatl in genere cadfx ñnalis, 
& pofteriúsin genere cauíx^m atería as., difput.S, 
mw\ 1 5 3 .tum -fequentibus* 
Solas Cliriílus iaf t i tu innocentix eílet caput 
•moraie gratix,6c glorix^//p.8 ,nurn:i i 9 . & 13 o. 
ChrUli pafsiodbpponit peccatum prxviiiiam, 
difput. S mum^ qo. 
Chriilus venir o b remedium ^omriiumpecca-
torum,r?^í#f.8 MWW.I54. 
CbrllVas^tparsibidsprincipálitér veriitobre-
medium peccati origmalis,<í//p.8;nMw.i 5 7 
Chrühis,vt morcalis,non vcniüer propterpec-
-cata aftualia)originali -deíiciente,?í/í/p S -wm.z 5 $. 
'ChriíUis-vcnirdt, vt pafsibiiis , foiopuccato 
originail cxiftente,et(i actualia déficerent^yp.S, 
mtifi*i6 i ^ i m fccfcmihíts, 
Chriftus eá compofituscompoiitlone fumpti I 
pro conlíi tationc ex piuribusTealitér ui l i inci i ' , j 
di¡Piit¿LQtnum;i, i 
N O T A B í L í U M . 
Chriftus non cft compofitus compofuionc ^ 
Ciirutus eíl com^olitus conipoíitionc qua- | 
daniadmirabili, ¿c ineiiabiii,(í.i o.w^S.ctíwjc^. | 
ChriituseLt compotituscompoiitioac huius ex • 
hisyciifp.io.num.s+.ctm [equemibus. 
Chriltuscit vnus, vnitate.pcr le,qux ad vnita-
cem numcricam reducitur. Quoa dcciaratur. 
m 
C O N N E X I O . 
Connexio vniuscum a l í o cit dcpcn.lJLU':.! |bb 
i l lo ia cxhicnáo,c i i [p . 16 .num. 15 9-
C R E A n o . 
Virtus creativa repugnat crcaunw//. 1 s 1 ¿ > 
1 ió . 
D 
c/¿;p»r, 10 num,j6, 
Cnriitus in recto non eftdiio neutraiitérsbenc 
vero in übiiquo,í///pMf - lo.www.yS ^ 
Chriitus eít vnusmjículine.iüidcm. 
QiiomodoCnciítusii t dicendus vaus abfolu-
thdilpnt. io.nun.So. 
Qoare Chriuus nonílt ¿ ú o j i f p . i ó . n ú m . i j ^ . . 
Cnriitus per opera i.ibieqacatia incarnario-
ncm n o n potait i l i a m m c r e r i t a . i quam íoiutio-
nean t i c ipa tU; $g p ^ n n o ú ú - . i p r . : a . i j , ücíbiutio-
nis}dijput. 1 s .num.j) cum ji:-{\tHíihus. 
ChrUtus memlt conl^rv. c.onem , kucon t i -
nuadonenitux vnionis,cií7o.. 5 mm.94..& 9 5 . 
C h r i l t u s m e r u i t circundantias Incarnationis 
antect:denres,&, concoaiitaiuesper accidensjno 
v e r o meruiccircuultaai-Iasperre,í//y/'.i3-"» 1 0 0 . 
Chr i i iL i s m t r u u omaes c í r eL i a l t an t i a s incar-
nationem íubie4Licntes,d/jp.i3 «ww,i03. 
O O G N I X I O . 
Cognitio Dci potetl efle maior,&minor, difp. 
i.mirn.$o. 
C O M P O S 1 T I O . 
Compoílt lo elt üüplex. Vna nec propria^nec 
ftrkta.Altera ítnci:a,Ói:propria,(i//^iio,»«»3 2 . 
| Coinpodtio nonpropria , nec ftrida eít vnío 
tantum piurium diilinólorum , quomodocum-
que íe liabeant.lbidem. 
Compolitio propria,& ílrida cíl vnio diflínc-
torum fe habentiiuiijvc partes.Ibidcm. 
C O M P O S I T U M . 
Compofitum per accidens eít compofitum 
compoiitíone ex his tc l ¡ fpt io .mm.7s . 
Compoiimm intégrale, & per aggregatíoncm 
eít compoíitum compoiitionc c«wí/í.lbldem 
C O N C R E T U M . 
Concretum aliud eít ítibítantiale, <5c alitid ac 
cidentale,£í//p i6>nt4mti7i,& 173. 
In coucrctisaccidentalibus vnitasA pluralitras 
fumitur ex parte rLibiedi,í///pti6.««>?j.i7x. 
In concretiifubitantialibus vnitasíumitur ex 
parte formx; pluralitas autem ex parte formas,& 
íuppoliti,íi//p. i6 .«w»í. i75. 
Concretum fubítantiale difFert ab accidentali 
in hoc,quod vnitas in accidentaiibusíumitur ex 
parte fubiedti ; In fubítantialibus vero ex parta 
formas.Et in hoc,quod accidentaliamultipilcan-
turad multiplicationem íubiedorum duntaxat; 
íubltantialia vero ad multiplicationem fórma-
rum,& ruppoíitorum,(&/p. 1 ó.num. 175. 
Ráelo prxdi¿ti difcriminisdeclaratur, difp,i6. 
n u m . 1 7 6 . ^ 177 , 
S im 11 1 • M I 
D E B I T U x V I . 
Dcbitum elt duplcXjícilicct^noraleA légale, 
dífput.ó num,s. 
Debicum morale e í t , quod oriturex reda ra-
tione,Ó<: iníola virtutishoneltatc tundatur.lbiJ. 
Debitum légale eít , ex quo oriair obligatio 
reddendi xquale exaliqua icge.lbid. 
D E C R E T U M . 
Prioritas,5c poíterioritas l^ecrctorum Dei fu- * 
micur exhabicudine, quam babent res la orj ine ¡ 
ad volúntate Divina ordinanté vnum ad aiiud, \ 
vcl volentem,hoc elícproptcr alÍLid3ci.8.«.ii7. i 
Ordo Divinorú DecrctorCi, d.8.n.i$ 1 • & i >2-» i 
D i S C U R S U S . 
Difcurfuseít poíterlusiuditio, & aprehcnlio-
ncJijpHt.S.fmm.Liy, 
D U O . 
Dúo mafculiné, & neutraliter fumitur , difput. 
lo,numt77. 
Dúo mafculiné referturad fuppofitum} ncu-
traliter veróad naturam.lbídcm. 
E 
E S S E N T I A D I V I N A . 
Eílentia Divina vnúaper modumfpeciei ge-
ri t vlces obicdi}dt/pHt.3.mmti$, 
F 1 D E L I T A S . 
Fideli taseí tparspoteí tat ivaíuít ir ia; ,d^.tt . i?, ; 
F I N I S . 
Finispoteí tabfolute, & fimplicitér confequi 
fine medio fimplicitér non neceí lar io^x .« 4 8 . 
Finis ordinc imentionis cit prior mcdijsjürdi-
ne vero cxeeutioniseít poíterior,c/.8.«.i 18. 
Finisc«mí g^z/á dicitur iile ,cuius gratia alI-: 
quid amatur,5c fit,í///p.8.66. * 
Finisadaequató dividicur iu finem cui, 6c finem 
cutus lYAtiájdlfp.l.mm. 1 7 1 . 
Adarquatacaufafinalisconflatur ex fine c»/, 5c 
fineC«/MÍ gmtiáfdifp S.nvm. 195. 
Finis non femper eít exceilentior m e d i i s , ^ . 
11 ,nuinti 3 S. 
F O R M A . 
Forma alia eítphyfica,6cmcthaphyfica alia, 
¡ difpHt.i+.tíum.L 1. 
/ For-
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Forma phyf ica eíl eífentialis pars c o m p o í i u , 
q u i d i n c o i n p l c t u m , & dcpenJens átoto,c>cab 
ajiacomparte , & c o n f c q u e n t c r i a v o l u i t i m p e r -
fcclioncm ,6c po tcnLia l i ca tcm phylicam íii fub-
Icclo;c///p.i4.««w. i z. 
Forma mcthaphyfica cft, quxílní: phyfica in-
formatiunc eít mcthaphyiice comritutiva , in 
quo nulla cít impcrfcctio.ibidem. 
G E N E R A T I O . 
Gencratio triplicitcr accipitur. Primo pro 
edudione forma:. Secundo pro vnionc,Óc tertio 
pro produ&ione compoíiti ,qüxtriplex acceptio 
cxpiicacurjcí/j^. i i .numt+. 
G L O R I A . 
Gloria debeturoperibus luílorumpiufquam 
ex fidciicatc,& oratituaine,í//fr.7."«w. 19. 
, Gloria centerrur iuílis ex iultitiapropricdic-
tajifput.y .num.io. 
G R A T I A . 
- Gratia attribuitur luítísexpura fidelitate, difp, 
•j.ntim.Z. 
Prima gratia ílib meneo caderc nequit, difyn, 
13 ni*m.i$. 
G R A T 1 T T J D O . 
Gratitud© citparspoteílativaluílitiac^.y.w.i9 
H 
H U M A N I T A S, 
Humanítas Chrifti non prasccfsittemporc 1»-
carnatioaem d i f^ i 3 .num 65 . 
Humanibs Ch:ii.ti non merultlncárnatloncm 
\ per opera elicita prius tempore ad Incarnatio-
| nenvi/7p.i3 .num.ós, 
HumanitasChriiH pro prlori natuncad Incar-
nationem non merultfubítantiamlncarnationis, 
dijput.i 3 .Hum^éó. 
Humanitas Chrifti etiamíi de fado tempore 
prc-ccclifletlucarnatíonem, adhucilJamnonmc-
T'iiiílctdifpiit.i 3 .num.67. 
Humanitas Chrifti in i l lo priori naturas ad In-
| carnationem potuit ialtim de congruo mcreri 
fubllantiam Incarnacionis,^^. 13 .mm.6Z. 
Humanitas Chrilti,clata hypotefi,quod vnio -
ncm hypoílaticá tempore procccliííetjpotult mc-
reri incarnationcíalcim de congruo, cf.13 « .73 
Humanitas non fuit immcdiáté vnita natura 
Divina;,nec individuo Deitatis,vt communi t r i -
bus períbnis,fed perlonalitati,& perfonx Verbi 
fuit immediatc vnita, & Deitati mcdiatM///'.i 5-
I N C A R N A T I O . 
Incarnatio fecundum fubftantiam attenditur, 
R E 11 U M 
vt vnio hypoílaticá eft, prxfcindendo á pafsibi-
litate,vel impafsibilitate,í/;/p»f.8.m<w.7. \ 
incarnatio fecundum modum attenditur,vt in \ 
carne pafsibili,vel impaísibiii.lbidem. 
Incarnatio foretjCtfi peccatum non eííct, d¡f]>. \ 
S . í ium. i j . c im [equentibus. \ 
Incarnatio eít fummum b o n u m , ^ . 8 n n w . n . | 
Docrctum Incarnadonis quoad íubílantiam 
ordine intcntionis pfaeccfsit pr^vifsionem pec-
cati ordine intcntionis5(i/Jp.8 .»«WÍ.I 40.c»w feqy. 
Decretum IncarnatioiTis quoad circunftantía | 
pafsibiiitatis non prcecefsít prxvllsionem pecca- * 
; t i in genere caufaiiinalis,í////?.S.««w.i4-9 fi^t ' 
Incarnatio cft maius bcneficium,quam palsio> 
vel mors C h n Ü l J i f p . S . n u m . x i j . 
Incarnatio facía fuit ob remedium peccato-
Incarnatio , vt pafsibilis,principaliterfada cft 
ob remedium peccati originalis,a///'.8.»«/».i3 7 . ' 
Deficiente peccato originali Incarnatio nou 
foretpropterpcccata adualia,¿í/p.8.««w.i5 8. ^ 
Incarnatio pafsibilisforet,íbiopeccato or igi-
nal! exiftente,etfi adual iadcf iccrent ,^^ . «MW. 
i 6 i , c u m fecjuemiiws. 
Incarnatio eíl vnio naturx humanaí cum Ver-
bo in vnitarc fuppofiti,f///p.i i.w.13 'difp-V^n i* 
Incarnatio eft- á tota Trínitate principaiitcr 
cffe&ajifp. 11 .mtm. 12 7 . 
Incarnatio,qua; eft opusmaxlmi amoris D i v i -
ni attribuitur Spiritui Sando,í////7.11 num. 117. 
Incarnatio quadrupliciter poteíl accipi.Pri-
mo,provt eft commupicatio perfonalitatis Div i -
nx. Secundo,provt eft humana. Tertio,provt eft 
vnitio.Et quarto,provteft produélio compofiti^ 
difpí i t .n .num.^, 
Incarnatio non cft motasXedmutatio/ideóque 
verfatur interpofsitiviim,¿c ncgativTi,¿i t .w. jo . 
Patresantiqui non mcruerunt de condigna 
Incarnationcm,í#//j«f.i 3 n u m . i . 
Incarnatio quoad fubftantiam^cc de potentía 
Del abfoíuta potuit cadere fub méri to condig-
no purx crezturxtdifput,! 3 .B»W.4-
Incarnationem quoad circunftantias merue-
runt Patres de congruo,¿/fp.! 3 .nttm.S .cumftqq, 
Incarnationem quoad circunftantias non me-
ruerunt Parres de condigno//^. 1 i . n u m . n . 
Parres potuerunt de potentíaDei abfoíuta mc-
reri de congruo Incarnationem quoad fubftan-
úzmydifjwt. 1 s .num.i 3. 
Patresnec mcruerunt ?necmereri potuerunt 
Incarnationem quoad íubftantiam adhuc mér i -
to congruo^hoc ordine rerum luppoíito,(¿(/p,i 3. * 
num. iycfm fequemihus. 
A d Incarnationem nulla prxcefsit difpoíitio, 
% « M 3 . « w w > . i 5 4 . 
Incarnatio non eft médium fimpliciter necei- * 
faririm ad condlgnam fatisfadioaem pro pecta- | 
t o , á / / J . i . ««w.+8 . . 
Incar ^ 
N O T A B I L I U M. ;47 
Incarnatio n o n círmedUiai r imp l id tü i -nccc í - j 1 N T E L L E C T I O . 
farkimad rcparandum hominem a peccatojlip- | Intelleclio ell prior Voliíione ,difput* 8. mh 
poíicojquodillud l->eLis poüct condonare.Ibid. • mer.\ 17. poiicojquoa liiua Í.JCII$ p 
Ihcarnatío non d i médium íimplicker necel-
Ifariumad ¡-.ur^ndum condígne remiúionem 
peccari ni^naiis. ibldem. 
j incaraatio tmc abfolutc neceiraria ,(///pMf. 2. 
j incarnatio , adhuc f^pppfita vniveríi produc-
It ioncnoiifüi t abíblsté necefiaria.Ibidem. 
Incarnatio n o n fuit íimpüciter neceílaria ad 
reparandam hpminem a pcccato.lbidem. 
Ineamatio non tuit ncceiiaria ad mercndum 
condignéremiísionem peccati mortaiis.lbid. 
incarnatio non tuit neceílaria ad condigné ía-
tisfacícndum pro peccato veniali.lbidem. 
Incarnatio non tule neceüaria ad fatisfacien-
dum condigné pro peccato generis humani, dif-
pt t . i .num»! 19. 
, Suppoíiío decreto de redimendo hominem 
p e r morcern Chri í l i , Incarnatio fait neceílaria 
necelsitate hypotetica, conícquentix ,infallibi-
litatis, immutabilitacis, & inevitabiiitatis}íi//p«í<. 
i%tmht,i 19. 
Deus potuit incarnare,nullo exiftente pecca-
to, d i ¡p .S ,num,i . 
Incarnatio de fado ordioata eíl in remedium 
peccati, í//J^,S.«wwa.3. 
Eicaraatlo habuic plura motiva partlalia fdif. 
pitt.S num ,6. 
Incar ::uio duplicieér poteíl confiderari. Et 
fecundum íubílantiam, «Scíecundum modum.í///-
put.S.num.y. . } . 
1 N F E R I V S . 
Qaod eft inferioris ordinis poteft elevar! ad 
Órdíncm fuptriorem,(í/jJ>.i.n.jt. 
Res inferioris o r d i n i s nequeunt adsequare rein 
fuperioris ordinis , loquendo de phyíica perfec-
t lomJlfpí i t . 2 .«MW.7 s 74* 
' l -s i ¡ate rio ris ordinis adxquare, imó,& exce-
deré valcnt r e m íuperioris ordinis inmorai i íli-
m a L i o n e . Ibkicm. 
1 M F I N I T V M . I N F I N I T A S . 
Iníinltuni inqualibet linea eíl quomaiusin ta-
II linea,nuc d.ari.nec concipí poteíl.í/.i.«.5 5. 
Infinitas eíl perfedio í]mplicitér,£/.i.wt5 7. 
Vnun^ iníinicum fimplicitér in aliquo genere 
^ion e í l maius aiio,^//p. 1 .num.i «iré? 7 9 . 
Infinitas negativa expiieatur, difpnt, i . num.91. 
De ratione infinici íimpiieiter in aliquo ge-
nere eíl,fccum identificare omne poísibile in i l -
lo genere, dilput. ? num.^g. 
Infinitum e í l i n c o m p a r a b i l e , ^ ^ .num.$i , 
Infinitum nequit habere rationem partís.Ibid, 
Vnum infinitum in ordine, & fecundum quid 
potell elle maius alio, difp.^ nnm.i 1. 
Infinitas eíl vnica ratio identificandi, difput. 1 1 . 
num.gS* 
I N T E N T 1 O. 
Intcntio duplicitér fumitur. Primo provt diü 
tinguitur ab omni linca executiva , live iaienia, 
íivé externa. Secundo pro aclu interno Divina: 
voluntatis, vtdíilinclo ab externo, qui dxtssÜUS 
dicirur c x e c u t i o , ^ . 8 . « H w . 2 i 3 . 
Intentio primo modo fumpncí l de fine for-
malitcr fecundo modo capta continet in fe 
interné quid quid executío exprimit externe. 
Ibidem, 
I N S T R V M E N T V M . 
Inftrumentum attingit efleclum caufx princi-
palisper virtutem ab illa dcrivata,.(i//p.i 3 . H A X Í . 
Inílrumentum pb^ficum debet habere inchoa 
tam virtutem ad eftedum/////?. 13 num, 1 i 3 • 
I V D I C 1 V M , 
ludícium eílpriusdifcurfu, difput.S. num»! 17. 
1US. 
Ins eíl dúplex. Vnum eíl lus ad rem , & aliud 
eíl lusin re.Vtrumque declaratur,¿/rp.$-"Hm-5-
íus,quod habet luílitia proprié dicta, ell lus 
imperfectum,& fecundum q u l d j i l p 7tnum.^z. 
lus, quodhabct lullitia íiricta, Óc rigurofa , elt 
lus perfe¿tum,& abfolurum. Ibid, 
I V S T 1 T I A . 
luílitia CCÍ virtus,qux ordinatur ad alterum,m 
quodiílinguitur ab alijs virtutibus,(///p.6.«Mw.2. 
luílitia tráplicitér fumitur, nempé, commnnif-
fimé, coFnmunitér, &proprié ,qiiíK accepriones 
explicantur,c///f).6.»«w.3. 
luílitia reddit debitum lcgale5í///p.6.m^.5, 
luílitia ílriclé capta eít conílans, & perpetua 
voluntas, ius fuum vnicuique tribuendi, ^ , 6 . » . 6 . i 
iiifiitia ítricté accepta dividitur in legalem, |. 
commutativam,& diítributivam, earumque dif-
finitiones. Ibidcm. 
luílitia hominis crga Deum elt diverfx ratio-
nis á iuílltiainter ipfos homines veríante, difput, 
luílitia,ex qua Chriílus fatisfccit,proprÍLis vo 
caturiuílitia vindicativa, feu punitLva,c///^Mf.6.«(# 
mer.i 3: 
, luílitia proprié dicta habet ius imperfeci um,5c 
fecundumqind,d'íp-7 num.4.1. 
luílitia ílri¿ta,&: rigurofa habet ius perfedum, 
& abíblutum.Ibidem. 
luílitia ,ex quaDcus acceptavit Chriíli fatif. 
fadionera,cltiullitia proprié dicta, J//^.7. num.3 
cim fequemibus. - • 
lullitia ,ex qua Deus acceptavit Chriíli fatif-
fidionem,non eíl iuílltia l l r ida, & rigurofa, c//[-
put.7 .nHm.6(x.cim{e<\uenuhns. 
luílitia ílricta, & rigurofaaffert quadruplioem 
imperfüdionem^/p.y .num.91 
M A -1 
34^ I N D E X 
M A R I A . 
Bcatifslma VirgoMaria meruit ialtim de con-
gpcob iVlatcrniratcm DtlJtfpHt. 1 3 . n u m . i o ¿ . 
Bcatií'sima Virgo Maria non meruit de con-
digno iMaccrnlcaccm Dcl ,d i fp . i s .num.i i 1. 
Beatiísima Virgo Maria non tui t , nec potuit 
cííe cauía principalis íncarnationis3£/. 1 Í.W.I 16 . 
ij-.-atiiblma Virgo Maria fuit elevara a Deo, 
tanqnam inltrumentum ad coni'ungendam hy-
poitatice humanitate Verbo Div ino^ . 1 3 . » . ! 10 . 
Beatiísima Virgo Maria , nec de potencia Dei 
abloluta potuit clevari á Deo , tanquain inltru-
mentum phyiicum IncarnationiSj difj>ut,i3> nám. 
1x3 .cum-jequentibus, 
M A T E R I A P R I M A . 
Materia prima eü eadem fpecificc in fubluna-
ribu8,óc cceieíUbusJ(i;yp. 17.www.48. 
Materia prima appetit naturaliter omnesfor-
mas, difp.17 .num.+9, 
M E D I U M . 
Quando médium non eít íimpliciter nceeíla-
rium , poteíl finís abíbluté, & fimpliciter con-
fequí íine ii[o1d&púi.nWtt*4& 
Médium eít políerlor fine ordine intcntionis i 
ordine vero eAecutionis e í l p r i o r j c ^ . S n S . 
M E R I T U M . 
Meritum condignum eítxquale inmorali í t i -
ma-tionecumprarmio,iifjfttfii num,$6. 
Metítum de congruo.non eít ajquaie inmora-
l i iLimatlone cum prxmio.íbidem. 
Meritum dieli: ordincm ad mercedem, difput. 
4 . mtm. 1 . 
Meritum refpicit commodum cius, qui me-
Mer itum poteíl á fatisfatlione feparari. íbid.-
. Meritum dicit dupiieem reiationem rationis. 
Vnarn ad voluncatem Dei, vt acceptantis, & al-
teram ad bonum, pro quo acceptatur,í///p.4 « . 5 . 
Prlncipiummeriti nequit cadere lubmerito^ 
difp.árwm i i j i j p . l 3 . m m . i $ . 
Mcrita luílorum á Deo remuneratur ex iuf-
titia proprie áict¿>di}p-7-numA' 
Meritum de condigno inducit debitum ex 
iuílitia proprie áictZidiíput.j .num.i 1 & 11. 
Meritum de congruo inducit debitum fídcli-
tatis düntaxat. Ibidem. 
M V T A . T I O . 
Mutatio intriniiea eíl tranfitus de non efle in-
trinlico ad cílc intrinlicum in ipío receptum, 
difp.i i .n ím.Si .di fpA^tnum»9. 
Mutatio verfatur Inter pofitivum , & privati-
vum, vcl negativum addiñerentiam motus, qui 
verfatur Inter términospoíitivo3,c/í/^. J 1 .num,30. 
Mutatio eíl adusentis in potentia fecundum 
R E R U M 
quod in potentia, difput. 1 ^..nnm. S. 
Mutatio ílrlcta cíe tranlirus de non t n é ad efle 
intriníicum ratione potentix paíslvx, vel recep-
thix>di¡p.ij¡.juim. 13. 
Mutatio large fumitur pro dependentia ab 
aliqua caula fecundum rationem intrinfica.Ibid, 
N 
N A T U R A . 
Quxlibet natura fubítantialis eíl terminabilis 
perfonalitate Verbi,c///^i 3 .«W//2.136. 
Natura crcata poteíl terminari medíate á t r i -
bus Divinis pcrfonis,íhyp«f. i6.«w>»,4. 
Natura creata nequit íimuiiminediaté termi-
nari triplici perfonalitate Divina,í///p. l ó . m m . i j * 
Natura creata habet vnicam communicabili-
tatem, difp.i-ó.mm. 8.237* 4 0 . 
Natura Divina habet tripliccm communica-
bilitatem. íbidem. 
Natura Divina dependet i pcrfónaiitatibusm 
exUlendojí/Z/p. 16 .«ww. 15 p. 
o 
O B E D 1 E N T I A . 
Obedientia eít virtus, qux refpicit alterum? 
difp.j.ntm.i s, 
Obedientia non fervat xqualitatem , ¿/fp. 7 . 
O B I E C T U M . 
Obieclum voluntatis eíl dúplex. Vnum mot i -
vum, feu principale, & aliud impulílvum ¡dijput, 
S . m m , s , 
Obiedum motivum efl,qLiod per fe movet vo-
luntatem ad agendum, &: eílpriüs intentíi .Ibid. 
Obieclum impulfiuum eí t , quod voluntatem 
iam motam quali impeilit, ye quod iam volebat, 
velit, & celerius, Ibidem. 
In obieélis vnum concipitur prius alio guan-
do vnum eíl cauía alterius, vel quando ex natura 
rci vnum eíl prius alio>vel quando ex ordínatio- * 
nc voluntatis prxcedit,^yp«f,S.««w,i 17. 
O C U L V S , 
Oculus corporeus nequit elevari ad videndü 
Deum, d i J p . i 3 M m . i i 4 r . 
O F E N S A . 
Oífenfa alia eíl puré rcalis, & alia perfonalis, 
difp.i mm.xg. 
Oífenfa puré rcalis dicítur abfoluté iniuílida, 
cortílituitque inxqualitatem in bonis externis. 
Ibidem. 
Oñenfa puré realis non crefeit ex dignitate : 
perfonx. Ibidem. 
Offenfa perfonalis abfolutcfignifitatur nomi-
ne oílenfó, & iniurix, Ibidem. 
Offcn-I 
N O T A B I L I U M . 
Oíieafa perfonalís confiílít in c o n t e m p t u , & 
Irrevcrcr«ria p e r l b n x . l b i d e m . 
Qifámtá p . ' r l b n a l i s c r e f c i c e x d i g n l t a t e p e r í b n a : 
óñzni&vdifp. i .num 6 7 . difp.z.num.ig 
Oifteitías g r a v i t a s n o n í u m i t u r prcecifse c x p c r -
f o n a o f r e n l a , í e d e t i a m ex c o g n i t i o n e , d e i i ü e -
r a t i o n e , & c o n n z t ü difp.x.mtm.yi. 
Offenia e í l i n f c r i j r i s o r d i n i s r e f p c c l u Chriíli 
fat is taCtioDÍSjí i / / 'ü .3 mtm.69. cum fcquemílm. 
O R D O . 
Ordo e í l d ú p l e x , í c i l i c é t , i a t e n t i o n i s , & cxecu-
t i o n i s j cxqu 'bus ordo i n t e n t i o n i s eíl p r i o r , cí / /-
put.8.tJumtiiS. 9 
Ordo e í l q u a d r u p l e x , f c i l i c e t , o r d o n a t u r x 
g r a t i x , g l o r i a ; , V i i i o n i s h y p o í í a t i c í E ; J . 8 . w . i i 9 -
Pcccatum cílfumaium ma]iim,íí//^.8. Í 
H 9 l 
, QUa:n l 
P A C T U M . 
Paclum íub conditione operis oneroíi,&: con- ¡ 
digni inducic in promittente obligationem ex 
iuítitia proprié dicta , ad impieta conditione ad 
implendi rcm promií]ám;í///p.7.«ww.9.Cí7' 14. 
P A S S Í B I L Í T A S . 
Pafsibilitaseíl dúplex Vna > q u x eíl fabiecüo 
ad corruptionera. Al ia eíl, qux eíl pafsio deter-
minara, áf///?. 8.««w. 9. 
Pafsibilitas, qux eíl fubiedio ad corruptioné, 
eíl intrinfica pafiio cuiufcumque naturx huma-
nx, qux veró eíl dctcrminatapa'ísio? eíl extiiníi-
ca mtuxx . ibidem. 
P E C C A T U M . 
Peccatum non eíl ílmplicitér infinitum, difput. 
i .mtm. 3. cum[e^uemihus. 
Peccatum eft offenia Dei cognlti, difp 1 .w.5 o, 
Peccatum mortaie meretur poenam extenfi-
ve infinitamjnon veró inteníive^/Jpwf. 1 jumi.63. 
Peccatopcr íé correípondet poena fecundum 
inteniioncm iuxtá iuílitiam diílributivam,(íi/p«r. 
1 .num.63, 
peccatum mortaie condigne punitur pccna 
damnijnon veró poena íeníus^/p. 1 .num,6^. 
Peccatum creícitex viiitate pcr íbnx; d,in.7%-
Peccatum origínale rationegravitatis,exper-
fona offenfa fumptx , infpetlx fecundum fe^non 
eíl dignum poena infinitx intenfionis, nec omni 
poena p o í b i b i l í , ^ . ! .«f/w.05. 
Peccatum eft propria, fpecialis iniuria Dei, 
& contra íuftitiam)c///|wí.i. m m . i y .&^.o.Hifput, 
m m . i o . 
Peccatum in ratione oííenfx eíl infinitum fe-
cundum quid,quod idem eíl,ac negative ^//^.z. 
m m . g i , 
Peccatum in ratione oftenff habetinfinitatem 
fecundum quid formalitér.Ibidem. 
Peccator ex iuilitia tenetur ad fatisfaciendum 
pro peccato,c//)p.6.««w.2 0. 
Peccatum aclwale eíl intemive maius, qu 
or iginales origínale cll exteníiv.e maius,quam 
a el uale, difp. % .iittm. i i 6. 
Pcccata aclualia cilent, etiam deficiente origi-
naii, diJp.S.nurn.is 5, 
P A N A . 
Poena damnieí l privatio beatitudinis forma-
l i s , ^ . ! .««w. 6 3 . 
Poena ícnlus éft crucíatus.lbiJem. 
Poena damni eií finita.Ibibem, 
Poena fcníus eitinímira extcnílvej non vero 
intenfivé.lbidem. 
Poena exteníive hifiüha non correípondet 
peccato niortali ex propria natura, fedex ordi-
natione Divina.Ibid. 
i J / £ ^ i T E N T I A . 
Poenitentia eíl bonum occafionatum , &qua-
ré,í/íyj?.8,«tf/.>;.30. 
PERSONA. PERSONAL1TAS, 
Períónaiitas Verbi íubiticuit vices perfonali-
tatis creatx in fubfiilendo , 6c in valorando ope-
rationes Chní í l .d i fp -num. 13 t^-J .^ .n . ig . 
Períbnaeíl rationalis nacurx individua fubf-
tantia,(i/jrpHf. 1 o nnm>7o,di¡p,15.tnsm.ig. 
Pcrfonalitas Veibi terminat humanitatem ia \ 
i l lo inítanti,in quo terminaretur á propria,^/)^. 
13.fjMW.134. 
Períonaiicas Chriíli eíl relativa? perfonalitates 
vero aliorum hominum funt ablbiucx,í/. 1 5 1 1 . 
Quxlibet Divina perfonapotuit aííumere na-
turam humanam,c///i'wf. 1 ó nm. 1. 
Tres Divinx perlón^ nequeunt terminare can- | 
dem numero naturam creatam,í///'p«í. i6.w(.w,zo, | 
amjequcnubus, í 
Vna Divina perfona poteíl fimul pluresnatu- ! 
ras aíiümere)<i//f«í.i6.«M»í.i6ó. cum fequentibus. 
Data hypotefi, quod vna Divina perfona plu- { 
res aflümeret humanitates,círet tantum vnus ho* 
mo.difp. l ó . n u m . 17 8 ¿um ¡cquentihus t 
Cafu, quo plures perfonx aílumerent vnam 
humanitatem, cilent vnus homo,(izyp.i6.«ki95. 
Pcrfonalitas creata in negativo confiílens ne-
quit adhuc de potentia Dei abfoluta terminare 
alicnam n a t u r a m ^ z / p f . ^ . » " ^ 4 . ^ 5. 
Dato , quod períónaiitas creata in pofsitivo 
confiílat > poteíl de poteiitia Dei abfoluta alie-
nam terminare naturam, difput.i-j ,n . i 5. cumfeff. 
P 1 E T A S . 
Pietas eíl virtus,qux rcfpicít alterum^ 7.w.t 5 • 
Pietasnon fervat x q u . ú l W c c í \ \ J ¿ f p * j . m r n . i 6 , 
P O T E N T I A . 
Potentia obedicntialis activa non eíl á natu« 
rali diilinc'ta,a7¡p. 1 3 tfam. 1 i g . 
Potentia obedieadaüs menfuratur ex Omni-
potenria Dci,6c ex capacirate naturx.lbideiu-
Potentia obedicntialis eft in ordinc ad illa, 
qux funt fupernaturalia, & exceduat íacultatOT 
I iiaturx,íí//jt7.i7.ff,ioo, j^j^ 
1 $ ° 
I N D E X 11 
P R l t J A T I C X 
Privatio eft carentia formse in fubiedo apto 
nato ad iilam habendani,í///p.ii.««^.31. 
R E L A T . I O . 
Relatlo tranfccndentalis realitcr identifícatur 
cum extremo,cuíüseíl rclatio5í/¿/f«M i 8-
Rclatío tranlcendentalisnon poceíladcfle , & 
'abcílc abíque corrnptlonc extremi, culns tueric 
rclario. Ibidem. 
I v c i . u i o iranrccndentalisincIpitAdefinit cum 
extremo, cuius eíl relatio, Ibidem. 
Helado prxdicamentalis dUUnguitur rsaliter 
ab extremis. Ibidem. 
Rciacio prxücamentalispoteft adefic , & ab-
eíTe abfque excremorum corruptione. Ibidem. Í 
Relatlo intrinfecus adveniens non produci-
tbfafaú relultat poíitis extremis in rerum natura, 
difp. 11 .mmi 6 4 . • 
¡| Relacio prxdicameRtalis przeeipue diílingui-
ttir á tranícendentali , quia hxc rcaluer identifi-. 
catur cum extremo, cuius eit relatios Üía vero 
rcaiitér ao extremisdÍLi:inguitur,¿////? 1 i.num.73. 
A d relationem intriníicus advenientem non 
datur per ib motus^bené vero ad relationem ex-
trínfecus advenieatem 7 & hxc eíl illarum difte-
renda, difp* 11 ,ni:m,76. 
R E L I G I O . 
Religio refpicit, tanquam finem proprium3& 
fórmale motivum, cultum Deo debitum, dijput. 
é . n ' w t i 5, 
Religio eíl virtus, qux refpicit aiterum^/ypwf. 
j y ,mmti$ . 
Religio non fervat xqualitatem,<í.7.«.i5. 
R E S T Í T U T I O . 
Reditutlo eíl reddicio pecunix a h h t x ,dij¡mí. 
S A C R A M E N T A . 
Sacramenta non eílent v i prxfentis decreti, 
; Adamononpeccantejí/ü/p.S.www.^o. -
Sacramenta habent íuam efíicatiam á pafsio-
ne ClirilU.ibidem, 
Primum motivum inftitutionis Sacramcnto-
r-um eíl á peccato dependens. Ibidem, 
Sacramenta non íunt phyíica inílrumenta ad 
producendam gratiam,í//7p«f.i i . » m . i x 9 , 
^ S A T L S F A C T I O . 
Satisfadio in communi fecundíi nominispro-
prietarem íigniíicac compenfationem d e b i t i , ^ 
jftit.z.mm.i. 
»Satisfa¿lio íic acceptaconvenire poteft com-
:;ciiiai;ionigradtudinisAi"^itix.lbidem. 
R U M 
Satisfaclio in communi eíl redditío volunta-
ria xquivalcntix alias indebiti. Ibidem. 
Explicatur difñnitio fatisfatl'.onis^/Vp.i.wz. 
Satisfaclio eíl triplex.Vna ex toto rigorc iuíli-
t ix Aliacondigna;& alia de congruo^.2;;. j ; 
Purns homo aclu naturali eüeito , íine auxilio 
crdinis naturalis, in'.o & cum taii auxilio , nec 
perfecl:e,nec impcrfccrépotcíl depotentia ordi-
naria latisfacere pro í'uo7 vel alieno peccato, dif-
put.i.nurn.s. 
Depotentia Deiabfoluta poteíl purus homo 
a¿lu mere naturali imperfede íatisfacere pro 
fuo, vel alieno peccato; non vero perfecíc , difp. 
i^num.y .cum fcquentibus, 
Poteít purus nomo cum auxilio fupernaturali 
condigné íatisfacere pro peccato venialis difpmi 
i . n u m . i i 
Purus homo cum auxilio fupernaturali poteíl 
fatisfacere imperfede propeccato mortaii,íí//¡. 
put¿2.,mtmtit. 
Purus homonequk defadomcreri alteride 
condigno auxilia, ñeque gratiam habituaiem, 
difp.i,num.i9. 
. Poteíl purus homo mereri alteri de congruo 
priniam gratiam ,6c iuílificationcm, Ibidem. 
Purus homo nequit adhuc de pocentia abfo-
luta, exhibere fatisfadioncm omninó xquiva-
lentem íatisíaclioni Chri l l i . ibidem. 
, Non poteíl pura^creatura, quantacumque gra-
tia exornata, exhibere pro fuo peccato mortali 
condignam Íatisfadionem^/Jpwf. 2 .num, 1 1 . 
Pura creatura poteíl condigné fatisfacere pro 
culpa mortali aliena^Z/p. 1 ¡nttkn 21.cum¡ecjq, 
Nulla pura creatura póteit íatisfacere pro pec-
catis fupcrabundantér,í///p Z.MÍÍW, 2 5. 
Satisíadio condigna , & xqualis non requirit 
xquaiiratcm ínter perfonam oñénfam , & perfo-
nam fatisfacientem, difp. a .num.60, cum fequentihus, 
Sadsfadio apura creatura exhibita non cíl in -
finita fecundum quid formalitér j benc vero 
xqu i va i e n té r, difput , 2 .num . 9 1 . 
Satisfadio non íumitur pracifsc ex perfona fa-
tisfaciente, fed etiam ex multitudine aduum , & 
inteníionc 'úlorumydifpur.i.nurMi, 
Sadsfadio Chri l l i eíl infinita exteníivé,í?.5.a.i. 
Satisfadio Chril l i non eíl valoris íimplicitér 
i n ñ n n l , difput. 3.nnm.i. 
Satisfadio Chriíli eíl infinita Infinítate o rd i -
nis, Óc negativa, difp.s .mm.sj. 
Satisfaclio Chriíli comparativé ad offenfam 
eft fuperioris ordlah,difput!3 .num.69.cum feqq. 
Satisfadio dicit ordinem ad iniurlam compen-
fandam,(/;yp«f .4. num. r. 
Satisfadio refpicit honorem , & recompenfa-
tionem eius,cui fit,.§c oftertur. Ibidem. 
Sadsfadio poteíl k mérito feparari.ibidem. 
Satisfadio dicit duplicem relationem rationís. 
Vnam ad debitum,pro quo fit,Óc alteram ad per-1 
foná?cuifit ,¿4.«.5. Sa 
N O T A B 
SatisfacbiOiVt diclc relationcni a d d e b i t i i m , a í : 
fatistaclio in adu [maiOydi /ü.^num.S. 
SarLtaclio.vtaidc rciatiancn ad períonam, 
feu crcJicorem , cil fatlsfa¿liá in aclu iccuudo, 
áif^iit.^ num.Z. 
Sati f a d i o C h r i i l i ex fe^clufa acceutarioncjin 
aclu pr tnap ruit ce n d i gii a ,a;; p. 4,»». 1 o .curn feqqr 
Saii^factio Chriui ruir aD intrinlico, & ex na-
tura fuá, onin¡ acceptationc lecluí'a,luperabun-
Satbfadio Chriiti habet maiorem infínitatem 
cxtriníicé tx circmiriantia perfona; operantis, 
quam peccatum ex circunitantia pcríbn<e offen-
fxJtfb. i .mm.'Sp. 
Conaúioaesad fatisfadionem extoto rigore 
iuílitix requlíitx deciarantur,^ $ .n.i.-vfqneadn.S. 
Saiistaclio Cr>riLtinon fuir ex coto rigore iuí-
titix,í//yp,5 .num. 1 o.cnm fequemibus. 
Noa omnes actus fatisfadorij Chriíli eiieiti 
fucrunt á' virt ute iu f t k J i f p . 6 . « . 7 • 
• Actus Chrii t i farisfaclorij ab alijs virtutibus 
dlítindis á virrute íuftitiae proceílerunt faltim 
itnper j t i v e , . í / / / p . 6 , Z 1 
- batí f.¿tío Chriftifuic adusveras,& propri¿c 
iuíii.i :,di'¡p.6,nun't.i z.cum fequemibus. 
• * Sátlsfactio ChrilU proccísic á virtutefpeciali, 
qux ad iunitiam commutativam reducitur, dijp, 
6tmm n . 
Virtasiuílitia;,cxqua Chriítusfatisfecit,eíldi^ 
verfee ipecieí a iaitíLia commutativa huniana, 
díjp,6.mim.ii. 
Satlsfactio- Chrifti acceptata fuit á Deo ex iuf-
titia proprié dicta,diítincta á fidciitate , & gratí- \ 
t jdiacqugecíl iufticia late,¿v inetaphoricé dicta, 
di jp l .nmi l a m jeqnentihus. 
S- rl f a d i o Chrúti non fuit á Dco acceptata ex 
iuíUda Ltricla;ócri.iurüia,í//y)7.7.^r« 66 . enm feaq. 
S C 1 E N J Í A . vi ' 
Scicnt-Iafinipiicis inteiligentix eft neceflaria, 
& prior feienda v i í ion is^p .S ,»ww.i 27 . 
Prioritas,& poílerioritasjeientias hmy. lch ca? 
tel ligenciit kimítur a. cauí^litate rerura, K con-
naturaii dcpendentla earunitIbid. 
Priodtas & poíkriori tas feientias vifionís fu-
mitur ex habitadme, quam habent resin ordine 
ad voluntatem Dlvinam ordinantem vnum ad 
aliud,vel volentem hóc eOe pro^ter i l Iud. lbid. | 
S U B S I S T E N C I A . 
Subfiílentia DeUbfoli|ta non poteft termina-
re immediatcvnionem hypoltaticam in natura 
humana,c///^. 15 ,num.i 3, 
Datur inDcofubfiltentiaabfoluta,¿/.i5.» 16. 
Subíi(tc^tia Dei abíoluía,potelt de poícntli 
Dei iraníediate tcrminlfe hu tnan i t a t cnW^^ . 
mm.17. . , *** 
Diñcrentia ínter fubfiltcntiam Dei abfoíutam, 
& íubííitenriam creatam;£///f .15 . n m . ^ i . 
SubfiitentlaDeiabíblutapoteitcreatunscoin-
Í L I U M 
municari,quin per identhatem, vel per informa 
tíonemcoQ^muiúccrur,addi:feiCiiti.im bmttiañi 
aliorum Dei prxdicacorum ablolutorum^z/^r. 
15 J inm^ó , 
T E R M I N 1 7 S . 
Termlnus alius cít aliusquoydifp.i x . n . i , 
Tcrminus^«/ cft terminus t^taiis. ibid. 
Termlnus qao clt terminas formaiis.lbid. 
Terminusf/Mogenerationis funiptcepro educ-
tione eífrelatio pasiva forman educíx 5 iumpcx 
vero pro vnlcione cft vnio ; & liimpcje pro pro-
ductione compoíui eit forma vníca.c/;//'.! i.?;.4, 
TerminusgM/gciu-rationísíumptaí pro educ-
tione cít forma educía j íumpti- pro vnionc cit 
forma v'mtaj.& fumptáe pro produdione compo-
pofiti eíl torum compoütum produclum. Ibid. 
Terminus formaii^ qué Incámatíotifsyprovt 
eft communícatio períonaliratis i^ivinxcit per-
fonalitas Verbii Ócprovt eíl humanatio eif hu-
manitas,& provt eít vnitio cil vnio, dijm.ií.im* 
mer.s . C71 i 2 . a m fequenriínis. 
Terminus formaiis ^0 incarnatíonís (kmitx 
pro produdionc totlus compoíití , Iciiicct, 
Chriijti,cu humanitas vnita pcríonaiitati Verbi, 
<S¿: períonaiiras Vcrbi vnlca humanitati jiíóp.i z. 
mim.6. 
Tenpíaus ' ^ / Incarnationis, provt eíl com-
municatiapírfonaiitatisDivin^ eílipía períona; 
provt eít hUmanatio ei thomoj provr cft voltio 
cít hu manirán Verbo vnita, vel perfonaiitas hu-
njaiiitati vnita, difpur. 1 i .num,5. 
T e r m i n u s I n c a r n a t i c n i s fumpta: propr'o-
ductionetotius compofiti cít honio iad :¡L; v'cr-
bum,& Verbumfactum homo .dijp. j . 1 
Terminus formalis quo action'is non femper 
producitur per talem aclionempí/z/p. 1 z .num. i oj 
• oí ¿bttttvi fifnyjjx cup u<> ero -
V E R B U M . 
Verbum carnem aílümcret, Adamo non pec-
CZñtCidifp.S .nurn. i y .cttm feqq, 
Verbum non vnitur cifífi hümanirate vnione 
ex parte Verblreaiiterab-iiio üÍLLÍncta,(3c in i l lo 
intrinficé r e c e n t a . i . n u m ^ t . 
Verbum vnitur humanítan' "per vnionem ra-
tionis terminatam ad humaoitatem , J . u . « ,83. 
Verbum Divinuna poteít aílumere quamcum-
que naunam íubítanti^icjn.d/JpMf, i y r . U ^ i i ?<5. 
V¥rDiííia per lncar^aüí5ncmiioiri i t lft¿iníícfc 
mutá'ttyii'i difput. 14 n:m2t 6. 
Ratloautemcur Verbum per Incarnationcni 
non eíl intriníice mutatum eit íimplicitas, & i n -
finitas* iilius; d i f y . i 4 . n u / / ¡ . 7 . & 8. 
Ver-
i . y i í N D E X 
Verbum t i l fubieclum mcrhaphyíicum hu-
Verbiiaiíblum carnem aflumpfit, de quo funt 
con^rucatíx ¿c .ivjclarancur^/jp.t 5 .num.í. 
Verbum rcrminavft bumanhacem ratione 
proprietatísreIatív¿x>íf//Í7.i 5 .num. j . 
Cafu, quo Verbum Divinum aliumeret natu-
raiu AhgeliWaiu& bumaaam dletcommunica-
tio idiomatum ínter has naturas^ 16.» , 199-
V 1 S í Ü, 
VifiorupcrnataraiisnoQ habet perfeaionem 
í i m p i í v iccr iníiaúai.ivJ//p. [ .num.16, 
V Í R T U S . 
Quaslibct virtus reddit debitum m o x ú c ydif[K 
6 num.*, , 
Qaaíibet virtus exerceripotcíl cxmotivro ía-
t i s tac iw -n JÍ Dcoidifp.ó.twr»^. 
Viia virtus poteil eüe materia refpcdu alte-
rius Ibidem, 
Virtus omn!S,qiix inclinat ad reddendum al-
teri debitum, eli iultitia communiter dicta , difp. 
y .num.16. 
V N 1 T A S . V N U S . 
Vnitatisgenera deciarantur,^. \ o . m m ^ s , 
Vnusporclt íuini aialcuiiné , 6c neutralicér, 
4 $ lO.num.7j . 
Vnus maícu ine refertur ad fupporituai <fe 
neutralker aa naturam.ibidein. 
V N i O, 
Vnio fumitur aclivé^Óc paísivé <í//f7.T 1 m m . i ^ 
Vnio ciai/c í u m p t a U i c i t u r vnitio , & eft, qua 
extrema dicuntur cffidentér vnita.ibidc m. 
Vniopaísive accept-a elt cftedus vnitíonis / & 
eíl nexus;á qua ext rema funt fundamenta.itér, & 
¡ furmalirer vnita.Ibidem. 
i Vnio alia cit in qua.-dc alia qu4}difp. 1 1 .nuni.3. 
! Vnio in qtta eft compolitum, fi extrema íe ha-
bent,vt acl:us3(& poten ia 5 íi autem non üc fe ha-
j bcnt,vnio inqua eftfubiedum.lbldem. 
V n i o qua eíl formará qua extrema funt, & de-
nominantui formalitét vnita.lbidem, 
Vniohumanitatis ad Verbum realitér ab ipfa, 
á Verbo dillinsuitur,cí//p, 11 ,nm.$ t c m feqq. 
F 
R E R U M 
Vnio humanitatisad Verbum non eíl modus 
fubítantialisjdV/^.i 1 num.$o. 
Qupd vnio vniat extrema, quaeíint fubiiantia:, 
non toliit}quod vnio fie accidens^.i 1.H.5 5. 56. 
Vniohumankatisad Verbum non eít relatio 
tranicendentaiis Verbi, vt ilulentantis humani-
tatem^z/p. 11 .num.s 9. 
Vnio humanitatis adVerbum eíl accidens,(fr/j>. 
I 1 %num.6o. 
Vnio humanitatis ad Verbum eíl fupernatura-
ils,£////?. 11 num 63 . 
Vnio hum. niratis ad Verbum eftreiatio ex-
triníecus aavcnicns,di/p. 11 KWW.Ó^. 
Vnio hum iJta.'saaVerbum pertinct adpr^-
d i c a m e m u m ^abioiii; i . m v w . 0 5 . 
Vnio non eíl de enentía compoütUed foium 
eit conditioíimpiickernccelíariaad eiüscouui-
tutionem,& confcrvationem^/Jp,, 1 u m n Ú Ó . < 
Vniohumanitatisad Verbumfundatur iuprá 
potentiam palsivam humanitatis,(i//^.i i.w.yy. 
Inter V e r b u m , 6c humanitatemeít vnica vnio 
rc^iis^ifp 11 .num.Ss ,cum fequeniihus, 
Vnio eüentialiter eíl ríexus duorum,£/.i 1 .«.8S 
Vnio confidcraripotcíl , vt eft accidens, & vt 
eíl vnio. Vt eíl accidemspetit vni in hgrere.Vt eft 
vnio petit afficere intriniiee dúo extreina,^//]7Hf. 
11.1mm.90. 
Vnio hypoílatica eíl opus máximum omnium 
miravUium,(i//p.i 1 numti2B. 
, Vnio hypoitarica nequit á creaturaprincipa-
iiter cffici Ibidem. 
Vnio hy[ oilatica non eíl omnium máxima in 
raticne vnlonis,difp.i 1 . « « w . i 3 1 . 
V i á ^ h y p o f t a L i c a eíl omnium máxima in ra-
tione boDi,(3c benefici]>í///p.ii.^,'w-13 3-
VnionUiypoftaticx debetur , íakim de con-
gruo, ,grat i3; beatitudo, & omnia dona fuperna-
turalidjí///^. 1 i.num. 135. 
. Vnio hypoílatica de fadlo fadafutt , abfque 
vlla praevia difpofitione ad ipfam vnioncm ordi-
Vnio hypoílatica potukíieri mediante gra-
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